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51ST CONGRESS, } 
2d Session. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
LETTER 
FROM THE 
• 
{
Ex. Doc. 
No.5. 
SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRAN8MITTING I 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
REQUIRED FOR THE 
SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1892. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
1890. 
• 
TREASURY DEPARTl\IENT, 
Document No. 1371. 
Secretary-W., E., and A. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Estimates of appropr~·ations required fm" the service of the fiscal year 
ending June 30, 1892. 
TREASURY DEPARTMENT' 
December 1, 1890. 
SIR: In conformity to the requirements of sections 3669, 3670, and 3672 of the Revised Statutes, and 
act of July 7, 1884, (23 Stat., page 254,) I have the honor to transmit, for the information of Congress, the 
estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892, as furnished by 
the several Executive Departments; also, statements of the proceeds of sales of Government property, and 
the expenditures of the moneys appropriated for contingent expenses of the Independent Treasury for the 
fiscal year 1890. 
I have the honor to be, 
Very respectfully, your obedient servant, 
To the Hon. SPEAKE:& OF THE HousE OF REPRESENTATIVES. 
WILLIAM WINDOM, 
Secretary. 
--
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• 
ESTIMATES OF APPROPRIATIONS 
RRQUIRED 
FOR THE SERVICE OF THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1892. 
I 
Date of acts, or References to Stat!'!. at I Estimated am't Total amount to be 
treaties, pw- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the l:itatutes. each detailed der each head of 
expenditure. _ object of ex- ~ appropriation. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SEN ATE. 
Salm·ies and Mileage of Senators-
Salaries of eighty-eight Senators.................................... July 11, 1890 26 228 1 .................... . 
Mileage ............................................................................ do ........................................................ . 
Salaries, O.fficer.~ and Employes, Senail'-
Office of the Vice-President: 
Secretary to the President of the Senate.. ...................... July 11 , 1890 26 228 1 
Messenger, to be appointed by the President of the Senate ............ do ..... :... .... .. ... 230 
Telegraph operator ................................................... . ......... do ................. . ................ .. 
Telegraph page .................................................................. do ................................... . 
Total . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. 5, 580 
Chaplain of the Senate ...................................... • ................... do ................................... . 
Total ......................................................... $900 
Office of the Secretary : 
Secretary of the Senate, including compensation as dis-
bursing officer ................................................................. . ao ....................... .. 
Hire of horse and wagon for Secretary's office .......................... do .................................. .. 
Chief clerk and financial clerk, at $3,000 each ......................... do ................................... . 
Principal executive clerk. principal clerk, minute and 
journal clerk, and enrolling clerk, at. 2,592 each .................. do... . ......................... . .. .. 
Assistant financial clerk ...................................................... do .................................. .. 
Librarian .......................................................................... do ................................... . 
Assistant librarian .............................. .. .. . ........ . .................. do ......... . ........................ .. 
Six clerks, at $2,220 each ............... . ..................................... do ................................... . 
Five clerks, at $2,100 each ................................................... do .................................. .. 
Keeper of stationery ........................................... . ................ do ......... ......................... .. 
Assistant keeper of stationery ............................................... do .................. : ........ ....... .. 
One assistant in stationery-room ........................................... do .................................. .. 
Two messengers, at 1,440 each .............................................. do ................................... . 
Five laborers, at $720 each ................................................... do ................................... . 
One page ........................................................................... do .................................. .. 
Total ................................................ $64,638 90 
Clerks and messengers to committees: 
Clerk to printing records ............................................. ,' ......... do ................ . ................ .. 
Clerk to the Committee on Appropriations .............................. do .................. ................ .. 
Assistant clerk to the Committee on Appropriations .... .. ............ do .................................. . 
:Messenger to the Committee on Appropriations, to be ftp-
pointed by the committee ............................................... . do . . . ...... . ......................... . 
Clerk and ~tenographer to the Committee on Fimwce ............... do......... . .. .. .. .. .. .............. . 
Clerk to the Committee on Claims ...................... . ......... I ......... do .... · ............ · ........ · ........ · 
Assistant clerk to the Committee on Claims ....... ..................... do ................. . ................. . 
Clerk to the Committee on Commerce ............................... .. .... do .................................. .. 
Assistant clerk to the Committee on Commerce ........................ do ........ ......................... .. 
Clerk to the Comm~ttee on th~ Judiciary ..... : ................. , ......... do ........... .. ...................... . 
Clerk to the Comm1ttee on Pnvate Land Clmms ................... .. . do ................................... . 
Clerk to the Committee on Pensions ....................................... do ................................... . 
Assistant clerk to the Committee on Pensions .......................... do ................................. .. 
Clerk to the Committee on Military Affairs ................... . ...... .. . do ........ .. ....................... .. 
Clerk to the Committee on Post-Offices and Post-Hoacls .. .. ......... do ... . ............................... . 
Clerk to the Committee on District of Columbia ........ ............... do .................................. . 
Clerk to the Committee on Naval Affairs ................................ do ........................... : ...... .. 
Clerk to the Joint Committee on the Library ........................... do ............................ ...... . 
Clerk to the Committee on the Census .................................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Foreign Helations .......................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Public Lands ................................ do ................................... . 
Clerk to the Committee on Indian Affairs ............................... do ................................... . 
Clerk to the Committee to Audit and Control the Con-
tingent Expenses ............................................................. do ................................... . 
Clerk to the Committee on Public Buildings and Grounds ........... do........ . ......................... . 
Clerk to the Committee on Agriculture and Forestry ............... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Education and Labor. .................... do ............. .. .................... . 
Clerk to the Committee on Territories .................................... do ................................... . 
Clerk to the Committee on Rules ................................. , ......... do .................................... , 
2E 
$2,220 00 
1,440 00 
1,200 00 
720 00 
900 00 
5,396 00 
700 00 
6,000 00 
10,368 00 
2,400 00 
2,220 00 
1,440 00 
13,320 00 
10,500 00 
2,102 40 
1,800 00 
1,000 00 
2,880 00 
3,600 00 
912 50 
2,~20 00 
3,000 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,500 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
1,440 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,2~0 00 
2,220•00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
2,220 00 
$440,000 00 
45,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$420,000 00 
40,000 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of approprinlions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. · ing June 30, 
penditure. 1891. 
neral object (title of appropriation) and details and explanations. 
I 
~--------------------------------------------- 1------------- ---------------1------------l---------------l-----------
~ies, Officers and Employes Senate-Continued. 
Clerks and messengers to committees-Continued. 
Clerk to the Committee on Interstate Commerce ........... .. July 11, 1890 26 230 1 
Clerk to the Committee on :Epidemic Diseases ......................... do .................................. .. 
Messenger to the Committee on Finance ................................ do .................................. .. 
Messenger to the Committee on Post-Offices and Post- ~ 
Roads ........................................................................... do .................................. . 
Messenger to the Committee on Pe:Q.sions ................................ do ............. . ..................... . 
Messenger to the Committee on Claims ................................... do ........................... , ...... .. 
Messenger to the Committee on District of Columbia ................ do ................................... . 
Messenger to the Committee on Judiciary .............................. do .................................. .. 
Messenger to the Committee on Military Affairs ..................... .. do ................................... . 
Messenger to the Committee on Engrossed Bills ....................... do ................................... . 
Messenger to the Committee on Foreign Relations .................... do ................................... . 
Total. .................................................... $77,500 
Office of the Sergeant-at-Arms and Doorkeeper: 
Sergeant-at-Arms and Doorkeeper .......................................... do .................................. .. 
Horse and wagon for his use ................................................. do ................................... . 
Clerk to Sergeant-at-Arms ........................ ·: .......................... do ................................. . 
Assistant doorkeeper, $2,592, and $500 additional while 
the office of assistant doorkeeper is held by Isaac Bas-
sett, the present incumbent ............................................... do ................. . ................. . 
Acting assistant doorkeeper ................................................. do: ................................. .. 
Three messengers, acting as assistant doorkeepers, at 
$1,800 each ........................................ .. ........................... do .................................. .. 
Twenty-eight messengers, at $1,440 each........................ .. ...... do .................................. .. 
Six additional messengers, at $1,440 each ................................ do ................................... . 
Assistant messenger on floor of Senate ................................... do .................................. .. 
Messenger in official reporter's room ...................................... do .................................. . 
Messenger in charge of store-room .......................................... do .................................. . 
Upholsterer and locksmith ................................................... do ................................... . 
Two carpenters, at $960 each ............................................... do ................................... . 
Eight skilled laborers, at $1,000 each ..................................... do .................................. .. 
Three additional skilled laborers, at $1,000 each ............ . ......... do ................................... . 
Two janitors, at $900 each ................................................... do ................................... . 
Laborer in charge of private passage ...................................... do ................................... . 
Female attendant in charge of the ladies' retiring-room ............ do ................................... . 
Telephone operator ............................................................. do ................................... . 
Twelve laborers, at $720 each ............................................... do ................................... . 
Three additional laborers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Twelve laborers, during the session, at the rate of $720 
each per annum (213 days) ............................................... do .................................. .. 
Sixteen pages for the Senate chamber, including one tele-
phone page, at the rate of $2.50 per day each during 
the session (213 days) ....................................................... do .................................. . 
Total. ............................................. $113, 851 80 
Post-office : 
Postmaster ..................................... . ................................. do .................................. .. 
Assistant postmaster and mail-carrier ..................................... do ................................... . 
One clerk in post-office ........................................................ do .................................. .. 
Five Jnail-carriers, at $1,200 each ......................................... do ................................... . 
Two additional mail-carriers, at $1,200 each ........................... do ................................... . 
Four riding-pages, at $912.50 each ......................................... do ................. . ................ .. 
Total ..................................................... $18, 188 
Document-room: 
Superintendent of the document-room (Amzi Smith) ................. do ................................... . 
Two assistants in document-room, at $1,440 each ..................... do .................................. .. 
One clerk to superintendent of document-room ........................ do ................................... . 
One assistant in document-room ............................................ do ................................... . 
Total. ...................................................... $8, 520 
Folding-room : 
Superintendent of folding-room ............................................ do ................................... . 
One assistant in folding-room ................................................ do ................................... . 
One clerk in folding-room ..................................................... do .................................. .. 
One foreman in folding-room ................................................ do .................................. .. 
Six folders, at $3 per day while actually employed (366 
days) ................................ ............................................. do ................................... . 
Three folders, at $1,000 each ....................................... Sept. 30, 1890 26 530 1 
Ten folders, at $720 each ...................................................... do .................................. .. 
Total. .......................... .. 4 • -~ .................... $22, 330 
Under Architect of the Capitol: 
Chief engineer ......................................................... July 11, 1890 26 230 1 
Three assistant engineers, at $1,440 each ................................. do ................................... . 
Two conductors of elevators, at $1,200 each ............................. do ................................... . 
One machinest and conductor of elevator ................................. do ................................... . 
Two firemen, at $1,095 each ................................................. do ................................. .. 
Four laborers, at $720 each ................................................... do ................................... . 
Total. .................................................... $14, 950 
$2,220 00 
2,220 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,440 00 
4,500 00 
420 00 
2,000 00 
3,092 00 
2,592 00 
5,400 00 
40,320 00 
8,640 00 
1,440 00 
1,440 00 
1,200 00 
1,440 00 
1,920 00 
8,000 00 
3, 000 1)0 
1,800 00 
840 00 
720 00 
720 00 
8,640 00 
2,160 00 
5,047 80 
8,520 no 
• 2, 200 00 
2,088 00 
1,800 00 
6,000 00 
2,400 00 
3,650 00 
3,000 00 
2,880 no 
1,440 00 
1,200 00 
2,160 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
6,588 oo 
3,000 00 
7,200 00 
2,160 00 
4,320 00 
2,400 00 
1,0011 00 
2,190 00 
2,880 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 11 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or I References to Stats. at I Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. __ __ object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 189l. 
Sec. 
Salaries, Officers and Employes, Senate-Continued. 
Twenty-eight clerks to committees, at $6 per day during 
the session (213 days).............................................. July 11, 1890 26 230 1 
Thirty-nine clerks to Senators who are not chairmen of 
committees, during the session, at $6 per day (213 days) ........... do ........................... ........ : 
Contingent Expenses, Senate-
Contingent expenses, namely : 
Stationery and newspapers, including $4,500 for station-
$35,784 00 
49,842 00 
ery for committees and officers of the Senate............... Appropriated.. 26 230 1 .................... . 
Postage-stamps for the office of the Secretary of the Sen-
ate, $200; for the office of the Sergeant-at-Arms, $100 ............ do ........................................................ . 
Expenses of maintaining and equipping horses and mail 
wagons for carrying the mails ........................................... do ........................................................ . 
Materials for folding ........................................................... do ........................................................ . 
Folding speeches and pamphlets, at a rate not exceeding 
$1 per thousand ............................................................... do ........................................................ . 
Fuel, oil, and cotton-waste, and advertising for the heat-
ing apparatus, exclusive oflabor ........................................ do ........................................................ . 
Purchase of furniture .......................................................... do ........................................................ . 
Materials for furniture and repairs of same, exclusive of 
labor ............................................................................. do ........................................................ . 
Services in cleaning, repairing, and varnishing furniture ........... do ........................................................ . 
Packing-boxes ................................................................... do ........................................................ . 
Miscellaneous items, exclusive of labor .................................. do ........................................................ . 
Expenses of inquiries and investigations ordered by the 
Henate, inclnding compensation to stenographers to 
committees, at a rate not exceeding $1.25 per printed 
page ............................................................................. do ........................................................ . 
Reporting Proceedings and Debates, Senate-
Reporting the debates and proceedings of the Senate, 
payable in equal monthly installments....................... Appropriated .. 26 230 1 .................... . 
Compiling Congressional DirectO?·y-
Expenses of compiling, preparing, and indexing the Con-
gressional Directory, to be expended under direction 
of the Joint Committee on Printing........................... Appropriated .. 26 231 1 .................... . 
Salaries, Capitol Police, Senate-
One captain, $1,600; three lieutenants, at $1,200 each; l 
twenty-two private.c:;, at $1,100 each ; and eight watch-J 
men, at $900 each; in all, $36,600; one-half to be die:;- .............•....... 
bursed by the Secretary of the Henate, and the other July 11, 1890 
~:;!n~a~~~~~.~~~~~~ .~.~. ~~~. ~~~~.~. ~~ .~~~.~~~~~ ~~·.~~~~ 
Contingent Fund, Capitol Police, Senate-
Contingent expenses, Capitol police, $100; one-half to be 
R. s. 
26 
322 
230 
1821 
1 
} ................. . 
paid by the Senate.................................................. Appropriated .. 26 231 1 .................... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salarie~ and Mileage of Members and Delegates-
Compensation of Members of the House of Representa-
tives and Delegates from Territories........................... July 11, 1890 26 231 1 
Mileage ............................................................................ do ................................... . 
Salaries, Officers and Employes, House of Representatives-
Office of the Speaker : 
Private Secretary to the Speaker................................... July 11, 1890 26 231-3 1 
Clerk to Speaker's table ...................................................... do .................................. . 
Clerk to Speaker ................................................................. do ................................... . 
Messenger to Speaker ........................................................... do ................................... . 
Total. .................................................. $6, 804 80 
Chaplain: 
Chaplain of the House ......................................................... do ................................... . 
Total. .............................................•........... $~00 
Office of the Clerk : 
Clerk of the House of Representatives, including compen-
sation as disbursing officer of the contingent fund .................. do ................................... . 
Hire of horses and wagons and cartage for the use ot the 
Clerk's office, or so much thereof as may be necessary ............ do .................................. . 
Chief clerk, journal clerk, and two reading clerks, at 
$3,600 each, and for the journal clerk for preparing 
digest of rules, $1,000 per annum ....................................... do ................................... . 
Tally clerk ........................................................................ do ................................... . 
1,700,000 00 
115,000 00 
2,102 40 
2,102 40 
1,600 00 
1,000 00 
900 00 
5,000 00 
600 00 
15,400 00 
3,000 00 
-- --------
$412,102 70 $367,488 38 
15,500 00 15,500 00 
300 00 300 00 
4,000 00 5,000 00 
6,000 00 4,000 00 
4,000 00 4,000 00 
9,000 00 8,500 00 
5,000 00 2,000 00 
2,000 00 2,500 00 
2,000 00 1, 000 00 
970 00 970 00 
25,000 00 20,000 00 
25,000 00 15,000 00 
25,000 00 25,000 00 
1,200 00 1,200 00 
18,300 00 18,300 00 
50 00 50 00 
1,815,000 00 1,820,000 00 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
laries, Officers and Employes, House of Representatives-Cont'd. 
Office of the Clerk-Continued. 
Printing and bill clerk and disbursing clerk, at $2,500 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
each..................................................................... July 11, 1890 26 231-3 1 
File clerk and enrolling clerk, at $2,250 each .......................... do .................................. . 
Assistant disbursing clerk, assistant enrolling clerk, reso-
lution and petition clerk, newspaper clerk, index clerk, 
superintendent of document-room, and librarian, at 
$2,000 each ................................................................... do .................................. . 
Distributing clerk, stationery clerk, and two assistant 
librarians, at $1,F.l00 each .................................................. do .................................. .. 
One book-keeper and seven clerks, including three clerks 
to index private claims, at $1,600 each ................................ do ................................... . 
Document clerk and locksmith, at $1,440 each ........................ do ................................... . 
Two messengers in the House library, at $1,314 each ................ do ................................... . 
One telegraph operator, one assistant to the :file clerk, 
and two laborers in Clerk's document-room, at $900 
each ....................... ...................................... : ................ do ................................... . 
One page, one laborer in the bath-room, and four laborers, 
at $720 each ................................................................... do......... ... .. . . . . . ............... . 
One assistant journal clerk, at $6 per day during the ses-
sion (two hundred and thirteen days) ................................. do ................................. .. 
One assistant index clerk during the session (two hun-
dred and thirteen days), and three months after its 
close, three hundred and three days, at $6 per day ................ do .................................. .. 
One page in the enrolling-room ............................................ do ................................... . 
One messenger boy in chief clerk's room ................................. do .................. : ................ . 
Total. .................................................... $85,044 
Indexing journals of Congress : 
Clerk to prepare the general index to the . journals of 
Congress, under resolution of June 18, 1878 ......................... do .................................. .. 
And for the following assistants under his direction, to be 
appointed by the Committee on Rules, namely : two 
at$1,200 each, fourat$1,000 each, and twoat$800 each ............ do .................................. .. 
Total. ..................................................... $10,500 
Under Architect of the. Capitol: 
One chief engineer ............................................................... do .................................. .. 
Two assistant engineers, at $1,200 each ................................... do .................................. .. 
Four conductors of the elevators, at $1,100 each, who 
shall be under the supervision and direction of the 
Architect of the Capitol. .................................................... do .................................. . 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
Five :firemen, at $900 each .................................................... do ................................... . 
One electrician ................................................................... do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
One laborer to clean Statuary Hall and watch statuary 
therein ........................................................................... do ............... , , , ................. . 
Total. ...................................................... $16,480 
Clerks and messengers to committees : 
Clerk to the Committee on Ways and M~ans ........................... do ................................. .. 
Assistant clerk ........... ........................................................ do ................................... . 
Messenger ............................... . ......................................... do .................................. .. 
Clerk to the Committee on Appropriations .............................. do .................................. .. 
... \.ssistant clerk....... . ..................................................... do ................................... . 
Messenger ....... : ................................................................ do ........ . ......................... . 
Clerks to the Committees on Agriculture, Claims, Com-
merce, District of Columbia, Elections, Foreign Affairs, 
Indian Affairs, Invalid Pensions, Judiciary, Merchant 
Marine and Fishery, Military Affairs, Naval Affairs, 
Post-Office and Post-Roads, Public Buildings and 
Grounds, Public Lands, War Claims, Rivers and 
Harbors, Irrigation of Arid Lands, and clerk to con-
tinue Digest of Claims under resolution of March 7, 
1888, at $2,000 each .......................................................... do .................................. .. 
Assistant clerk to the Committee on War Claims ..................... do ................................... . 
Thirty-seven clerks to committees, at $6 each per day, 
during the session (213 days) ............................................. do .................................. . 
Total .................................................... $97, 686 
Office of Sergeant-at-Arms : 
Sergeant-at-Arms ............................................................... do ................................... . 
One deputy to the Sergeant-at-Arms ..................................... do .................................. .. 
One cashier ........................................................................ do .................................. . 
One paying-teller ............................................................... do ................................... . 
One book-keeper ................................................................. do .................................. . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One page ........................................................................... do .................................. .. 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
Total .................................................... $15, 880 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$5,000 00 
4,500 00 
14,000 00 
7,200 00 
12,800 00 
2,880 00 
2,628 00 
3,600 00 
4,320 00 
1,278 00 
1,818 00 
720 00 
300 00 
2,500 00 
8,000 00 
1,700 00 
2,400 00 
4,400 00 
820 00 
4,500 00 
1,200 00 
800 00 
660 00 
3,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
38,000 00 
1,200 00 
47,286 00 
4,500 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,200 00 
720 00 
660 00 
, 
ESTIMATES-LEGISLATIVE. 13 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ________ _ object of ex- appropriation. ing June 30, 
V{{s~r Page. Sec. 
penditure. 1891. 
-------------------------------------l·---------l-------------l-------1----------l--------
Salaries, Officers and Employes, House of Representatives-Cont' d. 
Office of the Doorkeeper : 
Doorkeeper .............................................................. July 11, 1890 26 231-3 1 
Hire of horses, feed, repair of wagon and harness, $600, 
or so much thereof as may be necessary .............................. do ................................... . 
Assistant doorkeeper, superintendent of document-room, 
assistant superintendent of document-room, and De-
partment messenger, at $2,000 each .................................... do ................................. .. 
Document file-clerk ............................................ ............... do ................................... . 
Assistant document file-clerk ............................................... do ...................... . .......... . 
Two special employes, at $1,500 each .................................... do ................................... . 
Clerk to Doorkeeper, and janitor, at $1,200 each ..................... do ................................... . 
Nine messengers, including messenger to the reporters' 
gall..:ry, at $1,200 each ...................................................... do .... . ............................. .. 
Nine messengers, at $1,000 each ............................................ do ................................... . 
Six laborers, at $7~0 each .................................................... do ................................... . 
Two laborers in water-closet, at $720 each .............................. do ................................... . 
Three laborers, including two in cloak-rooms, at $600 each ........... do ................................... . 
Female attendant in ladies' retiring-room ............................... do ................................... . 
Superintendent of folding-room ............................................ do ................................... . 
Three clerks in folding-room, one at $1,800 and two at 
$1,200 each ..................................................................... do ................................... . 
One foreman ...................................................................... do .................................. .. 
One messenger .... . .............................................................. do ............................ . , .... .. 
One folder in the sealing-room .............................................. do ................................... . 
One page ........................................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
'l'en folders, at $900 each ...................................................... do .................................. . 
Five folders, at $840 each ..................................................... do ................................... . 
Three folders during the session, at $70 per month each ............ do ................................... . 
Fifteen folders, at $720 each ................................................ do ................................... . 
One night watchman ........................................................... do ................................... . 
One driver ........................................................................ do ................................... . 
Fourteen messengers on the soldiers' roll, at $1,200 each ........... do ................................. .. 
Two chief pages, at $900 each ............................................... do .................................. .. 
Thirty-three pages, boys not under 12 years of age, during 
session (213 days), including two riding pages, one tele-
phone page, and one telegraph page, at $2. 50 per day each ........... do .................................. .. 
Two messengers during the session, at $70 per month each ........... do ................................... . 
Ten laborers during the session, at $60 per month each .............. do .................................. .. 
Six laborers, known as cloak-room men, at $600 each ............... do .................................. .. 
Horse and buggy for Department messenger ............................ do .................................. .. 
Total. ............................................... $131, 466 50 
Office of Postmaster : 
Postmaster ........................................................................ do .................................. .. 
First assistant postmaster ..................................................... do ................. -................. .. 
Ten messengers, including messenger to superintend 
transportation of mails, at $1,200 each ................................ do .................................. .. 
Three messengers during the session, at $BOO each ................... do .................................. .. 
Four messengers,at$1 OOpermontheach; during the session .......... do: ................................. . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Hire of horses and mail-wagons for carrying the mails, 
$4,000, or so much thereof as may be necessary .................... do ................................. .. 
Total. ..................................................... $26,420 
Official reporters : 
Five official reporters of the proceedings and debates of 
the House, at $5,000 each .................................................. do ................................. .. 
Assistant official reporter ...................................................... do ................................... . 
Total. ..................................................... $26, 000 
Stenographers to committees: 
Two stenographers to committees, at $4~000 each .................... do .... ~ ............................. .. 
That wherever the words ''during the session" occur 
in the foregoing they shall be construed to mean seven 
months or two hundred and thirteen days. 
Contingent Expenses, House of Representatives-
Contingent expenses, namely : 
$3,500 00 
600 00 
. 8, 000 00 
1,400 00 
1,314 00 
3,000 00 
2,400 00 
10,800 00 
9,000 00 
4,320 00 
1,440 00 
1,800 00 
720 00 
2,000 00 
4,200 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
500 00 
400 00 
9,000 00 
4,200 00 
1,470 00 
10,800 00 
900 00 
600 00 
16,800 00 
1,800 00 
17,572 50 
980 00 
4,200 00 
3,600 00 
250 00 
2,500 00 
2,000 00 
12,000 00 
2,400 00 
2,800 00 
720 00 
4,000 00 
25,000 00 
1,000 00 
8,000 00 
Materials for folding ................................................... Appropriated.. 26 233 1 .................... . 
Fuel and oil for the heating apparatus .................................... do ....................................................... . 
Furniture and repairs of same ................................................ do ..................................................... .. 
Packing-boxes .................................................................... do ........................................................ . 
Miscellaneous items and expenses of special and select 
committees ..................................................................... do ....................................................... . 
Stationery for members of the House of Representatives, 
including $6,000 for stationery for the use of the com-
mittees and officers of the House ......................................... do ....................................................... .. 
Postage-stamps for the Postmaster, $100; for the Clerk, 
$200; for the Sergeant-at-Arms, $200; and for the 
Doorkeeper, $25 ............................................................... do ........................................................ . 
$425,181 30 $396,780 41 
16,000 00 16,000 00 
7,000 00 7,000 00 
10,000 00 10,000 00 
3,005 00 3,005 00 
20,000 00 20,000 00 
47,875 00 47,875 00 
525 00 525 00 
~STIMA TES-L~GISLATIVE. 
Estimates of appropriations required for the sert,ice of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treatie~, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
eneral object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
raries of Capitol Police, House of Representatives-
One captain, $1,600; three lieutenants, at $1,200 each; l 
twenty-two privates, at $1,100 each ; and eight watch-
men, at $900 each: in aU, $36,600; one-half to be dis- ~ .................... . 
bursed by the Secretary ofthe Senate, and the other- 1 July 11, H390 
half to be disbursed by the Clerk of the House of Rep- I 
resentatives ......................................................... J 
tingent Fund, Capitol Police, House of RtpresentaUves-
Contingent fund, $100 ; one-half to be disbursed by the 
R. s. 
26 
322 
230 
1821 
1 } ................. . 
Clerk of the Hous~f Representatives........................ Appropriated .. 26 231 1 .................... . 
OFFICE OF THE PUBLIC PRINTER. 
laries, Office of Public Printer-
Public PrinOOr... ... . . .. .. . . ..................................... { ~~~ rt ~iii H m ~ } $4,500 00 
Chief clerk. ........................................................... { ~~r; ~i; }~~~ ~~ ~~~ i } 2,400 00 
r . ... .. . ..... .. . .. . . . R. s. 742 3762 l 
T l k f l 
.t'c J . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . R. s. 27 167 
wo c er s o c ass ~our.· .. ···················· .. ·· .. ············· I Mar. 3, 1875 18 347 1 
L July 11, 1890 26 233 1 
~ 3,600 00 
I 
J 
Two clerks of class three .......................................... { "j~ii'i'i;'i89o' R.2~ 2~~ 16{ } 3,200 00 
One clerk of class two................................................. Same acts ................................ . 1,400 00 
-------
ntingent Expenses, Office of Public Printer-
Stationery, postage, advertising, traveling expenses, 
horses and wagons, and miscellaneous items................ Appropriated .. 26 234 1 .................... . 
LIBRARY OF CONGRESS. 
laries, Libmry of Congress-
c t . fL'b · { ..................... R. S. 16 90,'91 } ompensa IOn o 1 ranan............... ........................ July 11, 1890 26 234 1 4,000 00 
7,500 00 
1,800 00 
a,2oo oo 
2,880 00 
Three assistant librarians, at 2,500 each........................ Same acts ............................... .. 
One assistant librarian ......................................................... do ................................... . 
Two assistant librarians, at $1,600 each .................................. do ................................... . 
Two assistant librarians, at $1,400 each .................................. do ................................... . 
Eight assistant librarians, at $1,400 each ................................ do ................................... . 
Nine assistant librarians, at $1,200 each ................................. do ........ . 
Three assistant librarians, at $720 .......................................... do .................................. .. 
NoTE.-The slight adrlition to the force is made necessary by 
the greatly enlarged business of the library and the copyrig·ht 
department. 
crease of Libm1·y of Cnn.qress-
Purchase of books...................................................... Appropriated.. 26 234 1 
Purchase of law books .......................................... . .............. do .... , .............................. . 
Purchase of books of reference for the Supreme Court ............... do ................................... . 
Expenses of exchanging public documents .............................. do ................................... . 
Purchase of periodicals, serials, and newspapers ....................... do ........ . 
NoTE.-These additions . to the small fund for purchase of 
books and law books are needed. 
ntingent Expenses, Library of Congress-
Contingent expenses of Library of Congress..................... Appropriated.. 26 234 
Expenses of the copyright business ......................................... do ....... .. 
talogue of Library of Congress-
To enable the Librarian to continue work upon the Cata-
1 
11,200 00 
10,800 00 
2,160 00 
6,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
1. 000 00 
500 00 
logue of the Congressional Library............................. Appropriated .. 26 234 1 ................... .. 
BOTANIC GARDEN. 
proving Botanic Garden-
Procuring manure, tools, fuel, purchasing trees and 
shrubs, and for labor and material in connection with 
repairs and improvements to Botanic Garden, under 
the direction of the Joint Library Committee of Con-
gress ..................................................................... Appropriated .. 
NOTE.-The estimate for improving buildings, Botanic Garden, 
will be found under the title of'' Public Works," post. 
26 
322 
234 
234 
1827 
1 } ................. . 
1 ................... .. 
$18,300 00 $18,300 00 
50 00 50 00 
15,100 00 15,100 00 
3,000 00 3,000 00 
4~,540 00 40,200 00 
13,500 00 11,000 00 
1,500 00 1,500 00 
2,500 00 2,500 00 
13,893 75 13,893 75 
5,000 00 5,000 00 
• 
ESTIMATES-EXECUTIVE. 15 
Estirnates of appropriations required for the sel~vice of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
----- Date of acts, or. j';eferences to Stats. at 
Revised 
---
treaties, pro- Large, or to 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Sec. 
COURT OF CLAI.l\IS. 
Salaries, Judges, etc., Court of Claims-
1049 
1 Five judges, at $4,500 each ....................................... { .. j~ii"i'1;'i8"9o .. R. 2~ ~~~ 
1054 
1 
........... 
Chief clerk ............................................................ { .. j~ii"i'i;·i8"9o· R. 2~ ~~~ 
Assistant clerk.... .. .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Same acts ...................... . 
Bailiff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ........... 
Messenger .......................................................................... do......... . .............. . ........... 
1 \ Aug. 4,1886 24 254 
Two clerks, at $1,200 each ....................................... < 1\Iar. 3, 1887 24 631 1 
1 ~ July 11, 1890 2i 267 
Contingent Expenses, Court of Claims-
Stationery, books, fuel, labor, and other miscellaneous 
expenses .............................................................. Appropriated.. 26 267 1 
Reporting Decisions, Court of Claims-
Reporting the decisions of the court and superintending l 
the printing of the twenty-sixth volume of the Reports J' 
of the Court of Claims, to be paid on the order of the .................... . 
court, $1,000, said sum to be paid to the reporter, not- July 11, 1890 
withstanding section 1765 of the Revised Statutes, or 
section 3 of the act of June 20, 1874, chapter 328 ..... . 
Digest of Cou1·t of 0 laims Reports-
Preparation and superintending the printing of a digest l 
of the 25 existing volumes of the Court of Claims Re- I 
R. s. 
26 
195 
267 
1057 
1 
ports, to be paid on the order of the court, $2,000, 
1
1 
said sum to be paid to the reporter, notwithstanding 
section 1765 of the Revised Statutes, or section 3 of the 
Submitted ..................... . ........... 
act of June 20, 1874, chapter 328 .......................... . 
Total Legislative ...................................................................................... . ........... 
EXECUTIVE. 
EXECUTIVE PROPER. 
THE PRESIDENT. 
Salary of the President-
Compensation of the President of the United States ...... { ·J~iiii;·i8'9o .. R. 2~ 
THE VICE-PRESIDENT. 
Salary of the Vice-P1·esident-
Cornpensation of the Vice-President of the United States .. { "j~iyii;·i~39o· R. ~ 
OFFICE OF PRESIDENT OF THE UNITED STATES. 
24 
234 
24 
234 
,/ 
152,'3 
1 
152-'4 
1 
155 
1 
Salaries, Executive Office-
Private secretary ..................................................... { ··.r~~ii"i"i;·isno· R. 2~ 2~~ 
As..o;istant secretary.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San1e acts . . . . . . . .............. . ........... 
............ 
.. ! ......... 
One executive clerk and disbursing officer ............................. do ........................ . 
One executive clerk treduction of one) .................................... do ........................ . 
Two clerks of class four ........................................................ do ........................ . 
Two clerks of class three (increase of one submitted in 
.......... . 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
........... 
lieu of one of class two dropped) ......................................... do ....................... . 
Usher to the President (increase of $200 submitted) .................. do ........................ . 
Steward ............................................................................ do ........................ . 
Chief doorkeeper ................................................................ do ........................ . 
Four doorkeepers, $1,200 each ............................................. do ........................ . 
Four messengers, $1,200 each ................................................ do ........................ . 
Engineer, who is also the :fireman (increase of $136 sub-
mitted) ........................................................................... do ........................ . 
Watchman ........................................................................ do ................. . ............ 
Contingent Expenses, Executive Office-
Contingent expenses for the Executive Office, including 
stationery therefor, as well as record-books, telegrams, 
books for library. miscellaneous items, and furniture 
and carpets for offices, care of office carriage, horses, 
and harness (increase of $1,000 submitted) .................. Appropriated .. 26 234 1 
Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of I fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
} $22,500 00 
} 3,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
840 00 
} 2,400 00 
------- $32,240 00 $32,240 00 
····················· 3,000 00 3,000 00 
} .................. 1,000 00 1,000 00 
····················· 2,000 00 
~-------
. ........... ·.·· ...... ~~9, ~32 75 3, 418, 777 5 4 
} .................. $50,000 00 $50,000 0 0 
}·················· 8,000 00 8,000 0 0 
} $5,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
4,800 00 
1,000 00 
900 00 
------- 35,200 00 36,664 0 0 
····················· 9,000 00 8,000 0 0 --------------------
Total Executive Proper ................. ·.···.······ .. ·········· · · · · · · · · · · .... · · .. · · .
1
• • • • • • • • .. • • • • ........... . ····················· 102,200 00 102,664 0 0 
I I 
16 ESTIMATES--DEPARTMENT OF STATE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
v:R\r.r Page. sec. 
DEPARTMENT OF STATE. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Department of State-
Secretary ......... : . .......................................... . ......... { ·J~~iyii;·is.9o .. R.2~ 2~~ 19i } 
ARsistant Secretary .......................... ........................ { "j~iyii;1s9o·· R.2~ 2~~ 20~ } 
Second Assistant Secretary.......................................... Same acts ................................ . 
. . { June30, 1874 18 90 1 } 
Thud Assistant Secretary .. .................. ····················· July 11, 1890 26 235 1 
Cb:f 1 k . { -~- ....... ..... ... . .. R. s. 32 201 } Ie c er ······ ··· ··· ··· ··· · ·· · ·· ··· ··· · ·· ·· · · ·· · · · · · · ·· ·· ·· ·· · · ·· · · · July 11, 1890 26 235 1 
Six chiefs of bureaus (diplomatic, consular, accounts, { ... .. . . .. . . . . .. . ... . . R. S. 32 201 } 
indexes and archives, statistics, and rolls and library, June 16, 1880 21 271 1 
and one translator, at $2,100 each).......................... July 11, 1890 26 235 1 
Clerk to the Secretary.· .... ······································· { r~~ 1~: i~~g ~~ ~~~ i } 
Eleven clerks of class four ............... : ........................ { ·J-~~iy'i1;189o .. R.2~ 2~~ 16I } 
One index-clerk, whose duty shall be to make subject 
and synoptical indexes of the correspondence of the 
Department of State................................................ Submitted ................................ . 
Confidential assistant to examiner of claims ............................. do ........ . 
F 1 k f l thr { 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
our c er s 0 c ass ee ......... ······ ······ ············ ········· July 11, 1890 26 235 1 
Two clerks of class three (additional submitted)............. Same acts .... .. 
E . ht l l f 1 ss t { · · .... · · · · · · ........ · R. S. . 27 167 } Ig c ens 0 c a wo......... ........................... ...... July 11, 1890 26 235 1 
Fifteen clerks of class one.................................. ... .. .. . . Same acts ...... 
Four clerks, at $1,000 each ...... · ................................. { ~~f; if: i~~g ~~ ~~~ . i } 
Te Clerks at <l'900 each { ... .. .. .. .. .. . .. .. . .. R. S. 27 167 } n ' <ll .......................................... July 11, 1890 26 235 1 
One messenger (increase of $160 submitted).................... Same acts ............................... .. 
Three assistant messengers, at $720 each ................................. do .......................... . ........ . 
Five assistant messengers, additional, at $720 each .......... Submitted ................................ . 
One Packer { 
..................... R. s. 27 167-9 } 
· .. · · · · .. · · · ..... · .. · · .. · · · · .... · .. · .. · · .... · · · · · · · · .. · · · ·.. July 11. 1890 26 235 1 
Ten laborers, at $660 each..................................... . .. . . . Same acts ...... 
Proof-reading, Department of State-
Proof-reading the laws of the United States and reports 
to Congress, including boxes and transportation of the 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$8,000 00 
4,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,750 00 
14,700 00 
2,000 00 
19,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
6,400 00 
3,200 00 
11,200 00 
18,000 00 
4,000 00 
9,000 00 
1,000 00 
2,160 00 
3,600 00 
720 00 
6,600 00 
$128,230 00 $117,670 00 
same ..................................................................... Appropriated .. 26 235 1 .................... . 1,280 00 1,280 00 
Stationery, Furniture, etc., Department of State-
Stationery, furniture, fixtures, and repairs, and for the 
purchase of passport-papers...................................... Appropriated.. 26 235 1 
Purchase and renovation of furniture............................ Submitted ................................ . 
Books and Maps, Depm·tment of State-
Books and maps, and books for the library ................... .. 
To enable the Secretary of State to purchase for the li-
brary of the Department of State books and manu-
scripts, including a collection of books and pamphlets 
bearing upon the history of the war of the Revolution, 
formerly in the library of General Sir Henry Clinton, 
commander-in-chief of the British forces in America 
during that period, the same having been richly anno-
tated in his hand ; also, a collection of books and pam-
phlets, chiefly in the Dutch language, printed in Hol-
land at the time of, and concerning, the diplomatic 
negotiations of John Adams with the States-General of 
the Netherlands .................................................... . 
Lithographing, Department of State-
Services of lithographer, and necessary materials for the 
Appropriated .. 26 235 1 
Submitted ................................ . 
7,500 00 
5,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
lithographic press................................................... Appropriated .. 26 235 1 .................... . 
Contingent Expenses, Department of State-
Contingent expenses, namely: For care and subsistence 
of horses and repairs of wagons, carriage, and bar-
ness, rent of stable and wagon-shed, care of clocks, 
telegraphic and electric apparatus, and repairs to the 
same, and miscellaneous items not included in the fore-
going ............. :. .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. Appropriated .. 26 235 1 ................... . 
12,500 00 6,000 00 
3,500 00 2,000 00 
1,200 00 1,200 00 
4,800 00 6,300 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 17 
Estimates of appt·opriations require?f, for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Editing, Publishing, and Distributing the Annual Statntes and 
Statutes at Large-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Expenses of editing and distributing the laws enacted} 
du~ing th~ second se~sion of the Fifty-first Congress, to · A~~~·~j;;i~t~a.".: R.2~ be 1mmedmtely available .................................. . .. . 
1090 
236 ~ } $3,000 00 
Editing and distributing the Statutes at Large of the 
Fifty-first Congress, to be immediately available......... Same acts .............. . 
Historical Register of the Departrnent of State-
To enable the Secretary of State to purchase from John 
H. Haswell, chief of the bureau of indexes and archives 
in the Department of State, the manuscript prepared 
by him of a historical register of the Department of 
State anrl of the foreign service of the Government, 
from September 5, 1774, to July 1, 1885, containing, 
among other things, a list of the names, dates of ap-
pointment, and terms of service of the following : 
Presiding officers of the Colonial Congress ; committees 
having charge of Foreign Affairs ; Presidents of the 
United States ; Secretaries of State, and all subordinate 
officers of the Department of State, including clerks 
and messengers ; all the diplomatic and consular officers 
of the United States, including special and secret 
agents; all foreign ministers accredited to this Govern-
ment; also briefs of all powers conferred upon the Sec-
retaries of State and United States ministers to con-
'clude treaties, and synopses of all the treaties concluded 
with foreign powers ; also a list of the numbers of 
international tribunals, boundary and claims commis-
sions, etc. J six thousand dollars. And the Public Printer 
is hereby authorized, upon the requisition of the Sec-
retary of State, to cause to be printed and bound in 
cloth, for the use of the Department of State, five thou-
1,000 00 
sand copies of the above-mentioned work .................. .. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The estimate for "Printing and binding," State De-
partment, under section 2, act of May 8,1872 (R.S., 720,sec.3661), 
will be found under the title of "Miscellaneous," post. 
No report has been received from the Department of State un-
der the requirement of section 2, act of July 11,1890 (26 Stat., 267). 
Total Department of State ....................................................................................................... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury- R. s. 38 233 } Secretary ............................................................... { ...................... Mar. 3,1875 18 396 2 $8,000 00 'July 11, 1~90 26 236 1 
r ····················· R.S. 38 234 1 Three Assistant Secretaries, at $4,500 each .................. i June 23, 1874 18 205 1 13,500 00 
L 
Mar. 3, 1875 18 396 2 I 
July 11, 1890 26 236 1 J 
Clerk to the Secretary ............................................. { 
Mar. 3,1875 18 396 2 } Mar. 3,1887 24 601 1 2,400 00 July 11, 1890 26 236 1 
Three private secretaries, one to each Assistant Secretary, { July 31, 1886 24 179 1 } 5,400 00 at $1,800 each (one additional submitted) . ............... July 11, 1890 26 236 1 
Government actuary ................................................ { Mar. 3,1881 21 391 1 } 2,250 00 July 11, 1890 26 236 1 
One clerk of cla,ss one ............................................. { .................. ~ .. R. s. 27 167 } 1,200 00 July 11, 1890 26 236 1 
One copyist ............................................................... Same acts ...... .......... ......... 900 00 
Three messengers, at $840 each .................................... ......... do ......... • .......... 2,520 00 
Five assistant messengers, at $720 each (three additional 
. ..... ~ .. 
submitted) ............................................................ ......... do ......... 3,600 00 
Total. ..................................................... $39, 770 
Office of chief clerk and superintendent: { ....................... R. s. 38 235 } Ch~~~~~~:: .~.~~~.~~~~- ~-~~·~·~· ~~:.~~~~~~~~~t.~~-~~~~~~~~ Mar. 3,1875 18 396 2 3,000 00 July 11, 1890 26 236 1 
Assistant superintendent of the Treasury building ........ { Aug. 5,1882 22 225 1 } 2,100 00 July 11, 1890 26 236 1 
One inspector of electric-light plants, gas, and fixtures} July 31, 1886 24 179 1 } 
::y ~e~~~~:!~~~~~~~~. ~~-~~~ .~~~. ~~~~~~:. ~~ -~~-~ ~~~~~~~ July 11, 1890 26 236 1 1,900 00 
One draughtsman to design furniture and fittings for pub-
o~~c !.:~~1~~~~~::: ::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::/ .. ~~~~~~-~~.:: ::: ::::::::: ........... ( ....... 1,800 e>O 1,600 00 
3E 
$4,000 00 $4,000 00 
6,000 00 
155,510 00 138,450 00 
18 ESTIM.A'fES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V~\t Page. Sec. 
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Salaries, Office of Secretary of the Treasury-Continued. 
Office of chief clerk and superintendent-Continued. ! ··············· ...... ~: ~: ~~ 1~~591 
I ·M:~~:···3;·is.75·· 18 396-8 2 ~ 
Four clerks of class four .......... .. ::· .. . ............ . ... ...... ··1 ~:l~ 3~; i~~~ ~~ 2i~~6 i 1 
l July 11, 1890 26 236 1 J 
Additional to one clerk of class four, as hook-keeper........ Same acts ................................ . 
Three clerks of class three (one additional submitted) ............... do ................................... . 
Four clerks of class two (one additional submitted) ................. do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................. . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
$7,200 00 
100 00 
4,800 00 
5,600 00 
3,600 00 
1,000 00 
840 00 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
One librarian of the Department (submitted) ........................... do ................................... . 
One store-keeper ................................................................. do ................................... . 
One telegraph operator ......................................................... do .................................. . 
Three elevator-conductors, at $720 each ................................. do ................................... . 
One chief engineer ........... .............................. . ..................... do ................................... . 
One assistant engineer ......................................................... do ................................... . 
T:~c~s::~=i~t~~~~~-~~~~1 •• ~~--~~-'-~~~-~-~~~-~~~~~~~~~-~-~-~-~~-~? ........... do .................. ········· ········· 
Three firemen, at $720 each .................................................. do .................................. . 
Five firemen, at $660 each ................................................... do .................................. . 
One coal-passer .................................................................. do ................................... . 
One plumber (submitted) ..................................................... do .................................. .. 
One plumber's helper (submitted) ......................................... do ................................... . 
1,440 .00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,160 00 
1,400 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,160 00 
3,300 00 
500 00 
1,000 00 
720 00 
One locksmith .................................................................... do ................................... . 
One captainofthe watch ($200 additional submitted) ............... do ................................... . 
Two lieutenants of the watch, at $1,200 each (increase of 
$300 each submitted) ....................................................... do ................................... . 
Fifty-eightwatchmen, at $900 each (increase of $180 each 
submitted) .................................................................... do ........................... - ...... . 
Six special watchmen, at $720 each ....................................... do .................................. . 
One foreman of laborers ..... : ............................................... do .................................. .. 
One skilled laborer (male) ................................................ .... do .................................. .. 
Three skilled laborers (male), at $720 each ............................. do ................. . ................. . 
Twenty-six laborers (male), at $660 each ................................ do ................................... . 
Ten laborers (male), at $600 each (increase of $100 each 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 
One laborer (increase of $20 submitted) .................................. do ................................... . 
1,200 00 
1,600 00 
2,400 00 
52,200 00 
4,320 00 
1,000 00 
840 00 
2,160 00 
17,160 00 
6,000 00 
500 00 
Two laborers, at $400 each (increaseof$40 eaeh submitted) ........... do ................................... . 
Ninety char-women, at $240 each .......................................... do .................................. .. 
One foreman of cabinet shop (in lieu of $5 per day) .................. do ................................... . 
One draughtsman (in lieu of $4 per day) ................................ do .................................. .. 
One cabinet-maker (in lieu of $3.50 per day) ........................... do ................................. .. 
Ten cabinet-makers, at $1,000 each (in lieu of $3 per day 
800 00 
21,600 00 
1,600 00 
1,300 00 
1,100 00 
each-reduction of two cabinet-makers) .............................. do ................................... . 
One cabinet-maker {in lieu of $2 per day) .............................. do ................................... . 
10,000 00 
720 00 
One carpenter........................................................... Submitted...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
One carpenter's helper ......................................................... do ................................... . 
1,000 00 
660 00 
The Winder building : 
One engineer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Same a.cts ................................ . 
Two firemen, at $720 each (one additional submitted) ............... do ................................... . 
One elevator conductor ........................................................ do .................................. . 
1,000 00 
1,440 00 
720 00 
Four watchmen, at $720 each ................................................ do .................................. .. 
Three laborers, one of whom, when necessary, shall assist 
2,880 00 
and relieve the conductor of the elevator, at $660 each ........... do .................................. . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
1,980 00 
480 00 
Six char-women, at $240 each ....................... : ....................... do ................................... . 
Total.......... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $190, 920 
1,440 00 
Division of Warrants, Estimates, and Appropriations : 
Chief of division .......... · · ·. · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · ..... · · · · .. · · · · { r~~ 1r; i~~g ~~ ~~~ i 
Assistant chief of division............................................ Same acts ................................ . 
Assistant chief of division, in lieu of estimate and digest { Aug. 5, 1882 22 2~5 1 
clerk (submitted)................................................ July 11, 1890 26 236 1 
} 3,000 00 
2,400 00 
} 2,200 00 
f ............... ······ R S. 27 167-9 
Six clerks of class four ................................ ············[ ~ 1~: }5 ~ ~it! ~ 
Three clerks of class three.......................................... Same acts..... . ........................ .. 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
Four clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each .................................................. ao ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ............................... : ... . 
One assistant messenger ...................................................... do ................. . ................. . 
One laborer ........................................................................ do .................................. .. 
1 10,800 00 
J 
4,800 00 
1,400 00 
4,800 00 
2,000 00 
. 900 00 
720 00 
660 00 
Total...................................... . .. .. .... .. .. . $33, 680 
Amount appro-
priated for tha 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
:E!ST1MATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892- ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties1 pro- Large, or to Revised viding tor the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
-------------1 --- --- ------- ------
Salaries, Office of Secretary of the Treasury-Continued. 
Division of Customs : r . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. R. S. 27 167-9 l~ 
J Mar. 3, 1875 18 396-8 2 
Chiefofdivision ..................................................... l Aug. 5,1882 22 225,'6 1 
1 
l July 11, 1890 26 236-8 1 J 
... 1\.ssistant chief of division............................................ Same acts ................................ . 
Two clerks of class four ....................................................... do .. ................................. . 
Two clerks of class three ...................................................... do .......... ......................... . 
Two clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Two clerks of class one ....................................................... do ......................... .......... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do .................................. .. 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Total . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $21, 990 
Division of appointments: 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do .................................. . 
One clerk of class four ......................................................... do........ . ......................... . 
Four clerks of class three ........................................... · .......... do ... ............................... .. 
Two clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
One clerk................................................................. do......... . . .. . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 
Two copyists, at $840 each ................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
Total. .................................................... $21, 610 
Division of public moneys: 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
Assistant chief of division ..................................................... do......... ......... ........ .. ...... . 
Four clerks of class four ...................................................... do ................................... . 
Three clerks of class three .................................................. do ................................... . 
Two clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
One clerk of class one ......................................................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk ......................................................................... do .................................. .. 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
Total ..................................................... $24, 510 
Division of loans and currency: 
Chief of division ................................................................. do .................................. .. 
One assistant chief of division ............................................... do ................................... . 
Seven clerks of class four ..................................................... do ................................... . 
Additional to two clerks of class four, as receiY-ing-clerk 
of bonds and book-keeper, at $100 each .............................. do ................................... . 
Two clerks of class three ...................................................... do .......................... . ........ . 
'rwo clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
'rwo clerks of class one ........................................................ do .................................. . 
rrwo clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Thirteen clerks, at $900 each ............................................... do ................................... . 
One copyist ........................................................................ do ................................... . 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
Six laborers, at $660 each ..................................................... do ................................... . 
Superintendent of paper-room ............................................... do ................................... . 
One paper-cutter, at $3 per day ............................................. do ................................... . 
One paper-counter ............................................................... do ................................... . 
Twenty-four paper-counters and laborers, at $620 each .............. do .................................. . 
Total ..................................................... $64, 322 
Division of revenue-marine: 
Chief of division ................................................................. do .................................. .. 
Assistant chief of division .................................................... do ................................... . 
One clerk of class four ........................................................ do .................................. .. 
Four clerks of class three ..................................................... do ................................. .. 
Two clerks of class two ........................................................ do .................................. .. 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each .................................................... do......... . ..... . . .. ...... . ........ . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do .................................. . 
Total. .................................................... $21, 460 
Miscellaneous division : 
Chief of division ................................................................. do .................................. .. 
Assistant chief of division .................................................... do ................................... . 
One clerk of class four ......................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class three ..................................................... do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do .................................. .. 
2,750 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,440 00 
2,750 00 
2,000 00 
1,800 00 
6,400 00 
2,800 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,680 00 
720 00 
660 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,tl00 00 
2,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
840 00 
720 00 
550 00 
2,500 00 
2,100 00 
12,600 00 
200 00 
3,200 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
11,700 00 
840 00 
840 00 
1,440 00 
3,960 00 
1,200 00 
942 00 
720 00 
14,880 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
6,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
900 00 
660 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
3,200 00 
2,400 00 
19 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
20 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estima.tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vn\t Page. Sec. 
Salaries, O.tfice of Secretary of the Treasury-Continued. 
Miscellaneous division-Continued. r ..................... R. S. 27 167-9 l 
Oneclerk ...................................... ~ ........................ ~ ~:~: ~;~~~~ ~~ ~~t~~ i ~ 
l July 11, 1890 26 236-8 1 j 
One clerk........ . ......................................................... Same acts ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do .......................... . ........ . 
Total ........................... .......................... $14, 520 
Division of stationery, printing, and blanks: 
Chief of division .... : ...... ....................................................... do .................................. .. 
Assistant chief of division (submitted) ................................... do ................................... . 
Four clerks of class four ...................................................... do ............. . ..................... . 
Two clerks of class three ........................................... : .......... do ................................... . 
Three clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Two clerks of class one ........................................................ do......... . ........................ . 
Two clerks, at $900 each ...................................................... do ...... . ................... . ........ . 
Two messengers, at $840 each ............................................... do...... . .. ...... ... . .............. . 
Two assistant messengers, at $720 each.......................... .. ...... do .......................... . ....... .. 
Foreman of bindery, at $5 per day ......................................... do ................................... . 
Four binders, at $4 per day each ........................................... do ... . .. . ............................ . 
One sewer and folder, at $2.50 per day ................................... do ................................... . 
Total .................................................... . $33, 799 
Division of mail and :files: 
One chief of division ........................................................... do ...... ........................ . .... . 
One clerk of class three ......................................................... do........ . ........................ . 
Five clerks of class two ............................. . .......................... clo .................. . ............... . 
Two clerks of class one ......................................................... do .................................. . 
Six clerks, at $1,000 each ..................................................... do ................................... . 
One mail messenger ............................................................ do ................................... . 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
Two assistant messengers, at $720 each ................................... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do......... . . . . . . . . . . ............... . 
Total. ..................................................... $26,140 , 
Division of special agents: 
Assistant chief of division .................................................... do ................................... . 
One clerk of class three ............................................... ......... do ................................... . 
Three clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do .......................... . ........ . 
Three clerks, at $900 each ................................................... do .................................. . 
One messenger .... _ ................................................................ do ................................... . 
Total .................................................... $12, 140 
Offices of disbursing-clerks : 
Two disbursing-clerks, at $2,500 each .................................... do ................................... . 
One clerk of class four ........................... . ............................. do .................................. . 
One clerk of class three ...................................................... do ......................... .......... . 
One clerk of class one ($200 additional submitted) .................. do .................... . .............. . 
Total ..................................................... $9,600 
Miscellaneous : 
One clerk of class two ......................................................... do ........................ .......... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
rrwo clerks, at $900 each ...................................................... do ................................... . 
Total ...................................................... $4,200 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT. 
Salaries, Office of Supervising Architect- ( ............ ......... R. S. 27 167 l 
Supervising Architect ............................................. ~ "M:~;:···3;·is75" R.1~ 3~~ 23~ ~ l July 11, 1890 26 238 1 j 
Assistant and chief clerk........................... .. . . . . . . . . . . .. .. . . Same acts ................................ . 
One assicstant messenger ..................................................... do ............... . ................... . 
And the services of skilled draughtsmen, civil engi-
neers, computers, accountants, assistants to the photog-
rapher, copyists, and such other sm;vices as the Secretary 
of the Treasury may deem necessary and specially order, 
may be employed in the office of the Supervising Archi-
tect to carry into effect the various appropriations for 
public buildings, to be paid for from and equitably 
charged against such appropriations : Provided, That the 
expenditures on this account for the :fiscal year ending 
June thirtieth, eighteen hundred and ninety-two, shall 
not exceed two hundred thousand dollars ; and that the 
Secretary of the Treasury shall each year, in the annual 
estimates, report to Congress the number of persons so 
employed and the amount paid to each. 
NOTE.-For above report for 1890, and letter of Supervising 
Architect, see Appendix A. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,000 00 
900 00 
720 00 
2,500 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4, 200 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,680 00 
1,440 00 
1,570 00 
5,024 00 
785 00 
2,500 00 
1,600 00 
7,000 00 
2,400 00 
6,000 00 
1,000 00 
3,600 00 
1,440 00 
600 00 
2,400 00 
1,600 00 
3,600 00 
1,000 00 
2,700 00 
840 00 
5,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
4,500 00 
2,500 00 
720 00 
$518,661 00 
7,720 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$488,761 00 
8,920 00 
ESTIMATES-TREASURY D:mPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
--;;:te ~cts, or Reference~Stats. at Estimated am't \-;otal amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
expenditure. object of ex- appropriation. 
R. s. Page. Sec. 
21 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. Vol. or I penditure. 
- -- ~~ ------ --- ~~ --- --
OFFICE OF THE FIRST COMPTROLLER. 
Salaries, Office First Comptroller- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 44 268 } 
Comptroller ......... · ·· · · · · ·· · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · ··· · · · ·· · ·· ~~~ 
1
i; i~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Comptroller .................... ........................... : ... Same acts .............................. .. 
Five chiefs of division, at $2,100 ea.ch (one additional 
sub1nitted) .................................................................... do .......................... . ....... .. 
Seven clerks of class four (one additional submitted) .... { 'M:~;:· .. 3;'i875' R.1~ 3~~ 16~ 
1
} 
July 11, 1890 26 238 1 
Twelve clerks of class three . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .... .. . . . . .. Same acts ................................ . 
Twelve clerks of class two (one additional submitted) ............... do .................................... 1 
Eleven clerks of class one .................................................... do . .................................. . 
{ 
June 19, 1878 20 184 1 } 
Three clerks, at $1,000 each..................................... July 11, 1890 26 238 1 
{ 
.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 28 167 } 
Eight clerks, at $900 each........................................ Mar. 3, 1875 18 396 2 
July 11, 1890 26 238 1 
0 k 'll d 1 b { ... . . .. .. ... .. . .... .. R. s. 27 167-9 } ne s 1 e a orer....... .......................................... July 11,1890 26 238 1 
{ 
.... . .. . .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } 
One messenger....................................... . ......... ...... ~~~ 
1 
i; ~~~~ ~~ ~~~ i 
Three laborers......................................................... Same acts ............................... .. 
One assistant 1nessenger . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . Sn bmitted .............................. .. 
Ol<'FI<'E OF KECOND ('01\IP'l'lWJ,LER. 
Sr~laTies, O.tfice of Second Comptroller- { . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . R. S. 44 268 } 
Comptroller ....................... · ...... · .. · ................ ·........ ~~~ 
1
i; ~~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy Comptroller................................................... San1e acts ............................... .. 
$5,000 00 
2,700 00 
10,500 00 
12,600 00 
19,200 00 
16,800 00 
13,200 00 
3,000 00 
7,200 00 
840 00 
840 00 
1,980 00 
720 00 
5,000 00 
2,700 00 
S h . ./'. f d' · · t $2 100 1 { Mar. 3, 1875 18 396 2 } even c 1e1s o lVlSlOns, a , eac 1..................... July ll, 1890 26 238 1 14, 700 00 
Eleven clerks of class four (increase of one submitted) .. { "j~iY:'i'i:'i8'9o' R.:S 2~~ 16r } 
Eleven clerks of class three (increase of one submitted) ... Same acts ............................... .. 
Eleven clerks of class two (increase of one submittedj .............. do .................................. .. 
Eleven clerks of class one (increase of one submitted) ............... do .................................. . 
Five clerks, at $1,000 each (increase of three submitted) ............ do ................................... . 
~~:e 1~~:S~~g~;.~.~~~. ~.~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I :::::::::~~::::::.:. ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Three laborers, at $660 each .................................................. do .................................... 1 
Five clerks, at $840 each, for adjusting accounts of Sol- { .. .. .. .. .... ... .. .. .. H. S. 935 4818 } 
diers' Home lincrease of $180 each submitted)......... 
1 
July 11,1 89 26 238 l 
19,800 00 
17,600 00 
15,400 00 
13,200 00 
5,000 00 
4,500 00 
840 00 
1,980 00 
4,200 00 
-------
NOTE.~See letter of Second Comptroller· in Appendix" B." 
OFFJ('E OF THE COMMISSIONER OF CFSTOl\IS. 
Salaries, Office of Cmmnissioner of Customs- I ..................... R. S. 53 316 } 
Commissioner of customs ........................................ ·1 ~~~~ 2~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ 
l July 11, 1890 26 238 1 
Deputy commissioner................................................. Same acts ............................... .. 
Two chiefs of divisions, at $2,100 each .................................. do .................................. .. 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } 
Two clerks of class four ....................... :.................. ~a{~ 
1
i; ~~~~ ~~ ~~~ i 
Five clerks of class three............................................ Same acts ................................ . 
Eleven clerks of class two ................................................... do ................................... . 
Eight clerks of class one ...................................................... do ................................... . 
One clerk .............................................................. { ~~f; ~~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ } 
One messenger at $840 in lieu of one assistant es- { .. · .. · .............. · R. S. 27 167 } 
, ' ~ m Mar. 3, 1875 18 397 2 
senger, at $720 (submitted)................................... July 11, 1890 26 238 1 
One laborer.............. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
OFFICE OF THE FIRST AUDITOR. 
Salaries, Office of First Auditor- { , .................... R. S. 46 276 } 
Auditor................................................................. ~~~ 
1
i; ~~~~ ~~ ~~~ i 
Deputy auditor......................................................... Same acts ................................ . 
Four chiefs of divisions, at $2,000 each ................................... do .................................. .. 
One additional chief of division................................... Submitted ............................... .. 
4,000 00 
2,250 00 
4,200 00 
3,600 00 
8,000 00 
15,400 00 
9,600 00 
1,000 00 
840 00 
660 ou 
3,600 00 
2,250 00 
8,000 00 
2,000 00 
$94,580 00 88,560 00 
104,920 00 95,020 00 
49,550 00 49,430 00 
22 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of appropriations required for tlie service of the fiscal year ending .June 30, 1892-Continued. 
--------~--------------------------------------------------·----.---------------~------------.-------------,---------~ 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
ReferenceR to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
penditure. 
$12,600 00 
Salaries, Office of Fi·rst Auditm·-Continued. { ............. . ....... R. S. 27 167 } 
Seven clerks of class four......................................... Mar. 3, 1875 18 397-8 2 
July 11, 1890 26 239 1 
Ten clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 16,000 00 
Eleven clerks of class two ..................................................... do .................................. . 1.5, 400 00 
One additional clerk of class two.................................. Submitted ..... . 1,400 00 
21,600 00 
{ 
.. .. .. ... . .. .. . . . .. .. R. s. 27 167 } 
Eighteen clerks of class one...................................... Mar. 3, 1875 18 397, '8 2 
July 11, 1890 26 239 1 
{ 
June 19, 1878 20 185 1 } 
Three clerks, at $1,000 each...................................... July 11, 1890 26 239 1 3,000 00 
Four clerks, at $900 each ......................................... { "j~~iY:'i'i;'i8'9o" R. 2~ 2~~ 16I } 3,600 00 
{ 
. .. . . . . . .. .. . . .. . . .. . R. S. 27 167 } 
Two assistant messengers, at $720 each................ ...... Mar. 3, 1875 18 397,'8 2 
July 11, 1890 26 239 1 
1,440 00 
120 00 
1,320 00 
One messenger in lieu of one of the assistant messengers 
(increase) ............................................................... Submitted ..................... ! ......... .. 
Two 'Jaborem, at $660 each ...................................... { --r,~~-~f~~f R. ~ 39~i 
16
~ } 
NOTE.-See letter of First Auditor in Appendix" C." ------- $92,330 00 
OFFICE OF THE SECOND AUDITOR. 
Salaries, Office of the Second Auditor-- { ..................... R. s. 46 276 } 
Auditor................................................................. ~~ 
1
i; i~~g ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor......................................................... Same act-, .. . ............ .......... ---- . 
Six chiefs of divisions, at $2,000 each ..................................... do .................................. . 
. f fj f ·-M:~;:···a;·is-75. R.1~ 3~~ 16~ } 
Thuteen clerks o class our .................................... ·· 1 July 11, 1890 26 239 1 
l Aug. 29, 1890 26 ' 371 1 
Additional to one clerk of class four as disbursing-clerk { "j~iY:"i"i;'i8"9o' R. 2~ 2~~ 17~ } 
h 1 k r 1 1 t' . ·M:~;: .. ·3; 1E375.. R. 1~ 3~~ 16~ l 
Forty-t ree c er so c ass t 1ree. ......... ... . ....... ..... ...... . July ll, ~90 26 239 1 t 
Aug. 29, 1890 26 371 1 j 
Fifty-six clerks of class two ........................................ -.. Same acts ............................... .. 
Forty-nine clerks of class one ............................... . ................ do ....... .. 
Twenty clerks of cla~s one, ren~ered necessary by in- { . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . . R. S. 27 167 } 
crease of work relatmg to pensiOns.......................... July 11, 1890 26 239 1 
{ 
June 19, 1878 20 185 1 } 
Eleven clerks, at $1,000 each.................................... July 11,1890 26 239 1 
· Aug. 29, 1890 26 371 1 
One skilled laborer ..................................................... July 11, 1890 26 239 1 
One ~essenger, at $840, and three assistant messengers, { ·M~;:· .. 3;·iEi75' R. 1~ 3~~ 16~ } 
at $720 each....................................................... July 11,1890 26 239 1 
Eight laborers, at $660 each ........................................ Same acts ............................... .. 
For continuing the adjustment of Soldiers' Home ac- { ... · .. · ·· · · · .. · .... · · R. S. 727 :~689 1 
ts d t' 4818 R · 1 St t t . .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. R. S. 935 4818 
cou~ un, er sec wn , ev1sec . a u es, seven Mar. 3, 1883 22 565 12 
clerks, at $840 each, and one clerk, at$720 .............. July 11, 1890 26 239 1 J 
For restoring and repairing wornout and defaced rolls 
and vouchers......................................................... Appropriated.. 26 239 1 • 
No·.rE.-See letter of Second Auditor in Appendix" D." 
OFFICE OF THE THIRD AUDITOR. 
Salaries, Office of the Third A uditm·-
{ 
. .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . R. S. 46 27
2
6
1 
} 
Auditor................................................................ ~~~ 
1
i; l~~g ~~ ~~~ 
Deputy Auditor................................. .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. . .. Same acts...... . .. .. . ... . .. .. . . .. . ...... 
Five chiefs of divisions (a reduction of one), at$2,000 each ........... do ......................... .. 
{ 
.................... R. S. 27 167 } 
Six clerks of class four............................................. Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 11, 1890 26· 239 1 
Twenty-one clerks of class three.................................... Same acts .... .. 
Fifty-four clerks of class two ... .. . ...................................... do ................................... . 
Twenty-nine clerks of class one ............................................. do ....... . 
F 'ft 1 k t~1000 h(' ft b · ) { June19,1878 20 185 1} 1 eenc er s, a <jjJ , eac mcreaseo en su m1tted .. July 11, 1890 26 239 1 
3,600 00 
2,250 00 
12,000 00 
23,400 00 
200 00 
68,800 00 
78,400 00 
58,800 00 
24,000 00 
11, 000 00 
900 00 
3,000 00 
5,280 00 
6,600 00 
21,000 00 
3,600 00 
2,250 00 
10,000 00 
10,800 00 
33,600 00 
75,600 00 
34,800 00 
15,000 00 
319,230 00 
~ 
I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$88,810 00 
317,208 80 
ESTIMATES-TREASURY DJ!PARTMENT. 
Estimates of approprU:ttions required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or .References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General 'Object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salctries, Office of the Third Auditor-Continued. { ............ . ....... R. S. 27 167- 9 } 
Six clerks, at $900 each ........ ············· ····················· ~~~~ 
1
i: ~~~~ ~~ ~~~ i 
One assistant messenger. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same aets ................................ . 
Ten laborers, at $660 each ..................................................... do ........ . ........................ . 
One female laborer ............................................................ do ........................... ········.· 
N OTE.-8ee letter of Third Auditor in Appendix "E." 
OFFICE OF THE FOURTH AUDITOR. 
Salaries, Office of the Fourth Auditor- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 46 276 } 
Auditor................................................................. %~~ 
1
f; i~~g ~~ ~~~ i 
Deputy Auditor........................................................ Same acts ................................ . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each .................. -:- .............. do ................................... . 
One chief of division .................................................. Submitted ................................ . 
{ 
.................... . H. S. 27 167 } 
Two clerks of class four........................................... Mar. 3, 187G 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
T'vo clerks of class four.............................................. Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 27 167 } 
Thirteen clerks of class three................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
Eight clerks of class two ................... . ........................ Same acts ................................ . 
Ten clerks of class one................. . · ...... ·. · .. · .. · .. ·. · .. · ~ ~~~ d: i~~g ~~ ~~Z i 
( .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
L Aug. 29, 1890 26 371 1 
{ 
June 19, 1878 20 185 1 } 
Th:ree clerks, at $1,000 each..................................... July 11, 1890 26 239 1 
Aug. 29, 1890 26 371 1 
One clerk. ................................................................ Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . R. S. 37 167 } 
Five clerks, at $900 each............................... ............ Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
T 1 k t $uoo h { ..................... R. S. 27 167-9 } wo c er s, a o eac .......................................... July 11,1890 26 239 1 
One messenger....................................... . . . . . .. . .. .. . . .. . . . Same acts ................................ . 
{ 
. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One assistant messenger . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . r~~ 1~; i~~g ~~ ~~~ i 
Two laborers, at $660 each......... .. .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . Same acts... . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . ....... . 
NOTE.-See letter of Fourth Auditor in Appendix" F." 
OFFICE OF THE FIFTH AUDITOR. 
Salanes, Office of the Fifth A ·uditor- ..................... R s. 46 27~
1 
.. } 
AudiOOr ................................................................. { ~%; 
1
f: i~Jg ~~ ~~ " 
Deputy Auditor......................................................... Same actc; ....................... . ....... .. 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................................ do ................................... . 
{ 
• . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . H.. s. 27 167 } 
Four clerks <.tf class four.......................................... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
Five clerks of class three............................................. Saine acts ................................ . 
Four clerks of class t"\vo ....................................................... do .................................. .. 
::~:~:.f.:~,.~:-~~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::·{ -~:~-~H~r . -~- ... ~~n····-r } 
{ 
. . . . . . . .. .. . .. .. . . . . R. S. 27 167 } 
Four clerks, at $900 each......................................... Mar. 3,1875 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
One messenger........................................................... Same acts ................................ . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE SIXTH AUDITOR. 
Salaries, Office of the Sixth Attdftor-
46 
{ 
..................... R. S. 276 } 
Auditor ..................................... ~............................ ru~~ 1i; i~~g ~~ ~~z i 
Deputy Auditor......................................................... San1e actc; ................................ . 
Chief clerk. ... · ..... ··· .. · .. ··· .. ········ .. ·················· .. ······· { ~~~ 1 i; i~~~ ~~ ~~~ ~ } 
T h" fl f d" · · t '2 000 h { Mar. 3, 187.5 18 397 2 } en c 1e so I VISIOns, a , eac ....... ... .. ...... ... ... July ll, 1890 26 239 
1 
1 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$5,400 00 
720 00 
6,600 00 
480 00 
3,600 00 
2,250 00 
6,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
20,800 00 
11, 200 00 
12,000 00 
3,000 00 
1, 000 00 I 
4,500 00 
1,600 00 
840 00 
720 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
6,000 00 
7,200 00 
8,000 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,000 00 
3,600 00 
840 00 
1,320 00 
3,600 00 
2,250 00 
2,000 00 
20,000 00 
'198, 850 00 
78,030 00 
47,610 00 
23 
Amount appro-
priat~d for the 
fiscafyear end-
ing June 30, 
1891. 
$190,850 00 
71,430 00 
47,610 00 
24 ESTIMATES-TREASURY DEP A.RTMENT. 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
----------- ----------------------------,----------------------------~------------~----------
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount 'appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
I 
penditure. 1891. 
-------------------------------------------------- 1------------ I-V-~-~-·~_.r Page. __ s _ec_._l------------ 1--------------1------------
Salaries, Office of the Sixth Auditor-Continued. I . ..... ... .. . ...... ... R. S. 27 167 l 
Eighteen clerks of class four ..................................... i · M:~;: .. :~; 'j 875" R.1~ 3~~ 17g ~ 
L July 11, 1890 26 239 1 J 
Additional to one clerk of class four, as disbursing-clerk... Same acts ............................... .. 
Sixty-five clerks of class three ............................................... do ................................... . 
Seventy-seven clerks of class two ......................................... do ................................... . 
Eighty-five clerks of class one .............................................. do ................................... . 
S t l . k t <~:1 OOO h { Mar. 3, 1875 18 397 2 } even Y c er s, a 'II' ' eac ................................... July 11, 1890 26 239 1 
{ 
..................... R. S. 27 169 } 
One skilled laborer.................................................. ~u~~ 
1
i; i~~g ~~ ~~~ i 
. . { .. .. . .. .. . .. .... . .. .. R. s. 27 167-9 } 
Twenty assorters of money orders, at $900 each........... Mar. 3, 1875 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
Fifteen clerks, at $900 each...................... .... .. .... .. ...... July 11, 1890 26 239 1 
{ 
. .. .. . .... .. . .. . . .. .. R. S. 27 169 } 
Thirty assorters of money orders, at $840 each . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1885 23 399 1 
July 11, 1890 26 239 1 
{ 
.... . .. .. .. .. ... .. .. . R. S. 27 167 } 
Two messengers, at $840 each................................... Mar. 3,1875 18 397 2 
July 11, 1890 26 239 1 
Twenty-three assorters of money orders, at $720 each .... { ·j~iy ... 7;'i8'84' R.~ 1~~ 167-i } 
July 11, 1890 26 239 1 
T l 
. t t t <1!:720 h r .. M:~;: .. ·3;·i8.75 .. R.1~ 3~~ 167-~ -l 
we ve asSlS an messengers, a 'II' eac .................. ~ July 31, 1886 24 183 1 f 
L July 11, 1890 26 239 1 J 
Twenty-three male laborers, at $660 each ...................... Same acts ............................... .. 
Three female laborers, at $660 each ....................................... do .................................. .. 
Ten char-women, at $240 each .............................................. do .................................. .. 
Temporary force to dispose of old money-orders: f .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. R. S. 27 167-9 } 
Three clerks of class one .......................................... 1 f:l~ 1f: i~~~ ~~ ~~~ i 
Three clerks, at $1,000 each......................... . .. .. .. .. .. .. .. Same acts ................................ . 
Fou:r clerks, at $900 each .................................................... do ................................... . 
NOTE.-See letter of Sixth Auditor in Appendix" G." 
OFFICE OF TREASURER OF THE UNITED STATES. 
Salctries, O.ffice of Treasurer of the United States- { .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . R. S. 50 301 } 
Treasurer ................... :.......................................... ~~~ 
1
i; i~~g ~~ ~~~ i 
~tant Treasurer ........................ ··. · ·· ·· ·· ... · ·· ·· { . 7uf~-k~~tf R. ~ rl~ 30~ } 
Cashier ............ ······ ···· ·········· ········ ···················{ "7ui-~H~tf R!~ ~~ ~ } 
Assistant cashier..... . .. .. .... .. .. . . .. . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. Same acts ............................... .. 
Chief clerk ........................................................................ do ................................... . 
Five chiefs of divisions, $2,500 each ...................................... do .................................. . 
One vault clerk .................................................. · ... { ~:~~ i~; i~~~ ~~ ~~~ ~ } 
. { . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. R. S. 38 235 } 
One principal book-keeper....................................... ~~~ 1~: i~~~ ~~ ~~~ i 
One assistant book-keeper............................................ Same acts ................................ . 
Two tellers, at $2,500 each .................................................. do ................................... . 
Two assistant tellers, at $2,250 each ...................................... do ................................... . 
{ 
July 31, 1886 24 183 1 } 
One clerk for the Treasurer....................................... July 11, 1890 26 240 1 
· { .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167 } 
Twenty-six clerks of class four ... ... . .. . .. ... .................. Mar. 3, 1875 18 :~98 2 
July 11, 1890 26 240 1 
Seventeen clerks of class three ...................................... Same acts ................................ . 
Fifteen clerks of class two .................................................... do ................................... . 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
One coin-clerk of class two....................................... Aug. 5, 1882 22 228 1 
• July 11,1890 26 240 1 
{ 
.. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . R. S. 27 167 } 
Twenty clerks of class one ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . Mar. 3, 1875 18 398 2 
_ July 11, 1890 26 240 1 
Twelve clerks, at $1,000 each (increase of two clerks { June 19, 1878 20 186 1 } 
submitted)......................................................... July 11, 1890 26 240 1 
$32,400 00 
200 00 
104, 000 00 
107,800 00 
102,000 00 
70,000 00 
1,000 00 
18,000 00 
13,500 00 
25,200 00 
1,680 00 
16,560 00 
8,640 00 
15,180 00 
1,980 00 
2,400 00 
3,600 00 
3,000 00 
3,600 00 
6,000 00 
3,600 00 
3,600 00 
-3,200 00 
2,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
5,000 00 
4,500 00 
1,800 00 
46,800 00 
27,200 00 
21,000 00 
1,400 00 
24,000 00 
12,000 00 
$558,590 00 $558,590 00 
ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. " 25 
Estimates of appropriations required for the service of the focal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V:R\t" Page. Sec. 
Salaries, Office of Treasurer of the United States-Continued. { ..................... R. S. 27 167 } 
Fifty clerks, at $900 each......................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 11, 1890 26 240 1 
{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 169 } 
:~:·~~::·~::::
0
.:~.::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::... ~~~JL1~~~..1. .... ~ ..... ~ ........ ~ .. 
. c· . ) { July 11, 1888 25 268 1 } One matl messenger mcrease of $160 subm1tted ....... ·. July 11, 1890 26 240 1 
{ 
. ..................... R. S. 27 167-9 } 
Six messengers, at $840 each . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~ 1~: i~~g I ~~ ~~~ i 
Six assistant messengers, at $720 each ......... . ................ . Same acts ................................ . 
Twenty-three laborers, at $660 each ....................................... do ............. , .................... .. 
Seven char-wo1neu, at $240 each .................... . ...... .. ... . ........... do ................................... . 
{ 
.. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. R. S. 27 169 } 
Three pressmen, at $1 ,200 each .................. . .. . .. .. ... .. .. July 31, 1886 24 183 1 
July 11, 1890 26 240 1 
Eight separators, at $660 each..................................... Same acts ........................ ........ . 
Seven feeders, at $660 each ................................................... do ......... ' ......................... .. 
One compositor and pressman, at$3. 20 per diem (314 days) ........... do ................................... . 
NOTE.-'l'he Treasurer of the United States and the principal 
officers of his bureau are entitled under the act of lVIarch 3, 1875 
(18 Stat. 396), to be paid in the following sums, and it is respect-
fully urged that provision be made therefor in 1 ieu of the amounts 
estimated: 
Trea!!urer, $6,500; Assistant Treasurer, $3,800; cashier, $3,800; 
assistant cashier, $3,500; chief clerk, $2,700; chiefs of divi!!ion, 
$2,700 each; one principal book-keeper, $2,600; one principal 
book-keeper, $2,500; one teller, $2,700; one teller, $2,600; and 
two assistant tellers, $2,350 each. Attention is invited to the 
Treasurer's letter in Appendix "H." 
Salaries, Office of Treasurer of the United States (National CurTency 
to be reimbursed. by National Banks)-
Superintendent ........................... : ......................... { r~1~ 1~: ~~~g ~~ ~~~ ~ } 
One principal book-keeper .......................................... Same acts ............................... .. 
One teller........ . .. .. .. .......................... . .............................. do ................................... . 
One assistant book-keeper .................................................... do .................................. .. 
One assistant teller................................................... .. ....... do......... . .. . .. . . . ............... .. 
{ 
........... 0 •• 0 •• 0 .. 0 R. s. 27 167-9 } 
Two clerks of class four................... .. . .. . .. .... .. ... .... .. Mar. 3, 1875 18 399 3 
July 11, 1890 26 240 1 
Three clerks of class three . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . Same acts ................................ . 
Four clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Sixteen clerks of class one (increase of one submitted) ............... do .................................. .. 
Ten clerks, at $1,000 (decrease of three submitted) .................. do ................................... . 
Five clerks, at $900 .......... . ....................... . ................ . ........ do ............ , .................... .. 
Three assistant messengers ........................ ........................... do . .. ................................ . 
One char-woman ................................................................. do.. . ...... . . . . . . .. . ................ . 
OFFICE OF THE REGISTER. 
salarie~e:S~!r~~ .. ~~:.i~.t~~: ................................. . . : ........... { ··~~~·~Ii~tf R.~~ 5~if 312, 'r } 
Assistant Register .......................................... ·............ Same actc:;...... . ........................ . 
hi f1 f d" · · t $2 000 h { Mar. 3, 1875 18 398 2 } 
Four c e so lVlSions, a , eac ....................... { .~~~:..~~.'.:~~~ .. ~ R.2~. 2~~ 16~ } 
Seventeen clerks of class four.................................... Mar. 3, 1875 18 397, '8 2 
July 11, 1890 26 240 1 
Sixteen clerk of class three .................. : ....................... Same actc:; ............................... .. 
Eleven clerks of class two ............................... ...................... do ................................... . 
Fourteen clerks of class one ....... : ............................... ........... do .................................. .. 
{ 
June 19, 1878 20 186 1 } Two clerks, at $1,000 each............................ .. . . ....... July 11, 1890 26 240 1 
{ 
0 0 •• 0 .......... 
0 
• 0 .. 0 R. s. 27 167 } 
Twenty-nine copyists, at $900 each............................ Mar. 3, 1875 18 ~97,'8 2 
July 11, 1890 26 240 1 
One messenger................................. ............ . ............. Same act.c:;. .. .. . .............. : .......... . 
Four assistant messengers, at $720 each ............ .. ........... ......... do ...................... ............ . 
Nine laborers, at $660 each (one additional submitted) .............. do ................................... . 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Salaries, Office of Comptroller of the Currency- { .. M···a·r·.····
3
·,· .
1
.
8 
.. 
7
·;,:· R.
1
S
8
. 
3
5
98
4 325,'7
2 
} 
Comptroller of the Currency............................ . ........ v 
July 11, 1890 26 241 1 
Deputy Comptrollf>r of the Currency.............................. Same acts ...... , .......................... . 
4E 
, 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$45,000 00 
6,300 00 
1,200 00 
1,000 00 
5,040 00 
4,320 00 
15, 180 00 
1,630 00 
3,600 00 
5,280 00 
4,620 00 
1,004 80 
3,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
3,600 00 
4,800 00 
5,600 00 
19,200 00 
10,000 00 
4,500 00 
2,160 00 
240 00 
4,000 00 
2,250 00 
8,000 00 
30,600 00 
25,600 00 
15,400 00 
16,800 00 
2,000 00 
26,100 00 
840 00 
2,880 00 
5,940 00 
5,000 00 
2,~00 00 
$276,724 80 $273,361 tiO 
63,000 00 64,800 00 
140,410 00 139,750 00 
26 ESTIMATES-TREASURY DEPARTMENT. 
Estimates of app-ropriaUons requi-red fo-r the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
. 
Amount appro-
priated for the 
ih1cal year end-
ing June 30, 
1891. 
------1---------------1-------1------
Salaries, Office of Comptroller of the Currency-Continued. 
Chief clerk... ........... ......................... .. ......... ...... ...... July 11, 1890 26 241 1 
{ 
. . . .. . .. . . R. S. 55 ::327 } 
Three chiefs of divisions, at $2,200 each ....... :... . ......... · -~~~-1i; ~~~g ~~ ~~~ i 
Eight clerks of elMS four... . ...... ....••. . ................ { ·%~~-~H~tf R.~ ~~~ 16~ } 
Additional to bond clerk............... .............................. Same acts ................................ . 
One stenographer ....................................... . ..... . .................. do .. . ......... ....................... . 
Eleven clerks of class three ........ . ......................................... do ................................... . 
Ten clerks of class two ........................................................ do ................................. .. 
Eight clerks of class one............................................ . ........ do ................................... . 
~ { June 19, 1878 20 18G 1 } Ten clerks, at '1'1,000 each........................................ . July 11, 1890 26 241 1 
{ 
. ····· ... ... ... . .. . .. R. s. 27 167-9 } 
One engineer......................................................... }:~ 1~; i~~~ ~~ ~~i i 
{ 
.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . R. S. 27 167 } 
Thirteen clerks, at $900 each.................................... Mar. 3, 1H75 18 398 2 
July 11, Hl90 26 241 i 
One messenger............. . ........................... ........ . ......... Same acts ......... ....................... . 
Two assistant messengers, at $720 each ... . .............................. do .......................... . ....... . . 
Two night watchmen, at $720 each ............................... ......... do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One fireman........................................................... }:1~ 1~: i~~~ ~~ ~~i i 
{ 
... . .. .. .. . . .. .. . . .. R. s. 27 167 } 
Three laborers, at $660 each..................................... Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 11, 1890 26 241 1 
Salaries, Otfice of Comptroller of the Currency (National Onrrency 
to be reimbursed by NaUonal Banks)- . { ...... .............. R. S. 27 167 } 
One superintendent................................................. r~~ 
1
f; i~~g ~~ ~~i i 
One teller................................................................. Same acts ............................... .. 
One book-keeper ................................................................. do .................................. .. 
One assistant book-keeper . ................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
Five clerks, at $900 each ...................................................... do .................................. .. 
· One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
Examinations of National Banks and Bank-plates-
Expenses of special examinations of national banks and 
bank plates, of keeping macerator in Treasury build-
ing in repair, and for other incidental expenses attend-
$2,500 00 
6,600 00 
14,400 oo 
200 00 
1,600 00 
_17, 600 00 
14,000 00 
9,600 00 
10,000 00 
1,000 00 
11,700 00 
840 00 
1,440 00 
1,440 00 
720 00 
1,980 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
1,000 00 
4,500 00 
720 00 
ing the working of the macerator .............................. July 11_, 1890 26 241 1 .................... . 
OFFICE OF COMMISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue- { R. S. 53 319 } 
Commissioner of Internal Revenue............................. · ·ru~~ · ~t ~~-if ~~ ~~~ i 
One Deputy Commissioner .................•..•................ { ::~£j::i~~i ~: ~\ ~ ~1 } 
One chemist ................................ .. ......................... { }:f 1i' i~~Z ~~ ~!i 1i }· 0 . . y ' ne microscopist.. . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . Same acts ............................... .. r . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. R. s. 38 235 1 Two heads of d1'v1·s·o t ~2 500 h J ..................... R. S. 54 322 ~ 1 ns, a <II' ' eac ........ · .... · ......... l Mar. 3, 1875 18 398 2 I 
L July 11, 1890 26 241 1 J 
Five heads of divisions, at $2,250 each.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. . Same acts .. .. .. . ........................ .. 
One superintendent of stamp vault ....................... -..... { }:1~ 1t ~~~~ ~~ ~!~ i } 
. { . ... . . ... .. .. .. . .. . .. R. s. 27 167-9 } 
One stenographer..................................... .. . .. . . . . .. . . .. r~~ 
1
i: i~~~ ~~ ~~~ i 
Twenty-four clerks of cla..c;;s four ... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Same acts ................................ . 
Twenty-four clerks of class three ........... . ............................. do .................................. .. 
Thirty-four clerks of class two .............................................. do ................................... . 
Twenty-four clerks of class one ..................................... ......... do .................................. . 
rh. t 1 k t ~1 000 h { June 19, 1878 20 187 1
1 
} u een c er s, a '~' , eac ···~· ..... ........... ... . .. .... .. July 11, 1890 26 241 
6,000 00 
3,200 00 
2,500 00 
2,500 00 
5,000 00 
11,250 00 
2,000 00 
1,800 00 
43,200 00 
38,400 00 
47,600 00 
28,800 00 
13,000 00 
$103,420 00 $103,420 00 
16,820 00 16,820 00 
2,000 00 2,000 00 
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v;,~·s.r Page. Sec. 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revt:)nue-Cont' d. { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
. Forty clerks, at $900 each........................................ Mar. 3, 1875 18 398 2 
July 11, 1890 26 241 1 
Two messengers, at $840 each...................................... Same acts ............................... .. 
Fourteen assistant messengers, at $720 each ............................. do ............... ................... .. 
Thirteen laborer!'!, at $660 each ............................................. do .......................... . 
Salaries, Office of Commissioner of Internal Revenue ( Reimbursa_ 
ble)-
One stamp-agent ..................................................... { Aug. 5, 1882 22 230 1 } July 11, 1890 26 241 1 
One counter ............................................................. . Same acts ............................... .. 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD. 
Salm·ies, Office of the Light-Hmtse Board- { .................... . 
Chief clerk............................................................ ~~ 
1
i; ~~~~ 
r .................... . 
I Mar. 3, 1875 
Two clerks of class four ........................................... · i Aug. 5, 1882 
l July 11, 1890 
R. s. 
18 
26 
R. s. 
18 
22 
26 
38 
398 
241 
27 
398 
229 
241 
Two clerks of class three............................................. Same acts .............................. .. 
Two clerks of class two ..................... , .................................. do ................................. . 
Four clerks of class one .......................... ............................. do .................................. .. 
Ten clerks, at $900 each ............................................. ......... do ................................... . 
One messenger (in lieu of one assistant messenger, at $720, 
dropped) ....................................................................... do ................................... . 
One assistant messenger (one dropped, as above) ...................... do ................................... . 
Onelaborer ........................................................................ do .................................. .. 
One assistant civil engineer ................................................... do .................................. .. 
One draughtsman .............................................................. do ................................... . 
One draughtsman ............................................................... do ................................... . 
One draughtsman .................................................... ., ......... do ....... : .......................... .. 
One draughtsman ............................................................... do ................................... . 
NoTE.-Ofthis amount, $19,700 has for a number of years past 
been •· paid from the appropriations for the Light-House Estab-
lishment." There are nine of these appropriations, and the 
work to be done by each has been much increased of late. It 
is suggested that this $19,700 be appropriated for in the same 
manner as is the amount paid to other employes of the Light-
House Board, as the present method causes much uncertainty, 
inconvenience in the settlement of accounts, and trouble in the 
allotment of funds for expenditure. A messenger is needed to 
relieve clerks from duties that he might perform, and give them 
more time at their desks. Another laborer is also needed. 
OFFICE OF LIFE-SAVING SERVICE. 
Salaries, Office of Life-Saving Service-
General Superintendent of the Life-Saving Service ....... { June 18, 1878 
July 11, 1890 
Assistant General Superintendent of the Life-Saving 
20 
26 
164 
241 
6 
1 
Service . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. Same acts ...... .......................... . 
One principal clerk ............................................... { ·f~f;f~~· R.~ ~~~ 167-r 
One topographer and hydrographer .. .. .. .. . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. .. Same acts ............................... .. 
One civil engineer (increase of $200 submitted) ......................... do ................................... . 
One draughtsman ............................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class four ...................................................... do .................................. .. 
Three clerks of class three ................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class two ......................................................... do .................................. .. 
Five clerks of class one ....... .................................................. do .................................. .. 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do .................................. . 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do .................................. .. 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The duties of the civil engineer attached to this office 
are multifarious and exacting. He must not only be a competent 
architect, able to prepare plans and specifications for life-sav-
ing stations, but so skilled in hydrography and topography as 
to be able to adapt the stations to peculiarly difficult local condi-
tions. He must also have expert knowledge of the construction 
of boats and other life-saving apparatus. 
It is not possible to command the services of a man having 
these attainments at the salary heretofore paid. The officer 
now employed in that capacity, who has been connected with 
the service for a number of years, has made himself invaluable, 
and his qualifications for the work are of the highest order. In 
addition to these, his service at sea, which has been considerable, 
contributes largely to his usefulness in this bureau. 
} 
} 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$36,000 00 
1,680 00 
10,080 00 
8,580 00 
1,600 00 
900 00 
2,400 00 
3,600 00 
3,200 00 
2,800 00 
4,800 00 
9,000 00 
840 00 
720 00 
600 00 
2,400 00 
1,800 00 
1,560 00 
1,440 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,600 00 
4,800 00 
2,800 00 
6,000 00 
2,000 00 
3,600 00 
720 00 
660 00 
$261,590 00 $261,590 00 
2,500 00 2,500 00 
36,360 00 *16,540 00 
37,980 00 37,780 00 
*And $19,700 paid from appropriations for the Light-House Establishment. 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Larg·e, or to Revised 
St-atutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
V~~-~~ Page. Sec. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bureau of Na'IYigation-
Commissioner ofNavigation . . .................................... { ~~~~ 1~: ~~~~ ~~ ~!~ 1-{ } 
One clerk designated as Deputy Commissioner . .. . . . . ... . . . . . Same acts ................................ . 
{ 
......... ..... . ...... R. S. 27 167 } 
One clerk of class four......... ........ .... . .............. ... . .... ~~~~ 
1
t ~~~~ ~~ ~!~ ~ 
One clerk of class three................. ... .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . Same acts ................................ . 
Two clerks of class two .............. . .......... ............................... do ......... .......................... . 
Three clerks of class one ............................................. . ........ do .................................. .. 
Ten clerks, at$900 each ..................................................... do ................ .. ............... .. 
One assistant messenger ........................................................ do .................................. .. 
One laborer ............................................ . .......................... do .................................. .. 
BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING. 
Salaries, Bureau of Engm'ving and PrinMng- { .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. R. S. 27 167 } 
ChiefofBureau...................................................... - 'j~i;;·i·i;·isgo .. R.2~ ~~~ 357517 
Assistant chief .................................... ~...................... Same acts .............................. .. 
Accountant ........................................................................ do......... .. .. .. .. ... .. . .. . ...... . 
Stenographer .................................................. . .................. do .................................. .. 
One clerk of class three ........................................................ do ............................ ...... .. 
Two clerks of class one ....................................................... . do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Two assistant messengers, at $720 each .......................... ......... do ................................... . 
Une laborer ....................................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The chief of the bureau asks that $500 additional be 
appropriated for his assistant and accountant. 
BUREAU OF STATISTICS. 
Salaries, Bureau of Statistics- { R. S. 
Officer in charge of bureau...................................... ·1~f;· H: ·1~-~f ~~ 
Assistant chief of bureau, who shall also perform the { . .... . . .. . . . . . . . .. .. . R. S. 
duties of chief clerk (increase of $150 submitted)...... July 11, 1890 26 
One special statistical clerk (recommended that title be 
56 
219 
242 
39 
242 
33n 
23~ } 
changed to chief of division)..................................... July 11, 1890 26 242 1 
Fo r Clerks Of Class .c-.0 ur { ..................... R. S. 27 167 } u 1 • ...... ................................... July 11, 1890 26 242 1 
Three clerks of class three........................................... Same acts ................................ . 
Five clerks of class two ....................................................... do ................................... . 
Nine clerks of class one ........................................................ do .................... .............. .. 
Th I ·k t $1 000 h { June 19, 1878 20 187 1 } ree c ei s, a ' eac ................. ..................... July 11, 1890 26 242 1 
T o o 'sts at $900 each { ..................... R. S. 27 167-9 } w c PY1 ' ....................................... July 11, 1890 26 242 1 
Three copyists, at $720 each ..................................... { ~~~~ r~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
One messenger ........................................................ { "j~iy'ii;·i8.9o' R. ~ 2~~ 167-i } 
One assistant messenger.............................................. Same acts ............................... .. 
One laborer .......................... .............................................. do .......................... . ........ . 
One female laborer .................................................... . ........ do ................................. .. 
Collecting Statistics Relating to Commerce-
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
. 
$3,600 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
3,600 00 
9,000 00 
720 00 
660 00 
4,500 00 
2,250 00 
2,000 00 
1,600 00 
1.600 00 
2;400 00 
1, 000 00 
1,440 00 
660 00 
3,000 00 
2,400 00 
2,000 00 
7,200 00 
4,800 00 
7,000 00 
10,800 00 
3,000 00 
1,800 00 
2,160 00 
840 00 
720 00 
660 00 
480 00 
$25,780 00 $25,780 00 
17,450 00 17,450 00 
46,860 00 46,710 00 
sary expenditures connected with the collection offacts Mar. 3, 1875 
Payment of the services of experts, and for other neces-} 
~~t!~~e S~t:~ .. i~~-~~~~~ .. ~~~ -~~~-~~~~ .. ~~~~-~~~~. ~~-~~~ July 11, 1890 
18 
26 
352 
242 i } ................ .. 6,000 00 1,500 00 
NoTE.-The following are changes recommended by the chief 
of the bureau from the last appropriation : 
Additional salary for chief of bureau..................... $600 00 
Additional salary for chief clerk, also to change 
title to assistant chief of bureau........................... 150 00 
Three chiefs of division, at $2,000 each.............. ...... 6, 000 00 
One clerk of class three............. ... .. ..... .............. ...... 1, 600 00 
One copyist.............................................................. 900 00 
Increase in amount for collection of facts relative 
to internal and foreign commerce. .. ...... .. ............ 4, 500 00 
Total increase. ..... ......... ...... ..... . ............ .. .... 13, 750 00 
Decrease of three copyists, at $720 each.................. 2, 160 00 
Net increase ....... ................................... ...... 11,590 00 
Change title of "special statistical clerk" to chief of division. 
ESTIMATES-TRE.A.StJ:RY DEP .A.RTMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending Jttne 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
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SECRET-SERVICE DIVISION. 
Salaries, Secret-Service Division- 22 230 1
1 
} 
chief .................................... , .................... ........... { ~~1~ 1r; i~~~ 26 242 
Chief clerk................... . .. .............................. ........... Same acts ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One clerk of class four.................................. . .......... ~~l~ 
1
t i~~~ ~~ ~~~ i 
One clerk of class two . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . Same acts .............. . ................ .. 
One clerk of class one ........................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One attendant .................................................................... do ................................... . 
OFFICE OF THE SUPERVISING SURGEON-GENERAL, MARINE-
HOSPITAL SERVICE. 
Salaries, Office of Supervising Surgeon-Geneml, Marine-Hospital 
Service-
To be paid from the permanent appropriation for the Ma-
rine-Hospital Service: 
r Mar. 3, 1875 18 377 1 l Mar. 3, 1875 18 486 7 
· · S ~ Apr. 29,1878 ~~ 2~~ - ~ ~ Supemsmg urgeon-General... ............................... ··l · t~; i~: ~= ~~ 2~; lf J 
One clerk................................................................. Same acts ................................ . 
Five clerks, at $1,600 each ................................................... do .................................. . 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
One hospital-steward, employed as chemist ............................ do .................................. .. 
Six copyists, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
One messenger ................................................................... do .................................. .. 
Two laborers, at $480 each.......................................... .. .... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
And hereafter the Supervising Surgeon-General is hereby l 
authorized to cause the detail of two surgeons, and one 
passed assistant surgeon, for duty in the bureau, who r July 11, 1890 
shall ~ach receive the pay and allowances of their re- J 
spective grades in the general service ...................... . 
OFFICE OF SUPERVISING INSPECTOR-GENERAL, STEAMBOAT-
INSPECTION SERVICE. 
Salm·ies, O.ffice of Supm·tvising Inspector-General, Steamboat-Inspec-
tion Service-
To be paid from the permanent appropriations for the 
26 243 1 
Steamboat-Inspection Service: r ..................... R. S. 724 3689 
Supervising Inspector-General... ................................ j "i,:i~H:f R.~ ~~ 440~ 
L July 11, 1890 26 243 1 
One chief clerk ............................ ,. .......................... { f:r~ 1~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ 
f f Aug. 5, 1882 22 230 1 
One clerk o class three ............................................ I July 11, 1890 26 243 1 
One clerk of class two (in lieu of one of class one dropped).. Same acts...... . ....... . 
One clerk of class one (one dropped, as above) ......................... do ........ . 
One messenger ........................................................ { ~~l~ 1~; i~~~ ~~ ~~~ i 
l 
1 
} 
} 
} 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
4,000 00 
1,800 00 
8,000 00 
2,400 00 
1,200 00 
5,400 00 
600 00 
960 00 
360 00 
24,720 00 
3,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
840 00 
$11, 620 00 
-------OFFICE OF CONSTRUCTION OF STANDARD WEIGHTS AND 
MEASURES. 
Salaries, Office of Standard Weights and Measures-
Construction and verification of standard weights and 
measures, including metric standards, for the custom-
houses and other offices of the U uited States, and for the 
several States, and mural standards of length in Wash-
ington, District of Columbia: 
One adjuster, at $1,500 per annum; one mechanician, at { .................... . 
$1,250 per annum; one watchman; and one messenger, 
at $720 per annum (submitted); in all, $4,190.... ...... July 11,1890 
Contingent Expenses, Office of Standard Weights and Measures-
Purchase of materials and apparatus, and incidental ex-
penses .................................................................. Appropriated .. 
Provided, That hereafter such necessary repairs and ad-
justments shall be made to the standards furnished to 
R. s. 
26 
26 
704 
242 
242 
3569 
3570 
1 
1 
10,340 00 
} ................. . 4, 190 00 
1,000 00 
29 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$11,620 00 
3,470 00 
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Estimates of appropriations required for the .{]ervice of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
--------------------~----------------------------------~------------~----------------,-------------,---------------.-------------
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Contingent Expenses, Office of Standard Weights and _Measures--
Continued. 
the several States and Territories as may be requested by 
the governors thereof, and also to standard weights and 
measures that have been or may hereafter be supplied to 
United States custom-houses andotherofficesofthe United 
States, under act of Congress, when requested by the 
Secretary of the Treasury. 
Expenses of the attendance of the American member of 
the International Committee on Weights and Measures 
at the general conference provided for in the conven-
tion signed May 20, 1875, the sum of $600, or so much 
thereof as may be necessary.. . ................................... Appropriated .. 
NoTE.-The foregoing estimates are submitted on the basis of 
existing appropriations out of deference to the repeated action 
of Congress in appropriating for certain officers of the Treasury 
Department at the rates of compensation therein stated. The 
Secretary feels, however, that injustice has been done to anum-
ber of meritorious officers, inasmuch as under the act of March 
3, 1875 (18 Stat. 396), they are entitled to larger rates of compensa-
tion than have for some years been granted by the annual ap-
propriation bills. The same conditions exist with respect to the 
laws fixing the rates of compensation to be paid to sub-treasury 
officers and officers of Territorial governments, to which atten-
tion is invited on pages 31 to 34 and 37 to 39. 
The number of clerks employed in the Treasury Department 
reported, under the requirement of section 2 of the act of July 
11, 1890 (26 Stat. 267), as below a fair standard of efficiency are-
In the office of the Second Auditor: Two clerks, at $1,200 each, 
and one clerk, at $660. 
In the office of the Fourth Auditor: One clerk, at $900. 
MISCELLANEOUS. 
Statio.ne1·y, Treasury Depm·tment--
Stationery for the Treasury Department and its several 
bureaus ......... : ..................................................... Appropriated .. 
Postage, TreaHu1·y Department--
Postage required to prepay matter addressed to Postal 
26 242 1 $600 00 
26 243 1 .................... . 
Union countries .................................... .................. Appropriated.. 26 243 1 
Postage ......................................................................... .. . do ....... .. 
1,500 00 
200 00 
Contingent Expenses, Treasury Department--
Newspapers, law books, city directories, and other books 
of reference ; purchase of material for binding import-
ant records (and of the amount appropriated not more 
than $400 may be used in the purchase of technical 
publications, foreign and domestic) ................... :. .. . . .. Appropriated.. 26 243, '4 1 ................... .. 
Investigation of accounts and records, including the neces-
sary traveling expenses, and for other traveling ex-
penses ........................................................................... do ...................................................... . 
Freight, expressage, telegraph and telephone service ................. do......... . ................... . 
Hent of buildings ............................................................... do......... . .................. . 
NoTE.-For list of buildings rented in Washington by the 
Treasury Department, see Appendix ''I." 
Purchase of horses and wagons, for office and mail service 
to be used only for official purposes, care and subsist~ 
ence of horses, ~ncluding shoeing, and of wagons, 
harness, and repa1rs of the same ................... . ..................... do ........................................................ . 
Purchase of ice .................................................................. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... . 
Purchase of :file-holders and :file-cases .................................... do ........................ ............................... . 
Purchase of coal, wood, engine oils and grease, grates, 
grate-baskets and :fixtures, blowers, coal-hods, coal-
shovels, pokers and tongs .................................................. do ....................................................... .. 
Purcha~e of gas, ele.ctric-light, gas~ brackets, candles, can- / 
dlestlCks, drop-hghts and tub~ng, gas-burners, gas-
. torches, globes, lanterns, and w1cks .................................... do ....................................................... .. 
Purchase of carpets, carpet border and lining linoleum 
mats, rugs, matting, and repairs, and for cl~aning lay~ 
ing, and relaying of the same by contract .......... : .......... . .... do ....................................................... . 
Purchase of boxes, book-rests, chairs, chair-caning, chair-
covers, desks, book-cases, clocks, cloth for covering 
desks, cushions, leather for covering chairs and sofas, 
locks, lumber, screens, tables, typewriters, ventilators 
wardrobe cabinets, washstands, water-coolers and 
stands ........................................................................... do ....................................................... .. 
Washing and hemming towels, for the purchase of awnings 
and :fixtures, window-shades and :fixtures alcohol 
benzine, turpentine, varnish, baskets, belting, bellows: 
bowls,_ bro~ms, buckets, brushes, canvas, crash, cloth, l r 
chamolS-skins, cotton waste, door and window fasteners, 
$1,600 00 
28,000 00 
1,700 00 
2,500 00 
1,500 00 
4,000 00 
5,520 00 
4,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
8,000 00 
15,000 00 
$3,200 00 
28,000 00 
1,700 00 
2,500 00 
700 00 
3,500 00 
5,520 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,000 00 
10,000 00 
16,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 31 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year· endin,q June 30, 1892-Contini:ted. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30 
1891. 
------ - --------1--------1-------
Contingent Expenses, Treasury Department-Continued. 
dusters, flower-garden, street, and ~ngine hose, lace-
leather, lye, nails, oil, plants, picks, pitchers, powders, 
stencil-plates, hand-stamps and repairs of same, stamp 
ink, spittoons, soap, matches, match-safes, sponge, 
tacks, traps, thermometers, tools, towels, towel-racks, 
tumblers, wire, zinc, and for blacksmithing. repairs of 
machinery, removal of rubbish, sharpening tools, ad-
vertising for proposals, and for sales at public auction 
in Washington, District of Columbia, of condemned 
property belonging to the Treasury Department, pay-
ment of auctioneer fees, and purchase of other abso-
lutely necessary articles ........................................... Appropriated.. 26 243,'4 1 ...... ··············1 
NoTE.-The estimate for "Printing and binding," Treasury 
Department, under section 2, act of May 8. 1872 (Revised Stat-
$15,000 00 $10,000 00 
neous," post. ---------------
utes, 720, section 3661), will be found under the title of" Miscella- I 
Total Treasury Department proper ...................................................................... . :. ..................... 3, 244, 595 80 3, 138, 4~1 40 
INDEPENDENT TREASURY. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BALTIMORE. 
Salaries, O.tfice of Assistant Treasurer at Baltimore-
Assistant Treasurer. ................................................. { 'J-~iyii,"189o .. R.2~ ~!~ 3595i6 } 
Cashier ................................................................. { -J-~iy'i1,"189o .. R.2~ ~!; 360~ } 
Three clerks, at $1,800 each......................................... Same acts...... . .... . . . . ...... .. . . ...... . 
Two clerks, at $1,400 each ................................................. do ................................... . 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ........ . ......................... .. 
One clerk .......................................................................... do........ . . ........ . ............... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
Three vault watchmen, at $720 each ..................................... do .................................. . 
NOTE.-The Assh~tant Treasurer asks for an additional clerk, 
at $1,400. See his letter in Appendix:" J." 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT BOSTON. 
Salaries, Office of Assistant 11reasurer at Boston-
Assistant Treasurer ................................................. { ·J-~iy'i1,"189o .. R.2~ ~!~ 359\ 6 } 
Ch. f 1 k { .................... , R. s. 711 3601 } Ie c er ......... .................... ..................... ......... July 11, 1890 26 245 1 
Paying-teller............................................................ Same acts ...... ! .......................... . 
mtt~~1ti::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[::::::::::: :::::::::11:::::::::1::::::::::::::::::::::::::: 
Coupon-clerk ..................................................................... do ................................... . 
Redemption-clerk ............................................................... do ................................... . 
Receipt-clerk ..................................................................... do .................. ................. . 
General clerk ................................................................... do ................................... . 
Assistant redemption-clerk ........................ . .......................... do......... .. ....................... . 
Three clerks, at $1,000 each .................................................. do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Messenger and chief watchman ............................................. do .................. ..... . -
Three watchmen and janitors, at $850 each ............................. do ................................... . 
NOTE.-The Assistant Treasurer submits the following in-
creased estimates and re-cla11sitication for his office: 
Per annum. 
Assistant Treasurer ... .................................... ........... $6, 000 00 
Chief clerk............................................................... 3, 000 00 
First paying-teller................................ .. .......... .... .. 2, 500 00 
Second paying-teller................................................ 2, 200 00 
Vault-clerk............................ . .................................. 2,000 00 
Receiving-teller............................................ ............ 2, 000 00 
Book-keeper............................................................ 2, 000 00 
Specie-clerk........................................ . ..................... 2, 000 00 
Four clerks, class three, at $1,600 each..................... 6, 400 00 
Two clerks, class two, at $1,400 each........................ 2, 800 00 
Two clerks, class one, at $1,200 each........................ 2, 400 00 
Three clerks, at $1, 000 each............................... ...... 3, 000 00 
One clerk.................................................................. 800 00 
One messenger and chiefwatchman ........................ 1,060 00 
Three watchmen and janitors, at $850 each............. 2, 550 00 
40,710 00 
$4, 500 00 
2,500 00 
5,400 00 
2, 800 00 
2,400 00 
1,000 00 
840 00 
2, 160 00 
5,000 00 
2,500 00 
2, 500 00 
2,200 00 
2, 000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1, 400 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1, 200 00 
1,200 00 
1,100 00 
3,000 00 
800 00 
1,060 00 
2,550 00 
$21,600 00 $21,600 00 
37,910 00 37,910 00 
32 ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
EtJtimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or 
: R. s. Page. Sec. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT CHICAGO. 
Salarz'.e.5AR, O,ffitce otifTAssislant Treasurer at Chicago- { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 710 3595, .6 } 
SSlS an reasnrer .............. ................................. July 11,1890 26 245 1 
C h . { .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . R. s. 712 3611 } as ler .. · .. ··· ········· ········· ··············· ........................ July 11, 1890 26 245 1 
Paying-teller . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. Same acts ................................ . 
Receiving-teller .................................................................. do .................................. . 
Currency and assorting teller ............................................... do ................................. .. 
Book-keeper ....................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at, 1,500 each ...... . ............................................ do .................................. . 
Five clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
One 1nessenger..... . ........................................................ do .................................. .. 
Three watclunen, at $720 each ............................................. do ................................... . 
One janitor ........................................................................ do .................................. .. 
NoTE.-The Assistant Treasurer ask I'! for two additional clerks, 
at $1,500 each. 
OFFWE OF THE AS8ISTANT TREASURER AT CINCINNATI. 
Salariei2f:~n1 T~::!s~~::. ~~~~~1:~~--~~-~i-~~-i~~~~~~- ............. { ·j~ii'1i;·is9o· R.2~ ~!~ 359\6 } 
Cashier ................................................................. { "j~i;;·i·i;'i89o· R.2~ ~!~ 361i } 
Book-keeper.............................................................. Same acts ................................ . 
Receiving-teller .................................................................. do......... . . .. . .................... . 
Interest-clerk........................................................... . ........ do ................................... . 
Check-clerk .............................................. ...................... ... do ................................... . 
Clerk and assistant book-keeper ............................................ do .......... ......................... . 
Coin-teller ........................................................................ do ................................... . 
Messenger .......................................................................... do ................................... . 
Two night watchmen, at $720 each ........................................ do .................................. .. 
Watchman . .. ... .. .. .. . .. ... ... . ... .. . ...... .. ... . .. ... . ...... .... . ... . . . .. ..... do ................................... . 
NoTE.-The Assistant Treasurer asks for an additional clerk 
as assistant to coin and receiving teller, at $1,200. 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT NEW ORLEANS. 
Salariei2f::::n1T1::!~~:: .. ~-~~~~~~~-~~-~~--~':~~~~~ ............ { ·j~ii'i'i:·is9o' R.2~ ~!~ 3595i6 } 
Chief clerk and cashier ............................................ { "j~~jy'1i;'i89o· R.2~ ~!~ 360i } 
Pa.y.ing-teller . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . Same acts ............................... .. 
Receiving-teller ................................................................. do .................................. .. 
Book-keeper ........ .. ............................................................. do......... . ........ . ..... .. . ....... . 
Clerk ............................................................... ................ do ................................... . 
Coin and redemption clerk .................................................. do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................. . 
Day watchman ......... ........................................................ , do ................................... . 
Night watchman ................................................................. do ................................... . 
Porter ............................................................ .................. do ................................... . 
NOTE.-The Assistant Treasurer a<~ks for an additional clerk 
as "shipping clerk," at $1,200, and an increase in his own salary 
of$1,000. 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER AT NEW YORK. 
Salarie,q, O,{fice of Assistant 'l'reasure1· at New York-
A · t t T { · · .. · · · · · · · · · .. . . . . . . R. S. 710 3595 '6 } ssls an reasurer ................................................ July 11, 1890 26 245 i 
Cashier and chief clerk ............................................ { "j~iy·i·i;1~i9o" R.2~ ~!~ 360r } 
Deputy assistant treasurer ....................................... { "j~iy'ii;18'9o' R.2~ ~!~ 3602~3 } 
A~~::J)~~~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~~.\~~~~-~~~~~~~~-~~.~-~~~ { ~:~~ ii; i~~8 ~~ ~:~ i } 
{ 
.. .. . . .. . . . .. .. . . . . . . R. S. 711 3603i } 
Two chiefs of divisions, at $3,100 each........................ Mar. 2, 1889 2
2
::>
6
- 955 
July 11,1890 245 
Chief of division........................................................ Same acts ................................ . 
Chief paying-teller .............................................................. do ................................... . 
Authorities clerk ............................................................... do ................................... . 
Two chiefs of divisions, at $2,400 each ................................... do ................................... . 
Bond clerk ....................................................................... do ................................... . 
Correspondence clerk...... . .................................................. do ..... ............................. .. 
Assistant chief of division ..................................................... do ................................... . 
Two assistant chiefs of divisions, at $2,250 each ....................... do .................................. . 
Assistant paying-teller ......................................................... do ................................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
6,000 00 
840 00 
2,160 00 
600 00 
4,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
600 00 
1,440 00 
120 00 
4,000 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,000 00 
720 00 
720 00 
500 00 
8,000 00 
4,200 00 
3,600 00 
3,400 00 
6,200 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,600 00 
4,800 00 
2,400 00 
2,300 00 
2,300 00 
4,500 00 
2,200 00 
$25,900 00 $25,900 00 
16,560 00 16,560 00 
18,090 00 18,090 00 
ESTIMATES-INDEPENDENT TREASURY. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Uontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
v:R\r Page. sec. 
Salaries, (jffice of Assistant Treasure~ ~t New Yor~-Continued. { ...... ·····.;· ........ R. S. 711 3603 } 
Ch1efbook-keeper ($200 additiOnal subnntted)............ . Mar. .., 1889 25 955 1 
July 11, 1890 26 245 1 
Minor-coin teller......................... . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . Same acts ................................ . 
Assistant chief of division (change from $1,800 submitted) ........... do .. ... . ............................ .. 
Three clerks, at $2,100 each ................................................. do ................................... . 
Nine clerks, at $2,000 each ................................................... do .................................. .. 
Eleven clerks, at $1,800 each (one dropped, as above) .. . ............ do ................................... . 
Three clerks, at $1,700 each ................................................. do ................................. .. . 
Eight clerks, at $1,600 each ..................... ...... .. .................. . .. do ............... .. ................ .. 
Seven clerks, at $1,500 each ............. .................................... do ................................... . 
Thirteen clerks, at $1,400 each (two additional submitted) ........... do .................................. . 
Four clerks, at $1,300 each .................................................. do ................................... . 
Four clerks, at $1,200 each four additional submitted) ........... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each (additional submitted) .................... do ................................... . 
Stenographer and type-writer .............................................. do ................................... . 
Messe:nger ......................................................................... do .................................. .. 
Four messengers, at $1,200 each ............................................ do .................................. . 
Two messengers, at $900 each (additional submitted) ............... do .................................. . 
Two hallmen, at $1,000 each .................. .. . ........................... do .................................. .. 
Two porters, at $900 each .................... .. .. ......... . .................. do ................................... . 
Keeper of the building .......................... ... ... ... .. ................... do ................................... . 
Chief detective................... ............ . ........................ .. ....... do .................................. .. 
Assistant detective .............. ...................... . . ..... .................. do .......... . ........................ . 
Engineer ($150 additional submitted) .................................... do ................................... . 
Assistant engineer ...................................................... . ........ do ................................... . 
Six watchmen, at $720 each .................................... , ............ do .................................. .. 
Two additional submitted ................................ . .................... do ................................... . 
NOTE.-An increase of $200 is recommended in the salary of 
assistant cashier, and of$200 in that of the chief book-keeper, 
required by their labor and responsibility, and by comparison 
with the remuneration for similar service elsewhere in public 
and private places. An advance of one clerk from $1,800 to be 
assistant chief of division, at $2,000, is urged to improve the or-
ganization and facilitate business. An increase is recommended 
in the pay of the engineer of $150, as deserved for the skill andre-
sponsibility involved. An addition of eight clerks and two mes-
sengers, as stated in the schedule, is required to meet the grow-
ing transactions of the office, and especially the additions to 
the number of pension checks, as payment of over 65 per cent. 
of the total for the entire nation is made at this office. The 
transfer to the roll of watchmen of two janitors now serving in 
the former capacity, and to be included in the appropriation as 
such, is presented as a necessity. See letter of Assistant Treas-
urer in Appendix "K." 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT PHILADELPHIA. 
Salaries, Office of Assistant 1'rea~mrer at Philadelph-ia-
Assistant Treasurer ................................................ { 'j~i.Y'i'i;'i89o' R. ~6 ~!~ 3595i6 } 
Cashier and chief clerk .................... .... : ................... { 'j~i.Y'ii;·is9o· R. ~6 ~!~ 360f } 
Book-keeper ............................................................. Same acts ............................... . 
Chief interest clerk ............................................................. do .................................. .. 
Chief registered interest clerk ............................................... do .................. ................ .. 
Assistant book-keeper ......................................................... do ................................... . 
Coin-teller ......................................................................... do .................................. . 
Redemption clerk ........... . .................................................. do ................................. .. 
Assistant coupon-clerk ......................................................... do .................................. .. 
Assistant registered interest clerk .......................................... do ................................... . 
Assistant to cashier ............................................................ do ................................... . 
Assistant coin-teller ............................................................ do .................................. .. 
Receiving teller ............ . .................................................... do ................................ ; .. . 
Assistant receiving teller ........................... .......................... do .................................. .. 
Superintendent, . messenger; and chief watchman ..................... do ................................... . 
Four counters, at $900 each .................................................. do ................................... . 
Seven watchmen, $720 each ................................................. do ................................... . 
NoTE.-See letter of the Assistant Treasurer, submitting in-
creased estimates, in Appendix "L." 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT ST. LOUIS. 
Salarieis~fsl:n1T~=~~!~:; · ~~~~~-~~~- ~~ -~:: · ~.~~~~~- · · · · · · · · · · -· · · · · { · j~i.Y · i1; 'i89o · R. ~6 ~!~ 3~95~6 } 
c~~,:~f!~)~~~~-~·i·~-~~~~~:.~~~-'.:~.~~~~~~~~~-~~~-~~~~~-~:: { ·i~ii.1i;·i89o· R ~6 ~!~ 361~ } 
Teller (change in title from "assistant teller" submitted).. Same acts ................................ . 
Book-keeper............ . .. .. . .. . .. .. ............................................. do... . . . .. . . .. .. . .. . .. .............. . 
Assistant book-keeper ......................................................... do ................................... . 
Coin-teller (change in title from ''clerk" submitted) ............... do ................................... . 
5E 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,300 00 
18,000 00 
19,800 00 
5,100 00 
12,800 00 
10,500 00 
21,000 00 
5,200 00 
9,600 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,300 00 
4,800 00 
1,800 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
820 00 
4,320 00 
1,440 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,800 00 
1,700 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,100 00 
3,600 00 
5;o4o oo 
4,500 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,200 00 
$195,080 00 
36,540 00 
33 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$181,490 00 
36,540 00 
34 ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
E{]timates of appropriations requ-ired for the serv·ice of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
----~-----------------------------------------------------
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priat.ed for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1891. 
--- ~---- ----- - ------1---------1 ---------
Salaries, O.tfice of Assistant Treasurer at St. Louis--Continued. 
. t b k k { .... .. . ... .. ... . .. ... R. s. 712 3610 } 
Ass1stan oo - -eeper .................... · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · July 11, 1890 26 246 1 
Messenger ................................................................. Same acts ................................ . 
Three watchmen, at $720 each .............................................. do ................................... . 
Assistant coin-teller ............................................................ do .................................. .. 
N OTE.-See letter of the Assistant Treasurer in Appendix" M." 
OFFICE OF THE ASSISTANT TREASURER AT S.AN FRANCISCO. 
Salaries, Office of Assistant Treasurer at San Francisco- { .................... R. S. 710 3595-6 } 
Assistant Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r~~ 
1 
t: i~~g ;~ ~~~ ~ 
C h . { .......... ..... . .. ... R. S. 712 3610 } as Ier...... .... .. ......... .... .. .. .... ...... .... ... ...... .. .. .. .. .... .. July 11, 1890 26 246 1 
Book-keeper .............................................................. Same acts ................................ . 
Chief clerk ........................................................................ do .................................. . 
Assistant cashier ................................................................ do .................................. .. 
Assistant book-keeper ........................................................ do ................................... . 
Receiving-teller ... .......... ........................................... . ......... do ................................... . 
Coin-teller ............................... . ... .. .................................. do .................................. .. 
Clerk .............. .............................. ... . ....... .... .......... . .......... do ............................. . ..... . 
Clerk ............................................................................... do ................................... . 
Messenger ....................................................................... do .................................. . 
Four watchmen, at$720 each ................................................ do .................. ................. . 
Paying-teller............................................................ Submitted ................................ . 
NOTE . .....,...See letter of Assistant Treasurer in Appendix "N." 
MISCELLANEOUt;. 
Salaries of Special Agents, Independent Treasury-
$1,000 00 
1,000 00 
2,160 00 
1,000 00 
4,500 00 
3,000 00 
2,500 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
840 00 
2,880 00 
2,400 00 
Compensation of special agents to examine the books, 1 
accounts and money on hand at the several sub-treas-
uries and depositaries, including national banks acting 
as depositaries, under the act of August 6, 1846 ; also I 
including examinations of cash accounts at mints ...... J 
July 11, 1890 
R. s. 
26 
718 
247 
3649 
1 } ................. . 
Checks and Drafts, Independent Treasury-
Paper tor interest, transfer, redemption, pension, and l 
$17,860 00 $17,860 00 
29,520 00 27,120 00 
5,000 00 5,000 00 
other checks and drafts for the use of the Treasurer of L R S 719 3653 } 
the United States, assistant treasurers, pension agents, f "j~iiii;1s9o" · 26 247 1 ............ ...... 9, 000 00 9, 000 00 
dis1~:i::;:::n:n;r:::;::::::::::··:::::::::::::: ::::.J ................................................................... ---4:=r=~ 070 oo 
NOTE.-The act of August 6, 1846, creating the sub-treasury 
offices, and t:~ubsequent acts (see ee 3595-3612) provides for larger 
rates of compensation for the various officers of the sub-treasuries 
than have been granted in the annual appropriation acts for a 
number of years past. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF THE MINT. 
Salarieti:l!e:/~-~-~~~~-t~~-~!..~~~--~~~t-~ ................................ { .. j~iy'i'i,':is.9o .. R. 2~ 2~~ 343-~ } 
Examiner...................................... .. . . ... .. . .. .. . . .. . . .. . . . .. Same acts ............................... . 
Computer ......................................................................... do ................................... . 
Assayer ............................................................................. do ................................... . 
Adjuster of accounts ........................................................... do ................................... . 
One clerk of class four, in lieu of one clerk of class three { .... · ...... · ..... · .. · ~- ~- ~~ ~~~-~ } 
(increase submitted) .......... ................................... . ·:r~iy'i1,''i8'9o" · 
2
6 
24
3 -1 
One clerk of class three (one dropped, as above) .............. Same acts ............................... .. 
Two clerks of class two, one ofw hom shall be a stenographer ........... do ................................... . 
Three clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
One translator .................... ......... ...................................... do .................................. .. 
One clerk ........................................................................ do ................................... . 
One copyist ....................................................................... do .................................. .. 
One assistant in laboratory .................................................. do ................................... . 
One messenger ........................................... . .................... do .................................. .. 
One assistant messenger ...................................................... . do., ............................... .. 
NoTE.-See letter of:Pirect;or of the Mint in Appendi~ "0." 
4,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,SOO 00 
3,600 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
29,160 00 28,960 00 
ESTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Referen. ces to Stats. at Estimated am't I Total amount to be 
Large, or to Revised required for appropriated un-
Statutes. each detailed der each head of 
_ _ object of ex- appropriation. 
R. ·s~r Page. Sec. V 1 , I penditure. 
- -- -- --1----
Contingent Expenses, O.tfice of Di1·ector of the Mint-
AS:~e;:!.~~:~~.~:. ~~.~~~~~~~:. ~~1.' .. ~~~.~~~~~·~' .. ~~~. ~~~~~.. Appropriated.. 26 243 1 1 $750 00 
Examination of mints, expense in visiting mints and 
assay offices for the purpose of superintending the 
annual settlements, and for special examinations .................. do......... ......... ..... .. .. . .. ...... 2, 500 00 
Books, pamphlets, periodicals, specimens of coins and ores, 
balances, weights, and incidentals ...................................... do................................. .. 500 00 
Collection of statistics relative to the annual production 
of the precious metals in the United States ........................... do.................................... 4, 000 00 
Freight on Bullion and Coin, Mints and Assay Offices-
Freight on bullion and coin, mints and assay offices ......... Appropriated .. 26 243 1 
MINT OF THE UNITED STATES AT CARSON. 
Salaries, lJlin_t at Carson- { .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . R. S. 694 3496-81 } 
Supermtendent ............................ · ..... .. ... .. ...... ...... July 11, 1890 26 247 1 . 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each ..... Same acts ............................... .. 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and as- { .... · .......... · .... · R. S. 694 ~~~~' I} 
sistant coiner, at $2,000 each.................................. July 11, 1890 26 247 1 
Chief clerk .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . Same acts ................................ . 
Cashier, book-keeper, and weigh-clerk, at $2,000 each .............. do .................................. . 
Abstract-clerk, and register of deposits, at $1,800 each .............. do ................................... . 
Assayer's computation-clerk ................................................. do......... . .. .. . . . . ............... .. 
Wages of Workmen, Mint at Carson- { ..................... R. S. 694 3499, } 
Wages of workmen and adjusters.............................. 3504 
Appropriated.. 26 247 1 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
Contingent Expenses, lJlint at Carson-
Incidental and contingent expenses ............................... Appropriated.. 26 247 1 
Increase ................................................................... Submitted ............................... .. 
MINT 0:11' THE UNITED STATES AT DENVER. 
Salaries, Mint a~ Denver- { ..................... R. S. 702 3559, 1·} 
Assayer m charge .......................... ~............ ...... .... July 11, 1890 26 247 356~ 
Melter ..................................................................... San1e acts ................................. \ 
Chief clerk ....................................................................... do ................................... . 
One clerk ......................................................................... do .................................... 1 
One clerk .............................................................. { .. :::::::::~~::::::::: "ii .. ii' ... 7.62 .. "356o" j} 
Assistant assayer ....... · ........ · ...... · ...... · .......... · .... · ·.... ~ ~; ii; i~~~ ~~ 2~~ i 
3,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
2,250 00 
6,000 00 
3,600 00 
1,200 00 
30,000 00 
30,000 00 
12,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
Wages of Workmen, Mint at Denver- { ..................... R S 
Wages ofWorkmen................................................ Appropriated.. '26 702 247 
3560 
1 } ................ .. 
1 ! ••• ........ . 
Salarie.~, Mint at New 01·leans- { . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. R. S. 694 3496-8, } 
Contingent Expenses, Mint at Denver-
Incidental and contingent expenses.............................. Appropriated .. 26 247 
MINT OF THE UNITED STATES AT NEW ORLEANS. 
Superintendent .................................... · ................ · ~~~ i~: i~~6 ~~ 2~~ i 
Assayer, melter and refiner, and coiner, at $2,500 each ..... l Same acts ................................. I 
Cashier and chief clerk, at $2,000 each ................................... do .................................. .. 
r .................... R. s. 694 3499, 1 
Assistant assayer, aRsistant melter and refiner, and 
1
1 3504 J1 
assistant coiner, at 1,900 each.............................. June 24, 1874 18 97 11 
July 11, 1890 26 247 
Abstract-clerk, book-keeper, weigh-clerk, and assayer's 
computation-clerk, at $1,600 each .............................. Same a.cts ............................... .. 
Register of deposits, warrant-clerk, and assistant weigh-
3,500 00 
7,500 00 
4,000 00 
5,700 00 
6,400 00 
Ca~~[!\:~l!;k~~~.~~~~.'.'::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::::::,____l: ig~ gg j 
Wages of JVorkmen, Mint at New o~·leans- { ..................... R. S. 
Wages of workmen and adjusters..... .. ................... .. 
• Appropriated.. 26 
Contingent Expenses, lJiint at Ne:u.J Orleans-
Incidental and contingent expenses, including repairs and I 
In~:~~~~~~~~~~::·.~·.~:·.:::::::::::::::·.~~::·.::::~:::::::::::::::::::::: 
694 
247 ~~f· l }·············· .' 
$7,750 00 
10,000 00 
29,550 00 
60,000 00 
25,000 oo I 
10,950 00 
13,750 00 
6,000 00 
31,950 00 
74, 000 00 
40,000 00 I 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$7,750 00 
10,000 00 
29,550 00 
30,000 00 
12,500 00 
10,950 00 
13,750 00 
6,000 00 
31,950 00 
74,000 00 
35,000 00 
36 ERTIMATES-MINTS AND ASSAY OFFICES. 
E-;timates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or Refere nces to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Larg e, or to Revised required for 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statu tes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. 
MINT OF THE UNITED STATES AT PHILADELPHIA. 
Salari,u!~;~n%::;~~~~~~~~~---········································ { ··j~ii'i'i;'i89o'' R. 2~ 
Assayer, melter and refiner, coiner, and engraver, at 
$3,000 each............................................................ San1e acts ............. . 
Assistant assayer, assistant melter and refiner, and { · .... · .. · · · · .... · ·.. R. S. 
assistant coiner, at $2,000 each.............................. July 11, 1890 26 
Cashier .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . Same acts ............. . 
Chief clerk (increase of $250 submitted) ................................. do ............... .. 
Book-keeper, abstract-clerk, and weigh-clerk, at $2,000 
each .............................................................................. do ............... .. 
Cashier's clerk, warrant-clerk, and register of deposits, at 
$1,700 each .............................................. . ...................... do .............. . . 
Assistant weigh-clerk and assayer's computation-clerk, 
at $1,600 each ................................................................ do ................ . 
Wages of Workmen, Mint at Philadelphia- { .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. R. S. 
Wages of workmen and adjusters ............................ .. 
Appropriated.. 26 
Increase................................................................... Subn1itted ............ .. 
Contingent Expenses, Mint at Philadelphia-
Incidental and contingent expenses, including new ma-
chinery and repairs, expenses, annual assay commis-
sion (and purchases, not exceeding three hundred dol-
lars in value, of specimen coins and ores for the cabinet 
ofthe Mint) .......................................................... Appropriated.. 26 
Increase................................................................... Submitted ............. . 
MINT OF THE UNITED STATES AT SAN FRANCISCO. 
Salarie~u::~~~!:~:nf~.~~~~~~~-~ ......................................... { 'j~iy'i'i;'i8'9o" R.2~ 
Assayer, melter and. refiner, and coiner, at $3,000 each ..... Same acts ............ .. 
Chief clerk and CMhier, at $2,500 each .................... { ·;~;;·;~:~~~~- R.: 
Book-keeper, abstract-clerk, weigh-clerk, warrant-clerk, 
assistant assayer, assistant melter and refiner, assistant 
coiner, and register of deposits, at $2,000 each....... ..... Same acts ............ .. 
Cashier's clerk ................................................................... do ................ . 
Assayer's computation-clerk, assistant weigh-clerk, and 
superintendent's computation-clerk, at $1,600 each ......................... . ....... . 
Wages of Workmen, Mint at San Francisco- { ............... ...... R. S. 
Wages of workmen and adjusters ....................... , .... .. 
_ Appropriated.. 26 
Increase. ................. . ................................................ Submitted ............. . 
Contingent Expenses, Mint at San Francisco-
Incidental and contingent expenses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Appropriated.. 26 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT BOISE CITY. 
Salaries, Assay Office at Boise City-
Assayer in charge, who shall also perform the duties of{ ..................... R. S. 
melter ...... ......................................................... . July 11, 1890 26 
Chief clerk, in lieu of one clerk.................................... Same acts ............. . 
Increase ........................................... . ...................... Submitted ............ .. 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Boise City- { . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. R. S. 
Incidental and contingent expenses, including labor ..... 
- Appropriated.. 26 
Increase .................... , ............................................. Submitted ............ .. 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT CHARLOTTE. 
Salaries, Assay Office at Charlotte- { ............ :. . . . . . . . R. S. 
Assayer and melter (increase of $500 submitted) .......... 
_ July 11, 1890 26 
Assistant assayer (increase of $250 submitted)................ Same acts ............ .. 
Wages and Contingent Expenses, Assay Office at Charlotte- { . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. R. S. 
Incidental and contingent expenses, including labor ..... 
Appropriated.. 26 
Increase ...... ··........................................................... Submitted ............. . 
---
94 
247 
694 
247 
. .......... 
. ......... 
.......... 
. ......... 
0 ••••••••• 
694 
248 
. ......... 
248 
. ......... 
694 
248 
. ......... 
694 
248 
........... 
. ......... 
. ......... 
694 
248 
.......... 
248 
702 
248 
. ......... 
........... 
702 
248 
. ......... 
702 
248 
. ········· 
702 
248 
. ......... 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
349618 } $4,500 00 
-~~fl} 12,000 00 6,000 00 
. ........ 2,500 00 
......... 2,500 00 
········· 6,000 00 
. ........ 5,100 00 
. ........ 3,200 00 
-------
3499, } 3504 293,000 00 1 
. ........ 7,000 00 
-------
1 80,000 00 
. ....... 20,000 00 
-------
349618 } 4,500 00 
......... 9,000 00 
3499, } 3504 5,000 00 1 
········· 16,000 00 ......... 1,800 00 
.......... 4,800 00 
-------
3499, } 3504 170,000 00 1 
20,000 00 
-------
1 ...................... 
3559, } 3560 2,000 00 1 
.......... 1,200 00 
········· 400 00 -------
3559, } 3560 7,500 00 1 
......... 1,500 00 
-----·--
3559, } 3560 2,000 00 1 
......... 1,500 00 
-------
3559, } 3560 2,000 00 1 
......... 500 00 
-------
Total amount to be 
appropriated un-
der each bead of 
appropriation. . 
$41,800 00 
300,000 00 
100,000 00 
41,100 00 
190,000 00 
40,000 00 
3,600 00 
9, 000 00 
, 
3,500 00 
' 2,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$41,550 00 
293,000 00 
80,000 00 
41,100 00 
170,000 00 
40,000 00 
3,200 00 
7,500 00 
2,750 00 
-
2,000 00 
ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
37 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
---------------- ----------1--,-------1------- ·1-------1-------- -------
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT HELENA. 
Salaries, Assay O.f!ice at Helena- I ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 702 3558, } 
Assayer in charge (increase of$250 submitted) ............ ~ May 12, 1884 18 45 
356~ 
l July 11, 1890 26 248 1 
Melter..................................... ... .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . Same- acts ................................ . 
Chief clerk ....................................................................... do......... .. ....................... . 
One clerk ........................................................................... do .................................. .. 
$2,500 00 
2,250 00 
1,800 00 
1,400 00 
Wage.<~ of W01·krnen, Assay Office at Helena- { .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 702 3558, } 
Wages of workmen.................................................. Appropriated.. 
26 248 
356~ 12,000 00 
Increase................................................................. . Submitted...... .... ... .. ... . .. . .. . .. .. . . .. 1, 500 00 
Contingent El-penses, Assay Office at Helena-
Incidental and contingent expenses............................... Appropriated .. 26 248 1 ................... .. 
ASSAY OFFICE OF THE UNITED STATES AT NEW YORK. 
Salaries, Assay O.tfice at New York-
Superintendent ...................................................... { J~iy'ii;'i8'9o·· R. ~ ~~~ 365416 } 
Assayer and melter and refiner, at $3,000 each................ Same acts ............................... .. 
Chief clerk, assistant melter and refiner, and weigh-clerk, r ..................... R. S. 694 ~~~~· } 
at $2,500 each ..................................................... l .J~i;;'i'i;·i8.90 . R. 2~ ~~~ 355I 
Book-keeper .............................................................. Same acts ................ : ............... . 
Warrant-clerk .................................................................... do .................................. .. 
Cashier ............................................................................ do .................................. .. 
Bar-clerk, abstract-clerk, and assayer's computation-clerk, 
at $1,800 each ................................................................. do .................................. .. 
Assistant weigh-clerk ......................................................... do......... . .. . .. .. . .. ............. .. 
Register of deposits .............................................................. do .................................. .. 
Assayer's first assistant ........................................................ do ................................... . 
Assayer's second assistant .................................................... do .................................. .. 
Assayer's third assistant ...................................................... do ................................... . 
4,500 00 
6,000 00 
7,500 00 
2,350 00 
2,250 00 
2,000 00 
5,400 00 
1,600 00 
1,250 00 
~ 250 00 
2: 150 00 
2,000 00 
Wages of Workmen, Assay Office at New York- r .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 694 3499, 
Wages of workmen ................................................. i 3504 ~ 25, 000 00 
l ··App~·~j;;i~~d.·.: R. ~ ~~~ 3551 J 
Increase .................................................................. Submitted...... ......... ......... ......... 5, 000 00 
Contingent Expenses, .Assay Office at New York-. 
Incidental and contingent expenses............................... Appropriated .. 26 248 1 ..................... . 
ASSAY OFFICE Ol!' TH.E UNITED STATES AT ST. LOUIS. 
R. s. 702 3559, I Salari~~~= ::~::g:':. ~-~~~~ ...................................... { 3560 J Feb. 1, 1881 21 322 1 2,500 00 
One clerk ............................................................... .. 
July 11, 1890 26 248 1 
Same acts ............................... . 1,000 00 
Wages and Contingent Expenses, Assay O.f!ice at St. Louis-
Incidental and contingent expenses including labor ..... { ..... · .. · · .. ·: · ..... · R. S. 
' Appropnated.. 26 
702 
248 
356~ } ................ .. 
Total Mints and Assay Offices. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .................................................................. .. 
GOVERNMENT IN THE TERRITORIES. 
ALASKA. 
Salaries, Governor, etc., Territory of Alaska-
marshal, and clerk, $2,500 each; four commissioners May 17, 1884 
Salary of governor, $3,000; judge, $3,000; attorney,} 
$1,000 each; six deputy marshals, $750 each .......... .'. July 11, 1890 
NoTE.-The governor of Alaska submits the following addi-
tional estimates. 
Salary of one additional deputy marshal, at $750 
as provided for in an act to be submitted to th~ 
51st Congress............................................... $750 
Salaries of four additional commissioners, at $1,000 
each, as provided for in an act to be submitted 
to the 51st Congress...................................... 4, 000 
4,750 
23 
26 
24 
249 
1-14 
1 } ................. . 
7,950 00 
13, 500 00 
5,000 00 
39,250 00 
30,000 00 
10,000 00 
3, 500 00 
2,400 00 
1,181,210 00 
$22, 000 00 
$7, 700 00 
12, 000 00 
5, 000 00 
39,250 00 
25, 000 00 
10,000 00 
3,500 00 
2,400 00 
1,076,360 00 
$22,000 00 
38 ESTIMATES-TERRITORIAL GOVERN:MEN'fS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
1 viding for the 
References to Stats. at 1' Estimated am't Total amount to be Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. 
Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V-Jt~·&r Page. Sec. I 
penditure. 1891. 
------------------------------------ -------------[---------- ------1-------------l---------------l-------------
~ontingent Expenses, Territory of Alaska- I 
Incidental and contingent expenses of the Territory, 
stationery, lights, and fuel, to be expended under the 
direction of the governor.......................................... Appropriated .. 26 249 
ARIZONA. 
Salaries, Governor, etc., Territory of Arizona-
Governor .................................................. ............ 11 { :::::::::::::::::: 
Chief-justice and two associate justices, at $3,000 each .. i 1· .. ·::::::::~:::::::: 
::::·~~·~~~~~~:·:~~:~~::~·~~:.·.··.·.·.·.·.::::::: ll Li:i~:~~~~:: 
Contingent Expenses, Territory of Arizona-
Contingent expenses, Territory of Arizona, to be ex-} 
pended by the governor, including pay of messenger .. j~iy·i·i;·:is.9o .. 
and for fuel, stationery, postage, ice, etc.................. 1 
Legislat'ive Expenses, Territoi·y of Arizona-
For expenses of secretary's office, rent, messenger, fuel, { 
lights, stationery, etc........................................... 
1 NEW MEXICO. 
July 11,1890 
R. s. 
R. S. 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
R. s. 
26 
R. s. 
26 
R. S. 
26 
Snlm·ies, Governor, etc., Territory of New Mexico- I { ...... .... :: ...... R. S. 
:::~:~ti~ ·.~~ ·~~~~ ·~=~~ ;~~g~, ·~~·~~.·~~~·~.~~.: j { ~~~· :~~.:~~;. i:! 
Secretary ..................................................... ·········I ' { ::::::·::::::::::: ~: ~: 
................. R. S. 
Interpreter and translator in the executive office ........ .. L July 11, 1890 26 
Contingent E:cpenses, Territory of New lJiexico- I 
Contino-ent expenses of the Territory, to be expended bv { . . . . . . . . . . .......... R. S. 
theg~vernor ..................................................... ~. July 11,1890 26 
Legislative Expense.<;, Territory of New JJiexico-- I 
Rent, fuel, lights, sta,tionery, postage, printing, record-} , 
files, record-casings, ice, clerks, messenger and porter, ·J-~iyii"18"9o·· 
and incidental expenses, secret.:·uy's office................. I ' 
Repair of the Old Adobe Pnlace at Santa Fe, Nm.v Mexico- j 
Por general repairs of the old adobe palace at Santa Fe, 
New Mexico ........................................................... , Appropriated .. 
No-rE.-The estimate of 1890-'91, for repairing the palace, was 
$.5,019.45, and the appropriation was $3,000. The above estimate 
is for the completion of the repairs. 
OKLAHOMA. 
Salaries, Governor, etc., Territory of Oklahoma- I 
Governor .............................................................. j 1 { ~~~1i; i~~~ 
Ch. f · · d · · d $ h I { May 2, 1890 1e -.Justice an two assoCiate JU ges, at ~,000 eac ···1 1 July11, 1890 
Secret.:<try ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · l { rJ~ 1i; i~~~ 
Le_qislative Expenses, Territo'ry of Oklahoma- I 
For pay of members of the council and house of repre- 1 
sentatives, mileage of the members, officers of the two II May 2, 1890 
houses, rent of buildings for the legislative assembly, ~ May 2, 1890 
rent of room for storage of furniture, furniture and 1 July 11, 1890 
~~~~~~id!~~~f~~~?: .. :~i.~:.i.~~· .. ~~~~:. ~~~~~~:. ~~~1~~ ~ ~-i~~~: J 
No-rE.-The secretary of the Tenitory submits an estimate of 
$40,000 for the above object. 
Contingent Expenses of the Secretary's Office: 
Rent of office, furniture, fuel, lights, stationery, clerk-
hire, printing, postage, ice, record-casings, messenger 
R. s· 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
326 
327 
331 
3~1 
326 
327 
331 
249 
340 
249 
340 
249 
326 
327 
331 
331 
428 
326 
327 
331 
249 
340 
249 
340 
249 
249 
82,88 
249 
85,88 
249 
82,88 
249 
83,88 
93 
249 
1 .................... . 
1841 
1845 
1877 
1877-9 
1843 
1845 
1847 
1 
1935 
1 
1939 
1 
1841 
1845 
1877 
} $2,600 00 
9,000 00 
} 1,800 00 
500 00 
--------
} .................. 
} ................. . 
} 2,600 00 
1877-9} 
1-6 12,000 00 
1843 
1845 
1877 
1 
1935 
1 
1939 
1 
} 1,800 00 
500 00 
----------· 
}·················· 
} ·················· 
1 .................... . 
2,14 } 2,600 00 1 
9,14 } 9,000 00 1 
3,14 } 1,800 00 1 
---------
4,14 } 26 25,000 00 1 
and porter.............................................................. Same aets ................................ . 3,000 00 
$2,000 00 $2,000 00 
I• 
13,900 00 13,900 00 
500 00 500 00 
2,000 00 24,250 00 
16,900 00 16,900 00 
500 00 500 00 
2,400 00 24,250 00 
2,000 00 3,000 00 
13,400 00 13,400 00 
28,000 00 42,100 00 
ES'I'IMA'I'ES-INTERNAL REVENUE. 39 
Estitnates of appropriations required fnr the sm·vice of the fiscal yea1· ending Jtme 30, 1892-Continued. 
----;;:te of acts, or -;eferences to Stats. at 
1 
Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
t.reaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 
penditure. 189L. 
R. s. Page. Sec. 
26 88 14 } .................. 26 249 1 
UTAH. 
R. S. 326 1841 } R. s. 327 1845 2,600 00 R. s. 331 1877 Salaries~~:.~~~~·--~~::. r.~i~~-~y-~!: ~~-h:::. . . .. . . . _· .............. 1 
{ :·:::; .. :::.:_.: :: 
Chief-JUStice and three associate Judges, at $3,000 each .. ~ { June2s, 1888 
R. s. 331 1877-9 } 12,000 00 25 203 1-3 
I 
r ................ . 
Secretary ............................................................... l l ;;;{~:ii:,:i:~~6: 
Contingent Expenses, Territory of Utah-
Contingent expenses of the Territory, to be expended { .................... . 
by the governor................................................... July 11, 1890 
Legislative Expenses, Territory of Utah- r 
Legislative expenses, viz: Printing, stationery, mileage 
1 
........... · ........ . 
of members, per diem of members and officers, clerk- .................... . 
hire, messengers, porters, postage, fuel, lights, furni- i "j"""i'9":i8'78' 
ture, carpets, rent of. legislative hall and comm~tt~e 
1 
D~~-e 23' 1880 rooms, and other miscellaneous expenses, and mci- A 5' 1882 dental expenses of the secretary's office .................... l J:l~ 11; 1890 
Compensation, Utah Commission-
Salaries of :five commissioners appointed under an act} 
entitled "An act to amend section :fifty-three hundred 
and :fifty-two of the Revised Statutes of the United 
States, in reference to bigamy, and for other purposes,'' 
approved March 22, 1882, at $5,000 each ................ .. 
Contingent Expenses, Utah Commission-
Expenses of the commission, for traveling expense..<;, 
printing, stationery, clerical hire, office-rent, and mis-
cellaneous expenses, $10,000: Provided, That out of 
this sum the commission is hereby authorized to pay 
the secretary of the Territory, who is its secretary and 
disbursing agent, a reasonable sum for such service, 
not exceeding $600, for the :fiscal year ending June 30, 
1892 ................................................................... . 
Compensation and Expenses, O.fficers of Election, Territory of Utah-
eo::::::!~;e~~~~-~. ~~~~~-~- ~:. ~:~~~i-~~'. -~~~~-~~~~- -~~~~ { 
N OTE.-The annual salaries of the governors and secretaries of 
the several Territories are fixed by the act of January23, 1873 (17 
Stat., 416), at $3,500 and $2,500 each, respectively. 
Mar. 22, 1882 
Aug. 5, 1882 
July 11,1890 
Appropriated .. 
Mar. 22, 1882 
Aug. 7,1882 
July 11, 1890 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
26 
R. s. 
26 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
20 
21 
22 
26 
22 
22 
26 
26 
22 
22 
26 
326 1843 l 
327 1845 I 
3:-n 1877 j- 1,800 00 249 1 
-------
340 1935 } .................. 250 1 
332 1887 l 
340 1939 
I 341 1942 
19:3 1 ~ no • • • ••• 
312 1 
23() 1 
249 1 J 
:32 9 } .................. 237 1 
250 1 
250 1 ····················· 
32 9 } .................. 313 1 
250 1 
Total Territorial Governments ................................................................................................... . 
INTERNAL REVENUE. 
Salar-ies and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of In- r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 53 321 
ternal Revenue- I ..................... R. S. 601 3141-2 
.................... R. s. 602 3145 
Salaries and expenses of collectors and deputy collectors . ·F;~b·.' .. ·a: 187ii. '18 ~~~ 1~ j 
R S 603 3150 
of internal revenue, including expenses incident to Mar. 3' 1877 19 327 1_23 
enfor
1
cin9,the provisi:finon~ ofbthe ac~ 1of August 2, 1886, 
1 
~~~ 2~; }~~~ ~? 145_50 1_19 
entit ed An act de mg utter, etc.................... July 7, 1884 23 172 1 
I 
Mar. 3, 1885 23 404 1 
July 31, 1886 24 187 1 
Aug. 2, 1886 24 209-13 1-21 
l July 11, 1890 26 244 1 
Alabama ................................................................................................................ .. 
Arkansas ................................................................................................................. . 
California : 
First district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $39, 000 00 
Fourth district.......... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 25, 500 00 
------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ~ 
Colorado ................................................................................................................ .. 
Connecticut ............................................................................................................ . 
Florida ................................................................................................................... . 
Georgia ......................... , .............................. , ......................................................... .. 
$19,500 00 
16,500 00 
64,500 00 
21,000 00 
27,000 00 
16,500 00 
44,000 00 
$1,500 00 
16,400 00 
500 00 
22,740 00 
2fi, 000 00 
10,000 00 
25,000 00 
204,740 00 
$1,500 00 
16,400 00 
500 00 
1,500 00 
25,000 00 
8,500 00 
25,000 00 
241,200 00 
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-----------------------·------------------·1------------l----------------l-------------l--------------l-------------
Salaries and Expenses of Collectors and Depu,ty Collectors of Internal 
Revenue-Continued. 
:llinois: 
First district ....................................... . 
Fifth district ...... . ............................... . 
Eighth district .................................... . 
Thirteenth district ............................... . 
Indiana: 
Sixth dist,rict. . . . . . .. ........ . ................... .. 
Seventh district ................................... . 
Iowa: 
'fhird district ...................................... . 
Fourth district ................................. .. 
$50,500 00 
24,000 00 
26,500 00 
16,000 00 
------
25,000 00 
18,500 00 
13,000 00 
18,500 00 
------
....................... <~••······ ................. . 
····················· .......................... . 
Kansas ................................................................................................................. .. 
Kentucky: 
Second district ................................... .. 
Fifth district ..................................... .. 
Sixth district ........................ ............. .. 
Seventh district ................................... . 
Eighth district ................................... .. 
25,500 00 
43,500 00 
23,000 00 
:~o, 500 oo 
25,500 00 
Louisiana ............................................................................................................... . 
Maryland .............................................................................................................. .. 
Massachusetts : 
Third district ..................... : .................................................................................. . 
Michigan: 
First district .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29, 500 00 
Fourth district .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 11 , 000 00 
Minnesota ............................................................................................................. .. 
Missouri: 
First district.................................. .... 41, 500 00 
Sixth district...... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24, 500 00 
------ ..................... ········· ......... ········· 
Montana ................................................................................................................ .. 
Nebraska ................................................................................................................. . 
New Hampshire .................................................................................................... .. 
New Jersey: 
First district . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13, 000 00 
Fifth di~trict .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 38, 000 00 
- ----- ····················· .................. ········ 
New Mexico ........................................................................................................... .. 
New York: 
First district . .. . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . ... 
Second district .................................... . 
Third district ..................................... .. 
Fourteenth district .............................. . 
Twenty-first district . ........................... .. 
Twenty-eighth district ......................... . 
North Carolina : 
39,000 00 
39,000 00 
54,500 00 
34,000 00 
26,500 00 
34,000 00 
------
Fourth district .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 45, 000 00 
Fifth district .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 46, 000 00 
Ohio: 
First district ............ . ......................... . 
Tenth district ............................ · ........ .. 
Eleventh district ................................. . 
Eighteenth district ............................... . 
------
42,000 00 
18,500 00 
14,500 00 
24,500 00 
····················· ......... ········· ········· 
................................ ········· ........ . 
Oregon ................................................................................................................... .. 
Pennsylvania: 
First district ....................................... . 
Ninth district ..................................... .. 
Twelfth district ................................... . 
Twenty-third district ........................... . 
46,000 00 
39,500 00 
21,000 00 
45,500 00 
South Carolina ........................................................................................................ .. 
Tennessee: 
Second district............................... .. .. .. 16, 000 00 
Fifth district................. ...... ............... 29, 000 00 
Texas: 
Third district ...................................... · 21, 000 00 I 
Fourth district ..................................... _1_4_,_o_oo_o_o_ ................................................ . 
$117,000 00 
43,500 00 
31,500 00 
19,500 00 
148,000 00 
32,500 00 
52,500 00 
38,500 00 
40,500 00 
25,000 00 
66,000 00 
22,000 00 
33,000 00 
16,500 00 
51,000 00 
12,000 00 
227,000 00 
91,000 00 
99,500 00 
19,000 00 
152,000 00 
18,000 00 
45,000 00 
35,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Salm·ies and Expenses of Collectors and Deputy Collectors of Internal 
.Revenue-Continued. 
Virginia: 
Second district ..................................... $37, 500 00 
Sixth district...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 500 00 
------
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
................................................. 
West Virginia ........................ ............................................... .. ................................. . 
Wisconsin: 
First district........................................ 29, 000 00 
Second district..................................... 17, 000 00 
------ ............................... ········· ········· 
$83,000 00 
26,500 00 
46,000 00 
Salaries and Expenses of Agents and Subordinate Officers of In- r .................... . 
~="Revenue- I ::::::::::::::::::::: 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. S. 
I-?.. S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
53 
154 
158 
604 
604 
605 
613 
614 
616 
624 
630 
631 
642 
652 
659 
152 
187 
327 
------ $1, 800, 000 00 $1, 800, 000 00 
321 l 
I ::::::::::::::::::::: 
I ::::::::::::::::::::: 
827 I 838 
3152 
3153 ,. 
3157 
3192 
3197 I 
3208 
3238 I 
3264 Salaries and expenses of agents and surveyors, fees and I ::::::::::::::::::::: 
expenses of gaugers, salaries of store-keepers, and i ······ ········· ······ 
miscellaneous expenses ......................................... I ::::::::::::::::::::: ~~~~ ~ ................ .. 
l·:t:£i~:I~~f 
I 
Mar. 1, 1879 
June 21,1879 
Dec. 20, 1879 
I 
May 28, 1860 
July 7,1884 
May 3,1885 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
23 
23 
27 
59 
145-50 
172 
404 
3341 I 
3369 
1 
l-4 I 
1-2 I 
1-19 
i I 
l July 11, 1890 26 244 1 J 
Total Internal Revenue................. . .. . .. . .. .. .. ............................................................................. .. 
Total Treasury Department ....................................................................................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office of Secretary of War- { . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . R. S. 35 214 } 
Secretary............................................................... ~~r; i~: i~~6 ~~ 2~~ i 
· t t { Mar. 5, 1890 26 17 1 } AsslStan secre ary.................................................. July 11, 1890 26 250 1 
{ 
.. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . R. S. 35 215 } 
Chief clerk ................................................... ~........ ~~r;i~; }~Zt ~~ 2;~ i 
Disbursing clerk........................................................ Same acts ............................... .. 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ................................. do .................................. .. 
T te h t ~1800 h { June19, 1878 20 195 1 } wo s nograp ers, a '~' ' eac .................... ......... July 11, 1890 26 250 1 
{ 
.. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. R. S. 27 167 } 
Five clerks of elMS four.......................................... ~~f; i~; i~~t ~~ 2;~ i 
Six clerks of elMS three (including one for the retired 
General of the Army) . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . Same acts... . . . . ........................ .. 
Nine clerks of class two ...................................................... do ................................... . 
Twenty-one clerks of class one .................................. ........... do .................................. .. 
Seven clerks, at $1,000 each ..................................... { ~~f; ii; i~~~ ~~ ~;g i } 
C te { . ... .. .... ........... R. s. 27 167-'9 } arpen r .................................................. ...... ..... July 11, 1890 26 250 1 
Foreman of laborers................................................... Same acts...... . .. .. . .. . . .. . . . .. .. ...... . 
Four messengers, at $840 each .... : ......................................... do ................................... . 
Seven assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
Eight laborers, at $660 each ................................................. do ................................... . 
One hostler ........................................................................ do .................................. .. 
Two hostlers, at $540 each .................................................... do .................................. .. 
One watchman ................................................................... do ................................ .. 
RECORD AND PEN:::HON DIVISION OF THE WAR DEPARTMENT. 
Salaries, Record and Pension Di'vision-
Two chiefs of division ................................................ July 11,1890 .......................... . 
6E 
$8,000 00 
4,500 00 
2,750 00 
2,000 00 
6,000 00 
3,600 00 
9,000 00 
9,600 00 
12,600 00 
25,200 00 
7,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
3,360 00 
5,040 00 
5,280 00 
600 00 
1,080 00 
540 00 
4,000 00 
2,100,000 00 2,000,000 00 
3,900,000 00 3,800,000 00 
8,943,605 80 8,653,031 40 
$108,150 00 $108,150 00 
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Vol. or 
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R.S. Page. Sec. 
---
Salaries, Record and Pension Division-Continued. r ................. .... R. s. 27 167 l 
Twenty clerks of cl:Nls four,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, j June 20, 1874 18 100 1 Aug. 5,1882 22 239 1 I $36,000 00 July 11, 1890 26 250 1 
L Aug. 29, 1890 26 370 1 J 
Forty-three clerks of class three ............ ........ . ......... . . . . . Same acts . .... .. .. ~ ..... .. ········· . ........ 68, 800 00 
Ninety clerks of class two ............. . .. . ...... .................... ......... do ... ...... ........ . ......... ......... 126, 000 00 
Four hundred and sixty-five clerks of class one ........... . ... ... . ..... do ......... ......... ......... 558, 000 00 
One hundred and twenty-seven clerks, at $1,000 each ... { 
June 19, 1878 20 195 1 } July 11,1890 26 250 1 127,000 00 Aug. 29, 1890 26 370 1 
Fifty copyists, at $900 each ......................................... Aug. 29, 1890 26 370 1 45,000 00 I 
One engineer . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ......................... { July 11, 1888 25 280 1 } 1,400 00 July 11, 1890 26 250 1 
One assistant engineer ............................................. { 
..................... R. s. 27 169 } Feb. 26, 1889 25 729 1 900 00 July 11, 1890 26 250 1 
Two :firemen, at $720 each ............................. ·········{ Apr. 4,1890 26 38 1 } 1,440 00 July 11, 1890 26 250 1 
One skilled mechanic ................................................. Same acts ...... ········· ......... .......... 1,000 00 
Five messengers ...... "'""""""""""""""'""" ....... " f ..................... R. s. 27 167 ~ June 11, 1874 18 100 1 4, 200 00 J uly 11 , 1890 26 250 1 
L Aug. 29, 1890 26 370 1 J 
Twenty-nine assistant messengers ................................. Same acts ...... ········· ......... . . . , ...... 20,880 00 
One messenger-boy .................................................. { Mar. 3,1883 22 551 1 } 360 00 July 11, 1890 26 250 1 
r ··············· ······ R. S. 27 167 } June 20, 1874 18 100 1 Five watchmen, at $720 each ........................... ........ ~ July 11, 1890 26 250 1 3,600 00 I 
l Aug. 29, 1890 26 370 1 
One superintendent of building ................................. { Aug. 5, 1882 22 240 1 } 250 00 July 11, 1890 26 250 1 r ..................... R. s. 27 167 I 
I June 20, 1874 18 100 1 I 
Sixte:~::::e:~- -~~~":;~~~~~~~~~~~~: .. , .. , .. ,,,,, , 1 Aug. 5, 1882 22 238 1 I 10,560 00 July 11, 1890 26 250 1 Aug. 29, 1890 26 370 1 J 
------- $1,009,390 00 $980,396 20 
Salari"ch?!tci:f/d!~~~~:~':':_'':_':!_-::_ .. ,,""," , , "", .. ,, .. ,,",, .... , { ········· ············ R.S. 35 215 } June 20, 1874 18 100 1 2,000 00 July 11,1890 26 250 1 
Fifteen clerks of class four ....................................... { 
····················· R. s. 27 167 } June 20, 1874 18 100 1 27,000 00 July 11, 1890 26 250 1 
Seventeen clerks of class three ................... ............ ... ... Same acts .... .. ......... ......... ........ , 27,200 00 
Twenty-one clerks of class two ........................... . .. . ..... ......... do ......... ····· ···· ......... .... ..... 29,400 00 
Eighty-three clerks of class one ..................... . .. . ...... . .. .. . .. ... ... do ..... . ... ......... ..... .... .......... 99, 600 00 
Nine clerks, at $1,000 each .................. .. .. ....... . ........ . { June 19, 1878 20 195 1 } 9, 000 00 July 11, 1890 26 251 1 
Four messengers, at $840 each ............... . ............ . ..... { June 20, 1874 18 100 1 } 3, 360 00 July 11, 1890 26 251 1 
Twenty-one assistant messengers, at $720 each (one ad-
ditional submitted) .................................. . .............. Same acts ...... ......... ......... ......... 15,120 00 
Three watchmen, at $720 each ..................................... ......... do ......... .......... ......... ......... 2,160 00 
One laborer, at $660 ................................................... Submitted ...... ......... ......... ......... 660 00 
N OTE.-In making the appropriation for the current fiscal year ------- 215, 500 00 214, 120 0 
four assistant messengers were cut off. It is absolutely neces-
sary for the service of the office that at least one assiRtant mes-
0 
senger more than is now allowed should be provided. This I 
estimate is, therefore, made for one more than can be employed 
under the appropriation for the current year. Estimate is also 
made for one laborer. The three laborers formerly employed 
were transferred to the Record and Pension Division in July 
1889. The office occupies about forty work-rooms and one de~ 
tached building (1725 F street N. W.). besides record and furni-
ture store-rooms. The work-rooms are cleaned and kept in 
order by the messenger force , in addition to regular and appro-
priate duties. Messengers can not attend to fires and to out-
door work of the detached building, and to the work in al.l part.s 
of the office, which demands au able-bodied Jaborer.- 0. McK eever 
Acting Adjutant-General. ' 
OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL. 
Salaries, Office of Inspector-General-
One chief clerk ............................................. . ........... Submitted ...... .. ....... ........... ......... 2,000 00 
One clerk of class four ............................................. { ····················· 
R. s. 27 167 } June 20,"1874 18 100 1 1, 800 00 July 11, 1890 26 251 1 
One clerk of class three .............. . ............................. { ····················· R. s. 27 167 } 1,600 00 July 11 , 1890 26 251 1 
Two clerks of class two (increase of (\U.e submitted) ......... ......... do ......... 2,800 00 
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Salaries, Office of Inspector-General-Continued. { .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. 8. 27 
Two clerks of class one (increase of one submitted)...... Aug. 5, 1882 22 238 
July 11, 1890 26 251 
16171 } $2,400 00 
One messenger .......................................................... Submitted ....................... . ......... 840 00 
Two assistant messengers (increase of one submitted) ... { 'j~~~;~·2o;'i874" R.1~ 1~~ 
.T uly 11, 1890 26 251 
167 } 
~ __ 1,440~ 
NOTE.-The increase of salary asked for the chief clerk of this 
office is but justice to that officer, placing him on the same foot-
ing with the chief clerk of every other bureau of the War Depart-
ment. I earnestly recommend that this invidious distinction 
against him be corrected, as the character of his duties demand 
this recognition. 
An increase of three clerks is asked to meet the demands upon 
this office to properly collate, tabulate, and record the valuable 
information contained in the reports submitted to this office, not 
only from the authorized inspectors of the regular forces, but 
also those emanating from officers charged with the inspection 
of State troops and military colleges. 
These reports contain many interesting and important statis-
tics, tending to show the advancement or retro~ression of the 
varied subjects relating to the welfare, the efficiency, and the 
economy of administration observed in the matters under in-
spection. 
If these report.'! are not properly recorded and collated, the 
information contained therein will perforce be buried in the files 
without a stone to mark its resting place. 
The services of additional messengers are required for the 
prompt dispatch of public business. This necessity is now met 
with the present force by temporary detail from another bureau, 
an arrangement that can not be maintained much longer, as the 
messenger's services are required in his own office.-J. C. Breck-
inridge, Inspector-General. 
JUDGE-ADVOCATE-GENERAL'S DEPARTMENT. 
Salaries, Office of Jtf-dge-Advocate-General- { ..................... R. s. 35 215 
Chiefclerk............................................................ ~~~;i~;~~~t ~~ ~~i ~ 
One clerk of class four ................................................ Sub1nitted ............................... .. 
{ 
.................... R. S. 27 167 
Twoclerksofclassthree.......................................... June20,1874 18 101 1 
July 11, 1R90 26 251 1 
0 1 k f 1 t { 
..................... R. s. 27 167 
ne c er 0 c ass wo ................................. ............ July 11, 1890 26 251 1 
One clerk of class two (in lieu of one of class one) ............ Submitted ................................ . 
Three clerks of class one (one dropped as above) .......... { "j~~~-26;18'74" R.1~ 1~I 16I 
July 11, 1890 26 251 1 
· { June 19, 1878 20 195 1 
One clerk, at $1,000.............. ....... ........................... July 11, 1890 26 251 1 
0 · t { . .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. R. S. 27 167 ne copyis ... ......... ............... ......... ........................ July 11, 1890 26 251 1 
One Ipessenger................................ ........................... Same acts ............................... .. 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
NOTE.-In submitting the e:-.timates for this office one year ago, 
it was said, in substance, that the clerical force of the office was 
inadequate; that the work required of the office bad so much 
increased that details of clerks from other offices had been made 
for its relief; that now there were no such details, and that," in 
consequence the work of keeping up the necessary office records 
has fallen embarrassingly in arrear." Two additional clerks 
were asked for as absolutely necessary, and the appropriation 
act for the current year granted one only. Since the above-men-
tioned request was made for additional clerks, there has been a 
large addition to the work of the office by the transfer to it of 
the important matter of claims against the War Department, and 
also all of the business relating to the mitigation or remission of 
the sentences of military convicts confined in military prisons or 
State penitentiaries, as well as reference to it for legal opinion 
of many difficult and complicated cases arising in the ltecord 
and Pension Division iu the War Department, and consequently, 
in order to meet the most urgent demands upon the office, I 
have been compelled entirely to discontinue all record of its 
work except such as is contained in the letter-press book. '!'ran-
scribing from this book to the index cards now required to be 
used is, with the present force, impossible. So pressing have 
been the demands on the time of the few clerks of the office that 
much as it is needed, there has not yet been found the occasio~ 
when a single clerk could be spared from the work on which be 
was engaged in order to complete ..a much-needed index. The 
language used in my estimates for one year ago is, therefore 
with greater reason applicable to the present estimate. ' 
There is no provision of law for a fourth-class clerk in this 
office, and aH the duties of the office require that clerks of the 
higher grades should have a knowledge of law, and in order to 
establish a regular line of promotion (which is a great incentive 
to faithful and efficient service), it is earnestly recommended 
that a fourth-class clerkship be provided for this office, and that 
an additional second-class clerkship be allowed in lieu of one of 
the first-class clerksbips now providing for.-G. Norman Lieber, 
Acting Judge-.JII.dvocate-General. 
} 2,000 00 
1,800 00 
} 3,200 00 
} 1,400 00 
1,400 00 
} 3,600 00 
} 1,000 00 
} 900 00 
840 00 
720 00 
-------
Total amount to be I Amount appro 
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end 
appropriation. ing June 30, 
1891. 
$12,880 00 $6,720 00 
16,860 00 14,860 00 
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V~~-S~ Page. Sec. 
SIGNAL O.l!'FICE. 
Salaries, Signal Office-
Chief clerk............................................................... Submitted ................................ . 
One clerk of class four ......................................................... do ................................... . 
One clerk of class three .............................................. ......... do .................................. .. 
One clerk of class two ......................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class one ...................................................... do· ......... ...... r .. ............... .. 
OIJB messenger ....... · ............................................................. do .................. , ............... .. 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
Two laborers, at $660 each .................................................. . do .................................. .. 
NoTE.-The material and property for all telegraph lines has 
to be stored and cared for in Washington City, there being no 
quarters or storage facilities available at. any posts known to the 
Chief Signal Officer; and all such property received and issued 
must be properly accounted for, under the regulations of the 
'l'reasury Department. 
The clerical force is necessary in connection with the disburse-
ment of the $25,000 appropriation ; with the supervision of con-
struction at one hundred and twenty-seven military posts; with 
the maintenance and operation of 1,337 miles of military tele-
graph lines with about forty stations, from all of which are re-
ceived monthly money accounts, which have to be examined 
and adjusted, and semi-annual property returns for final adjudi-
cation, and the settlementandadjustmentof about five hundred 
property returns from officers of the Army. 
One chief clerk, at $2,000, to have general charge of corre-
spondence and current work, and to have special charge of the 
war records and the regular military returns and reports of the 
Signal Corps. 
Accounts and Prope1·ty Division.-One clerk of class four, to be 
the clerk of the disbursing officer, and to have charge of the 
ordinary disbursements for the Corps, and the distribution of 
signal and telegraph materials and supplies issued to about forty 
stations of the telegraph lines and one hundred and twenty-
seven military posts; also correspondence in connection there-
with. 
One clerk of class 1, as shipping clerk and at times as an assist-
ant to the disbursing clerk. 
Examining Division.-One clerk of class 3, to have charge of 
the final examination of all the property 1·eturns pertaining to 
the Signal Corps and from officers of the Army, and from en-
listed men serving on military telegraph lines. 
One clerk of class 1, to be an assistant to the examining clerk. 
This involves annually about six hundred money accounts, 
covering nearly $35,000, and over five hundred property returns. 
Military Teleg1·aph and Signaling.-One clerk of class 2, to have 
charge of the details of work in connection with military tele-
graph lines. 
One clerk of class 1, to have charge of the details of work con-
. nected with the reports and other duties pertaining to military 
signaling. 
This arrangement leaves no extra clerical force in the office 
during leaves and illness, but the duties of the absent clerks can 
probably be provided for by the temporary detail of other clerks. 
The two messengers are the minimum number with which the 
work of the office can be done, as on them devolves not only the 
duty of carrying papers and mail, but also the cleaning and the 
keeping in order of the rooms occupied by the Chief Signal 
Officer and the officers acting as his assistants. 
The two laborers are necessary for the care and handling of 
supplies and the shipment of equipments, stores, and supplies to 
the various military posts and the military telegraph stations.-
A. W. Greely, Chief Signal O.tficer. 
OFFICE OF THE QUARTERMASTER-GENERAL. 
Salaries, Office of the Quartermaster-General- { R. S. 
35 215 
} 
Chief clerk............................................................ ..~~f;·t~:·l~if ~~ ~~~ ~ 
. { .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . . R. S. 27 167 } 
Thirteen clerks of class four.................................... June 20, 1874 18 100 1 
July 11, 18!:.10 26 251 1 
Eleven clerks of class three......................................... Same acts ................................ . 
Twenty-four clerks of class two ............................................ do .................................. .. 
Thirty-six clerks of class one ................................................ do ....... . 
Ten clerks, at $1,000 each ........................................ { ~~f; ii; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
{ 
. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. R. s. 27 167-9 } 
Six skilled type-writers, at $1,000 each....................... July 11, 1888 25 279 1 
July 11, 1890 26 251 1 
{ 
. .. .. . . . . . . . . ... .. . .. R. s. 27 167-9 } 
One female messenger...... .. ......... ......... .................. June 20, 1874 18 100 1 
July 11, 1890 26 251 1 
Four messengers, at $840 each...................................... Same acts .... . 
Nine assistant messengers, at $720 each ................................. ., do ................................... . 
{ 
. . .. . . ... . . . ...... ... R. s. 27 167-9 } 
Two laborers, at $660 each....................................... July 11, 1888 25 279 1 
. . . - July 11, 1890 26 . 251 1 
One superv1smg architect ............................................ Submitted .... . 
0 · il · { July 11, 1888 25 279 1 } ne CIV engmeer....................... ................... ........ July 11 1890 26 251 1 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
840 00 
720 00 
1,320 00 
2,000 00 
23,400 00 
17,600 00 
33,600 00 
43,200 00 
10,000 00 
6,000 00 
480 00 
3,360 00 
6,480 00 
1,320 00 
3,600 00 
1,800 00 
$12,080 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
I 
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required for appropriated un- printed for the 
viding for the Statutes. 
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Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Office of the Quartermaster-General-Continued. 
One assistant civil engineer ....................................... { ~~~~ ~~; ~~gg ~~ ~~i ~ } 
One draughWman .........................•......................... j ··~::;;;·~Htsf R. ~ ~ 167-~ } 
l July 11, 1890 26 251 1 
One assistant draughtsman.......................... . . . . . .. . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One assistant draughtsman ................................................... do ................................... . 
One assistant draughtsman. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ................................... . 
N OTE.-The increase of $3,600 in this estimate over the amount 
asked for the current fiscal year, and allowed by Congress, is 
for pay of an architect to prepare, supervise, and modify when 
necessary, the numerous plans of buildings for the various mili-
tary posts throughout the Army. For this purpose a first-class 
architect is required, one of great experience and competent to 
design plans, locate buildings and supervise their construc-
tion.-R. N. Batchelde1·, Quartermaster-General, U. S. Army. 
OFFICE OF COMMISSARY-GENERAL. 
Salm·ies, Office of Commissary-General- { ..................... R. S. 35 215 } 
Chief clerk............................................................ ~~; i~; ~~Zt ~~ ~~~ ~ 
One clerk of class four .......................... . .................. { -i~ij"~~ii~~{ R. ~~ ~~ 16~ } 
One clerk of class four................................................ Submitted ................................ . 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Three clerks of class three .............. :........................ June 20, 1874 18 100 1 
July 11,1890 26 251 1 
Four clerks of class two............................................. Same acts ................................ . 
Fourteen clerks of class one .................................. : ............... do ................................... . 
· 1 <t 0 ( · ) { June 19, 1878 20 195 1 } E1ght c erks, at ..,1,0 0 each decrease of one .............. July ll, 1890 26 251 1 
{ 
..................... R. S. 27 167 } 
Two assistant messengers, at $720 each...................... June 20, 1874 18 100 1 
July 11,1890 26 251 1 
Two laborers, 11t $660 each.................. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... . 
N OTE.- This esti~ate provides for one additional clerk of class 
four, and one less of the class at $1,000, leaving the total number 
the same as heretofore, and calling for but a small increase in 
the total appropriation.-B. DuBarry, Commissary-General of Sub-
si-stence. 
OFFICE OF SURGEON-GENERAL. 
Salaries, Office of Surgeon-General- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 35 215 } 
Chief clerk............................................................ ~~~; i~; ~~Zt ~~ ~~g ~ 
SevenWen clerks of cl= four .................................... { -~~~;-~~i}~i{ R.~~ ~fg 16~ } 
Fifteen clerks of class three ......................................... Same acts ................................ . 
Thirty-one clerks of class two ............................................... do ................................... . 
Thirty-eight clerks of class one ............................................. do ................. . ................. . 
Eleven clerks, at $1,000 each ................................................ do ................................... . 
One anatomist.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... do ................................... . 
One engineer ...................................................................... do ................................... . 
One assistant engineer, for night duty .................................... do .................................. . 
Two firemen, at $720 each .................................................... do ................................... . 
One skilled mechanic .......................................................... do .................................. .. 
Twelve assistant mess:mgers, at $720 each .............................. do ................................... . 
Three watchmen, at $720 each .............................................. do . .' ................................ . 
Five laborers, at $660 each ................................................... do .................................. . 
One superintendent of building (Army Medical Museum 
and Library) .................................................................. do .......................... . ........ . 
One pathologist............... . ......................................... Submitted ................................ . 
One microscopist ................................................................. do .................................. . 
One assistant librarian ......................................................... do ................................... . 
One photographer .............................................................. do ................................ . 
NoTE.-If the positions of pathologist, microscopist, assistant 
librarian, aod photographer are provided for, there will be no 
increase in either the number of, or expense for, the employes 
in the Surgeon-General's Office, because the services of three 
acting assistant surgeons and one clerk of class one can be dis-
pensed with.-J. H. Baxter, Surgeon-General, U.S. Army. 
OFFICE OF PAYMASTER-GENERAL. 
Salaries, Office of Paymaster-General- { ..................... R. S. 
Chief clerk............................................................ ~~; i~; ~~Zt ~~ 
35 
100 
252 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$1,200 00 
1,800 00 
1, 600 00 
1,400 00 
J,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
4,800 00 
5,600 00 
16,800 00 
8,000 00 
1,440 00 
1,320 00 
2,000 00 
30,600 00 
24,000 00 
43,400 00 
45,600 00 
11,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
900 00 
1,440 00 
1,000 00 
8,640 00 
2,160 00 
3,300 00 
250 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,400 00 
2,000 00 
$160,040 00 156,440 00 
43, 560 00 42, ~60 00 
184,090 00 177,290 00 
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Salm·ies, Office of Pa.ym,aster-Geneml-Continued. { . .. . . . . .. .. .. .. . .. . R. S. 27 167 } 
Six clerkR of class four............................................. June 20, 1R74 18 100 1 
July 11, 1890 26 252 1 
Five clerks of class three............................................. Same acts ............................... .. 
Nine clerks of class two ........................................................ do ................................... . 
Two clerks of class one ......................................................... do ................................. .. 
Three clerks, at $1,000 each ......................................... Submitted ................................ . 
One messenger. .................................................................. do......... R. S. 27 167 
{ 
. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . R. S. 27 167 } 
One assistant messenger........................................... June 20, 1874 18 102 1 
July 11, 1890 26 ·252 1 
Three assistant messengers.......................................... Submitted...... R. S. 27 167 
NoTE.- Amount of estimate for next fiscal year ........ $42,520 00 
Amount appropriated for current fiscal year .. . 39, 160 00 
Accounted for as follows: 
Three add iti.onal clerks, at $1,000 
each, asked for ......... .. .......... $3, 000 00 
Difference in pay between one 
messenger and one laborer..... 180 00 
Difference in pay between three 
assistant messengers and three 
laborers.... .. ............................. 180 00 
3, 360 00 
3,360 00 
For a full explanation of the necessity of the above increase, 
seethe le\ter of the Paymaster-General, printed in Appendix 11 P." 
OFFICE OF CHIEF OF ORDNANCE. 
Sala?'ies, Office of Chief of Ordnance- { .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . . R. S. 35 215 } 
Chief clerk......... .. ................................................ ~~f; i~: i~~~ ~~ ~g~ ~ 
Three clerks of class four ................................•.... { -~~~;-~H~~f R ~ ~~i 16~ } 
Two clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 
Two clerks of class t'vo ........................................................ do ................................... . 
f . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . R. s. 27 167 ) 
Twenty-two clerks of class one ................................. 1 June 20, 1874 18 101 1 J 
l July 11, 1890 26 252 1 
• { June 19, 1878 20 196 1 } 
Two clerks, at $1,000 each....................................... July 11, 1tl90 26 252 1 
{ 
.................... R. S. 27 167 } 
Two messengers, at $840 each.............. ........... ......... June 20, 1874 18 101 1 
July 11, 1890 26 252 1 
One assistant messenger.................................... . .. . . .. .. . Same acts ................................ . 
One laborer..................... .......................................... .. ...... do ................................... . 
OFFICE OF CHIEF OF ENGINEERS. 
Salaries, Office of Chief of Engineers- { ... .. . .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 35 215 } 
Chief clerk............ ............................................... ~~f; i~; ~~~6 ~~ ~gg ~ 
Four clerks of class four .......................................... { -~~f;·~ff~f R. ~ ~~g 16r } 
Two clerks of class three............................................. Same acts ................................ . 
Three clerks of class two ...................................................... do .................................. .. 
Three clerks of class one ...................................................... do .................................. .. 
One clerk .............................................................. { ~~~; ~i; }~~~ ~~ ~;~ ~ } 
{ 
.. .. .. .. . . .. . .. .. . . R. s. 27 167 } 
One assistant messenger................ .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ~ ~~ i~; ~~~6 ~~ ~~g i 
Two laborers, at $660 each .......................................... Sa,1ne acts ................................ . 
And the services ~fskilled dranghtsmen, civil engineers, 
and such other services as the Secretary of War may deem 
necessary may be employed in the Office of the Chief of 
Engineers to carry into effect the various appropriations 
for rivers and harbors, fortifications, and surveys to be 
paid from such appropriations: Provided, That the ex-
penditures on this account for the :fiscal year ending 
June 30, 1892, shall not exceed sixty thousand dollars. 
NOTE.-F<?r statement o~ number of persons employed, and the 
amounts pa1d to each, durmg the fiscal year ending June 30 1890 
see Appendix "Q." ' ' 
OFFICE OF PUBLICATION OF RECORDS OF THE REBELLION. 
Salaries, Office of Publication of Records of the Rebellion- { .. .... .... .. . .. .. .. .. R. S. 27 167-9 } 
One collector of Confederate records........................... Aug. 5, 1882 22 240 1 
July 11,1890 26 252 1 
Four clerks of class four .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . Same acts ............. ,. ................ .. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$10,800 00 
8,000 00 
12,600 00 
2,400 00 
3,000 00 
840 00 
720 00 
2,160 00 
2,000 00 
5,400 00 
3,200 00 
2,800 00 
26,400 00 
2,000 00 
1,680 00 
720 00 
660 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,200 00 
4,200 00 
3,600 00 
1, 000 00 
720 00 
1,320 00 
2,000 00 
7,200 00 
$42,520 00 
44,860 00 
23,240 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$39,160 00 
44,860 00 
23,240 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
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Amount appro· 
priated for the 
tiRcal vearend-
ing June 30, 
1891. 
-~1------------
Salaries, Office of Publication of Records of the Rebellion-Cont'd. { ............. ........ R. S. 27 167-9 
Three clerks of class three. . .... ..... ... ... ....... ...... ......... Aug. 5, 1882 22 240 1 
July 11, 1890 26 252 1 
Four clerks of class two (two additional submitted) ......... Same acts ............................. .. 
Six clerks of class one (three additional submitted) ................. do ................................... . 
Three copyit>Ls, at $900 each ................................................. do ................................... . 
Two pre&;men and compositors, at $1,200 each ........................ do .......................... . ....... . 
One compositor, at $1,000 ..................................................... do ................................... . 
Two copy-holders, at $900 each ............................................. do ................................... . 
$4,800 00 
5,600 00 
7,200 00 
2,700 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
Four assistant messengers, at $720 each (two additional 
submitted) ..................................................................... do......... . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . 2, 880 00 
Two watchmen, at $720 each ............................................... do......... . ...... .. . . . . . . . . . ... ... ... 1, 440 00 
Three laborers, at $600 each (two additional submitted) ............ do .................................... 1 1, 800 00 
1-----
NOTE.-The increase asked for is made necesAar:J. by the pro-
vision of the act of March 2, 1889, requirin~ the work of publica-
tion to be completed in five years. To do this, the following 
additional force will be required, i. e., two clerks of class two, 
three clerks of class one, two assistant messengers, at $720 each; 
and two laborers, at $600 each.-Geo. B. Davis, Major and Judge-
Advocate, U. S. A. 
MISCELLANEOUS. 
Stationer.lJ, Wm· Department-
Stationery for the War Department and its bureaus ...... { 
NoTE.-The estimates for the Secretary's Office (including the 
Record and Pension Division) and of the chiefs of bureaus are 
as follows: 
Secretary of War...... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. $27, 000 
tndJ;::~~~-~~~~:a\·::::::::::::::.·.·.·::::::::::::.·::::::::::::::::::::::::: 3,~ 
Acting Judge-Advocate-General........................... .. .... 100 
~~;:.~~~a~~~~~~~![~.1.·.·.·.·::::::::::::::::::::::::::::.::::·.·.·::.·:::::. 4' ~ 
~r~~~~r~~:~1:~i:_:_:::::.:.:.:.:.::.:.::.:.:_:_:_:_:_:.::.:_:_:_ .. _:::::_::::::::::::::::::: f: ~ 
Chief of Engineers...................................................... 1, 500 
Officer in charge of Rebellion Records ... ........... ......... 1, 500 
Chief Signal Officer ... . .. . . . . . . .. . . . . . ..... .. . . . . ......... .. . .. .. . ...... 1, 000 
Total ... ... ... ... ... ... ...... ... . . . . .. . . . .. ... . ...... .. . ...... .. . ...... 45, 000 
Contingent Expensts, War Department-
Contingent expenses of theW ar Department and its bu- 1 
July 11, 1890 
Aug. 29, 1890 
26 
26 
253 
370 
1 
1 
} ................. . 
reaus ; purchase of professional and scient.ific books, I 
blank-books, pamphlets, newspapers, maps, furniture, 
and repairs to same, carpets, matting, oil-cloth, file-~ 
cases, towels, ice, brooms, soap, sponges, fuel, gas, and 
heating apparatus for and repairs to the buildings (out- r 
sideofthefltate, War, andNavyDepartmentbuilding), I 
occupied by the Adjutant-General's Office, the Surgeon-
General's Office, the Office of Records of the Rebellion, I 
July 11, 1890 
Aug. 29, 1890 
26 252, '3 
26 370 ~ I } ................ .. 
and the Signal Office, freight and express charges, and 
other absolutely necessary expenses ........................ J 
NOTE.-The estimates for the Secretary's Office (including the 
Record and Pension Division) and of the chiefs of bureaus are 
as follows: 
~d£~£~~-i~~i~l:_::::::·::·:::.:.::·:·:·:·.:.:.·.::·:·:·.:::··.:.:.:.::.:::·.:·:·:·:·:·:·:~::-:::::::::: $Z~:5 
Acting Judge-Advocate-General.......... ....... .............. 2, 000 
~~t~~~~In~:~·;y:;::i/i/:~·~~D~s.:::::::::: f:l 
Officer in charge of Rebellion Records....................... 3: 000 
Chief Signal Officer ...................................... ;.............. 1,500 
'.rota] ......... ......... ........... .... ... ....... ...... .. ... .. . . . . . . . . .. .. . . . . 65, 000 
Rent of Buildings, ·war Department-
Rent of buildings for use of War Department, as follows : 
Medical Dispensary .................................................... July 11, 1890 26 253 1 
Office of Rebellion Records.......................................... Same act .................................. . 
Building for Record and Pension Division...................... Aug. 29, 1890 26 370 1 
Office for Signal Bureau (including heating, lighting, and 
care) ..................................................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-The necef!sity of a suitable building for the Signal Bu-
reau is urgent, in view of the fact that the Government build-
ing, corner of 24th and M streets, \Vashington City, will he 
turned over to the Agricultural Department, for the use of the 
Weather Bureau. 
NOTE.-A statement of the buildings rented in Washington for 
the use of the Bureaus of the War Department, with the annual 
rent of the Rame, reported as required by the act of :M:arch 3,1883 
(22 Stat., 552), will be found in Appendix" 1." 
I 
1,000 00 
1,200 00 
2,400 00 
2,000 00 
$40,820 00 $31,780 00 
4;),000 00 31. GOO 00 
65,000 00 57,395 00 
6,600 00 4,600 00 
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Postage to Postal- Union Countries, War DPpartment-
Postage-stamps for the War Department and its bureaus, 
as required under the Postal-Union, to prepay post- . 
age on matter addressed to Postal-Union countries ............................................................................ . 
PUBLIC BUILDINGS AND GROUNDS. 
Salaries of Employes, Public Buildings and Grounds, under Chief 
Engineer-
One office clerk ...................................................... { "j~iyii,' 189o" R. 2~ ~~~ 179i } 
One messenger ........................................................... Same acts .............................. .. 
One public gardener (increase of $200 submitted) ..................... do ................................... . 
One clerk in charge of old public records of Washington 
City..................................................................... Submjtted ................................ . 
One electrician and telegraph lineman .................................... do .................................. .. 
Overseers, foreman, draughtsman, gardeners, mechanics, { . .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. R. S. 319 1799 } 
and laborers........................................................ July 11, 1890 26 253 1 
One captain of the "\vatch............................................. Submitted ............................... .. 
0 d t h t I ~ tt s { .................... R. s. 319 1799 } ne ay-wa c man a .Ja1aye e, quare..................... July ll, 1890 26 253 1 
One day-watchman at Franklin Square .................. ....... Same acts ............................... . 
Two day-watchmen in Smithsonian grounds, at $660 each ........... do .................................. .. 
Two night-watchmen in Smithsonian grounds, at $720 
each .............................................................................. do .................................. .. 
One day-watchman at Judiciary Square ................................. do ................................... . 
One night-watchman in Judiciary Square....................... Submitted ................................ . 
One day-watchman at Lincoln Square and adjacent ( . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . R. S. 319 1799 } 
reservations ........................................................ l July 11, 1890 26 253 1 
One day-watchman at Iowa Circle ................................ Same acts ............................... . 
One day-watchman at Thomas Circle and neighboring 
reservations.. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ............... do ................................... . 
One day-watchman at Washington Circle and Rawlins , 
Square ........................................................................... do ................................... . 
One day-watchman at Du Pont Circle and neighboring 
reservations ..................................................................... do ................................... . 
One day-watchman at McPherson and Farragut Squares ............ do ................................... . 
One watchman at Stanton Square and neighboring reser-
vations ........................................................................... do ................................... . 
Two uay-watchmen at Henry (Armory) and Seaton 
Squares, at $660 each . ..................................................... do ................................... . 
One night-watchman at Henry (Armory) and Seaton 
Squares ........................................................ , ................. do ................................... . 
One day-watchman at Mount Vernon Square and adja-
cent reservations ....................... . ...................................... do .................................. .. 
One day-watchman at grounds south of the Executive 
Mansion ......................................................................... do ................................... . 
One watchman for greenhouses and nursery ............................. do .................................. .. 
One day-watchman for Marion Square, Folger Square, 
and adjacent reservat.ions......... .. . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . .. .. . . . . Submitted ............................... .. 
One day-watchman at Garfield Park ...................................... do ................................... . 
One night-watchman at Garfield Parle ................................... do ................................... . 
Contingent Expense.'!, Office of Public Bnildings and G1·mmds, under 
Chief Engineer-
$1,600 00 
840 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
30,000 00 
1;200 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
1,440 00 
660 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
1,320 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
720 00 
Contingent and incidental expenses .............. , ............... July 11,1890 26 253 1 ................... .. 
NoTE.-The necessity for the above increase of the estimate 
over the appropriations for the present fiscal year is explained 
in the statement of the officer in charge of public buildings and 
grounds in Appendix" R." 
OFFICE OF SUPERINTENDENT OF STATE. WAR, AND NAVY 
DEPARTMENT BUILDING. 
Salaries, Office of Superintendent of State, War, and Navy Depart-
ment Building- { ..................... R. S. 27 167-9 } 
One clerk of class one.............................................. ru~ 
1
i: i~~~ ~~ 25~~~ i 
One chief engineer...................................................... Same acts ............................... .. 
Eight assistant engineers, at $1,000 each ................................. do ................................... . 
One captain of watch .......... ................................................. do ................................... . 
Two lieutenants of watch, at $840 each ................................... do ................................... . 
Fifty-eight watchmen, at $720 each ....................................... do .................................. .. 
One carpenter ..................................................................... do ................................... . 
One machinist .................................................................... do .................................. .. 
One plumber ............ . ........................................................ do .................................. . 
One painter ....................................................................... do ................................... . 
Four skilled laborers, at $720 each ....... , ................................ do .................................... · 
Tvventy-four firemen, at 720 each .......................................... do ................................... . 
1,200 00 
1,200 00 
8,000 00 
1,200 00 
1,680 00 
41,760 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
900 00 
2,880 00 
17,280 00 
$2,000 00 $1,500 00 
54,280 00 47,620 00 
500 00 500 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expe~diture. 
-----1-------------l--------------l-------------
Salaries, Office of Superintendent of State, War, and Navy Depart-
ment Building-Continued. { ..................... R. 8. 27 167-9 } 
Ten conductors of elevators, &t $720 each................... Mar. 3, 1883 22 553 1 
July 11, 1890 26 253-4 1 
Twenty laborers, at $660 each............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Eighty char-women, at $240 each ......................................... do ................................... . 
$7,200 00 
13,200 oo 
19,200 00 
Fnel, Lights, etc. 1 State, War, and Navy Depm·tment Building-
Fuel, lights, repairs, and miscellaneous items................. Appropriated .. 26 254 1 ................... .. 
NoTE.-The estimate of the Secretary of War for" Printing 
and Binding," under sectioL. 3661l p. 720, of the Revised Statutes, 
will be found under the head of 'Miscellaneous," post. 
No report has been received from the War Department under 
section 2, act July 11, 1890 (26 Stats., 267). 
$118,500 00 
42,500 00 
2,248,370 00 
$118,500 00 
51,500 00 
2,152,891 20 
Total War Department .............................................................................................. . .............. 1======1====== 
NAVY DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Salaries, Office Secni(try of the Navy- ) 
Secretary ............................................................... { ·J~iyii''i89()' R. 2~ 2~~ 41~ J 
Assistant Secretary........................................ ............ July 11; 1890 26 254 1 
Ch. f 1 k { . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. R. S. 70 416 } Ie c er ······ ...... .................................... ...... ...... July 11, 1890 26 254 1 
Clerk to the Secretary................................................ July 11, 1890 26 254 1 
Disbursing clerk ..................................................... { ·J-~iyii,"189o" R. 2~ 2~~ 41~ } 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . R. s. 27 167-9 } 
Two clerks of class four .......................... · · · · · · · · ·· · · · · · · ~;:1~ 1f: i~~~ ~~ 24~5~ i 
One clerk of class four, in charge of files and records........ Same acts ................................ . 
One clerk of class three ........................................................ do ................................... . 
One stenographer ............................................................... do .................................. .. 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
Four clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One telegraph operator (increase of $200 submitted, see 
noteone) ......................................................................... do .................................. . 
One carpenter (increase of $100 submitted, see note two) ........... do ................................... . 
Two messengers, at $840 each ... ~ ........................................... do .................. ,. ............... . 
'fhree assistant messengers, at $720 each ................................. do ................................... . 
Two messenger boys, at $420 each ......................................... do ................................... . 
One messenger boy ............................................................. do ................................... . 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
One clerk of class two for inspection board .............................. do ................................. .. 
One laborer for inspection board ............................................ do ................................... . 
One clerk of class one for examining and retiring board ............ do ................................... . 
NOTE I. -This rate of pay is made in order to assimilate the rate 
of pay of telegraph operator with that of other Departments. 
NOTE 2.-This rate of pay is made in order to assimilate the rate 
of pay of carpenter with that of other Departments. 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Salaries, Bnreau of Navigation- · 
One chief clerk (increase of $200 submitted) ............... { .... · ... · .. · ........ R. S. 70 416 
July 11, 1890 26 254 1 
Four clerks of class four .......................................... { ·:r~iyii,"189o" R. 2~ 2;~ 16J 
One clerk of class four (see note).................................. Submitted ............................... . 
Three clerks of class three ....................................... { ·j~iy'i1,"i8i:io" R. 2~ 2;~ 16{ 
One clerk of class three (see note)................................. Submitted ................................ . 
Th l k f 1 t { 
..................... R. S. 27 167 
ree c er s 0 c ass ·WO....... ................. ............ ...... July 11, 1890 26 254 1 
One clerk of class two (see note) ................................... Submitted ............................... .. 
F I k f I { 
. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . R. S. 27 167 
our c er s 0 c ass one ............................ ·········...... July 11, 1890 26 254 1 
One clerk . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . ... . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. Same acts ................................ . 
One copyist ....................................................................... do ................................... . 
One copyist ........................................................................ do ................................... . 
One assistant messenger ...................................................... do .................................. . 
Three laborers, at $660 each ................................................ do........ .. ........................ . 
} 
} 
} 
} 
} 
$8,000 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,250 00 
2,250 00 
3,600 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,800 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,680 00 
2, 160 00 
840 00 
360 00 
660 00 
1,400 00 
660 00 
1,200 00 
2,000 00 
7,200 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,600 00 
4,200 00 
1,400 00 
4,800 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
720 00 
1,980 00 
-------
NOTE.-To enable the Bureau to perform the extra work re-
quired by the provisions of the acts of February 7 and April 
14, 1890. 
Certificates are being supplied as rapidly as the present cler-
ical force of the Bureau will permit, but unless this force is in-
creased or other duties are neglected, eighteen months will be 
required to answer the applications now on file awaiting action. 
7E 
$46,460 00 $46,160 00 
33,120 00 28,120 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding fqr the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to R.evised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, O.tfice of Naval Intelligence-
One stenographer ............................... ......... .. ............ Submitted ............................... .. 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One clerk of class one ......................................... .' ............... do ................................... . 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
NoTE.-The work of the office of Naval Intelligence is con-
stantly increasing. With the increase in construction and the 
growing work of arming and equipping the new ships, the im-
portance of this office is felt by every bureau and officer of the 
Department and in the service at large. With this steady in-
increase of work the office labors under the enormous disad-
vantage of having no clerical force authorized, although prior 
to the current fiscal year one stenographer bad been allowed 
by the appropriation bill. The estimate herewith submitted is 
the least that could do properly the clerical work of the office. 
At present the office has but one clerk, borrowed from another 
bureau. 
Salariej:!c~~:{/l~~v~la!e~~:~~.~~~~~~.~~~.~~l~~~~ ................... { ··j~~iy'''7;·is's4 .. R. 2~ 1~~ 167-i } 
July 11, 1890 26 254 1 
One clerk of class three............................................... Same acts ................................ . 
Two clerks of class two ........................................................ do .................................. .. 
Two clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Two copyists, at $900 each .................................................. do ................................... . 
Four copyists, at $720 each .................................................. do .................................. .. 
Necessary traveling expenses for collection of records ................ do ................................... . 
Salaries, Library of the Navy Department-
One clerk .............................................................. { "j~iyii:'i8'9o" R. ~ 2~~ 16i } 
One assistant messenger . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. Same acts ................................ . 
One laborer ....................................................................... do ................................... . 
Library, Navy Department-
Professional books and periodicals for the Library : 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
660 00 
3,600 00 
1,600 00 
2,800 00 
2,400 00 
1,000 00 
1,800 00 
2,880 00 
600 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
$4,860 00 
16,680 00 $16,680 00 
2,380 00 2,380 00 
Professional books and periodicals.......................... .. .. . Appropriated .. 26 256 1 ................... .. 1,000 00 1,000 00 
BUREAU OF EQUIPMENT. -
Salarie.'l, Bureau of Equipment-
One chief clerk (increase of$200 submitted) ................ { "j~iyii;'i89o" R. ~ 2~~ 41~ } 
One clerk of class four ...... .......................................... Submitted ................................ . 
One clerk of class three ........................................................ do .................................. .. 
0 l k f l t { 
.. .. .. . .. .. . .... .. . .. R. S. 27 167 } 
ne c er o c ass wo............................................. July 11, 1890 26 255 1 
One clerk of class one . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. Same acts ............................... .. 
Two copyists, at $900 each ................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
One laborer ...................................................................... do ................................... . 
NoTE.-By General Order 372 the 1·ecruiting service, the ap-
prentice system, and the charge of Navy service pensions were 
transferred to the Bureau of Navigation, and four clerks, one of 
the fourth class, one of the second class, and two of the first 
class, followed these duties to the other Bureau. In return, the 
order transferred to this Bureau the offices of Naval Inspector 
of Electric Lig·hting and the Superintendent of Compasses the 
Naval ObserYatory, and the business connected with the 'con-
struction of the New Naval Obser:vatory, the Nautical Almanac 
the care of ships' libraries, the business incident to the supply: 
ing of instruments and navigation outfits to ships, etc.; but with 
this added volume of office work no clerical force was received, 
to the great embarrassment of the Bureau, as these diversified 
duties involve considerable clerical labor, which devolved upon 
its small remaining force, each member of which already had a 
distinct line of work iu connection with the supplying and 
equipment of vessels. As at presE:>nt organized the Bureau is 
allowed by law one chief clerk, one clerk of the second class, 
one of the fir~t class, and two copyists. This force is wholly in-
adequate, and two clerks, one of the fourth class and one of the 
third class, have been submitted for to relieve the Bureau of the 
serious embarrassment into which it was thrown by the opera-
tion of the Departmental order referred to. 
Should the two additional clerks estimated for he allowed the 
organization of the Bureau would stand one chief clerk 'one 
clerk of the fourth class. one of the third, one of the seconct' one 
of the first, and two copyist at $900, which would be non~ too 
strong a force for the performance of the Bureau's important 
duties.-Geo. Dewey, Chief of BU?·eau. 
OFFICE OF JUDGE-ADVOCATE-GENERAL. 
Sala,ries, Office of Judge-Advocate-General-
Chief clerk (in ~ieu of one clerk of class four, increase{ ''j~~~··a··issi'' 
of$200 submitted)..................... ........................ July 11; 1890 
R. s. 
21 
26 
27 
164 
254 
16~ } 
2,000 00 
1,800 00 
1,600'00 
1,400 00 
1,200 00 
1,800 00 
720 00 
660 00 
2,000 00 
11,180 00 7,580 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal yea:r ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated =~t ~otal amount to be- Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
---------~ object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
VR.l.S~r Page. Sec. 
Salaries, Office of Judge-Advocate-General-Continued. { ..................... ~---; ~~ } 
One clerk of class four............................................. June 8, 1881 21 164 1 
July 11, 1890 36 254 1 
One clerk of class three............................................... Same acts ............................... .. 
One clerk of class three.................................. ............. Submitted ............................... .. 
0 1 k f 1 t { 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 27 167-9 } 
ne c er o c ass wo............................................. July 11, 1890 26 254 1 
Two clerks of class one ............ :... ..... . .. .. . . .. .... ... ... . .. . .. Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One laborer ....................................................................... do .................................. . 
HYDROGRAPHIC OFFICE. 
$1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
660 00 
Salaries, Hydrographic Office- { ..................... R. S. 27 167 } 
Two clerks of class two...... . .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ~~~ 1~; ~~~~ ~~ ~~~ i 2, 800 00 I 
One clerk of class one . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. . .. Same acts ................................ . 
One assistant messenger ...................................................... do .................................. .. 
One watchman.......................................... . .. . . . . ... .. . . . ........ do ................................... . 
Draughtsmen, engravers, assistants, nautical experts, 
computers, custodian of archives, copyists, copper-
plate printers, apprentices, laborers, and helpers in the 
Hydrographic Office............................................... . ........ do .................................. .. 
Cont·ingent and Miscellaneous Expenses, Hydrographic O.ffice-
Purchase of copper-plates, steel-plates, chart paper; elec- ·1 
trotyping copper-plates, cleaning copper-plates; tools, j 
instruments, and materials for drawing, engraving 
and printing ; materials for and mounting charts ; I 
data for charts, and sailing directions, reduction of 
charts by photography; photo-lithographing charts I 
for immediate use ; transfer of photo-lithographic and 
other charts to copper ; care and repairs to printing 
I 
I 
presses, furniture, instruments, and tools; extra ~ Aug. 5, 1882 
drawing and engraving; translating from foreign July 11. 1890 
languages ; expert marine, meteorological, and other I 
22 245 
26 254-5 i I} 
work in the preparation of the pilot chart and supple- 1 
ments, and the printing and mailing of the same ; I 
and purchase of, compiling, and arranging data for 
charts, sailing directions, and other nautical publi-~ 
cations ; works and periodicals relating to hydrog-
raphy, marine meteorology, navigation, and sur-
veying ................................................................ j 
Rent of building for printing presses, draughtsmen, and 
engravers ; storage of copper-plates and materials used 
in the constructing and printing of charts ; repairs and 
heating of the same, and for gas, water, and telephone 
rates ..................................................................... Same actc; ............................... . 
Contingent expenses of branch offices, including furniture, 
fuel, lights, rent, and care of offices; car-fare and fer-
riage in visiting merchant vessels, freight, express, 
telegrams, and other necessary expenses incurred in 
collecting the latest information for the pilot chart, 
and other purposes, for which the offices were estab-
lished, as follows : 
Boston, Mass .................................................................... do ................................... . 
New York, N.Y ................................................................. do ................................... . 
Philadelphia, Pa ................................................................ do .................................. .. 
Baltimore, Md .................................................................. do ................................... . 
Norfolk, Va ...................................................................... do ................................... . 
Savannah, Ga .................................................................... do .................................. .. 
New Orleans, La ................................................................. do . ................................. .. 
San Francisco, Cal .............................................................. do .................................. .. 
Portland, Oreg ..................... : ............................................ do ................................... . 
Portland, Me ..................................................................... do .................................. . 
Chicago, Ill ....................................................................... do ................................... . 
[The offices at Portland, Me., and Chicago, Ill., were 
established by the act of July 11, 1890, but as no money 
was appropriated these offices have not yet been estab-
lished.] 
1,200 00 
720 00 
720 00 
40,000 00 
3~,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
5,500 00 
1,800 00 
600 00. 
800 00 
800 00 
800 00 
3,200 00 
800 00 
1,200 00 
2,500 00 
Port Townsend, vVash ................................................ Submitted ................................. 1 1, 500 00 
Rent for New York office ..................................................... do .................................... ___ 1, 000 ~ 
Co~:::;:~n~0l~ri:.~.~.~~~~.~~ .. ~~.~~~.~.f:.~~~ .. ~.~~-·~·~· ......... do ............... : ................... ! .................... . 
I 
$12,460 00 
45,440 00 
54,000 00 
2,500 00 
5,000 00 
$10,660 00 
45,440 00 
43,500 00 
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NAUTICAL .ALMANAC OFFICE. 
Salaries, Nautical Almanac Office-
Date of acts, or 
treatie;., pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries of assistants in preparing for publication the 
American Ephemeris and Nautical Almanac, viz : 
{ 
Aug. 5, 1882 22 245 1 
Three assistants, at $1,600 each................................ July 11, 1890 26 255 1 
Two assistants,-at $1,400 each ...................................... Same acts ................................ . 
Three assistants, at $1,200 each ........................................... do ................................... . 
'fwo assistants, at $1,000 each ............................................... do ................................... . 
One copyist and type-writer ................................... _. ............. do ................................... . 
One assistant messenger ...................................................... do ................................... . 
One laborer ...................................................................... do ................. . ................. . 
Pay of computers on piece-work in preparing for publica-
tion the American Ephemeris and Nautical Almanac, 
and in improving the tables of the planets (increase of 
$1,500) ................................................................ . ......... do ................................. . 
NoTE.-The increase of $1,500 asked for in the appropriation 
for piece-work is urgently reqt~ired to advance the work, an 
aggregate sum of $1,487.43 having been returned to the Treasury 
from the appropriations for salaries during the last three fiscal 
years, owing to vaca-ncies in the corps of assistants. 
Miscellaneous Expenses, Naut·ical Almanac Office-
Estimated am't Total amount to be .Amount appro-. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
} $4,800 00 
2,800 00 
3,600 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
9,900 00 
$25,380 00 $23,880 00 
Rent and fuel for Nautical Almanac Office .............. ,...... July 11, 1890 26 255 1 .................... . 1,000 00 1,000 00 
NAVAL OBSERVATORY. 
Salaries, Naval Observatm·y- { 
One assistant astronomer ......................................... . ·A:~g~···5; ·iss2· R.2~ 2~~ 
16i } 
July 11,1890 26 255 1 
Two assistant astronomers, at $1,800 each ..................... Same acts ............................... . 
One clerk of class four ............................................... . ......... do ................................... . 
One instrument-maker ......................................................... do ................................... . 
Four watchmen, including one for the new Naval Ob-
servatory grounds ............................................................ do ...... ., . ......................... .. 
One skilled laborer, at $1,000; one skilled laborer, at $720 ........... do .................................. . 
Seven laborers, at $660 each .................................................. do ......... .. ........................ .. 
Two computers, at $1,200 each ............................................. do ................................... . 
The following additional estimates are submitted: 
Two computers, at $1,200 each (see note) ....................... Submitted ................................ . 
One assi.stant librarian (see note) ........................................... do ......... . ......................... . 
One cataloguer for library (see note) ....................................... do .................................. .. 
One copyist (see note) ......................................................... do ................................... . 
One laborer, magnetic observatory (see note) ........................... do ................................... . 
One messenger and mail-carrier (see note) .............................. do ................................... . 
NoTE.-(1) Two computers.-The services of two additional com-
puters are needed in order that the reductions may keep pace 
with the observations, and that the work on hand, several years 
in arrears, may be completed for publication. 
(2) One assistant librarian ·and one cataLoguer for library.-The 
library of the observatory, embracing over 15,000 books and 
pamphlets, is the most complete and valuable one, as regards 
astronomy, etc., in this country. For its proper care and ad-
ministration, it was found necessary to take one of the assistant 
astronomers from his leg-itimate astronomical duties and appoint 
him librarian. The work embraces the examination and cata-
loguing- of all new accessions, the preparation of the same for 
the bindery, the daily registration of periodicals and books re-
ceived, the examination of book-catalogue and the ordering of 
books, the distribution of observatory publications, and the 
library correspondence. It is earnestly hoped that Congress 
will recognize the existing urgent need for these two assistants 
in the library. 
(3) One copyist.-The services of a copyist are needed for the 
reason that the observatory has but one clerk in charge of its 
correspondence and accounts, and that the work pertaining to 
his desk is more than one person unaided can perform. 
(4) One laborer· in magnetic observatory.-The services of a 
laborer are necessary to keep the magnetic buildings in order, to 
attend to arrangements for securing an even temperature in the 
magnetograph room, to record temperatures, and to develop 
• photographs and make prints. 
(5) One messenger and mail carrier.-There is none attached to 
the observatory, and the necessity for one speaks for it-self. 
Contingent and Miscellaneous Expenses, Naval Obser·vatory-
Miscellaneous computations ..................................... { ~;:l~ 1~; ~~~~ 
Books, periodicals, engravings, photographs, and fixtures 
22 
26 
245 
255 
1 
1 
for the library ....................................................... Same acts ................................ . 
Apparatus and instruments, and for repairs of the same ........... . do ................................... . 
Hepairs of buildings, fixtures, and fences; tor fuel, furni-
ture, gas, chemicals, stationery, freight, including pay-
ment to Smithsonian Institution for freight on Observa-
tory publications sent to foreign countries, for foreign 
postage, expressage, fertilizers, plants, and all contin-
gent expenses .................................................................. do ................ ................... . 
} 
2,000 00 
3,600 00 
1,800 00 
1,500 00 
2,880 00 
1.720 00 
4,620 00 
2,400 00 
2,400 00 
1,600 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
900 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
4,550 00 
28,040 00 20,520 00 
9,250 00 9, 250 00 
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Date of acts, or I References to Stats. at 1 Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. 1 each detailed 
expenditure. _ ___ ___ object of ex-
lvol. or 
1 
penditm:e. 
R. s. Page. Sec. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
-----------1---------------
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. I 
Salaries, Bureau of Steam-Engineering-- { ..................... R. S. 27 167-9 } 
Chief clerk (increase of $200 submitted)..................... . .. .. . .. . .. . ...... . .. R. S. 70 416 
July 11,1890 26 255 1 
One clerk of class two................................................ Same acts ............................... .. 
One clerk of class one .......................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
T"vo laborers, at $660 each......................................... .. ...... do ................................... . 
One chief draughtsman (increase of $750 submitted) ................. do .................................... 1 
One draughtsman ................................................................ do ........................... • ....... .. 
One draughtsman .............................................................. do ................................... . 
NOTE.-l earnestly recommend an increase in the salary for a 
chief draughtsman of $750, making it $3,000 per annum, for the 
reason that it has been found that the services of a man with 
the professional ability to perform the duties of such office in 
this bureau, with the rapid improvements in marine engineer-
ing, could not be obtained for the salary of $2,250 per annum, 
heretofore appropriated for this purpose. 
BUREAU OF UONSTRUCTION AND REPAIR. 
I 
Salm·ies, Bureau of Construction and Repair-- { .............. ....... R. S. 27 :167-9 } 
Chief clerk (increase of $700 submitted, see note)......... . ... .. ....... ....... R. S. 70 416 
July 11, 1890 25 256 1 
$2,000 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
1,320 00 
3,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
2,500 00 
One draughtsman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act<>...... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 800 00 
One assistant draughtsman ................................................... do.................. ......... ......... 1, 600 00 
One assistant draughtsman ................................................... do.................................... 1, 400 00 
One clerk of class four ......................................................... do......... ......... ......... . ..... ... 1, 800 00 
One clerk of class three ....................................................... do......... . .. .. . ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . 1, 600 00 
One clerk of class two ......................................................... do......... ......... ......... . .. ... . .. 1, 400 00 
One clerk of class one .......................................................... do......... . .. .. .. .. ...... ... ... . .. .. . 1, 200 00 
One assistant messenger ...................................................... do........................... ......... 720 00 
One laborer ........................... : .. .......................................... do......... .. . . .. ... . .. .. .. . . . .. . .. . . . 660 00 
-------1 
NoTE.-Extract from Report of Chief of Bureau: "The chief 
clerk, under the law, acts as chief of the bureau in case of the 
death, illness, resignation, or absence of that officer, and must be 
competent to take charge of the bureau. The duties of this office 
are arduous, and fully deserve an increase of salary to $2,500 per 
annum, which is earnestly recommended." 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Salaries, Bureau of Ordnance-- { . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. R. S. 70 416 } 
Chief clerk (increase of $200 submitted)..................... July 11, 1890 26 256 1 
Draughtsman ............................................................ San1e acts ............................... .. 
One assistant draughtsman ............ ........................... { July 11, 1888 25 283 1 t 
July 11, 1890 26 256 1 r 
One clerk of class three ............................................ { "j~ii'i'i;'i89o· R. ~6 2~~ 16i } 
One clerk of class two. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . Same acts ................................ . 
One clerk of class two ................................................. Sub1nitted ............................... .. 
0 l k f l { 
. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. R. S. 27 167 } 
ne c er o c ass one.............................................. July 11, 1890 26 256 1 
One clerk.................................................................. Same acts ................................ . 
g~: :~~!!!t·~~~~ge~.".".".".".".".'.".".".".".'.".".'."."."."."."."."::~: ::::::::::::::::: :::::::::~~~ ::::::::1::::::::: ::::::::: ::::::::: 
One laborer ........................................................................ do ................................... . 
NoTE.-To properly dispose of the increased volume of work 
passing through the bureau and keep accurate records such as 
the interests of the service demands, an increase of th~ clerical 
force is urgently needed, and one additional second-class clerk 
is asked for. 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Salm·ics, Burean of Prmnsions and Clothing-- { . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
One chief clerk (increase of 700 submitted, see note)... . ..... . .............. R. S. 70 416 
July 11, 1890 26 256 1 
Two clerks of class four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Same acts ................................ . 
Four clerks of class three ..................................................... do ................................... . 
Three clerks of class two ..................................................... do ................................... . 
Two stenographers of class two ............................................. do ................................... . 
Eleven clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Two copyist">, at $900 each ................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
One clerk of class four ................................ . ............... Submitted ................................ . 
One clerk of class three ........................................................ do ................................... . 
2,000 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
720 00 
660 00 
2,500 00 
3,600 00 
6,400 00 
4,200 00 
2,1::!00 00 
13,200 00 
2,000 00 
1,800 00 
720 00 
1,320 00 
1,800 00 
1,600 00 
I 
$12,040 00 
14,680 00 
14,080 00 
53 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$11,090 00 
13,980 00 
12,480 00 
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I 
Salaries, Bureau of P.ro?Jisions and Clothing-Continued. 
One clerk of class two ................................................ Submitted ................................ . 
Three clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
NoTE.-The position of chief clerk of the Bureau of Provisions 
and Clothing is one. of very great importance, and, in my judg-
ment, the compensation is totally inadequate. 
The bureau has charge of the purchases, under my direction, of 
all Navy supplies, and is called upon through the Paymaster-
General, and in his absence by the chief clerk as acting chief of 
the bureau, to approve vouchers aggregating·l3,000 annually, in-
volving nearly thirteen millions of dollars. 
It is the accounting division of the United States Navy, andre-
quires for its chief clerk not only a man of executive capacity 
and business ability, but also a thorough accountant, as under 
the law he is in charge of the work, under the supervision of the 
chief of the bureau, and must be able by education and experi-
ence to direct and control the countless details to which it is 
impossible for the Paymaster-General to give his attention. 
The whole system of purchases, including forms of book-keep-
ing, preparation of vouchers, etc., will require some radical im-
provements, and, therefore, close and confining work.-B. F. 
Tracy, Secretary of the Navy. 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Salm·ies, Bureau of Medicine and Surgery-
Chief clerk (increase of $200 submitted) ..................... { "j~iy'1i;'i89o' 
r ................... .. 
J Aug. 5, 1882 
One clerk of class three ............................................ 1 July 11, 1890 
l Aug. 29, 1890 
R. s. 
26 
R.S. 
22 
26 
26 
70 
256 
27 
244-6 
256 
371 
41~ } 
167-~ f 
1 J 
One clerk of class two .. . . .. . .. .. . .. . . .. . ... .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . Same acts ............................... .. 
One clerk of class two ........................................................ do ................................... . 
One clerk of class one .......................................................... do .................................. .. 
One clerk of class one .......................................................... do .................................. .. 
One clerk ......................................................................... do......... . .. .. . . .. .. .............. . 
One as~istant messenger ....................................................... do ................................. .. 
One laborer ........................................................................ do .................................. ; 
One janitor for Naval Dispensary .......................................... do .................................. .. 
One laborer for Naval Dispensary .......................................... do ................................... . 
BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Salaries
0
, Burhe?'uf of
1 
Y.km(·~s and Docf~~200 b 'tt d) { . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. R. s. 70 416 } ne c 1e c er mcrease o <II' su m1 e ......... ..... . July 11, 1890 26 256 1 
One draughtsman and clerk ...................................... { 'j~iy'1i;'i89o' R. ~6 2;~ 16i } 
One clerk of class four................................................ Same acts ............................... .. 
One clerk of class three ........................................................ do .................................. .. 
One clerk of class two ......................................................... do .................................. .. 
One clerk of class one................................................. .. ...... do .................................. .. 
One clerk (see note) ................................................... Submitted ............................... . 
0 
. t t { .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. R. s. 27 167 } 
ne ass1s an messenger........................................... July 11, 1890 26 256 1 
One laborer............................................................... Same acts ................................ . 
N OTE.-The services of another clerk are absolutely necessary 
on account of the increased work and correspondence in the 
bureau, because of the increase of the Navy, the building of sev-
eral new dry-docks, and other works. 
Contingent Expenses, Navy Department-
Stationery, furniture, newspapers, plans, drawings, draw-
ing materials, horses and wagons, freight, expressage, 
postage, and other absolutely necessary expenses of 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$1,400 00 
3,600 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
600 00 
480 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
660 00 
$47,940 00 
12,260 00 
12, 180 00 
the Navy Department and its various bureaus and 
offices................................................................... July 11, 1890 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Navy for" Print-
26 256 1 ................... .. 15,000 00 
ing and Binding," under section 2, act of May 8,1872 (Revised 
Statutes, 720, section 3661), will be found under the title "Mis-
cellaneous.'' post. 
No report has been received from the Navy Department under 
section 2, act of July 11,1890 (26 Stat., page 267). 
Total Navy Department ..................................................................................... . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE SECRETARY. 
Sala1"ies, Office of Secretary of the InterioT-
Secretary of the Interior .......................................... { ·i~i;;·i·i;·is9o· R. ~6 2~~ 43i } 
First Assistant Secretary .......................................... { Mar. 3, 1885 23 497 1 } July 11, 1890 26 256 1 
Additional to First Assistant Secretary ......................... . Submitted ............................... .. 
$8,000 00 
4,500 00 
500 00 
426,930 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$37,840 00 
12,060 00 
10,980 00 
15,000 00 
369,600 00 
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expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Salarie.'l, Office of Seeretary of the Interior-Con-m.nued. 
. t s t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. 8. I 7 4 4381 1 ~4 000 00 
Ass1stan ecre ary ............. · ····· ······· ··············· ·· ······ July 11, 1890 26 256 ( " ' 
Additional to Assistant Secretary ................................. Submitted................................. 1, 000 00 
Ch. f k { ············ ········· R. S. 74 440 } 2 500 00 1e cler ············ ··················· ··········· ········· ········· July 11, 1890 26 256 1 ' 
Additional to chief clerk ............................................. Submitted................................. 250 00 
Additional to chief clerk as superintendent of building .. { · j ~iy · i'i: 'i8'9o' · R. ~6 2~: 44~ } 250 00 
N~c~~.~~~~-~-~: .. ~.~~~~~ .. ~: .. ~~-~~~~~-~~~~~~~' .. ~~-~~!.~~-~ { ~~i~ 1i; i~~6 ~~ ~~~ i } 18, 000 00 
. . {. July 31, 1B86 24 199 1 } 
Two spec1alland mspectors, at $2,500 each................. July 11, 1890 26 256 1 
{ 
..................... H.. s. 74 440 } 
One superintendent of documents........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 84 G07 
July 11, 1890 26 2!)6 1 
Additional to superintendent of document'3 .................... Submitted ................................ . 
s· 1 k h. f1 f d' · · $2 ooo h { ····················· R s. 74 440 } lX c er s, c 1e so lVlSlOn, at , eac ... .............. July 11, 1890 26 256 1 
Additional to chiefs of division, at $500 each.................. Submitted ................................ . 
. . f July 31, 1886 24 199 1 } 
One pnvate secretary to Secretary of the Intenor ......... ~_ July 11, 1890 26 256 1 
Additional to private secretary to Secretary of the Interior .. Submitted ................................ . 
F . 1 k f 1 fi { .. . .. .. .. . . .. . . .. . . . . R. S. 27 167 } 1ve c er s o c ass our ................... ·····................... July 11, 1890 26 256 1 
Four clerks of class four, one for duty in chief clerk's 
office, and three in lieu of clerks now detailed ............. Submitted ................................ . 
0 l k { 
. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . R. S. 27 167-9 } 
ne census c er ..................................................... July 11, 1890 26 256 1 
Seven clerks of class three........................... .. . . .. .. . . .. .. . Same acts ....................... , ...... .. 
Three clerks of class three in lieu of clerks now detn,ilerL.. Submitted ............................... .. 
0 l k . l th ( t d' ) { . ... . .. .. .. . ... .. .. .. R. s. 27 167-9 } ne c er ot c ass ree cus o Ian ..................... · · .. · July 11, 1890 26 256 1 
Additional to custodian ............................................... Submitted ............................... .. 
0 b k k fi todi { 
... ... . .. . .. . .. . .. . .. R. s. 27 167-9 } 
ne oo - eeper or cus an .... · ............ · .. · .. ·· .. · .... ·· July 11, 1890 26 256 1 
Additional to book-keeper . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . ... .. . .. . .. . .. .. . Submitted ............................... .. 
5,000 00 
2,000 00 
500 00 
12,000 00 I 
3,000 00 
1,800 00 
200 00 
9,000 00 
7,200 00 
1,800 00 
11,200 00 
4,800 00 
1,600 00 
400 00 I 
1,200 00 
400 00 
E . ht l k f l t ( . .. . .. .... .. . .. .. .. .. R. s. 27 167 } 11 200 00 1g c er so c ass wo .......................................... '\ July 11, 1890 26 256 1 ' 
Two clerks of class two............................................... Submitted...... .... .. .. . .. .. . .. . . . . .. . .. . . 2, 800 00 I 
Sixteen clerks of class one, two of whom to be stenog- { . .... . ... .... ... .. . .. R. S. 27 167 } 19 <JOO 00 raphers or type-writers......................................... July 11, 1890 26 256 1 '·· 
Three clerks of class one additional . .. .. . .... .. . .. .. .. .. ... . .. . .. Submitted...... .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . 3, 600 00 
{ 
. .. . .. .. .. ... . .. .. .. . R. S. 27 167-9 } 
One returns office clerk............................................ ·j~iy'i'i;·i89o' R. ~6 2~~ 51i 
One female clerk to sign land patents .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. Same acts ............................... .. 
Four clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,000 each.......................................... Submitted ................................ . 
N . . ... ~ t ~900 ·h { ..................... R. s. 27 167-9 } me copyis1.0, a '~~' eac .............................. ........ July 11, 1890 26 256 1 
One telephone operator (additional submitted, $300)..... ... Same acts ................................ . 
Three messengers, at $840 each............................. .. ............ do .................................. .. 
Nine assistant messengers, at $720 each ................................. do ......... 1 .......................... . 
Fourteen laborers, at $660 each ............................................. do .................................. .. 
Two laborers ......................................................... Submitted ................................ . 
Two skilled mechanics one at $900 and one t :S720 { ..................... R. S. 27 167-9 } 
' a '* ..... July 11, 1890 26 256 1 
Two carpenters, at $900 each....................................... Same act'3 ................................ . 
One laborer ....................................................................... do .................................. .. 
One laborer in lieu oflaborer detailed . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . Submitted ................................ . 
Three laborers in lieu of 3laborers detailed, at $480 each ............ do .................................. .. 
{ 
. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . R. s. 27 167-9 } 
Four packers, at $660 each....................................... . j~iy · ii; 'isgo ·I R. ~6 2~: 44~ 
One conductor of elevator............................................ Same acts ................................ . 
Four char-women, at $240 each ............................................ do ................................... . 
One captain of the watch ...................................................... do ................................... . 
Additional to captain of the watch................ . .. . .. . ..... ... Submitted .............................. .. 
Forty watchmen at $720 each { ...... ·........ .... .. R. S. 27 167-9 } ' .................................. Jul 11 1890 26 256 1 
1,200 00 
1,200 00 
4,000 00 
2,000 00 
8,100 00 
900 00 
2,520 00 
6,480 00 
9,240 00 
1,320 00 
1,620 00 
1,800 00 
600 00 
600 00 
1,440 00 
~,640 00 
720 00 
960 00 
1,000 00 
200 00 
28,800 00 
Additional to two watchmen acting as lieutenants to y ' 
on:~~:::~;-~~-~~~~-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~g gg 
One engineer for electric-light plant.............................. Submitted...... ... .. . ... ... .. .. .. ... .... .. 1, 200 00 
One assistant engineer { · ........ · .. · .... · · · ·1 R. S. 27 167- 9 } 1 000 00 I . ...... ... .. ...... . .. . ... .. . .. .. .. . .... ...... July 11, 1890 26 256 1 ' 
Seven firemen, at $720 each.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. Same acts...... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 5, 040 00 
NOTE.-See Appendix ".S." -·------ $223,920 00 $192,210 00 
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SalaTies, O.tfice of SeCTetary of the Interi01·-Continued. 
Mar. 3,1883 22 556 1 } July 11, 1890 26 257 1 
Office of Assistant Attorney-General: 
One law-clerk ......................................................... { 
Aug. 5,1882 22 246 1 } July 11, 1890 26 257 1 One law-clerk ......................................................... { 
June 19, 1878 20 198 1 } July 11, 1890 26 257 1 One la~-clerk .............................................. · ........... { 
Additional to law-clerk, at $2,250, acting as ''chief of 
room".................................................................. Submitted ................................ . 
{ 
Feb. 26, 1889 25 734 1 } 
One reporter of land decisions................................... July 11, 1890 26 257 1 
{ 
June 19, 1878 20 198 1 } 
Twelve law-clerks, at $2,000 each.............................. July 11, 1890 26 257 1 
One law-clerk........................................................... Submitted ............................... .. 
Additional tD two law-clerks, acting as ''chiefs of rooms,'' 
at $500 each ................ .................................................... do .................................. .. 
Two clerks of class three, one of whom shall act as { ..................... R. S. 27 167 } 
stenographer....................................................... July 11, 1890 26 257 1 
One confidential clerk to Assistant Attorney-General....... Submitted ................................ . 
NOTE.-See Appendix "T." 
Expenses of Special Land inspectors, Depa1·tment of the Interior-
Per diem in lieu of subsistence of two special land in-
• 
$2,750 00 
2,500 00 
2,250 00 
250 00 
2,250 00 
24,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
3,200 00 
1,400 00 
spectors ................................................................. July 11, 1890 26 257 1 .................... . 
Contingent Expenses, Department of the Interior-
Contingent expenses of the office of the Secretary of the 
Interior, and the bureaus, offices, and buildings of the 
Interior Department, including the Civil-Service Com-
mission: for furniture, carpets, ice, lumber, hardware, 
dry goods, advertising, telegraphing, expressage, 
wagons and harness, food and shoeing for horses, dia-
grams, awnings, constructing model and other cases, 
cases for drawings, file-holders, repairs of cases and 
furniture, and other absolutely necessary expenses, 
including fuel and light.......... . .. .. .... . .. .. . .. ... ... . ... . . .. . Appropriated .. 
Stationery, Department of the Interior-
Stationery for the Department of the Interior and its sev-
eral bureaus and offices, including Civil-Service Com-
mission and United States Geological Survey............... Appropriated .. 
Librm·y, Depar·tment of the Interior-
New books and books to complete broken sets ................ Appropriated .. 
Rent of Buildings, Department of the InterioT-
Bureauof Education, $4,000; GeologicalSurvey, $10,000; 
Indian Office, $5,500 (see Appendix "U"); General 
Land Office, $15,000; stable for Interior Department, 
$1,000 ................................................................ Appropriated .. 
NoTE.-For statement of buildings rented by Interior Depart-
ment, see Appendix "I." 
Postage to Postal- Union Count1·ies, DepaTtment of th; Interior-
Postage-stamps to prepay postage on matter addressed to 
Postal-Union countries............................................ Appropriated .. 
26 261 1 ................... . 
26 261 1 ................... .. 
26 261 1 ................... .. 
26 261 1 ................... .. 
26 ' 261 1 ................. ... . 
O.tficial Register of the United States-
For the preparation of the Official Register of the r 
United States for 1891, including editing, proof-read-~ 
.. .. .. . . .. .. . . . . . .. .. R. s. 84 ~~~- l 
Feb. 26, 1889 25 738 1 f ... · .. · ..... · · .... 
ing, and indexing ..................... · .... ·· ........ · .. ·· ...... · l 
Educat?'on of Feeble-Minded Children in the District of Columbia-
To enable the SecretaTy of the Interior to provide for the l 
education of feeble-minded children belonging to the l 
District of Columbia (one-half to be paid by District I 
of Columbia) ...................................................... J 
NoTE.-The estimate of the Secretary of the Interior for" Print-
ing and binding," under section 2, act of May 8, 1872 (Revised 
Statutes, 720, section 3661), will be found under the title of "Mis-
cellaneous," post. 
GENERAL LAND OFFICE. 
Salaries, Gener al Land O.tfice-
Commis sioner of General Land Office ........................ { 
Ass is tan t Commissioner....... . .................................. { 
Chiefcl erk ............................................................. { 
Submitted...... j 
June 16, 18HO 
Appropriated .. 
... ~ ................. 
July 11,1890 
July 7,1884 
July 11, 1890 
...................... 
July 11, 1890 
21 
26 
R. s. 
26 
23 
26 
R. s. 
26 
27fl 
393 
76 
257 
186 
257 
74 
257 
~ } ................. . 
446 } 5,000 00 1 
1 } 3,500 00 1 
440 } 2,250 00 1 
' 
$41,600 00 $36,950 00 
5,000 00 5,000 00 
100,000 00 75,000 00 
75,000 oo. 50,000 00 
500 00 500 00 
36,500 00 21,500 00 
4,000 00 4,000 00 
5,000 00 
3,400 00 3,400 00 
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Salaries, General Land Qtfice-Continued. 
Additional to chief clerk .. : ......................... ................ . Sublllitted ................................ . 
Two law-clerks, at $2,200 each ................................ . { Mar. 3, 1875 18 364 1 } July 11, 1890 26 257 1 
Th;~~e~~s~t$~~o~fe~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~I~~ . ~~~~~~~-~.~~~-~ { Aug. 5, 1H82 22 247 1 } July 11, 1890 26 257 1 
One additional inspector of surveyor-general and district 
land offices ............................................................ Submitted ............................... .. 
R d { 
.. .. . .. .. .... .. .... .. R S. 76 447 } 
ecor er ...... · ........... · · · .. · ...... · .. · .. ·.. .... ..... .. .... ......... July 11, 1890 26 257 1 
Three principal clerks, at the salary indicated by the 
figures opposite the names of the respective divisions: 
Principal clerk of private land claims, at $2,000 ........ ~ ..................... R.
2
S
6
. 
25
7
7
6 448
1 
l 
1.. July 11, 1890 
Principal clerk of public lands, at $2,000 ................ { "j~;i;;·i·i;'ii39o" R.~ 2~~ 44~ I 
Principal clerk of surveys, at $2,000 ....................... { ·J-~iy'i"i,"i8'9o" R2~ 2~~ 44i J 
Eight chief."l of divisions, at $2,000 each ........................ July 11, 1890 26 257 1 
T 1. · ~ • t ~'> OI)O ·h { July 31. 1tl86 24 199 1 } 
penditure. 
$250 00 
4,400 00 
6,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
6,000 00 
16,000 00 
4,000 00 wo ctw exammer:s, a .., .. , eac ............. .......... .. .. July 11, 1890 I 25 257 1 
Ten principal examiners of land claims and contests, at { July 11, 1888 25 285 1 } 20, 000 00 $2,000 each.... .. .. ..................... . ........ .. .. . . .. . .. .. .. .. . July 11, 1890 26 257 1 
'Thirt t o cle + f l· ' ~ { · ...... .............. R 8· 27 167 } 57 600 y- w I '-so c ass ~our........ .. . . ................. . .... Jnly 11, 1890 26 257 1 ' 00 
Sixty-two clerks of class three..................................... Same acts ...... 1......... 99,200 00 
Seventy-t~o clerks of class two ............................................. do.... . ... ..... . . .. 100, 800 00 
Seventy-e1ght clerks of class one ............................................ do.................. 93, 600 00 
Five additional clerks of class one................................ Submitted...... ..... .. .. 6, 000 00 
Fi:ft, · 1 k t ~1 000 , h { Aug. 5, 1882 22 247 1 } y-s1x c er s, a .., , e,te ................................. July 11 1890 26 257 1 56,000 00 
Five additional clerks, at 1,000 each ........................... Submitted................................. 5, 000 00 
F "ft fi ·o · t t $900 ·h { ......... · ........... R. S. 27 167- 9 } 49 500 00 I y- ve c pyis s, a eac .:.............................. July 11, 1890 26 257 1 ' 
Ten additional copyists. at $900 each ........................... Submitted ...... j......... ......... ......... 9, 000 00 
T 0 m sse e ·s t 840 h { · .. · · · ......... · .... ·1 R. S. 27 167 l 1 680 00 w e ng 1 ' a eac · .......... · .. · · · ............ · .... · July 1 1, 1890 26 257 1 J ' 
Nine assistant messengers, at $720 each......................... Same acts...... .. .. .. .. . 6, 480 00 
Six packers, at $720 each ..................................................... do.................. 4, 320 00 
Twelve laborers, at $660 each ............................................... do ........ ,......... ___ 7, 920 ~ 
Expenses of Inspectors, General Land Office-
Per diem, in lieu of subsistence, of inspectors and of 
clerks detailed to investigate fraudulent land entries, 
trespasses on the public lands, and cases of official mis-
conduct, also of·clerks detailed to examine the books 
of and assist in opening new land offices, while travel-
ing on duty, at a rate to be fixed by the Secretary of 
the Interior, not exceeding $3 per day, and 1or actual 
necessary expenses of transportation and for other nee- 1 
essary expenses...................................................... Appropriated .. 26 257 1 .................... . 
Library, General Land Office-
Law books for the law library of the General Land Office.. Appropriated .. I 26 258 1 .................... . 
JJfaps of the United States-
Connected and separate United States and other maps 
prepared in the General Land Office, provided that 
one-half of said United States maps shall be delivered 
to the House of Representatives, and one-fourth to the 
United States Senate for distribution.......................... Appropriated .. 26 258 1 ................... . 
INDIAN OFFICE. 
Salaries, Indian O.tfice-
Comlllissioner of Indian Affairs ................................. { "j~iyii; 'is9o" R 21 2~~ 46i ~ 
Increase ................................................................... Submitted ...... ........................ .. 
A · ta t c · · { ................ ..... R. S. 74 440 } ssrs n omm1ssroner... .. ... ...... ... . .. . .. .... . ..... .. . .. .... .. July 11, 1890 26 258 1 
Increase .................................................................. Submitted ................................ . 
Chief clerk ..................................................... . .................. do ................................... . 
Financial clerk~ ............................................. . ...... { ~~~; ~t i~~g ~~ ~~~ i } 
ICnh~refasef .. 1 .... d ... d.: .. .'.: ................................................. {.. ~~~mi~efss~· l ... "22 .I ... 247" ...... i .. } 
le 0 an lVlSIOn............................................. July 11; 1890 26 258 1 
8E 
4,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
$568,500 00 
12,500 00 
500 00 
15,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
-
$546,250 00 
10,000 00 
500 00 
15,000 00 
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vR_\r Page. sec. 
Salaries, Indian Office-Continued. 
{ 
R S 27 167-9 } Chief of accounts division, in lieu of clerk of class four..... · 'j~iy · i'i ,' 189o' · · 26 258 1 
Increase .................................................................. Submitted ......................... ....... . 
Principal book-keeper ......... · ........ · .......................... { ru~; 1r; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Chief of education division, in lieu of clerk of class four ... { "j~i:Y'i1:;·is9o" R. 2~ 2;~ 167-i } 
Increase ................................... . : ................... ......... Submitted ..... . .......................... . 
Chief of files division, in lieu of clerk of class four ....... { "j;;_i:Y'i'i,'1Ei9o" R. 2~ 2;~ 167- i } 
Two clerks of class four . . .. . . . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . Same acts ............................... .. 
One clerk of class four................................................ Submitted .............................. .. 
0 t h { 
..................... R. s. 27 167-9 } ne s enograp er............................ ........................ July 11, 1890 26 258 1 
One draughtsman ...................................................... Same acts . ............. ................ .. 
Eight clerks of class three .................................................... do . .................................. . 
Two clerks of class three ....................................... .... Submitted ... .. . . ........................ .. 
T 1 k f l t { 
.. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. R. S. 27 167 } 
en c er s o c ass wo ....................... · · .. · .... · · .... · · .. · · July 11, 1890 26 258 1 
Three clerks of class two ............................................ Submitted ................................ . 
E . ht 1 k f 1 { .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. R. S. 27 167 } 1g een c er so cas~ one...................................... July 11, 1890 26 258 1 
. { June 19, 1878 20 199 1 } Nme clerks, at $1,000 each....................................... July 11, 1890 26 258 1 
. $ { July 31, 1886 24 200 1 } Twelve copyiSts, at 900 each.................................... July 11, 1890 26 258 1 
0 { 
. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. R. S. 27 167 } ne messenger........................................................ July 11, 1890 26 258 1 
Two assistant messengers, at $720 each.......................... Same acts ...................... . 
One laborer............................................................... .. ...... do ................................... . 
0 fi l l b { 
..................... R. S. 27 167-9 ne ema e a orer .................................................. July 11, 1890 26 258 1 
One messenger boy............................................. .... .. Same acts ........................ ........ . 
Two char-women, at $240 each ............................................. do ......... , ................ .. 
PENSION OFFICE. 
Salaries, Pension Office- { R. S. 79 4 70 } 
Commissioner of Pensions .................... ~ ............... :.. ··rui.~i:}t~{ ~~ ~~~ i 
F . t D t c · · f p · { Mar. 3, 1881 21 408 1 } 1rs epu y omm1ss10ner o enswns ..................... July 11 , 1890 26 258 1 
Second Deputy Commissioner of Pensions .................. { · A~g: .. ·5; 'i~'82 · R. 2~ 2~~ 47i } 
July 11, 1890 26 258 1 
Chief clerk .................................................... { · }~~ ·~H~~f R. ~ ~~ 44) } 
Increase, chief clerk .................................................. Submitted ................................ . 
A · h' f 1 k { Aug. 5, 1882 22 247 1 } ssistant c Ie c er ... .......................... ......... ......... July 11, 1890 26 258 1 
Increase, assistant chief clerk.............. ............. ........... Submitted ................................ . 
M d . l fi { ..................... R. s. 928 4776 } e ICa re eree ...... ........ ... ... ............... .... .. ....... ..... July 11, 1890 26 258 1 
Assistant medical referee ......................................... { ~:1~ 1~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Increase, assistant medical referee ................................ Submitted ................................ . 
{ 
.. .. . .. . . . .. .. .. .. . .. R. s. 928 4776 } 
Two qualified surgeons, at $2,000 each....................... Aug. 5, 1882 22 247 1 
July 11, 1890 26 258 1 
.1g1 een me 1Ca exammeis, a , eac ...... '~~' , · July 
11
,
1890 26 258 1 
Twenty medical examiners, at $1,800 ............... $36,000 Aug. 29, 1890 26 370 1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$1,800 00 
200 00 
1,800 00 
1,800 00 
200 00 
1,800 00 
3,600 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,600 00 
12,800 00 
3,200 00 
14,000 00 
4,200 00 
21,600 00 
9,000 00 
10,800 00 
840 00 
1,440 00 
660 00 
660 00 
360 00 
480 00 
5,000 00 
3, 600 00 
3, 600 00 
2,250 00 
250 00 
2,0UO 00 
250 00 
3,000 00 
2,250 00 
250 00 
4,000 00 
68,400 00 
$112,240 00 $97,640 00 
E . 1 t d' 1 · . t $1 800 h <11:!32 400 { Aug. 5, 1882 22 247 1 } 
T l h' f: f d' · · t <11:!2 000 h { Aug 5 1882 22 247 1 } -we ve c 1e so I VISIOns, a <IP , eac .................... Jul · 
11
' 
1890 26 258 1 
Increase, seven chiefs of divisions, at $500 each, and five · y ' 
24,000 00 
chiefs of divisions, at $250 each................................ Submitted ............................... .. 
One law-clerk .. · .......... · · .......... · · ........................... ·· { ~:1~ 1~; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Increase, law-clerk..................................................... Submitted ................................ . 
July 11, 1890 26 258 1 
Forty-five principal examiners, at $2,000 each ... $90,000 { Mar. 3, 1881 21 408 1 } 
Fifteen principal examiners, at 2,000 each ........ $30,000 Aug. 29, 1890 26 370 1 
Twenty-four assistant chiefs of divisions, at $1,800 each .. { ~:l~ 1t ~~~~ ~~ ~~~ i } 
Three stenographers, at $1,600 each ............... ~ ........... { ·J~iy'i1,"i89o" R. 2~ 2;~ 167-i l 
4,750 00 
2,000 00 
500 00 
120,000 00 
43,200 00 
4,800 00 
ESTIMATES-INTERIOR DEPARTMENT. 
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Amount appro-
priated for the 
tiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
---------------------------------------------------l·------------·l---------------------------l---------------1-------------
Salaries, Pension Office-Continued. 
Seventy-four clerks of class four .................... $133,200{ "j;;_iyii;J:s9()' R. ~ 
Three clerks of class four_ ................................ $5,400 Aug. 29, 1890 26 
Ninety-five clerks of class three ..................... $152,000 { "Y~i'Y'ii;18'9o .. R. 2~ 
Three clerks of class three .............................. $4,800 Aug. 29, 1890 26 
T~~~---~~.~~~~-~---~~-~---~~~~~~~:~~~---~~~~~~--.$~20~~~ { ·:i;;.i;;· i"i;·is.9o· R. ~ 
Four clerks of class two ................................... $5,600 Aug. 29, 1890 26 
27 
258 
370 
27 
258 
370 
27 
258 
370 
167 
1 
1 
16';" 
1 
1 
167 
1 
1 
} $138, 600 00 
} 156,800 00 
} 526,400 00 
Three hundred and sixty-one clerks of class one, $433,200} 
One hundred and twenty clerks of class one ..... $144,000 Same acts ...... ········· ········· ········· 
Two hundred clerks of class $1,000 each .......... $200,000} 
One hundred and thirty-eight clet·ks of class ......... do ................................... . 
$1,000 each ............................................. $138,000 
E1ghty-five copyists, at $900 each .................... $76,500} d 
One hundred and fifteen copyists, at $900 each .. $103,500 ......... 0 ................................. . 
One hundred and fifty special examiners, at $1,400 each { "j;;_iy"ii;·is'9o" R. 2~ 2~~ 167-i } 
{ 
.... . . . . . . . . . .. .. .. . . R. s. 27 167-9 } 
One superintendent of building . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. . Aug. 5, 1882 22 248 1 
July 11, 1890 26 258 1 
Two engineers, at $1,200 each ...................................... Same acts ................................ . 
Three firemen, at 720 each .................................................. do ................................... . 
{ 
.. .. . . .... . .. .. .. .. .. R. s. 27 167 l 
Twenty-five messengers, at $840 each ............... $21,000 Aug. 5, 1882 22 248 1 I 
• July 11, 1890 26 258 1 I 
Eightmessengers, at $840 each .......................... $6,720 Aug. 29,1890 26 370 1 J 
Twelve assistant messengers, at $720 each .................. { ".A_~g~'29;'i89o R. 2~ 3~b 16~ } 
{ 
. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . R. s. 27 167-9 } 
Twenty messenger boys, at $400 each......................... Aug. 5, 1882 22 248 1 
July 11, 1890 26 258 1 
Twenty-five laborers, at $660 each................................ Same acts..... .. ........................ . 
Fifteen char-women, at $400 each (increase of $180 each 
submitted) .................................................................... do ................................... . 
F . ~ l l b t $400 h { . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. R. s. 27 167-9 } 1ve .1ema e a orers, a eac .... .. ... ............... .... .. July 11, 1890 26 258 1 
{ 
. .. . .. ... . .. . .. . . .. .. R. s. 27 167-9 } 
Captain of the watch............................................... f:l~ 1~,, ~~~~ ~~ ~:~ ~ 
Three sergeants of the watch, at $750 each. .. .. . .. . . .. . . .. .. . . Same acts .... .. 
Twenty watchmen, at $720 each ............................................ do .................................. .. 
0 . t k'll d . h' t d { . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. R. s. 27 167-9 } ne pam er, s 1 e m 1s ra e................................ July ll, 1890 26 258 1 
One cabinet-maker, skilled in his trade ......................... Same acts ............................... .. 
Investigation of Pension Cases, Pension Office-
For per diem when absent from home on duty for special 
examiners, or other persons employed in the Bureau of 
Pensions, detailed for the purpose of making special 
investigations pertaining to said Bureau, in lieu of ex-
penses for subsistence, not exceeding $3 per day, and 
for actual and necessary expenses for transportation 
577,200 00 
338,000 00 
180,000 00 
210,000 00 
1,400 00 
2,400 00 
2,160 00 
27,720 00 
8,640 00 
8,000 00 
16,500 00 
6,000 00 
2,000 00 
840 00 
2,250 00 
14,400 00 
900 00 
900 00 
and assistance......................................................... July 11, 1890 26 258,'9 1 .................... . 
P .A TENT OFFICE. 
Salaries, Patent Office-
Commissioner of Patents ............................. _. ............ { 
Assistant Commissioner, who shall perform such duties} 
pertaining to the office of Commissioner as may be 
assigned to him by the Commissioner ...................... . 
Increase .................................................................. . 
NOTE.-The increase here submitted is believed to be warranted 
by the character of the duties devolving upon this officer. The 
present salary is incommensurate with the importance and re-
sponsibility of the position. The duties are both judicial and 
executive in their nature. The corresponding officers in the 
Pension Office are paid $3,600, and in the Land Office $3,500. 
......................... 
July 11, 1890 
....................... 
July 11, 1890 
Submitted ...... 
R. s. 80 476,'7 } 26 259 1 
R. i::l. 80 476,'7 } 26 259 1 
......... ............ ......... 
Ch. f Ie k { .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 75 440 } le c r ..................... ........................ ............... July 11, 1890 26 259 1 
Increase................................................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-The statute fixes the salary of the chief clerk at $2,500, 
but during the past few years Congress has appropriated only 
$2,250. It is earnestly recommended that he receive the compen-
sation which the statute provides. 
5,000 00 
3,000 00 
600 00 
2,250 00 
250 00 
$2,515,210 00 $2,425,357 06 
300,000 00 415,000 00 
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R. s. age. ec. Vol. or p .I 8 
-------------·----------- - - ---------1-------- - - ------1--------1----------1-------~ 
Salaries, Patent Office-Continued. 
Law-clerk... . ........... ······ · · · ··· ················· ········· ...... { ~:~~ 1I; ~~~ci ~~ ~~~ ~ } 
Increase.......................... . ........................................ Subn1itted .... o o .......................... . 
Law-clerk (additional) ....................................................... do ........................... 1 ........ . 
N o·rE --The salary of the law-clerk of this office should be placed 
on the same footing as that of the law-clerks of the General Land 
Office, whose duties are believed not to exceed those devolving 
upon the same officer in the Patent Office. The strife among 
rival litigants for patents brings before the office the ablest law-
yers in the country, and raises intricate and novel questions of 
law, and the Commissioner and Assistant Commissioner must 
necessarily have skilled assistants, possessing legal knoweldge 
and training. The work of the office has so greatly increased 
during the last few years that it has become impossible for one 
person to properly perform the onerous duties pertaining to the 
position of law-clerk, and I have therefore estimated for an addi-
tional law-clerk. and that the salary be increased to correspond 
to that paid other law-clerks. 
I 
I 
Th . . h' f t $3 000 h { ..................... R. s. 80 476,'7 ree exammers m c Ie ' a ' eac .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . July 11' 1890 26 259 I 1 
Increase, $500 each .................................................... Submitted ........................ 
1 
........ . 
No'l'E.--Under the statute the examiners-in-chief must be per-
sons of competent legal knowledge and scientific ability, which I 
requirements, coupled with the high order of duties devolving 
upon them, certainly entitle them to the increase submitted 
herein. 
I 
Examiner of interferences ........................................ { "j~iy · i'i; 'j 8'9o · R. ~ 2~~ I 44~ 
Increase................................................................... Submitted ............................... .. 
Th. t . . l . t <1!2 500 h { . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. R. S. 75 440 u y pnnCipa exammers, a .., ' eac ... ...... ......... July 11, 1890 26 259 1 
Increase, $300 each .................................................... Submitted ............................... .. 
Two principal examiners (additional), at $2,800 each ....... ........ do .................................. .. 
No'l'E.--The principal examiners pass, primarily, upon all ap-
plications for patents, and they must necessarily be skilled in the 
various arts and sciences as well as learned in the law and prac-
tice pertaining to the grant of patents. The act of July 11,1890, 
only restores the rate of their present compensation, which was 
established more than forty years ago. 
Thirty-two first assistant examiners, at $1,800 each ...... { "j~iy'ii18'9()' R.:6 2~~ 44~ 
Increase, $300 each .................................................... Submitted ............................... .. 
Three first assistant examiners (additional), at$2,100 each ........... do ........ . 
Thirty-six second assistant examiners, at $1,600 each ... { "j~iy'i'i;189o' R.~ 2~~ 44~ 
Increa11e, $200 each .................................................... Submitted ................................ . 
Four second assistant examiners (additional), at $1,800 
ea.ch .................................................................... , ........ do ......... . .. . .. . .. . ............... . 
Forty-one third assistant examiners, at $1,400 each ...... { "j~~iy'i'i:'i8'9o" R.2~ 2~~ 44~ 
Increase, $100 each.................................................... Submitted...... • ................ .. 
Four third assista.nt examiners (additional), at $1,500 
each ............................................................................. do ................................... . 
F .ft fi tl · t· t · t <~.>1 200 h { Aug. 5, 1882 22 248 1 1 y our 1 ass1s ,m exammers, a <I' , eac ........... July 11, 1890 26 259 1 
Five fourth assistant examiners (additional), at $1,200 
each.... .... . .. ... ...... ... ... . .. . . . ...... .... .. . ... .. . .. ... . .. ... ... .. . Submitted ................................ . 
NoTE.--The present force of examiners is inadequate for the 
prompt consideration of matters coming before them. The in-
crea,.;e in the number of applications for patents necessitates an 
increase in the examining corps, in order to insure a prompt 
despatch of business corning before it. The inventors pay into 
the Treasury more than sufficient to provide the ne.,ded force 
and facilities, and they expt>ct a speedy determination of their 
applicatious for patents. Without an iucrease in the force vexa-
tious delays must ensue. 
One financial clerk .................................................. { 
One librarian ......................................................... { 
Increase, one assistant librarian .................................. .. 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ..................... { 
Addition to three chiefs of divisions, at $400 each ........ .. 
NoTE.-The chiefs of divisions have charge of particular classes 
of work which require great skill in their proper execution 
and the re,.;ponsib1lity resting upon them is uot exceeded 
by chiefs of divit~ions in other brttnches of the service where 
$2,500 and $3,000 are paid for similar duties. 
Mar. 3, 1875 18 365 1 
June19,1878 20 200 1 
July 11, 1890 26 259 1 
..................... R. S. 75 440 
July lJ.., 1890 26 25!l 1 
Submitted ...... 
Mar. 3, 1882 21 408 1 
July 11, 1890 26 259 1 
Submitted ................................ . 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
$2,000 00 
200 00 
2,200 00 
9,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
300 00 
75,000 00 
9,000 00 
5,600 00 
57,600 00 
9,600 00 
6,300 00 
57,600 00 
7,200 00 
7,200 00 
57,400 00 
4,100 00 
6,000 00 
60,000 00 
6,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
6,000 00 
1,200 00 
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Salaries, Patent Office-Continued. 
{ 
Aug. 5, 1882 22 248 1 } Three assistant chiefs of divisions, at $1,800 each......... July 11, 1890 26 259 1 
One application clerk.................................................. Submitted ................................ . 
F 1 k f. 1 fi { . . . . . .. . . .. . ....... ... R. s. 27 167 1 our c er ~s 0 c ass our.......................................... July 11, 1890 26 259 1 r 
Increase of two clerks of class four................................ Submitted .............................. .. 
0 h . · t { . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . R. S. 75 440 } ne mac Ims ............ ·· ......... · ..... ......... ... ...... .... .. ... July 11, 1890 26 259 1 
Five clerks of class three (one of whom shall be trans-{ ..................... R. S. 27 167 } 
lator oflanguages)........... .................................... July 11,1890 26 259 1 
Increase of five clerks of class three.............................. Submitted...... ...... ... .. .............. . 
T 1 1 k f 1 t { 
. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. R. s. 27 167 } 
we ve c er so c ass wo........................................ July 11, 1890 26 259 1 
Increase of six clerks of class two................................. Submitted...... ...... .. .. ............... . 
F"''ft 1 k f 1 { . .. .. .. .. .. . .. . .... .. R. S. 27 167 } I Y c er so c ass one........................................... July 11, 1890 27 167 1 
Increase of twenty-five clerks of class one...................... Submitted ................................ . 
0 l ·11 d 1 b . { ...... .. .. .. .. . . . .. .. R. S. 75 440 } ne s u e a Oier....... ................. ........................ July 11, 1890 26 259 1 
Three skilled draughtsmen, at $1,200 each..................... Same acts ................................ . 
F d .,hts t ~1 000 h { Mar. 3, 1881 21 408 1 } our rauo men, a .., ' eac .. ... ... .... .. ... ............ July 11, 1890 26 259 1 
Twenty-five permanent clerks, at $1,000 each .............. { ~~f; ~i; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
Increase of ten permanent clerks, at $1,000 each............. Submitted .............................. .. 
0 SSe e d t Clerk { 
... .. .. . .. .. .. .. .. .. . R. S. 75 440 } 
ne me ng ran proper y- .. .... .. ... . . . ...... ......... July 11, 1890 26 259 1 
Five model-attendants, at $1,000 each ........................... Same acts ................................ . 
Ten model-attendants, at '800 each ....................................... do .................................. .. 
Sixty copyists, at $900 each (five of whom may be copy- { ..................... R. S. 75 440 } 
ists of drawings)........ ................. ...... ...... ............ "j;;_i ... i'i"is'9o.. R.2~ 2~~ 167-i 
f . . (' l' f y ' Increase o seventy-six copyists m 1eu o same number 
of copyists, at '720 each) .......................................... Same acts ................................ . 
NoTE.-The clerical force of this office is no greater now than 
it was in 1884, and during the same period the examining force 
has been increased materially. I have, therefore, submitted 
estimates for an increase in the clerical force, which is im-
peratively demanded, in order to properly despatch the business 
coming before the office. 
Section 167 of the Revised Statutes fixeR the salary of copyists 
at 900 per annum. In this office two salaries are provided for 
copyists, viz, $900 and $720. The duties of these copyists are the 
same and the compensation should also be the same. I there-
fore recommend the consolidation of these two grades, so that 
all the copyists in this office shall receive the salary fixed by the 
statute. 
Th S ge S • t 840 h ' { . . . .. . . . .. . . .. .. .. . .. R. s. 27 167-9 } ree me sen r ' a eac ...... ...... ...... ...... ......... July 11, 1890 26 259 1 
Twenty assistant messengers, at $720 each..................... Same acts ............................... .. 
Forty-five laborers, at "6u0 each ........................................... do ................................... . 
Forty-five laborers, at "'480 each ............................................ do ................................... . 
Fiiteen messenger boys, at $:-360 each ...................................... do .................................. . 
Scientific Library ancl Foreign Exchange.~, Patent O.tfice-
Purchase of books and expenses of transporting publica-} 
tions of patents issued by the Patent Office to foreign · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 81 486 } 
governments....................................................... July 11, 1890 26 259 1 
Increase................................................................... Submitted ............................... .. 
O.fficial Gazette, Patent Office-
Photolithographing or otherwise producing plates for the 
Official Gazette ...................................................... July 11, 1890 26 259 1 
Increase .................................................................. Submitted ................................ . 
Photolithographin.q, Patent Office-
Photolithographing, or otherwise producing copies of 
drawings of the weekly issue of patents, for producing 
copies of designs, trademarks, and pending applica-
tions, and for the reproduction of exhausted copies of 
drawings and specifications; said photolithographing 
or otherwise producing plates and copies referred to in 
this and the preceding paragraph to be done under the 
supervision of the Commissioner of Patents, and in the 
City of Washington, if it can there be done at reason-
able rates, and the Commissioner of Patents, under the 
direction of the Secretary of the Interior, shall be au-
thorized to make contracts therefor .......................... . 
Increase .................................................................. . 
July 11,1890 26 259 1 
Submitted ............................... .. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1891. 
$5,400 00 
2,000 00 
7,200 00 
3,600 00 
1,600 00 
8,000 00 
8,000 00 
16,800 00 
8,400 00 
60,000 00 
30,000. 00 
1,200 00 
3,600 00 
4,000 00 
25,000 00 
10,0.00 00 
1,000 00 
5,000 00 
8,000 00 
54,000 00 
68,400 00 
2,520 00 
14,400 00 
27,000 00 
21,600 00 
5,400 00 
3,000 00 
2,000 00 
44,000 00 
11,000 00 
90,000 00 
10,000 00 
$812,520 00 $667,790 00 
5,000 00 3,000 00 
55,000 00 44,000 00 
100,000 00 90,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Public Use of Inventions and Defending Suits, Patent Office-
Investigating the question of the public use or sale of in-
ventions for two years or more prior to filing applica-
tions for patents, and for expenses attending defense 
of suits instituted against the Commissioner of Patents .. 
Increase .................................................................. . 
International Protec#on of Industrial Property, Patent Office-
The share of the United States in the expense of conduct-
R. s. Page. Sec. 
July 11, 1890 26 260 1 
Submitted ..... . .......................... . 
$500 00 
500 00 
ing the International Bureau, at Berne, Switzerland ..... July 11,1890 26 260 1 ····················· 
BUREAU OF EDUCATION. 
Sal(1!ries, Bureau of Education-
Commissioner of Education: ..................................... { 
Chief clerk, who shall also perform the duties of an as-} 
sistant commissioner, and shaH have charge of the 
bureau in the Commissioner's absence .................... . 
Increase .................................................................. . 
NoTH 1.-The chief clerk of this bureau should be authorized 
by law to perform, as he must in fact, the duties that usually fall 
to an assistant. As the Commissioner must frequently be away, 
much responsibility devolves upon his representative, and a man 
of judgment and discretion, possessing· a knowledge of the edu-
cational affairs of the country, and of good standing in the edu-
cational world, is required. His labors will be increased by the 
Chicago Exposition, and he should receive as much salary as the 
superintendents of schools in our smaller cities. His present 
compensation, like that of the Commissioner, is the lowest of his 
grade in the Government service. 
..................... R. s. 
July 11,1890 26 
..................... R.S. 
July 11, 1890 26 
Submitted ...... . ........ 
85 517 } 260 1 
75 440 } 260 1 
......... ......... 
Statistician, who shall be an expert in educational lit- f ...... ............... R. S. 75 440 } 
erature and statistics .......................................... \ July 11, 1890 26 260 1 
Increase ............................................................... ·.... Submitted ................................ . 
NOTE 2.-The statistician is charged with the responsible duty 
of devising forms of inquiry, gathering statistical and other in-
formation for annual reports, and occasional publications, ar-
ran&"ing and digesting· vast arrays of facts and figures, and di-
rectmg the work of an umber of specialist clerks. A high degree 
of talent is requisite for this work, and the compensation should 
approach somewhat toward that allowed to specialists in other 
lines of Government work. 
Collector a.nd compiler of statistics ............................ { Aug. 5, 1882 22 
July 11, 1890 26 
I,ibrarian . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Submitted ............. . 
NOTE 3.-This bureau possesses the largest and most valuable 
educational library in the United States, perhaps in the world. 
To make it available and useful to teachers and educators and 
to special students a great deal of intelligent work must be done, 
for which the services of a professional librarian, with adequate 
compensation, should be allowed. 
249 1 
260 1 
One specialist in foreign educational systems.................. July 11, 1890 26 260 1 
Increase (see note) .................................................... Submitted ................................ . 
One specialist in educational sociology .................................... do ........ . 
NOTE 4.-0ne of the great services which the Bureau of Educa-
tion might render at this time is such an investigation and ex-
position of educational theories and methods as may secure a 
closer adaptation of the common schools to the prevention of 
pauperism and crime, growing evils at this time by reason of the 
immense increase in the population of cities. This inquiry would 
be classed under the term" educational sociology." 
It would be t.hework of a specialist of much ability and schol-
arship, for whom $~,000 would be a very moderate compensation. 
The same may be said of the specialist in foreign educational 
systems, for whom an increase of $200 is accordingly requested. 
} 
Two Clerks of cla's fio { · · .. · · · ·· · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167 } s ur .......................................... July 11, 1890 26 260 1 
One additional clerk of class four (see note 5) ................. Submitted ................................ . 
Three clerks of class three (in lieu of two clerks of class { ......... · ·· · ·· ····· · R. S. 27 167 } 
three and one translator s t 6) .......... ··········· R. S. 75 440 , . . ' · ' ee no e · · ······· ···· · ·· · ·· · · · July 11, 1890 26 260 1 
One add1t10nal clerk of class three (see note 5) ............... Submitted ..... . 
Four cle'rks of class two { ..................... R. S. 27 167 } . . · .................................... ····· July 11, 1890 26 260 1 
Two add1t10nal clerks of class two (see note 5) ............... Submitted ..... . 
Six clerks of class one ............................................. { ··j~iY:'ii;18'9o' R.2~ 2~~ 16I } 
Two clerks, at $1,000 each ....................................... { ~:1~ 1t ~~~~ ~~ ~:~ ~ } 
Rix copyists at $900 each (reduction of four see note 5) { · ····· ···· ·· ·· · · ··· ·· R. S. 27 167 -9 } 
. ' ' ·· July 11, 1890 26 260 1 
One skilled laborer ........ ,............................................ Same acts ................................ . 
3,000 00 
1,800 00 
600 00 
1,800 00 
600 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,800 00 
200 00 
2,000 00 
3,600 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,600 00 
5,600 00 
2,800 00 
7,200 00 
2,000 00 
5,400 00 
840 00 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appcopriation. 
$1,000 00 
800 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$500 00 
I 800 00 
-
f 
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Estimates of appropriations required for the service of the ftcal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Bureau of Education-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. 
v~\r Page. Sec. 
0 . ta t { . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 27 167-9 } ne a.ss1s n messenger........................................... July 11, 1890 26 260 1 $720 00 
2,640 00 Four laborers, at $660 each (reduction of two, see note 5).. Same acts ................................ . 
NOTE 5.-It has been found by experience that this office needs 
more cle• ks of the higher grades. The nature of the work re-
quires men of ability and attainments such as command good 
salaries as principals and superintendents of schools. Not only 
does the present scale of salaries prevent the employment of 
enough of such men, but the marked excess of low-grade clerk-
ships makes it impossible to retain the services of men trained 
in the bureau, who, as soon as their efficiency is proved, secure 
transfers to other offices for the sake of higher pay. It is, there-
fore, urged that one additional clerk of class four, one of class 
three, and two of class two, together with the librarian and 
additional specialist mentioned above, be granted in lieu of four 
copyists and two laborers. 
NOTE 6. -It is recommended that a clerk of class three be pro-
vided in lieu of a translator, for the reason that the specialist!'! 
and workers of the bureau make most of their studies of foreign 
material from the originals, and that there are always several 
clerks in the force to whom the mere translation of documents 
can be assigned as may be desir~'d. 
Library, Bureau of Education-
Books for library, current educational periodicals. news-
papers and other current publications, and completing 
valuable sets of books and periodicals........................ July 11, 1890 
Collectin,q Statistics, Bureau of Education-
Collecting statistics for special reports and circulars of 
information ............................................................ July 11, 1890 
Di.~tributin,q DoC'l(,ments, Bttreau of Education-
Purchase, distribution, and exchange of educational 
documents, and for the collection, exchange, and cata-
loguing of educational apparatus and appliances, text-
books, and educational reference books, articles of 
school furniture and models of school buildings, illus-
trative of foreign and domestic systems and methods of 
education, and for repairing the same ........................ July 11,1890 
Special Printing, Bureau of Education-
To continue the publication of the series of "Contribu-
tions to American Educational History," to be avail-
able as the work can be done at the Government 
26 260 1 .................... . 
26 260 1 ................... .. 
26 260 1 .................... . 
Printing Office............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . .. Submitted .................................................... .. 
NOTE 7.-0f this series nine numbers have already been issued. 
These have attracted wide and favorable notice, and have greatly 
strengthened the bureau in the estimation of the higher institu-
tions of learning and the literary public. There are now on hand 
awaiting publication the completed manuscripts on the educa-
tional history of Indiana, Ohio, Michigan, Nebraska. Massachu-
setts, Connecticut, and Delaware. The histories of Illinois, Penn-
sylvania, and New York are approaching completion, and work 
upon nearly all the other States i11 well advanced. It seems im-
possible longer to publish these valuable documents from the 
general printing fund of t.he Department of the Interior, and a 
special appropriation is therefore asked. 
Education of Children in .Alaska-
Industrial and elementary education of children of school 
age in Alaska, without reference to race ..................... Aug. 30,1890 26 393 1 
Increase ................................................................... Submitted ................................ . 
NoTE 8.-The appropriation under this head for the present 
year will be expended as follows: 
Salaries of teachers and officers of 15 public day-
schools ................................................................... $16,280 00 
~ubsidies to 10 contract boarding or mission schools.. 30,000 00 
Balance for rent, repairs, fuel, furniture, text-books, 
and supplies............................................................ 3, 720 00 
Total.............................................................. 50, 000 00 
With this sum it will be impossibe to erect any buildings or to 
establish new schools in anyofthe placeswheret\teyaregreatly 
needed. It will even be difficult to provide for the natural growth 
of the schools now in operation. For any extension of education 
in the Territory the moderate increase asked will be absolutely 
required next year. 
The success of the Government's public and contract schools 
in Alaska would be greatly promoted if a permanent annual ap-
propriation could be made, which should increase from the pres-
ent amount at the rate of $10,000 a year till the maximum of 
$100,000 be reached. It is urgently recommended that this 
measure be formulated in a special act. 
The governor of Alaska 11ubmits an estimate for education of 
children in Alaska in the sum of $100,000. 
50,000 00 
10,000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priatcd for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1891. 
$55,200 00 $47,220 00 
1,000 00 1,000 00 
3,000 00 3,000 00 
2,000 00 2,000 00 
25,000 00 
60,000 00 50,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the focal year ending June 30, 1892-Uontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V~~-~r Page. Sec. 
RAILROAD OFFICE. 
Salaries, Railroad Office- { June 19, 1878 20 169, 2 } 
Commissioner of Railroads (increase of $500 submitted).. 170 
July 11, 1890 26 260 1 
~~~i~i!~:~~~k~k~~p~; ·::::::::.·:.·::::::::::: :::::::::::::: .. :::::::::: . ~~~~:~~-:::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :~: 
Engineer .... ············································ ...... · ...... · { ~ ~f; i}; }~~~ ~~ 2~~ i } 
• { June 19, 1878 20 170 2 } 
One clerk of class three............................................ ~;j~ 
1
t }~~~ ~~ ~~g } 
One copyist and stenographer (increase of$300 submitted) .. Same acts ................................ . 
One assistant messenger ............................. . ......................... do ................................... . 
Traveling Expenses, Railroad Office-
Examination of books and accounts of certain subsidized 
railroad companies, and inspecting roads, shops, ma-
chinery, and equipments of the same; and fi·om and 
after the passage of this act, when persons are required 
in the performance of their duties in this connection to 
travel from one place to another, they ruay be allowed 
not exceeding $5 per day for hotel and other expenses, 
which per diem shall be in lieu of all expenses now 
authorized by law, exclusive of transportation and 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$5,000 00 
2,400 00 
1,800 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,200 00 
720 00 
.. 
$15,220 00 $14,420 00 
sleeping-car fares .................................................... .Appropriated .. 26 260 1 ................... .. 2,500 .oo 2,500 00 
OFFICE OF ARCHITECT OF THE CAPITOL. 
Salaries, Office of Architect of the Capitol-
Architect, $4,500; one clerk, class four; one draughts- l 
man, $1,800; compensation to disbursing-clerk, I 
$1,000; one assistant messenger; person in charge of 
l 
the heating of the Congressional Library and Supreme I 
Court, $864 ; one laborer in charge of the water-closets 
in central portion of the Capitol, $660 ; and for three ( 
laborers for cleaning rotunda, corridors, and dome, 
1 
$660 each ; for the pay of seven watchmen employed 
on the Capitol Grounds, at $840 each ; for the pay of 1 
one laboreTin charge of the public closets of the House I 
of Representatives, authorized by House Resolution of 
Mar. 3,1877 
June 20, 1878 
Mar. 3, 1879 
July 11,1890 
R. s. 
19 
20 
20 
26 
27 
298 
237 
391 
260 
167-9 
1 
1 
1 
1 
~ ................ .. 
J 
January 8, 1889, $720 ; in all ...................... .......... j 
OFFICE OF GEOLOGICAL SURVEY. 
Salarietii?~~~r~~- ~-~~~~~-i-~~~. ~~~~~~~~ ................................... { ~~~ 
1 
~; }~~~ ~~ ~~6 } } 
Executive officer ..................................................... { ~::1~ 1t }~~~ ~~ ~~~ } } 
Chief clerk. .. ............................................................ Same acts ............................... .. 
Chief disbursing-clerk ........................................................ do ................................... . 
Librarian .......................................................................... do ................................. .. 
One photographer ............................................................... do .................................. . 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 
One assistant photographer ................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Four clerks, at $900 each ..................................................... do ................................... . 
Four copyists, at $720 each .................................... ............... do ................................... . 
One watchman ................................................................... do .................................. .. 
Four watch1nen, at $600 each ............................................... do......... . . .. .. . . . ................ . 
One janitor ....................................................................... do ................................... . 
Four messengers, at $480 each .............................................. do ........................... , , , ..... . 
NoTE.-No report has been received from the Department of 
the Interior under section 2, act of July 11, 1890 (26 Stat., p. 267). 
6,000 00 
3,000 00 
2,400 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,000 00 
900 00 
720 00 
480 00 
2,400 00 
1,000 00 
3,600 00 
z; 880 00 
840 00 
2,400 00 
600 00 
1;920 00 
19,924 00 19,204 00 
35,540 00 35,540 00 
Total Department of the Interior proper ................................................................................... . 5,212,574 00 1,879,281 06 
PUBLIC LANDS. 
OFFICES OF SURVEYORS-GENERAL. 
Salaries, Offices of Surveyors-General-
Arizona : { . .. .. . . . .. .. . .. . .. . . . R. S. 
· Surveyor-general..................................................... ..j~iY:'!i;'is.90 .. R.~~ 
Clerks in his office ..................................................... Same acts .............. . 
NoTE.-The estimate of $4,500 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the prompt and proper transaction of official busi-
ness. 
389 2210 } 
391 2226 
261 1 
$2,500 00 
4,500 00 
1==========1======== 
$7,000 00 $5,500 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V~\t Page. Sec. 
penditure. 1891. 
Salm·ies, Offices of Surveyors-General-Continued. 
California: { ............. ... ..... R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J~~iy '!i; 'is'g{j. R. 2~ ~~~ 222~ $2, 750 00 
Clerks in his office ............... ...................................... Same acts...... ......... .......... ........ 22, 000 00 
NoTE.-The estimate of 22,000 for clerk-hire is made for the 
reason that that amount is necessary for the regular office work, 
including 1,800 for keeper of Spanish archives. 
Co~~~~~r-genm"l... ............ ······· ................ { ::;~i:ii: iii~~: ~:A ~~ 
Clerks in his office .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same act.<> ....................... . 
2210 ' } 2226 
1 . 
........ ! 
2,500 00 
11,900 00 
NoTE.-The estimate of $11,900 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the proper transaction of the public business and 
the prompt performance of office work, consequent upon the 
public surveys to be contracted for during the year. 
,----
Florida : { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R S. 388 2208 } 
Surveyor-general........................... . ..... . .................. ··.T~i;;·i·i;·isgo· R~ ~~~ 222~ 
Clerks in his office......................... ............................. San1e act'> ................................ . 
NOTE.-The sum of $3,000 for clerk-hire is submitted as neces-
sary for the current work of the office. 
Idaho: { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general.............................. ...................... ··j~iy'ii:·isgo· R.2~ ~~~ 222~ I 
Clerks in his office................ . .................................... Same acts .. .............................. . 
NoTE.-The sum of $4,800 for clerk-hire is submitted as neces-
sary for the current office work, indexing the plats and field-notes 
in the office, and preparation of description-list of corners. soil, 
etc., for the use of the United States local land officers, as required I 
bylaw. 
Louisiana: { .·.·j·.u·.·i·y·.·.·i·.·i·;···i·8·.·9·o·.·.· RR •• 2s~.. 2338~8~ 2222208~ } Surveyor-general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Clerks in his office .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. Same acts ............... , ................ . 
NOTE.-The sum of $10,000 for clerk-hire is submitted as neces-
sary for the transaction of current business, continuing the prep-
aration of exhibit of private land-claims, preparation of patent 
plats in duplicate for5,890confirmed private claims, reproduction 
of worn and defective township plats, examination and re-
searches to prepare confirmed claims for surveys and location, 
recording field-notes, preservation and indexing records. I 
Mis'::'r:'~:-generaL... ..... . ......... ........ ..... . ...... { ::;;;;i:i:i:i;;~~ ~:A ~I ~~~ } 
Clerks in his office ... .. . . . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. Same acts ............................... .. 
NOTE.-The estimate of $6,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the transaction of current official business. 
1,800 00 
3,000 00 
2,500 00 
4,800 00 
1,800 00 
10,000 00 
1,800 00 
6,000 00 
Montana: { .. . .. .. . . . .. . .. .. . .. . R S. 389 2210 } 
Surveyor-general.................................................... 'J-~iy'ii;·is'go .. R.2~ ~~~ 222~ 2, 500 00 
Clerks in his office..................................................... Same acts...... .. . .. . .. . ...... .. . .... .. ... 15, 000 00 
NoTE.-The estimate of $15,000 for clerk-hii'C is submitted as 
necessary for the prompt and proper performance of official cur-
rent business. 
N~:.~or-general..... ...... .. . .. .. ... .. ..... . . { ::;~;;:;:;::i;;~~: ~ 2~ ~!i ~;~~ ! } 
Clerks in his office ........................... '"....................... Sa1ne acts ................................ . 
NOTE.-The estimate of $4,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the proper performance of curreRt official work. 
New Mexico: { ..................... R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general.................................................... J-~iy'i'i;'isgo· R. 2~ ~~~ 222~ 
1,800 00 
4,000 00 
2,500 00 
Clerks in his office ..................................................... Same acts ................................. !~' 000 ~ 
NoTE.-The estimate of $15,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the proper transaction of current official work, 
for bringing up arrears of office work, and the amount includes 
the sum of $2,000 to enable the Surveyor-General to preserye and 
enter upon the records the Spanish documents filed as evidence 
of title. Many of the papers are much worn out and defaced by 
long use, and repeated handling will soon make them illegible; 
and there are many Spanish documents on deposit that have 
never been indexed or examined; they should be carefully ex-
amined and those relating to land titles should be translated 
and recorded, both in English and Spanish. 
9 E 
$24,750 00 $12,750 00 
14,400 00 8,500 00 
4,800 00 3, 6'00 00 
7,300 00 4,500 00 
11,800 00 6,800 00 
7,800 00 3,800 00 
17,500 00 9,500 00 
5,800 00 4,300 00 
17,500 00 5,500 00 
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Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
-----------------------------------------------------l-------------l-------------------------l-----------1-----------
Sala1·ies, O.tfices of Surveyors-General-Continued. 
North Dakota: { ..................... R. S. 391 2226 } 
Surveyor-general... . .......................................... ...... ~~{~ i~; i~~g ~~ 2~i i $2,000 00 
7, 000 00 Clerks in his office........................... .............. .. . .. .. . . .. Same acts . .. ........ . .................... . 
NoTE.-The estimate of $7,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the performance of the regular office work. 
Oregon : { .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . R. S. 
Surveyor-general...................... ... . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . . j~iyii ,' 
18
.90.. R. ~ 
388 
391 
262 
2209 } 
222~ 2, 000 00 
4,500 00 Clerks in his office .. .. ,................................................ Same acts ...... 
NoTE.-'.rhe estimate of $4,500 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the performance of current official work. 
South Dakota: { ..................... ] R. S. 391 2226 } 
Surveyor-general............................... ..................... . ~!{)r i~: i~~g \ ~~ 2~i i 2,000 00 
12,000 00 Clerks in his office....................................... .. ............ Same acts ...... 1
1 
......... 
NOTE.-The estimate for $12,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the performance of the regular office work , and to 
bring up arrears of office work. 
Utah: ~ { ...... ........ .. .. .. . R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general.................................................... "j~iy ii,' 'is'9o" R. ~ ~~~ 222~ 
Clerks in his office .................................................... Same acts ............................... .. 
2,500 00 
9,000 00 
NoTE.-Of the sum of $9,000 submitted for clerk-hire $4,000 is 
for the regular office work, and $5,000 to enable the surveyor-
general to prepare corrected maps of the several mining districts. 
Washington: { . .. .. . . . .. .. . . . . . . .. . R. S. 388 
Surveyor-general. . ................... . . . ............................ ..j~ii'j"i,'"is'9o·· R. 2~ ~~~ 
Clerks in his office........................... ........................... Same acts ...... 
NOTE.-The estimate of $12,000 for clerk-hire is submitted as 
necessary for the performance of the regular office work, and 
the bringing up of arrears of work. 
2209 } 
222~ 2,500 00 
12,000 00 
Wyoming: { .... .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 389 2210 } 
Surveyor-general.................................................... ..j~ii'i"i,'"is'9o" R. 2~ ~~~ 222~ 2,500 00 
9,000 00 Clerks in his office................. .................................... Same acts ...... 
NoTE.-The estimate of $9,000 for clerk-hire is submitted as --------
necessary for the proper transaction of the current office work. 
Contingent Expenses, Offices of Surveyors-General-
Arizona: 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, { ····················· H.. s. 391 2227 } ......... fuel, books, stationery, and other incidental expenses .. July 11 , 1890 26 261 1 ........ 
California : 
Bo~::ta~t:~~!e:!s' ... ~~~~ .. ~~ .. ~~~~~~~~~: .. ~~~. ~~~~~ .. ~~~~ ~ { ...................... R. s. 391 2227 } ......... .. ....... July 11, 1890 26 261 1 
Colorado: 
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { ····················· R. s. 391 2227 } .................. ery, and other incidental expenses.. .. .. . .. . . .. . ........... July 11, 1890 26 261 1 
Florida: 
R~nt of office for surveyor-general, fuel, books, station- { ····················· R. s. 391 2227 } .................. ery, and other incidental expenses .......................... July 11, 1890 26 262 1 
Idaho: 
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { .......... .... ....... R. s. 391 2227 } .................. ery, pay of messenger, and other incidental expenses .. July 11, 1890 26 262 1 
Louisiana: 
F~1~e~~~t!~~~a;!~:.~?: .:.~~ .~:. ~~~~.~~1~~~~'. -~~~~~~~~~. ~~~ { ····················· R. s. 391 2227 } ............. ..... July 11, 1890 26 262 1 
Minnesota: 
F~1~e~~~t:~~=~~~~.~~~' .. ~~:i~~~~~:. ~~~.~~~'. ~~~. ~:~~~- ~~~ { ····················· R. s. 391 2227 } .................. July 11,1890 26 262 1 
Montana: 
Hent of office for surveyor-general, _fu~l, books, station- { ····················· R. s. 391 2227 } ................. ery pay of messenger, and other mc1dental expenses .. July 11, 1890 26 262 1 
Nevada: 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, { ..................... R. s. 391 2227 } .................. fuel, books, stationery, and other incidental expenses .. 
. ; :;: . :.::.::::-I 
26 262 1 
New Mexico: 
Rent of office for surveyor~general, fuel, books, station- { R. s. 391 2227 } .................. ery, and other incidental expense& .... ., .. , .... ., ... , ....... 26 262 1 
$9, 000 00 $7, 000 00 
6,500 00 5, 000 00 
14,000 00 9,500 00 
11,500 00 5,500 00 
14,500 00 10,000 00 
11,500 00 5,500 00 
1,500 00 1, 500 00 
2, 000 00 2,000 00 
4,000 00 1,500 00 
1,000 00 1,000 00 
1,500 00 1,500 00 
1,200 00 1,200 00 
1,000 00 1,000 00 
3,000 00 2,000 00 
1,000 00 800 00 
1,500 00 11500 00 
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V.fl\~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
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penditure. 
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Total amount to be Amount appro· 
appropriated un- printed for lhe 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing Juue 30, 
1891. 
------------------------------------------------ 1·------------l-------- ----- - ---- ---------1--------
Contingent Expenses, Offices of Sut·veyors-General-Continued. 
North Dakota : 
Rent of office for 8urveyor·general, fuel, books, station- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 391 2227 
ery, and other incidental expenses.......................... July 11, 1890 26 261 1 
} .............. ... . 
Oregon: 
Pa~;:n~~s~~ffe~~!~~1.'. -~~~~~:. ~~-~~~~-~~~:.·. -~~~- -~~~~~- ~~~ { · :i~iy · ii; ·1 8"9o· · R. 2~ ~~~ 222i }········ ·········· 
South Dakota : 
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
ery, binding records, and other necessary expenses.... July 11, 1890 26 
~~i 222i I}.: ............... . 
I Utah: 
Rent of office for surveyor-general, pay of messenger, \ . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. R. S. 
fuel, books, stationery, and other incidental expenses .. l July 11, 1890 26 
~~~ 222i } ................. . 
Washington : 
Rent of office for surveyor-general, fuel, books, station- { . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . R. S. 391 2227 
ery, pay of messenger, and other incidental expenses.. July 11, 1890 26 262 1 
Wyoming: 
Rent of office for .sm:veyor-general, fuel, books, station- { . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. R. S. 391 2227 
ery, and other mCldental expenses.......................... July 11, 1890 26 263 1 
}·················· 
}·········· ········ 
'rotal Public Land Offices.. . . . . . . . . . . . . . ............................................................. I ............................. . 
'rotal Department of the Interior . ............ ..... .. .......................... . ............................... · .. ............. . 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OFFICE OF THE POSTMASTER-GENERAL. 
Salm·ies, Post-Office Department- { R. s. 65 388 } 
Postmaster-General ............ .. ............... . .... ·. · · · · · · · · · · · · · j~iy 'iij8.9o" 26 263 1 
Chief clerk Post-Office Department ....................... ..... { ··j~i;;·ii'i8'9o·· R.2~ 2~~ 39r } 
Chief post-office inspector ........................ ... ·.············ { ~ ~i~ ~~: ~~~~ ~~ ~~~ i } 
Stenographer ......................................................... { ·j~iy'ii;·i8'9o .. R.~ 2~~ 39~ } 
Stenographer ............................................................ July 11, 1890 26 263 1 
Appointment-clerk .................................................. { "j~iy'i'i;·i89o· R.~ 2~~ 167-i } 
0 1 k f 1 fi { 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167 } 
ne c er 0 c ass our............................................. July 11, 1890 26 263 1 
Two clerks of class three.... . ........................... ............. Same acts ................................. . 
One clerk of class two ......................................................... do ........................... · ........ . 
One curator of Postal Museum (additional) .................... Submitted ............. . ................. . 
· { ..................... R. S. 27 167-9 } 
One clerk, at $1,000. .. ... . .. ... . ......... .. ... . .. ... . ..... .. .. . . .. ru~; 1~: i~~~ ~~ ~~~ i 
One librarian (additional)........................................... Submitted ................................ . 
One messe { 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } 
nger ........................ ······· ······ ·················· July 11, 1890 26 263 1 
One assistant messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One page ........................................................................... do ........... . ....................... . 
Office of the Assistant Attorney-General for the Post-Office 
Department: 
Law-clerk ........................... ································· { ~~~; ii; i~~~ ~~ ~~~ i } 
Two Clerks of class fiour { ····················· R. S. 27 167 } · ································· ········· July 11, 189d 26 263 1 
One clerk of class three............................................... Same acts ................................ . 
Increase, one clerk, at $1,600 to $1,800 .......... ........... ... Submitted ................................ . 
One Clerk "'f class two { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 27 167 } 
v. ••••••••· • ••••• • ••••••••••••••••• •••••••••••• July 11, 11390 26 263 1 
Two clerks of class one . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts . ............................... . 
Increase, one clerk, at $1,200 to $1,600 .......................... Submitted ................................ . 
One assistant messenger ....................................................... do ......................... . ......... . 
Office of the First Assistant Postmaster-General : 
First Assistant Postmaster-General.. .......................... { ·j~iy'ii'i8'9o' R.~ 2~~ 38i } 
Chl.ef clerk { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 66 393 } ·················· ······ · ·· ··· ··········· ··················· July 11, 1890 26 263 1 
Additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
Chi f f 1 d 11 d' · · { Mar. 3, 1883 22 560 1 } e o sa aryan a owance ~VISIOn........................ Jul 11 1890 26 263 1 
Ch'ff 't td··· S y' 1e o appo1n men I VISIOn . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a me acts ................................ . 
Ch. f f b d di · · { July 7 1884 23 190 1 } Ie 0 on VISIOn····································· .. ······ July 11: 1890 26 263 1 
$8,000 00 
2.500 00 
3,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
3,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
840 00 
720 00 
360 00 
2,500 00 
3,600 00 
1,600 00 
200 00 
1,400 00 
2,400 00 
400 00 
720 00 
4,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
$2,000 00 $1,500 00 
1, 500 00 1,000 00 
2,500 00 1,500 00 
2,400 00 1,4.00 00 
3,000 00 1,500 00 
2,000 00 1,500 00 
-------- ----------
216,750 00 129,650 00 
---------
5,429,324 00 5,008,931 06 
I======= 
$30,220 00 $28,020 00 
12,820 00 11,500 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
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References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
V_£:·~~ Page. Sec. 
penditure. 1891. 
-----------------------------------------------1----------- - -------- - ----l-------------l-----------·1-----------
Salaries, Post-Office Department--Continued. 
Office of the First Assistant Postmaster-General--Continued. 
Superintendent of post-office supplies ..................... ·.·· { · J~ly · i'i; 'i8'9o · R. 2~ 2~~ 
Superintendent of free delivery ................................. { ''j-~~iy' i'i;'i89o' R.2~ 2~~ 
Four clerks of class four ......................................... { ''j-~iy'i'i;'i8'9o' R.~ 2~~ 
One clerk of class four (additional).................. . ............ Submitted ...................... . 
'[ t t l k f 1 th . { .. . .. . .. . . .. .. .. ... .. R. S. 27 167 } wen y- wo c er so c ass Iee.... .... .. . .. .. .. ... . .. .... .. .. July 11, 1890 26 263 1 
Three clerks of class three (additional) .......................... Submitted ................................ . 
One clerk of class three to act as stenographer and De- { . ..... ......... ... .. . R. S. 27 167 } 
partment telegraph operator.................................. July 11, 1890 26 263 1 
Eight clerks of class two ............................................. Same acts ............................... .. 
Twenty-four clerks of class one ............................................. do ................................. .. 
Two clerks of class one (additional) .............................. Submitted ............................... .. 
Increase, two clerks, at $1,200 each to $1,600 each .................. do ................................... . 
Increase, three clerks, at $1,200 each to $1,400 each ................ . do ................................. .. 
T 1 k t ~1 000 h { .............. ·...... R. S. 27 169 } en c er ys, a '~' ' eac .......... ......... ...... ............... July 11, 1890 26 263 1 
One clerk, at $1,000 (additional) .................................. Submitted ................................ . 
Increase, five clerks, at $1,000 each to $1,200 each .................. do ................................... . 
T l k t <.l!ooo h { . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . . R. s. 27 167 } wo c er s, a '*'" eac .. "" ........ " .... " · .......... "·"".. July 11, 1890 26 263 1 
Six assistant messengers, at $720 each........................... Same acts ............................... .. 
Nine laborers, at $660 each .................................................. do ................................... . 
Two ·pages, at $360 each............................................. July 11, 1890 26 263 1 
One page (additional) ................................................ Submitted ....................... . 
Office of the Second Assistant Postmaster-General : 
Second Assistant Postmaster-General. ........................ { ''j-~iy'ii;'i8'9()' R.~ 2~~ 31i } 
Ch. f le k { . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . R. S. 66 393 } Ie c r .................................................... ··· · ·· July 11, 1890 26 263 1 
Additional . .. .. .. .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . ... . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . Submitted ................................ . 
Ch. f f di · · f · t' { June 19 1878 20 202 1 } Ie o VISIOn o mspec 1on.......................... ......... July 11; 1890 26 263 1 
S · t d t f '1 d' t t · { June 15, 1881 21 234 1 } upenn en en o rai way a JUS men ........................ July ll, 1890 26 263 1 
Ten clerks of class four ........................................... { ''j-~iy'ii;·iB'9o' R.~ 2~~ 16I } 
Thirty-four clerks of class three . .. .. .. ...... . .... .. .. .. .. . .. .. .. .. Same acts ................................ . 
Eighteen clerks of class two ............................... : ............. .' .... do ................................... . 
One stenographer ................................................... { ·~~~~ ~~; i~~Z ~~ ~~~ ~ } 
EI.ghteen clerks of class one { .......... .......... R. S. 27 167 } ...................................... July 11, 1890 26 263 1 
Nine clerks, at $1,000 each ....................................... { ~~~; ii; i~~~ ~~ ~~~ i } 
FI.ve clerks at <1!!900 each { ..................... R. S. 27 167 } ' '~'' .......................................... July 11, 1890 26 263 1 
Three assistant messengers, at $720 each........................ Same acts ............................... .. 
Two laborers, at $660 each ................................................... do ........ . .......................... . 
Office of the Third Assistant Postmaster-General : 
Third ASSI.stant Postmaster Ge 1 { · .. · .. · .... · ........ · R. S. 65 389 } - nera ... .. .. "·· · ...... ·" .. ·.. .July 11, 1890 26 263 1 
Chi'ef clerk { ..................... R. S. 66 393 } . . . .................................................... _....... July 11, 1890 26 263 1 
Additional . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . . Submitted ................................ . 
Ch' f fd' · · f ta t { June20, 1874 18 106 1 } Ie o IVISIOn o pos ge-s amps............................. July 
11
, 
1890 26 26
3 1 
Chief of finance division, who shall give bond in such} 
~:eo~~:h~~{~~s~~:;:ea~}e~i?~~~~:~.~~!.~~~-~~~~-~~~ ~~~ 1~; i~~~ ~~ g~~ i } 
Chief of division of registration (additional) .................... Submitted ................................ . 
Four clerks of class four .... :·: ........... : ....................... { ''j-~ii'ii;'i8'9o' R.:6 2~~ 16I } 
One clerk of class four (additiOnal)............................... Submitted ............................... .. 
Sixteen clerks of class three { · .............. · .. ·.. R. S. 27 167 } "·:·:................................ July 11, 1890 26 263 1 
Two clerks of class three (additiOnal)............................ Submitted ................................ . 
Twenty-two clerks of class two { ..................... R. S. 27 167 } ................................. Jul 11 1890 26 263 1 
Two clerks of class two (additional)............................. su?mitted ............................... .. 
Twenty-six clerks of class one { .......... · .... · .... · R. S. 27 · 167 } ' ................................... Jul 11 1890 26 263 1 
Four clerks of class one (additional) .............................. su?mitted ............................... .. 
$2,000 00 
3,000 00 
7,200 00 
1,800 00 
35,200 00 
4,800 00 
1,600 00 
11,200 00 
28,800 00 
2,400 00 
800 00 
600 00 
10,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,800 00 
4,320 00 
5,940 00 
720 00 
360 00 
4,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
18,000 00 
54,400 00 
25,200 00 
1,600 00 
21,600 00 
9,000 00 
4,500 00 
2,160 00 
1,320 00 
4,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,250 00 
2,000 00 
2,000 00 
7,200 00 
1,800 00 
25,600 00 
3,200 00 
30,800 00 
2,800 00 
31,200 00 
4,800 00 
$137,240 00 $123,980 00 
148,280 00 147,780 00 
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Salaries, Post-Office Department-Continued. 
Office of the Third Assistant Postmaster-General-Cont'd. 
~ { June 19, 1878 20 202 1 } 
Seven clerks, at '~'1.000 each...................................... July 11, 1890 26 263 1 
One clerk, at $1,000 (additional) ................................. Submitted ................................ . 
T fi l l k t ~900 h { ..................... R. S. 27 167 wo ema e c er s, a '~' eac .. .............................. July 11, 1890 26 263 1 
Three assistant messengers, at $720 each ........................ Same acts ................................ . 
Six laborers, at $660 each ..................................................... do ................................... . 
Dead-letter office: 
Superintendent .................................................... { "j~iy'ii;'i8'9o" R.2~ 2~~ 39r } 
One clerk of class four, who shall be chief clerk ........... { "j~iy'i'i;'i8'9o' R.:6 2~~ 16i } 
One chief clerk, at $2,000 instead ................................. Submitted ................................ . 
0 1 k f 1 fi { 
..................... R. s. 27 167 ) 
ne c er 0 c ass our............................................. July 11,1890 26 263 1 J 
Three clerks of class three. . .. . . . .. . . ... .. . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. ... .. . Same acts ...................... . 
Eleven clerks of class two .................................................... do .................................. .. 
'l'wenty-four clerks of class one ............................................ do ................................... . 
Four clerks, at $1,000 each ................................................... do ................................. .. 
One clerk, at $1,000 (additional) .................................. Submitted ........... : .................... . 
F 'ft fi 1 k t~9. 00 h { ..................... R.S. 27 167 } l y- ve c er s, a '~' eac .. .................................. July 11, 1890 26 263 1 
Six clerks, at $900 each (additional)............................. Submitted ................................ . 
So C 1 1 k t ~720 h { ,. ,. o""" • """"' R. S, 27 167 } 1x 1ema e c er s, a '~' eac .......................... ...... July 11, 1890 26 263,4 1 
One assistant messenger.............................. .. .. .. .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
T\vo laborers, at $660 each ................................................... do .................................. .. 
Two laborers, at $660 each (additional) ......................... Submitted .............................. .. 
F fi l l b t ~480 h { .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 27 167-9 } our ema e a orers, a '~' eac ............................. July 11, 1890 26 264 1 
Office of superintendent of foreign mails : 
S · t d t { .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . R. S. 66 393 } u:erm en en · .... " ..................... ·.. ............. .......... July 11, 1890 26 264 1 
Chief clerk . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. . Same acts ........................... ..... . 
One clerk of class f'ou { ..................... R. S. 27 167 } r............................................. July 11, 1890 26 264 1 
Three clerks of class three .......................................... Same acts ... . ........................... .. 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One cl k f lass { . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . R S. 27 167 } er 0 c one .. · .................. · .. · ...... · .... · .. · .. · .. · July 11, 1890 26 264 1 
Tw 1 k t ~1· 000 h { June 15, 1880 21 235 1 '\.. 0 c er s, a '~' ' eac .................... :.................. July 11, 1890 26 264 1 J 
Increase, two clerks, at $1,000 &'tch to $1,200 each ......... Submitted ............................... .. 
One assi'stant messenger { ..................... R. S. 27 167 } ............. .............................. July 11, 1890 26 264 1 
Office of money-order system: 
Superrn· tendent { · ...... · ............ · R. S. 66 393 } . ............................ .......................... July 11, 1890 26 264 1 
Chief clerk............................................................... Same acts ............................... .. 
Six clerks of class fiour { ..................... R. S. 27 167 } .... .. .. .. ........ .................. ......... July 11, 1890 26 264 1 
One clerk of class four (additional) .............................. Submitted ............................... .. 
Eight clerks of class three { · .. · ...... · · ........ · R. S. 27 167 } .... ·.. .. .............. · .. ·.......... .. July 11 ,'1890 26 264 1 
Five clerks of class two............................................... Same acts ............................... .. 
Twelve clerks of class one ..................................................... do ................................... . 
Six clerks, at $1,000 each ......................................... { ~~fe ii' i~~~ ~~ ~~~ i } 
One clerk, at $1,000 (additional) ......................... · ........ sut?"mitted ................................ . 
Five clerks at ~900 each { .... · .. · ............ · R. S. 27 167-9 } ' '~' .................................... · .... · Julv 11, 1890 26 264 1 
One assistant messenger......... . . . . ..... . ... .. . .. .. . . .. .. . . .. ...... Same acts ................................ . 
One engineer ..................................................................... do .................................. .. 
One assistant engineer, for additional building for money-
order division, Sixth Auditor's Office .................................. do ................................... . 
One fireman ....................................................................... do ................................... . 
Four watchmen, at $720 each ............................................... do ................................... . 
One conductor of elevator ..................................................... do ................................... . 
Four char-women, at $240 each ............................................. do .................................. . 
One female laborer .............................................................. do ................................. .. 
Ten laborers, at $660 each .................................................... do ................................... . 
One page (additional) ................................................. Submitted ................................ . 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$7,000 00 
1,000 00 
1,800 00 
2, 160 00 
3,960 00 
2,500 00 
1,800 00 
200 00 
1,800, 00 
4,800 00 
15,400 00 
28,800 00 
4,000 00 
1,000 00 
49,500 00 
5,400 00 
4,320 00 
720 00 
1,320 00 
1,320 00 
1,920 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
2,000 00 
400 00 
720 00 
3,500 00 
2,000 00 
10,800 00 
1,800 00 
12,800 00 
7,000 00 
14,400 00 
6,000 00 
1,000 00 
4,500 00 
720 00 
1,000 00 
1,000 00 
720 00 
2,880 00 
720 00 
960 00 
480 00 
6,600 00 
360 00 
$136,070 00 $119,970 00 
124,800 00 116,880 00 
17,320 00 16,920 00 
79,240 00 76,080 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, ·pro- Larg·e, or to Revised 
Estimated am't I Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
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viding for the Statutes. 
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penditure. 1891. 
Salaries, Post-Office Department-Continued. 
Office of mail depredations : 
Chief clerk. ........................................................... { }:1~ 1~; i~~~ ~~ ~~~ i } $2, 000 00 
0 l k f l th { 
.................... R. S. 27 167 } 1 600 00 ne c er so c ass ree ................................... ········· July 11, 1890 26 264 1 ' 
One stenographer to chief post-office inspector (additional) .. Submitted...... ......... ......... ......... 1, 600 00 
'I,_ l k f l t { · .. · · · · .. · · · ........ · R. S. 27 167 } 2 800 00 wo c er so c ass wo ............................. ······ ··· ······ July 11, 1890 26 264 1 ' 
One clerk of class two (additional) ................................ Submitted................................. 1, 400 00 
F . l k f' 1 { .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . R. s. 27 167 } 6 000 00 1ve c er so c a..c;;s one............................................ July 11, 1890 26 264 1 ' 
One clerk of class one (additional) ................................ Submitted................................. 1, 200 00 
Three clerks, at $1,000 each ...................................... { ~l~ 1~; ~~~~ ~~ ~~~ ~ } 3, 000 00 
One clerk, at $900 (additional) .................................... Submitted........................ ......... 900 00 
0 . t t { ..................... R. S. 27 167 } 720 00 ne ass1s an messenger........................................... July 11, 1890 26 264 1 
One assistant messenger (additional) ............................ Submitted................................. 720 00 
-------
o~~~~!r~~~~~:.~~~~~~~~·:····· ...................................... { "j~ii'ii;'i89o' R.2~ 2~~ 39r } 2' 500 00 
{ 
. . . . . . . . . . . . ... .. .. .. R. s. 27 167-9 } 
Three skilled draughtsmen, at $1,800 each.................. Aug. 5, 1882 22 252 1 5, 400 00 
July 11, 1890 26 264 1 
One skilled draughtsman (additional) ........................... Submitted ................................ . 
{ 
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 27 167-9 } 
Three skilled draughtsmen, at $1,600 each.................. Aug. 5, 1882 22 · 252 1 
July 11, 1890 26 264 1 
One skilled draughtsman (additional) ........................... Submitted ............................... .. 
{ 
. .. . .. . .. . . . ......... R. S. 27 167-9 } 
Three skilled draughtsmen, at $1,400 each................... Aug. 5, 1882 22 252 1 
July 11, 1890 26 264 1 
{ 
. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . R. S. 27 167-9 } 
Three skilled draughtsmen, at 1,200 each......... .. ... ... Aug. 5, 1882 22 252 1 
July 11, 1890 26 264 1 
One examiner................................... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. Same acts ................................ . 
One clerk of class two ......................................................... do ................................... . 
One ntap mounter .............................................................. do ................................... . 
One assistant map mounter ................................................... do ................................... . 
One assistant messenger ....................................................... do ................................... . 
'fwo watchmen, at $720 each ................................................ do......... . . .. . . . . . . ..... ... . ...... . 
Four female clerks, at $900 each .......................................... do .................................. . 
One char-woman ................................................................ do ................................... . 
Office of disbursing-clerk and superintendent: 
Disbursing clerk and superintendent .......................... { 'j~iy'i:i;·is9o .. R.2~ 2~~ 39r } 
0 1 k f l t ( t t) { 
. ... .. .. . .... . . . . . . .. R. s. 27 167-9 } ne c er o c ass wo accoun an . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . July ll. 1890 26 264 1 
One clerk of class one (store-keeper).................. . . . . .. . . . .. . Same acts .. .. . . . ......................... . 
One clerk of class one (additional)....... ........................ Submitted .............................. .. 
{ 
.. . . .. . . . .. . . ... . . . . . R. s. 27 167-9 } 
One engineer ................................................... ._.... 'j~iyii;189o" R.~ 2~~ :~9i 
One assistant engineer ................................................ Same acts ................................ . 
One fireman, who shall be a blacksmith ......... ........................ do ................................... . 
One fireman, who shall be a steam-fitter ................................. do ................................... . 
One conductor of elevator ..................................................... do......... . .. . . . . . . . ............... . 
Two firemen, at $720 each ................................................... do ...... : ............................ . 
One carpenter .................................................................... do ................................... . 
One assistant carpenter ........................................................ do ................................... . 
Captain of watch ............................................................... do ................................... . 
. { ..................... R. s. 27 167-9 } 
Nineteen watchmen, at $720 each.............................. ·J~iy'ii', .. is.go" R.2~ 2~~ . 39r 
Twenty-two laborers, at $660 each................................ Same acts ................................ . 
One laborer (additional) . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . Submitted ................................ . 
{ 
. .. .................. R. s. 27 167-9 } 
One plumber....... ... ...................................... ...... "j~ii'ii;18'9o .. R.~ 2~~ 39i 
r ... . . . .. . . .. .. . . . . . . . R. s. 27 167-9 , 
0 · maker l .... · · · · · · ·. . . .. . . .. . R. S. 66 393 I ne awnmg- .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. l ~ ~i~ r~: ~~~~ ~: ~~~ ~ I 
Fifteen char-women, at $240 each................................ Same acts ................................ . 
Four watchmen, at $720 each (for additional building) .. { ··j~iy·s·i;1886" R.~ 2~~ 167-i } 
July 11, 1890 26 264 1 
1,800 00 
4,800 00 
1,600 00 
4,200 00 
3,600 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,200 00 
720 00 
720 00 
1,440 00 
3,600 00 
240 00 
2,100 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,000 00 
900 00 
900 00 
720 00 
1,440 no 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
13,680 00 
14,520 00 
660 00 
900 00 
900 00 
3,600 00 
2,880 00 
$21,940 00 $16,120 00 
34,420 00 31,020 00 
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Estimates of apP'ropriations required for the service of the fiscal year endin,q June 30, 1892-Continued. 
Gt-neral object (title of A.ppropriation) and details A.nd explanations. 
Date of a:ts, or I References to Stats. at \ Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. I object of ex-
penditure. 
V~.\;~r Page. Sec. 
Salaries, Post-Office Depart·ment-Continued. 
Office of disbursing-clerk and superintendent-Continued. 
Two :firemen, at $720 each, for an additional building 
(additional) ..................... , ................................... Submitted................................. $1,440 00 
One elevator conductor, for additional building (addi-
tional).................................................................. Submitted...... ......... ......... ...... ... 720 00 
Three laborers, at $660 each (for additional building) ... { "j~iy'31;'1886' R.2~ 2~~ 167-i } 1, 980 00 
July 11, 1890 26 264 1 
One laborer, for additional building (additional) .. ...... ... Submitted...... ......... ......... . .. ... ... 660 00 
Three char-women, at$240 each (for additional building) { "j~iy'31;·is86" 1 R.2~ 2~~ 167-i } 720 00 
July 11, 1890 26 264 1 
Three char-women, at $240 each, for additional building 
(additional)........................................................... Submitted...... ... . .. . .. . .. ... ... . .. . .. . .. 720 00 
And the following additional force for the additional build-
ing used for the storage of post-office supplies: { R S 27 167-9 } 
Two watchmen, at $720 each.................................... ··j~iy"ii;189o" ·26 264 1 1, 440 00 
Two :firemen, at $720 each (additional) ......................... Submitted................................. 1, 440 00 
n orei......... ................................................... July 11,1890 26 264 1 
One char-,voman .. . ......................... . ....................... .. .. Same acts................................. 240 00 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal vear end-
appropriation. ing )une 30 
1891. 
0 e lab . { ..................... R. s. 27 167-9 1} 660 00 I 
1
------ ____ ·6_2,_6_2_o_o_o ____ "5_5_, 7_8_o_o_o 
Total salaries, Post-Office Department...... . . ............................................................................. . 
Contingent Expenses, Post- O.tfice Department-
Contingent expenses of the Post-Office Department, viz : 
Stationery and blank-books, including the amonntneces-
sary for the purchase of free penalty envelopes ............ July 11, 1890 26 264 1 12, 000 00 
Additional .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Submitted ... ,,, ........................... , __ 1_, o_o_o_o_o_ 
Fuel, and repairs to heating apparatus .......................... July 11, 1890 26 264 1 ! .................... . 
Gas (and electric-lights).............................................. Same act ................................... \ 5, 250 00 
Additional .............................................................. JSuublym
1
it
1
t,e
1
d
8
.
9 
.. 
0 
... 
1 
..... 
2
.
6 
...... 
2 
.. 
6
.
4 
......... 
1 
... __ 
2
, 7
0
5
0
0
0 
o
0
o
0 Plumbing and gas (and electric-light) :fixtures............... I 
Additional............... .. . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted...... . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . 1, 500 00 
Telegraphing ............................................................ July 11,1890 I 26 264 1 ~=~= 
Painting ........................................................................... do ........................................................ . 
Carpets and matting ............................................................ do ....................................................... .. 
Furniture .......................................................................... do ........................................................ . 
Purchase of and keeping horses, and repairs to wagons and 
harness ........................................................................ do ........................................................ . 
Hardware .......................................................................... do ............................. .' .......................... . 
Miscellaneous items ............................................................ do........................... ......... 12,000 00 
Additional............................................................... Submitted...... ......... ......... ......... 500 00 
City directories (additional)................ . ............................ do ........................................................ . 
Type-writ.ing machines and type-writer supplieR (addi-
tional).......... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... do......... . . . . . .. . . . .. . .. .. . ........................... . 
Bo~::~!:~(:~~~~~~~l)~~~~~~. ~.~. ~~~.~~~~ ~. ~~~~~~~~ .......... do ......... I......... . ..................................... . 
Miscellaneous expenses of museum, Post-Office Depart-
ment (additional) ............................................................ do ....................................................... . 
Rent of Buildings, Post-Office Department-
Topographer's office................................................... July 11, 1890 26 265 1 
Rent of a suitable building or buildings for the use of the 
money-order system of the Post-Office Department. . . . . Same act .................................. . 
Rent of building for the use of the money-order division 
of the Auditor of the Treasury for the Post-Office Depart-
ment ........................................................................... do ................................. .. 
Additional . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ............................... .. 
Rent of a suitable building for the storage of post-office j 
supplies ................................................................ July 11, 1890 26 265 1 
NOTE.-For list of buildings rented by the Post-Office Depart-
ment in Washington, D. C., see Appendix "I." 
Official Postal Guide-
Publication of copies of the Official Postal Guide, includ-
ing not exceeding :fifteen hundred copies for the use of 
the Executive Departments ..................................... July 11, 1890 26 265 1 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
t 
1,500 00 
8,000 00 
6,084 00 
4, !:.116 00 
4,000 00 
18,200 00 
10,800 00 
804,970 00 744,050 00 
13,000 00 12,000 00 
9,000 00 9,000 00 
6,000 00 5,250 00 
3,500 00 2,000 00 
2,500 00 2,500 00 
3,500 00 3,500 00 
3,000 00 3, 000 (10 
3,000 00 3,000 00 
1,500 00 1,500 00 
1, 000 00 1,000 00 
12,500 00 12,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
24,500 00 20,384 00 
29,000 00 I 18,200 00 
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E6timates of app'ropriations required for the service of the focal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, General object (title of appropriation) and details and explanations. 
penditure. 1891. 
Post-Route Maps-
Miscellaneous expenses in the topographer's office in the 
preparation and publication of the post-route maps...... July 11, 1890 
And the Postmaster-General may authorize the sale 
of post-route maps to the public at cost, and ten per 
centum thereof added, the proceeds of such sales to be 
used as a further appropriation for the preparation 
and publication of post-route maps. 
Postage, Post-Office Department-
Postage stamps for correspondence addressed abroad 
which is not exempt from postage under article 8 of 
the Paris convention of the Universal Postal Union...... July 11, 1890 
NoTE.-The estimates for "Printing and binding," submitted 
by the Postmaster-Genet·al, under section 2, act of May 8, 1872 
(Revised Statutes, 720, section 3661 ), will be found under the title 
of "Miscellaneous," post. 
The Postmaster-General reports, under the requirements of 
section 2, act July 11,1890 (26 Stat., 267), the following list of em-
ployes as being below a fair standard of efficiency, and that the 
efficient clerks of the Dep~trtment a1·e now doing the work, or a 
part of it, of the employt~s reported: 
Office of First Assistant Postmaster-General : Two clerks, at 
1,000 each. 
Office of the Seeond Assistant Postmaster-General: One clerk, 
at 1,800; eight clerks, at $1,600; two clerks, at $1,400 each; two 
clerks, at 1,200 each; one clerk, at 1,000, and one clerk, at $900. 
Dead-letter office: Two clerks, at $1,200 each, and four clerks, at 
$900 each. 
Money-order office: One clerk, at $1,200, and one clerk, at $900. 
Officeofdisbursing-clerkandsuperintendent: Fourwatchmen, 
at $720 each, and two char-women, at $240 each. 
2fi 265 1 .................... . 
26 265 1 ····················· 
Total Post-Office Department .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries, Department of Agric-ulture-
O~~r~;:~eS~~~?.' ................................... ! ... { ~~J:~:g ~ ~J ~ } 
Assi tant Secretary............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Chief clerk (who shall besuperintendentofDepartment{ .................... R. S. 87 522,'3 } 
buildings............................................................ July 14 1890 26 282 1 
Private secretary to the Secretary of Agriculture ............. 1 July 14; 1890 26 282 1 
Stenographer to the Secretary of Agriculture ............... { ·J~i""i"4""i89o"' R. 2~ 2~~ 522,'f } 
Private secretary to the Assistant Secretary of Agriculture.. Jul~ 14; 1890 26 282 1 
Ll.br·1r1"an { · .................... R. S. 87 522, '3 } • c ··.······:...................................................... July 14,1890 26 282 1 
Ass1st..'tnt librarian ..................................................... Same acts ................................ . 
Stationery clerk............................... .. . .... .. . .. . .. . . . . .. . .. July 14, 1890 26 282 1 
T"TO clerks of cl·ts" i"otlt" { ············ ......... R. S. 87 522, '3 } 
" • c "' •••••••••• ......... •••••••••••• ••• • •••••••• July 14, 1890 26 282 1 
'.fhree clerks of class three . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts...... . . . . . . . . . .. .. . .. . . ..... .. 
Four clerks of class t\vo ....... ... ................................. . ........... do ................................... . 
Seven clerks of class one ......................................... : ........... do ................................... . 
Eight elerks, at $1,000 each .................................................. do ................................... . 
Six clerks, at $840 each ........................... , ........................... do ................................. .. 
Engineer (who shall be captain of the watch) .......................... do ................................... . 
Fireman (who shall be a steam-fitter) .................................... do ................................... . 
Assistant firenu1n ............................................................... do ................................... .. 
Assistant fire1nan ............................................................... do .................................. . 
Two night-watchmen, at $720 each ........................................ do ................................... . 
Carpenters, painters, messengers, laborers, and char-
\VOmen ......................................................................... do .................................... . 
Division of accounts and disbursements: 
Chief of division and dishursing-clerk { · ·· ········· ········ · R. S. 87 522, '3 } 
. ' · " ························ July 14, 1890 26 282 1 
Cashter .................................................................... , July 14, 1890 26 282 J 
Three auditing-clerks and accountants, at $1,600 each ............. do ................................. .. 
Book-keeper ....................................................................... do ......... .. ......................... . 
Draft-clerk { · · · · · ......... · ·· · .. R. S. 87 522, '3 } ............................................................ July 14, 1890 26 282 1 
Property-clerk........................................................... Same acts ............................... .. 
Clerk ................................................................................ do ................................... . 
Division of statistics : -
StatisticJ·an { ······ ......... ······ R. S. 87 522, '3 } 
< • • L ···:·· ·:·:········ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• July 14, 1890 26 283 1 
Assistant statistician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... .. 
Clerk of class four............... .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . R. s. 87 522, '3 { 
. .. . .. . . . . . . ... . .. . . . R. S. 27 167-9 } 
. July 14,1890 26 283 1 
$8,000 00 
4,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,600 00 
3,600 00 
4,800 00 
ll,600 00 
8,400 00 
H,OOO 00 
5,040 00 
1,600 00 
900 00 
720 00 
600 00 
1,440 00 
15,000 00 
2,500 00 
1,800 00 
4,800 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,800 00 
$18,000 00 $18,000 00 
750 00 750 00 
939,720 00 856,]34 00 
$80,500 00 !f80,500 00 
14,300 00 14,300 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the ftcal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Department of Agriculture-Continued. 
Division of statistics-Continued. { .... .. .... .. .. .. .. .. . R. S. 27 167-9 } 
Four clerks of class three .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. · J~iy i-4; 'i 8.90 · R. 2~ 2~~ 522, '{ 
Four clerks of class two........................................ .. .. . Same acts ................................ . 
Five clerks of class one ........................................................ do ................................... . 
Seven clerks, at $1,000 each ................................................. do .................................. . 
Four clerks, at $840 each ..................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $720 each ...................................................... do ......... ......................... . 
Division of botany : 
B ta . t d to f h b . { .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . R. s. 87 522, '3 } o ms an cura r o er anum............................. July 14, 1890 26 283 1 
Assistant botanist ............................................................... do ................................... . 
Assistant botanist ............................................................... do ................................... . 
Assistant curator ................................................................ do ................................... . 
Botanical clerk ............................. ..................................... do .................................. .. 
Botanical clerk ................................................................. do .................................. .. 
Division of entomology : 
E t 1 . t { .. .. .. 0 ............. R. s. 87 522, '3 } n omo OgiS · ...... · • .. • .. • • ...... · .. • .... · • .. ·" .... " • .. • .. • .... • · July 14, 1890 26 28~ 1 
Assistant entomologist ................................................ Same acts ................................ . 
Assistant entomologist or clerk ............................................. do ................................... . 
Assistant. entomologist or clerk ............................................. do ................................... . 
Assistant entomologist or clerk ............................................. do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do .................................. . 
Division of economic ornithology and mammalogy: 
Ornithologist....................................... .. ................. . ........ do ................................... . 
Assistant ornithologist .......................................................... do ................................... . 
Assistant ornithologist ......................................................... do ................................... . 
Assistant ornithologist ........................... ,,, ........................... do ................................... . 
Clerk of class one ............ ,,,,,, ............................................. do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do ................................... . 
Clerk ................................................................................ do ................................... . 
Division of pomology : { ............ , .. .. . .. . R. S. 87 522, '3 } 
Pomologist....................... ... .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ~ :; i~; ~~~~ ~~ ~g~ ~ 
Assistant pomologist .................................................... July 14, 1890 26 28~ 1 
Cl k fclass 0 e { 
..................... R. s. 87 522,'3 er 0 n ......... .......................................... July 14, 1890 26 283 1 
Clerk . .. .. .. . . .. .... .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . Same acts ................................ . 
Division of microscopy: . , 
M. co 'st { . .. . .. .... . .. .. . .. . .. R. S. 87 522, 3 } Icros p~.o .... · .... · ............ · .. · · ...... · .... ·" .............. ·.. July 14, 1890 26 283 1 
Assistant microscopist................................................ Same acts ................................ . 
Employment of additional assistants in division of micro-
scopy when necessary .............................................. July 14, 1890 26 283 1 
Division of.vegetable pathology: { ..................... R. s. 87 522,'3 } 
Pathologist............................................................ July 14, 1890 26 283 1 
Assistant pathologist .. . .. .... . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. Same acts ................................ . 
Assistant pathologist .................................................. July 14, 1890 26 283 1 
Cl k { 
. .. . .. .... .. .. .. .. . .. R. S. 87 522, '3 } er .................................................................... July 14, 1890 26 283" 1 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$6,400 00 
5,600 00 
6,000 00 
7,000 00 
3,360 00 
1,440 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,600 00 
1, 500 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
660 00 
2,500 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
$36,100 00 $36,100 00 
8,600 00 8,600 00 
9,500.00 9,500 00 
9,860 00 9,860 00 
6,300 00 6,300 00 
4,700 00 4,700 00 
Division of chemistry : ------- 5,600 00 5,600 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,600 00 
1,200 00 
} 10,000 00 
Chemist......................... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . . . .. . . . Same acts ............................... .. 
Assistant chemist ............................................................... do ................................... . 
Assistant chemist ............................................................... do .................................. .. 
Clerk of class one...................................................... July 14, 1890 26 283 1 
Employment of additional assistants in division of chem- { Mar. 2, 1889 25 835 1 
istrywhen necessary............................................. July 14, 1890 . 26 283 1 
------- 17,100 00 17,100 00 
} 2,000 00 Division of forestry : { .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. R. S. Chief of division..................................................... ~~~ i~; ~~~~ ~~ 
1,600 00 
1,400 00 
1,200 00 
900 00 
720 00 
------- 7,820 00 7,820 00 
Division of records and editing : 
2,000 00 
500 00 
Chief of division ................................................................. do ................................... . 
Increase ................................................................... Submitted ................................ . 
Assistant chief of division............................................ July 14, 1890 26 283 1 1,6oo:oo 
lOE 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v~\;;r Page. sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing .June 30, 
1891. 
----------------------------------------------------1------------ --- ---------------------1---------------1 ------------
Salaries, Department of Agriculture-Continued. 
Division ofrecords and editing-Continued. 
Stenographer ............................................................ , July 14, 1890 26 283 1 
Clerk of class one...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Same act .................................. . 
Divis~on of_illustmtions and engravings: { ..................... R. s. S7 522,'3 } 
Ch1efart1st and draughtsman .................................. · July 14,1890 26 284 1 
Three assistant artists, at $1,400 each ............................ July 14, 1890 26 284 1 
Five assistant artists, at $1,200 each............................. Same act .................................. . 
W d { 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 87 522, ':{ } oo engraver....................................................... ·July 14,1890 26 284 1 
Assistant wood engraver............................................. July 14, 1890 26 284 1 
Assistant wood engraver ....................................... ...... Same act .................................. . 
Dicvih·s.iofn offds~e~~: { .... :-................ R. S. 87 522,'3 } 
Ie 0 lVISlOn ............ ............... ··········· ············ ··· July 14, 1890 26 284 1 
Superintendent of seed-roon1....................................... Same acts ................................ . 
Two clerks of class one ............................................... July 14, 1890 26 284 1 
F . I k t <1!1 000 h { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 87 522, '3 } 1ve c er s, a "' ' eac ····· ··· ··· ...... ········· · ·· · ·· ...... July 14, 1890 26 284 1 
Three clerks, at $840 each ........................................... Same acts ............................... .. 
Document and folding roorri: { ..................... R. S. 27 167-9 } 
Superintendent.................. .................................... ·J~iy'i'.i;'isgo' R.~ 2~~ 522,'~ 
Two chief folders, at $1,000 each ................................. July 14,1890 26 284 1 
Clerk .................................................. . ................. { "j~ii'i'4;'i89o· R2~ 2~~ 522'·~ } 
Six folders, at $600 each ............................................. Same act<~ ............................... .. 
Laborer .................................................................... July 14, 1890 26 284 1 
$1,000 00 
1,200 00 
2,000 00 
4,200 00 
6,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,600 00 
2,400 00 
5,000 00 
2,520 00 
1,600 00 
2,000 00 
660 00 
3,600 00 
600 00 
Ex peri~ ental gardens and grounds : {. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . R. S. 
2
8
8
7
4 
522, '3
1 
} ................. . 
Supenntendent ............................... ··········· .......... ·· July 14, 1890 26 
Museum: 
Curator .................................................................... Same acts ................................ . 
Assistant curator ................................................................. do .................................. .. 
Two night-watchmen (who shall also be watchmen for the 
seed building), at $720 each .............................................. do ................................... . 
NoTE.-No report has been received from the Department of 
Agriculture, under section 2, ~ct of .July 11, 1890 (26 Stat., 267). 
1,400 00 
1,000 00 
1,440 00 
$6,300 00 
17,000 00 
13,520 00 
8,460 00 
2,500 00 
3,840 00 
$5,800 00 
17,000 00 
13,520 00 
8,460 00 
2,500 00 
3,840 00 
Total salaries, Department of Agriculture..................................................................................... 252, ~00 00 '= 251,500 00 
MISCELLANEOUS. 
Collecting Agricultural Statistics-
Division of statistics : 
Collecting domestic and foreign agricultural statistics, 
expenses of local investigations and compilations, and 
necessary traveling expenses; statistical publications 
furnishing data for permanent comparative records; 
compiling, writing, and illustrating statistical matter 
for monthly, annual, and special reports, and the nec-
essary expenses of the same, including paper and en-
velopes, postal-cards, and postage-stamps................ . .. Appropriated .. 
Provided, That fifteen thousand dollars of this sum, or 
so much thereof as may be necessary, may be expended 
for the preparation and printing of maps and charts, 
illustrating the progress of rural production and crop 
distribution of the United States, and for special in-
vestigation of the agricultural statistics of the States and 
'ferritories of the Rocky Mountain region, with traveling 
and other necessary expenses connected therewith. 
Botanical Investigations and Experiments-
Division of botany : 
Purchasing specimens, paper, and all necessary mate-
rials for the herbarium and labor in preparing the same ; 
and for investigations and experiments with grasses and 
forage plants, including the establishment and main-
tenance of experimental grass stations, and of other 
economic and medicinal plants, including cost of re-
ports and illustrations thereof; and for traveling and 
other necessary expenses connected therewith ; and for 
employing local botanists in the field for exploration 
and collection of plants in little-known districts.......... Appropriated .. 
26 
26 
284 1 .................... . $100,000 00 $100,000 00 
284 1 ................... .. 40,000 00 40,000 00 
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Investigating the History and Habits of Insects-
Division of entomology: 
Promot.ion of economic entomology ; investigating the 
history and habits of insects injurious and beneficial 
to agriculture, arborculture, and horticulture; experi-
ments in ascertaining the best means of destroying 
them; publishing reports thereon, and for illustrations, 
chemicals, traveling within the United States and other 
expenses in the practical work of the division of en-
tomology............................................................... Appropriated .. 
Provided, That two thousand five hundred dollars, or 
so much thereof as may be necessary, inay be expended 
for an investigation into the natural history of and 
1·emedies for the cotton-ball worm, for compensation of 
additional temporary agents of the division of entomology 
for traveling expenses, chemicals, insecticide apparatus, 
and other necessary expenses in this investigation. 
Silk Culture, Sericulture-
To enable the Secretary of Agriculture to collect and dis-
seminate information relating to silk culture ; to pur-
chase and distribute silk-worm eggs and mulberry 
trees ; and conduct at some point in the District of 
Columbia experiments with automatic machinery for 
reeling silk from the cocoon, and to pay expenses in-
curred in collecting, purchasing, preparing for trans-
portation, and transporting the cocoons used in these 
experiments, and to pay expenses of stations connected 
with said section, and necessary traveling expenses...... Appropriated .. 
And the Secretary of Agriculture is hereby authorized 
to sell in open market any and all reeled silk and silk-
waste produced in these experiment.Q, and to apply the 
proceeds of such sales to the payment of the legitimate 
expenses incurred therein; and the Secretary of Agricult-
ure shall make full report to Congress of the experiments 
herein provided for, and also of all sales and purchases 
made under this paragraph, with the names and residences 
of all producers of cocoons of whom purchases are made. 
Investigations in Omithology and JJ[ammalogy-
Di vision of ornithology and mammalogy : 
For investigating the geographic distribution of animals 
and plants, and tor the promotion of economic ornith-
ology and mammalo~y, an~ investigation of t~e food-
habit of North Amencan buds and mammals m rela-
tion to agriculture, horticulture, and forestry; for 
publishing reports thereon, and for illustrations, field-
work, traveling, and other expenses in the practical 
work of the division ................................................ Appropriated .. 
Pornological Information-
Division of pomology : 
Traveling and other necessary expenses in investigating, 
colleding, and disseminating pomological information, 
and the collection and distribution of trees, seeds, 
shrubs, and specimens .............................................. Appropriated .. 
Investigation of Food Adulterations, and Im:estigation8 and Experi-
ments relating to Textile Fibers-
Division of microscopy: 
Microscopical apparatus, chemicals, photographic illus-
trations and drawings, and other necesRary supplies; 
traveling expenses ; the purchase of food samples and 
condiments in the investigation of the adulteration of 
food ; the purchase of textile fibers, and ascertaining 
their relative strength and forms............................... Appropriated .. 
Vegetable Pathological Investigations and Experiments-
Division of vegetable pathology : 
Investigating the nature of diseases injurious to fruits, 
fruit trees, grain, cotton, and other useful plants; ex-
periments in the treatment of the same ; chemicals and 
apparatus required in the field and laboratory ; neces-
sary traveling expenses ; the preparation of drawmgs 
and illustrations ; and for other expenses connected 
with the practical work of the investigation................ Appropriated .. 
Of which so much thereof as may be directed by the 
• SecretaTy may be applied to the investigation of peach 
yellows California grape disease, root rot and blight of 
cotton, pear blight, the diseases of the orange, and the 
remedies therefor. 
26 285 1 ................... .. $27,500 00 $27,500 00 
26 285 1 ................... .. 20,000 00 20,000 00 
26 285 1 .................... . 15,000 00 15,000 00 
26 285 1 .................... . 5,000 00 5, 000 00 
26 285 1 .................... . 2,000 00 5,000 00 
26 285 1 .................... . 15,000 00 15,000 00 
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Laboratory-
Division of chemistry : 
Chemical apparatus, chemicals, laboratory fixtures and 
supplies, purchase of samples, and necessary expenses 
in conducting special investigations~ including neces-
sary traveling expenses, labor, and expert work in such 
investigations, $6,000 ; for rent of laboratory building, 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
$900. .. . ... ...... .. ... .... .. . . . . .. ... . .. . ..... .... ...... .. . . . . .. .. . . .. . .. Appropriated.. 26 286 
To enable the Secretary of Agriculture to extend and con-
tinue the investigation of the adulteration of food, 
drugs, and liquors, including the purchase of samples, 
transportation, traveling expenses, stationery, return 
postage, printing and illustrations, analyzing, investi-
gating, and examining samples purchased in the open 
markets, the sum of $10,000; and for these purposes 
the Secretary of Agriculture is authorized to employ 
such assistants, clerks, and other persons as he may 
deem necessary: Provided, That th"eSecretary is hereby 
required to make a separate report to Congress as to 
where and when the samples of food, liquors, and drugs 
were purchased, when and where analyzed, and there-
sult of such analysis, together with the name of the 
manufacturer and the brand or label on the package 
or article............................................................... Appropriated.. 26 286 
Fiber Investigations-
To enable the Secretary of Agriculture to continue the 
investigations relating to textile fibers indigenous in or 
adapted to the United States, including their economic 
growth, cleansing, and decorticating preparatory to 
manufacture ; the testing of machines and processes for 
said cleaning and decorticating ; for the purchase of 
the material for said tests, and for traveling expenses 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$6,900 00 
1 10,000 00 
I 
$16,900 00 I $16,000 0 0 
I 
I 
in connection with said duties................................... Submitted ..................................................... . 5,000 00 
Report on Forestry-
Division of forestry: 
To enable the Secretary of Agriculture to experiment 
and continue an investigation and report upon the sub-
ject of forestry, and for experiments in the production 
of rain-fall, and for traveling and other necessary ex-
penses in the investigation, and the collection and dis-
tribution of valuable economic forest-tree seeds and 
plants .................................................................. Appropriated .. 
Illustrations and Engravings-
Division of illustrations and engravings: 
Tools, instruments, paper, ink, paints, pencils, and other 
necessary materials................................................. Appropriated .. 
Purchase and D'istribution of Seeds-
Division of Seeds: 
Purchase, propagation, and distribution, as required by 
law, of seeds, bulbs, trees, shrubs, vines, cuttings, and 
plants, and expense of labor, transportation, paper, 
twine, gum, printing, postal cards, and all necessary 
material and repairs for putting up and distributing 
the same, and to .be distributed in localities adapted to 
their culture, $100,000. An equal proportion of two-
thirds of all seeds, trees, shrubs, vines, cuttings, and 
plants, shall, upon their request, be supplied to Senators, 
Representatives, and Delegates in Congress for distribu-
tion among their constituents ; and the person receiv-
ing such seeds shall be requested to inform the Depart-
ment of results of the experiments therewith............... Appropriated .. 
Provided, That all seeds, plants, and cuttings herein 
allotted to Senators, Representatives, and Delegates to 
Congress for distribution remaining uncalled for at the 
end of the fiscal year shall be distributed by the Secre-
tary of Agriculture: And provided also, That the Sec-
retary shall report, as provided in this act, tbe place, 
quantity, and price, of seeds purchased, and the date of 
purchase. But nothing in this paragraph shall be con-
strued to prevent the Secretary of Agriculture from send-
ing flower, garden, and other seeds to those who apply 
for the same. And the amount herein appropriated shall 
not be diverted or used for any other purpose but for the 
purchase, propagation, and distribution of improved and 
valuable seeds, bulbs, trees, shrubs, vines, cuttings, and 
26 286 1 .................... . 10,000 00 10,000 00 
26 286 1 .................... . 2,000 00 2,000 00 
26 286 1 100,000 00 
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Purchases and Distribution of Seeds-Continued. 
Division of Seeds-Continued. 
plants : Provided, however, That the Secretary shall not 
distribute to any Senator, Representative, or Delegate 
seeds entirely unfit for the climate and locality he repre-
sents, but shall distribute the same so that each member 
may have seeds of equal value, as near as may be, and 
the best adapted to the locality he represents. 
Printing seed-pockets, labels, postal-cards, circulars, 
and so forth, labor, paper, ink, type, and other necessary 
material for printing, and for purchasing and repairing 
printing presses, $5,400. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 26 286 1 $5,400 00 
Materials, Docume:nt and Folding-Room-
Paper, gum, twine, and other necessary material and ex-
penses ................................................................. Appropriated .. 
Expe-rimental Garde:n and G-rounds-
Labor in experimental garden and grounds, the care of 
conservatories, plant and fruit propagating and seed-
testing houses, and the keep of the reservation, lawns, 
trees, roadways, and walks, $13,500; blacksmithing, 
the purchase of tools, wagons, carts, harness, horses, 
lawn-mowers, heating-apparatus, and machinery, and 
the necessary labor and material for repairing the 
same ; the purchase of new and rare kinds of seeds, 
plants, and bulbs for propagating purposes ; expense 
of material and labor in labeling and packing plants for 
distribution and transportation ; the purchase of neces-
sary pots, tubs, watering-cans~ and hose ; the purchase 
of material for the destruction of insects, and other 
necessary items for the cultivation and improvement 
of the grounds and arboretum ; the purchase of material 
for making and repairing roads and walks ; the pur-
chase of glass, paints, lumber, tin for roofing and spout-
ing, and hardware, and for carpenters, painters, and 
all other mechani~, and the necessary material for 
keeping the conservatories and other structures in good 
repair, $15,000 ..................................................... .. 
Muse-um-
To enable the Secretary of Agriculture to completely re-
organize and systematize the present agricultural 
museum attached to the Department ; for collecting, 
classifying, and naming cereals; collecting and model-
ing fruits, vegetables, and other plants ; and for labor 
and material in preparing the same for the museum, 
and other necessary expenses and supplies ................ .. 
Furniture, Gases, and Repairs-
Repairing buildings, heating apparatus, furniture, carpet-
ing, matting, water and gas pipes, new furniture, and 
all necessary material and labor for the same, includ-
ing lumber, hardware, glass, and paints .................... . 
Library--
Purchase of necessary books, periodicals, and papers, and · 
for expenses incurred in completing imperfect series ..... 1 
Postage-
Postage on return-letters, circulars, and miscellaneous 
articles for correspondents aud foreign mail. .............. . 
Oontinge:nt E~pe:nses-
Stationery, twine, paper, gum, dry goods, soap, brushes, 
brooms, mats, oils, paints, glass, lumber, hardware, 
ice, fuel and lights, freight, express charges, ad vertis-
ing, telegraphing, purchasing supplies, and washing 
towels ; the purchase, subsistence and care of horses ; 
the purchase and repairs of harness; expenses of sales 
of old material; the payment of duties on imported 
articles; actual traveling expenses while on the busi-
ness of the Department; and other miscellaneous sup-
plies and expenses not otherwise provided for, and 
necessary for the practical and efficient work of the 
Department .......................................................... . 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
Appropriated .. 
$105,400 00 $105,400 00 
26 287 1 ................... .. 2,000 00 2,000 00 
26 287 1 .................... . 28,500 00 28,500 00 
26 287 1 ................... .. 4,000 00 4,000 00 
26 287 1 ................... .. 12,000 00 10,000 00 
26 287 1 ................... .. 3,000 00 3,000 00 
26 287 1 .................... . 5,000 00 5,000 00 
26 287 1 ..................... ! 25,000 00 20 000 00 
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SalaTies and Expenses, Bureau of Animal Ind'ustry-
For carrying out the provisions of the act of May 29, l 
1884, establishing the Bureau of Animal Industry, and I 
of the act of August 30, 1890, providing for an inspec-
tion of meats and animals, $500, 000 ; and the Secretary I -of Agriculture is hereby authorized to use any part of 
this sum he may deem necessary or expedient, and in I 
such manner as he may think best, to prevent the 
spread of pleuro-pneumonia and other diseases of May 29,1884 23 31 1-11 } ................. $350,000 00 animals, and for this purpose to employ as many per- r Appropriated .. 26 287:'8 1 $500,000 00 
sons as he may deem necessary, and to expend any I 
part of this sum in the purchase and destruction of 
diseased or exposed animals and the quarantine of I . 
the same whenever in his judgment it is essential to 
prevent the spread of pleuro-pneumonia or other dis-~ 
eases of animals from one State into another, and -for printing and publishing such reports relating to 
animal industry as he may direct ........................... J 
Provided, That $15,000, or so much thereof as may be 
necessary, may be expended in continuation of the inves-
ttgations and experiments, to be conducted within the 
United States, into the nature, causes, and remedies for 
the prevention and cure of hog cholera and swine plague. 
NoTE.-The duty of carrying out the provisions of the act of 
August 30, 1890, having been assigned to the Bureau of Animal 
Industry, an increaseof$150,000 is submitted for meeting the ex-
penditures under the above-mentioned act. 
Quarantine Stations for Neat-Cattle-
To establish and maintain quarantine stations, and to 
provide proper shelter for and care of neat-cattle im-
ported, at such ports as may be deemed necessary ........ Appropriated .. 26 288 1 ..................... 15,000 00 15,000 00 
A gricult'ural Experiment Stations-
To enable the Secretary of Agriculture to carry out the l 
. provisions of section three of an act approved March j 
2, 1887, entitled "An act to establish agricultural 
experiment stations in connection with the colleges j 
established in the several States, under the provisions Mar. 2,1887 24 440 1-10 l of an act approved July 2, 1862, and of the acts sup- ~ June 7,1888 25 176 1 
plementary thereto,'' twenty thousand dollars ; and July 18, 1888 25 334 1 J 
$20,000 00 
the Secretary of Agriculture is hereby authorized to em-~ July 14, 1890 26 288 1 
ploy such assistants, clerks, and other persons as he may 
deem neces~ary, and to incur such other expenses in I 
traveling, stationery, and office fixture.<; as he may :find 
essential in carrying out the object of the above acts .. J 
' 
To carry into effect the provisions of an act approved 
March 2, 1887, entitled "An act to establish agricultural 
experiment stations in connection with the colleges es-
tablished in the several States, under the provisions of 
an act approved July second, eighteen hundred and 
sixty-two, and of the acts supplementary thereto" ....... Same acts ...... ......... ········· ......... 660,000 00 
NoTE.-The Secretary of Agriculture did not include this ------- 680,000 00 675,000 00 
item in his estimates, but as it is annually provided for in the 
act making appropriations for the Department of Agriculture, it 
is inserted in its proper place in these estimates. 
Experiments in the Mamtfacture of Sttgctr-
To enable the Secretary of Agriculture to continue experi-
ments in the production of sugar f10m sugar-cane, sugar-
beets, and sorghum, and especially for culture experi-
ments looking to the improvement of those sources of 
sugar, and for experiments in the more complete sepa-
ration of the sugar from tbe molasses, and including 
all necessary expenses in these experiments, namely, 
traveling expenses·, purchase of samples, apparatus, and 
supplies, chemical services, including five hundred dol-
" Ian: additional temporary compensation to the chief 
chemist, and other expenses incidental to the experi-
ments, twenty-five thousand dollars, or so much thereof 
as n1ay be necessary ............................................... ·1 Appropriated .. 2() 288 1 .............. ...... 25,000 00 50,000 00 
I 
NOTE.-These estimates include the sum of $150,000 for carrying 
I 
out the provisions of the act of August 30, 1890, providing for the \ 
inspection of meats and animals; hence, the above estimates 
•how an ~tual deo.e~e of $9,600 !<om eunent app,op,iation•. I 
-------- -------
Total Miscellaneous .................................................................. ......... ......... . ........ ..................... ~_ 1,663,300 00 1,523,400 00 
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WEATHER BUREAU. 
Salaries, Weathe?· Bureau-
One Chief of Bureau.................................................. Oct. 1, 1890 26 653 4 
One profffiSor of meWorology .................................... { "1~f i H:f R. ~ ~~i 16:] } 
$4,500 00 
4,000 00 
3,000 00 One assistant chief of bureau ...................................... Same acts ................................ . 
Four professors of meteorology, at $3,000 each ......................... do ................................... . 
One executive officer .......................................................... do ................................... . 
Three professors of meteorology, at $:.?,500 each ....................... do ................................... . 
One disbursing-clerk and chief of division .............................. do ................................... . 
One chief clerk .................................................................. do........ . ......................... . 
Three chiefs of divisions, at $2,000 each ............................... do .................................. . 
One superintendent telegraph lines ....................................... . do ................................... . 
One chief accountant .......................................................... :do ................................... . 
Four inspectors, at $1,800 each ............................................. do .................................. .. 
Four clerks of class four ..................................................... do .................................. .. 
One property-clerk and store-keeper ....................................... do .................................. . 
One bibliographer and librarian ............................................ do .................................. .. 
Five clerks of class three ...................................................... do......... ........ . ............... .. 
Ten clerks of class two ......................................................... do .................................. .. 
Thirty-eight clerks of class one ............................................. do .................................. .. 
Twenty-four clerks, at $1,000 each ........................................ do .. , .............................. .. 
Eight clerks (one to be a translator, at $900 each) ..................... do .................................. .. 
Four copyists (or type-writers), at $840 each ........................... do ................................... . 
Two copyists (or type-writers), at $720 each ........................... do ................................... . 
One chief mechanic ............................................................ do .................................. . 
One engineer ..................................................................... do .................................. .. 
Four skilled artisans, at $840 each ......................................... do ................................... 
1 Two messengers ................................................................. do .................................. .. 
One captain of watch ................... ....................................... do .................................. .. 
Three assistant messengers ................................................... do ................................... . 
Two firemen, at $720 each .................................................. do ................................... . 
One batteryman .................................................................. do .................................. . 
Three watchmen, at $720 each ............................................. do ................... : .............. .. 
One carpenter .................................................................... do ................................... . 
Five laborers, at $660 each ................................................... do ................................... . 
Seven messengers (or laborers), at $600 each ........................... do .................................. .. 
Six messengers (or laborers), at $450 each .............................. do .......................... . ....... . 
Five messengers (or laborers), at $300 each ............................. do ................................... . 
Four char-women ............................................................... do ................................... . 
For temporary employment of messengers and laborers 
as may be necessary in the office of the Chief of the 
Weather Bureau .................. ........ _. ................................... do ................................. .. 
NoTE.-As required by section 2 of legislative, executive, and 
judicial appropriation act, approved July 11, 1890, I would report 
that there are four employes in this bureau who are considered 
to be below a fair standard of efficiency,viz, one messenger, at 
$840; one copyist, at $720; one laborer, at $600; and one messenger, 
at $300.-(A. W. Greely, Chief Signal Officer.) 
Fuel, Ligltts, and Repairs-
For fuel, lights, repairs, and other expenses for the care 
and preservation of the public buildings on the corner 
of 24th and M streets, northwest, in the city of Wash-
12,000 00 
2,500 00 
7,500 00 
2,250 00 
2,250 00 
6,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
7,200 00 
7,200 00 
1,600 00 
1,600 00 
8,000 00 
14,000 00 
45,600 00 
24,000 00 
7,200 00 
3 360 00 
1;440 00 
1,200 00 
840 00 
3,360 00 
1,6tl0 00 
840 00 
2,160 00 
1,440 00 
720 00 
2,160 00 
720 00 
3,300 00 
4,200 00 
2,700 00 
1,500 00 
960 00 
800 00 
ington ... . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . Oct. 1, 1890 26 654 !) ................... .. 
Contingent Expenses-
Contingent expenses for stationery, furniture and repairs 
to the same, freight, express charges, subsistence, care, 
and purchase of horses, repairs of harness, paper, twine, 
advertising, dry goods, mats, oils, paints, glass, lumber, 
hardware, ice, purchasing supplies, washing towels, and 
other miscellaneous supplies and expenses not other-
wise provided for and necessary for the practical and 
efficient work of the Bureau.................................... Oct. 1, 1890 
General Expenses of the Weather Bureau-
For the expenses of theW eather Bureau, under the direc-
tion of the Secretary of Agriculture, for the benefit of 
agriculture, commerce, navigation, and other interests 
as provided by law, viz : For salaries of forecast of-
ficials, observers, assistant observers, operators, repair-
men, and other necessary civilian employes outside of 
the city of Washington ; for maps and bulletins and 
the maintenance of a printing office in the District of 
Columbia (including therefor the sum of not more than 
$21,165.50, for the hire, at rates not exceeding those 
paid by the Public Printer for work of a similar charac-
26 654 !) ................... .. 
$197,580 00 $154,920 00 
10,775 00 
13,783 00 11,355 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
General Expenses of the Weather Bureau-Continued. 
ter, of printers, lithographers, and other necessary 
working force) for the printing of the necessary circu-
lars, weathermaps, bulletins, monthlyweatherreviews, 
and other meteorological data for distribution and dis-
play in the interests of agriculture, commerce, and 
navigation ; for transportation and legal traveling al-
lowances of officers and employes when traveling on 
business connected with the bureau; for meteorologi-
cal and other instruments and shelters therefor ; for 
telegraphing or telephoning reports, messages, or other 
information ; for rent'3 and other expenses of offices 
maintained as stations of observation ; for the mainte-
nance and repair of sea-coast telegraph lines ; for river 
observations and reports necessary for flood forecasts; 
for storm, cold-wave, flood, frost, and other signals; 
and for cotton-region observations and reports, item-
ized as follows : 
Salaries (including 20 local foreca'3t officials, at $1,500 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
each)......................................................................................... . ..................... .. 
Maps and bulletins (increase of $5,000 submitted; the 
balance of the sum, viz, $21,165.50, is to provide for 
the hire of civilian printers, lithographers, etc., being 
amount now paid to enlisted and other force).............. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . ... . .. .............. . 
Transportation (including travel of officers and men, and 
transportation of materials and funds) ................................................................... .. 
Instruments and shelters ................................................. . ................................ . 
Telegraphing and telephoning (increase of $50,000 sub-
mitting for the purpose of extending the benefits of the 
weather service in agricultural sections) .................................................................. .. 
Rents and expenses of stations (increase of $5,000 sub-
mitted) ...................................................................................................... . 
Sea-coast telegraph lines (increase of $2,000 necessitated 
by Tatoosh Island line 1 ................................................... . ..................................... .. 
River and flood observations (increase of $4,000 submit-
ted) ................................................................ : ......................................... . ...... .. 
Expenses of storm and weather signals, including the 
purchase of flags for the same ................................................................................. . 
Cotton-region observations (increase of $1,000 submitted) ................................................ . 
Tatoosh Island Cable-
Additional amount r~quired for the purpose of restor-
ing and maintaming telegraphic communication be-
tween Tatoosh Island and Port Angeles, State of Wash-
ington.................................................................. Sept. 26, 1890 
NoTE.-This estimate is submitted in view of the fact that the 
amount appropriated by the act of Congress approved September 
26,1890, was based upon estimates submitted which contemplated 
that the cable would be entered free of duty, but by the act to 
reduce the revenue, etc., approved October I, 1890, the cost of the 
duty upon this cable will have to be borne by the United States.-
(A. W. Greely, Chief Signal Officer.) 
The estimate of the Secretary of Agriculture for "Printing and 
binding," under section 2, act of May 8, 1872 (Revised Statutes, 
720, section 3661), will be found under the title of" Miscellaneous," 
post. 
26 479 1 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$323,900 00 
:I 
41, 165 50 
17,000 00 
I 
8,700 00 
170,000 00 
: 
54,000 00 
15,000 00 
:I 
17,000 00 
20,000 00 
6,000,00 
-------
····················· 
Total Weather Bureau .... , . ................................................................................. .. . ····················· 
Total Department of Agriculture ........................................................ . .! ..................... 
DEPARTMENT OF LABOR. I 
Salaries, Departutent of Labor-
} $5,000 00 
2,500 00 
Commissioner ......................................................... { ~~; ir; i~~~ . ~~ ~~~ 1-1~ 
Chief clerk ............................................................... Same acts ...... ........................ .. 
Disbursing-clerk ................................................................. do ................................. .. 1,800 00 
Additional for services as disbursing-clerk .................. { .. ;, ...... : ........... R. S. 28 176 
;:;ubm1tted .............................. .. } 200 00 
I} 
6,000 00 
2, 000 00 
3,600 00 
3, 600 00 
Three statistical experts, at $2,000 each........................ July 11, 1890 26 266 1 
One statistical expert, at$2,000 ................................... Submitted ............................... . 
Two clerks of class four, who may be statistical experts .. { . 'j~~~· i3; 1888'. R. ~ 1~~ 1 =~~ 
July 11, 1890 26 266 1 
Two clerks of class four, who may be statistical experts... Submitted .............................. .. 
} 8,000 00 
8,400 00 
9 600 00 
{ 
.. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . R. s. 27 167 
Five clerks of class three.......................................... June 13, 1888 25 182 1-10 
July 11,1890 35 266 1 
Six clerks of class two................................................ Same a.cts .............................. .. 
Eight clerks of class one ...................................................... do ................................. .. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$672,765 50 
1,800 00 
--------
896,703 50 
2,812,003 50 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$643,881 ()() 
6,800 00 
-------
816,956 00 
2,591,856 00 
ESTIMATES-DEPARTMENT OP JUSTICE. ~1 
Estimates of appropriations 'required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
----
I 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 
penditure. 1891. 
R. s. Page. Sec. 
Salaries, Department o.f Labor-Continued. 
Four clerks of class one............................................... Submitted ................................ . $4,800 00 
{ 
. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . R. S. 27 169 } 
Five clerks of class $1,000......................... ............... June 13, 1888 I 25 182 1-10 
July 11, 1890 26 266 1 
5,000 00 
Five clerks of class $1,000 .......................................... Submitted ....•........................... 5,000 00 
. { .................... 1 R. s. 27 169 } 
Two copyists, at $900 each............................... ....... June 13, 1888 25 182 1-10 
July 11, 1890 26 266 1 
One messenger ........................................................... Same acts..... ......... ......... ......... 840 00 
1,800 00 
One assistant messenger ....................................................... do.................................... 720 00 
'l'hree 'vatchmen ........................................................ · ......... do......... ......... ......... ......... 2,160 00 
Two laborers ..................................................................... do.................................... 1, 320 00 
Two char-wo1nen ................................................................ do.................................... 480 00 
Six special agents, at $1,()00 each .......................................... do ......... j......... ......... ......... 9, 600 00 
Ten special agents, a.t $1,400 each .......................................... do ......... ~ ......... ......... ......... 14, 000 00 
Four special agents, at $1,200 each ........................................ do......... ........ .... ..... ......... 4, 800 00 
-------
Miscell(tneons Expenses, Depal'fment o.f Labor-
For per diem. in lieu of suusistence, of special agents on j 
duty outside of the District of Columbia, at a rate not I 
to exceed $3 per <lay, and for their transportation, and f 
lor employment of experts and temporary a~";sistance, I 
and for traveling expenses of officers and employes .... j 
J nne 18, 1888 
July 11, 11:;90 
25 
2() 
182 
266 
1-10 
1 } ............... .. 
Stationery, Department of Labo1'-
For stationery.................................................... ....... Same act<:; .................................................... .. 
Library, Department o.f Labor-
For books, periodicals, and newspapers, for the library ............. do ........................................................ . 
Postage to Postal Union Countries, Department of Labor-
For postage stamps to prepay postage on matter addressed 
to postal union countries (increase of $50 submitted! ............. do ........................................................ . 
Rent, Department of Labor-
For rent of rooms, including steam heat and elevator 
service ........................................................................... do ....................................................... .. 
Contingent Expenses, Department of Labor-
For contingent expenses~ For furniture, carpets, ice, lum-
ber, hardware, dry-goods, advertising, telegraphy, tele-
phone service, expressage, repairs of cases and furni-
ture, fuel and lights, soap, brushes. brooms, mats, oils, 
and other absolutely necessary expenses .............................. do ................................... ..................... . 
Smtistics of Marriage and Divorce, Department of Lnbor- 1
1 
To enable the Commissioner of Labor to continue the 
collection of dat-a relating to divorce jn the several 
States and Territories, and in the District of Columbia, I 
and report thereon to Congress ................................. -I Submitted ..................................................... . 
Total Department of Labor ................................................................................. . 
NOTE.--See Appendix "V" in relation to the foregoing esti-
mates of the Commissioner of Labor. 
No report bas been received from the Department of Labor 
under section 2, act of July 11, 1890 (26 Stat., p. 267). . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
SalarieAt~;:;~~r:fe!:!a'[~~i-~~: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { 'J~iy · i'i; 'i8'9o · R. 2~ 
Solicitor-General (increase of$500 s'!bmitted) .............. { "j~iy"i'i;'i8'9o' R. ~ 
Four Assistant Attorneys-General, at $5,000 each ......... { ''j~iy'1i;'i89o· \ R. 2~ 
One As..">istant Attorney-General of the Post-Office De- { . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. R. S. 
partment (increase of$1,000 submitted). ................ July 11,1890 26 
Solicitor of Internal Reveime ........ · ............ · ............. · { · 'j~iy · i'i; 'i89o · R. 2~ 
Solicitor for the Department of State (change of title) ... { · 'j~iy · ii; 189o' · R. 2~ 
Six assistant attorneys, at $4,000 each, in lieu of two at I 
$3 000 each; three at $2,500 each, and one at $2,000 
(i~crease of$8,500 submitted) ................................... July 11,1890 26 
Law-clerk and examiner of titles (increase of $300 sub- { 
1 
..................... R. S. 
mitted)...... ... ............ .... ..... .... ...... . .. ....... .... .. ...... July 11, 1890 I 26 
NoTE.-Three thousand dollars is the statutory provision. 
Chief clerk and ex-officio superintendent of the building ... ! .Same acts ...... l ••••••••• 
11 E 
59 346 
265 1 
59 347 
265 1 
59 348 
265 1 
65 390 
265 1 
59 349 
265 1 
59 349 
265 1 
265 1 
60 351 
265 1 
........ ......... 
} $8,000 00 
} 7, fiOO 00 
} 20,000 00 
} 5,000 00 
} 4,500 00 
} 3,500 00 
24,000 00 
} 3,000 00 
2,500 00 
$101,220 00 $85,620 00 
47,500 00 47,500 00 
1,500 00 1,500 00 
1,000 00 1,000 00 
300 00 250 00 
5,000 00 5,000 00 
4,000 00 4,000 00 
15,000 00 
175,520 00 144,870 o<T 
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penditure. 
Salaries, Department of Justice-Continued. 
SecretarytotheAttorney-General(in lieu of stenographic ( ..................... R. S. 60 351 
clerk at $1,800) ...............................................•... l July 11, I890 26 265 1 ~ $2,000 00 I 
Three stenographic clerks, at $1,600 each ....................... July 11, 1890 26 265 1 
{ 
Mar. 3, 1875 18 369 1 
Two law-clerks, at $2,000 each.................................. Aug . .fj, 1882 22 253 1 
July n, 1890 26 265 1 
4,800 00 
} 4,000 00 
Attorney in charge of pardons ...................................... July 11, 1890 26 265 1 
Four clerks of class four ......................................... { "j~iy'i'i;·iEi9o" R. 2~ 2~~ 16i 
2,400 00 
} 7,200 00 
Additional ror disbursing-clerk .............................. { ·1~fnH~~f R. ~ ~~ 17~ } 200 00 
r .. . .. .. .. .. .. .... .. .. R. s. 21 167-9 
Th 1 k f 1 th 
J Aug. 5, 1882 22 253 1 
ree c er so c ass ree ........................................ l July 31, 1886 24 2 7 1 
l 
I 
~ 4,800 00 
I 
l July 11, 1890 26 265, 6 1 J 
Three clerks of class two............................................. Same acts ............................... .. 4,200 00 
Six clerks of class one ......................................................... do ................................... . 7,200 00 
One telegraph operator and stenographer ................................ do......... . ... .. ... .. .. .. .. .. ...... . 1,200 00 
Seven copyists, at $900 each .................................................. do ................................... . 6,300 00 
One messenger ................................................................... do...... . . ......................... . 840 00 
Five assistant messengers, at $720 each .................................. do ................................... . 3,600 00 
Four laborers, one of whom is a driver, at $660 each ................ do ................................... . 2,640 00 
Three watchmen, at $720 each ............................................. do ................................... . 2,160 00 
One engineer ...................................................................... do ................................... . 1,200 00 
Two conductors of elevator, at $720 each ................................ do ................................. .. 1,440 00 
Eight char-women, at $240 each (increase of one sub-
mitted) .......................................................................... do .................................. .. 1,920 00 
Superintendent of building ................................................... do ................................. . 250 00 
Three :firemen, at $720 each ........... _. ...................................... do .................... .............. .. 2,160 00 
-------
} 4,500 00 R. s. 59 349 18 205 1 26 266 1 
Office of Solicitor of the Treasury : { ................... .. 
Solicitor of the Treasury.......................................... ~~f; ~r: ~~~t 
} 3,000 00 R. S. 59 349 26 266 1 Assistant Solicitor of the Treasury ............................. { "j~ii'i'i;'i8'9o" 
} 2,000 00 R. s. 60 351 26 266 1 Chief clerk ............................................................ { ·'j~i~'i'i;'i89o' 
Th 1 k f 1 fi { 
..................... R. S. 27 167 
ree c er so c ass our......................................... July 11, 1890 26 266 1 } 5,400 00 
Three clerks of class three .......................................... Same acts ............................... .. 4,800 00 
Four clerks of class two ....................................................... do ................................... . 5,600 00 
One assistant messenger ..................................................... do .................................. .. 720 00 
One laborer ...................................................................... do ................................... . 660 00 
-------
Total salaries, Department of Justice .......................................................................................... . 
Contingent Expe11.ses, O.tfice of Attorney-General-
Furniture and repairs ............................................... Appropriated.. 26 266 1 .................... . 
Law and miscellaneous books for library, Department of 
Justice ........... : ......................................................... : .... do ....................................................... .. 
Purcha..'le of session laws and statutes of the States and 
Territories for library of Department of Justice ................... do ........................................................ . 
Stationery ........................................................................ do ....................................................... .. 
Miscellaneous expenditures, including telegraphing, fuel, 
lights, labor, repairs of building, care of grounds, and 
other necessaries directly ordered by the Attorney-
General. ........................................................................ do ....................................................... .. 
Official transportation, including purchase, keep, and 
shoeing of animals, and purchase and repairs of wagons 
and harness .................................................. ................. do ........................................................ . 
Postage-stamps for foreign correspondence ............................... do ....................................................... , . 
Contingent E:cpen'ie.'i, Office n.f Solicitor of the Trea.sury-
Law and miscellaneous books .............................................. do ....................................................... .. 
Stationery ......................................................................... do ........................................................ . 
MISCELLANEOUS. 
Salary of Warden of the Jail in the District of Columbia,- { .................... . 
Warden of jail, District of Columbia ........................ . 
July 11, 1890 
Salaries of Employes, Court-House, Washington, D. C.-
Employes, court-house, District of Columbia, employed 
to protect the court-house, and under the direction of 
the United States marshal, viz: { .................... . 
One engineer .. .. .. . .. . ... . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . .. . ru~~ d: f~~g 
R. s. 
pt.2 
26 
R. s. 
22 
26 
124 1081 } .................. 
266 1 
27 167-9 } 562 1 1,200 00 266 1 
$138,510 00 
26,680 00 
------·--
165,190 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
7,500 00 
1,500 00 
50 00 
500 00 
250 00 
2,fi00 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$127,770 00 
26,680 00 
-------
154,450 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
7,160 00 
1,500 00 
50 00 
500 00 
250 00 
1,800 00 
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I Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amout1t to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Salaries of Employes, Court-House, Waskington, D. C.-Cont'd. { ..................... R. S. 27 167-9 } 
Three watchmen, at $720 each................................. Mar. 3, 1883 22 562 1 
July 11, 1890 26 266 1 
Three firemen, at $720 each......................................... Same acts ................................ . 
Five laborers, at $480 each (one additional submitted) ............. do ................................... . 
Seven assistant messengers, at $720 each (one additional) ........... do ................................... . 
NoTE.-The estimate of the Attorney-General for "Printing 
and binding," under section 2, act of May 8, 1872 (Revised Stat-
utes, 720, section 3661), will be found under the title of "Miscel-
laneous," post. 
No report has been received from the Department of Justice 
under .section 2, act of July 11, 1890 (26 Stat., p. 267). 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$2,160 00 
2,160 00 
2,400 00 
5,040 00 
'12, 960 00 11,760 00 
Total Department of Justice...................................................................................................... 195,450 00 182,470 00 
Total Executive ................ .. 
JUDICIAL. 
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 
Salaries, Justices, etc., Supreme Court- { .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. s. 125 673-6 } 
Chief-Justice.......................................................... July 11, 1890 26 267 1 
Eight associate justices, at $10,000 each........................ Same acts ................................ . 
{ 
1
...... .... .. • .. .. • • .. R. s. 107 607 } 
Ten circuit judges, to reside in circuit, at $6,000 each... Mar. 3, 1887 24 492 1 
July 11, 1890 26 267 1 
M h l f h S C t { 
..... ·................ R. s. 125 680 } 
ars a o t e upreme our .......... _......................... July 11, 1890 26 267 1 
Stenographic clerkfortheChief-Justiceandforeachasso-} Aug. 4, 1886 24 254 1 } 
$i~~~J~:~e .. ~~-~~~ .. ~~~~~-~~-~~~-~~:.~~-~~~-~~~-~~~~~-~ July 11,1890 26 267 1 
DISTRICT COURTS OF THE UNITED STATES. 
Salaries, District Judges-
Sixty-five district judges of the United States, viz: { . .. . .. .. .. .. ...... .. . R. S. 93 554 } 
Alabama, northern and middle districts..................... Aug. 2, 1886 24 213 1, 2 
July 11, 1890 26 267 1 
Alabama, southern district.......................................... Same acts ................................ . 
d. t . t { .. . . .... . .. .. . .. .. . . R. s. 93 554 } Arkansas, eastern lS nc ................ · .. · .......... · · ........ · July 11, 1890 26 267 1 
~~!~:~u't".~~~~ .~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . -~~~~d~~~::: ::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. S. 93 554 } 
California, northern district...................................... Aug. 5, 1886 24 308 1-11 
July 11, 1890 26 267 1 
California, southern district......................................... Same acts ................................ . 
{ 
. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . R. s. 93 554 } 
Colorado.............................................................. ~:~ ii; i~~~ ~~ 2~~ 1-~ 
Delaware .............................................................. { ·:r~iy·i·i;·is9o' R.~ 2~~ 55f } 
Florida, northern district . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . ... . . .. . .. .. . .. .. .. .. Same acts . .. .. . . .. .. . .. . . . .. ............ . 
Florida, southern district .................................................... do ................................... . 
{ 
. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . R. S. 93 554 } 
Georgia northern district........................................ Apr. 25, 1882 22 47 1-3 
' July 11, 1890 26 267 1 
Georgia, southern district............................................ Same acts ................................ . 
{ 
. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. R. S. 93 554 } 
Idaho........................................................... ....... ~~ll.· 
3
g: i~~g ~~ ~~~ 1~ 
. { .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. R. s. 93 554 t 
Indiana................................................................ July 11, 1890 26 267 1 j 
Illinois, northern district .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. . Same acts ................................ . 
Illinois, southern district .................................................... do ................... ................ . 
{ 
.. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. R. s. 93 554 } 
Indian Territory ............ ·· ........ · ............ · · · · ........ ·.... ru~~ 1~: ~~~~ ~~ ~~~ i 
{ 
.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. R. S. 93 554 } 
Iowa northern district............................................. July 20,1882 22 172 1-11 
' July 11,1890 26 267 1 
Iowa, southern district....................... ........................ Same acts ................................ . 
{ 
. . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . R. S. 93 554 } 
Kentucky........ ............................. ........................ July 11, 1890 26 267 1 
Kansas..................................................................... Same acts ................................ . 
{ 
. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . R. S. 93 554 } 
Louisiana, eastern district........................................ r~~ 1 ~: ~~~~ ~~ g~~ 1-I 
Louisiana, western district .......................................... I Same acts ............................... .. 
$10,500 00 
80,000 00 
60,000 00 
3,000 00 
14,400 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
5,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
3,500 00 
!==========!======== 
21,428,633 30 20,200,897 66 
$167,900 00 $167,900 00 
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Salaries, Dist?'ict Judges-Continued. 
Maine·································································· { ·J~~ii"ii;·i8"9o·· R.2~ 2~~ 55i } 
Massachusetts ................................ . .......................... Same acts ................................ . 
Maryland .......................................................................... do .................................. . 
1\1issouri, eastern district ..................................................... do ................................... . 
:~:r~r~p7.e~~~~~-~~~~~~~~:: :~~~~ ~ ~~: ::::::: :~::::::::::::::::::: ::::: ::: ::::::~~:::::: ::· ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Michigan, eastern district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ do .................................. . 
Michigan, western district ................................................... do .......... .. . . ........... ......... .. 
Minnesota ........................................................................ do ..................... ... .. . ...... .. 
{ 
.. . . . .. . . . .. . .. .. . .. . R. S. 93 554 } 
Montana............................................................... ~~fy ii; ~~~~ ~~ ~~~ 2~ 
N b k { 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . R. S. 93 554 } 
e ras a.............................................................. July 11, 18!10 26 267 1 
Nevada.................................................................... Same acts ...... . ..... . ....... . ......... . 
New Hampshire ................................................................. do ................................... . 
New York, northern distric.t ....................................... ......... do ................................... . 
N Y k th di t 
. t { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 93 554 } 
ew or ' sou ern s nc ···································· July 11, 1890 26 267 1 
New York, eastern district.......................................... Same acts ............................... . 
New Jersey ...................................... ................................. do ................................... . 
North Carolina, eastern district ............................................. do ....... . ........................... . 
North Carolina, western district ............................................ do ................................... . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 93 554 } 
North Dakota . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . j~fy ;;·, i~~~ ~~ ~~~ 2~ 
Oh'o norther a· t 'ct J 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 .... 0 • 0 0 0. R. s. 93 554 } 1 , n 1s n . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . l July 11 , 1890 26 267 1 
Ohio, southern district... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Oregon .............................................................................. do ....... ............................ . 
Pennsylvania, eastern district ............................................... do ................................... . 
Pennsylvania, western district .............................................. do ................................... . 
Rhode Island ..................................................................... do .................................. . 
South Carolina ................................................................... do ................................... . 
{ 
. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. R. S. 93 554 } 
South Dakota......................................................... ~~~y ~~', ~~~~ ;~ ~~~ 2~ 
'l'ennessee, eastern and middle districts ..................... { ",j;;.iyii,' 18"90" R. 2~ 2~~ 55i } 
{ 
.. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . R. S. 93 554 } 
Tennessee, western district....................................... June14, 1878 20 132 1-4 
July 11, 1890 26 267 1 
Texas eastern dlS. tr1'ct { ... oo .... oo .......... R. S. 93 554 } ' ........................... 00 ................ July 11, 1890 26 267 1 
Texas, western district ... 00 .... 00........................ .. . .. . . .. .. . Same acts .......... 00 ... 00 .. 00 ........ 00 .. 
{ 
••• 00 ..... 00 ••.. 00... R. S. 93 554 } 
Texas, northern district .... 00 00 00 ....... 00 ... 00 ••• 00.... .... .. .. . Feb. 24, 1879 20 320 7 
July 11, 1890 26 267 1 
Vermont { 
. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . R. S. 93 554 } 
............................................................... July 11, 1890 26 267 1 
Virginia, eastern district.................. . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . Same acts ............................... .. 
Virginia, western district ..................................................... do .. 00 .. 00 .................. . ........ . 
{ 
.. .. .. .. .. .. .. .. . ... . R. S. 93 554 } 
Washington ...... 00 .. 00 ......... 00.......... •• .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. ~~fy ~~', ~~~~ ~~ ~~~ 2~ 
West VIT. gm' 1·a { ......... 00. 00....... R. S. 93 554 } ...... .................................................. July 11, 1890 26 267 1 
Wisconsin, eastern district............ . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. Same acts .... 00 ............. 00 00 ........ 00 
Wisconsin, western district ...... 0000 00 ....................................... do .................................. .. 
{ 
.... .. .. .. .. .. . . .. .. . R. S. 93 554 } 
Wyoming.............................................................. i~:. ~g: ~~~g ~~ ~ig 1~ 
Salaries, Retired United States Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Re-
vised Statutes, so much as may be necessary for the 
fiscal year ending June 30, 1892. 
NoTE.-The expenditure for this object for the fiscal year 1890 
was $45,623.60. 
SUPREME COURT, DISTRICT OF COLUMBIA. 
Salaries, Chief-Justice and Judges, Supreme Court District of Co-
lu~hief-justice of the supreme court of the District .......... { ...... · .............. ~t~2' 
July 11, 1890 26 
90 
267 
750, } 
751 
1 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891 . 
$3,500 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
:~, 500 00 
3, 500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3, 5oo oo I 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,000 00 
3, 500 00 I 
4,000 00 
4,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
4,500 00 
$235,500 00 $228,500 00 
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Salaries, Chief-Justice and Judges, Supreme Court District of Co-
lumbia-Continued. 
~'i ve ..,.,ciate judges, at $4,000 each ......................... j ..................... R. S., 90 750, } pt.2 751 $20,000 00 Feb. 25~ 1889 20 320 1 
L July 11, 1890 26 267 1 
UNITED STATES DISTRICT ATTORNEYS. ------- $24,500 00 $24,500 00 
SalaTies, District Attorneys-
Districts created prior to March 3, 1841, viz : 
Alabama, northern and southern districts ; Arkansas, l 
eastern district; Connecticut, Delaware, District of I 
Columbia; Illinois, northern district; Indiana, Ken-
tucky, Maine, Maryland, Massachusetts; Michigan, 
eastern district ; Mississippi, northern and southern I 
•••••••• ' •••••• ~ 0 •••• R. S. 144 767, } districts ; Missouri, eastern district ; New Hampshire, ~ 770 6,000 00 New Jersey ; New York, northern district ; North Car-
olina, eastern district ; Ohio, northern district ; Penn-I July 11, 1890 26 267 1 
sylvania, eastern and western districts; Rhode Island, 
1 
South Carolina ; Tennessee, easter.l'l., middle, and 
western districts ; Vermont ; and Virginia, eastern 
district-in all, thirty districts, at $200 each ............ J 
Arkansas, wesk 11 district ....................................... { 
.................... R.S. 144 767, } 770 200 00 July 11, 1890 26 267 1 
California, northern district ...................................... { 
..................... R. s . 144 770 } Aug. 5, 1886 24 308 1-11 500 00 July 11, 1890 26 267 1 
California, southern district ........................................ Same acts ...... ......... 200 00 
r ..................... R. s. 144 767, l 
I 770 ~ Colorado ............................................................... l June 26, 1876 19 62 1-4 200 00 
L July 11, 1890 26 267 1 J 
Florida, northern district . . . . . . . . . . . . . ........................... { 
• • ~ •••• 0 •••••• • •••••• R. S . 144 767, } 770 200 00 July 11, 1890 26 267 1 
Florida, southern district ..................... : ...................... Same acts ...... ......... .......... ......... 200 00 
G<>orgia, northern district. ........................................ { 
..................... R.S . 144 767, l 
770 J 200 00 Apr. 25, 1882 22 47 1-3 
July 11, 1890 26 267 1 
Georgia, southern district ............................................ Same acts ...... 200 00 
Illinois, southern district ......................................... { 
...................... R. s. 144 767, } 770 200 00 July 11, 1890 26 267 1 
r ..................... R. s . 144 767, l 
Idaho ................... . ............................................... ~ 770 
J 
200 00 July 3,1890 26 217 16 
L Aug. 30, 1890 26 410 1 
Iowa, northern district ............................................ { 
..................... R. s . 144 767, 
} 770 200-00 July 20, 1882 22 172 1-11 
July 11, 1890 26 267 1 
Iowa, southern district ............................................... Same acts ...... 200 00 
Kansas .................................................................. { 
...................... R. s. 144 767, } 770 200 00 July 11, 1890 26 267 1 
Louisiana, eastern district ................•....................... { 
..................... R. s . 144 767, 
} 770 200 00 -Mar. 3,1881 21 507 1-7 
July 11, 1890 26 267 1 
Louisiana, western district .......................................... Same acts ...... 200 00 
. 
Michigan, western district ....................................... { 
..................... R. s. 144 767, } 770 200 00 July 11, 1890 26 267 1 
Minnesota ................................................................. Same acts ...... 200 00 
Missouri, western district ............................. .............. .. ....... do ......... . ........ ......... ......... 200 00 r ..................... R. s. 144 767, 
} Montana ......................................................•..•..... t 770 200 00 Feb. 22,1889 25 682 21 
July 11, 1890 26 267 1 
New York, eastern district .... : .................................. { 
..................... R. s. 144 767, } 770 200 00 July 11, 1890 26 267 1 
New York, southern district ........................................ Same acts ...... 6,000 00 
Nebraska .................................................................. ......... do ......... ......... ......... ........... 200 00 
Nevada .................................................................... ......... do ......... ......... ......... . ........ 200 00 
North Carolina, western district ................................... ......... do ......... ......... ......... ......... 200 00 
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770 
Salaries, District Attorneys-Continued. { .. .. .. .. .. .. .... .. . .. R. S. 144 767, ~ 
North Dakota......................................................... ~~~y ii; i~~g ~~ g~~ 2i J 
Ohio, southern district . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ... { . ;~;~. ; ·~: -~~~~. R. 
2
: ::; ~~~· } 
Oregon . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .................. Same acts ................................ . 
{ . ............ ... . . . . . R.: :: 767, } 
south Dakota ......................................................... { _ r.:.~. ~:_i~_ R.
2
:. ~~~ ::r } 
Texas, eastern district ................... ··.····· .. · .... · .. · ... ····· July 
11
, 
1890 26 267 
77~ 
Texas, western district .................... , . .. .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. Same acts ............................... .. r ... ...... ... ......... R. s. 144 767, , 
Texas, northern <listrict ...................... ···········•··••···• t i!~y if; i~~g ~~ ~~ 77~ } 
{ ... ... ....... .. ...... R. s. 144 767, } 
Virginia, w~Wrn district ......................................... { ·-J~I~-~-l,.~S-9~ .. R.:: : ~~· } 
::::,~::·· ::::::::::·::::::··::::·::··:::::.··.·.·.··:·:···.···· { . ~~~:-~: ~:~- R-:: ::: ~~~· } 
Wisconsin, eastern district .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . Same act..'l ............................... .. 
Wisconsin, western district .................................................. do ........................ . r . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. R. s. 144 ~~~~ , 
Wyoming ................................................... ·········[ ~~i ~g; i:g ~~ !~~ 1 ~ J 
Arizona Territory ................................................... { ''j~iy'ii~'iEi9o' R.2~ ~~~ 188~ } 
Indian Territory ..................................................... { ~~~ifte1~~~ ... : ... ~~ .. ... :.~~ .. ...... ~ .. } 
N M · T ·to { .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . R. S. 332 1880 } ew exlCo ern ry............................................. July 11, 1890 26 267 1 
Utah Territory.......................................................... Same acts...... .. ....................... . 
Oklahoma Terriwry .............................. ·········· ·· ·· { -~f;H~~f R.~1 :~~ 1~~ } 
UNITED STATES MARSHALS. 
Salaries, District jj,Jarshals- { R. s. 146 776, } 
Alabama, northern district....................................... July 
11
, 
1890 26 267 
78i 
Alabama, southern district ......................................... Same acts ............................... . 
Arkansas, eastern district ..................................................... do ................................... . 
Arkansas, western district ................................................... do ................................ "" 
{ 
. .. .. .. .. .. . . . . . . .. . . R. s. 146 781 } 
California, northern district...................................... Aug. 5, 1886 24 308 1-11 
July 11,1890 26 267 1 
California, southern district......................................... Same acts ................................ . 
{ ...... ............... R.~ ~ 776, } 
:::::c~t_:::: .. :.·:·····:: ... ::.::···::·:··:·······:::··: ... : .. ·::: { -~~r;-~-~:-~~~- R.~ : ~~· } 
Delaware............ .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . Same acts ............................... .. 
Florida, northern district ..................................... ............... do ........ . , ......................... . 
Florida, southern district ..................................................... do ................................... . 
r .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . R. s. 146 776, 1 
Idaho ............•....•...•.......... · ··· · · · ·· · ·· · ··· •··· ·· ··· · ···•· ··· t ~~:. ~: i:g ~ m 7~~ j 
Illinois, north~n district .......................................... { ·;~;;·;;:~~~~- R.
2
: :: ~~~· } 
Illinois, southern district............................................. Same acts ................................ . 
Indiana ........................................................................... do ................................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 18\11. 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
250 00 
200 00 
250 00 
250 00 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
$20,700 00 $20,800 00 
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~-------------------------1-------· -----------------1--------1-------
Salaries, District "Marshals- Continued. 
f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 146 ~~~· l 
Iowa, northern district ............. ·.· . ....... ···················· ) July 20, 1882 22 172 1-11 f 
l July 11, 1890 26 267 1 J 
Iowa, southern district .. ;............................................ Same acts ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. !S. 146 776, } 
Kansas ............ :.................................................... July 11, 1890 26 267 78i 
Kentucky................................................................. Same acts ................................ . 
( . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. s. 146 776, l 
Louisiana, easrern district ........................................ 1 :rutr lr: ~:~ ~~ ~ i~~ I 
Louisiana, western district............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 146 776, } 
Maine·································································· July 11, 1890 26 267 78i 
Michigan, eastern district............................................ Same acts ................................ . 
Michigan, western district ................................................... do ................................... . 
Minnesota ......................................................................... do .................................. . 
Mississippi, northern district ............... , ................................ do .................................. . 
Mississippi, southern district ................................................ do ................................... . 
Missouri, eastern district ...................................................... do .................................. . 
Missouri, western district ..................................................... do ................................... . { . ..... ... . . . . . . ... .. . R.: ~: 776, } 
Montana ............................................................... { --~~f~-~-~:.~~-~~- R.~ ~~ ;t } 
Nebraska............................................................... July 11, 1890 26 267 78i 
Nevada.......................................................... . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
New Hampshire ................................................................. do ................•................... 
New Jersey ........................................................................ do ................................... . 
New York, northern district ................................................. do ................................... . 
New York, eastern district .................................................. do .................................. .. 
North Carolina, eastern district ............................................. do ................................... . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 146 776, 1 
North Carolina, western district ................................ i June 22, 1874 18 193 
78i ~ 
l July 11, 1890 26 267 1 J 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 146 776, l 
North DakotAt. .....•...... ··········:··············· .•.............. ~~.Y ii; I2~g ~ ~~ . 78~ I 
{ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 146 776, } 
Ohio, northern district .................................... ········· July 
11
, 
1890 26 267 
78~ . 
Ohio, southern district................................................ Same acts ................................ . 
Oregon ............................................................... .............. do ................................... . 
Pennsylvania, western district .............................................. do ................................... . 
Rhode Island ..................................................................... do ................................... . 
South Carolina ................................................................... do ................................... . 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 146 776, l 
. ~ 7~ l 
South Dakota......................................................... l ~~~y ;;', ~~~~ ;~ ~~~ 2i J 
{ 
.......... .. ... ... ... R. s. 146 776, } 
Tennessee, eastern district....................................... July 
117 1890 26 267 
78i 
Tennessee, western district.......................................... Same acts ................................ . 
Tennessee, middle district .................................................... do ................................... . 
Texas, eastern district ......................................................... do ................................... . 
Texas, western dist.rict ........................................................ do ................................... . r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 146 776, } 
Texas, northern district .......................................... ·1 Feb. 24, 1879 20 320 78~ 
. {- -~~~:. .. ~.~:.~~~~- R.2; i~~ 77~, } 
Vermont · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... · · · · ... ·. · · · ·. ... . . . . . . . . . . . July 11, 1890 26 267 78i 
Virginia, eastern district.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Virginia, western district ..................................................... do .................................. . 
{ 
.................... . 
. Washington........................................................... }:fy ;i, i~~~ 
R.S. 
25 
26 
146 
682 
267 
776, l 
781 Jl 
21 
1 
$200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200.00 
200 00 
200 ou 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
200 00 
200 00 . 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00. 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
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V~_Lg~r Page. Sec. 
Salaries, District Marshals-Continued. 
West Virginia ............ ........................................... . { 
··J··u·l·y···1··1··,·1·8··9·0··· R.2s6. 2
1
6
4
7
6 77786i' } 
Wisconsin, eastern district.......... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. . .. . Same acts ................................ . 
Wisconsin, western district .................................................. do .................................. .. 
r . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . R. s. 146 776, 1 
Wyoming .............................................................. ~ July 10,1890 26 225 78i f 
l Aug. 30, 1890 26 410 1 J 
penditure. 
$200 00 
200 00 
~ 200 00 
200 00 
A . T .to { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 332 1881 } 200 OO nzona ern ry ............... · .. · ..... · ... ·· · · · ...... ...... ...... July 11, 1890 26 267 1 
Indian Territory .................................. : .................. { ru~~ 11_, i~~~ ~~ ~~~ i } 200 00 
N M . T .to { .. .. .. . . . . .. . . . .. . .. . R. S. 322 1881 } 200 00 ew exlCO ern ry.................. ..................... ...... July 11, 1890 26 267 1 
Utah Territory.......................................................... Same acts...... . .... .. .. ... .. .. .. .. .... ... 200 00 
{ 
. . .. . . . . . . . . .. .. . .. . R. s. 332 18Al } I 
Oklahoma Territory................................................ ~~~ 
1
i; i~~g ~~ 2~~ 1i __ 200 _:_ 
$13,500 00 $13,500 00 
Total Judicial........................................................................................... . .............................. 462,100 00 455,200 00 
I !========== 
Total Civil Establishment ..................................... 
1
..................... ......... ......... ......... ..................... 25,430,366 05 I 24,074,875 20 
NOTE.-No estimates have been received from the Civil Service Commission. 
, 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
12 E 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
object of ex- appropriation. ing June 30 expenditure. 
penditure. 1891. 
-----------------------------------------------------1-------------·---------
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
COMMANDING-GENERAL' S OFFICE. 
Expenses of the Commanding- General's Office- r 
Torfe~~:!I,!h~~~~~~~~~~~ .~~.~~~~~. ~.~. ~~~. ~~~~~~~~~~ l 
L 
ADJUTANT-GENERAL'S DEPARTMENT. 
Expenses of Recrwiting-
Expenses of recruiting and transportation of recruits from 
June 30, 1886 
Feb. 9,1887 
Sept. 22, 1888 
Mar. 2,1889 
June 13, 1890 
24 
24 
25 
25 
26 
rendezvous to depot ................................................ June 13, 1890 26 
Expenses of sending recruiting parties to small towns and 
rural districts ....................................................... ........... do ................ . 
NOTE.-The number of men to be discharged on expira-
tion of term during the year ending June 30, 1892,is.. 3, 596 
The loss by discharges for disability, under sentences 
of courts-martial, by deRertion, death, retirements, 
etc. , as determined by the averages for the past three 
years, and including 1,500 estimated loss by dis-
charges under the act "To prevent desertions from 
the Army, and for other purposes," approved June 
16, 1890, will be.. ... ...................................................... 6, 763 
Making the number to be enlisted to keep the Army 
at its authorized strength of 25,000 men ... .. ............... 10, 359 
Deduct the probable number to be enlisted at military 
posts without expense............. ..... ........................... .. . 2, 933 
Leaving the number to be estimated for at $17.72 for 
each recruit, which is the average cost for each re-
cruit obtained at rendezvous during the three years 
ending June 30, 1890........... .. .. ................. ................... 7, 426 
It is desirable that the appropriation shall be made so that it 
"shall be disbursed and accounted for as expenses of recruiting, 
and shall constitute one fund," as in the last appropriation. 
Contingencies, Alljutant-General's Department-
Contingent fund of the Adjutant-General's Department 
at the headquarters of the several military divisions 
and departments, being for the purchase of the neces-
sary articles of office, toilet, and desk furniture, sta-
tionery, binding, maps, books of reference, police 
utensils, etc ........................................................... June 13, 1890 
INSPECTOR-GENERAJ/S DEPARTMENT. 
Contingencies, Inspector-General's Department-
Contingent fund of the Inspector-General's Department 
at the headquarters of the several military divisions 
and departments, for the purpose of binding orders 
and the purchase of maps, hooks of reference, profes-
sional literature, desk furniture, stationery, police 
utensils, etc. (an additional $500 submitted).............. June 13, 1890 
NoTE.-The amount appropriated for the current fiscal year . 
when distributed to the nine military departments will permit 
an allotment of only $4.63 per month to each. This amount is 
not sufficient to meet the requirements.-(J. 0. Breckinridge, In-
spector-General.) 
OFFICE OF THE CHIEF SIGNAL OFFICER. 
Signal Service of the At·my-
Expenses of the Signal Service of the Army, as follows: 
Purchase, equipment, and repair of field electric tele-1 
graphs, signal equipments and stores, binocular glasses, 
telescopes, heliostats, and other necessary instruments, 
including absolutely nf'cessary meteorological instru- L 
ments for use on target-ranges; telephone apparatus, r 
and maintenance of same, and for such other abso-~ 
lutely necessary expenses as may be required in sig-
nal instruction ................................................... J 
Military 'Pelegraph Lines--
July 21, 1860 
Feb. 22, 1862 
July 28, 1866 
Aug. 7,1882 
Mar. 3,1887 
Mar. 2,1889 
Jnne 13, 1890 
For maintenance and repair of military telegraph lines, I "-F" b · · "9 '18,:,0" including rent of offices, fuel, salaries of civilian em- Me : 3• 18~7 ployes, l_ights, stoves and fixtures, supplies and gen- I M::~: 2; 1889 
eral repairs ......................................................... l Aug. 30,1890 
26 
26 
12 
12 
14 
22 
24 
25 
26 
R. S. 
16 
24 
25 
26 
99 
401 
488 
834 
156 
~ l 
1 }- .............. .. 
~ J 
156 1 $131,588 72 
15,000 00 
156 1 ................... .. 
157 1 ................... .. 
66 1 
1 
344 1,2 
335 22 
319 1 , .................. 
401 1 
IJ 833 1 156 1 
36 221-3 l 
369 1 I 
532 1 }- .................. 
967 1 I 
.................. J 
$1,750 00 $1,750 00 
146,588 72 138,696 00 
2,500 00 2,000 00 
1,000 00 500 00 
10,000 00 10,000 0 0 
15,000 00 25,155 0 0 
I 
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Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
each detailed der each bead of fiscal yearend-
object of ex- appropriation, ing June 30, 
Vol.or p S 
penditure. 1891. 
R. s. . age. ec. 
-------------------------------------------------!--------------------- ---- -------------l-------------1------------
PAY DEPARTMENT. 
Pay, etc., of the Army-
Pay of officers of the line : 
3 Major-generals ........................................................................ . 
6 Brigadier-generals .................................................................... . 
40 Colonels ................................................................................. . 
40 Lieutenant-colonels ................................................................ .. 
70 Majors ................................................................................... . 
130 Captains, mounted ................................................................... . 
300 Captains, not mounted .... .......................................................... . 
34 Chaplains.. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .... .. 
40 Adjutants ................................................................. : ............ .. 
40 Regimental quartermasters ........................................................ . 
140 First lieutenants, mounted ...................................................... .. 
350 First lieutenants; not mounted ................................................. .. 
135 Second lieutenants, mounted ........................................... . ........ .. 
300 Second lieutenants, not mounted ............................................... . 
Additional pay : 
21 Aides-de-camp ....................................................................... . 
Additional pay to officers of foot-regiments when { ................... .. 
mounted by proper authority.... ................. ......... Feb. 27,1877 
Pay to officers for length of service, to be paid wfth cur- { · 'j~~~- is,' 18'78 · 
rent monthly pay ....................... · ....... · ................ · Feb. 24, 1881 
Pay of enlisted men : 
4.0 Sergeant-majors ....................................................................... . 
1 Battalion sergeant-major .......................................................... .. 
40 Quartermaster-sergeants ........................................................... . 
1 Battalion quartermaster-sergeant ............................................... . 
40 Chiefmusicians ...................................................................... .. 
70 Chief trumpeters and principal. musicians .................................... .. 
10 Saddler sergeants ..................................................................... . 
100 Ordnance sergeants .................................... : .......................... .. 
127 Commissary-sergeants ....................................... { ::::::::::::::::::::: 
80 Post quartermaster-sergeants................................. July 5, 1884 
430 First sergeants. . .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. .. .............................. . 
87 Sergeants of engineers and ordnance ........................................... .. 
1,986 Sergeants of cavalry, artillery, and infantry ................................. . 
105 Corporals of engineers and ordnance ........................................... .. 
1, 762 Corporals of cavalry, artillery, and infantry ................................ .. 
892 Musicians and trumpeters ........................................................ .. 
ts60 Artificers and farriers and blacksmiths ................. { ::::::::::::::::::::: 
120 Saddlers . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .................................................. .. 
430 Wagoners ................................................. : ............................. . 
420 Privates, first class, engineers and ordnance ................................. . 
17,399 Privates, second class, engineers and ordnance, and} 
privates of cavalry, artillery, and infantry, in- .................... . 
eluding compensation to Indian scouts for use and Aug. 12, 1876 
risk of horses, and horse equipments ............... .. 
Pay of Hospital Corps : 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
RS. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
19 
R.S. 
20 
21 
RS. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
23 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
19 
160 Hospital-stewards . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Mar. 1, 1887 24 
100 Acting hospital-stewards....................................... Mar. 1, 1887 24 
600 Privates............................................................. Mar. 1, 1887 24 
Pay to enlisted men for length of service........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . R. S. 
Pay of General-Service Clerks : 
10 Clerks, at $1,200 each.......................................... July 29, 1886 24 
25 Clerks, at $1,100 each ........................................... July 29, 1886 24 
90 Clerks, at $1,000 each ........................................... July 29, 1886 24 
45 General-service messengers, at $720 each .................. July 29, 1886 24 
Pay of the general staff: 
Adjutant-General's Department: 
1 Brigadier-general ...................................................................... . R. s. 
4 Colonels .......................... ...................................................... .. R.S. 
6 Lieutenant-colonels .......... _ ......................................................... . R. s. 
6 Majors .................................................................................. .. R. s. 
Additional "J)ay for length of service .............................................. .. R.S. 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
220 
221 
243 
220 
150 
346 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
222 
207 
222 
107 
222 
222 
222 
222 
222 
222 
221 
222 
222 
221 
222 
222 
131 
435 
435 
435 
222 
93 
93 
93 
93 
220 
220 
220 
220 
220 
1261 $22,500 00 
1261 33,000 00 
·1261 140,000 00 
1261 120,000 00 
1261 175,000 00 
1261 260,000 00 
1261 540,000 00 
1261 51;ooo oo 
1261 72,000 00 
1261 72,000 00 
1261 224,000 00 
1261 525,000 00 
1261 202,500 00 
1261 420,000 00 
- -----
1261 4,100 00 
1270 } 5,238 33 1 
- - - - --
1262,'3 } .................. 7 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1279 
1280 
1280 
1280 
1142 } 
1280 
1 
1280 
1280 
12RO 
1280 
1280 
1280 
1279 } 
1280 
1280 
1279 
1280 
11, 040 00 
432 00 
11, 040 00 
432 00 
28,800 00 
18,480 00 
2,640 00 
40,800 00 
51,816 00 
32,640 00 
113,520 00 
35,496 00 
405,144 00 
25,000 00 
317,160 00 
139,152 00 
154,800 00 
21,600 00 
72,240 00 
85,680 00 
1280 } 2, 781,168 00 1 
·------
1,2,3 86,400 00 
1-7 30,000 00 
1,5,6 93,600 00 
-------
1284 ...................... 
1 12,000 00 
1 27,500 00 
1 90,000 00 
-------
1 ...................... 
1261 5,500 00 
1261 14,000 00 
1261 18,000 00 
1261 15,000 00 
--------
1262,'3 ..................... 
$2,857,000 00 
9,338 33 
879,520 00 
/ 
4,349,080 00 
210,000 00 
508,136 00 
129,500 00 
32,400 00 
52,500 00 
16,000 00 
ESTI:M.A.TES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
------------------------------------------------~---------------------------·--------- -- ~-----
General object (title of appropriation) and details aud explanations. 
Pay, etc., of the .Army-Continued. 
Inspector-General's Department: 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
1 Brigadier-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
2 Colonels ................................................................................. . 
2 Lieutenant-colonels ............................................................... . .. . 
2 Majors .................................. .. .............................................. . . 
Additional pay for length of service .......... .. ................................... . 
Corps of Engineers : 
1 Brigadier-general. ................................................................... .. 
6 Colonels ................................................................................. . 
12 Lieutenant-colonels .................................................................. . 
24 Majors ................................................................................... . 
30 Captains, mounted ................................................ ................... . 
26 First lieutenants, mounted ....................................................... . 
10 second lieutenants, mounted .................................................... . 
Additional pay for adjutant and quartermaster ............................... .. 
Additional pay for length of service ................................................ .. 
Pay of staff officers : 
1 Br?::~~~-~e~eia~~~-~~-~ ~ ........................................................... I 
3 Colonels ................................................................................. . 
4 Lieutenant-colonels ................................................................ .. 
10 Majors .................................................................................. .. 
29 Captains, mounted .. .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .......... . ........ . 
4 Storekeepers, one at $2,500, and three at $2,000 each ...................... . 
7 First lieutenants, mounted ........................................................ . 
Additional pay for length of service ................................................. . 
Quartermaster's Department: 
1 Brigadier-general . .. .. . . .. .. . .. ..................................................... . 
4 Colonels ................................................................................. . 
8 Lieutenant-colonels ................................................................ .. 
14 Majors ................................................................................... . 
30 Captains, mounted ................................................................... . 
3 Storekeepers. . .. . .. . .................................................................. . 
Additional pay for length of service .................................................. . 
Subsistence Department: 
1 Brigadier-general .................................................................... . 
2 Colonels ............. ................................................... . ............... . 
3 Lieutenant-colonels ................................................................. . 
8 Majors ................................................................................... . 
12 Captains, 1nounted ................................................................... . 
140 Acting commissaries of subsistence, additional pay ....................... . 
Additional pay for length of service ................................................. .. 
Medical Department : 
1 Brigadier-general .................................................................... . 
6 Colonels ................................................................................. . 
10 Lieutenant-colonels . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . ...... .. . ................... . 
50 Majors ................................................................................... . 
108 Captains, mounted ................................................................... . 
3 Storekeepers ........................................................................... .. 
17 First lieutenants, mounted ...................................................... .. 
Additional pay for length of service .................................................. . 
Pay Department: 
1 Brigadier-general .................................................................... . 
2 Colonels ................................................................................. . 
3 Lieutenant-colonels .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. . ................... . 
33 Ma:jors .................................................................................. .. 
Additional pay for length of service ............................................... .. 
Judge-Advocate General's Department: 
1 Brigadier-general . .. .. . . . ........................................................... . 
1 Colonel. ................................................................................. . 
3 Lieutenant-colonels ................................................................. . 
3 Majors ........................ . .......................................................... . 
Additional pay for acting judge-advocates.................... July 15, 1884 
Additional pay for length of service ............................................... .. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V -It~·S,r Page. Sec. 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1262,'3 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1262,'3 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. S. 220 1261 
R. s. 220 1262,'3 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1262,'3 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R. s. 220 1262,'3 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1262,'3 
R. s. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
R.S. 220 1261 
23 113 
E stimate d am' t '.rotal amount to be 
required for appropria ted un-
each detailed der each h ead of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$5,500 00 
7,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
------ --
·········· ·· ········· 
5, 500 00 
21,000 00 
36,000 00 
60, 000 00 
60,000 00 
41,600 00 
15,000 00 
400 00 
--------
····················· 
5, 500 00 
10,500 00 
12,000 00 
25,000 00 
58,000 00 
H,500 00 
11,200 00 
-------
..................... 
5,500 00 
14,000 00 
24,000 00 
35,000 00 
60,000 00 
6,000 00 
------
····················· 
5,500 00 
7,000 00 
9,000 00 
20,000 00 
24,000 00 
14,000 DO 
-------
····················· 
5,500 00 
21,000 00 
30,000 00 
125,000 00 
216,000 00 
6,000 00 
27,200 00 
----------
...................... 
5,500 00 
7,000 00 
9,000 00 
82,5{)0 00 
---------
····················· 
5,500 00 
3,500 00 
9,000 00 
7,500 00 
1,500 00 
---------
$23,500 00 
6, 000 00 
239,500 00 
75,740 00 
130,700 00 
44,120 00 
144,500 00 
52,000 00 
79,500 00 
21,800 00 
430,700 00 
113,760 00 
104,000 00 
33,250 00 
27,000 00 
R. s. 220 1262,'3 ..................... 7,000 00 
93 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
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Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I Total a-mount to be 
treaties, pro- Large, or to ReviRed required for appropriated un-
viding for the Statutes. I each detailed der each head of 
expenditure. __ _ . __ object of ex- appropriation. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol.or penditure. 
------- --------------- ----1------- R.S. Page.~·~-----­
Pay, etc., of the Army-Continued. 
Signal Corps (act October 1, 1890): 
1 Brigadier-general.. .... ........................................ { · A~t·o~i: "i; ·,·90 · R.~ ~~~ 126~ } $5, 500 oo 
1 Major .................. .. .......................................... { ·A:~i·o~i:·i>9o· R.2~ ~~~ 126~ } 2, 5oo oo 
4 Captains .......................................................... { ·A:~i·o~i:·i>"9o· R.~ ~~~ 126~ } 8, ooo oo 
4 F . t 1' te +~ { • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • R. s. 220 1261 } 6 400 00 ns 1eu nanu:; .. ············································· Act0ct.1, '90 26 654 6 1 ' 
Pay to otfficersthfo
1
r length of service to be paid with { . JF. ~b~~-2i'4s: '118887s1·.. R.22~1· 3i
2
456~ 
1262
7
1
3 1 ................. . 
curren mon y pay ......................................... 1 e . , 1 
l Oct. 1, 1890 26 654 6 J r July 24, 1876 19 100 2 l 
Mileage when authorized by law ....................... ······· i ~e~." ~: ~~~~ ~~ ~~~ 1
6
1 ~ ····· · ··· ·· · ··· · ·· 
l Oct. 1, 1890 26 654 J r June 18, 1878 20 151 9 l 
Commutation of quarters to commissioned officers on I June 23, 1879 21 ~1 1 1 f 
duty without troop::; at stations where there are no i July 5, 1884 23 107 1
1 
................ . 
public quarters .. ······································· ......... l ~c~~- r: ~~~~ ~~ ~~~ 6 J 
{ 
Mar. 1, 1887 24 435 1-3 } 10 Sergeant<; (first class), $45 per month................... Oct. 1, n 90 26 654 8 
1 
................. . 
40 Sergeant<; (second class), $34 per month ............... { · 0~t: .. ··i:·is.9o· R.2~ ~~~ 128~ } ................. . 
Pay for length of service............................................ ............... .. .... R. S. 222 1284 .................... . 
Travel allowance to enlisted men on discharge ........... { · 0~t: .... i:·i89o· R~ ~~~ 129~ } ................. . 
Retnined pay to enlisted men on discharge ................. { · 0~t:·· · l:·i8'9o· R.2~ ~~~ 128~ } ........ . ........ . 
Clothing not drawn, due to enlisted men on discharge .. { .. O~t: .... i:·is.9o· R.2~ ~~~ 130~ } ................. . 
Interest on deposits ........................................ { ·~::··fj~f R.~ ~~ 130! } ................. . 
Retired officers : 
Pay of retired officers ...................................•........ { ·~:=·~fj~f R.~ 221 1274 } 150 7 1, 012,122 68 
118 1 . 
Additional pay for length of service............................ . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. S. 220 1262,'3 294, 381 00 
Retired enlisted men : 
Pay of enlisted men on the retired-list......................... Feb. 14, 1885 
Miscellaneous : 
23 305 1 .................. .. 
Pay of contract-surgeons and traveling expenses .. . . . . .. . . . Appropriated.. 26 
P f h 't l t { · ·· · · · · ·· · · · · ····· ··· R. S. ay o osp1 a -rna rons................................... ...... . .................... R. S. 
4 Senior veterinary surgeons ................................ { .. j~i~·2s:"is66 .. R.1~ 
10 Ju:aior veterinary surgeons ............................ ..... { ·M~~:···a;·i8"63' R.1~ 
38 Paymasters' clerks, at $1,400 each ....................... { ·J~~~-3o;·i882. R.~ 
Pay of paymasters' messengers . .. . . . . . . . . ....... .. . . . . . . . .. . . . . .. Appropriated.. 26 
Traveling expenses of paymasters' clerks and expert ac-
150 
217 
221 
203 
332 
203 
737 
212 
118 
150 
1 
1239 } 
1277 
110~ } 
1102 I} 
37 
119~ } 
1 I 
countant of the Inspector-General's Office .......................... do ................................... . 
Compensation of citizen clerks and witnesses attend-
:~r~~f. i~~~~~~~~:~~~:. -~~~~~:. .. ~0~~~~~~~~: .. ~~~ ..•..•. · •. do ........... . . · · · · · . · · · · · · · · · ········I 
Additional pay to officer in charge of public buildings 
andgroundsin Washington, D.C ............................. Mar. 3,1873 17 535 1 j 
Commutation of quarters to commissioned officers on r ~une ~~' ~~~~ ~~ 1~~ i l 
duty w.ithout troops at stations where there are i J~f; 5' 1884 23 107 1 ~ 
no pubhc quarters· ······· .................................... l Mar. 3: 1885 23 357 1 J 
Travel allowances to enliRted men on discharge .................................. R. S. 223 1290 
Retained pay to enlisted men on discharge.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 222 1282 I 
Clothing not drawn due to enlisted men on discharge...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 224 1302 
I t est On deposl.+~ { . •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • R. s. 225 1306 } n er u:; ....... ··········· ····························· Mar. 3, 1883 22 456 1 
Clerk attendant on collection and classification of mili-
tary information................................................... Appropriated .. 
1 Expert accountant for the Inspector-General's Depart-
26 150 1 
ment.... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Appropriated.. 26 151 1 
11 Clerks for inspector-general, at $1,400 each................ Submitted ... ............................ . 
11 Messengers for inspector-general, at $840 each ..................... do ................................... . 
61,782 7~ 
21,120 00 
4,800 00 
9,000 00 
53,200 00 
15,500 00 
12,821 71 
8,415 73 
1,000 00 
193,957 47 
280,800 00 
281,880 00 
291,600 00 
44,824 87 
1,500 00 
2,500 00 
15,400 00 
9,240 00 
$22,400 00 
6,200 00 
600 00 
4,176 00 
5,400 00 
16,320 00 
4,200 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
500 00 
1,306,503 68 
134,872 87 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 95 
Estirnates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Pay, etc., of the Army-<Jmtinued. 
Miscellaneous-Continued. 
Mileage to officers when authorized by law .................. { 
Additional pay to officer commanding Military Prison at . 
Ft. Leavenworth, Kans ........................................... . 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
l'equired for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
v.;{s.r Page. Sec. 
July 24, 1876 
Mar. 3,1883 
Feb. 9,1887 
19 
22 
24 
100 
456 
396 
1~ } $200, 000 00 
Appropriated .. 26 150 1 500 00 
$1,509,842 50 
Total pay, etc., of the Army .......................................................................................... .. 13,592,059 38 $13,044,825 79 
NOTE.-For statement showing wherein the foregoing estimate 
varies from the appropriation for the current fil!cal year, and 
tables showing the authorized active strength of the Army in 
commissioned officers and enlisted men, see Appendix "W.'l 
SUBSISTENCE DEPARTMENT. 
Subsistence of the A1·my-
Purcbase of subsistence supplies: For issue, as rations 
to troops, civil employes when entitled thereto, con-
tract-surgeons, hospital-matrons, military convicts 
at posts, prisoners of war (including Indians held by 
the Army as prisoners, but for whose subsistence ap-
propriation is not otherwise made), estimated for the 
fiscal year on the basis of ten million one hundred 
and seventy-one thousand five hundred and six 
rations ; for sales to officers and enlisted men of 
the Army ; for authorized extra issues of candles, and 
salt and vinegar for public animals ; for issues to In-
dians visiting military posts, and to Indians employed 
with the Army, without pay, as guides and scouts. 
For payments : For cooked rations for recruiting par-
ties and recruits ; for bot coffee, canned beef, and 
baked beans for troops traveling, when it is im-
practicable to cook their rations ; for scales, weights, 
measures, utensils, tools, stationery, blank books and 
forms, printing, advertising, commercial newspapers, 
use of telephones, office furniture; for temporary build-
ings, cellars, and other means of protecting subsist-
ence supplies (when not provided by the Quartermas-
ter's Department) ; for bake-ovens at posts and in the 
field, and repairs thereof ; for extra pay to enlisted 
men employed on extra duty in the Subsistence De-
partment for periods of not less than ten days, at rates 
, fixed by law ; for compensation of civilians employed 
in the Subsistence Department, and for other necessary 
expenses incident to the purchase, care, preservation, 
issue, sale, and accounting for subsistence supplies for 
the Army. For the payment of the regulation allow-
ances for commutation in lieu of rations : To enlisted 
men on furlough, to ordnance-sergeants on duty at un-
garrisoned posts, to enlisted men stationed at places 
where rations in kind can not be economically issued, 
to enlisted men traveling on detached duty when it is 
impracticable to carry rations of any kind, to enlisted 
men selected to contest for places or prizes in depart-
ment, division, and Army rifle competitions while trav-
eling to and from places of contest ; to be expended 
mder the direction of the Secretary of War ; in all..... . June 13, 1890 
NoTE.-Tbis estimate is made on the basis of the following 
numbers to be subsisted, viz: 
No.entitled No. of No.ofrations 
to rations. days. required. 
Enlisted men, including } 9, 150, (}0() { 
.................... 
Indian scouts .............. 25,000 366 Mar. 3,1885 June 13, 1890 
Civil employes (A. R., 
1392) ........................ 825 366 301,950 Same acts ...... 
cofi~~)~~~~~~~~~-~ .c.~ .. ~::. } 18,300 { 
..................... 
50 366 Mar. 3,1885 
June 13, 1890 
Enlisted men of Hospital } 860 366 314,760 { Mar. 1,1887 Corps ........................ June 13, 1890 { ..................... 
Hospital-matrons ........... 160 366 58,560 ..................... ..................... 
June 13, 1890 
26 151 1 ................... . 2,136,016 26 1,745,000 00 
R.S. 224 1293 
23 357 1 
26 1fi1 1 
......... ......... ......... 
R. s. 224 1293 
23 357 1 
26 151 1 
24 435 1 
26 151 1 
R.S. 217 123i:J 
R. s. 221 1277 . 
R. s . 224 1295 
26 151 1 
96 ESTIMATES-MILITARY ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
--------------------------------------~----------------1 ------------- ---------- ------l--------------1- --------------l-------------
Subsistence of the .Army- Continued. 
No.entitled No.of No.ofrations 
to rations. days. required. 
General - service clerks } 
and messengers, when 
necessity requires, say .. 
15 366 5, 490 { .July 29, 1886 
.June 13, 1890 
E~~;;: .. ~~-~. ~-~. ~~~~~-1.. } 
Military convicts( at posts) 
Prisoners of war, includ-
ing Indians, for the sub-
sistence of whom no 
other appropriation is 
50 
200 
366 
366 
18,300 
73,200 
made........................ 500 366 183, 000 
Additional half- rations } 
to sergeants and cor- 131 366 47, 946 { 
porals of ordnance...... I 
Total................................... . .... .. . . . 10, 171, 506 
Estimated at 21 cents each. 
Losses from wastage in issuing, damages in transportation, 
shrinkage, and deterioration while on hand, necessary abandon-
ment or destruction in the field, and all expenses indicated in 
the appropriation for the subsistence of the Army for the fiscal 
year 1891, have been considered in making this estimate at 21 
cents per ration. 
Previous estimates at 20 cents per ration were founded upon 
the ascertained average cost of the ration for a period of sev-
eral years. 
Section 5 of the act of June 16,1890, prescribes that "the Army 
ration now provided by law shall be increased by the addition 
thereto of one pound of vegetables, the proportion to be fixed 
by the Secretary of War." The present estimate is made at 21 
cents per ration (instead of 20 cents) to cover the cost of the 
pound of vegetables added to the daily ration of the troops by 
the above law. 
The number of contract-surgeons, enlisted men of the Hos-
pital Corps, and hospital matrons estimated for, are the number 
recommended by the Surgeon-General of the Army. 
The number of military convicts and of prisoners of war are 
reduced in this estimate below the estimate of 1891, for the reason 
that experience of the past year has shown that these items may 
probably be safely reduced. 
The increase in the number of half-rations for ordnance sol-
diers over previous estimate is based on report of the Chief of 
Ordnance.-(B. DuBan·y, Commissary-General of Suhsistence.) 
QUARTERMASTER'S DEPARTMENT. 
Regulm· S1~pplies-
Regu1ar supplies of the Quartermaster's Department, 1 
consisting of stoves and heating apparatus, and repair 
and maintenance of the same ; for heating offices and 
barracks and quarters; of ranges, stoves, and appli-
ances for cooking and serving food ; of fuel and lights I 
for enlisted men, guards, hospitals, storehouses and 
offices, and for sales to officers; for the equipments of 
bake houses to carry on post bakeries ; for the neces-~ 
sary furniture, text books, paper, and equipments for 
the post schools; for the table ware and mess furni-~ 
ture for kitchens and mess halls; and for garden 
utensils and agricultural implements for post gardens, 
each and all for use of the enlisted men of the Army; I 
of forage in kind, including its protection, for the 
horses, mules, and oxen of the Quartermaster's Depart-
ment at the several posts and stations, and with the ~ 
armies in the field ; for the horses of the several regi-~ 
ments of cavalry ; the batteries of artillery, and such 
companies of infantry and scouts as may be mounted, 
and for the authorized number of officers' horses, in-~ 
eluding bedding for the animals ; of straw for soldiers' 
bedding, and of stationery, including blank books for I 
the Quartermaster's Department, certificates for dis-
charged soldiers, blank forms for the Pay and Quarter-
master's Departments, and for printing division and I 
department orders and reports : Provided, That no part 
of this appropriation shall be expended in printing, 
unless the same shall be done by contract, after due I 
notice and competition, except in cases where the 
emergency will not admit of giving notice for compe-
tition ................................................................. ) 
Oct. 1,1890 
.June 13, 1890 
.Tune 13, 1890 
.June 13, 1890 
Revised Army 
Reg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
.J nne 13, 1890 
24 95 
26 151 
26 653, '4 
26 151 
26 151 
R. s. 224 
26 151 
RS. 
R. s. 
26 
206 
221 
152 
2 
1 
5,8 
1 
1 
1293 
1 
1133 1 1270,'1 
r·················· 
1 j 
$2,678,000 00 $2,678,000 00 
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I 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 
penditure. 1891. 
R.S. Page. Sec. 
' ---
Incidental Expenses-
Postage; cost of telegrams on official business received l 
and sent by officers of the Army ; extra pay to soldiers I 
employed on extra duty, under the direction of the 
Quartermaster's Department, in the erection of bar-
r"'ks, quarters, and storehouses, in the construction I 
of roads and other constant labor for periods of not 
less than ten days, and as clerks for post-quartermas-
ters at military posts; for expenses of expresses to I 
and from frontier posts and armies in the :field, of es-
corts to paymasters and other disbursing officers, and 
to trains where military escorts can not be furnished ; I 
expenses of the interment of officers killed in action 
or who die when on duty in the :field, or at military 
posts and on the frontiers, or when traveling under or-~ 
ders, and of non-commissioned officers and soldiers; au-
thorized office furniture ; hire of laborers in the Quar- I 
termaster's Department, including the hire of inter-
preters, spies, and guides for the Army; compensation I 
····················· R. s. 207 1137 l of clerks and other employes to the officers of the ..................... H.S. 223 1287 
I Quartermaster's Department; for the apprehension, 1 Revised Army securing, and delivery of deserters, and the expenses ~ Reg's, 1889, ~ .................. $675,000 00 $675,000 00 incident to their pursuit ; and for the following ex- p. 113, par. 
I penditures required for the several regiments of cav-~ 1063. alry, the batteries of light artillery, and such com- June 13, 1890 26 152 1 J panies of infantry and scouts as may be mounted, 
and for the trains, to-wit' hire of veterinary surgeons, I 
purchase of medicines for horses and mules, picket- . 
ropes, blacksmith's tools and materials, horse shoes 
and blacksmith's tools for the cavalry service, and for I 
the shoeing of horses and mules, and such additional 
expenditures"" are necessary and authorized by law I 
in the movement and operations of the Army, and at 
military posts not expressly assigned to any other de-
partment' Provided, That two hundred and twenty-~ 
:five thousand dollars of the appropriation for inciden-
tal expenses, or so much thereof as shall be necessary, 
shall be set aside for the payment of enlisted men on I 
extra duty at constant labor of not less than ten days 
in the Quartermaster's Department ; but no such pay-~ 
ment shall be made at any greater rate per day than I 
is :fixed by law for the class of persons employed at 
the work done therein ......................................... J 
Horses for Cavalry and Artillery-
Purchase of hmses for the cavalry and .rtill ery, and for 1 
the Indian scouts, and for such infantry as may be 
mounted, and the expenses incident thereto : Provided, ..................... R. s. 206 1133 l That the number of horses purchased under this ap-~ ..................... R.S. 221 1270,'1 I propriation, added to the number on hand, shall not Revised Army at any time exceed the number of enlisted men and 
Indian scouts in the mounted service, and that no part ( 
Reg's, 1889, ~ .................. 150,000 00 132,000 00 
p. 113, par. 
I of this appropriation shall be paid out for horses not I 1063. purchased by contract after competition duly invited June 13, 1890 26 153 1 J by the Quartermaster's Department and an inspection I 
by such department, all under the direction and au-
thority of the Secretary ofWar .............................. J 
'Jlransportation of the Army and its Supplies-
Transportation of the Army, including baggage of the l 
troops when moving either by land or water ; of sup-~ 
plies to the militia furnished by the War Department; 
of the necessary agents and employes ; of clothing, 
camp and garrison equipage, and other quartermaster I 
stores, from army depots or places of purchase or de-
livery to the several posts and army depots, and from 
those depots to the troops in the :field ; of horse equip-~ 
ments and of subsistence stores from the places of 
purchase, and from the places of delivery to such places I 
as the circumstances of the service may require them 
to be sent ; of ordnance, ordnance stores, and small 
arms from the foundries and armories to the arsen- I 
als, fortifications, frontier posts, and army depots ; 
for transportation of signal officers or parties, and then· I 
equipments, instruments, stores, and supplies when 
ordered by proper authority for military purposes on! y; I 
freights, wharfage, tolls, and ferriages ; the purchase 
and hire of draught and pack animals and harness, 
13E 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
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vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or penditure. 1891. 
R. s. Page. Sec. 
----
Transportation of the Arrny and its Supplies-Continued. 
and the purchase and repair of wagons, carts, and I 
drays, and of ships and other sea-going vessels and ..................... R. s. 36 220 l 
boats required for the transportation of supplies and I .................... R.S. 206 1133-5 I for garrison purposes ; for drayage and cartage at the Revised Army 
several posts ; hire of teamsters and other employes ; ( Reg's, 1889, ~ .................. $2,950,000 00 $2,600,000 00 
extra-duty pay of enlisted men driving teams, repair-~ p. 113, par. 
I 
. 
ing means of transportation and employed as train- 1063, '4. 
masters, and in opening roads and building wharves; June 13, 1890 26 153 1 J 
transportation of the funds of the Army; the expenses I 
of sailing transports on the various :rivers, the Gulf 
of Mexico, and the Atlantic and Pacific; for procur-
ing water, and introducing the same into buildings; I 
for the disposal of sewa.ge and drainage, for clearing 
roads and removing obstructions from roads, harbors, -aDd rivers to the extent which may be required for the I 
actual operation of troops in the field ; for the transpor-
tation of discharged military prisoner& to their places 
of enlistment ; for the payment of army transportation I 
lawfully due such land-grant railroads as have not 
received aid in government bonds (to be adjusted in 
accordance with the decisions of the Supreme Court I 
in cases decided under such land-grant acts), but in 
~ 
no case shall more than fifty per centum of the fuJl j 
amount of the service be paid: Provided, That such 
compensation shall be computed upon the basis of the I 
tariff or lower special rates for like transportation per-
formed for the public at large, and shall be a~cepted 
as in full for all demands for such services ............... j 
Barracks and Quarters-
Barracks and quarters for troops, storehouses for the l 
safe keeping of military stores, for offices, and for the I 
I 
hire of buildings and of grounds for summer canton-
ments, and for temporary buildings at frontier sta-
tions, for the construction of temporary buildings and I 
stables, and for repairing public buildings at estab-
I lished posts: Provided, That no expenditures exceed-~ 
ing five hundred dollars shall be made upon any build-
ing or military post, or grounds about the same, I 
without the approval of the Secretary of War for the 
same on detailed estimates by the Quartermaster's I 
Department ; and the erection, construction, and re- ..................... R. s. 206 1136 1 
pairs of all buildings and other public structures in I ..................... R. s. 221 1270 
I the Quartermaster's Department shall, as far as may Revised Army 
be practicable, be made by contract after due legal ~ Reg's, 1889, ( .................. 725,000 00 725,000 00 
advertisement, and no part of any of the moneys so p. 113, par. 
I appropriated shall be paid for commutation of fuel 1063,'4. 
and for quarters to officers or enlisted men: And I J nne 13, 1890 26 154 1 J 
provided further, That no more than one million three 
hundred thousand dollars of the sums appropriated I 
by this act shall be paid out for the services of civilian 
employes in the Quartermaster's Department, includ-~ 
ing those heretofore paid out of the funds appropri-
ated for regular supplies, incidental expenses, bar-
racks and quarters, army transportation,- clothing, I 
camp and garrison equipage; and that no employe 
paid therefrom shall receive as salary more than one I 
hundred and fifty dollars per month, unless the same 
shall be specially fixed by law ............................... J 
Construction and Repair of Hospitals-
Construction and repairs of hospitals at military posts, 
including the extra-duty pay of enlisted men employed 
on the same, and including also all expenditures for 
construction and repairs required at the Army and 
Navy Hospital at Hot Springs, Ark., except quarters 
for the officers ........................................................ June 13, 1890 26 154 1 ..................... 100,000 00 100,000 00 
Q·um·ters for HospUal Stewards-
Construction and repair of quarters for hospital stewards, 
including the extra-duty pay of enlisted men em-
ployed on the same: Provided, That the posts at which 
such quarters shall be constructed shall be designated 
by tqe Secretary of War, and the quarters shall be 
built by contract after legal advertisement, whenever 
the same is practicable ............................................ June 13, 1890 26 154 1 ..................... 12,000 00 12,500 00 
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Shooting Galleries and Ranges-
Shelter and shooting galleries and ranges, and repairs 
and expenses thereof........ ...... .. . ..................... .. ... .. . June 13, 1890 
Clothing, and Camp and Garrison Equipage-
Cloth, woolens, material, and for the manufacture ofl 
clothing for the Army, for issue and for sale at cost I 
price according to the Army Regulations ; for altering 
and fitting clothing, and washing and cleansing when 
necessary; for equipage, and for expenses of packing I 
and handling, and similar necessaries: Provided, That r 
out of the money hereby appropriated for clothing I 
and equipage of the Army, there shall not be ex-~ 
pended at the military prison at Fort Leavenworth a 
sum in excess of one hundred and twenty-five thou-
sand dollars ........................................................ j 
Contingencies of the .Army-
All contingent expenses of the Army not provided for 
by other estimates, and embracing all branches of 
the military service, to be expended under the imme-
diate orders of the Secretary of War ....................... .. 
NOTE.-For a statement showing wherein the foregoing esti-
mates for the Quartermaster's Department differ ft·om the ap-
propriations for the current fiscal year, see the Quartermaster-
General's letter of September 12, 1890, printed in Appendix "X." 
MEDICAL DEPARTMENT. 
Medical and Hospital Department-
Purchase of medical and hospital supplies, includ-
ing disinfectants for general post sanitation, expenses of 
medical-purveying depots, pay of employes, medical 
care and treatment of officers and enlisted men of the 
Army and Signal Corps on duty at posts and stations 
for which no other provision is made; for the proper 
care and treatment of cases in the Army suffering from 
contagious or epidemic diseases, and the supply of the 
Army and Navy Hospital at Hot Springs, Ark. ; adver-
tising and other miscellaneous expenses of the Medical 
Department, the amount to be expended for pay of civil-
Revised Army 
Reg's, 1889, 
p. 113, par. 
1063. 
J nne 13, 1890 
J nne 13, 1890 
ian employes not to exceed forty-five thousand dollars.... J nne 13, 1890 
.At·my Medical Museum and Library-
Army Medical Museum, preservation of specimens and 
penditure. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
26 154 
R. s. 206 
26 154 
26 155 
26 155 _ 
1 .................... . 
1133-51 
I 
1 J ············:··· 
1 ................... .. 
1 ................... .. 
the preparation or purchase of new specimens............ June 13 1890 26 155 1 
Library of the Surgeon-General's office .................................. do: ....... . 
$5,000 00 
10,000 00 
ENGINEER DEPARTMENT. 
Engineer Depot at Willet's Point, New York-
Incidental expenses of depot, including fuel, lights, chem-
icals, stationery, hardware, extra duty pay to soldiers 
necessarily employed as artifices on work in addition to 
and not strictly in the line of their military duties, such 
as carpenters, clerks, blacksmiths, draughtsmen, 
printers, bookbinders, lithographers, engine-drivers, 
teamsters, wheelwrights, masons, machinists, painters, 
overseers, laborers, and clerk-hire, and for materials 
to repair public buildings, machinery, and unforeseen 
expenses ................................................................ June 13, 1890 26 155 1 5, 000 00 
Purchase of materials for instruction of engineer troops 
in their special duties as sappers, miners, and ponto-
niers...... .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. .... .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . Same act........ . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. 4, 500 00 
Purchase and repair of instruments to be issued to offi-
cers of the Corps of Engineers, and to acting engineer 
officers for use on public works and surveys ......................... do.................................... 2, 500 00 
Library of the engineer school of application: Purchase 
and binding of professional works of recent date treat-
ing of military and civil engineering and kindred 
scientific subjects ............................................................ do......... . ... .. . .. . ........ . ...... .. 500 00 
Fire-proof building, to replace engineer depot store-house, · 
destroyed by fire May 10, 1890, for storing intrenching 
~;~~~~~~~-~':~~~~~~:.~~~~~--~~~~~i-~~~:.~~-~--~~~-~~~: .. Submitted .... ..j. .......................... ~' 000 ~ 
$10,000 00 
1,300,000 00 
17,600 00 
215,000 00 
15,000 00 
28,500 00 
99 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1891. 
$10,000 00 
1,150,000 00 
17,600 00 
215,000 00 
15,000 00 
9,500 00 
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ORDNANCE DEPARTMENT. 
Ordnance Service-
Current expenses of the ordnance service required to de-
fray the current expenses at the arsenals ; of receiving 
stores and issuing arms and other ordnance supplies ; 
of police and office duties ; of rents, tolls, fuel, and 
lights ; of stationery and office furniture ; of tools and 
instruments for use; incidental expenses of the ord-
nance service and those attending practical trials and 
tests of ordnance, small arms, and other ordnance sup-
plies, including payment for mechanical labor in the 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
office of the Chief of Ordnance................................... June 13, 1890 26 155 1 ········· ············ $100,000 00 $80,000 00 
Ordnance, Ordnance Stores and Supplies-
Manufacture of metallic ammunition for small-arms 
and ammunition for reloading cartridges, and tools for 
the same, including the cost of targets and material 
for target practice and marksmen's medals and in-
signia................................................................... June 13, 1890 
NOTE.-The quantity of rifle ammunition on hand is very lim-
ited, the reserve supply at our arsenals being only 6,611,576 car-
tridges on July 1, 1890. A supply should be kept on hand for the 
hostile uses of the Army. Rifle and carbine ammunition costs to 
manufacture $18.50 per thousand, and revolver $10 per thousand. 
Existing orders from the War Department authorize the expendi-
ture for target practice of cartridges or reloading material to the 
amount of $4 per man per annum, and about $1.93 per man per 
annum for gallery practice. Soldiers should be made good 
marksmen, but this can not be done without a liberal supply of 
ammunition for target practice. The amount asked for is reason-
able jf the soldier is to be provided with cartridges sufficient for 
his proper instruction. To enable the Ordnance Department to 
carry out these orders, the reserve supply has been well-nigh 
exhausted. Unless the appropriation asked for is granted, the 
supply for target-practice will have to be reduced, greatly to t.he 
detriment of the efficiency of the Army. 
Repairing and preserving ordnance and ordnance stores 
in the bands of troops and for issue at the arsenals 
26 156 1 
and depots. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . Same act .................................. . 
NoTE.-This appropriation will be applicable to the repairs 
painting, and general preservation of guns, gun-carriages, pro: 
jectiles, and geneml ordnance stores at forts and other military 
posts, and this money is absolutely necessary for the purpose. 
Purchase and manufacture of ordnance stores to .fill requi-
sitions of troops ............................................................... do ................................... . 
Infantry, cavalry, and artillery equipments, including 
horse equipments for cavalry and artillery ........................... do ...... . ............................ . 
NOTE.-The amount asked for is required to meet the wants of 
the service. This appropriation will also be applicable to the 
procurement of artillery harness for the new breech-loading 
steel field-guns. 
Overhauling, cleaning, and preserving new ordnance stores 
on band at the arsenals ..................................................... do ........ . .......................... . 
A battery of four steel mountain guns with carriages 
ammunition, and packing outfit .............................. : .. Submitted ................................ . 
Replacing the ordnance and ordnance stores taken from 
Army supplies and issued to the militia of the District 
of Columbia, from July 30, 1888, to June 30 1889 
under the provisions of the joint resolution, approved 
July 23, 1888, and the act approved March 1, 1889 ...... Submitted ................................ . 
JJforning and Evening Gttn-
Firin~ the morning and evening gun at military posts, pre-
scnbed by General Orders No. 70, Headquarters of the 
$150,000 00 
10,000 00 
125,000 00 
125,000 00 
5,000 00 
16,000 00 
43,030 47 
Army, dated July 23, 1867 ....................................... June 13, 1890 26 156 1 ····················· 
NoTE.-lt will require about 1,700 barrels of powder, which, at 
18 cents per pound, amounts to the sum asked for. 
Targets for Artillery Practice-
Targets for artillery practice and implements for me-
chanical manuevers ................................................ June 13, 1890 26 156 1 ..... . .............. . 
NoTE.-At our forts we are obliged to make floating targets 
and anchor them in the roadsteads for artillery practice firing 
which is necessar;y: for the instruction of the troops. The Secre: 
tary of War dectded (Circular No.1, A. G. 0., 1886) that these 
targets and the material and labor for their construction shall 
be furnished by the Ordnance Department. 
I 
I 
474,030 47 360,000 00 
30,600 00 20,000 00 
10,000 00 5,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. a 
treaties, pro- Large, or to Revise 
viding for the Statutes. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. 
Vol. or 
Page. Sec. R. s. 
t Estimated am't Total amount to be 
d required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
Manufacture of Arms·-
Manufacture of arms at the national armories .......... .. .... June 13, 1890 26 156 1 $400,000 00 
Provided, That section 3709 of the Revised Statutes shall 
not apply to the purchase of supplies not exceeding in 
value the sum of two hundred dollars. 
NOTE.-Besides s11pplying the Regular Army, the militia, the 
various colleges and the other branches constituting the Military 
Establishment, the War Department has now to supply arms, 
ammunition, etc., to the Marine Corps and to the several Execu-
tive Departments for use in protecting public money and prop-
erty, under the act of March 3,1879 (20 Stats., 412). The increased 
cost of the present breech-loading rifle, the greater demand for 
its use, and paucity of appropriations of late years, have left the 
conntry in a dangerous condition, there being on hand July 1, 
1890, subject to issue, but 250,218 breech-loading rifles and car-
bines. It is of the most vital importance to the nation that the 
manufacture of arms by this Department be steadily continued 
in quantities sufficient to render a gradual ~ccumulation of them 
in store a certainty. 
Two sets of officers' quarters at Springfield Arsenal, Mass .. Submitted ...... ......... I ttttttt ....... 20,000 00 
NOTE.-These are to replace the old quarters built in 1836, and 
which are now unserviceable and not worth repairing. 
$420,000 00 
101 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1891. 
$400,000 00 
Total Support of the Army ................................... ······················ ......... ........ ....... 25,815,644 83 *24,231,626 79 
MILITARY ACADEMY. 
Pay of the Military Academy-
On~:~~:~~!e:et~.~-~~~~~~~~:.~~-~:~~~~~~-~.~~!.~~-~~~~~} ..................... June 20, 1890 
r ::::::::::::::::::::: 
Eight professors ..................................................... ·1 June 16, 1874 
June 23, 1879 
June 20, 1890 
One commandant of cadets (lieutenant-colonel) in addi-
tion to pay as Cc'tptain .............................................. ..................... 
One instructor of practical military engineering (major) 
in addition to pay as :first lieutenant .......................... ..................... 
One instructor of ordnance and science of gunnery (major) 
in addition to pay as :first lieutenant ........................... ..................... 
Ei~~r~~!:~!ni~~~~.~~~~ .. \ ~-~~~~-~~ .~~ .. ~-~~~~~.~. :.~. ~~~} ..................... ..................... 
Three senior instructors of cavalry, artillery, and infantry 
tactics (captains) in addition to pay as second lieutenants .. ····················· 
Four assistant instructors of cavalry, infantry, and artillery 
tactics (captains) in addition to pay as second lieutenants .. Mar. 3,1875 
One adjutant in addition to pay as second lieutenant .... { ..................... ..................... 
One treasurer, quartermaster, and commissary of cadets { Mar. 31, 1H84 
in addition to pay as captain of infantry .................. June 20, 1890 
One master of the sword .......................................... { ..................... 
····················· 
Three hundred and forty-four cadets, at $540 each ....... { 
····················· 
Feb. 25, 1882 
June 20, 1890 
One teacher of music ......................................... ...... { 
..................... 
Mar. 3,1877 
Military band ....................................................... { Mar. 3,1877 June 20,1890 
Additional pay to professors and officers (on increased J ····················· ····················· 
rank) for length of service .................................... l June 23, 1879 
June 20,1890 
Pay of :field musicians : 
~~!::!:~r~~~t~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l May 1,1888 
Additional pay for length of service ........................... l June 20, 1890 
Retained pay on discharge .............. . ........................ 
Clothing on discharge .............................................. J 
NoTE.-The difference between the amount of this estimate 
and the amount appropriated for the current fiscal year is ac-
counted for as follows: 
' 
Amount of estimate ........ . ... .. . .......................... . $251,116 09 
Amount appropriated .................... ..... ......... ..... 229,518 96 
21,597 13 
Estimated for 344 cadets, at $540 ................. ..... . 185,760 00 
Amount appropriated for current year ............ 165,000 00 
Add for one professor promoted from lieuten-
20, 760 00 
ant-colonel to colonel. ........... ...... .................. 483 35 
Add for additional to professors and officers 
on increase of rank for length of service ...... 353 78 
21,597 13 
R.S. 228 
26 163 
R. s. 225 
R. s. 228 
18 59 
21 34 
26 164 
R. s. 228 
R.S. 228 
H.S. 228 
H.S. 225 
H.S. 228 
R. s. 228 
18 467 
R. s. 225 
R. s. 228 
23 7 
26 164 
R.S. 225 
R.S. 228 
R.S. 226 
22 5,6 
26 164 
RS. 225 
19 383 
19 383 
26 164 
R.S. 220 
R. s. 228 
21 34 
26 164 
25 108 
26 164 
133 
130 
133 
4 
1 
9 
6 
1 
4 
1 
133 4 
6 
6 
9 
7 
133 
133 
130 
233 
133 7 
1 
9 
5 
1 
1 
9 
8 
5 
3 
1 
9 
3 
3 
1 
2 
6 
4 
1 
130 
133 
130 
133 
131 
1, 2, 
130 
2, 
2, 
126 
133 
1 
1 
} $500 00 
r 26,747 23 
1,200 00 
900 00 
900 00 
} 4,000 00 
1, .500 00 
2,400 00 
) 400 00 J 
} 700 00 
} 1,500 00 
} 185,760 00 
} 1,080 00 
} 9,240 00 
} 11,043 78 
( 204 00 
t 
2,184 00 
288 00 
288 00 
281 08 
------- '251, llG 09 "'229, 518 96 
*Includes $32,600 for barracks and quarters, Fort 1\Ieyer, Va.; $10,000 for rifle ranges, Fort Sheridan, Ill.; and $16,500 for purchase of land for target ranges, Fort 
McPherson, Ga., not estimated for. 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Cun·ent and Ordinary Expenses-
Repairs and improvements, namely : Timber, planks, 
boards, joists, wall-strips, laths, shingles, slate, tin, 
sheet-lead, zinc, nails, screws, locks, hinges, glass, 
paints, turpentine, oils, varnish, brushes, stone, brick, 
flag, lime, cement, plaster, hair, sewer and drain pipe, 
blasting-powder, fuse, iron, steel; tools, machinery, 
mantels, and other similar materials, renewing roofs, 
and for pay of overseer and master-builder and citizen 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
mechanics, and labor employed upon repairs and im-
provements that can not be done by enlisted men ......... June 20, 1890 
Fuel and apparatus, namely : Coal, wood, charcoal, stoves, 
grates, heaters, furnaces, ranges and fixtures, fire-
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
vit~s~r Page. Sec. 
26 164 1 
bricks, clay, sand, repairs of steam-heating apparatus, 
grates, stoves, heaters, ranges, and furnaces, mica ................... do......... .. . .. .... .. .. .. . . . . ..... .. 
Gas-pipes, fixtures, lamp-posts, gasometers and retorts, 
and annual repairs of the same .......................................... do ................................... . 
Fuel for cadets' mess-hall, shops, and laundry ........................ do ................................... . 
Postage and telegrams ......................................................... do ................................... . 
Stationery, namely: Blank-books, paper, envelopes, quills, 
steel-pens, rubbers, erasers, pencils, mucilage, wax, 
wafers, folders, fasteners, rules, files, ink, ink-stands, 
type-writing supplies, pen-holders, tape, desk-knives, 
20 165 1 blotting-pads, and rubber bands................................ J nne 20, 1890 
Transportation of materials, discharged cadets, and ferri-
ages .............................................................................. do .................................. .. 
Printing : For printing and binding, ty-pe, materials for 
office, including repairs to motor, diplomas for gradu-
ates, annual registers, blanks, and monthly reports to 
parents of cadetR ............................................................ do ................................... . 
Clerk to the disbursing officer and quartermaster ..................... do ................................... . 
Clerk to adjutant in charge of cadet-records ........................... do ................................... . 
Clerk to treasurer .............................................................. do ........ . 
Two clerks to the quartermaster and adjutant, respect-
ively, at $1,200 each .............................................. Submitted ................................ . 
NoTE.-With the present clerical force it is impossible to give 
the close attention desired to the very important and onerous 
work connected with the keeping of cadet records, etc., and the 
accounting for public money annually disbursed for the mainte-
nance of the Military Academy. 
In each office (the adjutant's and quartermasters) there is a 
clerk who has served the Government about forty years, and in 
consequence of age is no longer capable of rendering that full 
and efficient service so faithfully performed in years past. In 
the opinion of the Board of Visitors for 1889 (see page 116), these 
clerks should be retired with ample allowances; but if Congress 
is adverse to establishing such a precedent, the same can be at-
tained by appropriating for the clerks estimated for herein.-
( Capt. Ohas. W. Williams, A.Q.llf., U.S.A.) 
Department of cavalry, artillery, and infantry tactics, 
namely: 
Tanbark or other proper cover for riding-hall, to be im-
mediately available, and to be purchased in open 
market upon the written order of the superintendent ... June 20, 1890 26 165 ,1 
Repairing camp-stools and camp-furniture .............................. do ................................... . 
Furniture for offices and reception-rooms for visitors ................. do ....... .. 
Stationery for use of instructor and assistant instructors 
of tactics ........................................................................ do ................................... . 
Appliances for the equipment of the new gymnasium ...... Submitted ................................ . 
Plumes for cadet officers of the first class ....................... June 20, 1890 26 165 1 
Foils, masks, belts, fencing and boxing gloves, fencing-
jackets, gaiters, and repairs ............................................... do ................................... . 
Repairs and improvements or dressing-rooms, walks, and 
dock at swimming-place ................................................... do .................................. .. 
Books and maps, binding books and mounting maps ................ do ................................... . 
Silk sashes for cadet privates of the first class acting as 
officer of the day or officer of the guard, and for cadet 
first sergeants and color-bearer................................. Submitted ................................ . 
Rugs, mats, and cuspidors for halls of ca'det barracks ............... do ................................... . 
NoTE.-The sum asked for the purchase of silk sashes for pri-
vates of the first class acting as officer of the day or officer of the 
guard is needed to replace sashes now in use by cadets which 
have become much worn in service. 
The rugs, mats, and cuspidors for which an estimate is sub-
mitted are necessary in order to secure cleanliness in hallways 
of barracks. 
The estimate for appliances for the equipment of the new 
gymnasium is respectfully submitted, owing to the present 
gymnastic apparatus being entirely inadequate for the proper 
equipment of the new gymnasium now in course of erection 
here. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$17,500 00 
115,000 00 
900 00 
3,000 00 
250 00 
800 00 
1,750 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,400 00 
600 00 
100 00 
100 00 
150 00 
3,000 00 
75 00 
250 00 
220 00 
75 00 
220 00 
150 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend 
ed · June 30, 
1891. 
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Estirnates of appropriations requiredJor the service of the fiscal year enaing June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Current and Ord'inary Expenses-Continued. 
Department of civil and military engineering: 
Models, maps, purchase and repair of instruments, text-
books, books of reference, and stationery for the use of 
instructors, and contingencies.................................. June 20, 1890 26 165 1 
Extra pay of enlisted man employed as draughtsman ....... ......... do ................................... . 
Department of natural and experimental philosophy : 
Additions to apparatus to illustrate the principles of me-
chanics, acoustics, optics, and astronomy ............................. do .................................. .. 
Books of reference, text-books, stationery, materials, and 
repairs ......................... ~ ............................................... do ................................... . 
Pay of mechanic assistant ................................................... do ................................... . 
Repairs to observatory building and clocks ............................. do ......... .......................... . 
Department of instruction in mathematics, namely : 
Repairs, and materials for preservation of models and in-
struments ................................... . .. . ............. . .................. do ......... . .... . .......... .. ........ . 
Text-books, books of reference, binding, and stationery 
for instructors ........................................................ . ........ do ................................... . 
Contingencies .................................................................... do ................................... . 
NoTE.-This is $25 less than the amount appropriated last year 
for the department of mathematics.-(Capt. Chas. W. Williams, A. 
Q.M., U. S.A.) 
Department of history, geography, and ethics : 
Text-books, books of reference, maps, globes, and station-
ery for use of instructors, and repairs ................................. do ........ . .......................... . 
NoTE.-The amount of this estimate is the same as last year, 
but the wording of the appropriation is altered somewhat in 
order to enable the department to obtain the exact supplies 
needed.-(Capt. Chas. W. Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
Department of chemistry, mineralogy, and geology: 
Chemicals, chemical apparatus, glass and porcelain ware, 
wire, paper, sheet-metal, ores, photographic apparatus 
and material.. ......................................................... June 20,1890 26 165,'6 1 
Rough specimens, fossils, and for apparatus and material 
to be used in the practical determinations of mineral-
ogical and geological specimens, pencils; and paper for 
practical instruction in the same branches, and for the 
gradual increase and improvement of the cabinet .................. do ................................... . 
Repairs and additions to electric, magnetic, pneumatic, 
and thermic and optical apparatus ...................................... do ................................... . 
Purchase of a gas engine to operate dynamo machine (at 
least 10 horse-power) .. . ............ .............. .................. Submitted ................................ . 
Pay of mechanic employed in chemical and geological 
section-rooms and in lecture-rooms............................ June 20, 1890 26 166 1 
Models, maps, and diagrams, books of reference, text-
books, and stationery for the use of instructors ..................... do ................................... . 
Contingencies .................................................................... do .................................. .. 
NoTE.-With the exception of the sum asked for the purchase 
of the gas-engine, the amount of this estimate is the same as last 
year. A few changes are made in the wording of sub-appropria-
tions, but only such as are necessary in order that the depart-
ment may improve and keep abreast of the best methods of in-
struction. 
The gas-engine is believed to be more economical than the 
:present method of furnishing power, and is also more available 
m cases of emergencies where it becomes unexpectedly neces-
sary to use the electric apparatus of the department.-(Capt. 
Chas. W. Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
Department of drawing: 
Books and periodicals on art and technology ........................... do .................................. . 
Models in flat and reli~f for second and third classes ................. do ................................... . 
Repairs to desks, models, stretchers, and material.. .................. do ................................... . 
Drawing material for the use of instructors, sponges, 
wash brushes, tacks, alcohol, turpentine, paint, 
tumblers, saucers, and contingencies ................................... do ................................... . 
Maxwell's discs and apparatus for illustrations in lectures 
on form and color ................................................... Submitted ................................ . 
Photographic material, chemicals, dry plates, and paper ........... do ................................... . 
Enlarging and copying cameras, rollers, burnishers, print-
ing frames, and accessaries ................................................ clo ................................... . 
Ten plain ebony frames with glass and mats for retained 
drawings of cadets, at $5.50 .............................................. do ................................... . 
Sixnewracksforhanging drawings for examination, at$8 ........... do .................................. . 
Twenty new stretchers, at $2 ................................................. do ................................... . 
One hand level for topographical work in the field .................... do ................................. . . . 
One Abney reflector for topographical work in the field ............. do ................................... . 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
$500 00 
256 00 
1,000 00 
400 00 
1,000 00 
450 00 
25 00 
125 00 
25 00 
150 00 
500 00 
500 00 
650 00 
1,200 00 
1,000 00 
180 00 
100 00 
100 00 
100 00 
75 00 
250 ou 
100 00 
100 00 
150 00 
55 00 
48 00 
40 00 
10 00 
15 00 
' 
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Estimates of appropTiations required for the service of the fiscal yea; ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Current and Ordinary Expenses-Continued. 
Department of drawing-Continued. 
Four prismatic compasses for topographical work in the 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V~\~r Page. Sec. 
' 
:field ..................................................................... Submitted ...................... . ........ .. 
One aneroid barometer ......................................................... do .................. . ................ . 
One plain table and attachments for topographical work 
in the field ............................................................... . ..... do ........................... ....... . . 
One pantograph for enlarging and reducing maps ..................... do .................................. .. 
Binding periodical .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . .. . ........ do.... .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . . ........ . 
Additional steel rulers and triangles ..................................... do .................................. .. 
Four high stools, at $3 ......................................................... do ........... . . . .. .. ................ .. 
One long table ....................................................... . ............ do ................................... . 
Two stands for plaster relief model ...................................... do ................................. . 
NoTE.-I respectfully invite attention to the fact that the great 
increase in the amount of photographic and reproduction work 
done by this departmtmt of instruction necessitates the purchase 
of proper apparatus and material. As photographic reproduc-
tion processes are inseparable adjuncts to all technical graphics, 
it is desirable that the means for their development should be 
liberally provided. As a matter of fact, it may be observed that 
the greater portion of this work required for general purposes 
in the Military Academy has been done in this department with 
inadequate appliances. The apparatus for topographical field-
work is for the better instruction in that most practical and im-
portant part of the education of an officer , 
All of the items have been economically estimated, and with 
a view to keeping abreast of the most recent methods in all 
branches of technical graphics.-(Prof. C. W. Larned, U.S. M.A.) 
Department of modern languages: 
Stationery, text-books, and books of reference for the use 
of instruetors, for repairs of books, apparatus, and 
office furniture, and for printing examination papers..... J nne 20, 1890 
NoTE.-The amount of this estimate is the same as last year, 
but the wording of the appropriation is altered somewhat in 
order to enable the department to obtain the exact supplies 
needed.-(Capt. Chas. W. Williams, A. Q.M., U.S.A.) 
Department of law : 
Stationery, text-books, and books for use of instructors, 
and for repairing and rebinding same, and furniture 
26 166 1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
$40 00 
15 00 
100 00 
100 00 
40 00 
50 00 
12 00· 
30 00 
30 00 
200 00 
for office ....................... . .................................. ............... do ...... . ............................. ' 250 00 
NoTE.-The amount of this estimate is the same as that called 
for last year, but in order to obtain the exact books needed by 
the department, the wording of the estimate is slightly altered.-
(Capt. Chas. W. Williams,A.Q. M., U.S.A.) 
Department of practical military engineering ; 
Purchase and repair of instruments ; transr>ortation ; 
purchase of tools, implements, and materials. and for 
extra-duty pay of engineer soldiers, as follows, namely: 
instruments for use in instructing cadets in making re-
connoissances ; photographic apparatus and material 
for :field photography ; drawing instruments and ma-
terial for platting reconuoissances ; surveying instru-
ments ; instruments and materials for signaling and 
:field telegraphy ; transportation of :field parties ; tools 
and material for the preservation, augmentation, 
and repair of one wooden ponton, and one canvas 
ponton-bridge train ; sapping and mining tools anrl 
material ; rope, cordage, and material for rafts and 
for spar and trestle bridges ; intrenching tools ; tools 
and material for the repair of Fort Clinton and the 
batteries at the Academy, and extra duty pay of engi-
neer soldiers employed upon the same; extra-duty 
pay of two engineer soldiers, at :fifty cents per day 
each, when performing special skilled mechanical labor 
in the department of practical military engineering ; 
for models, books of reference, and stationery............... J nne 20, 1890 
NoTE.-The amount of this estimate is the same as that called 
for last year, but in order to obtain the exact supplies needed by 
the department the wording of the estimate is slightly changed. 
- (Capt. Chas. W. Willi ams, A.Q. M., U.S.A.) 
Department of ordnance and gunnery : 
1. Purchase and repairs of instruments, models, and ap-
paratus, and purchase of nece::;sary materials ; for the 
purchase of samples of arms and accouterments not 
supplied to the military service ; for books of refer-
ence, text-books, stationery, and lithographic printing 
26 166 1 
materials ............................................................... June 20,1890 26 166-'7 . 1 
2. Extra pay of one ordnance soldier, as draughtsman 
and lithographic printer, at :fifty cents per day ..................... do ................................... . 
1,200 00 
450 00 
143 50 
, 
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Department of ordnance and gunnery-Continued. 
3. One combined steam-engine and boiler, of about four 
horse-power, to be used in op~rating machinery for the 
instruction of cadets, and as a source of power in con-
viding for the Statutes. 
expenditure. 
structing apparatus for their instruction..................... Submitted ................................ . 
4. Extra pay of one ordnance soldier, as machinist, at 
:fifty cents per day ........................................................... do ................................... . 
5. One Hotchkiss 3-pounder rapid-fire gun, with acces-
saries and spare parts and elastic pedestal mount ................. do .................................. .. 
6. Ammunition for same, viz: One hundred rounds of 
common shell, complete······································~·· ......... do .................................. . 
7. Packing and transporting the above gun and ammu-
nition, providing a proper platform and reloading tools 
and appliances ...................................................... · .......... do ................................... . 
NoTE.~l and 2. These items amount to about $100 less than 
the corresponding items in the last two estimates. 
3. The engine and boiler in use, although ingenious expe-
dients, are only makeshifts, and are not powerful enough to 
operate the machinery. They were constructed largely from 
scrap metal by a soldier of my detachment, for whom the next 
item asks for extra pay. 
4. This item is intended to provide a mechanic for general pur-
poses, and to care for the breech-loading field-pieces, magazine, 
and machine guns, as suggested for the light batteries by the 
Chief of Ordnance in his last report (page 5, report 1889). This 
extra pay would be a good investment; for the Government. 
For the want of it I lost last year an excellent enlisted gunsmith. 
Had it not been for the present incumbent, I would have been 
at a great disadvantage, as such men are seldom found in the 
ranks. During over twenty years' service, I have never seen 
their like. 
5. This item and the following are intended to give the cadets 
an opportunity of seeing and using at least one example of rapid-
fire guns, the invention of which has led to most important modi-
fications in armament. 
I have asked for the smallest gun that can be profitably used, 
and for the cheapest mount. It is understood that the Ordnance 
Department has none of these guns for issue.-( Capt. Henry Met-
calfe, 01·d. Dept., Inst1-uctor of Ordnance and Gunnery.) 
- Stationery for office of the treasurer, United States Mili-
tary Academy, namely: Blank-books, paper, envel-
opes, quills, steel pens, rubbers, erasers, pencils, muci-
lage, wax, wafers, folders, fasteners, rules, :files, ink, 
inkstands, typewriting supplies, penholders, tape, desk 
knives, blotting-pads, and rubber bands .............................. do ................................... . 
Letter-copying press and stand ............................................. do ....... . .......................... . 
NoTE.-No estimate has heretofore been made separately for 
stationery required in the treasurer's office. The stationery has 
been obtained partially from the allowance of other offices and 
partly by purchase from cadet funds.-(Capt. Wm. F. Spurgin, 
21st Inf., Treas. U.S. M.A., Q. M. and Com'y of Cadets.) 
Extra pay of two enlisted men, employed as clerks in the 
offices of the adjutant, United States Military Academy, 
andcommandantofcadets, at:fiftycents and thirty-five 
cents per day, respectively....................................... June 20, 1890 
NoTE.-The increase of pay for the enlisted man employed as 
clerk in the office of the adjutant, U.S. Military Academy, is 
recommended on account of the efficiency of the man and the 
position he fills.-( Capt. Chas. W. Williams, A. Q.M., U.S.A.) 
26 167 1 
Extra pay of three enlisted men as printers, at headquarters 
United States Military Academy, at fifty cents each per 
day ............................................................................... do .................. - ........ . 
Extra pay of one enlisted man, employed as watchman, 
at thirty-five cents per day .............. \ ................................ do ........ . 
Extra pay of one enlisted man as trumpeter, at the cadet-
barracks, at thirty-five cents per day .................................. do ........ . 
Extra pay of one enlisted man, employed in the philo-
sophical department, Observatory, as mechanic, at :fifty 
cents per day ................................................................. do ................................. .. 
Extra pay of one enlisted man, employed in the chemi-
cal department, at :fifty cents per day .... ., .......................... do ................................... . 
Extra pay of two enlisted men (cavalrymen), when per-
forming special skilled mechanical labor, a.t fifty cents 
each per day .................................................................... do .... " ............................. . 
Provided, That the extra pay provided for by the seven 
preceding paragraphs shall not be paid to any enlisted 
man who receives extra-duty pay under existing laws or 
Army regulations. 
Expenses of the Board of Visitors, including mileage ............... do......... . . . . . . . . . ... . ..... . .... . 
14E 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
requirPd for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
$275 00 
143 50 
1,930 00 
285 00 
200 00 
50 00 
25 00 
265 00 
469 50 
159 60 
127 75 
156 50 
156 50 
313 00 
3,000 00 
$71,360 85 $61,431 15 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
-----------------------------------------------------------\--------------l---------------- - -------------1--------------~- l--------------
Miscellaneous Items and Incidental Expenses--
Gas-coal, oil, candles, lanterns, matches, chimneys, and 
wicking for lighting the Academy, chapel, library, 
cadet-barracks, mess-hall, shops, hospital, offices, sta- -
bles and riding-hall, sidewalks, ~amp, and wharves ..... June 20, 1890 26 167 1 
Water-pipe, plumbing, and repairs ......................................... do ................................ .. 
Cleaning public buildings (not quarters) ................................. do ........ . 
Brooms, brushes, pails, tubs, soap, and cloths ......................... do ............. . .. . ................ . 
Chalk, crayons, sponges, slate, rubbers, and card for reci-
tation-rooms ................................................................... do ................................... . 
Compensation of chapel organist ............................................ do ................................ , .. 
Compensation of librarian . . . . . . . .. ... . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. .. ...... do .................................. .. 
Pay of engineer of heating and ventilating apparatus for 
the academic building, the cadet-barracks, and office 
building, cadet hospital, chapel, and philosophical 
building, including the library .......................................... do ................................... . 
Pay of assistant engineer of same .......................................... do ......................... -......... .. 
Pay of five firemen ............................................................. do ................................... . 
NoTE.- The increase ($900) in the estimate for the pay of five 
firemen arises from the fact that the heating capacity of the 
steam-heating plant has been nearly doubled since 1871. at which 
time the present rate of pay was established for five firemen and 
one man for wheeling coal from coal-shed to boilers. No in-
crease in firemen has been made since the new wing of cadet 
barracks, the new cadet hospital, and the cadet mess-hall have 
been heated by steam, and the extra man for wheeling coal has 
not been employed for several years. In view of the great in-
crease in the amount of labor imposed upon these firemen in re-
cent years, with a decrease of help and no extra compensation, 
this estimate is respectfully submitted, with the hope that it will 
receive favorable consideration.-( Capt. Chas. W. Williams, A. Q. 
M.,U.S.A.) 
Pay of librarian's assistant ................................................... do .................................. .. 
Pay of one landscape gardener for such period as his serv-
ices may be necessary ....................................................... do ................................... . 
NoTE.-This is $1,000 less than the amount appropriated for 
current fiscal year for the payment of this gardner.-( Capt. Chas. 
W. Williams, A. Q. M., U. S. A.) 
Employment of an architect to devise plans for the reno-
vation of the library building................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-This is one of the finest buildings on the post, and the 
most important. A portion of it is occupied by the Philosophical 
Department, and will be vacated when t-he new academic build-
ing is finished. When it is repaired only such repairs should be 
made as will present the very best architectural effect, secure the 
most light, and the best ventilation. There being no architect in 
the Government service at the Military Academy, special appro-
:priation becomes necessary in order that one may be secured.-
(Capt. Chas. W. Williams, A. Q. M. , U.S. A.) 
Increase and expense of library, namely: 
Periodicals, stationery, binding new books, and scien-
tific, historical, biographical, and general literature ; 
to be purchased in open market on the written order 
of the Superintendent ............................................. June 20, 1890 26 
Additional tables, chairs, furniture and contingent re-
pairs of library rooms ...................................................... do ................ .. 
NoTE.-This is a reduction of $100 in current year's appropria-
tion. The wording of the estimate is altered somewhat in order 
to obtain the supplies and services needed.-( Capt. Chas. W. Will-
iams, A. Q. M., U.S. A.) 
167 1 
Furniture for cadet-hospital, and repair~ of the same ................ do .................................. .. 
Contingencies for Superintendent of the Academy .................... do ....... .. 
Renewing furniture in section-rooms, and repairing the 
same ............................................................................. do .................................. .. 
Repairs, upholstering, and carpeting the Academy chapel.. ......... do ........ . 
NoTE.-This amount is necessary to complete the repairs, etc., 
of the chapel, and it is $850 less than the sum appropriated for 
the purpose for the current fiscal year.-(Capt. Chas. W. Williams, 
A. Q. M., U. S. A.) 
Additions and improvements to organ in cadet-chapel...... Submitted ................................ . 
NOTE.-With this amount it is intended to purchaRe an auto-
matic water motor for blowing the organ, and to remedy certain 
defects now existing in the inRtrument with a view of rendering 
its general effect exceedingly full and majestic.-tCapt. Chas. W. 
Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
$3,500 00 
2,000 00 
600 00 
200 00 
300 00 
200 00 
120 00 
1,500 00 
1,000 00 
3,600 00 
1,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
100 00 
100 00 
1,000 00 
500 00 
150 00 
900 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Miscellaneous Items and Incidental Expenses-Continued. 
Increase and expense of library-Continued. 
Contingent funds to be expended under the direction 
of the Academic Board: For instruments, books, re-
• pairs to apparatus, and other incidental expenses not 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
expenditure. object of ex-
penditure. 
Sec. 
Total amount to be I Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal yearend-
appropriation. ing .June 30, 
1891. 
otherwise provided for. .. . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . June 20, 1890 26 168 1 $1,000 00 
Provided, That all technical and scientific supplies for 
the departments of instruction of the Military Academy 
shall be purchased by contract or otherwise, as the 
Secretary of War may deem best. 
Purchase and repair of instruments for band ; to be pur-
chased in open market on the order of the Superinten-
dent, and to be immediately available ................................. do ............... .. 
'NoTE.-This is a reduction of $500 from the amount granted 
this year for the purchase and repair of band instruments.-( Capt. 
C. W. William,s, A. Q. M., U.S. A.) 
...... . .. .... .. . .. 100 oo $22, 870 oo 1 $21, 020 oo ------,---
Total Military Academy......... .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 345, 346 94 311, 970 11 
Total Military Establishment................................ .. .. .. ... . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 26, 160, 991 77 1 24, 543, 596 90 
• 
\ 
NAVAL ESTABLISHMENT. 

ESTIMATES-NAY AL ESTABLISHMENT. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892--Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
GENERAL EXPENSES. 
Pay of the Navy-
Pay of officers on sea duty ; officers on shore and other 1 
duty ; officers on waiting-orders ; officers on the re-
tired-list; Admiral's secretary; clerks to command- I 
ams of yards and stations ; clerks to paymasters at 
yards and stations; general store-keepers; receiving- I 
ships and other vessels ; extra pay to men re-enlisting t 
under honorable discharge ; pay of petty officers, sea-~ 
men, landsmen, and boys, including men in the en-
gineers' force, and for the Coast-Survey service and 
1 
Fish Commission, seven thousand five hundred men 
and seven hundred and fifty boys, at the pay pre-
1 
scribed by law .................................. . ................. J 
NoTE.- The foregoing estimate is made up as follows: 
Pay of 1,504 officers on the active list .......... ..... .. ..... $3,440,150 
Pay of 283 naval cadets under instruction........... ... 141,500 
Pay of 368 officers on the retired list......... ........ . . ... 818, 103 
Pay of 1 secretary and 92 clerks ...... .... ... ...... ......... 118, 800 
Pay of petty officers, seamen, landsmen, and.,boys.. 2, 645,000 
Extra pay of petty officers and seamen re-enlist-
ing under honorable di.-charge....... .................... 141,189 
To pay interest on deposits by men, act Febru-
ary 9, 1889........ ... ....... ...... .. .. .. ...... ............ ............ 10,000 
Total........................... ...... ...... .......... .. .. ......... 7, 314, 742 
For a detailed statement of the officers, &c., of the Navy, see 
Appendix "Y."• 
Pay, Miscellaneous-
Commissions and interest; transportation of funds; ex-
change ; mileage to officers while traveling under 
orders in the United States, and for actual personal ex-
penses of officers while traveling abroad under orders, 
and for traveling expenses of apothecaries, yeomen, 
and civilian employes, and for actual and necessary 
traveling expenses of naval cadets while proceeding 
from their homes to the Naval Academy for examina-
tion and appointment as cadets ; for rent and furniture 
of buildings and offices not in navy-yards; expenses of 
·courts-martial, prisoners and prisons, and courts of in-
quiry, boards of investigation, examining boards, with 
clerks and witnesses' fees, and traveling expenses and 
costs ; stationery and recording ; expenses of purchas-
ing-paymasters' offices of the various cities, including 
clerks, furniture, fuel, stationery, and incidental ex-
penses; newspapers and advertising; foreign postage; 
telegraphing, foreign and domestic ; telephones ; copy-
ing ; care of library, including purchase of books, 
prints, manuscripts, and periodicals ; ferriage, tolls, 
and express-fees; costs of suits; commissions, warrants, 
diplomas, and discharges ; relief of vessels in distress ; 
canal tolls and pilotage ; recovery of valuables from 
shipwrecks ; quarantine expenses ; reports, professional 
investigation, cost of special instruction at home or 
abroad in maintenance of students and attaches, and 
information from abroad and the collection and classifi-
cation thereof, and other necessary incidental expenses .. 
NOTE.-The increase of $20,000 on the estimate of Pay Miscel-
laneous .over the appropriations for 1891 is in consequence of 
. the increase in the cost of exchange, especially on the Asiatic 
station. 
The loss on exchange during the fiscal year ending June 30, 
1890, was $25,096.63, as shown by account of sales, rendered<to the 
Fourth Auditor of the Treasury. The loss in exchange is 
charged to Pay Miscellaneous. · 
Contingent, Navy-
All emergencies and extraordinary expenses arising at 
home or abroad, but impossible to be anticipated or 
classified, exclusive of personal services in the Navy 
Department or any of its subordinate bureaus or offices 
at Washington, D. C .............................................. . 
BUREAU OF NAVIGATION. 
Gunnery Exercises-
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
each detailed der each head of viding for the Statutes. 
expenditure. 
May 12,1879 
Aug. 5, 1R82 
Mar. 3,1883 
Mar. 3,1885 
Mar. 2,1889 
June 30, 1890 
June 30, 1890 
June 30, 1890 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
21 
22 
22 
23 
25 
26 
26 
26 
246 
248 
265 
269 
269 
272 
3 
285-7 
472 '3 
340 
809 
189 
189 
189 
object of ex- appropriation. 
1367 1 1386-8 
1556 
1569 II 
1573 
penditure. 
1595 1 t ................ .. 
1 I 
1 I 
~ I 
1 J 
1 .................... . 
1 .................... . 
$7,314,742 00 
240,000 00 
7,000 00 
Prizes for excellence in gunnery exercises and target-
practice ; for the establishment and maintenance of 
targets and ranges ; for hiring established ranges, and 
for transportation to and from ranges. (The increase 
in this estimate is due to the first cost of ranges.)......... June 30, 1890 .. 26 190 1 . .................... . 10,000 00 
111 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$7,250,000 00 
240,000 00 
7,000 00 
6,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
each detailed der eacli head of fiscal yearend-viding for the Statutes. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Ocean and Lake Surveys-
Ocean and lake surveys, the publication and care of the 
results thereof; the purchase of nautical books, charts, 
and sailing directions, and freight and express charges 
on same ; preparing and engraving on copper plates 
the surveys of the Mexican coasts, and the publica-
tion of a series of charts of the coasts of Central and 
South America ....................................................... June 30, 1890 .. 
Outfits for Naval Apprentices-
Bo~~::!t[~~s,0~:~~5 °!a~~~~~ .. ~~~.~~~~ .~~~ .~.~~ .. ~ ~~.~~ { ~~~ 3~; ~~~~ 
Transportation and Recruiting-
Expenses of recruiting for the naval service; rent of 
rendezvous and expenses of maintaining the same ; 
advertising for men and boys, and all other expenses 
attending the recruiting for the naval service, and for 
the transportation of enlisted men and boys at home 
and abroad ................................................ . _.......... June 30, 1890 
Contingent, Bu-reau of NavigaUon-
Heating apparatus for receiving and training ships, and 
extra expenses thereof; for freight, telegraphing on 
public business, postage on letters sent abroad, sta-
tionery, ferriage, ice, apprehension of deserters and 
stragglers, continuous service certificates, good-conduct 
barlges and medals for boys, school-books for training 
ships, packing-boxes and materials, and other con-
tingent expenses and emergencies arising under cogni-
zance of the Bureau of Navigation unforeseen and 
impossible to classify........ .............. ... .......... ........... June 30, 1890 
Naval Training Station, Coaster's J[arbor Island, R. I.-
Dredging channels, repairs to main causeway, roads, and 
grounds, extending sea-wall, and the employment of 
such labor as may be necessary for the proper care and 
preservation of the same; for repairs and improvements 
on buildings ; heating, lighting, and furniture for same ; 
books and stationery, freight, and other contingent ex-
penses ; purchase of food and maintenance of live-stock 
and vehicles ; repairs and attendance on same........... . June 30, 1890 
NoTE -The increase in this estimate is for coal for heating 
and lighting buildings occupied by the apprentices, heretofore 
furnished by other Bureaus. 
Extension of electric plant to accommodate the needs of 
26 
25 
26 
26 
26 
26 
190 
781 
190 
190 
190 
190 
1 .................... . 
~ } ................. . 
1 .................... . 
1 ................... .. 
1 $20,000 00 
station................................................................. . Submitted ................................ . 3,000 00 
Naval War College and Torpedo School-
Maintenance of the Naval War College and Torpedo 
School on Coaster's Harbor Island ............................. June 30, 1890 26 190 1 .................... . 
BUREAU OF ORDNANCE. 
Ordnance and 01·dnance Stores-
Procuring, producing, preserving, and handling ord-
nance material ; for the armament of ships ; for fuel, 
tools, and material, and labor to be used in the general 
work of the Ordnance Department; for furniture at 
magazines, at the ordnance dock, New York, and at 
the naval ordnance proving-ground ............................ June 30, 1890 26 190 1 
Expenses of target practice............................. . ............ Submitted ................................ . 
Proof of naval armaments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1890 26 191 1 
New magazine for naval purposes at Sitka, or Juneau, 
Alaska.................................................................. Submitted ............................. . .. . 
NOTE.-The present magazine, which is entirely unsuitable for 
the purpose, is very near the custom-house, in which the collec-
tor now resides, and renders that building dangerous. 
130,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
$14,000 00 $10,000 00 
33,750 00 30,000 00 
30,000 00 30,000 00 
15,000 00 15,000 00 
23,000 00 14,000 00 
10,000 00 10,000 00 
265,000 00 144,000 00 
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Reserve Supply of Projectiles-
Reserve supply of common cast-iron projectiles for each 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
vessel in commission (main battery) ........................... Submitted .................................................... .. $60,000 00 
NoTE.-The above estimate is intended to provide a supply of 
projectiles to meet a sudden emergency. 
Civil Establishment, Bureau of Ordnance-
N~:?~fte;~~~.~~.~~~:.~·.~·.~ ................................... { ~~~~ ~~; ~~~g 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
23 
26 
295 
191 
3 
1 
One writer .... . .. .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. Same acts ................................ .. 
Navy-yard, New York: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One writer ............................................................. Submitted ............................... . 
Total. ................................................. $2, 417 25 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk ........................... · .......... · .... ·· .............. · .. { ~ ~~·e ~~; i~~g ~~ i~~ r 
One clerk................................................................. Same acts...... .. .. .. . .. .. .... .......... . 
One clerk................................................................. Submitted ................................ . 
· ~1 1 h { Jan. 30, 1885 23 295 3 Two writers, at"' ,0 7.25 eac ........................ ......... June 30, 1890 26 191 1 
One draughtsman .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .... .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . Same acts ............................... .. 
Three draughtsmen, at $1,081 each ....................................... do .......................... . ........ . 
One assistant draughtsman ................................... . ............... do ................................... . 
Two foremen; one at $1,500, and one at $2,000 ....................... do ................................... . 
Two copyists, at $720 each ................................................... do ................................... . 
One telegraph operator and copyist ........................................ do .................................. .. 
Total. ................................................ $17, 889 50 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
} 
} 
} 
One clerk .............................................................. { Jan. 30, 1885 June 30, 1890 
23 
26 
295 
192 r } 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One writer ............................................................ .. ......... do .................................. .. 
Naval ordnance proving-ground: 
One writer ....................................................................... do .................................. .. 
Torpedo-station, Newport, R. I. : 
One chemist ....................................................................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One draughtsman ............................................... ................ do ................................... . 
Total. .................................... .................. $5, 500 
NoTE.-The above estimate adds one clerk at $1,200 to the office 
force at the Washington navy-yard, and increases the pay of 
the principal clerk and the principal draughtsman $200 each. 
These are very laborious and responsible positions, and are filled 
by most efficient and excellent men, who should have the rate 
of pay estimated for. An additional writer is also asked for at 
the New York navy-yard, and an increase of $300 in the pay of 
the clerk at the torpedo station. These increases are recom-
mended by the stations named, and are approved by the Bu-
reau. An increase of $500 in the pay of one of the foremen at the 
Washington navy-yard is also asked for and recommended. 
Repairs, Bureau of Ordnance-
Necessary repairs to ordnance buildings, magazines, gun-
parks, boats, lighters, wharves, machinery, and other 
objects of the like character ................... : ................. June 30, 1890 
NOTE.-An increase of$25,000 over the usual estimate is asked 
for to provide for the repair and preservation of tools and ma-
chinery of the Washington N a.vy Yard. 
Contingent, Bureau of Ordnance-
Miscellaneous items, viz: Freight to foreign and home 
stations; advertising; cartage and express charges; 
repairs to fire-engines; gas and water pipes; gas and 
water tax at magazines ; toll, ferriage, foreign postage, 
26 191 
$500 00 
500 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,800 011 
1,200 00 
1,200 00 
2,034 50 
1,800 00 
3,243 00 
772 00 
3,500 00 
1,440 00 
900 00 
1,200 00 
1,017 25 
1,017 25 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
and telegrams to and from the Bureau........................ June 30, 1890 26 191 1 .................... . 
Torpedo-station, ~ureau of Ordnance-
Labor, material, freight and express charges ; general 
care of and repairs to grounds, buildings, and wharves ; 
boats; instruction; instruments; tools; furniture; ex-
periments, and general torpedo outfits........................ June 30, 1890 
15 E 
26 191 1 ................... .. 
30,041 25 $26,624 00 
40,000 00 15,000 00 
10,000 00 8,000 00 
75,000 00 60,000 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. · 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1891. 
------------------------------------------------------ll----------------------------l-------------l---------------1-------------
BUREAU OF EQUIPMENT. 
Equipment of Vessels--
Purchase, transportation, storage, and handling of coall 
for ships of the Navy; hemp, wire, iron, and other I 
materials for the manufacture of cordage, anchors, 
cables, galleys and their fittings; canvas for the man-
ufacture of sails, awnings, and other canvass work; I 
water for steam-launches; stationery for commanding 
and navigating officers of ships, equipment officers on 
shore and afloat, and for the use ·of courts-martial I 
on board ships; foreign and local pilotage and tow-
age of ships; services and materials in manufactur-
ing, correcting, ac~justing, and testing compasses on I 
shore and on board ships ; nautical and astronomical 
instruments, and repairs to same ; libraries for ships ; I 
professional books and papers ; naval signals and ap-
paratus, namely: signal-lights, lanterns and rockets; ~ 
running-lights, compass-fittings, including binnacles, 1 
tripods, and other appendages; logs and other appli-~ 
ances for measuring the ship's way, and leads and 
other appliances for sounding; lamps and lanterns I 
and their appendages for general use on board ships 
for illuminating purposes, and oj.l and candles used in I 
connection therewith ; bunting and other materials 
for making and repairing flags of all kinds ; photo-
graphic instruments and materials ; music and musical I 
instruments; introducing and maintaining electric 
lights and interior signal communications on board 
ships ; and for the purchase of all other articles of I 
equipment at home and abroad, and for the payment 
of labor in equipping vessels and manufacture of 
June 30, 1890 
R.S. 
26 
733 
192 
3709, } 
374I $1,ooo,ooo oo 
equipment articles in the several navy-yards ........... J 
Installing an elecric-lighting plant on U. S. steamship} 
~r~;~i~~~-~::. ~~ -~~~-~~~~~ .~. ~~~~~~. ~~~~~~~~~ ~:.~~~~ ~~~~f~te1~~? ....... ~~-- ... ~.~~ ........ ~ .. } 10,000 00 
Oivil Establishment, Burea.u of Equipment-
N~:;~~:~k.~~~~~~~~~-~---~--~ ................................... { 
One clerk ................................................................. . 
Jan. 30, 1885 23 295 3 
June 30, 1890 26 192, '3 1 
Same acts ............................... .. 
Total. ....................................................... $2,200 
Navy-yard, Boston, Mass,: 
One superintendent of ropewalk ............................................ do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
Total ....................................................... $5,525 
Navy-yard, New York: 
One clerk .......................................................................... do . ., ..... .' .......................... ;. 
One clerk ........................ :, ................................................ do ................................... . 
One writer ....................................................................... do ................................... . 
One store-keeper ................................................................. do .................................. .. 
Total ...................................................... $4,500 
Navy-yard, League Island, Pa. : 
One clerk ............ _. .............................................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk ........................................................................... do ................................. .. 
One clerk ..... , ................................................................... do ................................... . 
Total. ..................................................... $2,400 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk ........................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Total. ...................................................... $2, 200 
Contingent, Bureau of Equipment-
Freight and transportation of equipment stores, packing-
~oxes and materials, printing, advertising, telegraph-
mg, books and models ; postage on letters sent abroad · 
ferriage, ice, lighterage of ashes, and emergencie~ 
arising under cognizance of the Bureau of Equipment 
} 1,200 00 
1,000 00 
1,875 00 
1,400 00 
1;300 00 
950 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
900 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
-------
unforeseen and impossible to classifY.......................... June 30, 1890 26 193 1 ................... .. 
$1,010,000 00 $910,000 00 
19,025 00 19,025 00 
15,000 00 10,000 00 
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BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Maintenance of Yards and Docks-
General maintenance of yards and docks, namely : 
Freight and transportation of materials and stores; 
books, maps, models, and drawings ; purchase and re-
pair of :fire-engines ; machinery ; repairs on steam 
:fire-engines and attendance on the same ; purchase 
and maintenance of oxen, horses, and driving teams; 
carts, timber-wheels, and all vehicles for use in 
navy-yards; tools and repairs of the same; postage 
on letters and other mailable matter on public service 
sent to foreign countries, and telegrams ; stationery ; 
furniture for Government houses and offices and heating 
and lighting the same in the navy-yards ; coal and other 
fuel; candles, oil, and gas; cleaning and clearing up 
yards and care of buildings ; attendance on fires, lights, 
:fire-engines, and apparatus ; for incidental labor at 
navy-yards; water-tax, tolls, and ferriage; rent of four 
officers' quarters at Philadelphia, Pa. ; pay of watch-
men in navy-yards; awnings and p~king-boxes, and 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
advertising for yards and docks, and other purposes..... June 30, 1890 26 193 1 ................... .. $230,000 00 $230,000 00 
Contingent, Bu1·eau of Yards and Docks-
Contingent expenses to meet emergencies that may arise 
at navy-yards and stations...................................... June 30, 1890 26 194 1 .................... . 20,000 00 20,000 00 
Naval Horne, Pltiladelphia, Pa.-
One superintendent .................................................... June 30, 1890 26 196 ] 
One steward (increase of $120 submitted) .............................. do ................................... . 
One matron (increase of $120 submitted) ................................ do ................................... . 
$600 00 
600 00 
480 00 
One chief cook .................................................................. do ................................... . 360 00 
One assistant cook ............................................................... do ......... . ......................... . 240 00 
One assistant cook .................................. . .... . ....................... do .................................. . 180 00 
One chief laundress ............................................................ do .................................. . 192 00 
Four laundresses, at $168 each ............................................. do ................................... . 672 00 
Four scrubbers, at $168 each ................................................ do ................................... . 672 00 
Eight waiters, at $168 each ................................................ do .... : .............................. . 1,344 00 
Eight laborers, at $240 each .................................................. do ................................... . 
One master-at-arms (increase of $120 submitted) ..................... do ........ . ......................... .. 
1,920 00 
600 00 
One stable-keeper and driver ................................................ do ................................... . 
Two house-corporals, at $360 each (increase of $60 each 
360 00 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 720 00 
One barber ......................................................................... clo ................................... . 360 00 
One painter ....................................................................... do ................................... . 600 00 
One carpenter ....... ................................... ........................... do ................................... . 845 00 
One engineer to run elevator, etc.......... .. . ....... ....... ..... Submitted . ..... . ....................... . 600 00 
Total ..................................................... $11,345 
Water-rent and gas .................................................... June 30, 1890 26 196 1 
Repairs to buildings, furnaces, grates, ranges, furniture 
and repairs of furniture (increase of $1,500 submitted) ........... do ................................... . 
2,400 00 
6,000 00 
Cemetery and burial expenses, and headstones ........................ do ................................... . 350 00 
Improvement of grounds ..................................................... do ................................... . 500 00 
Music in chapel. .................................................................. do ................................... . 600 00 
Transportation of indigent and destitute beneficiaries to 
the home ....................................................................... do .................................. . 500 00 
Support of beneficiaries ....................................................... do .................................. . 56,600 00 78,295 00 73,115 00 
-------
Civil Establishrnent, Bureau of Yards and Docks-
N~:~~~~~k.~~~.~~~~~~: .. ~· .. ~:.= .................................... { ~~~·e i& ;~~g ~~ i~~ r 
One mail-messenger, at $2 per diem* .. . .... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. Same acts...... .. .. . .. . . ................ . 
} 1,400 00 
732 00 
One messenger .................................................................... do ................................... . 600 00 
One foreman laborer and head teamster,at $4 per diem* ............ do .................................. .. 
One pilot, at $3 per diem* ................................................... do ................................... . 
One janitor ........................................................................ do .................................. .. 
1,464 00 
1,098 00 
600 00 
One foreman mason, when required, at $4.50 per diem ..... Submitted ............................... . 1,413 00 
Total. ...................................................... $7,307 
N~~/c~~~k.~.~~~~: .. ~~~:.= .......................................... { ~~~·e i~; ~~~g ~~ i~~ r 
One foreman laborer, at $4 per diem ............................. Same acts ............................... .. 
One messenger to commandant, at $1.76 per diem .................... do .................................. .. 
} 1,400 00 
1,256 00 
552 64 
One messenger, at $1.76 per diem .............. ........................... do .................................. . 552 64 
One mail-messenger, at $2 per diem* .................................... rlo .................................. .. 732 00 
One writer ........................................................................ do .................................. .. 900 00 
Total. .................................................. $5, 393.28 
* Includiug Sundays. 
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Date of acts, or 
treaties1 pro-viding tor the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Tota:l amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Civil EstalJUshment, Bureau of Ya1·ds and Docks-Continued. 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk .................... · · · ·. · · · · · · · · · ···· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { ~:~·e ~~; i~~~ ~~ i~~ ~ } 
One writer . . . . .. .... . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San1e acts . . . . . . .. .............. . 
One master of tugs ............................................................. do ................................... . 
One master of tugs.................................................... Submitted ................................ . 
. {. Jan. 30, 1885 23 295 3 1 
Two wnters, at $900 each........................................ June 30, 1890 26 195 1 ( 
One writer,. ............................................................. Submitted ............................... .. 
0 fi l b t $4 50 d . { Jan. 30, 1885 23 295 3 } ne oreman a orer, a . per 1em. .................... June 30, 1890 26 195 1 
One mail-messenger, at $2 per diem* ........................... Same acts ................................ . 
Two messengers, at $2.25 per diem each ................................. do .................................. .. 
One draughtsman, at $5 per diem .......................................... do .................................. .. 
One quarterman, at $3 per diem ............................................ do ................................... . 
One superintendent of teams or quarterman, at $4 per 
diem .................... : ....................................................... do ................................... . 
One messenger to commandant, at $2.25 per diem·* .................. do .................... .............. . 
Total ................................................. $16,266. 75 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk .......................................................................... do· ................................... . 
One writer and telegraph operator ......................................... do ................................... . 
One messenger, at $2 per diem ............................................. do ................................... . 
One foreman laborer, at $4 per diem ..................................... do ................................... . 
One draughtsman, at $5 per diem .................... ,. ........... Submitted ................................ . 
Total ...................................................... $5,854 
Nag!~~~~~k ~~-~~~~~' .. ~:.~:~ .................................... { ~:~·e ~~' i~~~ ~~ i~~ i } 
One messenger, at $2 per diem . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . Same acts ................................. . 
One foreman laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................... . 
One electrician to care for and be in charge of electric 
plant for electric lighting and :fire alarm..................... Submitted...... . .. . .. .. . . ............... . 
Total. ........... : ...................................... $4,301 25 
Nag!~~~~~k ~~~~~-1-~~-~~:~ ............................................ { ~:~~ ~~), i~~~ ~~ i~~ i } 
One writer ............................................................... Same acts ................................. . 
One writer ..... · ................................................................... do ................................... . 
One forernan laborer, at $4 per diem ...................................... do ................................... . 
One 1nail-rnessenger, at $2 per diem* ................... o o o ••••••••••••••• do ................................... . 
Two messengers, at $2 each per diem ..................................... do ................................... . 
One pilot, at $2.26 per diem .................................................. do ................................... . 
One draughtsman, at $5 per diem................................. Submitted ................................ . 
Total. .................................................. $8,940 89 
N~!/d~~~k ~~~~~-~~~~'--~~~:.= ......................................... { ~:~~ ~~J~~~ ~~ i~~ i } 
One mail-messenger, at $2 per diem* ........................... Same acts ................................. . 
Total ...................................................... $1,932 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk .............................................................. . .......... do ........ . ......................... .. 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
One foreman mason, at $6 per diem ....................................... do ................................... . 
One foreman laborer, at $5.50 per diem .................................. do ................................... . 
One pilot, at $4.80 per diem ................................................. do .................................. .. 
One draughtsman, at $5 per diem .......................................... do .................................. .. 
One mail-messenger, at $2.74 per diem * (increase of 74 
cents per diem submitted) ................................................ do ................................... . 
One messenger, at $2 per diem .............................................. do ........ . .......................... . 
One messenger and lamp-lighter, at $2 per diem ...................... do ................................... . 
One electrician to care for and be in charge of plant for 
electric lighting ...................................................... Submitted ................................ . 
Total. ............................................... $12,864 29 
Naval-Station, Sackets' Harbor, N. Y.: { Jan. 30, 1885 
One shipkeeper, at $1 per diem*.............................. June 30, 1890 
Naval-Station, New London, Conn.: 
23 
26 
295 
195 i } 
One mail-messenger ................................................. :. Submitted ............................... .. 
Nag~~ ~:!~~~g!~~-~~-~~:~~:~:.= .................................... { ~:~·e ~~. i~~~ ~~ i~~ i } 
BUREAU OF MEDICINE AND SURGERY. 
Medical Department-
Surgeons' necessaries for vessels in commission, navy-
yards, naval-stations, Marine Corps, and Coast Survey, 
and for the civil establishment at the several naval 
hospitals, navy-yards, naval laboratory, museum of 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$1,400 00 
1,017 25 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
900 00 
1,413 00 
732 00 
1,41~ 00 
1,570 00 
942 00 
1,256 00 
823 50 
1,400 00 
1,000 00 
628 00 
1,256 00 
1,570 00 
1,400 00 
628 00 . 
1,256 00 
1,017 25 
1,400 00 
1. 017 25 
1;ooo oo 
1,256 00 
732 00 
1,256 00 
709 64 
1,570 00 
1,200 00 
732 00 
1,400 00 
1,017 25 
1,884 00 
1,727 00 
1,507 20 
1,570 00 
1,002 84 
628 00 
628 00 
1,500 00 
366 00 
600 00 
600 00 
$64,425 46 $53,986 04 
hygiene, and Naval Academy ................................... June 30,1890 26 196 1 ................... .. 60,000 00 60,000 00 
*Including Sundays. 
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Naval-Hospital Fund-
Maintenance of the naval hospitals at the various navy-
yards and stations, and for care and maintenance of 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
patients in other hospitals at home and abroad ........... June 30, 1890 26 196 - 1 .................... . $20,000 00 $20,000 00 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery-
Freight, expressage on medical stores, tolls, ferriages, 
transportation of insane patients and of sick to hospi-
tal, care, transportation, and burial of the dead; ad-
vertising, telegraphing, rent of telephones, purchase 
of books and stationery, binding of unbound books • 
and pamphlets, postage and purchase of stamps for 
foreign service, expenses attending the medical board 
of examiners, rent of rooms for naval dispensary and 
museum of hygiene, hygienic and sanitary investiga-
tion and illustration, sanitary and hygienic instruc-
tion, purchase and repairs of wagons and harness, 
purchase of and feed for horses and cows ; trees, plants, 
garden-tools and seeds; furniture and incidental arti-
cles for the museum of hygiene, naval dispensary, 
Washington; naval laboratory, sick-quarters at Naval 
Academy, and marine barracks, surgeon's offices, and 
dispensaries at navy-yards and naval stations; wash-
ing for medical department at museum of hygiene, 
naval dispensary, Washington; naval laboratory; 
sick-quarters at Naval Academy and marine barracks; 
dispensaries at navy-yards and naval stations, and 
ships and rendez~ous, and all other necessary contin-
gent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . June 30, 1890 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery-
Necessary repairs of naval laboratory, naval hospitals 
and appendages, including roads, wharves, out-houses, 
sidewalks, fences, gardens, farms, and cemeteries ......... June 30, 1890 
Medical Director's Residence, Naval Hospital, llfare L~land, CaZ.-
Construction of a residence for the medical director in 
charge of naval hospital, Mare Island, Cal., in full for 
all expenses of erecting, and making necessary im-
26 196 1 .................... . 
26 197 1 ................. ... . 
provements about the grounds.................................. Submitted ..................................................... . 
BUREAU OF PROVISIONS AND CLOTHING. 
Provisions, Navy-
Provisions and commuted rations for the seamen and l 
marines, commuted rations for naval cadets and offi- · · · · · · · · · ·· · · ·· · · · · · · R. S. 
cers on sea duty, and commuted rations stopped and J May 12. 1879 
f~e~~!~~t~ .~~~.:: ~~~:.i.~~-~. ~~~~.::. ~.~ .. ~.~~~.~~~. ~~. ~.i~~ June 30, 1890 
Fresh water for drinking and cooking purposes on board 
21 
26 
733 
3 
197 
3709, 
3747 
1 
1 
ships.................................................................... Same acts ................................ . 
Labor in general storehouses and paymaster's offices in 
navy-yards .................................................................... do ................................... . 
Oivil EstalJlishment, Bureau of Provisions and Clothing-
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: 
l 
~ *1' 025, 000 00 
J 
10,000 00 
100,000 00 
In general storehouses : { Jan. 30, 1885 23 295 3
1 
} 
Two book-keepers, at$1,200perannumeach............... June 30,1890 26 197'8 2,400 00 
720 00 
1,000 00 
720 00 
1,000 00 
One assistant book-keeper........................................... Same acts ............................... .. 
One bill-clerk .................................................................... do ................................... . 
One assistant clerk .............................................................. do ................................... . 
One shipping and receiving clerk ......................................... . do ........ . 
Total ...................................... ............. $5,840 
Navy-yard, Boston, Mass. : 
In general storehouses : 
One book-keeper ............................................. : ................... do ................................... . 
One shipping-clerk .............................................................. do ................................... . 
One receiving-clerk ............................................................. do ....... .. 
In pay-office: 
One writer ........................................................................ do ........ . ......................... .. 
Total ............................................... $4,034 50 
Navy-yard, Brooklyn, N.Y.: 
One writer to ooards of inspection ......................................... do .................................. .. 
In general storehouses : 
Three book-keepers, at $1,200 per annum each ........................ do ................................... . 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
Three receiving-clerks, at $4 per diem each ............................. do ................................... . 
1,017 25 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
900 00 
3,600 00 
1,000 00 
720 00 
3,768 00 
2G,OOO 00 25,000 00 
20,000 00 20,000 00 
15,500 00 .................... . 
1,135,000 00 1,066,000 00 
*This increased estimate for provisions is based upon an average of actual expenditures for the past three years, the increase being about equal to the amounts appro-
priated to cover deficiencies. 
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Civil Establishrnent, Bureau of Promsions and Clotking-Cont'd. 
Navy-yard, Brooklyn. N. Y.-Continued. 
In general storehouses-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
{ 
Jan. 30, 1885 23 295 3 
One assistant receiving-clerk.................................... June 30, 1890 26 197,"8 1 
Three shipping-clerks, at $1,000 per arinum each ............ Same acts ................................ . 
One bill-clerk .................................................................... do ................................... . 
One assistant bill-clerk ........................................................ do .............. 1 ..................... . 
Two leading-men, at $2.50 per diem each ............................... do ................................... . 
Five pressmen, at $2.76 per diem each .................................. . do ................................... . 
One superintendent of coffee-mills, at $3 per diem .................... dtl ................................... . 
One box-maker, at $3 per diem ............................................. do .................................. .. 
One engine-tender, at $3.26 per diem .................................... do ................................... . 
One coffee-roaster, at $2.50 per diem ..................................... . do ................................... . 
One fireman, at $2 per diem . ............................................... do ................................... . 
One messenger, at $2.25 per diem .......................................... do ................................... . 
In pay-office: 
One writer ............................. . ......................................... do ................................... . 
One messenger, at $2.25 per diem .......................................... do .................. ··: ............. .. 
Total ............................................. $28,461 09 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
In general storehouse : 
One book-keeper ................................................................. do ................................... . 
One assistant book-keeper .................................................... do ................................... . 
Total ....................... ............................ $1, 920 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
In general storehouse : 
One book-keeper ................................................................. do .................................. .-: 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One receiving-clerk .............................................................. do ................................... . 
One bill-clerk ..................................................................... do ................................... . 
One shipping-clerk ........................................................ ...... do ................................... . 
In pay-office: 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
Total ............................................... $6,417 25 · 
Naval Academy, Annapolis, Md. : 
In general storehouse : 
One book-keeper ................................................................. do ................................... . 
One receiving and shipping clerk ......................................... : .do ................................... . 
Total ............................................... $2,017 25 
Torpedo Station, Newport, R. I. : 
In general storehouse : 
One clerk ... . . . . . . . . . . . . .. . .... . . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . ....... do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
In general storehouses : 
Two book-keepers, at $1,200 per annum each .......................... do ................................... . 
Two assistant book-keepers, at $720 per annum each ................. do ................................... . 
One receiving-clerk ............................................................. do ................................... . 
One shipping-clerk .............................................................. do ................................... . 
One bill-clerk ..................................................................... do ........ . .......................... . 
One assistant clerk .............................................................. do........ . ......................... . 
In pay-office: 
One writer ......................................................................... do........ . ........................ .. 
Total ............................................... $8,857 25 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
In general storehouses : 
Two book-keepers, at $1,200 per annum each ........................... do ................................... . 
Two assistant book-keepers, at $1,017.25 per annum each ........... do ................................... . 
One bill-clerk ..................................................................... do .................................. .. 
One assistant bill-clerk .............. .......................................... do ................................... . 
One receiving-clerk .............................................................. do ................................... . 
One assistant receiving-clerk ................................................ do ................................... . 
In pay-office: 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
Total ............................................... $8,833 75 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing-
Freight and express charges, postage, telegrams, tele-
phones, tolls, ferriages, car-fare, candles for the naval 
service, ashore and afloat ; fuel, books, blanks, bureau 
and other stationery; printing, newspapers (advertis-
ing*), office-furniture and fixtures for the bureau, gen-
eral store-houses, and yard paymaster's offices ; expenses 
of naval-clothing factory and machinery for same ; 
yeomen's stores, iron safes, ice, boxes, and other 
material for preserving, packing, and shipping pro-
visions and clothing stores, and all other necessary and 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
} $1,099 00 
3,000 00 
1,000 00 
720 00 
1,570 00 
4,333 20 
942 00 
942 00 
1,023 64 
785 00 
628 00 
706 50 
1,017 25 
706 50 
1,200 00 
720 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
1,017 25 
1,000 00 
1,200 00 
21400 00 
1,440 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,017 25 
2,400 00 
2,034 50 
1,000 00 
720 00 
942 00 
720 00 
1,017 25 
------- $67,581 09 
incidental expenses impossible to foresee and classify .... June 30, 1890 26 197 1 ................... .. 40,000 00 
* May be omitted if the bureau's recommendation for an appropriation for advertising is approved. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$67,532 03 
, 
40,000 00 
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BUREAU OF CONSTRUCTION AND REP AIR. 
Construction and Repair of Vessels-
Preservation and completion of vessels on the stocks and 
in ordinary ; purchase of materials and stores of all 
kinds; steam-steerers, pneumatic steerers, steam-cap-
stans, steam-windlasses, and other steam auxiliaries; 
labor in navy-yards and on foreign stations; purchase 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
of machinery and tools for use in shops ; wear, tear, , 
and repair of vessels afloat, and for general care, increase, 
and protection of the Navy in the line of construction 
and repair ; incidental expenses, such as advertising, 
freight, foreign postage, telegrams, telephone service, 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of tiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
photographing, books, professional magazines, plans, 
stationery, and instruments for draughting-room ......... June 30, 1890 26 199 1 ....... .............. $1, 000, 000 00 $1, 000, 000 00 
Civil EstalJUshment, Burea·u of Construction and Repair-
Navy-yard, Port."!mouth, N. H.: { Jan. 30, 1885 23 295 3 } 
One clerk to naval constructor.................................. June 30, 1890 26 199 1 $1,400 00 
2,034 50 Two writers, at $1,017.25 each ....... ·······'······················ Same acts ................................ . 
Navy-yard, Boston, Mass.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Navy-yard, New York, N.Y.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do ................................... . 
Three writers, at $1,017.25 each ............................................ do ................................... . 
Navy-yard, League Island, Pa.: 
One clerk to naval constructor ............................................... do ................................... . 
Navy-yard, Washington, D. C.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
One clerk to naval constructor .............................................. do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
Navy-yard, Pensacola, Fla.: 
One writer ........................................................................ do ................................... . 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
One clerk to naval constructor ................................. .............. do ................................... . 
Two writers, at $1,017.25 each ............................................. do ................................... . 
BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Stearn Machinery-
Completion, repairs, and preservation of machinery and , 
boilers of naval vessels, including cost of new boilers ; 
distilling~ refrigerating, and auxiliary machinery ; .. 
preservation of and small repairs to machinery and 
boilers in vessels in ordinary, receiving and training 
vessels, repair and care of yard-tugs and. launches........ June 30, 1890 26 200 1 
Purchase, fitting, repair, and preservation of machinery 
and tools in navy-yards and stations, and running yard-
engines .................. ........................................................ do ................................... . 
Incidental expenses, for naval vessels, yards and the 
bureau, such as foreign postage, telegrams, advertising, 
freight, photographing, books, stationery, and instru-
ments ............................................................................ do ................................... . 
Purchase, handling, and preservation of all materials and 
stores ............................................................................ do ................................... . 
Contingent, Bureau of Steam- Engineering-
Contingencies, drawing materials and instruments, for 
1,400 00 
1,400 00 
3,051 75 
1,400 00 
1,400 00 
1,400 00 
2,034 50 
1,017 25 
1,400 00 
2,034 50 
450,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
200,000 00 
the draughting-room ............................................... June 30,1890 26 200 1 .................... . 
l1nprove1nent of Plant, Norfolk Navy-yard-
Extra tools required to put the yard in condition for 
building and repairing modern marine machinery with 
economy and dispatch, including improvements in hand-
ling machinery, and in the boiler-making plant........... Submitted ................... . ................................ .. 
Expe1·imental Purposes-
Investigations, with a view to increasing the efficiency 
of naval machinery in the matter of economy, light-
ness, and increased power, by systematic experiments 
with various kinds of improved steam-generators, en-
gines, forced draft, propellers, materials of construction, 
and such other experimental work in connection with 
naval machinery as may be found expedient, including 
purchase of the necessary materials therefor ............... Submitted .................................................. .. 
19,972 50 19,972 50 
700,000 00 650,000 00 
1,000 00 1,000 00 
49,205 00 
I 
I 
I 
25,000 00 I 
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treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Civil Establishment, Bureau of Steam-Engineering-
Navy-yard, Portsmouth, N.H.: { Jan. 30,1885 23 295 3 
One clerk to department.......................................... June 30, 1890 26 200 1 
One ~oetS:~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :$i; 8.00. Same act'3 ................................ . 
Navy-yard, Brooklyn, N. Y.: 
One clerk to department ...................................................... do ................................... . 
One writer ......................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One writer................................................................. Submitted ................................ . 
Total. ...................................................... $4,000 
Navy-yard, League Island, Pa.: { Jan. 30, 1885 
One clerk to department.......................................... June 30, 1890 
Navy-yard, Norfolk, Va.: 
23 295 
26 200,'1 
3 
1 
One clerk to department ....................................................... do ................................. .. 
One messenger ............................. ...................................... do .................................. .. 
One writer ............................................................... Submitted ............................... .. 
Total. ...................................................... $2,900 
N ~!?;~~e;.~~-~~~-~~~: · :..1.~: ~ .................. · .................. · · · { ~ :~~ ~g: i~~~ 
Navy-yard, Mare Island, Cal.: 
23 
26 
295 
201 
3 
1 
One clerk to department ..................................................... do ................................... . 
One writer ....................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
Total. .................................................. $3, 000 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
} $1,200 00 
600 00 
1,400 00 
1,000 00 
()()() ()() 
1,000 00 
} 1,200 00 
1,300 00 
600 00 
1,000 00 
} 1,000 00 
1,400 00 
1,000 00 
600 00 
------- $13,900 00 $11,900 00 
Total sup~ort of the Navy proper..................... ...... ....... ........ ......... ......... ......... ..................... 12, 806, 437 30 12, 163, 154 57 
NAVAL ACADEMY. 
Pay of Professors and others, Naval Academy-
One professor of mathematics, one of chemistry, and one 
of physics, at $2,500 each .......................................... .June 30, 1890 26 201 1 
Two professors (a1:3sistants), viz: One of French and 
Spanish, and one of English studies, history, and law, 
at $2,200 each ................................................................. do ................................... . 
Five assistant professors, viz: One of English studies, 
history, and law, three of French, and one of drawing, 
at $1,800 each ................................................................. do ................................... . 
One sword-master, at$1,500; and two assistants, at$1,000 
each .............................................................................. do ................................... . 
One boxing-master and gymnast ............................................ do ................................... . 
One assistant librarian ......................................................... do ................................... . 
One secretary to the Naval Academy ........ · ............................ do ................................... . 
Two clerks to the Superintendent, one at $1,200 and one at · 
$1,000, respectively ........................................................ do ................................... . 
One clerk to the commandant of cadets ................................... do ................................... , 
One clerk to the paymaster .... : .............................................. do ................................... . 
One dentist ........................................................................ do ................................... . 
One baker .......................................................................... do......... . ... . . . . . . ............... . 
One mechanic in department of physics and chemistry .............. do ................................... . 
One cook ........................................................................... do ................................... . 
One messenger to the Superintendent ..................................... do ................................... . 
One armorer ....................................................................... do ................................... . 
One chief-gunner's mate ...................................................... do ................................... . 
One quarter-gunner ............................................................. do ................................... . 
One coxswain ..................................................................... do ................................... . 
One seaman in the department of seamanship .......................... do ................................... . 
One attendant in department of astronomy, and, one in 
the department of physics and chemistry, at $300 each ........... do ................................... . 
Six attendants at recitation-rooms, library, store, chapel, 
and offices, at $300 each ................................................... do .................................. .. 
One band-master ................................................................. do ................................... . 
Twenty-one :first-class musicians, at $348 each ......................... do ................................... . 
Seven second-class !llusicians, at $300 each .............................. do .................................. .. 
Pay of organist at chapel of Naval Academy ........................... do ................................... . 
a. Increase of pay of clerk to superintendent from $1,000 
to $1,200 ........................................ -....................... Submitted ................................ . 
b. Increase of pay of clerk to the paymaster ....................... : ... do ................................... . 
c. Increase in pay of seaman in department of seamanship ........... do ................................... . 
d. Bookbinder for library and departments of study ................. do .................................. .. 
$7,500 00 
4,400 00 
9,000 00 
3,500 00 
1,200 00 
1,400 00 
1,800 00 
-2.200 00 
1;200 00 
1,200 00 
1,600 00 
600 00 
730 00 
325 50 
600 00 
649 50 
529 50 
433 50 
469 50 
349 50 
600 00 
1,800 00 
528 00 
7,308 00 
2,100 00 
300 00 
200 00 
100 00 
48 00 
600 00 
$53,271 00 $52,323 00 
a. This increase is asked for to equalize the pay of clerks who are performing the same kind of duty. The present incumbent of the office is efficient and fully earns 
t,he increased salary asked for. · 
b. This increase is asked for to make the salary of the pay-clerk paid from the Naval Academy appropriation equal to the lowest rate of pay to pay-clerks at other sta-
tions. (See pay-table, Navy Register.) 
c. This increase is asked for to make the pay of the seamen at the Naval Academy equal to that of seamen in general service, as now allowed by law. The latter has 
been increased since the original estimates and appropriations for the foriner. 
d. There is a considerable amount of book-binding, which must be done upon short notice, to books which should not be sent from the Academy, such as text-books 
record books in constant use, etc. These, with rep·airs to library books, binding pamphlets, etc., will keep one man constantly employed, and it will be economical to 
have the work so done. 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't I Total amount to he 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
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viding for the Statutes. 
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required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
v~\r Page. sec. 
penditure. 
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Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing .June 30 
1891. 
-- -- - -1------~1 ---------1 -------
Special Gon1·se, Naval Academy-
Special course of study and training of naval cadets,} Aug. 5, 1882 
~~:~1:~~~~~.~~ .. ~~. ~.~~. ~~ .~~~~~~~:. ~:.~~.~~.~~ .~~~~~~~ .~~ June 30, 1890 22 26 285 201 ~ } ................. . 
Pay of Watchmen, JJiecltanics, and others, Naval Academy-
Captain of the watch, and weigher, at $2.50 per diem...... June 30, 1890 26 201 1 
Four watchmen, at $2 per diem each ...................................... do .................................. .. 
Foreman of gas and steam-heating works of the Academy, 
at $5 per diem ................................................................. do ................................... . 
Labor at gas-works and steam-buildings; for masons, 
carpenters, other mechanics, and laborers; for care of 
buildings, grounds, wharves, and boat.<~ ............................... do ................................... . 
One attendant in purifying-house of gas-house, at $1.50 
per diem ........................................................................ do ................................... . 
Pay of Stemn-Employes, Na:val Academy-
Pay of mechanics and others in department of steam-
$915 00 
2,928 00 
1,830 00 
37,864 95 
549 00 
engineering ............................................................ June 30,1890 26 202 1 .................... . 
Repai1·s and Improvements, Naval Academy-
Necessary repairs of public buildings, pavements, wharves, 
and walls inclosing the grounds of theN a val Academy, 
and for improvements, repairs, and furniture and fix-
tures .................................................................... . 
Furnishing and fitting gymnasium already appropriated 
Appropriated .. 26 202 1 21, ooo oo I 
for, to become immediately available ....................... . 
NoTE.- This amount is asked for to finish inside and furnish 
the gymnasium after being repaired. 
Submitted ................................. -~00 00 I 
Heating and Lighting, Naval Academy-
Fuel, and for heating and lighting the Academy and 
school-ships....................... .. ... . .. .. . . .. . .. ..... . . .. . .. .. ... . Appropriated .. 26 202 1 ................... .. 
Contingent and llfiscellwneous Expenses, Na'val Academy-
Purchase of books for the library................................. Appropriated.. 26 202 1 
Stationery, blank-books, models, maps, and for text-
books for use of instructors ................................................ do ................................... . 
Expenses of the Board of Visitors to the Naval Academy; 
being mileage and $5 per diem for each member for ex-
penses during actual attendance at the Academy .................. do .................................. .. 
Purchase of chemicals, apparatus, and instrument<; in 
the department of physics and chemistry, and for repairs 
to the same ..................................................................... do ................................... . 
Purchase of gas and steam machiner_y, steam-pipe, and 
fittings ; rent of buildings for use of the Academy ; 
freight, cartc'l.ge, water, music, musical and astronomical 
instruments, uniforms for the bandsmen ; telegraphing ; 
feed and maintenance of teams ; for current expenses 
and repairs of all kinds ; and for incidental labor and 
expenses not applicable to any other appropriation ................ do ................................... . 
Stores in department of steam-engineering ............................... do ....... .. 
Materials for repairs in steam-machinery ................................. do ....... .. 
Bnildings and Gr01mds, Naval Academy-
Repairs to Santee's wharf (to be made immediately avail-
;:~:)~~~~·~·~~;;,·~ .. ::~,~~·:~:··~~:~~·~;·::~~·~=::~·:. Submitted ........................ ! ........ . 
moored, is in very bad condition, and will soon be unsafe. 
Thorough repairs can not be made out of the current appropria-
tion. The amount asked for will put it in such cond1tion that 
it can be kept safe and fit for use for a long time by small an- • 
nual repairs. 
Continuing the grading and improvement of the property 
condemned under act making appropriation for the fis-
cal year ending June 30, 1890, and the adjacent ground, 
and for the improvement of the water-front of said 
grounds (to be made immediately available) ............. .. Submitted ................................ . 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
32,000 00 
800 00 
1,000 00 
4,000 00 
15,000 00 
Total Naval Academy .............................................................................................................. . 
16 E 
$5,000 00 $5,000 00 
44,086 95 44,069 95 
7,824 50 7,824 50 
26,000 00 21,000 00 
17,000 00 17,000 00 
41,800 00 41,800 00 
19,000 00 
213, 982 45 .I 189,017 45 
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required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. iug June 30, 
1-------1----
MARINE CORPS. 
Pay, JJfarine Corps-
Pay of officers on the active-list : 
Foronecolonel-commandant, onecolonel, twolieutenant-1 
colonels, one adjutant and inspector, one paymafiter, I 
one quartermaster, four madors, two assistant quarter-
masters, one judge-advocate-general United R-tatcR ' 
Navy, nineteen captains thirty first lieutenant..<;, anrl I 
twelve second lieutenants ..................... $181, 300 00 
Pay of officers on the retired-Jist: 
Three colonels, two lieutenant-colonels, one quarter-~ 
master, one major, one assistant quartermaster, Hix 
captains, three first lieutenants, and three second lieu-
tenants ................................................ $4:-3, 612 50 ., 
Pay of non-commis.c;ioned officers, musicians, and private~: 
One sergeant-major, one quartermaster-sergeant, one 
leader of the band, one drum-major, fifty ftrst ser-~ 
geant<s, one hundred and forty sergeants, one hmH.lrcd 
and eighty corporals, thirty musicians, ninety-six 
drummers and fifers, and one thousand six hunclrc<l I 
privates .................................. . .... ....... $404, 700 00 
Pay of retired enlisted men : 
One sergeant-major, one drum-major, four first sergeants, I 
five sergeants, one first-class musician, two drummerr-;, 
one fifer, and eighteen privates ................ $10, 8HH 6H 
Undrawn clothing: J 
Payment of discharged soldiers for clothing un-
. drawn ............................................... $35, 000 00 I 
Mtleage: 
Mileage of officers traveling without troops ..... $!), 000 00 I 
Commutation of quarters: 
Commutation of quarters to officers ou dnty without 
troops where there are no public quarters .... . $4, 000 oo ( 
Pay of civil force: == I 
In the office of the colonel-commandant--
One chief clerk, $1,540.80 (increase $59.20 / 
snhmitted) ......................................... $1, 600 00 
1 
One clerk (additional submitted)............... 1, 400 00 I 
One mes.c;enger, at $80.94 per month........... 971 28 
In the office of adjutant and inspector-
One chief clerk $1,540.80 (increase $59.20 I 
submitted).................... ..................... 1, 600 00 
One clerk............................................... 1, 49t) 52 
In the office of the paymaster- I 
One chief clerk....... .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . 1, 600 00 
One clerk............................................... 1, 496 52 I 
One ~~e~~~·~-ffi~~-~f-th~·qt~-~~~;~;;~~,;;t~;.~...... 1, 257 121 
One chief clerk, $1,540.80 (increase $59.;W 
snhmitted) ... ............... ........................ 1, 600 00 I 
One clerk............................................... 1, 496 52 
One clerk........ . ...................................... 1, 257 12 
In the office of the assistant quartermas- I 
One cl!:~' .. ~~~~~~~~~:.~:.~::................. 1, 400 00 
In the office of the assistant quartermas- I 
ter, Philadelphia, Pa.-
Ont!i~i:~~:.~.~~~-~~-.~~-~~~~~~~~ .. ~~-~~--~~-~~~~~~- 1, 400 00 ~ ~ 
One messenger, at $1.75 per diem............... 640 50 
----- I 
Total pay of civil force ....................... 10, 215 58 J I 
Provisions, J.lfarinc Cm]J8-
1, 100 non-commissioned officers, musicians, and privates, 
and for commutation of rations for eleven enlisted men, 
detailed as clerks and messengers, also for payment of 
board and lodging of recruiting parties ...................... .. 
NoTE. - Thc commutation, in lieu of ratior.5 in kind, at rate of I 
$land 75 cents to these enlisted men, also commu.ation of quar-
ters at $21 and $10 per month, authorized by "rders of the Navy 
Department, dated June 20, 1880, and July 30, 188-'>. 
June 30, 18:H 
Mar. 2,1847 
Au~. 5,1854 
Fe h. 21, 1857 
July 17,1862 
.J nne 30, 1861 
l\Iar. 3, 1865 
.July 28, 1866 
Mar. 2,1867 
1\fnr. 2, 1867 
.July 15, 1870 
Jan. :~o, 1885 
Fch. 14, 1885 
Navy H.egs., 
.July 18, 1R16 
J nne 30, 18!)0 
J nne 30, 1890 
· c t f · · Feh. 14, 1885 Amount required to be transferred to paymaster U. R.l\la-} 
~~;ean~:~. ~~ -~~-~~-t~~ .. ~ •• ~~~~~~~-~ ~~~~~~~- ~~~~~ .. ~~-~: ~-:~ June 30, 1890 
NoTE.-There are28 retired men at this date. 
Clothing, Marine Corps-
2,100 non-commissioned officers, musicianr3 and privates... June 30, 1890 
R S. 27~ 
4 71:-3 
!) 155 
10 5R6 
11 163 
12 5!)4 
13 144 
13 487 
14 334 
14 422 
14 517 
16 330 
23 2!)3, '4 
23 305 
26 202, '3 
26 203 
23 305 
26 203 
26 203 
penditure. 1891. 
• 
15!16, 11 
1
~1 1 1 
i II 
1~ I ~ ........ 
~ I , 
i ,I 
1 I 
$707,726 76 $6R7,471 79 
1 J 
1 $95, 42,1 33 
1 } 2,299 64 1 
~=== 
!)7, 7~:~ 97 ()}), 1:{7 72 
1 75,000 00 75,000 00 
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Fuel, MaTine Corps-
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Heating barracks and quarters, for ranges and stoves for 
cooking purposes, fuel for enlisted men, and sales to 
officers.......................................................... ........ June 30, 1890 26 203 1 ........ . ........... . 
No·rE.-Increase is equal to the deficiency of last year. 
]filitm·y Stores, lJfarine Corps-
Pay of chief armorer, at $3 per day, $942; three me-
chanics, at $2.50 per day each, $2,355; in all.............. June 30, 1890 26 203 1 
Purchase of military equipments, such as cartridge-boxes, 
hayonet-scabbards, haversacks, blanket-bags, knap-
sacks, canteens, musket-slings, swords, drums, trump-
ets, flags, waist-belts, waist-plates, cartridge-belts, 
and spare parts for repairing muskets, etc .................. . ......... do ............................ · ....... . 
Purchase of amn1un~tion .. . ....... . ........................ ......... ·· ........ do ................................... . 
Purchase and repair of instnm1ents for band; purchase 
of n1usic and n1usical accessories ......................................... do ........ . .......... ........ . ....... . 
Purchase of one Gatling revolving gun complete; pur-
chase of one Hotchkiss revolving gun complete............ Submitted ................................ . 
• 
$3,297 00 
7,213 50 
1,000 00 
500 00 
5,000 00 
Transportation and Recruiting, MaTine Corps-
'rransportation of troops, and for the recruiting service.... June 30, 1890 26 204 1 .................... . 
NoTE.-Deficiency last year of $3,000. 
Repairs of Barracks, Marine CoTps-
At Portsmouth,.N. H.; Boston. Mass.; Brooklyn, N. Y.; 
League Island, Pa. ; Annapolis, Md. ; Headquarters 
and navy-yard, Washington, D. C.; Norfolk, Va.; 
Pensacola, Fla.; and Mare Island, Cal.; and per diem 
to enlisted men employed under the direction of the 
Quartermaster's Department on the repair of barracks 
and other public buildings ....................................... .June 30, 1890 26 204 · 1 
Alterations and repair of marine barracks at Mare Island, 
Cal ................................................................................ do ................................... . 
Erection of offices at Headquarters................................ Submitted .................. . ............. . 
Rent of buildings used ior manuf:lCture of clothing, stor-
ing supplies, and office of assistant quartermaster, 
Philadelphia, Pa..... .. . . .. ........ . . ...... .. ... ......... ...... ... ... .June 30, 1890 26 204 1 
/l'om_qe, Marine Corps-
10,000 00 
~,ooo qo 
2i), 000 00 
1,300 00 
Forage in kind for five horses of the quartermaster's de-
partment, and the authorized number of officers' horses. . .J nne 30, 1890 26 204 1 ........ . ........... . 
Hil'e of Qu,m·ters, lJ:lm·ine Corps-
Hire of quarters for officers serving with troops where 
there are no public quarters belonging to the Govern-
ment, and where there are not sufficient quarters pos-
sessed by the United States to accommodate them ........ June 30,1890 26 204 1 
Hire of quarters for seven enlisted men, employed as 
clerks and messengers, in commandant's, adjutant and 
inspector's, quartermaster's and paymaster's offices, 
Washington, D. C., and assistant quartermaster's 
office at Philadelphia, Pa., at $21 per month each ................ do......... . .. . . . . . . . .............. . 
Hire of quarters for three enlisted men employed as above, 
at $10 each per month ...................................................... do ................................... . 
Contingent, lJfarine Corps-
Freight, ferriage, tolls, cartage, funeral expenses of ma-
rines, stationery, telegraphing, rent of telephone, pur-
chase and repair of type-writers, apprehension of strag-
glers and deserters, per diem to enlisted men employed 
on constant labor for a period of not less than ten days, 
repair of gas and water fixtures, office and l)arrack fur-
niture, mess utensils for enlisted men such as bowls, 
plates, knives, forks, spoons, packing boxes, wrapping 
paper, oil-cloth, crash, rope, twine, camphor, and car-
bolized paper, carpenter's tools, tools for police pur-
poses, iron safes, purchase and repair of public wagons, 
purchase and repair ·of harness, purchase of public 
horses, purchase of medicine and services of veterinary 
surgeons, purchase and repair of hose, repair of fire 
extinguishers, purchase of fire hand-grenades, purchase 
and repair of carts and wheel-barrows, purchase andre-
pair of cooking stoves and ranges, stoves and furnaces 
where there are no grates, purchase of ice, towels, and 
soap for officeH, postage-stamps for foreign postage, 
purchase of newspapers and periodicals, improving 
parade grounds, repair of pumps and wharves, laying 
drain and water pipes, introducing gas, and for gas and 
4,500 00 
1,764 00 
360 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1891. 
$23,671 00 
17,010 50 
15,000 00 
39,300 00 
4,000 00 
6,624 ou 
$20,000 00 
12,000 00 
12,000 00 
24,850 00 
3,500 00 
6,624 00 
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Vol.orl p 
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Cont,ingent, Marine Corps-Continued. 
oil for marine barracks, maintained at the various navy-
yards and stations, water at the marine barracks at 
Boston, Mass., Bmoklyn, N.Y., Annapolis, Md., and 
Mare Island, Cal., also straw for bedding, and purchase 
of mattresses for enlisted men at the various posts, fur-
niture for Government houses and repair of. same, and 
for all emergencies and extraordinary expenses arising 
at home and abroad, but impossible to anticipate or 
classify, in all ........................................................ June 30, 1890 
Introducing electric light at marine barracks and naval 
R. s. age. Sec. 
26 204 1 $27,500 00 
prison, Mare Island, Cal. ......................................... Submitted ................................ . 3,000 00 
NoTE.-For explanation of the increased estimate for the Ma-
rine Corps, see Appendix "Z." 
Total Marine Corps ................................................................................................................. .. 
INCREASE OF THE NAVY. 
UNDER THE BUREAU OF ORDNANCE. 
Armor and A1·mament-
Towatds the armament and armor of domestic manu-1 
facture, for the vessels 3!nthorized by the act of August 
3, 1886 ; of the vessels authorized by section 3 of the 
act approved March 3, 1887 ; of the vessels authorized ~ 
by the act approved September 7, 1888 ; of the vessels I 
authorized by the act approved March 2, 1889, and of 
those authorized by the act of June 30, 1890 ............ J 
NoTE.-The above estimate includes the material for and 
manufacture of twenty-five 5-inch guns and carriages for mer-
chant vessels. 
UNDER THE BUREAU OF EQUIPMENT. 
Equipment of New Ships of tlte Navy:_ 
Supplying anchors, chain cables, galleys, and fixtures, 
standing and running rigging, sails, awnings, and other 
canvass work, and other articles comprising the equip-
ment outfit of ships, according to their type, namely : 
Protected cruisers Nos. 7, 8, 9, 10, 11, and 12; the'' Mon-
terey;" gun-boatsNos.5and6 ;theharbordefensevessel, 
known as the ''Ammen Ram ; '' iron-clads ''Puritan,'' 
''Terror,'' ''Amphitrite,'' and '' Monadnock; '' the 
steel practice cruiser provided for by the act of Sep-
tember 7, 1888, and the torpedo cruiser and torpedo 
boat authorized by the act of J nne 30, 1890 ................ . 
UNDER THE BUREAU OF YARDS AND DOCKS. 
Tmveling Cranes-
• 
.r nne 30, 1890 
Sept.29,1890 
26 
26 
201 
683 
1 
1, 2 } ................. . 
Submitted .................................................... .. 
Four cranes, 40 tons capacity .............. :........................ Subn1itted .................................................... .. 
No'l.'E.-The new battle-ships, "Maine" and "Texas," will 
have to be armor-plated in the dry-docks, in the interest of 
economy and safety, it being better to move heavy plates than 
to hoist them. This will necessitate two traveling cranes for 
each dock at New York and Norfolk, four in all, of a capacity 
of about forty tons each, the estimated cost of which is $200,000. 
As it is expected that plates will be delivered by the summer of 
1891, this money should be appropriated at once, under head 
"Increase of the Navy," so that there may be no delay. 
It is very probable that it will be advantageous to the Govern-
ment to use its docks to armor the vessels built by contract.-
(N. H. Farquha1·, Chief of Bu1·eau.) 
UNDER THE BUREAU OF STEAM-ENGINEERING. 
Steam Machinery-
On account of the steam machinery of new ships hereto-
fore authorized by Congress. The same being the esti-
mated proportionate amount of the entire cost of these 
vessels required to pay for the contracts and work upon 
the steam machinery of said vessels to June 30, 1892... Submitted .................................................... .. 
UNDER BUREAU OF CONSTRUCTION AND REPAIR. 
Construction-
On account of the hulls and outfits of vessels heretofore 
authorized by Congress ............................................ June 30, 1890 26 206 1 .................... . 
$30,500 00 $27,500 00 
1,016,556 23 938,083 51 
==========!========= 
$4,158,850 00 *$3,500,000 00 
400,000 00 
200,000 00 
4,856,946 00 (t) 
8,855,433 00 t5,475,000 00 
Total Increase of the Navy.................................... . .... . .... .. ... ... ... ...... ... ...... ... ..... .... ...... .... .. ... . .. . .. 18, 471, 229 00 8, 975, 000 00 
Total Naval Establishment......................................................................................................... 32,508,204 98 22,265,255 53 
• Including $1,000,000 for nickel ore, etc. tThe naval act of June 30, 1890 (26 Stat., p. 206), appropriated for" Construction and steam machinery" $5,475,000 in one sum. 
INDIAN AFFAIRS . 
. 
--- -

• 
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Estimated am't Total amo'unt to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for Ute 
each detailed der each head of fiscal year end· 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
penditure. 1891. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
INDIAN SERVICE, CURRENT AND CONTINGENT EXPENSES. 
Pay of Indian Agents-
Pay of fifty-nine agents of Indian affair~, at the following-
named agencies, at the rates respectively indicated, viz. : , 
At Warm Springs agency, Oregon ................................. Aug. 19, 18fJO 26 336 1 j 
At the Klamath agency, Oregon ........................................... do ................................... . 
At the Grande Ronde agency, Oregon ................................... do .................................. . 
At the Siletz agency, Oregon ................................................ do ................................... . 
At the Umatilla agency, Oregon ............................................ do ................................... . 
At the Neah Bay agency, Washington . . ... ... ... ........ ................ do ................................... . 
At the YakaTna agency, Washington-..................................... d<> ................................... . 
At the Colville agency, Washington., ............ .. ...................... do ................................... . 
At the Puyallup consolidated agency, Washington .................. do .................................. .. 
At the Tulalip agency, Washington ...................................... do .................................... · 
$1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,500 00 
At the Round Valley agency, California ................................ do .................................. .. 
At the Hoopa Vally agency, California ................................... do .................................. .. 
At the Mission Tule River agency, California .......................... do ................................... . 
A.t the Nevada agency, Nevada .............. ....................... ........ do .................................. .. 
At the Western Shoshone agency, Nevada .............................. do .................................. .. 
At the Nez Perce agency, Idaho .................. ... ....................... do .................................. .. 
At the Lemhi agency, Idaho .................. . ............................. do ................................... . 
At the Fort Hall agency, Idaho ............................................ uo .................................. . 
At the Flathead agency, Montana ......................................... do ................................... . 
At the Blackfeet agency, Montana ......................................... do ................................... . 
At the Crow agency, Montana .............................................. do ................................... . 
A.t the Fort Peck agency, Montana ............ .... .... .......... ......... do ................................... . 
At the Fort Belknap agency, Moutana ................................... do .................................... , 
At the Tongue River agency, Montana ........................ ~ .......... do ........ . ......................... .. 
At the Yankton agency, South Dakota .................................... do ....................... ' ............ . 
At the Crow Creek and Lower Brule agency, South Dakota ........... do .................................. . 
Atthe Standing Rock agency, North Dakota ........................... do ................................... . 
At the Cheyenne River agency, South Dakot.a ......................... do ................................... . 
At the Fort Berthold agency, North Dakota ......................... ' .. do ................................... . 
At the Sisseton agency, South Dakota ......................... .. ......... do .................................. . 
At the Devil's Lake agency, North Dakota ............................. do .................................... 1 
At the Pine Ridge agency, South Dakota ................................ do ................................... . 
At the Rosebud agency, South Dakota ................................... do ................................... . 
At the Shoshone agency, Wyoming ............. ... ........................ do .................................... . 
At the Uintah and Ouray agency, Utah ................................. do ................................... . 
At the Pueblo and Jicarilla agency, New Mexico ..................... do ................................... . 
At the Navajo agency, New Mexico._. ..................................... do .................................... 1 
At the Mescalero agency, New Mexico ................................... do ................................... . 
At the Zuni agency, New Mexico ................................. Submitted ................................. 1 
At the Southern Ute agency, Colorado ............................ Aug. 19, 1890 26 336 1 
At the Omaha and Winnebago agency, Nebraska ..................... do ................................... . 
At the Santee agency, Nebraska ................. . .......................... do .................................. .. 
At the Pottawatomie and Great Nemaha agency, Kansas ........... do .................................. . 
At the Ponca, Pawnee, Otoe, and Oakland agency, Okla-
hoina Territory ............................................................... do......... .. ...................... .. 
At the Sac and Fox agency, Oklahoma Territory ....................... do ................................... . 
At the Quapaw agency, Indian Territory ................................. do .................................. .. 
At the Osage agency, Oklahoma Territory .............................. do ................................... . 
At the Cheyenne and Arapahoe agency, Oklahoma Ter. ........... do ................................... . 
At the Kiowa agency, Oklahoma Territory .............................. do ................................... . 
At the Union agency, Indian Territory .................................. do ................................... . 
At the White Earth agency, Minnesota .................................. do .................................. . 
At the Sac and Fox agency, Iowa .......................................... do ................................... . 
At the Green Bay agency, Wisconsin . .................................... do ................................... . 
A.t the J;a Pointe agency, Wisconsin ...................................... do ................................... . 
At the N e'v York agency, N evv York ............ .... ..................... do ................................... . 
At the Colorado· River agency, Arizona ................................... do ................................... . 
At the Pin1a agency, Arizona ................................................ do ....................... ~ ........... . 
At the San Carlos agency, Arizona ........ .. .............................. do .................................. .. 
At the Eastern Cherokee agency, North Carolina ............ .... ..... do .................................. .. 
Pay of Interpreters-
Pay of necessary interpreters, to be distrihuted in the { .................... . 
discretion of the Secretary of the Interior............... Aug. 19, 1890 
fa.y of Indian InspectoTs-
R.S. 
26 
362 
338 
2068 
1 
.1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,fi00 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,200 00 
2,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,600 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,200 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,800 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,800 00 
2,000 00 
800 00 
} ................. . 
J?ay of five Indian inspectors, at $3, OOU per annqm each .. { · A~g: 'i9: 'i8'9o"" R. 2~ ~~g 2043i 4 } ................. . 
$95,600 00 $89,100 00 
25,000 00 25,000 00 
15,000 00 15,000 00 
) 
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V{?.\-tr Page. Sec. 
--------- ----------1------------- --- --- ------l-------------l---------------1------------
Traveling Expenses of Indian Inspectors-
Necessary traveling expenses of .five Indian inspectors,} 
~~~~~~~~:~1~~~~~l~~~i~~~- -~1~~~~1~~:~~. ~.~~~~~~~. ~~ ~~~ · At;g~ · i'9; ·is9o · R.~ 
360 
338 
2044 
1 } ................. . 
Pay of Indian-School Superintendent-
Pay of one. Indian-school superintendent....................... Aug. 19, 1890 26 338 1 .......... .. ........ . 
Tmveling Expenses of Indian-School Superintendent-
N ece.o;;sary traveling ancl other expenses of one Indian-
school superintendent, including telegraphing and in-
cidental expenses of inspection ancl investigation: Pro-
vided, That he shall be allowed three dollars per diem 
for Lraveling expenses when actually on duty in the 
field, exclusive of cost of transporta1ion and sleeping-
car-fare ................................................................ . Aug. 19, 1890 I 
J 
I 
I 
26 338 1 ......... ...... .... .. 
Buildings at Ayencies, and R epa'it·s-
Buildings at agencies, and repairs of the same .. . ....... . .... . Appropr~ated .. l 26 338 1 ................... .. 
Contingencies, Indian Department-
Contingencies of the Indian service, including traveling 
and incidental expenses of Indian agents ancl of their 
offices ; and of the Commissioner of Indian Affairs, ancl 
of such persons as may he detailed to accompany him, 
also traveling and incidental expenses of five special 
agent:·;, at $3 per clay when actually employed on duty 
in the fiel<l, exc1 nsi ve of transportation ancl sleeping-
car fine, in lieu of all other expenses now authorized 
hy law ; for pay of employes not otherwise provided 
for, and for pay of the five special agents, at $2,000 
per annun1 each .................................................... .. Appropriated .. 26 338 1 ........ .... ........ . 
E.rpcnses of Indian Commissioners-
Expenses of the commission of citizens, serving 'vithoutl 
compensation, appointed hy the President, under the 
i~~~~~.~~~~. ~.~ .~~~ .~~~~::~. ~~~~~~~. ~~·. :~~ .~~:. ~~·- ~~~~~. ~.~: J 
FULFILLING TREATY STIPULATIONS WITH, AND SUPPORT OF 
INDIAN TRIBES. 
Fulfilling 'l'rcatics with .Apaches, Kiowas, and Comanehes-
Appropriated .. 
'l'wenty-fourth of thirty installments, as provided to bel 
expcndell under the tenth article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred ancl sixty-seven, con-I Oct. 21, 1867 
eluded at Medicine Lodge Creek, in Kansas, with the Oct. 21, 1867 
Kiowas and Comanches, ancl under the third article 
treaty of the same date with the Apaches (permanent) .. 
Support of Apaches, Kiowas, ancl Comanches: 
H.S. 
26 
15 
15 
359 
338 
584 
590 
2039 
1 
Purchase of clothing, as provided in the same treaties...... Oct. 21, 1867 15 585-90 10-33 
Pay of carp~n~er, farmer, blacksmith, miller and engineer .. Oct. 21, 1867 15 585 14 
Pay of phys1cmn and two teachers ......................................... clo ........ . 
NOTE.-For Kiowa agency, Indian Territory. 
Fulfill-ing Treaties with Cheyennes and Arapahoe$-
Twenty-fourth of thirty installments, provided to be ex-
pended under the tenth article of treaty of October 
twenty-eighth, eighteen hundred and sixty-seven (per-
manent) ............................................................... Oct. 28, 1867 15 596 10 
Support of Cheyennes ancl Arapahoes : 
Purchase of clothing, as per same article.. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. Oct. 28, 1867 15 596 10 
Pay of physician and teacher, as per thirteenth article of 
same treaty............................................................ Oct. 28, 1867 15 597 13 
Pay of carpenter, farmer, blacksmith, miller, and en-
gineer, as per same article ................................................. do ................................ ... . 
NoTE.-For Cheyenne and Arapahoe agency, Indian Territory. 
} ................. . 
$30,000 00 
11,000 00 
4,500 1:0 
2,700 00 
20,000 00 
12,000 00 
2,000 00 
4,500 00 
Fulfilling Treaties tvith Chickasaws- I 
Permanent annuity in goods .................................. . .. { r;~~ ~~', i~~~ 1 14 
619 
774 1~ } ................. . 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
$8,000 00 $7,000 00 
4,000 00 4,000 00 
1,500 00 2,000 00 
30,000 00 25,000 00 
45,000 00 44,000 00 
5,000 00 5,000 00 
48,200 00 48,200 00 
38,500 00 38,500 00 
3,000 00 3,000 00 
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Fulfilling Treaties with Ch~ppewas of the Mississippi-
Forty-fifth of forty-six installments, to be paid to Chiefl 
Hole-in-the-day or his heirs, per third article of fuceaty f Aug. 2, 1847 9 904 3 } of August second, eighteen hundred and forty-seven, Mar. 19, 1867 16 720 5 $1,000 00 
and fifth article of treaty of March nineteenth, eigh-
teen hundred and sixty-seven (permanent) ........ . ...... J 
Support of the Chippewas of the Mississippi: · 
Support of a school or schools upon said reservation, dur-
ing the pleasure of the President, in accordance with 
third article of treaty of March nineteenth, eighteen 
16 719 3 4,000 00 hundred and sixty-seven .................. ........................ Mar. 19, 1867 
NoTE.-For White Earth, Minnesota. ------- $5,000 00 $5,000 00 
Fuljilling Treaties with Chippewas, Pillagers, and Lake Winnebago-
shish Bands-
Thirty-seventh offorty installments of annuity in money, l 
per third article of treaty of February twenty-second, ~ Feb. 22, 1855 10 1168 3 } 10,666 66 eighteen hunilred and fifty-five, and third article of May 7, 1864 13 694 3 
treaty of May seventh, eighteen hundred and sixty- I 
four (permanent) ................................................. J I 
Thirty-seventh of forty installments of annuity in goods, 
per same articles of same treaties (permanent) ... . ........ Same treaties .. ......... . ........ . ........ 8,000 00 
Thirty-seventhoffortyinstallments, forpurposesofutility, 
......... do ......... 4,000 00 per same articles of same treaties (permanent) ............ ......... . ........ ......... 
------- 22,666 66 22,666 66 
NoTE.-For White Eart_h, Minnesota. 
Fuljilling Treaties with Choctaws-permanent-
Permanent annuity, per second article of treaty of No-1 
Nov. 16,1805 7 99 2 } vember sixteenth, eighteen hundred and five, and 3,000 00 thirteenth article of treaty of June twenty-second, r June 22, 1855 11 614 13 
eighteen hundred and fifty-five .............................. J 
Permanent annuity for support of light horsemen, per} Oct. 18, 1820 7 213 13 } 600 00 thirteenth article of t,reaty of October 18, 1820, and- June 22, 1855 11 614 13 
thirteenth article treaty of June 22, 1855 ................. 
Permanent annuity for support of blacksmith, per sixth l 
article of treaty of October eighteenth, eighteen hun- Oct. 18, 1820 7 212 6 } dred and twenty' ninth article of treaty of January r Jan. 20, 1825 7 236 9 600 00 twentietl1, eighteen hundred and twenty-five, and June 22, 1855 11 614 13 
thirteenth article of treaty of June twenty-second, I 
eighteen hundred and fifty-five .............................. J 
236 2 } Permanent annuity for education, per second and thir-} Jan. 20, 1825 7 6,000 00 teenth articles of last two treaties named above ........ June 22, 1855 11 614 13 
Permanent annuity for iron and steel, per ninth article l 
Jan. 20, 1825 7 236 9 } of treaty of January twentieth, eighteen hundred and J 320 00 
twenty-five, and thirteenth article of treaty of June June 22, 1855 11 614 13 
twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ......... 
Interest on three hundred and ninety thousand two hun-
dred and fifty-seven dollars and ninety-two cents, at 
five per centum per annum, for education, support of 
the government, and other beneficial purposes, under 
the direction of the general council of the Choctaws, 
in conformity with the provisions contained in the ninth 
and thirteenth articles of treaty of January twentieth, 
eighteen huJ?.ill·ed and twenty-five, and treaty of June 
Same treaties .. 19, 512 89 twenty-second, eighteen hundred and fifty-five ............ . ... ...... .......... ......... 
NoTE.- For Union agency, Indian Territory. 
------- 30,032 89 *44,432 89 
ulfilling Treaties with Columbias and Colvilles-
Annuity for Chief Moses, as per agreement of July 7, 
1883, ratified by act approved July 4, 1884 ................. July 4, 1884 23 79 1 1,000 00 
Annuity for Chief Tonasket, as per same agreement, rati-
fied by same act ......................... . ...................... : . . .. . ........ . do ..... . ... . .. .. .. . . · .. ~ ......... .......... 100 00 
Support of Columbias and Colvilles: 
Employes as provided in said agreement, ratified by act 
of July 4, 1884 ...................................................... July 4, 1884 23 79 1 6,000 00 
NoTE.-ForColvilleagency, Washington. For agreement, see 
------- 7,100 00 7,100 00 
report of Commissioner of Indian Affairs for 1883, page 70. 
'Uifilling Treaties with Creeks-permanent-
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty f 
of August seventh, seventeen hundred and ninety, and Aug. 7, 1790 7 36 4 } 1,500 00 fifth article of treaty of August seventh, eighteen hun- Aug. 7, 1856 11 700 5 
dred and fifty-six ................................................. J 
Permanent annuity, in money, per Recond article of treaty l 
June 16, 1802 
I 
7 69 2 } of June sixteenth, eighteen hundred and two, and fifth J 3,000 00 
:~~c~~~;r:.~~:. .~~ ~~~~~~. ~~~~~~~:. ~~~~~~.~~ .~~~~~~~ Aug. 7,1856 11 700 5 
*Includes $15,000 for Choctaw orphan fund, 
17 E 
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Fulfilling 'l'reaties with Creeks-permanent-Continued. 
Permanent annuity, in money, per fourth article of treaty 1 
of January twenty-fourth, eighteen hundred and Jan. 24, 1826 
twenty-six, and fifth article of treaty of August sev- Aug. 7, 1856 
7 
11 
~87 
700 ~ } $20,000 00 
enth, eighteen hundred and fifty-six ....................... J 
Permanent annuity for blacksmith and assistant, and for 
shops and tools, per eighth article of treaty of January 
twenty-fourth, eighteen hundred and twenty-six, and 
fifth article of treaty of August seventh, eighteen hun-
dred and fifty-six .................................... . ............ Same treaties ............................ . 
Permanent annuity for iron and steel for shop, per same 
articles and treaties .......................................................... do ................................... . 
Permanent annuity for the pay of a wheel wiight, per same 
articles of same treaties ..................................................... do .................................. .. 
Five per centum interest on two hundred thousand dol-
lars, for purposes of education, per sixth article of 
treaty of August seventh, eighteen hundred and fifty-
six........................................................................ Aug. 7, 1856 
Interest on two hundred and seventy-five thousand one 
hundred and sixty-eight dollars, at the rate of five per 
centum per annum, to be expended under the direction 
of the Secretary of the Interior, under provisions of 
third article of treaty of June fourteenth, eighteen 
hundred and sixty-six ............................................. June 14, 1866 
11 701 6 
14 786 3 
~40 00 
270 00 
600 00 
10,000 00 
13,758 40 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. $49, 968 40 * $469, 968 40 
Fulfilling Treaties with Crows-
Tenth of twenty-five installments, as provided in agree-
ment with the Crows, dated J nne twelfth, eighteen 
hundred and eighty, to be used by the Secretary of the 
Interior in such manner as the President may direct ..... Apr. 11,1882 
Support of Crows: 
Twenty-third of thirty installments, to supply male per-
sons, . six hundred in number, over fourteen years of 
age, with a suit of good substantial woolen clothing, 
consisting of a coat, hat, pantaloons, flannel shirt, and 
woolen socks, as per ninth article of treaty of May 
22 42 1-3 
seventh, eighteen hundred and sixty-eight .................. May 7, 1868 15 651 9 
Twenty-third of thirty installments, to supply each 
female, seven hundred in number, over twelve years of 
age, with a flannel shirt, or the goods necessary to make 
the same, a pair of woolen hose, twelve yards of calico, 
and twelve yards of cotton domestic, as per same 
article ............................................................................ do .................................. .. 
Twenty-third of thirty installments, to supply three hun-
dred and fifty boys and three hundred and fifty girls, 
under the ages named, such flannel and cotton goods 
as may be needed to make each a suit, as aforesaid, 
together with a pair of woolen hose for each, per 
sa1ne article .................................................................... do .................................. .. 
Pay of physician, per tenth article of same treaty ............ May 7,1868 15 652 10 
Pay of carpenter, miller, engineer, farmer, and black-
smith, as per tenth article of same treaty.................... May 7~ 1868 15 652 10 
Pay of second blacksmith, and iron and steel, as per 
eighth article of same treaty..................................... May 7, 1868 15 651 8 
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
furnish such articles of food as from time to time the 
condition and necessities of the Indians may require..... Appropriated.. 26 341 1 
NoTE.-For Crow agency, Montana. 
Fulfilling Treaties with Fort Hall Indians-
Third of twenty installments, as provided in agreement 
with said Indians, approved February 23, 1889, to be 
used by the Secretary of the Interior for the benefit of 
30,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
1,200 00 
3,300 00 
1,500 uo 
40,000 00 
the Indians in such manner as the President may direct ... Feb. 23, 1889 25 689 3 .................... . 
NoTE-For Fort Hall agency, Idaho. 
Fulfilling Treaties with Indians at Blackfeet Agency-
Fourth of ten installments of one hundred and fifty thou- 1 
sand dollars each, to be expended under the direction I 
of the Secretary of the Interior, for the support and ~ May 1, 1888 
civilization of -the Indians attached to the Blackfeet j 25 {g~, :::· ~ } ............... .. 
Agency, Montana, as per act approved May 1, 1888. 
NoTE.-For Blackfeet agency, Montana. 
*Includes $400,000 payment to Creek Nation. 
91,000 00 91,000 00 
6,000 00 6,000 oo 
150,000 00 150,000 00 
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Fnljilling Treaties with Indians at Fort Belknap Agency- :--
Fourth of ten installments of one hundred and fifteen) 
thousand dollars each, to be expended under the di-
rection of the Secretary of the Interior, for the sup-
port and civilization of the Indians attached to the May 1• 1888 
~~ ~ei~;~~- ~~~~~~:. ~~~~~~:. ~.~. ~~~- ~~~- .~~:.~~~~~ 
NoTE.-For Fort Belknap agency, Montana. 
Fulfilling Treaties with Indians at Fort Peck Agency-
Fourth of ten installments of one hundred and sixty-) 
five thousand dollars each, to be expended under the 
direction of the Secretary of the Interior, for the sup- May 1, 1888 port and civilization of the In<lians attached to the 
~o:; [,e1c:88~~~~~~: .. ~~~~~.~~· .. ~ .. :.~~-. ~.~~. -~~:.~~~~~ 
NOTE.-For Fort Peck agency, Montana. 
Fnljilling Treaties with Iowas-permanentr-
Interest in lieu of investment on fifty-seven thousand five 
hundred dollars, balance of one hundred and fifty-seven 
thousand five hundred dollars, to July first, eighteen 
hundred and ninety-one, at five per centum per annum, 
for education or other beneficial purposes, under the 
direction of the President, per ninth article of treaty of 
May seventeenth, eighteen hundred and fifty-four .. ..... May 17, 1854 
NoTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
Fnljilling Treaties with Kansas-permanent-
Interest in lieu of investment on two hundred thousand 
dollars, two hundxed and three one thousand three 
hundred and thirty-seconds of ten thousand dollars, 
being the pro rata amount due the Kansas tribe of 
Indians, per second article of treaty of January four-
teenth, eighteen hundred and forty-six ....................... Jan. 14, 1846 
NOTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
Fnlfilling Treaties with Kickapoos-permanentr-
Interest on seventy-three thousand six hundred and forty-
eight dollars and eighty-six cents, at five per centum 
per annum, for educational and other beneficial pur-
poses, per treaty of May eighteenth, eighteen hundred 
and fifty-four ......................................................... May 18, 1854 
NOTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Support of Molels-
Pay of teachers and for manual-labor schools, and for all 
necessary materials therefor, and for the subsistence 
of the pupils, per second article treaty of December 
twenty-first, eighteen hundred and fifty-five............... Dec. 21, 1855 
NOTE.-For Grand Ronde agency, Oregon. 
Support of Nez Perces-
Salaries of two matrons to take charge of the boariJing-
schools, two assistant teachers, one farmer, one carpen-
ter, and two millers, per fifth article treaty of June 
ninth, eighteen hundred and sixty-three ..................... June 9, 1863 
NOTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes-
Subsistence and civilization, as per agreement with the 
Sioux Indians, approved February 28, 1877 ... . .. . . . .. .. . . . . Feb. 28, 1877 
Twenty-third of thirty installments, for purchase of 
clothing, as per sixth article treaty of May tenth, eighteen 
hundred and sixty-eight: Provided, That the amount 
in this and the preceding paragraph shall be expended 
pro rata, as near as may be, for the Northern ·chey-
ennes and Arapahoes in Wyoming and on the Tongue 
Hiver in Montana................................................... May 10, 1R68 
Pay of physician, two teachers, two carpenters, one miller, 
two farmers, a blacksmith, and engineer, per seventh 
article of same treaty .............................................. May 10, 1868 
NoTE.-For Shoshone agency, Wyoming, and Indians on Rose-
bud and Tong,ue Rivers, Montana. 
object of ex- appropriation. iug June 30, 
penditure. 1891. ~{{s~r-P-a-ge. l Art. 
--------- --------1-----·~--
25 { g~, t;:.· ~ } ................. . $11!'>, 000 00 $115,000 00 
25 { g~, 1::.· ~ } ................ . 165,000 00 165,000 00 
10 1071 9 .................... . 2,875 00 2,875 00 
9 842 2 .................... . 1,524 02 1,524 02 
10 1079 2 ................... .. 3,682 44 *12,466 02 
12 981 2 ..... . .............. . 3,000 00 3,000 00 
14 650 5 ................... .. 6,000 00 6,000 00 
19 256 5 $35,000 00 
15 657 6 12,000 00 
15 658 7 9, 000 00 
56,000 00 i>n,OOO 00 
*Includes $8,783.58 payment to Kickapoo citizens. 
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Fulfilling Treaties w-ith Osages-permanent- · 
Interest on sixty-nine thousand one hundred and twenty 
dollars, at five per centum per annum, being value of 
fifty-four sections of land set apart by treaty of June 
second, eighteen hundred and twenty-five, for educa-
~ 
tional purposes, per Senate resolution of January ninth, 
eighteen hundred and thirty-eight ............................ June 2,1825 7 242 6 ow ••••• • •••••••• •• • •• $3,456 00 $3,456 00 
NoTE.-For Osage agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Otoes and Missourias-permanent-
Ninth of twelve installments, being the last series, in 
money or otherwise, per fourth article treaty of March 
fifteenth, eighteen hundred and fifty-four .................. . Mar. 15, 1854 10 1039 4 ... .. ... .......... ... 5, 000 00 5, 000 00 
NoTE.-For Otoe agency, Nebraska. 
PuljilUng Tr·eaties with Pawnees-
Perpetual annuity, at least one-half of which is to be paid 
in goods and such articles as may be deemed necessary 
forthem, per second article treaty ofSeptember twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven (permanent) ... Sept.24, 1857 11 729 2 $30,000 00 
Support of Pawnees : 
Support of two manual-labor schools, per third article of 
same treaty ............................................................ Sept. 24, 1857 11 730 3 10,000 00 
Pay of two farmers, two blacksmiths and two appren-
tices, one miller and apprentice, two teachers, one shoe-
maker, and one carpenter ......................................... Sept. 24,1857 11 730 3,4 5, 400 00 
Pay of physician and purchase of medicines .................. Appropriated .. 26 344 1 1,200 00 
Purchase of iron and steel, and other necessaries for the 
shops, as per fourth article treaty of September twenty-
fourth, eighteen hundred and fifty-seven ................ ..... Sept. 24, 1857 11 730 4 500 00 
NoTE.-For Pawnee agency, Indian Territory. - ------ 47, 100 00 47,100 00 
Fulfilling Treaties w-ith Pottawatom'ies-permanent-
Permanent annuity, in silver, per fourth article treaty of 
August third, seventeen hundred and ninety-five ......... Aug. 3, 1795 7 51 4 357 80 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
September thirtieth, eighteen hundred and nine .......... Sept. 30,1809 7 114 3 178 90 
Permanent annuity, in silver, per third article treaty of 
October second, eighteen hundred and eighteen ........... Oct. 2,1818 7 185 3 894 50 
Permanent annuity, in money, per second article treaty of 
September twentieth, eighteen hundred and twenty-
eight ................................................................ ..... Sept.20,1828 7 315 2 715 60 
Permanent annuity, in specie, per second article treaty l 
of July twenty-ninth, eighteen hundred and twenty- r Sept. 20,1828 7 315 2 } 5, 724 77 nine, and second article of treaty of September twen- July 29, 1829 7 320 2 
tieth, eighteen hundred and twenty-eight ............. , .. J 
Permanent provision for payment of money in lieu ofl 
tobacco, iron, and steel, per second article treaty of I Sept.20, 1828 7 318 2 } ' September twentieth, eighteen hundred and twenty- r June 5,1846 9 855 10 107 34 eight, and tenth article treaties of J nne fifth and seven- J June 17, 1846 9 855 10 
teenth, eighteen hundred and forty-six .................... 
Permanent provision for three blacl<.smiths and assis1r 1 
ants, and for iron and steel for shops, per third article 
treaty of October sixteenth, eighteen hundred and Oct. 16,1826 7 2Q6 3 } twenty-six; second article treaty of September twen- r Sept.20,1828 7 31R 2 1, 008 99 tieth, eighteen hundred and twenty-eight, and second I July 29, 1829 7 321 I 2 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
twenty-nine ........................................................ J 
Permanent provision for fifty barrels of salt, per second 
article treaty of July twenty-ninth, eighteen hundred 
and twenty-nine ..................................................... July 29, 1829 7 321 2 156 54 
Interest on two hundred and thirty thousand and sixty-} 
four dollars and twenty cents, at five per centum, in 
June 5,1R46 9 855 7 } conformity with provisions of article seventh of treaties 11,503 21 
~!rf;~i~ ~~~. ~~~-~~-~~~~.~~~~~'. -~~~~~-~~~. ~~~~~~. ~~~ 
June 17, 1846 9 855 7 
------~ 20,647 65 *22, 747 65 
NoTE.-For Pottawatomie agency, Kansas. 
Support of Quapaws-
Education, per third article treaty of May thirteenth, { May 13, 1833 7 425 3 } 1,000 00 eighteen hundred and thirty-three .......................... Feb. 23, 1867 15 516 10 
Blacksmith and assistants, and tools, iron and steel for 
blacksmith..shop, per sa~ article and treaty ............... May 13,1833 7 425 3 500 00 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. ------- 1,500 00 1, 500 00 
p uljilling 1'reaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-perma-
I 
nent-
Permanent annuity, in goods or otherwise, per third article 
treaty of November third, eighteen hundred and four ... Nov. 3,1804 7 85 ~ 1,000 00 
*Includes $2,100 payment to Pottawatomies for Fitch bond. 
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Dat-e of acts, or 
treaties, • pro-
viding for the 
expenditure. 
Refer~nces-to Sta~. at Estimated am't 1-:;otal amount to be-j Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
FuJjilling Treaties with Sacs and Foxes of the Mississippi-perma-
nent-Continued. 
Interest on two hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October twenty-
first, eighteen hundred and thirty-seven ..................... 
Interest on eight hundred thousand dollars, at :five per 
centum, per second article treaty of October eleventh, 
eighteen hundred and forty-two, provided that the sum 
of $1,500 of this amount shall be used for the pay of a 
physician and fo~· purchase of medicine ....................... 
NOTI<,.-For Sacs and Foxes in Iowa and Indian Territory. 
Fulfilling Trenties with Sacs and Foxes of the Missouri-
Interest on one hundred and fifty-seven thousand four 
hundred dollars, at :five per centum, under the dil·ection 
of the President, per second article treaty of October 
twenty-first, eighteen hundred and thirty-seven (per-
1nanent) ................................................................ 
Support of Sacs and Foxes of the Missouri: 
Bupport of a school, per :fifth article treaty of March sixth, 
eighteen hundred and sixty-one ................................. 
NOTE.-For Great Nemaha agency, Nebraska. 
Fttljilting Treaties with Smninoles-permanent--
Five per centum interest on two hundred and :fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity per eighth article 
treaty of August seventh, eighteen hundred and :fifty-
Art. 
Oct. 21,1837 7 540 2 
Oct. 11, 1842 7 596 2 
Oct. 21,1837 7 543 2 
Mar. 6,1861 12 1172 5 
six....................................................... ...... ... .... .. Aug. 7, 1856 11 702 8 
Five per centum interest on two hundred and :fifty thou-
sand dollars, to be paid as annuity (they having joined 
their brethern west), per eighth article treaty of Aug-
ust seventh, eighteen hundred and :fifty-six .......................... do ................................... . 
Interest on :fifty thousand dollars, at the rate of :five per 
centum per annum, to be paid annually for the support 
of schools, as per third article treaty of March twenty-
first, eighteen hundred and sixty-six .......................... Mar. 21, 1866 14 757 3 
Interest on twenty thousand dollars, at the rate of :five 
per centum per annum, to be paid annually for the ] 
~ri;~:e o!~!~!y~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~:. ~ .:.~~. ~~~~~ .~~~~-........... do ................................... . 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fnlfilling Treaties with Senecas-permanent--
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September twenty-ninth, eighteen hundred and seven-
teen..................................................................... Sept. 29, 1817 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty of 
September seventeenth, eighteen hundred and eighteen.. Sept. 17, 1818 
Permanent annuity, for blacksmith and miller, per fourth 
article treaty of February twenty-eighth, eighteen hun-
dred and thirty-one, to be annually paid to them as a 
national fund, to be expended by them for such arti-
cles and wants and improvements in agriculture as their 
chiefs (with the consent of their agent) may designate, 
as stipulated in the seventh article treaty of February 
twenty-third, eighteen hundred and sixty-seven ......... 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty l 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh- ' 
teen, and fifth article treaty of February twenty-third, ( 
eighteen hundred and sixty-seven ......................... J 
Blacksmith and assistants, shops and tools, iron and l 
steel, per fourth article treaty of July twentieth, J 
eighteen hundred and thirty-one, and fifth article 
!~e~~x~;-!~~~~~~~ .. ~.~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ .. ~~~~1~~~ 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Fulfilling Treaties with Senecas of New York-permanent-
Permanent annuity, in lieu of interest on stock, per act of 
February nineteenth, eighteen hundred and thirty-
Feb. 23. 1867 
Sept. 17, 1818 
Feb. 23, 1867 
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
7 
7 
15 
7 
15 
7 
15 
161 
179 
515 
179 
515 
352 
515 
4 
4 
7 
4 
5 
4 
5 
$10,000 00 
40,000 00 
---- - - -
7,870 00 
200 00 I 
-------
12,500 00 
12,500 00 
2,500 00 
1,000 00 
500 00 
500 00 
1,660 00 
} 500 00 
} 530 00 
-------
one....................................................................... Feb. 19, 1831 
Interest. in lieu of investment, on seventy-five thousand 
dollars, at fhre per centum, per act of June twenty-
4 442 1 6,000 00 
seventh, eighteen hundTed and forty-six ..................... June 27,1846 
Interest, at :five per centum, on forty-three thousand and 
fifty dollars, transferred from the Ontario Bank to the 
United States Treasury, per act of June twenty-. 
seventh, eighteen hundred and forty-six ..................... June 27, 1846 
NoTE.-For New York agency, New York. 
9 35 
9 35 
*Includes $1,405.66 payment to Senecas for lands. 
2 3, 750 00 
3 2,152 50 
'51, 000 ()() '51, 000 00 
8,070 00 8,070 00 
28,500 28,500 00 
3,690 00 *5,095 66 
11,902 50 11,902 50 
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Fulfilling Treaties with Shawnees-permanent-
Permanent annuity, for educational purposes, per fourth f 
article treaty of August third, seventeen hundred and 
ninety-five, and third article treaty of May tenth 
eighteen hundred and fifty-four .............................. J 
Permanent annuity, in specie, for educational purposes, I 
per fourth article treaty of September twenty-ninth, J' 
eighteen hundred and seventeen, and third article 
treaty of May tenth, eighteen hundred and fifty-four .. 
Interest, at five per centum, on forty thousand dolla1·s, 
for educational purposes, per third article of last.: 
named treaty ........................................................ . 
NOTE.-For Union agency, Indian Territory. 
Fulfilling T;·eat-ies with Eastern Shawnees-permanent-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
Aug. 3, 1795 
May 10,1854 
Sept. 29, 1817 
May 10,1854 
May 10,1854 
v.;ts.r Page. Art. 
7 
10 
7 
10 
10 
51 
1056 
161 
1056 
1056 3 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$1,000 00 
2,000 ou 
2,000 00 
$5,000 00 $5,000 00 
Permanent annuity, in specie, per fourth article treaty I 
of September seventeenth, eighteen hundred and eigh- J 
teen, and fifth article treaty of February twenty-
Sept. 17,1818 
Feb. 23, 1867 
7 
15 
179 
515 : } 500 00 
third, eighteen hundred and sixty-seven ................ . 
Blacksmith and assistant, shops and tools, iron and steel, I 
per fourth article treaty of July twentieth, eighteen I 
hundred and thirty-one, and fifth article treaty of ~ 
~~~~~~?. ~~~~~~~~~~~'. -~~~~.~~~~. ~~~~~~~ .~~~. ~~~~~~ J 
NOTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Support of Shoshones and B(tnnocks-
Shoshones: 
Twenty-second of thirty installments, to purchase suits of 
clothing for males over fourteen years of age ; flannel, 
bose, calico, and domestics for females over the age of 
twelve years, and such goods as may be needed to 
make suits for boys and girls under the ages named, as 
per ninth article treaty of July third, eighteen hun-
July 20, 1831 
Feb. 23, 1867 
dred and sixty-eight................................................ July 3, 1868 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article of treaty 
of July third, eighteen hundred and sixty-eight ........... July 3, 1868 
Pay of second blacksmith, and such iron and steel and 
other materials as may be required, as per eighth article 
of same treaty........................................................ July 3, 1868 
Bannocks: 
Twenty-second of thirty installments, to purchase suits of 
clothing for males over fourteen years of age ; flannel, 
hose, calico, and domestics for females over twelve years 
of age, and such flannel and cotton goods as may be 
needed to make suits for ·boys and girls under the ages 
named, as per ninth article treaty of July third, 
eighteen hundred and sixty-eight .............................. July 3, 1868 
Pay of physician, teacher, carpenter, miller, engineer, 
farmer, and blacksmith, as per tenth article treaty of 
July thirrl, eighteen hundred and sixty-eight .............. July 3, 1868 
NoTE.-$16,000 for Shoshone agency, Wyoming, and $10,000 
for Fort Hall agency, Idaho. 
Fulfilling Treaties with Six Nations of New York-permanent-
Permanent annuity, in clothing and other useful articles, 
per six article treaty of November eleventh, seventeen 
hundred and ninety-four ........................................... Nov. 11, 1794 
NOTE.-$3,500 for New York, and $1,000for Green Bay agency, 
Wisconsin. 
Support of Sioux of Different Tribes, including Santee Sioux of 
Nebraska-
Twenty-secondofthirtyinstallments, to purchase clothing 
for males over fourteen years of age ; for flannel, hose, 
and calico, and domestics required for females over 
twelve years of age, and for such flannel and cotton 
goods as may be needed to make suits for boys and 
girls, per tenth article treaty of April twenty-ninth, 
eighteen hundred and sixty-eight.............................. Apr. 29, 1868 
Twenty-second of thirty installments, to purchase such 
articles as may be considered proper by the Secretary of 
the Interior, at twenty dollars per head, for seven thou-
7 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
7 
15 
352 
515 
676 
676 
676 
676 
676 
46 
638 
: } 530 00 
9 10,000 00 
10 5,000 00 
8 1,000 00 
9 5,000 00 
10 5,000 00 
6 ····················· 
10 125,000 00 
sand five hundred persons engaged in agriculture .................. do ................................... . 150,000 00 
15 640 10 400 00 
Pay of five teachers, one physician, one carpenter, one 
miller, one engineer, two farmers, and one blacksmith 
per thirteenth article of same treaty ......................... ~.. Apr. 29 1868 
1,030 00 1,030 00 
26,000 00 26,000 00 
4,500 00 4,500 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
Estimated am't Total amount to be I Amount. appro-
required for appropriated un- priated for the 
viding for the Statutes. 
expenditure. _____ _ General object (title of appropriation) and details and explanations. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
penditure. 1891. 
V-3,\~r Page. Art. 
-----------------1-------------1----- ---------1------------- t--------------- -----------
Support of Sioux of D(fTerent Tribes, including Santee Sioux of 
Nebraska-Continued. 
Pay of additional employes at the several agencies for the 
Sioux in Nebraska and Dakota ..... ~ ............................ Appropriated.. 26 348 i 
Industrial schools at the Santee Sioux and C1·ow Creek 
agencies ........................... . .............................................. do ................................... . 
Subsistence of the Sioux, and for purposes of their civil-
ization, as per agreement, ratified by act of Congress 
approved February twenty-eighth, eighteen hundred 
and seventy-seven................................................... Feb. 28, 1877 19 256 5 
Pay of a matron at the Santee agency........................... Appropriated.. 26 348 1 
Pay of second blacksmith, and furnishing iron, steel, and 
other material, per eighth articl'e same treaty.............. Apr. 29, 1868 15 638 8 
Erection of fifteen school buildings provided for in article 
twenty of the act of March 2, 1889........... .... .. . .. . .. . .. .. . Mar. 2, 1889 25 896 20 
Support and maintenance of day and industrial schools, 
including erection and repairs of school buildings in 
accordance with article Reven of the treaty of April 29, 
1868, which article iR continued in force for twenty 
years, by section 17 of the act of March 2, 1889 .................... do......... 25 894 17 
Fuljillin,q 11reatif'8 'Witlt Siou.r, Yankton Tribe-
Third of twenty installments (last series), to be paid to 
them or expended for their benefit, per fourth article 
treaty of April nineteenth, eighteen hundred and fifty-
eight (permanent) ............................ : .................... .. 
Support of Sioux, Yankton tribe: Subsistence and civili-
zation of two thousand Yankton Sioux, heretofore pro-
Yided for in appropriations under ''Fulfilling treaty 
with Sioux of different tribes," &c .......................... .. 
NoTE.-For Yankton agency, Dakota. 
Support of Confedemted Bands of Utes-
Pay of two carpenters, two millers, two farmers, and two l 
blacksmiths, as per tenth article of treaty of October 1 
seventh, eighteen hundred and sixty-three, and fif- r 
teenth article treaty of March second, eighteen hun- 1 
dred and sixty-eight ........... .................................. J 
Pay of two teachers, as per same article of same treaty .. .. 
Purchase of iron and steel, and the necessary tools for 
hlackRmith-shop, per ninth article of same treaty ........ 
Twenty-third of thirty installment'>, to be expended 
under the direction of the Secretary of the Interior for 
clothing, blankets, and such other articles as he may 
deem proper and necessary, under eleventh article of 
Apr. 19, 1858 11 744 4 
Appropriated .. 26 349 1 
Oct. 7,1863 13 675 10 
Mar. 2,186tl 15 622 15 
Mar. 2,1868 15 622 15 
Mar. 2, 1Fl68 15 621 9 
$20,000 00 
6,000 00 
900,000 00 
500 00 
1,600 00 
15,000 00 
150,000 00 
15,000 00 
~5,000 00 
--------
720 00 
6,000 00 
1,800 00 
220 00 
same treaty ........................................................... Mar. 2, 1868 
Annual amount for the purchase of beef, mutton, wheat, 
15 622 11 30,000 00 
flour, beans, and potatoes, as per twelfth article of 
same treaty .......................................................... Mar. 2, 1868 
Pay of employes at the several Ute agencies.................. Appropriated .. 
NOTE.-Ouray, $30,720; Southern Ute, $20,000; Uintah, $23,020. 
Fulfilling Treai1'es with Winnebagoe!l-permanent--
Interest on eight hundred aud four thousand nine hun- l 
dred and nine dollars and seventeen cents, at five per I 
centum per annum, per fourth article treaty of Novem-
ber first, eighteen hundred and thirty-seven, and joint. 1 
resolution of July seventeenth, eighteen hundred and r 
sixty-two ; and the Secretary of the Interior is hereby I 
directed to expend said interest for the support, equ-
cation, and civilization of said Indians .................... J 
Interest on seventy-eight thousand three hundred and 
forty dollars and forty-one cents, at five per centum per 
annum, to be expended under the direction of the Sec-
retary of the Interior, for the erection of houses, im-
provement of their allotments of land, purchase of 
stock, agricultural implements, seeds, and other bene-
ficial objects .......................................................... . 
NOTE.-For Omaha and Winnebago agency, Nebraska. 
Advance Interest to CltippewaB of Minnesota, Reimb1trsable-
This amount as advance interest to the Chippewa Indians l 
in Minnesota, as required by section seven of ''An act 
for the relief of the Chippewa Indians in the State of l 
Minnesota,'' to be expended under the direction of the \ 
Secretary of the Interior, in the manner required by 1 
said act .............................................................. j , 
Nov. 1,1837 
and resolution 
July 17, 1862 
July 15, 1870 
Jan. 14,1889 
Appropriated .. 
15 
26 
7 
12 
16 
622 
350 
546 
628 
355 
25 645 
25 645, '6 
12 30,000 00 
1 5, 000 00 
44 } 40,245 45 
1 3, 917 02 
Sec. 
~ } ................. . 
$1, 378, 500 00 !.x'$1, 473, 500 00 
50,000 00 50,000 00 
73,740 00 73,740 00 
44,162 47 44,162 47 
90,000 00 I 90,000 00 
*Includes $150, 000 advance interest to Sioux Nation; $45,000 payment to Santee Sioux Flandreau Agency; and $15,000 for school buildings for Sioux. 
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MISCELLANEOUS SUPPORTS. 
Support of Arapahoes, Cheyennes~ Apaches, Kiowas, Comanches, 
Wichita.s, Affiliated Bands-
Subsistence and civilization of the Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas, Comanches, Wichitas, and affiliated 
bands who have been collected on the reservations set 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
apart for their use and occupation . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-$t15,000 for Cheyennes and A1·apahoes, and $125,000 for 
the Kiowas, Comanches, and Wichitas. 
Snpport of Arickarees, Gros Ventres, and MandanB-
This amount, to be expended in such goods, provisions, 
and other articles a._c; the President may from time to 
time determine, in instructing in agricultural and me-
chanical pursuits ; in providing employes, educating 
children, procuring medicine and medical attendance ; 
care for and support of the aged, sick, and infirm ; for 
the helpless m:phans of said Indians, and in any other 
respect to promote their civilization, comfort, and im-
provement ............................................................. Appropriated .. 
NOTE.-For Fort Berthold agency, Dakota. 
Support of Chippewas of Lake Superior-
Support and civilization of the Chippewas of Lake Su-
perior, to be expended for agricultural and educational 
purposes, pay of employes, including pay of physician, 
at $1,000, purchase of goods and provisions, and for such 
other purposes as may be deemed for the best interests 
of said Indians....................................................... Appropriated .. 
NOTE.-For r~a Pointe agency, Wisconsin. 
Support of Chippewas of RedLake and Pembina Tribe of Chippewa8-
Snpport and civilization of Chippewas of Red Lake and 
Pembina tribe of Chippewas, and for pay of employes ... Appropriated .. 
NoTE.-For White Earth agency, Minnesota. 
Support of Oldppf'was on White Earth Reservation-
This amount, or so much thereof as may be necessary, to 
he expended under the direction of the Secretary of the 
Interior, in the care and support of the Otter-Tail, Pil-
lager, Pembina, and Mississippi Chippewa Indians, on 
the White Earth reservation, in Minnesota, to assist 
them in their agricultural operations, and for pay of 
physician, not to exceed $1,200 ................................. Appropriated .. 
NOTI~.-For White Earth agency, Minnesota. 
Support of Chippewas, Tnrtle 11Iountain Band-
Support and civilization of Turtle Mountain band of 
Chippewas, including seeds ...................................... Appropriated .. 
NOTE. For Devil's Lake agency, North Dakota. 
Support of Confrdemted 'l'riheB and Rands in ~Iiddle Oregon-
Support and civilization of the confederated tribes and 
hands in Middle Oregon, and. for pay of employes ........ Appropriated .. 
NoTE.-For Warm Springs agency, Oregon. 
Suppol't of D' Wamish and other Allied Tribes in TVashington-
Support and civilization of the D'Wamish and other 
allied tribes in Washington, including pay of employes .. Appropriated .. 
NoTE.-For Tulalip agency, Washington. 
Snpport of Flatheads, Carlos's Band-
Support and civilization of Carlos's band of Flatheads, 
including pay of employes....................................... Appropriated .. 
NOTE.-For Flathead agency, Montana. 
Sttpport of Flatheads and other Confederated Tribes-
Support and civilization of the Flatheads and other con-
federated tribes, including pay of employes................. Appropriated .. 
NoTE.-For Flathead agency, Montana. 
Support of Hualpais in Arizona-
To enable the Secretary of the Interior to purchase sub-
sistence and other necessaries for the support of the 
Hualpais in Arizona ................................................ Appropriated .. 
NOTE.-Expended by the War Department. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
v:it~s~r Page. Sec. 
penditure. 
26 351 1 ................... .. $240,000 00 
26 351 1 ................... .. 30,000 00 
26 351 1 ................... .. 6,000 00 
26 351 1 .................... . 10,000 00 
26 351 1 ................... .. 10,000 00 
26 351 1 .................... . 13,000 00 
26 351 1 ................... .. 6,000 00 
26 351 1 ................... .. 7,000 00 
26 351 1 .................... . 12,000 00 
26 it 51 1 ................... .. 10,000 00 
26 351 1 .................... . 7,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$240,000 00 
30,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
13,000 00 
6,000 00 
7,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
7,500 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing .June 30 
Sec. 
penditure. 1891. 
V~~-s.r Page. 
----------------------- -- ------ --------------1---------. ----- ---- ----1----------·1------------J------
Support of Indians in Arizona and New Mexico-
This amount, to subsist and properly care for the Apaches 
and other Indians in Arizona and New Mexico who 
~:;i~e: ~~~:~a~~--~~~~~~~~-~-~~--~~-~~~~~~~~~--~~-~~~- -I Appropriated .. 
NOTE.-For San Carlos, $120,000, and Mescalero, $50,000. 
Support of Indians of Fort Hall Rl'.servation-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones 
and Bannocks, and other Indians of the Fort Hall reser-
vation in_ Idaho Territory, including pay of employes... Appropriated .. 
NoTE.-For Fort Hall agency, Idaho. 
Support of Indians of Le1nhi Agency-
Support, civilization, and instruction of the Shoshones, 
Bannocks, Sheepeaters, and other Indians of the Lemhi I 
agency, Idaho Territory, including pay of employes ..... Appropriated .. 
NoTE.-For Lemhi agency, Idaho. 
Support of Indians of Klamath Agency-
Support, civilization, and instruction of the Klamaths, 
Modocs, and other Indians of the Klamath agency, 
Oregon, including pay of employes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-For Klamath agency, Oregon. 
Support of Kansas Indians-
Support and civilization of the Kansas Indians, including 
agricultural assistance and pay of employes .. .. .. .. .. .. .. . Appropriated .. 
NOTE.-For the Osage agency, Indian Territory. 
Support of Kickapoos-
Support and civilization of the Kickapoo Indians in the 
Indian Territory..................................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Sac and Fox agency, Indian Territory. 
Support of Makahs-
Support and civilization of the Makahs, including pay of 
employes ............................................................... AppropTiated .. 
NOTE.-For Neah Bay agency, Washington. 
Support of Menomonees-
Support and civilization of the Menomonee Indians, in-
cluding pay of employes .......................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Green Bay agency, Wisconsin. 
Support of Modocs in the Indian Territory-
Support and civilization of the Modoc Indians now resid-
ing within the Indian Territory................................ Appropriated .. 
NoTE.-For Quapaw agency, Indian Territory. 
Support of Navajoes- · 
26 351 1 .................. .. 
26 351 1 .................... . 
26 351 1 ................... .. 
26 351 1 .................... . 
26 351 1 .................... . 
f6 351 1 ................... .. 
26 351 1 ................... .. 
26 351 1 ................... .. 
26 351 1 .................... . 
Support and civilization of the Navajo Indians, including 
pay of employes ..................................................... Appropriated.. 26 351 1 
Construction of irrigating ditches .......................................... do ........ . 
$7.500 00 
7,500 00 
NoTE.-For Navajo agency, New Mexico. 
Support of Nez Perces of Joseph's Band- , 
Purchase of agricultural implements, and support and 
civilization of Joseph's band of Nez Perce Indians...... Appropriated .. 
NoT~.-For Nez Perce agency, Idaho, and Colville agency, 
Washmgton. 
Support of Nez Pm·ce Indians in Idaho-
Support ~nd civilization. o.f Nez Perce Indians in Idaho, 
mcludmg pay of phys1c1an ...................................... Appropriated .. 
NoTE.-For Nez Perce agency, Idaho. 
Support of Northern Cheyennes and Arapalwes, Tongue River, 
Montana-
Subsistence and civilization of the Northern Cheyenne and 
Arapahoe Indians on the Tongue River, in Montana ...... Appropriated .. 
Support of Poncas-
Su::;r!t~!;~:;!~~~~~~. ~~ ~~~ -~-~~~~ ~~-~~~~:. ~~~~~~~~~ { ~;;~o:;i~~~~-· 
NOTE.-For Ponca agency, Indian Territory, and for Poncas 
in Dakota. 
18E 
26 
26 
26 
16 
26 
352 
352 
352 
558 
352 
1 .................... . 
1 . .................. .. 
1 .................... . 
~ } ................ .. 
$170,000 00 $170,000 00 
13,000 00 13,000 00 
14, 000 00 14,000 00 
5,000 00 5,000 00 
2,500 00 2,500 00 
5,000 00 5, 000 00 
4,000 00 4,000 00 
4,000 00 4,000 00 
4,000 00 4,000 00 
15,000 00 15,000 00 
12,000 00 12,000 00 
6,500 00 6,500 00 
25,000 00 25,000 00 
18,000 00 18,000 00 
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Vol. or 
1 
Page. , 
penditure. 
R. s. Sec. 
---------
Support of Qui-nai-elts and Quil-leh-utes-
Support and civilization of the Qui-nai-elts and Quil-leh-
utes, including pay of employes ................................ Appropriated .. 26 352 1 0 I 0 0 I 0 I o o 0 ~ o o o o o o o • o o 
NoTE.-For Qui-nai-elt agency, ·washington. 
Support of Shoshones ·in Wyoming-
Support and civilization of Shoshone Indians in Wyoming .. Appropriated .. 26 352 1 ............ .. ....... 
NoTE.-For Shoshone agency, Wyoming. 
Support of Shoshones in Nevada-
Support and civilization of Shoshone Indians in Nevada, 
including pay of employes ....................................... Appropriated .. 26 352 1 ..................... 
NoTE.-For Western Shoshone agency, Nevada. 
Support of Sioux of Lake Traverse-
Support and civilization of Sioux of Lake 'rraverse, in-
eluding pay of employes .......................................... Appropriated .. 26 352 1 ..................... 
NoTE.-For Sisseton agency, South Dakota. 
Support of Sioux of Devil' s Lake-
Support and civilization of Sioux of Devil's Lake, in-
eluding pay of employes ......... . ............................... Appropriated .. 26 352 1 ····················· 
NoTE.-For Devil's Lake agency, North Dakota. 
Suppm·t ~f S' Klallams- ~ 
Support aud civilization of the S'Klallam Indians, in-
eluding pay of employes .......................................... Appropriated .. 26 352 1 ..................... 
NoTE.-For S'Kokomish agency, Washington. 
Support of Tonkawas-
Support and civilization of Tonkawa Indians, and for 
seeds and agricultural implementiO ............................. Appropriated .. 26 352 1 ...................... 
NOTE.-For Ponca agency, Indian Territory. 
Suppm·t of Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla Tribes-
Support and civilization of the Walla-Walla, Cayuse, and 
U IlJ,_atilla tribes, including pay of employes ................. Appropriated .. 26 352 1 ..................... 
NOTE.-For Umatilla agency, Washington. 
Support of Yakamas and other Indians-
Support and civilization of the Yakamas and other In-
dians, at said agency, including pay of employes ......... Appropriated .. 26 352 1 ..... ....... ......... 
NOTE.-For Yakama agency, Washington. 
Support of Zuni Indians-
Support and civilization of Zuni Indians in New Mexico 
including pay of employes ...................................... ' .. Submitted ..................................................... . 
GENERAL INCIDENTAL EXPENSES OF THE INDIAN SERVICE. 
Incidental Expenses of Indian Service in At·izona-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Arizona, and sup-
port and civilization of Indians at the Colorado River 
Pima and Maricopa, and Mo~uis Pueblo agencies ...... : .. Appropriated.. 26 352 
Pay of employes at same agencies .......................................... do ......................... .. 
NOTE.-Colorado River, $12,000; Pima, $7,000; San Carlos, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in California-
1 
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in California and 
support and civilization of ~ndians at .the Round V~lley, 
Hoopa Vall.e~ ~nd.Tule RIY~r agencies ........................ Appropriated.. 26 352 1 
Support and civihzatwnof Indians at the Mission agency ............ do. 
Pay of employes at same agencies .......................................... do.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
NoTE.-Round Valley, $10,000; Tule River, $8,000; Mission 
$10,000; and Hoopa Valley, $5,000. ' 
Incidental Expenses of Indian Service in Colorado-
General incidental expenses of the Indian service includ-
$12,000 00 
8,000 00 
14,000 00 
10,000 00 
9,000 00 
ing traveling expenses of agents .................... :............ Appropriated .. 
NoTE.-For Southern Ute agency. 
26 353 1 ................... .. 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$4,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
33,000 00 
1,500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$4,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
6,500 00 
10,000 00 
20,000 00 
27,000 00 
1,500 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Incidental Expenses of Ind·ian Service in North Dakota-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, at three agencies in 
North Dakota ........................................................ Appropriated .. 
NoTE.-$500eachforStanding Rock, Fort Berthold, and Devil's 
Lake agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in South Dakota-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents at seven agencies, in 
South Dakota ......................................................... Appropriated .. 
NoTE.-$500 each for Yankton, Crow Creek, Cheyenne River 
Sisseton, Rosebud, Pine Ridge, and Lower Brule agencies. 
Incidental Expenses of Indian Service in Idaho-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Idaho ................... Appropriated .. 
NoTE.-$300 for Nez Perce, $300 for Fort Hall, and $400 for 
Lemhi. 
Incidental Expenses of Indian Service in Montana-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents................................. Appropriated .. 
NoTE.-Fort Peck, $1,000; Crow, $1,000; Flathead, $1,000; Black-
feet, $500; and Fort Belknap, $500. 
Incidental Expenses of Indi(tn Ser·vice in Nevada-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
26 353 1 ................... .. $1,500 00 $1,500 00 
26 353 1 ................... .. 3,5LO 00 3,500 00 
26 353 1 ................... .. 1,000 00 1,000 00 . 
26 353 1 .................... . 4,000 00 4,000 00 
ing traveling expenses of agents, in Nevada, and sup- ;-
port and civilization of Indians located on the Piute, 
Walker River, and Pyramid Lake reservations, and 
Piutes on the Western Shoshone reservation ................ Approprhtted.. 26 353 1 $16,500 00 
6,000 00 Pay of employes, same agency ............................................... do ................................... . 
NOTE.-Western Shoshone agency, $4,000, and Nevada, $18,500. 
Incidental Expenses of Indian Service in New J.1fexico-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in New Mexico, and 
support and civilization of Indians at Pueblo agency, 
including pay of employes ....................................... Appropriated .. 
NoTE.-Pueblo $3,000; Mescalero, $1,000; and Navajo, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Oregon-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Oregon, and sup-
port and civilization of Indians of Grande Ronde and 
Siletz agencies........................................................ Appropriated .. 
Pay of employes at the same agencies .................................... do ........ . 
NoTE.-ForGrande Ronde, $5,000; Siletz, $5,000; Warm Springs, 
$4,000; Umatilla, $1,000; and Klamath, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Utah-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, in Utah; support and 
civilization of Indians at ,Uintah Valley and Ouray 
agencies, and pay of employes at said agencies............. Appropriated .. 
NoTE.-For Uintah and Ouray agency. 
Incidental Expenses of Indian Service in Washington-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents, at seven agencies, and 
support and civilization of Indians at Colville and Puy-
allup agencies, and for pay of employes, including a 
physician for Creur d'Alene reservation....................... Appropriated .. 
NoTE.-Colville, $5,500; Nisqually, $5,500; Neah Bay, $1,000, 
Yakama, $1,000; S'Kokomish, $1,000; Tulalip, $1,000; and Qui-
nai-elt, $1,000. 
Incidental Expenses of Indian Service in Wyoming-
General incidental expenses of the Indian service, includ-
ing traveling expenses of agents................................. Appropriated .. 
NOTE.-For Shoshone agency. 
MISCELLANEOUS. 
Hospitals, Indian Service-
For the erection, repair, and maintenance of hospitals 
26 353 
26 353 
26 353 
26 353 
26 353 
1 .................. .. 
1 10,000 00 
6,000 00 
1 ................... .. 
1 ................... .. 
1 ................... .. 
on the different Indian reservations........................... Submitted ....................................................... . 
22,500 00 22,500 00 
5,000 00 5,000 00 
16,000 00 16,000 00 
8,000 00 8,000 00 
16,000 00 16,000 00 
1,000 06 1,000 00 
15,000 00 
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R.S. Page. Sec. 
·---
Aiding Indian allottees under Act of February 8, 1887, Reimburs-
able-
This amount to be expended under the direction of the l 
Secretary of the Interior in aiding Indians who have I 
t taken land in severalty, under the act of February 8, 
1887, entitled ''An act to provide for the allotment of I 
lands in severalty to Indians on the various reserva-
tions, and to extend the protection of the laws of the ~ 
United States and the Territories over the Indians, 1 
Mar. 2,1889 25 998 1 .... .. ...... .. ...... $15, 000 00 
and for other purposes," to establish themselves in I 
homes thereon, to procure seed, farming implements, 
and other things necessary, in addition to means al~ I 
ready provided by law or treaty, for the commence-
ment of farming .................... . ..................... ....... J 
New Allotments under Act of Febr'uary 8, 1887, R eimbursable-
To enable the President to cause, under the provisions ofl . 
the 3<!t of February 8, 1887, entitled "An act to pro-~ 
vide for the allotment of lands in severalty to Indians, 
etc.,'' such Indian reservations as in his judgment are 
advantageous for agricultural and grazing purposes to I Feb. 8, 1887 24 388 1 } ················· · be surveyed, or resurveyed, for the purposes of said act, r Appropriated .. 26 354 1 30, 000 00 $30,000 0 and to complete the allotment of the same, including I 0 
the necessary clerical work incident thereto in the I 
:field and in the office of Indian Affairs, and delivery 
of trust patents, so far as allotments shall have been 
selected under said act .......................................... J 
Unfinished Allotments undtJr' Act of February 8, 1887, Reimburs-
able-
To enable the President to complete the work already 1 
undertaken and commenced under the third section of 
the act of February 8, 1887, including the necessary Feb. 8, 1887 24 388 3 
}·················· clerical work incident thereto in the :field and in the r Appropriated .. 26 354 1 10,000 00 10,000 0 office of Indian Affairs, and the delivery to the Indians I 
entitled thereunder, of the trust patents authorized 
0 
under said acts, to be immediately available ............ J 
Irrigating Ditches, Indian Reser'vations-
Constructing irrigating ditches on Indian reservations,} July 4,1884 23 94 1 }' ....... .. ~~~h~~~.~~-~~~~.~. ~.~~~~.~~-~~ ~~~~~~~. ~~ .~~~~~~.~i.~~ ~~~~~~ Submitted .. . .. ......... . ....... 10,000 00 ......... ......... 
Pay of Farmers-
To enable the Secretary of the Interior to employ practi-
cal farmers, in addition to the agency farmers now em-
ployed, at wages not exceeding seventy-five dollars each 
per month, to superintend and direct farming among 
such Indians as are making effort for self-support ......... Appropriated .. 26 355 1 .............. ....... 70,000 00 60,000 0 0 
Pay of Indian Police-
Services of not exceeding seventy-five officers, at $20 per 
month each, and seven hundred and :fifty privates, at 
$13 per month each, to be employed in maintaining 
order and prohibiting illegal traffic in liquor on the 
several Indian reservations, and within the Territory of 
Alaska, in the discretion of the Secretary of the In-
terior, and for the purchase of equipments and rations 
for policemen at non-ration agencies .......................... . Appropriated .. 26 355 1 ····················· 165,000 00 123,000 0 0 
Pay of Judges, Indian Courts-
Payment of salaries of judges of Indian courts .. . ............ Appropriated .. 26 355 1 ··· ······· ··········· 12,500 00 10,000 0 0 
Pay of Matrons, Indian Service-
To enable the Secretary of the Interior to employ com-
petent persons as matrons to teach Indian girls in 
house-keeping and other household duties, at a rate 
not to exceed $720 per annum . ................................. Appropriated .. 26 356 1 ..................... 2, 500 00 720 0 0 
Vaccinat'ion of Indians-
Pure vaccine-matter and vaccination of Indians .. ............ Appropriated .. 26 355 1 ..................... 1,000 00 1,000 0 0 
Telegraphing, and Purchase of Indian Supplies-
To pay the expense of purchasing goods and supplies for 
the Indian service, including rent of warehouse and 
pay of necessary employes; advertising, at rates not 
exceeding regular commercial rates ; inspection, and 
- all other expenses connected therewithr including tele-
graphing ............................ . .................................. Appropriated .. 26 355 1 ..................... 45,000 00 45,000 0 0 
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Pay of Special Agents-
Pay of special agents to make allottments of lands, as re-
quired by section 10 of "An act to divide a portion of 
the reservation of the Sioux Nation of Indians in Da-
kota into separate reservations, and to secure the 
relinquishment of the Indian title to the remainder, 
and for other purposes" . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar. 2, 1889 
Transportation of India,n Supplies-
This amount for necessary expenses of transportation of 
snch goods, provisions, and other articles for the various 
tribes of Indians provided for by this act, including 
pay and expenses of transportation agents.................. Appropriated .. 
Surveying and Allotting Indian Reservations-
Survey and subdivision of Indian reservations, and of 
lands to be allotted to ~ndians, and to make allotments 
in severalty, to be expended by the Commissioner of 
Indian Affairs, under the direction of the Secretary of 
the Interior............................................................ Appropriated .. 
Stwvey of Sioux Reservation-
Survey of Sioux reservation, as required by-section 8 of 
'' An act to divide a portion of the reservation of the 
Sioux Nation of Indians in Dakota into separate reser-
vations, and to secure the relinquishment of the Indian 
title to the remainder, and for other purposes'' .......... . 
Investigating Indian-Depredation Claims-
Continuing the investigation and examination of certain 1 
Indian-depredation claims, originally authorized, and 
in the manner therein provided for, by the Indian ap-
~~of;~~~~~~. ~~~ .. ~~:.~~~~~ .. ~~~·~~. ~.' .. ~~.~~: .. ~~~. ~~~~~ J 
SUPPORT OF SCHOOLS. 
Support of Indian Schools--
Mar. 2,1889 
Mar. 3,1885 
Appropriated .. 
25 891 10 .................... . 
26 356 1 ................... .. 
26 356 1 .................... . 
25 890 8 . .................... 
23 376 1 } .................. 26 356 1 
Support of Indian day and industrial schools, and for 
other educational purposes not hereinafter provided for, 
including pay of draughtsman and architect to be em-
ployed in Indian Office at_ Washington ........................ Appropriated.. 26 357 1 $1,000,000 00 
Construction and repair of school-buildings ............................. do......... . .. .. .. .. ......... ...... . .. 150, 000 00 
Purchase of horses, cattle, sheep, goats, swine, etc., for 
schools ........................................................................... do......... 15,000 00 
Support of Indian School, Albuquerque, N. Mex.-
Support and education of Indian pupils at Albuquerque, 
N. Mex., at $175 per annum for each pupil; for the 
. 
erection and repairs of buildings, and for pay of super-
intendent of said school, at $1,800 per annum.............. Appropriated .. 
NOTE.-Capacity, 200 pupils. 
Support of Indian School, Carlisle, Pa.-
Support of Indian industrial school at Carlisle, Pa., at 
not exceeding $167 for each pupil, and for transporta-
26 358 1 .................... . 
tion of children to and from said school ..................... Appropriated.. 26 358 1 100,000 00 
5,000 00 Payment of a debt on new gymnasium ................................... do ................................... . 
Annual allowance to Capt. R. H. Pratt, in charge of said 
school ........................................................................... do .................................. .. 1,000 00 
Support of Indian School, Chilocco, Ind. Ter.-
Support of Indian pupils, at $167 per annum each; pur-
chase of material, erection of buildings, and for repairs 
of same, at Indian school at Chilocco, Ind. Ter. (for-
merlynear Arkansas City), andforpayofsuperintendent 
of said school, at $2,000 per annum ........................... Appropriated .. 
NoTE.-Capacity, 250 pupils. 
Support of Indian School, Carson City, Nev.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each; nec-
essary out-buildings, repairs, and fencing, at the Indian 
school at Carson City, Nev., and for pay of super-
intendent of said school at $1,800 per annum ............... Appropriated .. 
NoTE.-Capacity, 150 pupils. 
26 358 1 ................... .. 
26 358 1 ................... .. 
$10,000 00 
290,000 00 $290,000 00 
I 
10~000 00 1 10,000 00 
so, ooo oo I 
20,000 00 20,000 00 
1,165,000 00 911,870 00 
49,800 00 46,500 00 
106,000 00 120,000 00 
78,750 00 50,000 00 
58,000 00 25,000 00 
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Support of Indian School, Flandreau, S.D.-
Support of Indian pupils, at $167 per annum each ; erec-
tion of buildings and furnishing same, at the Indian 
school, Flandreau, S. D., and for pay of superintendent 
expenditure. 
of said school, at $1,500 per annum............................ Appropriated .. 
Support of Indiun School, Pierre, S. D.-
Support of Indian pupils, at $167 per annum each; nec-
essary out-buildings, repairs, and fencing, at the Indian 
school at Pierre, S. D., and for pay of superintendent 
of said school, at $1,800 per annum ........................... Appropriated .. 
NoTE.-Capacity, 12: pupils. 
Support of Indian School, Santa Fe, N. Mex.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each ; nec-
essary out-buildings, repairs, and fencing, at the Indian 
school at Santa Fe, N. Mex., and for pay of super-
intendent of said school, at $1,800 per annum............. Appropriated .. 
NOTE.-Capacity, 125 pupils. 
Support of Indian School, Genoa, Nebr.-
Support of Indian pupils, at $167 per annum each; pay 
of superintendent, at $2, QOO per annum; repairs and 
erection of buildings at Indian school, Genoa, Nebr., 
and purchase of additional land................................ Appropriated .. 
NOTE.-Capacity, 300 pupils. 
Support of Indian School, Grand Junction, Colo.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each; for 
necessary repairs to buildings, fencing, etc.; for pay of 
superintendent at the Indian school, Grand Junction, 
Col?., .at ~1,800 per annum, including the cost of water 
for ungatmg purposes . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-Capacity, 100 pupils. 
Support of Indian School, F01·t Totten, N. D.-
26 359 
26 358 
26 359 
26 359 
26 359 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
1 1 .............. .. $45,000 00 $25,000 00 
1 .. ............... ... . 37,650 00 35,000 00 
1 ............. ... .... .. 40,000 00 25,000 00 
1 .................... . 65,000 00 50,000 00 
1 , .................... . 25,000 00 35,000 00 
Support of Indian pupils, at $167 per annum each, and 
repairs of buildings at the Indian school, Fort Totten, 
N. D., and for pay of superintendent of said school, at 
$2,000 per annum................................................... Submitted .................................................. .. 67,500 00 
Support of Ind·ian Children at Hampton School, Va.-
Support and education of 120 Indian pupils at the school 
at Hampton, Va .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . ... .. . .. . . . .. . . . . . Appropriated .. 
Support of Indian School, Lawrence, Kans.-
Support of Indian pupils, at $167 per annum each ; 
necessary out-buildings, repairs at the Indian school 
at Lawrence, Kans., and for pay of superintendent of 
said school, at $2,500 per annum.............................. Appropriated .. 
NOTE.-Capacity, 600 pupils. 
Support of Indian Children at Lincoln Institution, Philadelphia-
Support and education of 200 Indian pupils at Lincoln 
Institution, Philadelphia, at $167 per annum each........ Appropriated .. 
Support of Indian School, Fm·t McDowell, A.riz.-
26 359 1 ........ . .......... .. 
26 31)9 1 ................... .. 
26 359 1 ................... .. 
Support of Indian pupils, at $175 per annum each, and 
repairs of buildings at the Indian school, Fort McDow-
ell, Ariz., and for pay of superintendent of said school, 
at $2,000 per annum ................................................ Submitted .................................................... . 
NoTE.-Capacity, 300 pupils. 
Support of Indian School at Salem, Oreg.-
Support of Indian pupils, at $175 per annum each· 
necessary buildings and repairs, at the Indian school 
at Salem, Oreg. (formerly Forest Grove school) and 
for pay of the superintendent of said school, at $2,ooo 
per annum.......................................... . .................. Appropriated .. 
NOTE.-Capacity, 300 pupils. 
Support of Indians at St. Ignatius Sclwol, Montana-
Support of three hundred Indian pupils at the St. IO"na-
tius Mission school, on the J ocko reservation~ in 
Montana, at $150 per annum each............ .................. Appropriated .. 
26 359 1 ····················· 
26 359 1 .................... .I 
20,040 00 20,040 00 
100,000 00 122,500 00 
33,400 00 33,400 00 
69,500 00 
, 
54,500 00 70,750 0 0 
/ 
45,000 00 45,000 0 0 
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Support of Indian School, Wabash, Ind.-
Support of sixty Indian pupils at White's Manual Labor 
Institute, Qf Wabash, Ind., including transportation ....... 
Support of Indian School, Cherokee, N.C.-
Support of eighty pupils at the Cherokee Training School, 
at Cherokee, N.C., at $167 per annum each .... . ........... 
Support of Indian Sclwols in 1J1innesota for Chippewas-
Education and support of one hundred Chippewa Indian 
boys and girls at Saint John's University, and at Saint 
Benedict's Academy, in Stearns County, State of Min-
nesota, at $150 each per annum, and for the education 
and support of one hundred Indian pupils at Saint 
Paul's Industrial School at Clontarf, in the State of 
Minnesota ............................................................. . 
School Buildings, San Carlos Agency, Arizona-
Erection of buildings for an Indian industrial school at 
Appropriated .. 26 359 1 ..................... 
Appropriated .. 26 359 1 ····················· 
Appropriated.. 26 359 1 ................... .. 
the San Carlos Agency, Arizona ............................... . Submitted ... . .......... . ...................................... . 
Support of I;tdian Cltildren at Schools in States-
Care, support, and education of Indian pupils at indus-
trial, agricultural, mechanical, or other schools, other 
than those herein provided for, in any of the States or 
Territories of the United States, at a rate not to exceed 
$167 for each pupil.................................................. Appropriated .. 26 359 1 .................... . 
Indian Sclwol Transportation-
Collecting and transportation of pupils to and from Indian 
schools, and also for the transportation of Indian pupils 
from all the Indian schools and placing of them, with 
the consent of their parents, under the care and control 
of such suitable white families as may in all respects 
be qualified to give such pupils moral, industrial, and 
educational training, under arrangements in which 
their proper care, support, and education shall be in 
exchange for their labor........................................... Appropriated .. 26 360 1 .................... . 
INTEREST ON TRUST-FUND STOCKS. 
Payment of interest on certain abstracted and non-paying 
State stocks, belonging to the various Indian tribes, 
and held in trust by the Secretary of the Interior, for 
the·fiscal year ending June 30, 1891: 
Interest on Cherokee Nat-ional Fztnd-
$68,000.00 Abstracted bonds........... ............................ Appropriated.. 26 360 1 
13,000.00 Florida seven per cent. bonds ................................. do .................. ................. . 
21,000.00 North Carolina six per cent. bonds .......................... do...... . .. . ................ . 
90,000.00 Virginia six per cent. bonds ................................... do ................................... . 
125,000.00 Tennessee five per cent. bonds ................................ do ......... .......................... . 
118,000.00 South Carolina six per cent. bonds .......................... do......... ......... . ............... . 
11,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................. do......... .. ....................... . 
Interest on Clterokee School-Fund-
$15,000.00 Abstracted bonds ........................................ Appropriated.. 26 360 1 
7,000.00 Florida seven per cent. bonds ................................ do ................................... . 
1,0~0.00 Virginia six per cent. bonds .................................. do ....... .. 
1,000.00 South Carolina six per cent. bonds ..................... . .... do ........ . 
2,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................. do ........ . 
Interest on Cltickasaw National Fund-
$168,000.00 Arkansas six per cent. bonds ..................... Appropriated.. 26 B60 1 
104,000.00 Tennessee six per cent. bonds .............................. do ........ . 
66,666. 66i Tennessee five-and -a-quarter per cent. bonds.. .. .. .... do ....... . 
Interest on Clwctaw General Fund-
$4,080 00 
910 QO 
1,260 00 
5,400 00 
6,~50 00 
7,080 00 
660 00 
900 00 
490 00 
60 00 
60 00 
120 00 
10,080 00 
6,240 00 
3,500 00 
$450,000.00 Virginia six cent. bonds ............................. Appropriated .. 26 360 1 ................... .. 
Interest on Delaware General Fund-
$53,000.00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated.. 26 360 1 
7,000.00 North Carolina six per cent. bonds ......................... do ........ . 
Interest on Iowa Fund-
$22,000.00 Florida seven per cent. bonds ........................ Appropriated.. 26 360 1 
17,000.00 Nort.h Carolina six per cent. bonds .......................... do ........ . 
3,000.00 South Carolina six per cent. bonds .......................... do ................................... . 
9,000.00 Louisiana six per cent. bonds ................................ do ........ . 
3, 710 00 
420 00 
1,540 00 
1,020 00 
180 00 
540 00 
$10, 020 00 
13, 360 00 
30,000 00 
25,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
25,640 00 
1,630 00 
19,820 00 
27,000 00 
4, 130 00 
3,280 00 
$10,020 00 
13,360 00 
30,000 00 
75,000 00 
40,000 00 
26,060 00 
2,410 00 
19,820 00 
27,000 00 
17,860 00 
3,:520 ()() 
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Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw Fund-
$16,300.00 Florida seven per cent. bonds ....................... Appropriated .. 26 360 1 $1,141 00 
10,000.00 Louisiana six per cent. bonds ....................... ......... do ......... .......... ......... . ........ 600 00 
5,000.00 Louisiana six per cent. bonds ....................... ......... do ......... 300 00 
------- $2,041 00 $2,401 00 
Interest on Kaskaskia, Wea, Peoria, and Piankeshaw School-Fund-
$20,700.00 Florida seven per cent. bonds ...................... Appropriated .. 26 360 1 ..................... 1,449 oo . 1,449 00 
Interest on Menomonee Fund- I 
$19,000.00 Tennessee five per cent. bonds ....................... Appropriated .. 26 360 1 , ..................... , 950 00 !:150 00 
NOTE.-For recapitulation of the Indian estimates, as furnished 
by the Indian Office, see Appendix "Aa." I I 
I 
........ -1- ................... !--;,846, 908 03 
-------
Total Indian Affairs~ ............................................ !············ ......... j········· ......... 6,742,767 27 
PENSIONS. 
19 E 
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object of ex- appropriation. ing June 30. 
penditure. 1891. 
UNDER THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
ARMY AND NAVY PENSIONS. 
Army and Navy Pensions- r ................ .. .. . 
I 
I 
Mar~ 9,1878 
June 14, 1878 
June 17,1878 
Jan. 25, 1879 
Mar. 3,1879 
June 21, 1879 
June 9,1880 
June 16, 1880 
Feb. 26, 1881 
July 25, 1882 
Aug. 7, 1882 
Aug. 8,1882 
Feb. 28, 1883 
Mar. 3,1883 
June 3,1884 
July 4,1884 
Mar. 19, 1886 
Aug. 4,1886 
Jan. 29, 1887 
Mar. 3,1887 
Aug. 27, 1888 
June 7,1888 
Feb. 12, 1889 
Mar. 4,1890 
June 27, 1890 
June 30, 1890 
R.S. 
20 
20 
913 4692-1 4791 
27 1-7 
112 1 
Army a.nd Navy pensions, as follows: For invalids, I 
widows, minor children, and dependent relatives; sur-~ 
vivorsand widows of the warof1812and with Mexico, 
including allowanceR under the Act of Congress ap-
proved June 27, 1890: Provided, That the appropria- ~ 
tion aforesaid for Navy pensions shall be paid from 1 
the income of the Navy pension fund, so far as the I 
same may be sufficient for that purpose : And pm-
mdedfurther, That the amount expended under each 
of the above items shall be accounted for separately.., 
Fee.~ and Expenses of Examining-Surgeons-
I 
I 
l 
Fees and expenses of examining surgeons ....................... June 30, 1A90 
And each member of each examining-board shall, as 
now authorized by law, receive the sum of two dollars 
for the examination of each applicant, whenever five or 
a less number shall be examined on any one day, and one 
dollar for the examination of each additional applicant 
on each day. 
Salaries and Expenses of Pen,rrion Agents-
Salaries and expenses of the several pension agencies, a8 
follows: 
20 144 
20 265 
20 469 
21 30 
21 170 
21 281 
21 350 
22 174 
22 345 
22 373 
22 431 
22 453 
23 35 
23 98 
24 5 
24 220 
24 371 
24 544 
25 449 
. 25 173 
25 659 
26 16 
26 182 
26 187 
26 188 
1 
I 
1-5 
1-3 
3 
I 
1 
1,2 
1,2 
I 
1-5 
1,2 
1 
r·················· 
$133,173,085 00 $97,090,761 0 0 1,2 
1 
2 
1-6 
1,2 
I 
1 
1-6 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1-4 
1 J 
1 ..................... 1,500,000 00 1,000,000 00 
Sa~~~~toe~~~~.~~~~.~ .. ~~~ .. ~~~.~~:.~~.~~.~~.:.~~~~~~~: { r:;~ 3~; ~~~~ ~~ 18~:~ ~ } $72,000 00 
450,000 00 
30,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
Clerk hire................................................................. Same acts ................................ . 
Rents ................................................................................ do ................................... . 
Fuel. ............................. : .................................................. do ....... .. 
Lights ......................... ~· ................................................... do . .. ............................... .. 
Stationery and other necessary expenses, all to be ap-
proved by the Secretary of the Interior ................................ do.................................... 35,000 00 
------ . 590, 000 00 366, 700 00 
Total Pensions................................... . ................. ... .. . . .. . .. . .... .. .. ......... . ........ .... .. ... . ...... ... .. .. .... ... 135, 263, 085 oo198, 457, 461 00 
• 
PUBLIC WORKS . . 
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---------------------------------------------------1------------- ---- ---------·------------1---------------l------------
PUBLIC WORKS. 
UNDER LEGISLATIVE. 
BOTANIC GARDEN. 
Improving Buildings, Botanic Gardenr--
Constructing with iron sills and rafters four small green-
houses ; painting with two coats the large conserva-
tory ; new boiler for heating conservatories ; new sash 
for various propagating houses ; granolithic pavement 
on First street from east entrance to Pennsylvania 
avenue ; painting iron fence surrounding the garden, 
and general repairs to the various buildings connected 
with the Botanic Garden, under the direction of the 
Joint Library Committee of Congress, eight thousand 
six hundred dollars .. .. .. .... .. . ................................... Appropriated .. 
Building for Library of Congress-
Continuing the construction of the building for the { Oct. 2, 1888 · 
~;~~:~k~f ~~~g[;:s~a~~- -~~~ -~~~~- -~~~-. ~~~~:. -~~~~-~~ ~:~: 3~; ~~~~ 
26 
25 
25 
26 
411 
523 
966 
397 
1 .................... . 
~ } ·················· 
Total Public Works under Legislative ........................................................... · · ·· · .... · .................... . 
UNDER THE TREASURY DEPARTMEN.T. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Trea81J.ry Building, Washington, D. C.-
Repairs to Treasury and Winder buildings..................... Appropriated.. 26 37 4 1 
New roof for Winder building...................................... Submitted ................................ . 
$25;000 00 
4,000 00 
Building, Bureau of Engra'iing and Printing-
Erection of an out-building ......................................... Submitted ................................ . 
Pointing, cleaning, oiling, and penciling main building ............. do ......................... · ........ · 
23,000 00 
4,250 00 
675 00 
450 00 
75 00 
Painting wood-work of main building .................................... do ........ . 
Painting iron-work around grounds, etc ................................. do .................................. . 
Painting iron stairs ............................................................. do ........ . 
NOTE.-See Appendix "Bb." 
Carson Oity, Nev.: Court-House, Post-Office, etc.-
Completionofbuilding and approaches in excessoflimit .. { Jan. 13, 1885 
Mar. 30, 1888 
Ellis Island, N. Y.: Imp'rovement for Immigration Purposes-
Co:p~~~i~~ ~~ ~:li~~:. ~~~~~~-~: -~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ :.~~~~ { !~~- ~~' i~~~ 
Vicksburg, Miss.: Court-House, Post-O,(fice, and Custom-House- { June 6, 1888 
Completion of building and approaches in excess oflimit.. Oct. 2, 1888 
Mar. 2,1889 
Santa Fe, N. Mex.: Court-House, etc.- { 
Adjustment of contract liabilities ............................ .. 
Wheeling, W. Va.: Custom-House-
Further repairs contingent to the construction of an 
elevator ................................................................ . 
Feb. 9,1887 
Mar. 3,1887 
Oct. 2,1888 
Oct. 2,1888 
Terre Haute, Ind.: Post-Office, etc.- r July 7, 1882 
Passenger elevator ................................................. i Mar. 3, 1885 
1 Aug. 4, 1886 
l Mar. 30, 1888 
Alexandria, La.: Post-Office-
Completion of building under ,present limit ................. { f~i, 3~: ~~~~ 
Asltland, Wis.: Post-Office-
Completion of building under present limit ................. { ~:~. ~~; ~~~g 
Atchison, Kans.: Post-Office-
Completion of building under present limit ................. { ~~- ~~; ~~~g 
Aurora, .Ill.: Post-Office-
Completion of building under present limit ................. { 
Allegheny, Pa.: Post-Office--
Completion of building under present limit ................. { 
June 6,1890 
Aug. 30, 1890 
Apr. 23, 1890 
Aug. 30, 1890 
23 281 
25 47 
26 670 
26 372 
25 169 
25 507 
25 940 
24 393 
24 511 
~5 507 
25 508 
22 152 
23 482 
24 224 
25 48 
26 211 
26 371 
26 118 
26 371 
26 114 
26 371 
26 126 
26 371 
26 60 
26 371 
~ } ................ .. 
1,2 
1 } ................ .. 
l } ................ .. 
l } ........ : ...... .. 
1 ................... .. 
~ 1 ................. . 
1 J 
~ } ................ .. 
} } ................ .. 
~ } ................ .. 
~ } ................ .. 
~ } ................. . 
$8,600 00 $3,000 00 
700,000 00 850,000 00 
708,600 00 853,000 00 
1~=========1========== 
$29,000 00 $8,000 00 
28,450 00 
25,000 00 
100,000 00 150,000 00 
5,000 00 
312 42 
3,000 00 
5,000 00 
40,000 00 20,000 00 
70,000 00 30,000 00 
70,000 00 30,000 00 
45,000 00 30,000 00 
185,000 oo 65,000 00 
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Baton Rouge, La.: Post-Office- { Apr. 26, 1890 
Completion of building under present limit ..... ·........... Aug. 30, 1890 
Beaver Falls, Pa.: Post-Office- { July 2, 1890 
Completion of building under present limit ............ ·.... Aug. 30, 1890 
Burlington, Iowa: Post-Office- { May 14, 1890 
Completion of building under present limit................. Aug. 30, 1890 
Canton, Ohio: Post-Vffice- { June 2,1890 
Completion of building under present limit................. Aug. 30, 1890 
R. s. Page. Sec. 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
66 
371 
210 
372 
107 
372 
123 
372 
i } ................ .. 
i } ................ .. 
i } ................ .. 
i } ................ .. 
Cairo, Ill.: Oustom-House--
New heating apparatus and general repairs to building f Aug. 30,1890 26 372 1 
and grounds ....................................................... \ Submitted ............................... .. } ................ . 
Cedar Rapids, Iowa: Post-Office- { J 9 1890 
Completion of building under present limit ................ · A:~~ 30; 1890 
26 128 
26 372 
Cha-rleston, S. d.: Post-Office, Court-House, etc. - { 
Completion of building under present limir . . . . . . .. . . . . . . . . . ~e~ 2~; i~~~ 24 393 25 157 
Charleston, S. C.: Ct~stom-House-
Heating apparatus and general repairs........................... Submitted ...................... . 
Chester, Pa.: Post-Office- f May 16,1890 
Completion of building under present limit ..... ·· .. ·· .... "l Aug. 30, 1890 
Chicago, Ill.: World's Col'umbian Exposition-
Completion of buildings under present limit............... .. . Apr. 25, 1890 
r 
I 
Denver, Colo.: Court-House, Post-O.ffice, etc.-
Completion of building under present limit ................ i 
. I 
l 
May 8,1882 
Mar. 3,1883 
July 7,1884 
Mar. 3; 1885 
Feb. 24, 1S87 
Mar. 3,1887 
Mar. 30, 1888 
Oct. 2,1888 
Mar. 2,1889 
Duluth Minn.: Court-House, ~stom-House, and Post-Office- I May 14, 1888 
~ompletion of buildin!! under present limit ................. ~ Oct. 2, 1888 
~ 1 Mar. 2, l8H9 
l June 21, 1890 
26 112 
26 372 
26 65 
22 61 
22 604 
23 195 
23 480 
24 418 
21. 510 
25 47 
25 505 
25 939 
25 149 
25 506 
25 939 
26 173 
i } ................. . 
1-3 
1 } ...... : .......... . 
. i } ................ .. 
17 .................... . 
1 l 
~ I 
1, 2 r ................. . 
~ I 
1 J 
1 l 
~ J·········· .. ······ 
E'rie, Pa.: Court-House, Post-Office, etc.-
Elevator . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .... .. .. ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . Submitted .................................................... .. 
Fort Worth, Tex.: Post-Office- { Mar. 2, 1889 
Completion of building under present limit........... . . . . . . July 9, 1890 
Aug. 30, l 890 
F1·emont, Nebr.: Post-Office- { M 5 1890 
Completion of building under present limit ..... · .......... · A:-:. 30; 1890 
Galesburgh, Ill.: Post-Office- { A~ 26 1890 
Completion of building under present limit ..... · .. ··....... Au~. 30; 1890 
Houlton, Me.: ~stom-House and Post-Office- f Mar. 27, 1890 
Completion of building under present limit ............ · .... l Aug. 30, 1890 
Jacksonville, Fla.: Post-Office, ~stom-Hmtse, etc.- j July 29, 1886 
i 
Mar. 3, 1887 
Completion of building under present limit ................ · Oct. 2, 1888 
l June 9, 1890 
Lafayette, Ind.: Post-Office- { M 16 1890 
Completion of building under present limit................. A:~. 30; 1890 
Lynn, Mass.: Post-Office- { June 2, 1890 
Completion of building under present limit ....... · · .. · .. ·.. Aug. 30, 1890 
25 788 
26 221 
26 !~72 
~ } ................ .. 
26 101 
26 372 i } ................ .. 
26 69 
26 372 i } ................. . 
26 32 
26 372 i } ................. . 
24 161 
24 510 
25 506 
26 127 
~ }·· .............. . 
26 111 
26 372 i } ................ .. 
26 125 
26 372 i } ................ .. 
Macon, Ga.: Court-House, Post-Office, etc.-
Construction of sewer................................................. Submitted ........................ ............................ .. 
Mm·tinsburgh, W. Va.: Court-House and Post-Office- · June 9, 1890 
Completion of building under present limit ................ · { A 30 1890 
ug. ' 
26 127 
26 372 i } ................ .. 
$70,000 00 $30,000 00 
30,000 00 20,000 00 
70,000 00 30,000 00 
70,000 00 30,000 00 
15,000 00 10,000 00 
70,000 00 30,000 00 
100,000 00 
21,000 00 
50,000 00 30,000 00 
300,000 00 100,000 00 
107,000 00 
120,000 00 
5,000 00 
115,000 00 60,000 00 
35,000 00 25,000 00 
60,000 00 15,000 00 
35,000 00 15,000 00 
125,000 00 
55,000 00 25,000 00 
90,000 00 35,000 00 
8,000 00 
45,000 00 30,000 00 
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Ne:w Berne, N. C.: Post-Office, Court-House, and Custom-House-
Completion of building under present limit ..... . ........... { Mar. 2, 1889 25 864 1 } .................. $50, 000 00 $25,000 00 Aug. 30, 1890 , 26 373 1 
Ne:w London, Conn.: Post-Office and Custom-House-
June 20, 1890 I 26 162 1 } ............ ...... Completion of building under present limit ................. { Aug. 30, 1890 26 373 1 50,000 00 25,000 00 
Newark, N. J.: Custom-House and Post-Office- Mar. 1,1888 25 43 1 } ···· ·· ·· ···· ······ Completion of building under present limit .... . ............ { May 2,1890 26 100 1 300, 000 00 
Omaha, Nebr.: Court-House, Custom-House, and Post-Office-
Commencement of building under present limit .............. Jan. 21 , 1889 25 652 1-3 ... ............. ..... ! 300,000 00 
Paris, Tex.: Court-House and Post-Office- July 9,1890 26 221 1 } ................. Completion of building under present limit ............. . ... { 70, 000 00 30,000 00 Aug. 30, 1890 26 373 1 
I 
Salina, Kans.: Post-Office-
Completion of building under present limit ................. { June 26, 1890 26 180 1 } ..... ............. 50,000 00 25,000 00 Aug. 30, 1890 26 373 1 
Sa<ramenW, Cal.: Post-Office, etc.- { Feb. 28, 1885 23 336 1 
}················· Completion of building under present limit .... .. . .......... 
Mar. 3, 1885 23 481 1 150, 000 00 
June 7, 1888 25 175 1-3 
May 22, 1890 26 118 1 
Springfield, Mo.: Court-House and Post-Office- { Mar. 29, 1888 25 46 1 
}··················' Completion of building under present limit ............. ... . Oct. 2, 1888 25 507 1 100,000 00 July 3,1890 26 214 1 
I 
Scranton, Pa.: Post-Office, etc.- r July 27, 1882 22 177 1 l I Aug. 7,1882 22 303 1 
Completion of building under present limit ............ . .... i July 7,1884 23 196 1 !··········· ...... , 160,000 00 15,000 00 I Apr. 26, 1890 26 72 1 
L Aug. 30, 1890 26 373 1 J 
Troy, N. Y.: Post-Office, Court-House, etc.-
r Feb. 14,1885 23 304 1 1 
Completion of building under present limit .......... . .. . .. ~ Mar. 3,1885 23 482 1 I Feb. 25, 1887 24 422 1, 2 ~ ··········-········ 200,000 00 
l Mar. 3, 1887 24 511 1 J Apr. 26, 1890 26 71 1 
Wilm,ington, Del.: Court-House, Post-Office, etc.-
Completion of building under present limit ....... . ......... { 
Mar. 3,1885 23 483 1 
}_·················· Aug. 4, 1886 24 224 1 100,000 00 May 5,1890 26 100 1 
York, Pa.: Post-Office- May 24, 1890 26 119 1 } .................. Completion of building under present limit ...... . .......... { Aug. 30, 1890 25 374 1 55,000 00 25,000 00 
Repairs and Preservation of Public Buildings-
Repairs and preservation of custom-houses, court-houses, 
post-offices, and other public buildings, except marine 
hospitals and quarantine stations, under control of the 
Treasury Department. . . . . . ............... . ....................... Aug. 30, 1890 26 374 1 ····· ··· ···· ···· ···· · 250,000 00 250,000 00 
Angel Island, San Franci,qco, Cal.: Quarantine Station-
Completion of station, including laundry building, hos- } 
Aug. 1, 1888 25 356 1-3 } .................. ~~~~~ea~~r~~!:.~~- ~~~~~-~~' .. ~~~. ~ -~~-~~-~~- ~~~ .:~~~~ Aug. 30, 1890 26 387 1 85,000 00 30,000 00 
Balti1nore, JJid.: Marine Hospital-
Additions to surgeon's house, and painting and repairs -
to all the buildings ................................... .. ............. Submitted .... . . ......... ····· ···· ····· ···· . .... .... .... ........ 8,000 00 
Boston, Mass.: Marine Hospital-
Pest-house, dead-house, stable and carriage-house, laun-
dry machinery, new fence, and for repairs to buildings 
and grounds .................... . ....................................... Submitted ...... ········· ......... ·············· ...... 31,ooo· oo . 
Cairo, Ill.: Marine Hospital-
Repairs ....................... . ....................................... ..... Submitted ..... . ......... ......... ......... ····················· 5, 000 00 
Chandeleur Island, Gulf of Mexico : Quarantine Station- I 
Warehouse ahd wharf ............................................. } Aug. 1, 1888 25 356 1- 3 } .................. 15,000 00 Submitted ...... 
Chicago, Ill.: Marine Hospital-
Surgeon's house and approaches to same .................... . ... Submitted ... . . ......... ········· . ........ ····················· 30,000 00 
Cincinnati, Ohio: Marine Hospital-
Painting and repairs .................................................. Submitted ............... ......... "'""" ..................... ! 5,000 00 
20E 
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Detroit, IJ!ic~.: Marine H_ospital--
Painting and repairs ................................................... Submitted .......................... ........................... . 
Key West, Fla.: Mm ine Hospital--
Isolation ward, wharf, electric-light plant, and repairs to 
buildings and grounds ............................................. Sub1nitted .................................................... .. 
Louisville, Ky.: .Marine Hospital- " 
Surgeon's house, dead-house, porch, and repairs ............. Submitted .................................................... .. 
Memphis, Tenn.: Marine Hospital-
Retaining walls, terracing, and repairs to approaches ...... Submitted .................................................... . 
Mobile, Ala.: Marine Hospital-
Laundry machinery and repairs to buildings .................. Submitted ................................................... .. 
New Orleans, La.: Marine Hospital-
New ward, laundry building and machinery, tile drain-
age, and for repairs to buildings and grounds .............. Submitted ..................................................... . 
Portland, Me.: Marine Hospital-
Electric-light plant, new roof for stable, and for repairs 
to buildings and heating apparatus............................ Submitted ..................................................... . 
San Francisco, Cal.: Marine Hospital-
Heating apparatus..................................................... Submitted ..................................................... . 
Sapelo Sound, Ga.: Quarantine Station-
Completion of wharf and for wharf gangway ............... { ~:~~ifte~~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ .. ... :.~~ .. } ............... _. .. 
Wilmington, N. C.: Marine Hospital-
Surgeon's house, fence, and repairs to buildings and 
grounds.. .. ... . .. . .................. ... .. .. . ...... ... . .. . .. . .. .. . .. . . .. Submitted .................................................... .. 
Repairs and P1·eservation of Marine Hospitals and Quarantine Sta-
tions-
Repairs and preservation of marine hospitals and quaran-
tine stations under control of the Treasury Department.. Submitted .................................................... . 
NOTE.-The governor of Alaska submits the following esti-
mates: 
For a building at Juneau City, Alaska, to be 
occupied as a court-house, jail, and offices of 
the United States Government officials.......... $20,000 00 
Purchase of a steamboat.............................. ...... 50, 000 00 
Repairs, expenses, and incidentals.................... 12, 000 00 
82,000 00 
NoTE.-List of "* * * the number of persons employed 
outside of the District of Columbia, as superintendents, clerks, 
watchmen, and otherwise, and paid from appropriations for the 
construction of public buildings * * * " in accordance with 
the sundry civil act, approved March 3, 1887, will be found in 
Appendix "Cc." 
A statement of the expenditure of the appropriation for re-
pairs and preservation of public buildings, in accordance with 
the sundry civil act approved July 11, 1890, will be found in Ap-
pendix "D d." 
Total Public Buildings under Treasury Department ..................................................................... .. 
LIGHT-HOUSES, BEACONS AND FOG-SIGNALS. 
Clark's Ledge Light-Station, Maine-
Establishing a light and fog-signal station on or near 
Clark's Ledge, entrance to St. Croix River, Maine ........ Submitted ..................................................... . 
NOTE.-~ light and fog-signal are needed here to guide vessels 
to the entrance to the river clear of the whirlpools off' Deer Point 
and of the eddy above Dog island, both of which are very power-
ful. Also needed to keep vessels off ledges above and below 
Dog Island, submerged at high water. 
Little River Fog-Signal, Maine-
Establishing a steam fog-signal in place of the bell now at 
the Little River Light-Station, Cutler Harbor, Maine ..... Submitted ... . ................................................ . 
NOTE.-Cutler Harbor is a station of the Eastport, St. J~hn's, 
and Bay of Fundy pilots. It is rapidly growing as a summer re-
sort. Vessels entering the Bay of Fundy first make Libby Island 
and then try to make Little River light. Steamers of the Inter: 
national Line wish to make this harbor a stopping place. They 
carry much freight and many passengers. It is the only near 
harbor of refuge, and is used as such by vessels when they can 
get in; but this is impossible in a fog without a fog-signal. On • 
.July 21,1889, the Spanish steamer Eduardo, bound for !;t. John's 
struck on Old Man Ledge, 2 miles south of Cutler Harbor, during 
a dense fog. The crew of forty persons was saved, but the ship, 
valued at $285,000, was a total loss. 
$5,000 00 
23,000 00 
20,000 00 
8,000 00 
6,000 00 
47,000 00 
7,000 00 
15,000 00 
16,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
4,402,762 42 $1,243,000 oo 
$30,000 00 
10,500 00 
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Libby Island Fog-Sig1w1, Maine-
Establishing a steam fog-whistle in place of the Daboll 
trumpet at Libby Island, Maine................................ Submitted .................................................... .. 
NOTE.-The greater range and wider distribution, at least near 
by, of the sound from the steam-whistle, would give such in-
creased aid to navigation as to justify the greater cost of estab-
lishing and maintaining a steam-whistle. Libby Island is at 
the entrance to Machias Bay in a region abounding in fog of 
great density and duration. The fog-signal now there is not of 
sufficient power. 
Green Island "Light-Station, Maine-
Establishing a light-station on Green Island, near the 
entrance to Burnt Coat Harbor................................. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-Burnt Coat Harbor is an excellent and capacious harbor 
of refuge. The range-lights which guided to the harbor were 
unsatisfactory, and a vessel was wrecked in 1883, while trying to 
make the harbor by their aid. One of them was accordingly 
discontinued, and it is p1·oposed to erect in its stead a light-house 
on Green Island, about 1 mile to the southward of the entrance. 
Ouckold' s Island Fog-Signal, Maine-
Establishing a fog-signal at or near the Cuckold's Island, 
Boothbay or Townsend Harbor, Maine ....................... Aug. 30,1890 
NOTE.-These rocks are much dreaded by mariners in thick 
weather. It is estimated that a large number of vessels, say 
from three thousand to four thousand, enter the bay, a.s it is one 
of the most useful and important harbors of refuge on the coast 
of Maine. A fog-signal wil.l make it accessible in thick weather. 
This was authorized but not appropriated for by the act of Au-
gust 30, 1890. 
State Ledge Light-Station, Massachusetts-
Establishing a light-house and fog-signal at or near State 
26 417 1 .................... . 
Ledge, Boston Harbor ............................................ Submitted ..................................................... . 
NOTE.-Required to mark an important turning-point in the 
main ship-channel, Boston Harbor. Large steamers are obliged 
to anchor in thick weather because they have no guide between 
Nix's Mate and the wharves. 
Butler's Flats Light-Station, Massachusetts-
Establishing a light and fog-signal on or near Butler's 
Flats, entrance to the lower harbor of New Bedford, to 
take the place of Clark's Point and Fairhaven Bridge 
lights.................................................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The entrance to the lower harbor of New Bedford, at 
Butler's Flats, where vessels alter course, is narrow, and in fog 
and at night is obscure, difficult, and hard to find. If a light and 
fog-signal were placed on Butler's Flats vessels inward-bound 
could run straight for it into the narrow entrance, and outward-
bound could run directly for it through the lower reach of chan-
nel. Vessels making the port in rough weather would be guided 
to good anchorage. The lights at Clark's Point and Fairhaven 
Bridge would no longer be needed, and could be discontinued. 
Egg Island Light-Station, Massachusetts-
Establishing a light and fog-signal at or near Egg Island, 
entrance to New Bedford Harbor . .. . .. ... . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Submitted..... . .............................................. . 
NoTE.-lt is difficult for vessels drawing over 9 feet of water 
to find the proper turning-point for entering this harbor during 
a fog. The station proposed will give them the proper guide. 
New Bedford now ranks as third in importance among the 
manufacturing cities of Massachusetts, and 500,000 tons of ship-
ping came into this port last year. 
Warwick Fog-Signal, Rhode Island-
Est!bblishing a steam fog-signal at Warwick Light-Station, 
Rhode Island ......................................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-A steam fog-signal is much needed at this point. 
Black Ledge Light-Station, Connecticut-
Establishing a light and fog-signal at or near Black 
Ledge, New London Harbor, Long Island Sound, Con-
necticut................................................................. Submitted...... . ............................................. . 
NOTE.-The numerous outlying shoals and ledges surrounding 
the entrance to this harbor make the approach to it dangerous 
in thick weather. The present light-station is so far inside the 
obstruction that it is partially ineffective. The commerce of the 
harbor has greatly increased, and a naval station has been estab-
lished in this harbor since the establishment of the old light. 
Lights in the Thames River, Connecticut-
Establishing lights between New London and Norwich, 
in the Thames River, Connecticut .............................. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The necessity for these lights is shown by the fact that 
they have been maintained for several years past by private 
parties. 
$5,758 00 
12,000 00 
25,000 00 
42,000 00 
45,000 00 
45,000 00 
5,000 00 
45,000 00 
3,000 00 
155 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end 
ing June 30, 
1891. 
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Sheffield Harbor Light-Station, Connecticut-
Establishment of a light-station in Sheffield Harbor, Con-
necticut................................................................. Submitted ..................................................... . 
NoTE.-A large and increasing commerce is now centering 
here. Last year nearly 100,000 tons of coal and more than that 
quantity of general merchandise were landed, and in view of 
new railway connections it is said that the tonnage will be 
double. A light is needed at this point to make more certain 
the safety of life and property. 
Juniper Island Light-Station, Vermont-
Establishing a ljght-house and buoy depot at .Juniper 
Island Light-Station, Lake Champlain, Vermont ......... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-There id no depot on this lake, although there are on it • 
thirteen light-stations. The establishment of one will lessen the 
expense of the service on the lake, and make it more certain and 
efficient. It is proposed to place the depot on an island already 
under the control of the Light-House Establishment, and near to 
Burlington, the most considerable place on the lake. It is esti-
mated that its cost will be $2,500, and it is recommended that this 
amount be appropriated therefor. 
Otter Creek Light-Stat·ion, Vermont-
Establishing a light at or near the mouth of Otter Creek, 
Lake Champlain..................................................... Mar. 2, 1889 
NoTE.-This is required for the benefit of the commerce be-
tween Vergennes, on Otter Creek, and the various ports on Lake 
Champlain. As a shallow bar makes out into the lake here the 
light will also be of general benefit. This was authorized by the 
act of March 2, 1889, but no appropriation was made to do the 
work. 
Old Orchard Shoal Light-Station, New York-
Establishing a light-house and fog-signal at or near Old 
Orchard Shoal, Princess Bay, New York, and for build-
ing a new tower at W aackaack Light-Station, New .J er-
sey ................................ ....................................... Mar. 2, 1889 
NoTE.-The tonnage passing through Princess Bay has mate-
rially increased since the erection of the railroad bridge across 
Staten Island Sound. When the sound is closed by ice it is 
stated that 15,000 tons of shipping per day pass through this bay. 
All this shipping would be benefited by this light and fog-signal. 
This was authorized by the act of March 2, 1889, but no appropria-
tion was made to do the work. 
Statue of Liberty Light-Station, Netv York-
25 1012 1 ................... .. 
25 864 1 .................... . 
Completing the pedestal of the Statue of Liberty En-} Mar. 3, 1887 24 516 1 
~~:.~~~~~~- ~~~ ~ ~~~~'- ~~~~~-~:~. ~~~~~~'-~ ~~ ~ ~~~ -~~~~ Submitted ................................ . } ................ .. 
NOTE.-Congress having placed this statue under the care of the 
Light-House Board, it is found that the above sum is required to 
complete the structure. 
Rockland Lake Light-Station, New York-
Establishment of a light-house and fog-signal at or near 
Oyster Bed Shoal, Hudson River, opposite Rockland 
Lake Dock ............................................................ Mar. 2,1889 
NOTE. -Steamers lay their course close by Rockland Lake Land-
ing, making near there an important turning-point. By placing 
a light and fog-signal on the shoal off the landing much greater 
security will be given, especially as many of the new steamers 
are propellers of such draught as to make the shoal dangerous. 
This was authorized by the act of March 2, 1889, but no appropria-
tion was made to do the work. 
Watch Point Light-Station, New York-
Re-establishing a light on Watch Point, Lake Champlain, 
25 889 1 .................... . 
Vermont............................................................... Submitted ................................................... .. 
NoTE.-The dolphin stake in the lake at that point was, in 1886 
carried away by the ice. 1n 1887 an appropriation was made fo; 
its re-establishment on land, where it could not be affected by the 
ice. After several futile efforts to purchase a site the attempt 
was abandoned because of the exorbitant price, and the appro-
priation, on June 30, 1890, was covered into the Treasury. The 
owner of the needed site now offers to sell it for $100, which makes 
it possible to establish the light. The re-appropriation of the 
$500 is therefore suggested. 
Staten Island Light-House Depot, New York-
Continuing the construction of the sea-wall at the gen-1 
eral light-house depot at Tompkinsville, Staten Isl- l 
and, fo.r the rebuilding of the wharf, and for the r ~:~~r~te1~~~ ....... ~~ ..... ~.:: ........ ~ .. } ................ .. 
needed dredging ................................................. j 
NoTE.-This sea-wi!-11 is nec~ssary for the protection of the 
wharves and vessels of the Light-House Establishment. The 
wharf should be rebuilt and the basin should be dredged out. 
$10,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
60,000 00 
50,000 00 
35,000 00 
500 00 
59,400 00 $25,000 00 
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Bay State Shoal and Oak Point Shoal Light-Stations, New York-
Establishing temporary floating lights on Bay State Shoal 
and Oak Point Shoal, Lake Ontario, New York. .......... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-These shoals are well marked with buoys, which serve 
for crossing by daylight. The need for vessels to cross at night 
is increasing each year. Two small flats with lantern-lights will 
make the crossing safe at night. 
Carlton's Island Ligkt-Station, New York-
Establishing a light-station at or near Carlton's Island, 
Lake Ontario, New York ......................................... Submitted .................................................... . 
NoTE.-The channel for large vessels near Carlton's Island, 
which crosses from the American to the Canadian side, is both 
dark and obscure. A small light would make it available at 
night to heavy tonnage. 
Tibbett's Point Light-Station, New York-
Establishing a steam fog-signal at Tibbett's Point Light-
Station, Lake Ontario, New York .............................. Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This light is at the entrance to the St. Lawrence River. 
Fogs largely prevail there. It is especially important that its 
location be made known in thick weather. This can only be 
done by a steam fog-signal. 
Galloo Island Fog-Signal, New York-
Establishing a steam fog-signal at Galloo Island Light-
Station, Lake Ontario, New York.............................. Submitted ..................................................... . 
NOTE.-Vessels need to locate this light as soon as possible'. 
Fog and thick weather often prevail, especially in the fall. At 
such time.s the position of the station can only be made known 
by a fog-signal. • 
Oswego Fog-Signal, New York-
Establishing a steam fog-signal at Oswego Light-Station, 
Lake Ontario, New York .. . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . .. . . .. Submitted...... .. ............................................ . 
NOTE.-There is a bell at this station. Captains report failure 
to hear it when within half a mile. This uncertainty of a bell 
as a fog-signal is generally admitted. The substitution of a steam 
fog-signal for the bell is called for by commercial interests. 
Braddock's Point Light-Station, New Ym·k-
Establishing a third-order light-station in the vicinity of 
Braddock's Point, Lake Ontario ................................ Sept. 29, 1890 
NoTE.-There is no light of importance on the south, or Amer-
ican, shore of Lake Ontario between Genesee and Oak Orchard 
Light-Stations. Navigators urgently demand that another light 
be placed at a prominent point between the two lights, of such 
power that it can be used as a point of departure. The pro-
posed light will meet this need. An act was passed at the last 
session authorizing the establishment of this light, but no appro-
priation was made for the purpose. 
Genesee Fog-S·ignal, New York-
Establishing a steam fog-signal at Genesee Light-Station, 
mouth of the Genesee River, Lake Ontario, New York ... Sept. 29, 1890 
NoTE.-There is a fog-bell here, but captains complain that 
they can not hear it for more than half a mile. It should, in the 
interests of commerce, be replaced by a. steam fog-signal. This 
was authorized by act of September 29, 1890, but no appropriation 
was made for doing the work. 
Wilson Harbor Light-Station, New York-
26 501 1 ........... . ....... .. 
26 501 2 ................... .. 
Establishing a light-station at or near Wilson Harbor, 
Lake Ontario, New York .......................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-ln thick and foggy weather and after nightfall it is 
difficult for vessels to make this harbor. A light will make' it 
much safer than it is now. 
Buffalo Breakwater Fog-Signal, Lake Erie, New York-
Establishing a fog-signal at Buffalo Breakwater, north 
end Lake Erie, New York ........................................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The bell used as a fog-signal at this light-station is in-
effective, and should, in the interests of commerce, be replaced 
by a steam fog-signal. 
Big Oyster Beds Light-Station, New Jersey-
Establishing a light and fog-signal at or near Big Oyster 
Beds Shoal, mouth of Maurice River, Delaware Bay ..... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-lt would be greatly to the interest of the small fishing-
craft navigating this river to establish a light at or near the 
southern edge of the shoal above mentioned. 
$800 00 
8,600 00 
4,300 00 
5,700 00 
4,300 00 
20,000 00 
4,300 00 
2,500 00 
4,300 00 
25,000 00 
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Elder Point Light-Station, New Jersey-
Establishing a post-light on Elder Point to mark the en-
trance to Maurice River, Delaware Bay...................... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-It is proposed to establish a post-light with an eight-
day lantern upon it. Upon the establishment of this and the last-
mentioned aid, the Maurice-River light-station could be discon-
tinued. 
Ship John Shoal Light-Station, New Jersey-
Raising the tower and increasing the power of the light 
at Ship John Shoal Light-Station, Delaware Bay, New 
Jersey . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The interest of the commerce of the bay requires that 
the power of this light be increased from a fourth to a third order, 
and consequently that the height of the tower from which it is 
shown be increased some 20 feet. 
St. Jones River Lights, Delaware-
Establishing lights in St. Jones River, Delaware Bay, 
Delaware............................................................... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The Government has dredged a channel about a mile 
long and 100 feet wide for entering St. Jones River from Dela-
ware Bay. Inexpensive lights are needed to make it useful at 
night. 
Presqu'ile P.ierhead Fog-Signal, Pennsylvania-
Establishing a steam fog-signal at Presqu'ile Pierhead 
Light-Station, entrance to Presqu'ile Bay, Erie Har-
bor, Lake Erie, Pennsylvania................................... Submitted .................................................... . 
NoTE.-The bell used here is ineffective, and should be re-
placed by a steam fog-signal. 
.Ashtab~tla Harbor Light and Fog-Signal Station, Ohio-
E~tablishing range-lights and a steam fog-signal at Ash-
tabula Harbor, Lake Erie, Ohio ................................. Mar. 2, 1889 
NoTE.-Many vessels of heavy tonnage visit this harbor up to 
the close of navigation, when snow-storms are likely to occur. 
A steam fog-signal is then necessary to their safety. A range-
light is needed to enter at night. There is now one light. The 
establishment of another small light would constitute a range. 
This was authorized by act of March 2, 1889, but no appropria-
tion was made for doing the work. 
Fairport Light and Fog-S·ignal Station, Ohio-
Establishing a fog-signal and range-light at Fairport 
25 1016 
Harbor, Lake Erie, Ohio ......................................... Submitted ..... . ............. .. 
NoTE.-The bell used as a fog-signal at this station is inefficient, 
and should be replaced by a steam fog-sig·nal. A range-light is 
needed to enter at night. An additional light should be estab-
lished to constitute a range. 
Black River Light and Fog-Signal Station, Ohio-
Establishing a range-light and a steam fog-signal at Black 
River Light-Station, entrance to Black River or Lorain 
1 .................... . 
Harbor, Lake Erie, Ohio ......................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The bell used at this lig·ht-station is inefficient, and 
should be replaced by a steam fog-signal. Range-lights are 
needed. There is one light here already. The establishment of 
a small light will make a range. 
South Bass Light-Station, Ohio-
Establishing a light-station on or near South Bass Island, 
Lake Erie, Ohio.......... . .. .. . . .. . . . . .. .. . ..... .. . .. . .. .. . . . .. .. . . . Submitted ............. .. 
NoTE.-This light would aid vessels to clear the shoals in the 
south passage, which is much used by vessels bound to and from 
Sandusky and Marblehead, or to Toledo from the east, or during 
heavy blows from the northeast. The dangerous shoals in it 
are buoyed, and so are practicable for daylight passages. The 
light is needed to make these passages practicable by night. 
Hog Island Light-Station, Virginia-
Establishing a first-order light to take the place of the 
fourth-order one now at Hog Island, south side of Great 
Machipongo Inlet, sea-coast of Virginia ....................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The light now on Hog Island does n~t illuminate the 
E)ntire interval between Assateague and Cape Charles. It is 
considered important to commerce that this dangerous coast 
should be fully lighted, and it is therefore proposed to place a 
first-order light on a tower 150 feet high. 
$100 00 
9,600 00 
200 00 
4,300 00 
4,700 00 
4,700 00 
4,700 00 
8,600 00 
125,000 00 
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Hog Island Light-Station, Virginia-
Authorizing the purchase of additional land at Hog Island 
Light-Station, sea-coast of Virginia ........................... Submitted ...... 
NoTE.-An appropriation of $5,000 was made in the act (sundry 
civil), approved March 2, 1889, for establishing, complete, a wharf 
and a roadway from it to this light-station. No authority was 
given under the act to purchase the land required for the site 
and for the right of way of the road. Such legislation as is 
deemed necessary is recommended. 
Doller's Point Range-Lights, Virginia-
Establishing range-lights between Doller's Point and Hog 
$2,500 Island Wharf, James River, Virginia ......................... Submitted ...... ......... ......... ......... . ..................... 00 
NOTE.-Lights are needed on James River, between Doller's 
Point and Hog Island \Vharf, to guide vessels through the nar-
row and shallow channel known as Goose Hill Slough, between 
Hog Island and Jamestown Island, and to guide through another 
difficult channel from Deep-Water Shoals light to Hog Island, 
where a sharp turn is made to enter Goose Hill Slough. T%e 
need is shown by the fact that lights have been maintained ~ r 
several years at these points by private enterprise. 
Page's Rock Light-Station, Virginia-
For establishing a light at or near Page's Rock, in York 
River, Virginia ...................................................... Submitted ...... ......... ......... . ........ ····················· 25,000 00 
NoTE.-This rock is quite dangerous, even to vessels of small 
draught. The increase of commerce upon the river, and still 
greater prospective increase, makes a light at this point quite 
necessary. The continuation of railroads now centering at West 
Point, head of York River, includes over 1,300 miles of road, 
necessitating additional and daily lines of steamers to New 
York and Baltimore. 
Cedar Point Light-Station, Maryland-
Establishing a light and fog-signal on or near Cedar Point, 
mouth of Patux~nt River, Chesapeake Bay ................. Submitted ...... . . . . . . . . ~ ......... ......... ..................... 25,000 00 
NoTE.-The harbor at the mouth of the Patuxent River is ~he 
best on the western side of the bay. The light is needed to gmde 
into this harbor, and also for the general navigation of the bay. 
Swan Point Bar Light-Station, 1Jfaryland-
Establishing a light and fog-signal station on or near 
Swan Point Bar, opposite Bodkin Point ...................... Submitted ...... ......... ......... ......... ................... . 50,000 00 
NoTE.-This is an important turning-point for vessels navi-
gating Chesapeake Bay. It is proposed to place a light-house in 
12 feet of water on the extreme point of the bar. It must be 
strong enough to withstand ice. 
Hawkins' Point Light-Station, Maryland-
I 
For obtaining and satisfying the decree of the United 
States court condemning the easement between Hawkins' 
Point Light and Leading Point Light, Patapsco River, 
Maryland .............................................................. Submitted .... . ......... ......... ·.········ ····················· 4, 500 00 
N OTE.-These two lights are used as a range to guide vessels into 
Baltimore Harbor. The owner of the strip of fast land between 
them proposed to erect buildings, which would obstruct the 
range, unless the United States paid an exorbitant price for this 
land, or ~he easement or right to an u_nobstructed range of light 
across this land; whereupon proceedmgs for the condemnation 
of this easement were instituted by the Attorney-General 
through the United States attorney in the United States court, 
which have resulted in the condemnation of this easement on 
condition ihat $3,500, a small portion of the sum demanded, be 
I 
paid into court for the benefit of the owner. The legal expenses 
of obtaining this decree are about $1,000. 
Balt·imore Light-Station, Maryland-
Establishing a light and fog-signal station at or near the 
junction ofN ew Cut-Off Channel and Craighill Channel, 
Baltimore Harbor, Maryland .................................... Submitted ...... ......... ......... ......... ···················· 60,000 00 
NoTE.-The Government has spent large sums in dredging out 
these two channels. This light is needed to make them avail-
able at night for large vessels. Owing to the push of moving ice 
at this point,. a very strong and consequently expensive founda-
tion for the light is needed. 
Lazaretto Point Light-House Depot, Maryland-
Construction of a dwelling for the accommodation of the 
keeper of the Lazaretto Point Light-House Depot ......... Submitted ...... ......... ......... ......... ····················· 2,500 00 
NOTE.-The quarters now occupied by the keeper are in the 
warehouse; they are unsuitable and uncomfortable. It would 
cost nearly as much to make the present quarters habitable as it 
would to build a new dwelling, even if the room thus occupied 
was not required for other purposes. The depot-keeper must be 
const_antly on the spot, and therefore can not live away from the 
premises. 
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Cape Hatteras Light-Station, North Carolina- . 
New dwelling and oil-bouse at Cape Hatteras Light-Sta-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The Cape Hatteras beacon has been recently re-estab-
lished, and as an additional keeper is required for it, additional 
quarters are necessary. A detached oil-house is required for 
storing the oil that at present endangers the station. 
North River Bar Beacons, North Carolina-
Establishment of lighted beacons to guide through the 
dredged channel at North River Bar .......................... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The Engineer Corps of the Army is about to complete 
a dredged channel through North River Bar. This should then 
be lighted. 
Alligator River Light-Station,North Carolina-
Establishing alight and fog-signal station at or near Great 
Shoal, at the mouth of the Alligator River, Albemarle 
Sound, North Carolina ........................................... Submitted .................................................... .. 
NoTE.-Alligator River furnishes the only harbor for the 30 
miles of coast between Croatan and Laurel Point Light-Houses 
in Albemarle Sound. This light is needed to make that harbor 
available at night. 
Pork Point Light-Station, Nm·th Carolina-
Establishing a light and fog-signal station off Pork Point, 
Roanoke Island, Croatan Sound ................................. Submitted .................................................... .. 
NOTE.-A large inland commerce navigates these waters and 
many serious accidents have occurred at this place for want of 
a light. It is also a turning-point for vessels navigating the 
Sound. 
Me William's Point Shoal Light-Station, North Carolina-
Establishing a light on or near McWilliam's Point Shoal, 
Pamlico River, to guide into the port of Washington, 
North Carolina ....................................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This is a dangerous shoal. The slightest deviation 
from the correct course will put steamers ashore on this sand-
bank. By the establishment of this light, the entrance to this 
port will be made much less difficult. 
W1·eck Point Light-Station, N01·th Carolina-
Establishing a light-station at or near Wreck Point, south-
east of Cape Lookout, on the sea-coast of North Caro-
lina . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-This light would be of great assistance to the many 
vessels which seek a lee under Cape Lookout. 
Diamond Shoal Light-Station, North Carolina-
Completing the construction of a light-house and fog-} 1, 1889 
~~~~ ~~~~:~. ~~~~~~~ .. ~.~~~~: . . ~~ .. ~~:.~ .. ~~~.~~~~~: ::~: 2, 1889 
NoTE.-Contract has been entered into for the construction of 
this light-station, and $300,000 are needed to enable the board to 
fulfill the contract. 
Beaufort Harbor Range Lights, North Carolina-
Establishing range lights at the entrance to Beaufort 
25 
25 
770 
942 l } ................ .. 
Harbor, North Carolina........................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This is the only harbor of importance between Chesa-
peake Bay and Wilmington, a distance of some 200 miles. The 
channel across the bar is narrow but straight; and if properly 
marked by range lights, would lead into the safest and easiest 
harbor to enter at night between Hampton Roads and Savannah. 
Portsmouth Light-House Depot, Virginia-
Purchase of additional land for the site of the light-house 
depot at Portsmouth, Virginia, including about ninety-
six feet of water-front .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . Submitted .................................................... .. 
NoTE.-The business of the district which draws supplies from 
this depot has been so greatly extended that the present storage 
capacity and wharves are insufficient. 
Tender for the Fifth Light-House District-
Building a new steam-tender for use in the Fifth Light-
House District... .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-A new steel light-draft twin-screw sea-going steamer 
to take the place of a wooden side-wheel deep-draught vessel, 
one that can handle a whistling-buoy or a light-ship off Cape 
Hatteras, is needed. 
$5,000 00 
2,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
100 00 
5,000 00 
300,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
95,000 00 
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Cape Fear Light-Station, North Carolina-
Establishment of a first-order light-station at or near the 
pitch of Cape Fear, North Carolina............................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The present Cape Fear (Bald Head) light, because of 
its inland location and lack of height, is inadequate as a proper 
aid to. navigation. The interests of commerce require that a 
first-order light be established, on or near the pitch of Cape Fear, 
at the earliest date practicable. 
St. Catharine's Sound L1:ght-Station, Georgia-
Establishment of a light-station near the entrance to St. 
Catharine's Sound, Georgia ................. ... ................... Mar. 2, 1889 25 1017 1 .................... . 
N OTE.-An unlig·htedgap exists here between Tybee and Sapelo 
lights. A large number of vessels sight land for the first time in 
this locality. This was authorized by the act of March 2, 1889, but 
no appropriation was made to do the work. 
Doboy Sound Range-Lights, Georgia-
Establishing additional range-lights to guide vessels 
from the present Sapelo Island Range to a safe anch-
orage.................................................................... Submitted .................................................... . 
NoTE.-The two present ranges guide vessels to the inter-
section of the Wolf Island and Sapelo Ranges, and leaves them 
there without guidance in a dangerous position if they anchor, 
and with the Knuckles and the Chimney Spit Shoal on either 
side if they proceed. 
St. Simon's Range-Beacon, Gem·gia-
Establishing a small light to make a range at St. Simon's 
. 
Light-Station......................................................... Subn1itted .................................................... .. 
NoTE.-A small light·with the present St. Simon's light as a 
rear beacon, leads through fairly good water into St. Simon's 
Sound, and would make it a harbor of refuge for vessels draw-
ing not more than 12 feet of water. 
Inside Passage Post-Lights, Georgia and FloTida-
Establishing post-lights in the Inside Passage from Sa-
vannah, Georgia, to Fernandina, Florida .................... Submitted .......................................... .. 
NoTE.-Thi.s passage, which runs nearly parallel with the 
ocean, is largely used in daylight by river steamers and small 
craft not strong enough to go to sea. The establishment of some· 
25post-lights would make it almost equally navigable by night. I 
Mount Cornelia Light-Station, FloTida- J 
Establishment of a first-order light-station on or near I 
ro~:~! ~~!~1~io~~!~ .. ~~~~ .. ~~ .. ~~~ .. ~~~~~ .~~ .. ~~~ .. ~~· .. 
NoTE.-The light now maintained at the mouth of the St. · 
John's River is of the third order. For years there have been I 
complaints of its inefficiency as a sea-coast light. A first-order 
light on Mount Cornelia would answer the requirements of 
commerce. 
Hillsboro' Inlet L1:ght-Station, Florida-
Establishing a light-station at or near Hillsboro' Inlet, 
sea-coast of Florida ............................................... .. 
NoTE.-A light on this important point is necessary to com-
plete the system for this dangerous coast. 
St. Joseph's Point Light-Station, Florida-
Establishing a light-station at or near St. Joseph's Point, 
Submitted ...................................................... . 
submitted ........................ ········ r ··················· 
I 
I 
in St. Joseph's Bay, west coast of Florida ................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-This light is needed to guide into St. Joseph's Bay, ' 
the only harbor of refuge for some 60 miles. It would be of 
great advantage to the numerous fishing-vessels on this coast. 
Mobile Ship-Channel Lights, Alabama-
Establishing additional lights in the Mobile ship-channel, 
Alabama ............................................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This channel was cut by the Government at great ex-
pense. The lights already established are found to be insufficient 
for the growing commerce. Five additional light-stations are 
required to make the channel fairly navigable at night. 
Dog River Bar Ligltt-Stat,ion, Alabama-
Establishing a permanent light-station to mark the Dog 
River Bar channel, Mobile Bay ................................. Subn1itted ..................................................... . 
NOTE.-The present system of lights is inadeqate for running I 
vessels up to Mobile during the night. 
21E 
$150,000 00 
20,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
4,000 00 
175,000 00 
90,000 00 
25,000 00 
60,000 00 
20,000 00 
161 
Amount appro 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
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Simmons Reef, or White Shoal Light-Station, Michigan-
Establishing a light and fog-signal on Simmons Reef or} 
White Shoal, Lake Michigan, Michigan, in addition to 
the appropriation of $60,000 already made .............. . 
N OTE.-lt is found, since the appropriation of$60,000 was made, 
that the exposed site makes it needful that a steam fog-signal 
shall be placed here, with quarters for keepers and other neces-
sary adjuncts, upon a permanent foundation. This will cost 
$90,000 more. Further examination must be made before it can 
be determined whether the station should be placed on Simmons 
Reef or White Shoal. This should be left to the Board's fnture 
determination. 
South Fox Island Fog-Signal, Michigan-
Establishing a steam fog-signal at South Fox Island Light-
Mar. 2,1889 25 942 1 
Submitted ................................ . } ................. . 
Station, Lake Michigan, Michigan ....................... ···~·· Submitted ................................ . .................... . 
NOTE.-The passage between South Fox and North Manitou 
Island2 is much used by vessels. A steam fog-signal here would 
make the passage available in thick weather. 
Point Betsey Light and Fog-Signal Station, Michigan- ! 
Establishing a steam fog-signal at or near Point Betsey 
Light-Station, Lake Michigan, Michigan . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-So many casualties have occurred off this point that a 
life-saving station has been established. A steam fog-signal is 
regarded as a necessary adjunct to the station. 
Pere Marquette Fog-S'ignal, Michigan- -
Establishing a steam fog-signal at or near Pere Marquette 
Light-Station, Ludington, Lake Michigan, Michigan.... Submitted ............ ........................................ . 
No·rE.-The extension of the pier on which the light stands is 
progressing rapidly and will soon be finished. A steam fog-sig-
nal has long been needed, and its establishment is now practi-
cable. 
St. Joseph's Pier head Fog-Signa.Z, Michigan-
Establishing a steam fog-signal on or near the north pier 
of St. Joseph's Harbor, Lake Michigan, Michigan ........ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The fog-bell at the light-tower is ineffective, and should 
be replaced by a steam fog-signal. 
Ahnapee Range-Lights, Michiga--n-
Establishing range-lights at or near Ahnapee, Lake Michi-
gan, Michigan........................................... . .. . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
NOTE.-Lights have for some time been maintained here by 
the city authorities. They should be maintained and controlled 
by the Government. 
Sturgeon Bay Crmal Light-Station, Michigan-
Establishing a light-station at or near the entrance to the 
Sturgeon Bay Ship-Canal, Lake Michigan, Michigan ..... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-A large and increasingcommercepassesthecanal, both 
up and down the lake, and in and out of the canal. A coast-
light is requisite for its safety. 
Squaw Island Light-Station, Michigan-
Establishing a light and fog-signal on Squaw Island, 
northern end of Lake Michigan, to mark the passage 
to the westward of Beaver Island............... .. . . . . .. . . . . . . Mar. 2, 1889 
NoTE.-Thepassage to the westward of Beaver Island is being· 
generally used by steam-barges from Chicago and Milwaukee 
and other ports on the lakes during fall and spring when the 
northwest winds prevail. It would bP used at all times but for 
the shoals and dangers on the north shore of Lake Michig·an. 
The light-house at Seul Choix Point will soon be built, and 
with another at Squaw Island, the passage could be made at all 
times with greater safety. This was authorized by the act of 
March 2, 1889, but no appropriation was made to do the work. 
Porte des Morts Range-Lights and Fo.q-Si_qnal Station, Michigan-
Establishing range-lights and a steam fog-signal on or near 
Plum Island in the Porte des Morts (Death's Door) pas-
25 1016 1 .................... . 
sage, entrance to Green Bay, Lake Michigan, Michigan... Submitted .................................................... . 
NOTE.-These aids to navigation would be invaluable to vessels 
going through this passage at night or in thick weather. 
Pointe Seul Choix Light a.nd Fog-Signal, Michigan-
Increasing the appropriation for establishing a light and-} 
~Y~~~~~' s::~~gU:n~.~. ~~~~. ~~i-~~~. ~~~~. ~~~~~' .. ~~~~ 
NOTE.-An appropriation of $15,000 was made by act of August 
4, 1886. It has been found insufficient; $3,500 more is needed to 
establish the light, and $5,500 more is also needed to place a steam 
fog-signal here. 
May 1, 1886 24 19 1 } 
Aug. 4, 1886 24 225 1 ................. . 
Submitted ................................ . 
$90,000 00 
5,500 00 
5,500 00 
5,500 00 
5,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
25,000 00 
21,000 00 
9,000 00 
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Gladstone Light-Station, Michigan-
Establishment of a light-station to guide into GladstQne 
Harbor, Little Bay de Noquette ................................ Submitted .................................................... . 
NoTE.-lt is stated that the Minneapolis, Sault Ste. Marie and 
Atlantic Railroad will make thi!l an important shipping port. 
Last year over 300 vessels entered the harbor, and it is expected 
that next year the number will exceed 1,000. 
Eleven-Foot Shoal Fog-J:fignal, Michigan-
Establishing a steam fog-signal at Eleven-Foot Shoall 
Light-Station, off Point Peninsula, Lake :i:v.Iichigan, 
Michigan, and for maintaining a light-vessel w'ith a r 
fog-signal off this shoal until the permanent works are i 
completed ........................................ . ..... ........... J 
NOTE.-An appropriation of $60,000 was made by the act of 
August 30, 1890, for establishing a light-station here. It is now 
found that a fog-signal is also needed at this point. This, it is 
estitnated, will cost $40,000. These aids to navigation are needed 
immediately. It will take some two years for their· erection. 
It is therefore proposed to maintain a light-vessel with a fog-
signal here until the completion of the permanent structures, at 
an estimated cost of $2,500. 
Escanaba Fog-Signal, Michigan-
Mar. 2, 18!::!9 25 1016 1 } 
Aug. 30, 1890 26 375 1 ........ . ........ . 
Submitted ............................... .. 
Establishing a fog-bell at Escanaba Light-Station, on or 
near Sand Point, Lake Michigan, Michigan ................ Submitted ..................................................... . 
NOTE.-A fog-bell, struck by machinery, at this station would 
be a valuable ai_d to navigation. 
Menasha Range-Lights, Michigan-
Establishing range-lights on Menasha River, a tributary 
t2~ to Lake Michigan, Michigan .................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The re-establishment of the light which was discon-
tinued and the establishment of another small light will guide 
=vessels through the earth-cut and the rock-cut, which are quite 
intricate. 
Depot for the Ninth Light-House DistTict-
Establishing a supply and buoy depot for the Ninth Light-
House District....................................................... Submitted .................................................... . 
NoTE.-A depot is absolutely necessary for the storage of sup-
plies and buoys in this new light-house district. The sum men-
tioned will be expended for a site; for the erection of whtuves, 
sheds, and other necessary buildings, and for the removal to it of 
the requisite buoys and materials. 
Lake St. Clai'r Range-Light,q, Micltigan-
Establishing range-lights between Windmill Point, Lake 
St. Clair, and Belle Isle, Detroit River, Michigan ......... Submitted ..................................................... . 
NOTJ<J.-Private lights now mark this crossing. They should 
be maintained and controlled by the Government. 
Port Huron Range-Lights, Michigan-
Establishing range-lights at or near Port Huron, Lake 
Huron, Michigan . .................................................. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-A range of two lights is now maintained by private 
enterprise to guide through the entrance into St. Clair River. 
This should be maintained by the Government. 
Forty-Mile Point Light and Fog-Signal Station, Michigan-
Establishing a light and steam fog-signal in the vicinity 
of Hammond's Bay, about half-way between Cheboy-
gan and Presqu'ile Lights, Lake Huron, Michigan . . .. .. Submitted .................................................... .. 
NoTE.-There is no light on the 50 miles of coast between Che-
boygan and Presqu'ile lights. The commerce of the vicinity is 
of great magnitude and value, and due regardforitssafety makes 
it requisite that a light and steam fog-signal should be placed 
somewhere about midway between the two named. 
Cheboygan River Front Range Light-Station, Michigan-
Authorizing the purchase of additional land for the Che-
boygan River Front Range Light-Station, Straits of 
Mackinac, Michigan ................................................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The light-house lot is narrow. and its entire front is oc-
cupied by the light-house buildings. The cellar is often inun-
dated, and there is no drainage, or means of any, except over 
private land to the river. It is proposed to purchase an adjoin-
ing lot at the side of the light-house lot, which runs down to the 
river. 
'10, 000 00 
42,500 00 $60,000 00 
1,100 00 
500 00 
50,000 00 
3,000 00 
500 00 
25,000 00 
1,750 00 
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Old Mackinac Point Light-Station, Miclzigan-
Es~~~~~:~~M~c~!~~~~~~~~~--~~--~~~--~.~~~~~~~- ~~~~~: { ~~~- ~; i~~~ 25 25 499 1016 1 1 } ................. . 
N OTE.-The light on McGulpin's Point can only be seen by ves-
sels approaching in one direction. It is proposed to remedy 
this by placing the light 2 miles to the eastward. The establish-
ment of this light-station was authorized by the act of March 2, 
1889, at a cost not exceeding $25,000, but no appropriation was 
made therein to do the work. Another act of the same date, the 
sundry civil, appropriated $5,500 for establishing a fog-signal 
there, and it is now needful to appropriate $'20,000 to establish a 
light there. 
Lighting St. Mary's River, Mickigan-
Establishing some thirty-seven lights on St. Mary's River, 
from Pipe Island to the Saulte, Michigan .......... _. ........ Submitted .................................................... :. 
NoTE.-By the establishment of these lights this river can be 
navigated almost as well by night as by day. 
Round Island Light and Fog-Signal Station, Michigan-
Authorizing the establishment of a light and steam fog-
signal at Round Island, Lake Huron, Michigan........... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This light and fog-signal are needed to enable vessels 
to hold a safe and close course through the narrow strait be-
tween Mackinac and Round Islands. As Round Island is owned 
by the Government a site can be provided without expense. 
St. Mm·y's River Upper Range-Lights, Michigan-
Moving the range-lights on or near Round Island, St. 
Mary's River, Michigan .......................................... . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The conditions in the vicinity of Round Island and 
Point Iroquois are unsatisfactory. It is proposed to remedy 
the evils by abandoning the present upper range, and moving 
the buildings to a new line, and shifting the lower St. Mary's 
range somewhat to the southward. 
Eagle Harbor Fog-Signal, Michigan-
Establishing a steam fog-signal at Eagle-Harbor Light-
Station, Lake Superior, Michigan .............................. Submitted ................................................... : .. 
NoTE.-A steam fog-signal at this station would be a valuable 
aid to navigation. 
Cheq·uamegon Point Light and Fog-Signal Stat'ion, Wisconsin-
Moving and rebuilding the main La Pointe light and { 
establishing a harbor bell and light at or near Che-
quamegon Point, Lake Superior, Wisconsin ............ . 
NoTE.-By the act of March 2, 1889, the steam fog-signal was 
authorized and appropriated for. The present light at La 
Pointe should be nearer to the inner point, that it may be a 
great help to vessels to clear it. A harbor light and a fog-bell 
should be placed on the inner point towards Houghton. 
Bayfield Light-Station, Wisconsin-
Oct. 1, 1888 25 499 1 } 
Mar. 2,1889 25 943 1 ................. . 
Submitted ............................ : .. .. 
Esta?lishiJ;lg a light-station at Bayfield, Lake Superior, 
W1scons1n.............................................................. Submitted ................................................... .. 
NoTE.-This is said to be the best harbor of refuge on that 
coast. The commerce of the place also is increasing. To make 
the harbor available at night a light is needed. 
Devil' s Island Fog-Signal Station, Wisconsin-
Establishing a steam fog-signal at Devil's Island Light- { 
Station, Apostle Group, Lake Superior, Wisconsin ..... 
NoTE.-An appropriation has been made for establishing a 
light here, but none was made for a fog-signal, which is as much 
needed as is the light. 
Sztperior Bay Lights, Wisconsin-
Establishing post-lights from the entrance to Connor's 
Oct. 1, 1888 25 500 1 } 
Mar. 2, 1889 25 943 1 ................. . 
Submitted ............................... .. 
Point, in Superior Bay, Lake Superior, Wisconsin ........ Submitted .................................................... .. 
NoTE.-It is claimed that 900 vessels will pass in and out of 
this port this year. This channel can not be navigated with 
safety at night without these lights. 
Depot for tlte Eleventh Light-House District, Detroit, Michigan-
For the erection of a lamp-shop in the Eleventh Light-
House District Depot, at Detroit, Michigan................. Submitted ................................................... .. 
NoTE.-The shop is now in a too small wooden building in-
sufficiently lighted and ventilated. The work has outgr~wn 
the space, and such as it is, it is doubly in danger of fire from 
the adjoining neighbors. It is proposed to erect on a safe site 
on the light-house grounds a brick building for the lamp-shop. 
$20,000 00 
~0,000 00 
15, 000 00 
2, 000. 00 
5,500 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,500 00 
1,200 00 
2,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1891. 
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New York Slough Light-Station, California-
Establishing a light and fog-signal station at New York 
Slough, entrance to the San Joaquin River from Suisun 
Bay . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . Submitted ............................................... . 
N OTE.-This slough constitutes a short and deep passage from 
Suisun Bay into the San Joaquin River, and is used by the 
steamer~'!, sailing craft, barges, etc., engaged in the great river 
traffic of California. Accidents have been frequent and una-
voidable at night and in fog. The Board has placed post-lights 
here as a temporary expedient, but they are insufficient. 
San PedTo Harbor Light-Station, Califm·nia-
Establishing a light and fog-signal statiop. to mark the 
entrance to San Pedro Harbor................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This is the sea-port for Los Angeles, and large quanti-
ties of coal, lumber, and general freight are brought here. 
Bodega Head Light-St'ltion, California-
Establishing a light and fog-signal at or near Bodega 
Head, California.................................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-The stretch of coast between Point Reyes Light-Sta-
tion and Bodega Head has become notorious as the scene of 
many wrecks, due to foggy weather and uncertain currents. It 
is believed that the establishment of a powerful fog-signal and 
a small light will do away with its peculiar danger. 
Cape Mendocino Light-Station, CaUfornia-
Construction of a roadway from Cape Mendocino Light-
Station to the county road ....................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-lt is proposed to build a practicable wagon-road from 
the light-station to the county road, half a mile away. Some 
1,200 feet of the distance is across private land. It is estimated 
that to buy a right of way across this strip, pay the legal ex-
penses of acquiring title, and to build the road, will cost the 
above-named amount. 
Point Buclwn Light-Station, CalifoTnia-
Establishing a light and fog-signal :station at or near 
Point Buchon, near San Luis Obispo.......................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-This is a prominent and dangerous point, where ves-
sels going to and from Port Harford make a sharp turn. 
Point A1·guello Light-Station, California-
Establishing a light and fog-signal station at or near 
Point Arguello, sea-coast of California ....................... Submitted ..................................................... . 
N OTE.-'l'his is a p1·ominent point about 12 miles north of Point 
Conception, and one of the foggiest regions of the Pacific coast. 
A sharp bend in the coast here makes it particularly desirable 
that proper aids should be established. 
Point Pinos Light-Station, California-
Purchase of land for landing supplies at Point Pinos 
Light-Station, entrance to Monterey Harbor............... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-There is at present no sea front to the light-house site. 
For convenience of landing stores and supplies it is essential 
that the United States should own a strip between the light-house 
and the sea-coast. 
Punta Gorda Light-Station, California-
Establishing a light and fog-signal station, a tor near Punta 
~crd.a, between Shelter Cove anrl Cape Mendocino: Cal-
Ifornia .......... .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-There are here several dangerous sunken rocks that 
add to the hazards of navigation, and in dark nights the over-
hanging mountains keep the shore line in dark shadows, so as to 
confuse even the most experienced. 
Humboldt Light-Station, California-
Establishing the light and fog-signal at Humboldt, Cali-
fornia, upon a more secure site .................................. Mar. 2, 1889 
NoTE.-Duringthepastyearthelight-housestructuresatHum-
boldt have been seriously threatened, and it is believed that a 
severe storm may at any time overthrow them. It is proposed 
to rebuild the station on Humboldt Bluff. This was authorized 
by the act of l\{arch 2, 1889, but no appropriation was made to do 
the work. 
25 1017 1 .................... . 
$10,000 00 
5,000 00 
30,000 00 
1,000 00 
33,000 00 
35,000 00 
2,000 00 
40,000 00 
25,000 00 
165 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ed June 30, 
1891. 
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Coquille River Light and Fog-Signal Stat-ion, Oregon-
Establishing a light and fog-signal station at or near the 
mouth ofthe Coquille River, Oregon .......................... Submitted .................................................... . 
NOTE. -This light is needed, not only for coast navigation, but 
to guide into the river. 
Yaquina Bay L·ights, Oregon-
Establishing inexpensive lights at or near Yaquina Bay, 
-
Oregon........................................................... . . . . . . Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The growing commerce of this region makes night 
passage in and out of the bay necessary. The lights are required 
:for the safety of the vessels going in and out at night. 
North Head Light-Station, Washington-
Establishment of a first-order light on North Head, Cape 
Disappointment, sea-coast of Washington .................... Submitted ......................................... . .......... .. 
NoTE.-The present light at Cape Disappointment is in.ade-
quate. It is proposed to establish a first-order light at North 
Head and reduce that at Cape Disappointment to the fourth or-
der. When the IH'Oposed lights which are being constructed at 
Gray's Harbor and Destruction Island are completed it will 
only need the proposed light at North Head to finish the light-
ing of the coast from Cape .Flattery to Tillamook Rock with first-
order liJi!.'hts. 
Gray's Barbor Light-StaNon, Washington-
Establishing a first-order light and fog-signal station at} July 7, 1884 23 198 1 
Gray's Harbor, Washington, in addition to the amount Submitted ............................... .. 
already appropriated ........................................... . 
~ ................. . 
NoTE.-On further examination it is found that a small light 
will be inadequate for the needs of commerce at this point. 
Cape Flatte·ry Light-Station, Washington-
Re-establishing the fog-signal at Cape Flattery Light-Sta-
tion upon a new site ................................................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-lt is found that the fog-signal at this important station 
will be much more effective as an aid to mariners, if removed to 
West Island. The change would make it necessary to build new 
structures for accommodation of the signal and a new dwelling 
for the keeper. 
Patos Island Light-Stat·ion, Washington-
Establishing a hghtand fog-signal station on Patos Island, 
north entrance to the Canal de Haro, Washington ......... Mar. 2, 1889 
NoTE.-This is a very dangerous point, and a light here would 
greatly benefit the considerable number of vessels that use this 
passage. '.fhis was authorized by the act of March 2, 1889, but 
no appropriation was made to do the work. 
Tu1·n Point Light-Station, Washington-
Establishing a light and fog-signal station at Turn Point, 
25 1012 1 ................... .. 
west end of Stuart Island, Canal de Haro, Washington .. Submitted .................................................... .. 
N OTE.-This light would mark a place where a change of course 
is necessary in passing through San Juan Channel. 
Puget Sound Post-Lights, Washington-
Establishing post-lights and maintaining them for a year 
in or near Puget Sound and adjacent or tributary 
waters.................................................................. Submitted .................................................... .. 
NOTE.-The demand for these lights is increasing with the 
growing commerce of these waters. Now that night passages 
are being attempted, post-lights are necessary to safety. 
St. Mary's Island Light and Fog-Signal Station, Alaska-
Establishing a light and fog-signal at or near St. Mary's 
Island, sea-coast of Alaska....................................... Submitted ..................................................... . 
NOTE.-Petitions have been received for this from many vessel 
owners and masters. Commerce is rapidly increasing in Alaskan 
waters. 
Depot for the Thirteenth Light-House District-
Removing the buoy and supply-depot now at Tongue 
Point to Astoria, Oregon.......................................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-Thepresent situation of the buoy depot is inconvenient 
and expensive. The water is shoaling rapidly, and it will be 
more economical to remove the depot to a proper location than 
to extend the wharf. 
$60,000 00 
300 00 
50,000 00 
60,000 00 
17,000 00 
12,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
80,000 00 
15,000 00 • 
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Oil-Houses for Light-Stations-
Es!;'1b!i.~hi~~ i~ I ~t.~~ ~i~ ~ h~~~~. f~.~ ~h~ ~~~~.~ .~~.~i~~~~l { I 
NoTE.-The introduction of mineral oil into general use in the 
Light-House Service greatly increases the danger from fire and 
necessitates greater storage capacity. As there are no proper 
means at present of storing the large quantities for annual sup-
ply, it is proposed to erect small .buildings entirely separated 
from any others, thus avoiding the danger from fire as far as 
possible. 
Oct. 2, 1888 25 509 1 } 
Aug. 30, 1890 26 375 1 ................. . 
Submitted ................................ . 
$25,000 00 '15, 000 00 
1 
---------------
Total special estimates for Light-Houses, Beacons, 
and Fog-Signals .......................................................... .. ... .. ... . ................. ····················· 1~~~--100, 000 00 
Total Public Works under Treasury Department .......................................................................... . 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
NAVY-YARDS AND STATIONS. 
Navy-yard, Portsmouth, N. H.- { June 30,1890 26 193 1 } 
Constructing reservoir and perfecting water system...... Submitted.............. ......... ......... · ··········· ..... . 
Navy-ya·rd, Boslo_u, JJfas11.- { June 30, 1890 26 193 1 } 
Constructmg steel shears.......................................... Submitted..... ......... ......... ......... $12, 000 00 
Extensions and renewals in water-pipe sy~tem ........................ do... .... ......... ......... ......... 5, 000 00 
Navy-yQ:~YB:~~l~~ !bi~ck ............................................ { ~~~~~~te:f~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } 118,833 60 
Paving and sewers around new dry-dock ................................ do.................................... 21, 835 00 
Two cranes ........................................................................ do.................................... 10, 000 00 
Navy-ya;/~tLJ~:~Jo!~a;~r~~:~ ......................................... { ~~~~~~te~~~~ ....... ~~ .. ... ~.~: .. ...... ~ .. } 
One crane for Broad street wharf .......................................... do ................................... . 
Rip-rap for protection \Vall ................................................... do ................................... . 
Light retaining wall, continuation of ...................................... do ................................... . 
Sewers and flushing tank ..................................................... do ................................... . 
Nctvy-yard, W~1shing_ton:, D. C.- { June 30 1890 26 194 1 } Extenswn of rallro~d tracks...................................... S b 'tt' d u m1 e ................................ . 
Restoring and adapting store No. 10 for "ordnance" . .. . .. .. ....... do ................................... . 
Dry-air closets for Smith quadrangle ..................................... do .................................. .. 
Converting paint shop into two officers' quarters ..................... do .................... . .............. . 
87,441 62 
15,000 00 
9,150 00 
25,000 00 
5,685 00 
3,567 50 
30,499 10 
4,904 4t:! 
8,220 59 
Navy-yard, Norfolk, Va.- . 
Extension of erecting shop for steam-engineering ......... { ~~~~~~te~8~? ....... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } 4,166 00 
Extension of quay wall ........................................................ do......... . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. 46, 500 00 
N<wal Station, Port Royal, S. C.-
Te1;:a~~~~~~ .. ~~~~~~~~~. ~~~-~. ~~~~.~~~ :~~~~i~~ -~~~ .. ~~~~ { ~~~~?~te~~~~ ....... ~~ ..... ~.~~ .. -.... · ~.. } .......... · ...... · 
Nwvy-yard, Mare Island, Cal.- · 
1 
Widening gauge of railroad track .............................. { ~~~~f~te1~~~) ....... ~~ ..... ~-~~ ........... } 
Extension of quay wall ........................................................ do .................................. . 
Roads .............................................................................. do .................................. .. 
Removal and reconstruction of return wall, sectional 
dock-basin ..................................................................... do .................................. .. 
Road to cemetery, magazine, and light-house .......................... do ................................... . 
One 12-ton crane ................................................................. do .................................. .. 
Artesian well. ................................................................... do ................................... . 
6,500 00 
25,000 00 
5,000 00 
11,285 24 
2,500 00 
4,000 00 
25,000 00 
Launching-ways and Slips, Navy-ym·ds, New York and Norfolk-
Launching-ways and slips ........................................... June 30, 1890 ..... . .................. . 
7,259,070 42 1,343,000 00 
22,287 00 $62,430 00 
17,000 00 50,000 00 
150,668 60 170,000 00 
142, ~276 62 145,~00 00 
47,191 67 15,000 00 
.50, 666 00 40,000 00 
1,000 00 200,000 00 
79,285 24 "80, 000 00 
13,000 00 13,000 00 
Repairs and _Preservat-ion at'N_avy-yards and Stations- . ......... ...... ... .... . I 
Repaus and preservatwn at navy-yards and statwns........ June 30, 1890 26 194 1 ..................... 
1 
300, 000 00 250, 000 00 
Total Public Works under Navy Department............................................................................. 823, 375 13 1, 025, 430 00 
UNDER THE INTERIOR DEPARTMENT. 
PUBLIC BUILDINGS. 
Repai1·s of Bnildings, Department of the Interior-
Repairs of Interior Department and Pension buildings..... Aug. 30, 1890 26 388 1 .................... . $8,000 00 $8,000 00 
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Elevator for West Wing of Interior Department building-
Const~ction of passenger and freight elevator for west 
wing of Interior Department building ........................ Submitted ................................ . 
One conductor for same ...................................................... do .............. '"" ................. . 
Repair8, Pension Building-
He-tinning portion of roof............................................ Submitted ................................ . 
Coal-vaults ........................................................................ do ................................... . 
rwenty-four doors and frames (:first floor) ............................. do ................................... . 
Sanitary repairs of closets .................................................... do ................................... . 
One boiler (80 horse-power) .................................................. do ................................... . 
Furniture and carpets ......................................................... do ................................... . 
Lighting the Capitol and G1·ound.s-
Lighting the Capitol and grounds about the same, in-
cluding the Botanic Garden and the Senate and House 
stables ; for gas and electric lighting ; for use of elec-
tric lighting plants in Senate and House wings ; pay of 
superintendent of meters, lamp-lighters, gas-fitters, and 
for material and labor for gas and electric lighting, and 
12,000 00 
720 00 
6,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
600 00 
5,000 00 
for general repairs................................................... Aug. 30, 1890 26 388 1 .................... . 
Capitol Terraces-
Bridge, marble steps, and for completion of balustrade at 
the main entrance, west front; for lamp-posts and 
railing to main stairway, and for general work on ter-
races................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . ... Aug. 30, 1890 
Pavmnent, Capitol Grounds-
26 388 1 .................... . 
Taking up and resurfacing the asphaltic concrete pave-
ment at the eastern front of the Capitol...................... Submitted...... . .. . . . . . . . ... . . ... . . . .. . . . . . .................. . 
Annual Repairs to the Capitol-
Work at Capitol and for general expenses thereof, includ-
ing wages of mechamcs, laborers, and fresco painters... Aug. 30, 1890 26 3t!8 1 ····················· 
Improving the Capitol Grounds-
Continuing the work of the improvement of the Capitol 
grounds, and for the care of the grounds, including 
pay of landscape architect, one clerk, and the pay of 
mechanics, gardeners, and laborers............................ Aug. 30, 1890 26 388 1 .................... . 
Buildings and Grounds, Government Hospital for tlte Insane-
General repairs and improvements ................................ Appropriated .. 
NoTE.-This sum is needed for the proper care of the groundR, 
and to keep in good repair the already extensive and yearly-
in<'reasing nnmber of buildings, which are occupied by the 
insane and are needed for their care and treatment. The area 
covered by these buildings is almost as extenRive as that covered 
by the United States Capitol, and the class of tenants renders 
somewhat frequent renewals and repairs necessary. 
Additional accommodations for the insane, viz : Exten-
sion of Howard Hall, including furnishing and heating 
26 392 1 
apparatus . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... do ................................... . 
NoTE.-As stated in the estimates for 1891, the steady increase 
in the number of the insane who under the law are entitled to 
care and treatment in the hospital renders it necessary each 
year to provide additional accommodations for not less th!J,n 
fift1 beds. For the past ten years the annual increase has been 
somewhat in ex<'ess of that, for the year 1890 it being sixty-two. 
It is important that each addition shall be such as to afford the 
best classification of the inmates and the consequent greatest 
relief to the whole number. The latest addition, that of an 
infirmary wing to the Toner Building, makes suitable provision 
for the sick and infirm in diRtinct structures specially fitted for 
their care. The extension here asked will admit of the com-
pletion of Howard Hall according to the original plan, thus 
affording a secure, distinct, and liberal provision in single rooms 
for one hundred and twenty of the convict, criminal, and 
homicidal classes, greatly to the relief of the harmless groups 
of the insane. 
Special improvement<;, viz: 
Porter's lodge at south hospital entrance ................................ do ................................... . 
Rebuilding carpenter and machine shop ................................. do ................................... . 
Propagating house .............................................................. do .................................. . 
15,000 00 
57,200 00 
2,000 00 
4,000 00 
2,750 00 
$12,720 00 
16,300 00 
24,000 00 '24, 000 00 
14,000 00 27,000 00 
45,000 00 
30,000 00 :u, 000 00 
20,000 00 20,000 00 
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Buildings and Grounds, Governrnent Hospita-l for Ins(tne-Cont'd. 
Special improvements-Continued. 
Tower clock and bell.................................................. Appropriated.. 26 392 1 
Two additional reservoirs for protection against fire .................. do .................................. . 
Electric plant for incandescent light ....................................... do ................................... . 
NoTE.-The lodge is essential to the proper custody of the 
place, as the south entrance is of necessity kept open during the 
day, and there should be some one permanently on duty there. 
A small, durable stone cottage, in keeping with the surround-
ings, is all that is needed, and can be built for the sum named. 
'£he carpenter and machine shop, in daily use since its erec-
tion in 1856, being on ground which did not afford a stable foun-
dation, now, with the jar of machinery and gradual settling of 
the walls, shows dangerons cracks in the masonry, and it will 
be necessary to rebuild it on an enlarged plan on a secure site, 
and for this $4,000 is asked. • 
The propagating house, which, though small and homely, has 
for many years afforded us the early tomato and egg-plants, 
with hundreds of bedders for our lawns, is now, after frequent 
partial renewals, crumbling to its fall, and will require to be en-
tirely rebuilt. It ought to he somewhat extended to provide a 
few winter flowers for our invalid wards and dining-rooms, a 
building something like the green houses of our State hospitals 
for the insane, and for the same purposes. 
The estimate for the current expenses, Government Hospital for 
the Insane, will be found under the title of" Miscellaneous," post. 
Buildings and Grounds, Columbia Institution for the Deaf and Durnb-
Care, inclosure, and improvement of the grounds of the 
$1,500 00 
5,000 00 
18,500 00 
Institution............................................................ Submitted ..................................................... . 
NoTE.-The estimate for current expenses, Columbia Institu-
tion for the Dea:( and Dumb, will be found under the title of 
"Miscellaneous," post. 
Bnildings and Grounds, Howar·d Uni·ve?·sity-
Erection of a new building for the industrial department, 
including heating apparatus, sewerage, gas pipes, 
H.epairs of buildings................. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. Appropriated.. 26 393 1 
Care and protection of grounds ............................................. do ................................... . 
2.5,000 00 
2,400 00 
1,000 00 
fixtures, furniture, etc ............................................. Submitted ...... ~ ...... ·· ................. . 
NOTE.-The estimate for maintenance of Howard University -------
will be found under the title of "1\Iisccllaneous," post. 
Total Public \Vorks nnder Interior Department ........................................................................... .. 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Repairs to Court-Hmtse, 1Vashington, D. C.-
Annual repairs, per estimate of the Architect of the 
Capitol. ................................................................ . Aug. 30, 1890 26 408 1 
Repairing and painting the exterior of the old part of the 
City Hall ............................................................. .. Submitted ..................................................... . 
Utah Penitentim·y-
Repairs and support of roof to insure safety of building... Aug. 30, 1890 26 408 1 ........ : .......... .. 
Total Public \Yorks under Department of Justice .......................................................................... . 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
ARSENALS. 
Rock Island Arsenal, Rock Island, Ill.-
Two laboratories ......................... . 
N OTE.-The large amount of ammunition prepared at this arse-
nal for issue to the A1·my and the militia renders these buildings 
necessary. The work of preparing ammunition is now done in 
a dilapidated wooden shed, which is past all repairing, and which 
offers no security whatever to the workmen employed in it. 
Subtnitted ................................ . $4,000 00 
Machinery and shop fixtures ....................................... Aug. 30, 1890 26 394 1 10,000 00 
General care, preservation, and improvement ; for paint-
ing and care and preservation of permanent buildings, 
bridges, and shores of the island; for building fences 
and sewers ; for grading grounds and care and preser-
vation of the water power: ................................................ do......... ......... ......... ......... 15, 000 00 
Rock Islctnd Bridge,· Rock I<; land, Ill.--
Care and preservation and expense of maintaining and 
operating the draw .................................................. Aug. 30, 1890 26 394 1 12,000 00 
NoTE.-This estimate is for the care and preservation of the 
bridge between Davenport, Iowa, and Rock Island, Ill., and the 
island, and the road and causeway connecting the bridges. It 
includes all ordinary repairs, but is mainly for the expen1>e of 
maintaining and operating the draw, for which three sets of 
hands, consisting of engineer, fireman, and tender, are required; 
and guards for maintaining order on the long bridges in their 
large use by the public. This large use also causes considerable 
wear and necessity for repair. 
22 E 
$105,950 00 
:{, 000 00 
28,400 00 
307,370 00 
$1,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
4,500 00 
$29,000 00 
$71,000 00 
I 
3,400 00 
184,400 00 
$1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
$158,000 00 
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expenditure. 
Rock Island Bridge, Rock Island, Ill.-Continued. 
Repairs of the draw span and machinery for operating 
same .............................................. , ...................... Submitted ................................ . 
NoTE.-The repairs at the draw-span are urgent. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$1,950 48 
Protecting Rock Island Bridge by means of sheer booms .. Aug. 30, 189~ 
NOTE.-This amount is required for taking the boom into 
26 394 1 250 00 
winter quarters to prevent its destruction by ice, for placing it 
in position in the spring, and for necessary repairs. 
Spt·ingjield Arsenal, Springfield, Mass.-
Completing the erection of a fire-proof building for l 
machine shop, finishing shops, and so forth, at the ~ 
National Armory at Springfield, Massachusetts, as 1 
provided for by the act approved June 16, 1890 ........ j 
Repairs and preservation of grounds, buildings, and ma-
chinery not used for manufacturing purposes .............. . 
Allegheny A.Tsenal, Pittsb1trgh, Pn.-
June 16, 1890 
Aug. 30, 1890 
Aug. 80, 1890 
26 
26 
26 
157 
395 
395 
1 
1 
1 
} • 111, 639 54 
15,000 00 
Rebuilding stone inclosing wall on river front, between 
39th and 40th streets............................................... Submitted ........................................... .......... . 
NoTE.-The stone inclosing wall on the river front and within 
a few feet of Allegheny Valley Railroad tracks has become 
weakened by the action of the floods in the Allegheny River 
and the jarring caused by the constant passing of trains. A 
part of it has been taken down, as it was dangerous and about 
to fall out on the railroad tracks. The wall should be taken 
down to the ground and rebuilt. 
Augusta Arsenal, Augusta, Ga.- . 
Quarters for enlisted men and hospital steward ............ { 
Or so much thereof as may be necessary in addition to 
the un.expended balances remaining of the appropriations 
for artesian well and hospital in the acts of October 2, 
1888, and March 2, 1889, which are hereby made avail-
able for this purpose. 
NoTE.-It is desired to tear down the old dilapidated wooden 
shanties, occupied as quarters by married non-commissioned 
officers, and build a double set similar to the brick set now in 
use, and in the same row near the barrack. There are no quar-
ters for a steward, consequently we have no steward, nor can 
one be accomodated, although he is needed badly-in fact, an 
absolute necessity. 
Benicia Arsenal, Benicia, Cal.-
One steam pumping-engine for artesian well ............... { 
NoTE.-The present engine is old, single-acting, and requires 
constant overhauling. The supply of artesian well water, al-
though limited, is of considerable importance as an additional 
water supply for this post. 
The submission of general estimates for Benicia arsenal will 
a wait the report of the Board on Army Gun Factories, authorized 
by the fortification act approved August·18, 1890, and convened 
by S. 0. 211, A. G. 0. 1 1890, when, if necessary, a special estimate 
will be submitted. 
Aug. 30, 1890 26 395 1 
Submitted ............................... .. 
Aug. 30, 1890 26 395 1 
Submitted ................................ . 
Fmnkford At·senal, Philadelphia, Pa.-
New machinery ......................................................... Aug. 30, 1890 26 395 1 
NoTE.-lt is proposed to use about one-half of this sum in the 
purchase of new machines which are much needed for the work 
done at this arsenal, and about one-half in renewing and replac-
ing worn-out machines. These worn-out machines are also of 
old and inferior patterns, and are too light for the work. 
Steam-heating apparatus for office................................ Submitted ................................ . 
NoTE.-The office is now heated by a hot-air furnace, which is 
worn out and must be renewed or replaced, and the experience 
here is that in very cold weather, when heat is most needed in 
all parts of the building, only one side can be comfortably heated. 
The steam-heating apparatus introduced into the public quar-
ters have proven successful. 
An extension of the machine-shop (cartridge factory) ............... do .................................. .. 
NoTE.-The object of the proposed extension is to increase the 
facilities for annealing and tifming cartridge-cases, to furnish 
additional room for the inspection and temporary storage of car-
tridge metal as it is delivered for use, and also to provide a suit-
able room for drying cartridge primers. In the present con-
dition of the machine-shop the operations above referred to are 
whenever it is necessary to increase the daily product abov~ 
24,000, conducted at a great disadvantage for want of sufficient 
room. If, therefore, it is proposed to make use of this shop for 
cartridge manufacture for a much longer period, it will, in my 
opinion, be for the best interests of the service to enlarge it in 
accordance with the plan herewith submitted. 
It is estimated that the entire cost of the extension of the 
building and of the additional plant to be placed therein will not 
exceed $7,000. 
} ................. . 
}·················· 
5,000 00 
810 00 
7, 000 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal YE\ar end-
appropriation. ing June 30, 
1891. 
$14,200 48 $82,960 00 
126,639 54 115,000 00 
1,000 00 
4,000 00 3,000 00 
1,000' 00 3,000 00 
12,810 00 6,f>OO 00 
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Indianapolis .At·senal, Indianapolis, Ind.- I 
Repairs of main store-bouse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Submitted...... .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. $20, 890 00 
Iron fence on Michigan street front, 1,224 feet ......................... do......... ......... ......... ......... 6, 120 00 
Re;:;~~~~:~~:~~.~~~~~ .~~~~~. ~ .~~.~~. ~~~~~~~·~ .1.~~~ .~~~ ........... do .................................... , 1, 500 00 
Repairs and extension of main and branch sewers north 
of1nagazine .................................................................... do ... .. ...................... 
1 
......... 1 ___ 1, 600~ 
NOTE.-For full explanation as to the urg-ent necessity for an 
appropriation for this purpose, see House Ex. Doc. 193, of 51st 
Cong-ress, 1st session. 
Powder Depot, Dover, N. J.- I 
Building one set of quarters for commanding officer ......... Submitte(l.. .................... .. 
Barracks for enlisted men .................................................... do ...... .... ................. ! ....... .. 
Completing office building, lig~t~ing ro~s for same, porch I 
to extend across front of bmldmg, bnck walk, etc ................ do .................................. . 
General repairs to magazines, store-houses, stable, fore- I 
1nan's quarters, and other buildings .................................... do ................................... . 
Strengthening dam and repairs to race-way ............................. do .................................. .. 
Roads and grounds, cutting down undergrowth, grading I 
and clearing land around magazines, making new and . 
~~f~~~n~lg11e~~:~s e~ ~~~~~~.~~~' .. ~.~~~~.~ .. ~~~. ~.~~ .~~.-.......... . do ...................... · .... · .... - · ·· 
NoTE.-There appears to be urg·ent necessity for appropria-
tions under the above estimates, none having been made at the 
la!:!t session of Congress. No quarters for officers or barracks 
for enlisted men have been provided for this depot, and the 
officer in command is compelled to sleep at a distance from his 
post. Five powder magazines have been completed, wherein on 
June 30, 1890, there was stored about 260,000 pounds of powder, 
valued at $65,286 and 5,929,879 pounds of niter and sulphur, 
valued at $387,108. The protection at present afforded to public 
property and buildings by the few hired men employed is wholly 
inadequate. The following remarks in answer to published 
criticisms on this subject are from the commanding officer of the 
depot, United States Powder Depot, Dover, N.J.: 
"July 19, 1890. Respectfully returned to the Chief of Ordnance, 
U. S. A. The only portion of the inclosed newspaper clipping 
which seems to call for remark is that which.relates to the in-
security of the public property and the general unprotected 
condition of this depot. It is true that the only residents of the 
place (there being no quarters for others) are the magazine-
keeper, the stable-tnan, and two laborers. These men, with the 
one watchman on duty, are the only ones who could be called 
upon suddenly at night for a~sistance in case of fire or disturb-
ance. In the day-time all wo1·kmen employed would assist, 
but as the last magazine will soon be completed we can not 
much longer count upon them. Unquestionably there should 
be more watchmen, particularly at night, but unless more of 
' Ordnance Service' money can be allotted, they can not be pro-
vided. With an annual allowance of $3,000, out of which must 
be paid the services of a clerk, magazine-keeper and stable-
man, and for fuel, lights, and all incidental expenses of the 
Ordnance Service, it will be readily seen that but little is left for 
the guard. It is greatly to be regretted that the public highway 
connecting the mining town of Mount Hope with the Berkshire 
Valley should run through these grounds, as it permits the pas-
sag-e through of drunken and disorderly persons, over whose 
actions the guard has no control, provided they keep within the 
unmarked limits of the roadway, 25 or 30 feet beyond which at·e 
our buildings (not magazines). At a cost of not exceeding $2,000 
or $3,000, it is believed this roadway could be turned to pass south 
of the post, and in a manner satisfactory to the free-holders of 
this county, and a feature that probably struck the attention of 
the writer of the newspaper article, whoever he may be, could 
be obviated. This change would certainly add to the security of 
the place, and comfort of the residents, and is strongly urged. 
Forest-fires are another source of danger. On several occasions 
dried leaves and underbrush have been fired by the locomotive 
of the Morris County railroad, which have taken hours to extin-
quish, but this danger would be minimized by a yearly cutting 
down of the undergrowth and burning over at favorable times 
of the exposed land. 
"This depot is admirably located and was wisely planned. So 
far about $460,000 has been spent upon it, principally in the pur-
chase of land and erection of buildings, but much is yet to be 
done towards draining the lands and removing underbrush and 
making it healthful as a residence, or secure against danger from 
forest fires. Annual estimates have been made for this purpose, 
and for the erection of quarters and barracks, and until a more 
liberal policy in the way of appropriations for the proper police 
and keeping up of the establishment prevails, it must continue 
to produce upon the minds of all who see it the effect that it 
seems to have done upon the writer of the article to which my 
attention has been called."-(F'rank H.J>hipps, Major of Ordnance, 
Co'ITVmanding.) 
Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y.-
15,000 00 
15,000 00 
500 00 
2,000 00 
1,000 00 
10,000 00 
T~~~~~~~~!t~~.~~~.~ ~~~~~~~~. ~.~~~~.~~. ~:, ~~~ .~~~~~~~~~ { ~£~7~te1~.~~ ....... ~~ ..... ~.~~ ........ : .. } 18, 500 00 
$30,110 00 
43,500 00 
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Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y-Continued. 
One 150 horse-power steam-engine for driving dynamos { Aug. 30, 1890 26 395 1 
;I!~~~:Jee;~~t~~~~ .. ~~.~~.~~~~~~~~:.' .. i.~~~~·~·i·~~.~~~~~.~~ Submitted ............................ .... . } $5, 000 00 
NoTR.-The present Rystem of illuminating by gas has been a 
source of annoyance for many years. The pipe lines are in very 
bad condition, and require daily excavations and repairs, during 
the winter months especially. 
The village authorities of West Troy have discontinued the use 
of gas for street-lighting by introducing electric lights. The gas 
company may stop the supply of gas at some future time, and 
then this important establishment would be without light. To 
make this establishment what it should be, on account of its 
future importance, independent as regards lighting, and to sup-
ply it with that kind of light which is best adapted for the im-
portant work to be done here, on account of its uniformity and 
facility fOl' changing the position of an incandescent light with-
out difficulty to any place, or concentrate several lamps tempo-
rarily at one place, not too much importance can be attacbed t.o 
the request for an appropriation for this purpose. 
It is intended to have the plant arranged so as to furnish motive 
power by steam or water. During the longest part of the year 
motive power can be supplied from the new proposed turbine 
station, thus reducing the cost of lighting the arsenal to a very 
low amount. In case of repairing turbines or using· the water 
power temporarily for other purposes, or in case the Erie Canal 
should be emptied for its annual cleaning, the motive power will 
be furnished by a steam engine, situated in the engine-room of 
the new gun-factory. The amount for this engine is included in 
the above estimate. 
A new turbine sta,tion near Erie Canal .... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. Submitted ............................ .... . 10,R50 00 
NOTE.-The size of the present water-weir on Erie Canal is 
inadequate. The present turbine-wheels are of an old pattern. 
They have been frequently t·epaired and are at present in such 
wornout condition that they should be wholly replaced. 
Making macadam roads in arsenal grounds in continua-
tion of such road-making already done, and to complete 
the sa1ne............................................................... Aug. 30, 1890 
Paving roads in arsenal grounds with granite blocks ........ ·Submitted ... ..... . 
NoTE.- This granite pavement is needed on the principal 
avenue where the heaviest hauling is done. 
26 " 5, 125 00 
5,000 00 
TJ:tree thousand cubic yards of filling, obtained from 
fttture excavations at the arsenal and from gravel ob-
tained from river dredging, filling, and grading low-
lying grounds within the arsenal inclosure ........................... do......... ......... ......... ........ 900 00 
General repairs of roofs of old shops and storehouses, 
bridges, fences, etc. (including painting), and to inclos-
ing walls, grounds1 etc ...................................................... do......... ......... ......... ......... 5, 000 00 
Proving Ground, Sandy Hook, N. J.-
Building and repairing roads and walks, and for general 
repairs to shops and storehouses and quarters .. .. .. ........ Aug. 30, 1890 
Erecting one set of officer's quarters .............................. Submitted .... .. 
NoTE.- Very desirable to pennit of a married officer living at 
the proving ground. 
26 
Erecting a barrack building for enlisted men and em-
ployes ........................................................................... do ................ .. 
NoTE.-All the men on duty at Sandy Hook are now occupy-
ing buildings belonging to the Engineer Department, which 
will be required by that Department next spring for its own 
workmen. 
Repairs of Arsenals-
To meet such unforeseen expenditures at arsenals as 
accidents or other contingencies during the year may 
render necessary..................................................... Aug. 30, 1890 
NoTE.- The $50,000 which has been the annual appropriation 
for some yeat·s is found to be totally inadequate to preserve and 
keep in repair the extensive buildings, gTounds, roadways and 
fences at the various ordnance establishments.-(Chas. S. s;nith 
Captain Ord. Dept., U. S. A., Acting Chief of 01·dnance.) ' 
26 
395 
395 
1 3,000 00 
7,000 00 
16,000 00 
1 .................... . 
Total arsenals ......................................................................................................................... . 
FORTIFICATIONS AND OTHER WORKS OF DEFENSE. 
Gun and Mortm· Batteries-
Construction of gun and mortar batteries for defense of 
Boston Harbor, $295,000; New York Harbor, $477,000 · 
Hampton Hoads, $188,000; Washington, $190,000; Sa~ 
Francisco Harbor, $585,000 ....................................... Aug. 18, 1890 26 316 1 .................. .. 
$50, :~7[) 00 $36,427 00 
2G, OOO 00 15,200 00 
100,000 00 50,000 00 
438,635 02 469,587 00 
$1,735,000 00 $1,221,000 00 
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Sites for Fortifications and Sea-Coast Defenses-
The procurement of land, or right pertaining thereto, 
needed for the site, location, construction, or prosecu-
tion of works for fortifica,tions and coast defenReH.... ...... Ang. 18, 1R90 
Preservation and Repair of Fortifications-
26 ~16 
Protection, preservation, and repair of fo,rtific.'ttions for 
which there maybe no special appropriation available ... Aug. 18,1890 26 315,16 1 
Preparation of plans for fortifications ....................................... do ................................... . 
Protection of the shore at Fort Monroe, Va .................... Rnhmit.ted ................................. . 
NOTE.-The officer in charge of the defensive works at Fort 
Monroe reports that erosion by the tidal cunents is taking place 
along the narrow strip of beach which connects the fort with the 
main land, and endangers the site selected for the new batteries, 
the target-range, and communication with the cemetery. 
$175,000 00 
5,000 00 
27,000 00 
A1·fefiian Well at Fm·t Monroe, Va.- I I 
Obtaining water for the garrison ................................... Rnhmitted ...................................................... . 
NOTE.-The officer in charge of the defemdve works at Fort 
Monroe reports that the garrison is dependent for its water·su p-
ply upon rain water ca.ught and stored in cisterns, and a pump-
ing-station on the opposite side of Mill Creek, where water i>t 
obtained from driven wells and forced through an iron pipe to 
the fort; that the supply of rain water is inadequate and uncer-
tain, and that from the driven wells is of iJ.fcrior quality, and 
the system expensive to maintain, and subject to many contin-
gencies. He earnestly recommends the appropriation. 
Tmpedoes for Harbor Defe-nse-
Purchase of submarine mines and necessary appliances to 
operate them for closing the channels leading to our 
principal sea-ports................................................... A ng. 1 R, 1 R90 2G ~Hi 1 
1 
250, 000 00 
Needful casemates, cable-galleries, etc., to render it pos- I 
To~~:~~o~s ?~~~~~~":i~;;~~~~i~~~;~~·i~~~~i.~· ;·~a "f~~:i;I:t~~·: .......... do ................................... ·I 2fiO, ooo oo 
tic..'tl instruction of engineer troops in the details of the 
service ......... ············· ..................................................... flo......... .... . . . .. . ... . . . . . .... .. . . . 30, 000 00 
Construction of a w.harf, a keeper's dwe1ling, and for a I I 
water-supply for the torpedo station at Y erha Buen::t 1 
Island, Cal........................................... ................ Sulnnittefl...... . ..... ... ......... ......... 16, 000 00 
A1·mmnent of FoTtijications-
Manufacture (finishing and assembling) of 8-inch, 10-
inch, and 12-inch steel sea-coast guns from forgingH pro-
cured under fortifica~ion act .of September 22, 1888... .. . .. Ang. 18, 1890 2G 31 G 1 
Steel fi6ld-guns of 3.2-Inch caliber ......................................... do .................................. . 
Steel forgings for one type sea-coast gun of Hi-inch cali- 1 
M:=~ji~· ~~-~i~g~~ ·f~~· fi~id~g~~; b~;tt~~i~~:::::::::::::::::::::::. ~l~~1~1~~e~~g() · · · · · "26". · ·. :J·i 7 ....... i ·1 
Carriages for field-mortars of 3.6-inch caliber.................. Sul~mittcd ..... . .......................... . 
Carriages for siege-rifles of 5-inch caliber ................................. do ................................... . 
Carriages for siege-howitzers of 7-inch caliber .......................... do ................................... . 
Carriages for sea-coast breech-loading ri1led mortars of I 
12-inch caliber ........................................................ A no-. JR 1890 26 317 
Alterations of existing carriages for 1 0-inch and 15-inch b ' 
smooth-bore guns to adapt them to present Rervice con-
M~~~~~~,· ~~d "f~~· i~p;~~~~~~t. ~"j. ~~i~ti~g ·.pi~~t· ·~t· th~ ·1· · ·······do.········ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Watertown Arsenal, Mass., for the manufacture of sea-
coast gun carriages, including those of new desigu ........ 
1 
Rnbn1ittcd ................................ . 
Sights and implement<; for guns and for fuses................. Aug. 1H 1890 26 :~17 1 
Machinery and tools lor the manufacture of fuses, at ' 
rn!';~f!~r~n~:::~~~~~·g~~g~~;··~I;d··t~~~p·i~t~; .. fo;·th~· Rnhmitictl ...... ········· ········· ········· ~ 
Jnanufacture of cannon ..................................................... do ................................... . 
Powders for issues to the service, viz : for field and Riege 
guns, $10,820; for sea-coast mortars of 12-inch c..'lli-
ber, $12,~00; for sea-coast high-power steel guns, 
$27,000; 1n alL ............................................................. .. do .... .............................. . 
Projectiles for issueR to the service, viz: for steel shell or · 
~hr~pnel for field-guns,. $10,000; for cast-iron pro-
JeCtiles for field aud Siege-guns, $20,000; for cast-
iron projectiles for sea-coast mortars of 12-inch caliber 
$15,000; for cast-iron pro,jectiles for sea-couRt high~ 
power steel-guns, $10,000; in all.............................. Aug. 18, 1890 2G 317 1 
Steel shell for siege and Rea-coast ('annon ................................ do ................................... . 
Purchase and erection of steel plates for representative 
experiments upon armored detks... .. . . .. . .. . .. ... ... . .. . .. . . . Suhmit1.ed ................................ . 
Steel armor-piercing proje<;tiles for sea-coast guns............ Aug. 18, 1 H90 26 317 1 
PU:i~~~g a;r~j !~:~~~~ .. ~~ .. ~~:~1.~~-. ~~ ~:~. ~~~: .~~~:~~ .~~~~~.~~ • 1 ••••••••• clo ......... I .......................... . 
70,000 00 
25,000 00 
125,000 00 
61,000 00 
5, 76<1' 00 
30,000 00 
35,000 00 
325,000 00 
100,000 00 
27,000 00 
6,000 00 
8,500 00 
7,500 00 
49,820 00 
55 000 00 
2s;ooo oo 
12,000 00 
200,000 00 
36,000 00 
$500,000 00 
207,000 00 
10, ooo oo I 
54G,OOO 00 
173 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
'500, 000 00 
8n,OOO 00 
230,000 00 
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.Annament of Fortifications - -Continued. 
Testing one sea-coast breech-loading rifled mortar, steel, 
of 12-inch caliber .................................................. . 
Current expenses and maintenance of the ordnance prov- l 
ing ground, Sandy Hook, N. J., including general re-~ 
pairs, alterations, and accessories incidental to testing 
and proving ordnance, including hire of assistants for 
ordnance board, skilled mechanical labor, puTchase of I 
instruments ai1d other supplies, building and repair-
ing butts and targets, clearing and grading ranges and 
extending iron tramway, $26,400; for the neces- ~ 
sary expenses of ordnance officers while temporarily 1 
employed at the proving ground and absent from their I 
proper stations, at the rate of two dollars and fifty 
cents per diem while so employed, and for the com-
pensation of draughtsmen while employed in the Army I 
ordnance bureau on ordnance construction, as pro-
vided in the fortifications act, approved September 
22, 1888, $9,500; in all.. ...................................... J 
Purchase of hoisting engine, and steam shovel for grad-
ing, and for building, and reparring proof butts, at the 
proving ground, Sandy Hook, N. Y .......................... . 
Purchase of oil-tempered · and annealed steel for high- l 
power coast defense guns of 8, 10, and 12 inch cali- I 
her, in quality and dimensions conforming to specifica- t 
tions, subject to inspection at each stage of the man- I 
ufacture, and including all the parts of each caliber .... J 
No'l'E.-This appropriation is urgently needed at this time to 
meet the manufacturing capacity of the Army Gun Factory-
north wing and center section-already erected. This plant, work-
ing alone, will require a new supply of forgings, with deliveries 
to commence about the end of the year 1893. If the appropria-
tion now asked for be delayed to the next session of Congress, 
the deliveries of the forgings needed can not be expected, under 
the new contract, until after the date named. A: further pros-
pective demand for a new supply of forgings has been created by 
the provision for furnishing and assembling guns by contract in 
the fortifications act of August 18, 1890, and in the utilization of 
the lmge machines to be procured from the appropriation of 
$320,000 for that purpose in the same act. Under all the circum-
stances, it is essential that a new contract for forgings should be 
made, with deliveries to commence before the end of the year 
1892. An immediate appropriation is needed to meet the de-
mand, and to prevent the occurrence of a period during which 
the gun factory must be idle. 
Submitted...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . $20, 000 00 
~~~1~te1~~.~ .... ... ~~ .. ... ~.~: .. ... .. . ~. } 35,900 00 
Submitted .......... . ..... .. ...... . ... ... . . 3,ROO 00 
Sept. ~2, 1888 2G 4DO 4 l l, 2GO, 000 00 
Subm1tted. .. ... f 
200,000 00 
Carriages for steel breech-loading sea-coast guns, pro-
cured under the fortification act of September 22, 1888 .. Submitted ........... .......... . . 1 . ....... . 
NoTF..-'.rhis sum, it is estimated, will procure ten 8-ineh and 
two 12-inch carriages for guns of these calibers, which will be 
completed and ready for mounting in 1892. These carriages are 
to be of the non-disappearing type. 
Breech-loading rifled sea-coast mortars, cast-iron, hooped 
with steel, of 12-inch caliber ............................................. do .................. ..... ............ . 
No'l'E.- This sum is estimated to procure about 50 mortars, 
similar in design to those now being procured under the fortifi-
cation ad of August 18, 1890. 
Two (2) gun-carriages of the disappearing type, and in 
lieu of the snm of $13,500 appropriated under the act 
approved March 2, 1889 ................................................... do ........................... .. ..... . 
No'l'E.- This sum, it is estimated, will procure one 8-ineh and 
one 10-inch disappearing-carriage. It is of the utmost impor-
tance that a satisfactory type of disappearing-carriage be arrived 
at without delay, as the mounting of most 8-inch and 10-inch 
guns for coast defense will be of that character. 
Board on ordnance and fortification : To enable the board 
to make all needful and proper purchases, experiments, 
ancl tests to ascertain, with a view to their utilization 
by the Government, the most effective guns, small 
arms, cartridges, projectiles, fuses, explosives, tor-
pedoes, armor plates, and other implements ancl engines 
of war, and to purchase, or cause to be manufactured 
under authority of the Secretary of War, such guns, 
carriages, armor plates, and other war materials and 
articles as may, in the judgment of the board, be neces-
sary in the proper discharge of the duty devolved 
upon it by the act approved September 22, 1888, 
$500,000, and that all material procured under this 
provision shall be of American manufacture, except 
when, in the judgment of the board, it is to the manifest 
450,000 00 
70,000 00 
I 
interest of the United States to purchase samples abroad.. .Aug. 18, 1890 26 318 1 500,000 00 
$3,733,280 00 $1,561,635 00 
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Army Gun Factory, Watervliet Arsenal, West TrO,If, N. Y.-
Boring lathe and pl~IDer adapted to the manufaeture of 
siege guns and howitzers in small gun-shop at the 
Army Gun Factory......................................... . .... . . f-;nhnlitted ... . ............................ . 
Alterations of 12-inch gun lathe to adapt it to tne f~tbri-
cation of a type gun of 16-inch caliber .. ... . ...... .. ......... .. ....... do ... ... ...... . .. . .......... ....... .. 
Complete Army Gun Factory building at Watervliet 1 f-ie t •>2 lclRS ')5 489 4 } Ar::;enal, West Troy, N.Y., by the erection of southJ ', P · ':" ' ..., 
· · 1 · f .ti t 1· f:;ubnutLed ................................ . wmg, mc us1 ve o ways or rave mg cranes ........... . 
Machinery, tools, power plant, and fixtures , adapted to 
the manufacture of steel sea-coast guns, to complete 
the equipment of the south wing of Army Gun Factory 
at Watervliet Arsenal, West Troy, N. Y ................... ........... do ................................... . 
NoTE.- This sum is estimated to procure the additional plant 
required for an output of fourteen 12-inch guns, aud one set. of 
16-inch gun-lathes. There will still remain space in the south 
wiug to place additional machines to constitute two complete 
sets of the large tools for manufaeturc of J6-in<'h guns. The 
estimat~d cost of such machine!', in<'huling one 80-ton aJHl one 
30-ton ('rane, is $231,225. To expedite the important work iu 
haud, it iR urgently recommended that this appropriation he 
made available not later than March 1, 18!)J. \Vith the south 
wing completed, as estimated, the total capacity of Ll1C G m1 Fac: 
tory will he tweh·e 8-inch, fourteen 10-inch, fourteen 1~-inch, anrl 
three 16-ineh guns, or their equivalent of thirty-four 12-inch 
guns, per annum. 
Iron frame work, with adjustable platforms and centers 
1or fitting up shrinkage pit, and for drainage of shrink-
age pit at Army Gun Factory................................... Snhmitted ................................ . 
Locomotive and cars or trucks for shifting guns and 
material and transporta.tion between Gnu Factory and 
river wharf ............................................................ ......... do . .. . ....................... .. 
Increase of facilities at Watervliet Arsenal for shipment 
hy water, including repairs to wharf, dredging, and ex-
tending and setting up 50-ton hand-power loading crane ........... do ................................... . 
$4,100 00 
10,700 00 
248,743 00 
460,000 00 
14,000 00 
9,000 00 
6,500 00 
Total Fortifications and other Works of Defense ......................................................................... . 
BUILDINGS AND GROUNDS IN AND AROUND WASHINGTON. 
hnprovmnenl awl Care of Pnbz.ic Gronnds-
Improvement and maintenance of grounds attached to 
the Executive Mansion ; ordinary care of greenhouses 
and nursery ; ordinary care of Lafayette and Franklin 
Squares; construction and repair of post-and-chain 
fences, repair of high iron fences, and constructing 
stone coping about reservations ; manure, and hauling 
• same; painting watchmen's lodges, iron fences, vases, 
lamps and lamp-posts ; purchase and repair of seats ; 
purchase and repair of tools; trees, tree and plant 
stakes, labels, lime, whitewash, stock for nurseries ; re-
moving snc w and ice ; flower-pots, baskets, wire, 
splints, moss, and lycopodium ; care, const1·uctiou, and 
repair of fountains ; abating nuisances ; improvement, 
eare, and maintenance of various reservations; im-
provement, care, and maintenance of Smithsonian 
grounds and Judiciary Square............. .. .... ........... ... Aug.• 30, 18!)0 26 395, '6 1 
Granite curbing about Lafayette and Franklin Squares . .. Suhmitted ................................ . 
Care.an~ improvement of Monument_gronnrls ................ Aug. 30, 1890 26 396 1 
Contmumg Improvement of ReservatiOn No. 17, and site 
of old ca,nal northwest of same ....................... . .................. rlo ................................... . 
Laying asphalt walks in various reservations.................. Submitted ............................... .. 
Improvement and care of Henry and Seaton Parks .................. do ................................... . 
Lodges for park watchmen in Stanton, Mount Vernon 
~~~~~f,~o$n5~~r:~~~:. -~-~~~~~~~~~'. -~~~1. -~-~~~~~- ~-~~~~-.. ... ...... do .................................... I 
Supplymg and keepmg supphed the seventy-six vases in 
the new Pension building with suitable plants and 
shruhs, and caring for same, in accordance with the 
joint resolution of Congress approved March 29,·1886 ............ . do ................................... . 
Replacing the old flagging-pavement of the sidewalk on 
Pennsylvania A venue in front of the Executive Man-
sion by a granolithic pavement ........................................... do ................................... . 
Construction of a large greenhouse at the propagating 
gardens, for palm and tropical plants of large growth 
needed for tropical bedding, etc., in the public park~ 
during the summer months ............................................... do ................................... . 
For the improvement of Howard University Park (Reser-
vation No. 246) ................................................................ do ................................. . 
$61,700 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
3,500 00 
1,000 00 
7,800 00 
6,000 00 
5,000 00 
'.rotal amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$753,043 ()() 
7,484,323 00 
$125,000 00 
175 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$517,300 00 
4,144,935 00 
$66,450 00 
17& ESTIMATES-PUBLIC WORKS. 
Estimates of appropriations required for the sm·vice of the fiscal yea'r end,ing June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to he Amount appro-
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Statutes. each detailed deT each head of fiscal year end-
Jlep(tirs, Fuel, etc., Executive Man8ion-
Care, repair, and refurnishing the Executive Mansion, to 
be expended by contract or otherwise, as the President 
Sec. 
may determine ....................................................... Aug. 30, 1890 26 :~96 1 
Fuel for Executive Mansion, greenhouses, and stable ................ do ................................... . 
Care and necessary repair of greenhouses ................................ do .................................. . 
Liglttin,q the E:recntive Mansion and the Public Grounds-
Electric light..-; for 366nights from seven posts (at 60 cents 
per light per night), at $4.20 per night ....................... Aug. 30, 1890 26 :m6 1 
Gas, pay of lamp-lighters, gas-fitters, and laborers ; pur-
chase, erection, and repair of lamps and lamp-post'S ; 
purchase of matches, and repairs of all kinds ; fuel 
and lights for office and office-stable, for watchmen's 
lodges, and for greenhouses at the nursery : Provided, 
That for each six-foot burner, not connected with a 
meter in the lamps on the public grounds, no more 
than twenty dollars shall be paid per lamp for gas, in-
cluding lighting, cleaning, and keeping in repair the 
lamps, under any expenditure provided for in t.his act; 
anrl sairllamps shall burn not less than two thousand 
~i x hundred hours per annum ; and authority is here-
hy given to substitute other illuminating material for 
the same or less price, and to use so much of the sum 
herebyappropriatedasmaybenecessaryforthatpurpose ........... do .................................. .. 
Bepail' . ., to Wttier-Pipe8 and Fi're-Plugs-
Hepairing and extending water-pipes, purchase of appa-
ratus for cleaning them, purchase of hose, and for 
cleaning the springs and repairing and renewing pipes 
of same that supply the Capitol, the Executive Man-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
-- - -- --------1-------
$35,000 00 
3,000 00 
5,000 00 
1,537 20 
l4,000 00 
$43,000 00 $33,000 00 
15,537 20 22,722 uo 
sion, and the building for the State, War, and Navy 
Departments......................................................... Aug. 30, 1890 26 1 ...... .... .......... . 2,500 00 2,500 00 
1'cl('gmph to Connect the Capitol with the Departments anrl the Gov-
anment Printing O.tfice-
Heplacing the entire overhead syst€m of wires with dupli-
cate six-conductor underground cable, being a tot.al 
distance of about 10,500 linear feet .......................... . 
[An alternative estimate, amounting to $1,600, is also 
submitted, for replacing the present poles with new 
and taller poles, and if an appropriation for that pur-
pose be made it should be accompanied by authority 
to erect the poles.] 
Care and repair of existing lines .................................. . 
NOTE.-A full explanation of the necessity for the new work 
and for the increase over the appropriations for the present fiscal 
year will be found in Appendix "R." 
CMe and lJtiaintenance of Washington Monument-
Salaries of employes : 
~n b1nitted ........ . .. .. ........ .. . ....... .. 
Aug. 30, 1890 26 39'"/ 1 
One custodian, at $100 per month................................. Aug. 30, 1890 26 :~97 1 
One ste.am engineer, at. $90 per month ................................. do ......... 
1 
.......................... . 
One assistant steam engmeer1 at $70 per month ........................ do ................................... . 
One fireman, at $60 per month ............................................. do ......... 
1 
......... ................. . 
One assist.1.nt fireman, at $60 per month ................................. clo ................................... . 
One conductor of elevator car, at $75 per month ....................... do .................................. : 
One attendant on :floor, at $60 per month ................................ do ................................... . 
One attendant on top :floor, at $60 per month ........................... rlo ......................... ......... .. 
Three night and day watchmen, at $60 per month each ............ do .................................. .. 
Fuel, 1 ight.-;, repairs, contingencies, etc.: 
Fuel light<;, oil, waste, packing, tools, matches, paints, 
br{1shes, brooms, lanterns, rope, nails, screws, lead, 
electric lights, heating apparatus, oil-stoves for elevator 
car and upper and lower :floors, repairs to engines, boil-
en;, dynamo, elevator, and repairs of all kinds con-
nected with the Monument and machinery, and purcha."le 
of all necessary articles for keeping the Monument, ma-
chinery, elevator, and electric-light plant in good order ........... clo ....................... . .. 
NOTE.- The necessity for the above increase of the estimate 
over the appropriations for the present fiscal year is explained 
in the statement. of the officer in charge, in Appendix" R." 
Washington Aqueduct, District of Columbict-
Engineering, maintenance, and ordinary repairs .............. Aug. 6, 1890 26 300 1 
Improving the receiving reservoir, including the purchase 
or condemnation of the necessary land........................ Submitted ................................ . 
Improving the distributing reservoir by lowering the 
height of the cross-dam ..................................................... do ... ,., ............... .. ........... .. 
18,465 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,080 00 
840 00 
720 00 
720 00 
900 00 
720 00 1 
720 00 
2,160 00 
3,600 00 
21,000 00 
284,625 00 
12,5()0 00 
19,965 00 1,250 00 
12,660 00 11,120 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object:(title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to litats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1891. 
------------------------------1- - ----- ----- --- --------1---------1·-------
Washington Aqueduct, District of Columbia-Continued. 
Protecting the inlet to the aqueduct at Great Falls . . . . . . . . . Submitted ............................... .. 
Extending the outlet of waste weir No. 3 ................................ do ....... .. 
Purchase or condemnation of a site for a storage yard ................ do .................................. .. 
Cleaning out the distributing reservoir ................................... do ................................... . 
NoTE 1.-The necessity for the above increase of the estimate 
over the appropriation for the present fiscal year, and for the 
new estimates submitted, is explained in the statement of the 
officer in charge, in Appendix "R." 
NOTE 2.-The act of June 11, 1878 (20 Stat., 104), providing a per-
manent form of government for the District of Columbia, directs 
that the estimates for the "Expenses of the Washington Aq ue-
duct and its appurtenances," shall be submitted by the Com-
missioners of the District of Columbia. 
NOTE 3.-The officer in charge of the work urgently recom-
mends that the following clause be attached to the next appro-
priations for the aqueduct, and be made to operate on all future 
appropriations for it: 
Provided, That all appropriations for the Washington Aque-
duct shall be available until expended, and if it shall appear to 
the Secretary of War, on the report of the Chief of Engineers, 
that for any cause any work pertaining to said aqueduct can 
not be carried on, or material therefor can not be obtained as 
rapidly as is necessary for the best and most vigorous prosecu-
tion of it, he is authorized to provide material by purchase in 
open market, or by contract for the fabrication thereof, and to 
carry on the work by days' labor or otherwise, as may seem to 
him expedient. 
NOTE 4.-In reference to the estimate for " Water Supply, Dis-
trict of Columbia," the officer in charge of the work states: " No 
estimate for further appropriation is submitted." It is believed 
that the amount on hand is sufficient to c&mplete the work. 
Total Buildings and Grounds in and around Wash-
$5,000 00 
2,500 00 
7,500 00 
13,825 00 
346,950 00 
------------· 
ington ............................................................................................................................. . 
MILITARY ACADEMY. 
Buildings and G1·ounds, lJfilitm·y Academy-
Buildings and grounds: Repairing roads and paths, in-
cluding roads and bridges on reservation ...... . ............. June 20, 1890 26 168 1 
Continuing construction of breast-high wall in dangerous 
places ............................................................................ do ................................... . 
Water-Works: Renewal of material in filter-beds; im-
proving ventilation of :filter-house and water-house; 
hose for use in cleaning :filter-beds and water-house, 
and for use in :fire-service at same ; tools, implements, 
and materials for use of the two keepers and for repairs 
of syphon-house, :filter-house, and of four and one-half 
miles of supply-pipes ; for sheds for tools and storage 
of fuel for keeper at Round Pond, and for tool-house 
at :filter ; for gauges at Round Pond and Delafield 
Pond, and stairs for access to same ...................................... do .................................. . 
Broken stone and gravel for roads .......................................... do ................................. . 
Maintaining and improving the grounds of the Post 
Cemetery, including the purchase of trees, plants, tools, 
and materials, to be immediately available .......................... do .................................. .. 
NOTE.-By reference to the report of the Quartermaster-
General ofthe Army for the year 18137, pages 272 to 275 inclusive, 
it will be seen that the average amount spent on national ceme-
teries (including all classes) is about $1,200 per cemetery, this 
notwithstanding they have been regularly appropriated for 
during many years. As the large number of distinguished 
officers interred here warrants the belief that the cemetery 
should be placed on the same footing, as regards beauty, etc., 
as the national cemeteries throughout the country, and as no 
appropriation is available for keeping, in proper condition, the 
grounds, which have been more than doubled in size since last 
year'~ appro~riation was gran.~d, this estimate is respectfully 
subm1tted.-\Capt. Chas. W. Willtams, A. G.JJf., U.S. A-rmy.) 
Care and repair of Fort Clinton, Battery Knox, sea-coast, 
siege, and mortar batteries....................................... Submitted ................................ . 
NoTE.-Fort Clinton needs extensive repairs; it was rebuilt 
about thirty years since, and the slopes and revetments are in 
bad condition in spite of the efforts to maintain them in good 
condition with the troops stationed at the post.-(Col. J. M. 
Wilson, Engr's, Supt. U.S. M.A.) 
Re:flooring Grant Hall (cadet mess-hall), substituting for 
the board :floor therein a white marble :floor 96 feet 
long by 45 feet wide, to be immediately available upon 
approval of this act .......................................................... do .................................. .. 
NoTE.-Immediate availability is requested because of the 
urgency for a new floor. The present floor is very inferior, hard 
to keep clean, and is unsuitable for a dining-room which is used 
thrice daily by so large a body as the corps of cadets ; being used 
so often daily the water and soap used in the necessary cleansing 
is absorbed to a greater or less degree by the wooden floor. and 
as it dries out there is emitted an objectionable soapy odor which 
can not be gotten rid of, is always present, and which is most 
obnoxious to the habitues of the hall. This estimate is in the in-
terest ofhealth,cleanliness, and economy.-(Capt. Wm. F. Spurgin, 
21st Inf'ty, Treasurer U. S. M. A., Q. M. & Com'y of Cadets.) 
23E 
$500 00 
500 00 
520 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,500 00 
3,024 00 
$218,662 20 $137,042 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fl.'5cal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations, 
Buildings and GroundR, Military Academy-Continued. 
Repairs of cooking utensils, and the replacement of worn-
out cooking-utensils in the cadet subsistence depart-
ment, to be expended without advertising ................. . 
Repairs of chairs, tables, and other furniture, and for 
contingent repairs ................................................. .. 
NOTE.-This sum is necessary for keeping in proper repair the 
dining-room and kitchen furniture, etc., in use in the cadet mess-
hall.-(Capt. Chas. W. Williams, A. Q. llf., U.S. A.) 
Placing an additional story on the brick building in rear 
of cadet mess-hall used as a dormitory for employes of 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
June 20, 1890 26 168 1 
Sub1nitted ................................ . 
the mess ...................................................... . ............... do ................................... . 
Reflooring, repairing, and painting that portion of the 
annex to the mess building over the kitchen of the 
me..c;;s, used as a dormitory for employes of the mess ............... do ................................. .. 
For placing new plumbing in the water-closet used by 
male employes of the mess ................................................ do ................................... . 
NoTE.-The employes of the cadet-mess are huddled together 
in a manner conducive neither to health or cleanliness, and the 
expenditures above indicated are, in my opinion, absolutely 
necessary.-( Capt. Wm. F. Spurgin, 21st Inf'ty, Treas. U. S. M. A., 
Q. llf. and Com'y of Cadets.) 
Repairs of present quarters for married enlisted men ................ do ................. . 
NOTE.-This estimate is based upon an inspection by a board 
of officers, who reported, as a sanitary necessity, the repair of 
these quarters an economy to the Government.-(Capt. Chas. 
W. Williams, A. Q. M., U.S. A1·my.) 
Two sets of officers' quarters ................................................ do ................. . 
NoTE.-For many years the quarters for officers at this post 
have been inadequate, and the greatest inconvenience has been 
experienced in properly housing the many officers on duty here. 
This year the number of quarters has been further reduced by 
the removal of one set of quarters in order to make room for the 
erection of the new gymnasium provided for in the act of Con-
gress approved February 12, 1889. As stated in last year's esti-
mate, there are now on the post six families, occupying three 
sets of quarters which were originally intended for one family 
in each. In addition to this, it has been found necessary to hire 
quarters for one officer who has recently reported for duty at 
the academy. Under these circumstances it is thoug·ht that the 
quarters asked for are indispensable, notwithstanding Congress 
having this year granted an appropriation for the erection of 
two sets of officers' quarters.-(Capt. Chas. W. Williams, A. Q. 
M., U.S. A1·my.) 
Twenty sets of quarters for married enlisted men and 
their families, to be built in sets of twos, of brick, each 
set to contain four rooms ................................. ' .................. do .................................. .. 
I NoTE.-I deem the erection of new buildings absolutely neces-
sary, in view of the condition of many of the old, dilapidated 
buildings now used as quarters for enlisted men. 
Last year twenty sets of quarters were called for, of which 
number only ten sets were allowed. The increase this year is 
made with a view of carrying out the recommendations of a 
board of officers, who reported the destruction of several of the 
old quarters a sanitary necessity. Besides this, experience has 
shown that if quarters were provided for the many married sol-
diers now living in the adjacent village they would be more con-
tented, continue to enlist, and render better service. 
A larger sum is req nested for the erection of these quarters than 
was called for in last year's estimate, owing to the fact that the 
lowest bid received in response to advertisements in the daily 
press was $1,500 for the erection of each set of quarters, which 
sum is thought reasonable for constructing the quarters in ac-
cordance with plans approved by a board of officers consisting of 
one professor of the academy, and one officer each of the quar-
termaster and medical departments of theArmy.-(Capt. Chas. 
W. Williams, A. Q. M., U.S. Army.) 
Enlarging the store-house and work-shop of the ·cadet 
quartermaster's department, to be immediately avail-
able upon approval of this act ............................................ do ................................... . 
N OTE.-This extension is asked for because the capacity of the 
present building-in which is located all supplies of every de-
scription kept on hand for sale to cadets, the shoe-repair shops 
the cloth-cutters' room, store-rooms for cloths, and the tailor: 
shops for manufacture of cadet clothing-is only half sufficient 
for the requirements of the department. Immediate availability 
is desired that advantage may be taken of the good weather 
during the spring, summer, and fall months.-( Capt. Wm. F. 
Spurgin, 21st InJ'ty, Treas. U.S. M. A., Q. iJf. and Com'y of Cadets.) 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$326 00 
62 00 
1, 712 00 
481 00 
467 00 
10,000 00 
20,000 00 
30,000 00 
10,666 70 
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Estimates of appropriations required for the service of the peal year ending June 30, 1892--Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Buildings and G1·ounds, Military Academy-Continued. 
Painting and repairing the exterior and interior of the 
present building occupied by the cadet quartermaster's 
department, painting roof, replacing leaders to same, 
I DA.te of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V{t\~r Page. Sec. 
and for incidental repairs............................ ............. Submitted ................................ . 
NoTE.-The building used as a cadet quartermaster's depart-
ment store-house, etc., was erected in the yeaL·l875 ; the cost of 
its erection was charged to the cadet quartermaster's depart-
ment fund, a fund originally obtained by charging cadets for 
supplies, certain profits in advance of their cost; no money has 
ever been appropriated by Congress for the repair of the build-
ing, and the repairs above noted are urgently required.-(Oapt. 
Wm. F. Spu1·gin, 21st Inj'ty, Trea&. U.S. M. A ., Q. ltf. and Oom'y 
of Cadets.) 
New sinks and bath-rooms for cadets ..................................... do ................. . 
NoTE.-The present sinks and bath-rooms for cadets have been 
condemned by all persons who have seen them in recent years. 
The bath-rooms are in the basement of cadet barracks, where 
they are badly located as to sun-light and ventilation, and are 
in such a position as any SA.nitarian would condemn. The re-
newal and enlargement of the sinks is a vital necessity. 
With the foregoing amount, if appropriated, it is intended to 
put up a substantial building, with proper plumbing fixtures, 
properly lighted and heated, well ventilated, conveniently 
located, and one fulfilling all the r equirements of modern sani-
tary science.-( Capt. Ohas. W. WiUiams , A. Q. ltf. , U.S. A.) 
Heating riding-hall and stables, including building for 
apparatus ....................................................................... do .................................. .. 
Current expenses, two firemen, coal, etc ................................. do ................................... . 
NoTE.-The riding-.hall for cadets and the cavalry stables occu-
pies a very exposed position along the bank of the Hudson, and 
during the winter months are exposed to severe mountain 
storms, whereby cadets, officers, and horses sufJ'er greatly. All 
mounted exercises in the 1·iding-hall arc attended with danger 
to life and limb through the tan-bark covering of the floor be-
coming frozen. Various serious accidents have occurred to 
cadets by reason of the horses slipping and falling when moving 
at a gait faster than a trot. During the winter of 1888-'89, one 
cadet had his leg broken at or near the hip-joint. Under these 
circumstances the granting of this appropriation is respectfully 
urged upon Congress. It is thought that by heating the riding-
hall and stables the comfort and safety of men and animals will 
be assured.-(Oapt. Ohas. W. Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
Building for the stotage oflime and oil. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . ........ do ............... .. 
NoTE.-For many years the lime and oil annually used in the 
post have been stored with other valuable property in an old 
dilapidated frame building near the quartermaster's shops. As 
this old building must be removed to make room for the new 
quartermaster's store-house provided for in the act of Congress 
approved June 20, 1890, and as the inflammatory nature of these 
stores are well known, it is thought that a separate building 
for their storage should be erected in orde1· to guard against the 
possibility of loss by fire, and at the same time comply with 
Army regulations, which require separate buildings for such 
stores where it is possible to obtain them.-(Oapt. Ohas. W. Will-
iams, A. Q. M., U. S. A1·my.) 
One double set of quarters for hospital steward on duty 
at cadet hospital, and the commissary sergeant on duty 
with cadet mess ............................................................... do .................................. .. 
NoTE.-There is now no suitable provision in the shape of 
quarters for the hospital steward on duty in the cadet hospital, 
nor the commissary sergeant on duty in the cadet mess. The 
former of these non-commissioned staff officers occupies rooms 
in the third story of the cadet hospital, while the latter lives 
about one mile from the cadet mess. In order to provide proper 
quarters for these men this estimate is respectfully submitted.-
(Capt. Ohas. W. Williams, A. Q. ltf. , U.S. Army.) 
Galleries in riding hall ........................................................ do .................................. .. 
•NoTE.-The galleries at present in the riding-hall are not large 
enough for the accommodation of visitors, parents and relatives 
of cadets desirous of witnessing the mounted exercises in the 
riding-hall. This evil has existed for many years, and it is pro-
posed with the amount called for in this estimate to enlarge the 
galleries in order that the wants of the visiting public may be 
satisfactorily met.-( Capt. Ohas. W. Williams, A. Q. M., U. S. A.) 
Improving and modernizing the plumbing and sewerage 
systems at West Point, N. Y., as follows: 
Labor and material for renewing water-closets, and re-
arrangmg the soil-pipes, vent-pipes, and fresh-air inlets 
in forty-six sets of officers' quarters, and five sets of 
quarters occupied by civilian employes. at $300 each ............. do .................................. .. 
New water-closets, baths, urinals, soil and vent pipes, 
fresh-air inlets, floors,· and partitions for outbuildings 
pertaining to cadets mess, including cost of labor and 
material to complete the same ........................................... do .................................. .. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
$637 00 
28,700 00 
15,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
3,000 00 
15,300 00 
800 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for t.he 
der each head of fiscal year end· 
appropriation. ing June 30, 
1891. 
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New water-closets, urinals, lavatories, soil and vent 
pipes, fresh-air inlets, etc., for administration building, 
including cost of labor and material to complete the 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
same..................................................................... Submitted ................................ . 
Miscellaneous repairs, including new flush-tanks, to 
cadet sink in camp .......................................................... do .......................... . ....... .. 
New water-closets, urinals, soil and vent pipes, fresh-air 
inlets, etc., for library building, including cost of labor 
and material to complete the same ..................................... do ................................... . 
New flush-tanks, and for renewing floors in sinks attached 
to soldier's barracks ......................................................... do ......... ......................... . 
New water-closets, urinals, soil and vent pipes, fresh-air 
inlets, etc., for building used as barracks by the de-
tachment of ordnance, including cost of labor and 
material for completing same ............................................ do .................................. .. 
New sewer from brick quarters in Logtown for married 
enlisted men .................................................................. do ................................... . 
New sewer from married enlisted men's quarters at west 
end of post .................................................................... do ................................... . 
Water and outside water-closets in Rugertown for mar-
ried enlisted men .. . . .. . .. . . ....... ......................................... do......... . . .. . . . .. . . . . . ........... . 
General repairs to sewerage of post, including flush-tanks, 
ventilating-boxes, and other repairs .................................... do .................................. .. 
New baths, water-closets, urinals, etc., and for a general 
overhauling and repair of the plumbing and sewerage 
systems of the West Point Hotel. ............................... . ........ do ................................... . 
NOTE.-The plumbing throughout the post needs careful over-
hauling, many of the fixtures being of old and condemned pat-
terns or types. During the past winter there has been a great 
deal of sickness among the officers, cadets, and enlisted men, 
their families, and civil ian employes. The post surgeon, almost 
in every instance, laid it to faulty plumbing. Modern fixtures 
of the type now universally used in all fairly well built residences 
are required. 
It is believed that the sewers require more ventilation, and 
pro~r flushing apparatus, and that the drainage of houses re-
quire better material and more ventilation.-( Capt. Chas. W. Will-
iants, A. Q. M., U. S. A.) 
One double set of quarters for the teacher of music and 
master of the sword ......................................................... do ................ .. 
NoTE.-With this sum it is proposed to erect at some conven-
ient point a neat, two-story brick building for the accommoda-
tion of these most efficient and excellent employes. 
'.rhe quarters now occupied by the master of the sword is an 
old, decayed, one-story frame cottage, erected in the early days 
of the institution; while the quarters occupied by the teacher of 
music are required for the subaltern on duty with Company E, 
Engineers. For many years, and up to last fall, this officer occu-
pied quarters in the engineer barracks; but owing to the strength 
of this company being increased to one hundred men it was 
found expedient to quarter this officer temporarily in the cadet 
barracks.-(Oapt. Chas. W. Williams, A. Q. M., U.S. A.) 
One soldier's bath-house ..................................................... do ................................... . 
NoTE.-In order to afford the enlisted men proper bathing 
facilities the erection of a suitable bath-house for this purpose is 
absolutely necessary. The present bath-house for soldiers is 
entirely inadequate for the number of men stationed here, and 
the bathing facilities are of the poorest quality and liable to breed 
disease. I therefore strongly recommend favorable action on 
this estimate.-(Ohas. W. Williams, A . Q. M., U.S. A.) 
Repairs and improvements of engineer barracks, and 
steam-plant for heating same ............................................. do ................................... . 
NOTE.-This estimate is submitted with a view of placing the 
building in thorough repair and rendering it comfortable. 
The present method ofheating the building is costly, and it is 
thought that the sum saved by heating the barracks by steam 
will in a few years pay for the plant asked for.-( Capt. Chas. W. 
Williams, A. Q. M., U.S. Arrny.) 
New plumbing fixtures at cadet hospital ................................ do ............................. .. 
NoTE.-This amount is necessary in order to provide the 
necessary baths, wash-stands, sinks, lavatories, etc., for the com-
fort of the sick who may be placed in isolat.ion wards not hereto-
fore furnished with plumbing fixtures, also for the convenience 
of the nurses and attendants on duty in this hospital.-( Capt. 
C has. W. Williams, A. Q. Z.f., U. S. Army.) 
Necessary changes required in the plumbing of the cadet 
hospital ....................................................................... .. do .................................. . 
NoTE.-The amount appropriated for this purpose for the fiscal 
year 1890-'91 ($2,500) was entirely inadequate. The plumbing in 
the hospital requires a complete overhauling, and it is thought 
that the sum asked for last year, viz, $4,126.76, is absolutely nee· 
essary for the contemplated work.-(Oapt. Chas. W. Williams, A. 
Q. M., U. S. A.) 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
~~"~~ ~~ 
$700 00 
1, 900 00 
200 00 
1, 600 00 
185 00 
2,300 00 
4,200 OG 
1,200 00 
5,000 uo 
5,200 00 
I 
10,000 00 
4,450 00 
3, 500 00 
220 00 
1,626 76 
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Buildings and Grounds, Military Academy-Continued. 
Repointiug cadet barracks, renewing flagging, and con-
structing a system of drainage in area of barracks, and 
Date of acts, or References to Stats. at 
tteaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 1-------,----1 
uther miscellaneous repairs ....................................... Submitted ................................ . 
NOTE.-An inspection shows the immediate need of repointing 
this building in order to place it in proper repair. Many of the 
flag-stones are old and broken, and the walk generally is in a 
wretched condition. There is no drainage in area of barrracks, 
consequently during the rainy season the surface water lodges 
in pools until absorbed by the earth. In order to place the build-
ing and its immediate surroundings in proper condition this esti-
mate is respectfully submitted.-( Capt. Ohas. W. WiUiams, A. Q. 
M., U.S. A.) 
Extending the water supply from the corner of academic 
building to the cavalry stables and riding-hall ..................... do ................................... . 
NOTE.-The commanding officer, U.S. M.A., detachment of 
cavalry (First Lieutenant J.D. C. Haskins, Third Artillery), re-
pOl'ts that about eleven years ago, by the labor of the cavalry de-
tachment, a trench was dug and an ordinary gas-pipe laid therein 
for the purpose of conveying water from the main, near Grant 
Hall, to the riding-hall and stables. He further states that the 
supply of water so delivered has never been sufficient; that now 
it is totally inadequate, and in case of fire would be of no avail; 
and t-hat it is insufficient to fill an ordinary hose, so that the men, 
in washing out the stalls, have to carry the water in buckets 
at the expense of no little time and labor. Under these cir-
cumstances it is respectfully recommended that the sum asked 
for be granted in order that a pipe may be laid sufficiently large 
to carry an adequate supply of water for the proper service of 
the riding-hall and stables and to meet the exigencies of a fire.-
(Oapt. Ohas. W. Williams, A. Q . .Jf., U.S. A.) 
Laying about 1,500 feet of 4-inch cast-iron gas-main be-
tween the cadet-hospital and quarters No. 28 ........................ do .................................. .. 
NOTE.-This new main is necessary in order that the officers' 
quarters at the south end of post may be furnished with sufficient 
gas for illuminating and other purposes.-( Capt. Ohas. W. Will-
iams, A. Q. !If., U.S. A.) 
Renewing the water supply pipe between quarters No. 28 
and the south end of post .................................................. do ........ . 
NOTE.-With this amount it is proposed to lay about 550 feet of 
two-inch galvanized iron pipe for the purpose of carrying a suf-
ficient supply of water between the points covered by this esti-
mate. For many years the present one and one-fourth inch pipe 
has been insufficient for conducting the supply of water needed 
by the occupants of quarters at the south end of post.-( Capt. 
Ohas. W. William,s, A. Q. M., U.S. A.) 
General repairs, painting, pointing, shingling, etc., of 
cadet laundry building ..................................................... do......... . ........ . .. .. .... .. .... .. 
Repairing the smoke stack (chimney) of same .. .. . .. .. .. .. .. Submitted...... .. ...... . 
NoTE.-The above repairs did not appear in the estimate for 
last year for the reason that it was expected that the Quarter-
master's Department, 'Vest Point, N.Y., would make such re-
pairs. . 
Believing that it is best to have a specific appropriation for the 
purpose named, the above appears for the first time in the esti-
mate.-( Capt. Wm. F. Spm·gin, 21st Inj'ty, Tl·eas. U. S. !If. A , Q. M. 
and Oom'y of Cadets.) 
An isolated hospital. ........................................................... do .................................. .. 
N OTE.-,Vithin the past year several virulent cases of diphtheria 
have broken out among residents of this post, and in nearly 
every case it has been found necessary, owing to the absence of 
a proper building for the accommodation of patients suffering 
with contagious diseases, to place the sick under canvas in order 
to prevent, if possible, the disease spreading. Whilst the great-
est care and attention has been paid the patients so situated, it 
is known that they have suffered, and, in many cases their 
lives have been endangered, by the discomforts resulting from 
being placed in tents during inclement weather. In order to 
guard against the posRibility of such diseases spreading. and 
with a view CYf giving the sick of this command such comforts 
as humanity dictates, it is proposed, with the sum called for 
herein, to erect a building well ventilated and easily fumigated, 
conveniently located, and in every way adapted for an isolated 
hospital or pest-house.-(Oapt. Ohas. W. Williams, A. Q. !If., U.S. A.) 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
-
$3;ooo oo 
950 00 
1,405 00 
262 50 
145 00 
250 00 
2,000 00 
Altering roof of wing of quarters No. 39 ................................. do........................... ......... 1, 200 00 
NOTE.-The following remarks made by the officer occupying 
these quarters (Prof. C. W. Larned, U. S. M.A.), are respectfully 
submitted for consideration in connection with the work esti-
mated for herein: 
"I have referred for several years to a defect in the construc-
tion of the wing of the quarters occupied by me, the effect of 
which is to render the upper rooms almost unfit for occupancy 
in extremes of temperature, either in summer or winter. This 
defect consists in imposing a tin. roof immediately above the 
chamber ceiling, without sheathing above the ceiling joists, and 
an air space of only about 18 inches at the ridge line diminishing 
to nothing at the eaves. As a consequence, in hot weather the 
ceilings of the chambers become so heated as to render the in-
terior almost intolerable, while in winter the converse holds, 
and the ceiling is so cold as to cause a constant current of cold 
air falling from above. During the past winter I was obliged to 
$207,389 96 $123,326 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v.;{s_r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- ·appropriation. 
penditure. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
-----------------------------------------------------------l--------------l------------------l---------------1----------------l--------------
Buildings and Grounds, JJfiritary Academy-Continued. 
abandon one of these rooms on this account, and I attribute 
much of the sickness of my family to cold and draughts occa-
sioned by the causes described. 
"An inspection shows that this difficulty can not be remedied 
by sheathing above the ceiling joists, for the reason that there is 
not room for the accommodation of a man's body. The only 
remedy which will be effective is to raise the roof to a full 
gable. 
''In this connection I will call attention to the fact that out-
side of the servant's room there are in this set of quarters but 
four chambers, i. e., two in main building and two in wing-a 
smaller number I believe by at least two chambers than in cor-
responding sets occupied by permanent residents. By raising 
the roof of wing to a full gable one or possibly two chambers 
might be added to the wing affording very much needed room, 
and at the same time remedying the trouble described above. 
These considerations are so important to the comfort and well-
being of my household that I have the hQnor to request that the 
change above described or some similar alterations be eft'ected, 
by which additional chamber accommodations will be afforded 
and the rooms above referred to rendered comfortable." 
With the amount asked for herein it is proposed to chang·e 
this roof to a full gable, thereby adding one more chamber to 
these quarters.-( Capt. Chas. W. WiUiams, A. Q. M., U.S. Army.) 
MISCELLANEOUS. 
Military Posts- . 
For continuing building operations at: { A 30 1890 26 397 1 } 
Newport, Ky. (new post)......................................... S ubg. 'tt' d $130, 000 00 u m1 e ................................ . 
Fort Brady Mich ................................................................ do .................................. .. 
Fort Sheridan, Ill ............................................................... do ................................... . 
Fort Omaha, Nebr .............................................................. do ................................. .. 
Fort Riley, Kans ................................................................ do .................................. .. 
Fort Bliss, Tex ................................................................ do ................................... . 
Fort Logan, Colo ............................................................... do ................................. .. 
San Antonio, Tex ............................................................... do ................................... . 
Fort Leavenworth, Kans ...................................................... do .................................. .. 
Fort McPherson, Ga ........................................................... do .................................. .. 
Fort Warren, Mass ................................ .............................. do ................................... . 
Fort Adams, R. I ............................................................... do ................................... . 
Fort Independence, Mass .................................................... do......... .... .. .. . . .. . . . . . . .. .... .. 
Willett's Point, New York Harbor ........................................ do ................................. .. 
Fort Monroe, Va ................................................................ do ................................... . 
David's Island, New York Harbor ........................................ do ................................... . 
Fort Myer, Va ................................................ .' .................. do ................................. .. 
West Point, commissary store-house ......... ............................. do ................................... . 
Madison Barracks, N. Y ...................................................... do ................................... . 
Fort Snelling, Minn ........................................................... do .................................. . 
Purchase of post trader's buildings ...................................... do ................................... . 
Construction and enlargement of buildings at the mili-
tary post Presidio of San Francisco ........................... ......... do .................................. .. 
Improvement of Yellowstone National Park-
To open at least 65 miles of new road, and to maintain the 
completed roads in such condition as to make travel-
ing reasonably comfortable and free from the dust 
nuisance ................................. ~ ............................ . 
NOTE.-The officer in charge of this improvement remarks: 
"The appropriations for this work have so far been made un-
der an annual appropriation, which has to be expended during 
the fiscal year for which it was made. In this class of appro-
priations all balances unexpended at the close of the fiscal year 
revert to the Treasury, so that during the long sessions of Con-
gress, on the 1st of July the work suddenly finds itself out of 
funds. Since the appropriation bills are usually passed some 
time in July or August, all hands have to be discharged right 
in the best part of the season. Everything has to be cleared up, 
carted a long distance and stored, and we have to trust to luck 
for assembling our experienced hands a month or so later when 
the new appropriation becomes available. Now, the working 
season at such high altitudes is very short, from May to October 
at best, and the operation of cutting it in two in the middle is 
not wise. This matter can easily be remedied by adding to the 
appropriation section a proviso that the funds shall be available 
until wholly expended whether within the fiscal year or not. 
Another proviso, to the effect that the Secretary of War may 
carry on the work by contract, or otherwise, as may be most 
economical and advantageous to the Government, would have 
the effect of placing it on exactly the same status as the appro-
priations for river and harbor improvements. The work being 
of the same character, and being conducted under the same 
organization and methods would be placed upon the same ad-
vantageous plane for economical administration as those." 
Aug. 30, 1890 
Total M~cellaneous .............................................................................................. .. 
120,000 00 
210,000 00 . 
190,000 00 
125,000 00 
195,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
45,000 00 
120,000 00 
100,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
80,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
30,000 00 
14,778 75 
170,000 00 
40,000 00 
150,000 00 
200,000 00 
$2,199,778 75 $690,000 00 
150,000 00 75,000 00 
2,349,778 75 765,000 00 
Total Public Works under War Department................................................................. ............... 10, 698,788 93 5, 639,890 00 
===========!========= 
Total Public Works.................................................................. ......... ......... ........ ..................... 19,801,704 48 9, 047,720 00 
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NoTE.-The following statement is not furnished as a part of the "annual estimates for the public service" required by the act of March 3, 1875 
(18 Stat., p. 370), to be furnished by the Secretary of War to the Secretary of the Treasury, but is inserted as a convenient summary of items taken 
from the annual report of the Chief of Engineers for the fiscal year 1890, showing, under the provisions of the acts of Congress approved March 2, 1867 
(14 Stat., p. 421), and September 19, 1890, "the amount that can be profitably expended in the next fiscal year" on each of the works mentioned. 
Under authority of the last-mentioned act contracts may be made for the completion of these works, and the amounts estimated may be earned by 
the contractors during the fiscal year 1892. 
Reference to statutes. Amounts that will 
For what object. Date of last ap- 1 _____ _ propriation. 
probably be earned 
by the contractors 
during next fiscal 
v 1 p S year,asreportedby 
0 • age. ec. Chief of Engineers. 
- ---------------------------------------l--------1------------
Improving harbor at Philadelphia, Pa.: Continuing improvement ; removal of Smith's Island 
and Windmill Island, Pennsylvania, and Petty's Island, New Jersey, and adjacent shoals ...... Sept. 19, 1890 ......................... .. 
Improv~ng harbor at Baltimore, Md.: Coml?let~ng ~mprovement .................................................... do .......................... '1' ...... .. 
Improvmg harbor at Galveston, Tex.: Contmumg Improvement of entrance to harbor ....................... do ................................. .. 
Improving St. Mary's River, Michigan : Continuing improvement at St. Mary's Falls ........................ do ................................... . 
Improving Hay Lake Channel, St. Mary's River, Michigan: Continuing improvement ....................... do .................................. .. 
Total ................................................................................................................................................................. . 
UNDER MISSISSIPPI RIVER COMMISSION. 
Salaries, inspections, and traveling expenses of the Commission ; for printing and telegraphing ; 
for office expenses and miscellaneous............................................................. .. .. . .. .. . .. .. . Sept. 19, 1890 ......................... .. 
Continuing surveys and examinations of the Mississippi River from the head of the passes to j 
headwaters ...................................................................................................... : ................... do ................................... . 
cof~~3I:t:~rv~;~~~~~~~.~~ .. ~~.~.~~~-i~~~~~ .. ~~~~~.~~~.~~~.~.~.~.~~.~~.~.:.~.~.~ .. ~~.~.~~~~~.~~ .......... do ........ . .................. / ........ . 
Continuing improvements at Hickman, Ky., $111,250; at Greenville, Miss., $350,000; at 
Vicksburg, Miss., $175,000; at Natchez, Miss., $250,000; at New Orleans, La., $200,000 .............. do ................................. .. 
Rectification of Red and Atchafalaya Rivers ............................................................................... do ................................... . 
Total ......................................................................................................................................................... .. 
UNDER MISSOURI RIVER COMMISSION. 
Salaries of Commission, office and traveling expenses, surveys and observations, gauges, etc....... Sept. 19, 1890 ......................... .. 
Continuing improvement of the Missouri River below Sioux City ....... ·: ............................................ do .................................. .. 
NOTE.-The river and harbor act of September 19, 1890, having made an appropriation for Missouri River, 
above Sioux City, to be expended in the discretion of the Secretary of War, the estimate of the Commis-
sion for that part of the river has been omitted. 
Total ........................................................................................................................................................... . 
$1,000,000 00 
360,000 00 
1,000,000 00 
1,236,000 00 
500,000 00 
4,096,000 00 
Amount that can be 
profitably expend-
ed in the nextfiscal 
year, as reported 
by the Chief of En-
gineers. 
$35,000 00 
150,000 00 
4,000,000 00 
1,086,250 00 
350,000 00 
5,621,250 00 
$150,000 00 
1,100,000 00 
1,250,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
V-ft.\~r Page. Sec. 
penditure. 1891. 
--------1------1-------
UNDER THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
OUT OF THE POSTAL REVENUES. 
Postal Seroice-
Office of the Postmaster-General : 
Mail depredations, and post-office inspectors; and not ex-
ceeding $5,000 of this amount may be expended for fees 
to UnitedStatesattorneys, marshals, clerksofcourt, and 
special counsel necessarily employed in prosecuting civil 
suits instituted by the (Sixth) Auditor of the Treasury 
for the Post-Office Department, through the Solicitor of 
the Treasury, against the sureties on the official bonds 
of late postmasters, as provided for by section 292, 
Revised Statutes of' the United States; and the act of 
Congress approved June 17, 1878, is hereby amended 
so as to authorize the Postmaster-General to appoint 
twelve instead of ten post-office inspectors to be as-
signed to duty at such important points as he may des-
ignate, who shall each receive a salary of $2,500 per 
annum and no more............... .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. June 30, 1890 
Rewards for the apprehension and conviction of highway, 
26 206 1 
stage, and train robbers, and post-office burglars......... Submitted ................................ . 
Advertising ............................................................. June 30, 1890 26 207 1 
Miscellaneous items in the office of the Postmaster-Gen-
eral. ........................................................... .......... Same act .................................. . 
•.rotal . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .... .. . .. $334,500 
Office of the First Assistant Postmaster-General: 
$295,000 00 
20,000 00 
18,000 00 
1,500 00 
Compensat~on to postma;-sters ................................................ do .................................... 14, 900, 000 00 ...................... .. 
Compensation to clerks m post-offices .................................... do......... ........ ......... ......... 8, 249, 000 00 ...................... .. 
Rent, light, and fuel for first and second class offices, in-
cluding rent of city post-office at Washington, D. C., 
and of this sum not exceeding $900 may be paid for 
the rent of a branch post-office on Capitol Hill in the 
city of Washington ........................................................... do ................................... . 
Rent, light, and fuel to offices of the third class: Provided, 
That there shall not be allowed for the use of any third-
class post-office for rent a sum in excess of four hun-
dred dollars, nor more than sixty dollars for fuel and 
lights in any one year ...................................................... do ................................... . 
Miscellaneous and incidental items for :first and second 
clas.c:; post-offices, including furniture ................................... do .................................. .. 
Free-delivery service, of which a sum not exceeding 
$10,000 may be expended for experimental free delivery 
at small offices not having the requirements of popula-
731,500 00 ························ 
592,800 00 
172 000 00 
tion or revenue under existing law ...................................... do .................................... 10,092, 542 00 ....................... . 
Stationery in post-offices ...................................................... do.. ...... ......... ......... ......... 57, 000 00 ....................... . 
:~:~~~~:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::: ~g; ggg gg :::::::::::::::::::::::: 
Letter-balances, scales, and test-weights, and repairs to 
same ............................................................................. do ................................... . 
Post rking and rating stamps, and repairs to same, and 
ink and pads for stamping and canceling purposes ................ do........ . ........................ .. 
Packing-boxes, sawdust, paste, and hardware ............ ·.·· ......... do ................................... . 
Printing facing-slips, card-slide labels, blanks, and books 
of an urgent nature for post-offices of the first and sec-
ond classes .................................................................... do ................................... . 
Total. .............................................. $35,007,842 
Office of the Second Assistant Postmaster-General : 
Inland mail transportation, viz, inland transportation 
by star routes .............................. ·.......................... June 30 1890 26 207 '8 1 
Inland transportation by steamboat routes .............................. do' ...................... .' ........... .. 
Mail-messenger service ........................................................ do ................................. .. 
Mail bags and mail-bag catchers ............................................ do ......... ......................... .. 
Mail locks and keys ............................................................ do ................................... . 
Rent of building for mail-bag repair shop and lock re-
pair shop, and for fuel, gas, watchmen, and char-wo-
men, oil, and repair of machinery for same .......................... do ................................... . 
Inland transportation by railroad_ routes, of which a sum 
not exceeding $30,000 may be employed to pay freight 
on postal-cards, stamped-envelopes, and stamped paper 
from the manufactories to the post-offices and depots 
18,000 00 
40,000 00 
2,000 00 
8, 000 00 ....................... . 
5,892,730 51 
525,000 00 
1,210,000 00 
260,000 00 
45,000 00 
6,500 00 
of distribution ................................................................ do .................................... 22,550,128 31 ...................... .. 
Railway post-office car service .... _. ............................ _. ............. do ......... , .......................... 2, 731,000 00 ....................... . 
Railway post-office clerks, of which a sum not exceeding 
$25,000 may be applied to the payment of the actual 
and necessary expenses incurred in traveling by chief 
clerks of two or more railway post-office lines, and 
by railway postal clerks who act as examiners ................ ....... do......... .. .. .. .. . .... .. ... . .. .. .. .. 6, 353, 000 00 ....................... . 
$250,000 00 
18,000 00 
1,500 00 
14,000,000 00 
7,390,000 00 
665,000 00 
571,500 00 
120,000 00 
9,094,485 00 
57,000 00 
85,000 00 
58,000 00 
18,000 00 
40,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
5,812,216 55 
525,000 00 
1,100,000 00 
275,000 00 
50,000 00 
6,500 00 
21,106,275 65 
2,510,000 00 
5,910,000 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Postal Service-Continued. 
Office of the Second Assistant Postmaster-General-Cont' d 
Necessary and special facilities on trunk lines : Provided, 
That the Postmaster-General may, in his discretion, 
withdraw this fund, or any portion thereof, from any 
railroad company when, in his judgment, the public in-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v~\r Page. sec. 
terests require it .................................................... June 30,1890 26 207,'8 1 
Miscellaneous items ............................................................ do ................................... . 
Total.................... . ...................... $39,771,462 41 I 
Office of the '!'bird Assistant Postmaster General : 
M:~~~st~~~. ~~ .. ~~~~~~~~-. :.~~~-~~~ .. ~-~-~-. ~~~~~~~---~~l·i·~~-~:. .......... do .................. . ....... J .. : .... . 
Pay of agent and assistants to distribute stamps, and ex-
penses of agency.·················································· - ......... do ................................... . 
Manufacture of stamped-envelopes, newspaper-wrappers, : 
P~n~/::!~ts!e~t!~~i~t~~~-t~··ai~t;ib~t~-~t~~p~d~·~~~~i~· ......... do ........................... , ........ . 
opes, newspaper-wrappers, and letter-sheets, and ex- • j 
penses of agency ............................................................. do ........................... . ....... . 
Manufacture of postal-cards ................................................. do .................................. .. 
Palx~~~~=:~;~;e~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~- ~~~~~,~~~~~~~: -~~~ .......... do ................. · ................. · 
Registered-package, tag, official, and dead-letter envel-
opes .............................................................................. do ........................... 
1 
........ . 
Ship, steamboat, and way letters .......................................... do ................................... . 
Engraving, printing, and binding drafts and warrants .............. do ........................... · ....... .. 
Miscellaneous items ............................................ . ............... do ........................... 1 ........ . 
Total. ............................................... $1,519,100 
Office of Superintendent of Foreign Mails : 
Transportation of foreign mails, and from this appropria-
tion the Postmaster-General is hereby authorized to 
expend such sum as may be necessary, to cover one-half 
of the cost of transportation, compensation, and ex-
pense of clerks to be employed in assorting and pouch-
ing mails in transit on steamships between the United 
States and other postal administrations in the interna-
tional postal union ........................................................... do .................................. .. 
Balance due foreign countries ............................................... do ................................... . 
Total.................................................. $912, 990 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$197,103 59 
1,000 00 
203,000 00 
9,000 00 
933,000 00 
17,800 00 
214,000 00 
7,800 00 
127,000 00 
2,500 00 
4,000 00 
1,000 00 
752,990 00 
160,000 00 
........................ 
························ 
I 
! ........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
I 
1 ........................ 
! ........................ 
........................ 
........................ 
························ 
$295,421 79 
1,000 00 
173,000 00 
9,000 00 
875,000 00 
16,000 00 
180,000 00 
7,800 00 
116,000 00 
2,500 00 
3,500 00 
1,000 00 
712,000 00 
161,000 00 
Total Postal Service .......................................................... , . .. .. . .. . .. . .. . .... .. .. . . .. . .. . .. ...... .... .. ..... .. .. $77, 545, 894 41 72, 226, 698 99 
Postal Revenue-
Estimated amount which will be provided by the De-
partment from its own revenue accruing from postages 
and other sources, viz: 
Ordinary revenues............................. $73, 110, 031 98 
Net revenue from money -order business.. 845, 000 00 
Total Postal :Revenue.................................. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 73, 955, 031 98 
Deficiency in Postal Revenue-;;-
Leaving a deficiency in the revenue of the Post-Office 
Department to be provided for out of the General 
Treasury ............................................................... June 30, 1890 26 208 2 ................... .. 3, 590,862 43 Indefinite. 
Total Postal Service Deficiency ........................................................................................................ . 3, 590, 862 43 Indefinite. 
/ 
---
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Estitnates of app·ropriations t·equit·ed for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
I 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V ~~- S~ Page. Sec. 
Estimated am'~ Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
--------------------------------------------------- j·----------------- ----- -----l- ----------- l--------------1--------
UNDER THE PUBLIC PRINTER. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
Public Printing and Binding-
Wages for three hundred and fourteen days, viz: { .. .. ................. R S. 741 3756, } 
One foreman of printing........................ . ................. Appropriated.. 26 411,' 12 38~ 
One foreman of binding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ......... . ..... ................. . 
One cashier, at $6.40 per day ... . .......... . . ........ .. .. . .................. do ............ ....................... . 
One chief time clerk, at $6.40 per day ... ..................... .. . . .. . ..... do ....... . ................... . ....... . 
Five clerks, at $5.75 each per day ..... ...... . ....... .. ......... . .......... do .............. ....... .......... . .. . 
One clerk, at $4.75 per day .................................................. do ...... ........ ...... . .... .. .. . ..... . 
Two clerks, at $4.24 each per day......................... . ...... . ....... do ................................. .. 
Seven clerks, at $4 each per day ........... .-....................... .. ...... do .................................. .. 
One superintendent of paper-warehouse, at $5.25 per day ........... do .................................. .. 
Eleven assistant foremen of printing, at $5.75 each per day ........... do .................................. .. 
Four assistant foremen of printing, at $5. 33! each per day ........... do ................................... . 
Two assistant foremen of printing, at $5.25 each per day ........... do .............................. ; .. .. 
One superintendent of building, at $5.44 per day ..................... do .................................. .. 
Three assistant foremen of binding, at $5.75 each per day ........... do .................................. .. 
One storekeeper, at $5 per day .............................................. do ................................... . 
One superintendent of cutting-machines in press-room, at 
$4.66! per day ................................................................ do ................................... . 
One superintendent of Bullock presses, at $4.24 per day ........... do ................................... . 
One assistant superintendent of folding-room, at $4 
per day ....... _ ................................................................... do ................................... . 
Onejob-clerk, at $4.24 per day ............................................. do ................................... . 
One delivery-clerk, at 47 cents per hour .................................. do .................................. .. 
One telegraph-operator, at $4 per day .................................... do ................................... . 
One telephone-operator, at $3.20 per day ................................ do .................. . .............. . 
One stenographer, at $5.75 per day ........................................ do .................................. .. 
Seven superintendents of work in bindery, at 50 cents 
each per hour .................................................................. do .................................. .. 
Two marblers, at 50 cents each per hour ................................. do ................................... . 
Five preparers of copy, at 53 cents each per hour ..................... do .................................. . 
Fifty proof-readers, at 53 cents each per hour ........................... do ................................... . 
Seven revisers of proof, at 53 cents each per hour ..................... do ................................... . 
Twenty-five makers-up, at 50 cents each per hour ..................... do........ . ......................... . 
Thirty floor-hands, at 45 cents each per hour .......................... do ................................... . 
Four hundred and fifty compositors, at 40 cents each per 
hour .............................................................................. do .................................. .. 
Two hundred and ninety finishers, rulers, and forwarders, 
at 40 cents each per hour .................................................. do ................................... . 
Fifty pressmen, at 40 cents each per hour...................... .. ...... do .................................. .. 
One pressman in charge of cut-work, at 53 cents per hour ........... do .................................. .. 
Forty copyholders, at 40 cents each per hour ........................... do ................................... . 
One measurer of type, at $4.80 per day ................................... do ................................... . 
One measurer of type, at $4 per day ...................................... do ................................... . 
One chief engineer, at 53 cents per hour ................................. do .................................. .. 
Six assistant engineers, at 50 cents each per hour ...................... do .................................. ~. 
One electrician, at $4 per day ............................................... do ......................... . ........ . 
One master machinist, at 56 cents per hour ............................. do .......................... . ....... .. 
Five machinists, at 40 cents each per hour ............................... do .................................. .. 
Five carpenters, at 40 cents each per hour ........ : ..................... do .................................. .. 
One plumber, at 40 cents per hour ......................................... do ................................... . 
Two painters, at 40 cents each per hour ................................ do .................................. .. 
One warehouseman, at 50 cents per hour ................................ do ........ . .......................... . 
Two warehousemen, at 37~ cents each per hour ....................... do ................................... . 
One stereotyper, at 52 cents per hour ..................................... do .................................. .. 
Twenty-two electrotypers, at 47 cents each per hour ................. do .................................. .. 
Three electrotypers, at 44 cents each per hour ......................... do .................................. .. 
Seven stereotypers, at 40 cents each per hour ........................... do ................................... . 
Twenty helpers, at ~5 cents each per hour .............................. do .................................. .. 
One doorkeeper, at $3 per day .............................................. do .................................. .. 
Three captains of watch (366 days), at $2.50 each per 
day ............................................................................... do .................................. .. 
Twenty watchmen (366 days), at $2.25 each per day ................ do .................................. .. 
One superintendent of stables (366 days), at $3 per day ............ do ............ ....................... . 
Six firemen (366 days), at $2.50 each per day .......................... do ................................... . 
Nine cutters, at 40 cents each per hour ................................... do .................................... 1 
One saw-grinder, at 30 cents per hour .................................... do .................................. .. 
Six hoisters, at 28 eents each per hour .................................... do ................................... . 
Nine counters, at 30 cents each per hour .............. ................... do ................................... . 
Six counters, at 25 cents each per hour .................................... do ................................... . 
Pive book-sawyers, at 35 cents each l>er hour ........................... do ................................... . 
One roller-maker, at 40 cents per hour ................................... do ...................... . ............. ! 
One roller-maker, at 31! cents per hour ................................. do ................................... . 
$2, 100 00 
2, 100 00 
2, 009 60 
2, 009 60 
9,027 50 
1, 491 50 
2,662 72 
8,792 00 
1,648 50 
19,860 50 
6,698 67 
3,297 00 
1,708 16 
5,416 50 
1,570 00 
1,465 33 
1, 331 36 
1,256 00 
1,331 36 
1,180 64 
1;256 00 
1,004 80 
1,805 50 
8,792 00 
2,512 00 
6,656 80 
66,568 00 
9,319 52 
31,400 00 
03,912 00 
452,160 00 
291,392 00 
50,240 00 
1, 331 36 
40,192 00 
1, 507 20 
1,256 00 
1,331 36 
7,536 00 
1, 256 00 
1,406 72 
5,024 00 
5,024 00 
1,004 80 
2,0Q9 60 
1,256 00 
1,884 00 
1,306 24 
25, 974 08 
3,315 84 
7,03:3 60 
17,584 00 
942 00 
2,745 00 
16,470 00 
1,098 00 
5,490 00 
9,043 20 
753 60 
4,220 16 
6,782 40 
3, 768 00 
4,396 00 
1,004 80 
785 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
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Public Printing and Binding-Continued. 
Wages for three hundred and fourteen days-Continued. { ............... ..... R. S. 741 3756 } 
Onesuperintendentof gold-machine, at37~- cents per hour. 3828 
Appropriated.. 26 4111
112 1 
One superintendent of numbering-machines, at 31J cents 
per hour . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
One superintendent of blank-work, at 31! cents per hour ............ do ..............................•..... 
Two examiners of work, at 28 cents each per hour .................... do ................................... . 
Fourteen examiners of work, at 25 cents each per hour ............. do......... . .. .. .. .. . ....... . ....... . 
One superintendent of sewing-machines, at 3Ll- cents per 
hour .............................................. : ............................... do ................................... . 
One superintendent of stitching-machines, at 37~ cents 
per hour ......................................................................... do .................................. .. 
One superintendent of piece-work sewing, at 31-!- cents per 
hour ............................................................................. do ................................... . 
One giver-out of work, at 35 cents per hour ............................. do .................. ' ......... ....... .. 
Two leather-parers, at 40 cent'3 each per hour .......................... do ................................... . 
One knife-grinder, at 30 cents per hour .................................. do ................................... . 
One blacksmith, at 30 cents per hour ..................................... do....... . ......................... . 
One case-cleaner, at 31} cents per hour ................................... do ................................... . 
Seven directresses in folding-room, at 25 cents &'tch per 
hour ............................................................................... do ................................... . 
Seven pressing-machine operators, at 30 cents each per hour ........... do ................................... . 
Six stitching-machine operators, at 25 cents each per 
hour .............................................................................. do .................................. .. 
One mail-messenger, at $3.50 per day ..................................... do .................................. . 
Ten messengers, at 18~ cents each per hour ............................. do ................................... . 
One wagon-master, at 37~ cents per hour ................................ do ................................... . 
Fourteen wagon-drivers, at 25 cents each per hour .................... do .................................. .. 
One hundred and twenty press-feeders, at 21 cents each 
per hour ........................................................................ do ..................... ............. .. 
Six stitching-machine feeders, at 20 cents each per hour ............ do .................................. .. 
Twenty-eight ruling-machine feeders, at 18~ cents each 
per hour ........................................................................ do .................................. .. 
Fourteen pagers, at 25 cents each per hour ............................... do ................................... . 
Thirty blank-sewers, at 25 cents each per hour ......................... do ................................. .. 
One hundred and twenty sewers, at 23 cents each per hour .......... do .................................. .. 
One hundred and fifty laborers, at 25 cents each per hour ............. do ................................... . 
Twenty char-women, at 18~ cents each per hour ....................... do ................................... . 
One apprentice, at 25 cents per hour ...................................... do ................................... . 
Two hundred and fifty folders, average$35 each per month ........... do ................................... . 
One hundred sewers, average $40 each per month ..................... do ................................... . 
To enable the Public Printer to comply with the provis-
ions of the law granting thirty days' annual leave to 
the employes of the Government Printing Office .................... do .................................. .. 
To pay pro rata leaves of absence to employes who resign 
or are discharged (decision of the First Comptroller) ............ do ................................... . 
Total estimate for wages, public print-
ing and binding .......................... $1, 866, 808 44 
Materials, etc., for public printing and binding : 
Improvements and repairs to building ............................ , ........ do ................................... . 
Machinery, tools, and implements .......................................... do .................................. .. 
New printing-presses ........ ,. .................................................. do ................................... . 
10,000 pounds book-printing ink, at 25 cents per pound ............ do ............................ : ..... . 
2,500 pounds job-printing ink, at 45 cents per pound ................ do ................................... . 
500 pounds colored ink, at $2.50 per pound .............................. do .................................. .. 
5,000 pounds cut-ink, at 65 cents per pound ........................... do ................................... . 
125,000 pounds stereotype-metal, at 9 cents per pound .............. do ................................... . 
75,000 pounds bar-lead, at 5 cents per pound ............................ do ................................... . 
3,000 pounds bar-tin, at 23 cents per pound ............................. do ................................... . 
22,000 pounds glue, at 10 cents per pound ................................ do ................................... . 
5,000 pounds potash, at 6 cents per pound ............................... do ................................... . 
6,000 pounds roller-composition, at 85 cents per pound ............... do ................................... . 
100 gallons sirup, at 50 cents per gallon .................................. do .................................. . 
1,500 pounds glycerine, at 20 cents per pound ......................... do .................................. . 
4,000 gallons benzine, at 8 cents per gallon .............................. do ................................... . 
4,000 gallons lubricating-oil, at 60 cents per gallon .................. do .................................. .. 
7,000 yards cotton, at 10 cents per yard ................................... do ................................... . 
2,500 yards canvas for covering blank books, at 26 cents 
per yard ........................................................................ do......... . .. . . . . . . . ................ . 
3,500 pounds thread, at 80 cents per pound ............................. do ................................... . 
15,000 pounds twine, at 30 cents per pound ............................ do .................................. . 
125 barrels flour, at $4.75 per barrel. ..................................... do ................................... . 
100 gallons alcohol, at $2.50 per gallon ................................... do ................................... . 
100 gallons wood alcohol, at $1.10 per gallon ........................... do .................................. . 
2,000 tons coal, at $3.75 per ton ............................................ do ................................... . 
1,500 pounds plumbago, at 31 cents per pound ........................ do ................................... . 
$942 00 
785 00 
785 00 
1,406 72 
8,792 00 
7t!5 00 
942 00 
785 00 
879 20 
2,009 60 
753 60 
753 60 
785 00 
4,396 00 
5,275 20 
3,768 00 
1,099 00 
4,710 00 
942 00 
8,792 00 
63,302 40 
3,014 40 
13,188 00 
8,792 00 
18,840 00 
69,331 20 
94,200 00 
9,420 00 
628 00 
105,000 00 
48,000 00 
150,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
2,500 00 
1,125 00 
1,250 00 
3,250 00 
11,250 00 
3,750 00 
690 00 
2,200 00 
300 00 
2,100 00 
50 00 
300 00 
320 00 
2,400 00 
700 00 
650 00 
2, 800 00 
4,500 00 
593 75 
250 00 
110 00 
7,500 00 
465 00 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing .June 30, 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
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Public Printing and Binding-Continued. 
Materials, etc., for public printing and binding-Cont'd. { ............... . ... .. R. S. 741 3756, } 
50,000 feet imitation Russia leather, at 17 cents per foot.. 3828 
Appropriated.. 26 411 1
112 1 
50 skins Russia leather, at $10 per skin ......................... Same acts ............................... . 
3,500 dozen law-sheep, at $8.50 per dozen .............................. do .................................. .. 
50 dozen law-calf, at $25 per dozen ....................................... do .................................. .. 
350 dozen Turkey morocco, at $18 per dozen ........................... do ................................... . 
250 dozen title-leather, at $8.25 per dozen ............................... do ................................... . 
200 dozen roans, at $7.50 per dozen ........................ ............... do .................. , ................ .. 
500 dozen skivers, at $7 per dozen ......................................... do ................................... . 
30 dozen parchment, at $8 per dozen ....................... . .............. do .................................. .. 
700 dozen fleshers, at $3.50 per dozen .................................... do ........................... ....... .. 
3,500 pieces book-cloth, at $6 per piece ................................... do ................. . ................ .. 
1,500 yards crash, at 10 cents per yard ................................... do .................................. .. 
900 pieces head-band, at 50 cents per piece .. ........................... do ................................... . 
2,500 packs gold-leaf, at $6.95 per pack ................................. do ................................... . 
1,000 packs imitation gold-leaf; at $2.18 per pack .................... do .................................. .. 
650,000 pounds binder's boards, at 4 cents per pound ............... do ................................. ; .. 
Dyes, gums, etc........................ .. ...................................... do ................................. .. 
Gas .................................................................................. do .................................. .. 
Freight, boxing, cartage, etc ................................................ do ................................... . 
Supplies, repairs, and purchase of new stock and material 
for stables .................... . .................................................. do........ . ......................... . 
Miscellaneous items ............................................................ do ................................... . 
Total estimate for materials, public 
printing and binding..................... $346, 261 25 
Paper for the public printing and binding: 
20,000 reams fine printing, best machine-finish, 24 by 38 
inches, 48-pound, at $2.25 per ream .................................... do .................................. . 
5,000 reams fine printing, best machine-finish, 24 by 38 
inches, 48-pound, at $2.25 per ream .................................... do .................................. .. 
10,000 reams fine printing, best machine-finish, 38 by 48 
inches, 96-pound, at $4.50 per ream ................................... do; .................................. . 
500 reams fine printing, best machine-finish, any required 
size and weight, at $2.25 per ream ...................................... do ................................... . 
5,000 reams sized and super-calendered printing, 24 by 32 
inches 45-pound, at $2.70 per ream ................................. ... do ................................. .. 
2,000 re~ms sized and super-calendered printing, 32 by 48 
inches, 90-pound, at $5.50 per ream .................................... do ................................... . 
2,000 reams sized and super-calendered printing, white . 
or tinted, 24 by 38 inches, 70-pound, at $4.40 per ream ........... do .................................. .. 
5 000 reams sized and super-calendered printing, white 
'or tinted, 24 by 32 inches, 60-pound, at $3.65 per ream ........... do .................................. .. 
1 000 reams sized and super-calendered printing, white or 
'tinted, 20~ by 29 inches, 40-pound, at $2.50 per ream ............ do ................................... . 
500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 24 by 38 inches, 50-pound, at $3 per ream .................. do .................................. .. 
1 500 reams sized and super-calendered printing, white 
'or tinted, 38 by 48 inches, 100-pound, at $6.10 per ream ........... do ................................... . 
1 000 reams sized and super-calendered printing, white or 
'tinted, 38 by 48 inches, 120-pound, at $7.40 per ream .............. do ................................... . 
1 500 reams sized and super-calendered printing, white or 
'tinted, 22i by 31} inches, 50-pound, at $3 per ream ............... do ................................... . 
1 200 reams sized and super~calendered printing, white or 
'tinted, 22t by 31} inches, 42-pound, at $2.50 per ream ........... do .................................. .. 
2,000 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, 22t by 3Ll- inches, 40-pound, at $2.50 per ream ........... do ................................... . 
500 reams sized and super-calendered printing, white or 
tinted, any required size and weight, at $3 per ream.... .. ....... do ................................... . 
1, 700 reams white quarto-post, at $1 per ream ........................ do ................................... . 
100 reams blue quarto-post, at $1 per ream ................... ......... do ................................... . 
1,000 ream::; white cap, at $1.50 per ream ....... . ........................ do ... ; .............................. .. 
8,500 reams w~ite double-cap, at $3 per ream .......................... do .................................. .. 
1,200 reams la1d or wove double-cap, assorted colors, at 
$3 per ream .................................................................... do ................................... . 
3,000 reams white demy, at $2 per ream ................................. do ................................... . 
500 reams colored demy, at $2 per ream ................................. do ................................... . 
5 000 reams white double-demy, at $4 per ream ...................... do .................................. .. 
1;000 reams white folio-post, at $1.80 per ream ........................ do ................................... . 
100 reams blue folio-post, at $1.80 per ream .......................... do ................................... . 
4,000 reams white double folio-post, at $3.60 per ream .............. do ................................... . 
100 reams blue double folio-post, at $3.60 per ream .................. do ................................... . 
2 000 reams white medium, at $2.60 per ream ......................... do ................................... . 
100 reams blue medium, at $2.60 per ream ............................. do .................................. .. 
1,500 reams white royal, at $3 per ream .. ~ .............................. do .................................. .. 
100 reams blue royal, at $3 per ream . .................................... do ........................... . ...... .. 
1,000 reams white super-royal, at $4.50 per ream ..................... do ................................... . 
25 E 
$8,500 00 
500 00 
29,750 00 
1,250 00 
6,300 00 
2,062 50 
1,500 00 
3,500 00 
240 00 
2,450 00 
21,000 00 
150 00 
450 00 
17,375 00 
2,180 00 
26,000 00 
2,000 00 
12,000 00 
1,000 00 
4,000 00 
20,000 00 
45,000 00 
11,250 00 
45,000 00 
1,125 00 
13,500 00 
11, 000 00 
8,800 00 
18,250 00 
2,500 00 
1,500 00 
9,150 00 
7,400 00 
4,500 00 
3,000 00 
5,000 00 
1,500 00 
1,700 00 
100 00 
1,500 00 
25,500 00 
3,600 00 
6,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
1,800 00 
180 00 
14,400 00 
360 00 
5,200 00 
260 00 
4,500 00 
300 00 
4,500 00 
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Sec. 
Public Printing and Binding-Continued. 
Paper for the public printing and _binding-Continued. { ..................... R. S. 741 3756, } 
100 reams blue super-royal, at $3.50 per ream.............. 3828 
Appropriated.. 26 411,'12 1 
1,500 reams white imperial, at $4 per ream .................... Same acts ............................... .. 
100 reams blue imperial, at $4 per ream ................................. do .................................. .. 
5,000 reams white special, any required size, at $4 per 
ream .............................................................................. do .................................. .. 
100 reams colored special, any required size, at $3.50 per 
ream ............................................................................. do ................................... . 
100 reams golden envelope-paper, at $2.25 per ream ................. do .................................. .. 
1,000 reams cover-paper, 20 by 25 inches, of any required 
color or weight, at $2.50 per ream ...................................... do ................................... . 
500 reams cover-paper, 22~ by 32 inches, of any required 
color or weight, at $3.50 per ream ...................................... do .................................. .. 
100,000 pounds plate-paper, at 13 cents per pound .................... do ................................... . 
100,000 pounds map-paper, at 17 cents per pound ..................... do .................................. .. 
50,000 pounds fine coated wood-cut paper, at 11 cents per 
pound .......................................................................... do .................................. .. 
50,000 pounds fine coated lithographic paper, at 12 cents 
per pound ....................................................................... do ................................... . 
500 reams manilla paper, of any required size and weight, 
at $3 per ream ................................................................. do .................................. . 
500 reams tissue-paper, at 75 cents per ream ............................. do ................................... . 
70,000 pounds glazed bond-paper, at 18 cents per pound ............ do ................................... . 
15,000 pounds artificial parchment, at 18 cents per pound ........... do .................................. .. 
2,000 pounds parchment deed-paper, at 22 cents per pound .......... do ................................... . 
17;), 000 sheets thin bristol-board, at 3 cents per sheet ............... do ................................... . 
200,0011 sheets thick bristol-board, at 4 cents per sheet ............. do ................................... . 
20,000 sheets heavy R R. board, at 4 cents per sheet ............... do .................................. . 
10,000 sheets white China board, at 4 cents per sheet ............... do .................................. .. 
15,000 sheets colored card-board, at 4 cents per sheet ............... do ................................... . 
400,000 sheets pearl-gray bristol-board, at 3 cents per sheet ........... do......... .. ...................... .. 
400,000 sheets melon bristol-board, at 3 cent.~ per sheet ............ do .................................. .. 
10,000 sheets golden bristol-board, at 3 cents per sheet .............. do .... r ............................. .. 
500,000 sheets yellow bristol-board, at 3 cents per sheet .... , ....... do .................................. . 
300,000 sheets green bristol-board, at 3 cents per sheet .............. do ................................... . 
10,000 sheets colored bristol-board, of any required size, 
at 3 cents per sheet .......................................................... do ................................... . 
2,000 reams cap ledger-paper, at $2.85 per ream ....................... do ................................... . 
4,000 reams double-cap ledger-paper, at $5.70 per ream .............. do ................................... . 
4,000 reams demy ledger-paper, at $4.50 per ream .................... do ................................... . 
2,000 reams double-demy ledger-paper, at $11.25 per ream ........... do ................................... . 
3,000 reams medium ledger-paper, at $5.70 per ream ................ do ................................. .. 
1,000 reams royal ledger-paper, at $6.90 per ream .................... do ............................. : .... .. 
600 reams super-royal ledger-paper at $8.50 per ream ............... do .................................... 1 
300 reams imperial ledger-paper, at $11.25 per ream ................. do ................................... . 
1,000 reams special ledger-paper, at $5.70 perream ................. do ................................... \ 
1,500 reams manilla paper, at $7 per ream .............................. do ................................. .. 
200 reams tar-paper, at $4 per ream ....................................... do ................................... . 
100 reams marble-paper, at $6 per ream ................................ do ........ , ......................... .. 
100 reams comb-paper, at $9.50 per ream ............................... do .................................. .. 
50 reams plaid paper, at $7.50 per ream .................................. do ................................... . 
1,000 reams tissue-paper, at $1.50 per ream ............................ do ................................... . 
25 reams blotting-paper, at $9 per ream ................................. do ................................... . 
25 reams French folio-paper, 17 by 22 inches, at $1 per 
ream ............................................................................ do .................................. .. 
Total estimates for paper, public printing and bind-
ing ................................................... $555, 865 
penditure. 
$350 00 
6,000 00 
400 00 
20,000 00 
350 00 
225 00 
2,500 00 
1,750 00 
13,000 00 
17,000 00 
5,500 00 
6,000 00 
1,500 00 
375 00 
12,600 00 
2,700 00 
440 00 
5,250 00 
8,000 00 
800 00 
400 00 
600 00 
12,000 00 
12,000 00 
300 00 
15,000 00 
9,000 00 
300 00 
5,700 00 
22,800 00 
18,000 00 
22,500 00 
17,100 00 
6,900 00 
5,100 00 
3,375 00 
5,700 00 
10,500 00 
800 00 
600 00 
950 00 
375 00 
1,500 00 
225 00 
25 00 
Congressional Record- { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 7 41 3756, } 
Wages of employes................................................. Appropriated.. 
26 411
,'
2 
382~ 110, 000 00 
15,000 reams fine printing-paper, best machine-finish, 24 
by 38 inches, 48-pound (in rolls), at $2.25 per ream ...... Same acts ................................ . 
4,000 pounds printing-ink, at 25 cents per pound ..................... do ................................... . 
15,000 pounds stereotype metal, at 9 cents per pound ............... do ................................... . 
50,000 feet imitation Russia leather, at 17 cents per foot ............ do ................................... . 
300 packs gold-leaf, at $6.95 per pack .................................... do ................................... . 
50,000 pounds binder's boards, at 4 cents per pound ........ . ........ do ........ . ......................... .. 
1,000 pounds glue, at 10 cents per pound ................................ do .................................. .. 
6 barrels flour, at $4.50 per barrel. ......................................... do ........ ~ .......................... . 
300 tons coal, at $3.75 per ton ............................................... do ................................... . 
75 pounds egg-albumen, at 50 cents per pound ........................ do ................................... . 
300 pounds twine, at 30 cents per pound ................................. do ................................... . 
50 reams marble-paper, at $6 per ream ................................... do......... .. ....................... . 
25 dozen law-sheep, at $8.50 per dozen ................................... do ................................... . 
700 yards crash, at 10 cents per yard ................ ., .................... do ................................... . 
1,500 pounds wire, at 19 cents per pound ............................... do .................. ................ .. 
33,750 00 
1,000 00 
1,350 00 
8,500 00 
2,085 00 
2,000 00 
100 00 
27 00 
1, 125 00 
37 50 
90 00 
300 00 
212 50 
70 00 
285 00 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30 
1891. 
-
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Date of acts. or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
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Estimated am't Total amonnt to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
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Amount appro 
priated for the 
fiscal yearend 
ing June 30, 
1891. 
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Congressional Record-Continued. { ..................... R. S. 741 ~756, } 
1,000 pounds roller-composition, at 35 cents per pound. 3828 
Appropriated.. 26 411 ,'2 1 
Compiling index........................................................ Same acts...... ... .. ... .. .............. .. 
Gas .................................................................................. do .................................. .. 
Mi<;;cellaneous items ........................................................... do ................................... . 
Total estimates for Congressional Record ..... $174,982 
$350 00 
8,000 00 
700 00 
5, Ot.O 00 
Lithographing and Engraving, etc.-
Lithographing, mapping, and engraving for both Houses { ..................... R. S. 
of Congress, the Supreme Court, the Court of Claims, 
and the Executive Departments......... . ................... Appropriated.. 26 411,'2 
744 ~~~~· } ................ .. 
PUBLIC PRINTING AND BINDING. 
The following are the estimates for public printing, binding, 
and paper for the same, as furnished by the Library of Congress 
and the several Executive Departments, under the provisions of 
section 2, act of May 8, 1872 (R. S., page 720, section 3661): 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer, as fol-
lows : Printing and binding copyright rec-
ords and blanks, binding of books and 
periodicals for the Library of Congress, and 
printing and binding Catalogue .............. . 
STATE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding, to be executed under 
the direction of the Public Printer .......... . 
TREASURY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing, and paper for the same ; blank 
books, binding, ruling, and all other work 
for the Treasury Department, heretofore 
estimated for by the Public Printer ......... 
SMITHSONIAN INSTITUTION. 
Printing and Binding-
Printing labels and blanks, and for 
the bulletins and annual volumes 
of the Proceedingsofthe National 
Museum ................................. $18, 000 
Binding.................................... 1, 000 
$15,000 
25,000 
325,000 
19,000 
NOTE.-It is not intended to increase the number of annual 
issues of the Bulletins and Proceedings of the Museum, but to 
print a larger edition of each, in order to furnish copies to the 
principal educational institutions and libraries in the country, 
the editions now printed being inadequate to supply half the 
demand. 
The Museum has received no appropriation for binding for a 
period of three years. It is now absolutely necessary that many 
books in constant use in the library should be bound in order to 
prevent their destruction. 
WAR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the War Department 
and its bureaus, to be executed under the 
direction of the Public Printer, as follows: 
Office of Secretary of War (includ-
i~~ the Record and Pension Di-
VISion) ................................... . 
Office of Adjutant-General.. ......... . 
Office of Inspector-General .......... . 
Office of Judge-Advocate General... 
Office of Quartermaster-General ... . 
Office of Commissary-General ....... . 
Office of Paymaster-General ......... . 
$18,400 
20,000 
500 
500 
18,000 
4,500 
2,000 
$2,943,916 69 l 
75,000 00 
J $2,298,000 00 
196 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
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Printing and Binding-Continued. 
Printing and binding, War Department, etc.-Continued. 
Office of Surgeon-General (includ-
ing $12,000 for the index-cata-
logue of this office and $10,000 
for binding 10,000 volumes of 
periodicals, books of reference, 
and professional works for the 
library of the Surgeon-General's 
Office) ..................................... $45, 000 
NoTE-The books above referred to are in daily dt>mand by 
the profession, and can not be used until suitably bound. 
Office of Chief of Engineers (in-
cluding not exceeding $fi, 000 for 
publication of Professional Papers 
when approved by the Secretary 
of War) ................................. . 
Office of Chief of Ordnance. . ........ . 
Office of Chief Signal Officer .......... . 
Office of Rebellion Records ......... .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
20,000 
35,000 
2,000 
1,500 
Printing and binding for the Navy Depart-
ment, including $28,000 for the Hydro-
graphic Office, to be executed under the 
direction of the Public Printer .............. . 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Interior Depart-
ment and its several bureaus and offices, 
including the Civil Service Commission, to 
be executed under the direction of the 
Public Printer ..................................... . 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Post-Office De-
partment, exclusive of money-order office, 
to be executed under the direction of the 
Public Printer .. .................................. .. 
DEPARTMENT OF AGRICUJ~TURE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Depart-
ment of Agriculture, to be exe-
cuted under the direction of the 
Public Printer ............................ $60, 000 
Weather Bureau............................ 15, 000 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Printing and Binding-
Printing and binding, tQ be executed under 
the direction of the Public Printer ........ : .. . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Printing and Binding-
Printing and binding for the Department of 
Justice, to be executed under the direction 
of the Public Printer ......................... .. 
RECAPITULATION. 
Library of Congress ............................... .. 
State Department ................................... . 
Treasury Department .................. : .. ....... .. 
Smithsonian Institution .......................... .. 
$167,400 
90,000 
456,700 
285,000 
75,000 
8,000 
10,000 
1,476,100 
$15,000 
25,000 
325,000 
19,.000 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V{{~·S,r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
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Printing and Binding-Recapitulation-Continued. 
War Department .................................... . 
Navy Department .................................. .. 
Interior Department ............................... . 
Post-Office Department ........................... .. 
Department of Agriculture ..................... .. 
Department of Labor ............................. . 
Department of Justice ........................... .. 
$167,400 
90,000 
456,700 
285,000 
75,000 
8,000 
10,000 
1,476,100 
Total for Public Printing, Paper, Binning, and Litho-
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
,, 
graphing ............................................................................................................................. . $3,018,916 69 $2,298,000 00 
Total Miscellaneous under Legislative ....................................................................................... .. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
LIFE-SAVING SERVICE. 
Life-Saving Service-
Salary of one superintendent for the life-saving stations J 
on the coasts of Maine and New Hampshire............. l 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
June 20, 1874 
June 18, 1878 
May 4,1882 
Aug. 30, 1890 
18 
20 
22 
26 
127 
163 
55 
376 
2-6 
1-12 
1-11 
1 
on the coast of Massachusetts................................... Same acts ............................... .. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Rhode Island and Long Island ..................... do ................................... . 
Salary of one assistant superintendent for the life-saving 
stations on the coasts of Rhode Island and Long Island ............ do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coast of New Jersey ................................................ do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Delaware, Maryland, and Virginia ............... do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
on the coasts of Virginia and North Carolina ........................ do .................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving stations 
and for the houses of refuge on the coasts of South Caro-
lina, Georgia, and Florida ................................................ do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coast of the Gulf of Mexico .................... do ........ : ......................... .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coasts of Lakes Ontario and Erie ............ do ................................. .. 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coasts of Lakes Huron and Superior ........... do .................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coast of Lake Michigan ........................ do ................................... . 
Salary of one superintendent for the life-saving and life-
boat stations on the coasts of Washington, Oregon, and 
California ........................................................................ do ................................... . 
Salaries of two hundred and :fifty-two keepers of life-
saving and life-boat stations and houses of refuge .................. do .................................. .. 
Pay of crews of surfmen employed at the life-saving and 
life-boat stations, during the period of actual employ-
ment; compensation of volunteers at life-saving and 
life-boat stations, for actual and deserving service ren-
dered upon any occasion of disaster, or in any effort to 
save persons from drowning, at such rate, not to exceed 
ten dollars for each volunteer, as the Secretary of the 
Treasury may determine; pay of volunteer crews for 
drill and exercise ; fuel for stations and houses of ref-
uge ; repairs and outfits for same ; rebuilding and im-
provement of same ; supplies and provisions for houses 
of refuge, and for shipwrecked persons succored at sta-
tions; traveling expenses of officers under orders from 
the Treasury Department ; for carrying out the pro-
visions of sections seven and eight of the act approved 
May fourth, eighteen hundred and eighty-two; for 
draught animals and maintenance of same ; and con-
tingent expenses, including freight, storage, repairs to 
apparatus; medals, labor, stationery, advertising, and 
miscellaneous expenses that can not be included under 
any other head of life-saving stations on the coasts of 
the United States ............................................................ do .................................. .. 
l 
J 
$1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,000 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
169,100 00 
814,675 00 
3,018,916 69 2,298,009 00 
1==========:1========= 
$1,004,875 00 $963,385 00 
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Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. object of ex- appropriation. 
Establishing Life-Saving Stations- { June 18, 1878 
Establishing new life-saving stations and life-boat sta- May 4, 1882 
tions on the sea and lake coasts of the United States.. June 19, 1886 
Appropriated .. 
REVENUE-CUTTER SERVICE. 
Expe.nses of Revenue-Cutter Service-
Pay of captains, lieutenants, engineers, cadets, and I 
pilots employed, and for rations for the same ; pay of I 
petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, coal-
passers, and fiPemen, and for rations for the same ; 
fuel for vessels, and repairs and outfits for the same; I 
ship-chandlery and engineers' stores for the same ; 
20 
22 
24 
26 
163 
55 
84 
376 
1 
1-11 
1 
1 
penditure. 
}··········· .. ···· 
traveling expenses of officers traveling on duty under I 
orders from the Treasury Department ; instruction of 
cadets ; commutation of quarters ; protection of the 
seal-fisheries in Behring Sea and the othtr waters of ~ · · · · .. · ·· · · · · · · · · · · · · 
Alaska, and the interests of the Government on the 1 ·A····· 30· 'i89o · seal islands and the sea-otter hunting-grounds, and the I ug. ' 
R. s. 
R.S. 
26 
g~: 2~~~:16 } ................. . 
377 
enforcement of the provisions of law in Alaska ; to 
carry into effect the provisions of "an act relating to 
the anchorage of vessels in the port of New York,'' I 
approved May sixteenth, eighteen hundred and eighty-
eight ; contingent expenses, including wharfage, tow-~ 
age, dockage, freight, advertising, surveys, labor, and 
miscellaneous expenses which can not be included 
under special heads .............................................. J 
NOTE.-The estimates for this service in detail, as required by 
the act of March 2, 1889 (25 Stat., p. 907), will be found following. 
The sum of $1,043,014 will be needed, if the appropriations are 
to be made for each object in detail. 
Pay of officers............................................................ Same acts ................................ . 
Rations of officers ..... . ......................................................... do .......................... . ........ . 
Pay of crews ............................................................. ......... do ................................... . 
Rations of crews .. ............................................................... do ............................... . .. .. 
Fuel. .............................................................................. do ................................... . 
Repairs and outfits .............................................................. do ................................... . 
Ship chandlery and engineers' stores ...................................... do ........ . 
Traveling expenses .............................................................. do ................................... . 
Contingent expenses ............................................................ do ................................... . 
Pay of pilots .............................................. . .............. ....... .. do ................................... . 
Instruction of cadets ........ . ................................................... do......... ........ . ................ . 
Commutation of quarters ...................................................... do .................................. . 
NoTE.-The details on which these estimates are based will be 
found in Appendix "Ee." 
$362,700 00 
24, 090 00 
270,224 00 
55,000 00 
70,000 00 
150,000 00 
45,000 00 
9,000 00 
10,000 00 
35,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1,043,014 00 
Refuge Station, Point Barrow, Alaska-
Maintenance of a refuge station at or near Point Barrow, { Mar. 2, 1889 
Alaska, on the Arctic Ocean................................... Apr. 4, 1890 
25 
26 
945 
35 ~ } ................. . 
Total Revenue-Cutter Service .................................................. . ................ . 
ENGRAVING AND PRINTING. 
Labor and Expenses of Engraving and Printing-
Salaries of all necessary clerks and employes, other 1 
than plate-printers and plate-printers' assistants, to be ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
expended under the direction of the Secretary of the Aug. 30, 1890 26 
Treasury ......................................................... . .. J 
Wages of plate-printers, at piece rates to be fixed by 
the Secretary of the Treasury, not to exceed the rates 
usually paid for such work, including the wages of 
printers' assistants, at $1.25 a day each when employed, 
to be expended under the direction of the Secretary of 
~~~ 357517 } ................ .. 
the Treasury.......................................................... Same acts .................................................... . 
Engravers', printers', and other materials, except distinc-
tive paper, to be expended under the direction of the 
Secretary of the Treasury ............... ................................... do ........................................................ . 
Machinery, furniture, and fixtures for, and expenses of 
occupying new wing, authorized by act of Congress, 
approved August 30, 1890, to be expended under direc-
tion of the Secretary of the Treasury.......................... Submitted ..................................................... . 
NoTE.-Bee letter of Chief of Bureau in Appendix "Ff." 
$50,000 00 
1,054,875 00 
$950,000 00 
8,000 00 
958,000 00 
$332,000 00 
490,000 00 
164,000 00 
20,000 00 
1,006,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$50,000 00 
1,013,385 00 
$935,000 00 
8,000 00 
943,000 00 
$370,000 00 
525,000 00 
178,000 00 
1,073,000 00 Total Engraving and Printing ............................................................................. M .................... .. 
1==========1======== 
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LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
NOTE.-ln relation to certain changes desired in the wording of 
the appropriations for the Light-House Establishment, see Ap· 
pendix "Gg." 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Salaries of Keepers of Light-Houses- I 
Salaries, fuel, rations, rent of quarters and traveling 1 
expensesf, whtere necde~sary1 , ,._a0n0dksimilar inf?ifident~l ex1- ........•............ penses o no excee mg , ~ eepers o og-s1gna s A · ted 
and light-houses, and for laborers attending other J ppropna ·· 
lights, or temporarily employed in the place of keepers .. 
N OTE.-lt is estimated that $660,000 will be needed. The exact 
number of keepers who will then be in the service can not readily 
be determined, but it is safe to take as a basis 1,150, although it 
is not impossible that then umber may run up to 1,200. The aver-
age rate fixed by law, to be exceeded, is $600 per keeper, but 
taking $550 as the average, the amount needed will be $660,000. 
Supplies of Light-Houses-
Supplying fog-signals, light-houses, and other lights with 
illu.minatmg, cleaning, preservative, and such other 
materials as may be required for annual consumption, 
for books, boats, and furniture for stations, and for the 
purchase of technical and professional books and peri-
odicals for the use of the Light-House Board, and other 
incidental expenses....................................... ........... Appropriated .. 
NOTE.-The estimate under this bead for 1888 was $350,000, and 
but $340,000 was appropriated, which was all expended. There 
were in operation. that year seven hundred and seventy-seven 
light-statiOns. The same amount, $340,000, was appropriated for 
1889. and it was all expended. As then um her of light-stations wa.s 
increased from seven hundred and sevt:!nty-seven to seven hun-
dred and eighty-three, the appropriation proved to be insufficient 
and some needed things w ere left undone. The last appro:pria-
tion, that for 1890, was $350,000. Meantime the number of light-
stations including beacon-lights, has inc:r;eased to about eight 
hundred and thirty-three. The number will be still further in-
creased under the appropriations made for 1891, and it is pre-
sumed that further increase in the number will be made under 
the appropriations for 1892. The appropriation for present year 
will not serve to keep the present lights properly supplied with-
out the severest economy . 
.Repairs of Light-Houses-
Repairing, rebuilding, and improving light-houses and 
buildings; for improvements to grounds connected 
therewith; for establishing and repairing pierhead and 
other beacon-lights; for illuminating apparatus and 
machinery to replace that already in use ; for payment, 
in cases where no other appropriation is available, or 
costs of legal services incurred in defending the rights 
of the United States Light-House Establishment, in 
prosecuting infringements thereof, or in obtaining title 
to lands or interest in lands required for light-house 
purposes by proceedings in condemnation, and for in-
cidental expenses relating to these various objects ........ Appropriated .. 
NOTE.-The appropriation for 1889 was $300,000, and $40,000 
was appropriated to make up the deficiency on that year. The 
last appropriation was $340,000. The next appropriation should 
be $400,000. The board depends upon this appropriation for 
means with which to preserve the fixed aids to navigation and 
to keep them in a state of efficiency. The number of these aids 
is increased from year to year. The appropriation should be 
increased in like proportion. Instances have occurred where 
the Attorney-General, at the request of the Light-House Board 
made through the Treasury Department, has directed United 
States attorneys to defend in the proper courts suits brought 
against the U. S. Light-House Board, or to bring suits to pre-
vent or to stop trespass on or injury to light-house sites or 
other light-house property, or to commence proceedings in con-
demnation to acquire title to land or interests in land needed 
for light-house purposes. Accounts for the legal services ren-
dered and the costs incurred after having been taken in open 
court, and approved by the Attorney-General, have been pre-
sented to the Light-House Board, but payment could not be 
made, for the reason that there was no appropriation available 
therefor. 
Expenses of Light- Vessels-
Expenses of maintaining and replacing light-vessels and 
establishing temporary light-vessels where necessary 
seamen's wages, rations, repairs, salaries, supplies, and 
incidental expenses of light-vessels............................ Appropriated .. 
NOTE.-On June 30, 1888, the Board had thirty-two light-ves-
~;~els. The appropriation made for their expenses during that 
year was but $215,000, and it was all expended. On June 30 1889 
the Board also had thirty-two light-vessels. The appropri'atio~ 
made for that year was $215,000, the same as on the previous 
References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro· 
Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
Statutes. each detailed der each head of fiscal year end· 
Vol. or 
R. s. Page. 
R.S. 
26 
26 
26 
26 
908 
377 
377 
377 
378 
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1891. 
Sec. 
4673 
1 } ................. . 
1 ............... ..... . 
1 ................... .. 
1 .................... . 
$660,000 00 $630,000 00 
408,000 00 3-iO, 000 00 
400,000 00 340,000 00 
290,000 00 245,000 00 
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Expenses of Light- Vessels-Continued. 
year. That was all expended. On June 30,1890, the Board had 
. 3llight-vessels. The appropriation for the year to end on June 
30, 1891, was $245,000. For a portion of that year there will have 
been 33 light-ships, of which 'J:l will have been on station at 
sea, so that the increase in the appropriation will scarcely 
more than meet the increase in the expenses of the establish-
ment. Appropriation has been made for building five more 
light-ships, which it is expected will be on their stations during 
the coming fiscal year, as will be the 3 new light-ships now on the 
stocks. It will cost at least $7,000 a year each to maintain 35 of 
these vessels in active service, and $1,500 each for five relief ves-
sels. It will take, at least, $20,000 to repair and bring the vessels 
now in the service up to the proper standard. It will take, at 
least, $18,000 to replace the reserve store of anchors, chain-cable, 
and the like, drawn out and not replaced. Hence there is needed 
an appropriation of $290,000. 
Expenses of Buoyage-
Expenses of establishing, replacing, and maintaining 
lighted and other buoys, spindles, and day-beacons, 
and for incidental expenses relating thereto................. Appropriated .. 
NOTE.-On June 30, 1888, there were in place 4,464 buoys, spin-
dles, and day-beacons. There was app:wpriated $3?...5,000 for this 
purpose for that year, and it was all expended. On June 30, 
1889, there were in place 4,693 buoys, spindles, and day-beacons, 
and the appropriation for that purpose and for that year was 
$325,000, the same as the year before. That amount was also all 
expended, but it was insufficient to do all that was needed. On 
June 30, 1890, there were in place 4,678 buoys, spindles, and day-
marks. The appropriation for that year and for that purpose 
was but $325,000, the same as in the three previous years,and it was 
all expended. Commerce has demanded many new buoys, but 
the appropriation was insufficient to do all that was needed. As 
the cost of buoyage is to a large extent caused by expenditures 
made for whistling-buoys and bell-buoys, both of which are very 
expensive, and which, as they mark dangerous places, are liable 
to be lost, it is estimated that it will take $65,000 to put the set·v-
ice in a condition to be ready for the emergencies which are 
constantly arising, and to replace the drafts which have already 
been made upon the relief stock on hand in the 13 coast light-
house districts, kept to replace lost buoys. Hence it is estimated 
that a total of $400,000 will be required for the fiscal year to end 
June 30, 1892. 
Expenses of Fog-Signals-
Establishing, replacing, duplicating, and improving fog-
signals and buildings connected therewith, and for re-
pairs and incidental expenses of the same . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appropriated .. 
NoTE.-On June 30,1888, there were in operation SO fog-signals, 
operated by steam or hot-air engines, and 152 fog-signals operated 
automatically by clockwork. The appropriation for maintaining 
them for that year was $60,000. On June 30, 1889, the number of 
steam or hot-air fog-signals was the same, the number of auto-
maticfog-signals was 158,and the appropriation was not increased. 
On June 30,1890, there were 85 steam and 168 automatic fog-sig-
nals in operation, and though the Board had estimated that they 
would cost $75,000, the appropriation for their maintenance was 
but $65,000. The sundry civil appropriation act of August 30, 
1890, provides for the establishment of six more steam fog-signals, 
and it is believed that the second session of the Fifty-first Con-
gress will provide for a still larger increase of their number. 
Hence, it is estimated that at least $80,000 will be needed for the 
maintenance of fog-signals, etc., during the coming fiscal year. 
Inspecting Lights-
Mileage and traveling expenses of members of the Light-
House Board, including rewards paid for information as 
to collisions, and for the apprehension of those who 
damage light-house property .................................... Appropriated .. 
Lighting of Rivers-
Establishing, supplying, and maintaining post and :float-
ing lights on the Hudson and East Rivers, New York; 
the Raritan River, New Jersey; the Connecticut River, 
Connecticut; the Delaware River, between Philadel-
phia and Bordentown, New Jersey ; the Elk River, 
Maryland; the Cape Fear River, North Carolina; the 
Ashley River, t.o guide across Accabee Flats, South Car-
olina; the Savt..nnah River, Georgia; the Inland Pas-
sage, between Savannah, Georgia, and Fernandina, 
Florida; the St. John's and Indian Rivers, Florida; at 
Chicot Pass, and to mark the navigable channel along 
Grand Lake, Louisiana; at the mouth of Red River, 
Louisiana ; on the Mississippi, Missouri, Ohio, Tennes-
see, Illinois, and Great Kanawha Rivers; the St. Clair 
River, Lake St. Clair, and the River St. Mary, Michi-
gan ; Sacramento and San Joaquin Rivers, Suisun, and 
San Diego Bays, California; the Columbia and Willa-
mette Rivers, Oregon; and on Puget Sound, Washing-
ton Sound, and adjacent waters, Washington; the 
26 378 1 .................... . $400,000 00 $335,000 00 
26 378 1 ................... .. 80,000 00 65,000 00 
26 378 1 .................... . 5,000 00 3,000 00 
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Lighting of Rivers-Continued. 
Light-House Board being hereby authorized to lease 
the necessary ground for all such lights and beacons as 
are for temporary use or are used to point out change-
able channels, and which, in consequence, can not be 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
made permanent ........ ,............................................ Appropriated .. 
NoTE.-On June 30, 1888, there was maintained from this ap-
propriation 1,422 lights, against 1,258 light.s in the previous year. 
The amount of the appropriation for 1888 was $225,000, while 
that for 1887 was $190,000. On June 30, 1889 there were 1,577 
lights maintained from an appropriation of $250,000. The ap-
propriation for t.he year ending June 30, 1890, was but $254,000. 
There were on that date 1,584 river-lights. The appropriation to 
support them during the year ending June 30, 1891, was $280,000. 
The increase in the number of lights during the last fiscal year 
was much less than river commerce required, but it was all that 
the appropriation would support. If the lights asked for on the 
rivers already named in the appropriation act are all provided 
there will be at least 1,700 of them. But it will be practically 
impossible to greatly increase the present number of lights from 
this appropriation, as the Board, because of lack of funds, has 
had not only to refuse to establish many lights asked for, but it 
has had, actually, to discontinue certain lights previously estab-
lished. In 1888, but 18 rivers were lighted; in 1889, that number 
was increased to 22; the appropriation act for 1890'and1891 names 
25 rivers. If a proportionate increase is made in the special ap-
propriation asked for 1892 the number of rivers to be lighted 
will be some 30 at least, and there will be some 1,900 lights to be 
maintained. As the rivers which are yet to be lighted are mainly 
in the East, where the expense of establishing and maintaining 
river-lights is greatest, it is estimated that for the lights which 
will then have to be provided for $350,000 will be required. 
Survey of Light-House Sites-
Preliminary examinations, surveys, and plans for de-
termining the proper sites and cost of light-houses and 
structures for which estimates are to be made to Con-
gress..................................................................... Appropriated .. 
References to St~ts. at • Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
object of ex-
penditure. 
Sec. 
26 378 1 .................... . 
26 378 1 ................... .. 
Total Light-House Establishment ...................................................................... . ............ ....... .. 
UNITED STATES COAST AND GEODETIC SURVEY. 
Every expenditure requisite for and incident to the sur-
vey of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the 
United States and the coast of the Territory of Alaska, 
including the survey of rivers to the head of tide-water 
or ship navigation ; deep-sea soundings, temperature, 
and current observations along the coasts and through-
out the Gulf Stream and Japan Stream, flowing off the 
said coasts; tid11lobservations; thenecessaryresurveys; 
the preparation of the Coast Pilot ; continuing researches 
and other work relating to terrestrial magnetism and 
the magnetic maps of the United States and adjacent 
waters, and the tables of magnetic declination, dip, and 
intensity usually accompanying them ; and including 
compensationnototherwiseappropriatedfor; ofpersons 
employed on the field-work, in conformity with the 
regulations for the government of the Coast and Geo-
detic Survey adopted by the Secretary of the Treasury ; 
for special examinations that may be required by the 
Light-House Board or other proper authority, and in-
cluding traveling expenses of officers and men of the 
Navy on duty ; for commutation to officers of the field 
force while on field duty, at a rate to be fixed by the 
Secretary of the Treasury, not exceeding two dollars 
and fifty cents per day each; outfit, equipment, and 
care of vesRels, used in the Survey, and also the repairs 
and maintenance of the complement of vessels, to be 
expended in accordance with the regulations relating 
to the Coast and Geodetic Survey from time to time 
prescribed by the Secretary of the Treasury, and under 
the following heads: Provided, That no advance of 
money to chiefs of field parties under this appropriation 
shall be made unless to a commissioned officer, or to a 
civilian officer, who shall give bond in such sum as the 
Secretary of the Treasury may direct. 
Party Expenses, Coast and Geodetic Survey- .. 
Tria. ngulation, topography, and hydrography of the coast { .... · ......... " ...... 
of Maine, ::"nd ~ the international .boundary monu- Mar 3 1871 
ment, and mcludmg the Ke:pn~bec R~yer to Augusta... .Au~: 30; l 890 . 
26 E 
' 
R. s. 910 
16 508 
2,6 :n8-so 
4681-1 
4691 
1 
l J 
$a,ooo oo 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$350,000 00 
1,000 00 
2,594,000 00 
201 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$280,000 00 
1,000 00 
2,249,000 00 
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Party Expenses, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
Triangulation, topography, and hydrography in the vicin-I 
ityofthe east endofLong Island, Nantucket shoals and I 
approaches, and including Vineyard Sound, the coast . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. R. S. !JlO 4681- 1 
of Massachusetts, the Connecticut River to Hartford, ~ 
Conn., and the Hudson River to Troy, N. Y., and to 1 Mar. ::1, 1871 
continue to date corrections of former surveys of theJ Aug. 30, 1890 
16 508 
4691 ~ $15,000 00 
1 I 
26 378-80 1 J 
~~~~:.~ .. ~~~.~~: .~~~. ~-~~ .~~~i.~~~ .~~. ~~~~~:.~~~. ~ 
To continue the primary triangulation from the vicinity 
of Montgomery towards Mobile....... .. .. .. .. .. . . .. ... .. . .. . .. Same aets ................................ . 
Triangulation, topography, and hydrography of un:fin-
1 
ished portions of the Gulf Coast, including Lake 
Pontchartrain and the resurvey of Mobile Bay entrance .......... .. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ....... . 
To make off-shore soundings along the Atlantic coast, 1 
and current and temperature observations in the Gulf 
Stream .................................................................. ......... do ........................ .. ......... . 
Continuing the topographic survey of the coast of Cal-
ifornia, including necessary triangulation and astro-
nomical work in connection therewith .......................... .. ..... do .................................. .. 
Continuing the trian~:,rulation west of the one hundred 
and tenth meridian, and connecting the same with the 
transcontinental arc ................................................ . ........ do .................................. .. 
Continuing the survey of the coasts of Oregon and Wash-
ington, including off-shore hydrography, and to con-
tinue the survey of the Columbia River from the mouth 
of the Willamette toward the Cascades; triangulation, 
topography, and hydrography ............................................ do.. ....... .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. ..... . 
Continuing explorations in the waters of Alaska, and 
making hydrographic surveys in the same, and for the 
establishment of astronomical, longitude, and magnetic 
stations between Sitka and the southern end of the Ter-
ritory ............................ · .......................................... . ...... do .................................. .. 
Continuing the researches in physical hydrography re-
lating to harbors and bars, including computations and 
plottings ........................................................................ do ........ . .......................... . 
Examinations into reported dangers on the Eastern, Gulf~ 
and Pacific coasts .................................................. . ......... do ................. . ................ . 
Continuing magnetic observations on the Atlantic, Gulf, 
and Pacific coasts, and at San Antonio magnetic ob-
servatory ........................................................................ do......... . .. .. . .. . . .. . . .. .. . ....... . 
Continuing the line of exact levels westward from the 
vicinity of Jefferson City, Mo.; eastward from the 
vicinity of Memphis, Tenn. ; westward from Old Point 
Comfort, Va., and eastward from San Francisco, Cal.. ........... do ................................... . 
Continuing tidal observations on the Atlantic, Gulf, and 
Pacific coasts .................................................................. do ................................... . 
To continue gravity experiments, at a cost not exceeding 
$500 per station, except for special investigations and 
experiments authorized by the Superintendent at one 
or more stations ............................................................... do... .. . .. . . .. .. . .. . ................ . 
Furnishing points to State surveys, to be applied, as 
far as practicable, in States where points have not been 
furnished ....................................................................... do .................................. .. 
Determinations of geographical positions (longitude par-
ties) ............................................................................ do ........................... ........ . 
Continuing the transcontinental geodetic work on the line 
between the Atlantic and Pacific Oceans, including a 
primary base in the vicinity of Salt Lake, and check 
bases in Ohio and Indiana ............................................... . do .................................. .. 
To continue the compilation of the Coast Pilot, and to 
make special hydrographic examinations for the same ............ do ... ............................... .. 
Traveling expenses of officers and men of the Navy 
on duty, and for any special surveys that may be re-
quired by the Light-House Board or other proper au-
thority, and contingent expenses incident thereto .................. do ................................... . 
Objects not hereinbefore named that may be deemed ur-
gent, including the actual necessary expenses of offi-
cers of the field force temporarily ordered to the office 
at Washington for consultation with the Superinten-
dent, to be paid as directed by the Superintendent, in I 
accordance with the Treasury regulations ............................ do ........................... 1 ....... .. 
Contribution to the ''International Geodetic Associa-
tion for the Measurement of the Earth, n or so much 
thereofasmaybenecessary,$450,tobeexpendedthrough 
the office of the American legation at Berlin; and for ex-
penses of the attendance of the American delegate at the 
general conference of said association, or so much thereof 
as may be necessary, $550: Provided, That such con-
I 
3,500 00 
15,000 00 
H,OOO 00 
5,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
500 00 
2,500 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,500 00 
10,000 00 
3,000 00 
22,000 00 
4,500 00 
3,500 00 
7,000 00 
. 
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Party Expenses, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
tribution and expenses of attendance shall be payable 
out of the item "for objects not hereinbefore named." 
And twenty per centum of the foregoing amounts 
shall be available interchangeably for expenditure on 
the objects named. 
Total Party Expenses .......................................... ..... .......... ..... ................................................ . 
Alaska Boundary Survey-
Expenses of carrying on a preliminary survey of the 
frontier line between Alaska and British Columbia and 
the Northwest Territory, in accordance with plans or 
projects approved by the Secretary of State, including 
expenses of drawing and publication of map or maps, 
$10,000, said sum to continue available for expendi-
ture until the same is exhausted............................... Aug. 30, 1890 
Repairs and Maintenance of Vessels, Coast Survey-
26 380 1 ................... .. 
Repairs and maintenance of the complement of vessels 
used in the Coast and Geodetic Survey ................................ do ........ . ............................................... . 
Salaries, Coast and Geodetic Survey-
Pay of :field-officers: 
Superintendent.......................................................... .A.ug. 30, 1890 26 380, '1 1 
Two assistants, at $4,000 each ............................................... do .................................. .. 
One assistant ...................................................................... do ................. ......... ........ .. 
One assistant .................................................................... do ................................... . 
Four assistants, at $3,000 each .................... ......................... do ................................... . 
Two assistants, at $2,800 each .............................................. do ................................... . 
Two assistants, at $2,600 each ................ . ............................... do ................................... . 
Six assistants, at $2,400 each ................................................ do ........................... ....... .. 
Four assistant'>, at $2,200 each .............................................. do ................................... . 
Seven assistants, at $2,000 each .................................... ......... do ................................... . 
Nine assistants, at $1,800 each .............................................. do ................................... . 
Six assistants, at $1,600 each ................................................. do .................................. .. 
Five sub-assistants, at $1,400 each .................... . .................... do ..... .............................. . 
Two sub-assistants, at $1,200 each ......................................... do .................................. .. 
Aids temporarily employed, at a salary not greater than 
$900 per annum each ................................. ... ................. do ................................... . 
$6,000 00 
8,000 00 
3,600 00 
3,200 00 
12,000 00 
5,600 00 
5,200 00 
14,400 00 
8,800 00 
14,000 00 
16,200 00 
9,600 00 
7,000 00 
2,400 00 
3,600 00 
Total pay in the :field......................................... . .. .. .. .. . . . .. . ................................................... .. 
Pay of office force : 
One disbursing agent:................................................. Aug. 30, 1890 26 381 1'2 1 
One general office assistant.......................................... Same act ................ . ................ .. 
One chief of division of library and archives ........................... do......... .. .. . .. .. ...... ... .. ..... . 
One clerk to the Superintendent ............................................ do .................................. .. 
One clerk to the assistant in charge of the office and to-
pography .................................... ... .......... ......... .... . ......... do .................. ................ .. 
Clerical force, namely : 
Two, at $1,650 each ............................................................ do ................................... . 
Three, at $1,400 each ........................................................ do ........ . ..................... : ... .. 
Five, at $1,200 each ........................................................... do ................................. .. 
Two, at $1,000 each ....................................... ..................... do .................................. .. 
Chart correctors, buoy colorists, stenographers, writers, 
type-writers, and coypists, namely : 
Two, at $1,200 each ............................................................ do .................................. .. 
Three, at $900 each ........................................................... do ................................... . 
One .................................................................................. do ........................... ....... .. 
Ten, at $720 each ............................................................... do ................................... . 
One ............................................................ , ........ ........... do .................................. .. 
Topographic and hydrographic draughtsmen, namely : 
One ................................................................................. do ................................... . 
One ................................................................................. do ................................... . 
Two, at $2,000 each ............................................................ do ................................... . 
Three, at $1,800 each .......................................................... do ................................... . 
Two, at $1,400 each ........................ .. .................................. do......... . ..... . . . .... ... . ....... . 
Two, at $1,200 each ............................................................ do ................................. .. 
Two, at $1,000 each ............................................................ do ................................... . 
Three, at $900 each .................................................. ·', .. . . .. . do......... . .. .. . .. . ............... .. 
Astronomical, geodetic, tidal, and miscellaneous compu-
ters, namely : 
Three, at $2,000 each .......................................................... do ................. .................. . 
Two, at $1,600 each ......................... ................................... do .................................. .. 
Two, at $1,400 each ............................................................ do ........................ .......... .. 
Three, at $1,200 each .......................................................... do ................................... . 
Two, at $1,000 each ........................................................... do .................................. . . 
Copper-plate engravers, namely: . 
Three, at $2,000 each .......................................................... do .................................. .. 
'.three, at $1,800 each ................. .................................... ..... do .................... J. ............ .. 
2,200 00 
2,200 00 
1,800 00 
1,200 00 
1,000 00 
3,300 00 
4,200 00 
6,000 00 
2,000 00 
2,400 00 
2,700 00 
800 00 
7,200 00 
600 00 
2,400 00 
2,200 00 
4,000 00 
5,400 00 
2,800 00 
2,400 00 
2,000 00 
2,700 00 
6,000 00 
3,200 00 
2,800 00 
3,600 00 
2,000 00 
6,000 00 
5,400 00 
$16s;ooo oo $166,800 00 
10,000 00 1fi,OOO 00 
25,000 00 25,000 00 
/ 
119,600 00 119,600 00 
-
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Salm·ies, Coast and Geodetic Survey-Continued. 
Copper-plate engravers-Continued. 
Two, at $1,600 each ................................................... Aug. 30, 1890 26 381 ,'2 
One . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. Same acts .................. . 
One ... . ................................................... ......... .. .............. do ...... ..... .......... . 
Additional engravers, at not to exceed$900perannumeach ........... do .... . . . ........... . .. . 
Electrotypers and photographers, plate printers and their 
helpers, instrument makers, carpenters, engineer, jani-
tor, and other skilled laborers, namely : 
Two, at $1,800 each ............................................ .. ..... . ........ do ........ . ...... . ..... . 
Two, at $1,600 each ................................... . ........ ~ . .............. do ..................... . 
Two, including a janitor, at $1,200 each ................................. do ........ .... ...... ... . 
Eight, at $1,000 each .......................................... ............. ... do ............ . ..... ... . 
Two at $900 each ............................................................... do .................. .. .. 
Four, at $700 each . ........................................................... do ....... ......... . .. . 
Watchmen, :firemen, messengers, and laborers, packers and 
folders, and miscellaneous work, namely: 
Three, at $880 each ............................................... . ........... . do .................... . 
Six, at $820 each .................................. , ..... . ........ _. .............. do ..................... . 
ThTee, at $640 each ........................................................... do ..................... . 
Four, at $630 each .............................................................. do ..................... . 
Four, at $550 each ................................................... . .......... do .................. . .. . 
Two, at $365 each .. .. ................................................ . .......... do ............... . .. . .. . 
Total pay of office force. . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . ........ .. . . 
'!Publishing Observations, Coast and Geodetic Survey- , 
.. ... 
.... . 
..... 
... .. 
.. ... 
.... . 
···· · ... .. 
... .. 
... .. 
..... 
... .. 
.. ... 
.. ... 
····· 
... .. 
Discussion and publication of observations............... ... . . . Aug. 30, 1890 26 3 82 
eneml Expenses, Coast and Geodetic Survey-
Office expenses : 
Purchase of new instruments, for materials and supplies 
required in the instrument-shop, carpenter-shop, and 
drawing-division, and for books, maps, charts, and 
subscriptions ....................................................... . . Aug. 30, 1890 26 3 82 
Copper-plates, chart-paper, printer's ink; copper, zinc, 
and chemicals for electrotyping and photographing ; 
engraving, printing, photographing, and electrotyping 
supplies ; for extra engraving and drawing, and for 
· photolithographing charts and printing from stone 
and copper for immediate use .................................... . ...... . do ............. .. ...... . 
Stationery for the office and field parties, transportation 
of instruments and supplies when not charged to party 
expenses, office wagon and horses, fuel, gas, telegrams, 
ice, and washing ............................................................ . . do ......... ............ . 
Miscellaneous expenses, contingencies of all kinds, office 
furniture, repairs, and extra labor, and for traveling 
expenses of assistants and others employed in the office 
sent on special duty in the service of the office ..................... do . ....... . ........ . ... . 
And 10 per centum of the foregoing amounts for office 
expenses shall be available interchangeably for expen-
ditures on -the objects named. 
Total general expenses of office .............. $39,500 
For rent of office buildings : 
Rent of buildings for offices, work-rooms, and wOTk-
shops in Washington ................................................ ........ do ............... ...... . 
Rent offue-proofbuilding, No. 203 New Jersey avenue, 
including rooms for standard weights and measures ; 
for the safe-keeping and preservation of the original 
astronomical, magnetic, hydrographic, and other 
records ; of the original topographical and hydro-
graphic maps and charts ; of instruments, engraved 
plates, and other valuable property of the Coast and 
Geodetic Survey .............................................................. do ..................... . 
Total rent of buildings ......................... $16,500 
That no part of the money herein appropriated for the 
Coast and Geodetic Survey shall be available for al-
lowance to civilian or other officers for subsistence 
while on duty at Washington (except as hereinbefore pro-
vided, for officers of the .field force ordered toW ashington, 
for short periods for consultation with the Superintend-
ent), or to officers of the Navy attached to the Survey; 
nor shall there hereafter be made anv allowance for sub-
sistence to officers of the Navy attached to the Coast and 
Geodetic Survey, except that when officers are detached 
to do work away from their vessels under circumstances 
involving them in extra expenditures, the Superintendent 
may allow to any such officer subsistence at a rate not 
exceeding $1 per day for the period actually covered by 
such duty away from such vessel. 
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..... 
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..... 
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Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$3,200 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
3,600 00 
3, 200 00 I 
2;400 00 
8, 000 oo 
1, 800 oo 
2,800 oo 
2,640 00 
4,920 00 
1,920'00 
2, 520 00 
2,200 00 
730 00 
-------
···· ·· ····· ···· ·· ···· $136,6~0 00 
·· ·· ······· ·· ·· ······ 1,000 00 
9, 000 00 
20,000 00 
..-
6, 000 00 
4, 500 00 
10, 500 00 
6,000 00 
- - ----- 56,000 00 
. ·)~ 
11"', 
• 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ing June 30, 
1891. 
~-
·' 
I 
II 
~ 
' 
$136,630 00 
1,000 00 
-·~ 
., 
~ 
51,500 00 
.. ,. 
. 
.\ 
~ 
ESTlMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of ftppropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. -
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Additional Facilities for Chart-printing, Coast and Geodetic ~..'htrvey­
Special estimate : To provide additional facilities for chart-
printing rendered neccessary by increased demand for 
charts: 
For increasing plant, including two new presses, gas 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the St~tutes. 
expenditure. ------~--~1 
engines, with the necessary shafting, belting, etc......... Submitted ............................... . 
For increased force : 
'rwo copper-plate printers, at $1,000 each .............. . ................. do .................................... ~ 
Three copper-plate printers' helpers, at $700 dollars each ........... do ........ . 
One book-keeper and clerk ............ : ........ . ....................... . ..... do ........ . 
Two messengers at $700 each ................................................ do ................................... . 
Rental of the whole of the back building in the rear of 
the Butler buildings ..................... .............. . ..... . ..... . ....... . . do .. ................ _ ............... .. 
NoTE.-For explanation of the foregoing estimates for the 
Coast and Geodetic Survey, see Appendix "H h." 
Printing and Binding, Coast and Geodet'ic Survey-
Printing and lithographing, photolithographing, photo-
engraving, and all forms of illustration done by the 
Public Printer, on requisition by the Treasury De-
partment, for the Coast and Geodetic Survey, namely : 
Tide-tables, Coast Pilots, appendices to the Superinten-
dent's annual reports, published separately; notices to 
mariners, circulars, blank-books, blank forms, and 
miscellaneous printing, including the cost of all bind-
ing and covering ; the necessary stock and materials, 
and binding for the library and archives.......... . ......... Aug. 30, 1890 
NOTE.-No engraving is done by the Public Printer for the 
Coast and Geodetic Survey. 
26 411 1 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$7,400 00 
2,000 00 
2,100 00 
1,000 00 
1,400 00 
1,200 00 
20,935 00 
$15,100 00 
Total Coast and Geodetic Survey, exclusive of print-
ing and binding ................... · ........ . ........................................................................................ . 531,330 00 
UNDER SMITHSONIAN 1NSTITUTION. 
P1·eservation of Collections, National Museum-
Continuing the preservation, exhibition, and increase of 
the collections from the surveying and exploring ex-
peditions of the Government, and from other sources 
including salaries or compensation of all necessary em~ 
ployes .................... . ......................... ,. ...... ... . .. . .. .. . Appropriated .. 
. NOTE.-;-The yearly extend.h;g demands of the public, the great 
mcrease m the number of VISitors, and the rapid growth of the 
collections have, during late years, caused the necessary scale of 
expenditure to increase, while that of the appropriations has not 
kept pace with it and is now so inadequate as to call for the seri· 
ous attention of Congress. 
The expenditures under this head n"lust bear some general re-
la~ion to the extent of the collections and the number o'f visitors. 
Eight years ago the number of catalogued specimens was less 
than 200,000 and the appropriation was $75,000. At the present time 
there are about 3,000,000 specimens under control, and the ap-
pro:priation is $140,000, _which it h~s been for the last two years. 
While;, t~en, the collectiOns have mCl·eased fifteen times, the ap-
propnatwns have been less than doubled, and not only the col-
lections and then umber ofvisitors, but almost ali other necessary 
expenses have increased wholly out of proportion to the appro-
priations made by Congress. 
Within the last two years the Museum has begun to feel the 
effects of a struggle to carry on the maintenance and care of the 
Government collection with inadequate means. The salaries 
have always been Jess than in the Executive Departments but 
the Museum is now constantly losing the most efficient of its 
clerks and preparators, on account of the low rate of pay. 
The appropriations have never been sufficient for the increase 
of the collection by purchase, so that these have been formed 
almost wholly by gift; but the Museum, which has no longer 
adequate means to care for those it has or to take care of more 
now finds that the rate of increase is plainly lessening. ' 
That the Museum may not only hold the place already at-
tained, but may keep pace with the scientific work of the G-ov-
ernment in general,and may maintain a position not discreditable 
in comparison with similar establishments in other national capi-
tals, an appropriation of $180,000 is required. 
(Also see letter of Secretary of Smithsonian Institution to 
Senate Committee ~:m Appropriations, June 12, 1890, Fifty-first 
Congress, first sesswn. Report No.1466, page 5.) 
To meet customs-duties on glass, tin, and other dutiable 
26 383 1 
articles and supplies, imported for the National Museum .. Submitted ..... ................... ........ . 
NOTE.-Rendered necessary under the provisions of the act of 
October 1, 1890, "to reduce the revenue," etc. Public No. 330. I 
$180,000 00 
3,000 00 
$183,000 00 
205 
Amount appro 
priated for the 
fiscal yearend 
ing June 30 
1891. 
$515,530 00 
$140,000 00 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end 
Fundture and Fixtures, National Museum-
Cases, furniture, fixtures, and appliances required for the 
exhibition and safe-keeping of the collections of the 
National Museum, including salaries or compensation 
expenditure. 
of all necessary employes......................................... Appropriated .. 
NOTE.-The decreas_e of $5,000 in the appropriation of this year 
for furniture and fixtures has necessitated a curtailment of ex-
penses in the building of cases, which, since the :Vuseum exhibits 
are constantly increasing in number, has compelled the leavingJ 
of many perishable objects of value exposed in the halls, a course 
which results in deterioration from dust- and from the inevitable 
handling of curious sightseers. 
Every year the Museum is offereddesirableprivatecollections 
as gifts, or as long-time deposits, on condition that they be prop-
erly installed in suitable cases. It is from this source that many 
important recent additions to the national collections have been 
made, and in a large number of instances articles thus placed in 
the custody of the Museum, if installed to the satisfaction of the 
depositors, are never removed. 
In order to provide properly for the objects already in the Mu-
seum, as well as for the steady growth of the collections, an ap-
propriation of $30,000 is needed. 
Heating and Lighting, National Museum-
Expense of heating, lighting, electrical, telegraphic and 
telephonic service for the National Museum, including 
salaries or compensation of all necessary employes ...... Appropriated .. 
NOTE.- For the safety of the collections and the proper ad-
ministration of the Museum, it is found necessary to keep the 
buildings heated for a greater number of hours daily th~tn has 
heretofore been the custom. '.rhis requires a greater expenditure 
for fuel and for services. The gradual improvement in the 
electrical plant is also to be taken into consideration. An appro-
priation of $15,000 is therefore necessary. 
Hemoving old boilers under Museum hall in Smithso-l 
nian building, replacing them with new ones, and for 
necessary alterations and connections of steam-heating j 
:~J=f~~~l-~·- -~~~- .~~~. ~~~~~~~~ -~~~~~. ~~~~ .~~~-.~~~~~. ~.~ 
NoTE.-These boilers have been in use for about fifteen years, 
and the tubes are consequently so warped and burnt that in 
order to heat the building without danger, it has been necessary 
for the past year to keep the fires burning night and day, and 
to limit the steam pressure to six pounds. 
Building, Nat·ional Museum-
H.emoving the decayed wooden floors in the Museum l 
building, substituting granolithic or artificial stone I 
therefor, and for slate for coverning trenches contain- j 
ing heating and electric apparatus, including all neces-
sary material and labor, to be immediately available .. 
NoTE.-The floors of the Museum were laid in 1881, and were 
hurried to completion in order that the building might be ready 
for occupancy at the time of the inauguration of President Gar-
field. '.rhis necessitated the laying· of the boards in the damp 
concrete. The floors and timbers are now 1·otten, and constant 
patching is necessary. 
'.rhe main exp~nse will be in paving the four center courts, 
which contain an area of about 17,000 square feet. 
Slight repairs to floors are also required in other parts of the 
building. 
Postage, Smithsonian Institution and National M1tseurn-
Postage-stamps and foreign postal-cards and postage for 
the Smithsonian Institution, National Museum, and 
international exchanges........................................... Appropriated .. 
International Exchanges, Smithsonian Institution-
Expensesofthesystem ofinternational exchanges between 
the United States and foreign countries, under the di-
rection of the Smithsonian Institution, including sal-
aries or compensation of all necessary employes........... Appropriated .. 
NoTE.-At present an appropriation of $17,000 is made directly 
to the Institution for international exchanges, and smaller sums, 
aggregating about $2,000, are granted to the various bureaus to 
enable them to repay the Smithsonian Institution a portion of the 
cost of sending their publications to foreign governmentR and 
institutions. It is the object of the increased estimate, now sub-
mitted, to secure greater rapidity of transmission, to make the 
increase in clerical force demanded by the constantly-increasing 
bulk of the exchanges, and to unite the entire exchange appro-
priation in a single item.· 
North American Ethnology, Smithsonian Institution-
Continuing ethnological researches among the American 
Indians, under the direction of the Smithsonian Insti-
tution, including salaries or compensation of all neces-
sary employes........................................................ Appropriated .. 
1---.,..-----:----- object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
26 383 1 .................... . $30,000 00 $25,000 00 
26 383 1 $15,000 00 
3,000 00 
18,000 00 12,000 00 
5, 000 00 
26 383 1 ................... .. 1,000 00 500 00 
26 383 1 .... ... .. .. .. .. .... .. 32,400 00 17, 000 00 
26 383 1 .................... . 50,000 00 40, 000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of approp-riations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to State. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
National Zoological Park, Smithsonian Institution-
Improvement and care of grounds : 
Continuing the construction of roads, walks, bridges, 
water-supply, sewerage, and drainage, and for grnding, 
planting, and otherwise improving the grounds of the 
National Zoological Park, including salaries or com-
pensation of all necessary employes........................... Apr. 30, 18HO 
NOTE.-The cost of improving this area of nearly 40 acres is 
estimated by Mr. Frederick Law Olmsted at about $2,700 per acre, 
exclusive of buildings and bridges. There is inclosed herewith 
a copy of his estimates (marked Exhibit 1) relating to the sub-
ject, from which it is hoped that some reductions may still be 
made in practice. It should, however, be remembered that the 
cost of improving Central Park, New York, has aheady been 
not less than $14,000 per acre, and that of Prospect Park, Brook-
lyn, $9,000 per acre, while that of the large Franklin Park, Bos-
ton, is estimated at $2,900 per acre. Twenty-nine thousand five 
hundred dollars should be appropriated for this work during 
the fiscal year ending June 30, 1892. The detailed estimate will 
he found in a special letter by the Secretary of the Institution. 
Buildings and inclosures : 
Erecting and repairing buildings and inclosures for ani-
mals, and for administrative purposes, in the National 
Zoological Park, including salaries or compensation of 
vit~s~r Page. Sec. 
26 78 1 
::~::;ts:::s~:~:::~:~~~~ ~~~; ~:i·t~ -~~~~ ·;~·i~~. :~ -~~~-~~ .......... do ......... 
1 
••••••••••••••••••••••••••• 
lutely necessary to creditably exhibit the animals now in the 
possession of the Government and those which are to be, at any 
rate, expected in such a collection, even at its first opening. Re-
liance is placed on the known disposition of the people of the 
country to donate specimens. The sums asked for animal-houses 
are within those usually expended for structures of this char-
acter, and certainly far within what will ultimately be required; 
• 
but for that reason it is intended to arrange the actual buildings I 
so that they can be enlarged in future years as money may be 
appropriated for the purpose. 
'.rhe sum asked for buildings and inclosures is $36,850, for which 1 
detailed estimates are elsewhere given. 
Maintenance and increase of collections : 
Care, subsistence, and transportation of animals for the 
National Zoological Park, and for the purchase of rare 
specimens not otherwise obtainable, including salaries 
or compensation of all necessary employes, and general 
incidental expenses not otherwise provided for ..................... do ................................... . 
NoTE.-It has been thought proper to grou~ the regular cur- I 
rent and incidental expenses of the park together, under the 
head of maintenance and increase of collections. Forty-two , 
thousand dollars were appropriated for this purpose last year, 
but it is thought that $35,000will suffice for the fiscal year 1891-'92, 
notwithstanding the increase in the collections which is expected . 
.AstTo-physical Obser,vatory, S1nithsonian Institution-
Maintenance of astro-physical observatory, under the 
direction of the Smithsonian Institution, within the 
limits of the National Zoological Park, including 
salaries of assistants and the purchase of additional 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$29,500 00 
36,850 00 
35,000 00 
$101,350 00 
apparatus................................... ........................... Submitted ..................................................... . 10,000 00 
NoTE.-An astro-physical observatory and laboratory exists 
now under every considerable civilized government but that of 
the United States, which has none, except that the institution 
commenced one on the most modest scale in 1888, which now 
occupies a temporary structure on the grounds south of the 
Smithsonian building. Private citizens have subscribed $10,000 
for an astro-physical observatory under the charge of the 
Regents, in the hope that Congress would maintain it, and the 
Smithsonian Institution proposes, in this case, to contribute the 
most. recent apparatus to the value of $5,000 more. 
The sum now asked is to be applied to the completion of the 
plant and to pay the current expenses, including the salaries of 
three assistants, to be engaged in researches of great scientific 
and economic value, wholly distinct in apparatus, methods, and 
objects from the quite otherwise important ones of those of the U. 
S, Naval Observatory. 
It seems proper to state that the present appropriation is not 
asked for as an introduction to a larger one later, but that owing 
to the scale on which it is proposed to found and maintain this ~ 
small establishment, no larger appropriation is contemplated as 
necessary for many years at least. 
In relation to the foregoin!f ,~stimates under the Smithsonian 
Institution, see Appendix "I~ 
207 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$92,000 00 
----------------
Total under Smithsonian Institution ........................................................................................... . 
FISH COMMISSION. 
Salary of Commissioner-
Compens~:~>tion of the Conpllission~r of fish anQ. Fisheries .. { r~~- ;g; t:~g 25 26 1 383 1 1 } ................. . 
430,750 00 326,500 00 
$5,000 00 f5,000 00 
208 ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estinwtes of appropriatio'ns required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Propagation of Food-Fishes-
Introduction by the United States Fish Commission into l 
and the increase in the waters of the United States of I 
food-fishes and other useful products of the waters, 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appt·opriation. 
penditure. 
including lobsters, oysters, and other shell-fish, and ~ .................... . 
for such general and miscellaneous expenditures as 1 Appropriated .. 
the Commissioner of Fish and Fisheries may :find I 
R.S. 
26 ~~~ 439618 } ................. . $160,000 00 
necessary to the prosecution of his work, including 
salaries or compensation of all necessary employes .... J 
Disl1·ibntion of Food-Fishes-
Distribution of the eggs and young of the white-fish, 
salmon, shad, carp, cod, lobster, the :fishes indigenous 
to the valley of the Mississippi River, and other useful 
inhabitants of the waters, including salaries and com-
pensation of all necessary employes .......................... . 
ftfaintenance of Vessels-
Maintenance of the vessels and steam launches of the 
Commission, and for boats, apparatus, machinery, 
and other facilities required for use with the same, 
including salaries or compensation of all necessary 
civilian e1nployes ................................................... . 
Inqniry respectin,q Food-Fishes-
Continuing the inquiry into the causes of the decrease 
of food-fishes in the lakes, rivers, and coast-waters of 
the United States, and for the study of the waters of 
the interior in the interest of fish-culture; for con-
tinuing the investigation of the :fishing-grounds of the 
Atlantic, Gulf, and Pacific coasts, with the view of 
determining their food resources in the interest of the 
development of the commercial fisheries ; and for the 
preparation of reports relative to the inquiry, including 
salaries or compensation and :field expenses of expert 
assistants and other necessary employes .................... . 
Statistical Inqui1·y, Fish Co-mmission-
Study of the methods, relations, and sk"ttistics of the 
:fisheries, with a view to their improvement ; for the 
study of the resources of the :fishing-grounds of the 
Atlantic, Gulf, and Pacific coasts, and the determina-
tion of methods for the development of the same ; 
ior the collection and compilation of the statistics of 
the fisheries of all portions of the United States, in-
cluding persons employed, capital invested, and the 
quantity and value of products; for the preparation 
of reports relating to the inquiry, and for such gen-
eral and miscellaneous expenditures as the Commis-
sioner may :find necessary in the prosecution of this 
work, including salaries or compensation and field 
expenses of experts and other necessary employes ....... . 
And 10 per cent. of the foregoing amounts for the gen-
eral expenses of the work of the Commission shall be 
available interchangeably for expenditure on the objects 
named ; in all, $315,000 (submitted). 
Ve.~sels, Food-Fishes-
Appropriated .. 26 383,'4 1 
Appropriated .. 26 383 1 
Appropriated .. 26 383 1 
Appropriated .. 26 384 1 
General and miscellaneous repairs of and equipment for 
the vessels Albatross, Fish Hawk, and Grampus.............. Submitted ..................................................... . 
NOTE.-ln relation to the foregoing estimates of the Fish 
Commission, see Appendix "Jj." 
50,000 00 
55,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
15,000 00 
335,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$150,000 00 
50,000 00 
43,900 00 
20,000 00 
20,000 00 
288,900 00 Total Fish Commission ........................ _. ............. , ..................................................................... . 
1---======== 
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION. 
Jnte1·state Cormnerce Commission-
Salaries of Commissioners as provided by the "Act to { Feb. 4, 1887 
regulate commerce''............................................. l\1ar. 2, 1889 
Aug. 30, 1890 
Salary of secretary, as provided by the "Act to regulate 
24 
25 
26 
379 
855 
384 
1-21 } 
1-10 
1 
commerce"............................................................ Same acts ................................ . 
All other necessary expenditures to enable the Commis-
. sion to give effect to and execute the provisions of the 
~::tid'' ..1\.ct tore q.late commerce" .. ·············n·•r········· ........ do ................................... . 
$37,500 00 
3,500 00 
209,000 00 
$250,000 00 $200,000 00 
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Est~imates of appropriations requ'ired for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
' Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
vi ding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
Vol. or 
penditure. 1891. 
R. s. Page. Sec. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
( ..................... R. s. 53 321 l 
Paper for Internal-Revenue Stamps-
I ····················· 
R.S. 621 3238 I ..................... R.S. 642 3312 
Paper for intemal-revenue stamps, freight, and salaries I 
..................... R.S. 642 3313 
I 
..................... R. s. 652 3341 
..................... R. s. 659 3369 
of superintendent, counters, messengers, and watch-~ ..................... R. s. 666 3395 ( .................. $50,000 00 $45,000 00 
men ..........................•....................................... l Aug. 15, 1876 19 152 1 
I Mar. 
1,1879 20 327 1-23 
June 21, 1879 21 23 1 
I 
May 28,1880 21 145-50 1-19 
I Mar. 3,1885 23 493 1 
l Aug. 30, 1890 26 384 1 J 
Punishment for Violations of Internal-Rm;enue Laws- r .................... R. s. 686 3463 l Detecting and bringing to trial and punishment persons 1 June 19, 1878 20 187 1 
guilty of violating tbe internal-revenue laws, or con- Mar. 1,1879 20 327 1 
!················· 50,000 00 40,000 00 niving at the same, including payments for informa- June 15, 1880 20 220 1 tion and detection of such violations ........................ Mar. 3,1885 23 493 1 
Aug. 30, 1890 26 385 1 J 
Prevention of Mamtj'actu1·e m· Sale of Ad1tlterated Food m· Drugs 
in District of Columbia-
Expenses incident to enforcing the provisions of the act l 
of October 12, 1888, entitled "An act for the preven- ~ Oct. 12, 1888 25 549 1-16 } .................. . tion of tbe manufacture or sale of adulterated foods Mar. 2,1889 25 955 1 500 00 
or drP.gs in the District of Columbia," which provides J Submitted ...... 
for the analysis of such articles ''under the direction 
of the Commissioner of Internal Revenue" .............. 
Contingent Expenses, Independent Treasury-
Contingent expenses under the act of the 6th of August, l 
} .................. 1846, for the collection, safe-keeping, transfer, and dis- ............... ..... R. s. 719 3653 70,000 00 70,000 00 
bursement of the public money; and for transportation Appropriated~. 26 385 1 
~~a~~:.~~.~~~~~: .. ~~~ .. ~.~~~~ .. ~~~~.~~~~~~ .. ~:..~~~.~~~~~ J 
Transportation of Silver Coin-
For transportation of silver coin, including fractionall 
silver coin, by registered mail or otherwise, $50,000 ; I 
to be immediately available, and in expending this 
sum the Secretary of the Treasury is authorized and I 
directed to transport from the Treasury or sub-treas- Mar. 3,1881 21 447 1 } .................. uries, free of charge, silver coin when requested to do r Appropriated .. 26 385 1 50,000 00 70,000 00 
so : Promded, That an equal amount in coin or cur-~ ......... do ......... 26 509 1 
rency shall have been deposited in the Treasury or 
such sub-treasuries by the applicant or applicants; I 
and the Secretary of the Treasury shall report to Con-
gress the cost :Mising under this appropriation, ........ J 
NoTE.-The amount expended for transportation of silver coin 
from March 3, 1885, to November 15, 1886, is $44,328.29; from No-
vember 16,1886, to November 15,1887, $48,114.99; from November 
16, 1887, to November 15,1888, $51,530.05; from November 16, 1888, 
to November 15, 1~9, $59,929.54; and from November 16, 1889, to 
November 15,1890, $42,953.10. 
eco,inage, Reissue, and Transportat'ion of Minor Coins-
The Secretary of the Treasury is authorized to transfer 
R 
to the United States mint at Philadelphia, for cleaning 
and reissue, any minor coins now in, or which may be 
hereafter received at, the sub-treasury offices, in excess 
of the requirement for the current business of said 
offices ; and the sum of $1,000 is hereby appropriated 
for the expense of transportation for such reissue ; and 
the Secretary of the Treasury is also authorized tore-
coin any and all the uncurrent minor coins now in the 
Treasury; and the sum of $1,000, or so much thereof 
as may be necessary, is hereby appropriated to reim-
burse tbe Treasury for the loss on such recoinage ......... Appropriated .. 26 385 1 ...................... 2,000 00 4,000 00 
R ecoinage of Gold and Silver Coins-
For recoinage of gold and silver coins in the Treasury, { ..................... R. s. 696 3512 } .................. ~ ~;e e~i::S~~~. ~~.~~~. ~~~. ~~~~~~~~~. ~.~. ~~~. ~~.~~~~~~~ ...................... R. s. 703 3566 20,000 00 20,000 00 Appropriated .. 26 385 1 
istinctive Paper for United States Securities-
Distinctive paper for United States securities, 5,250,000 
D 
sheets, 63,000 pounds, at 41 cents per pound, includ-
ing transportation ................................................... Appropriated .. 26 385 1 $25,830 00 
Expenses of officer detailed from the Treasury Department 
as superintendent, and sundry expenses, six months .............. do ................................... 1,075 00 
27 E 
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Distinctive Paper for United States SecurUies-Continued. 
One register, six months, at $1,095.50 per annum ............ Appropriated.. 26 385 1 
One captain of the watch, 183 days, at $3 per day .................... do ................................... . 
Four watchmen, six months, at $720 per annum each ............... do ................................... . 
Two counters, six months, at $900 per annum each .................. do .................................. . 
One laborer, six months, at $660 per annum ............................ do ................................... . 
Expenses of National Currency-
$547 75 
549 00 
1,440 00 
900 00 . 
330 00 
For 1,500,000 sheets of distinctive paper, express, mill, { ..................... R. S. 1000 5172,'3} _ 
and other expenses. (Last appropriation, fiscal year Appropriated.. 24 521 1 ........ 
188/:l, $6,200 for 1,000,000 sheets)........................... Submitted ...... 
CancelinrJ United States Securities and Ou.tting Distinctive Paper-
. Extra knives for cutting-machine, and sharpening same ; 
and leather-belting, new dies and punches, repairs to 
machinery, oil, cotton-waste, and other necessary 
expenses connected with the cancellation of redeemed 
United States securities....................................... ... Appropriated .. 
Special Witness of Destruction of United States Securities-
Pay of the representative of the public on the committee 
to witnel's the destruction by maceration of Govern-
ment securities, at $5 per day while actually employed, 
estimated 314 days ................................................. Appropriated .. 
Sealing and Sepnrafing [Jniifd States Secur-itie.'!-
Materiall' neederl to seal and separate United States 
notes and certificates, such as ink, printer's varnish, 
l'pt>rm oil, white printing paper, manilla paper, thin 
mu,Jin. henzine, gutta-pt'rcha belting, and other neces-
sary artieles and expenses......................................... Appropriated .. 
Cu.~tody of DiN;I. Rolls, and Platfs-
26 385 1 .................... . 
26 385 1 .................... . 
~6 385 1 ................... .. 
P.ty of custo(lians of dies, rolls, and plates. used at the 
Btut>au of Engraving and Printing for the printing of 
Government securities, namely : 
One custodian ....................................................... { ·Au·g:·3o:·i8'9o" R.2~ ~~~ 357i } 
:rwo suh-custorlians, at $1,600 each ...... .... .. .. .. .. ...... .. .. .. Same acts ................................ . 
2,400 00 
3,200 00 
1,200 00 One distributer of stock ...................................................... do ................................. .. 
Pay of As.'l-ixtant ru.'ltodians and Janitors-
Pay of assistant custodians and janitors, including all 
personal servict•s in connection with all public buildings 
under control of the Treasury Department, outside of 
the District of Columbia, as per detailed statement in 
Appendix "K k " ....... .. : .. ...................................... .. 
Inspector of Fnrniture and other Furni.<Jh_ings for Public Buildings-
To enable the Secretary of the Treasury to employ a suit,-
able person to inspect all public buildings and examine 
into their requirements for furniture and other furnish-
Appropriated .. 26 386 1 .................... . 
ings, including fuel, lights, and other current expenses .. Appropriated.. 26 386 1 
And for actual necessary expenses, not exceeding ..................... do ....... .. 
3,000 00 
2,000 00 
Furniture and Repair.r; of Furniture for Public Buildings-
Furniture and repairs of furniture, and carpets, for all 
public buildings, marine hospitals included, under the 
control of the Treasury Department........................... ~~ppropriated .. 
NOTE.-Buildings which will probably be completed during 
the period September 30, 1890, to June 30, 1892, based upon exist-
ing legislation: 
Estimated cost 
of furniture. 
Bay City, Mich., court-house, post-office, and custom-
house ........................................................................ $14,680 
Birmingham, Ala., court-house and post-office........... 12,800 
Chattanooga, Tenn., court-house and post-office........ 24,135 
Denver, Colo., court-house and post-office, etc......... ... 20,345 
Eastport, Me., court-house and post-office.................. 5, 910 
Greenville, S. C., court-house and post-office.............. 8, 475 
Monroe, La., court-house and post-office.... .. .............. 9,145 
Opelousas, La .. court-house and post-office.................. 6, 400 
Statesville, N. C., court-house and post-office............. 10,120 
Texarkana,Ark.and Tex.,court-houseandpost-office.. 9, 265 
Watertown, N. Y.,post-office................................... ... 3,000 
Chicago, Ill., appraiser's stores.. ..... ...... ...... ...... ......... 45,000 
St. Louis, Mo., custom-house (old) .............................. 10,000 
179,275 
Old buildings .............................................................. 115,000 
294,275 
Marine-Hospital Service.......................... ...... ............ 20, 000 
Total .................................................................. 314, '1:75 
26 386 1 .................... . 
$30,671 75 $50,000 00 
9,300 00 
200 00 900 00 
1,570 00 - 1, 565 00 
1,500 00 1,500 00 
6,800 00 6,800 00 
864,866 00 550,000 00 
5,000 00 5,000 00 
314,275 00 200,000 00 
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. 
Fuel, Lights, and Water for Public Buildings-
Fuel, lights, water, electric-light plants, including re-
pairs thereto, in such buildings as may be designated 
by the Secretary of the Treasury for electric-light 
wiring, and miscellaneous items required by the jan-
itors and firemen in the proper care of the buildings, 
furniture, and heating apparatus, exclusive of personal 
services, for all public buildings, marine hospitals in-
cluded, under the control of the Treasury Depart-
ment ..................................... · .. · .. ·.··· .... ·· ......... · .. ··· Appropriated .. 
Installation of an Electric-Light Plant in the United States Court-
House and Post-Office, New Ym·k, N. Y.-
Installation of an electric-light plant in the United States 
court-house and post-office building, New York, N.Y., 
for supplying electric light for the entire building, to 
include necessary boilers, engines, dynamos, electrical 
26 386 1 .................... . 
devices, and wiring for 3,000 lamps ........................... Submitted .................................................... .. 
Introduction of Electric Light in Certain United States Buildings-
Introduction of electric light in the following-named build-
ings under the control of the Treasury Department, to 
include all necessary wiring, material, and labor, viz : 
Court-house and post-office, Pittsburgh, Pa.................... Submitted ............................... .. 
Court-house and post-office, Louisville, Ky .............................. do ................................... . 
Court-house and post-office, Brooklyn, N. Y ............................ do .................................. .. 
Court-house and. post-office, Charleston, S. C ........................... do .................................. .. 
Court-house.. and post-office, Atlanta, Ga ................................. do......... . ................ . 
Court-house and post-office buildings in Springfield, Mass., ' 
Manchester, N. H., Rochester, N. Y., Houston, Tex., 
Augusta, Ga., San Antonio, Tex., Monpelier, Vt., 
Binghamton, N. Y., Carson City, Nev., Huntsville, 
Ala., Wichita, Kans., and Abingdon, Va ............................. do .................................. .. 
Heating Apparatus for Marine Hospitals and Quamntine Stations-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus and repairs 
to same for all marine hospitals and quarantine stations, 
under control of the Treasury Department, exclusive 
of personal services, except work done by contract, 
$10,000, but of this amount not exceeding $1,000 may 
be expended for personal services of mechanics em-
$15,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
25,000 00 
ployed from time to time for casual repairs only.......... Appropriated .. 26 386 1 .................... . 
Heating Apparatus for Public Buildings-
Heating, hoisting, and ventilating apparatus and repairs 
to same for all public buildings, except marine hos-
pitals and quarantine stations, under control of the 
Treasury Department, exclusive of personal services, 
except for work done by contract, $125,000, but of this 
amount not exceeding $12,500 may be expend::ld for 
personal services of mechanics employed from time to 
time for casual repairs only...................................... Appropriated .. 
E lectr1:c Wi·ring for Public Buildings-
Electric wiring for public buildings, except marine hos-
pitals and quarantine stations, under control of the 
26 386 1 .................... . 
Treasury Department.............................................. Submitted .................................................... .. 
Vaults, Safes, and Locks for Public '13uildings-
Vaults, safes, and locks and repairs to same for all pub-
lic buildings under control of the Treasury Department, 
exclusive of personal services, except for work done by 
contract ................................................................ Appropriated .. 
Plans for PubliJc Buildings-
Books, photographic materials, and in duplicating plans 
required for all public buildings under control of the 
Treasury Department....... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . Appropriated .. 
Suppressing Counterfeiting and Other Crimes-
Expenses of detecting and bringing to trial and punish-l 
ment dealers and pretended dealers in counterfeit ~ 
money and persons engaged in counterfeiting Treas-
ury notes, bonds, national bank notes, and other se-
curities of the United States, as well as the coins of 
the United States, and otherfelonie~ committed against I 
the laws of the United States relating to pay and 
bounty laws ........................................................ J 
June 11, 1862 
Mar. 3,1863 
Aug. 30, 1890 
26 
26 
12 
12 
26 
386 
386 
533 
713 
386 
1 .................... . 
1 .................. . 
75,000 00 
$851,925 00 $685,000 00 
52,000 00 
87,000 00 
10,000 00 
125,000 00 100,000 00 
125,000 00 
75,000 00 50,000 00 
5,000 00 4,000 00 
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S11,ppressing Countmfeiting and other Crimes-Continued. 
To make the necessary investigation of claims for reim- I 
bursement of expenses incident to the last sickness and ~ 
~~~i~~~f st.~~~:~ ~~~~~~~~~~. ~~.~~-~ -~~~:~.~~ -~ ~?. ~- ~~ .~~-~ J 
Necessary investigatio:q of violations of section 5209 of 
the Revised Statutes, and for no other purpose what-
ever ................................................................... . 
NOTE.-See Appendix "Ll." 
Lands and Other Property of the United States-
Custody, care, and protection of lands and other property 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 11,1862 
Mar. 3,1863 
Aug. 30, 1890 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
-- --~----~---- 1 
VI?.~s~r Page. Sec. 
12 
12 
26 
533 
713 
386 
Same acts ............................... .. 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$4,000 00 
5,000 00 
$84,000 00 
belonging to the United States .................................. Appropriated .. 26 387 1 .................... . 500 00 
P1·otecting Sea1 and Salmon Pishen'es of Alaska-
Publishing the President's proclamation concerning seal- I 
fisheries of Behring Sea, and for protecting salmon-~ 
fisheries of Alaska, as required by act of March 2, 1889, 
''To provide for the protection of salmon-fisheries of ~ 
Alaska, '' and for expenses of carrying out lease of and 1 
protecting seal life on islands of St. Paul and St. I 
George, Alaska, under sections 1959-1971, Revised 
Mar. 2,1889 
Sept. 30,1890 
25 
26 
1009 
509 1-i } ................. . 
Statutes ............................................................ J 
Salaries and Traveling Expenses of Agents at Seal Fisheries in 
Alaska-
One agent .............................................................. { Mar. 3, 1875 18 375 1 } Aug. 30, 1890 26 387 1 3,650 00 
2,920 00 
4,380 00 
One assistant agent ...................................... : ............. . Same acts ................................ . 
Two assistant agents, at $2,190 each ............................. . ........ do ......... , ......................... . 
Necessary traveling expenses of agents, actually incurred 
in going to and returning from Alaska, not to exceed 
$600 each per annum ................................ -. ...................... do ................................... . 
Expenses of Local Appraisers at Qua·rterly Meetings-
Defraying the necessary expenses of local appraisers at 
quarterly meetings for the purpose of securing uni-
formity in the appraisement of dutiable goods at dif-
ferent ports of entry............................ . . . . . . . . . . . . . .. . .. . Aug. 30, 1890 
Compensation in Lieu of Moieties-
Compensation in lieu of the moieties in certain 13ases { June 22, 1874 
under the customs-revenue laws............................. Aug. 30, 1890 
Enforcement of the Chinese Exclusion Act-
To prevent unlawful entry of Chinese into the United} Oct. 1, 1888 
States, by the appointment of suitable officers to en- Aug. 30, 1890 force the laws in relation thereto .......................... .. 
Enforcement of Alien Contract-Labor Laws-
Enforcement of the alien contract-labor laws, and to { 
prevent the immigration of convicts, lunatics, idiots, 
and persons liable to become a public charge, from 
foreign contiguous territory .................................. . 
Quarantine Service-
Maintenance and ordinary expenses, including pay of} 
officers and employes of quarantine stations at Dela-
ware Breakwater, Cape Charles, South Atlantic Station 
(Sapelo Sound), Key West, Gulf, San Diego, San 
Francis·co, and Port Townsend .............................. . 
C01npletion of Quarantine •stations-
Delaware Breakwater : 
Aug. 3, 1882 
Feb. 26, 1885 
Feb. 23, 1887 
Oct. 19, 188R 
Aug. 30, 1890 
Aug. 1,1888 
Aug. 30,1890 
26 387 1 
18 186 3 
26 387 1 
25 504 1-4 
26 387 1 
22 2H 1 
23 322 1-6 
24 414 1-10 
25 566 1 
26 387 1 
25 356 2 
26 387 1 
2,400 00 
...................... 
} .................. 
} .................. 
} .................. 
J 
} .................. 
Pier································ .. ·· .. ·· ... ·· .... ············ .. · · · · · · { !~~: 3~; ~~~~ ~~ ~~~ i } 
Mooring buoys, storehouses, etc................................... Same acts ................................ . 
75,000 00 
20,000 00 
1,500 00 Fence, walks, and gradings .................................................. do ........ . 
If the Engineer Department, U.S. A., will consent to trans-
fer the iron pier the estimate would be as follows : 
Pier suitable for Engineer Department in ex-
change for iron pier................................... $12, 000 
Repairs to iron pier....................................... 10, 000 
96,500 00 
2,500 00 
13,350 00 
2,5oo oo· 
20,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
80,000 00 
~ 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$69,000 00 
500 00 
1,500 00 
13,350 00 
2,500 00 
15,000 00 
50,000 00 
75,000 00 
50,000 00 
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--------------------------------------------------------1------------- ---- ---------- ---------------l----------------1-------------
Cornpletion of Quarantine Stations-Continued. 
Delaware Breakwater-Continued. 
Mooring buoys, storehouses, etc .. ~ .................. . 
Fences, walks, and grading ......................... .. 
20,000 
1, 500 
Total .. .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. 43, 500 
NOTE.--So expensive a pier as the iron pier, which cost $368,500, 
is understood as not absolutely required for the work of the 
Engineer Department. One could be erected for said department 
to meet all requirements at a cost of $12,000. A pier for the quar-
antine service, however, near the station can not be erected for 
less than $75,000. The iron pier in question is within 1,500 feet of 
the quarantine reservation, and is used only in completing the 
construction of the Delaware Breakwater. It will require $10,000 
to put it in complete repair, but with this additional cost it would 
be a sa'ving to the Government to turn it over to the quarantine 
service and erect a less expensive pier for the Engineer Depart-
ment, and it has been reported that the officerR in charge would 
not object. 
South Atlantic: Completion of wharf, buildings, and dis- { Aug. 1, 1888 25 356 2 } 
infecting machinery............................................. Aug. 30, 1890 25 387 1 
*Gulf: Wharf, warehouse, and disinfecting machinery ..... Same acts ................................ . 
San Diego: Steam boarding vessel. ........................................ do .......................... . ....... .. 
San Francisco: To make complete the quarantine station 
at Angel Island ............................................................... do ...................... · .... · .. · ... .. 
*Gulf: Dredging ................................................................ do ....... .. 
Preventin,q the Spread o.f Epidemic Diseases- ( 
I 
The unexpended balance of this appropriation ............. -{ 
I 
L 
NoTE.--Unexpended balance of the sums appropriated andre-
appropriated is $175,161.16. 
Publication of a .Supplernent to the Revised Statutes of the United 
States-
To enable the Secretary of the Treasury to pay William 
A. Richardson, when the work shall have been com-
pleted, for preparing and editing a supplement to the 
Aug. 7,1882 
Mar. 3, 1883 
July 7,1884 
Mar. 3,1885 
Aug. 4,1886 
Sept. 26,1888 
Oct. 2, 188H 
Mar. 2,1889 
Aug. 30, 1890 
22 
22 
23 
23 
24 
25 
25 
25 
26 
315 
613 
207 
496 
237 
630 
522 
954 
387 
~ 1 
1 r 
~ I 
1 J 
$20,000 00 
25,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
25,000 00 
Revised Statutes, under act approved April 9, 1890 ..... Apr. 9, 1890 26 50 1 .................... . 
National Board of Health-,;: 
Per diem of members and compensation of secre~y ..... { ru~~ i: ~~~~ ~~ 4~: t~ } 
Rent, light, fuel, stationery, postage, and telegrams........ Same acts...... .. ...................... .. 
Furniture and repairs .......................................................... do ....... .. 
Investigations in regard to cholera, yellow fever and 
small-pox, and for carrying out the ~ct of March 3, 
1879 .............................................................................. do ................................... . 
Clerks, messengers, and laborer ............................................ do .................................. .. 
Incidental expenses ............................................................ do ......................... " ....... .. 
N OTE.--See Appendix "M m." 
Total Miscellaneous Objects ..................................... . 
10,000 00 
2,500 00 
2,000 00 
25,000 00 
6,000 00 
500 00 
46,000 00 
$211,500 00 
6,000 00 
3,352,957 75 
Total Miscellaneous under Treasury Department ... ... . ..... !.............. ......... ......... ......... ..................... 10, 512,912 75 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
GENERAL EXPENSES. 
NOTE.--An explanation of the increases in the following esti-
mates of the Commissioners of the District of Columbia, together 
with the schedules of streets, etc., recommended for improve-
ment, and the estimated receipts for the fiscal year ending June 
30, 1892, will be found in Appendix" N n." 
Salaries and Contingent Expenses, Offices of the District of Colurnbia-
Executive office: { June 11, 1878 20 103 2, 3~ } 
Two Commissioners, at $5,000 each.......... .. .. .. .. . .. .. .. . March 3, 1881 21 460 
Aug. 6, 1890 26 293 
One Engineer Commissioner (to make salary $5,000)........ Same acts ................................ . 
One secretary ..................................................................... do ........ . 
One clerk .......................................................................... do ............... ~ .................. .. 
$10,000 00 
424 00 
2,160 00 
1,500 00 
*Contemplated at the ~tart; when once done, it will be permanent; can be protected by the ballast discharged f1·om vessels. 
$40,000 00 
2,220,615 00 
8,829,930 00 
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Salaries and Contingent Expenses, O..ffices of the District of Columbia-
Continued. 
E~~~t~r:r~~.~~~~~-~~·i·~~~~: ....................................... { ~~~~ 1~: ifs~ 
Aug. 1,1890 
Three clerks, one of whom shall be a stenographer, and 
20 
21 
26 
103 
460 
293 
typewriter, at $1,200 each ........................................ Same acts ................................ . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One driver ........................................................................ do ................................... . 
One inspector of buildings ................................................... do ................................... . 
One assistant inspector of buildings ...................................... do ................................... . 
One assistant inspector of buildings, who shall hereafter 
also perform the duties of inspector of elevators and 
fire escapes, and supervisor of janitors without addi-
tional compensation ......................................................... do......... . ........................ . 
One assistant inspector of buildings ....................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
One janitor ........................................................................ do ................................... . 
One laborer, at $1 per day .................................................... do ................................... . 
One steam-engineer ............................................................ do .................................. .. 
One property-clerk ............................................................. do .................................. . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger-clerk ............................................................ do ................................... . 
One messenger ................................................................... do .................................. .. 
Three watchmen, at $480 each ....................... ....................... do ................................... . 
One chief inspector of plumbing ........................................... do ................................... . 
Two assistant inspectors of plumbing, at $1,000 e.'tch ............... do .................................. .. 
One harbor-n1aster .............................................................. do .................................. .. 
Rent of property-yards ........................................................ do .................................. ,. 
Arranging and indexing old records...... .... .................. Submitted ................................ . 
Contingent expenses : 
Contingent expenses of the government of the District of 
Columbia, namely: For printing, checks, books, sta-
tionery ; detection of frauds on the revenue, repairs of 
market houses, painting, binding, rebinding, repairing 
and preservation of records, books, and repairs of books 
for register of wills, maintaining and keeping in good 
order the laboratory and apparatus in the offices of the 
inspector of gas and meters and inspector of asphalt and 
cement, damages, care of horses, not otherwise provided 
for, horse-shoeing, fuel, ice, gas, repairs, insurance, re-
pairs to pound and vehicles, and other general neces-
sary expenses of District offices, including sinking-fund 
office, health rlepartment, and police court, and the 
Commissioners shall so apportion this sum as to pre-
$1,400 00 
3,600 00 
600 00 
480 00 
480 00 
2,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,600 00 
900 00 
480 00 
700 00 
314 00 
900 00 
1,600 00 
900 00 
720 00 
600 00 
480 00 
1,440 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,000 00 
1,500 00 
vent a deficiency therein.......................................... Appropriated.. 26 294 1 ... . ................ . 
Contingent expenses of stables of the engineer depart-
ment, including forage, livery of horses, shoeing, pur-
chase and repair of vehicles, purchase and repair of 
harness, blankets, lap-robes, purchase of horses, whips, 
oil, brushes, combs, sponges, chamois skins, buckets, 
halters, jacks, rubber boots and coats, medicines, and 
other necessary articles and expenses, and no expendi-
ture on account of the engineer department for items 
named in this paragraph shall be made from any other 
fund .............................................................................. do ................................... . .................... . 
Rent of District offices ......................................................... do ........................................................ . 
General advertising ............................................................. do......... . .. . .. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . 3, 000 • 0 
Advertising notice of taxes in arrear July 1, 1890, as { Mar. 19, 1890 26 24 1 } 6, OOO 00 required to be given by act of March 19, 1890.. .. . .. .. . Submitted ................................ . 
Assessor's office: 
One assessor ............................. . ............................ { r:~ 1~: i~~~ 
Three members of permanent board of assessors, at 
20 
26 
103 
294 
$2;500 each .......................................................... . Submittefl ................................ . 
Two assistant assessors, at $1,600 each ........................ { 
One special assessment-clerk ....................................... . 
June 11, 1878 20 103 2, 3 } 
Aug. 6, 1890 26 294 1 
Same acts ................................ . 
One clerk in office of special assessment-clerk. .............. .. Submitted ................................ . 
Two clerks in office of special assessment-clerk, at $1,000 
each ............................................................................. do ................................... . 
Twoclerks,at$1,200each(onenowincollector'soffice) .. { June11,1878 20 10,3 2,3} 
1- Aug. 6, 1890 26 294, 5 1 
Two clerks, at $1,400 each (now in collector's office) ........ Same acts ................................ . 
3,000 00 
7,500 00 
3,200 00 
1,700 00 
1,200 00 
2,000 00 
2,400 00 
2,800 00 
$44,578 00 
25,000 00 
6,000 00 
4,000 00 
9,000 00 
$43~077 00 
23,080 00 
6,000 00 
3,600 00 
3,000 00 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
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Salaries and Contingent E xpenses, Offices of the District of Columbia-
Continued. 
Assessor's office-Continued. 
V:R\:t Page. Sec. 
One clerk and draughtsman......................................... Submitted ................................ . 
{ 
June 11, 1878 20 103 2, 3 } 
Three clerks, at $1,000 each...................................... Aug. 6,1890 26 294 1 
One license-clerk.. . ..................................................... Same acts ............................... .. 
One inspector of licenses ...................................................... do .......................... . ........ . 
One clerk in charge of records ................................... ............ do .................................. .. 
One assistant, or clerk ......................................................... do ... ,..... . .. ... .. . ................ . 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
One messenger.................... . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . Submitted ................................ . 
To enable the assessor to continue the preparation of a 
book showing all existing arrears of taxes on real prop-
erty due the District. of Columbia, including the pay-
penditure. 
$1 , 200 00 
3,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
1, 000 00 
900 00 
900 00 
480 00 
ment of necessary clerical force................................. Appropriated.. 26 295 1 ................... .. 
cog~~~~~~e~:~~~ ....................................................... { ~~~~ 1~; ~~~~ ~~ ~8~ 2, f } 
One cashier................................ . .. .. . .... .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. Same acts ............................... .. 
One book-keeper ................................................................. do......... . .. ... . .. ..... .. .. .. .... .. 
Two clerks, at $1,400 each (two transferred to assessor's 
office) ............................................................................ do ................................... . 
Two clerks, at $1,200 each (one transferred to assessor's 
4,000 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
office). ........................................................................... do......... . .. .. . .. . . .... . .. . . .. .. . .. . 2, 400 00 
One coupon clerk ................................... .' ................. Submitted................................. 1, 000 00 
One messenger ........................................................ { -~~~~ 1~; ~~~~ ~~ ~8~ 2' ~ } 600 00 
Necessary expenses in the collection of overdue personal -------
taxes by distraint and sale, or otherwise, and for other 
necessary items ..................................................... Appropriated.. 26 295 1 .................... . 
A~::=~~~~:~~:::::::::::::::: ::::::. ::::::::::::::::::::::::::::::5. t~: ~~-~~- ..... ~~ .. ~-~~ ....... ~:} .. } 
One book-keeper .................................................................. do ................................... . 
One clerk .......................................................................... do ...... : ........................... .. 
Two clerks, at $1,400 each ................................................... do ... , .............................. .. 
Three clerks, at $1,200 each .......... ......................................... do .................. · ................ .. 
One clerk ......................................................................... do......... . ........................ . 
One messenger .................................................................... do ................................... . 
Attorney's office: 
One attorney ................................................................. : ... do .................................. .. 
One assistant attorney .......................................................... do . ... . ............................. .. 
One special assistant attorney ............................................... do .................................. .. 
One law-clerk ..................................................................... do......... .... . .................. .. 
One messenger .................................................................... do .......................... . ....... .. 
Rent of office ..................................................................... do......... .. ....................... . 
Judicial expenses, including the printing of briefs and 
witness fees in District cases before the supreme court 
3,000 00 
1,800 00 
1,800 00 
1,600 00 
2,800 00 
3,600 00 
1,000 00 
600 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,200 00 
1,200 00 
200 00 
100 00 
of the District of Columbia ............................................... do ....................................................... .. 
Sinking fund office : 
One clerk .................................................................... ~ .... do.......................... ......... 1, 500 00 
One clerk ......................................................................... do......... . .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . . 900 00 
NOTE.-The Treasurer of the United States submits the follow-
ing estimates for the Sinking Fund Office. See his letter in Ap-
pendix " 0 o." 
Treasurer United States ex-officio commisE:ioner of the 
sinking-fund as treasurer thereof.. ............................ . Mar. 3, 1875 18 376 1 ................... .. 
One clerk (chief of division) ...................................... { June 11, 1878 20 104,'5 3-4 } Aug. 6, 1890 26 295 1 
Additional to above ................................................ . Submitted .............................. .. 
One clerk ............................................................... { June 11, 1878 20 104,'5 3-4 } Aug. 6,1890 26 295 1 
Additional to above ................................................ .. Submitted .............. , ................. . 
Contingent expenses, including books, stationery, print-
ing, and miscellaneous items ................................... . Aug. 6,1890 26 294 1 
Coroner's office: 
One coroner .......................................................... { ~~~~ 1~: ~~~~ 
Horse hire, jurors' fees and removal of deceased persons, 
20 103 
26 295,'6 
making autopsies and holding inquests (increase of$200).. Same acts ................................ . 
Services in care of morgue, including purchase ofice ............... do......... . .. ..... .. ............... . 
1,500 00 
1,000 00 
900 00 
300 00 
300 00 
4,000 00 
$1,800 00 
1,000 00 
300 00 
$33,680 00 
2, 000 00 
14,200 00 
2,000 00 
16,200 00 
8,700 00 
2,500 00 
2,400 00 
1,000 00 
3, 100 00 
215 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$21,300 00 
3,000 00 
13,200 00 
2,000 00 
16,200 00 
~, 700 00 
2,500 0(1 
2,400 00 
2,900 00 
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Salaries and Contingent E;cpenses, Offices of the District of Columbia-
Continued. 
Markets: 
Two market-masters, at $1,200 each ...................................... do ................................... . 
One market-master ............................................................. do ................................... . 
Hire of laborers for cleaning markets, at rate not exceed-
ing $100 per market ......................................................... do......... . ........................ . 
Engineer's office : 
One chief clerk ................ _ .................................................. do ......................... . 
One clerk ......................................................................... do ................................... . 
One clerk ......................................................................... do ................................... . 
Four clerks, at $1,200_each ................................................... do ................................ : .. . 
One clerk .......................................................................... do......... . .. .. . . . . ............... .. 
One computing engineer ...................................................... do ................................. .. 
One inspector of asphalt and cements ...... .............................. do .................................. .. 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One inspector of gas and meters ............................................ do .................................. . 
One general inspector of streets (submitted) ............................ do........ . ......................... . 
One superintendent of streets ............................................... do ................... .............. .. 
One superintendent of roads ................................................ do ................................... . 
One superintendent of lamps ................................................ do .................................. .. 
One inspector of lamps (submitted) ............ _ .......................... do ....... o; ........................... . 
One superintendent of parking ............................................ do ................................... . 
One assistant superintendent of parking ................................ do ................................... . 
One inspector of property ~submitted) .................................... do ................................... . 
One assistant engineer ......................................................... do ................................... . 
Two assistant engineers, at $1,500 each ................................... do ................................. . 
One draughtsman ........... : ................................................... do ................................... . 
Four inspectors of streets and sewers, at $1,200 each ................. do .............. . .................... . 
Three rodmen, at $780 each .................................................. do ................................... . 
Three axmen, at $650 each .................................................. do .................................. .. 
One messenger-clerk ............................................................ do ................................... . 
Two messengers, at $480 each ..................................... 0 ......... do ................................... . 
Two laborers, at $360 each ................................................... do .................................. .. 
Board of examiners of steam engineers : 
Compensation for board of examiners of steam engineers 
$2,400 00 
900 00 
300 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,400 00 
4,800 00 
900 00 
2,400 00 
2,400 00 
480 00 
2,000 00 
2,000 00 
~ 2, 000 00 
1,400 00 
1,000 00 
900 00 
1,200 00 
700 00 
1,450 00 
1,600 00 
3,000 00 
1,200 00 
4,800 00 
2,340 00 
1,950 00 
600 00 
960 00 
720 00 
in the District of Columbia, three, at $300 each .................... do ... · ...... .............................................. .. 
That overseers, inspectors, and other employes, re-
quired in connection with sewer, street, or road work, 
or the construction and repair of buildings and bridges, 
or any work authorized by appropriations, and all ex-
penses incidental to or necessary for the proper execu-
tion of said work, shall be paid out of the sums appro-
priated for said work, and the Commissioners of the 
District, in their annual report to Congress, shall report 
the number of such overseers and inspectors and their 
work, and the sums paid to each, and out of what ap-
priation. 
Total Salaries and Contingent Expenses .................................................................................. 0 0 ... 
Permit Work-
Permit work : 
The improvement and repair of alleys and sidewalks, and 1 
the construction of sewers and sidewalks, of such form 
and materials as the Commissioners may determine, 
under the permit system : Provided, That hereafter the 
property owners requesting such improvements, under I 
the permit system, shall pay one-half of the total cost : 
And provided further, That hereafter the Commissioners 
of the District of Columbia are authorized in their dis-~ 
cretion to order such of the above enumerated work as 
in their opinion is necessary for the public health, 
safety, or comfort, and to pay the total cost of such I 
work from appropriations therefor; one-half of the 
cost of such work so done, including material and 
labor, shall be charged against and become a lien upon I 
the property, abutting the line of such improvement, 
and shall be levied pro rata, according to the lineal 
frontage of each lot or part of lot abutting upon such I 
improvement, within sixty days after making such as-
sessment, and in order to re-imburse appropriations so 
expended, one-half of the cost of such work so done, I 
including labor and material, shall be charged against 
and become a lien upon the property abutting upon the 
line of the said work, and shall be levied pro rata upon I 
$3,600 00 $3,600 00 
45,700 00 41,350 00 
900 00 900 00 
224,558 00 196,807 00 
!===========!=========== 
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Permit Work-Continued. 
Permit work-Continued. 
said property, accordinp; to its lineal frontage, upon I 
such terms and regulations as to notice to proprietors 
and the method and terms of such notice as shall seem 
to the Commissioners of the District of Columbia right ~ 
and proper, due notice of such terms and regulations , 
being given by publication thereof in some newspaper I 
published in the city of Washington for such time as I 
said Commissioners shall prescribe, and the one-half 
so charged against such abutting property shall be 
paid as follows: One-third of the amount within sixty I 
days from the date of service of notice of such assess-
ment, without interest; one-third within one year, and 
the remaining third within two years from the date of I 
service of notice of such assessment, and interest shall 
be charged at the rate of ten per centum per annum 
from the date of service of such notice on all amounts I 
that shall remain unpaid at the expiration of thirty 
days after the service of the notice of sv.ch assessment : 
J nne 11, 1878 
Aug. 6, 1890 
20 104 
26 296,'7 i } ................. . 
Provided, That if any property so assessed shall become I 
subject to sale for any other assessment or tax what-
ever then the assessment levied under this act shall 
become immediately due and payable, and such prop-~ 
erty may be sold therefor, together with the accrued 
interest thereon to the date of such sale, together with 
the cost of advertising and sale ; and any property upon I 
which such assessment and accrued interest thereon, 
or any part thereof, shall remain unpaid at the expira-
tion of two years from the date of service of notice of I 
such assessment, shall be subject to sale therefor under 
the same conditions and penalties as are imposed by 
existing law for the non-payment of general taxes, and I 
the material purchased under appropriations for per-
mit work shall be bought after due advertisement 
therefor, as required by existing law ................ ..... J 
Improvements and Repairs-
Streets, avenues, alleys, and roads : 
· w~I~ ?f!NS:~~~:..~~~~~~-~~-~--~~~~~~~-~-~~-~~-~~--~~~~~~} I~~~ 1~; i~Z~ 20 104 26 297,'8 r } ................ . 
Provided, That hereafter when new sidewalks or curbing 
are laid on streets improved, one-half the total cost shall 
be assessed against abutting property, under the same 
pr<Jvisions as govern in the case of compulsory permit 
work; and provided further, that in doing all work pro-
vided for in this bill under the Engineer Department, 
the work be done by contract or by days' labor, as may 
in the opinion of the Engineer Commissioner be most ad-
vantageous and economical. The same to be certified to 
on the vouchers when work is done by days' labor. 
And p1·ovided further, That any street or streets, avenue 
or avenues now under contract for improvement during 
the fiscal year ending June 30, 1891, under act approved 
August 6, 1890, which shall not be improved under said 
contract or contracts by reason of lack of money, are 
hereby added to the present schedule, and shall be con-
sidered as taking precedence of any street or avenue in 
said schedule. 
Grading streets, alleys, and roads : 
Grading streets, alleys, and roads, not otherwise provided 
for, at a price not to exceed ten cents per cubic yard ..... · Same acts....... . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .......................... .. 
Repairs to pavements: . 
Repairs to concrete pavements, with the same or not in-
ferior material. ................................................................ do .................... .............. .. .................... . 
Surveys on account of subdivision of lands: 
To pay the expenses of such surveys as may be necessary 
to enable the Commissioners of the District to deter-
mine if plats of subdivisions of land within the Dis-
trict, offered for record, have been made in conformity 
to the ''Act to regulate subdivision of lands within the 
District of Columbia," approved August 27, 1888 .................. do......... . ..... ... ......... . .......................... .. 
Total Improvements and Repairs.............. . ............ . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. .......................... .. 
Smvers-
Sewer division, salaries : 
One superintendent of sewers.......... .............. .. ... ......... Submitted ................................ . 
One general inspector of sewers ............................................ do......... . .... . .. . . .. . . . . . . .. ..... . 
28E 
$2,400 00 
1 500 00 
$165,000 00 $215,000 QO 
$344,200 00 $652,200 00 
20,000 00 20,000 00 
131,900 00 120,000 00 
5,000 00 5,000 00 
504, 100 00 797,200 00 
I======= 
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Sewers-Continued. 
Sewer division, salaries-Continued. 
Two assistant engineers, at $1,500 each ......................... Submitted ............................... .. 
One draughtsman ............................................................... do ................................... . 
One leveller ...................................................................... do ................................... . 
Three rodmen, at $780 each .................................................. do ................. . ......... . ....... . 
Three axemen, at $650 each... .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .......................... do ................................... . 
'6':~ c~~~{.~·. -~~.~~.'.~?.~. ~.~~~: ::::::::::::::::::::::::::: ::·::: :::::::: :::::: :::~~::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :·: 
Two inspectors of property, at $934 each ................................. do .................................. .. 
Two sewer tappers, at $1,000 each ......................................... do .................................. .. 
One permit clerk ................................................................ do ................................... . 
One assistant permit clerk .................................................. do ................................ ... . 
$3,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
2,340 00 
1,950 ou 
2,400 00 
1,000 00 
1,868 00 
2,000 00 
1,200 00 
939 00 
Cl · d · · db · { June 11, 1878 20 104 3 } eanmg an repaumg sewers an asms.................... Aug. 6, 1890 26 298 1 ................ .. 
Replacing obstructed sewers........................................ Same acts ....................................... . .............. . 
Main and pipe sewers .......................................................... do ........................................................ . 
Suburban sewers ................................................................. do ........................................................ . 
Gauging se,vers and rainfalls ................................................. do ........................................................ . 
Condemnation of rights of way for the construction, main-
tenance, and repairs of public sewers ................................... do ...................................................... . 
Total Sewers ......................................................................................................................... .. 
Streets-
Repairs to streets, avenues, and alleys: { June 11, 1878 
Current work of repairs to streets, avenues, and alleys.. Aug. 6, 1890 
Repairs to county roads : 
Current work of repairs to county roads and suburban 
20 
26 
104 
298-
300 
i } ................ . 
streets .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. Sa1ne acts ................................................... . .. 
Construction of county roads : 
Construction of county roads and suburban streets named 
in Appendix "Nn" ......................................................... do ........................................................ . 
Condemnation of streets, roads, and alleys : 
Condemnation of streets, roads, and alleys .............................. do ...................................................... .. 
Provided, That when this appropriation is expended in 
the condemnation of streets and roads, it shall only be ex-
pended connecting portions of streets or roads dedicated 
with those already in existence where the land has been 
subdivided and is in the hands of numerous owners. 
Parking commission : 
Contingent expenses, including laborers, cart-hire, trees, 
tree-boxes, tree-stakes, tree-straps, planting and care 
of trees on city and suburban streets, white-washing, 
care of parks, and miscellaneous items ................................ do ..................................... .. . ............... . 
Lighting: 
Illuminating material, lighting, extinguishing, repairing, 
and cleaning lamps on avenues, streets, roads, and 
alleys, and for purchasing and erecting new lamp-posts, 
and replacing lamps and lamp-posts damaged or unfit 
for service ...................................................................... do ....................................................... . 
Provided, That no more than twenty dollars per annum 
for each street lamp shall be paid for gas or oil lighting, 
extinguishing, repairing, and cleaning, under any expend-
iture provided for in this act, and said lamps shall burn 
not less than two thousand six hundred hours per annum. 
Provided further, That the Commissioners of the District 
of Columbia .shall not be authorized to make any contract 
for gas or other illuminating material, in accordance with 
the provisions of this paragraph, for any longer period 
than one year. 
Electric lighting, including necessary expenses of inspec-
tion, on one or more of the principal streets in the cities 
of Washington and Georgetown, including the south 
side of Pennsylvania avenue. Maintaining existing 
service ........................................................................... do ....................................................... . 
Harbor and river front: 
Improvement and protection of the harbor and river front 
the enforcement of laws and regulations, constructio~ 
and maintenance of wharves and bq.ildings, and for 
other necessary items and services ....................................... do ............... .. 
Public pumps: 
$23,297 00 
45,000 00 
25,000 00 
119,500 00 
112,390 00 
2,500 00 
15,000 00 
----~---
342,6A7 00 
$45,000 00 
60,000 00 
79,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
138,000 00 
46,000 00 
3,500 ·00 
Purchru;;e, replacement~ and th~ repair of public pumps, 
cleamng an?- protectmg pubhc wells, and filling aban-
doned pubhc wells ........................................................... do .......................................................... · 5;000 00 
$42,000 00 
26,000 00 
140,000 00 
7fi,OOO 00 
3,000 00 
10,000 00 
-------
296,000 00 
$45,000 .00 
60,000 00 
178,950 00 
5,000 00 
18,000 00 
125,000 00 
46,000 00 
3,500 00 
5,000 00 
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penditure. 1891. 
Streets-Continued. 
Sprinkling, sweeping, and cleaning streets, avenues, al- I 
Sprinkling, sweeping, and cleaning streets : {I 
leys, and S\lburban streets .................................. ··· J 
.Tune 11, 1878 
Aug. 6,1890 
20 
26 
104 
298-
300 
i } ................. . 
Public scales : 
Purchase of site in Georgetown, and transfer of George-
town hay scales thereto, and for repair and replacement 
of public scales .................................................... . Same acts .................................................... .. 
Total for Streets .............. . ............................. .......................................................................... . 
Numbering houses-
To provide for designating alleys in the cities of Washing-
ton and Georgetown by placing fitting signs therein, 
and for numbering houses in the suburban villages of 
the District in a manner analogous to that which pre-
vails by law in said cities, the expense of such number-
ing to be assessed and collected as like expenses are by 
law a~eE~sable and collectible for numbering houses in 
the city of Washington ........................................... Submitted .................................................... . 
Bt'idges-
Or:~a~a~~:s~~~~~~~-~~:.~~~~~~i-~~-~~~~-~~~~:.~.i-1.' .. 1.~~~~: { f~~~ 1J,' ~~~~ ~~ ~~6 i } $S, 000 00 
Construction and repair of bridges ............................... Same acts .............. ~.................. 15,000 00 
Washington Aqtwduct-
{ 
June 11, 1878 
Engineering, maintenance, and general repairs............ Aug. 6, 1890 
20 
26 
104 
300 i } ...... ......... .. 
Public Schools-
Officers: · 
{ 
June 11, 1878 20 104 3 } 
Superintendent first six divisions .......................... ·... Aug. 6, 1890 26 300 1 
Superintendent seventh and eighth divisions................. Same acts ................................ . 
One clerk to superintendent first six divisions, and secre-
tary to board oftrustees ................................................... do ................................... . 
One clerk to superintendent first six divisions................. Submitted ............................... . 
0 l k t · t d t tl d · hth d' · · { June 11, 1878 20 104 3 } ne c er o superrn en en seven 1 an e1g I VISions.. Aug. 6, 1890 26 301, '2 1 
One messenger to superintendent first six divisions.......... Same acts ................................ . 
On~ 1?-essenger to superintendent seventh and eighth di-
VISions .......................................................................... do ................................... . 
Teachers, to be assigned as per accompanying schedule: 
(See Appendix "Nn.") 
$2,700 00 
2,250 00 
1,200 00 
900 00 
800 00 
300 00 
200 00 
One, at $2,500 .................................................................... do......... ......... .... .. .. . . .. .. . . .. 2, 500 00 
Eleven, at $2,000 each ....................................................... . do....................... ... ......... 22, 000 00 
One, at $1,800 ........................... ......... . .............................. do......... . ........ . .... . ... ... ... . .. 1, 800 00 
Nine, at $1,500 each ......... ................................................... do......... ... ...... . .... .. .. ...... ... 13, 500 LO 
One, at $1,400 .................................................................. do........ . ......... ......... ......... 1, 400 00 
Four, at $1,300 each ..................... ...................................... do.................................... 5, 200 00 
Fourteen, at $1,200 each ..................................................... do......... ......... ......... ......... 16,800 00 
Four, at $1,100 ~ach ........................................................... do.................. ......... ......... 4, 400 00 
Forty-one, at $1,000 each ..................................................... do.................................... 41, 000 00 
Fourteen, at $950 each ................................... . .. . ................. do.................. ......... ......... 13,300 00 
Twelve, at $900 each ................................................ . ......... do......... . .... ... . ......... . .. ...... 10, 800 00 
Nine, at $875 each .............................................................. do......... ..... . .. . . .... .. . . ..... . . . . 7, 875 00 
Fourteen, at $850 each ........................................................ . do................. . .................. 11,900 00 
Fifty-three, at $825 each ...................................................... do......... . ..... ... . ........ ......... 43, 725 00 
Twelve, at $800 each ............ . ............................................. do......... ... ...... .... .. ... ..... . . .. 9, 600 00 
Sixty-ei~ht, at $775 each ..................................................... no......... ......... ......... ......... 52,700 oo 
Th1rty-two, at $750 each ...................................................... do......... ...... ... . .. ... ... . ........ 24, 000 00 
One, at $725 ...................................................................... do......... . .... .... . .... . . .. . ..... ... 725 00 
Eighty-six, at $700 each .................. . ................................... do......... . .. ...... . ........ . ..... ... 60, 200 00 
Three, at $675 each ............................................................ do.................................... 2, 025 00 
Eighty-three, at $650 each ................................................... do......... ... . .. .. . . ... .. ... .... . ... 53, 950 00 
Four, at $600 each ............................................................... do......... . .... .... ......... . .. ...... 2, 400 00 
Five, at $575each ............................................................... do ............. ,..................... 2, 875 00 
Ninety-seven, at $550 each .................................................. do ......... ......... ......... ......... 53, 350 00 
One, at $525 ............................................................. ~ ......... do.................................... 525 00 
Ninety, at $500 each ............................................................ do.................................... 45, 000 00 
Thirty, at $475 each ............................................................ do.................. ......... ......... 14,250 00 
Forty-one, at $450 each ....................................................... do........................... ......... 18, 450 00 
Thirty-eight, at $425 each ............................................... .... do.................. .... ... ......... 16, 150 00 
Sixty-six, at $4.00 each ......................................................... do........ . ..... ... ......... ...... ... 26, 400 oo 
Teachers of night-schools, who may also be teachers in -------
the day-schools ............................................................... do ........................................................ . 
Contingent expenses of night-schools ...... ............................... do ....................................................... .. 
$125,000 00 $100,000 00 
1,250 00 250 00 
527,750 00 586,700 00 
==I:==== 
$1,000 00 
20,000 00 $25,000 00 
20,000 00 20,000 00 
:=====:=:===!=:=:====== 
$8,350 00 
.578, 800 00 
6,000 00 
600 00 
$7,450 00 
544,575 00 
6,000 00 
600 00 
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----------------------------------------------------1----------------------------r-----------~r---------------1------------
Publ·ic Schools-Continued. 
Janitors and care of buildings and grounds: 
{ 
June 11, 1878 20 104 3
1 
} Care of High-School building and annex.................... Aug. 6, 1890 26 301, ,2 $2, 000 00 
Jefferson building............ . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . Same acts ............................... . 
Stevens building ................................................................. do ... . ............................... . 
Franklin building, who shall also act as store-keeper ( $300 
additional submitted) ................................. -..................... do ... ......... . ...................... . 
Peabody building and annex ($100 additional submitted) ........... do ................................... . 
Force, Seaton, Henry, Webster, Gales, Wallach, Garnett, 
Sumner, Analostan, Curtis, and Dennison buildings, at 
$900 each .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . ........ do......... . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. 
Lincoln, Minor, and Mott buildings, at $800 each .............. ...... do ....... . ...... .. ............. . ... .. 
Abbott, John F. Cook, Randall, and Berrett buildings, at 
$700 each ................. ................................................... . do ................. . .. .. ............. . 
Amidon, Addison, Cranch, Morse, Brent, Bannaker, 
Blair, Wormley, Anthony Bowen, Maury, Weight-
man, Bradley, Blake, Carberry, Giddings, Towers, 
Magruder, Phelps, Twining, Smallwood, Adams, Jones, 
Arthur, Corcoran, Briggs, Lenox, Bell, McCormick, 
Madison, Jackson, Monroe, Garrison, Ambush, and 
five new buildings, thirty-eight buildings in all, ' at 
$500 each .............................................................. ,_ ...... . do .................................. .. 
Six months' salary of janitors for the six proposed 8-
room school buildings ........ :.................................... Submitted ................................ . 
8ix months' salary of janitor for proposed high-school · 
on Capitol Hill ............................................................... do .................................. .. 
Hillsdale (old), Anacostia, Thompson, and Lovejoy { June 11, 1878 20 104 3 } 
buildings, at $250 each......................................... Aug. 6, 1890 26 301 1 . 
Mount Pleasant, Potomac, Greenleaf, Hamilton Road, 
Chamberlain, High Street, Birney, Bennings (white), 
Bennings (colored), Threlkeld, Brightwood, and Ten-
nallytown buildings, at $165 each .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . Same acts ................................ . 
Six months' salary of janitor of proposed 4-room school 
building at Brookland............................................. Submitted ................................ . 
Care of smaller buildings and rented rooms, including l 
1,400 00 
1,100 00 
1, 400 00 
1, 000 00 
9, 900 00 
2, 400 00 
2, 800 00 
19,000 00 
1,500 00 
550 00 
1,000 00 
1, 980 00 
80 00 
cooking and manual training schools, wherever~ June 11, 1878 20 104 ~ } 4, 176 00 
~~~:~t.'e~c~ ~~~o~~~;~r::~~~~.~.~~~.~~~.~~~.~.~~~.~~~ J Aug. 6,1890 26 301,'2 _____ _ 
Rent of school buildings and repair-shop ....................... Same acts .................................................... .. 
Repairs and improvements to school buildings and grounds.- ......... do ....................................................... .. 
Purchase of tools, machinery, material, and apparatus to 
be used in connection with instruction in manual 
training .......................................................................... do .................................................... . . .. 
Fuel ................................................................................ do ........................................................ . 
Furniture in new school buildings ......................................... do ............ ............................................ . 
Contingent expenses, including furniture, books, sta-
tionery, printing, insurance, and other necessary items ........... do ........................................................ . 
Teachers' library........................................................ Submitted ..................................................... . 
Total for Public Schools . .. ...................................................................................................... . 
Buildings and Grounds, Public Schools-
Sites and buildings: 
On~.~~':,% t:i!=~,;'~i~i~o':.~~-~~~. ~:..~~~-ri.ct. ~-f· { fi~~~~~~- ..... -~· .. .. ~.~t.. . .. J. } ................. . 
One 8-room building and site in third division ......... ............... do .................................... . ................... . 
One 8-room building on site now owned by District of 
Columbia at Mt. Pleasant ................................................ do ................................................... . ... .. 
One 4-room building and site at Brookland, D. C. (white) ........... do ........................................................ . 
One 8-room building and site in seventh division ..................... do .................................................... .... . 
One 8-room building and site in eighth division ............. . ......... do ................................... . .................... . 
One white high-school building on Capitol Hill ....................... do ...................................................... .. 
One 8-room building arid site in sixth division, with au- · 
thority to sell and convey school building and site on 
south side of Columbia road near Sixteenth street ex-
tended ........................................................................... do ....................................................... .. 
Purchase of ground in rear of Brightwood school ..................... do ........................................................ . 
Metropolitan Police-
One major and superintendent ................................... { f~~~ 1~: i~~~ ~~ ~g~ ~ } 
One captain . . .. . .. . . . .. . . ... .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . Same acts ................................ . 
Two lieutenants, inspectors, at $1,500 each ............................. do .................................. .. 
One chief clerk, who shall also be property clerk ..................... do ................................... . 
$2,700 00 
1,800 00 
3,000 00 
1,800 00 
$50,286 ·oo 
10,000 00 
27,500 00 
12,000 00 
29,000 00 
9,000 00 
27,500 00 
1,500 00 
760,536 00 
$27,000 00 
35,000 00 
27,000 00 
12,000 00 
42,000 00 
35,000 00 
75,000 00 
32,000 00 
1,000 00 
286,000 00 
$44,926 00 
10,000 00 
22,000 00 
10,000 00 
27,000 00 
10,000 00 
25,000 00 
707,551 00 
268,925 00 
ES'fiMATES-MISCELLANEOUS. 
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Vol.orl p R. s. age. Sec. 
Metropolitan PoNce-Continued. 
One clerk .............................................................. { ~~~~ 1~: ~~~~ ~~ ~~~ ~ } 
One clerk ................................................................. Same acts ............................... .. 
Four surgeons for the police and fire departments, at 
$480 each ....................................................................... do ................................... . 
Additional compensation for 12 privates detailed for special 
service in the detection and prevention of crime, or so 
much thereof as may be necessary (increase of $960 
submitted) ..... ; ............................................................... do .................................. .. 
Nine lieutenants, at $1,320 each ........................... " ................ do ................................... . 
Thirty-one sergeants, at $1,140 each (increase of one 
submitted) ..................................................................... do ................................... . 
Two hundred and ten privates, class one, at $900 each 
(increase of ten submitted) ....................................... ... ...... do .................................. . 
One hundred and seventy-five privates, class two, at 
$1,080 each (increase of ten submitted) ............................ do .................................. .. 
Twenty station keepers, at $720 each .................................... do ....... ., ......................... .. 
Nine laborers, at $480 each ................................................... do .................................. .. 
One messenger ................................................................... do ................................... . 
One messenger .................................................................... do ............... ; .................. .. 
One major and superintendent, mounted ................................. do .................................. . 
One captain, mounted ........................................................ do ................................... . 
Thirty-eight lieutenants, sergeants, and priv'ates, 
mounted, at $240 each (increase of eight submitted) .............. do .................................. .. 
One van driver ................................................................... do ......... .......................... .. 
One ambulance driver ......................................................... do........ . ......................... . 
Two assistant ambulance drivers, at $300 each ........................ do ................................... . 
Ten drivers of patrol wagons, at $360 each ............................. do ................................... . 
Three police matrons, at $600 each ....................................... do .................................. .. 
penditure. 
$1,500 00 
900 00 
1,920 00 
2,880 00 
11,880 00 
35,340 00 
189,000 00 
189,000 00 
14,400 00 
4,320 00 
700 00 
500 00 
240 00 
240 00 
9,120 00 
360 00 
480 00 
600 00 
3,600 00 
1,800 00 
Rent of police headquarters and station at Anacostia ............... do ....................................................... .. 
Fuel. ....................................................... . ........................ do ....................................................... .. 
Repairs to stations .............................................................. do ........................................................ . 
Patrol wagon and harness ........................................... Submitted ..................................................... . 
1\Iiscellaneous and contingent expenses, including station- j 
ery, books, telegraphing, photographs, printing, bind-~ 
ing, gas, ice, washing, meals for prisoners, furniture 
and repairs thereto, beds and bed-clothing, insignia June 11 , 1878 of office, purchase and care of horses, police equip- (-
ments and repairs of same, harness, forage, repairs to I Aug. 6' 1890 
vehicles, van, ambulance, and patrol-wagons, and ex-
penses incurred in prevention and detection of crime, 
and other necessary items ..................................... j 
20 
26 
104 
303 i } ................ .. 
Station-house and site in Georgetown ........................... Submitted ............................................. , ...... . 
Total for Metropolitan Police .................................................................................................... . 
$478,080 00 
1,200 00 
2,200 00 
2,500 00 
443 00 
16,000 00 
29,000 00 
529,423 00 
221 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
189~. 
$454,260 00 
1,200 00 
2,200 00 
2,000 00 
16,000 00 
475,660 00 
Fire D6:;t~1:~ engineer ........ : .......................................... { ~~~~ 1~; ~~~~ ~~ ~g~ i } 
============j:========= 
One fire-marshal. ...................................................... Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
Two assistant chief engineers, at $1,200 each ........................... do .................................. .. 
Eleven foremen, at $1,000 each .............................................. do ................................... . 
Eight engineers, at $1,000 each ............................................. do .................................. .. 
Eight firemen, at $840 each .............................................. ; ... do .................. .' ............... .. 
Three tillermen, at $840 each ................................................ do .................................. . 
Twelve hostlers, at $840 each ..... : .......................................... do ................................... . 
Seventy-six privates, at $800 ................................................ do ................................... . 
Six watchmen, at $600 each ........................................ , ......... do ................................... . 
One veterinary surgeon for all departments of the Dis-
trict government ................ · ............................................. do ................................... . 
$1,800 00 
1,000 00 
900 00 
2,400 00 
11, 000 00 
8,000 00 
6,720 00 
2,520 00 
10,080 00 
60,800 00 
3,600 00 
400 00 
Repairs to engine-houses ...................................................... do ................................................ . ..... .. 
Repairs to apparatus, and new appliances ............................... do ........................................................ . 
Purchase of hose ............................................................... do ....................................................... .. 
Fuel. ................................................................................ do ........................................ ............... .. 
Purchase of horses .............................................................. do ....................................................... .. 
Forage .............................................................................. do ........................................................ . 
Exchanging engine.................................................... Submitted .................................................... .. 
Addition to No. 8 engine-house, for accommodation of 
extra truck ..................................................................... do ....................................................... .. 
Contingent expenses, including office rent, horseshoeing, 
furniture, fixtures, washing, oil, medical and stable 
supplies, harness, blacksmithing, labor, gas, and other 
necessary items ...................................................... Appropriated.. 26 303 1 .................. . 
Total for Fire Depart,ment ............................................................................................ : ........ . 
$109,220 00 
4,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,750 00 
3,600 00 
5,500 00 
4,000 00 
800 00 
8,000 00 
143,870 00 
$109,220 00 
3,000 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,500 00 
3,600 00 
5,500 00 
8,000 00 
137,820 00 
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-------------------- -------1------- ---------1------1--------1-----~ 
Telegrab!:~:p~~~[~~;e~f.~:~~ ................. ...................... { ~:~~ 1~: i~~g ~~ ~g: i } 
·One electrician.......................................................... Same acts ................................ . 
Three telegraph operators, at $1,000 ea(}h ................................ do .................................. .. 
Three telephone operators, at $600 each ................................. do .................................. .. 
One expert repair-man ............................................. . ........... do ................................... . 
Two 1·epair-men, at $720 each ............................................... do ................. . ............... .. 
Two laborers, at $400 each ................................................... do ......................... . ....... . .. · 
General supplies, repairs, new batteries and battery sup-
plies, telephone rental, wire extension of the telegraph 
and telephone service, repairs of lines, purchase of 
poles, insulators, brackets, pins, hardware, cross-arms, 
gas, fuel, ice, record-books, stationery, printing, office 
rent, purchase of harness, washing, blacksmithing, 
forage, extra labor, new boxes, and other necessary 
items (increase of $2,000) .................................................. do ............. .................... .. 
Health gn~~!:I:~fficer ................................................... { ~:~~ 1~; i~~~ 
Seven sanitary inspectors, at $1,200 each (increase of one 
20 
26 
107 
305 
submitted) ............................................................ Same acts ............................... .. 
Three food inspectors, at $1,200 each (increase of one sub-
mitted) ......................................................................... do .................................. .. 
One inspector of marine products ......................................... do .............................. ..... . 
One clerk ................................................ ; ......................... do .................................. .. 
One clerk .......................................................................... do ................................... . 
Two clerks, at $1,200 each ................................................... do ........... . ...................... .. 
One clerk.............................. .. ....... ................................. do .......... ......................... . 
One messenger ............................ . ....................................... do ................................... . 
One poundmaster ............................................................... do .................................. .. 
Laborers, not exceeding $40 per month .................................. do ................................... . 
One ambulance driver ......................................................... do ................................. .. 
Rent ... "' ............................................................................ do ................... ~ ............... . 
Collection and removal of garbage (increase of $3,000) ............... do .......................... . 
Courts-
Poj~~;~~.~~.= ........................................................ .. ... { ·A~g:· .. 6;·is9o· R. s.g6c ~~; 104i 
Clerk ................................................................. { ·A~·g: .. ·6;·i8'9o .. R. s.g6c. ~~~ 105{ 
D t 1 k { 
..................... R. S.D. C. 123 1058 
epu Y c er .................. ....................................... Aug. 6, 1890 26 305 1 
Two bailiffs, at $3 per diem each (314 days) ............... { ·A~;g: .. ·6;'i8'9o' R. s.g6c. ~~~ 106i 
Messenger ............................................................ { ~:~~ 1~: i~~g ~~ ~g~ i 
Doorkeeper............................................................... Same acts ............................... .. 
United States marshal's fees (decrease of$400) ......................... do .................. ................ .. 
Witness fees (increase of $1,000) ......................... . .................. do .................................. .. 
Repairs of police court building ............................................ do ......................... .. 
Compensation of a justice of the peace, acting as judge 
of the police court during the absence of said judge, 
not exceeding $300 ........................................................... do ................................. .. 
Rent of property adjoining police court building for police · 
court and other purposes .......................................... ......... do .................................. .. 
Defending Suits in Claims a.gahtst the District of Columbia-
} 
} 
} 
} 
} 
$1,600 00 
1,200 00 
3,000 00 
1,800 00 
960 00 
1,440 00 
800 00 
10,000 00 
3,000 00 
8,400 00 
3,600 00 
1,200 00 
1,800 00 
1,400 00 
2,400 00 
1,000 00 
540 00 
1,200 00 
1,920 00 
480 00 
1,120 00 
25,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,884 00 
900 00 
54o oo 
1,400 00 
5,000 00 
800 00 
300 00 
600 00 
Necessary expenses in examination of witnesses and l 
procuring evidence in the matter of claims against 
the District of Columbia in the Departments, and de-~ 
fending suits against said District in the Court of 
Claims, to be expended under the direction of the 
Aug. 4,1886 
Aug. 6, 1890 
24 ~52, '3 
26 305 ~ } ................. . 
Attorney-General .. ........... . ................................. j 
Wtits of Lunacy-
To defray the expenses attending the execution of writs l 
de lunatico inquirendo and commitments made there-~ 
under, in all cases of indigent insane persons com-
mitted or sought to be committed to the Government t 
Hospital for the Insane by order of the executive I 
authority of the District of Columbia, under the pro-
visions of the act approved March 3, 1877 ............... J 
nterest and Sinking-Fund-
Mar. 3, 1877 
Aug. 6, 1890 
In~~r~!t:~!~~~~i~~~~~~~ .. ~~~~~.~~.~~~~.~~~~:.~~~~~~~~~ { ~~~~ lJ,' i~~~ 
19 
26 
20 
26 
347 
305 
104 
306 
i } ................ .. 
i } ................. . 
$20,800 00 $18,800 00 
53,060 00 47,660 00 
17,424 00 16,818 00 
2,500 00 2,500 00 
2,000 00 2,000 00 
1,213,_947 97 1,213,947 97 
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penditure. 1891. 
Emergency Fund-
To be expended only in case of emergency, such as riot, l 
pestilence, calamity by :flood or fire, and of like char-~ 
acter, and iu all other cases of emergency not other-
wise sufficiently provided for : Provided, That in the ~ 
purchase of all articles provided for in this act no more 1 
than the market price shall -be paid for any such arti-~ 
cles, and all bids for any of such articles above the 
June 11, 1878 
Aug. 6,1890 
20 
26 
104 
306 i } ................ .. $5,000 00 $5,000 00 
market price shall be rejected ............................... j 
Support of Convicts-
Support, maintenance, and transportation . of convicts 
transferred from the District of Columbia, to be ex-
pended under the direction of the Attorney-General.. ... Aug. 30, 1890 26 ........ . 1 ................... .. 
Transportat·ion of Paupers and PrisoneTs-
TI:::p;~~~~~u~~.:.~~:.~~~- -~~~. -~~~~~~-~- .:~.i-~~~~~--~. ~~ { f:~~ 1~: i~~~ 20 26 104 306 i } ................ .. 
Washington Asylum-
One in!endant .................... : ................................... { f~~~ 1 ~; }~~~ ~~ ~~~ i } 
One matron . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. . Same acts ..................... .. 
One visiting physician ......................................................... do .................................. .. 
One resident physician .......................... . ............................. do .................................. . 
One clerk ............................. .............................. . .............. do .................................. .. 
One baker. ....................................................... ................. do ................................... . 
One overseer ................................................................ ...... do .................................. .. 
Five overseers, at $600 each ................................................. do ................................... . 
One engineer ............................................. . ....................... do ................................... . 
One assistant engineer ........................................................ do ................................. . 
One second assistant engineer ............................................... do ................................... . 
Five watchmen, at $365 each ................................................ do......... ... .. .. .. .. .. . . .. .. ...... . 
Two night watchmen, at $365 each ............................. Submitted ................................ . 
One blacksmith ..................................................... { 'i:~~ 1J,' i~~~ ~~ ~~~ i } 
One hostler and ambulance driver................................ Same acts ................................ . 
Two female keepers at work-house, at $300 each, in lieu 
of one at $300 and one at $180 .......... _........... ... . .... . . . .. ....... do .................................. .. 
Four cooks, at $120 each, in lieu of three at $120 and two 
at$60 ............................................................................ do ................................... . 
One trained nurse...................................................... .. ...... do ................................... . 
Five nurses, at $60 each (increase of one submitted) ................. do .................................. .. 
One tailor ........................... . ............................................. do ................................... . 
Total .................................................... $14, 625 
Contingent expenses, including improvements and re-
pairs, provisions, fuel, forage, lumber, shoes, clothing, 
dry goods, hardware, medicines, repairs to tools, cars, 
tracks, steam heating and cooking apparatus, painting, 
and other necessary items and services (increase of 
$10,000 submitted) .......................................................... do .................. . .ft ....... ........ . 
Building and fitting addition to female work-house ...... { ~~~~i~te~~~~ ...... ~~ ..... ~.~~ ........ ~ .. } 
Inclosing portion of H.eservation No. 13, transferred to 
the Commissioners of the District of Columbia by act 
of August 6, 1890, for burial ground .. ............................... do .................................. .. 
Inclosing Asylum grounds ............................ : .................... do ........... ~ ............... ....... .. 
Furniture for hospital and dining-room .................................. do ................................... . 
Completing dining-room for new operating ward ..................... do ............ _ ..................... .. 
Reform School-
One superintendent .. ·.·· .. ·· .. ····· · ··· · ··· .. · · .. · · · .. · .. · · · · · · · · · { f~~~ \},' i~~~ ~~ 30~~,~ i } 
One assistant superintendent........... . ........................... Same acts ................................ . 
Teachers and assistant teachers ............................................. do .................................. . 
Matron of school. ............................................................... do ......... ......................... .. 
Three matrons of families, at $180 each .......................... , ...... do .................................. .. 
Superintendent of work-shops ................... ............. . .............. do .................................. .. 
Farmer ............................................................................ do .................................. . 
Engineer .......................................................................... do......... ... .. . .. . . ............... . 
One assistant engineer .................................. ....................... do ................................... . 
Baker, cook, shoemaker, and tailor, at $300 each ............ . ........ do......... .. ....................... . 
Two dining-room servants, seamstress, chambermaid, and 
laundress, at $144 each ........................................... . ......... do ................................... . 
Florist .............................................................................. do .................................. . 
Watchmen, not exceeding five in number ............................... do ................................... . 
$1,200 00 
600 00 
1,080 00 
480 00 
600 00 
420 00 
800 00 
3,000 00 
600 00 
350 00 
300 00 
1,825 00 
730 00 
300 00 
240 00 
600 00 
480 00 
420 00 
300 00 
300 00 
55,000 00 
25,000 00 
550 00 
2,200 00 
1,000 00 
500 00 
1,500 00 
900 00 
3,500 00 
~00 00 
540 00 
660 00 
480 00 
396 00 
300 00 
1,200 00 
720 00 
360 00 
1,140 00 
21,000 00 21,000 00 
4,000 00 4,000 00 
98,875 00 89,315 00 
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v:R\r Page. Sec. 
Reform School-Continued. 
fB fT { 
Junel1,1878 Secretary and treasurer o oard o rustees............... Aug. 6, 1890 
20 104 
26 306,'7 ~ } 
Total............ .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . . .. . $12, 896 
Support of inmates, including groceries, flour, feed, 
meats, dry-goods, leather and shoes, gas, fuel, hard-
ware, table ware, furniture, farm implements and seeds, 
harness and repairs to same, fertilizers, books, stationery, 
plumbing, painting and glazing, medicines and medical 
attendance, stoek, fencing, repairs to buildings and 
other necessary items, including compensation not ex-
ceeding $900, for additional labor or services, and for 
transportation and other necessary expenses incident to 
securing suitable homes for discharged boys, not exceed-
ing $500, all under the control of the Commissioners..... Same acts ............................... .. 
Boiler house ........................................................... { I AS ubg. 't6t, 1d890 26 307 1 } 
u m1 e ............................... .. 
One hundred horse-power steam-heating boiler ........................ do .................................. .. 
Steam-fittings and steam-pipes in old family building, 
radiators and connections ......................................... 1 ......... do .................................. .. 
I 
Industrial Home School-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30 
penditure. 1891. 
$600 00 
26,000 00 
2, i500 00 
1,500 00 
1,500 00 
$44,396 00 $39,696 00 
Maintenance of inmates and salaries of superintendent} I 
and employes, the promotion ofindustries, and general I 
~~~~~s~on~~\~fo~=~:~~~~:. .~~:~~~.~: .~~~. ~~.~~~ .~~~~~~~ 
June 11, 1878 
Aug. 6,1890 
20 
26 
104 
307 ~ } ................ .. 13,500 00 14,000 00 
Hospital for the Insane-
I 
Support of the indigent insane of the District of Colum-1 1 
bia in the Government Hospital for the Insane in said I 
District, as provided in sections forty-eight hundred ~ 
and forty-four and forty-eight hundred and :fifty of I 
June 11, 1878 
Aug. 6,1890 
20 
26 
104 
307 i } ................ .. 
the Revised Statutes ............................................. J 
Militia- { Mar. 1, 1889 
Rent, fuel, light, and care of armories........................ Aug. 6, 1890 
Lockers, gun-racks, furniture, repairs, and :fittings of 
armories, printing, stationery, cost of parades, tele-
25 
26 
780 
309 5~ } 
phone service, and other current expenses................... Same acts ............................... .. 
Clearing and mowing grounds, repairing buildings, trans-
portation, camp supplies, subsistence, mess furniture, 
mess expenses, band and drum corps, horses, water 
supply, and contingent expenses ......................................... do ................................... . 
Total amount of estimates for the District of Colum-
bia (exclusive of the Water Department), of which 
18,920 00 
6,850 00 
9,850 00 
90,570 00 87,500 00 
35,620 00 23,220 00 
one-half is to be paid by the United States .................................................................................. . 5,147,616 97 5,312,119 97 
WATER DEPARTMENT. 
Water Departtnent (Payable out of the Water-Fund)-
Revenue and inspection branch : ( .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . R. S. 22 96 
One chief clerk .................................................. ··t i':.~~ 1~: ~g~g pt~~ 30~ ~ J 
Two clerks, at $1,400 each .......................................... Same acts ................................ . 
One clerk .......................................................................... do .................................. .. 
One inspector .............................. . ...................................... do .................. .. ............... . 
Six inspectors, at $900 each .................................................. do .................................. .. 
6ne messenger ................................................................... do ................................... . 
Distribution branch : 
One superintendent ............................................................. do .................................. .. 
One draughtsman .................. . ............................................ do .................................. .. 
One foreman ...................................................................... do ................................... . 
One clerk ................................ . ......................................... do .................................. .. 
One time-keeper ................................................................ do......... . .. .. . .. . . .. .. . .. .. ..... .. 
One assistant foreman ......................................................... do .................................. .. 
One tapper and. machinist ..................................................... do .................................. .. 
One assistant tapper ............................................................ do .................................. .. 
Four engineers, at $1,100 each ............................................... do ................................... . 
One extra engineer for such times as may be actually · 
necessary, not to exceed $540 (increase of $384 sub-
E;~~:~~~i~·~~~:=~::;LL:~~;~:~~:~ ::::::J~::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
each submitted) ............................................................. do ................................... . 
One property keeper (increase of $100 submitted) ............ l ......... do .................................. .. 
Six foremen, at $730 each ..................................................... do ................................... . 
$1,500 00 
2,800 00 
1,000 00 
936 00 
5,400 00 
600 00 
1,600 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
800 00 
900 00 
900 00 
600 00 
4,400 00 
540 00 
750 00 
1,500 00 
1,500 00 
700 00 
4,380 00 
===========!=========== 
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Water Department (Payable out of the Water-Fund)-Continued. 
Distribution branch-Continued. f .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . H. S. 22 96 1 
Two flushers, at $540 each....................................... June 10, 1879 pt2i 9 1 jr 
L Aug. 6, 1890 26 309 1 
One driver .............................................................. Same acts ............................... .. 
One watchman ................................................................. do ................................... . 
One hostler ........................................................................ do .................................. . 
One caulker ...................................................................... do ................................... . 
Three laborers, at $500 each ................................................. do .................................. .. 
And not to exceed two inspectors on manufacture of cast-
iron pipe, at a maximum rate of $4 per day, for such 
periods as their services may be actually necessary ................ do ....... .. 
Contingent expenses, including books, blanks, stationery, 
forage, advertising, printing, and other necessary items 
$1,080 00 
480 00 
480 00 
480 00 
730 00 
1,500 00 
1,000 00 
and services ................................................................... do ........................................................ . 
Extra clerical services in transcribing water rent books 
to serve for the three fiscal years next ensuing, to be 
immediately available............................................. Submitted ..................................................... . 
Providing numerical book for county .................................... do ........................................................ . 
Fuel, repairs to boiler, machinery, and pumping stations, 
pipe distribution to high and low service, including 
public hydrants and fire-plugs, and labor in repairing, 
replacing, raising, and loweringmains, layingnewmains 
and connections, and erecting and repairing fire-plugs, 
and public hydrants, so much as the Commissioners of 
the District in their discretion may decide to expend 
for purchase of cast-iron pipe, fire hydrants• valves, 
and special castings, and all material for laying w~ter-
mains, shall be immediately available.................. .. . .. Aug. 6, 1890 26 310 1 .................... . 
Interest and sinking-fund on water-stock bonds ........................ do ........... ·....... .. ................. . 
interest on account of increasing the water-supply, as 
provided in the act of July 15, 1882 ................................... do......... .. ................. .. 
Sinking-fund on account of increasing the water-supply, 
under act of July 15, 1882 ................................................. do ........ . 
Total Water Department ......................................................................................................... .. 
Total amount of estimates.for the District of Colum-
bia, including the Water Department ...................................................................................... . 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
NATIONAL CEMETERIES. 
National Cemeteries-
Maintaining and improving national cemeteries, in-l .................... . 
eluding fuel for superintendents of national cemete- · 
ries, pay of laborers and other employes, and purchase r · ·A.;;g: · 3·6; 'i8'9o· · 
of tools and materials ........................................... J 
Pay of Superintendents of Nat·ional Cemeteries- • 
H.S. 
R. s. 
26 
Pa!te~fes~~~~~~:.~~~~~ .. ~~.~~~~~~~~~~.~.~~.~~.~i.~~~~ .. ~~.~~ { ·A~·g:·3o;·i8'9o" R.~ 
Headstones for Graves of Soldiers-
Continuing the work of furnishing headstones for un- f 
marked graves of Union soldiers, sailors, and marines I 
in national, post, city, town, and village cemeteries, l 
naval cemeteries at navy-yards and stations of the 
United States, and other burial-places ................... .. 
Repairing Roads to National Cemeteries-
Maintenance of roadways to national cemeteries con-
Feb. 22, 1867 
June 8,1872 
June 10, 1872 
Mar. 3,1873 
Feb. 3,1879 
Aug. 30, 1890 
structed by special authority of Congress.................... Aug. 30, 1890 
Mortuary Chapel, Arlin,qton, Va., NaHonal Cemetery-
14 
17 
17 
17 
20 
26 
26 
943 4870 } .................. 944 4879 
400 1 
943 4873 } .................. 400 1 
399 1 l 345 1 I 367 1 ( .................. 545 1 
281 1 
J 400 1 
401 1 ................... .. 
Erection of a mortuary chapel at the western entrance to 
the Arlington, V a., National Cemetery for funeral and 
other religious ceremonies at the cemetery, and also 
for use as a chapel for the post of Fort Myer, Va .......... Submitted .................................................... .. 
29 E 
$40,256 00 
2,500 00 
1,050 00 
175 00 
130,000 00 
44,610 00 
30,499 43 
53,507 77 
302,598 20 
5,450,215 17 
$39,472 00 
2,500 00 
62,000 00 
44,610 00 
31,809 44 
53,015 74 
233,407 18 
5,545,527 15 
==========!:======== 
-
$100,000 00 $100,000 00 
61,160 00 61,160 00 
20,000 00 10,000 00 
15,000 00 15,000 00 
' 
39,752 10 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
Road to National Cemetery, Presidio of San Fra-ncisco, Cctl. 
Continuing the work of construction and repair of the1 
roads and walks leading to the United States National 
Cemetery on the reservation of the Presidio of San 
Francisco, planting trees and shrubs, and for the pro- t 
tection and fencing of said roads and reservations in \ 
which the cemetery is situated, and also for the preser-
vation of the same and its springs of water used for 1 
irrigating the post and cemetery from drifting sands .. J 
June 4, 18H8 25 167 1 } 
Mar. 2, 1889 25 966 1 ................. . 
Submitted...... . ...... ,_..~-'--' ...... . 
Custer Battle-field National Cemetery-
Erection of a permanent fence inclosing the Custer Bat-
tle-field National Cemetery, and of a lodge for use of su-
perintendent of same... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
NoTE.-An inspection shows this cemetery to be in a neglected 
condition, with nothing to mark the site except a monument to 
the memory of the troops who feU there in June, 1876, and the 
headstones erected during the past fiscal year to mark the graves 
of the officers and enlisted men removed to that cemetery from 
old Fort Phil. Kearney in October, 1888. The monument has 
been defaced, rendering an inclosure and superintendent's lodge• 
imperative for the preservation of the cemetery. 
Submitted ... .. ................................................. , 
Monuments or Tablets at Gettsyburg-
Erection of monuments or tablets for the proper marking 
of the position of each of the commands <\f the regular 
army engaged at Gettysourg ; for the purchase of land 
for sites for these monuments, and for drive-ways thereto, 
and for the construction and r_epair of such drive-ways 
as authorized and provided by the acts of March 3, 
1887, October 2, 1888, and March 2, 1889 (act March 
3, 1887, vol. 24, page 535, sec. 1 ; act October 2, 1888, 
vol. 25, page 538, sec. 1 ; act March 2, 1889, vol. 25, 
I 
page 970, sec. 1) .................................................... . Submitted .....................................•................ 
N OTE.-This estimate is fully explained in House Ex. Doc. 195, 
Fifty-first Congress, first session. 
Total National Cemeteries .................. . ................................... .. . 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
Surt,eys and Reconnaissances in Military Divisions and DepaTtments-
Military surveys and reconnaissances and surveys of 
military reservations by the engineer officers attached 
to the several headquarters of military divisions and 
departments, being an average of $1,666.66 for each of 
ni?e. m_ilit!l'rY. divisions and departments west of the . 
Mtsstsstppt River.................................. ........ ......... Submitted ................................ . 
Pnhli~ation. of maps for use of the War Department, in- • 
elusive of war maps ......................................................... do........ . ................ . 
Surt!t:'.l/ of Norfhnn nnd NorfhwP.<~.trrn Lakes-
Surveys, additions to and correcting engraved plates....... Aug. 30 1890 26 402 1 
Printing and issuing charts for use of navigators, and ' 
electrotyping plates for chart-printing ................................. do .................................. . 
Chi(·lcnmrmq't and Clwtfanno_qrr National Prrrk-
Purchase of 7,600 acres of land, more or less .................. Aug. 19,1890 26 333 1-11 
Draining, guttering, sewering, and su,rtacing ?lO miles of 
of roads and approaches, more or less, at$2,000 per wile ........... do ................................... . 
Purchase and erection of 2,fi00 iron historical tablets, giv-
ing a detailed battle history of all the sub-divisions of 
both armies .. .................................................................. do......... ... .. . . . . ................ . 
Purchase and erection of seven wrought-iron ohservation 
towers, covering a distance of 20 miles along the battle 
lines ............................................................... ..... .......... do ................................... . 
Purchase and erection of monuments for the United 
States troops engaged I infantry, cavalry, and artillery'·· ......... do .................................. . 
Compensation and expenses of the commissioners and their 
assistants in historical work; expenses of surveyors and 
assistants ; clerical assistance ; office expenses ; labor, 
stationery, furniture, etc., and all other necessary ex-
penses ......................................................................... do ................................... . 
NoTE.-The money estimated for herein is thought to be suf-
ficient for the purpose of completing the park, but the commis-
sioners do not believe that, of the amounts required, more than 
$250,000 'can be expended during the fiscal year ending June 30, 
1892.-(S. C. Kellogg, Capt. 5th Cav'y, (Jom'r and Secretary.) 
Transportation of Reports and Maps to Foreign Countries-
Transportation of reports· and maps to foreign countries 
$15,000 00 
10,000 00 
-------
10,000 00 
3,000 00 
-------
152,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
50,000 00 
38,000 00 
through the Smithsonian Institution.......................... Aug. 30, 1890 26 402 1 .................... . 
$25,000 00 
29,900 00 
55,373 36 
346,185 46 $186,160 00 
$25,000 00 
\ 
13,000 00 $12,000 0 0 
400,000 00 125,000 00 
100 00 100 00 
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fiscal yearend-
ed June 30, 
1891. 
-----------------------------------------------------l-------------1----~-----------l-------------l---------------l------------
A rtijicial Limbs-- r · · · · · · · · · · .. · .... · · · · 
Furnishing artificial limbs and apparatus, or commuta-1 
tion therefor, and transportation............................. Aug. 15, 1876 
Appl:iances for Disabled Soldiers--
· Aug. 30, 1890 
Furnishing surgical appliances to persons disabled in the 
military or naval service of the United States, and not 
entitled to artificial limbs or trusses for the same disa-
bilities.......................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aug. 30, 1890 
Support and Medical Treatment of Destitute Patients-
Support and medical treatment of ninety-five medical 
and surgical patients who are destitute, in the city of 
Washington, under a contract to be made with the 
Providence Hospital by the Surgeon-General of the 
Army.................................................................. Aug. 30, 1890 
Maintenance of Garfield Hosp'ital-
Garfield Memorial Hospital: For maintenance, to enable 
it to provide medical and surgical treatment to persons 
unable to pay therefor ............................................. Aug. 30, 1890 
NOTE.-The communication of Mr. Justice Miller, president of 
the hospital, requesting the insertion of this estimate, will be 
found in Appendix" Pp." 
Expenses of Military Convicts-
Payment of costs and charges of State penitentiaries for 
the care, clothing, maintenance, anil medical attend- 1 
ance of United States convicts confined in them ........... Aug. 30, 1890 
Publication of Official Records of the War of the Rebellion-
Continuing the publication of the Official Records of the 
War of the Rebellion, including the atlas of maps and 
pl~J.ns, in accordance with the plan approved by the 
Secretary of War August 3, 1880; and for the com-
pensation ofthe civilian members of the board of pub-
lication, appointed in accordance with the act of March 
2, 1889, and for the compensation of such temporary 
expert services in connection with the preparation, 
publication, and distribution of said records as may 
be deemed necessary by the Secretary of War, such 
experts to be selected and appointed by the Secretary 
of War, from time to time, as the necessity therefor 
arises, and for the purchase of stationery and for ad-
ditional rent, not exceeding one thousand eight hundred 
dollars, three hundred and :fifty-nine thousand six 
hundred dollars...................................................... Aug. 30, 1890 
Prevention of Obstructive and Injurious Deposits w-ithin the Harbor 
R.S. 
19 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
929 
203 
402 
402 
402 
402 
402 
402 
4787- l 
4i~~ J ·················· 
1 .................... . 
' 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 .................... . 
a.nd Adjacent Waters of New York City-- { June 29, 1!:l88 25 209 ~
1 
} 
Pa!x;:n~~~~c~~~~-~~~~~~ .. i.~~:.~~~~~~' .. ~~~~-. ~~~~~' .. ~~~ ~~~: 3~; i~~~ ~~ 40~:~ $20, 000 00 
Pay of crew and maintenance of steamer Nimrod . .. . . . . . . . .. Same acts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Pay of crew and maintenance of steamer Argus ............... ......... do......... 10, 000 00 
Pay of crew and maintenance of steam-launch Active........ Submitted...... 3, 000 00 
Pay of crew and maintenance of steam-launch Alert ......... ......... do......... 3, 000 00 
Purchase or construction of two steam-tugs ............................. do.................................... 60,000 00 
Pay of crew and maintenance of two steam-tugs to be 
purchased ....................................................................... do................................... . 20,000 00 
Purchase of Books for Post Libraries, etc.-
Purchase of books for post libraries, and subscriptions to 
newspapers, periodicals, etc., for post reading-rooms .............. do ....................................................... . 
NOTE.-A library is now established at every military post, 
and has heretofore been maintained by a tax on the enlisted 
men of $1.50 per month for each company, derived from sale of 
rations. To continue the supply of books at the same rate will 
cost, it is estimated, $'9,000 per year, and for subscriptions to 
newspapers, periodicals, etc., the sum of$6,000 per year is needed, 
making a total of $15,000. 
Infantry and Cavalry School, Fort Leavenworth, Kans.-
Text-books, books of reference, instruments, and ma-
terials for use in theoretical and practical instruction. . . . Aug. 30, 1890 26 402 1 
Maps for use in theoretical instruction........................... Submitted ................................ . 
NoTE.-For a list of the books, instruments, materials, and 
maps, with itemized statement of cost, required for the use of 
the school during the fiscal year ending June 30, 1892, see Ap-
pendix "Qq." 
2,220 90 
36 50 
$125,000 00 $400,000 00 
3,000 00 2,000 00 
19,000 00 19,000 00 
15,000 00 15,000 00 
5,000 00 5,000 00 
359,600 00 235,000 00 
126,000 00 33,000 00 
15,000 00 
2,257 40 1,500 00 
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. 
Artillery School, Fort Monroe, Va.-
To provide means of instruction at the Artillery School, 
by the purchase of text-books, drawing-materials, and 
stationery, artillery, engineering, mechanical, and elec-
trical instruments and material, and chemical appara-
tus, and for the other necessary expenses of the school... Aug. 30, 1890 26 402 1 .................... . $7,133 26 $5,000 00 
NoTE.-For statement of items composing the above estimate, 
see Appendix" Rr." 
Support of Military Prison, Fort Lea'venworth, Kans.-
Subsistence of prisoners, teamsters, watchmen, :firemen, l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
wagon and forage masters whose pay does not exceed ~ 
$60 per month, and for prisoners en 1·oute to the Gov-
1361 
242 1344- } 
May 21, 1874 18 48 1 
Aug. 30~ 1890 26 403, '4 1 
San1e acts ................................ . 
ernment Hospital for the Insane, D. C ..................... J 
Tobacco, ior prisoners on special hard labor ................. . 
Forage and bedding for public animals used exclusively 
at the prison, and hay for prisoners' bedding ........................ do ................................... . 
Stationery, blank.:.books, type-writing supplies, for use in 
prison offices; memorandum-books and pencils, for use 
of guard when on duty; stationery, etc., for use in I 
prison school; letter-paper, envelopes, and postage-
stamps, tor issue to prisoners ............................................. do ................................... . 
Fuel for generating steam for running engines, heating 
buildings, and cooking purposes; materials for extension 
and repair of steam-heating apparatus, and water circu-
lation; hose, belting, machinery, castings, horses and 
mules, horse and mule shoes and nails ; articles for re-
pairing harness and wagons; stoves and stove-pipe, lime, 
cement, :fire-clay, :fire-bricks, paving-bricks, iron, tin, 
solder, blacksmith's coal, charcoal, putty, nails, paint-
. brushes, whitewash-brushes, varnish-brushes, paint-
ing materials, disinfectants ; axes, shovels, spades, 
wheel barrows, and all articles required for proper 
police of buildings and grounds ; horse medicines and 
dressings, tools and miscellaneous articles for use in 
shops, laundry, barber-shop, bath-room, stables, print-
ing office, and photograph gallery ; furniture for use in 
offices ; oil and electrical supplies ; and for miscellane-
ous articles which can not properly be included under 
other heads of expenditure ................................................ do ................................... . 
Materials, machinery, and tools for manufacture of cloth-
ing, and to purchase articles of clothing that can not 
be made at the prison, all for prisoners' wear at prison, 
and for issue to prisoners at release from confinement 
at the prison and at military posts ; blankets, bedsacks, 
and bunks, for prisoners' use ; donations of $5 each to 
prisoners when released from confinement at the prison 
and at military posts ....................................................... do ................................... . 
Medicines, medical and surgical appliances, dressings, 
and all other articles required for the care and treat-
ment of sick prisoners ; hospital furniture and supplies ; 
heating appliances ; expenses of interment of deceased 
prisoners ...................................................................... do......... . .... . . . . . ..... ... . ...... . 
Advertising proposals for supplies .......................................... do ................................... . 
Expenses of pursuing escaped prisoners, and reward of 
$30 for each recapture ...................................................... do .................................. . 
Transportation of prisoners on their discharge from the 
prison to their homes (or elsewhere as they may elect, 
provided the cost in each case shall not be greater than 
to the place oflast enlistment) ........................................... do ....... .. 
Pay of civilian employes: One clerk, at $1,800 per an-
num; one clerk, at $1,400 per annum; one clerk, at 
$1,200 per annum ; :five foremen of mechanics and one 
engineer, at $1,200 per annum each; one forage and 
wagon master, at $60 per month ; one teamster, at $40 
per month ; four teamsters and two night-watchmen, at 
$30 per month each; one :fireman (in charge of heat-
ing-apparatus and electric-light apparatus at night), at 
$60 per month ; extra-duty pay for prison guard, 
$2,320 ...... _ ...... ............................................................... do .......................... . 
Construction and repair of .Q.fficers' quarters, prison 
buildings, the hospital, the chapel, the stables, and all 
other buildings on prison grounds, including plumbing 
and other work thereon which can not be done by pris-
oners' labor ..................................................................... do ................................... . 
$25,000 00 
500 00 
3,000 00 
1,000 00 
20,000 00 
9,400 00 
2,000 00 
200 00 
300 00 
7,500 00 
18,000 00 
5,000 00 
91,900 00 90,780 00 
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Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-
Central Branch, Dayton, Ohio : 
Current expenses, namely : Pay of officers and non-com- l 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
missioned officers of the Home, with such exceptions I 
as are hereinafter noted, and their clerks and order-
lies ; also payments for chaplains and religious in- . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
struction, printers, book-binders, telegraph and tele-~ Mar. 3, 1875 18 
phone operators, guards, policemen, watchmen, and Mar. 3, 1879 20 
fire company; for all property and materials purchased July 5, 1884 23 
for their use, including repairs not done by the Home; r Mar. 3, 1885 23 
4830 
1 
1 
4 
1 
l 
I 
r 
for necessary expenditures for articles of amusement, I 
boatb, library-books, magazines, papers, pictures, and Mar. 2, 1887 
musical instruments, librarians and musicians, and Mar. 3, 1887 
937 
360 
390 
121 
509, 
510 
24 444 
24 537,'8 
26 404-7 
; I 
for repairs not done by the Home; also for stationery, I Aug. 30, 1890 
advertising, legal advice, and postage, and for such 
other expenditures as can not properly be included 
under other heads of expenditure ........................... J 
Subsistence, namely: Pay of commissary-sergeants, com-
missary clerks, porters, laborers, and orderlies em-
ployed in the subsistence department; bakers, cooks, 
dish-washers, waiters, bread-cutters, and butchers; the 
cost of all animals, fowls, and fish purchased for pro-
visions ; of all articles of food, their freight, preparation 
and serving; of tobacco; of all dining-room and kitchen 
furniture and utensils, bakers' and butchers' tools and 
1 J 
appliances, and their repair, not done by the Home...... Same acts..... . ......................... . 
Clothing, namely : Expenditures for clothing, undercloth-
ing, boots, shoes, socks, and overalls ; also all sums 
expended for labor, materials, machines, tools, and ap-
pliances employed in the tailor-shop, knitting-shop, 
and shoe-shop, or other Home shops, in which any 
kind of clothing is made ................................................... do ................................... . 
Household, namely : Expenditures for furniture for of-
ficers' quarters; for bedsteads, bedding, and all other 
articles required in the quarters of the members, and 
for their repair, if they are not repaired by the Home; 
for coal and fire-wood; for engineers and firemen, bath-
house keepers, hall-cleaners, laundrymen, gas-makers, 
and privy watchmen, and for all machines, tools, ma-
terials, and appliances purchased for use under this 
head, and for their repair, unless the repairs are made 
by the Home ; also for all labor and materials for up-
holstering-shop, broom and soap shops ................................ do ................................... . 
Hospital, namely : Pay of assistant surgeons, matrons, 
druggists, hospital-stewards, ward-masters, nurses, 
cooks, waiters, readers, hospital carriage drivers, 
hearse drivers, grave-diggers, funeral escort, and for 
such labor as may be necessary; for surgical instru-
ments and appliances, medical books, medicines, liq-
uors, fruits, and other necessaries for the sick not on 
the regular ration; for bedsteads, bedding, and materials, 
and all other articles necessary for the wards ; kitchen 
and dining-room furniture, and appliances; carriage, 
hearse, stretchers, coffins, and materials; for tools of 
grave-diggers, and for all repairs not done by the Home ........... do .................................. .. 
Transportation, namely: For transportation of members 
of the Home .................................................................... do ................................... . 
Construction, namely : Pay of chief engineer, builders, 
blacksmiths, carpenters, cabinet-makers, coopers, paint-
ers, gas-fitters, plumbers, tinsmiths, wire-workers, 
steam-fitters, stone-masons, quarrymen, white-wash-
ers, and laborers; and for all machines, tools, appli-
ances, and materials used under this head ........................... do......... .. .............. .. 
One brick barrack ....................................................... Submitted .............. . 
Farm, namely: Pay of farmer, chief gardener, harness-
makers, farm hands, gardeners, stablemen, teamsters, 
dairymen, hog-feeders, and laborers; and for all ma-
chines, implements, tools, appliances, and materials 
required for such work ; for grain, hay, and straw, 
dressing, and seed, carriages, wagons, carts, and other 
conveyances ; for all animals and fowls, purchased for 
stock or for work (including animals in the park); for 
all materials, tools, and labor for flower-garden, lawn, 
• 
and park, and for repairs not done by the Home .......... Aug. 30, 1890 
Northwestern Branch, Milwaukee, Wis.: 
Current expenses, including the same objects specified 
26 404-7 1 
under this head for the Central Branch ................................ do .................................. .. 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$fi3,036 80 
335,165 10 
87,500 00 
100,568 64 
53,870 05 
3,000 00 
73,163 83 
15,700 00 
22,463 74 
28,338 92 
137,029 05 
' 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
V~\~r Page. Sec. 
Support of National Home for Di8abled Volunteer Soldiers-Cont' d. 
Northwestern Br~mch, Milwaukee, Wis.-Continued. 
Clothing, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ...................................... Aug. 30, 1890 26 404-7 1 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ...... ............................. . 
Transportation of members of the Home ................................. do ............... . ................... . 
Construction, including the same objects specified under • 
this head for the Central Branch ........................................ do ..................... ; ............. . 
Remodeling heating apparatus, main building ................ Submitted ............................... .. 
Boiler-room and coal-shed .................................................... do ................................... . 
Smoke-stack and britchen .......................................... , ........ do .................................. .. 
Boilers .............................................................................. do ................................... . 
Tunnel. ............................................................................. do ................................... . 
Headquarters building .......................................................... do ................................... . 
Extension ofhospital. ........................................................ :.do ......... .......................... . 
Heater :water) ................................................................... do .................................. .. 
Extension of water supply ................................................... do · ................................. . 
Extension of electric light, Edison's dynamo, No. 20, 750 . 
lamps ............................................................................ do ................................... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch...................................... Aug. 30, 1890 26 404-7 1 
Eastern Branch, Togus, Me. : 
Current expenses, including the same o.bjects specified 
under this bead for the Central Branch....................... Same act ................................. .. 
Subsistence, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Clothing, inclnt1ing the same objects specified under this 
head for the Central Branch .............................................. do ........................... .. : .... .. 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do .................................. .. 
Transportation of members of the Home ................................. do ................................... . 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ........... .................................... do .................................. .. 
Southern Branch, Hampton, Va.: 
Current expenses, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ................................ do ................................... . 
Subsistence, including the same objects specified under • 
this bead for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Clothing, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do ................................... . 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ............................................... do .................. : ................ . 
Transportation of members of the Home ................................. do ................................... . 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Quartermaster's store-room...... . .. ... . . . . ... .. .. ... ... . . . . ........ Submitted ............................... .. 
Dining-hall and kitchen ..................................................... do ................................... . 
Brick barrack .................................................................... do .................................. .. 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch............ ....................... Aug. 30, 1890 26 404-7 1 
Western Branch, Leavenworth, Kans.: 
Current expenses, including the same objects specified 
under this head for the Central Branch ................................ do .................................. .. 
Subsistence, including the same objects specified under · 
this head for the Central Branch ......................................... do .................................. .. 
Clothing, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .......... ................................... do ................................... . 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .... · .......................................... do ................................... . 
Transportation of members ofthe Home ................................ do ................................... . 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ................................... . 
One brick barrack...................................................... Submitted ................................ . 
Quartermaster's store-house .................................................. do .................................. .. 
Bake-house. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . . .... .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. ....... do ................................... . 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch ...................................... Aug. 30, 1890 26 404-7 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
$35,000 00 
51,952 00 
27 350 85 
2;ooo oo 
25,000 00 
8,000 00 
12,000 00 
2,500 00 
7,000 00 
7,700 00 
10,000 00 
20,000 00 
1,000 00 
5,000 00 
11,056 00 
10,379 89 
21,907 47 
129,405 75 
30,000 00 
43,288 02 
24,863 57 
2,000 00 
24,758 30 
13,819 32 
27,930 30 
197,100 00 
40,000 00 
45,000 00 
22,671 00 
3,000 00 
25,310 48 
15,000 00 
16,000 00 
31,000 00 
19,999 35 
26,984 50 
163,557 00 
40,000 00 
66,000 00 
25,301 60 
5,000 00 
30,000 00 
19,000 00 
14,000 00 
3,000 00 
11,742 10 
ESTIMATES-MISCELLANEOUS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year enaing June 30: 1892--:-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Larg·~, or to Revised required for appropriated an-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Support of National Home for Disabled Volunteer Soldiers-Cont' d. 
Pacific Branch, Santa Monica, Cal. : 
Current expenses, including the same objects specified 
under thi.s head for the Central Branch...................... Aug. 30, 1890 
Subsistence, including the same objects specified under 
V~~S~r Page. Sec. 
26 404-7 1 
this head for the Central Branch ............................... . ......... do .................................. .. 
Cl~!~~1~l~~~u~e:1r~~eB~~~~h~~j.~~~.~~~~~~.~~ .. ~.~~~~. ~~~~- .. ·· .. ·.·.do.···.... · .. · · · · · · · .... · · · · · .... ····I 
Household, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ......................................... do ..................... ............. . 
Hospital, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .............................................. do .................................. .. 
Transportation of members of the Home ................................. do .................................. .. 
Construction, including the same objects specified under 
this head for the Central Branch ................................... · ...... do ................................ .. 
Farm, including the same objects specified under this 
head for the Central Branch .................. . ........................... do ................................. .. 
Marion Branch, Marion~ Ind. : 
Maintenance of one thousand members, at $150 per an-
num each .............. ......... . ............................................... do ... : .............................. .. 
Out-door relief and incidental expenses .................................. do ................................... . 
State or Territorial homes : 
Continuing the aid to State or Territorial homes for the} Aug. 27, 1888 
support of disabled volunteer soldiers (five thou- Aug. 30, 1890 sand five hundred members), at$100 per annum each .. 
Pay of Two and Three Year Volunteers (Certified Claims)-
Payment of amounts for arrears of pay of two and three I 
25 
26 
450 
407 
1 
1 
penditure. . 
$15,237 37 
53,020 30 
15,000 00 
18,042 60 
10,000 00 
3,200 00 
37,769 95 
11,366 10 
150,000 00 
35,000 00 
} 550,000 00 
year volunteers that may be certified to be due by the ~ Aug :10 ] 890 26 407 1 } 
accounting officers of the Treasury during the fiscal 
1 
Subx'uitted...... ......... ......... ......... .. .............. .. 
year 1892 .. -· ........................................... _ ........... J 
Bounty to Volunteer·s and thC'i~· Widows and Legal Heirs (Certified 
Glaims)-
Payment of amounts for bounty to volunteers and their 1 ~- · -
;idt~ws and lef.al heMs thatf~~ ~ certifie~ to ?e ~~e ~ tuf ~~t ~890 26 407 1 } ................. . 
fi~cal ~:~~~~~2~~.~ ... ~~~~-~ ...... ~ .... ~~-~~~~ ... ~~~~ .... ~ J u ml e ................................ . 
Bounty under Act of July 28, 1866 (Certified Claims)-
Payments of amounts for bounty under the act of July } 
28, 1~66, t~at malt~e ~ertified ;{> ~e d~: ~ t~e ac- ~u:. ?~t ~890 26 408 1 } ................ .. 
~~~~. ~~-~ ... ~~~~. ~ ..... ~ ... ~~~~~:. .. ~~~~~ .... ~ .. ~.~~ .. ~~~~ u m1 e ...... 
Commutation of Rations to Prisoners of War in Rebel Sta.tes, and to 
Soldiers on Furlough (Certified Claims)-
Payment of amounts for commutation of rations to pris- 1 
t
ohnetrs ofwabrin rebt~fil Sdtattes,banddto sobldietrhs on furlout~h, J SAubg. ~tot, 1d890 26 408 1 } ................. . 
a may e cer 1 e o e ue y e accoun mg u m1 e ....... ........................ .. 
officers of the Treasury during the fiscal year 1892 .... 
Support of Indians on Military Reservations-
Support and civilization of Apache Indians, at Mt. Vernon 
barracks, Alabama, and San Carlos Indians, at Fort 
Union, New Mexico, including fuel, lights, straw, 
clothing, camp and garrison equipage, school-books, 
construction and repair of cabins, storehouses, subsist-
ence, medical attendance and medicines, and for such 
other purposes as may be found necessary ................. .. 
N OTE.-Of the Indian prisoners of :war under the custody of the 
War Department at Mt. Vernon Barracks, Ala. , seventy-six are 
men, one hundred and fifty-eight women, twenty-one child.ren 
over twelve years, and one hundred and seven children under 
twelve years of age. Those at Fort Union, N. M., of whom only 
fourteen are men and forty are women, are not prisoners of war, 
but being relatives of Indians among whom t.rouble was feared, 
they were removed from the San Carlos reservation as a precau-
tionary measure. It has been found impracticable to properly 
provide for the care and maintenance of these Indians out of the 
regular \Var Department appropriations, and for that reason 
the above estimate is now submitted. 
Submitted ...... ....................... .. ............. . ....... .. 
$3,192,049 95 
672,000 00 
431,000 00 
54,000 00 
40, 000 00 
60, 000 00 
231 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1891. 
$3,056, 765 45 
'*550, 000 00 
•*400, 000 00 
*50, 000 00 
*40, 000 00 
Total Miscellaneous Objects .................................................................................................... . 5,656,040 61 5,040,145 45 
==:I====== 
Total Miscellaneous under War Department ............................................................................. .. 6,002,226 07 5,226,305 45 
l==========:J========= 
*Estimated amounts that will be certified by the accounting officers for these objects during the fiscal year 1891. 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
UNDER 'rHE INTERIOR DEPARTMENT. 
COLLECTING THE REVENUE FROM PUBLIC LANDS. 
Salaries and Cmnmissions of Reg1"sters and Receivers-
Compensation of registers and receivers of local land l 
offices, at not exceeding $3,000 each : Pro'vided, That 
the fees on homestead and timber-culture entries shall 
be included in calculating the fees and commissions 
of registers and receivers (see detailed statement il! 
Appendix'' Ss") ................................................ J 
NoTE.-The estimate submitted is based upon the actual earn-
ings of registers and receivers of fees and commissions collected 
and turned into the Treasury by them during the fiscal year 
ended June 30, 1890, except in the offices lately established. As 
no business has been done the estimate is based upon maximum 
compensation. 
During the year ended June 30, 1890, the fees and commissions 
earned by registers and receivers (including homestead and 
timber-culture fees) amounted to $1,343,798. The actual amount 
appropriated for registers and receivers as salaries, fees, and 
commissions, was $550,000, which, if all expended, will leave a 
net revenue to the United States of $793,798. 
Contingent Expenses of Land Offices-
Clerk-hire, rent, and other incidental expenses of the 
Date of acts, or 
treaties, pro~ 
viding for the 
expenditure. 
Aug. 30, 1890 
several land offices.................................................. Aug. 30, 1890 
NoTE.-The appropriation for the current fiscal year, amount-
ing to $155,000, and deficiency of $28,~00, in a~l $L83,000, was entirely 
inadequate to the needs of the service. This office was compelled 
to refuse many applications for allowances of clerk-hire, office 
rent, and other absolutely necessary expenses from the various 
offices during the past year owing to the limited appropriation. 
This office is now unable to authorize clerk-hire and office rent 
in very many cases where the public business absolut.ely requires 
such allowance, and in no instance have fuel or lights been paid 
for by the United States. During the fiscal year just ended the reg-
isters and receivers were called upon for a statement of the an1ount 
necessary to meet the incidental expenses of their offices for the 
fiscal year 1891, a copy of which will be found in Appendix, 
marked "Exhibit B," and to properly provide for the expenses 
of the offices (including the offices lately established) the amount 
asked for will be necessary. 
Exvenses of Depositing Public Moneys-
~ Expenses of depositing money received from the dis- { .................... . 
posal of the public lands....................................... Aug. 30, 1890 
Depredations on Public Timber-
To meet the expew:;es of protecting timber on the public 
lands .................................................................... Aug. 30, 1890 
Protecting the Public Lands-
The protection of public lands from illegal and fraud-
ulent entry or appropriation..................................... Aug. 30, 1890 
Expen:,es of Hearings in Land Entries-
Expenses of hearings held by order of the Commissioner 
of the General Land Office to determine whether al-
leged fraudulent entries are of that character or have 
been made in compliance with law............................ Aug. 30, 1890 
Settlement of Claims .for Swamp Lands and Swamp Land Indem-
nity-
Salaries and expenses of agents employed in adjusting 
claims for swamp lands, and for indemnity for swamp 
lands .................................... · ......... ·.................... Aug. 30, l 890 
Provided, That agents and others employed under this 
and the appropriations for "Depredations on the Public 
Timber'' and ''Protecting Public Lands,'' while on duty, 
shall be allowed per diem in lieu of subsistence, at a rate 
not exceeding $3 per day, and actual necessary expenses 
for transportation. 
ReproduC'ing Plats of Survey, General Land Office-
To enable the Commissioner of the General Land Office 
to continue to reproduce worn and defaced official 
plats of surveys on file, and other plats constituting 
a part of the records of said office, and to furnish local 
land offices with the same............................... . . . . . . . . . Aug. 30, 1890 
NoTE.-To reproduce the 30,000 old plats in this office, and to 
preserve them from actual destruction, the amount asked for is 
absolutely necessary. During the current year 7,800 copies of 
plats were sold; over 6,000 used in the Local Land Offices, Geologi-
cal Surveys, and other bureaus of the Government. For those 
sold the Government received over $2,300. 
References to Stats. at I Estimated am't 
Large, or to Revised required for 
Statutes. each detailed 
__ object of ex-
Vol. or 
R. s. Page. 
R. s. 
26 
26 
R. s. 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
392 
389 
389 
713 
389 
389 
389 
389 
389 
389 
penditure. 
Sec. 
~~~~' } ................. . 
1 .................... . 
3617 
1 } ................. . 
1 .................... . 
1 .................... . 
1 ····················· 
1 .................... . 
1 .................... . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1891. 
$640,000 00 $550,000 00 
240,000 00 175,000 00 
10,000 00 10,000 00 
100,000 00 100,000 00 
120,000 00 120,000 00 
30,000 00 30,000 00 
20,000 00 20,000 00 
25,000 00 2,500 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
v;;,~·s.r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be I Amount appro-
required for appropriated un-~ priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ed June 30, 
penditure. 1891. 
----------------------------------------~-----------l--------~---1 --------- ------1-------------l---------------·l-------------
Transcribers of Records and Plats-
Furnishing transcripts of records and plats, to be ex-
pended under the direction of the Secretary of the In-
terior.............. ..................................................... Aug. 30, 1890 26 3H9 1 ................... .. $12,500 00 $12,500 00 
Total Public Lands Service, exclusive of surveying ...................................................................... .. 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
Surveying the Public Lands-
Surveys and resurveys of public lands, $400,000, at rates I 
not exceeding $9 per linear mile for standard and me-~ 
ander lines, $7 for township, and $5 for section lines, 
except that the Commissioner of the General Land 
Office may allow for the survey of lands heavily tim-, 
bered, mountainous, or covered with dense under-
growth, rates not exceeding $13 per linear mile for I 
standard and meander lines, $11 for township, and $7 
for section lines, and in cases of exceptional difficulties I 
in the surveys, the work can not be contracted for a~ 
these rates, compensation for surveys and resurveys ~ 
may be made by the said Commissioner at rates not ex-~ 
ceeding $18 per linear mile for standard and meander 
lines, $15 for township, and $12 for section lines : I 
Provided, That in the State of Washington there may 
be allowed, with the approval of the Secretary of the 
Interior, for the survey of lands heavily timbered, I 
mountainous, or covered with dense undergrowth, 
rates not exceeding $25 per linear mile for standard I 
and meander lines, $23 for township, and $20 for sec-
tion lines ............................................................ J 
And of the sum hereby estimated, not exceeding 
$50,000 may be expended for examinations of public sur-
veys in the several surveying districts in order to test the 
accuracy of the work in the field and to prevent payment for 
:fraudulent and imperfect surveys, and for examinations 
of surveys heretofore made and reported to be defective 
or fraudulent, and inspecting mineral deposits, coal-fields, 
and timber districts; and for making such other surveys 
or examinations as may be required for identifications of 
lands for purposes of evidence in any suit or proceedings 
in behalf of the United States. 
Su1·veying P1-ivate Land Claims in A1·izona-
Expenses attending the survey and examination of pri- I 
Aug. 30, 1890 
vate land claims in Arizona, incl.uding the compensa- j' .................... . 
tion of clerks and translators and the expense of in- Aug. 30, 1890 
vestigating claims, titles, and boundaries ............... . 
Snr1Jeying Private Land-Claims in California-
Survey of confirmed private land-claims in California} 
at the rates prescribed by law, including office ex- ·A~·g:·ao;·is·go·· 
penses incident thereto ......................................... . 
R.S. 
26 
R. s. 
26 
R.. s. 
26 
390 
389 
390 
390 
390 
390 
2223 
1 
2223 
1 
} ................. . 
} ................ !. 
222i } ................ .. 
Surveying. P_rivate Land-Claims in Louisiana- . { ..................... R. s. 390 2223 } 
Ongmal surve;rs, resurveys,. an~ corre?t~ve surveys of Appropriated.. 24 240 1 ................. . 
confirmed pnvate land-claims m Loms1ana .............. Submitted ..... . 
Surveying Private Land-Claims and Preservation of Spanish Ar-
chives in New Mexico-
Expenses attending the survey and resurvey of confirmed I 
private land-claims ($5,000), survey and resurvey of~ ................... .. 
unconfirmed private land-claims ($20,000) in New 1 Aug. 30, 1890 
Mexico ............................................................... J 
NoTE.--ln explanation of the estimate for the survey of pri-
vate land claims inN ew Mexico, the following quotation is made 
from the surveyor-general's letter submitting estimates for the 
fiscal year ending J nne 30, 1892: 
"I think it is generally realized by the office1·s of the Govern-
ment and by members of Congress, as well as by citizens gen-
emlly, 'that the unsettled condition of land titles in New Mexico 
should not be allowed to continue.' The first step to attain the 
object of bringing order out of this confusion must be careful 
surveys to determine the amountofland that should be embraced 
in valid private land claims, to reconcile, as far as possible, con-
flicting boundaries and to prepare maps showing the extent and 
position of each claim. ' 
"To do this in so vast a territory will require much labor and 
a large expenditure of money, and I am satisfied that in justice 
to the people of this Territory the items asked for above for sur-
veys of land granta and for the clerical force of this office should 
not be reduced. 
30E 
R.S. 
26 
390 
390 
2223 
1 
} ...... , .......... . 
1,197,500 00 1,020,000 00 
============!========== 
$400,000 00 $425, 000 00 
5,000 00 5,000 00 
1,000 00 2,000 00 
8,000 00 
25,000 00 3,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. ---------,----
V:R\~r Page. Sec. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30_, 
penditure. 1891. 
----------=---------------------l--------1---------· -------,----~---------1-------
Surveying Private Land-Claims and Preservation of Spanish A1·-
chives in New Mexico-Continued. 
"As the matter now stands, I am, in many cases, unable to rec-
ommend the reservation of land for ancient and valid private 
land claims, for the reason that the description given in the docu-
ments, by virtue of which colonies were settled and put in pos-
session of lands in different parts of the Territory, scores and even 
hundreds of years ago, are often simply statements of natural 
objects which bound such claims on the different sides, and these 
boundaries can not be determined in relation to the public sur-
veys without a careful location of the grant on the ground; and 
so, in hundreds of cases, claimants, under the United States land 
laws, are coming in conflict with the ancient inhabitants, whose 
rights were guaranteed by solemn treaties of the nation. 
"Entrymen make filings upon their villages, housef'l, and 
churches, and I know of no way of preventing this confusion, 
except as suggested above. 
"It has heretofore been impossible to do anything, because the 
money for the requisite surveys have not been appropriated. 
"The surveys are equally needed whether a land-court bill is 
enacted or not." 
Survey, Appraisal, and Sale of Abandoned .iliilitary Reservations-
Necessary expenses of survey, appraisal, and sale of aban-
doned military reservations transferred to the control 
of the Secretary of the Interior under the provisions 
of an act of Congress approved July 5, 1884 (23 Stats., 
/ 
page 103, section 2) ... .. ... . ...... .. .................. .. .. ... ...... Aug. 30, 1890 
Salaries of Custodians of Abandoned Military Reservations-
Salaries of custodians of abandoned military reservations, 
-
26 390 1 .................... . 
at not exceeding $720 each per annum ....................... Submitted .................................................... .. 
ABANDONED MILITARY RESERVATIONS.- (1) Camp 
Crittenden; (2) Fort Bidwell, Cal.; (3) Camp Cady, Cal.; 
( 4) Camp on White River, Colo.; (5) Pike's Peak, 
Colo.;* (6) Fort Sisseton, Dak. ;* (7) Fort Dodge, 
Kans.; (8) Fort Wallace, Kans.; (9) Fort Hays, Kans. ;t 
(10) Fort Ellis, Mont.; (11) Fort Wilkins, Mich.; (12) 
''Fort Halleck, Nev. ;t (13) Fort McDermot, Nev. ;t (14) 
Fort Craig, New Mex. ;* (15) Fort Klamath, Oreg.; (16) 
Fort Thornburg, Utah; (17) Fort Colville, Wash.; (18) 
Fort Fred Steele, Wyo. ;t (19) Fort Fetterman, Wyo.; 
(20) Fort Lyon, Colo. ;t (21) Fort Maginnis, Mont. ; 
(22) Point Roberts, military reservation, Wash.; (23) 
Fort Laramie, Wyo. ;t (24) Ruin of Casa Grande, 
Ariz. ;t (25) Detroit, Mich., Arsenal grounds. t 
On the reservations above referred to are buildings, offi-
cers' quarters, barracks, store-houses, corrals, hospitals, 
gymnasiums, and other valuable improvements of such 
value that custOdians are absolutely necessary. 
Geological Survey-
Salaries of scientific assistants of the Geological Survey : 
Five geologists, at $4,000 each ................................. { !~~: 3~; i~~~ ~~ ~~~ l } 
Two geologists, at $3,000 each .. .... .. .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. Same acts ................................ . 
One geologist ............. "l."" . ............................................. -..... do .................................. . 
Two geologists, at $2,400 each ............................................... do ....... .. 
Two geologists, at $2,000 each ............................................... do ................................... . 
One paleontologist .............................................................. do .................................. . 
One paleontologist ................. ............................................. do ................................... . 
One chemist ....................................................................... do ................................... . 
One chemist ....... ................................................................ do ................................... . 
One chief geographer .......................................................... do .................................. .. 
Three geographers, at $2,500 each ......................................... do ................................... . 
One general assistant .......................................................... do ................................... . 
Three topographers, at $2,000 each ....................................... do ................................... . 
Total................................................ $67, 700 
General expenses : 
Geological survey, and the classification of the public 
lands and examination of the geological structure, 
mineral resources, and the products of the national do-
main, and to continue the preparation of a geological 
map of the United State..~, including the pay of tempo-
rary employes in the field and office, and all other nec-
essary expenses, to be expended under the direction of 
the Secretary of the Interior, namely : 
Pay of skilled laborers and various temporary employes { ~!~: 3~; i~~~ 
Topographic surveys in various portions of the United 
States, one-half of wlllch sum shall be expended west 
20 394 
26 391,12 
of the one hundredth meridian .. . ... .. . .. .• . . . . . .. . . . . . . . .. . . . Same acts .. ............................. .. 
$20,000 00 
6,000 00 
2,700 00 
4,800 00 
4,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
2,700 00 
7,500 00 
,3, 000 00 
6,000 00 
15,000 00 
325,000 00 
*Custodians serving with pay. tCustodians serving without pay. 
$8,000 00 $8,000 00 
18,000 00 
. 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object -of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Geological Survey-Continued. 
General expenses-Continued. 
Ge~I~r~~~-~~~~~:.~.~~-~~~.~~~~~~~.~~~-~~~~~-~:.~~~.~~~~~~ { ~l~~: 3~; i~~g 20 394 26 391,'2 i } $115, 000 00 
Paleontologic researches relating to the geology of the 
United States ........................................................ Same acts ............................... .. 
Chemical and physical researches relating to the geology 
of the United States ........................................................ do .................................. .. 
Preparation of the illustrations of the Geological Survey ... . ........ do ................................... . 
Preparation of the report on the mineral resources of the 
United States .................... .............................................. do ........ . 
Purchase of necessary books for the library and the pay-
ment for the transmission of public documents through 
the Smithsonian exchange ............................................... do ................................... . 
Rent of office rooms in Washington, District of Columbia ........... do......... .. .... .. 
E · th 1 · 1 f th U "t d St t { Aug. 4, 1886 24 255 1 } ngravmg e geo oglCa maps o e m e a es...... Aug. 30, 1890 26 391 1 
Engmving, Printing and Binding, Geological Survey-
E~fea~fr~!~ -~~~~1-~~~~~~~~~. -~~~~~~~ -~~~-. ~~~-. ~~~~~~. -~~ { !~~: 3t; i~~g 
Engraving the illustrations necessary for the monographs 
24 
26 
255 
412 i } 
and bulletins ......................................................... Same acts ................................ . 
Printing and binding the monographs and bulletins ................. do ................................... . 
40,000 00 
17,000 00 
16,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
3,200 00 
70,000 00 
8,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
68,000 00 
Total Surveying the Public Lands .................................................. .......................................... .. 
MISCELLANEOUS OBJECTS. 
$683,900 00 $683,900 00 
1,148,900 00 1,126,900 00 
==!===== 
Salaries and necessary expenses for taking and compiling J nne 18, 189o 
Expenses of the Eleventh Census- { Mar. 1, 1889 
the results of the Eleventh Census.......................... Aug. 30, 1R90 
25 
26 
26 
760 
161 
392 
20 } i .... . .. .. ... .. .. .. $1, 000, 000 00 $4, 475, 000 00 
Pay·ment for Supreme Cot~1·t Reports-
Paying the reporter of the Supreme Court for seventy-six 
copies, each, of volumes 138, 139, 140 of United States 
Reports, at $2 per volume........................................ Feb. 12, 1889 
Current Expenses, Government Hospital for the Insane-
Support, clothing and treatment, in the Government l 
Hospital for the Insane, of the insane of the Army and I 
Navy, Marine Corps, Revenue-Cutter Service, persons 
charged with or convicted of crimes against the United I 
States who have become insane, inmates of the 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers, and L 
of all persons who have become insane since their I 
entry into the military or naval service of the United I 
States, and who are indigent, also the indigent insane 
of the District of Columbia, as provided in sections I 
4844 and 4850 of the Revised Statutes of the United 
States ................................................................ .J 
NoTE.-The estimate is for an estimated average number 
of 1,475 indigent insane persons of the above classes who are, by 
United States law, entitled to care and treatment in the hospital. 
The basis of the estimate is a per capita annual cost of $220. 
Congress has, for some years, provided for apart of this expendi-
ture in the District bill. Assuming the ratio to be the same as 
that of the present fiscal year, the amount in that bill will be 
$90,570, leaving the sum of $233,930 to be appropriated in the 
• sundry civil bill, of which sum it is asked that the usual amount, 
$1,500, may be available to defray the expenses of the return of 
patients to their friends. 
The hose tower on the steamer house, central in position, and 
visible from almost every portion of the hospital buildings, re-
quires a clock and a bell for its completion. The need for a cen-
tral time-keeper, regulating the movements of all, is apparent, 
and the companionship to the inmates of a bell striking the 
hours is of value out of proportion to this very moderate ex-
penditure. 
For the most effective service of our steamer in the event of 
fire, and as a further protection in that direction, two additional 
reservoirs for the storage of water are required. The position is 
such that with stone retaining walls, properly cemented and 
buttressed, considerable bodies of water· cap. be ·stored which, in 
addition to their immediate purpose as reservoirs for fire serv-
ice, can be made available as ponds for the growth of carp for · 
~he inmates, a first step in the direction of water gardening or 
farming. 
If the present system of lighting the buildings and grounds 
by gas is to be continqed the time has come when the second of 
the old gas-holders mltst be renewed, it having, by reason of 
leP.kfJ .• pe()ome unfit for further use, H would seem, however 
Aug. 30, 1890 
25 661 1 .. , ................. . 456 00 
R. s. 
26 
938 !~~r} ................. . 
392 
233,930 00 226,000 00 
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General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Ourrent Expenses, Government Hospital for the Insane-Cont'd. 
judging by the example of other hospitals, that the time had 
come to abandon the old method of lighting by gas which, with 
its multiplicity of jets, more or less accessible to the insane, is 
always to some extent a !i!Ollrce of danger~ and is also objectiona-
ble by its heat in summer, and, by its tenaency to smoke, is so at 
an times, and to substitute therefor the incandescent electric 
light. This form of light seems to hav-e passed beyond the stage 
of experiment and is now recognized as the most satisfactory 
method of lighting buildings of the class. The sum of $18,500 is 
asked for an electric plant to place the incandescent lights 
throughout the establishment, together with such other electric 
appliances as may be needed in the treatment of the insane. 
Current Expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb-
Support of the institution, including salaries and inci-} 
dental expenses, for books and illustrative apparatus, 
and for general repairs and improvements .............. . 
sa~i~t~r~~~; ~~fu~~l~~.~~~~~~~. ~~~. ~~~~i.~~~~~~. ~~· .~~~ { 
NOTE.-In relation to the above estimate, and for list of per-
sons employed in the Institution, see Appendix "Tt." 
Support of Freedmen's Hospita.l and Asylum-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 10, 1872 
Aug. 30, 1890 
June 10, 1872 
Aug. 6,1890 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
V{I_~·s.r Page. Sec. 
.. 
17 360 1 
26 392 1 
17 360 1 
26 308 1 
Subsistence......................... . ........................... ......... Aug. 30, 1890 26 393 1 
Salaries and compensation of the surgeon-in-chief, not to 
exceed $3,000 ; two assistant surgeons, clerk, engineer, 
matron, nurses, laundresses, cooks, teamsters, watch-
men, and laborers ...................... ...................................... do .................... ............... . 
Rent of hospital buildings and grounds .................................. do ................. . ................. . 
Fuel and light, clothing, bedding, forage, transportation, 
medicines and medical supplies, repairs and furniture, 
labor, and other absolutely necessary expenses ..................... do ................................. . . . 
Reading matter for patients .................................................. do ................................... . 
Maintenance of Howard University-
Maintenance: 
To be used in payment of part of the salaries of the offi-
cers, professors, teachers, and other regular .employes of ' 
the University, the balance of which will be paid from 
donations and other sources ...................................... Aug. 30,1890 26 393 1 
Industrial department : 
Tools, materials, wages of instructors, and other neces-
sary expenses of the industrial department .......................... do .... . ... . ....................... .. . . 
Library, etc.: 
Books for library, book-cases, shelving, fixtures, etc .................. do .... ........ .. ...... . ......... .. ... . 
Laboratory, etc.: 
Material and apparatus for chemical, physical, and nat-
ural history laboratory, and lectures ................................... do .... . ... . 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated nn- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
} $52,500 00 
} 10,500 00 . 
--·----- $63,0~0 00 $58,000 00 
23,000 00 
15,000 00 
4,000 00 
11, 500 00 
25 00 
23,800 00 
4, 000 00 
2,000 00 
500 {)0 
53,525 00 51,525 00 
30,300 00 25,800 00 
Total Miscellaneous Objects................................................... .. ................................................... 1, 381,211 00 4, 836,325 00 
1 --------------1-------~-~~ 
Total Miscellaneous under Interior Department........ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 3, 727, 611 00 6, 983, 225 00 
UNDER THE DEPARTMENT OF JUSTICE. 
MISCELLANEOUS. 
Defending Suits in Claims against the United States-
Defraying the necessary expenses incurred in the ex-
amination of witnesses, and procuring of evidence in the 
matter of claims against the United States and in 
defending suits in the Court of Claims, including the 
payment of such expenses as in the discretion of the 
Attorney-General shall be necessary for making proper 
defense for the United States in the matter of French 
spoliation claims, to be expended under the direction 
of the Attorney-GeneraL.......................................... Aug. 30, 1890 
Punishing Violations of Intercourse Acts and Frauds-
Detecting and punishing violations of the intercourse acts 
of Congress and frauds committed in the Indian service 
the sa;me to be expended by the Attorney-General i~ 
allowmg such fees and compensation to witnesses I 
jurors, marshals and deputies, and agents and in col~ 
lecting evidence and in defraying such other expenses 
as may be necessary for this purpose ....... . ................. . . Aug. 30 1890 
1=---~----------------===.1=------ ----------=·---
2ti 40tl 1 ......... .. . .. ...... . $25,000 00 $20,000 00 
26 408 1 ................... .. 5 000 00 5 000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un-
viding for the Statutes. each detailed der each head of 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. object of ex- appropriation. 
Prosecution of Crimes-
Detection and prosecution of crimes against the United 
States preliminary to indictment ; for the investiga-
tion of official acts, records, and accounts of officers 
of the courts, including the investigation of the ac-
counts of marshals, attorneys, clerks of the United 
States courts, and United States commissioners, under 
the direction of the Attorney-General; and for this 
purpose all the records and dockets of these officers, 
without exception, shall be examined by his agents at 
any time ................................. : ............................. Aug. 30,1890 
Expenses of Terr-itorial Courts in Utah-
Defraying the contingent expenses of the court-;, in-
cluding fees of the United States district attorney and 
his assistants, the fees and per diems of the United I 
States commissioners and clerks of the court, and the 
fees, per diems, and traveling expenses of the United 
States marshal for the Territory of Utah, with the ex-
penses of summoning jurors, subpcenaing witnesses, of 
arresting, guarding, and transporting prisoners, ofhiring 
and feeding guards, and of supplying and caring for the 
penitentiary, to be paid under the direction and ap-
proval of the Attorney-General, upon accounts duly 
verified and certified................................................ Aug. 30, 1890 
Aid to Industr·ial Home, Utah Territory-
Aid to the Industrial Christian Home Association in Utah 
Territory................................................................ Aug. 30, 1890 
Pr·osecution and Collection of Claims-
V{t_Ls~r Page. Sec. 
penditure. 
26 408 
26 408 1 .................... . 
26 409 1 ............ . 
Prosecution and collection of claims due the United States, 
~e~:r:f.~.~~~~~ .. ~~~~~.~~.~~~~~~~~~ .. ~~ .. ~~~.~~~~~~~~~.-.. Aug. 30, 1890 I 26 409 1 ................... .. 
Traveling Expenses, Territory of Alaska,-
Actual and necessary expenses, including subsistence of 
the judge, marshal, and attorney when traveling in 
discharge or'their official duties................................. Aug. 30, 1890 26 409 1 .................... . 
Rent and Incidental Expenses, Ter-ritory of Alaska-
Rent of offices for the marshal, district attorney, and com-
missioners, furniture, fuel, books, stationery, and other 
incidental expenses................... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . Aug. 30, 1890 26 409 1 .................... . 
Comp·ilation of Appointment Records, Dl'partment of Justice-
To pay for compiling the records of judicial appointments 
from 1789 to 1864, to be expended under the direction 
of the Attorney-General........................................... Submitted .................................................... .. 
Total Miscellaneous under Department of Justice ...................................................................... .. 
$35,000 00 
45,000 00 
4,000 00 
500 00 
1,000 00 
1,000 00 
300 00 
116,800 00 
237 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
$32,000 00 
40,000 00 
4,000 00 
500 00 
1,000 00 
500 00 
103,000 00 
=====·-==== =========== 
.JUDICIAL. 
UNITED STATES COURTS. 
Expenses of the United States Courts-
Defraying the expenses of the Supreme Court ; of the 
circuit and district courts of the United States; of the 
supreme court of the District of Columbia ; of the 
district court of Alaska ; of the court in the Indian 
Territory; of suits and preparation for suits in which 
the United States is interested or is a party of record 
in the prosecution of offenses committed against the 
United States; and in the enforcement of the laws of 
the United States; and of the eniorcement of the pro- -
visions of Title twenty-six of the Revised Statutes, or 
any acts amendatory thereof or supplementary thereto; 
specifically the expenses stated under the following ap-
propriations: 
Payment of the fees and expenses of the United States/ 
marshals and deputies: Provided, That not exceeding 
1
, 
five hundred thousand dollars of this appropriation 
may be advanced to marshals, to be accounted for in ( 
the usual way, the residue to remain in the Treasury, 
1 
to be used, if at all, only in the payment of the ac-
counts of marshals in the manner provided in section 1 
eight hundred and fifty-six, Revised Statutes ............ J 
June ~' 1879 
Aug. 30, 1890 
21 
26 
43 
409, 
410 
1-3 
1 } ................ :. 
I 
$765,000 00 I 
I~ 
$67fi,OOO 00 
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Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
Expenses of the United States Courts-Continued. 
Payment of United States district attorneys, the same { June 3, 1879 
~a~nlo/~~~i;{~:~\c~.~.~~.~~~~~~~-~~-~~--~~~~-i-~~~ .. ~~ Aug. 30,1890 
Payment of district attorneys, the 'same being for pay-
ment of such special compensation as may be fixed by 
the Attorney-General for services not covered by salary 
21 
26 
43 
409, 
410 
1-3 
1 } ................. . 
or fees................................................................... Same acts...... . . . . . . . . . ..................................... . 
Payment of regular assistants to United States district 
attorneys, who are appointed by the Attorney-General 
at a fixed annual compensation .......................................... do ....................................................... . 
Payment of assistants to United States district attorneys, 
who are employed by the Attorney-General to aid dis-
trict attorneys in special cases ............................................ do .............................. ......................... .. 
To enable the Attorney-General to employ special counsel 
to assist in bringing the suit in equity in the Supreme 
Court of the United States, provided by section twenty-
five of the act entitled "An act to provide a temporary 
government for the Territory of Oklahoma, to enlarge 
the jurisdiction of the United States court in the Indian 
Territory, and for other purposes," approved May 2, 
1890, and for taking testimony, stenographer's fees, 
and other expenses necessary to be incurred in the prep-
aration and trial of such suit .............................................. do .................................... , ................... . 
Fees of clerks ..................................................................... do ........................................................ . 
Prom:ded, That no fees shall be allowed to clerks ex-
cept fQr those services for which compensation is expressly 
provided by statute or authorized ·by the Attorney-
General. 
Fees of United States commissioners, and justices of the 
peace acting as United States commissioners, and who 
shall receive the same fees as commissioners for like 
services .......................................................................... do ........................................................ . 
And no part of any money appropriated by this act 
shall be used to pay any fees to United States commis-
sioners, marshals, or clerks for any warrant issued or 
arrest made, or other fees in prosecutions, unless the 
prosecution has been commenced upon a sworn com-
plaint setting forth the facts constituting the offense 
and alleging them to be within tlle personal knowledge 
of the affiant, or upon sworn complaint by some Gov-
ernment officer, setting forth the facts upon informa-
tion and approved either before or after such prosecu-
tion is instituted by the attorney of the United States 
in the district where the offense is alleged to have been 
committed or the indictment is found; and whenever, 
in the opinion ef the First Comptroller any such prose-
cutions have been instituted and carried on solely for 
the purpose of making fees for the commissioners, 
clerks, marshals, or other officers of the United States, 
or for witnesses engaged therein, and not with a bona 
fide intention of punishing violators of the law, he may, 
with the approval of the Attorney-General, disallow 
entirely the accounts of such officers for fees and costs 
therein charged, and no recovery shall ever be had 
against the United States on accounts disallowed by 
virtue of the foregoing provision, in any courts of the 
United States; and whenever, in the opinion of the 
First Comptroller, prosecutions, began in good faith, 
shall be so conducted as to make unnecessary fees and 
costs either by the selection of a commissioner not con-
venient of access for the witnesses to be subpcenaed, or 
hy subpcenaing too many witnesses, or by unnecessary 
length of the complaint or depositions, or by any other 
means, the First Comptroller may, with the approval of 
the Attorney-General, disallow in the accounts of every 
commissioner, clerk, and marshal, such fees and costs 
as would not have been incurred had the prosecution 
been conducted with proper economy to the United States; 
;1nd no recovery shall be had by any such clerk, com-
missioner, or marshal against the United States of such 
fees and costs as• are disallowed under the foregoing 
provision in any court of the United States: 
Fees ofjurors ..................................................................... do ....................... ................................ .. 
Fees of witnesses ................................................................. do ........................................................ . 
Support of United States prisoners, including necessary 
clothing and medical aid, and transportation to place 
of conviction, and including support of prisoners becom 
ing insane during imprisonlll~nt aqq continuing ins11ne 
$280,000 00 
10,000 00 
125,000 00 
45,000 00 
5,000 00 
220,000 00 
145,000 00 
650,000 00 
1,100,000 00 
$255,000 00 
5,000 00 
115,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
175,000 00 
100,000 00 
650,000 00 
900,000 00 
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Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
'- penditure. 1891. 
Expenses of the United States Courts-Continued. 
~~~~t~;~~~ ~~ ::~~~~~' .. ~~~.~~~~.~~ .. ~~~~~~~.~ { r:~~ 3g: i~~~ 21 26 43 409, 
410 
1-i } ................. . 
Rent of United States court-rooms................................ Same act ... · .................................................. . 
Pay of bailiffs and criers, not exceeding three bailiffs in 
each court, except in the southern district of New 
York; of expenses of district judges directed to hold 
court outside of their districts ; of meals for jurors 
when ordered by court ; of compensation for jury 
commissioners, $5 per day, not exceeding three days 
for any one term of court .................................. ................ do ........................................................ . 
Payment of miscellaneous expenses ; for such expenses 
as may be authorized by the Attorney-General, incl"\].d-
ing the employment of janitors and watchmen in rooms 
or buildings rented for the use of courts, and of in-
terpreters, experts, and stenographers ; of furnishing 
and collecting evidence where the United States is or 
may be a party in interest ; and moving of records, etc ............. do ....................................................... .. 
Actual expenses of transportation and subsistence of jurors 
and witnesses summoned to attend the United States 
district court in Alaska in United States cases, in addi- . . 
tion to their mileage and per diems .................................... do ........................................................ . 
$400,000 00 
65,000 00 
170,000 00 
165,000 00 
1,000 00 
$375,000 00 
50,000 00 
135,600 00 
140,000 00 
1,000 00 
Total Judicial Miscellaneous.......................................... ............ ......... ......... ......... ..................... 4, 146,000 00 3, 616, 600 00 
Total Miscellaneous.................................................................................................................. 32, 974,681 68 32, 602,587 60 
---------------- ~~------------------------------~------------------~----~----~------------~------------~------------
NoTE.-Correction: On pag·e 56, under the heading" Rent of Buildings, Department of the Intet·ior," the estimates for Indian Office should be $6,500 instead of $5,500, 
as printed. 
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PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
SPECIFIC. 
UNDER THE TREASURY DEPARTMENT. 
Smithsonian msf'itution-
Speci:fic appropriation to pay for the erection of buildings 
and expenses of the Smithsonian In~titution, being six 
per cent. on the fund derived from the bequest of James 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Smithson............................................................... . .. . .. .. .. .. .. . .. ... R. S. 728 3689 
Collecting Revenue from Customs-
Specific appropriation of $2,7501000 for the expenses of 
collecting the revenue from customs for each half year, 
in addition to such sums as may be received from fines, 
penalties, and forfeitures connected with the customs, 
and from fees paid into the Treasury by customs officers, 
and from storage, cartage, drayage, labor, and services ....................... . 
NOTE.-The estimate of expenses for conducting the business of 
collecting the revenue from customs, required by section 5 of the 
act of August 5, 1882 (22 Stat., p. 256), to be submitted by the 
Secretary of the Treasury, will be made the subject of a separate 
communication to Congress. 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Armin,q and Equipping the Militia-
Specific appropriation of $400,000 annually for the pur- 1 
pose of providing arms, ordnance stores, quartermaster's} 
stores, and camp equipage for issue to the militia of the 
United States, under the act amending and re-enacting 
section 1661 of the Revised Statutes ...................... .. 
R.S. 724 3687 
401 1 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June 30,1891. 
30, 1892. 
$42,180 00 $42,180 00 
5,500,000 00 5,500,000 00 
400,000 00 400,000 00 
Total Permanent Specific Appropriations . .. . .. .. .... .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... .. .. . .. .. .. . .. 5, 942, 180 00 5,942,180 00 
243 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$42,180 00 
5,500,000 00 
366,971 94 
5,909,151 94 
INDEFINITE. l========l=========i======== 
EXECUTIVE. 
UNDER THE STATE DEPARTMENT. 
Pay of Consuta.r Officers for Ser•trices to .American Vessels and Sea-
men-
Allowance to consular officers, who are paid in whole or 
in part by fees, for services necessarily rendered to 
American vessels and seamen, as provided in the act of 
June 26, 1884 ............................................. .. .......... June 26, 1884 
Refuding Penalties or Charges Erroneously Exacted-
Refunding penalties or charges erroneously exacted, aris-
ing under the laws relating to vessels or seamen......... June 26, 1884 
23 56 12 
23 59 26 
Total Permanent Indefinite under State Department ................ . ............................... .. 
UNDER THE TRESAURY DEPARTMENT. 
Sinking-Fund-
Indefinite appropriation of one per cent. of the entire 1 
debt of the United States, to be set apart as a sinking-
fund tor the purchase or payment of the public debt, .................... . 
in such manner as the Secretary of the Treasury shall 1 Apr. 17, 1876 
from time to time direct ...... ................................. J 
Indefinite appropriation of an amount equal to the in- l 
terest on all bonds belonging to the sinking-fund, to be I 
applied, as the Secretary of the Treasury shall from ~ ·A .... · i'7 "i876" 
~i~~i~d~~~.~.~~~~~'.~.~~~.~~~~.~~~.~~.:.~:.~.~~.~~~.~~-~ J pr. ' 
Interest on the P.ublic Debt-
Indefinite appropriation for payment of interest on the 
public debt, viz : · 
R. s. 725 368~} 19 33 
R.S. 724 368~} 19 33 
$25,000 00 
200 00 
25,200 00 
$9,224,366 00 
40,000,562 00 
Funded loan of 1907.................................. ... . .. . .. .. .... .. ~=~e 2~~~~.~~. 16 399 ...... ~ 23, 122, 589 28 
Funded loan of 1891 ...... .......................................... { July 14, 1870 16 272 2} 
Refunding certificates ................................ :................ Feb. 26, 1879 20 321 1 
725 3689} 
489 11 3, 877, 410 72 
356 
$25,000 00 $26,496 75 
200 00 116 60 
25~200 00 26,613 35 
$10, 338, 196 391 
$39,847,8~9 5 0 
I 
38, 7~9, on 3~ J 
28,122,589 28 32,223,253 33 
3,877,410 72 3,876,030 72 
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General o bject (title of appropriation) and details and explanations. 
Steamboat-Inspectors-
e:finite appropriation to pay salaries of the Supervis-l 
g Inspector-General, supervising inspectors, local in-
ectors, and assistant inspectors of steam-vessels, and ~ 
erks of steamboat inspectors, under the acts of June 1 
Sala,ries of 
, 1886, and April4, 1888 (appointments authorized J 
y sections 4402, 4404, and 4414, Revised Statutes) ... 
Ind 
in 
sp 
cl 
19 
b 
Contingent Expenses, Steamboat-Inspection Service-
e:finite appropriation for the payment of fees to United 
tates marshals and witnesses (section 4451, Revised 
Ind 
s 
Sta 
offi 
p 
al 
an 
Vl 
Vl 
am 
tutes), and traveling and other expenses, when on 
cial duty, of the Supervising Inspector-General, su-
ervising inspectors, local and assistant inspectors, and 
l instruments, books, blanks, stationery, furniture, 
d other things necessary to carry into effect the pro-
'sions of Title 52, Revised Statutes (section 4461, Re-
'sed Statutes), under the act approved April4, 1888, 
ending the act of June 19, 1886 ............................. 
d E;vpenses, Special Inspectors of Fm·eign Steam- Vessels-
efinite appropriation to pay the salaries of special in-
Salaries an 
ectors of foreign steam-vessels, authorized to be ap-
in ted by the Secretary of the Treasury by the act of 
Ind 
sp 
po 
A 
ot 
Contingent 
Office-
ugust 7, 1i482, and for the traveling, contingent, and 
her expenses ~f the same, and for clerical help ........... 
Expenses, National Ourrency (reimbursable), Treasurer-'s 
efinite appropriation to pay the charges for transpor-1 
tion and the cost for assorting national-bank notes 
rwarded to the Treasury of the United States for re-
Ind 
ta 
fo 
de 
18 
mption under the provisions of the act of June 20, J 
74, and amendatory act of July 12, 1882 ............... 
Sinking-Fu nd, Union Pacific Ra'ilroad Company-
crue to the sinking-fund of the Union Pacific Rail-
finite appropriation of such sums of money "" may } In de 
ac 
ro 
th 
ad Company, to be invested under the provisions of 
e act of May 7, 1878, and the act of March 3,"1887 .. 
Sinking-Fu nd, Central Pacific Rail'road Company-
:finite appropriation of such sums of money as may -1 In de 
ac 
ro 
th 
crue to the sinking-fund of the Central Pacific Rail-J 
ad Company, to be invested under the provisions of 
e act of May 7, 1878, and the act of March 3, 1887 .. 
National-B ank Notes: Redemption Account-
t upon the passage of this act the balances standing 
'th the Treasurer of the United States to the respective 
Tha 
Wl 
cr 
th 
th 
in 
T 
ge 
sa 
to 
tr 
ce 
th 
bu 
ur 
1'r 
cr 
tio 
ap 
ac 
fo 
m 
eq 
an 
an 
sh 
m 
St 
edits of national banks for deposits made to redeem 
e circulating notes of such banks, and all deposits 
ereafter received for like purpose, shall be covered 
to the Treasury as a miscellaneous receipt, and the 
reasurer of the United States shall redeem from the 
neral cash in the Treasury the circulating notes of 
id banks which may come into his possession subject 
redemption ; and upon the certi:ficitte of the Comp-
oiler of the Currency that such notes have been re-
ived by him and that they have been destroyed and 
at no new notes will be issued in their place, re-im-
rsement of their amount shall be made to the Treas-
er, under such regulations as the Secretary of the 
easury may prescribe, from an appropriation hereby 
eated, to be known as National-bank notes: Redemp-
n account, but the provisions of this act shall not 
ply to the deposits received under section three of the 
t of June twentieth, eighteen hundred and seventy-
ur, requiring every national bank to keep in lawful 
oney with the Treasurer of the United States a sum 
ual to :five percentum of its circulation, to be held 
d used for the redemption of its circulating notes ; 
d the balance remaining of the deposits so covered 
all, at the close of each month, be reported on the 
onthly public debt statement as debt of the United 
ates bearing no interest ......................................... 
-
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
June 19,1886 
Apr. 4,1888 
Apr. 4,1888 
Aug. 7, 1882 
June 20, 1874 
Mar. 3,1875 
July 12, 1882 
May 7,1878 
Mar. :-3,1887 
May 7,1878 
Mar. 3,1887 
July 14, 1890 
-- -
References to St.ats. at Estimated am't Estimated amount 
Large, or to Revised required for required for ser-
Statutes. service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1891. 
Vol. or 
30,1892. 
R. s. Page. Sec. 
24 79 1 } $222, 000 00 .$216,000 00 25 80 2 
25 80 2 40,000 00 ~8,000 00 
22 346 1-6 15,000 00 15,000 00 
18 124 1 } 18 399 3 35,000 00 35,000 00 
I 22 163 6 
20 58 3 } 1,000,000 00 1,500,000 00 24 492 5 
20 '58 3 } 400,000 00 400,000 00 24 492 5 
26 289 6 16,000,000 00 20,000,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$216,571 56 
38,946 15 
14,546 62 
23,505 92 
1,442,578 72 
399,268 30 
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Date of acts, or . References to Stats. at I Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. service of year 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June 
Expenses of Treasury Notes, Act July 14, 1890-
That the Secretary of the Treasury is hereby directed to 
purchase, from time to time, silver bullion to the ag-
gregate amount of four million five hundred thousand 
ounces, or so much thereof as may be offered in each 
month, at the market price thereof, not exceeding one 
dollar for three hund.-ed and seventy-one and twenty-
five hundredths grains of pure silver, and to issue in 
payment for such purchases of silver bullion Treasury 
notes of the United States to be prepared by the Secre-
tary of the Treasury, in such form and of such denom-
inations, not less than one dollar nor more than one .. 
thousand dollars, as he may prescribe, and a sum suffi-
cient to carry into effect the provisions of this act is 
hereby appropriated out of any money in the Treasury 
not otherwise appropriated. That the Treasury riotE!S 
issued in accordance with the provisions of this act 
shall be redeemable on demand, in coin, at the Treasury 
of the United States, or at the office of any assistant 
treasurer of the United States, and when so redeemed 
may be reissued ; but no greater or less amount of such 
notes shall be outstanding at any time than the cost of 
the silver bullion and the standard silver dollars coined 
therefrom, then held in the Treasury purchased by 
such notes ; and such Treasury notes shall be a legal 
tender in payment of all debts, public and private, 
except where otherwise expressly stipulated in the 
contract, and shall be receivable for customs, taxes, 
and all public dues, and when so received may be re-
issued; and such notes, when held by any national 
banking association, may be counted as a part of its 
lawful reserve. That upon demand of the holder of 
any of the Treasury notes herein provided for the Sec-
retary of the Treasury shall, under such regulations as 
he may prescribe, redeem such notes in gold or silver 
coin, at his discretion, it being the established policy 
of the United States to maintain the two metals on a 
parity with each other upon the present legal ratio, or 
such ratio as may be provided by law........................ July 14, 1890 
Coinage of Sil·ver Bullion-
That the Secretary of the '£reasury shall each month coin 
two million ounces of the silver bullion purchased 
under the provL-;ions of this act into standard silver 
dollars until the first day of July, eighteen hundred 
and ninety-one, and after that time he shall coin of the 
silver bullion purchased under the provisions of this 
act as much as may be necessary to provide for the re-
demption of the Treasury notes herein provided for, 
and any gain or seigniorage arising from such coinage 
shall be accounted for and paid into the Treasury. 
That the silver bullion purchased under the provisions 
of this act shall be subject to the requirements of ex-
isting law and the regulations of the mint service gov-
erning the methods of determining the amount of pure 
silver contained, and the amount of charges or deduc-
tions, if any, to be made. That so much of the act of 
February twenty-eighth, eighteen hundred and sev-
enty-eight, entitled "An act to authorize the coinage 
of the standard silver dollar and to restore its legal-
tender character," as requires the monthly purchase 
and coinage of the same into silver dollars of not less 
than two million dollars, nor more than four million 
dollars' worth of silver bullion, is hereby repealed....... July 14, 1890 
Coinage of the Standard Stlver Dollar-
Indefinite appropriation of an amount sufficient to carry 
out the provisions of section one of "An act to author-
ize the coinage of the standard silver dollar, and to 
restore its legal-tender character," approved February 
28, 187t!................................................................ Feb 28, 1878 
Allowance or Drawback (Internal Revenue)-
Indefinite appropriation to pay allowance or drawback on 
articles on which any internal duty or tax shall have 
26 
26 
20 
been paid when said articles are exported................... . .. . .. ... .. . .. .. .. .. . R. S. 
30, 1892. 
Sec. 
289 1-2 $310,000 00 
289 3- 5 10, 000 00 
25 1 .................... . 
725 iJ689 40,000 00 
Estimated amount Amount appro 
required for ser- priated for the 
vice of year end- fiscal year end-
ing June 30, 1891. ing June .30, 
1890. 
$305,000 00 
150,000 00 
100,000 00 $237,000 87 
40,000 00 47,680 98 
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Genern,l object (title of approprin,tion) and details and explanations. 
I Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
serviceofyear vice of yearend-
ending June ing June 30,1891. 
V{t\~r Page. Sec. 
30,1892. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
-----------------------------------------------------l-------------l----------------- l-------------1---------------l-------------
Refunding Taxes Illegally Collected (Internal Revenue)--
Indefinite appropriation to refund and pay back taxes 
erroneously or illegally assessed or collected under the 
internal-revenue laws......................................... ...... . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . R. S. 
Redemption of Stamps (Internal Re·venue )-
Indefinite appropriation of such sum of money as may 
be necessary to repay the amount or value paid for 
stamps which may have been spoiled, destroyed, or 
rendered useless or unfit for the purpose intended, or 
which, through mistake, may have ·been improperly or 
unnecessarily used. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
lJ'lm-ine-Hospital Establishment (Customs)-
Indefinite appropriation of the money collected from the 
masters or owners of vessels of the United States and 
foreign countries for ointie~ on tonl?-age.............. ......... June 26, 1884 23 
Collecting Revenue from Customs-
Indefinite appropriation of such sums as may be received 
during each year from :fines, penalties, and forfeitures 
connected with the customs, and from storage, cartage, 
drayage, and labor ; for the payment of expenses of 
collecting the revenue from customs-this sum being 
in addition to the specific appropriation of $2,750,000 
each half year for this purpose made by the same act... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Detection and prevention of frauds on customs revenue: 
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, 
authorized to expend out of the appropriation for de-
fraying the expenses of collecting the revenue from 
customs, such amount as he may deem necessary, not 
exceeding $100,000 per annum, for the detection and 
prevention of frauds upon the customs revenue............ Mar. 3, 1879 20 
Expenses of Regulat!ng Immigration (Customs)-
That there shall be levied, collected, and paid a duty of 
50 cents for each and every passenger not a citizen of 
the United States who shall come by steam or sail ves-
sel from a foreign port to any port within the United 
States. The said duty shall be paid to the collector of 
customs of the port to which such passenger shall come, 
or if there be no collector at such port, then to the col-
lector of customs nearest thereto, by the master, owner, 
agent, or consignee of every such vessel, within twenty-
four hours after the entry thereof into such port. The 
money thus collected shall be paid into the United 
States Treasury, and shall constitute a fund to be called 
the immigrant fund, and shall be used, under the di-
rection of the Secretary of the Treasury, to defray the 
expense of regulating immigration under this act, and 
for the care of immigrants arriving in the United States, 
for the relief of such as are in distress, and for the gen-
eral purposes and expenses of carrying this act into 
effect. The duty imposed by this section shall be a 
lien upon the vessels which shall bring such passengers 
into the United States, and shall be a debt in favor of 
the United States against the owner or owners of such 
vessels; and the payment of such duty may be enforced 
by any legal or equitable remedy : Provided, That no 
greater sum shall be expend~d for the purposes herein-
before mentioned, at any port, than shall have been 
collected at such port ......... .. .. . .. . ............. .... . ............ Aug. 3, 1882 
Salaries, Shipping Service-
Indefinite appropriation to pay compensation to shipping 
commissioners, and to clerks of shipping commission-
ers, for services under the act of June 19, 1886 ..... : ...... June 19, 1886 
NOTE.-Formerly paid under the provisions of the act of June 
26, 1884 (23 Stat. , pp. 53 to 60). 
Services to American Vessels (Customs)-
Compensation to collectors or other officers of customs, in 
lieu of fees, for services rendered to American vessels 
as provided in the act abolishing certain fees for official 
services to American vessels, etc., approved June 19, 
1886.. . . . . . ...... .. . .. . .. . .. . .. ... . . . .. . . .. . . . . ...... .. . .. ... .. . . ... ..... June 19, 1886 
22 
24 
24 
725 3689 $5,000 00 
725 3689 25,000 00 
57 15 500,000 00 
724 3687 l 
I 
I 1 9oo, ooo oo 
I 
386 1 J 
214 1 250,000 00 
79 1 59,000 00 
79 1 23,000 00 
* Includes $12,573.93 expended for detection and prevention of frauds on customs revenue. 
$5,000 00 $4,25317 
25,000 00 26,800 25 
500,000 00 532,425 62 
900,000 00 *1,068,716 74 
250,000 00 241,362 52 
59,000 00 59,761 10 
23,000 00 23,788 70 
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Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General ~bject (title of appropriation) and details and explanations. 
Repayment to Importers Excess of Deposits (Customs)-
·-
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1891. 
30, 1892. 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
That whenever it shall be shown to the satisfaction of the 
Secretary of the Treasury that, in any case of unascer-
tained or estimated duties, or payments made upon 
appeal, more money has been paid to or deposited with 
a collector of customs than, as has been ascertained by 
final liquidation thereof, the law required to be paid 
or deposited, the Secretary of the Treasury shall direct 
the Treasurer to refund and pay the same out of any 
money in the Treasury not- otherwise appropriated. 
The necessary moneys therefor are hereby appropri-
ated, and this appropriation shall be deemed a perma-
nent indefinite appropriation ; and the Secretary of the 
Treasury is hereby authorized to correct manifest cleri-
cal errors in any entry or liquidation, for or against 
the United States, at any time within one year of the 
date of such entry, but not afterwards : Provided, That 
the Secretary of the Treasury shall, in his annual re-
port to Congress, give a detailed statement of the 
various sums of money refunded under the provisions 
of this act or of any other act of Congress relating to 
the revenue, together with copies of the rulings under 
which repayments were made ....... . ........................... June 10, 1890 26 140 24 $5,000,000 00 $6,000,000 00 $3,888,704 19 
Debentures or Drawbacks, Bounties or Allowances ( Cu8t01ns )-
Indefinite appropriation for the payment of debentures -f 
or drawl;>acks, bounties, and allowances, which are or 
may be authorized, and payable according to laws au-
thorizing them : Provided, The collectors of customs 
shall be the disbursing agents to pay the same ......... J 
Bounty on Sugar-
That on and after July first, eighteen hundred and ninety-
one, and until July first, nineteen hundred and five, 
there shall be paid, from any moneys in the Treasury 
not otherwise appropriated, under the provisions of 
section three thousand six hundred and eighty-nine of 
the Revised Statutes, to the producer of sugar testing 
not less than ninety degrees by the polariscope, from 
beets, sorghum, or sugar-cane grown within the United 
States, or from maple sap produced within the United 
States, a bounty of two cents per pound ; and upon 
such sugar testing less than ninety degrees by the 
polariscope, and not less than eighty degrees, a bounty 
of one and three-fourths cents per pound, under such 
rules and regulations as the Commissioner of Internal 
Revenue, with the approval of the Secretary of the 
Oct. 1,1890 
Treasury, shall prescribe........................................ .. Oct. 1, 1890 
Miscellaneous Indefinite Appropriations- • 
Parting and refining bullion....................................... Aug. 15, 1876 
Trust-fund interest for support of free schools in South 
Carolina................................................................ Mar. 3, 1875 
Payment for lands sold for direct taxes .............................................. . 
Refunding taxes illegally collected under direct-tax laws ..................... .. 
Refunding to national banking associations excess of duty.. Mar. 2, 1867 
Refunding moneys erroneously received and covered (in-
ternal revenue) ...... _ ................................................................... . 
Refunding moneys erroneously received and covered ( cus-
toms) ................................ ~ ....................................................... . 
Debentures and other charges (customs) ........................................... .. 
Refunding penalties or charges erroneously exacted ( cus- . 
toms) ......... _............................. .... .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. June 26, 1884 
Proceeds of goods seized and sold (customs) ................... Apr. ~, 1844 
Unclaimed merchandise (customs) .................................................... . 
Extra pay to officers and men who served in the Mexican 
war (revenue marine) .............................................. Feb. 19, 1879 
Total Permanent Indefinite under Treasury Depart-
R.. s. 
26 
26 
19 
17 
R. S. 
R. s. 
14 
R. s. 
R. S. 
R. S. 
23 
5 
R. S. 
20 
725 
617 
583 
157 
600 
729,'30 
729,'30 
572 
729, 130 
729,'30 
729, 130 
59 
653 
726 
316 
36~~ } 3,000,000 00 4,000,000 00 2,942,337 16 
I 
1 7, 000, 000 00 
1 l 
1 I 
3689 
I 
3689 
1 
R689 I 
I 20,000 00 20,000 00 18,271 35 3689 3689 
26 
I 1-4 
3689 
J 1 
ment .......................................................................................................... 111,078,928 00 115, 658,269 72 87, 173,643 47 
UNDER THE WAR DEPARTMENT. 
Soldiers' Home-
Indefinite appropriation of all stoppages or fines ad-l 
judged against soldiers by sentence of courts-martial, I 
over and above any amount that may be due for the ~ 
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treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1891. 
30, 1892. 
Amount appro· 
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
-------------------------------------------------------l------------l----------------l-------------1---------------·l------------
Soldiers' Hmne-Continued. 
reimbursement of Government or of individuals; all I 
forfeitures on account of desertion, and all moneys be-
longing to the estates of deceased soldiers, which now }-
or may hereafter be unclaimed for the period of three I 
years subsequent to the death of said soldier or soldiers, I 
to be repaid by the commissioners of the institution, 
upon the demand of the heirs or legal representatives 
of the deceased ............ ~ ....................................... J 
Soldiers' Home, Permanent Fund-
Soldiers' Home, Intere.~t .Account-
That all funds of the Home not needed for current use, 
and which are not now invested in United States regis-
. tered bonds, shall, as soon as received, or as soon as 
present investments can be converted into money with-
out loss, be deposited in the Treasury of the United 
States to the credit of the Home as a permanent fund, 
and shall draw interest at the rate of 3 per centum 
per annum, which shall be paid quarterly to the treas-
urer of the Home, and the proceeds of suoh registered 
bonds, as they are paid, shall be deposited in like 
manner. No part of the principal sum so deposited 
shall be withdrawn for use except upon a resolution of 
the board of commissioners stating the neces.sity and 
approved by the Secretary of War. (Paid in 1890: 
Principal account, $196,100; interest account, $65,-
Feb. 26, 1889 
966.91. ..... . ............ ... ...... .. ... . ..... ............. ... . ........ ... Mar. 3, 1883 
Transportation of the .Army and its Supplies, Pacific Railroads-
That for the proper adjustment of the accounts of the l 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, Western I 
Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Compan-
ies, respectively, for services which have been or may 
be hereafter performed for the Government for trans-~ 
portation of the Army and transportation of the mails, 
the Secretary of the Treasury is hereby authorized to 
make such entries upon the books of the Department I 
as will carry to the credit of said companies the 
amounts so earned or to be earned by them during 
each :fiscal year, and withheld under the provisions of I 
section :fifty-two hundred and sixty of the Revised 
Statutes, and of the act of Congress approved May ~ ":M:"'"'7"'iH'78' 
seventh, eighteen hundred and seventy-eight: Pro- 1 Ma~ 3' 1879 . mded, That this shall not authorize the expenditure of I ar. ' 
any money from the Treasury, nor change the method 
now provided by law for the auditing of such claims 
against the Government: Promded, further, That this I 
paragraph shall not be so construed as to be a dispo-
sition of any moneys due or to become due to or from I 
said companies, respectively, or to in any way affect 
their rights or duties, or the rights of the United 
States under existing laws, it being only intended I 
hereby to enable the proper accounting officers to state 
on the books of the Treasury the accounts between 
the Government and said companies, respectively ..... J 
NoTE.-The amount appropriated for the adjustment of these 
accounts is deposited in the Treasury to the credit of the re-
spective roads, under section 5260, Revised Statutes, and section 
2, act May 7, 1878 (20 Stat., p. 58). 
Ordnance Material (Proceeds of Sales- War)-
Indefinite appropriation of an amount equal to the pro-
ceeds of sales of useless ordnance material by the War 
Department covered into the Treasury, to be applied to 
the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and caliber to the present wants of the 
service; but there shall be expended under this pro-
vision not more than seventy-five thousand dollars in 
any one year.......................................................... Mar. 3, 1875 
Constructing Jetties and other works at South Pass, Mississippi River-
That the requisite amount is hereby appropriated, out of 
any money in the Treasury not otherwise appropriated, 
to enable the Secretary of War to cause to be paid all 
money that may become due and owing to James B. 
Eads and his associates, or that may become payable to 
said Eads, his assigns or legal representatives, in accord-
<~>nce with the provisions of the act approved March 
R. s. 
R. s. 
25 
22 
R. S. 
20 
20 
18 
727 
935 
716 
565 
1018 
58 
420 
388 
4818, $300,000 00 4819 
3689 } 
1 
8 210,000 00 
526~ } 150,000 00 
1 75,000 00 
$300,000 00 $305,708 05 
240,000 00 262,066 91 
200,000 00 281,453 92 
75,000 00 74,537 19 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPIUATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Constructing Jetties and other works at South Pass, Mississippi River-
Continued. 
third, eighteen hundred and seventy-five, and the acts 
amendatory thereof, and to continue the monthly pay-
ments in the manner and to the full extent of the 
amount specified in the act approved June nineteenth, 
eighteen hundred and seventy-eight, chapter three hun-
dred and thirteen, Statutes at Large : Provided, That 
nothing herein contained shall be held or construed as 
waiving or impairing any right which the United States 
may have under the original act hereinbefore referred 
to, or the several acts amendatory thereof: And p1·o-
vided further, That nothing in this act shall be con-
strued as making an appropriation for the payment of 
the one million dollars which by the provisions of the 
act of March third, eighteen hundred and seventy-five, 
are to remain as security in the possession of the United 
States, and only to become payable, one-half at the end 
of ten years and the residue at the end of twenty years, 
after the completion of the work provided for in said 
act, as ascertained and determined by the Secretary of 
War ........ . . .................... . ..................................... . 
Operating and Care of Canals and otlwr Works of Navigation-
That no tolls or operating charges whatsoever shall be 
levied or collected upon any vessel or vessels, dredges, 
or other passing water-craft through any canal or other 
work for the improvement of navigation belonging to 
the United States; and for the purpose of preserving 
and continuing the use and navigation of said canals, 
rivers, and other public works without interruption, 
the Secretary of War, upon the application of the chief 
engineer in charge of said works, is hereby authorized 
to draw his warrant or requisition from time to time 
upon the Secretary of the Treasury to pay the actual 
expenses of operating and keeping said works in repair, ' 
which warrants or requisitions shall be paid by the 
Secretary of the Treasury out of any money in the 
Treasury not otherwise appropriated ......................... . 
Removing Obstructions 'in MississipP'i R'iver ................. $100 000 
Opm·ating Snag and Dredge-Boats on Upper Mississippi 
River.,....................... . ........................... $25,000 
That for the purpdse of securing the uninterrupted work 
of operating snag-boats on the Upper Mississippi River, 
and of removing snags, wrecks, and other obstructions 
in the Mississippi River, the Secretary of War, upon 
the application of the Chief of Engineers, is hereby 
authorized to draw his warrant or requisition from 
time to time upon the Secretary of the Treasury for 
such sums as may be necessary to do such work, not 
to exceed in the aggregate for each year the amounts 
appropriated in this act for such purposes : Providert, 
ho'wever, That an itemized statement of said expenses 
shall accompany the annual report of the Chief of En-
gineers ....... .......................................................... . 
Examinations and Su-rveys at South Pass, Mississippi River-
That for the purpose of securing the uninterrupted ex-
aminations and surveys at the South Pass of the Mis-
sissippi River, as provided for in the act of March third, 
eighteen hundred and seventy-five, the Secretary of 
War, upon the application of the Chief of Engineers, is 
hereby authorized to draw his warrant or requisition 
from time to time upon the Secretary of the Treasury 
for such sums as may be necessary to do such work, 
not to exceed in the aggregate for each year the amount 
appropriated in this act for such purpose : Prom:ded, 
however, That an itemized statement of said expendi-
tures shall accompany the annual report of the Chief 
of Engineers .......................................................... . 
Gauging the Waters of Lower Mississippi and its Tributaries_:_ 
That for the purpose of securing the uninterrupted gaug-
ing of the waters of the Lower Mississippi River and 
its tributaries, as provided for in joint resolution of the 
twenty-firstofFebruary, eighteenhundredandseventy-
one, upon the application of the Chief of Engineers, the 
Secretary of War is hereby authorized to draw his 
32E 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
V ~~· ~~ Page. Sec. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30, 1891. 
30,1892. 
May 13,1879 21 4 1 $150,000 00 $150,000 00 
July 5,1884 23 147 4 700,000 00 700,000 00 
Aug. 11, 1888 25 424 7 125,000 00 125,000 00 
• 
Aug. 11, 1888 25 424 4 10,000 00 10,000 00 
249 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1890. 
$637,500 00 
707,594 58 
110,000 00 
10,000 00 
250 ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Estimatedamount 
treaties, pro- Large, or to Revised required for required for ser-
service of year vice of year end-vi ding for the Statutes. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. expenditure. ending June ing June 30, 1891. 
30, 1892. 
______ , _______ , ___ ----- - -- ----~ 
Gauging tlte Waters of Lower Mississippi and Tributo.1·ies-Cont'd. 
warrant or requisition from time to time upon the 
Secretary of the Treasury for such sums as may be 
necessary to do such work, not to exceed in the aggre-
gate for each year the amount appropriated in this act 
for such purpose: Provided, however, That an itemized 
statement of said expenses shall accompany the annual 
report of the Chief of Engineers................................. Aug. 11, 1888 
Removing Sunken Vessels or Graft Obstructing or Endangering 
Navigation-
Indefinite appropriation of the proceeds of the sales of 
sunken vessels or craft and cargo removed from navi-
gable waters obstructed thereby, under the provisions 
of the act of June 14, 1880 ..................................... June 14, 1880 
Operating Snag-Boats on the Oltio River-
That for the purpose of securing the uninterrupted work 
of operating snag-boats on the Ohio River and removing 
snags, wrecks, and other obstructions in said river, the 
Secretary of War, upon the application of the Chief of 
Engineers, is hereby authorized to draw his warrant 
or requisition from time to time upon the Secretary of 
the Treasury for such sums as may be necessary to do 
such work, not to exceed in the aggregate for each 
year the sum of twenty-five thousand dollars: Pro-
vided, however, That an itemized statement of said ex-
penses shall accompany the annual report of the Chief 
of Engineers........................................................... Sept. 19, 1890 
Claims of Officers and JJfen of the A1·my for Destruction of Private 
Property-
To provide for the settlement of the claims of officers and 
enlisted men of the Army for loss of private property 
destroyed in the military service of the United States... Mar. 3, 1885 
MiscellanPous Indefinite Appropriations-
Three months' pay proper (Army) ............................ { r~~ ~: i~~! 
Trusses for disabled soldiers ............................................................ . 
Powder and projectiles, proceeds of sales....................... Mar. 3, 1881 
Extra pay to officers and men who served in the 
Mexican War ......................................................... Feb. 19,1879 
25 
21 
26 
23 
13 
23 
R. s. 
21 
20 
424 6 $6,000 00 
197 4 20,000 00 
455 13 25,000 00 
350 1 2,000 00 
497 4 } I 66 1,2 
~ 10,000 00 211 1178 468 1 
J 36 1 
Total Permanent Indefinite under War Department... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 1, 783, 000 00 
UNDER THE NAVY DEPARTMENT. 
Ordnance Material (Proceeds of Sales-Navy)-
Indefinite appropriation of an amount equal to the pro-
ceeds ofsales ofuselessordnance material bythe Navy 
Department, covered into the Treasury, to be applied 
to the purpose of procuring a supply of material adapted 
in manufacture and caliber to the present wants of the 
service; but there shall be expended, under this pro-
vision, not more than $75,000 in any one year .............. Mar. 3, 1875 
Naval Hospital Fund-
Indefinite appropriation of the hospital tax of twenty 1 
cents per month collected from the officers and men of ' Mar. 2, 1799 
the Navy and of the pensions of the inmates of the r Feb. 26, 1811 
Naval Asylum at Philadelphia, Pa ......................... J 
Clothing and Small Stores Fund-
Indefinite appropriation of the amount received from l 
sales of clothing to officers and men of the Navy, and 1 
from sales of condemned clothing. Indefinite appro- J 
priation of the amount received from sales of small 
stores to officers and men of the Navy ................... .. 
Extra Pay to Officers and Men wlto Served in the Mexican War 
(Navy)-
Indefinite appiOpriation to pay three months' extra pay 
to the officers and soldiers engaged in the war with 
Mexico, who served out the time of their engagement 
or were honorably discharged, as provided in the act of 
Mar. 3, 18~ 
June 15, 1844 
Feb. 14, 1879 
June 30, 1890 
February 19, 1879............ .. .... .. .. .. ...... .. . .. ... ............ Feb. 19, 1879 
18 
1 
2 
5 
5 
20 
26 
388 
729 
650 
615 
669 
288 
197 
20 . "316 
1 $40,000 00 
1-3 } 
1-5 55,000 00 
1 I 
i ~ 300,000 00 
1 J 
1 5,000 00 
$6,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1,863,000 00 
$40,000 00 
55,000 00 
300,000 00 
5,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30. 
1890. 
$6,833 71 
43,254 68 
4,658 95 
10,363 00 
2,453 970 99 
$32,883 61 
60,975 20 
383,737 13 
·u, 25o oo 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-0ontinued. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and_2;etails and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Miscellane011s. Indefinite Appropriations-
Sales of small-arms ..................................................... June 20, 1878 
Prize money to captors ................................................................. { 
Indemnity to seamen and marines for lost clothing ............................ . 
Gratuity to machinist~................................................ June 16, 1880 
Relief of sufferers by wreck of steamers at Apia, Samoan 
Islands ................................................................. . Feb. 19,1890 
Pay of the Navy, deposit fund ..................................... Feb. 9,1889 
Total Permanent Indefinite under Navy Department ...................... . 
UNDER THE INTERIOR DEP .ARTMEN'f. 
Deposits by Individuals for Surveying Public Lands-
Indefinite appropriation of the amount deposited by indi-
viduals to pay the cost and expenses incident to the 
survey of lands, not mineral or reserved, upon which 
they have settled, any excess of the sums so deposited, 
over and above the actual cost of surveys, comprising 
all expenses incident thereto, for which they were sev-
erally deposited, to be repaid to the depositors, respect-
Vol. or 
R. s. Page. Sec. 
20 242 1 
R.S. 728 3689 
R.S. 897 4613 
R. s. 905 4562 
R.S. 727 3689 
21 290 1 
26 9 1 
25 657 1-il 
......... ......... ......... 
ively..................................................................... . .. .. . ... . .. . ..... .. . R. S. 728 3689 
Indemnity for Swamp-Lands to States-
Indefinite appropriation to pay to the States the proceeds 
of swamp-lands within their limits which may have 
been erroneously sold by the United States ....................................... R. S. 728 3689 
Refunding Money for Lands Erroneously Sold-
Indefinite appropriation to pay to the purchaser or pur-
chasers the sum or sums of money received for lands 
erroneously sold by the United States .......... ~ .................................. R. S. 728 3689 
Colleges for Agriculture and the Mechanic Arts-
Indefinite appropriation to pay each State and Territory 
for the more complete endowment and maintenance 
of colleges for the benefit of agriculture and the me-
chanic arts now established, or which may be here-
after established, in accordance with an act of Congress 
approved July 2, 1862 ............................................. 
Jilive, Three, and Two per Cent. Fund to States (Lands)-
Indefinite appropriations to pay the several States five l 
per cent. (two and three per cent. only to certain of the I 
States) of the net proceeds of sales of all public lands 
lying within their limits, for the purpose of education, I 
or of making public roads and improvements. (The 
amounts paid during the fiscal year ended June f-
30, 1890, were : To Alabama, $954.35 ; to Florida, I 
$619.64; to Kansas, $209,759.85; to Louisiana, 
~3,161.1~; to Michigan, $5,822.?7; to Missouri, I 
$219.96, to Nebraska, $113,443.74, to Nevada, $13; 
to Oregon, $17,205.21; to Wisconsin, $2,660.50) ...... J 
-
Maryland Institution for the Instruction of the Blind-· 
Indefinite appropriation to pay for the instruction of the 
indigent blind children formerly instructed in the ''Co-
lumbia Institution for the Instruction of the Deaf, 
Dumb, and Blind," in Maryland, or some other State ... 
Miscllaneous Trust-Funds of Indian Tribes-
Indefinite appropriations to pay principal and interest in 
certain cases, and interest alone in other cases, of 
moneys belonging to various tribes of Indians, as pro-
vided by various treaty stipulations and acts of Con-
Aug. 30, 1890 26 417 1 
.................... R. s. 728 3689 
Feb. 20, 1811 2 643 5 
Mar. 1,1817 3 348 5 
Mar. 2,1819 3 491 6 
Sept. 4,1841 5 457 16, 17 
Jan. 29,1861 12 127 3 
Apr. 19, 18\34 13 49 12 
Mar. 3,1875 18 476 12 
..................... R. s. 728 3689 
gress .................................................................................................................... . 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ing June 30, 1891. 
30, 1892. 
1 
f 
$20,000 00 $45,000 00 
I 
J 
---------------
420,000 00 445,000 00 
$80,000 00 $80,000 00 
10,000 00 25,000 00 
50,000 00 50,000 00 
833,000 00 
1 
I 
r 200,000 00 300,000 00 
I 
J 
6,000 00 6,000 00 
750,000 00 750,000 00 
Miscellaneous Indefinite Appropriations- ·{ Mar. 3, 1877 19 
Protection and improvement of Hot Springs, Ark......... Dec. 16, 1878 20 
• June 16, 1880 21 
Revenues Yellowstone National Park ................................................. R. S. 
380 
258 
288 
453 
1~~ } } 6, 000 00 
2475 
6,000 00 
251 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1890. 
$96,017 14 
-------
584,863 08 
$84,874 77 
6,145 01 
57,632 48 
353,859 48 
6,654 97 
771,805 66 
5,596 57 
Total Permanent Indefinite under the Interior De- ·----------------------
partment ......................................................................................................... 1, 935,000 00 1, 217,000 00 1, 286,568 94 
ESTIMATES-PERMANENT ANNUAL Al>PttOPRIA'l'IONS. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ·ending June 30, 1892-Continued. 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Mail Transpm·tation, Pacific Railroads-
That for the proper adjustment of the accounts of the l 
Union Pacific, Central Pacific, Kansas Pacific, West-~ 
ern Pacific, and Sioux City and Pacific Railroad Com-
panies, respectively, for services which have been or 
may be hereafter performed for the Government for I 
transportation of the Army and transportation of the . 
mails, the Secretary of the Treasury is hereby author-~ 
ized to make such entries upon the books of the De-
partment as will carry to the credit of said companies 
the amounts so earned or to be earned by them during I 
each fiscal year, and withheld under the provisions 
of section 5260 of the Revised Statutes and of the act 
of Congress approved May 7, 1878: Provided, That~ 
this shall nut authorize the expenditure of any money 
from the Treasury nor change the method now pro-
vided by law for the auditin. g of such claims against I 
the Government: Provided further, That this para-
graph shall not be so construed as to be a disposition 
of any moneys due or to become &ue to or from said I 
companies, respectively, or tO' in any way affect their 
rights or duties, or the rights of the United States 
under existing laws, it being only intended hereby to I 
enable the proper accounting officers to state on the 
books of the Treasury the accounts between the Gov-
ernment and said companies, respectively ................. J 
NoTE.-The amount appropriated for the adjustment of these 
accounts is deposited in the Treasury to the credit of the respect-
ive roads under section 5260, Revised Statutes, and section 2, act 
May 7, 1878 (20 Stat., p. 58). 
Total Permanent Indefinite under Post-Office De-
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
Vol. or 
R. s. Page. I Sec. 
Estimated am't Estimated amount 
required for required for ser-
service of year vice of year end-
ending June ingJune30,1891. 
30, 1892. 
May 7,1878 
May 3,1879 
R. s. 
20 
20 
1018 
58 
420 
5260 } i $1,200,000 00 $1,200,000 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ed June 30, 
1890. 
$1,244,450 82 
.. . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . 1, 200, 000 00 1, 200, 000 00 1, 244, 450 82 
===1===========1======== 
partment ........................................................... .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Fees for Snpervisors of Elections-
Indefinite appropriation to pay supervisors of elections 
compensation, apart from and in excess of all fees al-
lo':"ed by law, fo;r ~he performance of any duty as cir-
cuit-court comilllss1oner ......................... , .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. R. S. 729 3689 $50, 000 oo 1 $300,000 00 $143,521 10 
Total Permanent Indefinite under Executive ......................................................... 116,492,128 00 120,708,469 72 92,913,631 75 
JUDICIAL. 
Salaries, Retired Judges-
To pay the salaries of the United States judges retired 
under section seven hundred and fourteen of the Re-
vised Statutes......................................................... . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. R. S. 
Salary and Expenses, Reporter of Supreme Court-
The reporter of the decisions of the Supreme Court of the 
United States shall be entitled to receive from the 
Treasury an annual salary of four thousand five hun-
dred dollars, when his report of said decisions constitutes 
one volume, and an additional sum of one thousand two 
hundred dollars when, by direction of the court, he 
causes to be printed and published in any year a second 
volume, and said reporter shall be annually entitled to 
clerk-hire in the sum of one thousand two hundred dol-
lars, and to office-rent, stationery, and contingent ex-
penses in the sum of six hundred dollars, and an amount 
sufficient for the payment of said sums is hereby appro-
priated : Provided, That the above provision shall not 
apply to decisions of the court pronounced at the last 
term thereof, but that said decisions shall be printed 
and the volumes containing them delivered to the Sec-
retary of the Interior, as prescribed by existing laws; 
and an amount sufficient to pay the salary and compen-
sation of the reporter in connection therewith is hereby 
appropriated: And provided further, That the volume!'! 
of the decisions which said court shall hereafter pro-
nounce shall be furnished by the reporter to the public 
at a sum not exceeding two dollars per volume, and the 
number of volumes now required to be delivered to the 
Secretary of the Interior shall be furnished by the re-
porter without any charge therefor ........................... .. Aug. 5, 1882 22 
135 714 $45,000 00 $45,000 00 $45,623 60 
• 
254 1 7,500 00 7,500 00 7,500 00 
Total Permanent Indefinite under Judicial. ............................................................. ---s2~oo~---52,5000Q--53,1236o 
TotalPermanentSpecificandindefiniteAppropriations ................................................ 122,486,808 00 1 126,703,149 72 98,875,907 29 
-RECAPITULATION. 
• 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
UNITED STATES SENATE. 
Salaries and mileage of Senators ......................................................................................................... . 
General salary account of the Senate ................................................................................................... . 
Pay of capitol police (Senate share) ..................................................................................................... . 
Reporting proceedings and debates, Senate ................................................. .......................................... . 
Compiling Congressional Directory ....................................................................................... .............. . 
Contingent expenses of the Senate................. . ............................................................................•........ 
Total Senate ...... : .............................................................................................................. . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Salaries and mileage of Members and Delegates .................................................................... : ............. .":. 
General salary account of the House ................................................................................................... . 
Pay of capitol police {House share) ..................................................................................................... . 
Contingent expenses of the House ....................................................................................................... . 
Total House of Representatives ............................................................................................. . 
LEGISLATIVE MISCELLANEOUS. 
General salary account, office of Public Printer ................................. , ................................................... . 
Contingent expenses, office of Public Printer ........................................................................................ . 
General salary account, Library of Congress ......................................................................................... . 
Contingent expenses, Library of Congress ........................................... N .............................................. .. 
Increase of Library of Congress ........................................................................................................... . 
Catalogue of Library of Congress ........................................................................................................ . 
General salary account, Botanic Garden ................................................................................................ . 
Improving Botanic Garden .................................... ~ .......................................................................... . 
General salary account, Court of Claims ............................................................................................... . 
Contingent expenses, Court of Claims .................................................................................................. . 
Estimates for 1892. 
$485,000 00 
412,102 70 
18,300 00 
25,000 00 
1,200 00 
98,820 00 
1,040,422 70 
$1,815,000 00 
425,181 30 
18,300 00 
104,455 00 
2,362,936 30 
$15,100 oo · 
3,000 00 
43,540 00 
1,500 00 
13,500 00 
2,500 00 
13,893 75 
5,000 00 
32,240 00 
6,000 00 
255 
Appropriations for 
1891. 
$460,000 00 
367,488 38 
18,300 00 
25,000 00 
1,200 00 
78,820 00 
950,808 38 
$1,820,000 00 
396,780 41 
18,300 00 
104,455 00 
2,339,535 41 
$15,100 00 
3,000 00 
40,200 00 
1,500 00 
11,000 00 
2,500 00 
13,893 75 
5,000 00 
32,240 00 
4,000 00 
Total Legislative Miscellaneous ............................. ~........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 273 75 128, 433 75 
!======:=======!============ 
4Total Legislative . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ....... .. . ..... ... ...... ... . .. . . . . .. .. ........... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 3, 539, 632 75 3, 418, 777 54 
EXECUTIVE. • 
EXECUTIVE PROPER. 
Salary of the President ...................................................................................................................... . 
Salary of the Vice-President .............................................................................................................. . 
General salary account of Executive office ............................................................................................ . 
Contingent expenses of Executive office ............................................................................................... . 
Salaries and expenses of Civil Service Commission ........ .......... ; ....... . ..................................................... .. 
'T''ltal Executive Proper .................................................................................................... .. 
DEPARTMENT OF STATE. 
General salary account ..................................................................................................................... .. 
Publication, etc., of the Statutes ...................................................................................................... . 
Contingent and miscellaneous expenses ................................. "" ............................................................ . 
Total Department of State ........................... : ..................................................................... .. 
TREASURY DEPARTMENT. 
General salary account ........................... ~ ...... : ................................................................................... . 
Stationery ...................................................................................................................................... . 
Contingent and miscellaneous expenses ................ ................................................ : .............................. . 
Total Treasury Department proper ...................................................................................... . 
INDEPENDENT TREASURY. 
• 
General salary account ......... ~ .......................................... H ............................................................... .. 
Compensation of special agents ........................................................................................................... . 
Paper for checks and drafts .............................................................................................................. .. 
-. ·- -
. Total Independent Treasury ............................................................................................... . 
===========I====== 
$50,000 00 
8,000 00 
35,200 00 
9,000 00 
70,920 00 
173,120 00 
$128,230 00 
4,000 00 
23,280 00 
155,510 00 
$3,114,775 80 
28,000 00 
101,820 00 
3,244,595 80 
$399,060 00 
5,000 00 
9,000 00 
413,060 00 
$50,000 00 
8,000 00 
36,664 00 
8,000 00 
41,650 00 
144,314 00 
$117,670 00 
4,000 00 
16,780 00 
138,450 00 
$3,026,781 40 
28,000 00 
83,620 00 
3,138,401 40 
$383,070 00 
5,000 00 
9,000 00 
397,070 00 
256 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
MINTS AND ASSAY OFFICES. 
General salary account ...................................................................................................................... . 
Wages of workmen ........................................................................................................................... . 
Contingent expenses .......................................................................................................................... . 
Freight on bullion and coin ................................................................................................................ . 
Total Mints and Assay Offices .............................................................................................. . 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
General -salary account .... :: ................................................................................................................ . 
Legislative expenses ......... :· ............................................................................................................... . 
Contingent expenses ....... ; .......................................... · ....................................................................... .. 
Compensation and expenses, Utah Commission ...................................................................................... . 
Compensation and expenses; officers of elections, Utah ............................................................................ . 
Repairs of the old Adobe Palace, Santa Fe, N.Mex .............................................................................. . 
Total Territorial Governments ............................................................................................. . 
INTERNAL REVENUE. 
Expenses of assessing and collecting ................................................................................................... .. 
'.rotal Internal Revenue ...................................................................................................... . 
Total Treasury Department ................................................................................. ............... .. 
WAR DEPARTMENT. 
General ·salary account ......................................... .- ...... : ............ .. : .. .................................... .. ... .. ......... . 
Stationery ..................... _ ................................................................................................................. .. 
~~~~~~e~~i~~;;:~~~·.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Postage. · ........................ ~ .................................................................................. _ .............................. . 
Salaries of employes, public buildings and grounds under Chief Engineer ................................................. .. 
Contingent expenses, prrblic buildings and grounds under Chief Engineer .................................................. . 
Salaries, office of superintendent of State, War, and Navy Department building ......... ·~ ............................. . 
Fuel, lights, etc., State, War, and Navy Department building ................................................................ .. 
Total War Department ....................................................................................................... . 
• 
NAVY DEPARTMENT. 
General salary account: ................................................................................................. .................... . 
(Jontingent and miscellaneous expenses ............................................................................................... .. 
Total Navy' Dep~rtment ................................................................................................ n •••• 
· INTERIOR DEP ARTMEN'l'. 
General salary account .. :, :·::: ................... .......................................................................................... .. 
Stationery ...................................................................................................................................... . 
Rent of buildings ...... : .. ... :: .............................................................................................................. .. 
Contingent and miscellaneous expenses ................................................................................................ . 
~~J!\fi~~~~~:~~ P!:e~~t09n_~~~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.::::::::.·:::::::::::::::.·.·::::::::::::.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Photolithographing, Patent Office ....................................................................................................... . 
Total Interior Department .................................................................................................. . 
PUBLIC-LAND OFFICES. 
General salary account, offices of surveyors-general. ............................................................................. .. 
Contingent expenses, offices of surveyors-general.. ................................................................................. . 
Total Public-Land Offices ................................................... · ............................................... . 
POST-OFF!($ DEPARTMENT. 
General salary account .. :.: ................................................................................................................ .. 
~~~~!e~~i~~~~i~~~ii~~~~~~ -~~p~~~~'.'.'.'.'.'.'.'.'::: :::::::::::::::::::::::::: :·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total Post-Office Department .............................................................................................. . 
Estimates for 1892. 
$242,310 00 
695,150 00 
233,750 00 
10,000 00 
1,181,210 00 
$82,600 00 
55,140 00 
5,000 00 
35,000 00 
25,000 00 
2,000 00 
204,740 00 
$3,900,000 00 
3,900,000 00 
8,943,605 80 
$1,913,990 00 
45,000 00 
6,600 00 
65,000 00 
2,000 00 
54,280 00 
500 00 
118,500 00 
42,500 00 
2,248,370 00 
$339,180 00 
87,750 00 
426,930 00 
Appropriations for 
1891. 
$240,460 00 
629,650 00 
196,250 00 
10,000 00 
1,076,360 00 
$82,600 00 
92,100 00 
5,000 00 
33,500 00 
25,000 00 
3,000 00 
241,200 00 
$3,800,000 00 
3,800,000 00 
8,653,031 40 
$1,839,776 20 
31,500 00 
4,600 00 
57,395 00 
1,500 00 
47,620 00 
500 00 
118,500 00 
51,500. 00 
2,152,~91 20 
$299,850 00 
69,750 00 
369,600 00 
!===========!=========== 
$4,722,374 00 
75,00000 
36,500 00 
218,700 00 
5,000 00 
55,000 00 
100,000 00 
5,212,574 00 
$4,512,581 06 
50,000 00 
21,500 00 
158,200 00 
3,000 00 
44,000 00 
90,000 00 
4,879,281 06 
------=-=-=-=-===== !==========~--==== 
$185,650 00 
31,100 00 
216,750 00 
$804,970 00 
24,500 00 
110,250 00 
939,720 00 
$107,250. 00 
22,400 00 
129,650 00 
$744,050 00 
20,384 00 
91,700 00 
856,134 00 
===========l=============== 
ESTIMA.TES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
General salary account ....... ... .......................................................... . ................................................ . 
Contingent expenses ........................................................................................ ·~ ................................ . 
Furniture, cases, and repairs ..................................................................................................... . ........ . 
Library .............................................................. .,. .......................................................................... . 
J\'[useum ........................................................................................ . ................................................ . 
Postage .......................................................................................................................................... .. 
Illustrations and engraving ....................................................................................................... ......... . 
Document and folding room materials ................................................................................................. . 
Salaries and expenses, Bureau of Animal Industry ................................................................................ . 
Quarantine stations for neat-cattle ....................................................................................................... . 
Collecting agricultural statistics .......................................................................................................... . 
.Purchase and distribution of seeds ................................................................................................. ) ... . 
Experimental gardens and grounds .................................................................................................... .. 
Laboratory ..................................................................................................................................... .. 
Experiments in the manufacture of sugar .......................................................................................... .. 
Investigating the history and habits of insects ..................................................................................... .. 
Botanical investigations and experiments .............................................................................................. . 
Pomological information .................................................................................................................... . 
Investigating the adulteration of food ................................................................................................. . 
Investigations in ornithology and mammalogy ...................................................................................... . 
Vegetable pathological investigations and experiments ........................................................................... .. 
Report on forestry .......... · ................................................................................................................. .. 
Fiber investigations .......................................................................................................................... . 
Silk-culture ................................................................................................................................. : .. . 
Agricultural experilnent stations .......................................................................................................... . 
Salaries and expenses, Weather Bureau ............................................................................................... . 
Total Department of Agriculture ......................................................................................... . 
DEPARTMENT OF LABOR. 
General salary account ..... .. . ... ... ... . ................................................................................................... .. 
Contingent and miscellaneous expenses ............................................................................................... .. 
Total Department of Labor .. . ......................................................................... ..................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
General salary account ............................................................... _. ..................................................... .. 
Contingent expenses ................................................................................................................ _ ......... . 
Salaries of employes, eourt-house, Washington, D. C ................................. . ........................................... . 
Salary of warden of jail, District of Columbia ..................................................................................... . 
Total Department of Justice .............................................................................................. .. 
Total Executive ............................................................................................................... . 
JUDICIAL. 
General salary account, Supreme Court ............................................................................................... .. 
General salary account, supreme court, District of Columbia ................................................................. .. 
General salary account, district courts .................................................................................................. . 
General salary account, district attorneys ............................................................................................. . 
General salary account, district marshals .............................................................................................. . 
Total Judicial. .................................................................................................................. . 
Total Civil Establishn1ent .................................................................................................. . 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Diplomatic salary account ..... . ...... . ................... . ............................................................... . ..... . .... ...... . 
Contingent expenses of foreign missions .............................................................................................. .. 
g~~~r~;~::~:~e~~~~t~~t ~~~~~i~t~~.:: :::::~~~: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Loss by exchange, diplomatic service ................................................................................................. .. 
Continental Railway Commission.................... .. ................................................................................ . 
International Union of American Republics ....................................................................................... . 
Emergencies arising in the diplomatic and consular service ....................................................................... . 
Expenses under the neutrality act ....................................................................................................... . 
St,eam-launch and boats for legations and consulates ............................................................................. .. 
Buildings and grounds for legation in Cmna ......................................................................................... . 
Buildings for legation in Japan ............................................................................................ . 
Rent of legation building in Tokio, Japan .................... ....... . ............................................................... . 
Annual expenses of Cape Spartel light.. . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . ......................................................... .. 
Fees and costs in extradition cases ............ : ......................................................................................... .. 
Bringing home criminals .......................................................................................... -........................ .. 
Expenses of prisons for American convicts ............................................................................................ . 
Expenses of interpreters, guards, etc., in Turkish dominions, etc ....................... ~ .................. : ................. .. 
A,.llow~nce to widows or heirs of Q.iplomatic ofijcers who d.ie ;:jJbfQ~d. .. rm : !!•• n n nr• ·•n••!'•" n •·•· ' ' 1!" ' Wr " !'" ' P!r 
83:J.<; 
Estimates for 1892. 
$252,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
500,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
105,400 00 
28,500 00 
16,900 00 
25,000 00 
27,500 00 
40,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
680,000 00 
896,703 50 
2,812,003 50 
$101,220 00 
74,300 00 
175,520 00 
257 
Appropriations for 
1891. 
$251,500 00 
20,000 00 
10,000 00 
3,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
350,000 00 
15,000 00 
100,000 00 
105,400 00 
28,500 00 
16,000 00 
50,000 00 
27,500 00 
40,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
675,000 00 
816,956 00 
2,591,856 00 
$85,620 00 
59,250 00 
144,870 00 
================ 
$165, 190 00 
14,800 00 
12,960 00 
2,500 00 
195,450 00 
21,499,553 30 
$167,900 00 
24,500 00 
235,500 00 
20,700 00 
13,500 00 
---------
462,100 00 
25,501,286 05 
$414,050 00 
105,000 00 
758,960 00 
200,000 00 
2,500 00 
65,000 00 
36,000 00 
80,000 00 
15,000 00 
3,p00 00 
3,100 00 
25,000 00 
4,000 00 
325 00 
5,000 00 
5,000 00 
17,100 00 
6,000 00 
6,000 OQ 
$154,450 00 
14, 460 00 
11,760 00 
1,800 00 
182,470 00 
20,242,547 66 
$167,900 00 
24,500 00 
228,500 00 
20,800 00 
13,500 00 
----------
455,200 00 
24,116,525 20 
$399,350 00 
105,000 00 
635,620 00 
154,000 00 
2,500 00 
65,000 00. 
36,000 00 
80,000 00 
15,000 00 
2,800 00 
3,100 00 
3,400 00 
325 00 
5,000 00 
5,000 00 
14,600 00 
"?,000 00 
f51QQO QP 
258 ESTIMATES-RECAPIT.ULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
FOREIGN INTERCOURSE-Continued. 
Transporting remains of diplomatic officers, consuls, and consular clerks ................................................... . 
Publication of consular and commercial reports .................................................................................. .. 
Foreign hospitals at Panama .............................................................................................................. . 
Relief and protection of American seamen .......................................................................................... .. 
Rescuing shipwrecked American seamen ............................................. .. ............................................... . 
International Bureau of Weights and Measures ..................................................................................... . 
Alaska Boundary Survey ................................................................................................................... . 
Total Foreign Intercourse . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. .............................. . 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Expenses of Commanding-General's Office ....................................................................... ~ .................... . 
Contingencies of the Adjutant-General's Department ............................................................................ . 
Contingencies of the Inspector-General's Department .................................... , ........................................ . 
Expenses of recruiting ..................................................................................................................... . 
Contingencies of the Army .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .................................................................... .. 
Signal Service of the Army ................................ ................................ .. ............................................. .. 
Military Telegraph Lines ................................................................................................................... . 
Pay and traveling and general expenses of the Army .................. : ......................................................... .. 
Pay of Military Academy ................................................................................................................. . 
Current and miscellaneous expenses of Military Academy ...................................................................... .. 
Subsistence of the Army .................................................................. _. .............................................. .. 
Regular supplies, Quartermaster's Department ............................................ ......................................... . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department .......................................................................... ........ . 
Transportation of the Army and its supplies ........................................................................................ .. 
Clothing and camp and garrison equipage ............................................................................................. . 
Horses for cavalry and artillery ......................................................................................................... . 
Barracks and quarters ....................................................................................................................... . 
Construction and repair of hospitals .................................................................................................... . 
.Quarters for hospital stewards ........................................................................................................... . 
Shooting-galleries and ranges .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. ........................................................................... . 
Medical and Hospital Department ....................................................................................................... . 
Medical Museum and Library .............................................................................................................. . 
Engineer depot at Willet's Point, New York ......................................................................................... . 
Ordnance service ........................................................................... · ................................................. .. 
Ordnance, ordnance stores, and supplies ............................................................................................. .. 
Manufacture of arms ................................ ........................................................................................ . 
Morning and evening gun ................................................................................................................. . 
Targets for artillery practice .............................................................................................................. . 
Total Military Establishment ................................................. · ............................................ .. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay of the Navy ............................................................................................................................ . 
Contingent of the Navy ............................................................................................ .... .................... . 
Increase of the Navy ........................................................................ .. ...................................... ~ ..... .. 
Recruiting and transportation, Bureau of Navigation ............................................................................. . 
Contingent, Bureau of Navigation ...................................................................................................... .. 
Ocean surveys, Bureau of Navigation ................................................................................................. .. 
Naval War College, Bureau of Navigation ........................................................................................... .. 
Gunnery exercise, Bureau of Navigation ................................... ........................................................... .. 
Outfits for naval apprentices, Bureau of Navigation ................................................................................ . 
Naval-training station, Coaster's Harbor Island, R.I., Bureau ofNavigation ............................................... . 
Ordnance and ordnance stores, Bureau of Ordnance ............................................................................... . 
Repairs, Bureau of Ordnance ............................................................................................................. .. 
Torpedo Station, Bureau of Ordnance .................................................................................................. .. 
Civil establishment, Bureau of Ordnance ............................................................................................. .. 
Contingent, Bureau of Ordnance ....................................................................................................... .. 
Reserve supply of projectiles, Bureau of Ordnance ................................................................................ . 
Equipment of vessels, Bureau of Equipment ...................................................................................... .. 
Civil establishment, Bureau of Equipment ............................................................................................ . 
Contingent, Bureau of Equipment...... .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . .... . 
Maintenance of yards and docks, Bureau of Yards and Docks ................................................................ . 
Civil establishment, Bureau of Yards and Docks ................................................................................... . 
Contingent, Bureau of Yards and Docks .............................................................................................. .. 
Naval Hon1e, Philadelphia, Pa ......................................................................................................... .. 
Medical Department, Bureau of Medicine and Surgery .......................................................................... . 
Naval-hospital fund, Bureau of Medicine and Surgery ........................................................................... .. 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery ......................................................................................... · .. . 
Contingent, Bureau of Medicine and Surgery ............................ _ ............................................................ .. 
Medical Director's residence, Mare Island, Cal .................................................................................... .. 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing ........................................................................... .. 
Civil establishment, Bureau of Provisions and Clothing ......................................................................... .. 
Contingent, Bureau of Provisions and Clothing ................................................................................. .... . 
Construction and repair of vessels, Bureau of Construction and Repair .................................................... .. 
Civil establishment, Bureau of Construction and Repair .......................................................................... . 
Estimates for 1892. 
. $10,000 00 
25,000 00 
500 00 
50,000 00 
4,500 00 
2,270 00 
100,000 00 
1,942,605 00 
Appropriations for 
1891. 
$10,000 00 
20,000 00 
500 00 
50,000 00 
4,500 00 
2,270 00 
1,624,965 00 
:==I======= 
$1,750 00 
2,500 00 
1,000 00 
146,588 72 
17,600 00 
10,000 00 
15,000 00 
13,592,059 38 
251,116 09 
94,230 85 
2,136,016 26 
2,678,000 00 
675,000 00 
2,950,000 00 
1,300,000 00 
150,000 00 
725,000 00 
100,000 00 
12,000 00 
10,000 00 
215,000 00 
15,000 00 
2R,500 00 
100,000 00 
474,030 47 
420,000 00 
30,600 00 
10,000 00 
26,160,991 77 
$1,750 00 
2,000 00 
500 00 
138,696 00 
17,600 00 
10,000 00 
25,155 00 
13,044,825 79 
229,518 96 
82,451 15 
1,745,000 00 
2,678,000 00 
675,000 00 
2,600,000 00 
1,150,000 00 
132,000 00 
725,000 00 
132,600 00 
12,500 00 
36,500 00 
215,000 00 
15,000 00 
9,500 00 
80,000 00 
360,000 00 
400,000 00 
20,000 00 
5,000 00 
24,543,596 90 
1==========1======== 
$7,554,742 00 
7,000 00 
18,471,229 00 
30,000 00 
15,000 00 
14,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
33,750 00 
23,000 00 
265,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
30,041 25 
10,000 00 
60,000 00 
1,010,000 00 
19,025 00 
15,000 00 
230,000 00 
64,425 46 
20,000 00 
78,295 00 
60,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
15,500 00 
1,135,000 00 
67,581 09 
40,000 00 
1,000,000 00 
19,972 50 
$7,490,000 00 
7,000 00 
8,975,000 00 
30,000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
30,000 00 
14,000 00 
144,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
26,624 00 
8,000 00 
910,000 00 
19,025 00 
10,000 00 
230,000 00 
53, 986 04 
20,000 00 
73,115 00 
60,000 00 
20,000 00 
20,000 00 
2fl,OOO 00 
1,066,000 00 
67,532 03 
40,000 00 
1, ooo; .ooo oo 
19,972 50 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
NAVAL ESTABLISHMENT- Continued. 
Steam-machinery, Bureau of Steam Enginem·ing .............................. . .... . ............................................... . 
Civil establishment, Bureau of Steam Engineering ....................................................... ........................ .. 
Contingent, Bureau of Steam Engineering ........................................... ... ............................................. .. 
Improvement of plant, Norfolk Navy-yard ................................... . .. . .. . ................................................. . 
Experin1ental purposes .............................................................. ............ .. ......... , ................. : ............ .. 
Pay of Naval Academy ............................................... . ...... ............................................................ _ .. .. 
Repairs and improvmnents, Naval Acadmny ...................... .................... .............................................. .. 
Heating and lighting, Naval Academy ......... . ....................... .. ......... ... . .. ........ . ...................................... . 
Special course, Naval Acaden1y .............................. . ....... . ................... . ............ . .................................. . 
Buildings and grounds, Naval Acaden1y. , .................... .. . .................... .. ........................................... . 
Contingent, Naval Acaden1y ........... . ............................. ... .............. . . . ... . ...... :. .. .. .................................. . 
Pay, Marine Corps . .. .................................... . .. . ........ . .. . . .. .... .. ........................................................... . 
Provisions, clothing, and miscellaneous, Marine Corps .. .... . ............ ... . . ...... ... . . .... 0 •• 0 0. 0 • 0 •• 0. 0 ••••• • •••• • ••••• • , ••••• 
Total Naval Establish1nent ....... : ..................... , ..................... . . ......................................... . 
INDIAN AFFAIRS. 
Estimates for 1892. 
$700,000 00 
13,900 00 
1,000 00 
49,205 00 
25,000 00 
105,182 45 
26,000 00 
17,000 00 
5,000 00 
19,000 00 
41,800 00 
707,726 76 
308,829 47 
32,508,204 98 
259 
Appropriations for 
1891. 
- . 
$650,-000 00 
11,900 00 
1,000 00 
104,217 45 
21,000 00 
17,000 00 
5,000 00 
41,800 00 
687,471 79 
250,611 72 
22,265,'255 53 
Current and contingent expenses of the Indian service ............................ : ............................................... 0 
Fulfilling treaty stipulations with and support of Indian tribes (treaty stipulations) ................................... . 
$229,100 00 
2,658,348 03 
721,000 00 
889,000 00 
2,263,5~0 00 
85,940 00 
$216,100 00 
3,200,037 27 
715,000 00 
726,720 00 
1,783,440 00 
101,470 00 
Miscellaneous supports .................................................................... .. ................................................ . 
General and miscellaneous expenses of the Indian service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Support of schools ................................. 0 .......................................... . .............................................. . 
Interest on trust-fund stocks .......... .. ........................... 0 ...... 000 ............. . 0 " ••••• 0 00 0 . ................................. . 
Total Indian Affairs . .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . ........ ....................................................... .. 6,846,908 03 6,742,767 27 
PENSIONS. 
Army and Navy pensions .. . ........... . .......................... . ........ · .................. 0 ........ ......... ..... ............... ......... $135,263,085 00 $98,457,461 00 
Total Pensions ................. ~ ............................................................................................ .. 
PUBLIC WORKS. 
~~ -
Improving buildings, Botanic Garden ........................................................................................ . 
Building for Library of Congress ..................... .. ..... . .................. . ............................................... . 
Treasurv Department-
Custom-houses and other buildings . ........................................................................................... . 
Light-houses, beacons, and fog-signals ............. . ,. o ............................................................ 0 ......... .. 
War Department-
Arsenals and powder-depots ........................... . ........... -...................... ....................................... .. 
Fortifications and other works of defense ..................................................................................... . 
J\'[ilitary Academy .................................................................................................................... . 
Military posts, buildings, etc ..................................................................................................... 0 
Buildings and grounds in and around Washington ....................................................................... . 
I1nproven1ent of Yellowstone National Park ................................................................................ . 
Navy Department- . 
Navy-yards and stat1ons ........................................... _ ............... ................................................ . 
Interior Department-
Repairs of buildings and elevator, Department of the Interior ...... -.................................................. . 
~~E~~f'b~~1f~:ga~0~ i:::~~~-~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Capitol terraces ............. :-. ...................................................................................................... .. 
Buildings and grounds, Government. Hospital for the Insane .......................................................... .. 
Buildings and grounds, Howard Umvers1ty ........................... ..................................................... .. 
Buildings and grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb .................................................. .. 
Department of Justice- · · 
Utah penitentiary ................................................................................................................... . 
Repairs to conrt-honse, Washington, D. C .................................................................................. .. 
Total Public Works .................................................................................................... .. 
135,263,08.'5 00 98,457,461 00 
=================== ================ 
$8,600 00 
700,000 00 
708,600 00 
$4,402,762 42 
2,856,308 00 
7,259,070 42 
$438,635 02 
7,484,323 00 
207,389 96 
2,199,778 75 
218,662 20 
150,000 00 
10,698,788 93 
$823,375 13 
$20,720 00 
16,300 00 
119,000 00 
14,000 00 
105,950 00 
28,400 00 
3,000 00 
$3,000 00 
850,000 00 
853,000 00 
$1,243,000 00 
100,000 00 
1,343,000 00 
$469,587 00 
4,144,935 00 
123,326 00 
690,000 00 
137,042 00 
75,000 00 
5,639,890 00 
$1,025,430 00 
$8,000 00 
75,000 00 
27, 000 00 
71,000 00 
3,400 00 
--------·- 0 -----·----
•307,370 00 
$1,000 00 
3,500 00 
4,500 00 
19,801,704 ~8 
184,400 00 
$1,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
9,047,720 00 
I 
\ 
260 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
POSTAL SERVICE. 
Deficiency in the postal revenues ............................................................................................... . 
Total Postal Service..... . .............................................................................................. . 
MISCELLANEOUS. 
Legislative- . 
Public printing, paper, binding, and lithographing ...................................................................... .. 
Treasury Department-
Engraving and printing ........................................................................................................... . 
Coast and Geodetic Survey ........................................................................................................ . 
Revenue-Cutter Service ........................................................................................................... .. 
Life-Saving Service ............................................................................................................... .. 
Light-House Establishment ..................................................................................................... .. 
Contingent expenses, Independent Treasury ............................................................................... .. 
Paper for internal-revenue stamps ............................................................................................. . 
Punishment for violation of internal-revenue laws ....................................................................... .. 
Prevention of manufacture or salt of adulterated food or drugs in the District of Columbia ................ .. 
Expenses of national currency .................. ............................................................................... . 
Distinctive paper for United States securities ........................................... ................................... .. 
Sealing and separating United States securities ............................................................................ . 
Special witness of destruction of United States securities ............................................................... . 
. Custody of dies, rolls, and plates ............................................................................................... . 
Canceling United States securities and cutting distinctive paper ..................................................... . 
Transportation of silver coin ............... . ................................................................................... .. 
Recoinage of gold and silver coins ............................................................................................. .. 
Recoinage, reissue, and transportation of minor coins .................................................................... . 
Pay of assistant custodians and janitors ...................................................................................... . 
Inspector of furniture, etc., for public buildinis ........................................................................... . 
Elect:ric plant, court-house and post-office, New York City ........................................................... .. 
Introduction of electric light in certain public buildings ................................................................ . 
Furniture and repairs of same for public buildings ....................................................................... . 
Fuel, lights, and water for public buildings ................................................................................ . 
Heating apparatus for public buildings ....................................................................................... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings .................................................... ; .......................... .. 
Plans for public buildings .............................................................................................. : ......... . 
Electric wiring for public buildings ............................................. ; ............................................ .. 
Suppressing counterfeiting and other crimes ................................................................................ . 
Lands and other property of the United States .................. . ......................................................... .. 
Expenses of local appraisers at quarterly meetings ....................................................................... . 
Compensation in lieu of moieties .............................. : ............................................................. _. .. . 
Salaries, etc., of agents at seal-fisheries in Alaska ........................................................................ . 
Prot~ting seal and salmon fisheries of Alaska.................. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. ..................................... .. 
Enforcement of the Chinese Exclusion Act ................................................................................. .. 
Enforcement of Alien-Contr~t-Labor Laws ................................................................................. .. 
Completion of quarantine stations .............................................................................................. . 
Maintenance of quarantine stations ........................................................................................... . . 
North American Ethnology, Smithsonian Institution ...... : ............................................................ .. 
International exchanges, Smithsonian Institution ......................................................................... .. 
Expenses of the National Museum ............................................................................................ . 
National Zoological Park, Smithsonian Institution ...................................................................... . 
Astro-Physical Observatory, Smithsonian Institution .................................................................. .. 
Propagation, etc., of food-fishes ............................................................................................... .. . 
Interstate Commerce Commission ................................................................................................ . 
Publication of supplement to Revised Statutes ............................................................................. . 
District of Columbia-
General expenses, improvements, etc., one-halfpayable by the United States .................................... . 
Water Department, payable from the water-fund ......................................................................... .. 
War Department-
National cemeteries ............................................................................................... ~ ................. . 
Surveys and reconnaissances in military divisions and departments ................................................. .. 
Survey of no1·thern and northwesternlakes .................................................................................. . 
Chickamauga and Chattanooga National Park. ............................................................................. . 
Prevention of deposits within harbor, etc., of New York City, etc .................................................. .. 
Publication of Official Records of the War of the Rebellion ........................................................... . 
Transportation of reports and maps to foreign countries ................................................................ .. 
Support and medical treatment of destitute patients ............... : .................................................... .. 
Maintenance of Garfield Hospital. ............................................................................................. .. 
Support of Indians on military reservations ................................................................................. . 
Purchase of books for post libraries, etc ...................................................... , ............................. .. 
Expenses of military convicts ................................................................................................... .. 
Artificial limbs.................. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. . . . .. ....................................................... .. 
Appliances for disabled soldiers., ............................................................................................... . 
Estimates for 1892. 
$3,590,862 43 
---------
3,590,862 43 
$3,018,916 69 
$1,006,000 00 
531,330 00 
958,000 00 
1,054,875 00 
2,594,000 00 
70,000 00 
50,000 00 
50,000 00 
500 00 
9,300 00 
30,671 75 
1,500 00 
1,570 00 
6,800 00 
200 00 
50,000 00 
20,000 00 
2,000 00 
864,866 00 
5;ooo oo 
52,000 00 
87,000 00 
314,275 00 
851,925 00 
135,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
125,000 00 
84,000 00 
500 00 
2,500 00 
20,000 00 
13,250 00 
2,500 00 
50,000 00 
75,000 00 
211,500 00 
80,000 00 
50,000 00 
32,400 00 
237,000 00 
101,350 00 
10,000 00 
335,000 00 
250,000 00 
6,000 00 
---------
10,512,912 75 
Appropriations for 
1891. 
Indefinit~. _________ , 
Indefinite. 
$2,298,000 00 
$1,073,000 00 
515,530 00 
943,000 00 
1,013,385 00 
2,249,000 00 
70,000 00 
45,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
1,500 00 
1,565 00 
6,800 00 
900 00 
70,000 00 
20,000 00 
4,000 00 
550,000 00 
5,000 00 
200,000 00 
685,000 00 
100,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
69,000 00 
501.J 00 
2,500 00 
15,000 00 
13,350 00 
1,500 00 
50,000 00 
75,000 00 
40,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
17,000 00 
177,500 00 
92,000 00 
288,900 00 
200,000 00 
·----~---
8,829,930 00 
==============~ ==================== 
$5,147,616 97 
302,598 20 
5,450,215 17 
$5, 312, 119 91 
233,407 18 
5,545,527 15 
------ =================== 
$346,185 46 
25,000 00 
13,000 00 
400,000 00 
126,000 00 
359,600 00 
100 00 
19,000 00 
15,000 00 
60,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
125,000 00 
3; 000 00 
$186,160 00 
12,000 00 
125,000 00 
33,000 00 
235,000 00 
100 00 
19,000 00 
15,000 00 
5,000 00 
400,000 00 
2,000 00 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
War Department-Continued. 
Pay of two and three year volunteers (certified claims) ................................................................ . 
Bounty to volunteers, their widows, and legal heirs (certified claims) ............................................. . 
Bounty under act of July 28, 1866 (certified claims) ...................................................................... . 
Commutation of rations to prisoners of war, etc. (certified claims) ................................................. . 
Infantry and cavalry school, Fort Leavenworth, Kans ................................................................... . 
Ar·tillery-school at Fortress Monroe, Va ..................................................................................... .. 
Military prison at Fort Leavenworth, Kans ................................................................................ . 
National Home for Disabled Volunteer Soldiers ............................................................................ . 
Interior Department-
Public Lands Service .............................................................................................................. .. 
Surveying the public lands ....................................................................................................... . 
Expenses of Eleventh Census .................................................................................................... .. 
Payment for Supreme Court Reports .......................................................................................... . 
Current expenses, Government Hospital for the Insane ................................................................. . 
Current expenses, Columbia Institution for the Deaf and Dumb ..................................................... . 
Support of Freedmen's Hospital and Asylum .............................................................................. .. 
Maintenance of Howard U niver·sity ............................................................... , .... : ..................... .. 
Department of Justice-
'l'raveling expenses, Territory of Alaska ...................................................................................... . 
Rent, etc., office of marshal, Territory of Alaska .......................................................................... . 
Defending suits in claims against the United States ....................................................................... . 
P1·osecution of crimes .............................................................................................................. . 
Prosecution and collection of claims ........................................................................................... . 
Aid to Industrial Home, Territory of Utah .......... . ....................................................................... . 
Compilation of appointment records, Department of Justice ........................................................... . 
Punishing violations of intercourse acts and frauds ....................................................................... . 
Expenses of Territorial courts in Utah .................................................. , ..................................... . 
Expenses of United States courts ............................................................................................... . 
Total Miscellaneous ............................................................................ · .............................. .. 
Estimates for 1891. 
$672,000 00 
431,000 00 
54,000 00 
40,000 00 
2,257 40 
7,133 26 
91,900 00 
3,192,049 95 
6,002,226 07 
$1,197,500 00 
1,148,900 00 
1,000,000 00 
456 00 
233,930 00 
63,000 00 
53,525 00 
30,300 00 
3,727,611 00 
$1,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
35,000 00 
500 00 
4,000 00 
300 00 
5,000 00 
45,000 00 
4,146,000 00 
4,262,800 00 
32,974,681 68 
261 
Appropriations for 
1890. 
$550,000 00 
400,000 00 
50,000 00 
40,000 00 
1,500 00 
5,000 00 
90,780 00 
3,056,765 45 
5,226,305 45 
$1,020,000 00 
1,126,900 00 
4,475,000 00 
226,000 00 
58,000 00 
51,525 00 
25,800 00 
6,983,225 00 
$1,000 00 
500 00 
20,000 00 
32,000 00 
500 00 
4,000 00 
5, ooo ocr 
40,000 00 
3,616,600 00 
3,719,600 00 
32,602,587 60 
!========== 
PERMANENT ANNUAL APPROPRIATIONS. 
EXECUTIVE. 
STATE DEPARTMENT. 
Pay of consular officers for services to American vessels and seamen. . ..................................................... .. 
Refunding penalties or charges erroneously exacted .............................................................................. .. 
TREASURY DEPARTMENT. 
$25,000 00 
200 00 
25,200 00 
Smithsonian Institution..................................................................................................................... $42, 180 00 
Collecting the revenue from customs: Specific, $5,500,000; indefinite, $900,000....................... ........... ......... 6, 400, 000 00 
Sinking-fund.................................................................................................................................... 49, 224, 928 00 
Interest on the public debt......................................................................................................... .. .. .. .. . 23, 122, 589 28 
Interest on Pacific-Railway stock......................................................................................................... 3, 877, 410 72 
Sinking-fund, Union Pacific Railroad.................................................................................................... 1, 000,000 00 
Sinking-fund, Central Pacific Railroad.................................................................................................. 400,000 00 
Salaries of steamboat inspectors............................................................................................................ 222, 000 00 
Contingent expenses, Steamboat-Inspection Service................................................................................. 40, 000 00 
Salaries and expenses, special inspectors of foreign steam-vessels............................................................... 15, 000 00 
Contingent expenses, national currency (reimbursable), Treasurer's Office................................................... 35,000 00 
'National-bank notes, redemption account..................................................... ....................................... 16,000,000 00 
Expenses of Treasury notes, act July 14, 1890 .......................... ........................... ............................... 310,000 00 
Coinage of silver bullion..................................................................................................................... 10, 000 00 
Coinage of the standard silver dollar .............................................................................................................................. . 
Allowance or drawback (internal revenue) ............................................. :............................................ 40,000 00 
Refunding taxes illegally collected (internal revenue)........................... ...... .. ................................. ......... 5, 000 00 
Redemption of stamps (internal revenue).............................................................................................. 25, 000 00 
Marine-Hospital Establishment................................................................................................... ......... 500,000 00 
Salaries, Shipping Service ........................................................... :....................................................... 59,000 00 
Services to American vessels. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. 23, 000 00 
Bounty on sugar................................................................................................................................ 7, 000,000 00 
Expenses of regulating immigration...................................................................................................... 250, 000 00 
Repayment to importers excess of deposits............................................................................................. 5, 000, 000 00 
Debentures or drawbacks, bounties or allowances................................ . .. . .. .. .. . .. ... .... .. .. . .... .. ... ... .. .. . .. . .. . .. . 3, 000, 000 00 
Mifcellaneous... ... .... .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. . 20, 000 00 
'Total Permanent Annual Appropriations under Treasury Department ........................................ . 116,621,108 00 
$25,000 00 
200 00 
25,200 00 
$42,180 00 
6,400,000 00 
49,077,269 72 
28,122,589 28 
3,877,410 72 
1,500,000 00 
400,000 00 
216,000 00 
38,000 00 
15,000 00 
35,000 00 
20,000,000 00 
305,000 00 
150,000 00 
100,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
25,000 00 
500,000 00 
59,000 00 
23,000 00 
250,000 00 
6,000,000 00 
4,000,000 00 
20,000 00 
121,200,449 72 
============!=========~ 
262 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Titles-Continued. 
Objects. 
WAR DEPARTMENT. 
Arming and equipping the militia ................................................................ ....................................... . 
Soldiers' Home .............................................. : ................................................................................ .. 
Soldiers' Home-permanent fund and interest account ........................................................................... . 
Ordnance n1aterial, proceeds of sales ....................................................................... . ........................... .. 
Transportation of the Army, Pacific Railroads .................................................. ....... ............................ . 
Claims of officers and men of the Army for destruction of private property .............................................. .. 
Constructing jetties and other works at South Pass, Mississippi River ...................................................... .. 
Operating and Gare of canals and other works of :qavigation ................................................................... .. 
Remov~ng sunken :resse!s or .cr~ft. ob~tn~cting or endangering navigation ...................................... . ............ .. 
Re1nov1ng obstructions In MISSISSippi River ......................................................... : ................................ . 
Operating snag and dredge-boats on Upper Mississippi River ........................... .... ..................................... . 
Operating snag-boats on the Ohio River .................................................... ........................................... . 
Examinations and surveys at South Pass, Mississippi River .................................................... ... ............. .. 
Gauging the waters of Lower Mississippi and its tributaries ..................................... ... ........................... .. 
Miscellaneous ............................................................................................................ .......... ............ .. 
Total Permanent Annual Appropriations under War Department .............................................. . 
NAVY DEPARTMENT. 
Ordnance material, proceeds of sales ............................................. ~ .................................................... .. 
Clothing and sn1all stores fund ........................................................................................................... .. 
Extra-pay to officers and men who served in the Mexican War (Navy) .......................................... ......... .. .. 
Naval-Hospital Fund .......................................................................................... .................. ...... ...... . 
Miscellaneous .................................................................................................... ......... ..................... . 
Total Permanent Annual Appropriations under Navy Department .. ................................... ...... . .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
J)eposits by individuals for surveying public lands .............................................. : ................................ .. 
Refunding money for lands erroneously sold ......................................................................................... . 
Indemnity for swamp-lands to States ......................................................................................... .... ... . 
Colleges for agriculture and the mechanic arts ......................................... .............................................. . 
Five, three, and two per-cent. fund to States (lands) .................................................................. .. .. ....... J .. 
Maryland Institution for Instruction of the Blind ................................................................................. .. 
Miscellaneous trustc.funds of Indian tribes ............................................................................................ . 
Miscellaneous .................................................................................................................................. ; 
Total Permanent Annual Appropriations under Interior Department ....................................... .. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Mail transportation, Pacific Railroads .............................................................. ............... ..................... . 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
Estimates for 1892. 
$400,000 00 
300,000 00 
210,000 00 
75,000 00 
150,000 00 
2,000 00 
11?0,000 00 
700,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
2,183,000 00 
$40,000 00 
300,000 00 
5,000 00 
5fi, 000 00 
20,000 00 
420,000 00 
Appropriations for 
1891. 
$400,000 00 
300,000 00 
24o;ooo oo 
75,000 00 
200,000 00 
2,000 00 
150,000 oo 
700,000 00 
20,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
2,263,000 00 
$40,000 00 
300,000 00 
5,000 00 
55 000 00 
45;ooo oo 
445,000 00 
-================= 
$80,000 00 
50,000 00 
10,000 00 
833,000 00 
200,000 00 
6,000 00 
750,000 00 
6,000 00 
1,935,000 00 
$80.000 00 
so;ooo oo 
25,000 OG 
300,000 00 
6,000 00 
750,000 00 
6,000 00 
1,217,000 00 
=======--=----. =-======== 
$1,200,000 00 $1,200,000 00 
$50,·000 00 Fees for supervisors of elections .......... · ......................................... .............................................. .-......... $300, 000 00 
================ 
Total Permanent Annual and Specific Appropriations under tl1e Executive Departments................ $122, 434, 308 00 $126,650,649 72 
JUDICIAL. 
Salaries of retired judges ................................................................................................................... . 
Salary and expenses, reporter of Supreme Court .................................................................................. . 
$45,000 00 
7,500 00 
$45,000 00 
7,500 00 
Total Permanent Annual Appropriations under Judicial Department ........................ :................. 52,500 00 52,50Q 00 
------------------1----------------
Total Permanent Annual Appropriations................................................................................ $12·!, 486,808 00 $126, 703, 149 72 
1================1============== 
Total estimates for 1892, exclusive of permanent annual appropriations ........................... .-... ...... $284, 590, 329 42 -l<·$287, 722, 488 96 
Total estimates for 1891, exclusive of permanent annual appropriations................ ..................... 239, 800, 524 70 i-2 i8, 115,439 80 
1=============1====== 
Total estimates for 1892, including permanent annual appropriations ..................... ....... : ...... .... .. 
Total estimates for 1891, including permanent annual appropriations ........................................ _. 
$407,077,137 42 
341, 4:~8, 977 70 
*These amounts embrace all appropriations made during· the fh·st session, Fifty-first Congress. 
tThese amounts embrace all appropriations made during the second session, Fiftieth Congress. 
*$414,425,638 6B 
t32:~, 4DS, H36 79 
ESTIMATES-RECAPITULATION. 
TOTAL RECAPITULATION BY TITLES. 
Objects. 
Legislative Establishment ...................................................................................... . 
Executive Establishment ........................................................................................ . 
Judicial Establishment........ . .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . 
Fo:reign Intercourse ............................................................................................... . 
Military £stablishn1ent ............ , ......... · ..................................................................... . 
Naval Establishment ............................................... .' ............................................. . 
Indian Affairs ......................................................................... .............................. . 
Pensions · ............................................................................................................ . 
Public Works ..................................................................................... : ................. . 
Postal Service ...................................................................... · ...... .. : .... .................. .. 
JYiiscellaneous. . . .. . . . . . . . . . . . . .. ................................................................................... . 
Permanent Annual Appropriations ........................................................................... . 
Grand totals .......................................................................................... . 
Estimates for 1892. 
$3,539,632 75 
21,499,553 30 
462,100 00 
1,942,605 00 
26,1G0,991 77 
32,508,204 98 
6,846,908 03 
135,263,085 00 
19,801,704 48 
3,590.862 43 
32,974,681 68 
122,486,808 00 
407,077,137 42 
*Including deficiencies and miscellaneous. 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
Objects. 
LEGISLATIVE. 
Salaries and expenses. . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. ....................... . 
Public works ............................. ...................................................................................................... . 
Public printing, paper, binding, and lithographing ................................................................................ . 
Total Legislative ............................................................................................................... . 
EXECUTIVE P HOPER. 
Salaries and expenses. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . .............. . 
Salaries and expenses, Civil-Service Commission .................................................................................... . 
Total Executive Proper ...................................................................................................... . 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses .................................................................................................. _ .................... .. 
Foreign intercourse .......................................................................................................................... . 
Permanent annual appropriations ..................................................................................................... .. 
Total State Department .................................................................................................... .. 
THEASURY DEPAHTMENT. 
Salaries and expenses ....................................................................................................................... . 
Independent Treasury .................. : .................... . ...................... : ....................................................... .. 
Mints and assay offices ...................................................................................................................... ~ 
Territorial governments ............ -· ..................................................................................................... . 
Internal revenue. .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . .............................................. · .............. . 
Public works ................................................................................................... ............................... . 
Miscellaneous ............................ ; .................................................................................................... . 
District of Columbia .................................................................................................................... : ... .. 
Permanent annual appropriations ........................................................................................................ . 
Total Treasury Department........................... . .................................................................. .. 
WAR DEPAHTMENT. 
Salaries and expenses ...................................................................................................................... . 
Military establishment ..................................................................................................................... .. 
Public 'lvorks .................................................................................................................................. .. 
Miscellaneous ........................................................................................................................... ...... .. 
Permanent annual appropriations .......................... ~ ........................................................................... .. 
Estimates for 1891. 
$3,399,152 15 
18,981,778 55 
454,750 00 
1,805,785 00 
25,403,148 86 
24,290,498 79 
5,804,399 77 
98,587,252 00 
19,007,442 74 
7,020,361 65 
35,045,955 19 
101,628,453 00 
341,428,977 70 
Estimates for 1892. 
$3,539,632 75 
708,600 00 
3,018,916 69 
7,267,149 44 
263 
Appropriations for 
1891. * 
$3,816,069 97 
18,832,944 00 
461,682 05 
1,941,363 52 
24,934,421 45 
24,015,586 19 
7,4A0,954 47 
123,779,654 63 
37,983,961 98 
25,395 13 
44,450,455 57 
126,703,149 72 
414,425,638 68 
Appropriations for 
1891. 
$3,418,777 54 
853,000 00 
2,29S,OOO 00 
6,569,777 54 
1=====:= =--=---------------
$102,200 00 
70,920 00 
173,120 00 
$155,510 00 
1,942,605 00 
25,200 00 
2,123,315 00 
$3,244,595 80 
413,060 00 
1,181,210 00 
204,740 00 
3,900,000 00 
7,259,070.42 
10,512,912 75 
5,450,215 17 
116,621,10S 00 
148,786,912 14 
$102,664 00 
41,650 00 
144,314 00 
$138,450 00 
1,624,965 00 
25,200 00 
1,788,615 00 
$3,138,401 40 
397,070 00 
1,076,360 00 
241,200 oo . 
3,800,000 00 
1,343,000 00 
8,829,930 00 
5,545,527 15 
121,200,449 72 
145,571,938 27 
-=====-=========== ======-=========== 
$2,248,370 00 
26,160,991 77 
10,698,788 93 
6,002,226 07 
2,183,000 00 
47,293,376 77 
$2,152,891 20 
24,543,596 90 
5,639,890 00 
5,226,305 45 
2,263,000 00 
39,825,683 55 
264 ESTIMATES-RECAPITULATION. 
Recapitulation by Departments-Continued. 
Objects. 
NAVY DEPARTMENT. 
Salaries and expenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. ...................................... . 
Naval establishment ......................................................................................................................... . 
Public works .................................................................................... ... . ........................................... . 
Permanent annual appropriations ....................................................................................................... . 
Total Navy Department ........................................................... ........................................ .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .................................. .. 
Public land offices, salaries and expenses ............................................................................................... . 
Indian affairs .................................................................................................................................. . 
Pensions ......................................................................................................................................... . 
Public works ...................................... · ............................................................................................. . 
Miscellaneous .................................................................................................................................. . 
Permanent annual appropriations ...................................................................................................... .. 
Total Interior Department ........................................................................................ : ........ .. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
Salaries and expenses . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .......................................................................... . 
Postal service .................................................................................................................................. . 
Permanent annual appropriations ........................................................... ............................................ . 
Total Post-Office Department .............................................................................................. . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Salaries and expenses..................................................................... .. ....................... , ...................... .. 
Total Department of Agriculture ......................................................................................... . 
DEPARTMENT OF LABOR. 
Salaries and expenses ..................................................................... .................................................. . 
Total Department of Labor ................................................................................................ .. 
DEPART ME NT OF JUSTICE. 
Salaries and expenses . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . ................................. .. 
General salary account of courts .......................................................... ............................................... . 
Public works ................................................................................................................................... . 
Miscellaneous ................................................................................................................................. . 
Per1nanent annual appropriations .............................................................. -..................... . ................. .. 
Total Department of Justice ............................................................................................... . 
TOT.AL REC.APITUL.Ar.riON BY DEP .ARTMENTS. 
Objects. 
Legislative ................. ! ....................................................................................... .. 
Executive Proper ................................................................................................ .. 
State Department .................................................................................................. . 
Treasury Department ........................................................................................... .. 
War Departn1ent ................. . ............................ : .. ................................................ .. 
Navy Department ....................................................................... . ....................... .. . 
Interior Department .............................................................................................. . 
Post-Office Department ......................................................................................... .. 
Department of .Agriculture .......................................... . "' ....................................... .. 
Department of Labor .......................................................................................... .. 
Department of Justice ........................................................................................... . 
Grand Totals ......................................................................................... . 
Estimates for 1892. 
$7,267,149 44 
173,120 00 
2,123,315 00 
148,786,912 14 
47,293,376 77 
34,178,510 11 
153,509,298 03 
5,730,582 43 
2,812,003 50 
175,520 00 
5,027,350 00 
407,077,137 42 
*Jpcludi11~ deficiencies, p:1iscellapeous, and permanept annu~:tl, 
Estimates for 1892. 
$426,930 00 
32,508,204 98 
823,375 13 
420,000 00 
34,178,510 11 
$5,212,574 00 
216,750 00 
6,846,908 03 
135,263,085 00 
307,370 00 
3,727,611 00 
1,935,000 00 
153,509,298 03 
$939,720 00 
3,590,862 43 
1,200,000 00 
5,730,582 43 
$2,812,003 50 
2,812,003 50 
$175,520 00 
175,520 00 
$195,450 00 
462,100 00 
4,500 00 
4,262,800 00 
102,500 00 
5,027,350 00 
Estimates for 1891. 
$6,429,583 27 
153,644 00 
1,981,435 00 
127,030,989 27 
47,052,073 95 
26,440,159 79 
117,.054, 420 77 
9,119,131 65 
1,208,430 00 
158,410 00 
4,800,700 00 
341,428,977 70 
Appropriations for 
1891. 
$369,600'00 
22,265,255 53 
1,025,430 00 
445,000 00 
24,105,285 53 
$4,879,281 06 
129,650 00 
6,742,767 27 
98,457,461 00 
184,400 00 
6,983,225 00 
1,217,000 00 
118,593,784 33 
$856,134 00 
Indefinite. 
1,200,000 00 
2,056,134 00 
$2,591,856 00 
2,591,856 00 
$144,870 00 
144,870 00 
$182,470 00 
455,200 00 
2,000 00 
3,719,600 00 
352,500 00 
4,711,770 00 
Appropriations for 
1891.* 
$7,495,452 06 
144,111 28 
2,113,515 70 
151,765,497 25 
68,306,560 05 
26,138,133 48 
148,452,697 69 
2,100,346 16 
1,896,209 47 
149,843 70 
5,863,271 84 
414,425,638 68 
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APPENDIX A. 
In relation to the estimates for ''Salaries, office of Srttpervising Architect.'' (See page 20.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
Washington, D. 0., November 7, 1890. 
SIR: I have the honor to inclose herewith the estimates of salaries for this office for the fiscal year ending June 30, 
1892~ in amount, $7,720, and for skilled services, draughtsmen, etc., $200,000. 
The estimates of appropriation for the· fiscal year ending June 30, 1892, differ from those authorized by the legislative 
act, approved July 11, 1890, for the fiscal year ending June 30, 1891, in the omission of one clerk of class one, at $1,200, 
and the increase from $175,000 to $200,000 for skilled services, draughtsmen, etc., which is required to pay for additional 
services necessary to prepare plans, etc., for the new buildings whose erection bas been authorized. 
It will be observed that in my annual report I have recommended that the salary of the "assistant and chief clerk" be 
increased to at least $3,500 for reasons fully set forth therein. 
Referring to act of Congress, approved February 26, 1889: I inclose herewith a list showing the employes in this office, and 
the amount paid to each during the fiscal year ending June 30, 1890, for transmittal to Congress with the annual estimates. 
Respectfully yours, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury, Washington, D. 0. 
JAMES H. WINDRIM, 
Supervising Architect. 
List of employes in office of Supervising Architect, Treasury Department, and amounts paid each, during the fiscal ytar ended June 30, 1890, from appropriations 
for public buildings, furnished under req·uirements of the act of Congress, approved February 26, 1889, 25 Sta.t·utes, p. 715. (See estimate for 1892, on page 20.) 
Name. 
James P. Low ................ . 
St. J. B. Dapr~y ............. .. 
St.J.B.Dapray ............. . 
Louis F. Stutz ................ . 
E. C. Miller ................... .. 
Frank W. Pease ............. . 
Frank W. Smith ..... . 
Frank W. Smith ............ . 
Henry Adams ............... .. 
Henry Adams ................ . 
J. B. Patterson ............... . 
F. B. Stryker, jr ............ .. 
F. B. Stryker, jr ............. . 
Geo. Von Nerta .. 
Herbert Vail.. ............... . 
R. H. Atkinson .............. . 
P. S. Garretson .............. . 
E. H. Klemroth .............. . 
E. H. Klemroth .............. . 
J.A.Sutherland ........... . 
C. :E:. Young ................. , .. 
E.T.Avery .... . 
E. T.Avery .................... . 
C. M. A utenreith ........... .. 
Thomas P. Clark .......... .. 
Thomas P. Clark .......... .. 
Richard Ezdorf ............. . 
S.M. Fassett ................... . 
J. A. Groves ................... . 
C. G-. Graham ................. . 
Charles Herman .......... .. 
J. E. Hosford ................. . 
J. E. Hosford ................. . 
J.J.Little ....................... . 
John Moser .................. . 
Frank Milliken ............. . 
Frank Milliken ............. . 
Sid. H. Nealy ................. . 
Sid. H. Nealy ................. . 
J. R. Niernsie ................. . 
J. R. Niernsie ................. . 
Nathaniel Roberts ........ . 
Charles Terrell .............. . 
Charles Terrell .............. . 
Charles Terrell .............. . 
Charles Terrell.y ........... . 
William Kirkus ............ . 
Jall'\es Ackerman ......... . 
D. C.Bangs .................... . 
D. C. Bangs .................... . 
J.A. Cole ........................ . 
Occupation. 
Chief engineering and draughting di-
vision. 
Chief law and contract division, to 
October 24. 
Chief law and contract division, from 
October 25. 
Principal draughtsman, from Septem-
ber 7. 
Chief clerk eng·ineering and draught-
ing division, to September 17. 
Chief computers' division ................... . 
Chief repairs division, to May 28 ........ . 
Chief repairs division, from May 29 .... . 
Draughtsman, to September 16 ........... . 
Draughtsman, from September 17 .... .. .. 
Chief accounts division ....................... . 
Draughtsman, to September 16 .......... .. 
Draughtsman, from September 17 ....... . 
Draughtsman, to September 30 .......... .. 
Chief construction division ................. . 
Draughtsman ...................................... .. 
Assistant chief accounts division ....... .. 
Draughtsman, to September 16 ........... . 
Draughtsman, from September 17 ....... . 
Assistant chief construction division .. . 
Draughtsman ....................................... . 
Draughtsman, to July 15 .................... .. 
Draughtsman, from January 21.. ......... . 
Draughtsman ...................................... . 
Computer, to July 12 ............................ . 
Computer, from July 13 ...................... .. 
Draughtsn1an: ...................................... . 
Photographer ...................................... . 
Draughtsman ...................................... . 
Draug·htsman ....................................... . 
Draughtsman ....................................... . 
Draughtsman, to September 16 ........... . 
Draughtsman, from September 17 ..... .. 
Book-keeper ................................... ·.····· 
Dra.ughtsman, to December 31. ............ . 
Chief record and files division, to 
August 27. 
Chief record and files division, from 
August 28. 
Draughtsman, to September 16 ........... . 
Draughtsman, from September 17 ...... . 
Draughtsman, to December 22 ............ . 
Draughtsman, from December 23 ........ . 
Draughtsman ....................................... . 
Computer, to December 19 ................. .. 
Computer, December20 to January18 .. 
Clerk, from January 30 to March 16 ... .. 
Clerk, from March 17 .......................... . 
Draughtsman, from September 10 ...... .. 
Draughtsman, from March 17 .............. . 
Stenographer and type-writer, to July 
14. 
Stenographer and type-writer, from 
July 15. 
Draughtsman, to October 6 ................. . 
Pay. Amount. 
Per day. 
$9 60 $3, 004 80 
8 00 800 00 
9 60 2,044 80 
8 00 2,032 00 
8 00 544 00 
8 00 2,504 00 
7 00 1, 995 00 
7 50 210 00 
6 00 402 00 
7 00 1, 722 00 
7 00 2,191 00 
6 00 402 00 
7 00 1, 722 00 
7 00 553 00 
7 00 2,191 00 
6 50 2,034 50 
6 50 2, 034 50 
6 00 402 00 
6 50 1, 599 00 
6 50 2,034 50 
6 50 2,034 50 
6 00 78 00 
6 00 828 00 
6 00 1, 878 00 
500 5500 
6 00 1, 812 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1,878 00 
6 00 1, 878 00 
6 00 1, 878 00 
5 50 368 50 
6 00 1, 476 00 
6 00 l, 878 00 
6 00 930 00 
5 00 250 00 
6 00 1,578 00 
5 00 315 00 
6 00 1,470 00 
5 00 750 00 
6 00 978 00 
6 00 1, 872 00 
6 00 888 00 
5 00 130 00 
4 00 156 00 
5 00 455 00 
6 00 1,512 00 
6 00 546 00 
500 6000 
5 50 1, 655 50 
5 00 420 00 
Name. 
J.A. Cole ...................... .. 
V. A. Hubbard ............... . 
V. A. Hubbard .............. .. 
George 0. Pohl.. ......... .. .. 
C. W. Sommerville ....... .. 
Otto G. Simonson .......... .. 
Au~. H. Walsh .............. .. 
Winthrop Alexander ..... . 
Theo.F.Koezly ............. . 
P.M. Brown ................... . 
W.J.P.Clarke .............. . 
J. W. Davidson 
Paul Flynn .................... . 
J.S.Rowe ...................... . 
J.S.Rowe ..................... .. 
J. W. Roberts ................. . 
J. W. Roberts ................ .. 
0. E. Thomson ............. .. 
W. A. Wansleben ......... .. 
R. J. Walker ................... . 
R. J. Walker .................. .. 
Lee Ullery .................... .. 
Lee Ullery .................... .. 
F. W. Flowers ............. .. 
William D. Windom .... .. 
H. E. Weaver ................. . 
H. E. Weaver ................. . 
C. H. Hopson ................. . 
Ed. O'M. Condon ........... . 
Hermann Eisert ........... .. 
Anna L. Boice ................ . 
C. N. Cornell .................. . 
C. N. Cornell ................. .. 
C. E. H. Holmes ............. . 
C. A. Miller ........... . ....... .. 
C. A. Miller .................... . 
A. E. Middleton ............ .. 
C. R. McBlair ................. . 
C. R. McBlair ................. . 
T. W.S.Phelps .............. . 
T. W.S.Phelps .............. . 
H. F. Robinson ............. .. 
A. J. Tolman ................. . 
Mary H. Carroll ........... . 
Rebecca B. Hunter ....... .. 
Rebecca B. Hunter .. . 
Helen M. Jackson ........ . 
Imogen B. Lyons .......... . 
Imogen B. Lyons .......... . 
Occupation. 
Draughtsman, from October 7 ............ .. 
Draughtsman, to August 15 ................. . 
Stenographer and type-writer, from 
August 16. 
Draughtsman ....................................... . 
Draugbtsman ....................................... . 
Draughtsman ....................................... . 
Computer to August 11, and clerk 
from Augm,t 12. 
Draughtsman, from November 6 ........ . 
Draugbtsman, November 22· to May 
29. 
Draughtsman ............................ : .......... . 
Copyist to July 17; stenographer, from 
from July 18 to August 15; and 
stenographer and type-writer, from 
August 16. 
Computer, to July 17 ............................ . 
Assistant chief repairs division ........... . 
Draugbtsman, to September 16 ........... . 
Draughtsman, from September 17 ....... . 
Computer, to January 15 .................... .. 
Computer, from January 16 ................. . 
Draughtsman, to July 15 .................... .. 
Draughtsman, to April30 .................... . 
Chief copyists division, to July 9 ......... . 
Clerk, from July 10 ............................. . 
Computer, July 5 to January 29 .......... .. 
Computer, from January 30 ................. . 
Chief copyists division, from July 10 .. . 
Draughtsman, from October 23 ........... . 
Clerk, from November 7 to December 
22. 
Clerk, from December 23 .................... . 
Draughtsman, from January 16 ........... . 
Draughtsman, from May 1. ................. . 
Draughlsman, from June 30 ................ . 
Stenographer and type-writer ............. . 
Chief tracers' division, to September 
18. 
Chief tracers' division, from Septem-
ber 19. 
Mailing and shipping clerk, to Decem-
ber9. 
Draughtsman, to September 24 .......... .. 
Draughtsman, from September 25 ....... . 
Draughtsman ...................................... . 
Workman, to April24 ......................... . 
Workman, from April 25 ..................... . 
Workman, to February 25 .................. .. 
Workman, from February 26 ............. .. 
Computer, to August 11, and clerk, 
from August 12. 
Draughtsman .................................... .. 
Type-writer ......................................... . 
Assistant files clerk, to August 11 ....... . 
Clerk, from August 12 ....................... .. 
Clerk ................................................... .. 
Registry clerk, to August 19 ................ . 
Clerk, from August 20 .......................... . 
Pay. Amount. 
Per day. 
$5 50 $1, 259 50 
5 00 200 00 
5 50 1,501 50 
5 50 1, 650 00 
5 50 1, 721 50 
5 50 1, 721 50 
5 50 1, 721 50 
5 50 1,116 50 
5 50 891 00 
5 00 1,565 00 
5 00 1,565 00 
5 00 75 00 
5 00 I, 565 00 
4 00 268 00 
5 00 1,230 00 
4 50 769 50 
5 00 710 00 
500 6500 
5 00 1,305 00 
500 4000 
4 50 1, 372 50 
4 00 716 00 
5 00 650 00 
5 00 1,525 00 
5 00 1,075 00 
4 00 156 00 
5 00 815 ()() 
5 00 710 00 
5 00 260 00 
500 500 
4 50 1,399 50 
3 50 241 50 
4 50 1,098 00 
4 50 625 5e 
3 50 259 00 
4 50 1,075 50 
4 50 1,408 50 
3 50 896 00 
4 50 256 50 
3 50 721 ()() 
4 50 481 50 
4 50 1, 381 50 
4 50 1,408 50 
4 00 1,252 00 
4 00 144 00 
3 50 969 50 
4 00 1, 252 00 
4 00 172 00 
3 50 945 00 
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List of employes in office of Supervising Architect, Trea.su1·y DqJartment, etc.-Continued. 
Name. Occupation. Pay. 
Per day. 
H. N. McCulloh............... Draughtsman ...................................... . $4 00 
C. W.Porter .................... Workman, to February 25 ................... . 3 50 
C. W. Porter.................... Workman, from February 26 ............ .. . 400 
Emma R. Rice................ Stenographer and type-writer ............. . 400 
J. S. Stebbins ...... ............. Computer, to August 11, clerk, from 300 
August 12 to January 29. 
J. S. Stebbins.................. Stenographer and type-writer, from 400 
January 30. 
C. D. Mccutchen .............. Computer, from September 16 ..... .. ..... . . 4 00 
R. B. Talcott ............... .... . Draugb.tsman, from January 6 ............ . 400 
W. H. Horn ..................... Clerk, AprillO to June 4 .................... .. 400 
Silas S. Lincoln............... Workman, from April 26 ................ ...... . 4 00 
J. S. McCoy .................... Computer, from May 17 ...................... .. 400 
Kate T. Brown ............... Copyist and type-writer ..................... .. 350 
Annie S.Berry ............... Assistant book-keeper, to August 11 .. . 3 50 
Annie S. Berry............... Clerk, August 12 to September 11 ....... .. 300 
Frank Bissicks............... Mailing clerk, to ~eptember 22 ....... .... . 350 
Eliza Dunlop .................. '.rype-writer ........ . ............................. .... J 
Nellie S. Killey ... ............ Type-writer, to August ll .......... ..... .... . . g gg I 
Nellie S. Killey ............... Type-writer, from August 12 .............. . 300 
L. H. Moberly ................. Assistant, to August 11 ........................ . 3 50 
L. H. Moberly..... ............ Clerk, from August 12 ... ......... ........ .. .. . . 3 00 
Catherine O'Keefe ......... Assistant, to Aug·ust 11, and clerk, 3 50 
from August 12. 
Helen E. Stevens............ Type-writer ... .................. .................... . 350 
Annie Travis.................. Type-writer ....... .................................. . 3 50 
Kate Winston ............... .. Type-writer, to August 20 ....... ............. . 3 50 
Kate Winston ................. Clerk, August 21 to January 3 ............. . 300 
Georgia H. Williams ...... Copyist ..................................... . .. . ........ . 350 
Nellie M. Blake ..... ......... \Vorkman, from September 10 ............ .. 350 
Pm·year. 
F. W. Carlyle .................. Messenger, October 25 to December 16 .. 840 00 
Per day. 
F. W. Carlyle ...... ........ .. . . Workman, December 17 to June 4 ...... . . 350 
Geo. F. Brackett ........... . Workman, from March 14 .................. .. 350 
Geo. W. Deitrick .......... .. Workman, from June 23 .... ................ .. 3 50 
Josephine C. Butler ...... .. Tracer, to November 30 ....................... . 300 
Kate P. Dungan ............ .. Tra.cer ......... . ................. ...... ... ............ .. . 3 00 
J. M. Hilton ........ .. ......... .. Draughtsman, to September 16 ... ....... .. 200 
J.M.Hilton ................... . Draughtsman, from September 17 to 3 00 
Christena Hendricks .. ... . 
May16. 
Type-writer .............................. .... . ..... . 300 
Pe1· y ear. 
W.H.Hanna .................. Laborer, toJanuary23 ......... .. ... . ......... . 660 00 
Per day. 
300 W.H.Hanna ................. . Workman, from January 24 ............... .. 
Florence Kid well........... Copyist ............................. .. ................ .. 3 00 
lVIary Kramer ..... ... ......... Tracer ................................................. .. 300 
Theodore Lang. .. ......... Draughtsman ...................................... . 300 
Maggie C. Little.............. Copyist .. ..................................... ... . ..... . 3 00 
H. P. Mozier .................... Draughtsman ...................................... . 300 
Pe1· yea1·. 
J. G. Patterson .... ........... Laborer, to February 25 ....................... . 660 00 
Amount. 
$1,248 00 
721 00 
428 00 
1,252 00 
549 00 
520 00 
988 00 
604 00 
192 00 
224 00 
152 00 
1,095 50 
126 00 
81 ()() 
252 00 
1, 095 50 
126 00 
831 00 
126 00 
831 ()() 
1,095 50 
1,095 50 
1, 095 50 
154 00 
35100 
1, 081 50 
882 00 
120 90 
511 00 
325 50 
24 50 
396 00 
93~) 00 
134 00 
624 00 
939 00 
372 17 
405 00 
939 00 
939 00 
858 00 
939 00 
939 00 
432 63 
Name. Occupation. Pay. Amount. 
Pe1· day. 
J. G. Patterson ............... Laborer, from February 26................... $3 00 
S. W. H. Reichelderfer .... Tracer... .. . .. .. .. .......... . ... ........... .............. 3 00 
Willia~ Spratt ...... ......... 
1 
Workman .. ... .... .................... .. .. :........... 3 00 
Franmade Wagner ......... Computer, to August 11.. ... ............ .. ...... 3 00 
Per year. 
Franeiade Wagner ....... .. 
1 
Co. pyist, from August 12....... ................. 900 00 
Per day. 
Henry Billings ............... Clerk, November 9 to January 3.......... 3 25 
Geo.A.Doxen ................. Workman.......................................... ... 2 30 
R.J.Johnson .... ........... .. Workman............................................. 2 50 
C. M. Strong................... . Draughtsman ..... . ............ ......... ............ 2 00 
W.H. Welch,jr ..... ........ .. Draughtsman........................... ............ 2 00 
Chas. Duvall.................. Laborer, September 10 to December 11.. 1 50 
Chas. Duyall ................. . Workman, from December 12 .............. 2 00 
Pm· year. 
Thos. J. Brown....... ....... Clerk, to September 14.......................... 1, 200 00 
Anne Bredin ................ . Type-writer ............ .......... ..... ............... 1,000 00 
Kate M. Collins.............. Copyist, to September 2.. ..... ..... .. ......... 840 00 
Kate l\1. Collins ...... .... . . ! Clerk, from September 3 ... .................... l, 000 00 
E . R. Carichoff. ............... Clerk, from September 24 to October 2 .. 1, 000 00 
H. M. Clapp .... . ........... ... .. Clerk, from February!. ...................... . 1, 200 00 
H. A. Cozzins ................ .. I Clerk, from February 1.................. ...... 1, 000 00 
Sarah E. Wyman ........ ... Clerk, from February 15.... .. ............... .. 1, 000 00 
C. C. Bogart...... ....... ....... Tracer, to August 17 ............... ... ..... ... :.. 900 00 
Anna F. Didlake .. ... . .. ... . Type-writer, to April ~9.................... ... . 900 00 
Mary A. Robbins .. .. ....... '.rracer, to May 7................... .. ............... 900 00 
Marion Thatcher............ Tracer, from July 5.................. ...... ...... 900
8
,
0 
00
00 
I 
Mary Ahern ................... Copyist................................................. . "' 
Eli Beach ........ ..... .. .. ...... l\Iesseng·er, to November 11 .................. , 840 00 I 
Julia Foley .............. . ...... Copyist.................................. ...... . ......... 840 00 
K.atie Greer .. . ................. Tracer.. . .................. .............................. 840 00 
Emma S. Hemmick ....... Copyist................. .. .............................. 840 00 
Amelia L. Keyser ........... Tracer............... ................................... 840 00 
C. E. McEwen ................ . Messenger, to October 9 ......... .............. 840 00 
Sara B. Peacock.... . ... ..... Tracer.......... ... ..................................... 840 00 
James Mattison .............. Messenger, October 1 to 15.................... 840 00 
B.F.lVIcAlwee ................ Messenger,November5toJanuary24.. 840 00 
S. A. McFa rland .. .. . ........ . Assistant messenger, December 24 to 720 00 
S. A. McFarland .. .. ......... . 
J.A.Durnbaugh ... ........ .. 
Digby V. Bell ................ . 
Samuel J. Babb ............. . 
James Brunt ................. . 
Annie 0. Talbot ............ . 
W.F.Ryan ........... . ..... . 
April7. 
Messenger, from April 8 .................... .. . 
lVIessenger, from January 25 ................ . 
A"sistant messenger, to March 25 ....... .. 
Messenger, from April 29 .................... . 
Laborer, to February 4 ........ ............... . 
Laborer . .. ........................................... . 
Workman, from August 5 to Novem-
ber 4. 
W. F. Ryan... ............... ... Workman, from December 5 to April17 
G.N. Winslow ................. Workman, from May 3 ........ . .............. . 
840 00 
840 00 
720 00 
720 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
660 00 
Permo. 
William Colbert.. ........... Workman, from April28.. .. .................. 40 00 
$321 00 
939 00 
939 00 
108 00 
797 31 
156 00 
719 90 
782 50 
624 00 
626 00 
120 00 
344 00 
247 85 
1,000 00 
146 17 
826 09 
24 45 
496 70 
413 90 
374 99 
117 38 
746 70 
766 51. 
890 23 
840 00 
305 91 
840 (){) 
837 72 
840 00 
840 00 
230 54 
840 00 
34 24 
186 15 
209 50 
193 88 
364 03 
474 62 
124 66 
381 58 
660 00 
164 99 
244 24 
106 98 
84 00 
Total .. .... ........... .. ............................... ............... ... ............... . ........... ... . 156, 763 02 
APPENDIX B. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Second Comptroller." (See page 21.) 
TREASURY DEPARTMENT, SECOND COMPTROLLER'S OFFICE, 
Washington, D. 0., September 20, 1890. 
SIR: Pursuant to instructions contained in Department circular letter of August 30, 1890, transmitting blank forms for 
Estimates of Appropriations for the fiscal year ending June 30, 1892, I have the honor herewith to return the forms duly 
filled, and, in so doing, I beg to invite your attention to the increase I have made in the number of clerks estimated for 
over the number now employed in this office, and also to the change in the estimate for compensation to the clerks ell1-
ployed in the adjustment of the accounts of the Soldiers' Home. 
This increase I regard as ahsolutely necessary for the prompt dispatch of the public business transacted by this Bureau, 
and especially in view of recent legislation relating to pensions by which the pension roll will be greatly enlarged, and, as 
a consequence, the number of pension accounts and vouchers sent to this office for examination and settlement will be ma-
terially multiplied. 
There i~, in addition to this, another reason worthy of consideration why the clerical force of the office should be 
strengthened. It lies in the fact that there is a very perceptible continuing increase in numbers of nearly all classes of ac-
counts and claims in the adjustment and settlement of which this office has jurisdiction, and without sufficient force to ex-
amine and dispose of the same as fast as they are presented they will so rapidly accumulate as at least to cause embarrass-
ment to the public service, even if it does not also occasion great risk to the interests of the Government by delaying the 
examination of the accounts of disbursing officers and others accountable for the public funds. 
This matter has before been made the subject by me of several communications wherein I endeavored to show the 
urgent necessity which in my judgment exists for adding to the working force of the office, and I would not again repeat 
the views therein set forth did I not believe that the exigencies of the situation require me so to present the facts that the 
existing want may be made apparent to Congress, to the end that the responsibility for such embarrassment as may result 
from an insufficient clerical force shall not rest upon the officers of this Department. 
With reference to the change made in the estimate for clerks employed on the Soldiers' Home roll of this office, I would 
invite your attention anew to a communication which I bad the honor to address to you in June last, in which I pointed 
out the inequality existing in the rates of compensation allowed to clerks engaged on the same class of accounts in the offices 
of the Second Auditor and the Second Comptroller, and wherein I took occasion to say that as the clerks in this office are 
expected to re-examine and to be capable of correctly revising the work of the Auditor's clerks, that therefore they should 
certainly be regarded as entitled to receive a rate of compensation at least equal to that paid to the same class of clerks in 
the Auditor's office. 
I have the honor to be, very respectfully, 
Ron. WILLIAM WINDOM, Secretary of the Treasury. 
B. F. GILKESON, 
Comptroller. 
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APPENDIX C. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Fi·rst Auditor." (See page 22.) 
TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. 0., Ju.ne 2, 1890. 
SIR: I have the honor to call your particular attention to the necessity for an increase in the clerical force of this office. 
You will doubtless recollect that this matter was set forth by me in a communication aq,dressed to you under date of Octo-
ber 1, 1889, in submitting my estimate for appropriations required for this office for the fiscal year ending .Tune 30, 1891. 
As it is understood that the :recommendations contained in the letter referred to were not accepted by you and favorably 
acted upon in recommending the desired, and, as I think, very much needed, increase of force, it is thought best to again 
address you on the subject, in the hope of being able to so present the matter to your mind as to induce you to reco.mmend 
favorable action by Congress in the direction sought. No addition to the force of the office has been made since 1885, when 
Congress increased the number of clerks by four. Since the additional clerks referred to were allowed, the work of the 
office has been augmented very much in various directions, notable among which I name establishing additional judicial 
district of Southern California, the subdivision of the western district of Missouri, the division of the late Territory of Da-
kota into two States, the creation of the district of the Indian Territory, also the Territory of Oklahoma and the Territory 
of Alaska. The passage by Congress of the Chinese Exclusion Act has largely increased the work in the examination of 
judicial accounts from various localities. By reference to the Sundry Civil Act of March 2, 1889, wherein appropriation 
for "Fees and Expenses Marshals United States Courts," 1890, is made, it will be observed that it is provided that a large 
proportion of said appropriation must, if used at all, be paid out as provided by Section 856, Revised Statutes, or, in other 
words, on settled accounts at the Treasury of the United States. This increases the work devolving upon this office very 
much. All accounts for appropriations for public buildings in the United States are settled in this office. As you are 
aware, Congress has made appropriations during the past few years for a very large number of these buildings. The pres-
- ent Congress has already made a good many such appropriations and doubtless will make more, thus adding to the work of 
the office, as a disbursing officer is appointed to disburse such appropriations, and in most cases for each individual appro-
priation, thus largely multiplying the rendition of accounts for settlement. The establishing of the Bureau of Labor bas 
largely added to the work of the office, as all payments made by the disbursing officer for that bureau are audited in this 
office. The Interstate Commerce Commission, established in 1887, made the rendition and examination of a new series of 
accounts necessary to this office. The appropriation by Congress establishing a Zoological Park in the District of Columbia, 
the appropriation for a new Library Building, and the probable passage of the act creating the Columbus Park, together 
with the fact that the appropriations for the expenses of the District of Columbia have increased from $3,500,000 in 1879 to 
nearly $6,000,000 for the present year, shows the great increase of work in connection with appropriations for the District 
of Columbia alone. New customs districts are constantly being made throughout the United States, which adds to the work 
of the office. In fine, it is a fact that t.he business of the office must and does increase with the growth of the country, as all 
of the civil accounts of the Government, with but few exceptions, are audited in this office. For reasons herein given, show-
ing to my mind conclusively the great necessity and benefit to the public service, I have the honor to earnestly request that 
you will recommend to Congress the following-named additional force in this office, viz: One chief of division; one fourth-
class clerk; one third-class clerk; one second-class clerk. 
In my letter of October 1, 1889, before referred to, I very earnestly recommend an appropriation for a messenger in 
pla,ce of an assistant messenger, as now provided by law, in this office, and I beg to invite your particular attention to that 
matter again, in the hope of favorable action by you. 
Very respectfully, GEO. P. FISHER, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
Auditor. 
TREASURY DEPARTMENT, FIRST AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. 0., September 16, 1890. 
SIR: In transmitting the estimates for appropriations for this office for the fiscal year 1892, permit me to invite your 
particular attention to my letter of June 2, 1890, recommending an increase in the force of the office of a chief of division, 
and a second, third, and fourth class clerk, and to renew the same. In accordance with the recommendation referred to (a 
copy of which, for convenient reference, I herewith inclose), you were pleased to take favorable action by addressing a 
letter to the Senate Committee on Appropriations; but as Congress has failed thus far to grant the very much needed 
measure of relief, I am constraine·d to again appeal to yon, in the hope of your being able to induce Congress to provide the 
additional clerical help asked for. 
In this connection, allow me to give you some reasons in addition to those contained in my letter before mentioned, why, 
in my opinion, the desired increase in the force of the office should be made. The passing by Congress of the Act of June 
10, 1890, in regard to customs matters, together with the prospective passing of a Tariff Act, will increase the work devolv-
ing upon this office very materially, as all matters pertaining to the collection of duties on imports come to this office for 
settlement. 
For the reasons herein expressed and those contained in my letter of June 2, 1890, I hope and believe that you will 
urge upon Congress the absolut0 necessity for more clerical assistance in the office, to the end that the public service may 
not longer suffer. 
. Very respectfully, GEO. P. FISHER, 
li'iTst Auditor. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX D. 
In Telation. to the estimates for ''Salaries, office of Second Auditor." (See page 22.) 
TREASURY DEPARTMENT, SECOND AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, October 1, 1890. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate of the amount required for ''Salaries, office of the Second Audi-
tor," for the fiscal year ending June 30,1892. '1'he salaries of the Auditor, deputy auditor, and chiefs of divisions being :fixed 
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by the act of March 3,1875, at $4,000, $2,500, and $2,100 respectively, I have again inserted those amounts in the estimate as 
the salaries authorized by law, and in this connection beg leave to invite attention to the note printed on page 28 of the 
Book of Estimates for 1891, as follows : 
''The foregoing estimates are submitted on the basis of existing appropriations out of deference to the repeated action 
of Congress in appropriating for certain officers of the Treasury Department, at the rates of compensation therein stated. 
The Secretary feels, however, that injustice has been done to a number of meritorious officers, inasmuch as under the act of 
March 3, 1875 (18 Stat., 396), they are entitled to larger rates of compensation than have for some years been granted by the 
annual appropriat,ion bills. The same conditions exist with respect to the laws fixing the rate of compensation to be paid to 
subtreasury officers and officers of Territorial governments." 
The remainder of the estimate is based upon existing law and upon appropriations made for the service of the current 
fiscal year. All the clerks and other employes asked for are actually needed for t,he proper transaction of the business of 
t.his office, and it is even a question whether the force ought not to be increased, in view of the fact that on June 30 last 
there were 59,930 unsettled claims for arrears of pay and bounty, and the further fact that claims of this character are being 
filed at the rate of more than 3, 000 per month. But I do not at present ask for more clerks, because, unless the force of the 
Second Comptroller's Offiee were also increased, no real advantage would result either to the Government or to claimants. 
Respectfully yours, 
J. N. PATTERSON, 
· Auditor. 
Ron. SECRETARY OF . THE TREASURY. 
APPENDIX E. 
In relation to the estimates for ''Salaries, office of Third Auditor." (See page 23.) 
TREASURY DEPARTMENT, THIRD AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. 0., November 1, 1890. 
SIR: In submitting the estimate for the Third Auditor's Office for the coming fisc~] year, you will ob8erve I have 
included an increase in the clerical force. This is based principally upon the fact that under the provisions of the pension 
act of June 27, 1890, the work of this bureau will be increased in proportion to the wider scope contemplated by this liberal 
and humane measure. Each added pensioner, and each additional pension appropriation, touches the business of this office, 
for all the details of vouchers, payments, rolls, and the systematized minutim of the Army pension disbursement are audited 
here. Congress very justly granted, as a necessity for the prompt consideration of the claims arising under this act referred 
to, a substantial increase in the office of the Commissioner of Pensions and the Record and Pension Division of the \Var 
Department, and now, in my judgment, the accounting officers should be equipped with sufficient force to meet promptly 
the added volume of duties from this source. For the fiscal year just closed there was an increase of items touched in the 
ledgers of the Army pension division of 325,130, and the amount involved in excess of the year 1889 was $14,241,6~8.44. 
This arose from the natural increase of pension business. To this will be the flood of added labor from new and more liberal 
legislation, and it will be impossible t.o meet the duties involved without the help asked for. 
In addition to the above, I contemplate a transcript to permanent records of the soldiers of the war of 1812, in alpha-
betical arrangement, the preliminaries of which, culled from miscellaneous service and paymaster's rolls, have occupied a 
small force of clerks in this office for several years. 
Respectfully yours, 
Ron. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX F. 
W. H. HART, 
Auditor. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Fou1·th Auditor." (See page 23.) 
TREASURY DEPARTMENT, FOURTH AUDITOR'S OFFICE, 
Washington, D. 0., September 29, 1890. 
SIR: I have the honor to furnish herewith an estimate of the amount required for ''Salaries, office of the Fourth 
Auditor,'' for the fiscal year ending June 30, 1892. 
You will observe that I have submitted for your consideration and recommendation a slight increase in the force, con-
sisting of one additional chief of division, two additional clerks of class four, and on~ additional clerk of class E ($1,000). 
There are five divisions in this Bureau, and under existing law only three chiefs of division. One is chief of the Claims 
Division, one of the Paymasters' Division, and one of the Navy Pay and Pension Division. 'rhe Book-keepers' Division and 
Record and Prize-.Money Division are without chiefs. A clerk of the fourth clas...-; is now in charge of the Record and Prize-
Money Division, and for purposes of convenience the Book-keepers' Division is also under his supervision. The Record and 
Prize-Money Division is one of the most important in the office, and since the recent pension legislation the work of that 
division has been materially increased. These reasons, I think, are sufficient to justify the appointment of a chief of this 
division. 
The condition of the work in the Bureau renders necessary the employment of one additional clerk in each of three 
divisions. Two additional clerks were allowed this Bureau the last session of Congress. This increase in force, made nec-
essary by the new pension legislation, is insufficient. But if the new increase now recommended should be granted, it would 
doubtless be sufficient to meet the demands of the office, unless the increase in correspondence between this Bureau and the 
Pension Office be considerably in excess of present calculations. 
Very respectfully, 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
JOHN R. LYNCH, 
Auditor. 
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APPENDIX G. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Sixth AuditorJ' (See page 24.) 
OFFICE OF THE AUDITOR OF THE TREASURY FOR THE. POST-OFFICE DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., September 26, 1890. 
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SIR: In accordance with the requirements of Department circular letter of August 30, 1890, I have the honor to trans-
mit herewit.h the estimate of appropriation for the service of this office for the fiscal year ending June 30, 1892. 
It will be noted that I have submitted items of increase of salary as follows, viz : 
Auditor, from $3,600 to $5,000 per annum. 
Deputy auditor, from $2,250 to $3,000 per annum. 
Chief clerk, from $2,000 to $2,500 per annum. 
Disbursing-clerk, from $2,000 to $2,500 per annum. 
Chiefs of divisions, from $2,000 to $2,100 per annum. 
I am of the opinion that a just comparison of t,he duties and responsibilities of the positions named, in this office, with 
those of like grade in other bureaus of this Department, and in the bureaus of other Departments, will justify the propriety 
of the estimate for increase, and will demonstrate that the present salaries do not afford a sufficient compensation for such 
duties and responsibilities. There are many reasons for this opinion, which, if afforded an opportunit.y, I shall t.ake pleasure 
in stating to you, and, with your permission, to the Committees on Appropriations, but at this time will not enter into de-
tail, farther than to state that the clerical force of this office outnumbers that of any other accounting office in the Depart-
ment, and very nearly equals the force of all such offices combined. The accounts finally audited by this office annually, 
without the intervention of a comptroller, aggregate in amount more than $230,000,000. '.rhe number and amount of trans-
actions involved increases annually in proportion to the growth of population in the country and the augmentation of 
business. 
Expressing the hope that the estimate may receive your approval, and be transmitted to Congress with your recommen-
dation, I am, 
Respectfully yours, T. B. COULTER, Auditor. 
Ron. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX H. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of the Treasurer of the United States." (See pa.qes 24, 25.) 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, September 19, 1890. 
SIR: In conformity with your circular letter of August 30 last, I have the honor to transmit herewith, for your ap-
proval, an estimate of appropriation for salarie.'' of the officers and employes of the office of the Treasurer of the United 
States for the fiscal year ending June 30, 1892. 
I have the honor to state that this estimate, so far as it relates to the officers of the bureau, is a restoration of the sal-
aries in accordance with Sections 2 and 3 of the Act of March 3, 1875 (18 Stats., 397). 
In referring to the increase asked for in the salary of the Treasurer of the United States, it is still less, by $1,000, than 
has been allowed for years past to the Assistant Treasurer of the United States in New York, who is a subordinate officer 
and whose responsibilities are much less than are placed upon the head of this office. Simple justice demands that his salary 
be made commensurate with the duties performed and the responsibilities assumed. 
A reasonable increase is asked to the pay of the chief clerk, which bas been entirely inadequate for the labor performed. 
A new grade is asked for by taking eight of the fourth-class and making them principal clerks, reducing the number of 
the fourth grade to eighteen. This action is deemed necessary to in some measure compensate them for valuable services, 
and who have acceptably performed the duties of the chiefs of divisions during their absence. It is also a means for pro-
motion on account of valuable services, which would be otherwise impossible under the present organization. 
An increase of two in the $1,000 grade. A corresponding reduction in the same grade will appear on the estimate for 
the National Bank Redemption Agency. 
I have again to note an increase to the salary of the mail messenger from $840 to $1,000. The present compensation is 
deemed too small for the character of the labor performed. 
· An increase is asked for on the agency roll of one $1,200 clerk, making a reduction on the estimate for that division of 
$1,800. 
The total increase for the regular roll is but $9,160, and is barely sufficient to give proper encouragement. to the present 
very efficient force of the office. 
Just here I may advert to the fact that the officers and employes generally of the office of the Assistant Treasurer of the 
United States at New York have not failed these many years pa...;;t to receive better pay than is allowed for equally faithful 
service in this office, and it is not seen why this disparity should be so marked in favor of the New ·york office. 
In like manner it may be said that in large banking and business houses throughout the country the officers and clerks 
receive much better pay than is accorded to the officers and employes for which this increase is asked. 
In another point of view, it is believed to be unwise and unjust to expect of public servants holding positions of trust 
and responsibility better service for less pay than can be obtained in private establishments, and it is also poor economy in 
the end, as it serves to lessen the high estimate that ought to be entertained in the integrity that should form an important 
element in the character of public servants generally holding positions of great trust. 
I have, therefore, the honor to request, in view of the above facts, that you will kindly give your approval to the in-
crease of the salaries as submitted in the accompanying estimate before forwarding the same to Congress for legislative 
action. 
Respectfully yours, 
Ron. \VILLIAM WINDOM, Secretary of the Treasury. 
J. N. HUSTON, 
Treasurer United States. 
.I' 
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APPENDIX I. 
Statement of buildings rented in Washington by the Executive Departments, as required by the act of March 3, 1883, 22 Stat., p. 552 
Buildings rented by the Treasury Department for the fiscal yem· 1891. (Estimate for 1892 on page 30.) 
Location of building. For what purpose used. Annual rental. 
No. 1308 F street· .................................................................................................... Marine-Hospital Service.............................................................................. $1,800 00 
Nos. 1333 and 1335 F street ................................................................................... Bureau of btatistics...... ................................................................................. 3, 070 00 
No.1428 E street .................................................................................................... Treasury stables............................................................................................ 650 00 
1----·--
Total ...................................................................................................... l........................................................................................................................ 5,52000 
Statement of buildings 'rented for use of the War· Department in the city of Washington during the fiscal year ended June 30, 1890. (Estimate for 1892 onpage47.) 
Remarks. . Location of building. I For what purpose used. ~-~~~1. 
No. 1814 G street, N. W .................................................................... 1 Medical Dispensary ........................ ! $1, 000 00- I-A- t I-.a-te_ o_f $-1-,000--fr_o_m_J_u_l_y_1_, 1_88_9_,_t_o_J_n_n_e -30-,-1-89_0_. --
No. 3005 ~r:::~~-~~ .. ~.·.~·.:::·::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::·.·.::::::::::::::::::::::::l ~~~~-~~.~~~~~~~.~~-~~~ .. ~~~~-~.~~~~::: : ~: :: : At rate of $1,200 from July 1, 1889, to June 30, 1890. 
Bu-ildings rented by the Interior Department. (Estimate fo1' 1892 on p~ge 56.) 
---------- ----- -;-----------
Location. For use of-
Northeast corner Eighth and G streets, N. W ................................................................ Education Office .............................................. . 
Northwest corner Eighth and G streets, N. W ................................................................ General Land Office ........................................ .. 
Atlantic Building, F street, N. W.............................. .................................... .................. Indian Office .............................. : ....... ..... ........ .. 
Hooe Building, F street, N. W ........................................................................................ Geological Survey ........................................... . 
Total ......................................................................................................... . ............................................................................... .. 
Buildings rented by the Post-Office Depwrtment. (Est-imate for 1892 on page 71.) 
Location of buildings. For what purpose used. 
Annual rental. Appropriation. 
$4, 000 00 Rent of buildings. 
2, 000 00 Rent of buildings. 
5, 500 00 Rent of buildings. 
10, 000 00 Rent of buildings. 
21,500 00 
Annual rental. 
Seaton House building, Louisiana avenue, part of building.............................. City post-office............................................................................................... $8,000 00 
~~~~~~;t::;~t~:t ~p~~\fi~~~e~~,o~f~·~-~-~-~~~-~-~-~~~~ .. ~~~~~~~-~-~-~-~~-~~-~~~~:.-:::::::::: ~~:~~~ ~~~~ ~~:~:~::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::.::::::::: 1 1,~ gg 
Northwest corner of Eighth and E streets, N. W .............................................. Money-order office, Post-Office Department.. ................................................ ! 8,000 00 
No. 914 E street, N. W ............................... : ................................................... .... . Money-order division of the Sixth Auditor's office....................................... *4 000 00 
Nos. 418 and 420 Ninth street, N. W., part of second and third floor, ................. Topographer's office, Post-Office Department............................................... t1:500 00 • 
Nos. 611 and 613 E street, N. W ...... .................. ........................ .................. ......... Division of post-office supplies, Post-Office Department .............................. ~ 4, 000 00 
Nos. 479 a;:t::.~.~-~-~~.~~~:.~--~.:·.·.·.·.·.:·.·.::::::·.:·.·.:·.:·.·.·.·.·.::::::·.·.·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.::·.:::::·.·.:::::·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·. -~~·i·l--.~-~.~~~:~.~-~~~-~~~~~-.·.·.·::::::.·::.·:::: .. ·.·.·:::.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·:::.··::::.-.-.-................. ·.·.·.·.·::.::·.·:.·.:·.·.·.·:.·.·::.·.·. ___ 3_:-::oo-00-:-
*At the rate of $4,000 until February 1, 1891; after that date an appropriation, at the rate of $9,000, will be available for another building during the remainder of the 
fiscal year. 
t Heating included. 
.APPENDIX J. 
In relation to the estimates for ''Salaries, o.ffice of Ass'istant Treasurer at Baltirnore." (See page 31.) 
OFFICE OF .... :\.SSISTANT TREASURER U. 8., 
Baltimore, Md., 8eptembm· 26, 1890. 
SIR: I have the honor to transmit herewith my estimate for salaries of this office for the fiscal year ending June 30, 
1892. You will perceive that I have estimated for the salary of the .Assistant Treasurer at the amount fixed by the law 
creating the office, and which, considering the responsibility attached t,o it, was certainly not too high. I have also 
estimated for an additional clerk, at a compensation of $1,400 per annum, and beg to submit the following reasons therefor: 
.1\.lthough the business of the office ha~ more than doubled, the number of employes is smaller than when it was first estab-
lished. I find the clerical force to be insufficient for the careful and systematic transaction of the current business. There 
are times when the amount of work to be done each day taxes it beyond the point of either propriety or safety. It is con-
stantly necessary to employ the messenger in clerical work, involving the counting and assorting of large sums of money. 
rrhis is not just to either him or myself. He is called u~on to perform duties for which he is not properly compensated, 
and the office is practically deprived of a messenger. I therefore trust that the small increase asked for will have your 
approval and sanction. 
Respectfully yours, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
G. L. WELLINGTON, 
Assistant Treasurer U. S. 
/ 
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APPENDIX K. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Assistant Treasurer at New York." (See pages 32, 33.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. S., 
New Yo'rk City, September 29, 1890. 
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SIR: I have the honor, in accordance with the instructions conveyf'd in Department circular letter of August 30, 1890, 
to submit herewith the estimate of the appropriation required for this office for the :fiscal year ending June 30, 1892. 
In presenting this estimate, I have to mention the fact that in my communication to you, under date of September 24, 1889, 
attention was called to the urgent need for an increase of force in order to do the business of the office with promptness and 
accuracy. That need, so apparent then, has become more imperative. The transactwns of the current year have compelled 
entire divisions to work late into the night, and have imposed a nervous pressure not consistent with the best performance 
of the trying tasks involved. ~ 
The concession _of a stenographer and type-writer and two additional clerks, in the recent legislative, executive, and ju-
dicial appropriation act, was quite helpful, but altogether inadequate to meet the normal demands upon the office. The 
new pension law will increase vastly the number of checks to be paid, and the labor of the accounts for over 65 per cent. of 
all the checks for pensions of the entire nation are drawn upon this office. In order to meet these transactions properly, an 
addition of at least ten must be made to the list of employes, to wit: Two clerks, at $1,400 each; four clerks, at $1,200each; 
two clerks, at $1,000 each, and two messengers, at $900 each. 
In view of the heavy responsibilities of those officers, and of their exacting duties, and of a comparison of their remunera-
tion with that received for less labor and responsibility, I call especial attention to the estimate asking for an increase in 
the salary of the assistant cashier from $3,200 to $3,400; of that of the chief book-keeper from $2,200 to $2,400, and for the 
advancement of one clerk, at $1~800, to be assistant chief of division, at $2,000. The increase proposed in the salary of the 
engineer, of $150, will be a deserved recognition of long and skillful services. 
My sense of duty leads me to repeat the recommendation of last year, and urged for a series of years by my predecessors, 
that two persons now and for a long period on the rolls as janitors, but serving as watchmen, be provided for in the same way 
as are the other watchmen. The use of these two janitors as watchmen is a strong plea for the increase of the number of 
watchmen in the appropriation, while the full force of janitors is required for the proper care and cleaning of the building. 
The estimate calls for a total appropriation of $195,080, an increase of $13,590 over the rate for the present year. This 
office will be compelled to appeal to the Department at Washington for a detail of clerks to assist in the growing and press-
ing labors of the ensuing months of the present fiscal year, and as this help can be supplied for only a short time, immediate 
relief will be necessary through the urgent deficiency bill, at the opening of Congress, in December. While every new fiscal 
measure adopted, and the several additions to the pension lists, add to the responsibility and labors of this office, no increase 
to its force has been made, for many years, at all adequate to the requirements, and the time has now arri.ved when a tem-
porary relief must be granted to bridge over the interval until Congress can provide for the necessary number of employes. 
The urgency with which the additions to this estimate are presented to the Department for its recommendation to Con-
gress is prompted not only by regard for the employes, who have for months been overworked and subjected to undue strain, 
but by my earnest judgment that the public service and the highest economy will call for every dollar which is here asked 
for. 
Very respectfully, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treas·ury. 
APPENDIX L. 
E. H. ROBERTS, 
Assistant Treasurer U. S. dt New York. 
In relation to the estimates for "Salarie8, office of Assistant Treasurer at Philadelphia." (See page 33.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U.S., 
Philadelphia, Pa., September 29, 1890. 
SIR: Herewith I have the honor to transmit the estimate for salaries for this office for the :fiscal year ending June 30, 
1892. 
As I have suggested some radical changes, I beg leave to .submit my reasons therefor at length. 
In the first place, the titles pertaining to the various positions under the present system are not only unnecessary, but 
cumbersome and misleading, inasmuch as in practice it is found impossible to confine any one person to the immediate 
duties indicated by his title, and I have, therefore, ventured to simplify the nomenclature and adopt a classification similar 
to that in use in the Department at Washington, the necessity for which modification must be apparent there. 
The aggregate of receipts and disbursements at this office has been constantly and rapidly increasing since 1882, when 
they amounted in round numbers to $84,000,000, until at the close of the last :fiscal year they had reached $198,000,000, and 
are likely to continue to grow. 
With the gradual introduction of more careful methods of, as well as from the actual increase of, business, the detail 
· work correspondingly increases, as is forcibly exemplified in the matter of the di~bursements for the pension account, which 
in 1870 was represented by some 500 checks annually, and eight years later had grown to 56,000 checks annually, and in 
1888 to 105,000, and at the present time is represented by 130,000 checks, amounting to over $5,000,000, which, in view of 
later legislation, is likely to continue to grow more rapidly than ever. It must be apparent that for accurate disbursement 
of this sum of money, divided into ~o many small items, the careful assorting. scheduling, and :filing of these checks, and 
the rendering accounts for them, is of itself a work of no small magnitude. ' 
The deposit of postal funds from the many small offices throughout the State also implies a most careful and painstaking 
amount of constantly-increasing work, the detail of which can only be appreciated through actual experience. 
In the ordinary course of business it is found necessary to detail one or two of the messengers to clerical duties, thus 
moving them from their legitimate functions, oftentimes at great inconvenience. 
35E 
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From your last official report, I gather that the business of. this office is second only to that of the New York Sub-
Treasury and was, .in1889, greater by some $15,000,000 in aggregate of receipts and disbursements than that of Boston, the 
only other office which nearly approaches us in the amount of business transacted; and, furthermore, as our books andre-
ports show an increase for the last fiscal year of the large sum of $26,000,000 in the aggregate over that of the previous year, 
I feel that it is only just to this office, and of importance to the public service, that some increase of force, and in some par-
ticular cases an increased allowance for salary, be granted. · 
Considering the responsibilities of the Assistant Treasurer, the fact that he is required to giv_e double the amount of 
security" required of the Superintendent of the Mint, and that the salary of other federal officials in this city who are not 
burdened with any financial responsibility is made $5,000 per annum, and that that rate was provided for the head of this 
office so long ago ?S 187 4, and so stands to this day in the Revised Statutes, considering also the rapid growth of the business 
in his charge, I think it only reasonable that Congress should be asked to appropriate $6,000 per annum for his salary. 
The duties of the cashier and chief clerk are sufficiently onerous and exacting when confined to the general oversight 
and executive management. In the Revised Statutes a compensation of $2,700 was provided for this officer at a time when 
the duties of the position were much less exacting than at present. The responsibilities of the position are large, and the 
$3,000 per annum mentioned in the estimate is barely sufficient for the service required. 
In order to relieve the cashier of all other duties now devolving upon him, I have asked that a chief teller be provided 
for at a compensation of $2,500. · 
In this connection I would invite your attention to a comparison with the salaries paid to employes in the cashier's 
office of the custom-house in this city, where the cashier is paid $3,000 and his two assistants $2,500 and $2,000 each, a 
total sum of $7,500, while their duties are limited to the receipt of moneys in bulk, which are each day delivered to and 
verified in this office, after which they are relieved of any responsibility. 
The book-keeper, for whom $2,500 is now appropriated, has been confined to the duties of a vault-clerk, and, as I pro-
pose to incorporate some additional responsibilities with the position, I have asked for a continuance of that salary under 
the new title of" vault-clerk," and for the actual book-keeper, a position now filled by the chief registered interest clerk at 
$1,900, I have provided a clerkship of class four at $1,800 per annum, which I consider a sufficient remuneration for there-
sponsibility attached to the work performed. 
The position known as chief interest-clerk under the pre£ent system I have called bond-clerk and asked that the salary 
be slightly increased. The responsibilities attached to this position inelude the assignment, purchase, and redemption of 
bonds, the inspection, indexing, and reference of vouchers and authorities for payment of checks, etc.; the verification of 
interest and other checks paid by the tellers, a portion of the correspondence, as well as the care of the stationery, and 
other minor duties. 
The four tellers referred to, and for whom I have provided $2,000 each per annum, are a coin-teller, receiving-teller, 
assorting-teller, and redemption-teller, whose salaries are now appropriated respectively as assistant book~keeper, $1,800, 
coin-teller, $1,700, and assistant coupon-clerk and redemption-clerk at $1,600 each. The $1,300 now provided for a receiv-
ing-teller has long been recognized as inadequate, and the' clerk thus designated in the appropriation has been actually 
acting as an assistant to the receiving-teller. 
The work of the assorting-teller is very exacting, requiring his constant and most persevering attention for eight or 
nine hours each day, and should be divided between two persons. 
The duties of all four of the tellers are equally arduous and responsible and should be equally remunerated. 
I have also asked for two clerks of class three to act respectively as interest-clerk and assistant coin-teller; three clerks 
of class two, and assistant book-keeper, assistant receiving and assistant assorting teller, and three clerks of class one, to be 
used, the one as receipt-clerk, and two others for general purposes, and have reduced the amount of the salary of messenger 
and chief watchman from $1,100 to $1,000. 
This, with the usual allowance for four counters and seven watchmen, will constitute a clerical force of twenty-nine, an 
increase of four employes, for which, with the salary of the assistant treasurer, I have asked a total appropriation of $46,640, 
in place of $36,540, as now provided, an increase of $10,100, which I believe to be warranted and fully justified by the facts 
set forth. 
The salaries asked for are all moderate and less than are paid by corporations in large cities for similar responsible 
positions, and in most cases are considerably less than those recommended for this particular office by the late Treasurer 
United States in his scheme for the proper reorganization of the various sub-treasuries, dated April 27, 1886. 
I have the honor to leave it in your hands, in full confidence that you will perceive the necessities of the case and 
forward it to the committee with the emphasis of your approval. 
Respectfully yours, 
Ron. WILLIAM WINDoM, 
Secretary of the Treasury. 
LOUIS R. WALTERS, 
Assistant Treasurer U. S. 
Estimates of appropriations for salaries required for the serv'ice of the fiscal yea1' ending June 30, 1892, by the Assistant Treasttrer U. S., Philadelphict, Pa. 
Assistant Treasurer U. S. ($1,500 increase submitted) ...................................................................................................................... .. 
Cashier and chief clerk ($500 increase sub1nitted) ........................................................................................................................... . 
Paying teller (additional submitted) ........................................................................................ : ................ . .. ................................... . 
Vault-clerk (change of title submitted; heretofore designated book-keeper) .................... , ... ............................................................... . 
Bond-clerk (change of title and increase submitted; heretofore designated chief interest-clerk) ............................................................. .. 
Four tellers, at $2,000 each per annum (changes of title and increase submitted; they are, respectively, a coin-teller, the position heretofore 
known as assistant book-keeper, at $1,800 per annum; a receiving-teller, heretofore provided for as coin-teller, at $1,700 per annum; an 
assorting-teller, heretofore provided for as assistant coupon-clerk; and a redemption-teller, heretofore provided for as redemption-clerk, 
at $1,600 each per annum) ..................................................................................................................................... ................. . 
One clerk of class four (change of title and reduction of $100 per annum submitted; heretofore provided for as chief registered interest clerk) .. . 
Two clerks of class three, at $1,600 each per annum (changes of title and increase submitted; heretofore provided tor as assistant registered 
interest clerk, at $1,500 per annum, and assistant to cashier, at $1,400 per annum) ....................................................................... .. 
Three clerks of class two, at $1,400 each per annum (increase of one; provided for in Revised Statutes as second assistant registered interest 
clerk; change of title in position known as assistant coin-teller and change of title and increased rate in position heretofore known as 
receiving-teller submitted) ..... . ............................................................. ........................ · ......................................................... .. 
Three clerks of class one, at $1,200 each per annum (change of title in position heretofore known as assistant receiving-t eller and increase of 
two submitted) ................. .................................................................................................................................................... .. 
Messenger and chief watchman (change of title and reduction of $100 per annum submitted) .................................................................. .. 
~~:n c~:~~~r:;e~~ !~~o7~gc!~;rp:~~~:~~.'.'.:::::::::: .... :::::::::::::: ~::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
$6,000 
3,000 
2,500 
2,500 
2,200 
8, 000 • 
1,800 
3,200 
4,200 
3,600 
1,000 
3,600 
5,040 
Total........................................... . . . .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . .. 46, 640 
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APPENDIX M. 
In relation to the estimates for "Salaries, office of Assistant Treasurer at St. Louis." (See pages 33 and 34.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U. S., 
St. Louis, Mo., September 27, 1890. 
SIR: 
30, 1892. 
Herewith I beg to transmit my estimate of appropriations required for this office for the fiscal year ending June 
The appropriateness of the changes in titles suggested is, I think, apparent. The amount asked for is greater by $1,400 
than that allowed for the current fiscal year. The present force is barely sufficient to transact, in a proper manner, the 
business of the office, which has for years been constantly on the increase, and the comdderation of the probable addition 
to one Department only has convinced me that the increase in the force asked for is an absolute necessity. I refer to the 
almost certain increaSe in the number of pension. checks paid. At present aboutforty-fivethousand pensioners are paid through 
this office, or 9 per cent. of the total number. · The bill now before Congress will, it is thought, increase the total number 
by 300,000, or 60 per cent., which will make the number paid here .72,000 to 75,000, a number which the present force is 
entirely inadequate to properly handle. 
The position for which an increase of salary is recommended is one of responsibility, and one in which there is great 
liability to loss. It is not now paid proportionally with the same position in the other sub-treasuries. 
The changes mentioned are, therefore, most urgently submitted for your favorable recommendation to Congress. 
Very respectfully, 
Ron. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX N: 
C. F. SHULTZ, 
Assistant Treasurer U. S. 
In relation to the estimate for "Salaries, office of Assistant Treasurer at San Francisco." (See page 34.) 
OFFICE OF ASSISTANT TREASURER U~ S., 
San Francisco, Gal., September 29, 1890. 
SIR: In transmitting herewith the estimate of appropriation required for this office for the fiscal year ending June 30, 
1892, which I now do, I beg leave most respectfully to represent that the clerical force in this office is undeniably inadequate 
to the proper performance of the duties imposed. Since my assumption of office the entire force has been industriously 
occupied-at times without cessation for meals-from early morning until late in the evening, and sometimes even quite 
into the night. And yet, with this willing devotion to duty, beyond the customary working hours, the business offering 
has been seriously impeded and could not be transacted with that prompt dispatch which is both desirable and necessary 
in an institution of this character. 
The exchange of moneys at the counter has necessarily been limited to two days of the week, much to the inconvenience 
of the public, which as a consequence utters loud complaint. Steam and street railway companies, banks and other cor-
porations and firms accumulating large sums of money, are much disgruntled at our inability to accomodate them with 
exchange, in time and manner as they desire, and in consequence this office suffers considerable popular disfavor. 
The work of paying pensions is steadily increasing, and the large quantities of subsidiary silver and minor coin handled 
in this office-on account of the peculiar prejudice of our people against paper money-make the clerical service here 
unusually exacting. 
The additional assistance we most urgently need, and which the necessities of our condition imperatively require, is 
that of a paying-teller. 
The safety of ·our transactions, the correctness of our accounts, the security of the public moneys in my charge, and the 
immunity from loss of myself and bondsmen are all imperiled, and the transaction of the public business impeded by not 
having this most essential addition to our force. 
· Owing to the disparity of force for the services required, no one of the clerks in this office is confined to the especial 
duties of his desk, but all are compelled to assist each other. Nor can it be urged that the employes of this office are not 
the most efficient that can be secured. In order to have assistants fully conversant with the duties of the respective deskg 
herein, I have retained the ablest four clerks of my predecessor. In addition, I have called back the receiving-teller, who 
served in that capacity most creditably and to the full satisfaction of my predecessors, Felton for one term, Sherman for two 
terms, Spaulding for one term, and Brooks for four months. These selections can not be improved upon for their several 
employments. 
The cashier is an expert of long experience in the duties of his office, and is careful, exact, and capable. He bas not 
been off duty a single working-day for now nearly four years. The exacting service in the double duty he has had to per-
form-acting as both cashier and paying-teller-is having its effeet upon his physical health, and I am impressed with anx-
ious forebodings of the mistakes and losses that might reasonably come to this department were he suddenly taken away 
from his desk by accident, disease, or death. No other person could take his place without mistakes and consequent loss. 
Even could I obtain an experienced bank clerk, as an adept in exchange and a judge of moneys, genuine and other, no 
man can know by intuition or otherwise t.ban by actual experience in this office the signatures of the many different officials 
from Alaska to Mexico and east to the Rocky Mountains, all of whom have authority to make or indorse drafts upon this Treasury. 
The mere recital of these facts shows bow dependent is the correct working of this office upon the health or pleasure of 
this one of my staff, and how helpless I would necessarily find myself in case of any accident to him. 
In corroboration of the necessity for some assistance to the cashier, I beg to quote from the official report of Ron. J. W. 
Whelpley, Assistant Treasurer U. S;, when last he examined the affairs of this office. He wrote: 
"It would seem to be very difficult, if not impossible, for Mr. Burns (the cashier) to properly discharge all the duties 
n0w imposed on him without some assistance. Mr. Burns has the charge of the vaults, the combinations of the locks, and 
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the custody of. the current cash. He makes all the payments of checks, drafts, coupons, etc.; he takes from the receiving-
teller, at the close of the day, the cash receipts, counts them, and becomes responsible for them. He issues money to the 
change-teller at the commencement of business, and receives and counts it again at the close of the day.~' 
A due regard to my own liability and the higher concern for the safety of the Government funds in my charge, both 
impel me to ask with all the earnestness permissible that a paying-teller may be allowed to this branch of the Treasurer's 
offiee, who may divide with him the burden of the cashier, and also learn to know the signatures of the paymasters, post-
masters, Army andNavyofficers, pensioners, bank officials, Indian agents, customs officers and clerks, corporation treasurers 
and secretaries, and the entire long array of all who send and bring to our counters drafts, bills, notes, checks, warrants, and 
indorsements demanding money, each one of which has to be known and identified as genuine before a loss to the Govern-
ment can be averted. Such knowledge can only be acquired by daily experience at this counter, and under the tutelage of 
one already versed in the business. 
The recommendation and request of my predecessor has been for additional clerks at a cost of $3,800 per annum, but 
with due regard for economy in the administration of the office~ I ask for a yearly increase of but $2,400, and this for a nec-
essity that in my judgment is pressing and absolute. 
I feel that I can only too feebly express in official phrase the imperative need that exists here for the additional help 
now asked for, and must appeal to the full experience and all superior knowledge of your honorable self for an indorsement 
of my request. 
Trusting that I have not herein transcended the limits of official privilege and that you may sympathize with my 
urgency herein, I am, 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX 0. 
J. P. JACKSON, 
Assistant Treasurer U. S. 
In relation to the estirnates for Mints and Assay Offices. (See pages 34-37.) 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF XHE MINT, 
Washington, D. 0., October 1, 1890. 
SrR : I have the honor to submit herewith estimates of appropriations for the mint service for the fiscal year 1892. 
· The amount of the estimates is $1,181,210, against appropriations for the curr~nt fiscal year amounting to $1,076,360, 
an increase of $104,850. 
It may be proper to state that the amount estimated for the support of the mint service for the current fiscal year was 
$1,139,260, while the amount appropriated was $62,900 less than the estimates submitted, which will account, very largely, 
for the increase in the estimates for the fiscal year 1892 over the amount appropriated for the current fiscal year. 
In explanation of the increases recommended I may say as follows: 
In my own bureau I have estimated for one fourth-class clerk in lieu of one clerk of class three. The gentleman 
occupying the position of my confidential clerk resigned a clerkship of class four under the Civil Service Commission in 
order to accept the position of my private secretary, the compensation of which is only $1,600. My desire is to restore his 
salary to the amount which he formerly received, as well as to reward him for faithful and intelligent service .in this bureau. 
In the mint at Philadelphia I have recommended that the salary of the chief clerk be increased $250, so as to :fix his 
pay at $2,500 per annum, the amount received by the chief clerk of the mint at San Francisco, and of the assay office at 
New York. 
This recommendat,ion is in conformity with previous recommendations by myself and by you. I will only add that 
the position of chief clerk of the mint at Philadelphia is one of the most responsible in the mint service, and the present 
occupant of the ·office is a very efficient officer, who has had great experience in the mint service. 
I recommended a small increase in the appropriation of wages of workmen in the mint at Philadelphia, on account of 
the increased labor at that institution, and have recommended that the appropriation for contingent expenses be restored 
to $100,000, from which it was reduced in the last appropriati~n act, contrary to your recommendation. 
At the mint at San Francisco I recommended that the appropriation for wages of workmen be made $190,000 instead of 
$170,000, for the reason that it has been impossible to execute the coinage required at that mint for the sum of $170,000, and 
it has been necessary to use annually funds from the appropriation for the coinage of the standard dollar, contained in the 
act of February 28, 1878, which appropriation is no longer available. 
At the mint at New Orleans I have asked for an increase of $5,000 in the appropriation for contingent expenses, for the 
purpose of laying new sidewalks around the four sides of the square in which the building is located. 
At the mint at Carson I have estimated for an appropriation of $60,000 for wages, and $25,000 for contingent expenses, 
being the amounts appropriated for each purpose for the :fiscal year 1890, which were reduced one-half each in the appro-
priation for the fiscal year 1891, contrary to your recommendation. 
At the assay office at New York I have recommended that the appropriation for wages of workmen be increased $5,000. 
I would say that this is the most economically conducted institution in the mint service, the work is exceedingly 
laborious, and the present appropriation of $25,000 for the employment of workmen is not sufficient to give the public 
prompt returns on bullion deposited. 
At the assay office at Helena I have asked that the salary of the assay~r in charge he restored to $2,500, from which it 
was reduced in the appropriation act approved July 31, 1886. 
The salary received by the assayer in charge of the mint at Denver, and the assay office at St. Louis, is each $2,500, 
and the volume of business of the assay office at Helena is fully equal to that at Denver, and very much greater than that 
at St. Louis, and is steadily on the increase. 
I have also recommended that the appropriation for wages of workmen be increased from $12,000 to $13,500, to meet 
the requirements of increased business. 
At the assay office at Boise I have asked that a chief clerk, at a salary of $1,600, be provided, instead of a clerk 
at $1,200. 
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I may say that there is only one clerk allowed by law for this institution, who receives $1,200, and in the absence of 
the officer in charge he is required to act in his stead. 
I have also recommended that the appropriation for wages and contingent expenses of this institution be increased from 
$7,500 to $9,000, to meet the requirements of increased deposits. 
At the assay office at Charlotte, N. C., I have recommended that the salary of the assayer in charge be fixed at $2,000 
instead of $1,500, and of the assistant assayer at $1,500 instead of $1,250. 
The salary of the assayer in charge of the assay office at Charlotte is out of all proportion to that of the officers in charge 
of other institutions of the mint service. 
Competent assayers in the mints receive salaries very much greater than that of the assistant assayer at Charlotte, who 
is one of the most competent officers in the service. 
I have also asked that the appropriation for wages and contingent expenses of this office be increased $500, m-aking the 
appropriation $2,500 instead of $2,000. · 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
EDWARD 0. LEECH, 
Director of the Mint. 
Ron. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX P. .. 
In relation to the estimates fo1' ''Salaries, office of Paymaster- General.'' (See pages 45, 46.) 
WAR DEPARTMENT, PAYMASTER-GENERAL'S OFFICE, 
Washington, D. 0., September 18, 1890. 
SIR: I have the honor to submit herewith an estimate of the amount required for pay of clerks, messenger, and assistant 
messengers in the office of the Paymaster-General, for the fiscal year ending June 30, 1892, amounting to $42,520. 
It will be observed that an increase of three clerks, at $1,000 each per annum, is asked for. 
In explanation, I desire to say that on July 1, 1889, ten clerks were transferred from this office to the RecorJ. and Pen-
sion Division of the War Department. . 
It was thought at the time that such a number could be spared without prejudice to the office, but the experience of the 
past year has shown that the number of clerks are not adeqp.ate to the work required, and as new legislation has been had 
which will still add more to the clerical duties, all of which demand positive accuracy as well as careful and critical atten-
tion, I therefore feel fully justified in asking the increased force, in order that such attention may be given the work as its 
importance merits. 
It is also submitted that this office be allowed one messenger and four assistant messengers in place of one assistant 
messenger and' four laborers now allowed. 
It seems but justice that these advancements be made. The men now serving are tried and faithful, and are each and all 
performing messenger duties in addition to such laborer duties as may be required. 
I submit that the above requests are in the interest of the service and of benefit to this Department. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX Q. 
WILLIAM SMITH, 
Paymaster- General, U. S. Army. 
Statement showing the number of persons employed in the office of the Chief of Engineers and paid from the various appropriations 
for· rivers and harbors, fortifications, and swrveys for military defenses, and the amount paid to each du1·ing the fiscal year ended 
,June 30, 1890, prepared in accordance with the requirements of the act of July 11, 1890, Public No. 209. 
Number, designation, and time employed. annum. paid. 'I'otal. Number, designation, and time employed. annum. paid. Total. Rate per • Amounts I Rate per I Amounts 
0--ne_a_s-si-st_a_n_t -en-g-in_e_e-r,_J_u_ly-1-to_J_u-ly_3_1_ ... -.. -... -.. -... -.. +. _ $_4_, 2_00_ 00_ ......... · ......... --$35--o-; One cle1·k, July 1 to January 2L. ........................... I $1,200 00 $670 00 
One assistant engineer, July 1 to December 31...... ::!, 600 00 .................. 1, 800 00 January 22 to June 30.... ........ ...... ......... 1, 400 00 618 3! 
One draughtsman, July 1 to June 30 ..................... 2, 100 00 .................. 2,100 00 ---- $1,288 3-t 
Threedraughtsmen,July1toJune30............ ..... 1,800 00 ................. 5,400 00 Oneclerk,July1tol\lay22......... ......................... 1,200 00 J,073 33 
One draughtsman, July 1 to November 10 ............ 1, 800 00 .................. 650 00 May 23 to June 30................................. 1, 'JOO 00 147 78 
Onedraughtsman,July1toJune30..................... 1,400 00 ........ .. ........ 1,400 00 I ---- 1,22111 
Two draughtsmen, July 1 to June 30..................... 1,200 00 .................. 2,400 00 One clerk, July 1 to July 13................................... 1,200 00 ...... ........... 43 33 
One draughtsman, July 1 to December 31. ............ 1, 200 00 .................. 600 00 Four clerks, July 1 to June 30................................ 1. 200 00 ............ ...... 4, 800 00 
One draughtsman, January 1 to June 30............... 1, 200 00 .................. 600 00 One clerk, October 3 to June 30.............................. l, 200 00 ................. 893 33 
One clerk, July1 to June 30................................... 1,800 00 .................. 1,800 00 Two clerks, July 1 to June 30 ............................... · 1,000 00 .................. 2,000 00 
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.................. 216 66 
ne c er , anuary o une ............................. , ...... ...... ...... ne c er ~, e ruary o une ......................... , .................. 344 44 
One clerk, July 1 to January 21....................... ...... l, 400 00 $781 66 One mechanic, July 1 to June 30 ...... ... ... ...... .. ....... 1, 000 00 ...... ............ 1, 000 00 
January 22 to June 30........................... 1,600 00 706 67 1,488 33 One copyist, July 1 to June 30............................... 900 00 ......... ........ !JOO 00 
Three messengers, July 1 to June 30...... ............ . 840 00 .................. :t, f>20 00 
Sevenclerks,July1toJune30 ............................. 1,40000 .................. 9,80000 I Oneassistantmessenger,July1toJune30........... 72000 .................. 72000 
One clerk, July 1 to June 30................. .................. 1, 400 00 1, 400 00 One assistant messenger, June 19 to June 30......... 720 00 .................. ~4 on 
the thirty days allowed by law..................... .................. l 66. One laborer, July 1 to June 18................................ 660 00 ..... ............ 638 tJO 
Deduction on account of absence in excess of I One skilled laborer, July 1 to June 30.......... ......... 7~0 00 . ............ ...... 720 00 
o__~:_~_~_:~_-~_: y:_~~_:_)~_·;..'ro'1!~:."il'." :::. : ~ : :: : ] : m ~ : : : :. : -1, m ~ I Clean;~:.:~·~~·~~~~= :· ·:· . : ; : : : . ~ ~ I :~ : :: 55, z : 
OFFICE CHIEF OF ENGINEERS, UNITED STATES ARMY, 
Washington, D~ C., Septemb~r 20, 1890 . • 
THOS. LINCOLN CASEY, 
Brigadier-Genm·al, Olzief of Engineers .. 
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APPENDIX R. 
Explanation of estimates for Public Buildin,qs and Grounds, and for Washington Aqueduct, for the year ending June 30, 1892. 
(Estimates on pages 48 and 17 5-17 7.) 
In submitting these estimates, some of which are larger than heretofore appropriated, and some for new work, the 
following explanation is presented by the officer in charge : 
1. One public gardener, $2,000. I have asked for an i:q.crease in the salary of the public gardener, a position no·w so 
satisfactorily filled by Mr. George H. Brown. The duties of the office require that the gentleman who fills it shall be 
thoroughly skilled in the culture of trees, shrubs, and plants, and shall have a practical knowledge of civil engineering as 
applied to landscape gardening. Mr. Brown combines these attributes, to which he adds taste, industry, and integrity. His 
duties ta~e him from one end of the city to the other. He is directly responsible for the care of the valuable collection of 
plants in the propagating garden, and superintends the propagation of plants that are annually raised for the public grounds, 
which this year numbered about 385,000. 
2. One clerk in charge of old public records of Washington City, $1,500. These records include maps, deeds, record 
books, letters, etc., from the organization of the original board of commissioners, near the close of the last century, up to 
1867, when the duties were turned over to the chief of engineers; they are constantly examined by attorneys and others 
interested in lands in Washington, and the person in charge of them is frequently required to produce them in the courts ; 
to index them properly, to be able to turn at once to the details of any question raised, requires familiarity with every 
paper. This work has for the last few years been entrusted to the only draughtsman allowed this office, and during the last 
year three-quarters of his time has been actually employed on this duty. It is desirable that this appropriation be made in 
order t.hat the draughtsman may be permitted to attend to the necessary and legitimate duties of his office. 
3. For one telegraph lineman, $1,000. The telegraph system under charge of this office includes about eight miles of 
overhead wire and 2. 6 miles of underground cable ; there are 20 offices connected with these lines, the main battery being 
at this office; the lineman is constantly engaged in the care of the main and local batteries, and such necessary repairs and 
extensions as a systf>m of wires of this kind requires; he is industrious, efficient, and capable, and has won the confidence 
of all with whom he has come in contact by faithful attention to his duties. 
4. An estimate for a captain of the watch is submitted ar;td recommended. Such an officer is much needed in order that 
t.he park watchmen may be under proper supervision. 
5. Judiciary Park contains an area of 19 acres and should have a special wat_chman at night. An attempt at highway 
robbery was recently made there. 
6. Estimates for a day watchman for Marion and Folger Squares and adjacent reservations, and for a day watchman and 
a night watchman for Garfield Park, are submitted and recommended. Marion and Folger Squares contain an aggregate 
area of about 3 acres, and Garfield Park contains an area of about 24 acres. They are highly improved, and the necessity 
for providing watchmen for their care is apparent. 
7. It will be observed that the estimate for "improvement and care of public grounds," is submitted in a smaller number 
of separate items than heretofore. A large number of items, being for such purposes as are required regularly every year, 
are lumped together in a single item, the several items, however, being enumerated; and it is recommended that the appro-
priation be made in that way instead of designating a specific sum for each of these small objects. Great labor in keeping 
the accounts would be saved, and the full amount of the appropriation be made available if a lump sum could be appro-
priated. It is not always practicable to spend an exactly even number of dollars for a particular purpose. When a specific 
amount is stated for each object it must not be exceeded, and the result is that some remnants of those small items can not 
be used at all. The method of appropriating a lufi!.p sum, as here suggested, seems to be in accordance with the practice of 
Congress in other cases, as, for example, for the regular supplies and incidental expenses of the Quartermaster's Department, 
pages 92 and 93, Book of Estimates, 1890-' 91. 
The aggregate amount requested for the consolidated items exceeds, in the sum of $10,250, the appropriation made for 
similar purposes for the fiscal year 1890-'91. This excess arises as follows, viz: $1,000 is asked for painting watchmen's 
lodges, iron fences, etc., instead of $750, last appropriated; $20,000 is asked for improvement, care~ and maintenance of 
various reservations in place of the $12,000 granted this year; and $7,000 is asked for improvement, care, and maintenance 
of Judiciary Square, in place of $5,000 last granted. It is proposed to improve as many as possible of the 200 unimproved 
reservations; each year from three to five are added to the list of improved reservations, and if the funds now requested 
become available eight or ten can be added during the fiscal year ending June 30, 1892. As reservations are thus improved 
the expense of the care of the whole is slightly increased, for the improvements must be maintained. 
8. For placing granite curbing about Lafayette and Franklin Squares, $10,000 is asked. The beauty of these handsome 
parks will be greatly enhanced by placing around them granite curbings similar to those used around parks of the same 
style in the larger cities elsewhere. 
9. For the care and improvement of the Monument Grounds, $10,000. The estimated total cost of completing the 
improvement of these ·grounds, in accordance with the approved plan, is $40,000, of which amount $10,000 can be profitably 
expended during the fiscal year ending June 30, 1892. 
10. For laying asphalt walks in various reservations, $5,000. It is proposed to replace with first-class asphalt walks the 
gravel paths in Washington Circle, Mount Vernon Square, Executive Mansion Grounds (south side), Lincoln Square, 
Stanton Square, Folger Square, Marion Square, Henry and Seaton Parks,.. and to renew those in Farragut Square and Iowa 
Circle. In the late fall, winter, and early spring these walks are muddy and pedestrians seek the lawns, which are thus 
destroyed by trespassers. The amount of these paths which it is proposed to lay this year is about 3,500 ·square yards. Each 
autumn it becomes necessary to put down plank walks, which must again be removed in the spring. If asphalt walks are 
laid the annual expense incident to plank walks will be avoided. 
11. For improvement, care, and maintenance of Henry (Armory) and Seaton Parks, $5,000. These reservations, 
extending from Seventh street to the Botanical Gardens, cover an area of 34 acres, with road and walk surfaces of over 
10,000 square yards. They are in an advanced state of improvement. Their beauty has been marred by the depot and 
tracks of the Baltimore and Potomac Railroad. A mound has been constructed around the depot, upon which it is intended 
to plant trees and shrubs, so that in time the depot will be hidden partially from view. The materials for this mound have 
thus far been obtained free of expense to the United States, and it is now proposed to grade the mound and to seed and plant 
it. The funds requested are needed for this purpose, and for the care of roads, lawns, gutters, etc., and laying out· additional 
paths. · • 
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12. For lodges for park watchmen in Stanton, Mount Vernon, Iowa, Dupont, Thomas, McPherson, and Folger reserva-
tions, at $500 each, $3,500. The watchmen in these reservations are exposed to the inclemency of the weather at all seasons 
of the year. Ordinary humanity seems to call for this appropriation. 
13. For supplying and keeping supplied the vases in the new Pension building with suitable plants and shrubs, $1,000. 
The joint resolution of Congress, approved March 29, 1886, requires that the seventy-six large vases on the upper corridor 
of tb.e new Pension building shall be filled and kept filled with suitable plants and shrubs. This estimate is submitted in 
order that the terms of the law may be complied with. 
14. An estimate of $7,800 is submitted for constructing a granolithic pavement on the sidewalk on Pennsylvania avenue 
in front of the Executive Mansion. The old flagging pavement at present composing this sidewalk is in very bad condition 
and should be replaced by one that will compare more favorable wit.h the pavement on the east, in front of the Treasury 
Department, and that on the west, in front of the War Department. 
15. An estimate amounting to $6,000 is also submitted for constructing a large green-house at the propagating gardens 
for palm and sub-tropical plants. The green-house structures now existing at the gardens are of small size and not of 
sufficient capacity to accommodate that class of plants. 
16. An estimate amounting to $5,000 is submitted for improving reservation No. 246, known as Howard University 
Park. This park contains an area of about 11!- acres and is unimproved. 
17. It is recommended that an addition of $10,000 be made to the appropriation for "care, repair, and refurnishing the 
Executive Mansion." This old building needs continual repairs and repainting to maintain it in a neat and habitable con-
dition. Much of the furniture is old and needs renewing, while new carpets and curtains are required in many of the 
rooms. 
During the past fourteen years the appropriations for the mansion have been as follows: 
1878 .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. $20, 000 1885 .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . $22, 500 
1879 ... .. .. . ... .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. 25, 000 1886 ... . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. *16, 000 
1880 ... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. .. . .. . . .. . .. ... 25, 000 1887 .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . ... . .. . . . . .. .. . .. . 16, 000 
1881 ..... ... ......... .......... ......... ..... ... .......... ..... .... ..... ... 20,000 1i:l88 ........ ······ ............. ·:·· ... ... ...... ......... ...... ... ......... 16, 000 
1882.. .... .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . 50, 000 1889 ... . .. . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .... . .. .. .. . .. . . . .. . .... .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. 16, 000 
1883 .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 40, 000 1890 ... .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . 16, 000 
1884 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 000 1891 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 
. 
It will be observed that between July 1, 1885, and June 30, 1890, the appropriations have been much less than prior to 
the first-mentioned date. The result has been a deterioration which now renders it necessary to make expenditures larger 
than the average. 
18. The amount allowed for the past and present fiscal years for electric lights is 40 cents per light per night. The price 
paid by the Commissioners of the District of Uolumbia for similar lights on the streets and avenues of this city is 60 cents 
per light per night, and my estimate for the ·fiscal year 1892 is based upon the latter figure. 
19. An estimate is again submitted for replacing the overhead wires between the Capitol and the Departments with a 
duplicate underground six-wire cable. The growth of the trees on the sidewalks renders it absolutely necessary, in order 
to maintain telegraphic communication over these wires, either to erect at once taller poles at a cost of about $1,600, or to 
lay an underground cable at a cost of $18,465. It appears to be the will of Congress that no more overhead wires shall be 
placed in this city. (See District of Columbia appropriation act of July 18, 1888.) Otherwise I should recommend the 
appropriation of the smaller amount. 
20. I recommend that the salaries of the two steam engineers at the Washington Monument be increased from $80 and 
$60 to $90 and $70 per month, respectively. The duties of these two men are of great importance; upon their efficiency 
and intelligence depend, to a great extent, the lives of those who use the elevator. The increase asked is small and the 
men deserve it. I also recommend that the pay of the two firemen be placed at $60 per month each. That is the rate 
allowed firemen in the Executive Departments, and there appears to be no reason why the firemen at the Monument should 
receive less. · r 
The item for fuel, lights, oil, waste, repairs, etc., should be increased from $2,600 to $3,600, for the purpose of painting 
the iron work in the interior of the monument at a cost of $800, for renewing the tubes in No. 1 boiler at a cost of $120, 
and repairing the steam-pipe tunnel at a cost of $80. 
Explanation of estimates for Washington Aqueduct, District of Columbia, for the year ending Juue 30, 1892. (Estimates on 
page 177.) 
In submitting these estimates, one of which is larger than heretofore appropriated, and the remainder for new work, 
the following explanation is presented by the officer in charge : 
Now that the city is everywhere abundantly supplied with water, except at a few points where its proper distribution 
is interfered with by the small size, and the reduction in capacity by internal corrosion, of the city's street mains and the 
service pipes leading from them to residences, the most important work to be done in connection with the aqueduct is to 
furnish the city with better water, or, since the water of the Potomac as brought from Great Falls is, I am convinced, per-
fectly wholesome at all times, it would be more correct to say, with clearer water. 
During the last winter and spring, when the new gate-chamber was being constructed in the dam of the distributin !. 
reservoir, and the 48-inch main was being connected with the reservoir, it was necessary, as the receiving reservoir was, as 
it has been for several years, out of service, to empty the distributing reservoir, and to bring the water directly to the city 
from Great Falls, without giving it any time whatever for depositing the earthy matter carried down to the upper Potomac 
and its tributaries from its water-shed by every storm and shower, and most abundantly in winter and early spring, by 
reason of the alternate freezing and thawing of the ground. · 
This muddiness of the water supplied to the city was more noticeable during a portion of the last year, for the reason 
just given, but it is a defect that has always existed. 
*Including $4,000 for new roof. 
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The following table gives the number of days in the four years ending June 30, 1889, on which the water had different 
degrees of turbidity at Great Falls: 
Fiscal year- Clear. Turbid. Very turbid. 
I 
Slightly 
turbid. 
- --- ------:----\------1---
1 1885-'86. .. . .. .. . .. . . ... .. . . . . . . . .. . .. . .................. .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . .. ... . .. . . . . .. . .. . .. 127 36 51 151 
1886-'87.... ..... ......... ....... ..... ...... ...... ...... .... ..... ... ... . .. ... .. .. .... . . .. . .. . ..... 164 I 29 51 121 
1887-'88 .............................. '.. ... . ..... ... ... . .. ... .......... ...... .. ... .......... ..... 194 ,, 15 26 131 
1888-'89 ..................................................................................... '" 1-1~ -~~ ~0- _135 
Average for four years ............................................ ~--~ .. -- ...... 
1 
158 I_ 28 I 44 I 134 
The following table gives the number of days in the four years ending Jtme 30, 1889, on which the water had different 
degrees of turbidity at the effluent gate-house at the distributing reservoir, after passing through the reservoir to the mains 
leading to the city : 
Fiscal year- Clear. Slightly Turbid. Very turbid. turbid . 
--~ 
1885-'86 ......................................................................................... . 147 35 72 111 
256 39 32 38 
240 16 52 58 i~~t:~~: :::::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
1888-'89 ........................................................................................ .. 193 24 64 84 
--------
Average for four years ......................................................... · .. ·I 209 28 55 73 
I 
It will be observed that the total time that the water was "turbid" and "very turbid" at the distributing reservoir 
was only about two-thirds of the total time that it was "turbid" and "very turbid" at Great Falls, and this great improve-
ment in the water supplied to the city, as compared with its condition when it entered the conduit, was due to the time, 
small as it was, given for depositing its earthy (clayey) matter in the distributing reservoir. . 
Filtering the water consumed by the cities of Washington and Georgetown would be enormously expensive (it has been 
estimated that the first cost of filtration works would be from $600,000 to $800,000, and the annual cost from $18,000 to 
$43,000, according to the plan adopted), and I do not believe it to be necessary. 
Turbidity does not necessarily make waters unwholesome. The clearest waters are sometimes the most dangerous, 
because they are so deceptive, and filtration can, at most, only make waters clear. 
During the times of its turbidity, the Potomac water has caused resort to the clear, but deceptive, well waters of the 
city for drinking purposes, and they, doubtless, have caused disease, which has been attributed to Potomac water, and some 
years ago, when the Potomac water was allowed to flow through the receiving reservoir, and mingle with the water of this 
reservoir, it had a disagreeable fishy and oily taste and smell, and there was much complaint, but the Potomac water itself. 
brought either directly from Great Falls, or through the distributing reservoir, has never, even in its worst condition, been 
proved to be unhealthful. On the contrary, it has been generally believed to be one of the best in the country. 
Filtration, then, being out of the question, a comparison of the foregoing tables clearly points out the most important 
step to be taken for improving the condition of the Potomac water. 
It is to provide an additional settling basin, so that when the river is turbid, the water can have a longer time for 
depositing its sedimentary matter before passing into the mains. 
This can be done by improving the receiving reservoir. 
The receiving reservoir, about two miles, following the Conduit road, above the distributing reservoir, has about the 
same area as the latter, and contains about the same available amount of water. Its perimeter has a length of about two 
miles. The conduit from Great :Falls to the distributing reservoir passes close to a portion of the margin of the receiving 
reservoir, and there is an inlet from the conduit to the latter reservoir at its upper end, and an outlet from the reservoir to 
the conduit at its lower end. They are so arranged that the water, in its route from Great Falls to the distributing reservoir, 
can be made to pass either directly through the conduit and around the receiving reservoir to the distributing reservoir, or 
through the receiving reservoir, as may be desired. 
It was contemplated in the original design for the aqueduct that the water from Great Falls should always pass through 
the receiving reservoir, and the latter was intended to serve mainly as a settling basin, but its use as such, and all use, was 
suspended some years ago. 
Unlike the distributing reservoir, which has no water-shed, the receiving reservoir has an extended water-shed of about 
4, 000 acres. It is mainly to the northward of the reservoir, its northern border crossing the Tenallytown and Rockville 
road, about two and a half miles above Tenallytown. Its eastern border follows pretty closely the Loughborough, the 
Tenallytown, and Rockville roads, and its general width from east to west is about two miles. The greater part of the area 
of the water-shed is very billy, and nearly the whole of it is devoted to cultivation and grazing. 
The population upon it is quite large, and it is rapidly increasing. The water falling upon this area is carried to 
the reservoir by several streams: one of which, Powder Mill Branch, is of considerable size, and they carry, in storms 
and heavy showers, great quantities of detritus, which is rapidly shoaling the reservoir. 
It is not possible with the reservoir in its present condition to exclude the water from its water-shed, or prevent its 
mingling with the water from Great Falls, were the latter allowed to pass through the rest-rvoir, and frequent complaints 
in the public press and by the water-takers, in respect of the quality of its water, led :some years ago to its being cut out 
from the system of water supply to the city. 
These complaints are believed to have been well founded for the following reasons: 
1. Every storm and heavy shower brings down to the reservoir through the streams that lead into it, and directly from 
the hill-sides, not ~nly a great quantity of muddy water, which roils the reservoir, but probably some of the fertilizers and 
other deleterious substances from the cultivated and grazing lands of its water-shed. In fact, this reservoir has the usual 
defects of reservoirs surrounded by and supplied from cultivated and inhabited districts. 
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2. A considerable portion of the margin of the reservoir is shoal with soft muddy bottom, and the waves stir up the 
mud and add to the muddy water brought down by the streams. 
3. In other portions of the shoal water near the shore there is a luxuriant growth of water plants of various kinds, and 
the water there being quiet and protected from the waves, it is supposed there is promoted in these places growths of 
algea, and other minute vegetable substances that have given much trouble in the reservoirs of other cities, as well as in 
the receiving reservoir, to which is attributed the offensive, oily, and fishy smell and taste of their waters at some seasons 
of the year, especially in hot weather. 
This was the particular cause of complaint in W asbington w ben this reservoir was thrown out of service. 
But little complaint, if any, bas been made on this score since the water has been drawn into the mains through the 
distributing Teservoir, or directly from Great Falls. 
The receiving reservoir is admirably suited for settling purposes, if all water 1Je excluded from it except the water from 
the Potomac, and the margins be deepened and protected. 
These can readily be done if Congress will grant the necessary appropriations. 
Captain Symons, of the Engineers, conceived an excellent, and I believe the only practicable, project for the former 
when he was connected with this office, and it, and the drawings illustrating it, may be found in the Report of the Chief of 
Engineers for 1885, pages 2,464-2,468. 
His project, whi0h I have carefully examined and tested, is to take the waters of East Creek (the stream farthest to 
the eastward, that pollutes the reservoir), and conduct it in an open and paved channel to Mill Creek, together with all 
the water falling directly into the reservoir from the bills between these two streams; then to take the combined waters of 
both streams and the water which falls directly into the reservoir from the hillsides between Mill Creek and Powder Mill 
Branch, by a proportionally larger channel and short tunnel, to Powder J\iill Branch. The combined waters of all the 
streams are then to he taken by a st,ill larger channel, and another short tunnel, to a natural water course below the reser-
voir, known as Little Falls Branch. · 
To <'atch and throw all the water of the streams into these channels and connecting tunnels, small dams are to be erected 
across the mouths of the streams below the points where the artificial channels enter and leave their basins, which points 
are in all cases as close to the reservoir as possible. 
The work is planned to give the shortest tunnel lines possible, and both the channels and the tunnels were computed to 
carry off the greatest known rain-fall. 
The plan would make the receiving reservoir, which cost many thousands of dollars and is now useless, fully as 
valuable for settling purposes, and as completely shut off from all polluting influences, as the distribut,ing reservoir, by ab-
solutely cutting off from access to the reservoir all waters from its water-shed, excepting that part of it which is now the 
property of the United States, and under the control of this office, and excepting also several small parcels of land amount-
ing to between sixteen and seventeen acres, which it would be necessary to buy. By it the receiving reservoir would be-
come a distributing reservoir, and the time allowed for settling would be considerably more than double the time now 
allowed, for the distance now traversed by the water in passing through the distributing reservoir, between its points of 
entrance and exit, beiug 2,200 feet, and the additional distance that it would traverse at the receiving reservoir being 3,600 
feet, the total distance would be 5, 800 feet, or considerably more than one mile. It would give the water from Great Falls, 
after reaching the "North Connection" of the receiving reservoir, a variety of routes for reaching the mains leading to the 
city, and either could be adopted as the varying conditions of the water might require, as follows: It could be made to pass 
through the receiving reservoir, thence through the conduit to the distributing reservoir, and through this reservoir, or i~ 
could be made to pass around the receiving reservoir and thence to and through the distributing reservoir, using either 
reservoir alternately as a settling basin, or, when the water at Great Falls is quite clear, as it is (see the forego,ing table) 
about one-half of the time, it could be made to pass from Great Falls directly into the mains, without passing through either 
reservoir. 
Captain Symons' estimate of the cost of excluding the water of the surrounding country from the receiving reservoir, 
including the purchase of the small amount of land required, and the cost of completing the fencing of the reservoir lands, 
is $130,000. From this I would deduct $15,346, his estimated cost of deepening and protecting the margins of the reser-
voir. as far as was possible at the time of his report (the water could not then be drawn from the reservoir without great 
and prolonged inconvenience to the people of Washington), and add $8,000 for a probable increase in the value of the land 
· to be acquired, and 5 cents per cubic yard to his estimated cost of earth excavation, or $1,130, making in round numbers 
$123,800. 
To obviate the defects of the reservoir caused by shoal water, I would deepen the water everywhere at its margins to 
12 feet, and p:rotect the sides by slope walls of dry rubble-stone 12 inches thick, laid upon a lining of broken stone 6 inches 
thick, precisely as the sides of the distributing reservoir are now protected, at the following estimated cost : 
148,300 cubic yards of excavation, at 35 cents .......................................................................................... $51, 905 00 
16,400 cubic yards of dry stone masonary, at $4.50 ........................................................... ......... ............... 73,800 00 
8, 200 cubic yards of broken stone lining, at $2.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 500 00 
146,205 00 
Add 10 per cent. for contingencies.................................................................................................. 14, 620 50 
160,825 50 
Adding $123,800, the estimated cost of cutting off all access of the water from the water-shed of this reservoir to the reser-
voir, and we liave for the thorough imprmrement and completion of the receiving reservoir $284,625. 
The improvement of the receiving reservoir, as just indicated, would so much riel our Potomac water of its turbidity as 
to make it incomparably better than it is every winter and spring, but I would recommend, in addition, another step in this 
direction. 
LOWERING THE HEIGHT OF THE CROSS DAM IN THE DISTRIBUTING RESERVOIR. 
The lower reservoir, the distributing reservoir, is divided about half way between the influent and the effluent gate-
houses by a cross dam, in the middle of the length of wh]ch is a narrow cut lined with masonry, through which all the water 
on its way to the effluent gate-houses, where it enters the mains, must pass. · 
36 E 
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The draft through this cut is so strong that the major part of the water is drawn straight from the influent gate-bouse, 
which is in a corner of the upper division, the settling division, to the cut, so that when the water coming down the conduit 
is turbid, it does not diffuse itself through the whole body of water in this division (110,000,000 gallons) as it should, in 
order that the greatest amount of settling be done. . 
Neither is the water after it passes· through the cut properly distributed through the lower division, which contains 
about 60,000,000 gallons, for the reason that the draft from the cut to the bead of the mains leading to the city, from the 
lower end of the division, is so strong that the water all passes in a comparatively narrow stream straight to these mains, so 
that it also gets very little chance to settle in this division. 
Now, as the upper layer of any body of water not quite free of turbidity and in process of settling, is the clearest, if the 
top of the dam be lowered far enough to allow only a thin sheet of water to pass over it, as was the original design of Gen-
eral Meigs when he constructed the aqueduct. we should have in each division a very effective additional means of clari-
fying the aqueduct water, and 1 believe that this improvement in the distributing reservoir being made, and the receiving 
reservoir being improved as recommended, there would be but rarely, if any, complaint of muddy water. 
I estimate the cost, of this improvement at the disbursing reservoir by lowering the cross darn at $12,500. 
PROTECTION OF THE INLET TO THE CONDUIT AT GREAT FALLS. 
The bank of the Chesapeake and Ohio Canal, which runs parallel to the Potomac at Great Falls and about 150 feet fi'om 
it, is about 16~- feet higher than the uncovered chamber, just above the ~Iaryland end of the aqueduct dam, that forms the 
inlet from the river to the conduit. 
In the flood of November, 1877, which rose at Great Falls to the height of 160 feet above the datum of the aqueduct, or 
12 feet higher than the crest of the dam, the canal bank at a point opposite the inlet wa" washed down to the river and a 
part of it into the inlet. I quote from the annual report of the aqueduct for 1878: 
"The masonry forming the arch of the feeder was uncovered from a point near the middle of the canal to the mouth of 
the feeder, a distance of 150 feet. The chamber at the head of the aqueduct was filled with stones that had formed the slope-
wall of the canal, and the aqueduct feeder for a distance of 300 feet was filled with debris to depths varying from 3 to 6 feet, 
so as to entirely stop the flow of water during the ordinary low stages of the river." 
In the still higher flood of June, 1889, which rose to the height of 16 feet over the aqueduct dam, the canal bank was 
again washed down to the river, but fortunately the damage did not occur immediately opposite the inlet to the conduit, but 
from 200 feet to 400 feet higher up, so that the major part of the debris being left on the margin of the river and a part of it 
being carried over the dam, not so much filling of the inlet to the conduit was done, but, as in the flood of 1877, it was par-
tially ob~tructed. The annual report of the aqueduct for 1889 says: . 
"The banks of the Chesapeake and Ohio Uaual above and below the mouth of the conduit were carried away, and that 
opposite the conduit was threatened; a number of men were kept at work on this bank during the freshet, and it is believed 
that. bad it not been for the energetic work of this force and the widening and strengthening of the bank at this locality in 
April, great damage would have occurred at the mouth of the conduit." 
It will be observed that in the freshet of 1877, not only the inlet chamber but the conduit itself was filled to a depth of 
from 3 to 6 feet for a distance of 300 feet in from its mouth, but the water in the river being at a high stage, there was still 
water-way enough in the conduit above the debris to enable the supply to the city to be kept up. Had a complete closure 
of the mouth of the conduit occurred, with 12 to 16 feet of water over it, there would have been no possible way, with the 
torrent raging over it~ mouth, to have removed the obstruction before the river subsided, and the supply to the city would 
have been cut off. 
There is no more important part of our system of water supply to be carefully guarded than the head of the conduit at 
Great Falls, and in order to avert dangers like those of 1877 and 1889, to which the water supply is liable in every freshet, 
a lllasonry wall should be built between the river and the canal bank, rising a few feet higher than the latter, and extending 
up river from the mouth of the conduit as far as the limit of the Government land, and thence at about a right angle and 
still on the Government land to the shore of the river. I estimate the cost of this wall at $5,000. 
EXTENSION OF OUTLET OF WASTE WEIR NO. 3. 
In order to provide means for emptying the conduit in case of a break in it, or for any purpose of repair, and to regu-
late the quantity of water passing down the conduit, three waste weirs, or openings, from the conduit, are provided in its 
11~ miles of length. One of the most important of them is waste weir No. 3, which is between the receiving reservoir and 
the distributing reservoir and about, one-half mile above the latter. One of its most important functions is to enable us to 
control t)le height of water in the distributing reservoir, so that on the one band it shall not fall below the height required 
to give the best possible supply to the city, and on the other, it Ehall not rise so high as to endanger the dams of the reser-
V!)ir~ This is ordinarily done by telephonic orders to the watchman gate-keeper at Great Falls, who is in charge of the gates 
at the head of the conduit, but in case of a break in the telephone line, and communication with him, except by mail, is cut 
off, reliance must be had on the waste weirs, and especially on No. 3, which is in charge of the watchman gate-keeper at the 
distributing reservoir. The overflow from this waste weir is, for the distance of about 270 feet, in a deep gully through 
private property to a natural water-course, and thence under the Chesapeake and Ohio Canal to the Potomac. Property 
in this vicinity is getting to be valuable, streets are being laid out through it., and the outflow from the waste weir is liable 
to be obstructed by the filling of the gully by the owners of the land. The difficulty can be obviated by laying a 36-mcb 
cast-iron pipe in the gully from the waste weir to the natural water-course, at an estimated expense of $2,500. 
STORAGE YARDS. 
I have provided supplies for use in case of breaks in the 48-incb and other mains, comprising sections of pipe, curves, 
crosses, reducers, sleeves, etc., a heavy wagon for hauling them where needed, lifting-jacks and efficient pumps; also 
machinery for lowering the pipes in the trenches and the implements and material required for handling and calking. 
A portion of these supplies have been placed in a yard which I have arranged on the public land at the distributing 
reservoir, for use in the country portions of the routes of the mains, and the remainder, for use in the city portions of these 
routes, have been placed in a portion of Twenty-seventh street near l\1-street bridge, which bas been loaned for the purpose 
by the District Government until the street is wanted for improvement. 
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As we shall not be able, probably, to retain this place, except for a short time, a permanent yard in the city should be 
purchased for use as a storage yard. It should. be near this office and at or near the grade of the street, so that the heavy 
castings and machinery required for repairs can be quickly gotten out. 
I believe that a suitable lot can be obtained by purchase, or, if needed ~e: by condemnation, for $7,500, and I recom-
mend an appropriation of this amount for the purpose. 
CLEANING THE BOTTOM OF THE DISTRIBU TING RESERVOIR. 
The sedimentary deposits of about twenty years, within which time the distributing reservoir has not been cleaned out, 
have raised the bottom of its upper division, the settling division, about 9 inches, and of the lower division about 4 inches. 
These deposits have diminished the capacity of the reservoir about 8, 000,000 gallons, and, although it is prooable that 
these deposits, which are mostly clay, are not deleterious to the water, they should be removed as soon as an appropriation 
can be obtained for the purpose. It would require the removal of about 39,500 cubic yards, the estimated cost of which at 
35 cents per cubic yard is $13,825. 
DESIRED PROVISION IN RESPECT OF APPROPRIATIONS FOR THE AQUEDUCT. 
Appropriations for the aqueduct are fiscal year appropriations and their availability terminates on the 30th of June of 
each year. Whenever appropriations are delayed there is liable to be a time in the early part of every other fiscal year 
during which, should a break occur in a main either in the city or in the country this side of the distributing reservoir, or 
in the conduit, or should any disa..~ter occur at the reservoir or at Great Falls, there is no money available for repairs. 
An example of the urgent need of a change in this respect is the repair of the dam which collects the water for supply-
ing the conduit, at Great Falls. It is a most important work and one that can be done only at the lowest stages of the river. 
Every rain stops it and causes a loss of time and mon~y. For a few weeks preceding the close of the fiscal year just passed, 
.there bad been an exceptionally favorable time for the work, and it was pushed forward with all the rapidity pdssible, up to 
the evening of the 30th of June, when, by reason of the limit of the appropriation as to time, it was necessary to discharge 
the workmen and wait for a new appropriation, which, even if it should be made early in July, will not be available at the 
Treasury until some weeks later. 
If the appropriations for the aqueduct should be made available until expended, some of the less urgent repairs towards 
the end of the year could be postponed until the next appropriation should become available, so that there would always be 
money in hand for repairing a break in a main, or for any other work, like the one mentioned at Great Falls, that can not 
be postponed without loss. 
A leak in one of the city's old and decayed street. mains, or in one of the hundreds of small service pipes that cross 
the route of the 48-inch main, for instance, by undermining it, may cause it to break, and the quantity of water that would 
be discharged on the street, especially in the low levels of the route, would be so enormous that property, and even life 
itself, might be endangered. . 
And in case of appropriations for specific works like those I have recommended, it is sometimes not advantageous 
either in respect of ec~.momy or the quality of the work, to oblige the work to be fully completed at the end of the fiscal year. 
Sometimes, by reason of the late date at which appropriations become available, or of the weather, or of the condition 
of the river, the work can not be fully completed within this time without hurrying it so much as to be detrimental to the 
interest of the Government. I do not know of any appropriations that more require to be made available until expended, 
like appropriations for river and harbor improvements, than appropriations for the Washington Aqueduct. I urgently 
recommend, therefore, that it be done, and, also, that the same facilities that were provided in the act of March 2, 1889, 
making an appropriation for the construction of the 48-inch main, be provided for every part of the work pertaining to 
the aqueduct, and beg to suggest that the following clause be attached to the next appropriations for the aqueduct, and 
be made to operate on all future appropriations for it: 
"Provided, That all appropriations for the Washington Aqueduct shall be available until expended; and if it shall ap-
pear to the Secretary of War, on the report of the Chief of Engineers, that for any cause any work pertaining to said aque-
duct can not be carried on or material therefor can not be obtained as rapidly as is necessary for the best and most vigorous 
prosecution of it, he is authorized to provide material by purchase in open market, or by contract, for the fabrication 
thereof, and to carry on the work by days' labor or otherwise, as may seem to him expedient." 
An increase of $1,000 over the appropriation of former years for maintenance and repairs is made necessary by the in-
creased amount that will be required by the addition of the 48-inch and the new 30-inch mains to the former system of 
supply. 
APPENDIX S. 
In relation to the increased estimates submitted by the Secretary of the Interior for salaries of his office. (See pa,qes 54, 5?.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Assistant Secretaries. -Since its creation, in 1849, the jurisdiction of the Department of the Interior has been, from time to 
time, extended and enlarged. In consequence of the growth and development of the country, the interests originally confided 
to the Department have vastly increased in importance. At the present time, the questions of title and the property rights 
of individuals and corporations in lands, pensions, tribal privileges, allotments in severalty, and funds among the Indians, 
etc., annually adjusted by the Department, in the first instance at least, in the aggregate many times exceed in value those 
brought before any other tribunal in the country. In addition, greater public attention has been directed to matters of ad-
ministrative policy, to the scientific and educational work conducted by the Department, and to the care of the nat,ional parks 
and the management of the numerous institutions placed under its supervision. Good administration demands that the salaries 
of superior officials, to whom the direction of these vast interests is intrusted, should bear some nearer proportion than at 
present to the dignity of the duties and responsibilities imposed upon them. I therefore earnestly recommend the increase 
in the salaries of the First Assistant Secretary and of the Assistant Secretary of this Department specified in the estimates. 
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Chief clerk.-The increase asked for in the salary of the chief clerk i~ more than justified by the importance, difficulty, 
and volume of the public business committed to his care. In the wise retrenchment of the expenses of the Department and 
the judicious expenditure o:( its appropriations, as well as the proper and methodical dispatch of public business, this officer 
is of inestimable value and usefulness to the head of the Department, and it is a patent fact that the salary now attaching to 
the office is inadequate compensation for the abflity and industry necessary to the proper discharge of its duties. The salary 
estimated for would but provide a compensation equal to that paid chief clerks in Departments of equal size. 
It is important that a clerkship of class four should be provided for the office of the chief clerk. It is necessary to have 
for this position a clerk who is competent to assume the duties of chief clerk in case of his absence. Such a position re-
quires fine ability and exceptional executive experience and talent, and it is therefore urged that this clerkship be provided. 
Chiefs of divisions.-Tbe additional compensation requested for the chiefs of divisions in the Office of the Secretary 
should be granted. Each division handles t]}.e business from one or more of the large bureaus of the Department. The 
public interests involved make it necessary for the chiefs of divisions to keep thoroughly posted in the laws and treaties 
and decisions of the courts of the United States with relation to the matters committed to their care, and the volum/3 of 
business requires executive ability of high order. While the services rendered are worth a higher figure than that esti-
mated for, yet such an increase in the salaries would be more in proportion to the duties performed. 
Detailed force.-Iu order that the fast increasing volume of business, emanating largely from the bureaus of the Depart-
ment, may be promptly handled in the Office of the Secretary, frequent details thereto from the force of the respective bu-
reaus have become necessary, and, owing to the exigencies existing, are, as a consequence, made in the face of the resulting 
fact that the bureau's force will be correspondingly weakened. To correct in a measure this condition, a force in lieu of de-
tailed employe~ is estimated for. In making the list, only those places have been asked for whose occupants are as a matter 
of fact permanently assigned to the Office of the Secretary. 
Custodian.-The present compensation of the custodian is inadequate. He is required to give bond in the sum of $5,000 
for the faithful performance of his duties. His is a position requiring good business qualificat,ions, and a compensation of 
$2,000 per annum would be more commensurate with the amount and character of the service required and performed. 
It is also recommended that the salary of the book-keeper for the custodian be increased to $1,600. The amount of labor 
aud skill necessary in this position more than justifies the additional compensation estimated for. 
APPENDIX T. 
In relation to the estimates subrnitted by the Assistant Attorney- General for the Interior Department for salaries of h~s office. 
(See page 56.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 'AsSISTANT ATTORNEY-GENERAL'S OFFICE, 
Washington, D. G., November 10, 1890. 
DEAR SIR: In the last estimates for this office I asked for an editor, a stenographer, or private secretary, and that the 
salaries of the heads of rooms be equalized at $2,500 a year. Congress, at its last session, gave me the editor, or reporter, 
but, in so doing, reduced the force by one law clerk. 
The business of this division is exceedingly great, and a reduction of the force will t,hrow it still further in arrears. 
I therefore ask that Congress be requested to restore this law clerk in place of the editor; that is, to give me an addi-
tionallaw clerk, and that it also fix the salaries of the heads of the rooms at $2,500 each. 
I also again ask for a stenographer and type-writer, at $1,400, subject to my direction as head of the division, as it will 
greatly facilitate the work of the office. The present stenographer bas his time all taken up by doeket work, and keeping 
the papers in shape, and answering inquiries of Congressmen, Senators, attorneys, and parties as to the status of cases, and 
in making reports, etc., so as to be unable to give much t,ime to other necessary work. 
The legal questions referred to this office are complex and very great in number, and the efficiency of the division will 
be greatly increased by the suggested additions. ' 
Yours truly, 
Hon. JoHN W. NoBLE, 
Secretary of the Interior. 
APPENDIX U. 
GEO. H. SHIELD, 
Assistamt Attorney- General. 
In relation to the estimate for the rent of building for the Indian Office. (See pa,qe 56.) 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, October 27, 1890. 
SIR: I have the honor to state that in addition to the rooms now occupied by the Indian Bureau, under the lease 
between the Department and the Atlantic Building Company, more space is required for the proper transaction of its bnsi-
nPss. The work in connection with the allotments of lands in severalty, and the examination of depredation claims require 
additional space; the superintendent of schools requires a room for the transaction of his business, and the records and files 
of the bureau increase from year to year, and additional space for their preservation and ready reference is required. 
There are on the seventh floor of the Atlantic building three additional rooms, one very large and two small ones, 
which, I understand, are rented to private parties at an annual rent of $660, but which the company is willing to rent to the 
United States at $500. 
Aside from the fact that these additional rooms are needed, I think, as heretofore stated by the Commissioner, that to 
properly conduct the business of the bureau, it should have control of the entire seventh and eighth floors, so as to exclude 
strangers from these floors after office hours, and to control the admission of visitors to the rooms during office hours, and l 
therefore respectfully recommend that in submitting to Congress your estimate for rent of buildings for the fiscal year ending 
June 30, 1892, you ask that the sum of $6,500 be appropriated for rent of building for the Indian Office. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE INTERIOR. 
R. V. BELT, 
Acting Gommissionm·. 
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APPENDIX V. 
In 'relation to the estimates for the Department of Labo'r. (See pages 80, 81.) 
DEPARTMENT OF LABOR, Washington, D. 0., October 6, 1890. 
SIR: I have the honor to transmit herewith the estimates of appropriations required for the service of the Department 
of Labor for the fiscal year ending June 30, 1892. 
These estimates aggregate $183,520 for the year named, instead of the estimate of $166,410 for the fiscal) ear ending 
June 30, 1891; but for the same purposes the total amount of the inclosed estimates is $168,520, an increase of only $2,110 
over the estimates for the current :fiscal year, the appropriations for the current fiscal year being $148,870; the present 
estimates, therefore, being $19,650 for the regular service of the Department over the actual appropriations for the current 
year. This increase is entirely for clerical service and printing, and I desire to call attention to the items of increase. 
The disbursing clerk of the Department of Labor receives $1,800 per annum. So far as I am able to ascertain, no bonded 
disbursing officer on duty in Washington receives less than $2,000 per annum, and it would seem by public law (R. S., 
section 176) that it was intended uy law that disbursing clerks should receive not less than $2,000 per annum. This officer 
in this Department performs all the duties of a bonded disbursing clerk, and, in addition thereto, has charge of all accounts 
of the Department, and also of appointments and leaves. It would seem, therefore, that as a matter of justice he should 
receive a salary of $2,000, that being the lowest paid to disbursing clerks outside of this Department. 
For the clerical service I have asked an increase substantially the same as I requested for the present :fiscal year. The 
necessities of the Department require quite a number of the best experts, and an increase in the ordinary force. I have 
therefore asked for one additional statistical expert at $2,000, and for two clerks of class four, who may be statistical experts, 
in addition to the two employed. This would bring the total number of clerks of class four back to that employed prior to 
the present fiscal year. In the ordinary force four clerks of class one and :five clerks of class $1,000 are asked for in these 
estimates in addition to those already employed. This makes a total increase requested of twelve clerks of different grades. 
'.:ehis addition to the clerical force of the Department seems to be positively required. As the Department grows older the 
demands upon it by the public increase, and these demands have increased to such an extent that the efficiency of the 
clerical force, as it may be applied to the regular statistical work of the Department; is very much impaired. The work 
now in band is very much delayed by the inadequacy of the clerical force. 
Since the establishment of the Department $8,000 has been appropriated for printing anrl binding. At my own sug-
gestion this amount was reduced one-half for the present :fi8cal year, in order that some other items of appropriation might 
be increased. The experiment·, however, is not successful, and the amount should be restored to $8,000. 
The sum of $15,000 appears in these estimates for the purpose of enabling the Department to continue the collection of 
data relating to divorce. It is t.his sum that swells the estimates to figures which appear so much larger than those of 
former years. The work ordered by Congress relative to marriage and divorce should be supplemented by an investigation 
along lines that were impossible under the former investigation. The demand for this comes from so many quarters that I 
feel that the amount asked for should be appropriated. 
I am, very respectfully, 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY .. 
APPENDIX W. 
CARROLL D. WRIGHT, 
Commissioner. 
Statement showing wherein the estimates fvr pay, etn., of the Army for the fisc(tl year ending June 30, 1892, vary from the amounts 
appropriated for like purposes for the fiscal year ending June 30, 1891. (Estimates for 1892 on pages 92-95.) 
Items. 
Additional pay for aides and mounted officers ...................... . 
Pay of officers for length of service ..................... . ................. . 
Pay proper of enlisted men ............................ ....................... . 
Pay of hospital corps ................................................. ............ . 
Service-pay of enlisted men ........................ . ............ ... .... ....... . 
Service-pay of officers, Corps of Engineers ............................ . 
Pay of officers, Ordnance Department ............ .... ......... ........ .. . 
Service-pay of officers, Ordnance Department ....................... . 
Pay of officers, Quartermaster's Department ............ ..... ....... . 
Service-pay of officers, Quartermaster's Department ............ . 
Pay of officers, Medical Department ...... ................................ . 
Service-pay of officers, Medical Department ......................... . . 
Service-pay of officers of the Pay Department ....................... . 
Pay of the Signal Corps of the Army ............................ . ........ . 
Pay of officers on the retired list ................... ....................... . 
Service-pay of officers on the retired list ..... .............. . ............ . 
Pay of enlisted men of the Army on the retired list .............. . 
Pay, etc., of contract-surgeons, hospital matrons, etc ............. . 
Pay and traveling expenses of paymasters' clerks and 
pay of messengers. 
Pay of witnesses attending military courts ................ .. ......... . 
Commutation of quarters to officers ..................................... .. 
Allowance for travel, retained pay, clothing, and interest on 
deposits to discharged men. 
Pay of clerks and messengers, Inspector-General's Depart-
ment. 
Mileage to officers, when authorized by law ......................... . 
An1ounts not changed ........ . ... .............................................. .. 
Excess of estimates over appropriations ....................... . 
Estimate for Appropriation, 
1892. 1891. 
$9,338 33 
. 879,520 00 
4, 349, 080 00 
210,000 00 
508,135 00 
75,740 00 
130,700 00 
44,120 00 
144,500 00 
52,000 00 
430,700 00 
113,760 00 
33,250 00 
64,296 00 
1, Ott, 122 68 
294,381 00 
131, 8i2 87 
96,702 72 
81,521 71 
$7,879 06 
874,330 00 
4, ] 50, 000 00 
150,000 00 
431,739 ()() 
72,730 00 
130,300 00 
45,560 00 
146,500 00 
51,800 00 
427,900 00 
114,360 00 
31,250 00 
991,855 22 
295,370 00 
107,222 04 
90,000 00 
82,087 20 
Increase. Decrease. 
$1,459 27 ................ .. 
5,190 00 ................. . 
199,080 00 ................ .. 
60,000 00 ................ .. 
76,397 00 ................ .. 
3, 010 00 ................ .. 
400 00 ................ .. 
..................... $1,440 00 
............ ......... 2, 000 00 
200 00 ................ .. 
2, 800 00 ................. .. 
........ ........... . 600 00 
2, 000 00 ................ .. 
64,296 00 .... .. ........... . 
20,267 46 ................ .. 
..................... 989 00 
27,650 83 ................ .. 
6, 702 72 ................ .. 
.. .. ................. 565 49 
Remarks. 
Estimate based on amounts expended last year. 
Increase in length of service of officers. 
Estimate made for 25,000 men, present org-anization. 
Estimate based on lett~r of Surgeon-General. 
Increase in length of service of enlisted men. 
Increase in aggregate service. 
Estimate based on present org-anization. 
Decrease in aggregate service. 
One store-keeper, deceased. 
Increase in aggreg·ate service. . 
Estimate based on present organization. 
Decrease in aggregate service. 
Increase in aggregate service. 
Estimate based upon act ·of October 1, 1890. 
Estimate based on number of retired officers. 
Decrease in aggregate service. 
Estimate based upon present list. 
Estimate based upon letter of Surgeon-General. 
Estimate based on travel last year. 
8,415 73 8, 407 00 8 73 .................. Estimate based upon expenditure of last year. 
193,957 47 
899,104 87 
24,640 00 
200,000 00 
3, 601, 200 00 
170.000 00 23,957 47 .................. Estimate upon expenditure of last year. 
914; 336 27 ..................... 15,231 40 Estimate based upon expenditures of last year. 
24, 640 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Estimate based upon letter of Inspector-Gener·al. 
150,000 00 50,000 00 .................. Estimate based upon expenditures of last year. 
3, 601, 200 00 ..................................... .. 
-----------------1----1 
13, 592, 059 38 13, 044, 825 79 568, 059 48 20, 825 89 
13, 044, 825 79 .. .. ... .. .. .... .. .... ... 20, 825 89 ................ .. 
547,233 59 ........................ 547,233 59 ................ .. 
• 
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Statement showing the authorized active strength of the A1·my in commissioned officers, exclusive of the Signal Corps. 
Reference to Stat-
utes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Corps. Date of acts. 
Vol. 
or Page. Sec. 
R.S. 
Line. 
General officers .. . . . . ........... .. . . . . . . . ............ 3 6 .. . .. .... . . . ... . . . ...... . . . ...... . . . ...... . . . .. ... . . .. .. . . .. .. . . . . . . .... .. . . . ... . . . . ...... . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . . . ... . .. . .. ... . . .. . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . R. S. 
Aides-de-can1p ........................... .. ........... . *21 ........................................................................................................... ········· { s~r;i:·i:£6;185o· R. ~ 
Ten regiments of cavalry ....................... ...... ...... ......... 10 10 30 120 2 .... . . 10 10 120 120 R.S. 
Five regiments of artillery .................... ...... ...... ......... 5 5 15 10 50 
Twenty-five regiments of infantry ........ ...... ...... ......... 25 25 25 250 2 .....• 2: ~ "' : 
15 
~ : : :: · I: :. 
Post chaplains ....... ...... . . . ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ......... ...... ......... .. ....... .. ....... .. . ...... 30 ... .. . .. ....... .. . ...... .. ....... . ... . .... ......... .. . ...... ... ...... ...... .. . ... ...... ...... R. S. 
Total of line. .. . .............................. 3 6 *21 40 40 70 130 300 34 ...... 40 40 140 350 135 300 ........ . 
AdjutanWeneml:':"!pa,tment ............ ...... 1 ~ 4 6 6 ........................ · .......................................................... J .......  Feb. 28, 1887 
Feb. 5,1885 Inspector-General's Department .................. . 
• Corps of Engineers........... . .. .. .... .... .. .. .. .. . ... .. 
Ordnance Department .. ....... ...... ...... ...... ...... 1 
Quartermaster's Department ...................... . 
Subsistence Department ...................... .. 
Meuical Department ............................. . 
I 
Pay Department ......................................... . 
Judge-Advocate-General's Dep't ............... .. 
2 
6 
3 
4 
2 
6 
2 
2 
12 
4 
8 
3 
10 
3 
3 
24 30 ......... ...... ...... *1 *1 26 ......... 10 .................. ) j~;~~'30;187ii 
10 29 4 ......... ......... 7 ......... ......... ........ . ......... j~~~'23;1874' 
14 30 3 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... Mar. 3,1875 
8 12 ........................................................................... *140 {::::::::::::::::::::: 
June 23,1874 
50 108 3 ......... ......... 14 .................................... { ~~~~ ~~; ~~~~ 
33 ......... ........ . ...... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... July 5,1884 
3 ......... ......... ..... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... July 5,1884 
Total of staff................................. ...... 9 ......... 30 51 150 209 :........ ...... 10 *1 *1 47 ......... 10 ......... *140 
Total of officers............................. 3 15 . *21 70 I 91 220 339 300 34 10 40 40 187 350 145 300 I *;40 
24 
23 
R.S. 
21 
R.S. 
18 
R.S. 
18 
R.S. 
R.S. 
18 
18 
19 
23 
23 
202 1094 
206 1098 
469 2 
r 
1094 
203 1102-4 
205 1121 
202 1094 
203 1100 
202 1094 
204 1106,'7 
205 1121 
205 1121 
434 
297 
2il8 1151-6 
45 1 
209 1159 
245 5 
206 1132 
338 1-3 
207 1140 
220 1261 
244 3 
244 4 
61 1 
108 1 
113 1-3 
*These are detailed officers and are not included in the strength of the corps to which they belong. They appear on the estimate for extra compensation to which they 
are entitled. 
Statement showing the autho1·ized active strength of the Army in enlisted men, exclusive of the Si,qnal Corps. 
/ Reference to Stat-
Corps. 
/ 
utes at Large, or 
to Revised Stat-
utes. 
Date of ? cts. 1 
~ 
0 
8 
Vol. 
or 
R. s. 
500 ........................ R.S. 
Ordnance Department............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 53 
600 ......
..... 4.80 ... "2'4"0" ~4
00
0° "1'2"0'1"1'2"0' ····· ::::::::::::::::::::: ~: ~: 
71 210 116 450 1"........ .... .... ... R. S. 
Ten regiments of cavalry....... 1P 10 10 10 10 .. .... .. .. .. .. .... 120 .. .... - 6, 000 7' 970 .. .. .... ..... ....... R. s. 
.................... R.S. 
Fiveregimentsofartillery...... 5 5 5 10 .. ... ...... ...... ...... 60 ...... 260 ...... 240 120 120
1
...... 60 ..... 1,599 2,484 
• I ..................... R.S. 
T~~nt~-five regiments of} 25 ...... 25 ...... 25 50 ...... ...... . .... ...... 250 ...... 1, 000 ...... 1, 000 500 500 ...... 250 ...... 9, 000 12, 625 { ............ ........ ~· ~· 
~;-~;~~~i~~:~;~i. ::::: :::::: ·] ::::::::::: :::::: ::::::::::: :::::: 1(]() ll() .. ~"'. .::::: :::::· ······;;; :::::: ·····jo ···u :::::: ::::::1:::::: :::::: ······ oo· ~ >~;~ .. :~.::,~~: :.~ 
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APPENDIX X. 
In relation to the e8timatesfor the Quartermaster's Department of the Army. (See pages 96-99.) 
Page. 
208 
209 
202 
203 
202 
203 
202 
204 
204 
207 
107 
204 
131 
WAR DEPARTMENT, QUARTERMASTER-GENERAL'S OFFICE, 
Washington, D. 0., September 12, 1890. 
Sec. 
1154,'5 
1162 
1094 
1102'3 
1094 
1099, 
1100 
1094 
1106,'7 
1109 
1142 
1 
1112 
1 
SIR: I have the honor to submit herewith t.he annual estimate of appropriations required for the service of the Quar-
termaster's Department for the fiscal year ending June 30, 1892, amounting in the aggregate to $8,600,500, also estimates 
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for contingencies of the army, $17,600. It will be observed that the aggregate is $518,000 in excess of the amounts appro-
priated for the current fiscal year, and the excess is made up as follows: 
Horses for cavalry and artillery ................................ ·............................................................................................. $1S, 000 
Transportation of the Army and its supplies............................................................................................................ 350, 000 
Clothing, ca,mp and garrison equipage............................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 
Tot.1.l................................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 518, 000 
The amount ($132,000) appropriated for the present fiscal year for the purchase of horses for cavalry and artillery is 
insufficient, and requisitions for animals must of necessity be cut dO\\>~n and the efficiency of the service correspondingly im-
paired. The full amount. asked for, $150,000, is required. 
On June 27, 1R89, the Second Comptroller rendered a decision making t.be accounts of the Oreg-on Railway and Navi-
gation Company payable by disbursing officers of the Quartermaster's Department, and on March 3, 1S90, a similar de-
cision as to accounts of the Oregon Short Line and Utah Northern Railway Company was rendered by that officer; and be 
has, in all Treasury settlements issued during the past fiscal year involving service of the Southern Pacific Railroads of Cal-
ifornia, Arizona, and N AW Mexico, allowed the earnings of these companies to be paid from the appropriation for Army 
Transportation (which constitutes almost entirely the non-bonded accounts of the Southern Pacific Company-Pacific Sys-
tem), and yet no increased appropriations have been granted by Congress to pay these large sums. 
The matter of summer encampments, or field mauenvers and operations, undertaken by orders of the War Department 
in December, 1888 (G. 0. 105, Headquarters of the Army, 1888), have cost the appropriation Transportation of the Army 
about $35,000 annually. 
There was a separate appropriation, up to the year 1889, of $50,000 or more for the payment of 50 per centum of tariff 
rates due certain land-grant. railroads; the amounts inuring for this service have also, during the past two years, been paid 
out of the appropriations Transportation of the Army, without any increase having been made in the appropriations on this 
account. By these decisions, field maueuvers, and legislation above referred to, extra expenses have been placed upon the 
appropriation Army Transportation, which the closest estimates fix at about $400,000 annually, and yet no increase has been 
made in appropriations. 
The amount appropriated for the current fiscal year is only $2,600,000, much less than has been furnished for any fiscal 
year since 1861. For the fiscal year 1889-'90 there was appropriated the sum of $2,700,000, but it is now seen that said sum 
will prove deficient by possibly $300,000 or more, owillg largely to the decisions, etc., referred to above. That all the ac-
counts properly chargeable to the appropriation for rrransportation of the Army and its Supplies may be paid as tlley become 
due, and that a deficiency may be avoided without impair.iug the efficiency of the service, the full amount now estimated 
for under that head should be provided. The estimate is based upon the practical experience and actual expenditures for 
t.h e past three years. 
The increase of $150,000 in the estimated amount required for the purchase and manufacture of clothing and equipao-e 
over the amount appropriated by Congress for the present tiscal year is due to the necessity of purchasing a limited worki~g 
stock of materials and clothing to enable the Department to more protnptly meet the wants of the Army and the militia of 
the States and Territories. Delays in supplying the necessary clot.hing have occurred, impairing the efficiency of the service. 
Respectfully, 
Hon. SECRETARY OF WAR. 
APPENDIX Y. 
R. N. BATCHELDER, 
Quartermaster- General U. S. A. 
Detailed statement of the esthnatejor "Pay oftlw Navy." (Er;;ti'mate on page 111.) 
ESTIMATE OF THE AMOUNT REQUIRED TO PAY THE OFFICERS OF THE UNITED STATES NAVY FOR THE FISCAL YEAH 
ENDING JUNE 30, 1S92. 
ACTIVE LIST. 
Sea duty, 
Grade. 1 
Pay per 
No. annum. Total. No. 
Other duty. 
Pay per 
annum. Total. No. 
Waiting orders. 
Pay per I 
annum. Total. 
--1----
1 Adlni_ral.._. ................. ,-:-............................................................ . 
1
............ ............... 1 $13,000 $13,000 . ········· ............ 1 .............. . 
6 Rear-,ldnurals ...... ... .................. .................. ............ ......... 2 $6, 000 $12, 000 4 5, 000 20, 000 ................................... . 
1 Commodore (chief of bnreau).... ......... ........ ............... ......... ......... ........... ............... 1 5, 000 5, 000 ............................. ...... . 
9 Commodores....................... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5, 000 15, 000 5 4, 000 20, 000 $3, 000 $3, 000 
2 Captains (chief:'! of bureaus)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5, 000 10, 000 ................................... . 
43 Captains.......................................................................... 9 4, 500 40, 500 30 3, 500 105, 000 2, 800 11, 200 
1 Commander (chief of bureau) . .. .. . . . . ... . . . ... .......... .. . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... 1 5, 000 5, 000 ................................. . 
84 Commanders ..................................................... ""............. 17 3, 500 59, 500 45 3, 000 135, 000 22 . 2, 300 .so, GOO 
61 Lieutenant-commanders (after 4 years)................................. 25 3, 000 75, 000 30 2, 600 7S, 000 6 2, 200 13,200 
13 Lieutenant-commanders (first 4 years) ~················· ..... ......... 6 2, 800 16, 800 5 2, 400 12, 000 2 'l, 000 , 4, 000 
211 Lieutenants (after 5 years) ........ ·~···················..................... 108 2, 600 2SO, SOU 83 2, 200 1S2. 600 :w 1, SUO 36, 000 
39 Lieutenants (first 5 years).... .......................... .................. 20 2, 400 4S, 000 16 2, 000 32; 000 :-{ 1, 600 4, SOO 
34 Lieutenants, junior grade...... ........ ............... ... ......... .... ..... 18 2, 000 36, 000 14 1, 700 23, 800 2 1, 400 1 2, SOO 
42 Lieutenants, junior grade (first 5 years)................................ 2S 1, 800 50, 400 10 1, 500 15, 000 4 1, 200 / 4, SOO 
177 Ensigns (after 5 years)....................................................... 127 1, 400 177,800 45 1, 200 54,000 5 1, 000 5, 000 
Ensigns (first 5 years) ..................................................................................................................................................... 
1 
.............. . 
6S Naval cadets (undergraduates)............................................ 6S 950 64, 600 ...................................................................... . 
1 Medical director (chief of bureau)............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5, 000 5, 000 ................................... . 
14 Medical directors (after 20 years from date of commission as 
surgeon) ........................... ,... ...... ............ ............ ......... ......... ............ ............... 14 4, 000 56, 000 ................................... . 
15 ~~~~C:~si(!¥t~~t~s i!:::t~~-~~~~~~: :::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: ...... ~- .... :.'. :.~~ ..... -~~:. :.~~-· ..... : ..... ::. ~-~~-- .... -~~:. ~-~~ ....... ~-· ... ~-'· ~-~~-./ ........ ~: -~~-~ 
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Detailed statement of the estimate for '' Pay of the Navy'' -Cont.inued. 
Grade. 
8 Surgeons (fourth 5 years) ................................................ . 
l 2 Surgeons (third 5 years) .................................................... . 
17 Surgeons (second 5 years)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
13 Surgeons (first 5 years)....... . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. ........ . 
39 Passed assistant surgeons (after 5 years from date of appoint-
ment) .......................................................................... . 
15 Passed assistant surgeons (first 5 years) ............................... . 
29 Assistant surgeons (after 5 years) ....................................... .. 
2 Assistant surgeons (not in line of promotion) ........................ . 
13 Pay directors (after 20 years from date of commission as pay-
No. 
2 
2 
7 
5 
25 
8 
20 
1 
Sea duty. Other duty. w· aiting orders. 
Pay per 
annum. 
$3,700 
3,500 
3,200 
2,800 
2,200 
2,000 
1,900 
1,900 
No. 
I 
Pay per 
annum. 
1-----1---
'£otal. 
$7,400 
7,000 
22,400 
14,000 
55,000 
16,000 
38,000 
1,900 
() 
8 
8 
6 
11 
5 
H 
1 
$3,600 
3,200 
2,800 
2,400 
2, 000 
1,800 
1, 61,0 
1,600 
Total. No. 
Pay per 
annum. Total. 
$21,600 
25, 6oo ...... 2 · .. $2·,· ~·00 · ...... $·5; ·20(> 
22, 400 2 2, 400 4, 800 
14, 400 2 2, 000 1, 000 
22,000 
9,000 
12,800 
1,600 
., 
i) 
2 
1 
1,700 
1,500 
1,200 
5, 100 
3,000 
1;200 
master)........................................................................ ......... ...... ...... .......... ..... 9 4, 000 36 (100 4 3, 000 12, 000 
1 Pay inspector (chief of bureau)........ . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. 1 5, 000 s; 000 ................................... . 
1 Pay inspector (fleet-payn1aster). ..... ...... ...... ........................ 1 4, 400 4, 400 ....................................................................... . 
11 Pay inspectors (after 20 years)............................................. 1 4, 200 4, 200 7 4, 000 28, 000 3 3, 000 9, 000 
15 Paymasters (after 20 years)................................................ 7 4, 200 29,400 8 4, 000 32,000 .................................. . 
7 Paymasters (fourth 5 years)................................................ 2 3, 700 7, 400 5 1 3, 600 18, 000 ................................... . 
12 Paymasters (third 5 years).................................................. 7 :~, 500 24, 500 1 3, 200 3, 200 4 2, 600 10, 400 
4 Paymasters (second 5 years)................................................ 3 3, 200 9, 600 1 2, 800 2, 800 ................................... . 
3 Paymasters (first 5 yean;)................................................... 1 2, 800 2, 800 1 2, 400 2, 400 1 2, 000 2, 000 
18 Passed assistant paymasters (after 5 years) ...... ............ ......... 11 2, 200 24, 200 4 1 2, 000 8, 000 3 1, 700 5, 100 
4 Passed assistant paymasters (first 5 years)............................. 1 2, 000 2, 000 3 1, 800 5, 400 .................................. .. 
11 Assistant paymasters (after 5 years) ..................................... · 9 1, 900 17,100 1 1, 600 l. 600 1 1, 200 1, 200 
1 Chief engineer (chief of bureau) .......... .............................. ......... ............ ............... 1 5, 000 s; 000 ................................... . 
5 Chief engineers (fleet-engineers) .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 5 4, 400 22, 000 . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . 
27 Chief engineers (after 20 years)........................................... 4 4, 400.,. 17,600 19 4, 000 7t>, o'oo' . "4' ... 3.,'()6o·· .. '"i'2;·ooo 
10 Chief engineers (fourth 5 years).......................................... 2 3, 700 7, 400 6 3, 600 21, 600 2 2, 800 5, 6nO 
14 Chief engineers (third 5 years)........ ..... ...... ...... ............ ...... 4 3, 500 14, 000 9 3, 200 2R, 800 1 2, 600 2, 600 
7 Chief engineers (second 5 years).......................................... 2 3, 200 6, 400 4 1 2, 800 11, 200 1 2, 400 2, 400 
3
1
2
2 PChiefdengi:nteerst {firs~ 5 yea(~s) .. t.h ... 
5 
... y.e .... s .. )........ ...... ... ....... ..... 1~ 22, 780000 3151, 210o0o 148 22, 345000 3129,' 920000 ........... 1 .. ,. 9 .. 0.0 ........... 9., .. 5.1.)·(·) asse ass1s an engineers .tour ar ..... ...... ......... ......... ~ , , , 5 
15 Passed assistant engineers {third 5 years).............................. 5 2, 450 12, 250 8 I 2, 250 18, 000 2 1, 900 3, 800 
12 Passed assistant engineers (second 5 years)............................ 3 2, 200 6, 600 8 2, 000 16, 000 1 1, 700 1. 700 
13 Passed assistant engineers (first 5 years).............................. 6 2, 000 12, 000 6 1, 800 10, 800 1 1, 500 1, 500 
61 Assistant engineers (after 5 years)....................................... 23 1, 900 43,700 36 1, 600 57,600 2 1, 200 2, 400 
Assistant engineers (first 5 years) ................................................................................................................................................... . 
20 Chaplains (after 5 years)..................................................... 10 2, 800 28, 000 4 2, 300 9, 200 6 1, 900 11, 400 
4 Chaplains (first 5 years).............................. ....................... 3 2, 500 7, 500 ......... ............ ...... ......... 1 1, 600 1, 600 
6 Professors of mathematics (after 15 years)............................. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 6 3, 500 21, 000 ................................... . 
4 Professors of mathematics (third 5 years).............................. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 4 3, 000 12, 000 ................................... . 
1 Professor of mathematics (second 5 years)................................. .... ............ ............... 1 2, 700 2, 700 .................................. .. 
1 One vacancy (first 5 years)...................................................................................... 1 2, 400 2, 400 ................................ .. 
1 Chief constructor (chief of bureau)....................................... ......... .... .. .... .. ...... .... .. .. . 1 5, 000 5, 000 .................................. .. 
5 Naval constructors (fourth 5 years).......................................................................... 5 4, 000 20, 000 ................................... . 
5 Naval constructors (first 5 years).......................................... ......... ...... ...... ............ ... 5 3, 200 16, 000 ................................... . 
11 Assistant naval constructors (after 8 years from date of com-
As~~:~~~~~~i·~~~-~t;~~t~;·(~-~~~~d.-4 ·y:~~;:~j:: :::::::::::::::: ::::· ::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ..... ~~ .. r ... ~'. ~-~~- .... -~~.'. ~-~~. ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: 
A.ssistant naval constructor (first 4 years) ......................................................................................................................................... . 
Assistant naval constructor .......................................................................................................................................................... .. 
3 Civil engineers (after 15 years)..................................................... ...... .. ... ............. .. 3 3, 500 10, 500 ................................... . 
6 Civil engineers (third 5 years)............................................. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. .. . 6 3, 000 18, 000 ................................... . 
Civil engineers (second 5 years) ..................................................................................................................................................... .. 
1 Civil engineer (.first 5 years)................................................ . ..... ... . .. ... . .. . .. ......... ... ... 1 2, 400 2, 400 ..................... · ............. .. 
35 Boatswains (after 12 years from date of appointment).............. 12 1, 800 21, 600 18 1, 600 28, 800 5 1, 200 6, 000 
Boatswains (fourth 3 years) ......................................................................................................................................................... .. 
~~:::;:t~: (~~~~d3 ~y~=:~))_·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: 
45. Carpenters (after 12 years).................................................. 17 1, ROO 30,600 24 1, 600 38,400 4 1, 200 1 4, 800 
Carpenters (fourth 3 years) ...... ...... ....... ..... ...... ...... ...... ...... ......... ...... . ...................................................................................... . 
2:~~:~!:~: ~!~~~!1 l~e~~J~)·::::: ::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: 
26 Sailmakers (after 12 years)................................................. 13 1, 800 23, 400 9 1, 600 14, 400 4 1, 200 4, 800 
~:t~::~:;: f!~f:J\ ;~::~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::::::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: 
35 Gunners (after 12 years)..................................................... 13 1, 800 23,400 15 1, 600 24,000 7 1, 200 8, 400 
Gunners (fourth 3 years). . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . ..................................................................................................................................... .. 
Gunners (third 3 years) ............................................................................................................................................................... . 
~~~~:~: ~~~~~n3d ;e!r~)~~:. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::: :::::::::.::::: ::::::::: :::::::::::: ::::::: ~:::: ::: :::::::·: :::::::::::: ::::::::::::::: 
29 Mates.............................................................................. 13 900 11, 700 15 700 10, 500 1 500 500 
1514 Totals................................................................. 702 ........... 1, 524, 550 656 ............ 1, 632, 200 146 283,400 
Total pay for 1,514 officers on th~ active: list ................................................................................................................................. $3, 440, 150 
Pay for 283 naval cadets (under mstructwn at Naval Academy), at $500 per annum............................................................................ 141,500 
Aggregate.............................................................................................................................................................. 3, 581, 650 
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RETIRED-LIST. 
Estimate of the amount required to pay ret·ired o.fficers of the United States Navy for the fiscal year endin,q June 30, 1892. 
------------------------------------~------------------~---- ---------------------------------~----~----~--------
Pay per 
1
1 
annum. Grade. No. Total. Grade. 
Rear-admiral ...................... ~ .................... .. 1 $6,000 $6,000 Pay director ........................... ................. . 
Rear-admirals ............................................ . 39 4,500 175,500 Pay directors ............................................ . 
Rear-admirals ........................................... .. 1 3,750 3,750 Pay inspectors ......................................... .. 
Commodores .............................................. . 8 3,750 30,000 Paymaster ............................................... . 
Commodores ............................ · .................. . 2 2,625 5,250 Paymasters .............................................. . 
Captains ..... : .......... ; .................................. .. 5 3,375 16,875 Payma.."'ter ............................................... . 
Captains .................................................... . 2 2,625 5,250 Paymaster ............................................... . 
Captain ..................................................... . 1 2,250 2,250 Passe.d assistant paymaster ... . .................... . 
Captains .................................................... . 2 1,950 3,900 Passed assistant paymaster ........................ . 
Captain .................................................... .. 1 900 900 Assistant paymaster ....... ~ ........................... . 
Commanders ............................................ .. 7 2,625 18,375 Asisstant paymaster ................. . ................ .. 
Commander .............................................. .. 1 2,100 2,100 Chief engineer ............. . ........................... .. 
Commander ............................................... . 1 1, 750 1,750 Chief engineers ........................................ .. 
Commander .............................................. . 1 1,400 1,400 Chief engineers ...................... ,. .................. .. 
Commander ............................................... . 1 1, 300 I 1,300 Chief engineer .................................. . ...... .. 
Commander .............................................. . 
Lieutenant-commanders ............................... . 
1 900 900 
8 2,250 18,000 
Chief engineer ...... . ........ ;.. ..... . ................... .. 
Passed assistant engineers .................. ......... . 
Lieutenant-commanders ............................... . 8 2,100 16,800 Passed assistant engineers ........................... . 
Lieutenant-commander ................................ . 
Lieutenant-commander ................................ . 
1 1,950 1,_950 
1 1,500 1,500 
Passed assistant engineers ........................... . 
Passed assistant engineer ................ ..... : .... .. 
Lieutenant-commander ................................ . 1 1,350 1,350 Passed assistant engineers .......................... .. 
Lieutenant-commanders ............................... . 3 1, 100 3,300 Passed assistant engineers ........................... . 
Lieutenant-commander ................................ . 1 700 700 Passed assistant engineer ............................ . 
Lieutenants .............................................. .. 22 1,950 42. 900 Passed assistant engineer .................... .... .... . 
Lieutenants ...... . ....................................... . 2 1,800 3,600 Assistant engineers .................................... . 
Lieutenants ............................................... . 2 1,200 2,400 Assistant engineers .................................... . 
Lieutenants ............................................... . 3 900 2',700 Assistant engineer .................................... . 
Lieutenants (junior grade) .......................... .. 
Lieutenants (junior grade) ........................... . 
Lieutenants (junior grade) ........................... . 
Lieutenant (junior grade) ............................ . 
6 1,500 9,000 
5 1,350 6,750 
3 900 2,700 
1 700 700 ' 
Assistant engineer ..................................... . 
Assistant engineers ................................... . 
Assistant engineer .................................... .. 
Assistant engineer .................................... .. 
Ensigns .................................................... .. 11 1,050 11,500 Chaplains ............................................... .. 
Ensign .................................................... .. 1 900 900 Professors of mathematics ........................... . 
Ensigns ..................................................... . 2 600 1,200 Naval constructor ....................... . .. . . . ......... . 
Ensign ..................................................... . 1 500 500 Naval constructor ..................................... .. 
Ensign .................................................... .. 1 300 300 Naval constructors ................................... .. 
Medical director ........................................ .. 1 3,750 3,750 ·Naval constructor ................................... .-.. . 
Medical directors ...................................... .. 14 3,300 46,200 Civil engineer ............. : ............ . ................ . 
Medical directors ........................................ · 
Medical inspectors ... : .................................. . 
3 3,150 9,450 
7 3,300 23,100 
Boatswains . . . .. . . . ..................................... · 1 
Boatswain ............................................... . 
Surgeons .................................................. . 3 2,625 7,875 Boatswain .. .............................................. . 
Surgeons ................................................. .. 2 2,400 4,800 Gunners ................................................ .. 
Surgeon .................................................... . 1 2,100 I 2,100 Carpenters ............................................... . 
Passed assistant surgeons ............................. . 5 1,650 8,250 Sail-makers ....................... ...................... .. 
Passed assistant surgeon .............................. . 1 1,100 1,100 Sail-maker............. .. . .. . .. .. . .. .................... . 
Assistant surgeons ....................................... 
1 
Assistant surgeons ...................................... . 
Assistant surgeon ...................................... .. 
3 1,425 4,275 
2 1,275 2,550 
1 850 850 
Total ...................... . ................ . .... .. 
SECRETARIES AND CLERKS. 
No. 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
.l 
1 
12 
3 
1 
1 
2 
3 
15 
1 
3 
2 
1 
1 
20 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
1 
1 
21 
10 
11 
1 
-----
368 
Pay per 
annum. 
$3,750 
3,300 
3,300 
3,150 
2,625 
2,400 
1,400 
1,650 
1,500 
1,425 
600 
3,750 
3,300 
2,625 
2,550 
2,400 
2,025 
1,838 
1,650 
1,500 
1,275 
1,100 
850 
400 
1,425 
1,557 
1,275 
950 
850 
600 
500 
2,100 
2,625 
3,750 
3,375 
3,150 
1,950 
3,250 
1,350 
600 
900 
1,350 
1,350 
1,350 
500 
-----
............ 
Total. 
$3,750 
22,100 
9,90(l 
3,150 
5,250 
2,400 
1,400 
1,650 
1,500 
1,425 
600 
3,750 
39,600 
7,875 
2,550 
2,400 
4,050 
5,514 
24,750 
1,500 
3,825 
2,200 
850 
400 
28,500 
2,114 
1,275 
950 
1,700 
600 
500 
.10, 500 
5,250 
3,750 
3,375 
6,300 
1,950 
3,250 
21,600 
600 
900 
28,350 
13,500 
14,850 
500 
------
818,103 
Number· of secretaries and clerks, and their pay, allowed to commandants of yards and stations; to paymasters of yards, to general storekeepers, and on t·eceiving-
ships and cruising vessels. 
------------------------------------------------------~--------~----------~--------------------------------~------~ 
Number and designation. Where employed. 
One secretary to admiral . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. ................................................................. .. 
One first clerk to commandant ...................................................... Navy-yard, Portsmouth, N. H ...................................... : .......... .. 
One second clerk to commandant .................................................. · .................. do ................. ...................................................... . 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ....................................................................... . 
One principal clerk to general storekeeper ......................................................... do ........................................................................ . 
One fi.rst clerk to commandant ....... , .............. , ......... , ..................... Navy-yard, Boston, Mass ......................................... . ............... .. 
Ope clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ................................................ ....................... .. 
Oqe principal clerk to general storekeeper ...... , .................................................. do ...................... . ................................................ .. 
O:qe clerk to paymaster ofreceiving-ship ................... .................... , ................... do ........................................................................ . 
One first clerk to commandant ...................................................... Navy-yard, New York, N.Y ................ , .................................... . 
One second clerk to commandant ..................................................................... do ........................................................................ . 
One clerk to paymaster of yard ..................................................... _. ................ do ...................................................................... .. 
One principal clerk to general storekeeper ....... :., ............................................... do ....................................................................... .. 
One clerk to paymaster of receiving-ship ........................................................... do ........................................................................ . 
One first clerk to commandant ...................................................... Navy-yard, League Island, Pa .................................................. .. 
One second clerk to ·com1nandant ..................................................................... do ........................................................................ . 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ........................................................................ . 
g~: ~{:~~t;~~~!st!~~~1~~~~~:~~~e~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.":::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::: :~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
One first clerk to,commandant ...................................................... Navy-yard, Norfolk, Va .......................................................... .. 
One second clerk to commandant ..................................................................... do ..................................................... , ................. .. 
On~ clerk to paymaster of yard ....... , . , ... , ... , ..... , ... , ...... ,,. , ............. , ..... , .. ,.,., .. , .. do . .... .. .. ,., .. .. . .. .. ,. .. .... , .. .. .. , ... .......... .,.,. , ............... .. 
37 E 
Pay. 
$2,500 
1,500 
1,200 
1,400 
1,300 
1,500 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1,600 
1,600 
1,600 
1,500 
1,200 
1, 400 
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Number of secretaries-and clerks, Ja, their pay, allowed to commandants of yards and stations; to paymasters of yards, etc.-Continued. 
Number and designation. Where employed. 
One principal clerk to general storekeeper ............... ........................ Navy-yard, Norfolk, Va ...................................... ... ................. . 
g~: ~~:~~ ~ ~:~:~!:~ ~~ ~::~~!no~s~~~~~'Ri ~,~;· ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::·::~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .':::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
One first clerk to commandant ...................................................... Navy-yard, Washington, D. C ............................... ~ .................... . 
Two second clerks to commandant, at $1,200 each ............................................. do .............. .' .......................................................... . 
g~: ~fr;;~iE-~~~E~~iL~~i:~~~:·:·:: :: :·::::·:·:·:: ::::::·::: ::: ::·:: :::::::: ::::::::::::::::: :i~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
One second clerk to commandant................................................... Navy-yard, Pensacola, Fla ................................................ . ....... . 
One clerk to paymaster of yard ....................................................................... do ........................................................................ . 
One first clerk to commandant...................................................... Navy-yard, Mare Island, Cal. ................... . ................................ . 
One second clerk to commandant .................................................................... do ....................................... . ............................. .. 
z;: ~~~~i:cr~I~%;~f.~~t~~~~~~~::·:::·:·:: :·:·:·.::.-:·:·::·:·:: ::::::::::::::::: :::::::::::::::: J~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 
One clerk to commandant ............................................................ Naval Station, New London, Conn ............................................ .. 
g;; ~=~~ : ;.;~t~·~:z~;:~~~~:~;~:: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: : ~~;~;~~:~~i~~:: ~ ~7.~;;;: ~:: 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
One clerk to paymaster of station........................................ .... .. . .. Torpedo-station, Newport, R. I. ........................................ . ....... .. 
One clerk to superintendent ......................................................... War College, Newport, R. I.................................................. .. 
One clerk to comn1andant........................... ......... .................... .. Naval station, Key West, Fla .................... .............. ................. .. 
One clerk to paymaster of station .................................................. . ................. do ........................................................................ . 
One first clerk to commandant .................................................... Naval Academy, Annapolis, Md ............................................... . 
One clerk to cadets' storekeepe1; ..................................................................... do .................................................. . ................. ... .. . 
g~: ~i~~t ~~ gc~~~~s~~;~~~~-~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ::::::::: ::::::~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·::: :::::::::::::::::::: ::::::: ::: 
g~: ~i:~~ ~~ ~~;;,~~~\~~ ~t~ ~~~::.~~ ::·.·.:·.·.·.-. ::::: :.·:: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.·::::::: 
One clerk to commanding officer .................................................. Naval Asylum, Philadelphia, Pa .............................................. .. 
One clerk to paymaster . .................... ................ . ............................................ do ....................................................................... .. 
One clerk to the general inspector, Pay Corps ... . ........................................................................................................................... . 
Ten clerks to paymasters of flag-ships, at $1,100 each ..................................................... .. ............................................................. . 
Seven clerks to paymasters of second-rate ships, at $1,100 each ........... ......................................................... .. ................................. .. 
Twenty-one clerks to paymasters of third-rate, training, and store ships, 
at $1,000 each ................................................................. ............. .. ....... . ......... . ............................ .................................. .. .. 
Total .............................................................................. . 
RECAPITULATION. 
Pay. 
$1,300 
1,300 
1,000 
1,500 
2,400 
1,600 
1,600 
1, 300 
1,200 
1,400 
1,800 
1,200 
1,800 
1,300 
1,800 
1,500 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
1,500 
1,500 
1,300 
1,500 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,300 
1,fi00 
1,300 
1,300 
11,100 
7,700 
21,000 
118,800 
Total pay for 1,514 officers on the active-list............................... . .............................................................. . ................................. $3, 440, 150 
Total pay for 283 naval cadets, under instruction ................................................................................................................. :........ 141,500 
:}:~::i ~:; ~~~ i6:e~!~:;; ~~~~~ ~~::~~-:.i.~~.'.': :: .'.'.' ::: .': .' .' .'.' .' .' .' ::::::: :.': .': .' ::::::::: .': .' .' .' .' .'.' .' .': .' .': .'::::: .'.'.': .' .' .' .' .' :::::.' ::::::::: .'::: .': ::::::::: .': .' .' :::::::: :·.'.'.'.'.'.: ::::::::: ~i~: ~~~ 
Total................................................................................................................................................................ 4, 519,250 
APPENDIX Z. 
In relation to estimates for "Marine Corps." (See pages 122-124.) 
HEADQUARTERS U. S. MARINE CoRPS, QuARTERMASTER's OFFICE,· 
Washington, D. C., September 23, 1890. 
SIR: In submitting the annual estimates for the support of the Quartermaster's Department, U. S. Marine Corps fiscal 
year 1891-' 92, I r1 ·spectfully call your attentiop to the following changes in the amounts estimated for, as against the an'1ounts 
appropriated for the same objects, present fiscal year (1890-'91), stating the reasons that, in my jQdgment, make these 
changes necessary and desirable : . 
Provisions, increased ............ .................................. : ......... $28, 586 25 Repair of barracks, increased ............................................. $49, 500 00 
Fuel, increased............................................................... 3, 671 00 Forage, increased..... . .............................. ..... ......... ........... 500 00 
Military stores, increased.................................................. 5, 000 00 Contingencies, increased.............. ............ .. ........................ 3, 000 00 
Transportation and recruiting, increased.............................. 2, 500 00 
Provisions.-By direction of the honorable Secretary of the Navy, estimates are made with a view to procure and issue, 
in future, to the enlisted men of the Marine Corps serving on shore the Navy instead of the Army ration, heretofore issued 
to them; this action being called for in order to comply with section 1615, Revised Statute~:;, which reads: "The non-
commissioned officers, privates, and musicians of the Marine Corps each shall be entitled to receive one Navy ration daily." 
The ration is estimated for at 23! cents each, its average cost, as issued to the seamen and other persons serving aboard 
the receiving-ships at the various navy-yards. · . 
FueZ.-The estimate for fuel is based upon the price at which it is obtained (under contracts) present fiscal vear; but 
Congress having failed toappropria~e the full amount estimated for that year, a deficiency will result, and hence the vincreased 
amount in the estimate for fuel. · 
Military stores.-The item of $5,000 for the purchase of one "Gatling" and one "Hotchkiss" gun is embraced under the 
above head, to enable the corps to have these guns at the marine barracks, Washington, D. C., for the purpose of instructing 
the enlisted men in their proper management and use preparatory to their duties' aboard ships of war. · 
Transportation and retJJ"Uiting.-It having been found necessary to open additional recruiting rendezvous, in order to 
· keep the corps up to its limit, ~nd thf- f~~t th~t t:Q.e ~nard at Sitka, Alaska, has to be changed and augmented, and that 
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several vacancies existing in the guards of vessels of war on foreign stations have to be filled, convince me that the sum of 
fifteen thousand dollars ($15,000) will be required under the above head. 
Repair of barracks.-The item in the estimates now submitted of $25,000 for the erection of a fire-proof building for use 
as offices of commandant, adjutant and inspector, paymaster, and quartermaster, at the headquarters of the corps (Wash-
ington), is necessary, in view of the fact that the buildings now occupied for the purposes named are small frame structures, 
exposed to danger from fire, liable to originate at any moment in frame tenement houses in the immediate vicinity. '.rhere 
are)10 vaults, or other meam~, in the offices for the protection of the archives against loss either by fire or burglars; and 
when it is considered that all the records of the eorps, from 1787 to the present time, are on file in the offices now occupied, 
embracing valuable and important papers required as evidence of service of enlisted men, upon which must be based all 
information relative to claims for pensions, bounties, etc., as well as all vouchers upon which moneys heretofore appropriated 
by Congress for the support of the corps have been expended, it will at once be seen that the destruction of the present 
office buildings, with their contents, by fire would be a calamity; hence the absolute necessity for the appropriation in 
question. In connection with this subject, I may add that a recommendation for the erection of a suitable fire-proof building 
for the purpose heretofore indicated was made by the honorable Secretary of the Navy to Congress during its present session. 
The marine barrack at Mare Island, Cal., erected in 1864:, has, during the long period of its existence, received but 
scant repairs, and has at last reached that condition which makes somewhat extensive alterations and repairs an absolute 
necessity; an item of three thousand dollars ($3,000) is included to meet this object. 
Furage.-The estimate under this head is based upon the prices at which forage is obtained under contract present fiscal 
year; but the fact that Congress failed to appropriate the amount estimated for will create a deficiency; hence the increase 
in the estimate for ''forage.'' 
Contingencies.-H having been decided to introduce the electric light into the navy-yard, Mare Island, Cal., and to cut 
off the supply of gas, which is now furnished by the gas-works at Vallejo, we are compelled to make connections with the 
electric plant, and run the necessary wires, etc., into the public buildings of the Marine Corps at that station; from estimates 
received, I find that this will cost about $3,000. · 
Very respectfully, your obedient servant, H. B. LOWRY, 
Major and Quartermaster, U. 8. M. C. 
The CoLONEL CoMMANDING, U. S. Marine Corps Headquarters. 
APPENDIX Aa. 
Recapitulation of the estimates of Indian service as fw·nished by the Indian Office. (See pages 127-144.) 
Appropriat·ionsjor thejisc(tl year ending June 30, 1891. 
Current expenses, salaries, etc ........................................ ........................ . 
Fulfilliug treaties with, and support of, Indian tribes .......................... . 
Miscellaneous supports, gratuities ............. ..... ........................................ . 
Incidental expenses Indian service ...................................................... . 
Miscellaneous ....................................................................................... . 
Ii1dian schools ........................................................................................ .. 
Trust-funds ... .............. .................. ..... ................ .... ..... ............ ... .............. . 
$216. 100 00 1 
3, 200, 037 27 
715,();)() 00 
127,000 00 
599,720 00 
1, 783, 440 00 
101,470 00 
'l'otal. .......... ...... ........................................................................ 6, 742.767 27 
Estima.tesfor the fiscal yea1· ending June 30, 1892. 
Current expenses, salaries, etc ................. .. ...................... ....... .. ............ . 
Fulfilling treaties with, and support of, Indian tribes ........................... . 
Miscellaneous supports, gratuities ........ .. ............... .. .............................. . 
Incidental expenses Indian service ........................................................ . 
1\:liscellaneous ....................................................................................... .. 
Indian schools ................................... .................................................... .. 
Trust-funds .............................................. ..... . ........ .......... ....... ...... ........ .. 
$239,600 00 
2, 658, 348 03 
721,000 00 
133,000 00 
791,000 ()() 
2, 263, 520 00 
85,940 00 
Amount of increase under "Traveling expenses of Indian inspectors" .. . 
Amount of increase under "Fulfilling treaties with Choctaws" ....... ... . . 
Amouut of increase under "Support of Chippewas of Lake Superior" .. 
A mount submitted under "Support. of Zuni Indians, ............................ . 
Amount of increase under "Incidentals in California" .. .. ..................... . 
Amount submitted under "Hospitals, Indian Service" ......................... . 
Amount submitted under "Aiding Indian allottees " ............................ . 
Amount submitted under" Irrigating ditches, Indian Reservations" .. . 
A1nount of increase under "Pay of farmers" ........................................ . 
Amount of increase under "Pay of Indian police" ............................... . 
Amount of increase under "Pay of judges, Indian courts" ................... . 
Amount of increase under ''Pay of matrons, Indian Service" .............. . 
Amount submitted under " Pay of special agents" .... ................... : ......... . 
Amount submitted under "Survey of Sioux Reservation" ................... . 
A m.ount of increase under "Investigating Indian depredation claims." .. 
Amount of increase under "Support of Indian schools" ....................... . 
Amount~~ increase under •:support of Indian school, Albuquerque, 
N.Mex .................................................. .... , .......... - .............................. . 
Amountofincrease under" Support of Indian school, Chilocco, 1nd. T." .. 
Amount of increase under "Suppo1·t of Indian school, Carson City, 
Nev." .............................................................................. .... ................. . 
Amount of increase under "Support of Indian school, Flandreau, S. 
Total................................... .. .. ...... .. .. . . . . ... .. .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 6, 892, 408 03 Dak." ................................................................................................... .. 
Amounts appropriated for 1891 not embraced ln estimates jo1· 18~2. 
Amount dropped under" Fulfilling treaties with Choctaws" ............... . 
Amount drorped under "Fulfilling treaties with Creeks" ...... ...... ... .. ... . 
Amount dropped under" Fulfilling treaties with Kickapoos " ............. . 
Amount dropped under "Fulfilling treaties with Pottawutomics" ........ . 
Amount dr·opped under "Fulfilling treaties with Senecas" .................. .. 
Amount dropped under" Support of Sioux of difl'ere1ot tribes," etc ...... . 
Amount dropped under "Support of school, Carlisle, Pa." .................. .. 
Amount dropped under '•Support of school, Grand Junction, Colo." ... . 
1=====11 Amount of increase under "Support of Indian school, Pierre, S.Dak." .. 
$15.000 00 
420,000 00 
8, 783 58 
2,100 00 
1,405 66 
Amount of increase under "Support of Indian school, Santa Fe, N. 
1\'lex." .................................................................................................... . 
Amount of increase under "Support of Indian school, Genoa, Nebr." ... . 
Amount submitted under "Support of Indian school, Fort Totten, N. 
Dak." .................................................................................................... . 
A If~i~!~ .. ~~ ~~~.~t.~.~.~~~~~. :.'.~~:.:.~.~~ .. ~.~.I.~.~~~~.~.~~~~~:.~.~.~~.~~.~~.~.~.~~~.' .. 
A mount submitted under "Sch0ol building, San Carlos agency, Ariz." .. 
Amount of increase under "Indian school transportation" .................. . 
Total. ....................................................................................... . . 
$1,000 00 
600 00 
1,000 00 
5,000 00 
6,000 00 
20,000 ()() 
25,000 00 
10,000 00 
15,000 00 
42,000 00 
2.500 00 
6,180 0<1 
10,()(XJ 00 
50,000 00 
10,000 00 
253,130 00 
3,300 00 
28,750 00 
33,000 00 
20,000 00 
2, 650 00 
15,000 00 
15,000 00 
67,500 00 
69,500 00 
25,000 00 
10,000 00 
770,210 00 
Amount dropped under'' Support of school, Lawrence, Kans." ............. . 
Amount dropped under" Support of school, Salem, Oreg" ................... .. 
A mount dropped under ''Interest on tru,..t funds" ................................ . 
95,000 00 
14,()()\) ()() 
10,000 00 
22, fiOO 00 
16,250 00 
15,530 00 1~~~~~ ~~;:~~~i~\~~/{~/fii1::::::::::::::·.:·.:::::::·::.:::::::::::·:::.:::::::::::::::::::::::: ~: ~~~: ~~ ~ 
Total. ........................................................................................ . 620,569 24 Difference...... ...... ... ... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ............ 149, 640 76 
Amottnts emln·aced in estimates for 1892 not app1·op1·iatedjo1· 1891. Amount embraced in estimates not appropriated for 1891....................... 770,210 00 
Amount appropriated for 1891not embraced in estimates...... .. ...... ......... 620,569 24 
Amount submitted under" Pay of Indian agents" ............................... .. 
Amount of increase under" Buildings at ag-encies and repairs" ........... . 
$6,500 00 
15,000 00 
1,000 ou 
Agreeing with the difference between the amount of these 
Amount of increase under "Contingencies, Indian Department" ....... .. estimates and the amount appropriated for 1891.. .................. 149, 640 76 
APPENDIX B b. 
In relation to the estimates for "Building, Bureau of .Engraving and Printin!f." (See page 151.) 
TREASURY DEPARTMENT, BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING, November 14, 1890. 
SIR: I have the honor to submit herewith an estimate of an appropriation for the following purposes: 
Out-building ................................................................................................................................................ . 
Pointing, cleaning, oiling, and penciling maiu building ........................................................................................ . 
Painting wood-work, main building ............................................................................................................... . 
~:~~:~~ ~~~-~~f:w~~s~~1.~. ~~~~~~~~·~' • . ~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:: 
$23,000 
4,250 
675 
450 
75 
Total. ..................................................... _..... . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. 28, 450 
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The attention of the Department, and of Congress, has repeatedly been called to the urgent necessity for the erection of 
a suitable out-building for this bureau. The building is needed to provide proper accommodations for a carpenter shop, a 
stable, wagon house, the grinding of dry colors, the mixing and grinding of ink, and the storage of coal and other supplies 
and materials. All of these purposes are provided for at present either in the main building or in temporary frame 
- structures, that are a menace not only to the bureau building proper, but to the entire neighborhood, on account of their 
combustible character. The mixing and grinding of the ink are now done in the main building, and the powdered color is 
carried by the belting, and otherwise, to different parts of the building, fouling the air, and discoloring the walls and 
ceilings. The lack of space compels the mixing of the dry colors in a dark room in the cellar, wit.hout sunlight or proper 
ventilation. The removal of these processes to the room provided for them in the plan prepared by the Supervising 
Architect for an out-building would remove these difficulties, and would also enable the bureau to buy the dry colors in 
lump~ and grind them in its own mills, which it is very desirable that it should be able to do, in order to insure that the 
ink is of the proper quality, but which can not be done with the present facilities. 
The main building was erected in 1879, and its exterior walls have not since been painted, oiled, or cleaned, of which, 
after eleven years of exposure, they are very much in need. The wood-work, both exterior and interior, needs painting 
very much. In m~ny places the paint is entirely removed, and the wood is in danger of rotting, unless preserved by fresh 
paint. The exterior iron-wQrk, including fence around grounds, railing around area-ways, columns around elevators, stairs 
of boiler-house, etc., needs one coat of paint. 
In conclusion, I can not too strongly urge an appropriation for the above purposes; for the out-building, because it is 
absolutely essential to the proper transaction of the public business, and for repairs, because they are urgently needed to 
preserve valuable Government property. 
Respectfully yours, WM. M. MEREDITH, 
Chief of Bureau. 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretat·y of the Treasury. 
APPENDIX Cc. 
Statement (prepared in accordance with Statutes at Large, vol. 24, page 512) of persons' employed on contingent force at public 
buildings in course of construction, showing names, occupation, time of service, rates of compensation, and total amount of com-
pensation dut·ing the fiscal year ended June 30, 1890. 
TREASURY DEPARTMENT, 0FFIOE OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
Washington, D. 0., November 6, 1890. 
SIR: I have the honor to inclose a statement, prepared in accordance with clause in Statutes at Large, volume 24-, page 
512, of persons employed on contingent force at public buildings in course of construction, under this office, showing names, 
occupation, time of service, rates of compensation, and total amount of compensation during the fiscal year ending June 30, 
1890. 
Respectfully yours, JAS. H. WINDRIM, 
Supervwing Architect. 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury, Washington, D. 0. 
Looation. I Building. N=e. P~ition. Numbet· Per diem Total of days' rate amount of 
service. of pay. pay. 
Abingdon, v~······ ·· ······ ·· ·······! ~~f":~~::·::":~'~"7·: ~~ :: :···::.1 r ~~Y&.~~~ ·:::::::::. : : :·: : . ~¥.~;;;;;:.;~.· . ; ;::: :: : ::::::.· 108 $500 $540 00 79 400 316 00 138 600 828 00 
18 400 72 00 
91 600 546 00 
25 400 100 00 
365 800 2, 920 00 
235 400 940 00 
230 600 1,380 00 
54 500 270 00 
38 400 152 00 
10 400 40 00 
124 200 248 00 
137 200 274 00 
243 600 1, 458 00 
163 400 652 00 
54 400 216 00 
133 200 266 00 
335 600 2,010 00 
185 400 740 00 
360 800 2,680 00 
40 400 160 00 
248 400 992 00 
58% 300 175 50 
288 150 432 00 Do ............ ........... ................ .... ...... .. J. S. Solomon ........... .. .... ............... Watchman .... ................... .. .. ............. . 
s•·•••mwn, N. Y . .... .......... l o.~~iq .. ~~.?.~~. ~ .  ·:::::••••••::::: ii~tfi~JI•·:·::::::::•::.:::::·••• · :ti1~¥:.;~.~-~;i_jj/jjj·:;·.::.:· .. ·.·j:······ 
249 150 373 50 
. 258 150 387 00 
250 150 375 00 
69% 150 104 25 
289 600 1, 734 00 
158 400 632 00 
Month. Permth. 
Do..... ....... ... ....... ........... ..... ...... ... ... H. D. Stoddart ........................... .. Janitor .............. ................................ . 1 5000 5000 
Bridgeport, Conn ..... .. .......... Post-office .. ..... .... ....... ... ....... ...... ..... .... G. W. Longstaff.··· · ····~ · ·· · · ·· ········· Superintendent .......................... .... .. . . 
Brooklyn, N.Y ............. .. .... Po~:~~~:~:: :: ::::: :: : :: : :: : :::: :: :: : : ::::: : : :: ::: :: : : l ~~~i~~~:::_.·_.·_:_:_:_:~: .. ::_-:-:::.::::::::::::::::: -~~i~:i:~~~~~~~~:::::::: : :::::: : :::::::::::::::::: 
~~: :::: : : : : : ::::::: : :::::: : : : ::::::: :: : :: : :: : : :::::: : 1 8:~.i:l~~J.·.~-:-: -:-:-::·:~::::·:·:-::::·::·:-::::::::: ~E~~~~~~:i:~~~.~.~~~·:::::::::::::::::::::: 
Days. Per day. 
365 600 2,190 00 
207 400 828 00 
62 800 496 00 
259 800 2,072 00 
44 600 264 00 
185 600 1,110 00 
121 400 484 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of persons employed on contingent force at public buildings in course of construction, etc.-Continued. 
Number Per diem 
Location. Building. Name. Position. of days' rate 
service. of pay. 
192 $4 00 
261 5 00 
Brooklyn, N. Y .................. .. Post-office .......................................... . 
Do .................................................. . 
J.A.Gardner ................................ Clerk ................................................. . 
Theo. Hall ................................... Assistant foreman ........................... .. 
Do .................................................. . Theo. Hall ......................................... do ................................................ .. 13 4 00 
Do .................................................. . Theo. Hall .. . .............. ...... ...... ...... .. ... do ................................................ .. 39 4 50 
62 2 50 
79 1 50 
Do .................................................. . 
Do ................................................. .. 
Thomas Donald ............................ Watchn1.an, etc ................................. .. 
Thomas Donald ................................. do .. : .............................................. . 
Do .................................................. . James Shevlin ................................... do ................................................. . 62 2 00 
Do ................................................. . James Shevlin .................................... do ................................................ .. 79 1 50 
Do ................................................. .. J. Lawrence ....................................... do ................................................ .. 62 2 00 
Do ................................................. .. J.Lawrence ....................................... do .............................................. .. 30 150 
Do .................................................. . Fred. Buchner ................ : .................. do ................................................ .. 273 1 50 
Do ................................................. . Samuel Taylor ................................... do ................................................ .. 43 1 50 
Do ................................................. .. Samuel '.raylor ................................... do ................................................. . 151 2 00 
Do ................................................. .. H. P. Anderson .................................. do ................................................ .. 74 1 50 
Do ................................................ .. Hans Arnold ............................... Foreman ........................................... . 61 5 00 
Do ................................................. .. G. W.Middleton ........................... Watchman ........................................ . 120 1 50 
Do ................................................. .. G. W. Middleton ................................. do ................................................ .. 30 200 
Do ................................................. .. J. F. Powers ....................................... do ................................................. . 30 1 50 
25 6 00 
124 7 00 
Birmingham, Ala ............... . Post-office, court-house, etc ................ . 
Do ................................................ .. 
F. G. Sheppard........ ...... .............. Superintendent ............................... .. 
E. M. Thomas .................................... do ............................................ : .... . 
Do ................................................. . C. L. Pierce................................... Clerk ............................................... .. 67 4 00 
133 7 00 
87X 7 oo 
Charleston, S. C ................... . Custom-house wharf.. ....................... .. 
Do .................................................. . 
J. H. Devereux............................. Superintendent ................................ . 
C. J. Stolbrand .................................... do ................................................. . 
Do ................................................. .. D.A.Smith ................................... Foreman ........................................... . 52 4 00 
Do ................................................. .. D. C. Devereux............................. Clerk ............................................... .. 151 3 00 
Do .................................................. . S. W. Bennett ............ . ........................ do ................................................ .. 5X 3 oo 
Post-office, court-house, etc ................ . S. L. Simons................................. Superintendent ................................ . 76 7 00 
Do ....................... .......................... .. J. H. Devereux ................................... do ................................................ .. 57 7 00 
Do ................................................ .. C. J. Stolbrand .................................... do ................................................ .. 87X 7 oo 
Do ................................................. .. C. J. Barbot............................. ...... Clerk ................................................. . 66 3 00 
Do ................................................. .. D. C. Devereux .................................. do ................................................. . 124 3 00 
Do .................................................. . S. W.Bennett ..................................... do ................................................ .. 5X 3 oo 
Do ................................................. .. Martin Caulfield................ ... ...... Foreman .......................................... .. 138 4 00 
Do .................................................. . J. H. Devereux ................................... do ............................................... .. 69 5 00 
Months. Per mth. 
Do................................................... P. Jenkins..................................... Office cleaner ....... . ............................ .. 8 300 
Do ................................................... P.Jenkins .......................................... do ................................................. . 4 15 00 
Days. Per day. 
365 5 00 
157 4 00 
Charleston, W.Va .............. . Post-office, court-house, etc ............... .. 
Do .................................................. . 
J. S. 1\IcDonald........ ...... ............. . Superintendent ................................ .. 
P. C. Russell. ................................ Clerk .............................................. : .. . 
302 6 00 
166 4 00 
Charlotte, N.C .................... .. Court-house and post-office ................ . 
Do .................................................. . 
J. J. Sims .. ............ ...... ...... ...... .. .... Superintendent ................................ .. 
F. W.Ahrens ................................ Foreman .......................................... .. 
53 500 
80 5 00 
Cleveland, Ohio .................. .. Custom-house ..................................... . 
Do .................................................. . 
B. F. VanDevelde ........................ Superintendent ................................ .. 
C. C. Dewstoe .................................... do .................................................. . 
365 6 00 
312 4 00 
Chattanooga, Tenn .............. . Court-house, post-office, etc ................ . 
Do ......................................... : ....... .. 
G. Q. Adams.............. ................... Superintendent ............................... .. 
T. C. Warner ................................. Clerk ............................ .................... .. 
Do ................................................. .. N. W. Wilbur................................ Foreman .......................................... .. 14 4 00 
Do .................................................. . T. R. Colston ....................................... do ................................................ .. 13 4 00 
~Months. Per mth. 
Do ...... ............................................. N.R.Row·e ................................... Janitor ............................................. .. 9 2 00 
Chicago, Ill ......................... . Appraiser's stores ............................... . 
Do .................................................. . 
Days. Per day. 
f.J:~~~hi·~~·::::::::::::.::::::::::::::::: ~Yrr~-~~~-~~~~~~~.:::::::::::::::::.::::::::::::::: 3~ ~ ~ 
Do~ ................................................ .. J. W. Coghlan .................................... do.................................................. 205 4 00 
Do ............................................... . J. W. Rickey................................ Foreman..................................... . ...... 225 5 00 
Do .................................................. . W.L.Klewer ...................................... do.................................................. 77 5 00 
·293 
Total 
amount of 
pay. 
$768 00 
1, 305 00 
52 00 
175 50 
155 00 
118 50 
124 00 
11850 
124 00 
45 00 
409 50 
6450 
302 00 
111 00 
305 00 
180 00 
60 00 
45 00 
150 00 
868 00 
268 00 
931 00 
612 50 
208 00 
453 00 
16 50 
532 00 
399 00 
612 50 
•198 00 
372 00 
16 50 
55200 
345 00 
2400 
6000 
1,825 00 
628 00 
1,812 00 
664 00 
265 00 
400 00 
2,190 00 
1,248 00 
5600 
52 00 
18 00 
2, 920 00 
130 00 
820 00 
1,125 00 
385 00 
Custom-house ................................... .. M. E. Bell..................................... Superintendent................................. ............... 8 00 ................ .. 
Do ................................................. .. 
Do ................................................. .. 
Do .................................... .............. . 
Do ............................................... . 
J. W. Coghlan.............................. Clerk.................................................. 28 5 00 
J. W. Coghlan .................................... do.................................................. 54 4 00 
B. McDevitt.................................. Foren1.an........... ...... .. .. .... . .. .. .... .. .. ..... 183 4 00 
John Gustin................................ Watchman......................................... 60 2 00 
140 00 
216 00 
632 00 
120 00 
Marine hospital. ................................ .. M. E. Bell .................. , ................... Superintendent................................. ............... 8 00 ................ .. 
Do ................................................. .. S. L. Steele .................................... Foreman............................................ 106 4 00 
C. I. Williams............................... Superintendent .. .......... ...... ...... ......... 365 6 00 
E. H. Parrott................................. Clerk.................................................. 66 4 00 
Dayton, Ohio ...................... .. Post-office, etc .................................... . 
Do ................................................. .. 
J. W. Roberts............................... Superintendent................................. 3L 7 00 
J.H.Standart .................................... do................................................. 334 7 00 
Denver, Colo ...................... .. Court-house, post-office, etc ............. .. 
Do .................................................. . 
Do ................................................. .. Olney Newell.............................. Clerk...................................... ..... ...... 54 4 00 
Do .................................................. . Edward Cavey...................... ...... Foreman............................................ 185 5 00 
Do ................................................. .. Edward Cavey .................................. do.................................................. 128 6 00 
Do .................................................. . James R. Hicks ............................ Clerk...................... ............ ............... 182 4 00 
Do ................................................. .. James R. Hicks .................................. do............................... .... .. ...... ... .. . 128 5 00 
· Months. Pe1· mth. 
Do ................................................... Noah D:;:ake ................................. Office cleaner...................................... 10 4 00 
424 00 
2,190 00 
264 00 
217 00 
2, 338 00 
216 00 
925 00 
768 00 
724 00 
640 00 
40 00 
Days. Pm· day. 
Des Moines, Iowa ................. Court-house and post-office ................. F .. S. Wh~ting ................................ Superintendent.................................. 181 7 00 1, 288 00 
Do ................................................... J. W.Muftley ................................ Clerk.................................................. 79 5 00 395 00 
Detroit, Mich ........................ Court-house, post-office, etc ................. G. W. Church ................................ Superintendent ............................. ,.... 16 7 00 112 00 
Delaware Break,vater ......... Quarantine station .............................. W. P. Orr ........................................... do ................................................................................................ .. 
Do................................................... A. H. Fisher................................. Clerk....................... ................. ......... 8 2 00 16 00 
Ellis Island, New York Har- ................................................................................................................... Draughtsman .............................. ...... 30 4 00 120 00 
bor. 
Do ............................................................................................... . ...................................... ..................... do ................................................ .. 30 400 120 00 
El Paso, Tex .... .. .. .. .... .. .. .. .... Custom-house, etc .............................. .. 
Do .................................................. . 
S. H. Buchanan............................ Superintendent ............................... .. 
J.P.O'Connor .............................. Clerk ................................................ .. 
319 600 1, 914 00 
179 400 716 00 
Fort Scott, Kans .. ........... ..... Court-house and post-office ............... . F. A. Grant, sr ...... ....................... Superintendent ............................... . 92 600 552 00 
Do ................................................. .. Z.A. Woodard .............................. Clerk ................................................ . 60 400 240 00 
Galveston, Tex..................... Custom-house .................................... .. 
Do ................................................. . 
Do ................................................. . 
Greenville, S. C.................... Court-house and post-office ............... .. 
C. D. Anderson............................. Superintendent ............................... .. 
W. E. Evans................................. Clerk ................................................ .. 
J. Highland ...... ...... ... ... .. ............. Watchman ........................................ . 
E. B. Rutledge.............................. Superintendent ............................... .. 
365 600 2,190 00 
269 400 1,096 00 
365 200 730 00 
51 600 306 00 
Do ............................................ ...... . 
Houston, Tex ....................... Post.!bffice, etc ................................... .. 
W.Perry ............................................ do ................................................ .. 
G. E. Dickey ...................................... do ................................................ .. 
Do ................................... .'............... G. E. Dickey ...................................... do ................................................ .. 
31 600 186 00 
190 600 1,140 00 
Months. Per1nth.· 
5 10 00 58 07 
Do ................................................... W.M.Bainbridge ........................ Clerk ................................................. . 
Days. Pe1· day. 
57 400 228 00 
Do ................................................... C. Won1ersly ................................ Watchman ....................................... .. 
Huntsville, Ala.................... Court-house, post-office, etc................ Z. E. Thomas............................... Superintendent ................................ . 
Do ................................................... C. J. Mastin ................................. Clerk ..... , ........................................... . 
57 150 8550 
319 500 1,595 00 
209 400 836 00 
Months. Permth. 
Do ................................................. James Tabb ................................. Office boy ........................................ .. 8 1 35 1000 
Do ................................................... P.J.Crenshaw .............................. Watchman ....................................... .. 
Days. Pe1· day. 
121 200 242 00 
Do ................................................... H. C. Binford ..................................... do ................................................. . 142 200 284 00 
Do .................................................. F.R.Davis .......................................... do .............................................. . 76 200 152 00 
Court-house, post-office, etc ................. D. A. Murphy .............................. Superintendent ................................. . 
Do ................................................... J. M. Rishel ................................. Foreman ........................................... . 
Jefferson, Tex .......... 215 600 1,290 00 
144 400 576 00 
Do................................................... John Grant..................... ............. Watchman ....................................... .. 30 200 6000 
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Statement of persons employed on contingent force at public buildings in course of construction, etc.-Continued. 
I Number I Per diem' 'l'otal 
Location. Building. Name. Position. ofdays' rate amountof 
--------------------------! I .. I service. ofpay. paY.. 
~~~ii~.•••::·•:•··•••::: ~~i~:~!~~~~:1~:::l:::::r::rrr: tl~if~;;;;t::\•::rr::;::•••••• . ~ff:;]Jff!;(:::;;::::••:;:;;•;;:;:~;;:: l .. ! 1 1 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 i.·!~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ' ~~~~~a~~~:~:~:~:~~~~:~-~~:~~~~:~:~-:~~~~~~:::::: 1 ~~ , i ~ 
I [ Wu~ l p'l~k. 
Minneapolis,Minn ............... Poi~~~~::~~~:-:::::::.::::::.:::.::::::::::::::::::::: 1 r~~r~~!.~~~~:~;~:·::::.:_:_::::::::::::::::::: ~y~~·:i~~~~:~~~~~--:·:·:·:·:·:·:·:::::::::::::::::::::::::: 1 ~~ i ~ 
Do ................................................... l John Lynch .................................. Watchman ......................................... 
1 
123 1 75 
Montpelier,Vt. ...... ...... ......... Post-office, court-house, etc ................. G. H. Guernsey............................. Su. perintendent ........................... ...... 365 6 00 
~ 1 Do ................................................... D.F.Long .................................... Clerk.................................................. 235 4 00 
:::·~:~:~:: ~~ :.: ·::::· :·:::. ~:~;:::~~;.~~7:~7S":' ::::::1 ~lfff.J~· : ::: ::.: :: ::::: ::: ~~ff:.:.;;:;: ::•··.•.•.:.:: ... :.:: .::::::::.! ~ i ~ 
oshkosh, Wis ............. .. ........ co~t;;~~~:~::i~~:i~~~~:~::~i~:::::::::::::::: ! ~~~~¥el§~~~~~
1
:~·:·::::::::::::::::::::::: ~i~!~r:~-~~~~:.:_:_:_:.:_:_:.:.:.:_::·:·:·::::::::::::::::::: 
2
g~ i ~ 
Do ................................................... ! J.P. Jensen .................................. Clerk .................................................. Mon~~s. Pe~ ~ar. 
Do .......................................... ......... J.C.Merten ................................. Janitor.............................. ... .............. 2 660 00 
Days. Per day. 
243 6 00 
12 3 00 Ottumwa, Iowa .................... 
1 
Po~~-~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: r·. ~r~~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~ft~.~~~~~~~~~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
184 6 00 
158 4 00 Philadelphia, Pa ................... 1 Mi~~·.·.:::·.·:.-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'::::::::::::::::::::::::::: fi.~.~~~~;~~cC:::::::::::::::::::::::::: ~~~~~h;:~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::.::::: 
Months. Per mth. 
Do .................................................. Elizabeth Lamb ........................... Office cleaner .................................... . 6 8 00 
Days. Per day. 
365 8 00 
295 5 00 
6 5 00 
277 5 00 
Pittsbu<gh, P• ....•...•........ .... Coif~~~·::':~::J.~"~7S7: :.:······ r 1£~¥g~·fi : :::•:·: ~:4:t":":~2:::::·::~ .: ••: ;·: ::] 
365 2 00 
365 2 00 
3L 6 00 
334 8 00 
92 1 50 
3L 6 00 
27 350 
365 7 00 
312 4 00 
311 5 00 
252 2 00 
3 6 00 
140 6 00 
180 6 ()() 
24 4 (){) 
;;;;~:;;:~:::~~~···· 1• ;~~~~~::~~1~· ·~t ::••·••: r~~~;J···•••••••··•••:••~•••• ·~~1iifft:::••••••••••••••••••·••:•••·•• l Rochester, N.Y .................... Court-house, post-oftice, etc ................ ( Oscar Knebel ..... .......................... Superintendent ................................. ~ Do .................................................. J.M. White ................................... Clerk ................................................ .. Do ................................................... S. F. Frazer ....................... . ......... Fore1nan .......................................... .. 
San Anron;o, Tex ... ·.. ............ Co~~~tt•":7:ff~~~;~0··············: l f. ?.~E~~f~· :::::•:··············· ·~~:.~:.;:~:~~~;~~··: :·::: ::::
1 
64 4 00 
133 6 00 
51 3 00 Savannah, Ga ............ ........... Co~r~:~~~~~~:~~~:~:~~~~~~~~:-:·:·:·:·:·:·:::::::::: ~: &~:~r~~~~~~·:::::::::::::::::::::::::: -~~~~~~~:~~~~~~~::::::::.·::·:·::::::::::::-::::::-:::-:: 1 
Do., ................................................. James Atkins .............................. Clerk ................................................ .. 58 4 00 
365 6 00 
235 4 00 
Springfield, Mass .................. Post-office ............................................ C. F. Downing .............................. Superintendent .............................. .. 
Do ................................................... T. FitzGibbon ............................. Clerk ................................................ .. 
Do ................................................... A. T. Taylor ................................. Watchman ........................................ . 158 2 00 
61 6 00 
295 6 00 
198 4 00 
Springfield, Ohio .................. Post-office..... ...................................... C. A. Cregar................................. Superintendent ................................ . 
Do ............................................. : ..... J. H. Arbogast ................................... do .................................................. , 
Do ................................................... C.M.Sykes ................................... Clerk ................................ : ................ . 
27 4 00 
62 6 00 
303 6 00 
Do............................................ ...... S. S. 'l'aylor ................................... Foreman ........................................... . 
St. Louis, Mo ........................ Old custom-house ................................ J. H. McNamara ........................... Superintendent ................................ . 
Do .................................. ... .............. C.K.Ramsey ...................................... do ................................................ . 
Do ................................................... Leon De Lisle .............................. Clerk ................................................ .. 54 400 
25 (i 00 
123 8 00 
Mon~?tS. 'Pe! :/h. I 
Statesville, N.C .................... Court-house and post-olfice ................ S.A.Sharpe ................................. Superintendent ................................ . 
St. Joseph, Mo .............. ......... Post-office, etc .................................... G.R. Mann ......................................... do ................................................. . 
Do ................................................... J. 0. Starks ................................... Clerk ................................................ .. 
Do ................................................... J. 0. Starks ................................... 'Vatchman ....................................... .. 4 40 00 
$738 00 
160 00 
110 00 
2,555 00 
1,252 00 
642 00 
3000 
738 00 
576 00 
30100 
316 00 
395 00 
171 
2, 920 00 
348 00 
1,565 00 
164 00 
566 00 
860 00 
2,028 00 
216 00 
204 (){) 
6000 
1,288 00 
528 00 
215 25 
2,190 00 
940 00 
2,030 00 
172 00 
2, 920 00 
1,248 00 
1,076 00 
108 00 
552 00 
216 00 
148 30 
1,458 00 
36 00 
1,104 00 
632 00 
48 00 
2, 920 00 
1, 475 00 
3000 
1,385 00 
730 00 
730 00 
186 00 
2, 672 00 
138 00 
186 ()i) 
94 50 
2, 555 00 
1,252 00 
1,555 00 
501 00 
18 00 
840 00 
1,080 00 
96 00 
256 ()() 
798 00 
153 00 
232 00 
2,190 00 
940 00 
316 00 
366 00 
1, 770 00 
792 00 
108 00 
372 00 
1,818 00 
216 00 
150 00 
984 00 
316 00 
183 20 
Do ................................................... J. H. Coffey ......................................... do ................................................ . 
Days. Per day. j 
242 2 00 484 00 
Do .................................................. C.M.Dunivan ................................... do ................................................ .. 61 2 00 122 00 
90 6 00 540 00 
Months. Pm· mth. 
San Francisco, Cal ............... Quarantine station .............................. L. Bridges .................................... Superintendent ...... , ........................ .. 
3 3000 290 
1 3000 3000 
Days. Pm· day. 
Vicksburg, Miss ................... Court-house, post-office, etc ............... ; A.L.Pierce ................................. Superint~ndent.................................. 128 6 00 768 00 
Wheeling, W.Va .................. Custom-house ..................................... C. F. Bachmann ................................. do .................... :............................. 160 5 00 800 00 
Do ................................................... G. W. Boggs ................................. Clerk................................................. 54 4 00 216 00 
Wichita, Kans ..................... Post-office, court-house, etc ................. W. H. Sternberg ........................... Superintendent................................. 274 6 00 1,644 00 
Do ................................................... F. A. Weston ................................ Clerk.................................................. 66 4 00 264 00 
~~:::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::·.::: ~t!·o~~~!~0e~·t'.:::::::::::::::::::::::::::: -~~J~~~~~:·:.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.~.'.'.'.'.'.'. 
Williamsport, Pa................. Court-house, post-office, etc ................ A. S. Wagner ................................ Superintendent................................. 365 6 00 2,190 00 
Do ................................................... T. Dinan ....................................... Clerk.................................................. 313 4 00 1,252 00 
I Do ................................................... W. H.Waltz ................................. Foren1an............................................ 79 5 00 395 00 
Wilmington, N.C ................. Post-office, court-house, etc ................. W. H. Chadbourn ........................ Superintendent................................. 365 6 00 2,190 00 
Do .................................................. James Walker .............................. Foreman............................................ 313 5 00 1,565 00 
Do ................................................... 
1 
C. P. Lockey ................................ Clerk.................................................. 156 4 00 624 00 
Winona, Minn ..................... Co'gt-house, post-office, etc ................ f* ~ay~ury ............................. ~fp~·intendent ..... ........................... 1~5 ~ gg f6~ gg 
:~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............... ~~ .. ~~~::::::::::::::::::::::::::::: ..... ~.~ ...................................... :::::::::::::::::::::::::·:::::: .............................. /1_1_5-9,_4_9_2_1_8 
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APPENDIX D d. 
Personal services paid from appropriation jm· repairs and preservation of public buildings during the fiscal year ending June 30, 1890 
Boston, Mass., post-office and subtreasury : 
J. H. Gaffney, mechanic, $8 per day, 286 days.................... $858 00 
George McDonnell, carpenter, $3 per day, 61 days....... ....... 183 00 
A. E. Place, carpenter, $3 per day, 55 days....................... 165 00 
Cincinnati, Ohio, custom-house and post-office: 
J. M. Mortimer, carpenter, $3.50 per day, 85 days.............. 297 50 
J. A. Ingram, plumber, $3.50 per day, 85 days.................. 297 50 
Charleston, S.C., custom-house: 
D. C. Devereux, clerk4 $3.50 per day, 13! days................... 40 50 
Detroit, Mich., custom-house and post-office : 
George W. Church, superintendent repairs, $7 per day, 64 
days ................. ..................................................... 448 00 
Dubuque, Iowa, custom-house, etc.: 
Edw. Kearney, watchman, $2.50 per day, 11 days............... 27 50 
Jersey City, N.J., court-house and p~t-office: 
John Phillips, carpenter, $3.50 per day, 10 days.................. 35 00 
Ogdensburgh, N. Y., custom-house, etc.: 
Robert Dalzell, superintendent repairs, $6 per day, 270 days ... 1, 620 00 
Omaha, N ubr. , court-house and post-office : 
Frank Grygla, superintendent repairs, $6 per day, 72 days... 432 00 
New York, N.Y., public buildings: 
William J. Freyer, jr., superintendent repairs, $10 per day, 97 
days......................................................................... 970 00 
William J. Freyer, jr., superintendent repairs, $8 per day, 91 
days...................................... .............. .................. 728 00 
J. vV. Marshall, superintendent repairs, $8 per day, 138 
days ........................................................................ 1, 104 00 
Charles L. Freyer, clerk, $6 per day, 174 days ..................... 1, 044 00 
George L. Van Brunt, clerk, $5 per day, 136 days................ 680 00 
L. M. Bolles, general foreman, $.5 per day, 288 days.. . . . . . . .. . . . 1, 440 00 
Andrew Craig, draughtsman, $5 per day, 122 days............... 610 00 
New York, N.Y., public buildings-Continued. 
Jacob Bachmeyer, draughtsman, $5 per day, 191 days ......... . 
W. H. Hufcut, messenger, $3 per day, 140 days .................. . 
W. H. Hufcut, messenger, $3.50 per day, 27 days ................ . 
William Thompson, plumber, $3.50 per day, 207 days ......... . 
E. J. Trolan, plumber, $3.50 per day, 311~ day~ ................. . 
J. F. Loughny, plumber, $3.50 per day, 79 days .................. . 
Matthew Casey, painter, $3.25 per day, 53 days ................ . 
Thomas E. Corcoran, painter, $3.25 per day, 181 days .......... . 
C. H. Gardner, painter, $3.25 per day, 26 days .................... . 
Jacob Smuger, carpenter, $3.25 per day, 53 days ................. . 
G. H. Leibig, carpenter, $3.25 per day, 234 days ................. . 
Thomas Mayland, carpenter, $3.25 per day, 1fi days ............ . 
'Villimn Fogarty, carpenter, $3.25 per day, 30 days ............. . 
R M. Westlake, carpenter, $3.25 per day, 45 days ............... . 
J. F. McCarty, helper, $2.25 per day, 208 days ................... . 
Richard McGovern, helper, $:l.2.5 per day, 79 days .............. . 
Portland, Me., court-house and post-office : 
$!)55 00 
420 00 
94 10 
724 50 
1,090 25 
276 50 
172 25 
588 25 
~4 50 
172 25 
760 50 
48 75 
97 50 
146 2.5 
468 00 
177 75 
Lawrence Ricker, coppersmith, $4.50 per day, 73 days.......... 328 50 • 
San Antonio, Tex., court-house and post-office: 
George F'. Sacrey, superintendentrepairs, $6perday, 180days .. 1, 080 00 
St. Paul, Minn., custom-house, etc.: 
W. H. Wilcox, superintendent repairs, $4 per day, 8G days..... 344 00 
St. Louis, Mo., old custom-house : 
C. K. Ramsey, superintendent repairs, $6 per day, 322 rlays ... 1, 93~ 00 
Springfield, Ill., court-house, etc.: 
Charles Fisher, superintendent repairs, $4 per day, 45 days... 180 00 
'Vheeling, W.Va., custom-house, etc.: 
E. T. A very, superintendent repairs, $6 per day, 104 rlays. . . . 624 00 
Joseph N. Pattison, general superintendent repairs public 
buildings, $8 per day, 313 days ...................... : ............. 2, 504 00 
APPENDIX E e. 
In explanation of the estimates for '' Revenue-Otdtm· Service." (See page 198.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. C., November 6, 1890. 
SIR: I have the honor to transmit herewith an estimate of an appropriation required for the Revenue-Cut.t,er Servke 
during the fiscal year ending June 30, 1892, in detail, showing, separately, the amount required for pay of officers, rations 
for officers, pay of crews, rations for crews, fuel, repairs, and outfits, ship chandlery, and for traveling and contingent ex-
penses, as required by chapter 410 of the public acts of the Fiftieth Congress of the United States, passed at the second 
session (25 Stat., 907), and also, in accordance with the same act, herein include a statement showing the authorized number 
of officers and cadets in the Revenue-Cutter Service, their rank, and pay, as follows: 
36 Captains, at $2,500 per annum ................................. . 
36 First lieutenants, at $1,8110 per annum ....................... . 
$90, 000 I 26 Chief engineers, at $1,800 per annum ........ . . . ............ . 
64, 800 25 First a~sistant enginePrs, at $1,.500 per annum ............. . 
36 Second lieutenants, at $1~500 per annum ............. . .. . ... . . 54, 000 25 Second assistant engineers, at $1 ,200 per annum .......... . 
31 Third lieutenants, at $1,200 per annum ..................... .. 37, 200 -
5 Cadets, at $900 per annum ............................. . ......... . 4, 500 220 Officers- annual pay ................................. . .......... .. . . 
I also report the number of men constitutiug the crews of the vessels in the Revenue-Cutter Service: 
$46,800 
37,.500 
30,000 
:364, 800 
On vessels on the Atlantic, Pacific, and Gulf of Mexico: Annual wages. 
Annual wages. 
56 Petty officers, at $30 per month................................. $20, 160 
47 Petty officers, at $35 per month...... ... . ......... ...... .. ... 19, 740 
4 Petty officers, at $40 per month ........................ ······:·· 1, 920 
9 Petty officers, at $50 per month............... ............... . .. 5, 400 
4 Seamen, at $17 per month......................................... 816 
2 Seamen, at $20 per month......................................... 480 
158 Seamen, at $25 per. month................................... ...... 47, 400 
33 Seamen, at $26 p~r month......................................... 10, 296 
6 Seamen, at $28 per month.......................... . . . . . . . . . . . . . . . 2, 016 
49 Seamen, at $30 per month......................................... 17, 640 
8 Seamen, at $32 per month............. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 072 
16 Seamen, at $45 per month......................................... 8, 640 
2 Seamen, at $65 per month......................................... 1, 560 
40 Boys, at $12 per month............................................ 5, 760 
40 Boys, at $15 per month............................................. 7, 200 
8 Boys, at $17 per month............ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 632 
34 Coal-passers, at $25 per month................................... 10, 200 
9 Coal-passers, at $30 per month................ . .................. 3, 240 
. 59 Firemen, at $30 per month................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 240 
10 Firemen, at $35 per month....................................... 4, 200 
19 Firemen, at $45 per month ......... ~............................. 10, 260 
8 Firemen, at $50 per month....................................... 4, 800 
2 Firemen, at $75 per month.................................... . . 1, 800 
64 Cooks and stewards, at $35 per month ............. " ...... ,.. 26, 880 
1 Steward, at $40 per month. . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . $480 
13 Cooks and stewards, at $50 per month........................ 7, 200 
On vessels on the Great Lakes, caJeulated as in commission 
eight months in the year : 
12 Petty officers, at $30 per month .......................... ...... . 
8 Petty officers, at $35 per month ............... . . . .............. . 
37 Seamen, at $28 per month ............................... . ........ . 
7 Seamen, at $29 per month ........................................ . 
8 Boys, at $12 per month ............................................ . 
7 Boys, at $15 per month ............................................ . 
A Coal-passers, at $28 per month .................................. . 
16 Firemen, at $35 per month ...................................... . 
13 Cooks and stewards, at $35 per month ....................... . 
815 Men-total annual pay .............. . ............................ . 
Pilot<; employed on vessels of the Revenue-Cutter Service: 
2 Pilots, at $69.12 ~ per month .................................... . 
1 Pilot, at $80 per month ............ ............................... . 
6 Pilot<;, at $84.12~ per month ......................... ......... . 
12 Pilots, at $100 per month ........................................ .. 
6 Pilots, at $109.12~ per month ................................... . 
2,880 
2,240 
H,288 
1,624 
768 
840 
1,792 
4,480 
3,360 
270,304 
=== 
1,659 
960 
6,057 
14,400 
7,857 
27 Pilots-total apnual :pay .... , ... ....... , .. .. . , .. .. ..... . .. .,, . , 30,933 
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The estimate herewith inclosed contains the amounts required for pay of officers, etc., resulting from a calculation based 
upon the total number authorized at full rates. In the ordinary course of business somewhat .less would be required to 
defray these expenses, as vacancies and difference in pay when officers are on leave or waiting orders would make a con-
siderable reduction, but this amount is so variable that it can not be accurately calculated, and, therefore, the full amounts 
stated should be appropriated, if separate appropriations are to be made for each particular object of expenditure f~r the 
support of this service. The same is true as to the other items which have been. separately estimated for, when only a 
reasonable margin for contingencies has been added to the average amount expended in former years. 
If but one appropriation is made for the Revenue-Cutter Service, as in former years, it need not be so large as the 
aggregate of a number of separate ones would be. The usual course of business is such that almost invariably when one 
class of expenditures is increased, another is diminished. When much is done in the way of repairing vessels, and large 
drafts are made on the general appropriation for this purpose, the pay of crews, consumption of fuel, rations, etc., ·is 
diminished by the enforced inaction of the vessels, and when comparatively little isrequired for repairs, the ability of the 
vessels to perform constant duty will require increased sums for fuel, pay of crews, and general supplies. These changes can 
not be calculated in advance, but the entire amount required can be quite fairly estimated by comparison with the actual 
expenditures of previous years. It is, therefore, respectfully suggested that the appropriation be made as formerly, to wit: 
"Expenses of Revenue- Ou,tter Service, 1892.- For expenses of the Revenue-Cutter Service: For pay of captains, lieutenants, 
engineers, cadets, and pilots employed, and for rations for the same; for the pay of petty officers, seamen, cooks, stewards, boys, 
coal-passers, and firemen, and for rations for the same; for fuel for v~ssels, and repairs and outfits for the same; ship chandlery 
and engineers' stores for the same ; traveling expenses of officers traveling on duty under orders from the Treasury Depart-
ment ; instruction of cadets ; commutation of quarters ; for protection of the seal fisheries in Behring Sea and the other waters 
of Alaska, and the interests of the Government on the seal islands and the sea-otter hunting-grounds, and the enforcement 
of the provisions of law in A1aska; contingent expenses, including wharfage, towage, dockage, freight, advertising, surveys, 
labor, and miscellaneous expenses which can not be included under special heads." 
If this is done it is believed that $950,000 would be sufficient for the fiscal year ending June 30, 1892, in lieu of the 
aggregate sum of $1,043,014 as shown in the estimate as transmitted, in which the principal items are separately stated. 
Such a separation would greatly increase the clerical labor of accurately keeping the multiplicity of accounts which 
would be thus created in the authorization and settlement of these expenditures. The increase of labor would occur not 
only in the office of the Secretary and the accounting divisions of the Treasury, but at every custom-house where the collector 
is now a disbursing officer for this service. Collectors of customs are required to render monthly accounts of disbursements 
under seven different heads, "Revenue-Cutter Service" being one. If the amount required for the proper maintenance of 
this service be divided into nine separate appropriations, monthly accounts being required for each, it is not believed that 
the advantage gained would be at all commensurate to the augmented labor in various localities, and consequent increase 
in clerical force rendered necessary thereby. 
Respectfully yours, L. G. SHEP A.RD, 
0 hief Revenue-Marine Division. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX F f. 
In relation to the estimates for ''Engraving and Printing." (See page 198.) 
TREASURY DEPAR'l'MENT, BUREAU OF ENGRAVING AND PRINTING, 
Washington, November 14, 1890. 
SIR: I have the honor to submit herewith the estimates of the appropriations required for labor and expenses-of en-
graving and printing for the fiscal year 1892. The estimates submitted by the heads of the several bureaus for which this bu-
reau executes work show that there will be needed during the fiscal year 1892, 4 7, 973,830 sheets of securities, stamps, and mis-
cellaneous work, requiring 64,193,000 plate printings. Of this amount the Treasurer of the United States estimates that 
7,500,000 sheets of Treasury notes will be needed, requiring 15,375,000 plate printings, the cost. of which will be paid from 
the appropriation for the purchase of silver and the issue of Treasury notes under act of July 14, 1890, leaving 40,473,830 
sheets, requiring 48,818,000 plate printings to be provided for by specific appropriations for this bureau. It is estimated 
that the cost of the aggregate amount of work which will be required will be as follows: 
Compensation of employes.................................................................................................................. $436,625 82 
Plate printing........................................................ .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . .... ....... 608, 526 90 
J.VIaterials and miscellaneous expenses.................................................................................................... 215, 705 87 
Total. ................................................................................................................................. , . . . 1, 260, 858 29 
The estimated· cost of the 7,500,000 sheets of Treasury notes which will be charged against the permanent appropriation 
for that work is $274,858.29. The amounts that will have to be provided by specific appropriations for this bureau are as 
follows: 
Compensation of employes .................... , ........ , .... , ...... , .................. ................................... ,., .............. ,. $332,000 00 
Plate printing ...... , .................................... , ...................... , ................... , .. ,, ......... , ........ , ................... , 490,000 00 
Materials and miscellaneoiJ.s expenses ..... , .......... , ..... , .............. . .. , ........... , ............ , ...... , ...... , ... , ..... , .. ,,,. 164,000 00 
Total. .......... , ........... , .............. , .......................... , ...... . , , ................. , ........... , . , . , , ... , , , , ... , . , , , .. , . .. .. 986, 000 00 
The aggregate amount of work to be done in 1892, on the basis of the plate printing req uire<l, which is the proper basi~ 
of comparison, exceeds the amounts estimated for 1891 a little more than 17 per cent., and the estimated aggregate cost ax-
ceeds the estimated cost in 1891 in the same ratio. The amounts estimated for under the regular bureau headings of appro-
priation are somewhat less than the amounts estimated ~nd appropriated for the current fiscal year. This arises from the 
fact that the larger part of the notes and securities to be furnished the Tre~surer's·Office during the IJ.!jXt year will be Treas-
ury notes, which will be paid for, as already explained, from the permanent appropriation for that work. The remainder 
of the securities to be furnished the Treasurer's Office from the specific appropriation of the bllf~ij-q will b~ the United 
Sta.tes notes, silver, and other certificates, needed to replace those redeemed and destroyeQ., 
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It is expected that the new wing for the building of this bureaU:, authorized by act of August 30, 1890, will be com-
pleted and ready for occupancy during the next fiscal year. I have therefore submitted an estimate for an appropriation of 
$20,000 for machinery, furniture, and expenses of occupying that wing. There will be five stories to fit up, and it is be-
lieved that this sum, while adequate for the purpose, is very reasonable. 
Respectfully yours, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
APPENDIX Gg. 
WM. M. MEREDITH, 
Chief of Bureau. 
In. relation to certain changes desired in the wording of appropriations for Light-House Establishment. (Estimates on pages 199-201.) 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD, 
Washington, November 6, 1890. 
SIR: The Board has the honor to herewith transmit the Estimates of Appropriations required for the service of the 
fiscal year ending June 30, 1892. 
As certain changes have been made in the wording of the suggested general appropriations, the correspondence of 15th 
October, 1890, between the Board and the. Commissioner of Customs, is submitted herewith as a reason therefor. 
Respectfully yours, 
D. B. HARMONY, 
Rear Admiral, U. S. N., Chairman. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
CHANGES IN WORDING OF .A.PPROPRI.A.TIONS. 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD, 
Washington, October 15, 1890. 
SIR: The Light-House Board is now making up its estimates for the next fiscal year to be presented to Congress, and it 
is thought advisable to make certain changes in the wording of the different general appropriations for the support of the 
Light-House Establishment. The main reason for doing this is that some expenditures which heretofore have been made 
under the head of Incidental Expenses had better be authorized by law in the phraseology of the several appropriations. 
It is not intended by the change of wording to give to the Board any additional authority for expenditures under the 
several appropriations; but it is proposed that each appropriation shall state distinctly and exactly what expenditures may 
be made under it in conformity with law. 
The Board submits herewith the forms which it deems will best accomplish this purpose. 
Supplies of light-ho·uses.-For supplying fog-signals, light-house, and other lights with illuminating, cleaning, preserva-
tive, and such other material as may be required for annual consumption, for books, boats, and furniture for stations, and 
other incidental expenses,$---. 
Salaries of keepers of lights and fog-signals.-For salaries, fuel, rations, rent of quarters, traveling expenses when neces-
sary, and similar incidental expenses of not exceeding one thousand two hundred keepers and laborers in charge at fog-sig-
nals, light-houses, and other lights)$---. 
Expenses of light-vessels.-For the expense of maintaining and replacing light-vessels and establishing temporary light-
vessels where necessary, seamens' wages, rations, repairs, salaries, supplies, and incidental expenses of light-ships,$---. · 
Expenses of b·uoyage.-For expense of establishing, replacing, and maintaining lighted and other buoys, spindles, and 
day-beacons, and for incidental expenses relating thereto, $---. 
· Lighting rivers.-For establishing, supplying, and maintaining post and floating lights on------,$---. 
The Board respectfully asks your written opinion as to whether these changes are necessary and advisable, and whether 
they will facilitate the adjustment of the light-house accounts in your office. 
Respectfully yours, 
D. B. HARMONY, 
Rem· Admiral, U. S. N., Chairman. 
The CoMMISSIONER OF CUSTOMS, Treasury Department, Washington, D. 0. 
OFFICE OF CoMMISSIONER OF CusTOMs, October 17, 1890. 
Respectfu1ly returned to the Chairman of the Light-House Board. 
The proposed changes in the language of several of the annual appropriations for the Light-House Establishment in-
dicated herein would, if adopted by Congress, have the effect of expressly authorizing certain necessary expenditures of the 
light-house service which have heretofore been authorized by implication only, and in my judgment it is advisable and im-
portant that they should, with one exC'eption, be made. I would suggest, however, that the language of the appropriation 
for Salaries of Keepers be modified to read as follows : 
For salaries, fuel, rations, rent of quarters, and traveling expenses where necessary, and similar incidental expenses of 
not exceeding one thousand two hundred keepers of fog-signals and light-houses, and for laborers attending other lights or 
temporarily employed in the place of keepers. 
38E 
SAMUEL V. HOLLIDAY, 
Commissioner of Oustoms. 
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APPENDIX H h. 
In relation to the estimates for Coast and Geodetic Survey. (See pages 201-205.) 
U. S. COAST AND GEODETIC SURVEY OFFICE, 
Washington, September 30, 1890. 
SIR: I have the honor to submit herewith estimates of the appropriations required for the Coast and Geodetic Survey 
for the fiscal year ending June 30, 1892. · 
The items under the hea<f of ''party expenses" differ in some particulars from those enumerated in the act making ap-
propriations for the year ending June 30, 1891, completed work being omitted of course, and new localities designated. In 
some cases paragraphs hitherto separated have been consolidated for the purpose of greater economy in the expenditure of 
the sums appropriated. The total sum estimated for "party expenses" differs but little, however, from that appropriated 
for the present fiscal year. The amounts estimated for under the heads "pay of field officers" and "pay of office force" 
are identical with those provided in the act appropriating for the fiscal year ending June 30, 1891. Under the head of 
''office expenses'' the amount estimated in the second paragraph is greater than the current appropriation by four thousand 
five hundred dollars. It is this item which furnishes all supplies of copper-plate, chart-paper, photo-lithographing, and all 
extra engraving, printing from stone, etc., and the appropriations for several years have been entirely inadequate, requiring 
large deficiency appropriations each year. While the output of charts has greatly increased during the past few years, the 
amount regularly appropriated under this item has not grown with the demand, but it is believed that the amount now asked 
for, will, by careful expenditure, enable us to escape a deficiency. 
The grand total of the regular estimates is sensibly the same as that of the current appropriation. A special estimate 
is submitted, however, for providing the additional facilities for chart printing, which are now so imperatively demanded. 
During the year 1886 the number of charts issued was about 28,000; during the present year it will reach nearly 70,000. In 
this time there has been no increase of our facilities for chart printing, so that even with the most strenuous efforts we are 
now entirely unable to meet the demands made upon us. On June 30 there were on file orders for over a thousand charts of 
seventy different kinds, which could not be filled, owing to our inadequate printing facilities. The demand for charts is 
constantly growing. The number supplied to sale agents has increased more than a hundred per cent. during the past five 
years. The great increase in the demand for our publications is also shown in the increase of the number of notices to mari-
ners from less than 7, 000 to about 138,000 within the last five years, and this goes to show that the demand for charts is likely 
to increase considerably within the next few years. The appropriation of the comparatively small sum of fifteen thousand 
dollars asked for to enlarge our capacity in that direction can hardly be delayed longer. With the relief which this will 
afford we shall doubtless be able to meet the demand for several years to come. 
In addition to the estimates of expenditures on account of the Coast and Geodetic Survey, I transmit also an estimate 
for the expenses of t.he Office of Construction of Standard Weights and Measures for the fiscal year ending June 30, 1892. 
The items of this estimate are the same as those appropriated for the current fiscal year, with the exception of that provid-
ing for the expenses of the attendance of the American member of the International Committee on Weights and Measures 
at the general conference provided for in the convention signed May 20, 1875, which was estimated for but not included in the 
act for the present fiscal year; and of the item for salary of one messenger, at $720 per annum, whose services are urgently 
needed. 
Respectfully yours, 
T. C. MENDENHALL, 
Superintendent Coast and Geodetic Survey and of Weights and Measures. 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY, Washington, D. 0. 
APPENDIX I i. 
In relation to the estimates under the Smithsonian Institution. (See pa,qes 205-207.) 
SMITHSONIAN INSTITU'.rioN, Washington, October 20, 1890. 
. SIR: I have the honor to submit herewith the estimates for the appropriations for the fiscal year ended J nne 30, 1892, 
required for objects placed by Congress in charge of the Smithsonian Institution, viz-
NATIONAL MUSEUM: INTERNATIONAL EXCHANGES ........................................... $32,400 00 
Preservation of collections ........................................... $180, 000 00 
Building repairs................... . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . 5, 000 00 
Furniture and fixtures.............. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . ... 30, 000 00 
Heating and lighting .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... 15, 000 00 
Heating repairs .................................................... ,.... 3, 000 00 
Printing.......................... . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. .. .. 18, 000 00 
Binding.................................................................... 1, 000 00 
Postage . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. 1, 000 00 
NORTH AMERICAN ETHNOLOGY.......... . ............................. 50,000 00 
NATIONAL ZOOLOGICAL PARK: 
Improvement and care of grounds................................. 29,500 00 
Buildings and inclosures........ .. .. .. .... .. .. . .. . .. . . .. . .. ... . .. .. 36, 850 00 
Maintenance and increase of collections.... . .................... 35, 000 00 
ASTRO-PHYSICAL OBSERVATORY...................................... . 10, 000 00 
The following explanation in regard to these items is presented : 
NATION AI. MUSEUM. 
The needs of the Museum have been explained at length in letters presented at the last session, reference to which is 
made in the notes under the estimates. 
INTERNATIONAL EXCHANGES. 
The sum of $32,400 for International Exchanges is estimated as necessary to carry out in an efficient manner the pro-
visions of conventions between the United States and certain other foreign countries concluded at Brussels, lVIarch 15, 1886, 
and ratified and proclaimed in January, 1889, for the exchange of official documents and scientific and literary publications, 
and also for the exchange of official journals and parliamentary annals of the States adhering thereto. 
Since 1868 the Smithsonian Institution bas been required by Congress to conduct the exchange of Congressional docu-
ments with the official publications of other countries, though Congress has defrayed but a portion of the expense. 
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Even since 1886, the date of the treaty at Brussels referred to above, wherein the United States undertook to conduct a 
bureau of international exchanges, the whole cost of the service has not been provided for by the Government. In fact, a 
careful investigation of the accounts shows that since the earlier date of January 1, 1868, to June 30, 1889, $45,175.82 was 
paid from the Smithsonian fund for work properly belonging to the General Government. 
At present the appropriation of $17,000 is made directly to the Institution for International Exchanges, and smaller 
sums, aggregating about $2,000, are granted to various bureaus to enable them to repay the Smithsonian Institution a portion 
of the cost of transporting their exchanges. It is the object of the increased estimate now submitted to unite the entire ex-
change appropriation in a single item, to pay the steamship companies for carrying the exchange boxes, thereby securing 
greater rapidity of transmission (exchange boxes are now carried free of freight charg~s by most of the ocean steamship 
lines), and to make the increase in clerical force demanded by the constantly-increasing bulk of the exchanges. 
NORTH AMERICAN ETHNOLOGY. 
No explanation appears to be needed beyond those heretofore given. 
NATIONAL ZOOLOGICAL PARK. 
In submitting estimates for the National Zoological Park, I wish to say that it has not been deemed advisable to pro-
vide at the present time for the considerable expense which would be involved in the immediate opening to the public of 
the whole area of 167 acres purchased by Congress. 
The complete establishment of the park in a manner befitting its national character will be a work of considerable 
time, and now that the natural beauties of the site are secured from the danger of destruction, it would seem best to set aside 
first some of the more attractive and picturesque parts of the grounds, into which the public may be admitted at an early 
day, and where the animals now on hand and shortly to be exhibited will be cared for at a small part of the expense of 
opening the whole park. 
Nearly forty acres, selected on account of accessibility and moderate elevation, as well ~,son account, of heing adapted 
to the purposes of the park without great expense, will be thus set aside for immediate improvement, while a tract of some 
fifteen acres more will be so arranged that the public can ramble through it, although it will not have at first a strictly park-
like and expensive cultivation. There will thus be opened to the public, it is hoped by next year, between :fifty and sixty 
acres, which is an area larger than that of the zoological gardens in the Regents' Park of London or of the Jardin des Plantes 
of Paris, and this will be done at a comparatively small cost. 
A distinct area of some ten or fifteen acres will be reserved in another portion of the park for administrative purposes, 
including a lodge for the resident superintendent, offices, stables, infirmary for animals, a proposed laboratory, and for other 
purposes requiring seclusion. . 
The explanations accompanying the estimates given below are not submitted as forming the subject of specific itemized 
appropriation~, but only as giving briefly the principal considerations which have de~ermined the gross amounts asked for; 
and it is further desirable to remember that in an undertaking like this, where everything is untried, the precision of esti-
mate attainable in long-established expenditures is not possible. 
Improvement and care of grounds.-The cost of improving this area of nearly forty acres is estimated by Mr. Frederick 
Law Olmsted at about $2,700 per acre, exclusive of buildings and bridges. There is inclosed herewith a copy of his esti-
mates (marked Exhibit 1 following) relating to the subject, from which it is hoped that some reductions may still be made 
in practice. It should, however, be remembered that the cost of improving Central Park, New York, has already been not 
less than $14,000 per acre, and that of Prospect Park, Brooklyn, $9,000 per acre, while that of the large Franklin Park, 
Boston, is estimated at $2,900 per acre. It is thought that at least $:t9,500 should be appropriated for this work during the 
fiscal year ending June 30, 1892, and this amount is arrived at as follows : 
Under way and projected. 
Ponds and stone-work ........................................................... . 
Water-supply, including reservoir ......................................... .. 
Sewerage and drainage ....................................................... .. 
Roads and walks ................................................................. . 
Bridges .................................................. . .......................... .. 
Cultivating, planting, and miscellaneous work ........................ .. 
$5,000 
4,000 
4,300 
10,000 
15,700 
14,fi00 
53,500 
Items of the existing appropriation p1·ope1·ly falling under this head. 
Total under way and projected ...................................... $53,500 
Item 4.-For the creation of artificial ponds and other provisions 
for aquatic animals................................. ..... ......... $2, 000 
Item 5.-For water-supply, sewerage, and drainage........ 7, 000 
Item 6.-For roads, walks, and bridges........................ lfi, 000 
-------- 24,000 
Amount recommended to be appropriated........................ 29, 500 
Buildings and inclosures.-It is desired to at first proceed only with work which is absolutely necessary to creditably 
exhibit the animals now in the possession of the Government, and those which are to be, at any rate, expected in such a 
collection even at its first opening. Reliance is placed on the known dfsposition of the people of the country to donate 
specimens. The sums asked for animal-houses are within those usually expended for structures of this character, and cer-
tainly far within what will ultimately be required; but, for that reason, it is intended to arrange the actual buildings so 
that they can be enlarged in future years as money may be appropriated for the purpose. 
The sum asked for buildings and inclosures is $36,850, in detail as follows : 
Undm· 'Way and projected. 
itarge animal houses (on -account) ............................................ $15,000 
Aviary and house for small animals (on account)....................... 12,500 
Houses and yards for foxes and wolves.................................... 2, 000 
Caves for bears and other carnivora......................................... 9, 850 
Buffalo and elk house.......................................... .. .. . ... . .. . . . . .. 2, 800 
Fences for ruminants and for smaller inclosures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
Fences for paths and for protection of grounds within park......... 2, 000 
Boundary tence for park ............................ :........................... 4, 000 
Holt house, repairing and furniture................................ . ........ 3, 500 
Stable and shed.......................... . ......................................... 1, 500 
Infirmary for sick, disabled, and breeding animals..................... 2, 000 
Tool house, shops
1 
and sheds ................... . ,............................. 2, 200 
Under way and projected-Continued. 
Public-comfort pavilions, etc........ ......................................... $2,500 
Items of the existing appropriation falling under this head. 
Itmn 1.-For the shelter of animals ............................. .' $15,000 
Item 2.-For shelter barns, cages, fences, and inclosures, 
and other provisions for the custody of animals........... 9, 000 
Itern 3.-For repairs to the Holt mansion to make the 
62,850 
same suitable for occupancy and for office furniture..... 2, 000 26, 000 
Amount recommended to be appropriated........................ 36, 850 
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Maintenance and increase of collections.-It has been thought proper to group the regular current and incidental expenses 
of the park together under head of maintenance and increase of collections. Forty-two thousand dollars were appropriated 
for this purpose last year, but it is thought that $35,000 will suffice for the fiscal year 1891-' 92, notwithstanding the j ncrease 
in the collections which is expected. , · 
ASTRO-PHYSICAL OBSERVATORY. 
In submitting an estimate of $10,000 for the maintenance of a small astro-physical observatory and laboratory, to be 
situated in the National Zoological Park, and under the immediate care of the Secretary of the Smithsonian Institution, 
Congress is asked for the first time to give aid in a comparatively recent field of research that has been considered of 
sufftcient importance by the legislators of leading foreign nations to justify the establishment of costly special observatories 
and their maintenance with a staff of astronomers and physicists of wide reputation. 
The class of work does not ordinarily involve the use 9f the telescope, and is distinct from that carried on at any other 
observatory in this country. It would conflict in no way with the work of the present U. S. Naval Observatory. 
Briefly stated, the work for which the older government observatories at Greenwich, Paris, Berlin, and Washington 
were founded, and in which they are actually chiefly engaged, is the determination of relative positions of heavenly bodies 
and our own place with reference to them. Within the past twenty years all these governments but our own have created 
an addition to these, a distinct and additional class-astro-physical observatories, as they are called-that are engaged in the 
study of the constitution of the heavenly bodies as distinguished from their positions ; in determining, for example, not so 
much the position of the sun in the sky as the relation that it bears to the earth and to our own daily wants. 
Briefly, and to use the sa.me instance, the old observatories, as regards their work: on the sun, are chiefly occupied in 
determining where it is in the heavens daily, for the purpose of the navigator; the new astro-physical observatories, in 
determining what it is, how it effects terrestrial climate, and how it may best be studied, for the purposes of the meteorologist. 
and for other purposes of an immediately practical nature. · 
A partial instrumental outfit for a small astro-physical observatory has been procured by the Smithsonian Institution 
and placed in a temporary structure in the Smithsonian Grounds, and, by private subscription, $10,000 are now at the 
disposition of the Institution to aid in this research. The sum now asked for is to be applied to the completion of the plant 
and to the payment of current expenses, including the salaries of three assistants, and it seems proper to state that no larger 
appropriation is contemplated as necessary for at least many years. 
Very respectfully yours, 
Ron. WILLIAM WINDOM, Secretary of the Treasury. 
EXHIBIT 1. 
S. P. LANGLEY, 
Secretary. 
F. L. OLMSTED & Co., LANDSCAPE ARCHITECTS, 
Brookline, Mass., October 1, 1890. 
DEAR SIR: At your request we submit the following approximate estimate of the cost of improving the National 
Zoological Park according to the plan which we had the honor to present on the 25th ultimo. 
This estimate assumes that suitable provision for the animals now on hand, or likely soon to be acquired, and for the 
convenience and enjoyment of t,he public, will require an area of about thirty-seven acres to be brought into a condition 
generally similar to that of the better class of public parks of the country. 
In addition to such grading along roads and walks as is usual in parks, the item of earthwork includes the filling of the 
approaches to the bridge and the raising of the ground for the bear-pits in the quarry to a level above that of the last great 
flood. 
Accurate detailed surveys and working drawings not having been yet prepared, the quantities noted in the estimate are 
to be regarded not as exact, but as liberal. · 
The estimate does not include the buildings nor the bridge of the plan, it being assumed that the architect will inform 
you of the cost of these. 
The estimate does not include a fence along the boundary of the entire park, but it does allow for enough fencing to 
inclose that portion of the park which is to be improved, and for numerous paddocks for the animals. 
The prices assumed are those usual for good work done by contract in this vicinity. Prices in Washington will probably 
be found a little lower. " 
Approximate preliminary estimate. 
Earthwork : ' Walks : 
11,000 cubic yards top-soil, handled twice, at 80 cents .. $8, 800 5,400 square yards (stone and gravel), at 80 cents............... $4, 320 
18,300 cubic yards sub-soil, handled once, at 50 cents.. 9, 150 I 
--- $17, 950 Fencing: 
Sewerage and drainage: 22,000 lineal feet iron fencing (average say $1) ......... ........... 22, 000 
2,450lin.feet6-inch vitri:fiedsewer-p1pe, laidat50centos. 1, 225 
6,000 lineal feet 4-inch sub-soil drains, laid at 15 cents.. 1, 020 Cultivating: 
11,500 lin. feet 2-inch sub-soil drains, laid at 15 centos.. 1, 725 I 37 acres, grubbing, surface grading, manuring, ploughing, 
8 catch-basins, at $50.............................. .............. 400 trenching, raking, seeding, and planting with trees and 
Water supply : 
5,000 lineal feet cast-iron pipe, laid at $1.... .............. 5, 000 
1 underground reservoir........................................ 2, 000 
5 hydrants. . . . . .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . 250 
Roads: 
5,500 square yards macadamizing, at $1 ... ............... 5, 500 
1,100 lineal feet paved gutter (concourse and bridge 
approaches), at 60 cents........................ ............ 660 
1,100 lineal feet curbing (concourse and bridge ap-
proaches), at 60 cents................. . . . .. . .. . . .. . . . .. .. .. . . . 660 
4, 370 shrubs, at $500 an acre................................................. 18, 500 
22,320 
I 
7, 250 I 
6, 820 ! 
Miscellaneous : 
Seats, tools, signs, tree-guards, rock work and concreting for 
bear-pits, etc., also (in portions of park not covered by 
above estimate) forestry work, planting, and operations 
necessary to preserve ground from gullying and washing 
away......................... ................................................ 10, 000 
91,210 
Add 1? per c~nt. for plans, engineering, superintendence, and 
cont1ngenc1es ... .. . .. . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . ...... .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. 9, 121 
• 
Total;,. ...................................................... · ......... 100, 331 
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The cost of suitably preparing public grounds under nearly all circumstances is much larger than the public is generally 
prepared to believe to be necessary, and it commonly occurs that the supposed excessive cost is attributed to a disposition 
to give them a highly artificial, ornamental character. For this reason we wish to state that in the plan to which the above 
estimate refers no ornamental gardening is had in view. Except a moderate amount of planting of common trees, bushes, 
and native hardy perennials, the only work provided for, other than that of necessary constructions in the form of roads, 
walks, gutters, drains, sewers, means of water supply and distribution, and other utilitarian featur~s, is such &'rading as, 
in our judgment, is required to prevent these artificial elements of the park from becoming excessively conspicuous and 
harshly discordant with the native grace of the natural topography. 
In estimating the cost of grading, sewerage, and drainage, we have assumed that wherever the preliminary part of the 
work can be made to conform to the intention of the general and final plan such work should be of a permanent character. 
It may be questioned whether a saving could not be made in the quantity of earthwork had in view in the estimate. It 
cou14 but only by giving the slopes of the roads, for instance1 a greater degree than we think desirable1 ·of the manifestly 
artificial character which railroad embankments and military earthworks usually have, and which, in this case, in order to 
preserve an effect of natural topography, it is essential to avoid. 
The only items of the estimate that can, in our judgment, be materially reduced, are these : 
1. The water supply, by omitting the underground reservoir and the main leading to it from the buffalo house. 
2. The fence, by providing smaller inclosures, and by having smaller and fewer paddocks; and perhaps, also, by using 
a form of construction that would require to be replaced after a few years. 
3. The bear-pits, by leaving them at their present level, subject to be overflowed by unusual freshets. 
4. The bridge approaches, by substituting trestles for the earth filling had in view in the estimate. 
5. By cultivating and otherwise preparing a somewhat smaller area of ground than that h·ad in view. 
We are, very respectfully, your obedient servants, 
F. L. OLMSTED & CO. 
Prof. S. P. !.;ANGLEY, 
Secretary of the Smithsonian Institut-ion, Washin,qton, D. 0. 
APPENDIX Jj. 
In relation to the estz'mates if the Ash Oommzsszon. (See _pages 207, 208.) 
U.S. COMMISSION OF FISH AND FISHERIES, 
Washington, D. 0., October 13, 1890. 
SIR: I have the honor to forward herewith estimates of the appropriations that will be required for the service of the 
United States Commission of Fish and Fisheries for the fiscal year ending J nne 30, 1892. 
The item for ''propagation of food-fishes" is increased over that for the present :fiscal year $10,000. This sum will be 
required to meet the additional expenses connected with the new stations at Green Lake, Maine; Put-in Bay, Ohio; and 
Leadville, Colorado; which were specifically authorized by Congress, and which will soon be ready for active operation .. 
The item for "distribution of food-fishes" is practically the same as for the :fiscal year 1891, the $50,000 asked for cover-
ing not only the general distribution of food-fishes, for which the appropriation for the current :fiscal year is $35,000, but 
also for the distribution of :fishes indigenous to the Mississippi Valley, for which $15,000 was appropriated. 
For each of the :fiscal years 1889 and 1890 Congress appropriated for the ''maintenance of vessels'' $53,900, making the 
increase asked for the coming year ,fH,100. The constant service of the vessels of the Commission in the investigations of 
the fishing grounds off the coasts of the United States, and the study of the causes affecting the fisheries, result in a con-
siderable expenditure for fuel for the vessels and for their maintenance. The employment of specialists to carry on this 
work increases also the amffllnt to be expended for the compensation of civilian employes. It is deemed desirable by the 
Commission to more actively prosecute this work; and, if the same be approved by Congress, the appropriation asked for 
will not be more than sufficient to meet the cost of the work. 
. In the item for "inquiry respecting food-fishes" there is an increase of $5,000. During the last and present :fiscal years 
extensive studies of the rivers of the interior have been made, with the view of determining not only their fish life, but the 
food they may have suitable for our• ~ifferent food-fishes, to serve as a guide in the conduct of the work of distribution. 
The results so far attained have been of so much value that it is highly important to continue the inquiry. The study of 
the data obtained will necessitate the employment of considerable expert assistance. To meet the cost of the increased work 
in these two branches of the inquiry it is estimated that the additional sum now asked for will be required. 
The items for •' statistical inquiry'' and ''vessels, food-:fishes'' are the same as were submitted for the present :fiscal year ; 
and the reasons for the same have been already laid before the proper committee of Congress. 
These estimates are submitted tentatively, it being the intention of the Commissioner to present a proposed scheme of 
organization to Congress when it shall assemble. · 
I have the honor to be, very respectfully, etc., 
Ron. SECRETARY OF THE TREASURY. 
I 
l\1. MeDON ALD, 
Oommissionm·. 
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APPENDIX K k. 
Detailed esti'fl'}ate for "Pay of assistant custodians and janitors." (See page 210.) 
Amount est-imated to be reqttired for the ''Pay of Assistant Custodians and Janitors, 1892, '' for the following named bttildings, completed and to be compleil'd 
p1·ior to June :~0, 1892, under the control of the Treasury Department. (Estimate on page-.) 
------------------·~-~---------~---~-----~--------------------~-------~---~·--------
____ P_Ia_c_e_a_I_l _d_d_e_s_ig_I_la_t_i_o:::.n_. --- I·-N_o_.l Compcn•ation. _A_m_o_u_n_t_.
1 
___ T_o_t_a_l.-·
11 
____ P_la_c_e_a_n_d_d_e_sig_n_a_ti_· 01_1.___ N o.
1
1 Compensation. Amount.
1 
__ T_o_t_a_I._ 
Aberdeen, Miss.- Boston, Mass.-
Conrt-house and post-office: Custom-house: 
Janitor.......................................... 1 $660 per year........ $~6040 0000 Janitor.......................................... 1 $1,000 per year ........ $1,000 00 Laborer.......................................... 1 540 per year........ u Assistant janitor.................. ......... 1 600 per year........ 600 00 
Albany, N.Y.-
Custom-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborers .................... .................. .. 
\Vatchman .................................. .. 
Elevator conductor ...................... . 
Engineer ...................................... . 
Permanent firemen ...................... . 
Temporary fireman (7 months) .... . 
Alexandria, Va.-
Custom-house : 
Janitor ......................................... . 
J. .. aborer ........................................ . 
'Vatchman ................................... .. 
Astoria, Oreg.-
Custom-house : 
Janitor ........................................ .. 
Char-woman ............................... .. 
Atlanta, Ga.-
Court-house and post-office : 
Janitor ........................................ .. 
Watchman ................................... . 
Laborers ...................................... .. 
Char-women ............................... .. 
Engineer ..................................... .. 
Firen1an ....................................... . 
Austin, Tex.-
Court-house and po::!t-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Augusta, Me-
1 
5 
1 
1 
1 
{ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
Court-house and post-office : 
Janitor.......................................... 1 
Laborers ........................ , .............. 2 
800 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
800 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
800 00 
3,000 00 
720 00 
600 00 
900 00 
720 00 
840 00 
660 00 
540 00 
720 00 
600 00 
270 00 
800 00 
720 00 
1, 620 00 
540 00 
900 00 
720 00 
660 00 
540 00 
$1, 200 00 Firemen........................................ 3 720 per year........ 2, 160 00 
Char-woman ...... ............... ...... ...... 1 270 per year........ 270 00 
, 
7, 580 00 
1, 920 00 
870 00 
5,300 00 
1, 200 00 
Laborer......................................... 1 540 per year......... 540 00 
p!t~~~~~d·~~b~t~.'~~~~~·y·;........... 4 
1 
720 per year........ 2, 880 00 
Assistant custodian and chief en-
gineer .. ............... ................. ... 1 l ,800 per year......... 1, 800 00 
.Janitor.......................................... 1 800 per year........ 800 00 
Assistant janitor.......................... 1 600 per year........ 600 00 
Watchmen..................................... 7 720 per year ......... 5,040 00 
Foreman of laborers.................. ... 1 720 per year......... 720 00 
Laborers ...... ...... ........................... 8 540 per year........ 4, 320 00 
Elevator-conductors.... ................ 6 GOO per year........ 3 600 00 
Char-women................................. 15 270 per year........ 4: 050 00 
Assistant engineers...................... 3 1,080 per year...... 3, 240 00 
Electric-light conductors............... 2 800 per year........ 1, 600 00 
Oilers....................................... ..... 3 720 per year ........ 2,160 00 
Firemen........................................ 7 720 per year........ 5, 0-10 00 
Temporary firemen (7 months)..... 3 720 per year....... 1, 260 00 
Machinist...................................... 1 1,000 per year...... 1, 000 00 
Machinist's helper........................ 1 540 per year........ 540 00 
Carpenter and cabinet-maker...... 1 1,000 per year ...... 1, 000 00 
Bridgeport, Conn.-
Post-office : 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... .. 
Brooklyn, N.Y.-
Court-house and post-office : 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ......................................... .. 
Engineer ....................................... . 
As~>istant engineer ..................... .. 
Firemen ...................................... .. 
Watchmen .................................. .. 
Laborers .................................... .. 
Elevator conductors .................... . 
Char-women ................................ . 
Assistant janitor ......................... .. 
1 
1 
1 
f 
1 
1 
6 
4 
10 
2 
s 
1 
660 per year ..... .. 
540 per year ....... . 
1,200 per year .... .. 
800 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
~0 ver year ....... . 
720 per year ...... .. 
7:!0 per yea1· ....... . 
540 per year ...... .. 
7:!.0 per year ....... . 
270 per year ....... . 
700 per year ...... .. 
660 00 
540 00 
I, 200 00 
800 ()() 
900 00 
800 00 
4,320 00 
2,880 00 
5, 400 00 
1,440 00 
2,160 ()() 
700 00 
$7, ·150 00 
36,770 00 
1,200 00 
20,600 00 
Fireman (7 months)...................... 1 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 420 00 
I 
Bristol, R.I.-
Cj~~ll~~~~~-~- ~ .............................. . 1 5-10 per year........ ......... ..... 540 00 
Augusta, Ga.-
Court-house aud post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman ................ ....................... . 
Char-woman ............................... .. 
Laborer ........................................ . 
Abingdon, Va.-
Court-house and post-office : 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ....................................... .. 
Auburn, N. Y.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman .................................. .. 
Laborer ..................... ............. . .... .. 
· Baltimore, Md.-
Custom-house : 
Janitor ......................................... . 
Firemen (7 months) ..................... .. 
Watchmen .................................. . 
Char-women .............................. .. 
Laborers .............................. ....... . 
Appraiser's stores: 
Engineer ...................................... . 
Firemen ...................................... .. 
Watchman ................................... . 
Laborers ................. ..................... . 
Barnstable, Mass.-
Custom-house : 
Janitor ........................................ .. 
Bath, Me.-
Custom-house : 
Janitor ........................................ .. 
Laborer (6 months) .................... .. 
Belfast, Me.-
Custom-house: 
Janitor ...... , .... ............................. .. 
] 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 00 
720 00 
270 00 
540 00 
660 00 
540 00 
600 00 
720 00 
540 00 
800 per year........ 800 00 
720 per year....... . 1, 260 00 
720 per year ....... 2, 880 00 
270 per year ........ 1,080 00 
540 per year......... 2, 700 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year........ 1, 440 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year ........ 1,080 00 
540 per year ..................... .. 
540 per year........ 540 00 
540 per year........ 270 00 
600 per year ..................... .. 
2, 220 00 
2,250 00 
1, 200 00 
1, 860 00 
8, 720 00 
4,140 00 
540 00 
810 00 
600 00 
Buffalo, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor.......................................... 1 
Laborers...................................... 2 
Engineer....................................... 1 
Fireman........................................ 1 
Char-women .. .. . . ...... . .. .. . .. .. .. .. ..... 5 
Watchman.................................... I 
Elevator-conductor................. .... 1 
Burlington, Vt,_._ 
Custom-house : • 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ....................................... . 
Baltimore, Md.-
Court-house and post-office : 
Assistant custodian...................... 1 
Janitor.......................................... l 
Engineer....................................... 1 
Assistant engineer........................ 1 
Firemen..................................... ... 6 
Watchmen................................... 4 
Laborers........................... ............ 10 
Elevator conductors..................... 2 
Char-women .. ........... .... .. .. .. .... .. . .. . 8 
Assistant janitor............ ............. . 1 
Binghamton, N.Y.-
Court-house and post-office : 
Janitor............................. ............ 1 
Laborers....................................... 2 
Fireman........................................ 1 
Watchman.................................... 1 
Cairo, Ill.-
Custom-house and post-office : 
Janitor......................................... 1 
F:ireman (7 months)...................... 1 
Laborers ........... ........................... 2 
800 per year ...... .. 
540 per year ..... .. 
900 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
1,200 per year .... .. 
800 per year ....... . 
900 per yea1· .. ... .. 
8UO per year ...... .. 
7:!0 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
700 pe1· year ...... .. 
800 00 
1,080 00 
900 00 
720 00 
1,3:>0 00 
720 00 
720 00 
660 00 
540 00 
1, 200 00 
800 00 
900 00 
800 00 
4, 320 00 
2,880 00 
5,400 00 
1, 410 00 
2,160 00 
700 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
540 per year........ 1, 080 00 
6, 290 00 
1,200 00 
20,600 OQ 
3, 2!0 00 
2,220 00 
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Detailed estimate for ''Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Place and designation. 
Cincinnati, Ohio-
Custom-house: 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ........................................ .. 
Assistant janitor ........................... . 
Chief engineer ............................ .. 
Assistant engineers ..................... .. 
Lampist ....................................... .. 
Dynamo-tenders ................. .. ...... .. 
Firemen ...................................... .. 
Temporary firemen (7 mon'ths) ... .. 
Pumpman .......................... ........... . 
Elevator-conductors ................... .. 
Char-women ........ . .. . ................... .. 
Laborers ..................................... .. 
'Vatchmen ............................ .. .... .. 
Castine, Me.-
Custom-house : 
Janitor .................................. . ..... . 
Clarksburg, W.Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................... . ...... .. ........ .. 
Laborer ....................................... . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Chicago, Ill.-
Custom-house: 
Assistant custodian ................ ..... .. 
Janitor ................... .. ......... ... ... .. .. .. 
Assistant janitor .. . ..... . ........... .. .... . 
Chief engin~er ...... .. ...... .. .. .... .. ..... . 
Assistant engineers ........ .. .... .. ...... . 
Firemen (permanent) .. .. .... ... ..... ... . 
Firemen (temporary) 7 mouths .. .. . 
Watchn1en ...... .................. ..... ..... . 
Elevator-conductors .... .. .. ...... .. .... . 
Dynamo-tenders .............. ... ...... .. 
Lampist ...................................... .. 
Laborers ................................ .. 
Char-women ............................... .. 
Char-woman (barge office) .......... .. 
Charleston, S. C.-
Post-office: 
Janitor ......................................... . 
Nig-ht watchman .................. ....... .. 
Char-woman .............................. . 
Cleveland, Ohio-
Custom-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman ....................................... . 
Elevator-conductor ..................... .. 
Engineer ................................. ..... . 
Laborers ...................................... .. 
Watchman ............................ . 
Char-women ............................... .. 
flharleston, W.Va.-
Court-house and post-office: 
:Janitor ......................................... . 
Laborers ...................................... .. 
Columbia, S. C.-
Court-house and post-office : 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... .. 
'Vatchman ................................... . 
Fireman (6 months) ...................... . 
Columbus, Ohio-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................... ... : ......... . 
Engineer ....................... . 
Fireman ...................................... .. 
Elevator-conductor ...................... . 
Laborers ...................................... .. 
Char-woman .......... .. ................... .. 
Watchman ...................... ............. . 
Concord, N. H.-
Court-house and post-office : 
Janitor ............................ ....... ..... .. 
Laborers ..................................... .. 
Char-woman ................................ . 
Firemen (7 months) ...................... . 
Watchman (5 months) ................ .. 
Council Bluffs, Iowa-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Engineer ..................................... .. 
Laborer ......................................... . 
Fireman ....................................... . 
Elevator-conductor ..................... .. 
Char-woman ............................... . 
Covington, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman ....................................... . 
Watchman ................................... . 
Char-women ................................. . 
Carson City, Nev.-
Court-house and post-office : 
Janitor ........................................ .. 
Laborers .......................... ........... .. 
Fireman (7 months) ..................... .. 
No. Compensation. Amount~ Total. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
6 
1 
2 
10 
10 
4 
l 
3 
13 
3 
7 
4 
3 
l 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
z 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
I 
$1,500 per year ...... $1, 500 00 
800 per year........ 800 00 
600 per year........ 600 00 
1,800 per year...... 1, 800 00 
1,080 per year ...... 2,160 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year ...... .. 1, 440 00 
720 per year........ 4, 320 00 
720 per year........ 2, 520 00 
720 per year........ 720 00 
600 per year...... .. 1, 200 00 
270 per year ........ 2, 700 00 
540 per year........ 5, 400 00 
720 per year........ 2, 880 00 
540 per year .. .. ................. .. 
720 per year ... .. .. . 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
1,500 per year .... .. 
800 per year ........ . 
600 per year .. ..... . 
1 ,800 per year .... .. 
1,080 pet· year .... .. 
720 per year ..... .. . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year .. ..... . 
720 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
270 per year ........ . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
800 per year .. .. .. .. 
720 per year .. .... .. 
600 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
720 00 
540 00 
420 00 
1,500 00 
800 00 
600 00 
1,800 00 
3,240 00 
9,360 00 
1,2()0 00 
5, 040 00 
2,400 00 
2,160 00 
900 00 
8,100 00 
4, 050 00 
270 00 
720 00 
720 00 
270 00 
800 00 
720 00 
600 00 
900 00 
2, I60 00 
720 00 
1,080 00 
660 per year... .... 660 00 
540 per yrear.. .. .... 1, 080 00 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ..... .. 
800 per year ...... .. 
900 per year ...... . 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 00 
540 00 
720 00 
360 00 
800 00 
900 00 
720 00 
600 00 
1,080 00 
27000 
720 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year....... 1, 080 00 
270 per year........ 270 00 
720 per year........ 840 00 
720 per year.. .. .... 300 00 
800 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
800 00 
900 00 
540 ()() 
720 00 
600 00 
270 00 
720 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 420 00 
$28,940 00 
54000 
1,680 00 
41,480 00 
1, 710 00 
6, 980 00 
1, 740 00 
2,340 00 
5,090 ()() 
3, 210 00 
3, 830 00 
2, 700 00 
2,220 00 
Place and designation. 
Dallas, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ....................................... . 
Danville, Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Laborer ........................................ . 
Charlotte, N. C.-
Court-house and post-office : 
Janitor ......................................... . 
Fireman (8 months) ..................... . 
Watchman .................................. .. 
Laborer ....................................... .. 
Charleston, S.C.-
Court-house and post-office : 
.Janitor ...................................... ... . 
Engineer ...................................... , 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborer ....... ................................ .. 
Char-woman ............................... . 
Chattanooga, Tenn.-
Court-house and post-office : 
Janitor .................................. . ..... .. 
vVatchman ................................... . 
Elevator conductor ..................... .. 
Laborer ....................................... . 
Char-woman ............................... .. 
1 Des Moines, Iowa-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Engineer .............. . ....................... . 
Firernen ......... .. ........................... .. 
Laborers ................................. ..... . 
Char-,vomen ........................... .. ... . 
Elevator-conductors .................... . 
Detroit, Mich.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 
Engineer ..................................... .. 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Dover, DeL-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer (6 months) ....................... . 
Dubuque, Iowa-
Custom-House: 
Janitor .............. .......................... .. 
Laborers ...................................... .. 
Dayton, Ohio-
Court-house and post-office : 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Laborer ....................................... .. 
Char-woman ................................ . 
Denver, Colo.-
Court-house and post-office : 
Janitor ..................... .. ................. .. 
Fireman ..................................... . 
Watchman ................................... . 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborers ...................................... . 
Engineer ..................................... .. 
Char-women ................................ . 
Elevator conductor ..................... .. 
Ellsworth, Me.-
Custom-house: 
Janitor .............. ....... ................... .. 
Erie, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................... ................. .. 
Laborer ...................................... .. 
Char-women ............................... .. 
Night watchman and fireman .... .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Evansville, Ind.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Watchman .................................. .. 
Fireman ........................... . 
Laborer ...................................... .. 
Fall River, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Watchman .................................. . 
Fort Scott, Kans.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman ............................ . 
Laborer ........................................ . 
Fort Smith, Ark.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
No. 
1 
2 
1 
I 
l 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
.I 
1 
1 
] 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
i 
1 
Compensation. Amount. Total. 
$660 per year........ $660 00 
540 per year........ 1, 080 00 
660 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
900 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
800 per year ...... . 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
000 per year ...... .. 
720 per year .. ..... . 
540 per year .. ..... . 
270 per year ...... .. 
600 per year ...... . 
800 per year ....... . 
900 per year ...... .. 
720 per yea.r ....... . 
540 per year .. ..... . 
600 per year ..... .. 
540 per year ....... . 
660 00 
540 00 
720 00 
480 00 
720 00 
540 00 
800 00 
900 00 
420 00 
540 00 
270 00 
800 00 
72{) 00 
600 00 
720 00 
270 00 
800 00 
90000 
I,440 00 
1,080 00 
540 00 
1, 200 00 
800 00 
000 00 
420 00 
540 00 
600 00 
270 00 
720 per year.. .. .. .. 720 00 
540 per year ........ 1,080 00 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720_per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
600 per year ....... . 
720 00 
420 00 
540 00 
270 00 
800 00 
720 00 
720 00 
420 00 
1, 620 00 
900 00 
540 00 
600 00 
660 per year ..................... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year .. 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ...... . . 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
660 per year ........ 
720 00 
540 00 
540 00 
720 00 
420 00 
720 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 00 
420 00 
720 00 
720 00 
720 00 
540 00 
660 00 
$1,740 00 
1,200 00 
2, 460 00 
2, 930 00 
3,110 00 
5, 960 00 
2,660 ()() 
870 00 
1,800 00 
1, 950 00 
6,320 00 
660 00 
2, !J40 00 
2, 700 00 
1,860 ()() 
1, 980 00 
304 ESTIMATES--APPENDIX. 
Detailed estimate for "Pay of assistant custodians and janitors" -Continued. 
___ P_ la_c_e_a_n_d_ d_e_s_ig-·n_a_t_io_n_. ---I·-N_o_. ___ c_o_m_p_e_n_sa_t_i_o_n_. _
1
_A_n_l_o_u_n_t_.
1 
__ rr_o_t_a_L_ I----P_l_a_c_e_a_n_d_ d_e_s_ig_r_la_t_io_J_l. ___ 
1 
N::_I_Cmnp_e_r_~s_a_ti_o_n. __ A_m_o_u_n_t_. __ rr_o_ta_l. _ 
Fort Smith, Ark.-Court-house and Jefferson City, Mo.-
post-office-Continued. Court-house and post-office: 
Laborer......................................... $540 per year........ $540 00 Janitor ........................................ .. 
Watchman.......................... ......... 600 per year........ 600 00 Fireman (7 months) ...................... . I $660 per year...... . $660 00 720 per year........ 420 00 
720 per year........ 720 00 
2 540 per year........ 1, 080 00 
Engineer....................................... 900 per year........ 900 00 Watchman .................................. .. 
Elevator conductor....................... 600 per year........ 600 00 Laborers ..................................... .. 
$3,300 00 
Fort Wayne, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... L 
Firen1an........................................ 1 
Fireman (7 months)...................... 1 
Elevator-conductor....................... 1 
Laborers........................................ 2 
Frankfort, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ...................... ,.................. 1 
Laborers........................................ 2 
Galveston, Tex.-
Custom-house: 1 
~~~~~~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::.::::: 1 
Court-house : 
Janitor ......................................... . 
Assistant janitor .......................... . 
Fireman ....................................... . 
Laborer ........................................ . 
Char-women ................................ . 
Galena, Ill.-
Custom-house: 
Janitor......................................... 1 
Char-woman................................. 1 
Gloucester, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 1 
Grand Rapids, Mich.-
Court-house and post-office: 
Janitor ..................... /. .................. . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Laborers ...................................... . 
Watchman ................................... . 
Greensboro', N. C.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman ............ ....................... . 
J,aborers ....................................... . 
Hannibal, Mo.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman ................................... . 
Laborer ..... : ................................. . 
Harrisburg, Pa.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman ....................... , ........... . 
Char-woman ................. ........ . 
Laborer ........................................ . 
Harrisonburg, Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ..... .. . ........................... ..... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Hartford, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Engineer ...................................... . 
Watchman .................................. . 
Elevator-conductor ...................... . 
Laborers ......... ................. ............ . 
Houston, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... . 
Huntsville, Ala.-
Court-house and post-office: 
Janitor .... .... .............. ..... .............. . 
Laborers ...................................... . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Indianapolis, Ind.-
Court-house and post-office: 
.Janitor ........................................ .. 
Assistant janitor .......................... . 
Engineer ..................................... .. 
Elevator-conductor ..................... .. 
Watchman .................................. .. 
Laborers ..................................... .. 
Jackson, Tenn.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (6 months) .................... .. 
Jackson, Miss.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
2 . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
Janitor.......................................... 1 
Laborers:....................................... 2 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 1, 080 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year........ 1, 080 00 
660 per year ....... . 
600 per year ....... . 
800 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
i20 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
270 peT year ...... .. 
660 00 
600 00 
800 00 
720 00 
720 00 
540 Oll 
540 00 
600 00 
270 00 
660 per year ..................... .. 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
540 per year........ 1, 080 00 
600 per year........ 600 00 
660 per year........ 660 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year ........ 1,080 00 
660 per year ....... . 
600 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
660 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
660 00 
600 00 
540 00 
720 00 
720 00 
270 00 
540 00 
660 00 
540 00 
420 00 
720 per year........ 720 00 
900 per year........ 900 00 
600 per year........ 600 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 1, 080 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 540 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 420 00 
800 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
900 per year .. .... .. 
600 per year ....... . 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
800 00 
600 00 
900 00 
600 00 
720 00 
2, 700 00 
600 00 
360 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year........ 1, 080 00 
' Jersey City, N.J.-
Post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman .................................. .. 
I Char-women ............................... .. 
I Jefferson, '.rex.-
3, 540 00 I CJ.':t~i~~~~--~~-~- ~-~-~t~~~~~-~ .......... .. 
Laborer ............................... . 
I Watchman ................................... . 
1,740 oo 1 Kansas City, Mo.-
Court-house and post-office: 
Janitor ................... .................. .... . 
Watchman ................................. . 
Elevator-conductor ..................... . 
1, 260 00 Engineer ............ .. ................... ... . . 
Assistant engineer ....................... . 
Firemen ........................................ . 
Laborers ...................................... . 
Char-wo1nan ............................... .. 
Keokuk, Iowa-
3, 320 00 Court-house and post-office : 
Janitor ................................. . ...... .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborers ...................................... . 
870 00 Key West, Fla.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
660 00 Watchman .................................. .. 
2, 820 00 
2,340 00 
1,800 00 
2,250 00 
1, 620 00 
3,900 00 
1,140 00 
2, 220 00 
6, 320 00 
960 00 
Laborer ........................................ . 
Knoxville, Tenn.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborers ..................................... .. 
Watchman .................. _ ................ .. 
Leavenworth, Kans.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ....................................... . 
Firemen ...................................... .. 
'Vatchman .................................. .. 
Lexington, Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman ....................................... . 
Laborer ....................................... .. 
Char-woman ................................ . 
Watchman .................................. .. 
Lincoln, Nebr.-
Court-house and post-office: 
Janitor ....................................... .. 
Fireman (8 months) ...................... . 
Watchman ............................ -...... .. 
Laborers ...................................... . 
Little Rock, Ark.-
Court-house and post-office: 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Janitor ......................................... . 
Watchman .................................. .. 
Laborers .................................... .. 
La Crosse, Wis.-
Court-house and post-office: 
Fireman (6 months) ..................... .. 
Janitor ........ ........ ....................... .. 
Laborer ........................................ . 
Engineer ....................... .............. .. 
Louisville, Ky.-
Custom-house (old): 
Janitor ........................................ .. 
Engineer ...................................... . 
Fireman ....................................... .. 
Watchman ........................ ........... . 
Elevator-conductor ..................... .. 
Laborers ...................................... .. 
Louisville, Ky.-
Court-house and post-office: 
Assistant custodian ..................... .. 
Janitor ....................................... .. 
Engineer ................................... .. 
Assistant engineer ...................... .. 
Firemen .. , ..................................... . 
Fireman (7 months) .................... .. 
Watchmen ................................... . 
Laborers ...................................... . 
Char-women ............................... .. 
Elevator conductors .................... . 
Lynchburg, Va.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
] 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
9 
6 
2 
Janitor.......................................... 1 
1, 740 00 Fireman (7 months)....................... 1 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
660 per year ....... . 
540 per year .... ... . 
720 per year ...... .. 
800 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
600 per year ...... . 
900 per year ....... . 
800 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... . 
270 per year ... .. .. 
720 00 
720 00 
540 00 
660 00 
54000 
720 00 
800 00 
600 00 
600 00 
900 00 
800 00 
1,440 00 
1,080 00 
270 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year...... 420 00 
.540 per year........ 1, 080 00 
660 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year .. 
720 per year ........ 
660 00 
720 00 
540 00 
720 00 
420 00 
1,080 00 
720 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 1, 440 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
i20 00 
720 00 
540 ·oo 
270 00 
720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 480 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year ........ 1, 080 00 
720 per year....... 420 00 
720 per year........ 720 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
900 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
1,200 per year ... .. 
800 per year ...... .. 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
360 00 
720 00 
540 00 
900 00 
800 00 
900 00 
720 00 
720 00 
600 00 
1,080 00 
1,200 00 
800 00 
900 00 
720 00 
1,440 00 
420 00 
2,880 00 
4, 860 00 
1,620 00 
1,200 00 
660 per year........ 660 00 
720 per year........ 420 00 
$2,880 00 
1, U80 00 
1, 920 00 
6,490 00 
2,220 00 
1, 920 00 
2, 940 00 
3, 960 ()() 
2, 970 00 
3,000 00 
2,820 00 
2,520 00 
4, 820 00 
16,040 00 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Delctiled estirnatejor ''Pay of assistant custodians andjanitors"-Continued. 
Place and designation. 
Lynchburg, Va.-Court-house and 
post-office-Continued. 
Laborers ....................................... . 
Watchman ................................... . 
Machias, Me.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ . 
Macon, Ga.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Char-woman ................. . .............. . 
Watchn1an ............................. ..... . 
1\Iadison, Wis.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer .................... ................... .. 
Fireman ................................. ..... . 
Marquette, Mich.-
Court-house and post-office: 
Janitor ................................. : ...... .. 
Laborer ........................................ . 
Watchman .................................. .. 
Memphis, Tenn.-
Custom-house : 
Eng·ineer ...................................... . 
\VatchnJ.en ................................... . 
Janitor ........................................ .. 
Laborers ....................................... . 
Elevator-conductor ...................... .. 
Fireman (6 months) .................... .. 
Middletown, Conn.-
Custom-house : 
Janitor ......................... ................ . 
Milwaukee, Wis.-
Custom-house: 
Janitor ....................................... .. 
Laborer ........................................ .. 
Engineer ..................................... .. 
Elevator-conductor ....................... . 
Fireman ....................................... .. 
Minneapolis, Minn.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborers ..................................... .. 
Watchmen .................................. .. 
Elevator-conductor .................... .. 
Engineer ..................................... . 
Permanent fireman ..................... .. 
Temporary firemen (7 months) .... . 
Mobile, Ala.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Elevator-conductor ....................... . 
Engineer ...................................... . 
Fireman (6 months) .................... . 
Char-woman ........................... .. ... . 
Watchman .................................. .. 
Laborers ..................... .. .............. .. 
Manchester, N.H.-
Court-house and post-office: 
No. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Janitor.......................................... 1 
Fireman ...................................... 1 
Fireman (7 months) ............... ...... 1 
Elevator conductor....................... 1 
Laborers....................................... 2 
Montpelier, Vt.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Laborers ...................................... . 
1\'Iontgomery, Ala.-
Court-house and post-office: 
Janitor............. ......................... .. .. 1 
Engineer....................................... 1 
Elevator-conductor........................ 1 
Watchman.................................... 1 
Fireman...................................... 1 
Laborer......................................... 1 
Char-wonJ.an ............ .............. ....... 1 
Nashville, Tenn.-
Custom-house : 
Janitor............................ ............. 1 
Laborers........................................ 2 
Char-women .. . .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. . ...... 2 
Elevator-conductor....................... 1 
Engineer....................................... 1 
Firemen......................................... 2 
Nebraska City, Nebr.-
Court-house and post-office: 
Janitor.......................................... 1 
Fireman (7 months)....................... 1 
Watchman................................... 1 
New Albany, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........ ; ................................ . 
Laborers ..................................... .. 
39 E 
I Compensation. Amount. Total. 
:lt540 per year ........ $1,080 00 
720 per year ........ 720 00 
$2,880 00 
540 per year .. ...... ............... 540 00 
720 per year .. .. .... 720 00 
540 per year ..... .. . 540 00 
270 per year .... .. .. 270 00 
600 per year ........ 600 00 
2,130 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
600 per year ........ 600 00 
1, 800 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ........ 720 00 
1, 920 00 
900 per year .. ...... 900 00 
720 per year ........ 1,440 00 
800 per year ........ 800 00 
540 per year ........ 1,080 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 360 00 
5,180 00 
660 per year ........ ............... 660 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 540 00 
900 per year ........ 900 00 
600 per year ........ 600 00 
720 per year ........ 720 00 
3,480 00 
800 per year ........ 800 00 
540 per year ........ 2,160 00 
720 per year ........ 1,440 00 
600 per year ........ 600 00 
900 per year ........ 90000 
720 per year ........ 720 00 
720 per year ........ 840 00 
7,460 00 I 
800 per year ........ 800 00 
600 per year .... .. . 600 00 
900 per year ........ 900 00 
720 per year ........ 360 00 
270 per year ........ 270 00 
720 per year ........ 720 00 
540 per year ........ 1, 080 00 
4, 730 00 
720 per year..... .. . 720 00 
720 per year ........ \ 720 00 
720 per year........ 420 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year ........ 
1
1, 080 00 
__ 3,540 00 I 
660 per year ........ l 660 00 
540 per year........ 1, 080 00 
--- 1. 740 oo I 
720 per year.... .... 720 00 j 
900 per year ........ , 900 00 
600 per year ........ 
1 
600 00 
600 per year........ 600 00 
720 per year.... .. .. 720 00 
540 per year........ 540 00 
270 per year..... .. 270 00 
800 per year ........ 1 800 00 
540 per yeat·........ 1, 080 00 
270 per year........ 540 00 
600 per year........ 600 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year........ 1, 440 00 
4, 350 00 
Place and designation. 
Newark, N. J.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Char-women ............................... .. 
Laborers ...................................... . 
Fireman (7 months) ..................... .. 
New Bedford, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ......................... .. ........... .. 
Newburyport, Mass.-
Custom-housc: 
Janitor .................................... .. .. .. 
New Haven, Coun.-
Custom-house: 
Janitor ................... . .... .. .............. .. 
Laborers ..................................... . 
Fireman (7 months) ............ ....... .. 
New London, Conn.-
Custom-house: 
Janitor ..................... .................... . 
New Orleans, La.-
Custom-house: 
Assistant custodian ...................... . 
Watchmen ................................... .. 
Elevator-conductor ..................... .. 
Chief engineer ............................ .. 
Assistant engineers ...................... . 
Lampist ...................................... .. 
Firemen ........................................ . 
Fireman (6 months) ..................... .. 
Laborers ................................. .... .. 
Char-women .............................. .. 
Newport, R.I.-
Custom-house: 
Janitor _ ..................................... . 
New York, N.Y.-
Sub-treasury: 
Janitor ......................................... . 
Watch-laborers ............................ .. 
Char-,vomen ............................... .. 
Ellis Island, N.Y.-
Emigrant building (office building): 
Engineer ...... ................................ . 
Assistant engineers ...................... . 
Firemen ...................................... .. 
Laborers ...................................... . 
Char-women ................................ . 
Hospital building: 
Laborers ...................................... . 
New York City-
Court-house and post-office electric-
light plant: 
Engineer ...................................... .. 
Assistant engineer ...................... . 
Lampist ....................................... .. 
Dynaruo tenders .......................... . 
Custom-house: 
Superintendent ............................ . 
Janitor ........................................ .. 
Engineer ............. : ........................ . 
Assistant engineers ..................... .. 
Firemen ....................................... .. 
Watchmen .................................. . 
Laborers ..................................... .. 
Carpenter ............. . ...................... .. 
Forewoman of char-women ........ . 
Char-women ............................... .. 
Court-bouse and post-office: 
Assistant custodian .................... .. 
Janitor ........................................ .. 
Engineers ....................... ..... .. ....... . 
Engineers' helpers ....................... . 
Foreman of laborers ................... .. 
Assistant foremen ...................... .. .. 
Assistant janitor ......................... .. 
Elevator-conductors .................... . 
'\Vatchmen .................................. .. 
Laborers ...................................... . 
Char-,vomen ............................... .. 
Foreman of char-women .......... . .. .. 
Barge office : 
Janitor .................. .. .................... .. 
Assistant janitor ......................... .. 
Firemen (7 months) ..................... .. 
Watchn1en ...... .. .......................... . 
Char-women ................................ . 
Laborers ...... .. ............................. .. 
1- 5' 360 00 I Norfolk, Va.-
660 per year .. .. .... 1 660 00 
720 per year........ 420 00 
720 per year..... .. 720 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year........ 1, 080 00 
1,800 00 
1,680 oo I 
Custom-house: 
Janitor ................. ........................ . 
J,aborers . ..................................... .. 
Fireman (7 months) ..................... . 
'Ogdensburg·, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ..................... .................... .. 
No. Compensation. Amount. 
1 $800 per year ........ $800 00 
2 270 per year ........ 540 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
1 720 per year ........ 420 00 
660 per year ........ .............. . 
1 660 per year .... .. .. ............... 
1 720 per year .... . ... 720 00 
2 540 per year ...... .. 1,080 00 
1 720 per year ........ 420 00 
660 per year ........ ··············· 
i 1, 200 per year ..... 1, 200 00 
4 720 per year ....... 2, 880 00 
1 600 per year ........ 600 00 
1 1,200 per year ...... 1,200 00 
3 1,080 per year ...... 3, 240 00 
1 900 per year ........ 900 00 
4 720 per year ........ 2, 880 00 
1 720 per year ........ 360 00 
10 540 per year ........ 5, 400 00 
5 270 per year ........ 1, 350 00 
1 660 per year ..... ... ............... 
1 800 per year ........ 800 00 
3 720 per year ........ 2,160 00 
6 300 per year ........ 1,800 00 
1 900 yer year.. .. ... 900 00 
2 800 per year.. .. ... 1,600 00 
6 720 per year ........ 4,320 00 
6 720 per year ........ 4, 320 00 
8 360 per year ........ 2,880 00 
4 720 per year ........ ··············· 
1 1,800 per year ..... 1,800 00 
4 1,080 per year ..... 4,320 00 
1 900 per year ........ 900 00 
3 720 per year ........ 2,160 00 
1 1,500 per year ...... 1,500 00 
1 800 per year ........ 800 00 
1 900 per year ........ 900 00 
1 800 per year ......... 800 00 
3 720 per year ........ 2,160 00 
6 720 per year ........ 4,320 00 
12 52 per month ...... 7, 488 00 
1 1,000 per year ...... 1,000 00 
1 400 per year ........ 400 00 
6 300 per year ........ 1,800 00 
1 1, 500 per year ..... 1,500 00 
1 1,000 per year ...... 1,000 00 
3 1,000 per year ...... 3,000 00 
3 720 per year ........ 2,160 00 
l 800 per year ........ 800 00 
2 720 per year ........ 1, 440 00 
1 720 per year ........ 720 00 
5 600 per year ....... . 3,000 00 
12 720 per year ...... .. 8,640 00 
20 52 per month ...... 12,480 00 
8 300 per year ........ 2,400 00 
1 400 per year ........ 400 00 
800 per year ........ 800 00 
720 per year ........ 720 00 
3 720 per year ........ 1,260 00 
3 720 per year ...... 2,160 00 
4 300 per year ........ 1,200 00 
2 52 per month ...... 1, 248 00 
1 720 per year ........ 720 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
] _ 720 per year ........ 420 00 
660 per year ........ .. ............. 
305 
Total. 
$2,840 00 
660 00 
660 00 
2,220 00 
660 00 
20,010 00 
660 00 
4, 760 00 
14,020 00 
2,880 00 
9,180 00 
21, 168 00 
37,540 00 
7,388 00 
2,220 00 
66000 
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Detailed estirnate for- ''Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Place and designation. 
Omaha, Nebr.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Watchman-fireman ...................... . 
Laborer ........................................ . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Char-women ................................ . 
Oswego, N.Y.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Laborers ...................................... . 
Oshkosh, Wis.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... .. 
Watchman ................................... . 
Ottumwa, Iowa-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ............... ................. ........ . 
Owensboro', Ky.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Watchman ................................... . 
Oxford, Miss.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Paducah, Ky.-
Court-house and post-office: 
Jal}.itor ......................................... . 
Laborers ....................................... . 
Parkersburg, W.Va.-
Court-house and post-office: 
Janitor-engineer .......................... . 
Laborers ............................. , ......... . 
Elevator conductor ..................... . 
Char-woman ............................... . 
Fireman ........................................ . 
Pensacola, Fla.-
Court-house and post-office: 
Fireman (3 months) ..................... . 
Watchman ................................... . 
Janitor ......................................... . 
Laborer ....................................... . 
Peoria, IlL-
Court-house and post-office: 
.Janitor ......................................... . 
La borers ........... : ........................... . 
Firemen (7 months) ...................... . 
Char-women ................................ . 
Watchman ................................... . 
Petersburg, Va.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Watchman ................................... . 
Philadelphia, Pa.-
Appraiser's stores: 
Janitor ......................................... . 
Laborers ........................................ . 
Firemen (7 months) ...................... . 
Watchmen ................................... . 
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
Assistant janitor ......................... . 
Fireman ........................................ . 
Laborer ......................................... . 
Char-women ................................ . 
Watchmen ................................... . 
Court-house and post-office: 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ......................................... . 
Chief engineer .............................. . 
Assistant engineers ....................... . 
Firemen ....................................... .. 
Firemen (6X months) ................... . 
Foreman of laborers ................... .. 
Laborers ....................................... . 
Elevator conductors ................... .. 
Lampist .......... .............................. . 
Dynamo tenders .......................... . 
Cabinet-maker ............................. . 
Watchmen ................................... . 
Char-women ................................ . 
Pittsburgh, Pa.-
Old custom-house : 
Janitor ......................................... . 
Watchn1en .................................. . 
Engineer and superintendent of 
electric lights ............................. . 
Assistant engineers ..................... . 
Dynamo tenders and lamp trim-
mers .......................................... . 
Laborers ...................................... . 
Char-women ............................... . 
No. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
1 
16 
2 
1 
3 
1 
6 
15 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
Compen~t;on. \ Amount. 
$720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ....... . 
270 per year ....... . 
$720 00 
720 00 
540 00 
420 00 
540 00 
600 per year........ 600 00 
540 per year ........ 1, 080 00 
660 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
660 per year ....... . 
540 per year ....... . 
660 per year ... ..... 
540 per year ....... . 
600 per year ........ 
660 per year ........ 
540 per year ....... 
660 per year ........ 
540 per year .. ...... 
900 per year ....... 
540 per year ........ 
600 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ....... 
270 per year ........ 
720 per year ....... 
600 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
800 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ........ 
1,500 per year ...... 
800 per year ....... 
1,800 per year ...... 
1,080 per year ...... 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
800 per year ........ 
540 per year ........ 
600 per year ........ 
900 per year ........ 
720 per year ........ 
1,000 per year ...... 
720 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
1,200 per year ...... 
900 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
270 per year ........ 
660 00 
540 00 
720 00 
660 00 
540 00 
660 00 
540 00 
600 00 
660 00 
540 00 
660 00 
1,080 00 
900 00 
1,080 00 
600 00 
270 00 
720 00 
180 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 00 
1, 080 00 
840 00 
540 00 
720 00 
600 00 
720 00 
720 00 
1,080 00 
840 00 
2,880 00 
800 00 
720 00 
720 00 
540 00 
540 00 
2, 880 00 
1,500 00 
800 00 
1,800 00 
3,240 00 
4,320 00 
2,340 00 
800 00 
8,640 00 
1, 200 00 
900 00 
2,160 00 
1, 000 00 
4,320 00 
4,050 00 
720 00 
2,160 00 
1, 200 00 
1,800 00 
1,440 00 
1, 080 00 
540 00 
Total. 
$2,940 00 
1, 680 00 
Place and designation. 
Pittsburgh, Pa.-Continued. 
New court-house and post-office: 
Assistant custodian ...................... . 
Janitor ......................................... . 
Engineer ..................................... .. 
Assistant engineer ....................... . 
Firemen ...................................... .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Watchmen ................................... . 
Laborers ...................................... . 
Char-women ........... ..... ................ . 
Elevator conductors .................. .. 
Plattsburgh, N. Y.-
Custom-house: 
Janitor ......................................... . 
I Port Huron, Mich.-
1, 920 00 Custom-house : 
1,200 00 
1,800 00 
1,20000 
1, 740 00 
3,570 00 
2,160 00 
3, 900 00 
1, 320 00 
5,520 00 
6, 200 00 
37,070 00 
8, 940 00 
1~ L~~~~~l: -.-.-:::::::.·:::::::::::::::.·.·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-·_: 
Fireman (8 months) .. ................. .. 
Portland, Me.-
Custom-house: 
Fireman ...................................... .. 
Fireman (7 months) ..................... . 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Watchman ................................ .. 
Court-house· and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman ....................................... .. 
Fireman (7 months) ...................... . 
Char-woman ................................ . 
Laborer ........................................ . 
Portland, Oreg.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman ............................. : ........ .. 
Laborer ........................................ . 
Watchman ................................... . 
I 
Portsmouth, N. H.-
0J~~if~~~~~~-~ ............................... .. 
Fireman (7 months) ..................... .. 
I p1!'£~~~~~:.~: ~ ~- H ••• 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Laborer ......................................... . 
Watchman ................. ................. . 
Providence, R. I.-
Custom-house: 
Janitor ....................................... 1 .. 
Fireman (7 months) ...................... . 
Laborer ........................................ . 
Char-woman ................................ . 
Watchman .................................. .. 
Quincy, IlL-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Laborers ....................................... . 
Firemen (7 months) ...................... . 
Char-woman ................................ . 
I 
Raleig·h, N. C.-
OJ~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~-~ ........... . 
Fireman (6 months) ..................... . 
Char-woman ............................... . 
Laborers ...................................... . 
Watchman ................................... . 
Richmond, Va.-
Custom-house : 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ..................... . 
"\Vatchman ................................... . 
Laborers ...................................... . 
Reading, Pa.-
1 Court-house and post-office: 
Janitor ... ...................................... . 
Laborer .............. ......................... .. 
Char-woman ................................ . 
Watchman ................................... . 
Rochester, N.Y.-
Uourt-house and post-office: 
Janitor ........................................ . 
Engineer ...................................... . 
Fireman ..................................... . 
Watchmen ................................... . 
Elevator conductor .................... .. 
Laborers ...................................... . 
I Rockland, Me.- · Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
No. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
9 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
Compensation. Amount. 
$1,200 per year ..... $1, 200 00 
800 per year........ 800 00 
900 per year........ 900 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year ........ 1,440 00 
720 per year........ 420 00 
720 per year........ 2, R80 00 
540 per year........ 4, 860 00 
270 per 'ear ........ 2,160 00 
600 per year.... ... . 1, 200 00 
660 per year ..................... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ....... 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 pet· year ........ 
720 per year ........ 
270 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ....... 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
600 per year ........ 
720 per year ........ 
660 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ....... 
720 per year ........ 
540 per year .... .... 
720 per year ........ 
270 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
270 per year ........ 
540 per year .. ...... 
600 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
720 per year ........ 
540 per year ........ 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
800 per year ....... . 
900 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
660 pe1 y·ear ...... .. 
720 !Jer year ....... . 
720 00 
540 00 
480 00 
720 00 
420 00 
720 00 
540 00 
720 00 
720 00 
720 00 
420 00 
270 00 
540 00 
720 00 
720 00 
540 00 
720 00 
600 00 
420 00 
660 00 
420 00 
540 00 
720 00 
720 00 
420 00 
540 00 
270 00 
720 00 
720 00 
1,080 00 
840 00 
270 00 
nooo 
360 00 
270 00 
1,080 00 
600 00 
72-0 00 
840 00 
720 00 
1,080 00 
720 00 
540 00 
270 00 
600 00 
800 00 
900 00 
720 00 
720 00 
600 00 
2,160 00 
660 00 
420 00 
Total. 
$16,580 00 
660 00 
1, 740 QO 
3,120 00 
2,670 00 
2, 700 00 
1,020 00 
2,340 00 
2, 670 00 
2, 910 00 
3, 030 (){) 
3,360 00 
2,130 00 
:>, 900 00 
1,080 00 
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Detailed estimate for '' Pay of assistant custodians and janitors'' -Continued. 
Place and designation. 
I 
No. Compensation. Amount. 
Rutland, Vt.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Char-woman ............... ................. . 
Salem, Mass.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer (6 months) ............ .. ........ .. 
San Francisco, Oat-
Custom-house: 
Janitor ....................... . 
Watchman .................................. .. 
Elevator-conductor ...................... . 
Laborer ....................................... .. 
Old appraiser's building: 
Laborer ....................................... .. 
New appraiser's building: 
Janitor ...................... ................... . 
~~~~~~~! ~-~~~-~~~- :·:.::: ::::·:.:::.::: :::::::: 
Assistant engineer ............ - .......... . 
Fireman ................................ , ..... .. 
Elevator conductor ..................... .. 
Watchmen .................................. .. 
Cleaners ... .................................... .. 
Rub-treasury: 
Janitor ............ ............................ .. 
Char-women ................ .. ............. .. 
St. Paul, Minn.-
Custom-house: 
Janitor ...... ....... .. ......................... .. 
Watchn1an .................. ................. . 
Engineer ............ ......................... .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborers ....................................... . 
Char-woman ............................... .. 
Sandusky, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ............................. ........ .. 
Char-woman ............... .. ............ .. 
Santa Fe, N. Mex.-
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Court-house and post-office: I 
Janitor.......................................... 1 
Fireman (7 months)....................... 1 
Laborers..... . ................. .. .............. 2 
Char-woman........... . ..................... 1 
Rn.vannah, Ga.-
Custom-house: 
Janitor.......................................... 1 
Laborer.............................. .. ... ...... 1 
Shreveport, La.'-
Court-house and post-office: 
Janitor ............ .. ......................... .. 
Watchn1an ............. .. ................... .. 
I~aborer .. ...... ..................... .... .... .. .. 
St. Augustine, Fla. -
Custom-house: 
Janitor .................. ...................... .. 
Laborer ........... .. ................... .. .... .. 
St. Joseph, Mo.-
gou!t-house and post-office : 
Janitor ........................................ .. 
Engineer ...................................... .. 
Watchman ..................... . ............ .. 
Fireman (6 months) .. ................... .. 
Elevator conductor ..................... .. 
Laborers ... ... .. ............ .. .............. .. 
St. Louis, Mo.-
Custom-house: 
Assistant -custodian ...................... . 
Janitor ......................................... . 
Assistant janitor .......................... .. 
Chief eng·ineer1 ............................ .. 
Assistant engineers ............. . ....... .. 
Firemen ........................... . 
Firemen (7 months) ..................... .. 
Lampist ........................................ . 
Trimn1er ...................................... . 
Dynamo tende1·s ......................... .. 
Elevator conductors ................... .. 
'Vatchn1en .................................. .. 
Laborers .......... ............................ .. 
Char-women .............................. .. 
Springfield, ln.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman ...................................... .. 
Watchman ............................... ... .. 
Laborers ...................................... .. 
Springfield, Ohio-
Court-house and post-office : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
3 
7 
6 
1 
l 
3 
2 
4 
10 
10 
1 
l 
1 
2 
Janitor.......................................... 1 
Laborer........................................ 1 
$600 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
54~ per year ....... . 
$600 00 
270 00 
600 00 
270 00 
800 per year........ 800 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year.. .. .. .. 720 00 
720 per year........ 1, 440 00 
720 per year .................... .. 
1,000 per year .... .. 
WO per year ...... .. 
1,200 per year .... .. 
1,000 per year .... .. 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
840 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
800 per year ...... .. 
300 per year ....... . 
720 per year .. .. ... . 
720 per year ....... . 
900 per year ....... . 
720 per year ....... . 
540 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
1,000 00 
90000 
1,200 00 
1,000 00 
720 00 
720 00 
1, 680 00 
3,600 00 
800 00 
600 00 
720 00 
720 00 
900 00 
420 00 
1,080 ()() 
270 00 
540 per year........ 540 00 
270 per year........ 270 00 
720 per year ..... ::. 720 00 
720 per year........ 420 00 
540 per year........ 1, 080 00 
270 per year........ 270 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year........ 540 00 
660 per year ....... . 
600 per year .. .. .. .. 
540 per year .. .. . .. . 
600 per year ...... .. 
540 per year .. ..... . 
800 per year ....... . 
900 per year ....... . 
720 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
1,500 per year ..... . 
800 per year ....... . 
720 per year ....... . 
1,800 per year .... .. 
1,080 per year .... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
900 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
600 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
660 00 
600 00 
540 00 
600 00 
540 00 
800 00 
900 00 
720 00 
360 ou 
600 00 
1, 080 00 
1,500 00 
800 00 
720 00 
1, 800 00 
3,240 00 
5,040 00 
2,520 00 
900 00 
720 00 
2,160 00 
1,200 00 
2,880 00 
5,400 00 
2, 700 ()() 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year....... 1, 080 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year.... .... 540 00 
Total. Place and designation. No. Compensation. Amount. Total. 
-- ---------1---------------1--------l--------
Springfield, Mass.-
Court-house and post-office: 
Janitor ........................................ .. 
Laborer ............. ... . ....................... . 
l 
1 
$870 oo 1 
1 
Suspension Bridge, N. Y.-
Custom-house: 
I Janitor-fireman ............................. . 
Char-woman .............................. .. 
870 00 
3, 680 00 
720 00 
10,820 00 
1,400 00 
4,110 00 
Syracuse, N.Y.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Engineer ..................................... .. 
Fireman ........................................ . 
Fireman (7 months) ..................... . 
Elevator conductor ...................... . 
Night watchman ......................... .. 
Laborers ...................................... . 
San Antonio, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............................ . ........... .. 
Laborer .............................. .. 
Watchman .................................. .. 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Toledo, Ohio-
Custom-house: 
Janitor ....................................... .. 
Watchman .............. . ................... .. 
Engineer ..................................... . 
Fireman ....................................... . 
Char-women ............................... .. 
Elevator conductor ..... · ................. . 
Laborer ...................................... .. 
Terre Haute, Ind.-
Court-house and post-office: 
Janitor .................................... .. 
Fireman ................... ................ : .. .. 
Laborer ....................................... .. 
Topeka, Kans.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
Janitor.......................................... l 
Fireman........................................ 1 
810 00 Fireman (7 months)....................... 1 
Watchman.................................... 1 
Laborers....................................... 2 
Trenton, N. J.-
Court-house and post-office: 
Janitor................................ . ......... 1 
2, 490 00 Firemen (7 months).... ... ................ 1 
Laborer......................................... 1 
Char-,voman .. ..... .. ... .. .. .. .... .. .. . .. .... 1 
l, 200 00 
1, 800 00 
1,140 00 
4,460 oo I 
31,580 00 
3, 240 00 
Watchman.................................... 1 
Tyler, Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitor ............................... . 
Fireman (6 months) .. ... ................. . 
Utica, N. Y.-
Court-house and post-office: 
Janitor .............. .. ........................ .. 
Fireman (7 months) .................... .. 
Laborer ........................................ .. 
Char-woman ....................... ........ .. 
Watchman ......... ......................... .. 
Waco,Tex.-
Court-house and post-office: 
Janitol· ........... ~ .............. .. ...... .. ... . 
Laborer .. .................. .. . ..... ....... ..... . 
Waldoboro', Me.-
Custom-house: 
Janitor ......... .. .............................. . 
Wheeling, W.Va.-
Custom-house: 
Janitor ........................................ .. 
Fireman (7 months), ................... .. 
Laborer ...................... . ................ .. 
Char-wo1nan ............................... .. 
Wilmington, DeL-
Custom-house: 
Janitor ................................. .. 
Laborers ...................................... .. 
Wilmington, N. C.-
Custom-house (old): 
Janitor ........................ .. .............. . 
Custom-house and post-office (new): 
Janitor ........................................ .. 
Watchman .... . ............................ .. 
Char-woman ................................ . 
Laborer .. ..................................... .. 
Fireman ...................................... .. 
Windsor, Vt.-
Court-house and post-office : 
Janitor ..... ............................ _ ..... .. 
Wiscasse~, Me.-
Custom-house: . 
1 
1 
1 
l 
1 
1. 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,20000 Janitor .................................... ... . .. 
$660 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
$660 00 
540 00 
720 per year ....... : --::1 
270 per year.. . .. .. . 270 00 I 
800 per year ....... . 
900 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
600 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
800 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
1,000 per year .... .. 
720 per year ...... .. 
270 per year ....... . 
600 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ...... .. 
800 00 
900 00 
720 00 
420 00 
600 00 
720 00 
1,080 00 
660 00 
540 00 
720 00 
420 00 
800 00 
720 ()() 
1,000 00 
720 00 
540 00 
600 00 
540 00 
720 00 
720 00 
540 00 
800 per year..... 800 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year...... . 1, 080 00 
720 per year ....... . 
720 per year ....... . 
540 per year ...... .. 
270 per year ...... .. 
720 per year .. .. .. .. 
600 per year .. .. .. .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year .. .. .. .. 
270 per year ...... .. 
720 per year .. ..... . 
720 00 
420 00 
540 00 
270 00 
720 00 
600 00 
360 00 
720 00 
420 00 
540 00 
270 00 
720 00 
720 per year.. .. .. .. 720 00 
540 per year.. .. .... 540 00 
660 per year .................. .. .. . 
660 per year ...... .. 
720 per year ...... .. 
540 per year ....... . 
270 per year ...... .. 
660 00 
420 00 
540 00 
270 00 
660 per year........ 660 00 
540 per year........ 1, 080 00 
600 per year .. .................... . 
720 per year ...... .. 
720 per year ....... . 
270 per year ....... . 
540 per year .. ... .. 
720 per year ....... . 
720 00 
720 00 
270 00 
540 00 
720 00 
660 per year ..................... .. 
660 per year ................. .... .. 
$1,200 00 
990 00 
5,240 00 
2, 340 00 
4, 920 00 
1, 980 00 
3, 740 00 
2,670 00 
960 oo· 
2,670 00 
1,260 00 
660 00 
1,890 00 
1, 740 00 
600 00 
2, 970 00 
660 00 
660 00 
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Detailed estirnatefo1· "Pay of assistant custodians andjanitors"-Continued. 
Place and desi~·nation. _A __ m_ o_u_n_t._
1 
__ T_o_t_a_I_. _ I----P-l_a_ce_ a_n_d_d_e_s_ig_n_a_t_io_n_. ___ 
1
_N_o_. l Compe~ation. _A_m_ o_un_ t_._
1 
__ T_o_t_a_L_ 
1 I $720 per year ........ . $720 00 
I No. I Compensation. 
W-i-ch_l_.t_a_,_K_a_n_s-.- --------~:----
Court-house and post-office: 
Janitor .................. .. ..................... . 
Watchman ................................... ! 
~fr~~1;~:~~:::::::::·:~::::::::::::::::::::::: 
Williamsport, Pa.-
1 
1 
1 
2 
1 
CJ~~f~~~-~.~~~.~.~~~~~~~~·~············ 1· 1 
Fireman............ .. ........... ... ............ 1 
Fireman (7 months)....................... 1 
Watchman................................... . 1 
Laborers......................... . .......... . 2 
For incidental expenses, viz: remov-
ing ashes, snow, ice, etc.; washing 
$720 per year........ $720 00 
720 per year...... .. 720 00 
270 per year.,...... 270 00 
540 per year........ 1, 080 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 720 00 
720 per year........ 420 00 
720 per year........ 720 00 
540 per year... .. ... 1, 080 00 
$3,510 00 
3, 660 00 
Greenville, S.C.-
Court-house and post-office: 
Watchman .......... ..... ......... ... ........ . 
Janitor ......................................... . 1 660 per year........ 600 00 
Laborer ........................................ . 1 540 per year........ 540 00 
$1,920 00 
Monroe, La.-
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 660 per year ........ 660 00 
Laborer .............................. . 540 per year ........ 540 00 
1,200 00 
Opelousas, La.-
Court-house and post-office : 
Janitor ......................................... . 660 per year ........ 660 00 
Fireman (6 months) ...................... . 720 per year ........ 360 00 
St. Louis, Mo.-
Old custom-house : 
1,020 00 
towels, sprinkling streets, etc ........................... ................................... . 32, 000 00 Janitor ......................................... . 
Firen1.an ........... ............................. . 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
800 per year ........ 800 oo I 
720 per year ........ 720 00 
Buildings to be completed between July 
l, 1891, and June 30, 1892: 
Bay City, Mich.- [ 
Court-house and post-office: 
Janitor .... ........ ............................... ! 
Fireman (8 months) ...................... . 
Watchman ...... ......... ..... ..... ......... . 
Laborer ........................................ . 
Birmingham, Ala.-
Court-house and post-office: 
Janitor .................. ......... ....... ....... . 
Eng·ineer ...................................... . 
Fireman ....................................... . 
Watchn1an .................... ... ............ . 
Elevator-con ducto1~ ...................... . 
Laborers ........... . .. ....... ...... ........... . 
Chattanooga, '.renn.- I 
CJ~~~o~~~~-~~~-~-~~~~~~~-~.: .......... . 
Laborers ...................................... . 
Fireman (7 months) ...................... . 
Watchman ................................... . 
Chicago, 111.-
Appraiser's stores : 
Janitor ........................................ . 
Fireman ....................................... . 
Engineer ..................................... . 
Watchman ................................... . 
Laborers ...................................... . 
Denver, Colo.: 
Court-house and post-office: 
Janitor ......................................... . 
Fireman ....................................... . 
Watchman ................................... . 
Fireman (7 months) .................... . 
Laborers ...................................... . 
Engineer ...................................... . 
Char-women ................................ . 
Elevator conductor ...................... . 
Eastport, Me.-
Custom-house: 
Janitor .................. ... .................... . 
Laborers ...................................... . 
1 720 per year ........ 720 00 
1 720 per year ....... 480 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 540 per year ........ 540 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 900 per year ........ 900 00 
1 720 per year: ....... 720 00 
1 720 per year ........ 720 00 
l 600 per year ........ 600 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
I 720 per year ........ 720 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
1 720 per year ........ 420 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 720 per year ........ 720 00 
2 720 per year ........ 1,440 00 
1 900 per year ........ 900 00 
1 720 per year ........ 720 00 
2 540 per year ........ 1,080 00 
1 800 per year ........ 800 00 
1 720 per year ........ 720 00 
1 720 per year ........ 720 00 
l 720 per year ........ 420 00 
3 540 per year ........ 1. 620 00 
1 900 per year ........ 900 00 
2 270 per year ........ 540 00 
1 600 per year ........ 600 00 
660 per year ........ 660 00 
2 540 per year .... .... 1,080 00 
Watchman .................................. .. 
Fireman (7 months) ..................... .. 
Laborers ...................................... . 
Engineer ...................................... . 
Char-women ............... ................. . 
Elevator conductor ...................... . 
I Statesville, N. C.-
2, 460 00 CJ'::~i~o~~~-~-~~~-~.~~-~~~~~.: ........... . 
4, 740 00 
I ~~~1e!~~·." . .".".".".".'.'.'.'.".".".".'.'.'.'.'.".":::::::.:::::: 
I 
I 
Texarkana, Ark.-
Court-house and post-office: 
Watchman ... ................................ . 
Janitor ......................................... . 
Laborer ........................................ . 
Watertown, N. Y.-
Court-house and post-office: 
1 
1 
1 
Janitor..................................... ..... 1 
Fireman........................................ 1 
Amount necessary for removing 
720 per year ...... .. 720 00 
720 per year ........ 420 00 
540 per year ........ 1,620 00 
900 per year ........ 900 00 
270 per year ........ 540 00 
600 per year ........ 600 00 
6, 320 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
720 per year ........ 720 00 
1, 920 00 
720 per year ........ 720 00 
660 per year ........ 660 00 
540 per year ........ 540 00 
1, 920 00 
660 per year ........ 660 00 
720 per year ........ 720 00 
1, 380 00 
2, 940 00 ashes, etc .............................................................................................. . 3,000 00 
II Less a::::l~.~-~~·~~-~~~~~·~~-~~·~·~·~·;;~~ ········· ........ : ................. .... , ....... :.. ..... 882,076 00 
II ings upon completion of new 
buildings, viz: 
i Charleston, S. C .............. $1,710 00 
4,860 00 Galveston, Tex ............... 1,260 00 
Key West, Fla................ 600 00 
Louisville, Ky ................. 4,820 00 I 
Pittsburgh, Pa ..... ........... 8,220 00 · ! 
Wilmington, N. C........... 600 00 
'.rota! ...... : .......... .......... == :::::::::
1
::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::·.::::: ~:::: 
'.rbe f?regoing !ncludes_ United States buildings which have not heretofore ap· 
6 320 00 peared m any estimate, v1z : 
' Brooklyn, N.Y.: Court-house and post-office ............................................. $20,600 00 
II 
Ottumwa, Iowa: Court-house and post-office....... ....................................... 1 200 00 
Baltimore, Md.: Appraiser's stores.............................................................. 4:110 00 
1, 740 00 II Total........................................................................ .. ........... ...... ......... 25, 940 00 
--------------~-~------~---~---~---
APPENDIX LZ. 
In relation to the estimate for ''Suppressing counterfeiting and othm~ crimes.'' (See pages 211, 212.) 
U. S. TREASURY DEPARTMENT, SEORE'l'-SERVIOE DIV!SION, OFFICE OF CHIEF, 
Wash~nglon, D. G., October 11, 1890. 
SIR: I have estimated the cost for services and expenses in the detection of counterfeiters, and in the investigation of 
back-pay and bounty claims, for the fiscal year of 1891-'92, at $75,000, being $15,000 in excess of the usual sum aHowed to 
this service of late years. 
It will be observed that the appropriation for the present fiscal year adds $4,000 for the investigation of claims for re-
imbursement of expenses incident to the last ~ickness and burial of deceased pensioners, and $5,000 for the necessary in-
vestigation of violations of law by officers or agents of national banks. 
As such moneys can only be expended for the specific purposes stated, they can not relieve the necessities of that 
service devoted to operating against counterfeiters and the investigation of back -pay and bounty claims. 
On my return to the division, I found the men in the field were, for the larger part, compelled to remain at head-
quarters, lest by incurring expense in travel and subsistence a defieiency in the appropriation would have been created. 
This state of things exists to-day. No man can leave his headquarters, except by permission of the chief, and then the 
case must be shown to be urgent and important. 
We employ too many men for the appropriation, and too few men for the work required of this division. 
So great is the pressure upon us that to-day we have eight men employed in the city of New York, where four formerly 
sufficed. 
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Last fiscal year the expenditures show that 67 per cent. was paid for services and 33 per cent. for all other expenses. 
Our pay-roll for men now in the field will reach over $49,000 for the -present fiscal year, and, from the activity counter-
feiters now evince, we may be compelled to increase our force. · 
Adding last year's ratio of payments for all expenses, less services, and $75,000 would barely carry the division through 
the year without a deficiency. · 
It should be understood, at this point, that the average per diem pay of our field force is $4. 
If the increase asked for be granted, we shall then be able to send out men to hunt for ·counterfeiters ; otherwise we must 
wait, as now' to be informed of their presence. 
Respectfully yours, 
JAMES J. BROOKS. 
In cliar,qe. 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
APPENDIX M1n. 
In relation to the estimates submitted by the National Board of Health. (See page 212.) 
NATIONAL BOARD OF HEALTH, 
Washington, D. C., October 27, 1890. 
SIR : We hand you herewith, for transmission to Congress, the estimates of appropriations required for the National 
Board of Health during the fiscal year ending June 30, 1892. 
As no appropriations have been made for the use of the Board since July 30, 1886, except to pay the cost of storage of 
its property from September 1, 1886, to March 4, 1889, it is deemed proper that the attention of Congress should be directed 
to the laws now in force providing for the establishment of the Board and prescribing its duties. 
By reference to the act approved March 3, 1879, it will be seen that M1e Board is made the adviser of the National and 
State governments in all matters affecting the public health, or whenever, in the opinion of the Board, such advice would 
tend to its improvement or preserYation. 
In view of the relations thus established by Jaw and of-other duties imposed upon us, we have felt obliged to maintain 
an organization which would enable us to respond promptly to any calls that might be made. Under the provisions of the 
act approved July 1, 1879, the Board was authorized to procure suitable offices in the District of Colp.mbia for the trans-
action of its business at a cost not exceeding one thousand eight hundred dollars per annum. 
Such offices were procured and occupied until the 31st day of August, 1886, when the secretary was directed to vacate 
them, store the property, and continue in the performance of such duties as were required by law. 
Congress subsequently made an appropriation to cover the expense incurre_d in the storage of the -property from Sep-
tember 1, 1886, to March 4, 1889, since which time the property has been stored in a Government building in accordance 
with the terms of the law making the appropriation. 
No investigation has been attempted· since Congress failed to make the necessary appropriation for carrying on the 
w01~.k, but the correspondence of the Board has of necessity continued. Sanitary reports are received !rom State and local 
boards, from foreign countries, and from our representatives abroad. Communications calling for information and advice 
are also received, and we have felt compelled under the law to provide t:or the proper consideration of all such matters. 
In consequence of the lapse of time which has occnrred since an appropria.tdon was made for the Board, we have deemed. 
it desirable that the above explanation should be made in order that. Congress may be fully informed as to the condition of 
affairs and of t.he position in which the Board is placed. 
We need not enter at length into the arguments in favor of makiug such provision as will enable the Board to perform 
efficiently all the duties devolved upon it by law. 'l'hey are numerous and obvious to the most cursory observer. The 
State and local boards are doing much to improve and preserve the health of the people, but there are many fi.eld.s which 
can only be explored under Federal authority. The services already rendered by the National Board of Health are recog-
nized both at home and abroad. Frequent calls continue to be made for our reports and papers. These we have. in many 
instances, been unable to furnish, as the supply authorized by Congress has long since been exhausted. Nearly all of the 
civilized nati.ons of the earth have corresponding organizations for sanitary purposes, which receive the most generous sup-
port, and it is our desire to bring to our people the latest and best information from abroad, as well as in the field of original 
investigation. 
We respectfully call attention to the fact that, at the expiration of our last annual appropriation, a balance of more 
than three hundred thousand dollars remained to the credit of original appropriations for the Board, which was not then 
available 1or the purposes for which it was appropriated.. If provision can be made for the use of a portion of this sum, the 
Board. wj]l be able to resume its labors. 
Having explained the position of the Board, we ask that Congress will make such provision as will enable us to per-
fo1'm efficiently all the duties devolved upon ns by law. 
Very respectfully, 
Hon. SECRETARY OF THE TREASURY. 
W. P. DUNWOODY, 
Secretary. 
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APPENDIX N n. 
In relation to the· estimates of the Commissioners of the District of Columbia. (See pages 213 to 225.) 
OFFICE OF THE COMMISSIONERS, DISTRICT OF COLUMBIA, 
Washington, October 30, 1890. 
SIR : The Commissioners of the District of Columbia herewith transmit their estimate of appropriations for the support 
of the government of the District of Columbia for the fiscal year to end June 30, 1892. 
Attached to these estimates are statements showing estimated receipts of the District government, exclusive of the Water 
Department, for said period; memoranda of the reasons for submitting new or changed items as compared with the appro-
priations for the support of the District government for the current fiscal year, and schedules of proposed work on sundry 
streets, avenues, and roads. 
Respectfully, 
Hon. WILLIAM WINDOM, 
Secretary of the Treasury. 
J. W. DOUGLASS, 
President Board of Commissioners District of Columbia. 
[First Indorsement. J 
TREASURY DEPARTMENT, Octobe1· 31, 1890. 
Respectfully referred to tbe Hon. First Comptroller for examination. 
[SeconJ Indorsement. J 
A. B. NETTLETON, 
Assistant Secretm·y. 
FIRST· COMPTROLLER'S OFFICE, November 5, lb90. 
Respectfully returned to the Hon. Secretary of the Treasury without any recommendations or suggestions as to changes. 
J. R. GARRISON, 
Acting First Comptroller. 
OFFICE OF THE ASSESSOR, DISTRICT OF COLUMBIA, 
Washington, D. C., September 2~, 1890. 
GENTLEMEN: I have the honor to submit herewith a statement showing estimated receipts of the District of Columbia 
for the fiscal year euding June 30, 189~. same being based, so far as anticipated revenue from the real and personal property 
is concerned, on the addition of the real and personal tax ledgers for t,he year ending ,June 30, 1891. 
From this statement it appears that the total revenue for the year 1892 (exclusive of the estimate for new btrilrlingH for 
that year), will amount to $2,539,56;-3. 21. 
Very respectfully, 
To the CoMMISSIONERS OF DISTRICT OF CoLUMBIA. 
MATTHEW TRIMBLE, 
Assessor, District of OohtruMa. 
ESTIMATED RECEIPTS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1892. 
Tax on real estate, $137,592,498 at $1.50 ............................................................ $2, 063, 887 47 
Tax on real estate, $3,900, 656 at $1. ........................................................... :.. . .. 39, 006 56 
2, 102, 894 03 at 90 per cent ......... $1, Fl92, 604 6~~ 
Tax on personal property, $11,699,250 at $1.50.................................................... 175,489 06 at 90 per cent......... 157, 940 16 
Arrears of general taxes prior to 1890...... ..... . .............. ...... ....... ...... ....... ............ 282, 442 65 at 25 per cent......... 70, 610 66 
Arrears of general taxes of H390.... ............. . ................. ...... .............................. 147, 204 40 at 50 per cent......... n, 602 20 
Arrears of personal taxes prior to 1890.............................. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 220, 422 59 at 5 per cent......... 11, 021 1 2 
Arrears of personal taxes of 1890............................. . ........................................ 11,849 92 at 75 per cent........ . i:l, 519 44 
Penalties and interest on taxes............. ........ . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . .... .. . . . . . . 75, 000 00 
Advertising property for arrears of taxes....................... .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, f500 00 
Licenses .......................................................................................................................................................... 150, 000 00 
I\'larkets.... .. . .. ........................ ....... ..... . .. . .... . . . . . ... . . . . . . .. ... .. . . .... . . . . ... . . . .. . . .. . ... .. .. . ... . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . ...... .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 11, 46G 00 
Fines from courts........... . ......................... .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .... .. . .. . .. . . ...... .. . .. . .. . .. 40, 000 00 
Building permit fees......................................................................................................................................... 10, 000 00 
Permit fees for opening streets for sewer and gas service, etc......................... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. 4, 000 00 
Rent of wharves and District property.................................................................................................................. 2, 500 00 
Sale of fish wharf................................................................... ................ ...................................... ............. ...... 500 00 
Certificates of arrears of taxes......................................................................................................... .................... 3, 800 00 
Washington Market rental.......................................................... ....................................................................... 7, 500 00 
Dog tags ........................................................................................................... . ........... :........ ........................ 13,500 00 
Pound fees................................................................. . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . ... . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . ....................... 500 00 
Hay scales.......... .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. .... .. .. .... .. . . . . .. . .. 2, 500 00 
Sale of old material......................... . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . .... .. . . .... .. . .. . .. . . . 500 00 
Miscellaneous, including fees of inspector of gas and meters, etc............ . ......................................................... . ........ 1, 000 00 
--- - -- $2, 539, 563 21 
/ 
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Vl£ltudions on wkich foregoi·ng estimates of tax on real and personal property are based. 
Washington ...... Taxable on land.................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $64, 272, 032 
Taxable on improvements ......................................................................................................... . 
..... . ............ } $129 993 482 
$58 721 450 ~, ' 
""2;85'i;'6()6} 5, 550, 976 Georgetown ...... Taxable on land.................................................... ................................................ 2, 699,976 Taxable on improvements ....................................................................................................... . 
County ............ Taxable on land at $1.50...... ..................................... ............................... ........... ... 6, 459,440 
Taxable on improvements at $1.50 ............................................................................................. . 
Taxable on land at $1 . . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .... . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. 3, 020, 206 
Taxable on improvements at $1 .................................................... : ........................................... .. 
""2;'588;6()6} 9, 048, 040 
....... 880>i5·6} 3, 9oo, 656 
76,451,654 
vVashington ...... Taxable on personal property ..................................................................................................... . 
65,041,500 141,493,154 
11,007,002 
Georgetown ...... Taxable on personal property ..................................................................................................... . 568.858 
123;390 County ............. Taxable on personal property ...................................................................................................... . 
----- 11,699,250 
OFFICE OF THE AssEssoR, DISTRICT oF CoL UMin.A., October 1, 1890. 
153,192,404 
MATTHEW TRIMBLE, 
Assessor. 
OFFICE OF THE INSPECTOR OF BUILDINGS, 
Washington, September 23, 1890. 
GENTLEMEN: In response to your verbal instructions of this date, I submit the following estimate of the valuation of 
new buildings and additions which will become taxable for the first time during the fiscal year to end June 30, 1892. 
The valuation upon the records of this office as given by the persons taking out permits for new buildings and additions 
and repairs to old ones during the fiscal year ended June 30, 1890, was $8,413,854. The number of permits issued thus far 
this year is larger than that for a corresponding period last year; so that it is probable that the total valuation of buildings 
represented by permits issued or to be issued during the current fiscal year will be at. least equal to the amount of the pre-
vious year. 
The amount for new buildings last year was $7,619,481. If the coming winter should be severe, it would have a material 
influence in determining the amount of building that will be don4:'. As a margin for contingencies on this account, it may 
be safe to deduct all over seven million dollars, and make that amount the basis of calculation for new buildings for 1892. 
The valuation of repairs and additions last year was $794,373. The assistant assessor, who has immediate charge of the 
assessment of new buildings, repairs, and additions, is of opinion that about one-half of this class of improvements escapes 
assessment for taxation owing to their comparative insignificance. This would leave about $397,186 on this account to enter 
into this estimate, which, with the $7,000,000, would be ·$7,397,186. The assessor's rating for taxation is about 33 per cent. 
less than the valuations given to this office by the persons who obtain the permits, and the assessable valuation for such im-
provements for 1892 would therefore be $4,931,458. A tax of $1.50 on each one hundred dollars of this amount would yield 
a revenue of $73,971.87. 
Very respectfully, THOS. B. ENTWISLE, 
Inspector of Buildings. 
To the COMMISSIONERS OF THE DISTRICT OF CoLUMBIA. 
IMPROVEMENTS AND R.EPAIHS (EsTIMATES ON PAGE 217). 
Schedule of proposed work on sundry Streets. 
NORTHWEST. 
Street. From- To- Kind of improvement. 
North Capitol (west side) ................... . 
Eighteenth ...................................... . 
K ....................................... M ....................................... . 
New Hampshire avenue ........... S ........................................ .. 
Pave ............................. . 
Pave · ............................. . 
Thirteenth ..................................... .. T.......................................... Florida avenue ....................... . Pave ............................. . 
u .............................. , ................... . Fourteenth............................. Sixteenth ............................. . Pave ............................. . 
R ................................................ .. 
D .................................................. . 
New Hampshire avenue ............ 
1 
Twentieth ........................... .. 
Seventeenth........................... Eighteenth ........................... . 
Pave ............................. . 
Pave ............................. . 
Eighteenth .................. : .................. . D ......................................... E ......................................... . Pave ............................. . 
T ................................................. . Ninth.................................... Tenth .................................. . Pave ............................. . 
N .................................................. . Twenty-second....................... Twenty-fourth ...................... .. Pave ............................. . 
Caroline ......................................... . Fifteenth............................... Sixteenth ............................. . Pave ............................ . 
Florida avenue ................................ . First. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. Fourth . .. . . .. ........................ . G. and R ........................ . 
l~ ew York avenue ........................... .. Thirteenth .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . Fourteenth.' .......................... .. Remove parking .............. . 
Tenth .......................................... .. S .......................................... T ........................................ .. Pa.ve ............................ .. 
Total for Northwest ............................................................. -'·I· .................................................................................. . 
------
NORTHEAST. 
Estimated cost. 
$16,000 00 
R,OOO 00 
24,000 00 
14,000 00 
13,000 00 
10,000 00 
6,500 00 
7,500 00 
11,000 00 
5,500 00 
10,900 00 
8,000 00 
7,000 00 
135,400 00 
~:!ib;;;;i;i~i:::-:-:-:-:- -:-:-:::::::::::::::::::::::::I ~::·:·:·:·:·:·:·:::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~ ::-:::-::-:-::-:-:::-:-::_.-·:-:---:--.:::: :::::::::::::: ~m : :::::.:::: ·:::.:: ·: · ::::::::I :~: g~ g~ 
Florida avenue ................................. Bladensburg road ............. ,. ...... Ninth .................................... G. and R ......................... j 20,500 00 
Third ............................................. F .......................................... H ......................................... Pave .............................. 
1 
10, 300 00 
Massachusetts avenue ........................ North Capitol........................ First .................................... Pave .............................. 
1 
14, 000 00 
~~;th: ~ia~ii~~~i~·~·<i~~;~::: ::::::::::::::: .~.i-~~~~:.·.·:.·.·:.·.·.·.·:.:::::::::::::::: ::::· .:.~~-~~::::.·::.·.·.·:: ::::.:::::::::::::::::: ~~:~la· ii. :::::::::::::::::::::::: ~: ggg gg 
Total lOr Northeast .................. 
1 
................................................................................................................................. 1--69, 900 00 
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Schedttle of proposed work on snndry St·reets-Continued. 
SOUTHWEST. 
Street. From- To- Kind of improvement. Estimated cost. 
J\'[...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Four-and-a-half............ . ........ Sixth.................................... G. B.............. . . . .. . . . . .. . .. .. . $7, 600 00 
E ................................................... Seventh ................................ ; Thirteenth ............................. Pave.............................. 27,000 .00 
Second ............................................ Maryland avenue .................... C .......................................... Pave ................................................. .. 
Second ............................................ E ......................................... F .......................................... Pave.............................. 10, 000 00 
Total for Southwest ................................................................................................................................................. . 
SOUTHEAST. 
-----------------------
Tenth............................................. D . .. .... . . . .. . ..... .. ... ... . .............. Pennsylvania avenue............... A. B .............................. · . . 
Thirteenth...... ..... ... . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . D......................................... Pennsylvania avenue............... G. and R ........................ . 
Pennsylvania avenue .......................... Eleventh .............................. New Bridge ........................... Sidewalk and parking ...... .. 
Eleventh .. . .. . . . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . East Capitol ................. -.......... C.......................................... G. B .............................. .. 
D (north side)........................... ...... Ninth .................................... Pennsylvania avenue ............... A. B .............................. .. 
North Carolina avenue ....................... Eighth ...................... : ........... Eleventh .............................. A. B ............................... . 
I ................................................ : ... Second .................................. 'l'hird .................................... G. and R ........................ . 
Second . .. . . . . .. .. . . . . .. . ... .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . I........................................... Virginia avenue...................... G. and R .... . ................... . 
'fotal for Southeast .............................................. .................................................................................................... . 
----'-- ------ -----
GEORGETOWN: 
Q ................................................... Thirty-fourth ................ , ......... Thirty-fifth ............................ Pave ............................ .. 
Prospect.......................................... Thirty-third........................... High . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. Pave ............................ .. 
Thirty-sixth ..................................... Prospect ................................ 0 .......................................... Pave" ........................... . 
Prospect .............. : ........................... Thirty-fifth ............................ Thirty-sixth ........................... Pave ............................ .. 
)[ ..................... , ............................. Thirty-fifth ............................ 'fhirty-sixth ......................... Pave ............................. . 
Total for Georgetown ................................................... ; ................... , ....................................................................... . 
SUBURBAN. 
Brightwood avenue, paving with G. B .................................................................................................................................. .. 
Fourteenth street extended, paving with asphalt ............................ : .... : .................................................................................. .. 
Fourth street extended, northeast, grading ............................................................................................................................. . 
Linden street, paving with asphalt through LeDroit Park ................. ................ : ............ .......................................................... .. 
Linden street, grade and regulate to college.............................. . .. .. . . .. . .................................................................................. . 
Bunker Hill road, from Queen's Chapel road to District line, graveling, .................................. : ................. ~ .............. · ................. .. 
Rock Creek Church road, G. and 1{ ........................................................................................ ~ .............................................. . 
Fillmore street (Anacostia), between Harrison and Jefferson, G. and R ........................................................................................ . 
Pierce street (Anacostia), between Harrison and Jefferson, G. and R ......................................................................................... .. 
Naylor road, grade and macadamize .................................................. . ................................................................................. .. 
Njchols avenue, pave with granite block ............................................................................................................................... . 
Total for Suburban .............................................................................................................................................. . 
PUBLIC SCHOOLS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA. 
Est·imated nn1nber of teachers, w-ith lheir respective classes of salm·y and the aggregates thereof, for the fiscal year ending .[une 30, 1892. 
44,600 00 
$1,800 00 
6,000 00 
2,500 00 
20,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
2,600 ro 
3,300 00 
61,200 00 
$8,500 00 
9,600 00 
7,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
33,100 00 
$20,000 00 
15,000 00 
5.000 00 
8.000 ()() 
8:ooo 00 
4,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
78,000 00 
Number of teachers. 2 s I ai § ::l Number of teachers. § 
Positions. 
Supervising principals ............ ............... ...... ...... 2, 000 
Principal of high school........... .. ... ......... ...... ...... 1, 800 
Principal of Washington high school. ................ ! $2, 500 
T~ohl ::::11ii:f::~fiiiii:!i!i!f•;:::: ll:::i:!(((:ffii:•:f:f:f:: 1 11 I 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Do .............................................................. 
1 
825 
0 § 0 
rn -orh ~ ~ rn 'drn 3 
:E § :E aJ Positions. ~ :E ~ :~ ~ 
] § ~~ ~ ~ ~ § ~~ I ~ 
~ .... ~ ~ ui ~ '"' -~ ~ .... ~ :e" ~ ~ ~" 
~ > ~§ - ~ w ~ >.:::'(5 - ~· 
~ ~~- ~ ~ i ~ ~Q)- ~ ~ 
~ ......... 3. J ~;:ggg I Teac~i.~.::::::::::::::::.".".".".".'.".'.'.".".'."."."."."."::::::::::::::::::::::::: $~~g - - 2~ ~ ........ ~. ~ 3i $24,~g 
1 1 1,800 Do.............................................................. 700 66 20 86 60,200 
8 
1 
3 
11 
1 
31 
12 
8 
6 
9 
41 
11 
57 
1 9 13, 500 Do....................... . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. 665075 539 ........ 24 .... I 833 523', 092550 
1 1,400 Do .... . ....................................................... . 
1 4 5, 200 Do...... .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. ... .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .... . 600 2 2 4 2, 400 
3 14 16,800 Do............................................ ................. 575 5 5 2, 875 
3 4 4, 400 Do............................................... .............. 550 64 33 97 53,350 
10 41 41,000 Do.............................................................. 525 1 ........ 
4
.
5 
... 
1 
1 525 
2 14 13,300 Do.......................... ......... .... .................... 500 45 90 , 45,000 
4 12 10, 800 Do...................... . . .. .. .. . . . .. . .... .. .. ...... .. . .. .. .... 475 9 21 
1 
30 I 14, 250 
3 9 7, 875 Do.................................................. ..... ...... 450 23 18 41 18,450 
5 14 11,900 Do.............................................................. 425 32 6 38 16, !50 
12 53 43,725 Do.............................................................. 400 55 11 66 26 400 
1i ~~ 5~: m Total .................................................. ~ -601 -----u:t i845J 578: 800 
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Memorandum of estimated receipts of, and changes in appropriations for, the government of the District of Columbia for the fiscal 
year to end June 30, 1892. 
ESTIMATED RECEIPTS. 
The Commissioners of the District of Columbia estimate that the receipts of the government of said District, exclusive 
of t.he water department, from sources other than the United States, for the fiscal year to end June 30, 1892, will be $2,633, -
535.08, which, with a like sum from the United States, will amount to $5,267,070.16. The estimate of the receipts from 
private sources is based upon the estimate of the assessor, herewith inclosed, that the receipts from general taxes on assess-
ments of property, as now borne on his books, and from licenses and other miscellaneous sources of District revenue, will 
be $2,539,563.21; upon the accompanying estimate of the inspector of buildings, that the taxable valuation of buildings 
which will become subject to tax for the first time during the fiscal year to end Jun~ 30, 1892, will be about $4,931,458, and, 
at $1.50 per $100, yield a tax of $73,971.87 ; and, upon an estimate of the auditor, that the amount to be placed to the credit 
of the District on account of unexpended appropriations will be $20,000. The Commissioners have not estimated for any of 
the purposes embraced in the items under the head of "For Charities" in the District appropriation bill for the current 
fiscal year, pending the appointment of a superintendent of charities; but they have reserved therefor $120,400, which is the 
amount appropriated under that head for maintenance during the current fiscal year, with an addition of $5,000, which the 
superintendent of the Columbia Institution for the Deaf and Dumb estimates will be necessary to provide for the education of 
feeble-minded children belonging to the District of Columbia, as required by the sundry civil appropriation law of August 
30, 1890. . The Commissioners are unable to forward any detailed estimates under this head, for the reason that it seems to 
be the intention of the law of August 6, 1890, providing for the appointment of a superintendent of charities, that such 
estimates shall be made by that officer, and they have received no report from that source. 
CHANGES IN APPROPRIATIONS. 
Executive office. - The $1,500 submitted for arranging and indexing old records is to enable the Commissioners to put in 
order for ready reference the voluminous records of the municipal corporations preceding the present form of District 
government. These records contain many valuable papers, and in a suit a few years ago furnished evidence essential to re-
covery by the District of over sixty-two thousand dollars. The increase of $1,920 in the contingent expenses is to meet grow-
ing needs of the service. The $6,000 for advertising notice of tax in arrears is to enable the Commissioners to comply with 
the provisions on that subject in the act of March 19, 1890. 
Assessor's office.-The estimate for three additional clerks in the special assessment division of the assessor's office is to 
provide for t,he employment of a regular force for that service. At present the subordinate force of this division consists of 
detailed and temporary clerks. Two $1,400 clerks and one $1,200 clerk are added to this office besides those in the special 
assessment division. Their inclusion in the assessor's office is merely a transfer, as they are omitted from the collector's office. 
The reason for this transfer is, that all the work done by them is performed in the assessor's office. They were originally 
assigned to the collector's o~ce to enable the collector to comply with the law, which required him to make out all tax-
bills, but their duty is and has, practically, always been performed in the assessor's office. The item for appointing a board of 
three assessors, at $2,500 each, is to provide compensation for a board of lJhat character, the creation of which the Commis-
sioners will recommend to Congress at the coming session. The estimate for a clerk and draughtsman, at $1,200, is to pro-
vide for a long-felt want both by the office and the public who have dealings with it. r.rhe messenger in this office is 
estimated for, as there is no one upon whom the assessor can now rely for that service. 
Rent of District building.-The increase 9f $400 in the estimate for this purpose is in compliance with the original agree-
ment made between the Commissioners and the lessor of said building. An additional reason for this increase is, that an en-
largement of the building is necessary for official accommodation, and the rental value of the building will be correspond-
ingly increased. 
Collector's office.-The coupon clerk in the collector's office estimated for is to supply the place of a clerk heretofore de-
tailed from the auditor's office for like service. 
Auditor's office.-The temporary clerk in this office is estimated for as a permanent one, as the work of the office re-
quires this addition to the force. 
Coroner's office.-The estimated increase of $200' is to meet growing demands incident to increase in population of the 
District. 
Schools.-The additional clerk, at $900, for the superintendent of the first six divisions is to meet the increased demands 
upon the clerical force of that officer. The increase of $300 to the janitor of the Franklin school building is because of the 
duties of store-keeper, which involve the distribution of all school supplies, except fueL The increase of $100 to the 
janitor of the Peabody building is for additional service required by the "annex" of five additional rooms. The six 
month's salary of janitors for the proposed new school buildings is to provide for the payment of those employes from J anu-
ary 1892-when, in the opinion of the inspector of buildings, the buildings will be ready for occupancy-to the end of the 
fisc~l year. The estimated increase for repairs to school buildings and grounds, for the purchase of tools, for fuel, and for 
contingent expenses, is to meet growing needs. The estimate of $1,500 for teacher's library is made, as there is an obvious 
necessity for a means of reference of this character. The estimate of $1,000 for ground in rear of Brightwood school is to 
improve the shape, accessibility, and availability of the lot, for the extension of the building when necessary. The item 
for new school buildings is ba.-;ed upon estimates made to the Commissioners by the Board of School Trustees, and upon a 
satisfactory showing by the public-school officials that the additional accommodations would be necessary to meet the in-
C'reased demands for educational facilities . 
.Police department.-The estimated increase in the personnel of the force is to secure the efficiency commensurate with 
t1: J responsibility upon this department. The estimate for repairs to station-houses-$500 additional-is to provide for ordi-
11ary wear and the action of the elements. The estimate for patrol wagon and harness is to provide for a substitute in case 
of the disability of the present conveyance. The estimate of $29,000 for new station-house in the city of Georgetown is to 
provide for the abandonment of the present station, which is not only inconvenient in its location and accommodations, but 
unsafe and unhealthful, because of its situation near the canal. . · . 
Fire departrnent.-The increase in the estimate for repairs to engine-houses, and for fuel, is due to the growth of the serv-
ice. The estimate for exchanging engine i~ to ~n~ble the Oommissioll~rs to e~change one of the engin~ now in "Q.se for one 
40E 
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of larger capacity. The estimate for an addition to engine-house No. 8 is to provide. accommodations for one of the trucks, 
which will be without shelter when the two new trucks authorized by the appropriation bill for the current fisral year are 
received. 
Tele,qraph and telephone service.-The increase in the estimate for general supplies for this service is to meet growing ne-
cessities. 
Health department.-The estimates for one additional sanitary inspector, one food inspector, and for the additional pro -
vision for the collection and removal of garbage are rendered necessary by the increase in the demands of this service. 
Police court.-The increase in the estimate for witness fees is based upon the expenditure on this account during the past 
year. 
Wa8hington asylum.-The estimate for night watchman is made because there is now no regular provision for this 
serviee. The estimate for an increase of one cook at $120 is to provide for one cook in lieu of two at $60, as at present pro-
vided for. 
Estimate for addition to female work:house is practically a continuation, with a slight increase, of the appropriation for a 
building for a female work-house, provided in the appropriation bill for the current fiscal year. The Commissioners deem it 
inadvisable to use the existing appropriation, because it has been found that the foundations of the magazine building, which 
it was proposed to raise two stories, would not sustain the additional weight. It was therefore decided that it would be 
better to make an addition to the present female work-house, for the reasons above, and that the additional rooms could be 
heated by the same apparatus that heats the main building, and that the same set of officers could manage both sets of apart-
ments. 
Estimate for inclosing portion of reservation 13, the use of which was granted the Commissioners for burial purposes, needs 
_110 explanation. The estimate for inclosing the grounds of the institution is to prevent the straying of feeble-minded 
i u mates, the escape of prisoners, and for other purposes of discipline and administration. The estimates for furnishing 
hospital and dining-room and for completing dining-room in new operating ward need no explanation. 
R eform school.-The estimate for new building~ for new brick boiler-house, for new steam-heating boiler, and for steam-
fitting pipes for old family building, are based upon estimates of the board of trustees and the report of the inspector of 
buildings after his personal inspection of the premises at the instance of the Commist;ioners. 
Support of insane.-The estimated increase for this purpose is based upon the estimate of the superintendent of the 
Government Hospital for the Insane. 
Militia.-The estimate for the expenses of the militia is included just as it was transmitted to this office by the com-
manding general of that force. The Commissioners regard the law as giving them no power to revise the estimates for the 
support of that organization~ 
Street and alley cleaning.-The estimated increase is designed to meet the demand for an extension of this service. 
Public scales.-The estimated increase in this item is to provide for the purchase of a site in Georgetown upon which to 
place the scales which are now located in the public street in that city, and for the transfer of the present scales thereto, 
and for ordinary repairs to all hay scales in the District, and the purchase of new scales when necessary. 
SuppoTt, etc., of convicts transported from the District of Columbia.-The estimate for this purpose is iu compliance wit,h the 
provision in t,he sundry civil appropriation act of August 30, 1890 . 
.Nu1nbe1·'ing hou~es-The estimate for this purpose is to provide for the expense of numbering houses in the suburban 
villages of the District, which the Commissioners have heretofore been unable to do because of lack of specific appropria-
tion upon which to meet the first expense on that account. It is designed to assess and collect fi·om the property owners the 
expense involved and deposit the same in the Treasury. 
The compensation of many of the officers and employes of the District government is far from being commensurate with 
the value of their services. The Commissioners would like to embrace in these estimates a specific recommendation for an 
increase in the pay of the heads of departments and their principal assistants: They regret, however, that the estimated 
receipts of the District are so limited that they are constrained to forbear giving practical expression to their wishes in the 
premises by including the deserved increases in these estimates. 
Engineer's office. -General inspector of streets, per annum, $2,000. This officer is now paid out of the appropriation 
for streets upon the temporary roll, and, in addition to his regular duties, performs t,he work of locating telegraph poles, 
gas mains, regulating street railroad tracks, and investigating numerous complaints of citizens of various nuisances, and 
claims for damages made by reason of accidents upon public street,s. Does not increase the actual expenditures. His work 
requires him to be employed throughout the year, and it is a matter of importance that he be placed upon the permanent 
roll to insure his services during the entire year. 
Inspector of lamps, per annum, $900. The extension of the area of lighted streets in city and suburbs·is proceeding so 
rapidly that additional supervision is needed to make appropriation effective. 
Inspector of property, per annum, $1,450. This officer is at present paid upon the temporary roll. His work requires 
him to be employed throughout the whole year, and it is a matter of importance that he be placed upon the permanent roll 
to ensure his services during the entire year. 
Sewer division.-This branch of the District government is one of the most important, and its work is continuous through-
out the year. The failure to establish this division upon a permanent basis has been a serious hindrance to perfec~ing its 
organization, and gives rise to no small difficulty in adjusting accounts. Two members of this division are paid upon the 
permanent roll, and the remainder upon temporary rolls. There will be practically no increase of expenditure. 
Gleaning and repairing sewers and basins.-Appropriated, 1891, $42,000; estimated, 1892, $45,000. This increase is 
required on account of the natural increase in number of sewers requiring attention. 
Suburban sewers.-Apvropriated, 1891, $75,000; estimated, 1892, $112,390. This increase is necessary on account of 
extending the Rock Creek (east side) intercepting sewers as rapidly as possible. It is hoped, with this appropriation, to 
construct this sewer as far as the Quarry road during fiscal year 1892. 
Oondenmation of rights of way for construction and maintenance and repairs of public sewers.-Appropriated, 1891, $10,000; 
estimated, 1892, $15,000. It is believed that the increased amount asked for will be actually needed for the purposes named. 
Parking cornmission.-Appropriated, 1891, $18,000; estimated, 1892, $20,000. This increase is necessary on account of 
the extension of the tree planting that has already been made, and is proposed for the coming year, and the additional 
number of trees now requiring attention. 
Lighting streets.-Appropriated, 1891, $125,000; estimated, 1892, $138,000. This increase is asked for on account of the 
extension of area of street lighting, natural increase by reason of, and to keep pace with, improvements. 
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APPENDIX Oo. 
In relation to the estimates of the Treasnrer of tlw United State.~ for the Sinking-Fund Office, District of Columbia. (See page 215.) 
TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washi"!gton, November 7, 1890. 
SIR: The Treasurer is informed that the estimates of appropriations required for the service of the District of Colum-
bia for the fiscal year ending Jui.~e 30, 1892, is now in your office awaiting your consideration. A copy of the estimates 
submitted by the Treasurer for the sinking fund office is herewith inclosed, with an explanation thereof, as follows: 
The last appropriation for the increase of the water supply was $355,000, by act of March 30, 1888, which also provided 
that the work should be completed by November 1, 1888, making the total appropriations for this purpose $2,570,279.30. 
The joint resolution of Congress of October 19, 1888, provides: 
~'That the Secretary of War be, and he is hereby,· authorized to use so much of any unexpended balance of the appro-
priations for the work of the Washington aqueduct tunnel, District of Columbia, as may be necesRary for the purpose of 
protecting and preserving the work already done upon said tunnel.'' 
But a small amount bas been expended since the passage of this resolution. . 
At the close of the fiscal year 1890 t,he total amount advanced was $2,177,628.36, leaving a balance of $392,650.94 unex-
pended. · 
The estimate for interest and sinking fund upon the sums advanced are required to be made twenty-two months prior 
to the date upon which the appropriation is available, and it is impossible to determine what amount will be required; it 
therefore seems advisabh~ to base the estimates upon the whole amount ap{lropriated, but using only so much thereof as may 
be necessary to pay the interest and return the proportionate amount of the sum actually expended and remaining unpaid. 
This plan was followed at the clo3e of the fiscal year 1890, leaving a balance unexpended of the appropriation for in-
terest of $5,902.60, and of the sinldng fund, $9,348.83. 
The estimate for the salary of the Treasurer is in accordance with the provision in the act of March 3, 1875 (18 Stat., 
376), as follows: "And the 8alary of the commissioner of the sinking fund, acting as treasurer thereof, shall be $1,000 per 
annum.'' 
The estimates for the salaries of the clerks are proportioned to the character of the service required, and more nearly ap-
proximate the compensation of those in the employ of the United States and District of Columbia who are engaged on work 
of similar character. 
In this connection attenhon is invited to a statement of the transactions of the office during the fiscal year 1890, as 
follows: 
Examined, arranged, and recorded 25,535 paid coupons and 99 interest checks pertaining to the various bonds of the Dis-
trict, representing $363,013.50 h1 value, and rendered account therefor. 
Purchased for the several sinking funds bonds and stocks amounting to the face value of $393,450, representing a dis-
bursement of $415,131.19 ; examined, canceled, recorded, and accounted for 802 separate bonds. 
Disbursed salaries and contingent expenses of the office amounting to $2,550, represented by 34 vouchers, and accounted 
therefor. 
Paid judgments of the Court of Claims arnount,ing to $42,476.70, and issued $28,450 of 3.65 per cent. bonds for re-im-
bursement thereof. 
Examined, recorded, and canceled $94,000 of the coupon bonds of the 3.65 and 5 per cent. loans of the District re-
ceived for exchange, and $1,013,000 registered bonds received for transfer. 
Stated an account showing the indebtedness of the District of Columbia to the United States for one-half of the amount 
expended to increase the water' sp.pply of the city of Washington, paid interest on the sum due, and applied the sinking 
fund provided therefor. 
Examined 209 reports from the collector of special taxes, involving 700 separate payments, on account of tax-lien cer-
tificates held by this office, and adjusted the account with each certificate. 
Received $8,833.02 for account of the police and firemen's relief funds, purchased $1,300 and sold $1,000 in bonds there-
for, and deposited monthly in the Treasury the amount required for the relief of the policemen and firemen, aggregating 
$10,698.49. . 
Received retentions from 39 separate contracts with the District, amounting to $84:913.26, and purchased for account 
thereof $63,350 in bonds. 
Sold the securities held for 23 contracts, realizing the sum of $48,655.74, and stated the account of each contractor with 
the District. 
Transferred and mailed to each contractor or his assignee the checks for interest on the bonds held for account of the 
several contracts, numbering nearly 100 quarterly. 
Prepared for publication four quarterly debt statements. 
Briefed, recorded, and filed 213 letters and accounts. 
The correspondence of the office involved the writing of 493 letters. 
Disbursements during the fiscal year aggregate $1,599,377.36. 
The following-described securities are in the care and custody of the office : 
3. 65 per cent. bonds (unsigned)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6, 379, 550 00 
Chesapeake and Ohio Canal bonds................ . ... ............................ . .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .... . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . . 84, 285 00 
Bonds for account of contractors ......................... .. .................. . ............... ~...................................................... 196, 000 00 
Bonds for account of police funds................................................................................................................... 30, 550 00 
Bonds for account of :firemen's fund....................... . ......................................... .................. ...... .................... 2, 250 00 
Total.............................. . .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . .. 6, 692, 635 00 
The varied and diverse character of the business involves the keeping of four distinct journals and ledgers, besides 
registers for each class of coupon and registered bonds, with many other necessary auxiliary books. 
The treasurer of the late commissioners of the sinking-fund of the District was the executive officer of that body, and, 
with the assistance of from three to four clerks, devoted his time and attention to the business of the office, receiving as com 
pensation therefor $1,000 per annum. 
816 ESTIMATES-APPENDIX. 
The duties of the late sinking-fund commissioners, as well as the duties of the treasurer thereof, were imposed upon the 
Treasurer of the United States by act of June 11, 1878, and no appropriation has been made for his salary, which is fixed by 
law at $1,000 per annum (act of March 3, 1875). The business of the office has increased since that time nearly two-fold, 
involving a heavy responsibility in the disbursement of money and the care and custody of the bonds purchased for the 
various trust and sinking funds, necessarily occupying a large portion of the Treasurer's time, there being scarcely one hour 
in the day that he is not called upon to perform some duty in connection therewith. 
The Treasurer finds that all of his predecessors in office have invited attention to the inadequate appropriations for the 
service of the sinking-fund office, thus far without effect, and in thus calling attention to the magnitude and responsibilities 
of the office desires to show the gross inequality of the appropriations for the service thereof in comparison with other offices 
of the United States and District of Columbia of like character, and he feels assured that the increased compensation asked 
for in his estimate will commend itself alike on the principles of justice and sound business policy, believing that just com-
pensation promotes the efficiency of the officer in the discharge of the duties devolving upon him. 
Respectfully yours, 
J. N. HUSTON, 
Treasurer United States, ex-officio Commissioner Sinking-Fund, D. C. 
Ron. WILLIAM WIN:QOM, 
Secretary of t~e Treasury. 
APPENDIX P p. 
In relation to the estimate for ''Maintenance of Garfield Hospital.'' (See page 227.) 
WASHINGTON, D. C., S~ptember 27, 1890. 
SIR: In behalf of the management of the Garfield Memorial Hospital, I have the honor to request that you will include 
in your estimates to be submitted to Congress for the fiscal year ending June 30, 1892, the following item: 
'
1 The Garfield Me1nor"ial Hospital.-For maintenance, to enable it to provide medical and surgical treatment to persons 
unable to pay therefor, $15,000.'' 
This is the same amount that has been appropriated by Congress for this purpose for the current fiscal year, and it is 
absolutely necessary to enable the hospital to meet the urgent demands which are made upon it. 
The whole expense of maintaining the hospital is double the amount asked, the difference being made up by the contri-
butions of generous friends and by payments from a few of the patients who are able to bear a part of the expense of their 
care and treatment. 
During the past fiscal year five hundred and nine patients were treated and cared fol'. This number includes thirty-
eight remaining in the hospital at the close of the previous year, but does not include the beneficiaries of the hospital dis-
pensary. 
The wards have been constantly filled with needy patients, who have been admitted without reference to sex, nation-
ality, color, or religious denomination, and have received the best treatment that skilled physicians and specially-trained 
nurses could furnish. They have come from twenty-five different States of the Union and from eleven different foreign 
countries, and include a large proportion of clerks, mechanics, housewives, etc., who are not paupers, but who are, never-
theless, too poor to pay for hospital relief when unable to pursue their occupations by reason of disease or injury. 
The entire plant of the hospital, including grounds, machinery, furniture, and equipment, has been paid for without 
the aid of any appropriation by Congress. A new ward of .eight beds, for the reception of accident and emergency cases, 
has tecent.ly ·been opened, and further additions are contemplated in order to meet the constant demand for increased ac-
commodations. 
'rhe board of directors, through its executive committee, and the Ladie:.;' Aid, by its visiting committees, keep constant 
supervision of every detail of the hospital work, and in every expenditure the closest economy is exercised. Accounts for 
all expenditures under this appropriation, with proper vouchers, have been submitted to you, and these are finally audited 
and settled by the accounting officers of the Treasury. These vouchers show the absolute need of the aid requested, aml tbe 
manner in which the money appropriated has been applied. 
The fullest inspection of the hospital by you is cordially and earne(::;Lly invited. 
I have the honor to be, your obedient servant, 
Hon. REDFIELD PROCTOR, 
Secretary of War. 
APPENDIX Qq. 
SAMUEL F. MILLER, 
President. 
Estimate for supplies for United States infantry .and cavalry school, Fort Leavenworth, Kans., fm· the fiscal year ending Ju,ne 30, 
· 1892. (See page 227.) 
BOOKS OF REFERENCE. 
Cold Steel. Hutton ............................................................ . 
Rank, Badges and Dates, Precedence, Salutes, etc. Perry ........... . 
Accidental Injuries. Cantlie ................................................ . 
Night Attacks. Johnson .............. . .............................. ........ . 
Armed Strength of Switzerland ............................................. .. 
Armed Strength of Sweden and Norway ................................. . 
Armed Strength of Spain. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Armed Strength of Russia ..................................................... . 
Armed Strength of Netherlands ............................................. . 
Armed Strength of ,Japan ......... . ........................................... . 
Travels in Upper A moor. Atkinson ...................................... . 
History of Gustavus Adolphus. Stevens ................................ . 
The Bastile. Bingham .............................................. . .......... . 
$3 00 The Goths. Bradley ........................................................... . 
2 00 Animal Plagues. Fleming ................................................... . 
50 Animal Castration. Liantard ............................................... . 
1 50 Stable Management. Mayrick. ............................................. . 
25 Making of England. Green ................................................. . 
1 00 Latin Dictionary. Andrews ................................................ . 
1 00 Greek-English Lexicon. Liddell & Scott ................................ . 
4 50 Malay Archipelago. Wallace .............................................. . 
2 00 The Ocean. Reclus ........................................................... . 
75 'I.'he Earth. Reclus ............................................................. . 
1 50 History of a Mountain. Reclus ............................................ . 
$1 50 
3 00 
1 00 
3 50 
2 00 
1 00 
2 50 
6 50 
10 00 
2 50 
6 00 
5 00 
1 50 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Fall of Constantinople. Pears .............................................. . 
English Colonies in America. Lodge ...................................... . 
Arctic Voyages. Barrow ..................................................... . 
Pitcairn's Island. Barrow ................................................... . 
Nicaragua. Squier ............................................................ .. 
Peru. Squier .................................................................... . 
Waikna. Squier ................................................................ .. 
Classical Dictionary. Sraith ................................................. . 
Lewis & Clarke's 'rravels ..................................................... . 
Northern Germany and the Rhine. Badeker .......................... . 
Southern Germany and Austria. Badeker .............................. . 
'rhe Rhine. Badeker ........................................................... . 
The Eastern Alps. Badeker ................................................. . 
Belgium and Holland. Badeker ............................................ . 
Switzerland. Badeker ........................................................ . 
Northern ltaly. Badeker .................................................... .. 
Southern Italy. Badeker ................ -.................................... . 
America. Robertson ........................................................... . 
Charles V. Robertson ......................................................... . 
Early Man in Europe. Rau ................................................. . 
History of Arabia ................................................................ . 
Scandinavia. Crichten ........................................................ . 
History of the Sioux War. Heard ........................................ .. 
Darien Exploring Expedition. Headley .................................. . 
Report of Engineer and Artillery Operations, Army of the Potomac 
The Battle of Chancellorsville. Bates ................................... . 
The Battle of Gettys burgh .................................................... . 
Neutrality of Great Britain During the Civil War. Bernard ..... . 
Rosecrans' Campaign. Bickham ........................................... . 
History of the Navy. Boynton ............................................. . 
Six Months at the White House. Carpenter ........................... .. 
A Military View, etc. Chesney ........................................... .. 
The Second Battle of Bull Run. Cox ...................................... . 
Life of Jefferson Davis. Pollard .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .... .. 
Diary of a Southern Refugee ................................................ .. 
Campaign of Chancellorsville. Dodge ................................... . 
Reminiscences of Sumter and Moultrie. Doubleday ................. . 
History of Morgan's Cavalry. Duke ...................................... . 
Annals of the Army of the Cumberland. Fitch ....................... . 
Campaigns of Forrest's Cavalry. Jordan ................................ . 
Killed by a Brother Soldier. Fry ......................................... . 
Citizeness Bonaparte. St. Arnaud ......................................... .. 
Geneva Arbitration .............................................................. . 
Official Report on Fort Pulaski. Gillmore .............................. . 
The American Conflict. Greeley ......................................... . 
Marche d' Annibal des Pyrenies au Po. Perrin................... .. .. . 
Campagne de 1870-'71 la Deuxieme Armee de la Loire ............. .. 
Vie Militaire du Lieutenant-General Comte Friant ................... .. 
La Guerre du Mexique de 1862 a 1866. Laurent .................... .. 
Mmnoires du Prince de Ligne ................................................ . 
Les Bulletins de la Grande Armee. Pascal.. ........................... . 
Qnatre Ans de Campagne. De Trobiand ............................... .. 
Apercus sur Quelques Details de laGuerre. Bugeaud ............. .. 
La Phalange. Serignan ....................................................... . 
Constitutional History of England. Hallam. Cabinet edition .... . 
Middle Ages. Hallam. Cabinet edition ................................ .. 
Western Barbary. Hay ...................................................... .. 
Historical Survey of St. Domingo. Edwards ............................ . 
Santo Domingo. Hazard .................................................... .. 
Botany. Gray .................................................................... . 
Guatemala, the Land of the Quetzal. Brigham ....................... . 
Incidents of Travel in Central America. Stephens .................. .. 
Across Central America. Whetham............................... .. ..... . 
Explorations and Adventures in Honduras. Wells ................... . 
A Lady's Ride Across Spanish Honduras. Soltera ................... . 
The New Honduras. Lombard ............................................ . 
Costa Rica; Its Climate, etc. Peralta ................................... . 
Technologisches Worterbuch. Rum pt ................................... . 
Italian and English Dictionary. Barretto .............................. .. 
Frt;Jnch and English Dictionary. Fleming .............................. . 
Dutch and English Dictionary ............................................... . 
Danish and English Dictionary ............................................. . 
Swedish and English Dictionary ............... ............................. . 
Russian and English Dictionary ............................................. . 
Universal Dictionary of Weights and Measures. Alexander ...... . 
Records of Living Officers. Hamersly ............................. ...... . 
Proceedings of General Howard's Court of Inquiry ................. .. 
Biography of Jackson. Cooke ............................................. .. 
Army of the Potomac. Prince de J oinville ........................... .. 
Life of A. S. Johnston. Johnston; ........................................ . 
Narrative of Military Operations. Johnston ........................... . 
Siege of Savannah. Jones .................................................... . 
Philip Kearney. De Peyster .................................. . ............. . 
On Sherman's Track. Kenneway ........................................ . 
Ku Klux Conspiracy ............................................................ . 
Pictorial History of the War. Lossing ................................... . 
Report on the Organization of the Army of the Potomac ........... . 
General Lyon and Missouri. Peckham .................................. . 
Ancient America. Baldwin ................................................. . 
$2 50 
3 00 
1 00 
2 00 
4 00 
5 00 
1 50 
4 00 
1 qO 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
1 90 
2 60 
2 20 
2 20 
2 25 
2 25 
2 50 
1 50 
3 00 
1 75 
15 
2 50 
2 75 
3 00 
2 50 
2 00 
5 00 
1 00 
5 00 
1 00 
2 00 
1 25 
3 00 
1 00 
2 00 
2 00 
3 00 
25 
1 25 
10 00 
2 50 
7 50 
2 00 
2 00 
2 00 
1 00 
2 00 
7 00 
3 00 
1 00 
1 00 
3 00 
3 00 
50 
1 50 
2 00 
5 00 
3 00 
2 00 
3 00 
3 00 
2 uo 
2 50 
2 00 
11 00 
10 00 
22 00 
1 75 
3 00 
3 70 
1 75 
3 50 
3 00 
2 50 
2 00 
1 00 
4 do 
4 50 
2 00 
a oo 
1 75 
1 50 
13 50 
2 00 
1 50 
2 00 
Native Races Of the Pacific. Bancroft ................................... . 
A Trip to Mexico. Beecher .................................................. . 
Manners, etc., of the American Indians. Catlin ..................... .. 
The Vicksburg Campaign. Reed .......................................... .. 
The Wife of the First Consul. St. Arnaud ............................... . 
Empress Marie Louise. St. Arnaud ........................................ . 
Marie Antoinette. St. Amand .............................................. . 
Electrical Instrument-Making for Amateurs ............................ .. 
Electric Bells ................................................................... -: ... 
'rhe Dynatno ...................................................................... . 
Hydraulic Engineering. Fanning .................. ~ ...................... . 
Lowell Hydraulic Experiments ........................................... .. 
Text-Book on the Steam Engine ............................................ . 
Cipher and Secret Letter ...................................................... . 
Modern Heliographic Processes. Leitze ................................ .. 
Plane Table. U.S. Coast Survey .......................................... .. 
Q-~alitative ~nd Quantitative Analysis ................................... .. 
The Blo,v-Pipe .................................................................... . 
Aneroid Barometer .............................................. · ................ . 
Hand-Book of Law for Business Men. Tracy .......................... . 
Principles of Law. Willard ................................................ .. 
Cyclopedia of Important Events ............................................ . 
Cyclopedia of American Eloquence ....................................... .. 
Dictionary of the Bible ...................................................... .. 
Ure's Dictionary of Arts. Hunt ........................................... .. 
Glossary of Biological Terms. Dunman ................................. . 
Mercantile Dictionary ........................................................ . 
Veterinary Diagrams .......................................................... .. 
Modern Horsemanship .......................................................... . 
Accumulations, Management of. Solomons .......... , ........... : ...... . 
Arc and Glow Lamps. Maier ............................ · ................. .. 
Electric Lighting. Stephen ................................................. .. 
Hand-Book of Wood Engraving. Emerson ............................ .. 
Electricity in the House. Wharton ...................................... .. 
Electro-Magnets. Du Moncel. ............................................... . 
History ·of the Girtys. Butterfield ........................................ . 
Fort Ancient. Moorehead ............. ...................................... .. 
History of the First Maine Cavalry ....................................... .. 
History of the First New Jersey Cavalry . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ..... .. 
First New York Cavalry ............................... · ....................... .. 
Fifth New York Cavalry ............................. : .......................... . 
Seventh Ohio Cavalry .......................................................... . 
History of the Seventh Indiana Cavalry .................................. . 
History of the Eighth Illinois Cavalry ..................................... . 
History of the Second Iowa Cavalry ....................................... .. 
The Tribes on My Frontier ................................................... .. 
Medical Jurisprudence in India ............................................. . 
Mammalia of India .............................................................. . 
Soundness and Age of Horses ..... , ......................................... .. 
Illustrated Horse-Breaking ................................................... . 
Riding on the Flat and Across Country ................................ .. 
Hindu Mythology .............................................................. .. 
Culture of Infligo .............................................................. .. 
Indian Botany ......... : ......................................................... .. 
Every Man His Own Vet ..................................................... .. 
Nether Lochaber ................................................................. . 
Guide-Book to Great Britain and Ireland ............................... .. 
Guide-Book to England and Wales .......................................... · 
London ............................................................................ . 
Midland Counties ............................................................... . 
Scotland .. ......................................................................... . 
The English Lake District .................................. ; ....... .......... . 
The Highlands .......................................... , ........................ .. 
North Devon and Cornwall .................. ; ................................ . 
Northern Highlands ............................................................ .. 
Orkney and Shetland .......................................................... . 
South Devon and Cornwall. .............. .................................... . 
North Wales (Parts I and II) ................................................ . 
Biologia Centrali • Americana ...... : .......................... , ............. .. 
Physical Geography. Cooley ........................................ ....... . 
Technical Marine Dictionary in German, Italian, French, and En-
glish ............................................................................. .. 
Irrigation Works of India ........................ ~ ............................ . 
The Afghan War, 1879-'80 ................................................... . 
Holland ............................................................................ .. 
Dictionary of Isla1u .............................................................. . 
History of the Indian Mutiny ................... ............................. . 
Thugs and Dacoits of India ................................................ . 
The Mechanic's Friend ....................................................... .. 
Strength of Materials ........................................................ · .. .. 
Transverse Tables ................................................................ . 
The Kansas City Bridge ....................................................... .. 
Rules for Mechanical Engineers ............................................. . 
Governn1ent Surveying .................................................... .. ..... . 
Surveyor's Guide ................................................................ .. 
Engineer and Machinist's Drawing-Book ................................. . 
Catechism of the Locomotive ................................................ .. 
Bridges and Culverts ........................................................... . 
Transverse Tables to Four Places ........................................... . 
. $27 00 
3 00 
12 oo 
1 50 
1 25 
1 25 
1 25 
1 20 
1 20 
1 00 
5 00 
15 00 
21 00 
60 
3 00 
2 00 
5 00 
1 50 
1 00 
6 50 
2 50 
66 '00 
8 00 
6 00 
40 00 
1 00 
1 50 
5 00 
5 50 
1 20 
3 00 
5 00 
1 00 
3 00 
75 
3 50 
2 00 
5 00 
2 00 
. 3 50 
5 00 
2 00 
1 50 
4 00 
3 00 
2 50 
6 50 
3 50 
2 50 
5 50 
4 ou 
3 00 
2 00 
2 50 
2 00 
2 50 
3 00 
1 00 
1 50 
50 
50 
1 25 
1 75 
1 00 
1 00 
50 
1 00 
1 25 
5 50 
3 50 
8 00 
2 50 
5 50 
2 50 
10 50 
2 00 
1 25 
1 50 
. 7 50 
5 00 
6 00 
5 00 
2 50 
2 .00 
10 00 
2 50 
12 00 
12 00 
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Engineer and Mechanic's Pocket Book .............................. -..... . 
Iron Truss Bridges ............................................................. .. 
Mechanical Drawing ............................................................ . 
Applied Mechanics .............................................................. . 
Manual of the Steam Engine .................................................. . 
Scientific Papers ................................................................. . 
Machinery and Mill Work .................................................... . 
Useful Tables ..................................................................... . 
Topographical Drawing and Sketching .................................. . 
Tables for Calculating Excavation and Embankment ................. . 
Heating and Ventilation ...................................................... .. 
Leveling. Simms ............................................................... . 
Sewerage, Separate System .................................................... . 
Stresses in Girders. Stoney ................................................... . 
Circular Curves. Trautwine ................................................ .. 
Engineer's Pocket Book. Trautwine ...................................... . 
Machine Design. V ose ....................................................... .. 
Manual of Railroad Engineers ............................................... . 
Theoretical Mechanics .......................................................... . 
Steam Boilers.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ....................... . 
History of Germany ............................................................. . 
Story of the Coup d'Etat ...................................................... . 
French Revolutionary Epoch ......... ...... .................................. . 
The l{ocky Mountain Saints ............................................... .. 
Financial History of the United States .................................. .. 
History of New York During the Revolutionary War ................ . 
I~ife and Times of Stein............... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. .... .. 
Introduction to Justinian's Digest ......................................... . 
Commentaries of Gains ...................................................... .. 
Institutes of Justinian ........................................................ .. 
Growth of English Industry ................................................ .. 
Scientific American, one year's subscription ............................. . 
Scientific American Supplement, one year's subscription ........... .. 
Jour~al.of the United ~tates Cavalry Association, one year's sub-
scription ........................................................................ .. 
Army and Navy Register, one year's subscription ....... : .............. · 
Army and Navy Journal, one year's subscription ...................... . 
Journal of the Military Service Institution, one year's subscription 
Nineteenth Century, one year's subscription ............................. . 
Army and Navy Gazette, one year's subscription ....................... . 
Admiralty and Horse Guards' Gazette, one year's subscription .... . 
Broad Arrow, one year's subscription ...................................... . 
Revue du Cercle Militaire, one year's subscription .................... . 
United Service Magazine, one year's subscription ...................... . 
Journal of the Royal United Service, one year's subscription ...... . 
Naval and Military Magazine, one year's subscription ................ . 
Sciences Militaires, one year's subscription ............................... . 
Revue Militaire de l'Etranger, ·one year's subscription ............... . 
Colburn's Magazine, one year's subscription ............................ .. 
$4 00 
5 00 
4 00 
5 00 
5 00 
10 00 
5 00 
4 00 
3 50 
7 50 
1 50 
2 50 
2 50 
12 50 
2 50 
5 00 
2 25 
12 50 
10 00 
2 50 
2 50 
1 75 
3 50 
6 00 
3 50 
15 00 
7 50 
5 00 
5 ou 
4 00 
3 00 
4 00 
5 00 
2 00 
3 00 
6 00 
4 00 
4 50 
7 00 
7 00 
7 00 
5 00 
3 00 
2 00 
4 00 
4 00 
3 00 
3 00 
Total...... . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . ................................... 1, 004 7.5 
TEXT-BOOKS. 
Tactical Studies of Colombey, etc. Hale .............................. . 
12 copies Hamley's Operations of War ..................................... . 
6 copies Shaw's Elements of Tactics ...................................... . 
6 copies Precis of Modern Tactics. Home .............................. . 
6 copies Minor Tactics. Clery ............................................... . 
3 copies Military Topography. Richards ................................. . 
3 copies Horses and Stables. Fitzwygram .......... . ................... . 
3 copies Seats and Saddles. Dwyer ....................................... . 
3 copies Soldier's Pocket Book. Wolsley ................................ . 
3 copies Tactical Deductions of the War of 1870-'71. ................. . 
3 copies Infantry Fire Tactics. Mayne ................................... . 
3 copies Reconnaissance and Scouting. Baden-Powell.. ............ . 
3 copies Cavalry in Modern War. Trench .............................. .. 
3 copies Hasty Intrenchments. Brialmont ............................. . 
3 copies Studies in New Infantry Tacti~. Von Scherff ............. . 
3 copies Building Superintendence. Clarke ............................. . 
2 copies Nation in Arms. Von der Goltz ................................ . 
$1 50 
84 00 
13 50 
13 50 
15 00 
3 30 
4 50 
5 40 
4 50 
9 00 
4 50 
3 00 
4 80 
6 75 
5 70 
6 60 
7 00 
3 copies Attack and Defense of Positions. Scbaw ................... . 
6 copies Cavalry Instruction. Baden-Powell .......................... . 
6 copies Notes on Clery's Tactics. Clery ................................. . 
2 copies Franco-German War. Borbstredt & Dwyer, ................ . 
3 copies Manual of Field Engineering .................................... .. 
Total. ............................................. .. 
$3 00 
2 00 
4 ~0 
6 00 
1 65 
209 40 
----·
INSTRUMENTS AND MATERIALS J<'Olt USE IN THEORETICAL AND PRAC-
TICAL INSTRUCTION. 
1 gross solid steel thumb-tacks .............................................. . 
1 dozen Faber's '' F" pencils ................................................ .. 
5 reams paragon linen paper for type-writer ............................. . 
3 dozen sheets carbonized paper tor type-writer ....................... . 
3 ribbons for type-writer ...................................................... . 
500 rubber bands, 1 to 3 inches long ...................................... .. 
12 rea1ns letter-paper .......................................................... .. 
5,000 envelopes, 11-inch ....................................................... . 
2, 000 envelopes, 6-inch ........................................................ .. 
6 gross pens, steel. ............................................................... . 
1 gross round writing-pens ................................................... .. 
1 gross lead pencils, hexagon .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ... .. . .. ....... . 
1 gross lead pencils, round .................................................... .. 
4 dozen pencils, red........................................ . .................... . 
4 dozen pencils, blue ........................................................... .. 
4 dozen pencils, green .......................................................... .. 
4 dozen pencils, yellow ...................................................... .. 
6 dozen pieces india-rubber ................................................... . 
1 dozen pieces india-ink ....................................................... .. 
1 india-ink slab and saucer .................................................... . 
6 quires cross-section paper .................................................. .. 
1 dozen sketching-pads ........................................................ . 
1 roll tracing-paper ............................................................. .. 
1 roll drawing-paper ............................................................ . 
12 boxes chalk crayons ....................................................... .. 
1 Linnemann intrenching tool and equipment (latest pattern) .... .. 
1 burnisher, 20-inch ............................................................ . 
1 blue-print frame, with plate glass, abont.50 by 50 inches ......... .. 
9 protractors (Abbot's) ....................................................... . 
8 compasses, box ................................................................ . 
2 pounds nitrate of silver, chemically pure ............................... . 
1 trigono1neter ............. ~ ...................................................... . 
2 gross Sronnecken's pens ..................................................... . 
3 wooden vaultil1g-horses for riding-school.. ............................ .. 
13 window-shades for library ................... · ............................. . 
Binding of books and periodicals ............................................ · 
Pay of attendants, janitor, and printer...... .. .......................... . 
$9 60 
1 50 
11 50 
2 00 
3 00 
1 25 
72 00 
37 50 
12 00 
4 50 
2 40 
7 20 
9 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
3 60 
1 20 
50 
9 00 
15 00 
4 00 
8 00 
6 uo 
10 00 
30 00 
35 00 
27 00 
16 00 
24 00 
2 50 
2 50 
60 00 
39 00 
100 00 
420 ou 
Total............... . . . ... . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. . ................... 1, 006 75 
MAPS. 
Relief Map of France. Bauerkeller's ..................................... . 
Relief Map of Germany. Bauerkeller's ................................. .. 
Relief Map of Europe. Bauerkeller's .................................... .. 
Relief Map of North America. Schotte ................................. .. 
Map of the Alps ................................................................. .. 
Total. ........................... - ........................................ .. 
RECAPITULATION. 
$6 50 
6 50 
6 50 
13 30 
3 70 
36 50 
----
Books of reference ................................................................ $1, 004 75 
Text-books.......................................................................... 209 40 
Instruments and material for use in theoretical and practical in-
struction ......................................................................... 1, 006 75 
Maps ........................................................................... ,.... 36 50 
Total. ....................................................................... 2, 257 40 
APPENDIX Rr. 
In 'relation to the estirnate for "Artillery School, Fort Monroe, Va." (See page 228.) 
Department of Artillery : 
Purchase of books, periodicals, works of reference, etc .............................................................................................................. . $100 00 
Chemical Laboratory : ======== 
Purchase of chemical apparatus ............................................................................................................................................ . 
Purchase of chemicals ................................................................................................................................................. ..: ...... . 
Total. ..................................................................................................................................................................... .. 
Electrical Department: 
Electrical instruments and material needed for instruction purposes ........................................................................................... .. 
Maintenance of lines and batteries, and material for repairs and operations of same ....................................................................... . 
Total ............................ ............................................................................ , ....... . 
347 00 
100 00 
447 00 
700 00 
107 26 
807 26 
-----
ESTIMATES-APPENDIX. 
Department of Steam and Mechanism: · · 
Pur-chase of text and reference books, ·plates, etc., for the first year's course .................................................................................. . 
Purchase of machinery and machine tools for instruction purposes .............................................................................................. . 
319 
$420 00 
830 00 
Total........................................................................................................................................................................ 1, 250 00 
Repair shops : _ 
Purchase of material and necessary tools, for metal and carpenter work, for the repair and preservation of engineering, electrical, and 
artillery apparatus in use in the several departments of the school, etc.................................................................................... 375 00 
Department of Enginee:ring : 
Purchase and repair of instruments, for the purchase of drawing material, text and reference books, maps and plans, for the instruction 
of officers in military engineering, and for current expenses................................................................................................... 200 00 
Artillery School Library: 
Purchase of professional and scientific works for the instruction of student-officers, and for professional and scientific papers, periodicals... 500 00 
Department of Military Science: 
Purchase of text-books and pamphlets, occasional publications, maps and books of reference, etc........ . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . · 300 00 
Secretary of staff of Artillery School : == 
Printing current papers and instruction manuals, including papers, inks, and printing material, etc................................................... 425 00 
Lithographic material, etc....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 00 
Book-binding, current papers, instruction manuals, and preservation of professional library, such as leather, paste boards, cloth for covers, 
and mounting maps, gilding-thread, and book-binders' material, etc........ ... ...... ...... .................. ......... ................................... 200 00 
Total........................................................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . 795 00 
Division of Non-commissioned Officers: 
Purchase of thirty sets of text-books in mathematics, surveying, and mechanical engineering, and electricty, for instruction purposes..... ·150 00 
To enlisted men for extra duty pay in scientific departments at 50 cents per day (not paid for out of any other appropriation): 
Printer in charge of printing office, lithographic office, book-bindery, and in Artillery school records, one clerk, two printers, one book-
binder, one lithographer, one machinist, one laborer to assist machinist, at twenty days per month; one assistant, in charge of sur-
veying and engineering instruments ; two laborers in electrical department, at twenty days per month ; one chemist, one photog-
rapher,_ one carpenter, one assistant librarian, one janitor, $5 per month.................................................................................. 2, 158 50 
RECAPITULATION. 
Department of Artillery ............................................................ : ............................................................ . 
Chemical Laboratory ............................................................................................................................ .. 
Electrical Departn1ent ........................................................................................................................... . 
Steam and Mechanistn ........................................................................................................................... . 
Repair shop ................ ~............ . .. . . . .................................................................................................... . 
Department of Engineering ........................................................................... _ ......................................... . 
Artillery School Library ................ ·..... . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . ....................... , ............................................... .. 
Department of Jl,'lilitary Science ............................................................................................................... . 
Secretary of staff of Artillery School, printing, lithographing, and binding ...................................................... . 
Division for Non-co1nmissioned Officers ..................................................................................................... . 
Extra duty pay, etc ... ; .......................................................................................................................... . 
$100 00 
447 50 
807 26 
1,250 00 
375 00 
200 00 
500 00 
300 00 
795 00 
200 00 
2,158 50 
TotaL .................................... ;.................................... ............................................................... 7, 133 26 
ROYAL T. FRANK, 
Lietttenant-Colonel Second Artillery, Commanding. 
APPENDIX Ss. 
Statement of the earnings, amount paid registers and 1'eceivers, and net revenue to the United States for the fiscal year ending June 
30, 1889. (Estimatefor 1892 on page 232.) 
I ER'ning• of I Amount paid Net revenue Amount received as homestead Total Govern- Total revenue N arne of office. registers atod 'l'otal. registers and Total. to United and timber-cui- ment fees. to United States. receivers. receivers. States. ture fees. 
Alabama-
Huntsville ..................... $8,040 00 $6,000 00 $9,320 (0 
Montgomery ................... 6,730 00 6,000 00 12,850 00 
------ $14,770 00 ------ $12,000 00 $2,770 00 ------- $22,170 00 $24,940 00 
Arizona-
Prescott: ........................ 6,000 00 6,000 00 395 00 
Tueson ........................... 5,81fi 00 5,527 00 2,120 00 
------ 11,815 00 ------ 11,527 00 288 00 ------- 2,515 00 2,803 00 
Arkansas-
Camden ......................... 5,702 00 5,702 00 7,520 00 
Dardanelle ..................... 3,657 00 3,657 00 2,170 00 
Harrison ........................ 7,352 00 6,000 00 7,680 00 
Little Rock ..................... 5,516 00 5,516 00 6,090 00 
------ 22,227 00 ------ 20,875 00 1,352 00 ------- 23,460 00 24,812 00 
California-
Humboldt ...................... 5,200 00 5,200 00 1,025 00 
Independence .................. 2,228 00 2,228 00 390 00 
Los Angeles .................... 9,757 00 6,000 00 5,265 00 
Marysville ..................... 3,729 00 3,729 00 665 00 
Redding (Shasta)* ............ 11,163 00 5,579 00 2,265 00 
Sacramento ..................... 9,423 00 6,000 00 2,415 00 
San Francisco .................. 11,419 00 4,845 00 4,585 00 
Stockton .......... : ............. 15,675 00 6,000 00 1,875 00 
Susanville ...................... 4,609 00 4,609 00 1,015 00 
Visalia ........................... 11,973 00 6,000 00 5,115 00 
------ 85,176 00 ------ 50,190 00 34,986 00 ------- 24,615 00 59,601 00 
*Office removed to Redding. 
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Statement of the ectrnings, amount paid registers and receivers, etc. --Continued. 
Name of office. 
Colorado-
Earnings of 
registers and 
receivers. 
Akron·* ........................................... . 
Central City.................... $3, 825 oo 
Del Norte....................... 5, 844 00 
Denver........................... 29, 018 00 
Durango .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 4, 106 00 
Glenwood Spring............. 7, 740 00 
Gunnison....................... 2, 483 00 
Hngo·* ............................................ . 
Lamar........................... 5, 579 00 
Lead ville........................ 4, 239 00 
Montrose........................ 4, 866 00 
Pueblo........................... 14, 612 00 
Sterlingl<· ......................................... . 
Florida-
Gainesville ..................................... . 
Alaska-
Sitkat ............................................. . 
Idaho-
Blackfoot ..................... .. 
Boise City ...................... . 
Coour d'Alene ................ . 
Hailey .......................... . 
Lewiston ....................... . 
Iowar--
6,779 00 
4,372 00 
2,687 00 
3,970 00 
5,242 00 
DesMoines .................................... .. 
Kansas-
G:;nd~n City .................. .. 
Kuwm ......................... . 
Larned .......................... . 
Oberlin ....................... .. 
Salina .......................... . 
Topeka ......................... . 
Wa Keeney .................. .. 
Louisiana-
Natchitoches ................ .. 
New Orleans .................. . 
Michigan-
Grayling ....................... . 
Marquette ..................... . 
Minnesota-
Crookston ...................... . 
Duluth ........................ .. 
Marshall. ...................... . 
St. Cloud ....................... . 
Taylor's Falls ................ . 
Mississippi-
10,380 00 
6,146 00 
6,322 00 
15,570 00 
4,511 oo · 
1,614 00 
14,100 00 
3,792 00 
7,368 00 
2,213 00 
7,990 00 
11, 353 00 
5,915 00 
5,876 00 
7,568 00 
1,478 00 
Jackson ......................................... .. 
Missouri-
Boonville ..................... .. 
Ironton ........................ .. 
Springfield .................... . 
Montana-
3,207 00 
4,587 00 
8,744 00 
Bozeman........................ 6, 457 00 
Helena........................... 19, 389 00 
Miles City....................... 2, 36.3 00 
Lewiston* .................................... .. 
Missoula* ...................................... .. 
Nebraska-
Alliance ........................................ .. 
Broken Bow ................................ ..... . 
Bloomington................... 4, 310 00 
Chadron......................... 13, 1ll 00 
Grand Island .. . .. .. .. .. .. .. .. . 8, 667 00 
J_,incoln ................ , ....... , 1, 912 00 
McCook............. ............ 11,774 00 
Neligh........................... 5, 613 00 
li ortp Platte, .. , .. , .. .. .. .. .. .. 24, 048 00 
Total. 
$82,312 00 
8,807 00 
136 00 
23,050 00 
1,818 00 
58,643 00 
11,160 00 
10,203 00 
32,190 00 
10,079 00 
16,538 00 
28,209 00 
* New ~offic~, 
Amount paid 
registers and 
receivers. 
$~,825 00 
5,844 00 
6,000 00 
4,106 00 
6,000 00 
2,483 00 
5,579 00 
4,239 00 
4,866 00 
6,000 00 
6,00Q 00 
4,372 00 
2,687 00 
3,970 00 
5,242 00 
------
.................. 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
6,000 00 
4.511 00 
1, 614 00 
6,000 00 
----
3,792 00 
6,000 00 
----
2,213 00 
6,000 00 
----
6,000 00 
5,915 00 
5,876 00 
6,000 00 
1,478 00 
----
·················· 
3,207 00 
4,587 00 
6,000 00 
------
6,000 00 
6,000 00 
2,363 00 
. ................. 
·················· ------
4,310 00 
6,000 00 
6,000 00 
1,912 00 
6,000 00 
5,.613 00 
6,000 00 
Total. 
$48,942 00 
6,000 00 
22,271 00 
1,818 00 
36,125 00 
9,792 00 
8,213 00 
25,269 00 
6,000 00 
13,794 00 
Net rev~nue A:ou~~~~:~==~ Total Govern-
to U n 1 ted and timber-cui- ment fees. 
States. ture fees. 
$33,370 00 
'2, 807 00 
136 00 
$570 00 
2,085 00 
20,095 00 
815 00 
960 00 
230 00 
3,400 00 
420 00 
215 00 
6,475 00 
3.335 00 
2;160 00 
520 00 
1, 195 00 
1,305 00 
77900-----
22,518 00 
1,368 00 
1,990 00 
6,921 00 
4,079 00 
6,335 00 
2,805 00 
2, 160 00 
~,885 00 
1,130 00 
170 00 
11,375 00 
------
2,930 00 
8,405 00 
------
720 00 
3,770 00 
------
4,960 00 
3,285 00 
2,340 00 
3,740 00 
395 00 
------
····················· 
2,340 00 
3,545 00 
6,655 00 
2, 744 00 ------
1,500 00 
7,645 00 
460 00 
$35,265 00 
10,185 00 
8,515 00 
250 00 
32,860 00 
11,335 00 
4,490 00 
14,720 00 
19,530 00 
12,540 00 
14, 363 00 13, 846 00 ------ 9,605 00 
955 00 
n, 245 oo 
~,990 QO 
13Q 00 
8,885 00 
1,830 00 
13,S3~ po 
Total revenue 
to United States. 
$68,635 00 
12,992 00 
136 00 
9,294 00 
250 00 
55,378 00 
12,703 00 
6,480 00 
21,641 00 
23,609 00 
15,284 00 
23,451 00 
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Statement of the earnings, anwunt paid registers and receivers, etc. - Continued. 
-
Earnings of Amount paid Net revenue Amount received 
Name of office. registers and Total. registers and Total. to United as homestead Total Govern- Total revenue 
receivers. receivers. States. and timber-cul- ment fees. to United States. ture fees. 
Nebraska-Continued. 
O'NeilL .......................... $7,286 00 $6,000 00 $1,489 00 
Sidney ........................... 10,331 00 6,000 00 8,565 00 
Valentine .............. . ........ 5,975 00 5,975 00 5,200 00 
---- $93,027 00 ------ $53,810 00 $:~9, 217 00 ------ $54,620 00 $93,837 00 
Nevada-
Carson City .............. . ...... 1, 811 00 1, 811 00 10 00 
Eureka ........................... 2,271 00 2,271 00 30 00 
----- 4,082 00 ---- 4,082 00 ................ .... ------ 40 00 40 00 
New Mexico-
Folsom .......................... 2,539 00 2,539 00 1,195 00 
Las Cruces ..................... 4,096 00 4,096 00 1, 455 00 
Roswell ........................ 1,569 00 1,569 00 955 00 
Santa Fe ........................ 5,274 00 5,274 00 1,939 00 
·---- 13,478 00 ---- 13,478 00 .................. ------ 5,535 00 5,535 00 
North Dakota-
Bismarck ....................... 9,854 00 6,000 00 4,260 00 
Devil's Lake ................... 6,733 00 6,000 00 4,215 00 
Fargo ............................ 11,550 00 6,000 00 5,575 00 
Grand Forks ................... 7,166 00 6,000 00 4,450 00 
------ 35,303 00 ---- 24,000 00 11,303 00 ------ 18,500 00 29,803 00 
Oregon-
I 
i 
Burns ..... . ..... .. ............... 4,486 00 4,486 00 1, 815 00 
La Grande ...................... 5,486 00 - 5,486 00 I 3,830 00 Lakeview .............. .. ....... 5,575 00 5,575 00 1,755 00 
Oregon City ..................... 29,037 00 6,000 00 6.570 00 
Roseburg ........................ 17,430 00 6,000 00 3;560 00 
The Dalles ...................... 4,500 00 4,500 00 2,220 00 
----- 66, 514 00 ------ 32,047 00 34,467 00 ------ 19,750 00 54,217 00 
Oklahoma-
Buffalo ......................... ................... . ....... .......... . ......... .......... ... 
Guthrie .......................... 18,532 00 6,000 00 39,475 00 
Kingfisher .. .. .................. 13,034 00 6,000 00 29,130 00 
Oklahoma ..................... ................. . ................. . ..................... 
---- 31,566 00 ------ 12, 000 00 19,566 00 ------ 68, 605 00 88,171 00 
South Dakota-
Aberdeen ....................... 9,315 00 6,000 00 6,175 00 
Chamber lain * ................. 2,138 00 1,500 00 3,260 00 • 
Huron ........................... 12,075 00 6,000 00 7,285 00 
Mitchell. .......... .. ............ 8,463 00 6,000 00 3,985 00 
Pierre* .......................... 595 00 595 00 490 00 
Rapid City ..................... 7,662 00 6,000 00 6,385 00 
Watertown ..................... 12,688 00 6,000 00 6,050 00 
Yankton ........................ 4,876 00 4,876 00 1,320 00 
---- 57,812 00 ---- 36,971 00 20,841 00 ------ 34,950 00 55,791 00 
Utah-
Salt Lake City .. .. ............. ············· ····· 13,112 00 ................ .. 6,000 00 7,112 00 4,480 00 4,480 00 11,592 00 
W.ashington-
3, 990 North Yakima ................. 8,047 00 6,000 00 00 
Seattle ...................... ... .. 48,760 00 6,000 00 14,060 00 
Spokane Falls .................. 17,817 00 6,000 00 6,160 00 
Vancouver ...................... 18,685 00 6,000 00 4,450 00 
Walla Walla ... . ............... 8,154 00 6,000 00 2,870 00 
Olympiat ............. .. ........ ................... .................. ·········· ··· ·· ······· 
Waterville t .................... ................... . ................. . .......... ..... .. ..... . 
---- 101,463 00 ------ 30,000 00 71,463 00 ---- - - 31, 530 00 102,993 00 
Wisconsin-
Ashland . ... . .. .. ..... .. ... ...... 4,778 00 4, 778 00 940 00 
Eau Claire . . ..... .. .. . .. .. . ..... 4,164 00 4,164 00 965 00 
Menasha ........................ 1,506 00 1,506 00 290 00 
Wausau ............... .... ...... 3,164 00 3,164 00 1,090 00 
- --- 13,612 00 ---- 13,612 00 ....... ........... ----- -- 3,2~5 00 3,285 00 
Wyoming-
6,003 00 6,000 00 2,235 00 Buffalo . .................... ... ... 
Cheyenne ................... . ... . . 7,577 00 6,000 00 3,145 00 
Evanston ....................... . 3,666 00 3,666 00 720 00 
Douglast ....... . ............... .................. ··············· ··· ··· ···· ······ ····· ··· 
Landert ........................ ·················· ...... ......... ... ................... .. 
Sundancet ..................... .................. . ............ ..... ····················· 
---- 17, 246 00 --- -- 15,666 00 1,580 00 ------ 6,100 00 7,680 00 - ---- --------------- -----------
Total. ................... . ..... .................. 864,348 00 . .............. ... 528,845 00 335,503 00 ····················· 479,450 00 814,953 00 
*New office. Only one quarter's business. tNew office. 
41 E 
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APPENDIX Tt. 
In. relation to the estimate for Columbia Institution for the Deaf and Dumb. (See page 236.) 
THE COLUMBIA" INSTITUTION FOR THE DEAF AND DUMB, 
Kendall Green, near Washington, D. 0., September 22, 1890. 
SIR: I have the honor to submit herewith estimates of expenses in t.his institution for the fiscal year ending June 30, 
1892. Also, as required by an act of Congress approved August 30, 1890, a list, of the regular employes of the institution 
during the past year, an<l the compensation paid to each. 
The amount snbmHted for current expenses is larger by five thousand dollars than the appropriation made for the cur-
rent year. The object of this increase is to enable the directors to enlarge the facilities afforded in the institution for normal 
instruction. For many years the graduates of our collegiate department have been in demand as teachers of the deaf in the 
primary schools of the several States. The demand for such teachers has far outgrown our limited supply. And as no 
normal school for the training of teachers of the deaf exists in this country, while several are sustained in Europe, it has 
been thougl!t extremely desirable that the advantages for normal instruction, existing in this institution to a limited degree, 
should be increased. 
This subject was presented to the Appropriation Committee of the House of Representatives last winter by M. L. Fech-
heimer, a prominent citizen of Ohio, who has taken an active interest in deaf-mute instruction in his own State, where the 
lack of trained teachers has proved very embarrassing, but wa8 not pressed to any action. 
The representation of Mr. Fechheimer, and other considerations bearing on the new measure, will be presented to Con-
gress in the annual report of the president and directors of this institution. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. JoHN W. NoBLE, 
Secretary of the Interior. 
E. l\1. GALLAUDET, 
President. 
List of pe1·sons employed in the Columbia Institution for the Deaf and Dumb du,ring the fiscal year ended June 30, 1890, with the arnount of compensation pa~d. 
Per annum. 1 Per annum. 
One president and professor a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . $4, 000 00 1 One :fireman and engineer.................... .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. $600 00 
One vice-president and professor b........................................ 3, 000 00 One janitor (with rooms).................................................... 480 00 
Two professors, $2,400 each b............................................. 4, 800 00 One gate-keeper and gardener b.. .......................................... 480 00 
One a.ssista.nt professor b...................................................... 1,.600 00 One carriage-driver and stable-man b..................................... 41-30 00 
One assistant professor a..................................................... 1, 500 00 Two cooks, $20 each per month a......................................... 480 00 
One principal of school b..................................................... 2, 000 00 One cook a..................................... ................................... 168 00 
One inst.ructor 6........ ...................... ................... ............. 1, 300 00 Three laundresses, at $14 per month each a........................... 504 00 
One instructor a................................................................ 800 00 Six female servants, at $12 per month each a.......................... 864 00 
Two .instruct~rs, at $50? each a............................................ 1, 000 00 One assistant seam.stress a................................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 132 00 
One mstructor of drawmg......... ....................................... 360 00 One farm-hand (with rooms)................................................ 420 00 
g~: =~~~~~~ ~; ~~~~~~~i:~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~~g gg g~: ::;_:~;;~n~: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~ ~g 
g~: ~~~:~~~~.~~~~~~.~.::::::: ::: ·.::::::::::::·.::::::: :::::::::::::.::::::::::: ~g~ gg I g~: ::~=:=~~:~: ~: :::::::::::::::::::::::::::::.:.:::::.-: ::::::::::::::~::.::: i~~ ~~ 
One master of shops.............................. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . . 1, 200 00 ----
One head-farn1er b....................... . . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . . .. . .. 600 00 Total ... .. . ... .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . 30, 112 33 
a With board. b With a house. 
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STATEMENT OF THE PROCEEDS OF GOVERNMENT PROPERTY, PUBLISHED IN CONFORMITY 'fO THE 
FOLLOWING PHOVISIONS OF LAW. 
All proceeds of sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, except the proceeds of the sale or leasing of 
marine hospitals, or of the sales of revenue-cutters, or of the sales of commissary stores to the officers and enlisted men of the Army, or of materials, 
stores, or supplies sold to officers and soldiers of the Army, or of the sale of condemned Navy clothing, or of the sales of materials, stores, or supplies to 
any exploring or surveying expedition authorized by law, shall Le deposited and covered into the Treasury as miscellaneous receipts on account of 
"Proceeds of Government property," and shall not be withdrawn or applied, except in consequence of a subsequent appropriation made by law. A 
detailed statement of the proceeds of all sales of old material, condemned stores, supplies, or other public property of any kind, shall be included in the 
appendix to the Book of Estimates.-(Revised Statutes, pages 713, 722, sections 3618, 3672; act February 27, lt-177, 19 Stat., 249.) 
When 
covered into 
Treasury. 
1890. 
1st quarter ... 
I 
Amount of 
No. of I warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
I 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
2~8 Lieut. A. Marix, Sec'y... .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . Furniture) etc., Int. Ex. at State Department......... $1, 153 47 
Melbourne. 
549 R. E. Withers, jr ........................ .. .... Furniture ............................. Consular Service........... 11 45 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
-1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1850 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1992 
1963 
1964 
J. C. Clifford, Capt .............................. Ordnance stores ..................... Ordnance ..................................... .. 
H. M. Crankhite, Surg ... ........... . ......... Medical property ................... Medical and Hospital. ... 
1
' 5 50 
W. C. Shannon, Capt.......................... Medical and hospital property ........... do....................... 5 05 
~: t ~~!;r;~:t.i~:r~~::::·::::::: :::: ::::::J~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::JL:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·:·:·:·::·:·:·:-:~ 3~ ~~ 
·o. Bache, Major ......................................... do ......................................... do; .................... 1 2 10 
R. B. Benham, Capt ............................ Hospital property ........................... do....................... 4 45 
L. S. Tesson, Asst. Surg...................... Medical property ............................ do....................... 35 75 
B. F. Pope, Major .............................. Medical and hospital property ........... do....................... 10 65 
E. C. Carter, Asst. Surg ....................... Medical property ..................... . ...... do........ .............. 27 65 
N. Strong, Asst. 8urg .......................... Hospital property ........................... do....................... 11 95 
H. Johnson, Capt ................................ Medical and hospital property ........... do.............. ........ 99 35 
G. D. Cald,vell, Surg ................................... do ................................ l . ........ do ....................... 1 2 00 
G. H. Torney, Capt .......... .................. Hospital property ........................... do....................... 5 00 
W. P. Kendall, Asst. Surg ................ _. .. Medical and hospital property ........... do....................... 174 90 
W. E. fiopkins, Doctor ........................ Medicines ...................................... do ....................... ' 2 50 
T. B. Davis, Act'g Asst. Surg ............... Medical property ............................ do....................... 2 75 
W. P. Kendall, Asst. 1;\urg ............................. do ..................... ; ................... do....................... 50 
G. B. Dandy, Deputy Q. M. Geu .......... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's ........... . 
J. G. Chandler, Deputy Q. M. Gf'ri ................. do ......................................... do ..................... . 
M. C. Foote, Capt ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
H. L. Hawthorne, Lieut .............................. do ................. , ....................... do ...................... . 
T. G. Townsend, Lieut ........................ ......... do ......................................... do ..................... .. 
J. Anderson, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
T. G. Townsend, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
D. E. IIolley, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
!:~~(~f~iiji.~::::::::::::::::::::::: :::::::::!!::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::!!::::::::::::::::::::::: 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ................................ l ......... do ...................... . 
~ ~1~~~~I~;l·E//./LLY":.::JF::::::::::::::::::::::::::::: : .:./'.i~::.::-:-::.;.:-.::,:.·: 
G. L. Scott, Lieut ........ . ............................... do ......................................... do ..................... . 
J. H. Shallenberger, Lieut .. . .......................... do ............................... . ......... do ...................... . 
~:tx£~;.~~~~;:.:::.:.:::::::::::.:·.:::::.: ::.:.:JL:::: .. ::··::: ·: .. ::::::.:.J:::::JL:·::.::::::::::::::. 
A. j... Smith, Lieut .................. . .................... do ................................ l ......... do ..................... .. 
F. DeW. Ran1sey, Lieut ......... ..................... do ......................................... do ...... : .............. .. 
~· :r 1~\t:~~~~k~i~~~t:::::::::: ::::::::::: :::::: :::~~::::::::: ::::::::::::::::::::: ::~ . :·::::::~~::: :::::::::::::::::::: 
r: i· ~t;1~~~~~r~~~;~~;:.:::::::::::::::: :::::::J~::::::::::: :::::::::::::::: ::::: I :::::::J~::::::::::::::::::::::: 
C. Gerhardt, Lieut ....................................... do .... : .................................... do ...................... . 
T. F. Davis, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut .................................. do ......................................... do ...................... . 
T. Masher, Lieut ......................................... do ......................................... do ..................... . 
J. A. Finley, Asst. · Surg ................................ <to ........................................ do ..................... .. 
B. P. Schenck, Lieut .................................... do ......................................... do ..................... .. 
r.· S~.R~;~:!~'Lt~:~.~:: :::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~::: :::::::::::::::::::::::::::::1:::::: :::~~::: :::::::::::::::::::: 
334 50 
43 00 
41 00 
15 89 
2 10 
9 30 
44 40 
3,40fi 61 
24 00 
15 50 
215 00 
18 00 
20 50 
50 00 
3 50 
7 65 
471 00 
14 13 
142 35 
49 15 
295 35 
77 95 
203 75 
186 00 
22 75 
89 60 
1 25 
594 70 
226 00 
337 50 
12 30 
507 75 
15 75 
25 
5 20 
17 50 
1 00 
46 45 
168 80 
19 00 
50 
67 35 
19 15 
4 86 
$1,164 92 
49 71 
430 05 
When 
covered into 
Treasury. 
1890. 
1st quarter ... 
ESTIMA TES-APPENDIX• 
Statement of proceei!-s of Government property, etc.-Continued. 
Amount of No. of 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2(\08 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
C. S. Farnsworth, Lieut ... .................... Quartermaster's stores ..... . ...... Quartermaster's ........... . 
H. L. Bailey, Lieut ............................ . ......... do ......................................... do ...................... . 
L. D. Greene, Lieut ... · .................................. do ........................................ -.do .................... . . . 
A. H. Jackson, Capt ..................................... do ......................................... do ...................... . 
C. J. Stevens, Lieut ...... ,. ............................... do .. . ...................................... do .............. . · .. .... .. 
R. F. Ames, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
E. E. Dravo, Lieut ....................................... do .. . ...................................... do ...................... . 
E. H. Plummer, Lieut ................................ do ......................................... do ...................... . 
W. B. Reynolds, Lieut ................................. do .. . ...................................... do ........... ........... . 
D. JVI. Appel, Asst. Surg ............................... do ........................................ do ...................... . 
W. H. C. Bowen, Lieut ............................... do .. . ...................................... do._ ..................... . 
W. T. Wilder, Lieut .................................... do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Atwood, Capt ...................................... do .. . ...................................... do ...... . .............. .. 
E. B. Atwood, Capt ..................................... do ......................................... do ...................... . 
C. B. Thompson, Lieut ................................. do .. . ...................................... do ...................... .. 
Wm. Black, Lieut ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. McB. Stem bel, Lieut ................................ do .. ...... .................. ............... do ..................... .. 
N. F. McClure, Lieut .................................... do ................... .. ..... ............... do ........ . ............. . 
M. G. Zalinski, Lieut ................................... do ......................................... do ............... ....... . 
E. G. Mathey, Capt ...................... . ............... do .......................... ............... do ...................... . 
C. B. Hinton, Lieut ...................................... do ......................................... do ............. _ ......... . 
G. F. Cooke, Lieut.-..................................... do ......................................... do ...................... . 
A. Barrett, Capt .......................................... do ......................................... do ...................... . 
J. G. Galbraith, Lieut ................................... do ......................................... do ........... .......... .. 
D. F. Anglum, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
A. Reynolds, Lieut ........... . .......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. Simpson, Capt .......................................... do ........................................ _.do ...................... . 
C. H. Cochran, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
J. L. Clem, Capt .......................................... do .. ....................................... do ...................... . 
F. Perkins, Lieut ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
J. E. Macklin, Lieut ...... . ............................. do ......................................... do .............. . . ..... .. 
G. E. Sage .................................................. do ........................................ do ...................... . 
J. H. Lord, Capt .......................................... do ......................................... do ...................... . 
J. V. Furey, Major ....................................... do ..................... : ................... do ...................... . 
C. A. H. McCauley, Capt ............................... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. Varnum, Lieut ................... .................. do ......................................... do ..................... .. 
L. C. Forsyth, Major .................................... do ....................... .................. do ..................... .. 
J. M. Moore, Lieut. Col. ..................... _ .......... do .. ....... ................................ do ........... . ......... .. 
A. G. Robinson, Major ................................... do ....... ................................. do ...................... . 
.T. C. F. Tillson, Lieut ................................. do ......................................... do ............ .......... . 
A. J. McGonnigle, Major .............................. do ......................................... do ...................... . 
G. N. Whistler, Lieut-.................................. do .......................................... do ...................... . 
A. B. Foster, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
R. N. Batchelder, Lieut. Col. ......................... do .. . ...................................... do ..................... .. 
A. P. Blunt, Capt ........................................ do........... .............. . .... .. ....... do ..................... .. 
C. A. Varnum, Lieut .................................... do .. . ...................................... do ..................... .. 
L. M. Brett, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
$22 00 
81 70 
181 38 
8 30 
36 75 
54 10 
138 00 
6 35 
12 60 
5 00 
266 75 
166 00 
242 00 
443 00 
29 45 
144 25 
43 25 
156 00 
9 00 
6 75 
2 25 
10 00 
3,747 86 
15 00 
25 
8 76 
77 15 
45 00 
42 50 
10 90 
1 60 
5 00 
40 50 
64 75 
65 00 
180 50 
50 00 
27 20 
12 55 
45 75 
52 50 
21 75 
50 
15 15 
367 50 
100 00 
8 85 
72 75 
C. A. Alligood1 Capt ........................... Building at Ogden, Utah .. ....... Engineer (surveys).. ...................... .. 
A. Mackenzie, Major ........................ ... Horse................................. Engineer (rivers).......... 32 00 
C. F. Powell, Capt..................... ........ Engineer property ........................... do....................... 790 71 
A. lVIiller, Major .......................................... do ...................... . ................. do....................... 118 97 
D. W. Lockwood, Major....................... Derrick-boat .................................. do....................... 16 75 
{ 
Engineer property .......... ,. .. . . .. . ........ do......... . . . . . . .. . .. .. . 3 22 
P. M. Price, Capt............................. ------
......... do ................................ Engineer (fortifications) .................. . 
P. M. Price, Capt ........................................ do ................................ Engineer (rivers, etc.) .................. .. 
J. A. Smith, Lieut. Col.. ...................... ' ......... do ................................ Engineer (fortifications) ................. . 
0. M. Poe, Colonel.. ............................ Charts .................................. Engineer (survey~)........ 43 50 
0. M. Poe, Colonel. ... , ............... . .................. do ........... . ............................. do....................... 59 40 
0. M. Poe, Colonel. ...................................... do ......................................... do....................... 38 40 
H. J. Nowlan, Capt ............................ Recruiting property ............... Adjutant General's office. 
G. H. Sands, Lieut ....................................... do ......................................... do .............. ......... · 
W . B. Kennedy, Capt ... _ ................................ do ....................................... _.do ............ . ........ .. 
R. Craig, Capt.... .. .............................. Telegraph line ...... -...... . .. .. .. .. . Signal service .............. . 
R. Craig, Capt . . .................................. Waste-paper ................................... do ...................... .-
R. Craig, Capt .............................................. do ....................................... do ..... . ....... . ........ . 
R. Craig, Capt .................................... Furniture, etc ..... ........................... do ...................... . 
R. Craig, Capt ............................................ do ......................................... do ...... . .............. .. 
R. Craig, Capt ............................ ....... Furniture ............ .......................... do ...................... . 
D. E. Holley, Lieut............................ Oil. ... . .......................................... do ..................... .. 
A. C. Ducat, jr., Lieut .......................... Extinguisher ................................. do ..................... .. 
75 
2 25 
1 00 
70 30 
7 17 
5 32 
36 62 
186 20 
6 00 
4 70 
30 
2035 J. S. Billings, Surgeon ......................... Waste-paper ......................... Surgeon-General's office ................. .. 
2036 W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk. ..... . ............ do ........... -- ................... War Department (civil).. 60 02 
2037 YV. S. Yeatman, Disbursing-Clerk. ......... Furniture, etc ...... . ........ ... ... .... .. ..... do ............. , .. ....... 113 00 
• 
$14,991 44 
330 00 
961 65 
2 35 
49 58 
76 50 
141 30 
4 00 
316 61 
12 69 
173 02 
When 
covered into 
Treasury. 
1890. 
1st quarter ... 
ESTIMATES-APPENDIX. 325 
Statement of proceeds of Government pr-operty, etc.-Continued. 
Amount of No. of 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk. .......... Records of Rebellion.............. Rebellion Records ........ . 
G. B. Davis, Major ........................................ do ....... . ................................. do ...................... . 
G. B. Davis, Major ... ,. .................................. do ......................................... do ................... : .. . 
G. B. Davis, Major ....................................... do ......................................... do ..................... . 
$27 25 
18 20 
9 85 
409 70 
A. G. McCook, Secretary....................... Waste-paper ......................... Senate ....................................... . 
F. W. Palmer, Public Printer ............... Leather scraps, etc ................. Gov't Printing Office..... 384 10 
F. W. Palmer, Public Printer ............... Old machinery, etc .......................... do....................... 3, 526 62 
F. W. Palmer, Public Printer ............... Old iron and boxes .......................... do....................... 158 40 
F. W. Palmer, Public Printer ............... Packing-boxes, waste gold-leaf, ......... do ................ ,..... 570 68 
etc. ------
Secretary of State............... . . . . . . . . . . . . . . . . Laws................................... Department of State ...................... . 
Chief Clerk, Treasury Department ......... Waste-paper ......................... Treasury Department... 107 22 
Chief Clerk, Treasury Department .. . ............... do ......................................... do....................... 66 86 
Chief Clerk, Treasury Department .................. do ........................................ do....................... 62 38 
Chief Clerk, Treasury Department ........ . Furniture, carpets, etc ..................... do....................... 727 90 
W. M. Meredith, Chief.. ...................... Waste-paper ......................... Engraving and Printing. 
W. M. Meredith, Chief ................ , .............. do ......................................... do ...................... . 
M. 0. Raiguel & Co ............. :............... Dry pulp ....................................... do ................... . .. . 
Bulkley, Raiguel & Co .................................. do ......................................... do ...................... . 
M. 0. Raiguel & Co ...................................... do ......................................... do ...................... . 
195 03 
147 09 
474 00 
345 63 
139 72 
2057 E. A. Moseley, Secretary ..................... Waste-paper .......................... Interstate Commerce ................. . 
Commission. 
2058 C. E. Morse, Disbursing-Clerk ........................ do................................ Department of Labor..... 9 39 
2059 C. E. Morse, Disbursing-Clerk............... Carpets and matting ........................ do....................... 55 15 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
W. W. Karr, Disbursing-Clerk .............. Old iron .. ............................. National Museum ........ . 
W. W. Karr, Disbursing-Clerk .............. Waste-paper ................................... do ...................... . 
W. W. Karr, Disbursing-Clerk ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. H. Roberts, Assistant Treasurer U.S ........... do ............................... Independent Treasur_y ... 
S. H. Brooks, Custodian ....................... Carpets ........................................ do ...................... . 
W. H. Dimond, Superintendent .......... . Lead, etc .. ;............. . . . .. .. . . . . . . . . Mint .......................... . 
S. C. Wright, Superintendent ............. .. Lead and old iron .......................... do ...................... . 
D. M. Fox, Superintendent ................ .. Copper and wood ashes .................... do .... _ .................. . 
A. Mason, Superintendent ................... . Blue vitrol and waste acid ................ do ...................... . 
S. Braden, Assayer ............................. . Castings and scrap-iron .......... . ......... do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant in Charge.......... Furniture, etc........................ Coast and Geodetic Sur-
vey. 
B. A. Colonna, Assistant in Charge:......... Tracings . .. . . . . . .. ........................... do ..................... .. 
B. A. Colonna, Assistant in Charge ........... Charts, etc ................................... do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant in Charge ................... do ......................................... do ..................... .. 
R. A. Colonna, Assistant in Charge .......... Tracings, etc ................................. do ...................... . 
J. S. Lawson, Asst .................. : ............. Instruments and supplies ................. do ..................... .. 
W. S. Stanton, Major ............................ House, cut stone, etc .............. Light-House .............. .. 
A. S. Barker, Commander...................... Old iron ........................................ do ...................... . 
D. P. Heap, Major ................. ............ Steel, old iron, etc .......................... do ...................... . 
H. Elmer, Commander........................ Boats, scrap-iron, etc ...................... do ...................... . 
H. W. Sawtelle, Surg.. ........... ..... .•. . . . . . . . Horse.................................. Marine Hospital.. ........ . 
T. F. Tobin, Surveyor of Customs ................... do ......................................... do ................. ~ .... . 
H. W. Austin, Custodian....................... Old iron and brass ......................... do ............... ....... . 
F. Irwin, Surg... ..... .. ... . .. ... ... . . . . .. . . . . . .. . Iron and lead ................................ do ................... -... . 
C. Dodge, Collector of Customs............. Old flagging.......................... Customs .................... .. 
G. B. Ferguson, Collector of Customs ..... Iron fence ...................................... do ...................... . 
L. Saltonstall, Collector of Customs ...... Old paper ...................................... do ...................... . 
L. Saltonstall, Collector of Customs....... Coal screenings ............................... do ..................... .. 
J. B. ErhaJ·dt, Collector of Customs ....... Carpets, etc ................................... do ...................... . 
J. 0. Churchill, Custodian .................... Waste-paper ................................... do ..................... .. 
B. F. Jonas, Collector of Customs .......... P. 0. boxes .................................... do ..................... .. 
H. M. Barlow, Collector of Customs ....... Carpet .......................................... do ..................... .. 
D. J. Cam pan, Collector of Customs....... Old flag-stone ................................. do ..................... .. 
C. W. Roberts, Collector of Customs ...... P. 0. boxes .................................... do ...................... . 
J. W. Fisher, Collector of Customs......... Old cases, etc ................................. do ...................... . 
J. W. Fisher, Collector of Customs......... Tables, etc ..................................... do ..................... .. 
C. W. Roberts, Custodian ..................... P. 0. boxes ........................... Custom-house and post-
office, Bangor, Me. 
C. Bickerton, Custodian ....................... Lock boxes ........................... Custom-house, Wheel-
ing, W.Va. 
C. Bickerton, Custodian .... . .................. Furniture ...................................... do ..................... . 
2099 S. Klein, Superintendent, etc.... ...... ... ... Fence and office building.... .. . .. Custom-house, Keokuk, 
Iowa. 
39 65 
3 50 
7 82 
15 07 
29 50 
247 70 
161 79 
41 52 
1,157 39 
27 10 
371 40 
20 80 
1,263 91 
1,697 21 
113 19 
149 75 
267 47 
19 80 
464 42 
159 75 
3 25 
25 00 
3~ 00 
59 58 
25 00 
60 80 
2 77 
136 29 
266 61 
8 25 
30 00 
2 00 
76 25 
5 20 
f92 60 
34 35 
10 00 
10 00 
169 00 
' $465 00 
25 78 
4,639 80 
1,373 01 
964 36 
1,301 47 
7 75 
64 54 
50 97 
44 57 
1,635 50 
3,616 26 
911 44 
119 83 
840 12 
40 00 
20 00 
026 
When 
covered into 
Treasury. 
1890. 
1st quarter ... 
2d quarter ... 
I 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc. -Continued. 
Amount of No. of 
warrant. By whom sold. Kind of property sold. 
Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
2100 J. T. Hillsman, Custodian .................... Carpets, etc ........................... Custom-house, etc., $16 10 
Nashville, Tenn. 
2101 J. M. Corse, Custodian ........................ Iron stairs, doors, etc .............. Post- office and sub- 127 00 
505 00 
treasury, Boston, Mass. 
2102 J. M. Corse, Custodian........................ Old boilers .................................... do ..................... .. 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
758 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196'2 
1963 
D. MacCunig, Custodian...................... Window-screens..................... Court-house and post-
office, Nebraska City, 
Nebr. 
J. Holland, Superintendent .................. Tools ................................... Post- office, court-
house, etc., Baltimore, 
Md. 
J. Holland, Superintendent.................. Old lumber, etc.................... .. ....... do ...................... . 
F. S. Whiting, Superintendent.............. Lumber, brick, etc ................ . 
F. A. Field, Custodian ....................... Lock boxes ......................... .. 
S. D. Dickinson, Custodian .. .. .. .. .. .. .. . .. . Old granite .......................... . 
P. G. Botticker, Superintendent ............ , Iron fence ............................ . 
Court-house and post-
office, Des Moines, 
Iowa. 
Court-house and post-
office, Rutland, Vt. 
Court-house and post-
office, Jersey City, 
N.J. 
C o u r t- h o u s e , etc., 
Newark, N.J. 
J. C. Rout, Superintendent ...•.....•••.••.. 1 
I 
J. C. Rout, Superintendent .•......•......... ~ 
Old ~milding......................... Post-office, c o u r t -
house, etc., Auburn, 
N.Y. 
Old fence ....................................... do ...................... . 
C. Goodman, Custodian ........................ 
1 
S. L. Simons, Superintendent ............. .. 
Superintendent's office, build-
ing. 
Old building ....................... .. 
J. C. Peck, Superintendent ................. Old buildings ...................... .. 
W. Kaough, Custodian ........................ Lumber, etc ......................... . 
Post-office, etc., Read-
ing, Pa. 
Court- house, Charles-
ton, S.C. 
Custom-house, post-of-
fice, etc., Savannah, 
Ga. 
C o u r t-house, post-of-
fice, etc., Fort Wayne, 
Ind. 
80 40 
768 50 
50 00 
28 00 
30 77 
109 25 
210 00 
10 00 
450 00 
75 00 
8 40 
B. F. Fuller, Disbursing-Clerk.............. Grass, etc......................... .. . Agricultural Dept ......................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. Public documents .................. Dept. of the Interior...... 173 47 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. Desks, carpets, etc,. ........................ do....................... 357 88 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. Public documents ............ ............... do....................... 260 87 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. Waste-paper ................................... do....................... 190 99 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk............. Public documents ........................... do....................... 279 15 
J.D. McChesney, ChiefDisbursing-Clerk. Publications ......................... Geological Survey ......................... .. 
J. E. Budd, R. P. M ........................... Oldsafe ................................ General Land Office....... 50 00 
P. 0'1\ialley, R. P. M ................................... do ......................................... do....................... 10 00 
M. W. Stevens, Indian Agent ............... Chairs, carpets, etc ................. Indian Affairs .... : ........ .. 
C. E. McChesney, Indian .Agent ............ 'Vood ............................................ do ..................... .. 
J. Gallaher, Superintendent .................. Wagon .......................................... do ..................... .. 
M. Neal, Indian Agent .................. ....... Shop material ................................. do ...................... . 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk. ......... Waste-paper ......................... Navy Department ....... .. 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk .......... Horse ............................................ do ..................... . 
A. W. Bacon, Paymaster ...................... Condemned stores .................. Steam-Engineering ...... . 
E. N. Whitehouse, Paymaster............... Contingent stores................... Provisions and Clothing .. 
G. A. Lyon, Pay Inspector................... .... .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. Yards and Docks .......... . 
H. B. Lowry, ~~ior ........................... Clothing............................. Marine Corps .............. . 
89 25 
122 00 
35 0(1 
9 00 
119 88 
63 00 
92 26 . 
3 12 
62 75 
85 53 
Total, 1st quarter, 189tl .................................................................................... ">-- ........................ .. 
J. A. Tibbitts, U.S. Consul. ................. OldsaJe ................................ ConsularService ............................ .. 
J. C. Clifford, Capt ............................. 
1 
Ordnance Stores......... .. .. .. . .. .. . Ordnance..................... 73 30 
t g: g!!~~~~: g:~L::::::::::::::::::::::::::: . ::::::J~:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::JL:::::::::::::::::::: ~~ ~ 
J. C. Clifford, Capt ..... ., ....................... 1 ......... do ......................................... do ....................... --~~ 
H. McElderry, Surg ........................... 1 Medical pr(\perty ................... Medical and Hospital.... 1 00 
W. W. Gray, Asst. Surg ....................... I Medical and hospital property ........... do....................... 40 95 
t: ~~~:!, ~:~~~; ~~~~-.. 8~~-g·.::::::::::::: i :::::::::~~:::::::::::::::::::::·:::~:::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: i _ ~g 
J. H. Barthoft; Major, Surg... .... .. .... .. .•. Medical property ......................... _ ... do....... . ............... 14 75 
$185 10 
632 00 
2 00 
848 90 
218 02 
220 00 
220 00 
648 40 
247 82 
1,262 36 
239 80 
60 00 
255 25 
426 54 
40,070 41 
========== 
31 62 
132 61 
When 
covered into 
Treasury. 
1890. 
2d quarter ... 
• 
No. of 
warrant. 
1~64 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
~001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
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ESTIMATES-'-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
W. L. Kneedler, Asst. Surg ................. . Medical and hospital property .. Medical and Hospital.. .. . 
E. Evarts, Asst. Surg............ . .. . . . .. . . .. . .. . ........ do ......................................... do ..................... .. 
W. B. Bannister, Asst. Surg.. ............... Medical supplies ............................. do ..................... .. 
W. H. Cor busier, Asst. Surg.. ...... . .. .... .. Medical and hospital property ........... do ..................... .. 
E. S. Curtis, Lieut.............................. Medical property ............................ do ..................... .. 
W. W. Gray, Asst. Surg.............. ......... Medical and hospital property ........... do ..................... .. 
A. H. Appel, Asst. Surg ...................... Medical property ............................ do ..................... .. 
H. P. Bir1ningham, Asst. Surg ....................... do ......................................... do ...................... . 
A. A. Woodhull, Surg ......................... . ......... do ......................................... do ..................... .. 
W. R. Hall, Asst. Surg ................................. do ......................................... do ..................... .. 
P. F. Harvey, Asst. Surg .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. H. Alden, Surg ........................................ do ........................................ :do .................... .. 
C. A. La Garde, Asst. Surg ................... Medical and hospital property ........... do ...................... . 
T. E. Wilcox, Asst. Surg......... .... .. .. .... Medical property ............................ do ..................... .. 
R. B. Benham, Asst. Surg ..................... Medical and hospital property ........... do ...................... . 
J. D. Poindexter, Asst. Surg .......................... do ........................................ do ...................... . 
E. Woodruff, Surg ....................................... do ........................................ do ..................... .. 
G. B. Dandy, D. Q. M.G ........................ Quartermaster's stores ............ Quartermaster's ........... . 
B. K. West, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
C. G. Woodard, A. A. Q. M .............................. do ......................................... do ..................... .. 
G. N. Whistler, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
D. B. Devore, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
A. Johnson, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ..................... .. 
R.N. Batchelder, D. Q. M.G ........................... do ......................................... do ...................... . 
T. H. Logan, Capt ......................................... do ........................................ do ..................... .. 
C. A. H. McCauley, A. Q. lVI. ............................ do ......................................... do ..................... .. 
C. A. Varnum, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. C. F. Tillson, A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. S. Oyster, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
L. M. Brett, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ........ ............. .. 
L. Finley, A. A. Q. M .................................... do ......................................... do .............. . ...... .. 
F. DeW. Ramsey, A. A. Q. M ......... . ................. do ......................................... do ............ .' ........ .. 
C. A. Booth, Capt .......................................... do ......................................... do ..................... .. 
D. A .. Frederick, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
S. W. Scully, Q. M ......................................... do ....................................... do ...................... . 
A.M. Witherill, A. A. Q. M ............................ do ......................................... do ...................... . 
0. B. Warwick, A. A. Q. Jlfi ............................. do ......................................... do ...................... . 
B. H. Gilman, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
M. J. O'Brien, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
L. Febiger, A. A. Q. M ................................... do............................... .. ...... do ...................... . 
B. C. Morse, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ...................... . 
'f. F. Davis, A. A. Q. M ........................... : .. ..... do ......................................... do ...................... . 
W. Gerlack, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ...................... . 
F. Von Schrader, A. A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
M. C. Martin, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ................... .. 
A. Reynolds, A. A. Q. M ................................. do ............................... · .......... do ...................... . 
~: ~.~:;~:,, t: t: ~· :. :::::::::::::::::::::::: ::::::::~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::~~::::: :::::::::::::::::: 
E. Chynoweth, A. A. Q. M .............................. do ......................................... do ..................... .. 
E. E. Dravo, A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ....................... . 
W. W. McCammon, A. l\ .. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Atwood, A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood; A. Q. M .................................... do ......................................... do ..................... .. 
T. C. Woodbury, A. A. Q. M ............................ do ......................................... do ..................... . 
N. F. McClure, A. A. Q. M .............................. do ......................................... do .................... .. 
E. B. Roberts.on, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
W. P. Burnham, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
Q. O'M. Gillman, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... . 
C. B. Hintan, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
0. B. Warwick, A. A. Q. M .............................. do ........................................ do ...................... . 
W. H. Corbusier, Capt ................................... do ......................................... do ..................... :. 
A.M. Wetherill, A. A. Q. M ............................ do ......................................... do ...................... . 
0. B. Warwick, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Fuller, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
T. Mosher, A. A. Q. M .................................... do ......................................... do ...................... . 
W. Gerlach, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. S. Rogers, A. A. Q. 1\'L ................................. do ......................................... do ...................... . 
M.D. Cronin, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. S. Rogers, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
C. W. Taylor, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
. H. B. Sarson, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... .. 
R. F. Ames, A. A. Q. 1\'I .................................... do ......................................... do ...................... . 
E. E. Dravo, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
W. S. Patten, A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
B. K. West, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
C. Chase, Lient ............................................ do ......................................... do ...................... . 
.A.. J. McGonnigal, Major ............................... do ......................................... do ...................... . 
C. B. Wheeler, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ..................... .. 
R. B. Turner, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
327 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$18 29 
30 
45 
366 35 
2 20 
05 
3 35 
137 45 
2 25 
40 70 
19 50 
86 
10 25 
16 00 
137 70 
81 
]8 10 
85 00 
530 50 
8 15 
42 95 
53 04 
32 15 
4 20 
7 00 
1 10 
1 00 
102 50 
45510 
104 50 
6 10 
55 00 
131 00 
12 35 
42 00 
171 88 
73 75 
179 00 
144 50 
22 60 
70 
202 00 
64 05 
136 00 
61 00 
28 00 
16 54 
35 35 
2 00 
10 90 
286 15 
585 50 
139 50 
384 40 
105 00 
55 10 
60 00 
82 10 
1,881 55 
33 00 
21 70 
447 00 
l, 141 '"15 
2,258 45 
192 00 
112 00 
19 27 
33 00 
144 00 
674 75 
2 00 
197 00 
96 00 
594 95 
636 00 
475 50 
26 55 
100 50 
4 25 
$839 56 
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1890. 
2d quarter ... 
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2043 
2044~ 
2045 
2046 
2047 
2048 
2049 
2050 
2051 
2052 
2053 
2054 
2055 
2056 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 
2063 
2064 
2065 
2066 
2067 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
2078 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
'2094 
2095 
209ti 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
J. M. Moore, Lieut. Col......................... Quartermaster's stores............ Quartermaster's .......... .. 
E. T. Wilson, A. A. Q. M ................................ do ........ : ................................ do ...................... . 
J. S. Mason,jr., A. A. Q. M .............................. do ......................................... do ..................... .. 
J. S. Oyster, A. A. Q. M . ................................. do ......................................... do ...................... . 
M. I. Ludington, Lieut. Col. ............................ do ......................................... do ..................... .. 
W. C. Rafferty, A. A. Q. M .............................. do ......................................... do ...................... . 
C. A. Booth, A. Q. M ...................................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Oyster, A. A. Q. M . ................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Marshall, A. Q. M ................................. do ......................................... do ..................... . 
A. J. McGonnigal, Major ................................ do ......................................... do ...................... . 
C. vV. Williams, Capt .... - ................................ do ......................................... do ..................... .. 
T. H. Logan, Capt ......................................... do ......................................... do ...................... . 
J. E. Macklin, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
C. Deems, A. A. Q. M ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
G. Adams, A. A. Q. M .................................... do ......................................... do ...................... . 
R. R. Stevens, A. A. Q. M ................................ do ......................................... do ...................... . 
W. L. Bucks, A. A. Q. 1\'I ................................. do ......................................... do ...................... . 
L. Finley, A. A. Q. M ..................................... do ......................................... do ...................... . 
N. F. McClure, A. A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
Z. M. Torrey, A. A. Q. M ............................... do ......................................... do ...................... . 
Q. O'J~I. Gillman, A. A. Q. M ..... , .................... do ......................................... do ...................... . 
A.M. Wetherill, A. A. Q. M ............................ do ......................................... do ...................... . 
T. F. Davis; A. A. Q. M .................................. do ......................................... do ....... . .............. . 
W. 0. Clark, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
M. C. Martin, A. A. Q. M •................................ do ......................................... do ..................... .. 
F. Van Schrader, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ..................... .. 
D. F. Anglum, A. A. Q. M ............................... do .............................. , .......... do ...................... . 
J. S. Rogers, A. A. Q. M . ................................. do ......................................... do ...................... . 
G. C. Smith, Major. ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Humphrey, Capt .................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. Simpson, Capt .......................................... do ......................................... do ...................... . 
E. W. McCaskey, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
E. Chynoweth, A. A. Q. M .............................. do ......... ; ............................... do ...................... . 
R. F. Ames, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ..................... .. 
H. G. Trout, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
J. E. Brett, A. A. Q. M .................................... do ......................................... do ..................... .. 
G. L. Scott, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ...................... . 
F. Wooley, A. A. Q. M ................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Stotsenburg, A. A. Q. M ......................... do ......................................... do .... ................. .. 
E. L. Loveridge, A. A. Q. M ............................ do ........................................ do ...................... . 
H. J. Haynsworth, Capt ............................... do ......................................... do ...................... . 
W. W. McCamman, A. A. Q. M ........................ do ....................................... do ..................... .. 
J. H. Gustin, A. A. Q. M ................................. do ......................................... do ...................... . 
F. W. Kingsbury, A. A. Q. M ........................... do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt ....................................... do .......................................... do ..................... .. 
G. A. Zinn, Lieut................................. Coal . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . Engineer .................... . 
W. R. King, Lieut. Col.. ........................ Engineer property ........................... do ...................... . 
P.M. Price; Capt .......................................... do .................... ~ .................... do ...................... . 
Q. A. Gillmore, Late Col. ............................... do .............. · ........................... do ................. : ... .. 
W. P. Craighill, Col. ...................................... do................................ Engineer (rivers) ......... . 
C. E. B. Davis, Major ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. J. Allen, Major ................................ Saw-mill ................. : ............ Engineer (civi~) ........... . 
R. Craig, Capt ........................... ~ ......... Instruments, office furniture, Signal.. ...................... . 
etc. 
R. Craig, Capt ..................................... vVaste-paper .................................. do ...................... . 
~: &:~~: g:~::: :::::::::::::::::::: :·::::: ::::::::: :::::::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::~~:::::::: ::::::::::::::: 
R. Craig, Capt............................ .. . .. . . . . Military telegraph line ................... do ..................... .. 
J. A. Swift, Lieut .......................................... do ........................................ do ...................... . 
C. F. Powell, Capt ................................ Charts ................................. Engineer (surveys) ... ~ .. . 
0. M. Poe, Col. ......... : ................................. do ......................................... do ...................... . 
0. M. Poe, Col. ............................................. do ......................................... do ..................... . 
0. M. Poe! Col. ............................................. do ......................................... do ........ , ............. . 
$1 05 
9 00 
75 00 
27 00 
150 00 
9 20 
15 85 
16 00 
75 00 
38. 70 
270 10 
1 25 
8 90 
9 75 
41 50 
76 00 
18 35 
108 00 
42 00 
117 00 
339 00 
213 00 
95 00 
5 50 
45 00 
46 30 
24 8.5 
19 43 
32 80 
42 00 
155 20 
516 75 
53 15 
119 30 
406 00 
15 98 
30 00 
42 95 
154 00 
2 50 
3 05 
33 50 
225 70 
181 90 
462 75 
35 00 
91 80 
34 06 
26 60 
185 65 
647 06 
315 00 
4 80 
6 67 
7 42 
9 01 
13 50 
240 00 
16 40 
62 10 
19 20 
34 50 
G. B. Davis, Major ............................... Records Rebellion ................... Rebellion Records .......................... . 
W. S. Yeatman, Disb. Clerk ................... Horse .................................. War Department (civil) ................... . 
A. G. McCook, Secretary ....................... Furniture ............................ U.S. Senate .................................. . 
J. B. Clark, Clerk................................. Stationery ........................... HouseofRepresentatives 268 39 
J. B. Clark, Clerk ................................. Carpets, etc .................................... do....................... 322 93 
J. B. Clark, Clerk ................................. Waste-paper ................. _. ................. do....................... 211 59 
A. B. Hurt, Doorkeeper .................................. do ......................................... do....................... 228 40 
2112 F. W. Palmer, Public Printer ................. Old roller-chain conveyor ........ Gov't Printing Office .... . 6 00 
688 35 2113 F. W. Palmer, Public Printer ................. Leather scraps, waste gold- ......... do ..................... .. 
leaf, etc. 
2114 F. W. Palmer, Public Printer................. Horses, packing-boxes, desk, ......... do ................. ~ ... .. 377 35 
etc. 
$17,986 14 
1,335,17 
281 40 
132 20 
682 00 
. 42 00 
2 50 
1,031 31 
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18!)0. 
2d quarter ... 
42E 
I!roperty. 
2115 F. W. Palmer, Public Printer ................. Lighting apparatus, waste Gov't Printing Office..... $1,793 61 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
2126 
2227 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
gold-leaf, etc. 
The Secretary of State................... . ...... U. S. Laws........................... State Department ......................... . 
A. Hopkins, C. C ................................. Carpet, Court of Claims .......... Department of Justice... 30 89 
D. M. Ransde1l, U.S. Marshal.. .............. Old wagonette ................................ do.......... . ............ 100 00 
T. Davenport, Disbursing Clerk............. Horse. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Post-Office Department ................... . 
Chief-Clerk, Treas. Dept ....................... Waste-paper .......................... Treasury Department.... 58 97 
Chief Clerk, Treas. Dept ....................... Horse .......................................... do............. ......... 92 50 
Chief Clerk, Treas. Dept ....................... Waste-paper .................................. do....................... 57 99 
Chief Clerk, Treas. Dept........ . . . . . ... .. . . . . Carpets, furniture, etc ..... .. .............. do....................... 1, 024 98 
Chief Clerk, Treas. Dept .... . ...... . .. ......... Waste-paper ................................... do....................... 105 02 
C. E. Morse, Disbursing Clerk. ........... . ............ do.......... . .................. ... Bureau of Labor .......... . 
W. W. Karr, Disbursing Clerk ........................ do................................ Smithsonian Institution .. 
E. H. Roberts, Asst. Treasurer............... Old Cram's atlas .................... Independent Treasury .. . 
E. H. Roberts, Asst. Treasurer................ Steam-pump......................... Treasury Department ... . 
A. McMaster ...................................... Furniture ............................. Steamboat Inspection ... . 
Treasurer U. S.................................... Old locks.............................. Internal Revenue ....... .. 
W. M. Meredith, Chief .......................... Waste-paper .......................... Engraving and Printing .. 
W. M. Meredith, Chief.......................... Machinery and furniture .................. do ..................... . 
C. C. Cheney ..................................... Embossing press ............................. do ...................... . 
M. 0. Raiguel & Co .............................. Dry pulp .................. ..................... do ............. _. ........ . 
B. A. Colonna, Assistant........................ Charts, etc .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . Coast and Geodetic Sur-
vey. 
B. A. Colonna, Assistant........................ Camp outfit, etc .............................. do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant..... . .................. Tracings, etc .................................. do ...................... . 
D. M. Fox, Superintendent.................... Old iron...... . ................. . . . . . . Mint .......................... . 
0. C. Bosbyshell, Superintendent............ Old iron, copper, etc ........................ do ...................... . 
A. Mason, Superintendent..................... Carpets, etc .................................... do ...................... . 
A. Mason, Superintendent ..................... Waste acids and blue vitriol.. ........... do ...................... . 
W. H. Dimond, Superintendent.............. Iron and copper .............................. do ..................... . 
W. H. Dimond, Superintendent .............. By-products ................................... do ...................... . 
S.C. Wright, Superintendent ................. Copper solution ......................... : .... do ...................... . 
M. E. Smith, Assayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Charcoal and stoves ........................ do ...................... . 
1\L E. Smith, Assayer . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . Pair of rolls ................................... do ..................... .. 
S. Braden, Assayer ............................... Old stove ................. . ..................... do ...................... . 
S. W. Cramer, Assayer .......................... Old iron roof .................................. do .... . ................. . 
0. V. Gridley, Light-House Inspector ...... Old boats, furniture, etc ......... Light-House Service ..... . 
C. S. Cotton, Light-House Inspector......... Oil cans, lanterns, stoves .................. do ...................... . 
F. W. Mead. P. A. Surg. : ....................... Old iron, etc . ........................ Marine Hospital. ......... . 
vV. H. Long, Custodian .................................. do ......................................... do ..................... .. 
J. Godfrey, ~urg .......................................... do ...... . ... . .............................. do ...................... . 
F. Irwin, Surg ............................................. do ......................................... do ...................... . 
T. G. Phelps, Collector of Customs .......... Linoleum ............................ Customs ..................... . 
C. M. Bradshaw, Collector of Customs...... Boats, iron , etc .............................. do ...................... . 
B. F. Jonas, Collector of C1,1stoms ............ Granite ......................................... do ...................... . 
H. C. vVarmouth, Collector of Customs ..... Walnut file case .............................. do ...................... . 
T.V. Cooper, Collector of Customs .......... Waste-paper ............ ....................... do ...................... . 
T.V. Cooper, Collector of Customs .......... Packing-boxes ............. . ................. do ...................... . 
L. Saltanstall, Collector of Customs... ...... Coal screenings ............................... do ...................... . 
J. W. Wakefield, Collector of Customs ..... Old P. 0. Boxes ................ .............. do ...................... . 
G. B. Ferguson, Collector of Customs.. .... Carpet .......................................... do ...................... . 
C. W. Roberts, Collector of Customs ... . . . . . Old P. 0. Boxes ............................. do ................... . .. . 
W. Howland, Collector of Customs ......... Old furniture ................................ do ...................... . 
G. G. Benedict, Collector of Customs........ Office chairs . . .... . ........ .................... do ...................... . 
H. M. Barlow, Collector of Customs ......... Old furniture ................................. do ............ : ........ . 
W. R. Mayo, Collector o:t: Customs ...... , ............ do ......................................... do ..................... . 
3 73 
5 37 
3 00 
10 00 
2 00 
55 88 
118 61 
274 35 
25 00 
486 00 
1,900 62 
230 ·39 
158 67 
113 13 
238 14 
16 20 
3,254 70 
1,333 97 
128 10 
297 00 
107 30 
5 00 
5 00 
60 00 
66 85 
45 14 
58 10 
1 00 
11 10 
27 12 
7 50 
104 04 
50 00 
2 50 
48 58 
6 15 
11 35 
85 65 
11 50 
8 00 
30 
50 
10 00 
6 20 
2169 W. H. Johnson, Custodian ..................... P. O.lock boxes ..................... Court-house and post- 30 00 
office, Atlanta, Ga. 
2170 H. S. Bennett, Custodian............... ........ Old iron ............................... Custom-house, Evans- 1 50 
ville, Ind. 
2171 W. Wallace, Custodian......................... Glass and counter front ........... Court-house and post- 56 58 
office, Indianapolis, 
Ind. 
2172 F. Grygla, Superintendent .................... Building and store-house ......... Post-office, etc., Minne- 15 00 
apolis, Minn. 
2173 A. Watkins, Custodian ........................ Old carpets ........................... Court-house and post- 11 00 
office, Lincoln, Neb. 
2174 T. I. Lacy, Superintendent .................... Door-sills .............................. Post-office, court-house, 15 00 
etc., Binghamton, N. Y. 
$2,865 31 
818 86 
130 89 
100 uo 
1,339 46 
79 98 
903 96 
2,289 68 
5,558 54 
111 99 
97 32 
352 27 
129 08 
330 
When · 
covered in to 
Treasury. 
1890. 
2d quarter .... 
3d quarter. 
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Bureau in charge of prop-
erty. each kind of Total amount. property. 
2175 W. H. Gabriel, Custodian..................... Furniture and carpets............ Custom-house and post-
office, Cleveland, Ohio. 
$48 60 
15 00 2176 W. H. Gabriel, Custodian ..................... Grate bars, etc ................................ do ...................... . 
2177 J. L. Heedeburg, Custodian................... Carpets and lounges............... Court-house and post-
office, Knoxville, Tenn. 
43 20 
4 80 
58 32 
2178 J. L. Heedeburg, Custodian ............................ do ........... . ............................. do ...................... . 
2179 J. L. Heedeburg, Custodian .................. Chairs .......................................... do ..................... .. 
2180 J. W. BurkP-, Custodian........................ Carpets and matting ............... Court-house and post- 45 25 
15 00 
84 70 
office, Austin, Tex. 
2181 T. R. McDearman, Custodian................. Radiator.............................. Court-house, post-office, 
etc., Danville, V a. 
2182 J. W. Fisher, Custodian ........................ Iron, marble, etc .................... Custom-house and post-
office, Richmond, V a. 
2183 E. M. Rogers, Custodian........................ Old furniture........................ Court-house and post-
office, Madison, Wis. 
2184 E. M. Rogers, Custodian ........................ Scrap-iron ...................................... do ..................... .. 
15 00 
273 75 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201. 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
J. Holland, Superintendent ................... Lumber and stone .................. Post-office, etc., Balti-
more, Md. 
C. A. Spofford, Custodian...................... Old lock boxes ...................... Custom-house, etc., Cas-
tine, Me. 
C. Bickerton, Custodian .................. .. .... Old sash and stone .......... . ..... Custom-house and post-
office, Wheeling, W. 
Va. 
J. L. King, Custodian ........................... Carpets ................................ Court-house and post-
office, Tope~a, Kans. 
R. Ryland, Superintendent.................... Fence................................... Court-house, post-office, 
etc., Carson City, Nev. 
S. H. Brooks, Custodian........................ Old iron, windows, etc............ Sub-treasury, San Fran-
1
. 
cisco, Cal. . 
15 00 
1 50 
60 00 
1 75 
51 00 
10 00 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk............... Public documents.................. Interior Department ...... ---256 50 I 
G. W. Evans, D~sburs~ng-Clerk ........................ do ......................................... do....................... 681 01 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ........................ do ......................................... do ...................... ·1 418 54 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ......... ...... Waste-paper ................................... do....................... 267 25 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............... Furniture, carpets, etc ..................... do ...................... 
1 
425 98 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk............... Horse................................... Freedmen's Hospital. .. .. 
J.D. McChesney, Disbursing-Clerk ........ Publications .......................... Geological Survey ........ . 
15 30 
209 17 
A. L. King, R. P.M ............................. Iron safe .............................. General Land Office ...... ; 36 75 
J. B. Kilbourn, R. P.M ........................ Old stoves, tents, etc .............. 1 ••••••••• do ....................... l 16 00 
E. T. Hudson, R. P.M .......................... Furniture, carpets, etc ............ l·········do........ ............... 34 15 
E. F. Hobart, Surveyor-General .............. Safe ............................................. do....................... 180 00 
C. W. Irish, Rurveyor-General. ............... Furniture ............................ 1 ......... do ....................... ___ :s 65 
J. B. McClune, Indian Agent ................. Old iron ............................... Indian Affairs ............... ! 9 40 
E. H. Parsons, U.S. Marshal. ................. Old guns .............................. 
1 
Utah Penitentiary ......... --~~ 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk. ........... Carpets, etc ........................... Navy Department......... 44 79 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ..................... do ................................... ! ..... do....................... 38 71 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ..................... do ......................................... do....................... 27 20 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ..................... do ......................................... do... ................... 14 33 
W. W. Galt, P. A. P. M........ ... ..... . ..... ... Smoke-pipe .................................... do.. ..................... 6 30 
H. T. Skelding, P. M.......... .... .. .. . .... .. . .. Chain-cable........................... Equipment and Recruit- 361 11 
$63 60 
106 32 
144 95 
288 75 
139 25 
2,049 28 
224 47 
285 55 
37 40 
131 33 
2210 
2211 
2212 
.r. A. Mudd, R. p: 111 ........ .••.•.•.............. Rigging .................... ................. i~~do ......... ·············1--100 74 
461 
HS 
H. B. Lowry, MaJOr .............................. Musical mstruments ............... Manne Corps ................................. 1 50 00 
927 
371 
2064 
2065 
2066 
Tot:l, 2d quarter, 1890 .............................................................................................. 1.................. 41,256 60 
W. G. Allen, Consul.. ........................... Old flag-staff ......................... Consular Service............. .... .... ...... 14 59 
C. W. Slamm, Paymaster....................... Old material.......................... Navigation.................. 209 94 
C. W. Slamm, Paymaster ................................ do ................................ Equipmentand Recruit- 1, 241 98 I 
in~ I 
Steam Engineering .. .. .. . 3, 465 21 
Yards and Docks.......... 2, 417 02 1 
Construction and Repair. 5, 926 10 
Executive Mansion ........ ~=~~ 13' 26~ ~~ 
Gov't Printing Office..... 444 35 
C. W. Slamm, Paymaster ................................ do .................... . .......... . 
C. W. Slamm, Paymaster .............................. do ............................... . 
C. W. Slamm, Paymaster ............................... do ............................... . 
P. McKim, Steward ........................... .. 
F. W. Palmer, Public Printer ............... .. 
Old iron .............................. . 
Boxes, stereotype dross, shaft-
ing, etc. 
F. W. Palmer, Public Printer ............... .. Leather scraps, 
gold-leaf, etc. 
boxes, waste ......... do ....................... j 1, 181 78 
When 
covered into 
Treasury. 
1890. 
3d quarter ..... 
No. of 
warrant. 
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2067 F. W. Palmer, Public Printer................. Scrap copper, leather scrap'3, Gov't Printing Office ... .. 
and old boxes. 
$703 62 
2068 
2069 
2070 
2071 
2072 
2073 
2074 
2075 
2076 
2077 
207R 
2079 
2080 
2081 
2082 
2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 
2089 
2090 
2091 
2092 
2093 
2094 
2095 
2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
210l 
2102 
2103 
2104 
2105 
2106 
2107 
2108 
2109 
2110 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
2123 
2124 
2125 
J. M. Wright, Marshal, Supreme Court .. . Old furniture ........................ Department of Justice .. . 
D. B . .!\'[iller, U.S. Marshal. .......... . ........ . ........ do .......... . .............................. do .... , ................. . 
The· Secretary of State.......................... Laws................................... Department of State ...... 
T. Williamson, Superintendent.. .......... .. . Old shafting, wire rope, etc ..... State, War, and Navy 
Department building. 
Chief Clerk, Treasury Department ......... Waste-paper .......................... Treasury Department ... . 
Chief Clerk, Treasury Department ................. do ......................................... do ....................... . 
N. Frank & Sons .......................................... do ......................................... do ...................... . 
B. F. Fuller, Disbursing-Clerk .. .............. Waste-paper, seed bags, etc ..... Dept. of Agriculture ..... . 
B. F. Fuller, Disbursing-Clerk............... Paper stock, old boiler, etc ............... do ...................... . 
B. F. Fuller, Disbursing-Clerk ............... Black horse .................................... do ..................... .. 
B. F. Fuller, Disbursing-Clerk ............... Waste-paper .......................... . ........ do ...................... . 
W. W. Karr, Disbursing-Clerk ........................ do................................ Department of Labor ... .. 
W. W. Karr, Disbursing-Cierk ........................ do ......................................... do ...................... . 
B. A. (;olonna, Assistant....................... Old boats, waste-paper, etc...... Coast and Geodetic Sur-
vey. 
B. A. Colonna, Assistant ....................... Charts and publications .................... do ...................... . 
B. A. Colonna, Assistant....................... Tracings, etc .... ............... . .... . ......... do ...................... . 
W. M. Meredith, Chief......................... Horse and waste-paper............ Engraving and Printing 
W. M. Meredith, Chief ......................... Waste-paper ........................ . 
W. M. Meredith, Chief......................... Wet pulp ............................. . 
W. M. Meredith, Chief................... .. .. . Horse ................................ . 
W. M. Meredith, Chief......................... Pulp ................................... . 
W. M. Meredith, Chief ................................. do .............................. .. 
E. H. Roberts, Asst. Treasurer ............... Carpets, etc ............................ Independent Treasury .. . 
Old iron ........................................ do ...................... . 
S. C. Wright, Superintendent ................ . 
W. H. Dimond, Superintendentl ............ .. 
W. H. Dimond, Superintendent ............. . 
0. C. Bosbyshell, Superintendent .......... .. 
A. Mason, Superintendent .................... . 
A. Mason, Superintendent .................... . 
M. E. Smith, Assayer .......................... . 
S. Braden, Assayer ........... 00 .. . ............. . 
Old copper, etc. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. Mint ........................ 00 
Old carpets, coin-sacks, etc .. 00 .......... do .......... 00 .......... . 
Blue stone . . ................................... do ...................... . 
Old material. .................... 00 ............ do ...................... . 
Waste acid and blue ........................ do .......... ........... .. 
Old iron ....................................... do ...................... . 
Old material. ................................. do ..................... .. 
Two stoves .................................... do .. ................... .. 
N. Ludlow, Comd ................................ Boats, oil-cans, etc .................. Light-House ............. .. 
N. Ludlow, Comd ................................ Mules ........................................... do ...................... . 
C. J. Train, L.-H. Inspector ................. :. Old boats, stoves, etc ........................ do ..................... .. 
G. F. F. Wilder, Comd.... ..... .. . .. .. .......... Old boats, buoys, etc ........................ do ..................... .. 
E. Maguire, Capt................................. Iron trusses ................................... do ...................... . 
W. L. Fisk, Capt ................................. Old dwelling ................................ do ..................... .. 
25 02 
123 00 
1,016 24 
44 88 
32 93 
58 51 
256 68 
665 39 
254 84 
12 00 
76 49 
7 09 
2 96 
3,636 40 
1,649 44 
57 34 
258 33 
306 51 
4 05 
100 00 
70 88 
8 10 
2 50 
50 31 
477 81 
35 31 
286 23 
419 44 
2,296 38 
43 75 
5 00 
24 00 
147 11 
34 75 
116 01 
163 00 
21 56 
2 80 
H. M. Sawtelle, Surg ............................ Old copper ........................... Marine Hospital. ............................ . 
J. F. Horr, Collector of Customs ............ Old safe ............................... Customs........ ............. 40 00 
T. G. Phelps, Collector of Customs......... Old revenue boat ............................ do....................... 1 00 
H. B. Moore, Collector of Customs........... Old stove ...................................... do....................... 8 00 
0. McGloughlin, Surveyor of Customs..... Old iron ........................................ do....................... 5 60 
J. 0. Churchill, Surveyor of Customs ...... Waste-paper ................................... do....................... 11 95 
N. vV. Cuney, Collector of Customs......... Revenue boat ................... . ............. do....................... 10 00 
t~f~$!;~~;r~F:1~~~t~~::::::: ~~:~:~~-:~_:_:_:_:::::::::::::::::: ::::::JL:::::::::::::::::::: , i~ 
J. Hobson, Collector of Customs ............ Old stove ....................................... do....................... 2 25 
T. G. Phelps, Collector of Customs ......... Carpet, desks, etc ............................ do....................... 35 25 
N. W. Cuney, Collector of Customs ......... Chairs ......................................... do....................... 3 70 
A. Smith, jr., Surveyorof Customs ......... Scrap-iron ..................................... do....................... 99 34 
J. B. Groome, Custodian ........................ Old furniture ....................... Custom-house, Balti-
more, Md. 
Yale & Towne Manfg. Co ..................... Lock-boxes ........................... Court-house and post-
office, Newport, R. I. 
H. C. Warmoth, Custodian .............................. do ................................ Custom-house, post-
office, etc., New Or-
leans, La. 
C. Bickerton, Custodian ........................ Old doors ............................. Custom-house, Wheel-
ing, W, Va. 
C. Bickerton, Custodian ........................ Old lumber .................................... do ...................... . 
C. Bickerton, Custodian ........................ Counter, carpets, etc ........................ do ...................... . 
10 26 
1G3 00 
15 00 
10 00 
1 40 
9 50 
$2,329 75 
148 02 
1, 061 12 
348 12 
1,008 72 
10 05 
5,343 18 
747 87 
52 81 
3,587 92 
483 23 
1,070 99 
248 69 
188 26 
20 90 
832 
When 
covered into 
'rreasury. 
1890. 
3d quarter ... 
No. of 
warrant. 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
215~ 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 
2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.:-Continued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-. erty. each kind of Total amount. property. 
.J. 0. Churchill, Custodian..................... Scrap-iron, carpets, and plate- Custom-house, St. Louis, $99 00 I 
glass. Mo. I 
.J. 0. Churchill, Custodian ... .................. Old iron, copper, etc ........................ do ...................... . --~~ 
T.V. Cooper, Custodian ........................ Old boilers and tank .............. Custom-house, Phila- 465 53 1 
delphia, Pa. 
C. Van Cott, Custodian ........................ Old carpets ........................... Post-office, New York, 145 00 
N.Y. 
D. A. Murphy, Superintendent ............... Old pump ............................. Court-house, post-office, 
etc., .Jefferson, Tex. 
D. C. Green en, Custodian.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. Old desks............................. Post-office, etc., Terre 
Haute, Ind. 
E. A. White, Collector oflnternal-Revenue. Old grat es and bars, etc........... Court-house and post-
office, Haleigh, N. C. 
12 00 
12 00 
22 14 
Z. E. Thomas, Ruperintendent ............... Superintendent's office....... . .... Court-house and post- 30 00 
office, Huntsville, Ala, --- ---
C . .J. Stattbrand, Superintendent............. Old tools, rope, etc................. Post-office, court-house, [ 77 00 
etc, Charleston, S. C. I 
C . .J. Stattbrand, Superintendent............ Old building .................................. do....................... 150 00 . 
.J. W. Fisher, Custodian ........................ Lock-boxes ........................... Court-house, post-office, ---4114[ 
etc, Richmond, Va. 
0. Knebel, Superintendent................... Old iron and lumber............... Court-house, post-office, 
W. H. Skenberg, Superintendent............ Superintendent's office and old 
lumber 
.J . .J. Ankeny, CustQdian......... ........... .... Mantel and grate ................. .. 
etc., Rochester, N. Y 
Court-house, post-office, 
etc., Wichita, Kans. 
Post-office, etc, Minne-
apolis, Minn. 
W. H. Rexford, Major ........................... Ordnance stores ..................... Ordnance ................... .. 
W. H. Rexford, Major .................................... do ................... ~ ............ ......... do ...................... . 
M . .J. Grealish, Capt ..................................... do ......................... ................ do ..................... .. 
W. H. Rexford, Major .................................... do ......................................... do ..................... .. 
A. S. M. Morgan, Capt........................... . ....... do ......................................... do ...................... . 
S. G. Cowdry, Asst. Surg ....................... Hospital property . ................. Medical and Hospital.. .. 
H . .J. Raymond, Asst. Surg ............................. do ......................................... do ...................... . 
.J. R. Gibson, Major ............................. Medical and hospital property ........... do ............ .. ....... .. 
A. W. Gaylor, Capt .............................. Medicines ..................................... do ..................... .. 
B. .J.D. Irwin, Lieut. Col.. ..................... Medical and hospital property ........... do ..................... .. 
W. B. Davis, Capt ................................ Medical property .............. .. ............ do ...................... . 
W. H. Forwood, Major ................................... do ......................................... do ..................... .. 
W. F. Carter, Captain .................................... do ......................................... do ..................... .. 
R. S. Vickery, Surg. ... .. .. . . .. . .. .. . .. . .. ... . . .. Hospital property ........................... do ..................... "I 
.J. L. Phillips, Asst. Snrg... ...... ..... ......... Medical and hospital property ........... do ........... ..... .... .. 
.J. Van R. Hoff, Asst. Surg ..................... Medicines ................. . .................. do ...................... . 
A. R. Capin, Assist, Surg.............. ... .. .. .. Hospital property ........................... do ...................... . 
H. Lippincott, Major....... . .. . . . . .. . .. ... . .. Medicines .......... .. .. .. ..................... do . .................... .. 
.J. K. Corson, Snrg ... . ............................ Hospital property ........................... do .................... .. 
.J. Van R. Hoff, Capt ............................ J\!Iedicines ............. ... . .. .................. do ...................... . 
N. Strong, Capt ................................... Hospital property ....... .. .................. do ..................... .. 
L. W. Crampton, Asst. Surg .......... .. ................ do ..................... . .............. ..... do ..................... . . 
A. V. Cherbannier, Capt ................................. do .......................... .... : .......... do .................... .. 
.J. M. Moore, Lieut. Col. ....................... Quartermaster's stores ............ Quartermaster' s ........... . 
.J. M. Moore, Lieut. Col ................................. do ..................... .. .................. do ...................... . 
C. A. Varnum, Lieut ..................................... do ..................... . .. ... .. ............ do ..................... .. 
G. S. Hoyt, Capt ............................................ do ......................................... do ...................... . 
E. F. Taggart, Lieut ...................................... do ............ .............................. do ...................... . 
.J. L. Wilson, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
A.M. Hunter, Lieut ...................................... do ......................................... do ......... . .. . ........ . . 
E. Hinds, Lieut ................................... ......... do ......................................... do ...................... . 
.J. S. Mason, jr., Lieut .................................... do ........... ... .. . ........................ do ...................... . 
.T. S. Oyster, Lieut ...................................... do ..... . ...... . .... . ....................... do ...................... . 
M. I. Ludington, Lieut. Col. ............................ do ........................................ do .............. ........ . 
A. L. Smith, Lieut ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
H. Kirby, Lieut ............................................ do ......................................... do ..................... .. 
N. F. McClure, Lieut ................ ..................... do ........................................ do ...................... . 
G. Palmer, Lieut .......................................... do ......................................... do ......... ............. . 
M.G. Zalinski, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
0. O'M. Gillmore .......................................... do ........... . ............................. do ........... . ......... .. 
R. E. L. Michie, Lieut .................................... do .................. .. .................... do .................... . .. 
R. London, Lieut ......................................... do ............. . ........................... do ...................... . 
M. B. Saffold, Lieut ....................................... do .............. ........................... do ...................... . 
E. B. Fuller, Lieut ........................................ do ............................. . ........... do .................... .. 
.J. G. Galbraith, Lieut .................................. do .. . ...................................... do ...................... . 
W. Gerlach, Lieut .................... _ ..................... do ......................................... do ..................... .. 
.J. S. Rogers, Lieut ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
W. Cannon Rivers, Lieut ................................ do ......................................... do ...................... . 
H. G. Trout, Lieut ........................................ do ..................... . .................. do ..................... .. 
F. W. Kingsbury, Lieut ................................. do ......................................... do ..................... . 
140 00 
48 50 
8 00 
1 56 
54 67 
6 68 
16 15 
2 00 
1 75 
1 05 
3 22 
45 
759 69 
1 47 
3 29 
7 55 ' 
2 05 
5 00 
1 30 
36 75 
35 
37 05 
3 45 
3 30 
10 
174 81 
2 05 
2 50 
372 00 
180 50 
70 
3 10 
5 00 
46 25 
10 55 
226 00 
116 50 
27 25 
63 15 
323 20 
1 00 
9 70 
239 00 
189 75 
1,796 06 
74 15 
34 30 
18 00 
1 00 
18 64 
5 00 
88 65 
139 50 
$166 70 
686 67 
227 00 
237 64 
81 06 
1,042 63 
When No. of 
covered into warrant. 
Treasury. 
1890. 
3d quarter ... 2190 
2191 
2192 
2193 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2206 
2207 
2208 
2209 
.2210 
2211 
2212 
2213 
2214 
2215 
2216 
2217 
2~18 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
2224: 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
2248 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
F. 0. Johnson, Lieut ............................ Quartermaster's stores ............ Quartermaster's ........... . 
W. D. Beach, Lieut ....................................... do .............. .. ......................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Captain ................................... do .. ................. ...................... do ...................... . 
J. Anderson, Lieut ....................................... do ......................... -................ do ...................... . 
S. W. Miller, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
A. L. Smith, Lieut ........................................ do ........................................ do ...................... . 
W. M. Dickinson, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
f:!:~];~L~~~~~:::::::::::::::::::::::: ::::::JL::::::::::::::::::::::::::::J:::::JL:::::::::::::::::::· 
~·~~g(,~~fu~::·:::-:::-::::_:_:_:_:_: __ :··~::::::::~ -~::::JL:···:·:::··:::·::::::::·::::f::::JL:::::::::::::::::::: 
f. ~RJ!~!4~fj;,::~i~~:.::.-:::.:::-:::::::.:::::_::_: __ :::::::Ji-::.::.··::::: :::::::::::·:::J::::::J~:::::::.~::~::·:· _::: .. 
~: ~oi:E:~t~{~:·H~~:::::::::::::::::::::::: :::::::::~L:::::::::::::::::::::::::::::r::::::::iL:::::::::::::::::::: 
R. P. Brown, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
N. F. McClever,Lieut .................................... do ........................................ do ...................... . 
G. A. Hull, Capt ........................................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. Chatfield, Lieut .................................. do ................................. .. ..... . do ..................... .. 
C. A. Varnum, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. H. McCauley, Capt ................................ do ......................................... do ................... .. 
T. F. Forbes, Capt ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. V. Furry, Major ..................... .................. do ......................................... do ...................... . 
G. N. Whistler, Lieut ................................... do ......................................... do ...................... . 
C. Deems, Lieut ............................................ do ........................................ do ...................... . 
J. Mel. Carter, Lieut ..................................... do ......................................... do ...................... . 
C. B. Wheeler, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
G. Adams, Lieut .......................................... do ......................................... do ...................... . 
R.N. Batcheld{lr, Lieut. Col. .......................... do ........................................ do ...................... . 
J. V. Furry, Major ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
B. K. West, Lieut .................... ..................... do ......................................... do ..................... .. 
G. S. Hoyt, Capt .......................................... do ........................................ do ..................... .. 
A.1\'L Palmer, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
W. Davis, Capt ............................................ do ......................................... do ...................... . 
L. Finley, Lieut ........................................... do ......................................... do ...................... . 
J. A. Baldwin, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... .. 
A. A. Augur, Lieut ....................................... do ........................................ do ...................... . 
W. M. Dickinson, Lieut ................................. do ......................................... do ..................... .. 
D. D. Wheeler, Capt...... ............. .. ......... . ..... do ......................................... do ..................... .. 
Z. W. Torrey, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
Q. O'M. Gillmore, Lieut ................................. do ......................................... do ...................... . 
A. Rockwell, jr., Capt ...... .............................. do ......................................... do ...................... . 
W. E. Ahny, Lieut ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
A. M. Wetherill, Capt ...................... .............. do ......................................... do ..................... .. 
E. B. Fuller, Lieut ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
J. C. Clifford, Capt .............. ~ ........................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
E. Chynoweth, Lieut ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
G. W. Mciver, Lieut ..................................... do ......................................... do ...................... . 
C. F. Humphrey, Capt ................................... do ......................................... do ...................... . 
J. W. Summerhayes, Capt .............................. do ......................................... do ..... : ................ . 
W. W. McCammon, Lieut .............................. do ......................................... do .................... "'. 
E. H. Browne, Lieut ...................................... do ......................................... do ..................... . 
G. W. VanDeusen, Lieut ................................ do ......................................... do ...................... . 
F. N. Robinson, Capt ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
J. L. Clem, Capt ........................................... do ................... t ..................... do ..................... .. 
E. B. Atwood, Capt ....................................... do ......................................... do ...................... . 
W. H. C. Bowen, Lieut ................................... do ........................................ do ..................... .. 
J. Anderson, Lieut ........................................ do ......................................... do ..................... .. 
T. R. Rivers, Lieut ........................................ do ......................................... do ...................... . 
F. 0. Johnson, Lieut ..................................... do ......................................... do ..................... .. 
333 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$150 50 
114 00 
41 00 
10 00 
209 50 
46 90 
320 00 
46 25 
24 75 
7 90 
188 00 
26 25 
634 50 
316 60 
2 30 
13 34 
114 00 
. 333 00 
75 00 
273 00 
40 00 
289 65 
202 00 
2,148 75 
68 00 
110 75 
35 
50 
10,129 33 
1 50 
1 00 
77 45 
34 70 
39 85 
40 76 
100 00 
73 00 
19 40 
385 00 
75 
267 00 
45 50 
326 00 
33 50 
6 50 
136 85 
27 00 
6 60 
105 23 
225 00 
7 45 
15 
2 33 
6 42 
237 00 
250 10 
108 80 
408 00 
253 80 
8 35 
50 
44 75 
223 50 
136 50 
175 00 
33 65 
659 00 
$24,437 51 
2257 J. J. Coppinger, Lieut. Col.. ............. ...... Recruiting property ............... Recruiting.................. 4 75 
2258 T. F. Forbes, Capt ......................................... do ......................................... do....................... 25 
2259 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
• R. Craig, Captain ................................. Waste-paper .......................... Signal ...................... .. 
R. Craig, Captain ................................. Cart, harness, etc ........ : .................. do ..................... .. 
R. Craig, Captain ................................. Waste-paper ................................... do ..................... .. 
P.M. Price, Captain............................ Engineer property... .. .... ... ..... Engineer (rivers and 
harbors). . 
A. N. Damsell, Major .................................... do ......................................... do ..................... .. 
W. E. Merrill, Lieut. Col ................................ do ......................................... do ...................... . 
A. M. Miller, Major ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
12 16 
16 13 
8 .18 
58 82 
2 15 
7 84 
594 23 
.s 00 
36 87 
334 ESTIMATES-APPENDIX. 
StatMnent of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
When I 
I 
Amount of . No. of Bureau in charge of prop-
covered mto warrant. By whom sold. Kind of property sold. erty. each kind of Total amount. 
Treasury. - ---!- ----------o---------1--------__:__ ____ ----------1-p- r-·o_p_er_t_Y·--1- ----
1890. 1 I 
3d quarter.... 2266 E. S. Ruffner, Major ............................ Engineer property .................. ! Engineer (rivers and 
I harbors). 
2267 W. A. Jones, Major ....................................... do .............. ........................... do....................... 155 00 
~~~ I ~: t: :o~~;·: s:~:::~::::::: :. ::::::::::::::::: :::::: :::~~:: :: ::::::::::::::::::::: ::: 1:::::::: :~~: :::::::::::::::::::: __ 6i~ ~~ 
2270 Treasurer of the United States .............. Charts ................................. Engineer (surveys) ........ ! 102 90 
$31 77 
ii~i g: E: ~~:: ~~~;~:::::::::::::::: ::::::::::::::: :::::::J~:::::::::::::::::::::::::: ::::J:::::JL::::::::::::::::::::I Ji ~g . 
2274 C. W. Williams, Captain ........................ Tools, hose, rope, etc .............. 
1 
Military Academy ......... 1===: 
2275 G. B. Davis, Major ............................... Records, War of the Rebellion .. Rebellion .Kecords ......... 
1 
700 00 I 
2276 G. B. Davis, Major ........................................ do ................................ l ••••••••• do...................... . 100 00 
2277 I G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. Public documents .................. Dep't of the Interior ...... !-- 58:{481 
2278 G. W. Evans, Disbursing-Clerk ...................... do ......................................... do........ .............. 458 28 
2279 ] G. W. Evans, Disbursing-Clerk ............. Waste-paper ................................... do....................... 480 73 I 
2280 G. W. Evans, Disbursing-Clerk............. Public documents ........................... do....................... 506 52 
2281 
1 
J.D. McChesney, Chief ......................... Publications .......................... Geological Survey ......... l=--:.~1 
2282 G. 0. Eaton. Surveyor-Genmal.. ............. Type-writer, etc ..................... Land Office .................. 
1 
79 50 I 
2283 W. M. Berger, R. P.M .......................... Old ftuniture ................ : ....... j ......... do......... ............ 68 55 
2284 F. H. St~ckney, Disbursing-Clerk. ........... vVas~e~paper .......................... 1 Nav~ l_)epartment ... _. .... --82 53 1 
2285 .J. Corwme, Passed Asst. Paymaster........ ProVIsiOns............................. ProvisiOn and Clothmg.. 75 43 
2286 T. T. Caswell, Pay Inspector .................. Surplus tar .......................... Naval Academy............ 42 00 1 
2287 H. M. Denniston, Pay Director ............... Horse .................................. Yaids and Docks........... 82 40 
2288 I M. C. McDonald, P. A. P.M ........ .. ........ 1 Condemned material .............. 1 Equipment and Recr'g ... -- 2016fi / 
M. C. McDonald, P. A. P. M .................. \ ......... do ................................ Steam-Engineering ........ \ 16 88 
M. C. McDonald, P. A. P. M ........................... do ................................ ( Construction and Repair.. 6 35 
M. C. McDonalq, P. A. P.M .......................... do ................................ Navigation .................. 1 17 91 
2289 J. S. Phillips, Asst. Paymaster .............. J ........ do ......................... . ...... Steam-Engineering ....... --113 39 
1 J. S. Ph~ll~ps, Asst. Paymaster ............... 
1 
......... o ............................... 1 Equipme~t and Recr'~... 40 74 
J. ~- Ph~ll~ps, Asst. Paymaster ............... 
1 
......... do ................................ 1 Con~tru?twnandRepau.. 2 44 
J. S. Phillips, Asst. Paymaster .... ... ................. do ................................ NavigatiOn............ . ..... 91 1 
I I ____ I 
2290 H. B. Lowry, Q. M. M. C ................................ do................................ Marine Corps............... 46 94 1 
2291 H. B. Lowry, Q. M. M. C ...................... 
1 
Condemned band instruments ........... do....................... ]5 00 I 
$1,492 86 
341 10 
55 70 
ROO 00 
2, 029 01 
316 82 
148 05 
282 :36 
242 79 
157 48 
2292 H. B. Lowry, Q. M. M. C .. . ..... .. . .. .. .. .. . .. Clothing ......................... .. .. . ......... do....................... 228 06 
1 
2293 • H. B. Lowry, Q. M. M. C ....................... \ ......... do ........................................ do....................... 73 37 
' --- 36337 
Total, 3d quarter, 1890 ................... : ............................................................................ , .................. ]~
174 T. H. Shern1an...... ...... . .. .. .. .. .... ...... ... .. Old table.............................. Consular..................... 3 04 1 
706 C. F. Johnson ...................................... Old furniture ........................ 1 ......... do ....................... J __ n 90 
J4 !H 
2222 W. H. Rexford, Major, 0. S. K ............... Ordnance stores ..................... 
1 
Ordnance ..................... \ 48 68 I 
2223 W. H. Rexford, Major, 0. S. l{ ........................ do ......................................... do....................... 50 90 
1 
2224 W. H. f{exford, Major, 0. S. K ........................ do ................................... 1 ..... do.................. .... 6 25 
2225 M. J. Grealish, Capt., 0. S. K .......................... do ................................ l ......... do....................... 96 
2226 P. L. Rice, A. A. Surg ........................... J Hospital property .................. J Medical and hospital.. .. . 1
1
--llOI 
4th quarter.... ~~~~ R. H. Ball, Lieut., Asst. Surg ................. Medicine ....................................... do....................... 2 15 1 
R. B. Benham, Asst. Surg ..................... ·I Hos~ital pro pert~ ................. 1 ......... do....................... 60 
2229 S. S. Boyer, A. A. Surg .......................... Medical and hosp1tal property ........... do....................... 10 90 
2230 C. L. Heizman, Sur~ ............................ 
1 
Med~cal property._. ................. ! ......... do....................... 23 25 1 
2231 D. G. Caldwell, MaJor, Surg... .... ...... .. .. .. Medical and hospital property ........... do....................... 1~ RO 
2232 W. C. Gorgas, Asst. Surg ................................ do ................................ 1 ..... . ... do....................... 3 35
1 
2233 G. H. Forney, Asst. Surg ........................ , Hospital property ........................... do....................... 8 62 
2234 W. E. Shannon, Asst. Surg ..................... , ........ _.~o ......................................... do....................... 14 90 
2235 J. Van R. Hoff, Asst. Surg...... ........ . ...... MedlCmes ............................. .. ....... do....................... 1 05 / 
2236 W. H. Gardner, Surg ............................ Medical and hospital property ........... do................ ....... 5 14 
106 79 
2237 W. Stephenson, Asst. Surg ..................... Hospital property .......................... dQ................. ...... 2 50 I 
2238 D. L. Huntington, Surg ....................... j Medical property ................... I ......... do ....................... ' 1 50 
~~~~ ~-~-~~:~~~~~pt·:,·A~~i:·s~;g::::::::::::: l :::::::::~~::::::::::::::::::::::·::.::::::: / :::::::::~~·.·.·.·.-.-.·.·.·:.::::::::::::: ~ ~~ 
2241 H. Lippincott, Major, Surg .................... l ......... do ................................ , ......... do....................... 5 85 
2242 1 A. P. Frick, A. A. Surg .......................... Medical and hospital property ........... do....................... 10 
2243 P. Clendennin, Lieut., Asst. Surg ........... Medical property ................. ..l. ........ do....................... 3 90 
2244 j J. Brooke, Major, Surg ......................... , Medical and hospital pxoperty ........... do ....................... ( 7 85 
2245 W. Johnson, A. A. Surg ........................ Hospital property ........................... do....................... 20 00 
2246 
1 
J. L. Powell, Asst. Surg ........................ , Medical property ............................ do....................... 12 10 
2247 A. H. Appel, Asst. Surg ........................ Medical and hospital property..l. ........ do............ ........... 15 20 
2248 E. T. Comegys, Capt ............................ Medical property ............................ do....................... 32 25 
2249 D. M. Appel, M. D............................... Medical and hospital property ........... do....................... 13 85 
2250 C. Ewen, Major, Surg........................... Hospital property ............ . .............. do....................... 17 35 
2251 J. R. Gibson, Surg ......................................... do ......................................... do ...................... ·1 1 90 I 
2252 C. E. Mann, Surg .......................... . ............... do ............................... ) ......... do ....................... --~ 
231 10 
When 
covered into 
Treasury. 
No. of 
warrant. 
ESTIMA,TES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
------- - 1-----------------
1890. 
4th quarter ... 2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
2258 
2259 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2274 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 
2280 
2281 
2282 
2283 
2284 
2285 
2286 
2287 
2288 
2289 
2290 
2291 
2292 
229;~ 
2294 
2295 
2296 
2297 
22!)8 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
2318 
2319 
232() 
2321 
2322 
232:~ 
2~24 
2325 
2326 
2327 
2328 
2329 
2330 
2331 
2332 
I 
Treasurer United States....................... Quartermaster's stores............ Quartermaster's ........... . 
B. K. West, Lieut ...... ................................... do ........................................ do ...................... . 
C. G. Woodward, Lieut .................................. do ......................................... do ...................... . 
A. J. McGonigle, Major, Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
J. McE. Hyde, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ..................... .. 
A. C. Blunt, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
J. M. Moore, Lieut.-Col., D. Q. M. Gen'l. ........... do ......................................... do ..................... .. 
C. A. Varnum, Lieut ...................................... do ......................................... do ...................... . 
J. M. Marshall, Capt., A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
~·F~~~~~ifi~~t.~t.n;.·.' ~· ~: .~:. ~: :::::::: :::::::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~: :::: ::.·.· ·:::::::::::::I 
~.~;, ~;=:~,ii~:~; 'A~-A~.Q~·:f.::: ::::: :::::· :::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::~~:::::::::::: :::::::::::I 
W. L. Buck, Lieut., A. A. Q. JYI. .... ................... do ......................................... do ..................... .. 
G. M. Williamson. Lieut., A. A. Q. M ...... 
1 
......... do ....................................... do ...................... . 
~: ~:t~~~:!~t'it~.~.~ •• ~:.~·:::••::• :::::::JL.•.•.•.• .•.•.•.•.•.•.•.•.••••.•::::::.:::: ::•:••••:~~::•::: •:: •• :: :::::::: 
B. C. Morse, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
T. Mosher, Lieut. 22d Inf .............................. do ......................................... do ...................... . 
i:l:it~i:~}}~~1l.~:.>::::::::r:·::·j~:::::::::.:::::::::::::::·:::;:: ··:.::::.1~:::::::·:::-::::-:-::·: 
C. W. Taylor, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ...................... . 
t ~i!gfiifi~t.:1~~:;.:M~:~: .. :J::·::Jr:·::·:.::::.:·:··.·:·.·:: ... :: :::::::J~:·: .. : .. :.: .. ::.:.: .. ·: 
t ~e~~~e~i~~~~'. 1.'. ~: ~-~·.::::::::::::: ~ :::::::::~~:::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::: :::::: 1 
J. Anderson, Lieut., A. A. Q. M .............. l ......... do ......................................... do ....................... l 
T. A. Rivers, Lieut., A. A. Q. M ........................ do- ....................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. M .......................... do ......................................... do ....................... · 
'.r. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q.J\IL ................. do ......................................... do ..................... .. 
A. L. Smith, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ..................... . 
J. A. Baldwin, Lieut., A. A. Q.l\1. ................... do ......................................... do ...................... . 
t·. if.n:~~~l~~,e~~pt~·f.·Q~·:.::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 1 
E. B. !{irk, Major, Q. M ................................. do ........................................ do ..................... .. 
W. Gerlach, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ...................... . 
~r;.t~:~t~:s<~*:: :::: ::::: :::::::.:it:::::::::::::::::::::::;:::::::.:::·.:~~::::::::::::::::::::::: l 
~: g_. ~~:c~~efie~!~~.' A'.'Q:·M:·.::::::::::::: I :::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::·::: :::::::::~~::::::::::::::::::::::: 
~Jtii&;!:~~~~Q~~~·.::::::···::r·:···:·fr:::::·::::.::::::• .. : .. ·:::::: :·:·::J~:.:·:::·::.:.::::::.j 
C. Chase, Lieut., A. A. Q. M ............................ do ......................................... do ....................... · 
G. B. Dandy, D. Q. M. Gen'l .................. • ......... do ......................................... do ...................... . 
~.~r:2lt~:~:.~~:f:%.·~:::::::•:::::: 1 :::::•JL:::::: ::::: ::•:::::::::::::•: •::::::::i~:::•:::: ::•::: ::::::::·· 
A. B. Foster, I..~ieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
E. '1'. Wilson, Lieut., A. A. Q. M ....................... do ......................................... do ...................... . 
W. C. 1-{a:fferty, Lieut., A. A. Q. M .................... do ......................................... do ..................... .. 
W:EJ~t~~i.~t~~.!t~:::::.::::J::::::JL:::::•:::::.:::::::::::.:·::::::•:•:::g~::.:::::::.·.::::::::: 
C. G. Starr, Lieut .......................................... do ...... ................................... do ...................... . 
L. l\1:. Butt, Lieut ................. ......................... do ......................................... do ...................... . 
C. Deems, Lieut ....................... ..................... do ......................................... do ...................... . 
G. S. Hoyt, Capt., A. Q. M .............................. do ........................................ do ..................... .. 
S. W.l~oessler, Capt .................... .. ............... do ........................................ do ...................... . 
A. Crankhite, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ......................................... do ..................... .. 
C. W. Williams, Capt., A. Q.JYI ........................ do ......................................... do ............... . ..... .. 
J. W. Pullman, Capt., A. Q. M ........................ do ........................................ do ...................... . 
R. B. Turner, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
:.~~i~~r·~~~t•::;:~.:~:::•::::::::•J~:::::•::::••:.::•:::::::::::•:: :::::::•:iL::•:::::::::::::::::I 
W. H. W. James, Lieut., A. A. Q. M .................. do ......................................... do .................. · .... . 
G. Palmer, Lieut .......................................... do ......................................... do ...................... . 
~-t,·:.~~ff~o~~~~i~~t.~:.~~-~.:::::::::::: :::::::::~~-.'.'.'.'.'.'.::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~:::::::::.::::::::::::: ! 
·335 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$20 10 
f) 00 
1 15 
20 70 
26 00 
5 50 
2 75 
202 00 
3 716 03 
' 52 00 
107 00 
93 50 
1,195 00 
75 00 
100 00 
3 25 
84 50 
189 00 
13 40 
15 10 
61 00 
10 85 
81 15 
9 25 
23 70 
1,417 00 
473 00 
58 95 
211 00 
404 00 
25 65 
60 45 
263 00 
103 55 
81 00 
575 00 
4 05 
7 57 
172 50 
54 00 
4,559 64 
48 45 
15 56 
4 90 
400 00 
36 75 
50 
254 20 
10 37 
11 50 
490 75 
80 40 
154 50 
196 50 
264 25 
1 85 
7:~ 50 
5 00 
1 70 
50 00 
12 75 
:)0 ]5 
221 00 
D3 50 
7 50 
16 20 
2 35 
252 00 
27 
20 00 
44 50 
3 77 
32 15 
1 50 
1 00 
12 00 
225 00 
3 00 
75 
31 00 
336 
When No. of covered into warrant. Treasury. 
1890. 
4th quarter ... 2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
2338 
2339 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
237L1 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.__.:__Contipued. 
Amount of 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. each kind of 'l.'otal amount. property. 
J. W. Scully, Major, Q. M ......... ...... ...... Quartermaster's stores ............ Quartermaster's ........... . 
W. J. O'Brien, Lieut., A. A. Q. M ..................... do ......................................... do ...................... . 
.T. G. Galbraith, Lieut .................................... do ......................................... do ...................... . 
D. H. Floyd, Capt., A. Q. ~1. .................•......... do ......................................... do ...................... . 
F. A. Edwards, Lieut., A. A. Q. 1\1. ................... do ......................................... do ...................... . 
J. S. Rogers, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
H. G. Trout, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ..................... .. 
E. Chynoweth, Lieut, A. A. Q. J\IL ................... do ........... . ............................. do ............... ....... . 
C. W. Taylor, Lieut ....................................... do ......................................... do .............. ........ . 
C. W. Taylor, Lieut ....................................... do ......................................... do ...................... . 
A.M. Palmer, Lieut ................. ; .................... do ......................................... do .. . ................... . 
J. H. Shollenberger, Lieut .............................. do ............. . ........................... do .......... . ........... . 
J. M. Stotsenburg, Lieut ....... : ........................ do ......................................... do ...................... . 
F. H. French, Lieut., A. A. Q. M ...................... do ............................... . ......... do .................... .. 
J. L. Clem, Capt., A. Q. M ............................. do ......................................... do ................. .... .. 
W."W. McCamman, Lieut., A. A. Q. M .............. do ......................................... do ...................... . 
E. T. Brown, Lieut., A. A. Q. M ........................ do ......................................... do ...................... . 
L. Niles, Lieut ............................................. do ......................................... do ...................... . 
E. B. Atwood, Capt., A. Q. ~!. .......................... do ............. .' ........................... do ..................... .. 
T. C. Woodbury, Lieut., A. A. Q. M .................. do ...................................... do ...................... . 
$115 65 
38 25 
26 00 
26 90 
83 00 
13 43 
94 10 
43 15 
27 50 
219 00 
124 00 
2 25 
216 50 
1 65 
34 25 
655 22 
8 47 
84 00 
594 00 
31 90 
C. P. Terrett, Lieut., 8th Inf.. ............... Recruiting property ............... Adjutant General's....... 5 00 
W. H. Boyle, Capt., R. 0 ........ : ....................... do ......................................... do....................... 1 00 
$20,088 08 
-------- 6 00 
F. Green, Lieut., Signal Corps ................ Mil. Tel. Line ..................... Signal ...................... .. 
F. Green, Lieut., Signal Corps ......................... do ................... . ..................... do ..................... .. 
Robt. Craig, Capt. and D. 0 ............................ do ......................................... do ...................... . 
Robt. Craig, Capt. and D. 0 .................. Office furniture .............................. do ............. · ........ .. 
Robt. Craig, Capt. and D. 0 ................... Waste-paper ................................... do ..................... .. 
Robt. Craig, Capt. and D. 0 ............... .... Furniture ...................................... do ...................... . 
Robt. Craig, Capt. and D. 0 ................... Waste-paper .... ............................... do .......... ........... .. 
A. H. Damrell, Major ........................... Engineer property .................. Engineers (rivers and 
harbors). 
C. J. Allen, Major ......................................... do ......................................... do ...................... . 
lVI. B. Adams, MajoL ............................ Stoves, etc ..................................... do ...................... . 
W. Ludlow, Major ............................... Scrap material .............................. do ..................... .. 
T. W. Symons, Major ........................... Mules, wagon, and harness ............... do ..................... .. 
T. H. Hand burg, Major . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. Horse and mules ............................. do ...................... . 
E. Meguin, Capt ............... : .................. Engineer property ........................... do ..................... .. 
D. C. Houstan, Col. ....................................... do ......................................... do ..................... .. 
C. F. Powell, Capt ................................ Charts ................................. Engineer (surveys) ...... .. 
C. F. Powell, Capt .............. . .......................... do ......................................... do ..................... .. 
0. M. Poe, Col ............................. . ............... do ........................................ do ...................... . 
0. M. Poe, Col ............................................. do ....... .................................. do .................... .. 
0. J\II. Poe, Col ............................................. do ......................................... do ..................... .. 
C. W. Williams, Capt ........................... Property .... ... ....................... Military Academy ....... .. 
Treasurer U.S ............................................ do ......................................... do ...................... . 
G. B. Davis, Major ............................... Records of the Rebellion ......... War Civil.. ............... .. 
W. S. Yeatman, Disbursing-Clerk.. ......... Office furniture, blankets, etc ............ do ..................... .. 
A. G. McCook, Secretary .. . .................... Waste-paper ......................... U.S. Senate ................ .. 
C. W. Adams.· .............................................. do ................................ HouseofRepresentatives 
F. W. Palmer, Public Printer ................. Old boxes and waste gold-leaf.. Gov't Printing Office .... . 
F. W. Palmer, Public Printer ................. Waste gold-leaf~ leather scraps, ......... do ..................... .. 
etc. 
F. W. Palmer, Public Printer................. Old boxes, cloth scraps, etc .............. do ..................... .. 
27 45 
18 35 
94 55 
17 60 
9 32 
193 54 
6 87 
262 29 
774 22 
14 85 
41 33 
79 60 
88 50 
159 30 
74 71 
14 65 
18 20 
263 40 
250 50 
245 40 
32 50 
241 13 
390 00 
190 00 
13 73 
504 89 
11 25 
1,782 09 
381 78 
Secretary of State........ ........................ U. S. La>vs............................ State Department .......................... . 
Chief Clerk Treasury Department ........... Waste-paper .......................... Treasury Department.... 72 93 · 
Chief Clerk ·Treasury Department .................... do ............................... . ......... do....................... 266 98 J 
W. M. Meredith, Chief. .. ... . .. . .. . .. ...... ... Pulp .............. :.................... Engraving and Printing .. 
W. M. Meredith, Chief ......................... Waste-paper ................................... do ..................... .. 
W. M. Meredith, Chief ................................. do ......................................... do ..................... .. 
W. M. Meredith, Chief......................... Pulp ............. .............................. do ...................... . 
J.D. McChesney, D. A ....... ........................... do ......................................... do ..................... .. 
878 40 
112 82 
197 01 
20 25 
10 13 
H. A. Gill, D. A................................... Codfish................ . ................ Fish Commission ............................. , 
B. F. Fuller, D. C ........................ . ...... Waste-paper .......................... Dept. of Agriculture ...... · 23 21 I 
B. F. Fuller, D. C................................. Manure ......................................... do....................... 36 00 
C. E. Mor~e, D. C ................................. ~· Old material.. ....................... Department of Labor ..... ---1-25_0_0_ 
C. E. Morse, D. C ................................. Waste-paper .................................. do....................... 4 63 
------
367 68 
1,260 79 
234 01 
792 15 
273 63 
580 00 
518 62 
2, 175 12 
974 03 
339 91 
1,218 61 
89 35 
59 21 
129 63 
I 
/ 
ESTIMATES-APPENDIX. 33'l 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
When 
covered into 
Treasury. 
No. of 
warrant. , 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop- Amou~t of I erty. each kmd of Total amount. 
property. 
1890. I 
4th quarter ... ~ 2397 • W. W. Karr, D. C ........... ................................ do ................•............ ...! National Museum......... $2 54 2398 W. W. Karr, D. C .......................................... do ................................ , ......... do ........... ............ --~ 
2499 E. C. Jewett, Assayer ........................... Scales and weights: ................ [ Mint........................... 75 00 
2400 S.C. Wr~ght, Superin~endent Min~ ......... Copper solutio~ ...................... 
1 
......... do....................... 683 36 
2401 W. H. Dtmond, Supenntendent Mmt ...... Copper, scrap-non, etc ..................... do....................... 514 87 
2402 o. c. Bosbyshell, Superintendent Mint ..... Steam-engine, iron, etc .................... do ....................... '
1 
727 51 
2403 A. Mason, Assayer ............................... By-products .......... ~ ............... 1 ......... do ....................... ~08 00 
2404 F. Rodgers, Capt ................................. Old boiler ............................. Light-House ................................ .. 
2405 1 F. W. Mead, :Surgeon ........................... Horses ................................. / Marine-Hospital ........... , 112 50 I 
2406 T. G. Phelps, Collector of Customs ........... Old iron, etc .................................. do ....................... / 59 20 
2407 S. T. Armstrong, P. A. Surgeon ............... Condemned property .............. 
1 
......... do....................... 25 75 
2408 D. R. Collin, Surveyor of Custom ............ Old iron ....................................... do....................... 5 50 I 
2409 H. W. Sawtelle, Custodian..................... Old copper .................................... do ....................... 1 __ 160 05 
2410 H. M. Barlow, Collector of Customs ......... Chains ................................. ! Customs ...................... ~ 6 50 
2411 R. G. Banks, Collector of Customs.. . .. .. ... Awnings ....................................... do....................... 25 78 
. m~ ~-~!~~~E;~lt~~hE~~~~-:-:·:·:·:·: ~;rL;i_:_:_:_:_:_:_:_:::::::::::::::::::::r:::::::z~::::::::::::::::::::: ::~ 4! ~ 
2415 H. H. Lyman, Collector of Customs ......... Iron pipe .............................. 
1 
......... do ....................... , 40 00 
2416 E. Redman, Collector ofCustoms ............ Old safe and carpets· ........................ do....................... 5 00 
2417 G. W. Jackman, Collector of Customs ...... Condemned revenue-boat ................. do....... ............... 222 50 
2418 A. W. Beard, Collector of Customs.......... Coal-screenings .............................. do....................... 23 09 
2419 A. W. Beard, Collector of Customs .................. do ......................................... do....................... 83 00 
2420 G. W. Jackman, Collector of Customs..... Old carpet ............................ · ...... ~ .. do.......... ............ 5 50 
2421 H. C. War:mot_h, Collector ?f Customs ...... Old furniture ........................ 
1 
......... do ....................... 
1 
50 DO 
2422 Amos Sm1th, Jr., Survey01 of Customs..... Waste-paper .................................. do....................... 9 23 
2423 J. 0. Churchill, Surveyor of Customs ............... do ............................. ............ do...................... • 17 65 
2424 J. 0. Churchill, Surveyor of Customs ...... ~ Old electric lamps ........................... do ...................... , 25 50 
2425 G. Fengler, Surveyor of Customs ............ Desk ................................... ' ......... do....................... 42 00 
2426 P. G. Buttieher, Superintendent .............. Building .............................. , Custom-house, Newark, I 2, 500 00 
N.J. 
2427 Treasurer U.S .................................... Hose, pumps, etc .................... Custom-house, New Or-
leans, La. 
2428 T. G. Phelps, Collector or Cu.stoms ......... Old iron and brass................. Appraisers' stores, San 
Francisco, Cal. 
2429 M. E. Bell, Superintendent .................... / Iron and lumber.................... Custom-house and sub-
2430 F. Hitchcock, Custodian ...................... ..1 Ca?ets ................................ 
1 
.... ~~~~~.~~:.~~~~~~·.:::: .. 
1
1 
2431 J. Lovejoy, Custodian ........................... B01ler tubes ........................... Custom-house, Rock- , 
land, Me. 
Court-house, etc., Peters-
burg, Va. I 
2432 I T. J. Jarrett, Custo~ian ........................ Furniture ............................. [ 
2433 J. H. Windrim, SupervisingArchitect ...... 1 Post-office lock-boxes .............. 
1 
Post-office, Ralejgh, 
N.C. 
2434 J. E. Moore, Custodian ................................... do .............................. .. Court-house, etc., Wal-
doborough, Me. 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
J. Holland, Superintendent .................... Old iron ............................... ! Post-office, court-house, 
etc., Baltimore, Md. ' 
J. Holland, Superintendent .................... ~ Desk, chairs, etc ............................. do ...................... . 
T.V. Cooper, Custodian ...... : ................. Iron-beams, carpet, etc ............ Court-hom;eandpost-of-
fice, Philadelphia, Pa. 
C. VanCott, Custodian ........................ .. 
S.D. Dickinson, Custodian .................... ~ 
Linoleu:wand window-shades ... Court-house, post-office, 
etc., New York. 
Furniture, glass, etc ............... Post-office and court-
! house, Jersey City, 
N.J. 
J. W. Marshall, Superintendent ............ .. Scrap-iron ............................ . 
I 
F. A. Field, Custodian .......................... Old lock-boxes ...................... ! 
Court-house, post-office, 
etc., New York, N.Y. 
Court-house and post-
office, Rutland, Vt. 
J. H. Arbogast, Superintendent.............. Old fence ............................. ·I Post-office, etc., Spring-
field, Ohio. 
C. A. Wilcox, Custodian........................ Scrap-iron.................... ... .. .. . Post-office and court-
house, Qnincy, Ill. 
S. P. Woodbury, Superintendent ............ Tools, building, etc ................. Court-house and post-
office, Carson City, 
Nev. I 
J. J. Hutchinson, Custodian .................. Furniture. etc ...................... .. Court-house, etc., Hart-
ford, Conn. 
C. P. Hitch, Custodian ................................... do ................................ Court-house, post-office; 
w. Wallace, Custodian.......................... Old iron ............ · ... · · ·. · · · .. · · · .. · i etc., Springfield, Ill. Court-house and post-
office, Indianapolis, 
Ind. 
90 00 
25 00 
517 69 
110 25 
8 00 
121 29 
60 00 
31 00 
30 00 
20 30 
58 73 
6 00 
29 25 
103 00 
101 ·so 
57 00 
3 93 
24 00 
13 00 
139 55 
3 00 
43 E 
$11 57 
7,608 74 
51 00 
363 00 
612 75 
338 
When 
covered into 
Treasury 
1890. 
4th quarter ... 
No. of 
warrant 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
5459 
2460 
2461 
2462 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of proceeds of Government property, etc.-Continued. 
By whom sold. Kind of property sold. Bureau in charge of prop-erty. 
J. H. Manley, Custodian........................ Old lumber ........•.................. Post-office, court-house, 
etc., Augusta, Me. 
C. G. Maybury, Superintendent ...... , ....... Sidewalk ...... ........................ Court-house, post-office, 
etc., Winona, Minn. 
R. H. Hunter, Custodian ....................... Old hose ................................ Court-house and post-
office, Poughkeepsie, 
N.Y. 
C. J. Statbrand, Superintendent ... .. ..... .. .. Old building . .. . ...... . .............. Post-office and court-
house, Charleston, 
S.C. 
G. Q. Adams, Superintendent................. Boiler, drills, etc..................... Court-house and post-
office, Chattanooga, 
Tenn. 
J. S. Witner, Custodian ..... . .................. Slate, washers, etc .................. Court-house and post-
office, Dallas, Tex. 
J. R. Gordon, Custodian ........ ; .... ... . ....... Old tools .............................. Court-house and post-
office, San Antonio, 
Tex. 
E. M. Rogers, Custodian ........................ Old matting .......................... Court-house and post-
office, Madison, Wis. 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk............... Old lumber in Alaska ............ Interior Department ..... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk. .............. Waste-paper. .................. . .............. do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk .............. : ......... do ......................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ........................ do ......................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk............... Public documents ........................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk ........................ do ......................................... do ...................... . 
G. W. Evans, Disbursing-Clerk . ... ................... do ................................ . ........ do ...................... . 
2463 J.D. McChesney, Disbursing-Clerk ......... Publications .......................... Geological Survey ........ . 
2464 • M. H. Maynard, R. P: M........................ Furniture....................... . ..... Land Office ................. . 
2465 R. L. Freeman, R. P.M ................. ......... Safe ... . ......................................... do .... -.................. . 
2466 Thos. Jennings, Indian Agent ............... Pine tree ....................... . ...... Indian ....................... . 
2467 
2468 
2469 
2470 
F. H. Stickney, Disbursing-Clerk ............ Horses ......... . ....................... Navy Depa1·tment ........ . 
A. Peterson, P. A. P. M......................... . Stoves.................................. Equipment and Recruit-
ing. 
G. H. Griffing, P.M ....................................... do ........ ........................ Provisions and Clothing .. 
R. T. M. Ball, P. A. P.M ........................ Mare ..... . .............................. Yards and Docks .......... . 
Amount of 
each kind of Total amount. 
property. 
$49 87 
5 00 
20 00 
80 00 
430 00 
275 00 
2 50 
5 0.0 
12 2s 
62 81 
219 24 
48 49 
415 76 
399 03 
392 46 
274 29 
33 40 
20 00 
10 00 
151 67 
153 18 
2,450 00 
44 00 
$4,919 86 
1,550 04 
337 69 
2,798 85 
Total, 4th quarter, 1890 ......................... .......... ., ............. .. ......................................................... . 47,713 15 
============== 
Total for fiscal year 1890... ..... ...... ....... ...... .................... . ......... ....... ......... ......... ......... ............... .. 192, 123 99 
RECAPITULATION FOR FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1890. 
TREASURY. 
Treasury Department ............ : ............... . 
Engraving and Printing ....................... .. 
Interstate Commerce Commission ........... . 
Department of Labor ........................... .. 
National Museum ................................ . 
Fish Commission .. . .............................. .. 
Independent 'rreasury .......................... . 
Mint Bureau ........................................ . 
Internal Revenue ................................. . 
Coast and Geodetic Survey .................... . 
Light-House Service ............................. . 
Marine-Hospital Service ........................ . 
Stt:am boat-Inspection Service ................ -·. 
Customs ............................................. . 
Smithsonian Institution ......................... . 
Custom-house and post-office, Bangor, Me .. . 
Court-house and post-office, Dallas, Tex .... . 
Court-house, Wheeling, W.Va ................ . 
Court-house, Saint Louis, Mo .................. . 
Court-house, Keokuk, Iowa .................... . 
Court-house, Philadelphia, Pa ................ . 
Court-house, Nashville, Tenn ................. . 
Court-house, Petersburg, Va .................. .. 
Court-house, Charleston, S.d ................. . 
Court-house, Waldoborough, Me ..... , ........ . 
Post-office and sub-treasury, Boston, Mass .. 
Court-house, etc., Hartford, Conn ........... .. 
Court-house and post-office, Nebraska City, 
Nebr ..... , ..... , .... ,!!· ~ .! ! •.. ~ , ! ~ · ·T,., ~·, ·~ ~!!''. 
$3,001 85 
4,171 91 
7 75 
197 90 
62 54 
89 35 
100 38 
18,390 70 
55 88 
11,249 12 
1,559 66 
1,651 14 
2 00 
2,053 83 
5 37 
40 00 
275 00 
100 90 
· 166 70 
169 00 
524 26 
16 10 
121 29 
450 00 
31 00 
632 00 
13 00 
~ 00 
TREASURY-Continued. 
Court-house and post-office, Topeka, Kans .. 
Court-house and post-office, Des Moines, 
Iowa .............................................. .. 
Court-house and post-office, Newport, R. I.. 
Court-house and post-office, Rutland, Vt ... 
Court-house and post-office, New Orleans, 
La ................................................. .. 
Court-house and post-office, Jersey City, 
N.J ................. ... . ........... . .............. :. 
Court-house and post-office, Jefferson, Tex .. 
Court-house and post-office, Atlanta, Ga ... 
Court-house and post-office, Rochester, N.Y. 
Court-house and post-office, Indianapolis, 
Ind ................................................. . 
Court-house and post-office, Wichita, Kans .. 
Court-house and post-office, Lincoln, Nebr .. 
Court-house and post-office, Raleigh, N.C .. . 
Court-house and post-office, Cleveland, 0 .. . 
Court-house and post-office, Huntsville, 
Ala ................................................ . 
Court-house and post-office, Knoxville, 
Tenn .............................................. .. 
Court-house and post-office, Carson City, 
Nev ................................................. . 
Court-house and post-office, Austin, Tex .... . 
Court-house and post-office, Winona, Minn .. 
Court-house and post-office, Richmond, Va .. 
Court-house and post-office, Poughkeepsie, 
N.Y .. , .... ,.: .. , .. ,., .. , ..... ,,,.,, ........ , .. ,,. ,., .. 
$1 75 
50 00 
163 00 
129 50 
105 00 
60 02 
12 00 
30 00 
140 00 
59 58 
48 50 
11 00 
82 14 
63 60 
30 00 
106 32 
75 00 
45 25 
12~ g~ I 
go QO . 
ESTIMATES-APPENDIX. 
Recapitulation for ftcal year ended June 30, 1890-Continued. 
TREAS"*Y -Continued. 
Court-house and post-office, Madison, Wis .. 
Post-office, court-house, etc., Baltimore, 
Md ............... ; ................................ . 
Post-office, court-house, etc., Charleston, 
s. c .................. ·-····························· 
Court-house, etc., Newark, N.J ............. . 
Court-house, etc., Castine, Me ................ . 
Post-office, court-house, etc., Auburn, N.Y. 
Post-office, court-house, etc., Bingham-
ton, N.Y ......................................... . 
Post-office, court-house, etc., Reading, Pa .. 
Post-office, court-house, etc., Minneapolis, 
Minn .............................................. . 
Court-house, post-office, etc., Savannah, Ga .. 
Court-house, post-office, etc., Fort Wayne, 
Ind ............................. ................... . 
Court-house, post-office, etc., Danville, V a .. . 
Court-house, post-office, etc., Springfield, 
Ill ................................................... . 
Court-house, post-office, etc., Evansville, 
Ind ................................................ . 
Sub-treasury, San Francisco, Cal ............. . 
Appraisers' stores, San Francisco, CaL ..... . 
Post-office, New York, N.Y ..................... . 
Post-office, Terre Haute, Ind ................. . 
Custom-house and sub-treasury, Chicago, 
Ill. .................................................. . 
Court-house, etc., Rockland, Me ............. . 
Post-office, etc., Springfield, Ill ............... . 
Post-office and court-house, Quincy, Ill . ... . 
Post-office and court-house, Augusta, Me .. 
Court-house and post-office, Chattanooga, 
Tenn ................................................ . 
Court-house and post-office, San Antonio, 
Tex .................................................. . 
WAR DEPARTMENT. 
War Department .................................. . 
Ordnance ............................................ . 
Medical and Hospital ............................ . 
Quartermaster's ............................. u •••••• 
Adjutant-General's ................................ . 
Signal Service ................................. ..... . 
Surgeon-General .. : .............................. .. 
TREASURY. 
First quarter, 1890 ............................... .. 
Second quarter, 1890 ............................. . 
Third quarter, 1890 .............................. .. 
Fourth quarter, 1890 ............................ .. 
WAR. 
First quarter, 1890 ................................ . 
Second quarter, 1890 ............................ .. 
Third quarter, 1890 ............................. . 
Fourth quarter, 1890 ........................... .. 
$293 75 
924 46 
307 00 
2,609 25 
1 50 
220 00 
15 00 
115 00 
23 00 
75 00 
8 40 
.15 00 
139 55 
1 50 
10 00 
25 00 
254 00 
12 00 
627 94 
8 00 
57 00 
3 93 
49 87 
430 00 
2 50 
795 02 
370 17 
2,543 34 
77,503 17 
10 00 
1,002 56 
12 69 
$52,732 78 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Rebellion Records ............................... .. 
State, War, and Navy Dept. building ...... .. 
Expenses of Recruiting .......................... . 
Military Academy ............................... . 
Bureau of Engineers, Surveys ................. . 
Bureau of Engineers, Fortifications ......... . 
Bureau of Engineers, Rivers .................... . 
Bureau of Engineers, Civil ................... .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Navy Department .............................. ~ .. 
Steam Engineering........ . .. .. . .. ............. .. 
Provisions and Clothing ......................... . 
Yards and Docks ................................. .. 
Marine Corps ..................................... .. 
Equipment and Recuiting .................... .. 
Navigation .......................................... . 
Construction and Repair .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . 
Naval Academy ................................... . 
MISCELLANEOUS. 
Department of State.~ ............................ . 
Consular Service ................................... . 
Senate ............................................... . 
Public Printer .................... -................. . 
Department of Agriculture .................... .. 
House of Representatives ........................ . 
Department of Justice ........................... . 
Post-Office Department ......................... . 
Executive Mansion ............................. .. 
Depa1·tment of Labor ........................... .. 
Department of Interior .......................... .. 
Department of Interior (Geological Sur-
vey) ... ~ .......................................... .. 
Department of Interior (General Land 
Office) ............................................. . 
Department of Interior (Indian Office) ...... . 
Department of Interior (Freedman's Hos-
pital) ............................................. .. 
$1,947 00 
44 88 
5 00 
329 33 
1,736 75 
78 85 
4,785 05 
549 01 
548 41 
3,687 74 
2,528 55 
2,606 17 
498 90 
2,099 40 
228 76 
5,934 89 
42 00 
5,335 61 
72 60 
42 01 
12,009 98 
1,315 75 
1,536 20 
306 91 
100 00 
6 74 
10 05 
6,890 69 
11,040 08 
547 00 
274 65 
15 30 
Total for fiscal year 1890 ................................... . 
RECAPITULATION BY DEPARTMENTS. 
$12,371 23 
11,605 15 
13,411 98 
15,344 42 
18,003 90 
21,431 08 
2t~,337 61 
23,940 23 
$52,732 78 
91,712 82 
NAVY. 
First quarter, 1890 ............................ .. 
Second quarter, 1890 ............................ .. 
Third quarter, 1890 .............................. . 
Fourth quarter,_ 1890 ............................ .. 
MISCELLANEOUS. 
First quarter, 1890 ................................ . 
Second quarter, 1890 ......................... ... . 
Third quarter, 1890 .............................. . 
Fourth quarter, 1890 ............. ~ ............... : 
$426 54 
643 18 
14,306 25 
2,798 85 
9,268 74 
7,577 19 
7,027 99 
5,629 65 
Total for fiscal year 1890 .................................... . 
339 
$91,712 82 
18,174 82 
29,503 57 
192,123 99 
$18,174 82 
29,503 57 
192,123 99 
.. 
340 ESTIMATES-APPENDIX. 
Statement of expenditures from the appropriation ''Contingent Expenses Independent Treasury'' for the fiscal year 1890. 
To whom advanced or paid. Character of expenditures. Amount. Total. To whom advanced or paid. Character of expenditures. Amount. Total. 
United States Expr~ss Com-
pany. 
Transportation of gold and silver $39,699 84 
coin, notes, bonds, and other 
securities of the United States. 
Transportation of other Govern-
ment property. 
1165 
Adams Express Company...... Transportation of Government 
---$39,711 49 
19 50 
property. 
George Hinds.......................... Transportation of public funds ................. . 
John Hobson .................................... do ........................................................ . 
T. J. Arnold............................. .. ...... do ........................................................ . 
Van Buren Chase ............................. do ........................................................ . 
B. B. Smalley ......................... . ......... do ....................................................... . 
D. S. Presson .................................... do ....................................................... .. 
E. A. Taylor .................................... do ..... ... ....... ..... .................................... . 
J. R. Berry ....................................... do ....................................................... .. 
Wells, Fargo & Co ........................... do ........................................................ . 
Central Pacific R a i l road '.rransportation of Government .............. . 
Company. property. 
Chicago, Mihvaukee, an d ......... do ........................................................ . 
St. Paul Railroad Company. 
Chicago, Burlington and ......... do ...................................................... .. 
Quincy Railroad Company. 
Pennsylvania Railroad Com- ......... do ........................................................ . 
pany. 
Union Pacific Railroad Com- ......... do ............................. . .......................... . 
pany. 
Treasury Department ........... . Stationery for Independent .............. . 
Treasury offices. 
J. B Morell & Co .................... . Coin bags .................................................. .. 
Geo. Bruce's Sons & Co .......... . Materials for printing interest .............. . 
schedules. 
The John Shillito Company ... . Coin bags ................................................. . 
Louis Schmid & Sons ............. . Stra"•-board boxes ...................................... . 
Denison Manufacturing File boxes .................................................. . 
Company. 
H. Baumgart.en........... ............ Numbering machine ................................. .. 
New York Press ........ : ............ Advertising .............. : ................................ . 
Chicago Inter-Ocean ........................ do ...................................................... . 
Cincinnati Commercial Ga- ......... do ...................................................... .. 
zette. 
Philadelphia News ........................... do ....................................................... . 
New York Clearing-House Proportion of expense due from 
Association. the U.S., the Assistant TreaR-
urer of the U.S. at New York 
being a member thereof. 
Charles F. Adams.................... Labor handling silYer coin ........................ .. 
W. R. Baker .................................... do ....................................................... . 
George W. Conner .......................... do .................... , ................................ .. 
Cornelius Clark ............................... do ..................................................... . . 
R. W. Crounse ................................. do ...................................................... .. 
Frank Culver .................................. do ....................................................... . 
Charles Coates ................................. do ...................................................... .. 
W. C. Cox ......................................... do ...................................................... .. 
Peter Gray ....................................... do ..................................... , ................. . 
M. Howard ....................................... do ....................................................... . 
S. H. Hill ......................................... do ...................................................... . 
Henry Hopkins ................................ do .............................................. ......... . 
William Johnson ............................ do ....................................................... . 
Thomas Martin ................................ do ....................................................... . 
Lee Petersen .................................... do ....................................................... . 
Henry Rickert ................................ do ....................................................... . 
A. C. Shippen ................................... do ...................................................... . 
Frazier Stratton ............................... do .................... ; . ................................ . 
Frank Wilson ................................... do ..................................................... .. 
H. Scott Wise ................................... do ...................... ................................. . 
G. W. Bishop, Assistant. Post-office-box rent and postage.. 17 90 
Treasurer U.S., Baltimore, Hand-stamps................................ 11 25 
Md. City Directories......... ... ......... ...... 5 00 
Sundries....................................... 10 50 
97 34 
52 85 
107 12 
50 
400 
6 50 
39 55 
7100 
500 00 
13 11 
1 32 
3 48 
8 42 
15 90 
2, 724 81 
78 
132 70 
6,588 50 
465 00 
54 00 
19 00 
900 
6 80 
450 
660 
390 00 
38 00 
16 00 
46 00 
46 00 
18 00 
38 00 
12 00 
36 00 
16 00 
3800 
38 00 
3800 
22 00 
46 00 
18 00 
4600 
3800 
3800 
12 00 
22 00 
4465 
S. N. Aldrich, Assistant Treas-
urer U.S., Boston, Mass. 
J. T. Healy, Assistant Treas-
urer D. S., Chicago,Jll. 
Dan i e 1 Dustin, Assistant 
Treasurer U. S., Chicago, 
Ill. 
Post-office-box rent and postage .. 
Hand-stamps .............................. .. 
Freight and cartage ................... .. 
City Directories .......................... . 
Sealing-wax ....................... . ....... .. 
Sundries .................................... .. 
Postage ....................................... .. 
Hand-stamps .............................. .. 
City Directories .......................... .. 
Freight and cartage .................... . 
Sundries .................................... . 
Postage ........................................ . 
Hand-stamps ...................... ........ .. 
Freight and cartage ................... .. 
Sundries ............... ...................... .. 
W. W. Sutton,AssistantTreas- Post-office-box rent and postage .. 
urer U.S., Cincinnati, Ohio. Hand-stamps ............................. .. 
Samuel Baily, jr., Assistant 
Treasurer U.S., Cincinnati, 
Ohio. 
E. H. Roberts, AssistantTreas-
urerU.R., New York. 
S. Flower, Assistant Treas-
urer U. S., New Orleans, 
La. 
Freight and cartage ................... .. 
Sundries ..................................... .. 
Post-office-box rent and postage .. 
Hand-stamps .............................. .. 
Freight and cartage ................... .. 
City Directory ............................ . 
Sundries ...................................... . 
Postage ........................................ . 
Hand-stamps ............................... . 
Freight and cartage .................... . 
City Directories .......................... .. 
American Atlas, etc .................... . 
Coin-bags .................................... .. 
Care burglar alarm ...................... . 
Sundries ..................................... .. 
Post-office-box rent and postage .. 
Hand-stamps .............................. .. 
Rent of telephone ....................... . 
City Directory ........................... .. 
Texas freight ............................... . 
Sundries .................................... .. 
A. Hero, jr., Assistant Treas- Post-office-box rent and postage .. 
urer U.S., New Orleans, La, Texas freight .............................. .. 
S. Davis Page, Assistant Treas-
urer U. S., Philadelphia, Pa. 
S. H. Brooks, Assistant Treas-
urer U. S., San Francisco, 
Cal. 
C. F. Schultz, Assistant Treas-
urer U. S., St. J,onis, Mo. 
Postage ........................................ . 
Hand-stamps ............................... . 
Freight and cartage ................... . 
Dictionary ................................... . 
City Directories .......................... .. 
File-boxes .................................. .. 
Sundries ..................................... .. 
Post-office-box rent and postage .. 
Hand-stamps .............................. .. 
Freight and cartage ................... .. 
Subscriptions to Posta!J*uide, etc .. 
Sundries ..................................... .. 
Postage ................................ ....... .. 
Hand-stamps ............................... . 
Freight and cartage .................... . 
Coin case .................................... .. 
Sundries ...................................... . 
$8500 
840 
14 34 
10 00 
15 25 
21 73 
70 00 
350 
600 
12 70 
16 83 
20 00 
3 10 
7 10 
800 
20 10 
450 
5 87 
880 
790 
250 
6 64 
600 
6 76 
140 
26 05 
78 93 
16 00 
17 50 
22 50 
61 74 
94 79 
55 40 
50 
96 00 
600 
271 25 
400 
320 
71 69 
57 00 
43 75 
12 37 
1155 
1150 
4 45 
30 17 
41 36 
2030 
450 
14 50 
47 40 
3700 
8 45 
25 68 
10 25 
930 
$154 72 
109 03 
38 20 
39 27 
29 80 
457 51 
433 15 
74 89 
170 79 
128 06 
90 68 
Total..................................... . . . . . . . . . ...... 53, 446 52 
RECAPITULATION. 
Expenses of transportation of public moneys, securities, property, etc .... .. 
Stationery for Independent Treasury offices ............................................. .. 
Coin-bags ................. .. .............................................................................. .. 
Material for printing interest schedules .................................................... .. 
Straw-board boxes ....................................... ... .. ... ...................................... .. 
.File-boxes ................................................................................................... .. 
Numbering machine .................................................................................. . 
Advertising ................................................................................................ . 
Proportion of expenses due from the United States toN ew York Clearing-
House Association .................................................................................. .. 
Labor handling silver coin ........................................... . ............................. . 
Post-office-box rent and postage .............. . ................................................. .. 
Hand-stamps ....................................... ....................................................... . 
City Directories .......................................................................... ,_ ............. .. 
Freight and cartage ................................................................................... .. 
Sealing-wax ................................................................................................. . 
American Atlas, etc ................................................................................... .. 
$40,652 08 
2, 724 81 
6,611 78 
132 70 
465 00 
58 45 
19 00 
26 90 
390 00 
622 00 
554 86 
132 30 
6050 
511 07 
15 25 
17 50 
Care burglar alarm, etc ............................................................................. . 
Rent of telephone ...................................................................................... . 
Dictionary .................................................................................................. . 
Subscription to Postal Guide, etc .............................................................. . 
Coin case ............................................................ ..... ... ... ........................... . 
Sundries ..................................................................................................... . 
An1ount expended ......................................................................... . 
Amount unexpended ..................................................................... .. 
Total ............................................................................................... . 
Amount appropriated .................................................................. .. 
Amount 1·epayments, being reimbursements by individuals for 
transportation charges ............................................ _. .................... .. 
Total .................................................... : .......................................... . 
$61 74 
96 00 
1155 
14 50 
10 25 
258 28 
53,446 52 
18,863 95 
72,310 47 
70,000 00 
2,310 47 
72,310 47 
SUPPLEMENTAL. 
CIVIL SERVICE COMMISSION -
AND 
FOREIGN INTERCOURSE . 
• 
• 
• 
• 
ESTIMATES-CIVIL SERVICE COMMISSION .AND FOREIGN INTERCOURSE. 343 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892. 
General object (title of appropriation) and details and expla nation. 
CIVIL ESTABLISHMENT-SUPPLEMENTAL. 
CIVIL SERVICE COMMISSION. 
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
vi ding for the Statutes. 
expenditure. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salaries, Civil Service Cornmi~sion- · . { R. s. . 27 , 167 } 
T~~~~a1°s~f~~~~~~~~·~:.~~-~~,.~~~.~~~~ .. (-~~.'.~~?.~.~~~.~~~~~ ·}~i;'it'{~·~f ~~ 40~~~ 1-i $15,000 00 
One chief examiner ($501) additional submitted) ............. Same acts................................. 3, 500 00 
One secretary ($500 additional submitted) .............................. do.................................... 2, 500 00 
Two clerks of class four ........................................................ do.................................... 3, 600 00 
Two clerks of class three ...................................................... do......... ...... ... ......... ...... ... 3, 200 00 
Three clerks of class two ................................... ,~ ................. do.................. ......... ......... 4, 200 00 
Three clerks of class one ...................................................... do......... ...... ... ......... ... ... .. 3, 600 00 
Three clerks, at $1,000 each .................................................. do................. ......... ......... 3, 000 00 
Two clerks, at $900 each ............................. ~ ........................ do.................................... 1, 800 00 
One messenger ................................................................... do............................. ....... 840 00 
One assistant messenger. .................... ..................... : .. Submitted:................................ 720 00 
One laborer .................................................... { ~~ii'iH~~f R. ~ 40~ }~~ } 660 00 
Service as examiners, to take the place of clerks now detailed -------
from the Executive Departments for permanent duty 
at the office of the Commission : 
Three clerks of class four.............. . .. . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . ... ... Submitted...... . .. .. . . .. .. ............. .. 
'l'hree clerks of class three .................................................... do ................................. .. 
Four clerks of class two ....................................................... do .................................. .. 
NoTE.-Heretofore the work of examiners has been perforn1.~d 
by clerks selected and Cletailed from the gxecutive Departments 
under the provision, section 3 of the Civil Service act, which re-
quires that boards of examiners shall be constituted of persons 
in the official service of the United States; no provision having 
been made by direct appropriation fur this class of service. If 
these ten additional clerks are appropriated for they will ta.ke 
the place of those now detailed from ljhe Departments, and if 
the Department appropriations are cut down to that extent there 
will be little or no increased expenditure. The constitution of 
the board of examiners in this way will, it is believed, be a de-
cided improvement upon the present method. 
Compensat·ion of Exam-iners, Civil Service Com?nission-
To enable the Commission to pay to secretaries of postal 
and customs boards of examiners, and to examiners not 
5,400 00 
4,800 00 
5,600 00 
employed in the office for which they act.................. . . Submitted .................................................... .. 
Traveling Expenses, Civil Service Comrnission-
N ecessary traveling expenses, including those of examiners 
acting under the direction of the commission, and for 
expenses of examinations and investigations held else-
where than at Washington ....................................... Appropriated .. 
NOTE.-An increase of $1,250 is asked for in this appropriation 
to meet the increased expenses of examinations elsewhere than 
at '\Vashington, arising from the necessity of renting rooms and 
furniture and paying for janitor service at points where there 
are no public buildings and where those buildings are not ade-
quate for the accommodation of the steadily increasing number 
of applicants since the classification of the railway mail service, 
and of the increased travel required by the growth and extension 
of the service and the proper supervision of the work of the 
local boa.rds at classified custom-houses and post-offices. 
26 235 1 ................. .. 
Total Civil Service Con1mission .................................................................................................. . 
Total amount to be Amount appro-
appropriated un- priated for the 
der each head of fiscal year end-
appropriation. ing June 30, 
1891. 
$42,620 ~ $36,400 00 
15,800 00 
6,000 00 
6,500 00 5,250 00 
70,920 00 41,650 00 
NoTE.-The total of the Civil S rvice Commission, as shown ===:======!:======== 
above, should be added to the total of the Executive on page 83 
preceding, and to the total of Civil Establishment on page 88 
preceding. The amended totals ar~ as follows: 
Executive ......................................................... ..................... ..... .................. -...... , . . . . . . .. .. . .. . .. . . .. . . .. . $21, 499, 553 30 $20, 242, 547 66 
Civil Establishment................................................... . .. . . . . .. . .. . .. ... . . ...... ... ... ... ... . .. .. . ... . .. ... . ..... .. .. .. . .. 25, 501, 286 05 · 24, 116, 525 20 
FOREIGN INTERCOURSE. 
UNDER THE DEP ARTJ\'IENT OF STATE. 
Salaries of Ministers-
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to} 
~:c~~.~~~~~~~: .~~~.~~·~'. ~.~~~~~:.'. ~~~ .~~.~~~~:. ~~ ~.~ :: .~~? · i~~i;; · i'4; 'i8.9o · R. 2~ 293 272 167~ } $70, 000 00 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
China, Japan, Spain, Austria, Italy, Brazil, and Mexico, 
at $12,000 each....................................................... Same acts ............................... .. 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Argentine Republic, Colombia, Turkey, Chili, and . 
Peru, ~t $10,000 e~ch .... , ................................................ ,do ............ , .... , .... , ........ n, .. 
84,000 00 
50,000 00 
344 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropTiations requiTed for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued . 
. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Vol or 
R. s. Page. Sec. 
Salaries of Ministers-Continued. 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to { ..........•.......... R. S. 293 1675 } 
Portugal............................................................ July 11, 1890 26 272 1 
Additional. ............................................................... Submitted ............................... .. 
Envoy extraordinary_ and minister ~lenipotentiary to l 
Guatemala, Costa RICa, Honduras, Nicaragua, and Sal- r . .. .. . ... .. . .. . ... . .. R. s. 
vador, to reside at such place in either of said Statesj July 14, 1890 26 
as the President may direct .................................. . 
293 
272 
Envoys extraordinary and ministers plenipotentiary to 
Belgium, Denmark, Hawaiian Islands, Netherlands, 
Paraguay and Uruguay, Sweden and Norway, and 
Venezuela, at $7,500 each ......................................... Same acts ................................ . 
{ 
Feb. 26, 1883 22 431 2 } 
Minister resident and consul-general in Corea.............. July 14, 1890 26 272 1 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to { ..................... R. S. 293 1675 } 
Switzerland........................................................ July 14, 1890 26 272 1 
Mi~ister resident and consul-general to Roumania, Ser- 'M:~~"i4:'i8'8o' 21 134 1 { 
R. S. 293 1675 } 
vm, and Greece................................................... July 14, 1890 26 272 1 
Envoy extraordinary and minister plenipotentiary to { .. .. .. .. .. .. .... .. ... R. S. 293 1675 ·} 
Bolivia............................................................... July 14, 1890 26 272 1 
Ministers r•ident and consuls-general in Siam, Persia, 
and Hayti, at $5,000 each (and the minister resident 
and consul-general in Hayti shall also be accredited as 
charge d'affaires to Santo Domingo) ............................ Same acts ................................ . 
Minister resident and consul-general in Liberia ......................... do .................................. .. 
{ 
..... .. .. .. . . .. . .. . .. R. s. 294 1676 } 
Agent and consul-general at Cairo.............................. Jan. 8, 1874 18 285 1 
July 14, 1890 26 272 1 
ch:~~~!d~:~~~i-~~~ .. ~-~ .. ~~.~~~~~ .. ~~~ .. ~i~~~.~~~i.~ .. ~~~~~~ { .. j~~ii.i4,'189o .. R.~ ~~~ 167f } 
Sala1·ies of D·iplornatic ctnd Consular O.tficers wh!ile receiv·ing In-
strttctions and rnaking Transits-
To pay the salaries of ministers, consuls, and other officers 
of the United States for the periods actually and neces-
sarily occupied in receiving instructions, and in mak-
ing transits to and from their posts, in pursuance of the 
provisions of section 1740 of the Revised Statutes, so 
much as may be necessary for the fiscal year ending 
June 30, 1892, is hereby appropriated ......................... July 14,1890 · 26 272 1 
Salaries, Secretaries of Le.qations-
Secretaries of the .legations in London, Paris, · Berlin, St. { 
Petersburg, Chma, and Japan, at $2,625 each ......... .. ·i~ii'i4,'189o .. R.2~ ~~: 
167f } 
Secretary oflegation in Corea ............. . ...................... { Mar. 3, 1887 24 479 1 } July 14, 1890 · 26 273 1 
Additional. .............................................................. . Submitted ................................ . 
Secretary oflegation and consul-general at Bogota ........ { July 7, 1~4 23 229 1 } July 14, 1890 26 273 1 
Secretary of legation in Central American States and 
consul-general to Guatemala..................................... Same acts ................................ . 
Secretaries of the legations in Turkey, Austria, Italy, { "j"'i"''7'18'84" R.2~ ~~~ 167f
1 
} 
Spain, Brazil, and Mexico, at $1,800 each................. J~l~ 14; 1890 26 273 
Secretaries of legations in Argentine Republic, Venezuela, 
Chili, and Peru, at $1,500 each .................... ............. Same acts ............... ·- .............. . 
Secretaries of legations in Belgium, Netherlands, Sweden 
anrl Norway, Switzerland, Roumania, Servia, and 
Greece, at $1,500 each ...... ...................................... Submitted ................................ . 
Se~~ti~~~:~~t3g~~!~~ .1.~~~~~~~~- ~~ -~~~~~~: -~~~~~'. ~~~ { . J~~ij:. i 4; 'i8'9(). R.2~ 
Second secretaries of the legations in Japan and China, 
who shall be American students of the language of the 
court and country to which they are appointed, respect-
ively, and shall be allowed and required, under the 
direction of the Secretary of State, to devote their time 
294 
273 
to the acquisition of such language, at $1,800 each ...... Same acts ............................... .. 
Salaries, Interpreters to Legations- I .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . R. s. 294 1678, l 
Interpreters to the legations in Ch!na and Turkey, at i 1680 ~ 
$3, 000 each ................... -.................... . .. .. . .. .. . .. . .. .. L ~ ~~~ 
1 
I; i~~~ ~~ ~~~ i J 
Interpreter to the legation in Japan ........................... { "j~ij:'i4,'189o" R.~ ~~: 167~ } 
In~;;s~:t~~. -~·. ~~~. ~~~~~~~~ .. ~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~ { j~y i~; i~gg ~~ ~~~ i } 
Interpreter to the legation and consulate-general in Corea.. Same acts ............................... .. 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end 
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$5,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
52,500 00 
7,500 00 
5,000 00 
6,500 00 
5,000 00 
15,000 00 
4,000 00 
5,000 00 
20,000 00 
15,750 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
10,800 00 
6,000 00 
7,500 00 
6,000 00 
3,600 00 
6,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
$344,500 00 $339,500 00 
56,150 00 47,650 00 
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Estimates of appt·op'riations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount! appro-
treaties, pro- Large, or to Revised required . for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. each detailed der each head of fiscal year end-
expenditure. object of ex- appropriation. ing June 30, 
V ~~· S.r Page. Sec. 
penditure. 1891. 
Salaries, Interpreters to Legations-Continued. 
In~~~~~~~' ~a~~.-~~~~~~~~ .. ~.~~ .. ~~~-~~1·1-~~~--~~-~~~~: .. ~~ { ~ ~~~ 1 ~; i~~~ 
But no person drawing the salary of interpreter as above 
provided shall be allowed any part of the salary appro-
priated for any secretary of legation or other officer .. 
Clerk-hire at Legations-
{ 
Jan. 27, 1879 
Clerk-hire at the legation in Spain ........ ·.................... July 14, 1890 
Clerk-hire at the legation in London............................. Submitted ..... 
Contingent Expenses, Foreign Missions-
To enable the President to provide, at the public expense, 
all such stationery, blanks, records, and other books, 
seals, presses, flags, and signs as he shall think neces-
sary for the several legations in the transaction of their 
business, and also for rent, postage, telegrams, furni-
ture, messenger service, clerk-hire, compensation of 
cavasses, guards, dragomans, and porters, including 
compensation of interpreter guards and Arabic clerk 
at the consulate at Tangiers, and the compensation of 
dispatch agents at London, New York, and San Fran-
cisco, and for traveling and miscellaneous expenses of 
legations, and for printing in the Department of State... Appropriated .. 
Loss by Excha.nge, Diplomatic, Service-
Loss by exchange in remittances of money to and from 
legations ............................................................... Appropriated .. 
Steam-Launch for Legation at Constantinople-
Hiring of steam-launch for use of the legation at Con-
stantinople............................................................ Appropriated .. 
Buildings and Grounds for· Legation in China-
Rent of buildings for legation and other J>Urposes at 
Pekin, or such other place in China as shall be desig-
nated .................................................................... Appropriated .. 
Rent of Legation Building in Tokio, Japan-
Rent of legation building in Tokio, Japan, for the year 
23 
26 
234 
273 i } $500 ·oo 
~~ ~~~ i } 1, 200 00 
........................... __ 1,;oo~ 
26 273 1 ................... . 
26 273 1 .................... . 
26 273 1 ................... .. 
26 273 1 .................... . 
ending May 15, 1892 ............................................... Appropriated.. 26 274 1 3,400 00 
600 00 Additional . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . Submitted ................................ .. 
Annual Expenses of Cape Spartel Light, Coast of Morocco-:-
Annual proportion of the expenses of Cape Spartel and 
Tangier Light, on the coast of Morocco, including loss 
by exchange ........................................................... Appropriated .. 
Bu·ildings for Legation in Japan-
Erection of buildings for legation, court-house, and jail 
at Tokio, Japan, upon ground offered to the United 
26 274 1 ................... .. 
States by the Government of Japan ........................... Submitted .................................................... .. 
Bringing Hmne Criminals-
Actual expenses incurred in bringing home from foreign 
countries persons charged with crime ......................... Appropriated .. 
Fees and Costs in Extradii'i(ln Cases-
To enable the Secretary of State to comply with the re- l 
quirement of the fourth- section of ''An act regulating I 
fees and the practice in extradition cases," approved ~ 
August third, eighteen hundred and eighty-two, to be j 
disbursed by the Secretary of State ........................ . 
Resewing Shipwrecked American Seamen-
Expenses which may be incurred in the acknowledgment I 
of the services of masters and crews of foreign vessels 
Aug. 3,1882 
Appropriated .. 
:r:.~i~~. ~.~~~.c~ .. ~~~~ . . ~.~. ~.ti~~~ . ~~ .. ~~ip.~ ·I Appropriated .. 
Expenses under the Neutrality Act-
To meet the necessary expenses attendant upon the exe- f ......... .......... .. 
cution of the neutrality act, to be expended under the .................... . 
direction of the President, pursuant to the require-
ment of section 291 of the Revised Statutes, $15,000, j May 1, 1810 
or so much thereof as maybe necessary ................... L July 11,1888 
44 E 
26 
22 
26 
26 
R. s. 
R. s. 
2 
26 
274 
216 
274 
274 
49 
1024 
608 
274 
1 .................... . 
i } ................ .. 
1 ····················· 
291 L ........... 5281-5291 
1-7 I 
1 J 
$11,000 00 $11,000 00 
2,400 00 1,200 00 
105,000 00 105,000 00 
2,500 00 2,500 00 
1,800 00 1,800 00 
3,100 00 3,100 00 
4,000 00 3,400 00 
325 00 325 00 
25,000 00 
5,000 00 5,000 00 
5,000 00 5,000 00 
4,500 00 4t500 00 
15,000 00 15,000 00 
• 
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Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued . . --- -- -----~ ~---
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Ernergencies Ar·ising in the Diplomatic and Consular Service-
To enable the President to meet unforeseen emergencies 
arising in the diplomatic and consular service, and to 
extend the commercial and other interests of the United 
States, to be expended pursuant to the requirement of 
section 291 of the Revised Statutes, $80,000, or so much 
thereof as may be necessary ............ ......................... . 
Allowance to Widows or Heir·s of Diplomatic Office·rs who die 
Abroad-
Payment, under the provisions of section 17 49 of the} 
Revised Statutes of the United 8tates, to the widows 
or heirs-at-law of diplomatic or consular officers of the 
United States dying in foreign countries in the dis-
charge of their duties ............................................ J 
Transporting Remnins of Diplomatic Officers, Consuls, and Consular· 
Clerks to their Homes for Interment- . 
Defraying the expenses of transporting the remains of 
diplomatic and consular officers of the United States, 
including consular clerks, who have died or may die 
abroad, while in the discharge of their official duties, 
to their former homes in this country for interment, 
and for the ordinary and necessary expenses of such 
interment ............................................................. . 
International Bureau of Weights and Measttres-
Contribution to the maintenance of the International 
Bureau of Weights and Measures for the year ending 
June 30, 1892, in conformity with the terms of the con-
vention of May 24, 1875, the same, or so much thereof 
as may be necessary, to be paid, under the direction of 
the Secretary of State, to said bureau on its certificate 
of apportionment ...... .. ............................ ........ ........ . 
Continental Railway Commission-
Payment of the share of the United States of the expense 
of a preliminary survey for a Continental Railway, as 
recommended by the International American Confer-
ence ............................... ............. ........................ . 
International Union of A rnerican Republics-
Commercial Bureau of the American Republics, for the 
prompt collection and distribution of commercial in-
formation, as recommended by the International Amer-
ican Conference, $36,000. The sums contributed by 
the other American Republics for this purpose, when 
collected, shall be covered into the Treasury .............. . 
Alaska BoundaTy Survey- . r 
Expenses in making a preliminary survey of the frontier I 
line between Alaska and British Columbia, $100,000, 1 
or so much thereof as may necessary ..... .................. l 
Salaries, Consular Service-
SCHEDULE B. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Appropriated. 
Ex. Doc. No. 
143, 49th 
Cong., 1st 
Sess. 
Submitted ..... 
Consuls-general at London, Paris, Havana, and Rio de { ................... . 
Janeiro, at $6,000 each......................................... July 14,1890 
Consuls-general at Shanghai and Calcutta, at $5,000 each.. Same acts .... . 
Consul-general at Kanagawa ................................................ do ....... . 
Additional . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . Submitted ... . 
Consul-general at Panama ............................... ·· ...... { · j~iyii; 1890' 
Additional............................................... ................ Submitted ... .. 
Consul-general at Melbourne ................. .................. { · j~iy "i"4; "iEi9o· 
Consul-general at Ottawa.. .... .. .................................... Same acts .... . 
Additional . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subn1.itted .... . 
Consuls-general at Berlin, Montreal, Mexico (city), and ( ................... . 
Honolulu, at $4,000 each ....................................... l July 14, 1890 
Consul-general at Halifax..................... .. ......... ............ Same acts .... . 
Additional . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted .... . 
Consul ge l t St P t b r ................... . - nera a . e ers urg ......................... ······(_ Jul 14 1890 
Additional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . su?mitted ..... 
Consul-general at Dresden ....................................... { ·j~i···i4 .. :i89o 
Additional . . . . . . .. . . ... ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . ... . . . . . . ... . . . . . . . su?mitted ..... 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Vol. or 
R.S. Page. Sec. 
------
26 274 1 
R.S. 311 1749 
26 274 1 
26 274 1 
.I 26 274 1 
c 
26 275 1 
26 275 1 
l 
~ ...... ......... ......... 
I 
. J 
R.S. 296 1690 
26 276 1 
.......... ......... ......... 
.......... ........ ......... 
. ......... ......... ........ 
R. s. 296 1690 
26 276 1 
.......... ......... . ........ ~ 
R. s. 296 1690 
2ti 276 1 
.. ........ ......... ......... 
.. ········· ......... ......... 
R.S. 296 1690 
'26 276 1 
.......... ......... ......... 
.......... ......... ......... 
R.S. 296 I 1690 
26 276 1 
.......... ......... . ........ 
R. s. 296 1690 
26 277 1 
.......... ......... ......... 
Estimated am't Total amount to be 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
··· ······· ··········· $80,000 00 
} ................ 5,000 00 
..................... 10,000 00 
····················· 2,270 00 
. .................... 65,000 00 
····················· 36,000 00 
..................... 100,000 00 
} $24,000 00 
10,000 00 
4,000 00 
1,000 00 
} 4,000 00 
1,000 00 
} 4,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
} 16,000 00 
3,500 00 
500 00 
} 3,000 00 
1,000 00 
} 2,500 00 
·-
500 00 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ing June 30, 
1891. 
$80,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
2,270 00 
65,000 00 
36,000 00 
• 
EtSTIMA'rES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Esti~tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
---- - - ---~-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
v~~s~r Page. Sec. 
Estimated am't 
required for 
each detailed 
object of ex-
penditure. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
c l l t V" {' . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . R. s. 296 1690 } onsu -genera a 1enna ......................................... July 14, 1890 26 276 1 
Additional................... . . . . . .. . .. . . . ... . . . ... . . . . . . .... . . . .. . . .. . . Submitted ................................ . 
C l l t M . h { . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. R. s. 296 1690 l onsu -genera a umc ....... ...... ...... ...... ...... ......... July 14, 1890 26 278 1 r 
Additional................................................... . .......... Submitted ............................... .. 
C l I · E d f . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. R. S. 296 1690 } onsu -genera m cua or ....................................... l July 14, 1890 26 276 1 
Additional . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .... .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . Submitted ................................ . 
C I I t N L d { 
.. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . R. s. 296 1690 } 
onsu -genera a uevo are o.......................... . ... · July 14, 1890 26 276 1 
Additional ............................. ................................. Submitted ................................ . 
C l l t S D . { . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . R. s. 296 1690 } onsu -genera a an ommgo................................. July 14, 1890 26 279 1 
Additional .. . ... . . . .. .... .. . . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. Submitted ................................ . 
C l l t T . { .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. R. s. 296 1690 } onsu -genera a angwr................. ... ... ...... . .. ......... July 14, 1890 · 26 276 1 
Additional . .. . . .. . .... .. ... . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .... Submitted ............................... .. 
Consuls-general at Frankfort, Constantinople, and Rome, { .. .. .. ... .. . .. . .. . . .. R. S. 296 1690 l 
at $3,000 each.................................. .................. July 14,1890 26 276 1 r 
Consul-general at Apia............. . ........... ...................... Sa1ne acts ................................ . 
Consul at Liverpool. ........................................................... do ................................... . 
Consul at Hong-Kong ......................................................... do ................................... . 
Consul at Antwerp ......... .................................................... ;do ................................... . 
Additional............................................................... Submitted ............................... . 
C 1 t B dfi d { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu a ra or ....................... ............... ............ ·July 14, 1890 26 276 1 
Additional . ... .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .... .... . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . Submitted ................................ . 
C l t M h t { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu a anc es er ........................................... ;.. July 14,1890 26 276 1 
Additional..... . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. Sub1nitted ............................... .. 
For salary and expenses of a commercial agent at Boma, l 
in the Lower Congo Basin, with authority to visit and I 
report upon the commercial resources of the Upper 
and Lower Congo Basin, their products, their miner- ~ July 11, 1888 
als, their vegetable wealth, the openings for Ameri- July 14, 1890 
can trade, and to collect such information on the sub- I 
ject of that country as shall be thought of interest to 
the United States, $5,000 ...................................... J 
CLASS II.-At $3,500 per annum. 
Argentine Republic : 
25 
26 
250 
274 ~ } 
C 1 t B A { 
.. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . R. s. 296 1690 l 
onsu a uenos yres. ... ......... ............ ...... ......... ... July 14, 1890 26 276, '7 1 r 
Additional . .. . . . ... . .. . .. .... .. . .. ... .. . ... . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . Submitted ................................ . 
Beclgiuml: t B l { ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 296 1690 } 
onsu a russe s ..................................... _.............. July 14, 1890 26 276, '7 1 
Additional................................................................ Submitted ............................... . 
China: { .................... R. S. 296 1690 } 
Consul at Amoy........................................ .............. July 14, 1890 26 276, '7 1 
Consul at Canton....................................................... Same acts ................................ . 
Consul at Chin-Kiang ........................................................ do ................................... . 
Consul at Foo-Chow ........................................................... do .................................. .. 
Consul at Hanko"' ............................................................. do . .................................. . 
Consul at Ning-po ............................................................... do .................. ................ :. 
Additional. ............................................................... Submitted ................................ . 
C 1 t T. T · { . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . R. S. 296 1690 } onsu a Ien- sm................................................ July 14, 1890 26 276, '7 1 
France: . { .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. R. S. 296 1690 \ 
Consul at Havre...................................................... July 14, 1890 26 276, '7 1 J 
Peru: 
Consul at Callao .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. Same acts . .. . .. .. ...................... .. 
Spanish Dominions : 
Consul at Manila ................................................................. do ................................. .. 
Additional . .. . .. ... . .. . . . . .. .... .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. ... . .. .. . . .. . .. Submitted ................................ . 
CLASS III.-At $3,000 per annum. 
AuCsotrisa :1 t PraC/'u { ..................... R. S. 296 1690 } 
n u a o e.................................................... July 14, 1890 26 276, '7 1 
Brazil : R S 296 1690 
Consul at Pernambuco ........................................... { ·j~iy'i4:·is9o· '26 276,'7 1 } 
Additional................................................................ Submitted ............................... . 
$3,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
2,000 00 
9,000 00 
3,000 00 
6,000 00 
5,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
3,000 00 
1,000 00 
5, 000 00 
2,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,000 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 (10 
3,500 00 
3,500 00 
3,000 00 
500 00 
3,500 00 
3,500 00 
3,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
3,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
Total amount. to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
347 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30, 
1891. 
348 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of app'ropr·iations req-uired jm· the service of the fiscal year ending June 30, 1892-0ontinued. 
-----------------
Date of acts, or References to Stats. at 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title or appropriation) and details and ·explanations. 1----------------1 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
" 
Salaries, Consnlar Serv£ce-Continued. 
Chili: 
Consul at Valparaiso ................................................ { ·'j~iY:'i4;18"9o" R.~ 27~~,; 169~ } $3,000 00 
Cob~~~f ~t Barranquilla ............................................ { ''j~iY:'i"4;"i89o' R.2~ 2i:,~7 169~ } 2,000 00 
Additional. ............ , . .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . Submitted ............................... .. 1,000 00 
C 1 1 (A · ll) { .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . R. S. 296 1690 } onsu at Co on spmwa ............. · · ...... · · · · · ........... July 14, 1890 26 276, '7 1 
Corea: 
3,000 00 
Consul at Chemulpho.................................................. Submitted ................................ . 3,000 00 
Frcance:l t B d { ..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a or eaux................................................ July 14,1890 26 276,'7 1 
Consul at Lyons ...................................................... ,,, Same acts ................................ . 
Additional .... .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . Submitted ................................ . 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
Germany : { . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. R. S. 296 1690 } 
Consul at Barmen· ... ·············· ... ················ .. ··· ...... ··· July 14, 1890 26 276, '7 1 
Consul at Bremen . .. . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . Same acts ............................... .. 
Additional................................................................ Submitted ................................ . 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
Consul at Chemnitz ................................................. { 'j~iY:'i'4;'is90.' R.~ 2il,~7 169~ } 
Additional................................................................ Submitted ................................ . 
2,500 00 
500 00 
C 1 t N b { 
. . . . . . .. .. . . . .. .. .. .. R. s. 296 1690 } 
onsu a urem erg ... · .. · .......... · .. · .. ·· .... · .... ·· ........ ·.. July 14, 1890 26 276, '7 1 
Additional. ........................................................ ;...... Submitted ................................ . 
2,000 00 
1,000 00 
Great Britain : { . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. R. s. 296 1690 } 
Consul at Belfast.................... ..... ............................ July 14, 1890 26 276, '7 1 
Consul at Birmingham................................................ Same acts ............................... .. 
Additional . . . . . . . .. ... . .. .. . .. . . .. . .. ... . .... .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. Submitted ................................ . 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
C I t C T · { .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. R. S. 296 1690 } onsu a ape own ..... ,......................................... July 14, 1890 26 278 1 
Additional.............................................. .. .. . . . . . . . .. .. .. Submitted ................................ . 
C 1 t D { 
. . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. R. s. 296 1690 } 
onsu a emerara ............... · .............. · ................. July 14, 1890 26 276, '7 1 
Consul at Glasgow ........ . ............................................ Same acts ............................... .. 
Consul at Leeds .................................................................. do .................................. .. 
Additional. ............................................................... Submitted ............................... .. 
C 1 t N tt. h { ..................... R. s. 296 1690 l. onsu a 0 mg am· .. · ......... ·· ........................ ···... July 14, 1890 26 276, '7 1 f 
Additional................................................................ Submitted ............................... .. 
1,500 00 
1,500 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 ' 
1,000 00 
2,500 00 
500 00 
C l t S. { . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . R. s. 296 1690 } onsu a mgapore · .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · · · · .. · · · July 14, 1890 26 276, '7 1 
Consul at Sheffield ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . .. Same acts ................................ . 
Additional................................ ................................ Submitted ............................... .. 
3,000 00 
2,500 00 
500 00 
C 1 t S d { 
. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. R. s. 296 1690 . } 
onsu a Y ney ...... · .... · · .. ·........ .. .... · · · .... · ...... · .. ·.. July 14, 1890 26 276, '7 .1 
Additional. ............................................................... Submitted ................................ . 
2,000 00 
1,000 00 
Japan: . { ..................... R. S. 296 1690 } 
Consul at Nagasaki................................................. July 14,1890 26 276,'7 1 
Consul at Osaka and Hiogo .. . . .. .. ... . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . Same acts ............................... .. 
Mexico: 
3,000 00 
3,000 00 
Consul at Vera Cruz ............................................................ do ................................... . 3,000 00 
Paraguay: . · { ..................... R. S. 296 1690 } 
Consul at As~nc10n ................................................ July 14, 1890 26 278 1 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
1,500 00 
1,500 00 
Spanish Dominions: { .................... . R.. s. 296 1690 } 
Consul at Matanzas ................................................. July 14,1890 26 276, '7 1 
Switzerland : 
3,000 00 
Consul at Basle........................................ .. . .. . . . . . . . . .. . . Same acts ................................ . 3,000 00 
Turkish Dominions : 
Consul at Smyrna ............................................................... do ... . .............................. . 
Additional............................................................... Submitted ..... . .......................... . 
2,500 00 
500 00 
Uruguay: 
Consul t Montev.deo { . . . .. .. . . . . .. .. . . .. .. R. S. 296 1690 } a 1 ............................................. July 14, 1890 26 276 1 
Venezuela: 
3,000 00 
C 1 t M 'b { ..................... R. S. 296 1690 } onsu a aracai o................................................. July 14, 1!:!90 26 278 1 
.A.dditioDal ............................................................... Submitted ................................ . 
2,000 00 
1,000 00 
1 
4 
___,j 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 34!-l 
Estima,tes of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be Amount appro-
treaties, pro- Large, or to Revised 
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
viding for the Statutes. 
expenditure. 
CLASS IV.-At $2,500 per annum. 
Salaries, Consular &t·vice-Continued. . 
A~;~~~~ at Reichenberg ............................................ { ·"j~ii"i4,""i8"9o" R. s. ~;~ 169~ } 
B~~!~~at Santos .................................................... { ·J;;i;; iilsoo· R.X ~~~ 169~ } 
Additional ................................. : .......... : .................. Submitted ....... : ........................ . 
Danish Dominions: { .. ................... R. s. 296 169
1
0 } 
Consul at St. Thomas ............................. ·················· July 14, 1890 26 277 
France: 
Consul at Marseilles................................................... Same acts ................................ . 
Germany: 
Consul at Aix-la-Chapelle ..................................................... do ................................... . 
Consul at Anna berg ............................................................ do ................................... . 
Consul at Brunswick ........................................................... do ....... ; ........................... . 
Consul at Crefeld ............................................................... do ................................... . 
Additional............................................................... Submitted ..................... : .......... . 
C l t D ld f { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu a usse or .................... ·········· ·· ············ ··· July 14, 1890 26 277 1 
Additional............................................................... Submitted .......... ." .................... .. 
C l t H b { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu a am urg ................................................ July 14, 1890 26 277 1 
Consul at Leipsic ............................... . ....................... Same acts ............................... .. 
Additional.............................................................. . Submitted ................................ . 
C 1 t M { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu a ayence.................................................. July 14, 1890 26 277 1 
Great Britain : 
Consul at Cardiff........................ . .. .. .. .. . .. . .. ... .. . . . . .. . . . . .. Same acts ............................... .. 
Additional............................................................... Submitted ................................ . 
C l t D d { 
..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a un ee .......... ·· · .. · · · ...... · · ........ · ...... · .. · · · ·.. July 14, 1890 26 277 1 
Consul at Dunfermline ... .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . . . . . Same acts ................................ . 
Additional ....................... ~....................................... Submitted ................................ . 
C 1 t H 'lto (O ta · ) { . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . R. S. 296 1690 } onsu a ami n n no ................................ :.. July 14, 1890 26 277 1 
Additional............................................................. . . Submitted ................................ . 
C 1 t L 'th { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a ei .................................. ·................... July 14, 1890 . 26 277 1 
C 1 t N tl T { 
.. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . R. s. 296 1690 } 
onsu a ewcas e-on- yne ..................... ·............... July 14, 1890 26 278 1 
Additional . . .. .. ... . .. . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Submitted ................................ . 
C l t Q b { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a ue ec ..... · .. · ...... · .. · .. · ........ · .. · · .. · .... · .. · · .. ·.. July 14, 1890 26 278 1 
Additional . .. . .. . .. .. .. . . ... .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... .. .. . Submitted ............................... .. 
C l t T t { 
.. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . R. s. 296 1690 } 
onsu a orono................................................... July 14, 1890 26 277 1 
Additional ............................................................... Submitted ............................... .. 
C 1 t T t 11 { ....... ..... ......... R. S. 296 1690 } onsu a uns a ............................. ..................... July 14, 1890 26 277 1 
Consul at ·victoria............ .......................................... Sa1ne acts ................................ . 
Greece: 
Consul at Athens ....................................... . ......................... do ................................... . 
Honduras: 
Consul at Tegucigalpa ........................................................ do .................................. . 
Additional . . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . Submitted ............................... .. 
Italy: 
Consul at Florence · { ..................... R. S. 296 1690 } .................................................. Jul 14 1890 26 277 '8 1 
Additional . .. . .. .... ..... . ... .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .... .. . .. . .. suJ'mitted ................... : ............ . 
Madagascar : 
Consul at Tamatave { .. · .... · ·. ·.......... R. S. 296 1690 } • ................................. ............... Jul 14 1890 26 277 'tl 1 
Additional . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. suJ'mit~ed ................... : ............ . 
Mexico: 
Consul at Paso del Norte ..... : ................................... { "j~iy'i4;·iEi9o' R.~ 27~~,~ 169~ } 
Netherlands: 
Consul at Amsterdam { .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. R. S. 296 1690 } ............................................. Jul 14 1890 26 277 '8 1 
Additional ............................................................... su?mitted ............... .... : .... ........ . 
Consul at Batavia { ·. · · · · ... · .. ·........ R. S. 296 1690 } ......... .......................................... Jul 14 1890 26 279 1 
Additional............................................................... su?mitted ................................ . 
Consul at Rotterdam { ..................... R. S. 296 1690 } ............................................... Jul 14 1890 26 278 1 
Additional .............................................................. su?mitted ............................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
'500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
. 2, 000 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
1,500 00 
1,000 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
2,000 00 
500 00 
350 ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appr·opriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties. pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Ser'vice- Continued. 
Nicaragua: 
C l t S J d l N t { 
,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 296 1690 } 
onsu a an uan e ore................................... July 14,"1890 26 278 1 
Additional ............................................................... Submitted ................................ . 
Orange R~ver F~ee State : ' 
Consul In ................................................................ Submitted ................................ . 
Rucssia: I t Od , { . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. R. S. 296 1690 } 
onsu a essa. ................................................... July 14, 1890 26 278 1 
Additional . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submitted ................................ . 
Spcanish 1Dotmci~ofns : { . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . R. s. 296 1690 } onsu a Ien uegos............................................... July 14, 1890 26 277, '8 1 
Consul at Santiago de Cuba......................................... Same acts ................................ . 
Switzerland: 
Consul at St. Galle ............................................................. do .................................. . 
Consul at Zurich ................................................................ do .. ................................ . 
Additional . .... . . .. . . . . .. ... . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . Submitted ............................... .. 
Transvaal Republic: 
Consul in .......................................................................... do ................................. .. 
Turkish Dominions : 
Consul at Alexandria (Egypt) ............................................... do ................................ .. 
Consul at Sophia (Bulgaria) ................................................. do .................................. . 
CLASS V.-At $2,000 per annum. 
Austria-Hungary: { R. s. 296 1690
1 
} 
Consul at Trieste:................................................... "j~iy'i:i;'i89o" 26 277,'8 
Brazil: 
Consul at Bahia......................................................... Same acts ... ............................ .. 
Additional . .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . . Sub1nitted ................................ . 
C l t P . { ..................... R. s. 296 1690 } onsu a ara. . .............. ...... ............ ..................... July 14, 1890 26 277,'8 1 
Additional............... . .... . .......................................... Submitted ................................ . 
Costa Rica: { ................... R. s. 296 1690
1 
} 
Consul at San Jose.................................................. Jul 14 1890 26 277 '8 
y ' ' Denmark: 
Consul at Copenhagen..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. Same acts ................................ . 
Additional ............................................................... Submitted ................................. · 
France: . { ..................... R. R. 296 1690 } 
Consul at Nice........................................................ July 14, 1890 26 277,'8 1 
Additional............... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . Submitted ................................ . 
C l t Rh . { .. . .. . . ..... . . . . . . . .. . R. S. 296 1690 } onsu a elms ................................ ~.................. July 14, 1890 26 277,'8 1 
Consul at St. Etienne................................................. Same acts ................................ . 
Germany: 
Consul at Breslau ............................................................... do ................................... . 
Additional............ ................................................... Submitted...... .. ....................... . 
C l t C l { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu a 0 ogne................................................... July 14, 1890 26 277,'8 1 
Consul at Kehl...... . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . Same acts . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . .. . ...... .. 
Additiona::. .. . ... . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. Submitted ................................ . 
C l t M . h · { .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. R. S. 296 1690 I onsu a ann elm ............................................. July 14, 1890 26 277,'8 1 r 
Additional............................................................... Suhmitted ............................... .. 
C l t S b . { .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. R. s. 296 1690 } onsu a onne erg .................... :........................... July 14,1890 26 277,'8 1 
Consul at Stuttgart .................................................... Same acts ................................ . 
Great Britain : 
Consul at Bristol. ............................................................... do ................................... . 
Additional............ . ..... . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. Submitted ................................ . 
C l t B k 'll {' .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. s. 296 1690 } onsu a roc VI e............................................... July 14,1890 26 277,'8 1 
Additional . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . . ... .. . .. Submitted ............................... .. 
C l t Ch th { 
..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a a am.................................................. July 14, 1890 26 277,'8 1 
Consul at Cork............... .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . Same acts ............................... .. 
Consul at Dublin ................................................................ do ................................... . 
Consul at Kingston, Jamacia ................................................ do .................................. . 
Consul at London, Canada ................................................... do ................................... . 
Additional............................................................... . Submitted ................................ . 
C l t N N P { 
..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a assau, · ...... ......................... ............ July 14, 1890 26 277,'8 1 
Consul at Port Louis (Mauritius) ................................. Same acts ...... 1 .......................... . 
Consul at Port Stanley and St. Thomas .................................. do........ .. ........................ . 
Consul at Sherbrook ........................................................... do ................................... . 
required for appropriated un- priated for the 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2, 000 QO 
2,000 ~ 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estirnates of appropr,iations required for the service of the :Meal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't Total amount to be 
treaties, pro- Large, or to Revised 
viding for the Statutes. 
expenditure. General object (title of appropriation) and details and explanations. 
Salaries, Consular Service-Continued. 
Great Britain-Continued. 
C l S J h N B { 
..................... R. s. 296 1690 } 
onsu at t. o n, · ............... ........................... July 14,1890 26 277,'8 1 
Consul at Stratford............... .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. . .. Same acts ...................... , ....... .. 
Additional. ......................... : .................................... Submitted ............................... .. 
Itacly: 
1 
P 
1 
{ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. R. s. 296 1690 } 
O?J-SU at a ermo ................................................... · Jul 14 1890 26 278 1 
Mexico: Y ' 
Consuls at Acapulco and Piedras N egras, at $2,000 each..... Same acts ............................... .. 
Niccaragula .t· M { ..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a anagua............. ..................................... July 14, 1890 26 278,'9 1 
Salvador: 
Consul at San Salvador............................................... Same acts ............................... .. 
Spanish Dominions : 
g~:~t:~~a~~:f;n~~ ~-~~~~~-~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~::::::: :: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
Additional................................................................ Submitted ............................... .. 
C I t C diz { 
..................... R. S. 296 1690 } 
onsu a a .... · .... · ........ · .. · ...... ·· ........ · .... · .. · .... "· July 14, 1890 26 279 1 
Additional . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .... .. .. . . .. .. . . . . Submitted ............................... .. 
C I t M 1 { 
...................... R. s. 296 1690 } 
onsu a a aga ................................................... July 14, 1890 26 279 1 
Additional ...... . .. .. . . .. . . . ...... ... . ... .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . ... ...... ... Submitted ............................... .. 
C l t S l G d { 
. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. R. s. 296 1690 } 
onsu a agua a ran e....................................... July 14, 1890 26 278 1 
Consul at San Juan, P. R .................................. ·......... Same acts ................................ . 
Switzerland: 
Consul at Horgen ............................................................... do ................................... . 
Turkish Dominions: 
Consul at Beirut ................... : ............................................ do ................................... . 
Consul at Jerusalem ............................................................ do ............ , ..................... .. 
Venezuela: 
C 1 t L G { 
.. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. R. s. 296 1690 } 
onsu a a uayra .............. · ........ · ........ · · .. · .. · ...... · July 14, 1890 26 279 1 
Additional .......................................... :: ................... Submitted .............................. .. 
C l t P t C b ll J . . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. R. s. 296 1690 } onsu a uer o a e 0 • ........................................ (_ July 14, 1890 26 279 1 
Additional .............................................................. Submitted ............................... .. 
CLASS Vl.-At $1,500 per annum. 
Belgium: 
Consul at Liege ............. : ........................................ { "j~iy\4;'i89o' R.~ ~~~ 169~ } 
Caroline Islands: 
Consul at Po nape........................................................ Same acts ......... : ..................... .. 
France and Dominions: 
Consul at Cognac ........................................ . ....................... do .................................. .. 
Consul at Guadaloupe ......................................................... do ................................... . 
Consul at Martinique...... . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . .... . .. .. . .. . .. .. ...... do ................................... . 
Germany: 
C 1 t St tt. { . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . R. s. 296 1690 } onsu a e m...... ...... .................... .................. July 14, 1890 26 279 1 
Additional .... . .... ...... ... . . . . . . . .. .. . . ... .. .. . .... .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . Submitted ............................... .. 
Great Britain and Dominions : 
Consuls at Amherstburg; Antigua; Auckland ; Barba- I 
does ; Bermuda ; Ceylon; Charlottetown ; Clifton ; I 
Coaticook. ; Fort Erie; Gibraltar; Goderich; Guelph; 
Kingston, Canada ; Malta ; Morrisbu'rgh ; Pictou ; 
Port Hope ; Port Sarnia ; Port Stanley (Falkland ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 296 1690 } 
Islands); Prescott; Southampton; St. Helena; St. I July 14, 1890 26 278 1 
John's (Quebec); St. Stephen's; Three Rivers; Wal-
laceburg; Windsor (Ontario); Winnipeg; Woodstock; . 
Yarmouth, at $1,500 each ..................................... J 
Italy: 
Consuls at Catania. Castellamare, Genoa, Leghorn, Mes-
sina, Milan, and Naples, at $1,500 each ..................... Same acts ................................ . 
C I tV . { ..................... R. S. 296 1690 onsu a emce.................. ......... .......................... July 14, 1890 26 279 1 } 
Additional . . . .. . . . . . . . . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . ... . .. .. . .. . . . . . .. . . . Submitted ............................... .. 
Mexico: • 
Consuls at Matamoras, Merida, Nogales, and Tampico, { .................... R S. 296 :!690 
at $1,500 each..................................................... July 14,1890 26 278,'9 ] } 
Portuguese Dominions : 
Consuls at Fayal and Funchal, at $1,500 each ................. Same acts ................................ . 
Spain: · 
Consuls at Cardenas and Denia, at $1,500 each ........................ do .................................. .. 
required for appropriated un-
each detailed der each head of 
object of ex- appropriation. 
penditure. 
$2,000 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
2,000 00 
~,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
500 00 
46, 500 00 
10, 500 00 
1,000 00 
500 00 
6,000 00 , 
3,000 00 
3,000 00 
351 
Amount appro-
priated for the 
fiscal year end-
ing June 30 
1891. 
3.52 ESTIMATES-FOREIGN IN'l'ERCOURSE. 
l!Jstirnate8 of appropriations reqnired for the s~rvice of'tlw fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
---------~----------------------------------~---c---------------~-------,--------------------
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appropriation) and details and explanatiom1. 
vR\r Page. Sec. 
Salaries, Consular Service--Continued. 
Sweden and Norway : 
C 1 t G th b r .................... R. s. 296 169o } onsu a 0 en erg.······· ........ ··· ... · ..... · ... ··· ........... l. July 14, 1890 26 278, '9 1 
Consul at Stockholm .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. Same acts ................................ . 
Switzerland : 
Consul at Geneva ................................................................ do .................................. .. 
Turkish Dominions : 
Consul at Sivas ................................................................... do ................................... . 
SCHEDULE C.-At $1,000 per annum. 
Africa : . { . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . R. s. 
Consul at Mozambique............................................ July 14,1890 26 
296 
279 
169~ } 
Belgium: 
Consul at Ghent .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ............................... .. 
Brazil: 
Consul at Rio Grande do Sul ................................................ do .................................. .. 
Chili: 
Consul at Talcahuano .......................................................... do ................................... . 
France and Dominions : 
Consul at Algiers ................................................................ do .................................. .. 
Commercial agent at Gaboon ................................................. do ................................... . 
Consul at Nantes ................................................................ do .................. """'" ........ . 
Consul at Tahiti (Society Islands) ......................................... do .............. .' .................. .. 
Great Britain and Dominions : · { R S 296 1690 } 
Consul at Bombay ............................... · ................. -J~iy'i4:'is9o" '26 279 1 
Consul at Gaspe Basin .......... ...................................... Same acts ............................... .. 
Consul at Levuka ............................................................... do ................................... . 
Consul at Sierra Leone ................................ ........................ do .................................. .. 
Consul at Turk's Island ............................... ; ..................... do......... . ........ ......... .... .. . 
Consul at Windsor, Nova Scotia ............................................ do .................................. .. 
Hayti: 
Consul at Cape Haytien .................................................. ~ ... do ................................... . 
Honduras: ,. 
Consul at Ruatan and Truxillo .............................................. do .................................... -
Mexico: • 
Consul at Guaymas ............................................................. do......... . .. . . . . . . .. .............. . 
Portuguese Dominions : . 
Consul at Santiago (Cape Verde Islands) ................................. do ................................... . 
Commercial agent at St. Paul de Loando ............................... do ................................... . 
Sweden and Norway: 
Consul at Christiania ........................................................... do .................................. .. 
Zanzibar: 
Consul at Zanzibar .............................................................. do ................................... . 
SPECIAL CLASS.-Formerly paid by fees. 
Estimated for in pursuance of provision of diplomatic and con-
sular appropriation act of July 14, 1890. 
Present grade. Fees in 1890. 
Argentine Republic : 
Rosario ............................. Consul.. .............. $1, 182 00 
France: 
Limoges ........................... Commercial agent .. 1, 457 50 
Roubaix ........ : ................. Commercial agent .. 2, 050 00 
Rouen ............................. Consul ................. 1, 315 00 
Germany: 
Fiirth ............................... Commercial agent.. 4, 772 50 
Magdeburg ...................... Commercial agent .. 2, 565 00 
Great Britain : 
Hudders:field ................... Commercial agent .. 7, 090 00 
Hull ............................... Commercial agent .. 1, 339 50 
Moncton .......................... Commercial agent .. 1, 040 50 
Newcastle (New South 
Wales) ........................ Commercial agent .. 2, 315 29 
Port Rowan .............. ....... Commercial agent .. 1, 470 50 
St. Christopher ................. Commercial agent .. 1, 424 50 
St. Hyacinthe .................. Commercial agent.. 2, 993 00 
Stanbridge ....................... Commercial agent .. 1, 631 25 
Trinidad ......................... Consul........... . . . . . . 3, 440 79 
Vancouver ............... · ........ Commercial agent .. 1, 158 50 
Waubaushire .................... Commercial agent .. 1, 796 50 
Netherlands : 
Cura9oa .......................... Consul.. . . . . . . . . . . . . . . . 2, 331 02 
July 14, 1890 26 279 1 
......... do ................................. .. 
........ do .................................. .. 
......... do ......... , .......................... . 
......... do .................................. . 
......... do .................. '" .............. .. 
......... do .................................. .. 
......... do ................................... . 
......... do ................................... . 
......... do .................................. .. 
......... do ................................... . 
......... do .................................. .. 
......... do ......... . ........................ . 
......... do ................................... . 
......... do .................................. .. 
......... do .................................. .. 
......... do ................................... . 
. ........ do .................................. .. 
Salaries, Consular Clerks-- { .. .. .. . .. . .. .. . . . . . .. R S. 304 1704 } 
Seven commlar clerlu;, at $1,200 per annum each.......... June 11, 1874 18 70 5 
. July 14, 1890 26 280 1 
Six consular clerks, at $1,000 per annum each............... Same acts ....................... . ....... .. 
each detailed der each head of fiscal year end-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
$1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1, ·ooo oo 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
2,500 00 
2,000 00 
2,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,fl00 00 
3,000 00 
1,500 00 
1,500 00 
2,000 00 
8,400 00 
6,000 00 
$603,000 00 $496,500 00 
14,400 00 14,200 00 
ESTIMATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
Estimates of appropriations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or References to Stats. at Estimated am't 
treaties, pro- Large, or to Revised required for 
viding for the Statutes. each detailed 
General object (title of appropriation) and details and explanations. axpenditure. object of ex-
Vol. or penditure. 
R. s. Page. Sec. 
Sal'.tries, Consular Officers not Citizens-
Salaries of consular officers not citizens of the United States .. Appropriated .. 26 280 1 ····················· 
Allowance for Clerks at Consulates-
Allowance for clerks at consulates, as follows: 
Liverpool...·· .. ·· .... ··· .. ··· .......... · .... ········· .... ·· .... ·· ...... { . ~ ~f; U: i~~6 ~~ 2~g i } 
Havana.......................... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . Same acts ................................ . 
Additional....................................................... .. . . . . . . Submitted ................................ . 
London ..................................... ............................ { ~~~ i~; i~~6 ~~ 2~g i } 
Additional . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . Submitted ... , , , ......................... .. 
Shanghai..·············· .. · · · .. · · .. · .. · · · ·.. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · { i ~{~ }!; i~~6 ~~ 2~g i } 
Additional . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Submitted ............................... .. 
Paris ....... ·· .. · .. ·· .. · .......... · .... · .. · · ........ · .... · · .... · · ........ { ~ ~f; i ~; i~~6 ~~ 2~g i } 
Additional . .. ... . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. Submitted ................................ . 
Rio de Janeiro .......................................... . ............. { ~~~ i~: i~~6 ~~ 2~~ i } 
Antwerp.............................. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Same acts ................................ . 
Berlin, Bremen, Chemnitz, Crefeld, Frankfort, Hamburg, 
Havre, Hong-Kong, Kanagawa, Lyons, Manchester, Mex-
ico(City),Montreal, Barmen, and Vienna, at$1,200each ........... do ................................... . 
Halifax ................................... ............ ~ ............................ do ................................... . 
Additional .............................................................. Submitted .............................. . 
Belfast .................................................................. { ~~f; i!; i~~~ ~~ 2~g i } 
Birmingham, Bradford, Marseilles, at $,960 each. .. . . .. . . . . .. Same acts ................................ . 
Bordeaux, Brussels, Calcutta, Colon, Dresden, Dundee, 
Glasgow, Leipsic, Melbourne, Nuevo Laredo, Nurem-
berg, Panama, Port au Prince, Sheffield. Singapore, 
Sonneberg, Toronto, and Tunstall, at $800 each .................... do .................................. .. 
Maracaibo ................................................................ Submitted ....................... . ........ . 
Ecuador ............................................................................ do ................................... . 
Messina, Ottawa, Palermo, Smyrna, Tangier, at $800 each ........... do .................................. .. 
Leith and Victoria, at $640 each (Matamoras dropped) .. { i~~ i~: i~~6 ~~ 2~g i } 
Beirut..................................................................... Same acts ................................ . 
Additional .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. Submitted ............................... .. 
Piedras N egras ................................................................... do . ·. . . . . . . . ......................... . 
Paso del Norte .................................................................. do ............................. , .. .. 
Aix la Chapelle................................................ .... . .. . . .. ...... do .................................. . 
Prague .................................................................. { ~~f; i!; i~~~ ~~ 2~g i } 
Additional ...................... ~........................................ Submitted ............................... .. 
Horgen ............................................................................. do ................................. . 
Berne, Demerara, Florence, Genoa, Malaga, Mannheim, { June 11, 1874 18 70 2 } 
Naples, Stuttgart, and Zurich, at $480 each............... July 14,1890 26 280 1 
Kingston (Ja.), Rheims, St. Thomas (Ont.), Trinidad, at 
$480 each .............................................................. Submitted .................. : ............ .. 
Allowance for clerks at consulates, to be expended under 
the direction of the Secretary of State at consulates not 
herein provided for in respect to clerk-hire, no greater 
portion of this sum than $500 to be allowed to any one 
consulate in any one fiscal year: Provided, That the 
total sum expended in one year shall not exceed the 
amount appropriated: And provided fnrther, That out 
of the amount hereby appropriated the Secretary of 
State may make such allowance as may to him seem 
proper to any interpreter for clerical services in addi- / 
tion to his pay as interpreter.............................. . . .. .. July 14, 1890 26 280 1 
Salaries, Interpreters to Consulates in China, Corea, and Japan-
Interpreters to be employed at consulates in China, } 
Corea, and Japan, to be expended under the direction 
of the Secretary of State ..................................... .. 
Additional ............................................................. .. 
Expenses of Interpreters, Guards, etc., in Turkish Domin,ions, etc.-
Interpreters and guards at the consulates in the Turkish 
Dominions and at Zanzibar, to be expended under the 
June 11, 1874 
July 14, 1890 
18 
26 
70 
280 
Submitted ..... . ......................... .. 
$2,00() 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,600 00 
600 00 
1,600 00 
1,000 00 
1,600 00 
1,500 00 
18,000 00 
640 00 
560 00 
1,000 00 
2,880 00 
14,400 00 
800 00 
800 00 
4,000 00 
1,280 00 
480 00 
160 00 
640 00 
640 00 
640 00 
480 00 
120 00 
600 00 
4,320 00 
1,920 00 
35,000 00 
15,000 00 
2,000 00 
direction of the Secretary of State ............................. July 14, 1890 26 280 1 ..................... . 
Salaries, Marshals for Consular Courts- · 
Marshals for the consular courts in China, Corea, Japan, { . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 791 4111 } 9 300 OO 
and Turkey ... .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . .. . July 14, 1890 26 280 1 I ' 
Additional (for marshals at Shanghai and Kanagawa).. .... Submitted ................................. ____ 800 ~ 
45E 
Total amount to be 
appropriated un-
der each head of 
appropriation. 
$10,000 00 
104,460 00 
17,000 00 
6,000 00 
10,100 00 
353 
Amount appro-
priated for the 
fiscal yearend-
ing June 30, 
1891. 
$10,000 00 
90,620 00 
15,000 00 
6,000 00 
9,300 00 
354 EST£MATES-FOREIGN INTERCOURSE. 
EsUmates of appropt·iations required for the service of the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
Date of acts, or 
treaties, pro-
viding for the 
expenditure. 
References to Stats. at 
Large, or to Revised 
Statutes. 
Estimated am't Total amount to be Amount appro-
required for appropriated un- priated for the 
General object (title of appro!Jriation) and details and explanations. 
each detailed der eaeh head of fiscal yearend-
object of ex- appropriation. ing June 30, 
penditure. 1891. 
-----------------------~-------------~-----------------1-----------~---------- ----~~------------ l--------------- 1-------------
Boat and Crew for Consul at Osaka and Hiogo--
Boat for official use of United States consul at Osaka 
and Hiogo, and pay of boat's crew............................ Appropriated .. 26 281 1 ····················· 
Boat and Crew for Consul at Hong-Kong-
Boat for official use of United States consul at Hong-
Kong, and for pay of boat's crew .............................. Appropriated .. 26 281 1 .................... . 
Boat and Crew for Consul-Geneml at .Ap,ia-
Boat for official use of United States consul-general at 
Apia, and pay for boat's cre1v ........................ ,. ........ Submitted ............... ,. ................................... ., 
Expenses of PrisOJJ-S for .American Convicts--
Expense of a prison and prison-keeper at the consulate- { 
general in Bangkok, Siam .................................... . 
Expense of a prison and wages of a prison-keeper at 
Chemulpho, Corea ................................................. . 
Actual expenee of renting a prison at Shanghai for} 
American convicts in China, $750; and for the wages 
of a keeper of such prison, $800 ........................... .. 
Actual expense of renting a prison in Kanagawa for} 
American convicts in Japan, $750 ; and for the wages 
of a keeper of such prison, $800 ............................ . 
Paying for the keeping and feeding of prisoners in China, l 
Corea, Japan, Siam, and Turkey, $9,000; Provided, I 
That no more than 75 cents per day for the keeping 
and feeding of each prisoner while actually confined I 
shall be allowed or paid for any such keeping and 
feeding. This is not to be understood as covering cost L 
of medical attendance and medicines when required r 
by snch prisoners: .And provided further, That no I 
allowance shall be made for the keeping and feed-
ing of any prisoner who is able to pay, or does pay, I 
the above sum of 75 cents per day, and the consular 
officer shall certify to the fact of inability in every case .. J 
Rent of prisons for American convicts in Turkey, and for 
...................... 
July 14, 1890 
Submitted ..... 
..................... 
July 14, 1890 
····················· 
July 14, 1890 
Jqly 14, 1890 
R. s. 
26 
......... 
R.S. 
26 
R. s. 
26 
R. s. 
26 
792 4121 } 281 1 
......... ......... 
792 4122 } 281 1 
792 4123 } 281 1 
792 4121-13 } . 
281 
$1,000 00 
1,000 00 
1,550 uo 
1,550 00 
9,000 00 
wages of keepers of the same .................................. . San1e acts .............................. .. . 1,500 00 
Rent of prison for American convicts in Madagascar and 
for wages of keeper of the same ................................ . Submitted ........ ............... ......... . 1,500 00 
Relief and Protection of A1nerican Seamen-
Relief and protection of American seamen in foreign { · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · R. S. 
countries, or so much thereof as may he necessary.... July 
14
, 
1890 26 
Foreign Hospitals at Panama-
Annual contributions towards the support of foreign 
hospitals at Panama, $500, to be paid by the Secretary 
of State upon the assurance that suffering seamen and 
citizens of the United States will be admitted to the 
privileges of said hospitals....................................... Appropriated., 
Publica,tion of Consular and other Commercial Reports-
Preparation, printing, publication, and distribution, by 
the Department of State, of the consular and other 
commercial reports, including circular letters to cham-
26 
881 
281 
2Rl 
4554- } . 
459i ·················· 
1 ................ .... . 
bers of commerce...................................... ............. Appropriated.. 26 28l 1 20,000 00 
5,000 00 Additional ..................................................... , . ........ Submitted ................................ . 
Contingent Expense,s, United States Consulates-
Expense of providing all such stationery, blanks, record l 
and other books, seals, presses, flags, signs, rent, post-~ 
age, furniture, statistics, newspapers, freight (foreign 
and domestic), telegrams, advertising, messenger serv-
ice, traveling expenses of consular officers and con- L 
sular clerks, compensation of Chinese writers, and r 
such other miscellaneous expenses as the President I 
may think necessary for the several consulates, con-
sular agencies, and commercial agencies in the trans-
action of their business ......................................... J 
Additional sum of $50,000 for contingent expenses, in-
cluding loss by exchange on consular drafts, will be 
necessary. if the new consulates estimated for above, 
in pursuance of the act of February 26, 1889, be estab-
lished, and an estimate for this sum is therefore sub-
mitted. If not granted a very large deficiency must 
of necessity occur ................................................. .. 
July 14, 1890 
RS. 
26 
Submitted ............ . 
310 
281 
1748 
1 } ................ . 
Total Foreign Intercourse ...................................... .... .................. ....... ......................... ... .... ...... . 
$500 00 $500 00 
flOO 00 500 Ou 
500 00 
I 
17, 100 00 14,600 00 
50,000 00 50,000 00 
500 00 500 00 
25,000 00 20,000 00 
150, 000 00 l 
I 
I 
I 
r 154,000 00 
I 
I 
50, 000 0(1 J 
1,942,605 00 1,624,965 00 
INDEX. 
, 
INDEX. 
A. 
Page. 
Abandoned Military Reservations-
Preservation of .............................................................. ...... ............................. 234 
Survey and sale ................................................................................................. 234 
Academy-
Military, buildings and grounds ........................................................................ 177 
Military, pay and expenses ........................................................................... 101-107 
Naval, pay and expenses ........................................ ... ................................... 120, 121 
Acts and Frauds-
Punishing violations of intercourse .................................................................. 236 
Additional Facilities-
For chart-printing, Coast and Geodetic Survey ............................................... 205 
Adjutant-Generalr--
Salaries, office of..................................... ................ .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . 42 
Adjutant-General's Department-
Contingencies.................................... ................................................................ 91 
Adobe Palace, Santa Fe, N.Mex.-
Repairs to.......................................................... ....... ........ ................ ..... ..... ........ 38 
Adulterated Food and Drugs-
Prevention of manufacture and sale of, in District of Columbia ...................... 209 
Adulteration-
Food, investigating.......... ........ ... .... . .. .... . .......... ... .... .. ......... ......... ....... ...... ...... 75 
Advance Interest-
To Chippewas of Minnesota ............ .......... ...... .......... ........... .. ..................... ...... 135 
Agencies-
Indian, buildings ................................................................................................ 128 
Agents-
Indian, pay ........................................................................................................ 127 
Internal revenue, salaries and expenses......... ............ ................................. ...... 41 
Pension, salaries an{! expenses .......................... ................... ... ....................... .. 147 
Seal-fisheries in Alaska, salaries and traveling expenses ................................. 212 
Special, Independent Treasury, salaries.............................................. ...... ...... 34 
Special, Indian service, pay .................................. .. ......................................... 141 
Ag1·icultural Department-
Printing and binding......................................................................................... 196 
Salaries and expenses ......................................... .......... ................................... 72-80 
- Agricultural Experiment Stations-
Expenses............................. ... ...................................... .. .................................... 78 
Ag1·icultural Statistics-
Collecting............................. ...... .. ........ ..... ........... ...... ...... ....... ...... ...... ... ...... ...... 74 
Ahnapee, Mich.-
Range-lights ...................................................................................................... 162 
Aid-
To Industrial Home, Utah ................................................................................. 237 
A 'iding-
Indian allottees, act July 8, 1887 ....................................................................... 140 
Alaska-
Boundary survey .............................................................................................. 203 
Contingent expenses.......................... .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .... . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . 37 
Education of children in.............................................................. ... .................. 63 
Protecting seal and salmon fisheries ................................................................. 212 
Refuge station, Point Barrow ........................................................................... 198 
Rent and incidental expenses, office of marshal, etc ........................................ 237 
Salaries and traveling expenses of agents at seal-fisheries ilL .......................... 212 
Salaries, governor, etc.................................................................................... .... 37 
Transportation and subsistence of jurors and witnesses summoned to ............ 239 
Traveling expenses, officers of ......................... -.................................................. 237 
Albuqum·que, N.Mex.-
Indian school, support of ............................................................................... .... 141 
Alexandria, La.-
Post-office...... ........ .... .. . . .... . .. . .. .... . .. .. . ..... . .. .. .... .... .. .. . .. .. .. ...... . ...... .. .. .. .. .. .. .. . .. .... 151 
Alien Contract-Labor Laws-
Enforcement of................................................................................................. 212 
Allegheny Arsenal-
Pittsburgh, Pa ............................................................ ..................................... 170 
Allegheny, Pa.-
Post-office .......................................................................................................... 151 
Allied Tribes-
In Washington, support of ................................................................................ 136 
Alligator River, N. C.-
Light-station........................... .. ...... ............ ...... .... .. .. . ...... ......... .............. .. .. ... 160 
Allotments-
Indian, new and unfinished, act February 8, 1887 ...................................... ..... 140 
Allottees-
Indian, aiding, under act July 8, 1887 ................................................................. 140 
Allotting-
Indian reservations, surveying and .................................................................. 141 
Allowance-
To widows or heirs of diplomatic officers who die abroad ............................... 346 
Almanac-
Nautical, salaries and expenses, office of........................................................... 52 
American Convicts-
Expenses of prisons for......... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 354 
Amm·ican Republics-
International Union of ...................................................................................... 346 
American Seamen-
Relief and protection of ..................................................................................... 354 
Rescuing shipwrecked ....................................................................................... 345 
Ammunition-
For morning and evening· gun .......................................................................... 100 
Angel Island, Cal.-
Quarantine station ................................................................ ' ........................... 153 
Ani1nal Industry-
Bureau of, salaries and expenses....................................................................... 78 
Annual Expenses-
Cape Spartellight ............................................................................................... 345 
Annual Repairs-
Capitol.. ............................................................................................................. 168 
Annual Statutes-
Editing, publishing, and distributing............................................................... 17 
Apache Indians-
. Fulfilling treaties with .......................................... : ......................................... 128 
In Arizona and New Mexico, support of .......................................................... 137 
Support of .......................................................... .... ......................................... 128-136 
Page. 
Apia, Samoar-
Boat and crew for consul at ........................................ ...... ........... .... .. ............... 354 
Appliances-
For disabled soldiers .............................................. ...... ......................... ... ......... 227 
Appointment Records-
Department of Justice, compilation of .............................................................. 237 
Appratisal-
Survey and sale of abandoned military reservations ....................................... 234 
App1·entices-
Outfits for............................................................. . .......................................... 112 
Aqueduct-
Washington, D. C ................................. ... ... ..................................... .............. 176,219 
A1·apahoe Indians-
:~~~~~~/~~-~~~~~-~.~~~::·:.::::::·:::.:·:.::·::::.:::::::::::·::.:::::::::·.".".".".".".".:::::::::::::::::::::::::::iiis,i~~ 
Tongue River, Montana, support of ................................................................. 137 
A1·chitect-
Capito1, salaries, office of........................................................... ....... .......... ....... 64 
Supervising, salaries, office of .................................................... _... .... .. .. . .. .. ...... 20 
Archives- · 
Spanish, in New Mexico, perservation of ................................................... 233, 234 
Arickaree Indians-
Support of ............................................................. ... ..... .................................... 136 
Arizona-
t;tl~~\~iif~~~~·t;s:t~~~~~~~:~~:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:··.':·:·::·:·:·:·:·:·:::::::: ::::::::::::: ::::::.:::::::::: ~g 
Salaries, legislative and contingent expenses............ ................. ...................... 38 
~~~~~~~ ~~ Ii~:f::i~~~io::~:rr:.~~~~~~~-~.~ .. :::·::::::::.::::·::::::.·.·.::::·.·::::::.·.:::::::::::::::::::: g~ 
Surveyor-general, salaries and contingent expenses, office of ........................ 64, 66 
Arlington, Va.-
N ational Cemetery, mortuary chapel ............................................................... 225 
A1·mament-
Fortifications ............................... ; ............................................ ....... .................. 173 
Increase of the Navy ......................................................................................... 124 
A1·1ns-
Manufacture of ................................................................................................ 101 
Army-
Contingencies of................................................................................................ 99 
Gun factory ................................. ..................................................................... 175 
Pay .................................................................................................................. 92-95 
Pensions ........................................................................................................... 147 
Signal Service of................................................................................................ 91 
Subsistence ...................................................................................................... 95, 96 
Transportation .. ...... .. .. .... .. .. ...... .. .. .... ...... .. .. . . .. . .. . .. . .. .... .. .. .. . . . .. ..... .. . ...... .. ... .. .. ... 97 
A1·my Medicalllfuseum-
And Library........................... ..... .. . .. .... .. .. .... . . . .. .... . .. . ...... .. ...... . .. . ... .. . .. .... . .. .. .... 99 
Al·senals-
Allegheny, Pittsburgh, Pa ............................. ....... .......................................... 170 
Augusta, Ga ...................................................................................................... 170 
Benicia, Cal. ........................................................... ........................................... 170 
Frankford, Philadelphia, Pa ........................................................................... 170 
Indianapolis, Ind ............................................................................................... 171 
Powder depot, Dover, N.J ............................................................................... 171 
Proving-ground, Sandy Hook, N.J .................................................................. 172 
Repairs ............................................................................................................... 172 
Rock Island, Ill. .. ............................................................................................... 169 
Rock Island Bridge, Ill. .................................................................................... 169 
Springfield, 1\Iass ............................................................................................... 170 
Watervliet, West Troy, N.Y ......................................................................... 171-175 
A1·tesian Well-
Fort Monroe, Va ................................................................................................ 173 
A rtificialliimhs-
Furnishing ........................................................................................................ 227 
Artille1·y Horses-
Cavalry and ... ........ ............ ...... ........... .... ...... ...... ............ ........ .... ...... .... .. .. ....... 97 
Artillery-Practice-
Targets for ............................................................ ............................................. 100 
ArtiUery-Schoolr--
FortMonroe, Va ................................................................................................ 228 
Ashland, Wis.-
Post office ............. : ........................................................................................... 151 
Ashtabula Harbor, Ohio-
Light and fog-signal. .......................................................................................... 158 
Assay Offices-
Freight on bullion and coin...................................................... ... ..................... 36 
Salaries, wages, and contingent ...................................................................... 35, 37 
Assistant Custodians and Janit01'S-
Pay of .................................................. ............................................................. 210 
Assistant Treasurers-
Salaries, offices of ............................................................................................. 31-34 
Astro-physical Obse?·vatory-
Smithsonian Institution .................................................................................... 207 
Asylum,-
Freedmen's Hospital and, support ................................................................... 236 
Atchison, Kans.-
Post-office .......................................................................................................... 151 
Attorney-Gene?·al-
Contingent expenses, office of........................................................................... 82 
Salaries, office of.................................................................................... ... . . .. .... 81 
Attorneys-
District, United States courts, fees .................................................................... 238 
District, United States courts special compensation ......................................... 238 
District, salaries ............................................................................................... 85, 86 
Attditor-
Fifth, salaries, office of............................ . .. .. .... . ................ .... . .... .. . .. ..... . ... ... .. . .. . 23 
First, salaries, office of...................................................................................... 21 
Fourth, salaries, office of................................................................................... 23 
Second, salaries, office of......................................... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... .. . 22 
Sixth, salaries, office of.................................................................................. .... 23 
Third, salaries, office of............................. . ....................................................... 22 
Augusta, Ga.-
Arsena! .............................................................................................................. 170 
358 ESTIMATES-INDEX. 
Page. Page. 
Anrora, lll.-
Post-office .......................................................................................................... 151 
Buildings-Continued. 
Treasury Department, annual repairs ............................................. ................. . 151 
Treasury Department, rent of ........................................................................... 30 
B. War Department, rent of.. ............................................................ ..................... 47 
Bailiffs, etc., United States Couris-
Pay ................................................................................................................... 239 
Bullion-
And coin, freight on ......................................................................................... 35 
Baltimo1·e, Md.-
Assistant treasurer at, salaries, office of......................................................... .... 31 
Light-station .................................................................................................... 159 
Marine hospi~al.. ......................................... ~ .. .. ..... .......... ................. ................ 153 
Bank-plates-
Bnoya.ge-
Expenses ............................................................................................................ 200 
Bureau of Animal Indust7·y-
Salaries and expenses .. . .. .... .. . .. ............. ............... .... .. ... . .. . .. .... .. .. . .. .... .. ....... ...... 78 
Bureau of Education-
Examinations of national banks and.................................... .. ......................... 26 Salaries and expenses......... ... .. . .. . ...... .. . .... ..... ......... ...... ......... ......... ...... .... .. ...... 62 
Bannock Indians- Bureau of Eng1·aving and Printing-
Fort llall Reservation, support of ..................................................................... 137 
Lemhi Agency, support of .............. ..... ............................................................. 137 
Support of ............................................................ ...... ........... ............................. 134 
Building ........................................................................................................ ... 151 
Compensation of employes ............................................................................... 198 
Materials and miscellaneous expenses .............................................................. 198 
Ban·acks- Plate-printing ..................................................................... . ....................... ....... 198 
~~~i:!~a~:;:: ~~1~~--~i::::::::::::::::::::::.·.·:.·.·:::::::::::.·.·.·:::::::::::::::::.:::::::·:·.:·:.:::::::::::: 1~g 
Baton Rogue, La.-
Post-office ........................................................................................... ......... : ..... 152 
Salaries............................. ... ... . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 29 
Bu1·eau of Navigation, Treast~1·y Depa7·tment-
Salaries .................... ·.......... .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .... . . .. . .. .. . .. . ... .... .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .... ... . .. ... .. 29 
Btweau of Statistics-
Batteries- Salaries.............................................................................................................. 29 
Gun and rnortar ................................................................................................ 172 Bureau of Weights and Measu1·es-
Bayfield, Wis.-
Light-station ......... ........................................................................................... 164 
InternationaL .......................... ... ....................................................................... 346 
Bu1·eaus of Navy Depa7·tm.ent-
Bay State Shoal, N. Y.-
Light-station. ...... ...... ...... ...... .. . .. .... ......... ......... ................... ........ ..... ... ... ... . .. ..... 157 
Beacons-
Sa1aries ............................................................................................................ .49-54 
Bu1·eau, TVeather-
Salaries and expenses .................................................................................... .. 79, 80 
North River Bar, N. C ....................................................................................... 160 Bul"lington, Iowa-
St. Simons, Ga .................................................................................................. 161 Post-office ................................................... ................. .......... .......................... 152 
Beaufort Hm·bo1·, N.C.-
Range lights ..................................................................................................... 160 
Bt~tler's Flats, Mass.-
Light-station ................... . .................................................................................. 155 
Beaver Falls, Pa.-
Post-office .................................................................... : ..................................... 152 c. 
Benicia, CaL-
Arsenal ............................................................................................................ 170 
Cable-
Tatoosh Island............ .. ... ... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. ... .. . .. . .. . .. . .. . . ..... .. .... 80 
Big Oyste1· Beds, N. J.-
Light-station .................................. ... ......... .................. : ...................................... 157 
Cairo, Ill.-
Custom-house .............. .. ....... ...... .................... . ................................................... 152 
Binding-
Geological Survey ............................................................................................ 235 
Printing and, Coast and Geodetic Survey ......................................................... 205 
Public printing and ................. ...... ...................... .. ..... ...... ... ...................... 191-197 
Blackfeet Agency-
Marine hospital. ................................... .............................................................. 153 
Califontia- ' 
Incidental expenses, Indian service in .......................................................... .... 138 
Private land claims in, surveying ..................................................................... 233 
Surveyor-general, salaries, contingencies, and expenses, office of.. ......... ....... 65, 66 
Fulfilling treaties with Indians of .................................................................... 130 Camp and Garl'ison Eqgipage-
Black Ledge, Oonn.- Clothing and ...................................................................................................... 99 
Lig·ht-st.ation ...................... ........ ... ..................................................................... 155 Canceling-
Black River, Ohio- United States securities ................... . ................................................................. 210 
Light and fog-signal. ............ .... ........................................................................ 158 
Boa1·d of Health-
Canton, Ohio-
Post-office................... .......... ............... . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. ... . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 152 
National. ........................................................................................................... 215 
Boat and m·ew-
Cape Disappointment, l•Vash. -
Light-station..... ... .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... . ... .. . .. .... .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .... .. .. . .. 166 
Consul at Apia ........................................................................................ .. ........ 354 
Consul at Hong-Kong ................. ...................................................................... 354 
Cape Fea1·, N. G.-
Light-station ...................................................................................................... 161 
Consul at Osaka and Hiogo .......... ........ ............................................................ 3.54 Cnpe Flattery, JVash. - · 
Boise City, Idaho-
Assay office...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 36 
Light-station .................... .......... ...... ....................................................... ........... 166 
Ca:pe Hatteras, N. G.-
Books- Light-station ...................................................................................................... 160 
And maps, State Departn1ent...... ...... .. . ...... .... .. .......... ........ ..... .. . ...... .. . ...... ... ...... 16 Cope llfendocino, Cal.- · 
For post libraries, purchase of. ...................................................... .... ............... 227 
Boston, llfass.-
Assistant treasurer at, salaries, office of............................................................. 31 
~:~;~~~~~~:.~~~~.~~~.:·:::::::.·:::::::.·.·:.·.·:::.·:::::::::::::.::·.·::::::::::::::::::::::::::::::::.·:::::::::::::::::: i~~ 
Botanical Investigations-
Light-station ...................................................................................................... 165 
Cape Bpartel IAght, J1fo7·oci"O-
A1lnlutl expenses ......................................... : ....................................................... 345 
Capitol-
Annual repairs ........................................................................ ..... ...................... 168 
Architect of, salaries, office of ...................................................... :............. ....... 64 
And experiments............................................................................................... 74. 
Botanic Gwrden- &~:~~~~~~:: I:f:~'fnvi~-~.'.'.'.::·::::.·.·.·.·.·::.'.'.'.·.:·.·:.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.::·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·:::.·.·.·.:::·::.'.'.'.'.'.:·:.: ~.'.'.'.'::::::::::::::: ~~~ 
Irnproving ................................................................................................... .... .. 14 Ground;;, pavernent ........................................................................ .................. 1.68 
In1proving buildings ......................................................................................... 151 
Salaries and expenses...................................................................... ..... ...... ...... 14 
Bounda1·y Sw·vey -
Alaska ...... ...................................... . .................................................................. 203 
Bounty-
'.ro volunteers, their widows, etc ................................. . ................................... .. 231 
Under act of July 28, 1866 .................................... ... ........................................ 231 
Bmddock's Point, N. Y.-
Lig·ht-station ................................................... .. ................................................. 1.57 
Bridges-
District of Columbia ........................... .......................... .................................... 219 
B1·ooklyn, N. Y.-
Navy-yard ......................................................................... ................................ 167 
B1·inging Home Criminals-
Expenses ............................................................................................................ 345 
Buffalo B1·eakwater-
Fog-signal. ........................................................................................................ 157 
Buildings-
Alaska Territory, construction and repair of.......................................... ... . ... .. 154 
And grounds, Columbia Institution for Deaf and Dumb ................................. 169 
And gTounds, Government Hospital for the Insane .......................................... 168 
1:~~ ~~:~~~~~,i~~~~~~.~~\1\~~?tli~gt~~;·r;: ·a.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ 
And grounds, legation in China ... .. ......................... .................... ...................... 345 
And grounds, Military Academ.y ............... ................. ... .. ................................... 177 
And grounds, Naval Acade1ny .......................................................................... 121 
And grounds, public schools, District of Columbia ........................................... 220 
And grounds, under Chief Engineer, improvement and care of.. ..................... 17ti 
And grounds, under Chief Engineer, salaries and contingent... ....................... 48 
At Indian agencies, and repairs ........................... : ............................................. 1.28 
Botanic Garden, improving ........................... ..................... ..... .... ..................... 151 
Bureau Engraving and printing....................................................................... 151 
Electric lights in certain United States .............................................................. 211 
Interior Departn1ent, rent of............................................. ................................. 56 
Interior Department, rent of, for Indian office (see correction) ........................ 3~5 
Interior Depart1nent, repairs .............................................................................. 1G7 
Justice, Department of .................................................................................... 169 
Legation in Japan, erecting ........................ ... ........ ........ .................................. . 345 
Legation in Tokio, Japan, rent of.. ................................................................... 345 
Library of Congress .............. ......... .......... .. .. ............................................... ..... 151 
Marine Hospital, construction and repairs .................................................. 153, 154 
National Museum ............ ; ...... ........... ............................................................... 25G 
Pension Office ................................................................................................... 167 
Post-Office Department, rent of.......................................................................... 71 
Public, construction of(see name of place) .................................................. 151-154 
Public, current expenses .............................................................................. 210, 211 
Public, repairs and preservation ....................................................................... 153 
Public schools, District of Columbia ................................................................. 220 
State, War, and Navy Departments, salaries, office of superintendent............ 48 
Lighting ............................................................................................................. 168 
'l'elegraph to connect Departments and Government Printing Office with ...... 177 
Terraces .............................................................................................................. 168 
Capitol Pol·ice-
Salaries and contingent .................................................................................... 11, 13 
Ca1·e-
Public gTonnds, improvement aud ..................................................................... 175 
Washing·ton 1\'[onument, maintenance and .......................... ............................... 176 
Cw·l·isle, Pa.-
Indian school, support of.. ................................................................................ 141 
Carlos's Band of Flathead Indians-
Support of .......................................................................................................... 136 
Ca1·lton's Island, N. Y .-
Ligbt-station .............................................................................. .. .... . .................. 157 
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